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Anmerkung. Fiir die Benutzung des Iiihaltsverzeichnisses sei FolgcnJcs bemcrkt : Die Namen
der Kryptogunicn siiid in II. volIstUiulig aufgefiihrtj intlessen bei den bekannten Arten nur der Gattnngs-
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ist der Name der Art (diiic Autor und cin n. v. gesetzt. Neue Gattungen sind gesperrt gedruckt. In
IV. sind nur die neuen Gattungen, Artcn und Varietuten aufgefuhrt. In III, IV. und VL, die sich auf
das Beiblatt I— VI beziehen, sind der Kiirze wegen die Klammem bei den Seilcnzahlen weggelassen.
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Leser uM Mitarbeiter der Jediigia
a
Zusendungen von Werken und Abhandlung-en, deren Besprechung:
in der Hedwigria gewunscht wird, Manuscripte und Anfragren redak-
tioneller Art werden unter der Adresse:
Prof Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6/7,
mit der Aufschrift
jjFiir die Redaktion der Hedwigia"
erbeten.
Um eine moglichst vo 11 s t an d i g e Aufzahlung der kryptoganiischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichcn,
werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hoflichst im eigenen Intcresse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erschcinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
liber den wichtigsten Tnhalt sehr erwiinscht.
Im Hinblicke auf die splendide Ausstattung der „Hedwigia'* und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren , die fiir ihre
Arbeiten honorirt werden, Separata nicht geliefert werden; dagegen werden
den Herren Mitarbeitern, die auf Honorar vcrzichtcn, 50 Separata kostenlos
gewahrt. Ausscr diesen Freiexcmplaren werden auf Wunsch weitere Separat-
abziige hergestellt, fur welche dem Autor Druck und Papier laut nachstehcnder
Tabelle berechnet wdrd:
Fiir 10 Expl. in Umschlag geh. pro Druckbogcu .// 1.20, pro cinfarb. Tafel 8'* t.#—.50
„ 3.60, ,. „ „ 8" „ i.r.o
„ 4.80, ,, „ ,, o ,, ^*
„ 6.-, „ „ „ 8" „ 2.50
^ on 8'* '^
n 8.40, „ „ ,, 8*> „ 3.50
„ 9.60, „ „ „ 80 „ 4,
.10.80, „ „ „ 80 „ 4.50
1 o 8'* 5
In Rucksicht auf den Umfang der Zeitschrift sollen die einzelnen Ab-
handlungcn die Langc von 5 Rogen gewohnlich nicht iiberschreiten, auch
durfen einer Abhandlung in der Regel nicht mehr als 2 Tafehi beigegebcn
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honorirt werden. ,
Die Originalzeichnungcn fur die Tafeln sind im Format 13X21 cm
rait moglichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfuhrung zu liefern,
wic auch die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschrciben ^sind.
Die Zahlung der Ilonorare erfolgt Jewells beim Abschlusse des Bandes.
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Ueber Entwickelung- und Ernahrung* von
Amylocarpus encephaloides Curr.
Von G. r. indau.
Mit Tafel T und II.
¥
Im Jahrc 1857 hattc Currey') bci Swansea in dcr Grafschaft
Glamor^^^an am Bristol Canal in England einen kleincn Ascomyccten
gefund(^n, der auf Ilolzstiicken an der sandigen Mccrcskiiste nicht
gerade haufig auftrat, Sowohl Currey, wie auch spatcr Berkeley ^)
und Cooke**) stellten ihn zu den Tuberaceen. Schon der Entdeckcr
Ciirrcy, dcr den Pilz hauptsachlich wegen der Blaufarlnmg der
Sporcn durch Jod untersucht hatte, hattc im Wesentlichen seine Orga-
nisation richtig geschildcrt, wenn er auch Einigcs mit den damaligcn
Instrumenten nicht zu sehen vermochtc. Die von ihm veroffcntlichtcn
Abbildungcn, die von Cooke reproducirt sind, geben im Allgemeinen
ein zutreffendes Bild seines Aufbaues,
Als ich im Jahre 1896 im August einen mehrwochentlichen
Aufenthalt in Sassnitz auf Rugen nahm, hauptsachlich zu dem
Zwccke, die Pilzflora des dortigcn Buchenwaldes zu studiren,^)
richtete ich auch mein Augenmcrk auf die am Strande auf Ilolz-
stiicken vorkommenden Pilzc, Ich war umsomehr gezwungcn, meinc
Excursioncn auf die nachste Umgegend des Ortes zu beschranken,
als das andauernd schlechte Wetter mich veranlasste, meine ur-
spriingliche Absicht, den Buchenwald nach alien Richtungen hin
zu durchstreifcn, aufzugebcn. Nachdem ich mehrere NachmittaL^e
damit vcrbracht hatte, die am Strande liegenden Holzstiicke ab-
zusuchcn, wobci sich ausser einigen vcralteten und deshalb nicht
mehr sicher b.cstimmbarcn Pyrenomyceten nichts ergebcn hattc,
fand ich am 2. September in dcr Nahe des Damenbadcs auf eincm
etwa
^/a m langen Stiick Holz einen gelblichen Pilz, von dem es
mir vom ersten Augcnblick nicht zweifelhaft war, dass ich den
rathselhaftcn Amylocarpus der englischen Kiiste vor mir hatte. Das
Holzstiick w^ar vollig seiner Rinde beraubt und etwas iiber daumen-
1) Proceedings of the T^oyal Society of London IX. 1859. p. 119. Mit Al)bikl.
2) Outlines of British Fungology p, 377.
3) Handbook of J5ritish Vv\ug\ II. p. 743. Mit Abbikl
*) Vyl. dazLi llcdwij^ia 1897. Rep. VI. p, (151)^ wo mcinc Ausbcutc aufgczilhlt ist.
— - b _
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stark. Es la^ ubcr dcr Wasscr^rcMizc, so dass audi die hochstcn
WcUcn nur noch hinaufzuspritzcn vermoclitcn. Das gan/e Stiick
war von den kaum 2 mm im Durchmcsscr haltcndcn, bcrnstcingclbcn,
fast durchsichti^^en Fruchtkorpcrn bcdcckt. An cinigen Stcllcn fand
sich auf dcr Obcrflache dcs Ilolzcs cin gclblichcs unschcinbarcs
r
Myccl, das vicUeicht zu dcmPilze gchorte. Das pralle Ausschon
dcr Fruclitkorpcr, die wie golbe Tnipfchcn am IIolzc sasscn, zcigtc,
dass sie rcife Sporen cnthicltcn (Fig. 1, 2). Bei cinigen war die
Peridic bercits zerstort un'd die Sporcn warcn cntlassen; auf dcm
Ilol/e bliebcn dann nur winzige (Fig. 2) gelbliche Niipfchcn zuriick,
die wie cin kleincs Ilelotium aussahcn. Trotzdcm ich noch viclc
Stundcn auf wcitcrcs Suchcn vcrwendctc, gluckte mir der Fund cines
zwcitcn Stiickcs nicht. Der Pilz scheint also schr selten zu sein.
Als ich die von mir gefundcnen Kryptogamcn von Riigcn ver-
offentliclite, waren mu' noch zwei Notizcn K. Rostrup's^) unbekannt
gebliel)cn, worin dersclbe mitlhcilt, dass der Pilz auch auf Sccland
gcfundcn sci. Wir kenncn also den Tilz bishcr von drei wcit ge-
trcnntcn Standortcn. INkan kann aber wohl mit Sichcrheit annchmen,
dass die kleincn unschcinbaren Fruchtkorpcr bisher ul)crsehen sind.
Fs ist dahcr sehr wahrschcinlich, dass auch an der Nordseekilste, sowie
an .an(5eren Punkten der Ostsee dcr Nachwcis dcs Pilzes gliicken
wird. Vielleicht fordert ehi planmassigcs Absuchcn dcr llolzstiickc
am Strande noch anderc , ebenso interessantc Formen an*s Licht;
dcshalb ware cs wunschenswerth, wcnn die in dcr Nahe der Kiistc
w^ohncnden Botanikcr mchr als bishcr ihre Aufmcrksamkeit der Flora
dcs Strandholzcs zuwenden m()chten.
Urn das Material, das sehr verganglich schien, bcsser fur die
mikroskopische Untcrsuchung aufzubcwahren, schnitt ich sorgfaltig
sammtlichc Frtichte mit anhangendem llolzlheil von dem Astc ab
und sctzte sic in Alkohol Dieses Alkoholmaterial dicnte mir zur
Untcrsuchung dcr Entwicklungsgcschichte des Pilzes und bot zugleich
Gclcgcnheit, die Ernahrung bis zu einem bestimmtcn Gr^de zu
studircn. In Bezug darauf schien cs mir besondcrs intcrcssant, das
Verhaltniss dcr Pilzhyphen zum Substrat festzustellcn, wcil ich hier
cinen Fall zu fmdcn hofftc, bei dem sich etwas iibcr die Ernahrung
dcs Pilzes auf dcm Ilolze aussagen lassen wurdc. Da sich meine
Vermulhung bestatigte, so will ich der Reihe nach das Myccl des Pilzes,
die Entwickelung seiner Fruchtkorpcr und die Resultatc der kiinst-
lichcn Kultur beschrciben, worauf sich endlich die definitive Stellung
dcs Pilzes im System ergeben wird.
1) Mcddcd. fra den Polan. Forcning i. Kj^1)cnhavn 18S4. n. fi. p. lo:^ u.
I. c, ISSS. vol. IT. n. 4 p. 8S. Fur dcii ficundliclicn llinwcis auf dicsc Notizcn,
st)\\ie fiir die licbcns\vurdi<^c Uebciscndun^^ von Scparalab/U[^tn tlcisclbcn spicchc
ich dcm Autor auch an cHcscr Stcllc mcincn bestcn Dank aus.
pUcbcr Kntwickclung unci Ernahrung von Amylocarpus etc. 3
I. Das Mycel und die Ernahrung auf dem natiir-
lichen Substrat.
Da das am Strancle gefundene Holzstiick keine Spur von Rinde
mehr enthielt, so war es schwicrig, festzustcllcn, von welchcm Baunic
es stammte. Nach Vergleich mit dem Holz vieler auf Rugcn am
Strande wachscnder Biiumc konntc ich endlich zu meiner Ueber-
raschung mit absokiter Sichcrhcit nachwciscn, dass es IIolz von der
Rosskastanie war. Es ware interessant, zu erfahren, ob die englischcn
Excmplare auf dcrselben Baumart gefunden sind. Rostrup gicbtfiir die
seelandischcn Exempkare die Buche (Wurzelholz) als Substrat an. Dcr
Pilz ist also in dcr Holzart nicht besondcrs wahlerisch, obcrleich cine
Uebcrtragung weder auf die genanntcn noch auf andere Holzer gck'ing.
Inwicwcit etwa die Seltenhcit mit der Auswahl bestimmter Hiilzer
zusammenhangt, lasst sich also nicht ohne Weiteres entschciden.
Die Fruchtkorper des Pilzes sitzen frei auf der Oberflache des
Holzcs und sind allseitig von ciner Peridie umgeben, deren Ban im
nachsten Kapitel geschildert wcrdcn soil. Am Grunde ist die Peridie
nicht mchr von ganz typischcm Bau, vor AUem verschwindet das
ausserc Pseudoparenchym, urn eincm Gewirr von Faden Platz zu
machen, das ins Innere des Holzes eindringt. Nur wcnigc Hyphen
in dcr Nahe der Fruchtkorper halten sich auf der Oberflache. Bei
alteren, liberreifen Exemplarcn allcrdings bemerkt man, dass die
Peridie glcichsam auf eincm dicken Hyphenpolster sitzt, das in
seincm Innern noch Fragmente von Holzzellen enthalt. Dieser Be-
fund beweist, dass urspriinglich der Fruchtkorper ganz frci aufsitzt
(vgl. dazu auch die Entwigkelung der jungen Fruchtkorper) und
dass erst spater die Hyphen sich im Ilolze so gewaltig vermehren,
dass mit der Zerstorung der oberen Substratschichten gleichsam
auch ein Hcraustretcn der Hyphen aus dem Holzc crfolgt.
Wie sich leicht auf Langsschnitten und auf Serienquerschnitten
nachweisen lasst, halt sich das Mycel dicht in der Nahe der Frucht-
korper, nur sehr vereinzelt findcn sich auch Hyphen in grosserer
Entfernung von ihnen. Nach Allem, Weas ich gesehen habe, glaube
ich die Ansicht aussprechen zu miissen, dass sich in der ganzen
Ausdehnung des Holzes in den oberen Schichten vereinzelte Hyi)hen
finden, dass abcr grosserc Anhaufungen nur da vorkomnien , wo
spater Fruchtkorper cntstehen.
Bevor ich nun darauf eingehe, das Wachsthum der 'Hyphen im
Holze naher zu schildern, muss ich einen kurzen Ueberblick uber
den Aufbau des Rosskastanienholzes gcbcn, da das Verstandniss
des Folgenden dadurch wesentlich gefordcrt ^vird. "
Querschnitte zeigen ein lockeres , wcitlumiges Zellgefiige. Das
Fruhlingsholz ist grosslumlg und umfasst Ijcinahe den ganzen Jahr-
i*
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ring, dcr nur niit 2— 3 schnialcn unci cngen Zcllschichten an Jcr
Herbstgrcnze abschliesst. Auf d(Mn QiuMschnitt sind Trachcidcn
und Holzparenchymzellen an der Weite ihres Zelllumens tiicht zu
untcrschciden, h()chstens erkennt man Iclztcre daran, dass auf dcm
Qucrschnitt bisweilen eine dcr sicbartig (lurch Tupfcl durchbrochcnen
llorizontalwandc sichtbar wird. Die lloftupfcl dcr Trachcidcn sind
klcin und als solche nur schwer zu crkcnnen. Die Trachccn sind
sparlich zwischcn die Trachcidcn cingcstrcut, gcwohnhch Hcgcn 2
zusammcn. Dabei ist das Luincn ihrcr Zellen nicht schr bc-
deutcnd , es bctragt hochstcns das 3— 5 faclic desjcnigcn dcr
Trachcidcn. Die Scitenwandc sind mit den charaktcristischcn,
nctzfr)nnig georchicten Poren mit schicfcn Miindungcn besctzt. Die
Ilori/ontalwande setzen schr schicf an und sind grob Icitcrformig
durchbrochcn. Die Markstrahlen trctcn 'auf dcm Qucrschnitt wcnig
hervor. Sic sind cinschichtig, n\u- seltcn an cinigcn StcUen in
der Mitte 2- (oder ganz selten 3-) schichtig; die Hohe bctragt im
I )urchschnitt 4— 5 Zcllschichten , doch fmden sich auf jedcm
Radialschnitt auch solche , bet dcnen die Zahl der Schichten um
10 herum schwankt. Die Markslrahlzcllen sind parallclcpipediscli,
in dcr Richtung von innen nach ausscn in die Langc gestrcckt.
Die Wande wcrdcn von schr vielcn cinfachcn Poren durchsctzt,
die auch seitlich nach Holzparenchymzellen ausmiinden, Auf
weitcre Einzelhciten einzugchcn, ist unnothig. Nur der Pau der
Zcllmembranen sei noch bcriihrt, well ich darauf weiterhin Bezug
nehmcn muss.
Die Trachcidcn und Holzparenchymzellen bcsitzcn cine schr
dickc Wandung , ebcnso auch die I\k\rkstrahlzcllen. Die Mittel-
lamelle, wclche deutlich Verholzung zcigt, hebt sich als glanzende,
doppclt contourirte Linie ab, wclche in den Treffpunkten von 3
Zellen sich dreieckartig crweitert. An die Mittellamelle schlicsst
sich eine dicke Membranschicht an, wclche kcinc Verholzung zcigt
und nach dcm Zelllumcn hin von ciner glanzcndcn Linie ein-
gefasst wird.
Durch die Einwirkung von Wasscr und Luft sind die oberen
Schichten des auf dcr Obcrflachi^ g^^tt polirten Holzes verwittert,
und die Zellen zeigcn allcnthalben Risse und klcine T.ocher. Doch
schon 4— 5 Zcllschichten tief ist dcr Zusannncnhang der ZcUcn
vollig normal und Locher in den Membrancn sind mir nicht mchr
zur Beobachtung gckommcn. ' Es ist nun von vornhercin ein-
leuchtendj dass die Pilzh\phen, sobald die I\Icml)ran gerisscn ist,
ungchindcrt von Zclle zu Zclle wachsen konncn. Trotzdem abcr
fnidet man in den unbeschadigtcn Particn des Holzes cbcnfalls
Hyphen, oft sogar in grosser Menge. Auf die Ausbreitung dersclbcn
richtete ich zucrst mein Augcnmerk.
Ucl)er Entwickelung iind Ernahrung von Amylocarpus etc. 5
In mcincn „Lichcn()loglschcn Untersuchungen, Heft I" ^) habe
ich den Bcweis gcfiihrt, dass die Hyphen der Flechten die verkorkten
ZeUmcmbranen nicht ohne Weiteres losen konnen. Niemals waren
bei alien darauf hin untersuchtcn Aiten Durchbohrungen der Mem-
branen von Seiten der Hyphen zu schen. Ich habe es auf Seite 10
als wahrscheinlich hingestellt, dass auch fur die echten Pilze die
Verhaltnisse ahnlich liegen mogen
, obwohl Beobachtungen nach
dieser Richtung nicht vorliegen. Fur die Hyphen von Psora ostreata-)
konnte ich nachweisen
,
wie die Ausbreitung im Holze sowohl in
radialer wie tangentialer Richtung vor sich geht. Fiir Amylocarpus
liegen nun die Verhaltnisse ahnlich.
Auf Serienciuerschnitten odcr auf Radialschnitten sehen wir, dass
die Pilzhyphen fast uberall in den oberen Schichten dcs Holzes
sitzen, zum Theil freilich sparlich, streckenweise auch ganz fchlcnd.
Dies geht etwa 10 Zcllschichten tief. Dann verschwinden die Hyphen
fast ganzlich. Anders aber zeigt sich das Bild, wenn der Schnitt
gerade durch eincn Fruchtkorper geht. Hier sitzen die oberen
Schichten gedrangt voll Hyphen, die fast pseudoparenchymatisch sich
verflechten, und /war sind nicht bios die in die Lange gcstreckten
H(«lzzellen daniit crfullt, sondern auch die Markstrahlen. Im All-
gemeincn reicht diese dichte Verflechtung nur bis zur 10. bis 20.
Zellschicht, dann lockert sich das Geflecht allmahlich und es er-
scheincn wicder wie sonst im Holz nur vereinzelte Hyphen. Bis-
weilen fand ich noch unterhalb der 30. Schicht vereinzelte Faden,
tiefer aber als 4 Jahresringe gehen sie wohl seiten hincin.
In dem dichten Geflecht unterhalb eines Fruchtkorpers, nament-
lich wenn schon eine polsterformige Erhohung sich gebildct hat,
findet man stets Zellfragmente, die die einstige Lage der Zellen und
ihren Zusammenhang noch vermuthen lasscn (Fig. 3). Die Mem-
branen sind aber sehr diinn und reduzircn sich fast ganz auf die
Mittellamclle. Diese Zersprengungen der Zellen und Zellwande,
welche iibcrall vorkommen, wo die Lumina mit dem pseudoparen-
chymatischen Geflecht angefiillt sind, erklaren sich schr einfach aus
dem Wachsthum der Hyphencomplexe. Wenn die Hyphen sich
fortwahrend verzweigen und die das Lumen ausfiillenden Masscn
sich dadurch vergrOssern, so muss schlicsslich der Druck auf die
Zellwande so gross werden, dass sie reissen. Natiirlich kann dies
in ausgedehnterem Maasse nur in den ausseren Zcllschichten vor-
kommen; denn weiter im Innern, wo ja der Druck in alien neben-
einander liegenden Zellen ein gleichmassiger ist, konnen Zer-
reissungcn nur untcr besonderen Umstanden erfolgen. Dass wirk-
') Dresden (C. Heinrich) 1895.
2) 1. c. p. 39.
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lich die Hyp'hcnansanimhingen, wclchc sclilic'sslich mit dcr obor-
flachlichen Anlegiing des P'^nichtkr.iiiors endcn, nach aiisscn drangcn
und durcli ihren Druck die Zellcn nach aussen hin aufbrcclicn,
7clf^t jedcr Ouerschnitt durch die Basis cincs altcrcn Fruchtkorpcrs.
Wie viele Schichten aiicrdings auf dicse Wcise zcrstort und „auf-
gcfrcssen" wcrdcn, ist nicht iiberall glcicli, sondein rlchtct sich nacli
der Grosse und dcm Alter der Fruclitkorpcr.
Wie dringcn nun die Hyphen von den obeiflachhchen Schichten,
wo ihre Ausbieitung durch stets vorhandene Risse begiinstigt wird,
in die Tiefe vt)r und wie verbreitcn sie sich von Zelle zu Zelle?
Auskunft auf dicse Fragen ertheilen Schnitte, die in den 3 Ilaupt-
richtungen gefi'ihrt sind. Ohne hier auf die Beschreibungen dieser
Einzelbildcr einzugehen, will ich gleich die Resultate, die sich aus
der Combination der Bildcr dcr cinzclncn Schnittrichtungen ergcben,
schildern.
Solange zufallige Risse und F(")cher in den Tracheidcn und
HolzparenchymzcUen vorhanden sind, konnen natiirlich die Hyphen
liMcht in das Tnnere des Holzes vordringen. Sobald aber derartigc
Comniunicationsstellen fehlen, wird dcm Wachsthum der Hyphen
eln Zlel gesctzt. Da den Hyphen die Fahigkcit mangelt, die ver-
holzten Mittcllamellen aufzulosen und sich so Locher durch die Mem-
brancn zu bohren, sind sie hochstens auf die Hoftiipfel und ein-
fachcn Tiipfel angewiesen. Im lebcnden Zustande sind diese nun
stets geschlossen, es ist aber zweifcllos, dass bci eincm Holze, das
bestandig der Wirkung dcr Luft und des Salzwasscrs ausgcsetzt ist,
sich an einzelnen Stellcn die trennende MittcllamcUe abgelr)st hat
Oder irgend welche Verwittcrungserschcinungen zeigt, die den
H}phcn die mcchanische Bescitigung der Schlicsshaute crmoglicht.
Jedcnfalls ist aber die Ausbreitung, die sich auf solchc zufallig offenc
Tiipfelkanale stiitzt, eine iiusserst bcschrankte. Trotz dcr grosscn
Anzahl von Schnitten der 3 Haujnrichtungen, die ich mustcrn konntc,
habe ich doch nur hochst seltcn Hyphen von ciner Trachcide oder
Hol/parcnchymzclle zur anderen gehen sehen. Stets aber war dann
auch dentlich zu konstatiren, dass die Hyphe durch einen Tupfel
ging (Fig. 5). Tmmer wachsen die Hyphen in den Zellcn in der
Langsrichtung, indem sie dcr Wandung dicht anliegen; solchc Fiiden,
die das Fumcn der Zelle kreuzcn odrr etwa auf dcr einen Seite
der Wand hcreinkommen und an der andern gegeniiberlicgcnden
wieder hinausgchen, geh(»n-n zu den Ausnahmen und sind von mir
nur ganz vcreinzelt gefunden worden.
Mit dcr geschilderten gcringcn Verbrcitungsfahigkeit der Hyphen
stimmt nun aber das haufige Vorkomnion im sichcr unverletzten
Gewebe nicht iiberein. Es miisscn also auch hier, wie bci Psora
ostrcata, andere Wege in's binero fCihrcn, die den Hyphen leichler
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zuganglich sind. Dazii bictcMi sich die Markstrahlcn In der einfachsten
Weise dar. Allenthalbcn in den oberflachlichen Thcilen dcs IIolzcs
finden sich auch in den Markstrahlen sparlich Hyphen. Nuruntcr-
halb eines Fruchlkorpcrs zcigen sie sich wie die Trachciden voll-
gestopft mit jMycel. Im Gcgcnsatz zu dem Vcrlauf in den Tracheidcn,
folgen die Hyphen in der Ilauptsachc der Richtung dcs Markstrahls.
Auf jedem diinncren Radialschnitt sind Stellcn zu sehen, wo Hyphen
von einer JMarkstrahlzelle in the benachbart nach innen hegehde
vordringen (Fig. 6). Seltener sind dagegen die Ucbergange von
einer Zelle in die iiber odcr unter ihr Uegende. Doch sind auch
solche Stellen auf Tangcntialschnitten zu finden. An letztercn sieht
man nun aber aufs Deuthchste, dass Hyi)hen aus den Markstrahlcn
auch in die benachbarten Holzparenchymzellen eindringen kunnen.
Aber auch hier findet der Uebergang stets vermittelst eines Tiipfels
statt. Die eindringenden Hyphen biegen alsl)ald ab, um in der
Verticah'ichtung zu verlaufen. Da die Markstrahlcn ziemlich dicht
licgen, indcm hochstcns 5—10 Zellschichtcn die einzelnen trcnnen,
so ist es erklarlich, dass allein schon durch die i\harkstrahlcn die
Tracheiden mit Hyphen versorgt werden kc'mncn, zumal dicse sich
noch reichlich verzweigen.
Kurz zusammengefasst ist also das Resultat folgendes: Die
Hyphen dringen in das unverletzte Innere durch die I\rarkstrahlen
ein. Von ihnen verbreiten sie sich seitlich in die angrenzcnden
Holzparenchymzellen und von dicsen weiter in die Tracheiden. In
den Markstrahlen ist der Verlauf parallel der Richtung dcs Mark-
strahles, im iibrigen Gcwebe dagegen grade senkrecht dazu. Die
Hyphen durchbohren niemals unverletzte Wande, sondcrn konncn
nur durch mchr oder wenigcr corrodirte Tiipfel (odcr Risse) von
einer Zelle zur andcren wachscn. Der Uebergang von Zelle zu Zcllc
findet im Hauptverlauf der Zcllen hiiufiger statt als senkrecht dazu,
desglcichen werden die Tiipfel der Markstrahlzellen haufiger durch-
bohrt, als die des iibrigen Holzgewebes."
'
Nachdem die Ausbrcitung der Hyphen klar gelegt ist, will
ich auf die damit in engstem Zusammenhang stehendc Frage
nach der Ernahrung der Hyphen eingehen. Da der Pilz sapro-
phytisch lebt, so muss er seine Nahrstoffe aus dem Substrat
entnehmen. Es miissen ihm also irgendwelche organischc Sub-
stanzen zur Verfiigung stchen. Man konnte nun in erstcr Linie
an Inhaltsreste odcr an Eosungsproduktc der Cellulose infolgc
der Einwirkung ausserer Agentien denken. Es ist ja nicht unmog-
lich, dass derartige Producte vorhanden sind und ein wenig zur
Ernahrung des Pilzes beitragcn, aber hauptsachlich entnimmt der
Pilz seine Nahrung der wcichen, unvcrholzten Cellulose, die er auf-
zulosen vermag.
8 G. Lindau,
Dcr Bcvveis dafur ist an Qucrschnittcn in dor evidcntcstcn Wcise
zu fuhrcn (Fig. l3, 14). Wcnn man Schnittc l)ctrachtrt , in dcncn
zahlreiclie Hyphen sich befindcn, so sieht man, dass die Mcmbran
allcr Zellcn, in denen Hyphen sitzcn, von innen her abgcfrcsscn
wird. Sic schwhidet niclit auf der ganzen Flache glcichmassig, son-
dcrn nur an den Stellen, wo (noch im Sclinitt siclitbare) Hyphen
sich anschmiegcn, crschclncn tief ausgefressene T.ocher, welclie bis
auf die IMittellamellc gehen konnen. Da (he Hyphen sich natiiHich
an die brciten Wandflachen dcr 5 6kantigcn Zellen viel Icichter
anschmiegen konnen, als ctwa in den Kanten, so erschcinen aiich
hier zuerst die eingcfressenen T.ochcr, die anfangs klein sind, sich
alhiiahhch vcrgrossern, die Kanten mit einschliessen und endUch
das ganze Zelh'nncrc umfasscn. Es bleibt also znletzt von der Mem-
bran nichts weiter iibrig, a!s die Miltellamelle. Abcr diese setzt den
Hyphen diirch ihre Verholzung ein iinubcrwlndHches Hinderniss ent-
gcgen, sie bleibt ganz unverletzt, mit Ausnahme der schon oben
besprochenen Stellcn, wo Tupfel sich befinden, Wcnn das Aiis-
fressen der Cellulose noch In den Anfangsstadien sich befindet, so
bictet ein Ouerschnitt ein ausserordcntlich eigenthumlichcs Bild
(Fig. 14). Man meint namlich^ ein coUenchymahnlichcs Gewc1)e mit
verdicktcn Kanten vor sich zu habcn. Die Kanten der Cellulose-
wandc sind alle noch crhalten, w^ahrend die Wandflachen ver-
schwundcn sind.
Dieses Aufl()sen der weichen Cellulose erstreckt sich auf sammt-
liche Zellen des Holzes, also auch auf die Markstrahlen. Ucbcrall
blciben nur die Mittellamellcn nnd sparliche Reste der inncren Mem-
branlamcUen erhalten. Nun erklart sich auch auf's Einfachste, wic
die Alembranen, w^elche am Fusse eines Fruchtkorpcrs \m Gewebe
liegcn konnen, zu deuten sind. Sie sind nichts weiter als das Gcrippe
von Mittellam^llen, welches nach der Losung der Celluloselamellen
iibrig geblieben ist.
Auf Fangsschnitten sieht man, dass die Celluloseflachen \n den
Anfangsstadien nicht iibcrall gleichmiissig aufgclost wcrdcn. E
scheinen vielmehr einzelne, mehr oder wcniger ticfc, nebcncinandcr
liegende Locher, die erst spater verschmelzcn.
Es durfte nun vielleicht gewagt erschcinen, dass ich aus den
soebcn geschilderten Thatsachcn, ohnc dass icli kiinstliche Frnahrungs-
vcrsuchc angestellt habe, den Schluss zichc, dass dcr Pilz sich von Cellu-
s cr-
lose ernahrt, Ich glaube aber dazu vollig bcrechtigt zu sein. Immer
niimlich finden sich an den Corrosionsstellcn Hyphen, niemals aber
an unverletzten Membranstellen. Zullen,' die ganz im Innern dcs
Holzes, wo Hyphen sich nicht mehr fmdcn, liegen, zeigen keine Spur
einer Corrosion; im Gcgcntheil sind sie von solchen aus frischcn
Zweigen, wie ich mich iiberzeugen konnte, nicht zu untcrscheidcn.
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Dass also die Corrosion mit den Hyphen im Zusamnienhang stclit,
ist sicher richtig. Ganz offen natiirlich ist die Frage, w i e der Pilz
die Cellulose lost und welche von den Losungsproducten er
aufnimmt. Bisher ist eine dcrartii^e Fra^estellunf;! noch nicht zur
Bearbeitung gelangt, obwohl sie sicher viel interessantere Resultate
verspricht, als das Experimentiren mit kiinstlichen Nahrstoffen.
Tm Verglcich zu den von mir bei den Flechten gefundenen That-
sachen zeigen sich bei Amylocari)us einige Differenzpunkte. Die
Rindenflechten sitzen auf verkorkten Membranen , ihre I lyplien
sprengen diesc, aber losen sie nicht. Wenn trotzdem die Membranen
zwischen Hyphen an Dicke abnehmcn, so ist dies wohl mehr auf
r ^
Kosten ausserer Agentien, als auf die des FIcchtenpilzcs zu setzcn.
Eine ausschliessliche Ernahrung durch die Zersetzungsproducte der
Membranen ist auch unnothig, da der Flechtenpilz ja seine Nalu'-
algen besitzt. Auch Psora, welche auf nacktem Holze wachst, loste
von den Membranen der Holzzellen nichts auf. Fiar Amylocarpus
F
liegt nun aber die Nothwendigkeit vor, sich aus dcm Substrat, auf
dcm er wachst, auch seine Nahrung zu holen. Er I5st also die
unverholzte Cellulose. Andererseits aber — und hierin stimmt
er wieder mit den Flechteni)ilzen (iberein — konnen seine Hyphen
ebcnsowenig Cellulose losen , die durch bestimmte Einla^erun^en
widcrstandsfahiger geworden ist.
Es ist unbedingt nothwendig, dass auf Grund der von Amy-
locarpus mitgetheilten Beobachtunfjen die Verhaltnisse bei anderen
saprophytischen Ascomyceten studirt werden. Erst wenn von einer
grosseren Zahl von Artcn sicheres Beobachtungsmaterial vorliegt,
konnen wir daran gehen, das Verhaltniss der Pilze zum Substrat
(also hier Holz) ernahrungsphysiologisch zu zergliedern und in chemi-
schem Sinne weiter zu verfolgen.
IL Entw^ickelung und Bau der Fruchtkorper.
Auf dcm natiirlichcn Substrat botcn die reifen Fruchtkorper das
Aussehen von opakcn, hcllgelben bis gclblich-rothlichcn Tr(>pfchen,
die einzeln iind durch weite Liicken fjetrennt auf der Holzoberflache
sassen. Die Consistenz der reifen Fruchlk()ri>er ist innen galler-
tig , die Peridie ist aber fast knorpelig und lasst sich nur schwer
mit der Nadel zcrdriicken. Wenn die Fruchtkorper alter werden,
so zerfallt die Peridie auf der oberen Halfte und die Sporen werden
durch die Feuchtigkeit herausgcsi)ult. Schliesslich bleibt bios ein
kleincs schussclfiumiges Gebilde, das einem Helotium ahnlich sielit,
stchcn. Der Zerfall der Peridie schehit mir hauptsachlich durch
aussere mechanische Ursachen zu erfolgen , denn Fruchtkor]:)er auf
dcm natiirlichen, ganz ruhig im Glase stehcnden Substrat, die (iber
2 Jahre bereits reif sind, zeigen sich noch ganz intact.
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Da ich die Entwickclung der Fruclitkorpcr, soweit sic makro-
skopisch zu verfolgen war, im Zimmcr vor mir haltc, so diirftc cine
Schiklcrung davon nicht iibcrnfissig erschcincn.
Das HolzsKick, a\if dem ich bci Sassnitz den Pilz gesaiiimclt
hattc iind von dem sorgfaltig alio Fruchtkorpcr mit dem Holzthcil
abgcschnittcn warcn, wurdc in dcr zwcitcn 1 kilfte des September 1896,
nachdcm cs iibcr 14 Tagc in Papier gewickelt trocken gclcgen hatte,
in etnen hohcn GlascyHnder gesetzt, in dem sich etwa einen Finger
hoch eine Koclisalzlr)Sung, die spfiter durcli einc schwache Mcersalz-
losung ersetzt wurde, befand. Das Ilolzstiick saiigte sick von iinten
*
aUmrihlich voll Wasscr und wurde, sorgfakig zugedeckt, haltnkmkel
im Zimmer aufbewahrt. Gegen Mitle Dezember zeigten sich in Form
winziger heUcr Trr>pfchen die erstcn Spuren der Fruchtkorper. Diesc
wuchsen bis etwa April zur vollen Grosse und Sporenreife heran.
Nach dicser Zeit wiirdcn nur noch wenige ncue Fruchtkorper angelegt,
die lieran^ereiften bUeben unverandert am Molz bis zum Dezember
lS98j die Farbe ging aber aUmaliHch in dunkelbraun iiber. Wahrend
dieser ganzcn Zeit wurdcn ofter Fruchlkcu-per abgenommen und mit
den Sporen CuUurvcrsuche angestellt, woruber im niichstcn Capitel
bericlUet werdcn soil. Mycelllocken waren auf dem Ilolze auch mit
dcr Lupe an keiner Stelle mclir zu sehen.
Es war nun wichtig, die Entstclning der Fruchtkori)er von den
Anfiingen an zu verfolgen. Zu diesem Behuf wurden kleine Stiicke
des llolzes auf Kork in Gununi arabicum ein<iebettet und dann (^e-
schnilten. Die dadurch erhaltenen Querschnittsbilder verschafften
mir liber eini^c Punktc der Entwickelumj Aufklarunil.
Ueber das Myeel liabe ich im vorigen Abschnitl bcrcits aus-
fuhrlich gesprochen. W'ie ich dort erwahnt habe, ist die Verflcchtung
der Hyphen gegen die Oberflachc des IIol/c\s hin dichter, Hier ent-
stehen auch (.lie Anlagen dcr Fruchtkorper. Dieselben zeigon sich
in Form dichter jNIycelklumpcn , welche, nur wcnig unter der Ober-
flachc gelcgcn, das Lumen ciner l^achce ganz ausfullen oder abcr
an dcr Oberflachc in klcMnen Finbuchtungen oder halb zerstorten
ZcUcn liegcn. Mit dem weitcren Wachsthum der Anlagen werdcn
die deckenden Schichtcn zersprcngt, so dass der junge Fruchtkorper
schlicsslich frei lie<!t. Im zweiten Falle lie*::t er naturlich von AnfantT
C9 ry o
an mchr oder weniger frei an dcr Oberflachc. P>is zur Grosse von
ctwa 30 /I im Durchmcsscr liess sich die Entwickelung liickenlos
vcrHilgcn. In diesem Stadium Iiat die Anlage etwa kugligc Gestalt.
Von der P>asis aus gehen Hyphen nach dem Inncrn, die schon hier
cine parallcle, von innen nacli ausscn gchcnde Lagerung zeigcn.
Diese Structur ist bei alteren Fruchtkorpern viel deutlicher zu sehen
(Fig. 4). Die Anlage selbst besteht aus dicht verflochtcncn , etwa
3
—3,5 fi dicken Faden mit derbcn Wandungen. Von einer Differen-
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ziruni^ in Pcridie und Tnnonthcil ist nichts zu sehen, die Faden /eigcn
zwar aiissen bercits eine gewisse, der Oberflachc parallelc Lagcrung,
gehen aber haiifitj noch mit zienilich lan^cn Enden uber den eigent-O O o o
lichen Umriss dcs Fruchtkorpers hinaus. Das Inncre wird genau
von cben solchen Faden gebileiet. Wcder auf Schnitten, noch l)ei
r
zerdriickten Fruchtkorpern fand sich eine Andeutiing, dass bereits
eine Differenzirunr im Innern stattgefunden hattc,
Dieser vollig gleichartige Aufban lasst sich auch bei Anlagen
nachweisen, die bereits 50 /^ und mehr im Durchmcsser besitzen.
Wcrden aber die jungen Fruchtkorper grosser, so Iritt eine Ver-
schiedenheit der inneren und der aussercn Faden zu Tagc. So zeigte
mir ein etwa 135 i^i grosser Fruchtkorper aussen eine Hulle, die aus
den bereits besprochenen Faden \or\ etwa 3—4 // Dicke bestand,
wahrend das gesammte Innere aus eineni dichten Geflecht sehr feiner
1—1,2 f.i dicker Faden gcbildet wurde. Wie diese feineren Faden
entstehen, konntc ich nicht constatiren. In einem noch altcrcn Sta-
dium waren bereits einige Schliiuche, sowic zahh'oiche jungc Schlauch-
anlagen zwischen den fcinen Faden zu sehen.
Hier ist also abermals eine Liicke in der fortlaufendenBeobachtung,
die auszufiillen mit dem mir zu Gebote stehenden Material nicht gelang.
Bevor ich aber auf die wahrschemliche Art der Bildung des inneren
Gcwebes eingehe, mochte ich den Bau dieses mittleren Stadiums kurz
schildern. Aussen ist die Peridie bereits ausgebildet, jedoch ist sie
crheblich diinner als beim reifen Fruchtkorper und besitzt ein viel
wenigcr ausgepriigtes Pseudoparenchym, Das ganze Innere ist' von
feinen Faden erfiillt, zwischen denen sich ein Geflecht dicker Hyphen
befindet, an denen seitlich die Schlauche sitzen. Zahh-eiche Schnitte
sowie Quetschpraparate zeigten nun mit absoluter Dcutlichkeit, dass
aus diesen dickeren Hyphen nur Schlauche, niemals aber die erwahiiten
diinnen Faden entstehen. Das System der Capillitiumfaden
,
wie w i r nun 1 e t z t e r e n e n n e n k 6 n n e n ,' hat also mit dem
ascogenen Gewcbe nichts zu thun und ist ganz getrcnnt
von ihm.
Das ascogene Gewebe besteht aus sehr dicken, aber nicht (iberall
gleich starken Hyphen, die relch septirt und vielfach hin- und hcr-
gebogen sind. Die Verzweigung ist dabei sehr reich, allerdings lasst
sie sich mit wiinschenswertherDeutlichkeit nur an zerdriickten Schnitten
sehen. An diesem Gewebe, das also das ganze Innere des Frucht-
korpers zwischen den Hiillfaden durchsetzt, entstehen nun als keulige
Auszweigungen die Schlauche, ebenso auch endstandig an den Aesten.
Haufig, aber nicht immer befindet sich unterhalb einer Auszweigung
eine Scheidewand, ebenso wie auch der Ascus, wenn er eine gewisse
Grosse erreicht hat, dicht am Faden durch eine Wand sich abschliesst.
Der junge Schlauch zeigt schon yor Anlegung der Sporen die spater
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zu schildcrndc charakteristisclio Gostalt. Dcr Inlialt dcs ascogencn
Gcwcbes ist bcdciitcnd dichter als dcr dcr iibri^en Tlyplicn und zeirjt
nebcn dcr stiirkercn Lichtbrcchung cine fcinc Kornelung (Fig. 12).
Aus dem gcschildcrtcn Vcrhaltcn kunncn wir nun cinigc Riick-
schliissc auf die Entstchimg dcr cinzcln(Mi Gevvebc machcn. Da im
Anfang niir glcichmassig dicke Fiidcn vorhandcn sind, so miisscn
die diinncn Hiillfadcn von ihncn ihrcn Ursprung nehmen. Es ist mir
nun wahrscheinlich, dass sich diese TTiillfaden an mchreren Stcllcn
glcichzeitigabzwelgen. Ich nn'khte dies hauptsachlich daraus schlicsscn,
dass das Innere der Fruchtkorpcr, naclidcm sie bereits eine zicmliche
Grosse erkangt haben, sich mit dem Capillitiuni angcfullt zeigt, wiihrend
die dickcn Peridialfadcn nur noch aussen sich bcfmdcn. Ferncr findct
die Anlcgung des ascogencn Gcwcbes spater statt als die dcs Capilli-
tiunis, denn Ictzteres ist bereits vollig ausgcbildct, wenn von ersterem
noch nichts zu schcn ist. Endlich muss das ascoczene Gewebe sich
)r.
auf eine cinzige Initiale zuriickfiihrcn lassen. Dies erscheint mir des-
wegcn als schr wahrscheinlich, wcil ich durch viele Praparate die
Ucbcrzeugung gewonnen habe, dass das gesammtc ascogcne Gewebe
ein zusammcnhangendes Ganze bildct. Wic allcrdings diese Tnitialc
beschaffcn ist, tlariilier lassen sich kcincrlei Vcrmuthungcn aussern,
jedenfalls ist der Entwickclungsgan^ ein wesentlich andcrer als bci
Aspergillus, der sonst im Reifestadium vide ahnliche INIomente
bietet. So wichtig diescr Punkt auch ist, liisst sich doch nicht ehcr
eine Losung erwartcn, als bis der Pilz in dcr Cullur, wo man bcim
Suchen der jiingsten Zustande weniger auf den Zufall angcwiesen
ist, Fruchtkorpcr zur Ausbildung bringen wird. Im Albemeincn
bietet die Gestalt dcr Initiale nur geringes Intcresse. Ob es cine
einfache Woronin'sche Hyphe oder eine „sexuclle Schraube" ist, ist
zwar interessant zu constatircn, besil/.t abcr fur die Auffassuu" des
Ascus kcine weitcre Bedeutung. Den letztcn Versuch, den Ascus
als sexuclles Gebilde hinzustellen und damit die Anschauung Dc Bary's
zu rcttcn,hatllarper ') unternommcn. Seitdcm sichderselbe abcrdurch
die glanzende Widcrlegung Dangeard's
-) als vollig verfehlt hcraus-
gcstcUt hat, bleibt nach wic vor die I^refcld'sche Anschauung von der
Ascxualitat dcr Ascomyceten als zu Recht bcstehend in Geltung.
Die Weiterentwickclung der Fruchtkorpcr boschrankt sich nun
hauptsachlich auf die endgilfigc Ausbildung der Pcridie und die
immer weiter fortschreitende Bildung der Sclilauche. Bei reifcn
Fruchlkorpcrn ist das ganze Innere mit Asken erfiillt, zwischen dcnen
sich nur noch wcnige Strange vom Capillitium hindurchschlangeln.
Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch cincn Fruchtkorpcr, dcr
ctwa diesem Stadium cntspricht.
') I'.cr. d. Dcutsch. I'ot. Ges. 1S95. p. 475.
2) Le Rotanistc V scr. 6 Fasc. 1S97. p. 245.
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Wir sehcn an ihm Folgendes: Dcr Fruclitkc'Vper wird ausscn von
einer etwa 45—80 i-c dicken Peridic umgeben. Dieselbe ist gcgen
den Schcitel zu etwas diinner und nimmt nach der Basis bin an
Dicke zu. Aussen ist sie vollig glatt, zu etwa eincm Viertcl bcsteht
sie aus Pseudoparenchym, nach inncn abcr aus dicht verflochtcncn
Fiidcn, wclche im Allgcmcinen parallel der Oberllache sich crstrecken.
Dazwischen abcr, namentlich in der Mitte der Peridie, sieht man
Biindel von Hyphen, welchc die erwahnten urn 90" kreuzen und des-
Q In der Ilabitus-
figur 3 treten sie als Punktsystcme hcrvor. Figur ]5 zcigt den Quer-
schnitt der Peridie bci stiirkerer Vergrosserung. Die Dicke der :\Iem-
branen der Hyphen betragt 2,5 3 //.
Im Tnnern ist sich die Dicke der Capillitiumfaden ungefahr gleich
geblieben (Fig. 7). Wahrend aber in jiingcren Stadien auf Schnitten
das Gewebe gleichmassig aussah und keine Strang!)ildung zeigte,
tritt dicse bei der Reife dcutlich hervor. Da die einzelnen Striinue
bald von der Flache, bald im Ouerschnitt auf den Schnitten er-
scheinen, so gewinnt das Bild bci Einstellungen in vcrscliiedene
Niveaus etwas Unruhiges, da natiirlich mit Acnderung der Ein-
stcllungsebene auch die Strange sich etwas anders prasentircn (Fig. 3).
Das Hervortreten der Strangbildung ist wohl ausschliesslich darauf
zuruckzufiihren, dass schr viele neuc Schlaiichc sich cindranL^en unci
dadurch die Hyphen zu parallclcr Lagerung zusammcnschicben. Dicht
unter der Peridie ist mehr oder wcnigcr deuthch cine schmale sterile
Zone, die nur aus Faden gebildet wird, die wie die Capilhtiumfaden
ausschcn, zu unterschcidcn. Diese durchbricht an der Basis gleich-
sam die Peridie und gcht in ausgepragt paralleler Anordnung der
Hyphen in das Innerc des Holzes hinein, wobci sich haufig zienilich
weit nach innen noch cinzelne Hyphenziige verfolgcn lassen (Fig. 4).
Bei alteren Fruchtkorpern ist dieser Basaltheil oft von betrachthcher
Dicke, so dass dadurch ein polsterformiges Ge\vel:)e entsteht, auf dem
der Fruchtkorpcr sitzt.
Die reifen Schlauche zcigen an der Basis cine kurzc stielartige
Verkangerung. Der sporcntragende Theil ist clHpsoidisch und tragt
an der Spitze eine stunipfhche Hervorragung (Fig. 11). Die Membran
ist dicker aks die der ascogenen Hyphen, und zwar tritt dieser Unter-
schied bereits vor der Sporenbildung hervor. Die Maassc sind fob
gendc: Lange des oberen Theiles niit Spitzchcn 27 -34' /^, Breite
20—24 /^, Breite des Stieles 3—4 /', Lange verschieden, meist 8—10 /^
Im Innern enthalten die Schlauche 8 Sporen. Ihre Lagerung ist
ganz unregelmassig und bei den einzelnen Schlauchen verschieden.
Sie sind genau kuglig und besitzen eine etwa 2 /( dicke, scharf con-
tourirte Membran (F'ig. 8). Der Durchmesser betragt etwa 8— IC fi,
Behandclt man frische oder in Alkohol aufbewahrte Sporen mit Tod
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(Chlor/inkjod odcr Jod in Alkohol f^^cl()St), so farht sich die* Mcml>ran
lief l)raun, bei gcclgnctcr Vcrdunnun^ dcs Rcagcns abcr trilt cine
dcutlicho matte Blaufarbiing hcrvor. Die charaktcristische, an die
lilaufarbuni! der Flcchtcnaskon crinncrnde Farbc tritt abcr nur an
den Sporcn, nicmals an den Askenmembrancn odcr dcm ascogcnen
Gcwcbc auf. Der Entdcckcr des Pilzes, Currey, fand diese Bkiu-
farbiing und nanntc den Pil/ dahcr A mylocarpns, well er noch
der Mcinung war, dass nur ein Gehalt an Starke in den Meml;)rancn
die Ursache dieses ei<>enthumlichen Verhaltens sein konntc. Die
Aussenseite der Sporcn ist ganz gkatt , dagcgen sind bci starkcrcr
Vergrosscrung sclir feine haarartigc Stacheln zu sehen, die in ganz
unregclmassiger Anordnung und wechselnder Zahl liber der Ober-
flachc zerstreut stehcn. Ihre Lange wechseU von 7—9 (i, Im Inncrn
der Schk'iuche sind sie nicht sichtbar, audi nach der Keiniung der
Sporcn werden sie undeutlich. Diese Stacheln farben sich mit Jod
nicht. Die Spore enthalt stets einen grossen Ocltropfcn , der fast
das ganzc Innere ausfiillt.
Wenn die P'ruchtkorpcr iiberrcif sind, so ist der inncrc Ilohlraum
mit dicht gekagerten Sporcn crfiillt. Die Mcnibranen der Schlauche
sind vollig aufgelost. Vom Ca])illitium sind nur noch einzelne Spurcn
zu sehen, Strange oder zusammcnhangende Partien sind ganz ver-
schwundcn. Diese Erscheinung diirfte das Ausstreucn der Sporen
wcsentlich erleichtern. Denn wenn die in dicscm Zustande ziemlicli
harte Peridic zerstort wird, so werden die Sporcn, ohnc dass sic noch
durch Sclikauchmcmbranen und 1 liillfaden zusammengchahen werden,
unmittelbar in Freiheit gesetzt.
Die Fruchtkorper stehcn nun nicht immer einzein/ Tn seltencn
Fallen kommt es vor, dass 2 Anlagen dicht nebcneinandcr cntstehen
und spater insofern sich vcrcinigcn, als sie makroskopisch ein lang-
liches, einheitliches Gcbilde darstcllcn. Glcichwohl sind die bciden
II(">hlungcn im Inncrn stets durch cine diinne, aus parallelen Hyphen
bestehendc Pkatte jjctrennt , wahrend allerdings aussen die Peridie
cine einheitliche Begrehzungsschicht bildct. Andcre Unregelmassig-
keitcn in der Ausbildung der Fruchtkorper sind nicht zur Beobachtung
gelauL^t.
III. Die kunstliche CulLur des Pilzes.
Um die Entwickelung des Pilzes bequcmer studiren zu konncn,
wurden die Sporen in Cultur gcnommcn. Aus einem reifen Frucht-
korper wurden unter den nothigen Vorsichtsmaassregeln Sporen ent-
nommen und in vorschiedencn Nrihrlcisui
^
Eosung von Meersalz, deren Concentralion ctwa der des Mecrwasscrs
enfsprach, keinUen die Sporen nicht aus, obwohl die Culturcn nichrcrc
Wochen aufbcwahrt werden konnten. Dagcgen trat in reincm Wasscr,
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Bienviirze und Pflaumendccoct die Aiiskeimun*,^ ausnahmslos in
24—48 Stundcn cin. Meist sogar crfolgte die Keimung in weniger
als einem Tage. Nur in Bierwiirzc waren nicht alle Sporen zum
Kcimen zu bringen, aber die Keimschlauche entwickelten sich in der
Folge um so kraftiger. Diese Anomalic hat vicllcicht darin ihren
Grand, dass die Nahrfliissigkeit ziemlich stark saucr rcagirte.
Aus dcm Vcrhalten des Pilzes gegeniiber dem Alccrwasser geht
mit Sicherheit hervor, dass die Entwickelung des Pilzes nur an atmo-
spharische Niederschlage gebundcn ist. Auf Holz also, das im Meere
schwimmt, kann dcr Pilz sich nicht ansicdeln.
Die kugligen Sporen schwellen vor der Keimung etwas an, so
dass der Durchmcsser bis 20 /.i bctragen kann (Fig. 9, 10). Das
Hervortreten des KeimschLiuches erfolgt an bcHebiger Stclle der
Spore, haufig finden sich an einer Spore auch zwei, seltener drei
Keimschlauche. Wahrend vor der Keimung der grosse Oeltropfcn
fast das ganze Innere der Spore ausfullte, wird er nach dem Hervor-
treten des Kcimschlauches allmahlich kleiner, da die in ihm enthal-
tenen Reservestoffe fur die Bildung des Mycels vervvendet werden.
Gleichzeitig wird das Plasma der Spore etwas korniger und zeigt
Vacuolen, um schliesslich bis auf ganz geringe Reste zu verschwinden.
Die Stacheln an den Sporen werden ebenfalls undeutlicher. In alteren
Culturen erschcinen dann die Sporen ganz inhaltsleer.
Die Keimschlauche zeigen stets an ihrer Austrittsstelle aus dor
Spore eine geringe Verdiinnung. Sie wachsen schr schnell zu Alycelien
aus, so dass bcreits am dritten odcr vicrten Tage der Culturtropfen
mit kleinen verzweigten Mycelien dicht erfiillt ist. Die Verzweigung
der Keims'chlauche tritt sehr bald ein, oft unmittelbar an dcr Spore.
Die Zw^eigc sprossen scitlich senkrecht heraus, sehr haufig unmittel-
bar unter einer Scheidewand. Die Zellen sind von sehr undeich-
massiger Lange; je alter die Faden werden, um so haufiger treten
Scheidewande auf. Der Scheiteltheil eines Fadcns bildet gcwohnlich
eine lange Zelle. Der Durchmesser der Faden deckt sich ctwa mit
dem der Hyphen in Jungen Anlagen, doch kommt es bisweilen vor,
dass einzelne Hyphen merklich dicker sind. Der Inhalt ist sehr fein-
kornig und bcschriinkt sich auf eincn dicken VVandbelag. In alteren
Culturen namentlich enthalt er ausserordentlich viel Oel, das beim Zer-
drucken von Schnitten in grossen Tropfen im Priiparat herumschwimmt.
Da sich die Culturen trotz der staubigen Luft meines Arbeits-
e fast ganz rein erhielten, so konnte ich
die weitere Entwickelung studiren. Nachdem die kleinen Mycelien
etwas herangewaclisen waren, wurdc in kurzer Zeit dcr Nahrtrojjfcn
vollstandig ausgefiillt und cs begannen mm die Hyphen in die Luft
zu wachsen. Zuerst tauchten einzelne Hyphen fiber der Flussi<'keit
auf, zulctzt traten ganze Striingc hervor. Diese letzteren, die sich
Wei
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aiich spiitcr in dcr Nahrlosung fanden , wurclen wie die bekannten
Coremicn dadurch gcbildet, dass sich zwci oder niehrere Fadcn dicht
ancinandcrlegtcn iind in Strangforni wcitcrwuchsen. Moist sind es sehr
dickc Fadcn, so dass der QucMdurchmesscr eincs solchcn Strangcs
noch nichr aiiftallt gcgeniiber dem dor Einzelhyphcn. Nach mchrcrcn
Wochcn halti-n sich die Fadcn so wcit vcifilzt, dass die Cultur sich
4
r\h Ganzcs mit dcr Nadcl vom Objccttragcr abhebcn Hess.
Unlcrscits bcmcrkt man nun an solchcn alten Culturcn cine be-
merkcnswcrthc Erschcinung. Die IHache ist nicht vollstiindig gkatt,
sondern zcigt an cinzchicn Slcllen klcine halbkuglige Vorstulpungcn
nach oben. Ilier ist das Gcwelie dichter imd deshalb hiirter als an
den ebcnen Stellcn, ausserdcin geht hier die Farbe alhnahlich in cin
diinkleres Braun iiber, wahrend das Mycel sonst hcilgclblich bis hcU-
briiunlich ist. Untersiicht man Q
so sicht man cine glcichmassig vcrflochtcnc, lockere Hyphenmasse,
die obcn und untcn fast cbcn abschlicsst und unter dcr Oberfliiche
ein wonig dichlcr ist. Uebcr den Einstiilpungen fmdet sich cine halb-
ku'diee Zone, die schon bei schwacher Vergrosserung ein viel dich-
teres Gcfiige crkennen kisst. Ilier schieben sich zwischen die Fiidcn
von gewr)hnlicher Dicke solchc ein, die urn ^/a bis -/a diinner sind.
Es ist leicht, diese dunnen Hyphen in ihrcm Ursprung auf die ge-
\V(')lmhclien zuruckzufuhrcn. Auszweigungen oder Scheitclcnden dcrt>""ti
letztcrcn vcrdiinnen sich fast plotzlich und wachsen 211 kmgen, fast un-
vcrzwcigtcn dunnen Fiidcn aus. Seiche pl()tzlichen Dickeniinderungen
kommcn sonst im Gewebe niemals vor.
Obfdeich die Culturen sich trotz aller IMiihe nicht welter bringen
liesscn, so glaubc ich doch, kaiim fohl^^^chcn zii durfcn, wenn ich dicse
ei<^aMitluiiiilichcn halbkugligcn Gcbilde mit dichtcrcm und fcincrem
Gc\vc])c fiir Fruchtkorpcranfange halte. Dafiir spricht vor alien Dingen
das Aufirctcn dcr dunnen Hyphen, die in ihrcm Durchmesser und
ihrcm ausscrcn Aussehen vollstandig mit dem Capilhtium der Frucht-
korper ubereinstinnnen.
Abgeschcn von diesen in Ihrcr mori)hologischcn Bedcutung noch
nicht sichcrgcstclltcn Gebildcn tratcn in den Culturcn kcinerlei Fort-
pflanzungsorganc auf. Da ich etwa 60 Ol)jecttragerculturen angcsetzt
hatte und alle steril blieben, so kann wohl mit einigcr Sichcrheit bc-
hauptet werden, dass Amylocarpus kcinc Nebcnfruchtformcn bcsitzt.
Wenn nun also Nebcnfruchtformcn fchlcn, wclchc meist cine
Wcit ausgicbigcrc Vcrbreitung der Art bcdingcn als die oft scUen pro-
ducirte Ilauptfruchtform, so wird es crklarlich, weshalb dcr Pilz sich
so scltcn findet. Die Sporen kcimen unmittclbar nach dcr Reife in
Rcgenwasser aus; finden also die Keimschlauchc nicht sofort cnt-
sprcchcndc Wachsthumsbedingungen, so gchen sic sichcrlich bald
zu Grundc oder werdcn von andcrcn Pilzcn iiberwuchcrt.
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Um das Eindringen dcr Hyphen in das IIolz zu vcrfolgen, bcsate
ich sterile Stiicke von Rosskastanicnholz theils mit unL^ckeiinten. theilstj^"^"'"-^"!
mit gekeimten Sporcn. Indesscn konntc ich in keinem Falle einen
Erfolg aufwciscn. Die IMycelflockchcn zeigtcn zuerst scheinbar cm
Wachsthiim, wurden dann aber brannHch und starben ab. Ob dieser
Misscrfolg viclleicht dadurch zn erkkaren ist, dass das Holz zu frisch
war, weiss ich nicht. Um aber diesen Faktor auszuschliesscn, be-
schickte ich in ganz ahnUcher Weisc Holzstucke, die vom Strande
bei Sassnitz stammtcn, mit Sporcn. Das vcrwendete Holz stammte
von Kiefer, Buche und Eiche, indcssen zcigtc sich hier ebenso wcnig
cine Spur von Wachsthum.
Dcr Pilz kann sich also lediglich durch sein Mycel erhalten, das,
wie wir sahen, im Zimmcr 1 '/o Jahre^) lang die Fahigkeit besitzt,
Fruchtkorper zu produciren. Dies wird im Freien unter giinstigen
Verhaltnisscn gewiss ebenso dcr Fall sein, so dass sich fiir den Or-
ganismus doch Chancen genug zur Erhaltung bicten.
IV. Yerwandtschaft und Einreihung in's System.
Um die Verwandtschaftsverhaltnisse eincs Pyrenomycetcn be-
urtheilcn zu konnen, ist in erster Linie die Kenntniss des Gchanses
und der Bildung dcr Schlauche erforderlich. Das Gehause ist meist
schon mit der Lupe richtig zu wurdigen, und es halt deshalb im
AUgemcinen nicht schwer, die Oeffnungsweise festzustellen. AUer-
dings erfordern die kleistokarpen Formen langere Beobachtungszeit,
da viclfach erst kurz vor dcr Reife die Oeffnung gebildet wird. Streng
kleistokarp sind naturlich nur dicjenigen Perithecien, bei denen die
Wandung stets gcschlosscn blcibt und hr.chstcns durch allmahliche
Verwitterung die Sporen frei werden liisst. Bei Amylocarpus wurden
wir ein typisch kleistokarpes Gehause haben. Infolge dessen wiirdc
der Pilz zu der Abtheilung der Perisporiaceen im Sinne Saccardo's
gehoren.
Die Gruppe der Perisporiaceen in diesem weiten Sinne, wie sie
Saccardo fasst, ist aber entwickelungsgeschichtlich nicht cinheitlich.
Nach der Art der Bildung dcr Schlauche unterscheiden wir solchc
Formen, bei denen nur am Grunde des Fruchtkorperinnern die
Schlauche entstehen, und solche, bei denen die Schlauche in Ncstern
an sehr vielen Punkten im ganzcn Fruchtkorperinnern gebildet werden.
Der phylogenetisch primare 7'ypus ist naturlich Ictzterer, wahrcnd
erstcrer cine Fortentwickclung durch Reduction darstellt, die wohl
ausschliesslich durch die Ausbildung einer OcffnunL^ am Scheitcl be-& -'--' w^.......^
dingt gewesen sein mag. Zwcckmassig ist es entschieden, wenn die
1) Im Fruhjahr 1R98 wurden a1)crmal.s jungc Fruchtkorper auf dem Uulzc
ange Icgt.
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Scblauchc dcr Oeftnung gcradc gcgcniibcr liegcn, wodurch sic ihicn
Inhalt am leichtesten nach aussen bcfr-rdcin konncn. Andcrerseits
sehcn wir deshalb, dass bei kcinoni mit Ostiolum verschcncn Pyrcno-
mycctcn die Asken ubcrall im FruclUkoipcr cntstehcn.
Schrocter war der Erste,') dcr aiif die Entsteliung der Schliiuchc
als auf eincn fundamcntalcn moiphologischcn UiUcrschicd-) hinwics.
Er trcnntc die Gruppc dcr riectascincac von den cigcntlichcn Pcrispo-
riaceen ab. Die dadurch entstchcndc Ordnung dcr riectascincae ist
einc dcr natiirlichsten im ganzcn Pilzrcich. Das zcigt sich ausser
an dcr Klcistokarpic noch an dcr Entstehung dcr Askcri als seitliche
Auszweigungcn odcr terminalc AnschwcUungen von Eridcn, wcklie
in unregelmassigcm Vcrkauf das gcsammlc bmcre dcs Fruclilkurpcrs
durchzichen.
Dicsc Anordnung dcr Askcn ist biologisch schr zweckmassig.
Das Capilliliumgewebc vcrschleinU im Rcifestadium und seine Rcste
werdcn von den ascogcncn Ilyplien voUstiindig aufgcbranclit. Die
Ausnutzuni: dcs sich aufloscnden Gc\vcl)es wiire kaum in so veil-
kommenem Maasse moglich, wenn die Askcn nur am Grunde in
eincm cng umschricbcncn Bezirke cntsliindcn.
Nach dem Gesaeten kann unscr Pilz nur bei der Plcctascincaeb
scincn Platz crhaUcn. Wenn auch die spcciellc Systematik dicscr
Ordnung noch nicht voUstandig gcklart ist, wcil nur wenigc Formen
bishcr genauer auf ihre Entwickclung nntcrsucht wordcn sind, so
lassen sich doch die Haupthnicn dcs Systems bereits erkcnncn.')
Die mit fester Peridic verschcncn Gattungcn zcrfallen nach ihrem
Wohnort in ober- und untcrirdische. Wenn auch diese Einthcihmg
obcrflachlich aussehen mag, so grenzt sie doch die Hauptgruppcn
vorziighch ab. Von dcr erstcren Abtlicihmg konncn nur die Asper-
giUaccae In Bctracht kommcn. Wic P'ischcr bereits a. a. O. bemcrkt,
Uegt die Systematik dicscr FamiUe noch schr im Argen und es \vird
noch vicler Studien bediirfen, um hier einigermaassen Ordnung zu
schaffen.
I-
Amylocarpus wiirdc sich durch das Fehlen der Conidicntriiger,
durch die dickc festc Pcridie und die Form der Sclilauche und Sporen
sehr scharf von alien bisher zu dieser Fannlie gestellten Gattungen
unterschetden. Fs diirfte ganz uberflussig sein, etwa daruber Be-
1) Schrocter, Schlesischc Kryptorramcnllora, Pilze II. p. 108 und in r.n<;Icr-
Prantl, Natiirl. Ptlanzcnfani. I, 1.
'2) Wenn Re
r
lose in tier Revista di patol. vcget. 1S97 die Ecdculuny dieses
Mcrkmals so vollstandig untcrschatzt, so mochle ich dies nu-hr dcni Auloriirtls-
rrlaubcn an das System Saccardo's /u.scbrcihcn, als etwa cincni <^'erin«4en Vcr-
standniss fiir morpholoj^ischc Thatsachen.
») \crgl. E. Fischer in Englcr-Prantl, Natiiil. Pnanzcnfam. 1, 1. p. 293.
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trachtungen anstcllcn zii wollen, mit wclchcr Gatlung Amylocarpus
am nachsten venvandt ist. Das konnen allcin Untersuchungen ent-
scheiden, welchc mr)glichst viele hierher gchorige Gattungcn umfassen.
Es bleibt gerade fur die Systematik iind Entwickclunesiicschichte
dieser Familic noch recht viel zii tlum iibrifr
t>"^fc>
Wenn die vorlicgcndc, noch so vicle Llicken aufweisende
Schilderung von Neucm die Aufmcrksamkeit auf diese zu den
interessantcstcn Formenkreiscn des gcsammtcn Pilzreiches gehorige
Gruppe lenken sollte, so wiirde damit der Zwcck, dcr bci der Ver-
oftentlichung vorschwebte, erreicht sein. In gleicher Wcise wiirde cs
mich freuen, wenn die kleine Arbeit Veranlassung dazu gabe, dem
Strandiiolz eine grosserc Aufmerksamkeit zuzuwendcn; gerade die
Meercskiiste bietet mit ihren ausserordentlich uleichmassiL^en iind des-t)*""^'"'"'-^'^'*-,
halb fur das Pilzwachsthum so gunstigen Verhaltnissen gewiss noch




Sammtlichc Figurcn siiul von mir mit dcr Crimcra gczcichnct und dann von
dcm Zcichner Ilcrrn J. Pohl fur Unterdruck auf Stem nachaczcichnct wordcn.
Tafel I.
llahitusbild von Amylocarpus encephaloides. Nat. Gr.
Ein rcifer und ein bereits zusammcngcfallener Fruchtkorpcr. c. *o/
^
Schnitt durch einen fast rcifcn Fruchtkorpcr mit anyrcnzcnden Ilolz-
particn. c. 250^^.
Basis eincs fast rcifen Fruchtkorpcrs im Langsschnitt. i^^V^. .
Uebergan<T einer Hyphc aus cincr Markstrahlzcllc in cine Trachcidc. «3o/i.












Fig. 9. Keimende Sporcn.
«***/i.
Tafcl II.
Fig. 10. Sporcn mit limgcren Kcimschlauchcn. ^'^^j^.
Fig. n. Rcifc Schlauche. ^^^j^.
Fig. 12. Stiickc dcs ascogcncn (Icwcbcs. ^^o/j.
Fig. 13. Hyphen im 1 Fol/e mit corr(Klirtcn Membiancn, Ouerschnilt.
Fig. 14. Conodirtc Mcml)rancn. Ouerschnitt. ^^o^,.





Das Genus Ophiocytium Naegeli
Von E. Lcmmcrmann (Bremen).
Mit Tafcl in und TV and 4 Fi'mrcn ini Text.
Einleitung.
Jahi
aufgcslcllt. Der Autor bcschricb 2 Species, O. majus und O. api-
culatum;') doch gcht aus der sich auf 0. apiculatum bezichcndcn
Bcmcrkung: „Das hintere Ende Ist wenig verbrcitert und stumpf
odd- gcstutzt; ein einziges Mai fand ich es wic das vordere, wcnig
vcrschmalert nnd stachelspit/.ig" *) mit Sichcrheit honor, dass
Naegeli auch schon Exemplare von O. capita turn Wo lie oder
O. bicuspid at urn (Borge) nob. bcobachtet haben muss.
Kutzing (18) veroffentlichte dieselbe Gattung nach brief 1. Mit-
theilungen von C. Naegeli unter dem Nanien Ophiothrix Naegeli
und rechnete dazu nur cine Species, O. apiculata Naegeli.
Eichwald ^10) hatte schon 1847 die spatcr von Naegeli als
Ophiocytium apiculatum beschrirbcne Alge aufgefunden und
sie als Spirodiscus cochlcaris Eichwald zu den Infusorien
gestellt.
Al. Braun (6) gab zuorst einc umfasscnde Zusammcnstellung
aller bis dahin beschriebenen Si)ccies ; als neuc Eorm beschrieb er
O. cochleare (Eichwald) A. Braun var. mucronatum. Zu-
gleich stellte er die schr an Ophiocytium crinnernde Algengattung
Sciadium ncu auf und beschrieb davon 3 Arten: Sc. Arbu scula,
Sc. gracilipcs und Sc. mucronatum. Am Schlusse seiner Ab-
handlung sprach er aber schon die Ansicht aus, dass Sciadium
doch wohl besser mit Ophiocytium zu vercinigen sei.-')
L. Rabenhorst (31) fiihrtc diesc Vereinigung thatsachlich aus
und behielt Brochidium Pcrty und Sciadium A. Braun als
Untergattungen bci. Zur ersteron rechnete er O. majus Naegeli,
O. cochleare (Eichw.) A. Braun ncbst forma umbellifera
Rabenhorst und O. parvulum (Perty) A. Braun, also sowohl
bestachcltc als unbcstacheltc Formen, obgleich seine Diagnose: „\n)\o
^
) Synonym von O. cochleare (F.ichw.) A. IJrruni.
2) 1. c. l)a<^. 88.
») 1. c. pa^;. in: P. 53.
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altcro stipitc brcvi instructac, altero obtiisac rotundataeve" doch nur
auf erstere passte. Perty hatte abcr gerade auf den Mangel des
Stachcls die Gattung Brochidivim bcgriindet. Folgeiichtig ware
daher die Aufstellung von mindcstens 3 Untcrgattungen gcwesen,
von dcnen die cine O. parvulum (Perty) A. Braun, die andere
0. majus Naegeli und O. cochleare (Eichw.) A. Braun, die
dritte abcr die Sciadium-Artcn umfasst haben musste.
Die spatercn Algologcn O. Kirchncr (15), A. Ilansgirg (13),
Dc Toni (44), N. Wille (47) etc. vollzogcn wieder die Trenniing
in 2 Genera, trotzdem die von A I. Braun und L. Rabenhorst
bei O. cochleare (Eichw.) A. Braun bcobachtctc forma um-
bellifcra Rabenhorst doch schon den Bcweis gclicfert hatte, dass
die Bildung von Zellfamilicn nicht auf Sciadium bcschrankt ist.
In ncuestcr Zcit ist auch von O. cap it at urn Wolle eine var.
u m b e 1
1
i fc r u m ( BohUn) nob. bekannt geworden. Ausserdem stimmen
abcr, wie im folgendcn Abschnitte gezeigt werden soil, beide Genera
sowohl in Bezug ihres Bancs, als dcr Art ihrer Fortpflanzung so
vollkommen iibcrein, dass eine Vercinigung bcider durchaus gcrecht-
fertigt crscheint. Der einzige Untcrschicd ist dcr, dass Sciadium
fcstsitzt, Ophiocytium jedoch frei zwischen andcren Aleen. ^.. vor-
kommt; aber schon Sciadium gracilipes A. Braun zeigt Ueber-
gange von dcr cinen zur andcren Form, so dass auch dicser Grund
wcgfallcn muss.
Ich behalte fiir beide Genera den altesten Namen Ophiocy-
tium Naegeli bei und unterschcide folgcndc Sectionen oder Untcr-
gattungen.
1. Sectio Stipitatae: Cellulae in plantis aquaticis sedcntcs,
uno polo stipitc basi in disco gercnte instructac.
1. O. Arbuscula A. Braun.
2. O. gracilipes A. Braun.
3. O. mucronatum A. Braun.
4. (). constrictum nov. spec.
2. Sectio Capitatac: Ccllullao libere viventes, uno polo
stipite basi capitato-incrassato instructae.
1. O. niajiis Naegeli.
2. O. variabilc Rohlin.
3. Sectio Apiculatac: Cellulae libere viventes, uno polo
rotundato altero spina instructae.
1, O. Lagerheimii nov. spec.
2. O. cochleare (Eichw.) A. Braun.
4. Sectio Biapiculatae: Cellulae libere viventes, utroque
polo spina instructae.
1. O. bicuspidatum (Borge) nob.
2. O, capitatum Wolle.
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5. ScctioRotundatac: Ccllulnc libcre vivcntcs, iitroque polo
rotundatae vcl tmncatac.
1. O. truncatum nov. spec.
2. O. parvulum (Perty) A. Braun.
Die Gattung Closteridium wurJc 1888 von P. Reinsch (32)
aiifgestcllt. De Toni (44 pag. 612) nanntc sie Reinschiclla iind
rcchnete dazu: R. Lunula (Reinsch) De Toni, R. crassi-
splna (Reinsch) Dc Toni iind R. cusp i data (Bail.) De
Toni. W
wicdcr aufgefunden \vordcn und zwar von Ilcrrn Prof. W. Schniidle
(34—37). Lctzterer war so liebcnswurdig, mir die von ihm gesam-
mcltcn Fornicn auf meinc Bitte zur Unlersuclning zuzuschicken. Die
Algcn stimmcn vollstandig mit den von P. Reinsch gcgcbencn Ab-
bildungen iiberein, haben abcr mit der Gattung Ophiocytium nichts
zu thun. Ich haltc sie vielmehr fiir Cysten von Pcridinccn,
vielleicht von Glenodinium oder Gymnodinium, wic sie ja auch
friiher schon durch A. J. Schilling (33) bekannt geworden sind.
Von R. cuspidata (Bail.) De Toni habe ich durch die Gi^ite
dcs Ilcrrn ^lagister Dr. K. Ilirn (Ilelsingfors) die von F. Wolle
(49)gcgcbcne Abbildung vergleichen konnen. Doch lasst uns diese
beziiglich des ZcUinhaltes vollkonnuen im Stick; ob cs sich um cine
Spczies von Reinschiclla, C 1 o s t c r i u m odcr O p h i o c y t i u m
hanJclt, wirJ sich nur durch Untcrsiichung Icbcndcn odcr gut kon-
servirtcn Matcrialcs mit Sichcrhcit cntschcidcn lasscn.
M, Mo obi us (28) hat ausscrdcm noch cine neue Spezics von
Reinschiclla als R. longispina bcschricl>en. Die Alge isl mit
dcr von mir (22) aufgcfundcnen h\>rm von O. cochleare var.
bicuspidatum Borge idenlisch und muss jetzt als O. capi-
ta turn Wolle var. longispinum (Mocbius) T.emm. bczeichnct
werden.
Endlich hat W. P. Turner (45) ein Closteridium Bcngali-
cum ncu bcschrieben, aber wedcr aus der Abbildung (Taf. 20. h'ig. 25)
noch aus der Diagnose liisst sich mil Siclicrheit erkennen, ob cs sich
um ein Ophiocytium odcr Closteridium handolt. Weil abcr
\V. P. Turner angicbt, dass cs eine Form ist, welche sehr an O.
capitatum Wolle erinnert: ,,This plant is nearest to Closteridium
capitatum (Wolle) nob., Wolle 1. c. p. 176 t. 158 f. 3-7, from which
it differs in the apices being attenuate*', so stcUe ich dicse Algc zur
Gattung Ophiocytium und bezcichne sie als O. capitatum Wolle
var. Bengal icum (Turner) nc^b.
Die von Br. Schroder (42) beobachtete Reinschiclla scti-
gcra unterscheidct sich von Closteridium und Ophiocytium
durch den Bau des Chromatophors und den Besitz eines Pyrenoidcs
aufdcn ersten Blick. Ich habe deshalb in meiner Arbeit : „Bcitragc
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zur Systcmatik dcr Planktonalgen I." (Hcdwigia 1898 pag. 303
bis 312) einc bcsondcrc Gattung dafiir aiifgcstcllt und sie zu Ehrcn
dcs Auffinders als Schroederia bczcichnct.
Bau der Zelle.
Die Zelle von Ophiocytium ist cylindrisch, seltener keulen-
formig (O. constrictum no v. spec.), gcradc, halbkrcisforniig gc-
bogcn, spiralig cingcroUt, oderSformig gekriimmt (Taf. Ill und IV).
Das cine PZnde ist fast immer mchr oder weniger deutlich kopfformig
angeschwollcn; Naegeli bczcichnct dasselbe als das hintcrc (1. c.
pag. 88), aus welcheni Grunde, ist nur nicht klar. Denn da geradc
dieses sich spater offnct, um die Sporen zu entlassen, diiiftc doch
die Bcnennung ,,vorderes'' Endc eine grosscre Bcrechtigung haben.
Ich wcrde daher audi dicse Bezcichnung im Folgcnden stets bei-
bchalten.
Die Zellmcuibran bestcht nach den cingchenden Untersuchungcn
von K. Bohli n (1) aus eincr saurcn Pektinverbindung und einer
nur geringcn Mcngc von Cellulose. Die IMenibran ist anfanglich ganz
hyalin, spater abcr mituntcr gelbbraun gcfarbt. Doch schcint das
durchaus keine Kegel zu sein; ich fand die braune Farbung bishcr
nur bei O. majus Naegeli, O. bicuspidatum (Borge) nob.
und O. capitatum Wo He.
Die Mcmbran bestcht aus 2 Haupttheilcn, einem kurzcn Deckel,
dcr das vordere, angcschwoUcne I^nde bildct, und eineni langen, ver-
schicden gckrummten, oder geraden Zylindcr. "*) Der Deckel grcift
iiber den unteren Theil etwas hinilber und zcigt weitcr keine Struktur.
Der Zylinder lasst dagegen bei Behandlung mit KaliUiugc 2 deutliche
Schichtcn crkcnnen, von denen die iiusscre aus diinnen, schrag ver-
laufendcn Lamellen bestcht. ^)
Bei einer Anzalil von Ophiocy tium- Artcn lauft die Mcmbran
am hintercn Ende in cin Sticlchcn aus. Dieses ist am Grunde ent-
weder kopfformig angcschwollen (SectioCapitatae!), oder schciben-
formig verbreitert und flach (S c c t i o S t i p i t a t a c
! ) ; im letzteren
Falle dient es lediglich zur Anheftung. Bei anderen Artcn cndigt
die Mcmbran nur am hintercn (Sectio Apiculatac!), oder auch
am vordercn und hintercn Ende (Sectio Biapiculatae!) mit cinem
mehr oder weniger langen hyaUncn Stachel.
Die Chromatophoren bilden wandstandigc, haufig Hf()rmig aus-
schende Schciben (Taf. Til. Fig. 3,6,10,12,15. Taf. IV. Fig. 16,22,32,33).
Von cinem Spiralbande, wie es R. France bei Sciadium Arbus-
1) Buhlin 1. c. pag. 50.
^) Bohlin 1. c. pag. 51 und Tafel 1.
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cula A. Braiin l)eschrcibt iind audi abbikUt (1. c. pag. 347, Fig. 1
iind Taf. 13. Fig. 1), habe ich nichts gcsehcn. Hei cincr gewisson I-'in-
stcllung schcint cs zwar mituntcr, als ob cin sptralig gcwunJencs Band
vorhandcn sci, abcr cine genaiic Untcrsuchung crgiebt stcts, dass cs
sich urn isolirtc wandstandigc Flatten, abcr nicht um cin kontinuir-
lichcs Band handclt. ^)
In jeder Zclle sind mchrcre Zcllkerne vorhandcn , wic schon
A. Bc)rz\ und K. Bohlin nachgewicscn habcn,
Ausscrdcni findcn sich bei cinigcn Artcn aiich wandstandige,
runde odcr spaltcnformige Hohlraumc inncrhalb dcr Zclle (Taf. III.
Fig. 3), welche bcim Trockncn und bci lichandlung mit vcrdiinntcr
Essigsaui'c vcrschwindcn. Bci schwachcr Vcrgrosserung crschcincn
sic rothlich. Dicselbcn Gcbildc hat auch schon Nacgcli bcschricbcn
(1. c, pag. 88) und abgcbildct; ich fand sie bishcr nur bei O.
ni a j u s N a c g c 1 i , doch ni(>gcn sie iinnici hin auch bei andcrcn
Formcn noch vorkommcn. Dass sic auch mlluntcr ,,braungrunlich*'
gcfarbt sind, wie Nac geli angicbt, habc ich nicht bcobachtcn
konncn. Ich vcrmuthe jedoch, dass Nacgcli mit den braungriinlich
gcfarbtcn Gcbildcn die Oelkugcln mcint , wclchc ja auch im Zcll-
inhalte von O. majus Nacgeli vorhandcn sind (Taf. III. Fig. 3).
Sic sind anfangs hyalin, spiitcr abcr gclbbraun gcfarbt ; ich fand sic
bislicr nur bci O. niaj us Nacgcli, O, tr uncatuni no v. spec.
(Taf. TV. Fig. 26, 28, 29), 0. Lagerhcimii nov. spec. (Taf. HI.
Fig. 7, 9) und O. bicuspid at um (Borgc) nob. (Taf. 111. Fig. 13, 15).
Die Vcrnichrung crfolgt durch Bildung von Z o o s j) o r c n und
Apl anospo rcn. Frsterecntstehcn zu inclircrcn in dcrMutterzellc nach
erfolgter Thcilung dcr Zcllkerne und cntwciclicn nach Abs[)ringcn
des ohcn beschric^bencn Deckels. Sie sind birnformi^ und besitzcn
2 Cilien, mit dcron Ililfe sie cine Zeit \i\r\<i umhcrschwiirnicn, Ihrc
Zahl ist durchaus nicht immcr dieselbe, wic R. France anzuncluncn
schcint; cr giebt fur O. Arbuscula A, Braun an, dass 6 Zoosporcn
in dcr MuttcrzcUe gcbildet werden. Das ist abcr langc nicht
imnier dcr Fall. Bci einlgcn Artcn setzen sich die Zoosporcn an dcr
IMundung dcr Mutterzelle fest und wachsen zu neucn Zcllcn ans,
wodurch cine Art Zellfaniilic zu Stand c kommt, wclclic aus ciner
leercn jMuttcrzelle und mchrcrcn quirlRhMuig angcordnctcn Toclitcr-
zellen bestcht. Solche Quirle findcii sicli bci O. g r a c i li p c s A.
Braun, O, Arbuscula A, Braun, O. mucronatum A. Braun,
O. constrictum nov. spec. (Taf. 111. Fig. 1,2), O. cochleare
(Fichw.) A. Braun var. umbcll ifcruni Rabcnhorst und O. ca-
pita t u ni W o 1 1 c v a r. u m b e 1 1 i f c r u ni (Bohlin) nob. -) Bci O.
^) Vcrj;!. auch lU.)hIin (1).
2) K. Bulilin ]. c. hat cliic Rcihc verschicdcncr Aplauosporcn bcschricbcn
und abgcbildct.
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A r b u s c u I a A. B r a u n konncn auch die TochlcrzcUcn wicdcr
Ouirle ausbildcn, so dass einc bauniformig vcrzwci^^tc Zellfainilie
entstcht (vergl. A. Uraun 1. c. Tafcl 4).
Die Aplanosporenciitstchen zu 1— 16 inncrhalb derMuttcrzellc und
entweichcn ebcnfalls nach deni Abspringcn des Deckels and zwar
riicklings, mit dem hiiitercn Ende voran. Sie sclieincn eine wenn
auch nur gcringe Bcwcglichkeit zu besitzen. Ich habe das Austreten
dcr Aplanosporen selbst leider nicht beobachten konncn, habe abcr in
Kulturcn auf dcm Objckttrager haufig die jungen Aplanosporen dicht
bei der INIiindung dcr gcoffnctcn Muttcrzellc aufgcfundcn. Ich
schliesse daraus, dass das gcringe Bewegungsvermogen der Aplanosporen
sehr bald nach dem Verlassen dcr Muttcrzclle aufhort, wahrscheinlich
chnxh Ausbildung einer festen Membran. Manchmal blcibt die Ict/tc
dcr Aplanosporen im Grundc dcr Multerzellc stecken und wachst dann
inncrhalb derselbcn zu einem neucn Individuum aus.
Stellung im System.
l\ T. Kiitzing (18) rechnet die Gattung Oi)hiocy tium irrlliuni-
lich zu den M y x o p h }' c e a c , C. N a c g c 1 i {'29) dagcgen zu d(Mi
Palmcllaccac und zwar zur Gru[)pc dcr Characieae. L. Rabcn-
h o r s t (31 ) stcUt sie zu den Protococcaceae, in die Nahe von
Ilydrodictyon und P e d i a s t r u ni. O. K i r c h n c r (15) zahlt sie
ebenfalls zu den Protococcaccac
,
er bringt S ciadi um A. Braun
in die Sectio Pseu do coe nob icae und Ophiocytium in die
Sectio Eremobicac; zu letzterer rechnet er noch C h a r a c i u
m
A. Braun, Chlorochy triu m Cohn , Pro tococcus A g. und
P o 1 y e d r i u m N a e g e 1 i. A. H a n s g i r g (13) stcllt bcide zu den
Palm cllaceac und zwar Sciadium A. Braun zu den Pseudo-
coenobieae und Ophiocytium Nacgeli zu den Rha})hidicaG
(1. Gruppe dcr Ercmobieae!); er rechnet dazu noch Rhaphidium
Kiitz., Selenastrum Reinsch, Actinastrum Lagerli., Polye-
drium Nacgeli und Ercmosphaera De liary. Dc Toni (44) hat
fast genau dieselbc Anordnung. Wille (47) stcllt bcide Gattungen zu
den Protococcaccac, Grupi^c Characieae; dazu rechnet cr ferner
Characium A. Braun, Sykidion Wright und Pcroniclla Gobi.
Ncucrdings ist von K. Bohlin (1) durch seine Untersuchungcn
iiber den Bau dcr Zellmcmbran von Microspora Tliuret, Con-
fer V a L., Ophiocytium N a e g el i und Sciadium A. 1 j r
a
u n
dcr Nachweis gebracht worden, dass die 3 letzten Gattungen grosse
Achnlichkcit mit einander besitzen, Er stcllt deshalb Ophiocytium
Naegcli und Sciadium A, Braun zu den Confervales Borzi,
1, Fam. Confer vaceae. Dieser Ansicht kann ich mich im Allgc-
meinen nur anschliessen.
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Frcilich schcint cs mir richtigcr zu scin, die von K. Bohlin
zur Fam. Confcrvaccac vcrcinigtcn Algcn auf mindcstcns
3 ]\-imilien zu vertheilcn, von dencn die cine die Gattungen Poly-
chloris Borz'i, Botrydiopsis Borzi und Bumilleria Borzi,
die zwcitc Ophiocytium Naegcli und die dritte Conferva L.
unifassen miisste.
Earn. Ophiocytiaceae.
Algae uniccllulares, multis nucleis pracditac. Chlorophora plura,
parictalia, saepe litterae II atl instar formatae, epxrenoidea.
Genus Ophiocytium Naegeli.
Synonymc: Ophiothrix Naegeli, Spirodiscus Eichwald, Brochidium
Perty, Sciadium A. Braun, Closteridiuni Reinsch ex parte, Rein-
schiella Dc Toni ex parte.
Diagnose: Cellulae libere vivcntes vcl in plantis aquaticis sedentes;
cylindricae vel claviformes, uno polo plerumquc capitato-inflatae;
rectae, arcuatae, litterae S ad instar curvatae vel spiralitcr contortae;
singulae vel in familiis simpliciter unibellatim dispositis vel cor^ni-
boso ramosis consoclatae, utrincpie rotundatac, truncatao vel nui-
cronatac, vcl uno polo rolunclatae altoro stipite basi inerassato
vcl spina instructae. Chlorophora i)Iura, parictalia, saepe litterae
H ad instar formatae, cpyrenoidea. Contcntus cellularum globulis
oleaginosis hyalinis vcl flavo-fusccscentibus intcrdum praeditae.
Propagatio fit aplanosporis vcl zoogonldiis ovoidco-oblongis, biciliatis.
Specierum clavis analytica.
I. Sectio Stipitatae: Cellulae in plantis aquaticis sedentes, uno
polo stipite basi in disco gcrente instructae.
Stipes 5—19 fi longus; cellulae in familiis simpliciter unibellatim
1
dispositis consociatac 2
Stipes 2—3,5 /< longus; cellulae in familiis corymboso- ramosis
consociatac 1. 0. Arbuscula.
Cellulae cylindricae, inermcs .... 2. O. gracilipes.
I
Cellulae cylindricae, apicc mucronatac . 3. O. mucronatum.
Cellulae clavifornies, sub apicc leviter
constrictae 4. O. con strict u in.
IT, Sectio Capitatac: Cellulae librrc vivcntes, uno i)olo stipite
basi capitato- inerassato instructae.
Contentus cellularum globulis oleaginosis
implctus 5. O. maj
Contentus cellularum globulis oleaginosis non
us.
Implctus 6. O. variabile.
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III. Sectio Apiculatac: Cellulac lil)ere vivcntcs, uno polo rotun-
datae, altero spina instructac.
( Contcntus cellulamm globulis oleaginosis
1
;
impletus 7. O. Lagerhciniii.
Contcntus cellularum globulis oleaginosis non impletus . . 2
Cellulac singulae 8. O. cochleare.
Cellulae in familiis simplicitcr umbcUatim
Jispositis consociatae 9. O. cochleare.
var. umbelliferum.
2.
IV. Sectio Biapiculatae: Cellulac libere viventcs, utroque polo
spina instructac.
( Contcntus cellularum globulis oleaginosis impletus ... 2
\ Contcntus cellularum globulis oleaginosis non impletus . . 3
{ Spinac 5— 7 n longae 10. O. bicuspidatum.
2{ Spinae 1 /tt longae 11. O. bicuspidatum.
var. gracilc.
[ Cellulae solitariac 4
( Cellulae in familiis consociatae 5
Spinac 5—7 ^i longae 12. O. cap it at um.
Spinae 2—3 /* longae 13. O. capitatum.
var. b re vispi num.
Spinae 16—50 // longae 14. O. capitatum.
var. longisi)inum.
Cellulae in familiis simplicitcr umbellatim
4
5
dispositis consociatae ..... 15. O. ca[>itatum.
var. umbelliferum.
Cellulae massas pardulas gregariter for-
mantes 16. O. capitatum.
var. Bengali cum.
V. Sectio Rotundatae: Cellulae libere viventes , utro(jue polo
rotundatae vel truncatae.
Cellulae utroque polo rotundatae 2
1 { Cellulae uno polo rotundatae altero
truncatae " . 17. O. truncatum.
2
Cellulae 3—9 ft latac, rcctae, arcuatae
vel spiralitcr contortae 18. O. parvul um.
Cellulae 10— 12 fi latae, circinatae, repe-
tite glomulatae





1. 0. Arbuscula A. Braun (6).
Synonym: Sciadium Arbuscula A. Braun (6).
W gae cxs. No. 401 et 1360.
Abbildun^r: A. Braun (6) Taf. 4; A. TTansgirg (13) pag. 117.
Fig. 63; Ocsterr. hot. Zcitschr. 1893. pag. 347. Fig. 1 und Taf. 13.
Fig. 1. Wolle (49) Taf.- 157.
Diagnose: Cellulac semper in familiis simplicitcr umbcllatim dispo-
sitis vcl corymboso-ramosis consociatae, rectae, 3 5 /< latae, uno
polo stipitc basi in disco gerente instructae. Stipes 2—3,5 // longus.
Contentus ccllularum globulis olea|[jinosis non implctus.
V e r b r e i t u n g : Kosmopolit.
^
2. 0. gracilipes A. Braun (6).
Synonym: Sciadium gracilipes A. Braun (6).
Abbildung: Bihang till Kongl, Sv. Vcl.-Akad. Handl. Bd. 19.
Afd. TTT. No. 5. Taf. 1. Fig. 2, Bd. 23. Afd. III. No. 3. Taf. 1.
Fig. 27— 32, 35, 39—40 ct Taf. 2. Fig. 59 60.
Diagnose: Ccllulae in familiis sinipliciter umbcllatim disi)ositis con-
sociatae, 5 7// latac, uno polo slii)ite basi capitato-discoidco in-
structae. Stipes 10— 14 ff longus. Contentus cellularuni ^lobulis
oleaginosis non implctus.
V e r b r e 1 1 u n g : Kosmopolit.
t)
3. .0. mucronatum A. Braun (6).
Synonym: Sciadium nmcronatum A. Braun (6).
Abbildung:.?
Diagnose: Cellulac in familiis simpliciter mnbellatim dispositis con-
sociatae, rectae aut curvatae, 5-6,67// latac, uno polo stipite basi
capitato-discoideo, altcro spina instructae. Stipes 5 6,67 ft longus.
Vcrbreitung: Berlin ,,in palude umbrosa ad sinistram introitus in
hortum zoologicum ad (^onfcrvam bf>mbycinam, floccosam ct Oedo-
gonii species mitiorcs'* (A. T^raun).
Dicsc Species ist bisher nur von A. Braun aufgefunden wordcn,
und zwar nur in Berlin. Originalexemplare dcr Alge sind jcdoch
im Kgl. bot. Museum in Berlin nicht vorhanden. A. Braun
mcint, dass zu dieser Si>ecies wohl auch O. cochleare ^? mucro-
natum A. Braun gchr>re, docli ist das wegen der Beschaffenheit
des Stielchcns nicht gut mr)glich. O. cochleare ['! mucronatum
A. Braun ist vielmehr als S)'nonym von O. caj^itatum Wolle zu
betrachten.
4. 0. constrictum nov. spec.
Abbildung: Tab. nostra Fig. 1 und 2.
Diagnose: Ccllulae in familiis simpliciter umbcllatim dispositis con-
sociatae, circ. 5- 6 // latae, rectae, claviformes, sub a])ice Icvitcr
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constrictae , iino polo stii)ite basi capitate - discoidco instructac.
Stipes 10—19 ^i longus. Contentus ccllularum globulis oleaginosis
non impletus.
Verbreitung: Sicla b. Stockholm. Mai 1898.
Ich fand diese none Spezies in wenigen Exemplaren zwischen
Material, welches von Herrn Prof. Dr. G. de T.agerheim gesammclt
und mir giitigst eingeschickt worden war. Die Alge iinterschcidct
sich von den librigcn Ophiocytium -Spczies deutlich diirch die
keulenformigcn Zcllen, die leichte Einschniirung etwas unterhalb dcr
Spitze, sowie die Lange des Stielchens.
IL Sectio Capitatae.
5. 0. majus Naeg^eli (29).
Synonym: O. majus Naegeli var. gordianum Schaarschmidt.
Abb il dung: Naegeli 1. c. Taf. 4. A2; Bihang till Kongl. Sv. Vet.-
Akad, Handl. Bd, 23. Afd. III. No. 3. Taf. 1. Fig. 34, 37— 38 et
Taf. 2. Fig. 47, 51, 55. Tab. nostra Fig. 3— 5,
S am m 1 u n g e n : Hauck et Richtcr , Phyk. univ. No. 19b. Phyk,
marchica No. 29. Rabenhorst, Algen No. 513 et 2063 (O. apicu-
latum Naeg.).
Diagnose: Cellulae singulae, 8
—
17/^ latae, litterae S ad instar cur-
vatac, arcuatae, vel spiraliter contortae, uno polo stipite recto vel
incurvo basi capitato-incrassato instructae. Contentus ccllularum
globulis oleaginosis hyalinis vel flavo-fuscesccntibus impletus.^)
Verbreitung: Kosmopolit.
6. 0. variabile Bohlin (1).
Abbildung: Bihang till Koni^^l. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 23.
Afd. Ill, No. 3. Taf. 1. Fig. 33, 36, 43 et Taf. 2. Fig. 48. Tabula
nostra Fig. 6.
Diagnose: Cellulae singulae, plerumque spiraliter contortae, 8 — 21 u
latae, uno polo stipite recto vel curvato, basi capitato-incrassato
instructae. Contentus ccllularum globulis oleaginosis non impletus.
Verbreitung: Sicla b. Stockholm (K. Bohlin).
Die Art steht O, majus Naegeli sehr nahc, so dass ich an-
fani^lich geneigt war, sie mit dieser zu vereinigen. Sie unterscheidct
sich aber davon durch den Mangel der Oclkugcln und der bei
schwacher Vergrosserung rothlich crscheinenden Ilohlraume inncrhall)
derZelle,wiesie jabeiO. majus Naegeli stets vorhandcnsind. Dagegen
ist die von K. Bohlin nicht mit abgebildete knopfartige Verbreiterung
des Stielchens wirklich vorhandcn, wie ich durch l^ntcrsuchung der
mir giitigst iiberlassencn Originalexemplare crfahren habe. Freilich
^) Vcrj^l. ]):ig. 24 dicscr Arbeit.
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fand ich audi vicle Excmplare , bci dcncn dicsc Vcrbrcitcriing
hcrcits abgcbrochcn war, cine l^rsclicinung, wclche bckanntlich audi
bei O. majus Naegeli auftritt (vcrgl. audi Nacgeli 1. c. pag. 88).
III. Sectio Apiculatae.
7. 0. Lagerheimii nov. spec.
Abb il dung: Tab. nostra Fig. 7—9.
D i a g n o s c : Cellulae plerunique in coloniis consociatae , 3,5—5 fi
I
latae, imo polo spina 16—50 u Tonga inslructac. Contcntus cd-
lularum globulis olcaglnosis inipletus.
Verbrcitung: Schwcdcn, Provinz llcrjcdalcn, Fjdlnas in dcr sub-
alpincn Region, 13. 6. 97. (G, de Lagerhcim leg.)
Dicse cliarakteristisdic neue Spezics verJanke ich der Liebcns-
wurdigkcit des I Term Prof. Dr. G. do Lagcrheim; ich erlaube mir,
dicsclbe ihni zu Ehren als O. Lagerheimii zu bezeidinen.
Sie untersdieidet sidi von alien anderen Arten dadurch, dass
sie Kolonlen bildet, dcren Einzelzellen vielfach ineinandcr verschlungen
sind und durch lange, schr dvinne Stacheln mitcinander in Verbin-
dung stehen (Taf. UL Fig 7.). Die vStachcln crreichen oft einc Lange
von 50 /', Werden die Einzelzellen durch Abbrechen des Stachcls
losgclost, so bleibcn an den frlihcrcn Verbindungsstcllen auf den
Stacheln kleine Knotchen zuriick und da nianchnial ein Stadiel an
verschiedenen Punkten niit den Stacheln anderer Zellen verbunrlen
1st, so triigt cr spater nach der Trennung oft nichrere Knotchen,
Das niacht dann den Eindruck, als besitze der Stachel der EinzeL
zelle eine kopfchcnformige Anschwdlung. Das ist aber durchaus
nicht der Fall; ich habe auch bci gcfiirbtcn Zellen kcin dcutlichcs
Kopfchen gesehen , hochstens einc ausserst winzige ,* kaum wahr-
nehnibaic Anschwdhmg. Ich halte es deshalb auch fur richtiger,
vorstehcnde Alge nicht zur Sectio Capitatae zu stdleUj sondern
zur Sectio Apiculatae.
8, 0. cochleare (Eichwald) A. Braun (6).
Synonyme: Ophiothrix apiculata Naegeli in Kutzing, Species Al-
garuni pag. 237 ; Ophiocytiuni apiculatum Naegeli (29) ; Spiro-
discus cochlcaris Eichwald (10).
Abbildung: Naegeli, Gatt, cinz. Alg. Taf, 4 A 1; Bihang till
Kongl. Sv. Vet.-Akad, Handl Rd. 23 Afd. III. No. 3. Taf. 2.
Fig. 49, 50, 52, 54, 56, 58. WoUe (49) Taf. 158. Fig. 8—14.
Tab. nostra. Fig. 10—12.
Sammlungen: Wittrock et Nordstcdt, Algae cxs. No. 650.*)
^) Dii* ill Rahcnliorst, Algcn No. 2()C>'A als O. ajiiculatum Nacgcli ausgege-
benen Exem^darc gchoren zu O. majus Naegeli. ' .
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Dia^rnose: Ccllulae sin<,rulac, 5—8// latac, arcuatae vel spiralitcr
contortae, uno polo spina 1— 12// longa instructae. Contentus
ccllularum globulis oleaginosis non implctus.
Verbrcitung: Kosmopolit.
9. 0. cochleare (Eichwald) A. Braun.
var. umbelliferum Rabenhorst (31).
Abbi Idling: Bihang till Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 23.
Afd. III. No. 3. Taf. 2. Fig. 53.
Diagnose: Ccllulae In familiis simpliciter iimbcllatim dispositis
consociatac.
Verbrcitung: Livonia (Eichwaldj, Upsala (P. T. Clevc), Stockholm
(Bohlin).
IV. Sectio Biapiculatae.
10. 0. bicuspidatum (Borge) nob.
Synonym: Ophiocytium majus Naegeli var. bicuspidatum Borgc (3).
Abbildung: Bihang till Kon^l. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 19
Afd. III. No. 5 Taf. 1 Fig. 3; Tabula nostra Fig. 13—15.
Diagnose: Cellulac singulae, 12—15 /' latac, arcuatae vcI spiralitcr
contortae, utroque polo spina 5—7 /< longa instructae. Contentus
cellularum globulis oleaginosis implctus.
Verbrcitung: Nordl. Russland (Borge 3); Schwcden „Moraste bci
Svarfvarcbackcn" (Borge 4).
f
11. 0. bicuspidatum (Borgre) nobJ)
var. gfracile nov. var.
Synonym; Ophiocytium biapiculatum Ilicronymus (14).
Abbildung: ?
IJ i a g n o s c : Ccllulae singulae , arcuatae j 4 it latac , utroque polo
spina 1 II longa instructae. Contentus ccllularum globulis oleagi-
nosis implctus.
Verbrcitung: Ostafrika (Hicronymus 14).
12. 0. capitatum Wolle.
Synonyme: Ophiocytium cochleare (Eichwald) A. Ihaun var. bicus-
pidatum ]^orgc (3); O. cochleare (Eichwald) A. I5raun var. mucro-
natum A. Rraun (6); Closteridium capitatum (Wollc) Turner (45).
Abbildung: Wolle, Freshw. Alg. Taf. 158 Fig. 3 7; Bihang ti
Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 19 Afd. III. No. 5 Taf. 1 Fig. 4;
Tabula nostra Fig. 16— 18.
W -^ ^^ ^^^^^ ^^^^ , -
*) Der Rcgcl nach miisste die Algc O. bicuspidatum var. biapiculatum
(Ilieron.) Lemm. l)cnannt wcrden ; das ware al»cr docli si)rachlicher Unsinn.
Ich ziehc e.s dcshalb vor, cine neuc liczeichiuing cinzufiihren, wclche das Wesen
dcr \'arietril treffcndcr kcnnzeichncMi diirftc.
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Diagnose: Celliilae singulae, 5
—
10/' l(itaG,arcuatae litterae S ad instar
curvatac vol spiralitcr contortae, utroqiic polo spina 5—7 // longa in-
structae. Contentus cellularuni globulis oleaginosis non im[)letus.
Vcrbreitiing: Kosmopolit.
13. 0. capitatum Wolle.
var. brevispinum nov. varJ)
S y n <> n y m : Ophiocytium parvulum (Pcrty) A. Braun var. bicii?;-
pidatum Schrocder (41).
A b b i 1 d u n g : Forschungsber. d. biol. Stat. i. Plon Tlieil 6 Taf, 1
Fig. 3a—c; Tabula nostra Fig. 19—20.
Diagnose: Cellulae singulae, 2^7—5,4 /Matae, arcuatae vel spiraliter
contortae; utroquc polo spina 2—3 /( longa instructac. Contentus
cellularum globulis oleaginosis non implctus.
Verbrcitung: Riescngebirge: Totcr IClbarni b. Pudclfall, Tiimpel auf
dcni Wiesenplane westlich von dcr Schlingclbaude (Schroeder 41).
14. 0. capitatum Wolle.
var. longfispinum (Moebius) Lemm.
S y n o n ym c : RcinschicUa longispina Moebius (28) ; Ophiocytium
cochleare (Eichwald) A. Braun var. bicuspidatum Borge forma
Iongis[)Ina Lcmm. (22). O. longispuium (Moeb.) Schmidle in litt.
(Scliroeder 43).
A b b i 1 d u n g : Abhandl. d. Scnckenb. naturf. Gcs. Bd. 18 Taf. 1
Fig. 31— 33; Forschungsber. d. biol. Stat, i, Plon Thcil 4 pag. 163
Fig. 4—6; Biol, Centralbl. Bd, 18. pag. 530. Fig. 2; Tabula nostra
Fig. 21—25.
Diagnose: Cellulae singulae, 5 /* latae, rectae, arcuatae vel spiraliter
contortae, utroque polo spina 16—50 f* -) longa instructae. Con-
tentus cellularum globulis oleaginosis non implctus.
Verbrcitung: Untcrcr Ausgrabcnscc i. Holstcin (Lemm. 22); Ver-
suchsteiche zu Trachenberg i.wSchlesien (Schroeder 40 et43); Galizien,
Rudze-stawy, (Gutwinski 12); Warnulo b. Stockholm (G. de Lager-
helm); Paraguay (Bohlin 2); Australicn: Tiimpel b. Burgenpary,
Brisbane ct Port Curtis District (Moebius 28). Wahrscheinlich
Kosmopolit!
15. 0. capitatum Wolle.
var. umbelliferum (Bohlin) nob.
Synonym: O. cochleare (Eichw.) A, I^raun var. bicuspidatum Borge
f. umbellifcra Bohlin (1).
1 p
^) Die dcr Rcj^cl nach anziuvcndcndc Rc^nciinun^j O. capitatum var. Inriis-
pidatum (Schroeder) Lcnun. crsctzr ich durch die trcffendcrc liezeichmin^r ,,var.
brevispinum".
^) Die An^abc ,,6—20 f.i'' im 4. Theil dcr rioncr Forschunj^^sber. pag. 163
ist eiu Icider libcrsehener Druckfehler; es solUe lieissen „1^—-0 Z^"*
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Abb
i
Idling: Bihang till Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 23 Afd III
No. 3 Taf. 2 Fig. 58.
Diagnose: Cellulae in familiis simplicitcr umbcllatim dispositis con-
sociatac, 5—7 fi latae, utroque polo spina 6—7 n longa instructae.
Verbrcitung: Stockholm (Bohlin 1).
16. 0. capitatum Wolle.
var. Beng-alicum (Turner) nob.
Synonymc: Closteridium Bengalicum (Turner 45); Rcinschiella ben-
galensis (Turner); De Toni in litt. (Moebius 28 pag. 331).
Abbildung: Kongl. Sv. Vet.-Akad. Ilandl. Bd. 25 Taf. 20 Fig. 25.
Diagnose: Cellulae 6 ,u latae, curvatae, semilunatac, utroque polo
attenuato-apiculatae, massas pardulas gregariter forinantcs. Spinae
5
—6 II longae.
Verbreitung: Ostindien (Turner 45).
R. Chodat (8) stellt diese Alge in die Niihe von Dacty-
lococcus und Rhaphidium. Vergl. meine Benierkungen pag. 22
dieser Arbeit.
V. Sectio Rotundatae.
17. 0. truncatum nov. spec.
Abbildung: Tab. nostra Fig. 26—29.
Diagnose: Cellulae singuiae, 5—6./ latae, rectae, arcuatae vel spi-
raliter contortac, uno polo rotundatae altero truncatae. Contentus
cellularum globulis oleaginosis impletus.
Verbreitung: Schweden, Provinz Herjedalen, Fjellniis in der sub-
alpinen Region. 13. 6. 97. (G. de Lagerheim leg.)
Die Spezies unterschcidet sich von O. parvulum (Pcrty) A.
Braun deutlich durch das abgestutzte hintere Ende, sowic durch den
Besitz von Oelkugeln. Ich verdanke die Exemplare der besonderen
Giite des llerrn Prof. Dr. G. de Lagerheim.
18. 0. parvulum (Party) A. Braun (6).
S}'nonym: Brochidium parvulum Perty (30).
Abbildung: Pcrty 1. c. Taf. 16. Fig. 6; Bihang till Konal. Sv.
Vet.-Akad. Handl. Bd. 23. Afd. III. No. 3. Taf. 2. Fig. 57; Tabula
nostra Fig. 30—33.
Sammlungen: Rabenhorst, Algen No. 513 et 1546.
Diagnose: Cellulae singuiae, 3—9." latae, rectae, arcuatae vel spi-
raliter contortac, utroque polo rotundatae. Contentus cellularum
globulis oleaginosis non impletus.
Verbreitung: Kosmopolit.
Iledivigia Bd. XXXVIII. i8gg. 3
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19. 0. parvulum (Perty) A. Braun.
var. circinatum (Wolle) nob.
Synonym: O. circinatum Wollc (49),
Abbildung: Wollc 1. c. Taf. 158. Fi<(. 15-18.
Diagnose: Cellulae sin^ulae, 10—13/* latae, circinatac, rcpctitc
glonuilatac, iitroque polo rotundatac.
Vcrbrcitun<^: Minneapolis (Minnesota) in Amcr. bor. (Wollc 49).
Dicsc Form ist bishcr nur aus NordanuMika bckannt, durfte
abcr auch an anderen Ortcn auf/ufinden sein. Um das Auffindcn
dersclbcn zu crlcichtcrn, gebe ich hicr cine Kopic der WollcVschcn
Figurcn, wclchc mir Hcrr Magistcr Dr. K. E. Ilirn (Ilclsingfors)
auf meine Bitte iibcrsandt hat.
S p c z i c s i n q u i 1 c n d a c.
1. Reinschiella cuspida ta (Bail.) Dc Toni (= Ophiocytium
cuspidatum Rabenhorst, Closteriuni cuspidatum Bailey).
Spczies exclude n da c.
S p 1 r u 1 i n a N a c g c 1 i i1. Ophiothrix Naegelii Briigger (7)
(Brugger) Kirchncr (16).
2. S c i a d i u m u m b e 1 1 a t u m E i c h 1 e r (9) = A c t i d c s m i u ni H o o -
keri Reinsch.
3. Reinschiella Lunula (Reinsch)
De Toni
4. R. crassispina (Reinsch) De Toni
Cystcn von Glenodinium
odcr Gymnodinium.
5. R. setigera Schroder
Tenim. (27).
S c h r o e d e r i a s c t i ge r a (Schrot^der)
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Index Synonymorum.
1. lUochidiuni i)arvulum Pcrty
2. ("lostcridiuin Bengalicum Turner
O. CI. cai)itatuni (Wolle) Turner
4. Opliiorytium apiculatum Xac^^eli
5. (>. biapiculatum Jlieron.
6. O. circinaluni Wollc
7. O. cochleare (Eichw.) A. Braun
var. bicuspidatum Bor^^e
8. C). cochleare (Eichw.) A. Braun
var. bicuspidatum Borge
f. longispina IvCmni.
9. O. cochleare (l^chw.) A. Braun
var. bicuspidatum Bor^^^e
f. uml:)cllifera BoliHu
in. O. coclileare (Eichw.) A. Braun
var. mucronalum A. Braun
11. ("). lon<^ispinum (Mocb.) Schmidle
1'2, (). majus Xacfrcli
var. gordianum Schaarsch.
13. O. mains Nacrreli
var. bicuspidatum Bior^c
14. (). p:Lrvuhun (Berty) A. I'raun
var. bicuspidatum Schrocdcr
15. Djtliiothrix a])iculata KacgeH
16. RcinschicIIa bengalcnsis (Turner)
Dc Toni '
17. R. lon^Mspina Mocbius
IS. Sciadiuni Arbuscula A. Braun
19. Sc. gracilipes A, iiraun
20. Sc. mucronatum A. Braun
-1. Spirodiscus cochlearis Eichw.
O. parvulum (Perty) A. Braun.
O. cai>itatum Wolle.
var. Ikngahcum (Turner) Ecmm.
O. capitatum Wollc.
O. coclileare (Eichw.) A. Braun.
0. bicuspidatum (Borge) Lemm.
var. gracile Eemm. nov. var.
O. parvulum (Perty) A. liraun.
var. circinatum (Wulle) T-cmm.
O. capitatum Wtjilc,
O. capitatum Wolle.
var. longispinum (Alocb.) Lcmm.
O. capitatum Wolle.
var. umbellifcrum (Bohlin) l.cmni.
U, capitatum Wollc.
O. capitatum Wolle.
var. longispinum (.Aloeb.) Ecmm
O. majus Naegeli.
n, bicuspidatum (I'orge) Ecnnn.
C). cai)itatum Wolle.
var. brevispinum Ecmm. nov. var
O. cochleare (Eichw.) A. Braun.
O. capitatum Wolle.
var. Bengalicum (Turner) Eennn
O. capitatum Wollc.
var. longispinum (IMocb.) Eemm
O. Arl^uscula A. Braun.
O. gracilipcs A. l^raun.
O. mucronatum A. ]U-aun.
O. cochlcaris (Eichw.) A. Braun.
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Erklarung der Abbildungen.
Sammtliche Figuren sind mit Ililfe des kleinen Scibert'schen Zcichenapparates
nach einem Scibert'schen Mikroskope entworfcn.
Tafel III.
Fig. 1. O. con stric turn no V. spec, mit jungen Tochterzellen. 1:305.
Fig. 2.
„ „ ,, ^^
alteren
„ 1 : 305.
Fig. 3. O. majus Nnegeli (nach einem IcbcndenExemplare gezcichnet!) 1:450.
Fig. 4 und 5. dito. 1 : 305.
Fig. 6. O. variabile Bohlin. 1:305.
Fig. 7. O. Lagerheimii nov. spec. Die Zellen sind zu einer Kolonic ver-
einigt. 1 : 200.
Fig. 8. dito. Einzelzelle. 1 : 61u.
Fig. 9. dito (mit Oelkugeln!). 1:750,
Fig. 10—12. O. cochleare (Eichw.) A. Braun. Fig. 10 und 11 - 1:610;
Fig. 12 = 1 :305.
Fig. 13—15. O. bicuspidatum (Borge) nob. Fig. 13 und 15 ^ 1:305;
Fig. 14 = 1 : 200.
Tafel IV.
Fig. 16—18. O. capitatum Wolle. 1:610.
Fig. 19—20. O. capitatum Wolle.
var. brevispinum nov. var. 1:750.
Fig. 21—25. O. capitatum Wolle.
var. longispinum (Moeb.) Lemm.
Fig. 21 und 22 von Schweden. 1:450; Fig. 23 — 25 von Plon (llol-
stcin). 1 : 750.
Fig. 26—29. O. truncatum nov. spec. 1:610.
Fig. 30—33. O. parvulum (Perty) A. Braun. Fig. 30 und 33 -= 1:450;
Fig. 31 und 32 - 1 : 610.
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Nachtrag.
Wahrend des Diuckcs crhiclt ich durch die bcsondcre Licbcns-
wihdiL'kcit des Ilcnn Prof. Dr. Gv. von Istvanffi ein KxtMTiplar
seiner interessanton Arbeit: „Die Krypt ogam en flora des Hala-
tonsees und seiner Nebengewasser". Es sind darin 2 Fornien
von Sciadium neu beschrieben, namlich Sc. Arbusciila A.Br. var.
Balatonis v. Tstvanfli und Sc. llkae v. Istvanffi. Letztere
Alge ist meiner Ansicht nach eine Varietat von Ophiocytium gra-
cili[)es A. Br. und unterschcidet sich davon durch das kiirzere Stiel-
clien. Die Lange dcr Zellc kann nicht als unterscheidendes Merk-
mal aufgefasst werdcn, da dieselbe bei alien Ophiocytium -Arten je
nach dcm Alter schr variabel ist; es giebt sehr kurze und sehr
langc Formcn von O. gracilipes A. Br. (vergl. auch die Zeich-
nungen von K. Bohlin 1).
Die andere P^orm stellt da^eecn eine gute Art dar. Teh lasse
hier die Beschreibungen folgen.
j_^V j_,^.. v,...^ ^
Sectio Stipitatae.
1. Ophiocytium Balatonis (v. Istv.) nob.
Synonym: Sciadium Arbuscula A. Br, var. Balatonis v. Istv.
Abbildung: G. v. Istveinffi 1. c. pag. 124. I'ig. 15.
Diaifnose: Cellulaein familiis simpliciter umbellatim dis-
positis consociatae, Icviter ciiivatac, infra apicem ro-
tundato - inflatae, ^ibbosac, 5 /^ latae ct 100 n longao.
Stipes circitcr 5 /' longus.
Vcrbreitung: Balaton -See.
2. 0. grracilipes A. Braun
var. llkae (v. Istv.) nob.
Synonym: Sciadium llkae v. Tstv.
Abbildung: G. v. Istvanffi 1. c. pag. 124. Fig. 16.
Diagnose: Cellulaein familiis simpliciter umbel lati m dis-
positis consociatae, leniler arcuatat^ vel rarissime irre-
gulariter curvatae, apice obt uso-rut undatae, 5 /* latae,
100 UOn n lc»ngae. Stipes 5 ^i longus.
Verbreitun [j: Siofuk, in fossis..
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Meeresalgen von Investig-ator Street
(Slid - Australien)
)
,<j^esammclt von Miss Nellie Davcy (Waltham, Ifoniton),
bcstimmt durcli Th. Rein bold (Itzchoc).
Von der Sucl-Kiistc Australiens und dcu vorliegendcn klcincrcn
Inseln — von der grosscn gut erforschten Inscl Tasmania abgesehen —
sind bisher hau[)tsachlich nur von vier Punkten umfangreichere und
genaucre Untcrsuchungcn der Algenflora bckannt. Dicse Punkte und
die bez. Sammler sind, wenn wir von Osten beginuen:
1. Port Philip}) Heads und Western Port; J.Bracebridge Wilson, welcher
jiingst leider verstorbene cifrige Sammler einen ausfiihrlichen Kata-
log^) fiber seine zahlreichen Funde veroffentlichte, die, soweit sic
neu, J. G. Agardh in seinen vcrschiedenen Werken bearbeitete,
2. Lacepede- und Guiclien-Bay; iiber die hier von Dr. Engelhart-
Kingston gesammelten Algen habe ich vor Kurzem eine Liste auf-
zustellen begonncn,-)
3. Port Elliot; Miss Jessie L. Hussey^ deren Funde J. G. Agardh vor-
gelegen haben und noch vorliegen, welcher verschiedene neuc
Gattungen und Arten auf Grund dieses Materials veroffentlichte,
4. King George Sound (an der Siidwest-Spitze); W. II. Harvey, von
dem eine ausfiihrliche Liste resp. Reschreibung der gesammelten
Algen herausgegeben ist/*^)
Aus Vorstchendem erhellt, dass der ostliche Theil der Siid-Kuste
weit eingehender crtorscht ist
,
als der wcstliche ; von der grossen
Strecke zwischen Port ElUot und King George Sound ist nur wenig
in Bezug auf die Algenllora bekannt/)
') ^Catalogue of Al<^rae collect, at or near Port Philipp Heads and Western
Ptjrt" in Proceed. Royal Soc. of Victoria 1892.
2) ,,Die Al^^en der Lacepede und Guichen Bay" in Nuov. Notarisia. April
1897, April 1898.
3) „Somc account of the Marine Botany of the Colony of W. Australia'*
in Transact. R. Ir. Acad. Vol. 22. 1S54.
^) Vereinzclte Standorts-Angaben finden sich in Harvey's Phycolofria austra-
lica, sowie in J. G- Ayardh's vcrschiedenen Werken (so Eucla, Fowlers Bay etc.);
auch besitzen wir cine kleine Aufzahluny der Algen von Minders Islands in: l>e
Toni, Pugillo di Alg. austr. raccolt. all' Isola di Flinders in Boll. Soc. botan. ital.
nr. 8. p. 224 ff. 1896.
40 Th. l\^:inl)old.
Zur Aiisfiillung dicser T.iicke in iinscrcr Kcnntniss sclicint es
mir dahcr intcrcssant gcnug, die Algcn im Nachstehendcn zii vcr-
offcntlichcn, welche Miss N. Davcy in dcr ncucstcn Zcit an dcr
Investigator Street (vorzugsweise bei Cape Spencer und in der Sturt
Bay) zu sammeln begonncn, und welche sie mir beluifs Bestimmung
und Bearbeitung iibersandte.
Im Wescntlichen habe ich fiir die folgende Liste die Form und
die Grundsatze zu Grunde gelegt, welche ich bei dcr Bearbeitung
mciner Aufzahlung der Lacepcdc- und Guichcn-Bay-Algen afiwandte,
specicll basirt auch hier die systematische Anordnung auf dcm all-
gemein vcrbreitcten Werke: Engler und Prantl^ „Die natiirlichen
rflanzenfamilien*', wo zum crstcn Male das Gcsammtgebict dcr Algen





1. CI. Daveyana nov. spec.
CI. lactevirens, cacspitosa, intricata, valdc flaccida, hifcrne
100
—
120 fi crassa, di-trichotome ramosa; ramis elongatis ramulis in-
ferne laxc superne densius obsessis, ramulis supcrioribus subcor)*m-
bosis, ramellis, 30—40 // crassis, incurvis, saepc secundatis ; articulis
infcrioribus usque 12 X, supcrioribus 4—8X diametro longioribus,
articulis ramellorum ad genicula leviter constrictis, apice obtusis.
Chartae adhaeret.
Investigator Street; legit Miss N. Davey. No. 199.
Durch die cinwarts gebogcnen A(^stchcn bietet die vorlicgendc
Pllanze eine gewisse Achnlichkcit mit cinigen europaischen Arten,
wie CI. hamosa Kg., CI. falcata Harv. etc. Wahrend aber alle diese
Cladophoren mchr weniger rigidc sind und dicke Zcllwandc besitzen,
zeichnet sich unscrc Art durch grosse Zarthcit und Schlaffhcit, sowic
durch diinnc Zcllmcmbrane aus. Im Habitus erinncrt sie etwas an
CI, Lehmnnniana Kg. Tab. Phyc. III. t. 90, von wclcher sie im
Uebrtgen wesentlich abweicht.
Bryopsidaceae.
Br y op sis Lamx.
2. B. plumosa? (Iluds.) Ag. Spec. p. 448. — J, Ag. Alg. Syst. V.
p. 24. - Ulva plumosa Iluds. Flor. Angb p. 571.
Zu fragmcntarisch fiir eine absolut sichen^ Bestimmung, abcr
doch hochst wahrscheinlich zu obigcr Art gchtuend
!
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Caulerpaceae.
C a u 1 e r p a Lamx.
3. C. Brownii Endl. gen. pi. Suppl. - J. Ag. Alg. Syst. I. p. 28.
4. C. obscura Sond. — Web. v. Bosse, Caiilerpa p. 301. — C. Son-
dcri F. V. Muell., J. Ag. Alg. Syst, I. p. 18. — Harv. Phyc.
aust. t. 167.
5. C. cactoides (Turn.) Ag. Spec. p. 439. - J. Ag. Alg. Sysl. I.
p. 44. — Harv. Phyc. aust. t. 26, — Fucus cactoides Turn.
Hist. t. 171.
6. C. Cliftoni Harv. Syn. Phyc. aust. No. 728. — Web. v. Bosse,
Caulerpa p. 303. — C. abies marina J. Ag. Alg. Syst. I. p. 18.
Codiaceae.
C o d i u m Ag.
7. C. Muelleri Kg. Tab. Phyc. VI. p. 34. t. 95. f. 2. — J. Ag.
Alg. Syst. V. p. 108.
Valoniaceae.
Dictyosphaeria Decne.
8. D. sericea Harv. Fl. Tasm. II. p. 339. t. 196 A. — J. Ag. Alg.
Syst. V. p. 118.
Apjohnia Harv.
9. A. lactcvircns Harv. in Tayl. Ann. Nat. Hist. Vol, 15. p. 335;
Phyc. aust. t. 5. — J. Ag. Alg. Syst. V. p. 108.
Siphonocladus Schmitz.
10. S. valonioides (Sond.). — Conferva (Cladophora) valonioides
Sond. PI. Preiss. p. 1.
Der von Sonder gewiihlte Species-Name legt schon an sich die
Vermuthung nahe, dass seine Alge Verwandtschaft mit den Valonia-
ceen hat. Eine im Herbar des Hamburger botanischen Museums
von mir aufgefundene, von Sonder gezeichnete Original -Skizze der
Pflanze verstarkt diese Vermuthung noch. Die genaue Untersuchung
des ebendort befindlichen Original- Exemplars (leg. Preiss) hat cs
nun bei mir zur Gewissheit erhoben, dass die betreffende Ptlanzc zu
Siphonocladus zu stellen ist. Es sei bemerkt, dass das Ilarvey'sche
Exs. Aust. alg. No, 587 genau mit dem Original stimmt.
Auch die folgende Alge ist m. E. nach Untersuchung des Ori-
ginals zu Siphonocladus zu ziehen, von welcher Sonder bemerkt,
dass sie CI. valonioides sehr ahnlich sei.
11. S. nitidula (Sond.). — Conferva (Cladophora) nitidula Sond. PI.
Preiss. p. 2.
Es sei erwahnt, dass fijr diese, sowie fiir die vorhergchende Art
Sonder die Lange der unteren Glicder etwas knapp angegeben zu






12. Sj). scoparius Haiv. Mar. Bot. West-Aust. No. 16; Phyc. aiist. t. 226.
P
Encyothalia Ilarv.
13. E. Cliftoni Harv. Thyc. aiist. t. 62. — Engl. u. Pranll, Pflanzcnf.
p. 238. Fig. 16115.
Fucaceae.
Hormosira Endl.
14. II. Banksii (Turn.) Dene in Ann. Sc. Nat. XVII. p. 330. — J. Ag.
Spec. I. p. 198. — Fucus Banksii Turn. Tlist. t. 1.
15. II. gracilis Kg, in Bot. Zeit. 1847. p. 53; Tab. phyc. X. t. 4. f. 3.
Das Exemplar crinnert auch ctwas an H. obconica Kg. ibid.
Ucbrigens ist Ilarvcy (in Flor. Tasm.), deni zahlrciche Exemplarc von
Hormosira vorlagen^ dcr Ansicht, dass H. Banksii, Sieberi und Labil-
lardiori kaum von cinander zu trcnn^n, und dass auch wohl II. gracilis
Kg. und obconica Kg. jener zu crwciterndcn Art zuzurechncn seicn.
T
Scythothalia Grev.
16. Sc. xiphocarpa? J. Ag. Spec. T. p. 259.
BeziigHch der Art zwcifelhaft, da dieFruchtc nur schwach entwickclt.
Scirococcus Grov.
17. S. axillaris (R. Br.) Grcv. Alg. Brit. Syn. p. 34. - J. Ag. Spec. I.
p, 260. — Engk u. Prantl, Pnanzcnf. Fig. 187D. — Fucus
axillaris Turn. Hist. t. 146.
Cystophora J. Ag.
18. C. monilifera J. Ag. Spec. I. p. 241. — ITarv. Phyc. aust. t. 275.
19. C. botryocystis Sond. in Linn. XXV. p. 670. — Harv. Phyc.
aust. t. 56.
20. C. raccmosa Harv. Alg. aust. cxs. No. 5. - J. Ag. Chath. Alg.
in Vctcnsk. Forh. 1870. p. 441. Blosccvilloa racemosa Kg.
Tab. phyc. X. t. 85.
21. C. spartioidcs (Turn.) J. Ag. Spec. 1. p. 224. — Harv. Phyc.
aust. t. 275. — Fucus spartioidcs Turn. Hist. t. 232.
22. C. Grcvllei (Ag. msc.) J. Ag. Spec. I. p. 245. - Harv. Phyc. aust.
t. 183. Cystoseira Grevillei Ag. msc. in Grcv. Syn. p. 33.
23. C. i)olycystidea (Aresch.) J. Ag. Spec. I. p. 245. — Blossevillea
polycystidea Aresch. Phyc. nov. p. 336.
24. C. uvifcra (Ag.) J. Ag. Spec. T. p. 246. — Sargassum uviferum
Ag. Syst. p. 306. — Caulocystis iivifera (Ag.) Aresch. Phyc.
nov. p. 338.
25. C. dumosa (Grev.) J. Ag. Spec. I. p. 241 ; Chath. Alg. p. 444.
-
Cystoseira dumosa Grev. Syn. p. 33.
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Sargassiim Ag.
26. S. cristatum J. Ag. Spec. Sarg. p. 84.
27. S. spinuligeruni Sond. in Bot. Zeit. 1845. p. 50. — J. Ag. Spec. I.
p. 338.
28. S. dcci[)icns (R. Br.) J. Ag. Alg. Syst. I. p. 63. — Cystophora
dccipiens (R. Br.) J. Ag. Spec. I. p. 249. — Fucus dccipiens
R. Br. in Turn. Hist. t. 166 (partim).
29. S. Sondcri J. Ag. Alg. Syst. I. p. 59. — Cystophora Sondcri
J. Ag. Spec. I. p. 247. — Ilarv. Phyc. aust. t. 243.
Aiisserdem lagen niir nocli einige Sargasscn vor, wclche, weil
zn fragmcntarisch rcsp. uncntwickelt, nicht sicher bestimmt \vcrd(Mi
konnten; mit zicmlicher Wahrschcinlichkeit glaubc ich abcr anfuhrcn
zu konncn: S. grandc J. Ag. und S. biforme Sond. var. isophylluni
(=^ S. ensifolium (Ag.) J. Ag.).
Dictyotales.
Dictyotaceae.
Z on aria J. Ag.
30. Z. Turneriana J. Ag. Alg. Syst. I. p. 48; Anal. alg. Cont. 1. p. 14
31. Z. crcnata J. Ag. Alg. Syst. I. p. 48.
Gynmosoriis J. Ag.
32. G. nigresccns (Sond.) J. Ag. Anal. alg. Cont. I. p. 12. — Zonaria
nigrescens Sond. PI. Preiss. p. 8.
Dictyopteris Lamx. {=- Halyseris Targ.).
33. D. Muellcri Sond. spec. — Halyseris Muelleri Sond. in Linn.
Vol. 25, p. 665. — J. Ag. Alg. Syst. II. p. 132. — Harv.
Phyc. aust. t. 180.
Dictyota Lamx.
34. D. radicans Harv. Mar. Bot. West-Aust. No. 27; Phyc. anst.
t. n9. (planta juvenilis.^). — J. Ag. Anal. alg. Cont. T. p. 74. —
Uictyota zonata J. Ag. Alg. Syst. II. p. 96.
35. D. occllata J. Ag. Anal. alg. Cont. I. p. 68.




37. G. australe J. Ag. Epic. p. 550. — G. asperunt Harv. (non Mcrt;
nee Ag.).
Pterocladia J. Ag.
38. P. hicida (R. Br.) J. Ag. Spec. II. p. 483. — Harv. Phyc. aust,
t. 248. — P\icus lucidus R. Br. in Turn. Hist. t. 238.
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39. Wcst-Aust. No. 142; Pliyc.
nust. t. 224. — J
40. W. princcps? Harv. Phyc. aust. t. 234. - J. Ag. Epic. p. 624.




41. G. disticha Sond. in Bot. Zcit. 1845. p. 55. — J. Ag. Epic. p. 194. —
Harv. Phyc. aust. t. 297.
Callophyllis Kg.
42. C. Lambcrti (Turn.) Hook. f. et Harv. in Lond. Journ. VI. p. 405. —
J
43.
Ag. Epic. p. 233. — Fiicus T.ambcrti Turn. Hist. t. 237.
occinca Harv. in Lond. Journ. VI. p. 405. — J. Ag. Epic. p. 234.
Mychodca Harv.
44. M. disticha Harv. Fl. Tasin. II. t. 192. — J. Ag. Epic. p. 573.
In Bczug auf den Habitus steht das vorlicgende Exemplar gleich-
sam in der Mitte zwischen der betrefTcnden Harvey'schen Abbildung
und der M. chondroides Kg. Tab. phyc. XVIl. t. 82, wclche J. Agardh
(mit .? allcrdings) zii obiger Art zieht.
Rhodophyllidaceae.
Arcschongia Harv.
45. A. Laurencia (Hook, ct Harv.) Harv. Mar. Bot. West-Austr.
No. 239. — J. Ag. Epic, p. 282.
Thamnocarpus.? Laurencia Hot)k, etTTarv. inLond. Journ. VI, p. 409.
Rhabdonia Harv.
46. R. coccinea Harv. in Lond. Journ. II. p. 408; Phyc. aust. t. 54. —
J. Ag. Epic. p. 591.
Wegcn des starkcn festcn Stammes konnte das Exemplar vicl-
Icicht auch zu R. dcndroides (ibid. t. 152) zu stellen sein; die beiden
Arten sind aber (ibcrhaupt wohl schwer zu trennen.
47. R. robusta (Grcv.) J. Ag. Epic, p, 592. — Dumontia robusta
Grcv. Alg. Brit. Syn. p. 62. — Solicria australis Harv. Phyc.
aust. t. 149.
48. R. verticiUata Harv. Phyc. aust. t. 299. — J. Ag. Epic. p. 594.
Erythroclonium Sond.
49. E. Muelleri Sond. in Linn. XXV. p. 692. — Harv. Phyc. aust.
t 298. — J. Ag. Epic. p. 279.
Thysanocladia Endl.
50. Th. oppositifolia (Ag.) J. Ag. Spec. II. p. 617. — Harv. phyc.
aust. t. 187. — Sphacrococcus oppositifohus Ag. Spec. I. p. 294.
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Rhoclophyllis Kg.
51. R. teniiifolia (Harv.) J. Ag. Epic. p. 367. ~ Callophyllis tenui-
folia Harv. Syn. Phyc. aust. No. 549; Alg. aust. exs. No. 404.
Gel in aria Sond.
52. G. Harveyana J. Ag. Alg. Syst. VI. p. 11.
Sphaerococcaceae.
Hypnca Lamx.
53. H. episcopalis Hook, et Harv. Alg. Tasm. No. 64. — Harv.
Phyc. aust. t. 23. — J. Ag. Epic. p. 561.
54. H. seticulosa J. Ag. Spec. TI. p. 446. — H. charoides Sond. PI.
Preiss. p. 42.
55. II. hamulosa Turn. spec. — J. Ag. Epic. p. 563. — Fucus hamu-






J. Ag. Epic. p. 344 J
Symb. p. 10.
58. P. Icptophyllum Kg. Spec. p. 885. — J. Ag. Epic. p. 338.
P. coccincum var. flexuosum Hook, et Harv,
59. P. nidificum Harv. — J. Ag. Epic. p. 346. — P. proceruni /.
nidificum Harv. Syn. Phyc. aust. No. 491b.
Champia (Desv.) Lamx.
60. C. affinis (Hook, et Harv.) J. Ag. Epic. p. 304. — Chylocladia
affinis Hook, et Harv. Alg. Tasm. No. 41.
61. C. tasmanica Harv. in Lond. Journ. 1844. p. 407. t. 19. —
J. Ag. Epic. p. 306.
Hymenocladia J. Ag.
62. H. Usnea (R. Br.) J. Ag. Epic. p. 318. — Harv. Phyc. aust.
t. 118. — Fucus Usnca R. Br. in Turn. Hist. t. 225.
Rhodymenia Grev.
63. R. foHifcra Harv. Syn. Phyc. aust. No. 508. — J. Ag. Epic. p. 331.
Gloioderma
J. Ag. (— Horea Harv.).
64. G. halymenioides Harv. spec. — Horea halymcnioides Harv. Mar.
Bot. West-Aust. No. 248; Phyc. aust. t. 67. — J. Ag. Epic. p. 292.
Bindera Harv.
65. B. splanchnoidcs Harv. Phyc, aust. t. IH. ^ J. Ag. Epic. p. 535.
Dcr Thallus der vorHegendcn Pflanze ist diinner und rciclicr
proUferircnd verzvvcigt, als ich gcmeinigHch gesehcn, und ahnelt der
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Abbildung von Chondrosiphon splanchnoidcs Kg. Tab. ?hyc. XIX.
t. 19. Man konntc fast vcrsucht sein, das Exemplar fiir B..? raniosa
J. Ag. Anal. alg. Cont. I. p. 129 7.u haltcn; deni stcht abcr entgcgcn,
dass J. Agardli fiir die letzterc Art die Tetrasporangicn ausdrucklich
als ,,uber den Thallus verstrcut" bczeichnct, wiihrend dicselbcn bci
der vorlicgenden PlLinzc in scharf umgrenztcn Gruppcn vcrcinigt sind,
wie solchcs fiir Bindera splanchnoidcs charakteristisch. Ich glaubc
dahcr, dass es sich hicr Icdiglich urn cine schmalc iind reich vcr-
zvvcigto Form Ictztcrcr Art handelt.
Lonnentaria T.gby. (Engl. u. Prantl Pllanzcnf. p. 403).
66. L. fruticulosa nov. spec.
L. parvula, c. 1 "2—2 cm alta, cacspitosa, teretiuscula vel leviter
compressa, gclatinoso-membranacca; frondibus ex cxpansionc radicali
surgentibus dense lateralltcr ramosis, ramis interdum suboppositis,
ramulis irrcgularitcr quoquoversum egredientibus, hie illic geminatls
vel subverticillatis, fere cylindraceis, basi leviter contractis, junioribus
cllipticis vel ovatis; cystocarpiis magnis subglobosis (diametrum
ramiili, quo insident, latitudine fere superantibus), tetrasporangiis
nggregatis in ramuhs vix mutatis vel interdum medio parum dilatatis.
Chartae adhacrct. Investigator Street, leg. Miss N. Davey No. 148
(in Cymadoce antarctica cpiphytica).
Die Algc zeichnet sich durch ihre Winzigkcit und den Habitus
eines kleincn reich verzweigten Strauches aus. Da sie sehr i'lppig
fructificirt, ist die Annahme ausgeschlossen , dass viellcicht hicr ein
ganz junges Exemplar einer anderen I.omentaria, ctwa L. clavcllosa,
vorliegen konnte. Dcm steht auch der Umstand cntgegen, dass bei
letztercr Art die klcinzellige ' Aussenrmdc den Thallus dicht und
gleichmiissig bedcckt, wahrcnd hier dieseliie schwach und ungleich-
miissig entwickelt ist.
Im Habitus diirfte die vorliegcnde Alge cine annahcrndc Aehn-
lichkeit etwa mit L. tenera Kg. Tab. phyc. XV. t. 95 habcn, nur









68. S. tenera (Ilarv.) J. Ag. Spec. II. p. 1264. -- Dasya tenera Ilarv.
. Mar. Bot. West-Aust. No. 116.. .
69. S. mutabilis (llarv.) J. Ag. Spec. II. p. 1261. — Polysiphonia
mutabilis Harv. Mar. Bot. West-Aust. No. 85.
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Bonnemaisonlaceae.
Deli.sea Lamx.
70. D. hypneoides Ilarv. Phyc. aust. t. 134. - J. Ag. Epic. p. 670
Asparagopsis Mont.
71. A. armata Ilarv. Mar. Bot. West -Aust. No. 122; Phyc. aust
t. 192. — J. Ag. Epic. p. 666.
Bonnemaison ia Ag.
72. B. asparagoide.s (Woodw.) Ag. — Harv. Phyc. Brit. t. 51. —
J. Ag. Epic. p. 669. — Fncus asparagoides Woodw. in Linn.
Transact. II. p. 20.
var. hypnoidcs nov. var. pinncllis hie iUic circinnato-incnrvis.
Ich vermag die mir vuiliegendc Alge ledigHch nur als eine, wie
mir scheint, gute Varietal von B. asparagoides anzuschen. Sie gchort
7Ai den feineren und zartcren Fornien dieser in Bezug aiif die Starke
recht vcranderHchen Art. Die ziemUch langen, feinen Fiederchen sind
hier und da nach Art dcr Zweigspitzen von Hypnea nuiscifurmis haken-
fOnnig gebogen. Es sei dabei ausdriicklich betont, dass mit B. hami-
fera Hariot kcine Aelinhchkeit vorliegt. Ich fand an ein und der.selben
Pllanze wohl ausgebildete Antheridien und junge Cystocarpien.
Rhodomelaceae.
Laurencia Lamx.
73. L. elata Ilarv. Alg. Tasm. No. 29; Nereis t. 33. ^ J. Ag. Epic.
p. 659.
74. L. tasmanica Hook, et Harv. in Nereis p. 84. — J. Ag. Epic.
p. 654. — L. excelsa Kg. Tab. phyc. XV. t. 63.
75. L. Forsteri (Mert. msc.) Grev. Syn. p. 52. - J. Ag. Epic.
p. 645. — Fncus Forsteri Mert. msc. in Turn. Hist. t. 77.
76. L. obtusa (Huds.) Lamx. Ess. p. 42. — J. Ag. Epic. p. 653. ^
Fucus obtusus Huds. Fl. Angl. p. 586.
Die hier vorhegende Form dieser vielgestaltigen Art ahneh dcr
L. cymosa Kg. Tab. phyc. XV. t. 57. resp. L. oophora Kg. ibid.,
welche beide Arten wohl mit L. obtusa zu vereinen sind.
Janczewskia v. Solms.
77. J. australis.? Falkbg.
Da, soweit ich wciss, eine genaue Diagnose dieser Pflanze nicht
veroffentlicht
,
sondcrn diesclbe nur dem Namen nach in Engl. u.
Prantl, Pflanzenf. p. 432 aufgcfiihrt ist, so kann ich die Bestimmung
bez. der Art nur unter Vorbehalt geben. Acusscrlich stimmt ini
Allgemeinen das Exemplar mit der p. 431 ibid, gegebenen Ab-
bildung.
Ich fand die Alge parasitisch auf Laurencia obtusa.
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78. Ch. tenuissima (God. et Wood) Ag. Spec. p. 352. — Chondriop-
sis tenuissima J. Ag. Spec. 11. p. 804. — Fucus tenuissimus
God. ct Wood in Linn. Trans. III. p. 215.
f. subtile Kg. Tab. phyc. XL t. 35 (Alsidium subtile).
Thuretia Decne.
79. Th. quercifolia Decne. Ann. Sc. nat. Scr. III. Vol. II. p. 236. —
Engl. u. Piantl, Pflanzenf. f. 264. p. 476. — Harv. Phyc. aust.
t. 40. — Dictyurus qucrcifolius J. Ag. Spec. II. p. 1245.
Osmundaria Lanix.
80. O. piolifera Lamx. Ers. p. 23. t. 7. fig. 4—6. — Polyphacum
piuliforum Ilarv. Phyc. aust. t. 188. — J. Ag. Spec. II. p. 1133.
Protokiitzingia Falkbg. in Engl. u. Prantl, Pflanzenf. p. 469.
81. P. australasica (Mont.) Falkbg. — Rytiphloea australasica (Mont.)
Aft. Sncc. II. D. 1092. — Rhodo-Harv. Phyc. aust. t. 27. — J. g pe ,
mcla australasica Mont. Canar. p. 154.
Cladurus Falkbg. in Engl. u. Prantl, Pflanzenf. p. 435.
82. C. elatus (Sond.) Falkbg. — Rytiphloea elata (Sond.) Harv. Phyc.
aust. t. 236. — J. Ag. Spec. II. p.
elata Sond. Alg. Muell. p. 649.
Vidalia J.
Rhodomela (Lophura)
83. V. spiralis Lamx. in Diet, class, sub Delesseria Vol. V. p. 387. —
J. Ag. Spec. II. p. 1126. — Epineuron spirale Harv. Nereis
t. IX. — Delesseria spiralis Lamx. Ess. p. 36. t. 9.
Pollexfenia Hnrv.
84. P. pedicellata Ilarv. in Lond. Journ. III. p. 431; Nereis t. 5.
J. Ag. Spec. II. p. 834.
Cliftonaea Harv.
85. C. semipennata (Lamx.) J. Ag. Spec. 11. p. 1160. — Amansia
semipennata Lamx. in Encyc. Mcth., Ess. p. 55. t. 5.
Coeloclonium J. Ajj.
86. C. opuntioides (Harv.) ]. Ag. Epic. p. 640. — Chondria opun-
tioides Harv. Fl. Tasm. II. p. 279. t. 189. — Chylocladia opun-





. aust. t. 147.
88. C. verticillatum (Harv.) J. Ag. Epic. p. 640. — Chondria verti-
cillata Harv. Phyc. aust. t. 102.
Brogniartella Bory (Engl. u. Prantl, Pflanzenf. p. 446).
89. B. australis Ag. spec. — Pol)siphonia australis J. Ag. Spec. II.
p. 1044. — Polysiphonia cladostcphus Mont.; Harv. Phyc. aust.
t. 154. — Cladostcphus australis Ag. Syst. p. 169.
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Hcterosiphonia (Mont.) Schmitz in Bcr. D. B. Gcs. 1893. B. XI.
H. 3. p. 224 ft'. — (Engl. u. Prantl, PHanzcnf. p. 472.)
90. H. Curdicana I farv. sp. — Dasya Curclieana Ilarv msc J Act
Spec. 11. p. 1189; Alg. Syst. VI. p. 87.
'
"''
91. H. wrangclioides Ilarv. sp. — Dasya wrangelioidcs Harv Mar




92. H. Gunniana Ilarv. .sp. — Das\a Gunniana Ilarv. Nereis t. 17. —
J. Ag. Spec. II. p. 1200. — Polysiijhonia Gunniana Harv.
Lond. Journ. III. p. 437.
Dasya Ag. (Engl. u. Prantl, Pflanzcnf. p. 474).
93. D. villosa Harv. in Lond. Journ. III. p. 433; Nereis t 20 -
J. Ag. Spec. II. p. 1215.
94. D. elongata Sond. in Mohl. u. Sdil. Bot. Zeit. 1845. p. 53. _
J. Ag. Spec. II. p. 1225; Alg. Syst. VI. p. 98.
95. D. Cliftoni Ilarv. Mar. Bot. West-Aust. No. 106; Phyc. aust.
t. 3. - J. Ag. Spec. II. p. 1194; Alg. Syst. VI. 'p. 98.
96. D. frutesccns.^ Ilarv. Mar. Bot. West-Aust. No. 107. —
J. Ag
Spec. II. p. 1825; Alg. Syst. VI. p. 97.
Ueber die Bestimmung bin ich nicht ganz sicher, da mir bishcr
ein authentisches Exemplar von D. frutescens nicht zu Gesicht ge-
kommen. Nach den Beschreibungen steht die Art D. elongata
zweifellos sehr nahe und ist wohl einer dcr wesentlichsten Unter-
schiede, dass die Bcrindung der letzten Aestchcn eine nur schwachc
ist, was fur die vorliegende Pflanze allcrdings zutrcffen durfte.
Polysiphonia Grev.
97. P. Davcyae nov. spec.
P. elata, 15—20 cm alta, inferne crassiuscula et rigida (c. 1 mm
crassa) supcrne mollis, lateraliter ramosissima, usque in ramos tenuiores
corticata, articulis 4 siphoniis; ramis crecto-patentibus elongaiis dense
ramulosis et ramellis tcnuioribus interspersis simplicibus, furcatis vcl
parcc decomjiositis obscssis, ramis sccundi et tertii ordinis ramulis
dichotomc et lateraliter dcompositis subfastigiatis instructis; articulis
ramorum diamctro 2 plo brevioribus ramulorum sul)brevioribus vel
aequalibus; tetrasporangiis in ramellis ecorticatis, saepe furcatis, vix
torulosis. Color fere brimncus. Chartae vix adhaeret.
Investigator Street; leg. ^Tiss N. Davey, No. 166.
Die Alge zeigt eine reiche laterale Verzweigung; eine durchgehende
IIauj)taxe, wie sie fur P. Ilookeri charakteristisch, mit wclcher Art
in gewissen Beziehungcn cine Aehnlichkeit besteht, ist kaum erkcnn-
bar. Die letzten Verzweigungcn tra^en einen mehr odei wenigcr
ausgcsprochen biischeligen Gharaktcr. Die ordnungslos cingesi)rengten
Aestlein bleiben stets schlaff und wcrden im Alter nicht starr und




stachelartig. In T^cziig auf den Habitus kann die Art cini«,n>rmaasscn
mit P. subulata (Duel.) J. Ag. und — besscr noch — P. fuscescens
Harv. verglichcn wcrdcn,
98. P. cancellata Harv. in LonJ. Journ. ITT. p. 440; Nereis t. 15.
—
J. Ag. Spec. IT. p. 1049.
Junge rrianze.
Hcrposiphonia Naeg. (Engl. u. Prantl, Pflanzenf. p. 459.)
99. H. rostrata Sond. sp. — Polyf^iphonia rostrata Sond. in Bot.
Zeit. 1845. p. 53. — J. Ag. Spec. II. p. 926.
100. H. versicolor Hook, et Harv. sp. — Polysiphonia versicolor
Hook, et Harv. Alg. Tasm. No. 15. — J. Ag. Spec. II. p. 923.
Ceramiaceae.
Haloplcgma Mont.
101. H. Prcissii (Harv.) Sond. Alg. Preiss. p. 24. — Harv. Ph}C.
anst. t. 79. — J. Ag. Epic. p. 90. — Rhodoplcxia Preissii
Harv. in Hook. Icon. XIII. t. 613.
Ball i a Harv.
102. B.callitricha(Ag.)Mont.inD'Orb.Dict.t.2,Voyag.Pol.Sud. p.94.
J. Ag. Epic. p. 57. — Sphacelaria callitricha Ag. Syst. p.
166.
Spyridia Harv.
103. Sp. biannulata J. Ag. Epic. p. 267.
104. Sp. breviarticulata J. Ag. Epic. p. 267.
Antithamnion Naeg.
105. A. mucronatum J. Ag. Anal. alg. p. 21. — Callithamnion mucro-
natum J. Ag. Spec. II.. p. 29.
Callithamnion Egby.
106. C. laricinum Harv. Mar. Bot. West-Aust. No. 303; Phyc. aust.
t. 218. — J. Ag. Epic. p. 42.
Acrothamnion J. Ag.
107. A. pulchellum (Harv.) J. Ag. Anal. alg. p. 25. — Callithamnion pul-
chellum Harv. Mar. Bot.Wcst-Aust. No. 299. — J. Ag. Epic. p. 20.
Spongoclonium Sond.
108. Sp. formosum (Harv.) J Callithamnion
formosum Harv. Aust. alg. exs. No. 515.; Phyc. austr. t. 281.
J. Ag. Epic. p. 48.
109. Sp. Brownianum (Harv.) J. Ag. 1. c. — Callithamnion Brow-
nianum Harv. Mar. Bot. West-Aust. No. 302. — J. Ag. Epic,
p. 49.')
1) Die Bcstimmung dicscr Alge vcrdankc ich dcr Freundlichkcit von Mis.s
Elhcl S. Barton, wclche die Idcntitiit dcisclbcn mit cincm im British Museum
Vierindliclien Original -Exemplar constatirtc.
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Griffith sia A^,
110. G- monilc Harv. Mar. I^ot. Wcst-Aust. No. 286. — J. Ag. Epic.
p. 65.
Es lagen nocli vcrschiedcnc sterile Griffithsien vor, untcr denen
ich mit Wahrschcinlichkcit nur G. antarctica constatircn konnte.
Ceramium (Roth) Lgby.
m. C. pubcrulum Sond. in Mohl. u. Schl. Bot. Zcit. 1845. p. 52. —
J. Ag. Epic. p. 102. — Ceramium monilc Hook, et Ilarv.
Alg. Tasm. p. 13.
Corallinaceae
Mastophora (Decne) Harv,
112. M. Lamourouxii Decne. Ann. Sc. nat. 1842. Vol. 11. p. 126.
Harv. Nereis t. 41. ~~ J. Ag. Spec. II. p. 526.
r^I dole sia Lamx.
113. M. farinosa Lamx. Hist. Polyp, flex. p. 315. t. 12. fig. 3. —
J. Ag. Spec. II. p. 512.
114. M. pustulata Lamx. 1. c. t. 12. fig. c. — J. Ag. Spec. II. p. 513
Corallina (Tournef.) Lamx. (incl. Jania Lamx.).
115. C. Cuvierii Lamx. Hist. Polyp, flex. p. 286. — J. Ag. Spec. II
p. 572.
116. C. (Jania) micrarthodia Lamx. 1. c. p. 271. t. 9. fig. 5. —




117. C. infestans,? Harv. Fl. Tasm. II.
Die mir vorliogende Alge, wclche Ballia callitricha rcich bekleidctc,
wage ich nicht sichcr mit obigcr Art zu identificiren, da die Harvey'sche
Beschrcibung wcnig ausfiihrlich ist, Im Allgcmcincn wlirdc diesclbe
allerdings hier stimmen. Es sclieint mir nahe zu liegen, die Alge
mit der in den euroj)aischen Meercn sehr verbreiteten C. parasitica
Thur. zu verglcichcn, cv. mit dcrsclbcn zu vercinigen. Ich fand bci
der vorliegendcn Alge die Filamente etwas langcr und dfinner (c. 8 //)
als bei jener, auch ist der Basaltheil wenig odcr gar nicht gebogen,
wie dieses bei C. parasitica ziemlich augenfallig und constant statt hat.
Itzchoe, 1, November 1898.
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Contributiones ad Bryologiam austro-
afram.
Auctore Carolo Miillcr, Hal.
1, Archicliiim jiilicaulc n. sj).; cespituli lati perpnsilli den-
sissimi siibcompacti lutesccntcs; caulis pcrluiniiUs infernc niiJiusculus
supernc in ranuilos brcvissimos fasciculatini di\isus dimorplius: caulis
fertilis minntus patulifolius ex axillis ramiilos brcvissimos julacco-
foliosos tenerrimos anijustissime tcretes obtuslusculos cxmittcns; folia
omnia niinutisslma, sterilia siccitatc ct madore dcnsissimc imbricata
vix apicc patula, c basi longc fibrosa quam maximc minute ovalia
vcl cUiptica brcvissime acuminata carinato-concava, mar^^inc tencro
crecto tenerrime erosula, ncrvo lato subobsolcto pallido striaeformi
in summitatcm excurrente leviter exarata, e ccllulis minutissimis
pellucidis rhomboideo-rotundis t(Mierrimis arcolata; fertilia vel pcri-
chaetialia multo majora, e basi oblouj^a in laminam brevcm ovato-
acuminatam producta, nerve lato pallido obsolete in cuspidem plus
minusve longiusculam acutam exccdcnte, e ccllulis multo majoribus
laxioribus scd tcnerrimis vel emarcido-albcscentibus reticulata; thcca
in pediccUo brevissimo erecta globosa majuscula, sporis magnis paucis.
Habitatio. Prom, bonae spei, rap(^to\vn, 1875: Dr. A. Rch-
mann in Coll. AIusc. A. A. sub A. chrysosporo Schpr. ex Sal-
danhabay: species tamen minutic inaudita, quam propter specimina
paucissima examinare nequeo.
2. Archidium Campylopodium n. sp. ; brcvissime cespitu-
losum lutescens firmum; caulis perpusillus paucifolius ex axillis
ramulos gracillimos remotifolios plurcs exmittens ; folia inferiora
minora laxius disposita, supcriora in capitulum dcnsum angustissimum
minutum congcsta stricta, e basi pallidissima ovata brcviter acuminata
tenerrime denticulata, nervo crass(j acumen breve firmius carnosulum
cuspidiforme omnino occupante striato- exarata, e cellulis incrassato-
cUipticis diaphanis basin versus magis rcctangularibus reticulata
;
thcca sessilis globosa, sporis majusculis paucis ovalibus anreis.
Habitatio. Prom, bonae spei, Capetown 1875: Dr. A. Reh-
mann; Bloemfontain: idem, sub Archidio compacto C. Miill., forma
tcnerior.
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Ab Archidio julicauli paritcr chrysosporo surculo campylo-
podiacec) foliisque erecto-patulis subhorridis primo visu recedit; A.
Rchmanni Mitt, foliis longe cuspidatis differt.
3. Archidium Rchmanni Mitt., prius declaratum quain A.
falcatuhim C. Miill in Rehmann. Muse. A. A.
Habitatio. Prom, bonac spei, Capetown: Dr. A. Relnnann 1875.
4. Archidium Eckloni Hpc. Hb.; cespitcs latissimi habitu
Archidii phascoidis hitesccntes valde va^n dccumbontcs intricati;
cauHs tenuiter filiformis longiusculus flcxuosus robustiuscukis ramulos
brcviorcs similes ex axiUis cmittens; foHa majuscula Laxc patula, e
basi angu.stiorc in laminam plus minusve latiusculam longiusculam
oblongo-acuminatam, ncrvo angusto flaviusculo in cuspidcm acutam
exccdente aristatula, marginc angustc revoluta integerrima, e ccllulis
minutis ellijjticis vel rotundis incrassatis basin versus rcctangularibus
laxioribus tenerioribus pcllucidioribus arcolata; supcriora vcl perichae-
tialia partibus omnibus majora longc aristata; infima caulina minuta
rccurvata brevitcr acutata veluti squarrosa. Caetera ignota.
Habitatio. I'rom. bonae spei, Capetown: Dr. Fr. Naumann
1874; Mte. Tafclbcrg prope Capetown: Breutel 1858, Dr. A. Reh-
mann 1876; Gnadenthal: Breutel. Ecklon in decennio tertio
saeculi primus legisse videtur.
5. Diplostichum africanum n. sp.; cespitulosum perpu-
sillum tenerrimum laxe cohaerens, inferne densiusculum dilute ferru-
gincum superne lutescens; caulis perbrevis in ramulos brevissimos
divisus spurio-teres seu quam maxime angustc complanatus flexuosus
vcl apice curvulus; folia caulina minutissima dense equitantia madore
vix patula clliptico- acuminata valde carinato- concava complicata,
ncrvo pro foliolo crasso flavo vel pallido in mucronem brcvissimum
acutum cxcedente maxime exarata, e cellulis minutissime rotundis
incrassatis arcolata. Caetera desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei, Orange Free State in cavernis
supra Kadziberg: Dr. A. Rehmann 1875.
E minutissimis generis.
6. Fissidens (Pryoidi u m) Mac Owanianus n. sp.; dioicus;
cespituli humiles laxi viridissimi; caulis brcvis simplex laxifolius cle-
ganter frondosus; folia caulina majora siccitatc terebellato-torta caetera
crispa, madore recurvato-patentia ca. 8-juga, e basi angustiore in
laminam robustiusculam longiusculam oblongam vel ovatam acumi-
natissimam producta, nervo subcrasso flavido vel dilute ferrugineo
flexuoso in mucronem acutum perbrevem cvanido exarata, limbo
crassiusculo flavidulo integerrimo circumducta, e cellulis perminutis
rotundis occulto-viridibus areolata; lamina vera ad medium folii oblique
acuminato-clausa; lamina dorsalis infra insertif)neni oriunda; perichae-
tialia longiora magis terebellata madore parum contorta; theca in
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pcdunculo mcdiocri tcnuissimo flavido flcxuoso inclinatn minuta glo-
boso-oblonga olivacea, operculo cxili rectc rostcllato; pcristomii dcntes
normales breves angusti antennacei.
Habitatio. Prom, bonac spci, Somerset East, Mte. Boschbcrg:
Prof. Mac Owan in lib. Georg Winter 1883.
Foliis siccitate plus minus terebellato-contortis valdc acuto-acu-
minatis flavo -limbatis atque theca minuta inclinata globosula facile
distinguenda species pulchcUa.
7. Fissidens (Bryoidium) subrcmotifolius n. sp.; dioicus;
caulis perpusillus simplex plus minusve rcmotifolius; folia caulina
ca. 8-juga parva dilute fuscata frondem angustam elogantem sistentia,
e basi angustiore in laminam obiongam breviter acute acuminatam
vel in foliis superioribus obli(}uam sen falcatam producta, limbo tenui
pallido circumducta, ncrvo crassiusculo flcxuoso ferrugineo in mucronem
robustulum pcrcurrente cxarata carinato-concava, e cellulis diaphanis
parvulis rotundis reticulata; theca in pcdunculo perbrevi flavo-rubcnte
erecta minute oblonga siccitate constricta, operculo minute rostellato;
peristomii dentes breves angusti antennacei.
Habitatio." Transvaal, Lydenburg, Aprili 1887, inter Bryum
(Sclerodictyum) promontorii: Dr. Wilms. Hb. J.Jack mis.1889.
Minutie surculi fuscati foliis tenuiter limbatis diaphano-rcticulatis
ferrincrvibus, pcdunculo et peristomio lircvissimo.
8. Fissidens (Bryoidium) pauperrimus n. sp.; cespituli
perpusilli tenelli laxi occulto-viridos; caulis gracillimus tcnuissimus
valde fiexuosus inferne nudiusculus supcrne minutifolius angustissimc
frondosus simplex; folia caulina inferiora quam maxime minuta remo-
lissima rccurva, superiora plurijuga densiuscula equitantia multo majora
sed pro plantula minuta, e basi oblonga ligulato-obtusata vel bre-
vissime obtuso- acuminata; limbo quam maxime tenui indistincto
vcluti obsoleto circumducta, nervo angusto leviter geniculato pallido
ante summitatem abrupto exarata, e cellulis minutis rotundis obscure
viridibus areolata; lamina vera supra medium acuminata; lamina
dorsalis ad insertioncm angusto oriunda. Caetera ignota.
Habitatio. Africa australi, sine loco speciali: Ru ten berg in-
felix legit 1877.
Folia inferiora plerumque maxime laccrata. Minutie surculi
foliisque minutis obtusatis tcnuissimc limbatis prima fronte cogno-
scenda species tenella.
9. Fissidens (Bryoidium) Menyharti n. sp.; cespites
latissimi luimillimi viridissimi gregarie associati; caulis gracilis pcr-
brevis simplex vel parce ramosulus curvulo - llcxuosus; folia caulina
minuta dense disposita crispula, madore ca. 8-juga, e basi latiuscula
in laminam breviusculam obiongam anguste acute acuminatam falca-
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tulam producta, an^ustissime pallido-limbata, nervo pallido deinque
dilute feri'LHnneo ani/uste flexuoso in mucronem brevem excurrcntefe'"^^ ""to
exarata, e ccllulis viridibus niinutissimis obscuris rotundis arcolata;
lamina vera ad medium inaccjualis acuminata; lamina dorsalis ad in-
sertioncm parum rotundata oriunda. Caetcra nulla.
Habitatio, Ad flumen Zambesi medium circa Boromc : Rev.
Menyhart, Dec. 1890. Hb. Vindobonense mis. 1893.
Caule exiguo crispifolio ct foliis tcnuissime limbatis minutissime
areolatis facile discernenda species habitu Semilimbidii.
10. Fissidens (Bryoidium) ischyro - bryoides n. sp.
;
dioicus; caulis gracilis pallens flcxuosus remotifolius simplex vel e
basi plantas fertiles similes exmittens; folia caulina ca. 8-juga laxe
disposita interdum homomalla, infima minuta remota (lavida, superiora
densius equitantia, magis virescentia multo majora longiora, e basi
angustiore in laminam angustiuscule oblongam crassiuscule flavide
limbatam producta, nervo crasso flexuoso in mucronem longiusculum
robustum excedente valdc exarata , e cellulis majusculis rotundis
chlorophyllosis incrassatulis reticulata; lamina foliorum infcriorum
longe supra insertionem , superiorum infra insertionem brevitcr de-
currcns oriunda; lamina vcre oblicpie acuminata valde inaequalis;
perichaetialia multo longiora angustiora; theca in pedunculo longius-
culo rubente crassiusculo flexuoso inclinata anguste arcuato-oblonga
olivacca exannulata , operculo e basi conica longiuscule rostrato
pcristomii dentes normales sed breves.
Habitatio. Prom, bonae spei , Devilspik, ad cataractam, Aug.
1875: Dn A. Rehmann, Coll. Muse. A. A. No. 290.
Foliis laxiuscule dispositis majusculis crasso-limbatis valde chloro-
phylloso - reticulatis
,
pedunculo longiusculo atque capsula inclinata
arcuata-oblonga rostrato-operculata facile cognoscenda species pulchra.
11. Fissidens (Bryoidium) malaco- bryoides n. sp.;
dioicus; grcgarie cespitulosus brevis simplex vel interdum ramulum
brevissimum latere exserens subremotifolius ; folia caulina ca. 6-juga
brevia latiuscula in axi virente disposita, e basi angustiore oblonga
brevissime rotundatc acuminata, limbo angusto albido usque ad
mucronem vix denticulatimi circumducta, nervo simili parum crassiore
geniculato excurrente exarata, e cellulis majusculis firmiusculis chloro-
phyllosis distinctis reticulata ; lamina vera ad medium acuminata
crassius limbata; lamina dorsaUs infra insertionem anguste oriunda;
perichaetialia terminalia dua erecta angustiora ; theca in pedicello
flexuoso-ascendente crassiusculo flavo-rubente erecta breviter oblonga,
operculo robuste conico acutiusculo erecto vel oblique rostellato,
annulo nullo, peristomio normali.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg:
Prof. Mac Owan in lib. Gcorg Winter 1883.
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Foliis late oblon^ns brevibus valdc limbalis rcticulatis, pecliinculo
brevi atquc thcca crecta brcviter oblonga, oporciilo conico brcvitcr
rostcllato raptim discernibilis.
12. Fissidcns (Heterocaulon) longuhis n. sp.; dioicus;
cespituli humillimi vircntes intricati ; caulis pcrpusillus simplex tenor
dimorphus: fertilis foliis ca. 4-jugis majoribus scd minutis rcniotis e
hasi angustiorc in laminam angustissimam longiusculam lanccolato-
acunilnatani inaequalem productis, ncrvo angusto pallido llexnoso
pcicuirertc nuicronulatis; lamina vera latiore ad medium acuminata;
lamina dorsali multo angustiore longe supra inscrtioncm oriunda;
laininis omnibus exlimbatis cellulis minutis sed pellucidis clcganter
reticulatis; folia pcrichactialia omnium majora gcniculato-incurva vel
snrsum falcata; stcrilis mnlto tenerior, foliis multis rcmotis perminutis
aecjualiter lineari-lanceolatis minutius reticulatis; thcca in pedicello
brevi tenui flavido erecta minuta, e collo longiusculo plcrumquc co-
arctato apophysaceo angustc oblonga, oj)ercuIo conico oblique rostcl-
lato, periston! io pcrbrevi angusto antennaceo.
Habitatio. Prom, bonac spei : Prof. I\lac Owan monte Bosch-
berg log., mis. 1883.
Species minutissima tenerrima, formatione dimorpha, foliis ex-
limbatis atque theca minuta longicolla apophysata facile disnerbilis
pulchra. Fissid. (Heterocaulon) bifrons Schpr. theca longl-
pcdunculata inclinata curvatula toto coelo diffcrt.
13. Fissidens (Aloma) subobtusatus n. sp.
;
gregario cespi-
tulosus perpusillus viridis simplex sed innovando longitudine crescens
gracillimus flexuosus; folia minutissima crispula humore erecto-patula
recurvatula, c basi angustiore brcviter elliptico -oblonga brevissimc
rotundate acuminata tenerrima nnicronata exlimbata, carinato-concava,
nervo angustissimo pallido curvato ante summitatem evanido exarata,
c cellulis minutissimis rotundis occultis carnosis areolata; lamina vera
ad medium acuminata; lamina dorsalis ad inscrtioncm angustc oriunda.
Caetcra nulla.
Habitatio. Transvaal, Lake Chriss , Aprili 1885: Dr. Wilms
in Hb. Jack 1889.
Minutie surculi foliisque minutissimis subobtusate ligulato-acu-
minatulis exlimbatis facile cognosccndus.
r
14. Fissidens (Crispidium) Rehmanni n. sp. ; ccspitcs lati
dccumbcntes intricati nigrito- virides; caulis breviusculiis flexuosus
simpliciusculus gracilis madore elegantcr angustifrondcus; folia valde
crispatula remotiuscula humore densiuscule cquitantia, lon<MUscule
lanceolato-acuininata brcviter mucronata strictiuscula vcl apicc paruni
reciirva, ncrvo angusto stricto ferruginco exarata, e cellulis minutis
rotundis occultis areolata; lamina vera longe supra medium folii acu-
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minata; lamina dorsalis infra inscrtionem rotunclatc auriculatf)-oriuncla.
Cactcra desiderata.
Habitatio. Natal, Irianda: Dr. A. Rehniann Muse. A. A.
No. 282 d.
15. Fissidcns (Pycnothallia) p xcnophyllus n. sp. ; dioicus;
ccspituli lati humillimi pallide viridcs densiusculi intricati ; caiilis pcM--
pusillus simplex i^racillimus; folia caulina ca. 8-juga minuta remota
crccto-patiila, strieta pcranguste lanceolate- acuminata angustissimc
albide limbata, nervo angustissimo in mucronem longiusculum pro
foliolo robustulum acutum excedentc in dimidia dua inaequalia divi-
dente exarata, e cellulis quam maxime minutis rotundis indistinctis
areolata; lamina vera supra medium folii acuminata regularis; lamina
dorsalis supra inscrtionem angustissime oriunda; theca in pedicello
perbrevi tenuissimo stricto flavo-rubente inclinata minutissime ob-
longa, opcrculo conico rostellato.
Habitatio. Prom, bonae spei, Capetown: Dr. A. Rehmann,
Muse. A. A. No. 293.
E minutissimis generis species tenella pulchra, foliis angustissmis
plus minusve laxe equitantibus strictis primo visu distinctissima.
16. Fissidcns ( A m b 1 y o t h a 1 1 i a ) a m b 1 y o p h y 1 1 u s n . sp.
;
cespitcs sui)rauncialcs vel humiliores sordide viridcs laxi sed inferne
dense coliaerentes; caulis longus angustifrondeus flexuosus apicc cur-
vatus parce divisus vel simplex; folia caulina pro surculo parva remo-
tiuscula vel dense equitantia valde crispula, niadore plerumque secunda,
e basi angustiorc in laminam longiusculam oblongatam ligulato-ob-
tusatam integerrimam planam producta saepius falcata, nervo angusto
flexuoso ante summitatem abrupto carinato-exarata , e cellulis parvis
rotundis carnosis parum occultis areolata; lamina vera ad medium
obtusata; lamina dorsalis supra inscrtionem rotundate oriunda.
Caetera iijnota.
Habitatio. Natal, Van Rccnen-Pass 1875: Dr. A. Rehmann
in IMusc. A. A. No. 285b. sub F. glaucescente var. Natalensi
Rehm ; Natal, prope Inanda sub eodem specie: idem, No. 285;
Transvaal, Spitzkop i)roi)e Lydenburg : Dr. Wilms 1887. Hb. Jack
mis. 1889.
17. Fissidcns (Or thothal li a) cy mat ophyllus n. sp.; cespitcs
supraunciales viridcs laxe coliaerentes; caulis rectiusculus angusti-
frondeus, ramulis perbrevibus hie illic divisus, rufus mammillis grossis
solitariis obtuse conicis obtectus; folia caulina plus minusve planius-
cula erecta sed saepius quoque secunda crispula, dense equitantia
majuscula longiuscula
, anguste oblongo -acuminata, nervo angusto
dilute ferrugineo leviter geniculato-flexuoso in mucronem brevem ex-
cedente carinato-exarata, e cellulis grossiuscule rotundis carnosis
diaphanis areolata; lamina vera ad medium folii acute acuminata;
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lamina dorsalis longc infra inscrtioncm latiusculc oriunda valde
distinctc undulata; thcca in pcdiinculo mcdiocri teniii flavo-rubente
tlcxuoso inclinata parva arcuato-oblonga, operculo e basi conica ob-
lique subulato.
Habitat io. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg,
in latebris obscuris prope fontes, raro fertilis; Prof. Mac Owan
1878 misit.
Mammillis axis axillaribus conicis rcticiilatis majusculis et lamina
folii dorsali distinctc undulata facillimc cognoscenda species pulcbra.
18. Fissidens (Orthothallia) mucronat us Schpr. in Muse.
Capen?;. Breutel. et C. Miill. in Bot. Zeit. 1858. p. 154. — Fiss. Reh-
manni C. Miill. in Rehmanni Muse. A. A. ex sylvis prope Blanco.
TTabi tatio. d
cataraetam ejusdem montis, hue fertilis; in faucibus prope Clarcmont;
Mtc. Tafclberg: Dr. A. Rehmann 1875, ubique sterilis sed vulgaris,
sub Fissid. glaucescente C. Miill; Transvaal, Lydenburg; Dr.
Wilms 1887 in lib. Jack, qui misit 1889.
19. Leucobryum (Ulobryum) Rehmanni n. sp.; cespites
lati pulvinati albidi valde intricati; caulis brevis brcviter ramulosus,
fasciculatim dilatatus dccumbens nitidulus setifolius; folia caulina dense
imbricata flcxuosa parum crispula pcrangusta madore erecto-patula,
e basi aneustissima in laminam oblongam flexuosc acuminatam bre-
vissimc mucronatam turgescentem profunde canaliculatam integerrimam
attenuata, basi e cellularum tenerarum hyalinarum seriebus simplicibus
pluribus latiuscule albidissime marginata, e cellulis amplis laxis reti-
culata, Caetera ignota.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Orania, Distr. Knysna, in sylvis
prope Estcrnek, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 75.
Ex habitu Leucobryi crispi vel affuiium.
20. Leucobryum ( Junii)erella} Gueinzii n. sp.; cespites
lati pulvinati glauco- albidi dense adhacrentes robustiusculi ; caulis
snbgracilis vix pollicaris densifolius madore juniperoidcus parce
divisus; folia caulina subangulato- imbricata minuta, madore erecto-
patula, stricta vel vix curvula, e basi angustissuua in laminam peran-
eustaui oblon<jam acuminatam brcvissime mucronatam turgescentem
profunde canaliculatam integerrimam attenuata, basi e cellularum
tenerarum hyalinarum seriebus pluribus latiuscule albidissime mar-
ginata, e cellulis amplis laxis reticulata. Caetera nulla.
Habit at io. Prom, bonae spei, Montagu-Pass, in faucc profunda,
Oct. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 74; Port Natal, in prae-
ruptis humidis inter Ilymenophylla: Gueinzius, pharmacopula,
primus legit ante annos multos.
Leucobryo vulgar! haud dissimile, sed foliis minutis sub-
strictis jam diversum.
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21. Physcomitriumbrachypodiumn. sp.; monoicum; cespites
densiusculi tcnelli humiles pallide virides parvi; caulis pusillus simple:
velparum divisus paucifolius robiistuliis; folia erecto-patula majuscula,
e basi longiuscula angusta spathulata in laininam late ovatam robuste
acuminatam et mucronatam producta, siiperne remote breviter serru-
lata caviuscula, nervo crassiusculo virente ante mucronem dissoluto
carinato-exarata, e cellulis majusculis dilute chloroi)hyllosis et tenuiter
granulosis basi multo majoribus laxe reticulata; theca in pedunculo
brevi rubente flexuoso crassiusculo erccta majuscula, e collo brevi
turbinato-ovalis macrostoma, operculo e basi cupulatula in apiculum
robustum obtusum exeunte.
Habitatio. Prom, bonae spei, in arenosis ripae fluminis Groot
Visch Rivier, Junio 1877: Prof. Mac Ovvan, qui misit 1878.
Species pulchra pedunculo brevi, capsula turgide pyriformi
foliisque magnis robuste mucronatis facile distingucnda.
22. Physcomitrium leptolimbatum n. sp.; monoicum;
caulis perpusillus simplex paucifolius; folia minuta humore in capi-
tulum exiguum laxum reflexo-disposita, calycina majora erecta, e basi
angustiore spathulata in laminam anguste oblongam vel ovatulam
breviter acuminatam plus minusve tortulam producta, irregulariter
concava saepius complicata, cellulis longioribus angustioribus tenuiter
limbata, superne indistincte denticulata, nervo angusto flavido vel
rubente ante acumen dissoluto carinato-exarata, e cellulis laxiusculis
flavidis longiusculis angustiusculis saepe indistinctis veluti conflatis
reticulata; theca in pedunculo brevi tenui rubente erecta minuta, e
collo brevissimo ovalis microstoma gymnostoma, operculo planiusculo
obtusissimo: sporae mcdiocres.
Habitatio. Transvaal, in den Kuilen prope Lydenburg, Febr.
1888: Dr. Wilms in Hb. Jack 1889.
E minutissimis generis, foliis parvis flavide reticulatis atque theca
minuta raptim distingucnda species propria.
23. Enthostodon (Euenthostodon) gracilescens n. sp.
;
monoicus.? cespites vix pollicares laxissime intricati virescentes; caulis
gracilis tenuis ruber assurgens nudus apice solum capitulo folioso
coronatus; folia crispatula valde complicata madorc laxe disposita
majuscula, e basi angustiore spathulata in laminam ovato-acuminatam
plus minusve complicato-concavam involutaceam subintegerrimam
vel indistincte brevissime sinuato - denticulatam producta, nervo
angusto intense purpureo in mucronem brevem excurrente exarata,
limbulo angusto laxe longe anguste reticulate marginata, e cellulis
majuscuhs ampliuscuhs flavidulis inanibus reticulata; theca in pedun-
culo longiusculo tenui rubro flexuoso erecta parva pyriformis brevi-
colla, operculo minuto planiusculo -cupulato obtusissimo, dentibus
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brcvibus angustissimis riibris lanccolalis plus niinusve irrcgularibus.
Calyptra ignota. Sporae mediocres.
TTabitatio. Transvaal, in montibus dcr Kuilcn propc I.ydcn-
burg. Fcbr. 1883: Dr. Wilms in Hb. Jack, qui misit 1889.
Surculo gracilcscentc caiiituligero, foliis Intcgris spurio-marginatis
et capsula parva pyriformi primo visu distinguenda species pulchra.
24. Entosthodon (Euentosthodon) amplirctis Rehm in
Muse, austro-afr. No. 174; monoicus.? ccspites lati humilcs flavescentcs
la.xe intricati; caulis pusillus brevislipitatus superne capituligerus
simplex; folia crispatulo-complicata madore minuscula plus minusve
refloxa rosulam minutam laxissimam sistcntia, infcriora minuta reflcxa
enervia, superiora e basi longiuscula angusta in laminam oblongo-
acuminatam valde comi)licatam plus minusve tortam producta, limbo
latiusculo flavo marginata, apice cellulis prominentibus indistinctc
dcnticulata, e cellulis majusculis pellucidis grosse laxe reticulata;
theca in pcdunculo longiusculo tenui rubente erecta, e collo brcvissimo
turgide ovalis vcl oblonga macrostoma siccitate valde constricta
opcrculo planiusculo-cupulato obtusissimo, dentibus longiusculis
anguste lanceolatis acutatis rubris plcrumquc articulato- irrcgularibus
strictis vcl curvulis linoa longitudinali levitcr exaratis.
Habitatio. Natal, Umgeni supra Maritzbourg, 1875: Dr. A.
Rehm an n.
Ex habitu E. marginati nob.
25. Entosthodon (Euentosthodon) micropyxis n. sp.;
monoicus.? ccspites humilcs laxe intricati vircscentes; caulis pusillus
rosulato-foliosus simjilex vel basi ramulosus; folia majuscula tenera,
e basi spathulata in laminam latiuscule ovatam brevissime acumi-
natam dilatatam nee complicatam brevitcr serrulatam producta, nervo
perangusto pallido saepius dissoluto su])ra medium evanido exarata,
e cellulis majusculis pellucide virentibus reticulata; theca in pediccllo
brcvi flavido erecta indistinctc pyriformis vel magis cylindracea micro-
stoma, calyptra glabra. Caetcra deficienta.
Habitatio. Prom, bonac spei, in sylvis prope Blanco, Oct.
1875: Dr. A. Rehmann.
Humilitate surculi rosulato-foliosi, foliis orbiculari-ovatis brevissime
acuminatis serrulate
-denticulatis tcneris pallidincrvibus facile cogno-
scenda species distincta. Plantam juvenilcm solum observavi.
26. Entosthodon (Plagioclcidion) cam pylopodioides
n. sp.; monoicus.?' caulis perpusillus simplex paucifolius; folia pro
plantula majuscula, e basi angustiore ovato- acuminata complicato-
concava integerrima, nervo crassiusculo purpureo in aristam brevem
acutatam excedente exarata, e cellulis majusculis pellucidis reticu-
lata; theca in pediccllo perbrevi tenui curvato vel campylopodiaceo
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purpurasccntc erecta, e collo longiusculo clavaeformi-oblonga macro-
stum a gymnostoma (?) obliquiuscula. Caetera nulla.
Ilabitatio. Orange-Frcistaat, Taaiboshkranz, Trachytkuppc am
Flusse Rhcnostes River: Dr. A. Rehmann 1875. Vx lib. Jack
accepimns 1885.
Ex habitu Entosth. ciirvipedis nob. et affinium theca clavae-
formi atque pcdiccllo plus minus cam])ylopodiaceo, quos sub Plagio-
cleidio comprchcndo.
27. F u n a r i a ( E u fu n a r i a ) 1 o n c h u p c 1 m a n. sp. ; monoica
;
cespitcs lati humilcs virides laxe intricati ; caulis simplex tenuis
brevistipitatus ruber capituk) folioso minuto laxissimo coronatus
folia siccitate et humore valde complicata angustata laxe disposita,
e basi breviuscula angustiore in laminam anguste ol)I(>ngam vel
ovatam breviter acuminatam plus minusvc tortam producta, inte-
gerrima tcncra, e ccllulis majusculis pcllucidissimis veluti cmarcidis
laxe reticulata; theca in pedunculo elongato strictiusculo flavo aetatc
rubcntc inclinata parvula sulcata, e collo brevi oblique ovalis, oi)er-
culo i)laniusculo-cupulato; annulo angustiusculo revolubili e ccllulis
dense approximatis comprcssis composito; peristomiun-i duplex uor-
male.
Habitatio. Prom, bonac spei, i^k)ntagu - Pass, Octobri 1875:
Dr. A. Rehmann.
Ex h^ibitu Funariae hygrometricae, sed foliis tenerrime reti-
culatis jam toto coelo refugiens.
28. Funaria (Lciolecy this) spathulata Schpr. in Muse.
austro-afr. Breutelianis; cespitcs humiles kaxissimi virentes; caulis
perbrevis simplex brevissime stipitatus capitulo rosulate folioso j)lus
minusve ckiuso coronatus; folia imbricata vel parum patula pallida
tenera, e basi breviter spathulata in laminam latiuscule ovatam dila-
tatam brcvi-acuminatam cellula unica acutata mucronatam producta,
profundius cochleariformi-concava supcrne breviter sed grossius serru-
lata, nervo angusto ante apicem dissolutu exarata, c ccllulis amplius-
culis teneris mollibus utriculo primordiali tenerrimo repletis basi
multo majoribus grosse reticulata; theca in [)edunculo brevi arcuate
flcxuoso rubente horizontalis majuscula, e collo brevi pyriformi-ovalis,
opcrculo planiusculo-cupulato; pcristomium duplex, dcntibus extcrnis
lanceolatis acutatis linea media leviter exaratis glabris nee cristatis,
dentibus internis membranaceis.
Habitatio. Prom, bonae spei, Groenekloof: Breutel legit et
misit; inter Syntrichiam vigens.
29. Funaria (Leiolecy this) nub ica n. sp. ; monoica? cespitcs
perhumilcs laxi viridissimi teneri; caulis pcr[)usillus brevissime stipi-
tatus rosulam foliosam quam maxime dilatatam gerens; folia tenera
patentissima vel laxissime patula, e basi longiuscula angusta spathu-
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lata in laminam tcncrrimam pcUucidissimam mollissimam ovatam
brcvitcr acuminatam producta , supcrnc celluUs promincntibus in-
distinctc brcvitcr sorrulata, irregiilariter complicato-concava, e cellulis
magnis tcneris veluti cniarcidis ad parietes chlorophyllosLs laxissime
reticulata, ncn-vo angustissimo flaccidissimo ante apiccm dissoluto
Icvitcr cxarafa; thcca in pcduTiculo pro plantiila longiusculo tcnuissimo
tiavido actatc rubcnte flexuoso apice plcrumqiie arcuato inclinata
actale erecta, e collo brcvi turbinate -ovalis macrostoma levis, oper-
culo planiusculo-cupulato; peristomii dcntcs cxtcrni anguste lanceo-
lati linca media lc\iter cxarati. Caetcra i<inota.
Habitatio. Nubia, Febr. 1892: Prof. Sickenbcrger in Hb.
W
Quoad folia tenerrima reticulata ct capsulam turbinate -ovalcm
macrostomam prima fronte species distlnctissima pulchra.
30. Tolytrichum (Eupolylricha junii)erifolia) flexicaule
n. sp.; caulcs 1—3-pollicarcs vakic arcuato-flcxuosi saepius geniculati
graciles simplices laxifolii inferne foliolis obtccti; folia caulina horri-
dissime patula madore erecto-patula, e basi breviter vaginata latiore
fuscidula in laminam multo longiorem angustiorem lanccolato - acu-
minatam producta complanata, dcntibus valde remotis minutis veluti
apprcssis acutis fuscis superne denticulata, ncrvo lato laminam totam
fere occupante lamellis dcnsis sed ob intcrstitia plus minusve exaratis
humilibus obtecto in aristulam perbrevem magis serrulatam veluti ab-
ruptam robustam excedente percursa, Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Montagu -Pass, Oct. 1875: Dr.
A. Rehmann in sylvis Knysna-Districtus propc Esternek, Nov. 1875:
idem, Coll. No. 275.
I. Var. flaccido-gracile; surculi graciliores flaccid! ; foliorum
lamina superior distinctc latior e celluUs pellucidis parvis hexagonis
cleganter reticulata, ner\'o igitur angustiore.
Plabitatio. In iisdem locis ad Esternek: idem, Coll. No. 274,
sub P. flaccido- gracili nob.
II. Var, atrichoides; caules vix poUicares teneri gracillimi;
foliorum lamina praecedentis varietatis, sed dcntibus partim teneris
valde irregularibus.
Habitatio. Propc Esternek: idem, Coll. No. 273, sub P.
atrichoidi nob.
31. P o 1 y t r i c h um (Eupolylricha j u n i p e r i fo 1 i a ) r a d u 1 i -
folium n. sp. ; caules supra- pollicares cleganter flexuosi gregarie
associati graciles, inferne tenues rubentes foliolis minutissimis apprcssis
membranaceis obtecti angulati , superne in frondcm teretcm caudi-
formcm arcuatam simplicissimam exeuntcs subrubiginosi; folia cau-
lina dense imbricata apice parum rccurvo-patula madore juniperoideo-
patula parva angusta^ e basi longiusculc vaginata longe pcllucidius
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laxius reticulata in laminam anguste lanccolatam breviusculam dia-
phanam supernc dcntibus remotis acutis majusculis fuscatis usque ad
summitatem aculeato-serratam producta, dorso apicis denticulis multo
minoribus radulae instar obtecta, nervo lato opaco-lamelloso in apicem
brcvem robustum subabruptum dense serratum excedente percursa,
e cellulis incrassatis areolata; calyptra brevis lurida. Cactera ignota.
Habit at io. Transvaal, Omtombi inter Delagoa-Bay ct Lyden-
burg, Aug. 1884: Dr. Wilms. Hb. Jack mis. 1889.
E tenellis pulchellis affinitatis suae , surculo simplice eleganler
flexuoso gracili teretiuscula facile distinguenda species.
32. Polyt richum (Eupoly tricha j uniperifolia) trichodes
Rehm. in Muse, austro-african. No. 277; caules gregarie cespitosi
1
—2-pollicares, e basi perbrevi nudiuscula in surculum strictiusculum
vel parum flexuosum subgracilem ferrugineo-viridcm simplicem caudi-
formem exeuntes; folia caulina dense imbricata apicem surculi versus
usque ad summitatem recurvo- patula, madore magis erecto-patula^
e basi longiuscule anguste vaginata longe et anguste fusee laxiuscule
reticulata in laminam angustam plus minusve elongate subulatam
ferrugineam producta, supernc dentibus aculeiforrnibus remotis fuscis
grossiuscule serrata , nervo laminae partem maximam occupantc in
aristam intcgram longam robustam abruptam excedente percursa.
Caetera nulla.
Habitatio. Natal, Inezanga: Dr. A. Rehmann.
33. P o 1 y t r i c h u ni ( C a t h a r i n e 1 1 a ) t r a n s v a a 1 i e n s e n. sp.
;
surculi perbreves simplices gregarie cespitulosi paucifolii sordide fuscati
rigidi; folia minuta dense intricata madore erecto-patula, e basi brevi
vaginata lutea laxe hexagono- reticulata in laminam brevem robuste
lanceolatam producta, apicem versus indistincte breviter ubique
dentata, apice veluti abrupto-obtusiuscula, nervo latissimo laminam
superiorem omnino fere occupante densissime lamcUuso percursa,
superiora et perichaetialia longius vaginata; theca in pedunculo pro
plantula longiusculo crasso flavo arcuato-flexuoso glabro parva sub-
erecta vel inclinata vel nutans cylindrica ore dilatato constricta levitcr
sulcata , calyptra parva ochracca
;
peristomii dentes breves angusti
remoti rubiginosi.
'Habitatio. Transvaal, in minis auriferis prope Spitzkop, Aprili
1887, c. fr. deoperculatis et junioribus.
Polytricho Borgenii Hpe. ex Natal, Bot. Zeit. 1870, No. 3
proximum et simile, scd multo robustius,
34. Catharinea (A trichum) androgy na C. Miill. Syn. Mubc. I.
p. 193; androgyna vel synoica; folia e medio lamellis ca. 5 usque
ad summitatem obtecta.
Habitatio. Prom, bonae spei, in sylvis Knysnae: Dr. A. Reh-
mann, Coll. IMusc. A. A. No. 265; Montagu-Pass, Oct. 1875: idem;
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Blanco, Oct. 1875: idem; Somerset Fast, ad pcdcm humid, rupium
basalticorum in summo montc Bruintjes-hoogtc, 1877: Prof. Mac
Owan, qui niisit 1878, forma synoica, igitur Catharinca synoica
C. Miill. in Sched. ; Natal , Ineranj^^a : Dr. A. R e h m a n n in Muse.
Cap. A. A. No. 266, sub Atricho polypliyllo Rehm, forma rcvcra
androgyna.
35. M i c 1 i c h h o fe r i a R e hm a n n i n. sp. ; synoica ; cespituH
semij)ollicarcs laxc cohacrcntcs lutcsccntcs; caulis fcrtilis niinutissimus
tenuissimc stipitatus paucifolius, ramulis paucis brcvibus clavatulis
stipitatis multifoliis innovando divisus plumosulus; folia caulina vel
pcrichaetialia dense inibricata minutissinia
,
i)crfecte ovato-acuminata
basi purpurasccntia supcrne flavida, nor\'0 angustissimo supra medium
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dissoluto purpureo cxarata, margine erecta integcrrima concava tenera,
e ccllulis brcvibus angustis sed laxiusculis reticulata; ramulina multo
majora longiora, anguste lanccolato- acuminata apicc tenuiter denti-
culata, nervo elongato angustissimo purpureo in acumen acutum
evanescentc carinato- exarata , e cellulis lineari -angustis longiusculis
flavidis conflalis areolata; tlieca in pcdicello breviusculo tenui rubente
subcrecta parva sed turgide ovalis brevicolla, operculo minuto conico,
annulo rcvolubili; pcristomiiim internum: dentes in membrana brcvi
reticulata longiusculi dilute flavi angustissimi linea longitudinali notati
latere slnuato -serrati vcl trabibus horizontalibus conjuncti conum
npertum sistentes; sporae mediocres virides.
Habitatio. Prom, bonae spei, Devilspik ,,in der Ravine*', Oct.
1876: Dr. A. R eh ma nn, Coll. No. 313 sub Leptochlacna Reh-
manni nob.
Peristomii fabrica clegantissima valde i)ropria species memora-
bilis. Peristomium externum rudimentarium prius errore vidissc
credidi.
36. M ielichhoferia squarrulosa n. sp.; cespituli lati humillimi
veluti afflati pallidissime virides densiusculi; caulis brevissimus stipi-
tatus , ramulis paucis hlc illic praesertim ai)icc divisus; fc^lia caulina
im1)ricata tenera flaccida madore crecto-patula siccitate sicuti squarru-
losa minuta, aetate rufescentia, e basi actpiali latiuscula ovato-acumi-
nate integerrima, nervo p(Mangusto pallido ar^tate rufesctMite in mu-
cronem brcvem excurrcntc carinato-exarata, margine erecta, e ceHulis
longiusculis pcUucidis pro foliolo laxis paucis eleganler reticulata.
Caetera nulla.
Habitatio. Capetown : Dr. A. R eh man n sine loco speciali
1875.
37. Mielichhoferia tra n svaal iensis n. sp.; synoica; cespituli
lati humillimi veluti afllati lutcsccntcs ditissimc fructiferi pcdunculis
rubris rubiginosi; caulis fertilis brevissimus stipitatus, ramulis n(.)n-
nuUis pcrbrcvibus plumosulis innovando tlivisus; folia caulina et
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ramulina minutissima erecto-patula, e basi an<,nistiore in laminani
angustc oblongo-acuminatani integenimam flavissimam producta cari-
nato-concava, ncrvoangusto in acumen evancsccnte exarata, c cellulis
longiiisculis angustis vcluti conflatis ubique areolata; perichactialia
similia, sed laxius reticulata; thcca in pcdicello pro plantula clonCTato
flcxuoso tenuissimo rul)errimo rigidissimo nutans minuta ovalis-
pcristoniium simplex internum: dentes in membrana brevissima dilute
flavida 16 longiusculi capillarcs linea longitudinali notati latere pau-
lulo nodosiusculi rcmoti. Cactera nulla.
Habitatio. Transvaal, Duivels Kracklcr propc Lydenburg,
Aprili 1887, c. fr. plerumque delapsis vel deoperculatis: Dr. Wilms
in Mb. Jack, qui misit 1889.
38. Bryum (Leptos torn op sis) campy lot ri chum n. sp.; ces-
pituli dense pulvinati sordide luridi humilcs; caulis crassiusculo-tcres
obtusus fragilissimus, ramulis similibus divisus; folia caulina siccitatc
et humore densissime imbricata difficile ab axi amputantia, e basi
angustiore brevi in laminam perfectc cochleariformi-orbiculareni pro-
funde concavam apice cucullatam intcgerrimam producta, nbique
angustissime flavido-marginata, nervo angusto chr_\sco in pilum brevem
tenuem campylopodiacco-flexuosum plerumque recurvum apice hyali-
num protracto exarata, e cellulis ampliusculis laxis pcllucidis vel
utriculo primordiali tenuissimo reijletis eleganter reticulata. Cactera
nulla.
Habitatio. Transvaal, ad finem austro-orientalem prope Help-
moker der Drakensberge, 1884: Dr. Wilms. Hb. Jack misit 1889.
Ex affinitatc Bryi pulchri et Koratrani. Pilus folii saepe
brevissimus fere obsoletus; si longior tencrrime denticulatus fit.
39. Bryum (Dicranobryum) Breutelii n. sp, ; dioicum?
cespituli humillimi tenerrimi densiusculi rufo-lutei; caulis fertilis liJipu-
tauus ramulis brevissimis tenerrimis paucis cinctus; folia caulina
minutissima conferta madorc erecto-patula, e basi angustiore lineari-
oblonga in acumen breviusculum tenue recurvulum integcrrimum subu-
latum attenuata, margine ubique erecta carinato-concava, nervo an-
gusto flexuoso purpurascentc percursa, e celullis longiusculis angustis
teneris pellucidis reticulata; perichaetialia similia; theca in pedicello
pro plantula longiusculo arcuato tenuissimo inclinata vel subnutans
pro plantula majuscula, e collo globoso ovalis pyriformis fusca viscoso-
nitida. Caetera desiderata.
Habitatio. Capetown: Breutel legit et misit sub Brachy-
menio pyriformi Schpr.
Quoad folia atque reticulationem ad Dicranobrya, quoad fructum
majusculum pyriformi- globosum ad Orthocarpos inclinans. Species ele-
gantissima liliputana. Ex habitu Mielichhoferiae pcllucidae llpe.
Ihdwlgia Bd. XXXVin. jSgg. o
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39a. Bryum (Dicranobyrum) Nccsii n. sp.; dioicum? ccspi-
tuli humillimi dcnsiusculi lutescentes; caulis fertilis ramulis nonnuUis
brcvissimis cinctus; folia caulina dense imbricata minuta scd firma
robustiuscula madorc crecto-patula, e basi latiuscula in laminam
cymbifonni-oblongam breviter acuminatam producta, integcrriina vel
tenniter dcnticulata profundc carinato-concava margine magis convexa
quam rcvoluta, nervo crasso llavido basi purpurascente in mucroncm
excuntc calloso-cxarata, e ccllulis firmiusculis majusculis subpellucidis
basi majoribus magis hcxagonis reticulata; perichaetialia semilia;
thcca in pedicello pro plantula longiusculo tcnuissimo rubro arcuato
valde nutans minuta cylindrica, opcrculo conico acuto. Cactcra
^
speranda.
Habit at io. Promontorium bonae spci, Gnadentbal: Breutel.
lib. Hampe sub Brachymenis nutante Nees.
Capsula longiuscule cylindrica nutante foliisque crassincrvibus
aristulatis firmis jam species propria.
40. Bryum (Dicranobryum) liliputanum n. sp. ; dioicum;
ccspites lati humillimi veluti afflati virides pauperrime fertilcs; caulis
cxilis strictus innovando ramulosus; folia caulina perminuta surculum
tenuissimum sistentia' imbricata, madorc erccto-patula junipcraceo-
distantia, e basi angustiore minute ovata breviter acuminata, nervo
pro foliolo crassiusculo flavido actate ferruginco in mucronem brevem
exeunte carinato-concava, margine ubique erecto integcrrima, e
ccllulis siccitatc valde incrassatis humore parvis pcUucidis reticulata;
perichaetialia in bulbum minutum congesta similia; thcca in pedi-
cello pro plantula longiusculo rubente tcnuissimo erccta minuta
cylindrico-oblonga aetate nigrescens; pcristomio breviusculo angusto
Brachymenii. Caetera nulla.
Bryum steropyxis C. IMiill. in Muse auslro-africanis Rchmanni, No. 241
;
noaicn obsoletum.
Habitatio. Africa australis, Capetown: Prof. A. Rehmann
1875 legit inter Barbulam recurvatam.
Planta mascula ut feminca ramulo brevi innovando associata
minutissima globularis.
41. Bryum (Dicranobryum) Plumella n. sp.; cespituli per-
humilcs dcnsiusculi pallidissimc virides; caulis tenuissimus brevissi-
mus mielichhoferiaceus inferne nudus superne plumoso-foliaceus ruber
simplex; folia caulina minutissima angustisslma brevia, e basi breviter
decurrente lineari-oblonga breviter obliquiuscule acuminata profundc
carinato-concava, margine ubique erecto superne tenuissime dcnti-
culata, nervo c basi longe desccndente crassiusculo flavido ad apicem
mucronatum evanido exarata, e ccllulis siccitatc valde incrassatis
madorc longis angustis inanibus infuna basi pcUucidis minute hcxa-
gonis reticulata; theca pro plantula longiusculo tcnuissimo rubente
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inclinata minuta cernuo-oblonga angusta, operculo miniitissimo conico.
Caetcra spcranda.
Habitatio. Transvaal, Lydcnburg, Aprili 1887, c. fr. binis
immaturis. Hb. Jack 1889.
Br. d i c r a n o 1 d i s Hsch. proximum foliis longiuscule aristatis
jam recedit.
42. Bryiim (Dicranobryuin) pallido-julaccum n. sp.;
ccspitcs piilvinati humiles dcnsi pallidc viridcs intricati; caulis brevis
tenuis julaceus teres flexuosus brcvissimc setosulo-cuspidatulus; folia
caulina dense imbricata madore erccto - patula pcrminuta in axi
pallido, c basi angustiorc ovato-acuminata brcvia integerrima, margine
ubique erccta, nervo angustissimo pallente in miicronulum dissoluto
leviter exarata
,
e cellulis angustis longiusculis laxiusculis pallidis
reticulata. Caetcra desiderata.
Habitatio. Respublica Transvaal, Lake Chriss, Aprili 1885:
Dr. Wilms. Hb. Jack mis. 1889.
Prius ad Ery throcarpid ium in Hb. adduxi, sed probabilitcr
melius Dicranobryum.
43. B r y u m ( D o 1 i o 1 i d i u m ) h o r r i d u 1 u m n. sp. ; dioicum
;
cespites pusilli lutescentes laxe cohaerentes; caulis perbrcvis, ra-
mulis paucis tcnuibus horridifoliis innovando divisus; folia caulina
pauca erecto-conferta longa perangustata, e basi aequali oblonga in
laminam longe lineari-acuminatam integram flaccidam producta, nervo
e basi longe decurrente purpurco pro folio crassiusculo in aristam
longam acutam flexuosam purpuream excedente valdc carinato- exa-
rata, e cellulis longiusculis laxiusculis pellucidis reticulata; peri-
chaetialia similia majora; ramulina omnium majora latiora, e cellulis
utriculo primordiali valdc repletis chlorophyllosis reticulata; theca in
pedunculo longiusculo purpureo strictiusculo nutans majuscula turgide
quadrate oblonga purpurea ad collum impressa , operculo majusculo
cupulato apiculato purpureo aetata nitida, annulo lato revolubili;
peristomium breve, externum rufescens; sporae minutissimae virides.
Habitatio. Africa australis, ad flumcn Zambesi medium Mofea,
Aug. 1890: Rever. Menyhart Ig. Hb. Vindobon. 1893 misit.
Foliis angustis longis, nervo purpureo longe tenuiter aristatis
atquc theca majuscula quadrato-oblonga turgida basi valdc impressa
facillime dcclarandum,
44. Bryum (Argyrobryum) capensi-argenteum n. sp.;
dioicum, cespites pollicares pulvinati argentei infcrnc sordidi; caules
graciles dense cohaerentes teretes julacei obtusiusculi; folia caulina
in axi crassiusculo purpureo dense imbricata madore vix patula
minuscula, e basi parum angustiore in laminam brevem oblongam
sed apice latiorcm rotundatam brcviter rccurvo-apiculatam producta,
nervo angusto purpurascentc supra medium dissoluto exarata ubique
5*
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integcnima concava involutacca e cellulis tcncris parvis rhomboidcis
pcUuciclis basi purpurascentibus n^ticiilata; perichactialia minora
appressa ; thcca in pcdunculo brcviusculo llavo - rubcntc tenni vix
flexiioso nutans, e coUo brevi cylindrico-oblonga purpurasccns sub
ore vix constricta, operculo conico, annulo revolubili; pcristomium
brcvc.
Habit at io. Monte Boschbcrg prope Somerset East, in rimis
scopulorum in dumetis: Prof. Mac Owan Ig. et misit.
Foliis apicvilatis nee pilosis fructibusque cylindrico - oblongis a
Bryo oranico atqiie stellipilo jam distinctum. Sub No. 259 CI.
Rehmann In sua Collect. Muse, austro-afric. Br)-um argentcum
prope Capetown collectum edidit, quod hue pertinere vidctur.
45. Bryum (Argyrobry um) oranicum n. sp.; dioicum; ces-
pites semtpollicares luteo - argentici infernc nigrescentes laxe cohae-
rentcs; caules eleganter julacei teretes floxuosi apicem versus parum
clavati obtusi parallelo-dispositi graciles; folia caulina dense imbricata
madore paululo erccto-patula pro surculo majuscula, e basi latiuscula
in laminam brevem irregulariter coclileariformi-ovatam rotundatc
breviter acuminatam producta, ncrvo angusto intense purpureo apicem
versus hyalino in pilum brevem tenuem acutum recurvum integerrinium
protracto exarata, e cellulis majusculis laxiusculis tencris hyalinis
rhomboidcis basin versus majoribus parencliymaticis pellucidis vel
purpurascentibus reticulata ; thcca in pcdunculo breviusculo tenui
rubente vix flcxuoso nutans parva brevis turgide ovalis sub ore con-
stricta, operculo conico obtusiusculo, annulo lato revolubili; pcristo-
mium perbreve: dentes externi valde incur vi et valde trabeculati,
interni valde hiantes, ciliolis tenuibus parce appcndiculatis; sporae
minutissimae flavae.
Bryum arcrcntcum var. australc Rchm. in Muse, austro-africanis
(1875—77) No. 260.
Habitatio. Orange Freistaat, Kadziberg, c. fr. paucissimis:
Dr. A. Rehmann.
Surculis elegantissime julaceis gracilibus parallelis^ foliis purpureo-
costatis breviter recurvo-pilosis ubique integerrimis atque thcca tur-
gide ovali minuta primo visu distingucndum,
46. Bryum (A r g y r o b r y um ) s t e 1 1 i p i 1 u m n. sp. ; dioicum
;
ccspites lati argentei dense pulvinati semipoUicares; caulis ramulis
perfecte turgido-teretibus obtusis perbrevibus divisus; folia caulina
dense julaceo-imbricata apice piloso recurvo-s(iuarrosa ad summitatem
surculi plus minusve stellatim distantia, e basi lata in laminam late
cochleariformi - orbicularem vel ovatam brevissime rotundate acumi-
natam producta, nervo angusto basi flavo superne hyalino in pilum
plus minusve longum recurvum hyalinum teretom acutatum flexuosum
remote denticulatum protracto, exarata, e cellulis majusculis rhom-
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boideis supernc hyalinis infernc flavo-virentibus basi majoribus paren
chyinaticis reticulata; perichactialia apprcssa anguste oblongo-aciiini-
nata in pilum longiim strictum indistinctius denticulatum carinatuin
nee teretem attenuata, nervo angusto flavo basi purpureo exarata
e ccllulis multo laxioribus infernc purpurascentibus reticiilata-flaceida
;
theca in pcdunculo longo flcxuoso rubcnte nutans niinuta oblonga
constricta, opcrculo cupulato apiculato , annulo revolubili; pcristoniii
dentes externi breviter subulati valde trabeculati lutei, intcrni breves
angusti valde hiantes, ciliolis brevibus binis adhaercntibus parum
appendiculatis; sporae minutissimae flavae.
Habitat o. Transvaal , S})itzkop prope Lydenburg, Febr. et
Aprili 1887: Dr. Wilms in lib. Jack, qui misit 1889; Darprivier
Wasscrfall prope Lydenburg, Oct. 1884.
Raniulis perbrevibus turgcsccnti-julaceis obtusis squarrosulo-
foliosis foliis majusculis in piluni recurvum denticulatum protractis,
theca minuta valde constricta, operculo cupulato apiculato peristo-
mioque brevi distinguendum.
47. Bryum (Sclerodict y um) promontorii n. sp.; dioicum;
cespites lati decumbentes vel prostrati lutescentes nitiduli inferne
densiuscule superne laxe cohaerentes rigidissimi; caulis poUicaris vel
brevier teres julaceus brevissinie cuspidatus in ramos plus nilnusve
longiusculos similes divisus tenuis ; folia caulina cartilaginea den-
sissime imbricata e basi brevi laxe tenuiter reticulata pellucida vel
dilute purpurascente latiuscula in laminam late ovatam brevissime
obtuse acuniinatam integerrimam ftavidam cochleariformi concavam
producta, nervo crassiusculo vel angustiore basi purpureo superne
pallido in ai)ice abrui)to percursa, e cellulis longiusculis conflatis flavis
reticulata; perichactialia superiora multo angustiora lanceolato-acumi-
nata acutiora, longius laxius reticulata; theca in pedunculo clongato
arcuato-flexuoso nutans niinuta, e coUo longiusculo cylindrico-oblonga
angusta , operculo conico rubro nitido , annulo revolubili
;
peristo-
mium breve flavum ; dentes interni lutei angusti hiantes , citiolis
appendiculatis binis.
M ! e 1 i c h h o fe r i a p r o c e r r i m a Rehm. in Muse, austro - alVic. No. 214
;
forma bterilis prostrata.
Habitatio. Africa australis, in monte Witteberge supra Kadzi-
berg : A. R e h m a n n 1 876 ; Transvaal , Lydenburg , Aprili 1 887
:
Dr. Wilms in Hb. Jack, qui misit 1889, forma fertiUs minor.
48. Bryum (Platyphyllum) leucothrix n. sp. ; cespites
robustissimi pollicares basi tomentosi; caulis inferne nudiusculus
parce radiculosus, hie illic foliis minoribus erecto-patulis ovato-acumi-
natis j)lus minusve integerrimis vix vel hand marginatis laxe reti-
culatis, nervo carinato angusto dissoluto exaratis obtcctus; apice
rosulani maju.sculam robustam clausam humore valde discoidco-cvo-
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lutain viridissimam gcrens; folia rosulacca multa magna perfecte
elegantissime imbricata parum recurva, e basi margine valde revo-
luta spathulata intcgcrrima in laniinam lato-ovatam angustiuscule
tenuiter marginatam et in acumen pallidiun recurvum longiusculum
laxe reticulatum producta, superne dcntil)us parvis acutis serrulata,
ncrvo crasso vircnte in acumine dissolute calloso-cxarata , e ccUulis
magnis tcnuibus utriculo primordiali valdc replctis grossc reticulata
Cactcra nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, in unibrosis cavis superioris regio-
nis. Montis Boschberg in sylvis, semper sterile: Prof. Mac Owan
1872 Ig., mis. 1877; quoque ad pedes dcnsissime umbrosas scopu-
lorum basalt, summi Boschberg, forma rosulum multo laxiorem gcrcns:
idem, mis. 1878.
Bryo umbraculo Hook, proximum, sed haecce species differt
rosula paucifolia llaccidissima nee discoidea foliisque late violaceo-
marginatis, grossius serratis et cellulis majoribus maxime chloro-
phyllosis,
49. Br yum (Eubrya torquescentia) porphyreothrix
n. sp.; monoicum; cespites latissimi exiles densi lutescentes in-
tricati; caulis perpusillus minute conicus simplex vel innovando
ramulo pcrbrevi divisus; folia caulina dense imbricata lenitcr
torquescentia, madore crecto-patula minuscula, e basi longiuscule an-
guste oblonga ovato- acuminata, ncrvo crassiusculo purpureo in
aristam plus minusve elongatam tenucm rubentcm flexuosam acu-
tatam carinato-exarata, limbo angustissimo e cellularum angustarum
scricbus binis composito ubique circumducta , margine leniter an-
guste revoluta apicc tenuiter dcnticulata, e cellulis parvis teneris
rluimboideis basi parum majoribus utriculo primordiali repletis ele-
gantcr reticulata; perichaetialia similia majora; theca in pedunculo
perbrcvi tenui rubente flexuoso minuta pcndula, e collo brevi an-
gusto oblonga constricta, operculo majusculo conico, annulo revolu-
bili; peristomium externum breve pallide luteum angustum, internum
albescens tenerum dcntibus perangustis secedentibus , ciliis binis
teneris nodosiusculis ; sporae laete virides minutissimae.
Habitatio. Prom, bonae spci, Montagu -Pass, Octobri 1875:
Dr. A. Rchmann sub No. 103.
Minutie surculi conici, foliis maxime anguste marginatis, nervo
intense purpureo in aristam longam tenuem rubcntem exeunte pro-
funde carinatis, pedunculo brevi et theca minuta facile cognoscendum.
Cespites pauperrime fructiferi. Planta mascula femineae simillima
capituUfera ad basin cjusdem, foliis similibus.
50. B r y u m (Eubrya t o r (j u e s c e n t i a ) d e c u r s i v um n. sp .
;
cespites lati humiles subdepressi valde intricati virides aetate rufcs-
ccntes teneri; caulis gracilis semipollicaris vel ultra tenerrimus flac-
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cidus; folia caulina surculi scnioris rufcscentis densiusculc imbricata
siccitate torqucscentia, surculi innovando junioris multo gracilioris
laxe palula, longiusciila angiistiora siccitate crispatula, haec e basi
longissiine angustissime dccurrcnte spathulata in laminam ovato acu-
minatam tencrrimam pallidissimc vircntcm maxima angiiste revoluta,
ncrvo pallidissimo longe dccurrcnte angustissimo in aristulam tcnuem
acutani flexuoso - recurvam exccdentc carinato - concava , e cellulis
majusculis tencrrimis pellucidissimis sed granis chlorophyllosis vel
utriculo primordiali repletis elcgantissime reticulata , seniora rufes-
centia oblongo ovata e cellulis inanibus firmioribus reticulata longius
aristata. Caetera valde desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei, Rondehous prope Capetown:
Dr. A. Rehmann 1875.
Surculus innovando valde ramulosus. Ex habitu formis minutis
tcneris Bryi capillaris comparanda species elegantissima.
51
.
B r y u m ( E u b r y a t o r q u e s c e n t i a ) t o r q u e s c e n t u 1 u ni
n. sp.; dioicum; cespituli tenelli humilcs lutescentes rigiduli; caulis
centimetra pauca altus simplex vel brcvissime ramulosus, ramulis
pluribus iterum divisis arctius aggrcgatis; folia caulina rufescenti-lutea
densiusculc appressa indistincte leniter torquescentia, madc^re stricta
firnia robusta erecto-patula , in capitulum parvum firnium congesta,
e basi anguste oblonga longiuscula ovato -acuminata, ncrvo crasso
purpureo in aristam plus minusve longam tenuiorem acutatam
flexuosam protracto calloso-exarata, margine ubique distincte revo-
luta integerrima , e cellulis firmis majusculis utriculo primordiali
repletis reticulata, anguste flavide ubicpie marginata; perichaetialia
similia majora ; theca in pedunculo breviusculo rubente arcuato-
flexuoso parva cylindrico-oblonga, inclinata vel horizontalis ; angusta,
peristomio brevi, ciliolis binis parce appendiculatis brevibus.
Habitatio. Prom, bonae spei, Port Elisabeth, Distr. Uitenhage
locis umbrosis inter frutices alicujus rimae, Februario 1830: Ecklon
legit. Sub Bryo torquescente Schpr. in Herbariis occurrit.
Var. nutans; theca nutans purpurascens, operculo conico acuto
rubro nitido, annulo lato revolubili ; exostomii dentes robusti rufes-
centes, interni flavidi hiantes, ciliis binis longis appendiculatis.
Habitatio. Prom, bonae spei, Greenekloof: Breutel leg. et
misit sub Bryo torquescente Schpr.
Surculo pluriramoso humili lurido, foliis firmis robustis stramineo-
rigidis, pedunculo brevi et theca parva cylindrico-oblonga i)rimo visu
facile distingucndum. Br. torquescens Br. et Sch. inflorescentia
synoica atque foliis multo majoribus perfecte torquescentibus jam
longe recedit.
52. B r y u m T E u b r y a torquescentia) b r a c h y m e n i a c e u m
n. sp.; dioicum; surculi brevissimi firmi robusti cuspidulati gregarie
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cesi)itul<)si paucifolii; folia caulina in axi rubro dense iniliricata in-
distincte torquescentia parviila sod robusta firma, humore erccto-
patula apice sursum curvatula, e basi vix an<justissimc dccurrcnte
>3
angiistiore in laminam ovatam brevit(>r acnniinatam producta intc-
gernnia, marginc angustissimc limbato anguste revoluta concava,
nervo crasso purpurasccntc in mucroncm brcvem robustum excedcnte
vel ante sunimitatein dissoluto calloso-cxarata, e ccllulis parvulis
rh()ml)oideis utriculo primordiali tencro rcplctis firmis vcl inanibus
pcllucidis scu rufesccntibus tencrioiibus reticulata; pcrichactialia
majora magis ovafo-lanccolata, nervo crassissimo purpureo exarata,
rufcscenti-rcticulata apice indistincte dcnticulata; theca in pedunculo
breviusculo crasso flavo-rubcnte apice arcuato nutans longiuscula
cylindrica ochracea, opcrculo lutco conico acuto protuberantc, annulo
latissimo revolubili; peristomium externum membranaceum albidum,
internum imperfectum tencrum hyalinum mcmbranam altiusculam
sistens.
Habitatio. Prom, bonae spei, sub fruticibus prope Rondebosch,
Aug. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 378.
Minutie surculi, partibus omnibus vegetationis robustis firmis,
theca brevlter pedunculata longe c\ lindrica et pcristomio interno
imperfectc) facile discernendum.
53. Bryum (Eubrya bima) lunchopyxis n. sp.; dioicum
;
cespites humiles e viridi purpurasccntc-s valde intricati laxi; caulis
vix semipollicaris inferne tomcntosulus apice ramulis tcnerioribus
tenuibus pluribus divisus; folia surculi fertilis in capitulum parvum
congesta dense imbricata, ramulina angustiora laxe patula; ilia e
basi oblonga ovato- acuminata concava, margine angustissimc revo-
luta atque flavido-limbata n\)\ce tenuiter denticulata, nervo angusto
flcxuoso plus minusvc purpureo in arlstam temiem acutam cxcedente
carinato-exarata, c cellulis tenerls pellucidis vcl rufesccntibus laxius-
culis majusculis eleganter reticulata; haec latius tlavo-marginata
minus revoluta; perichaetialia ut caulina majora; theca in pedunculo
elongato tenui purpureo parum flcxuoso nutans longiuscule cylindrica
ex ochracco purpurascens angusta, operculo protuberanti-conico rubro
nitido, annulo lato revolubili; peristomium robustum longum: denies
cxterni rufo-lutei, interni in membrana altiuscula dilute aurea angu-
stiusculi eleganter hiantes, ciliis ternis dense aggrcgatis tcncrrimis
appendiculatis; sporae luteae minutissimae.
Habitatio. Prom, bonae spei, draliamstown, in umbrosis con-
vallium humidarum, Junio 1874: Prof. Mac Owan leg. et 1877 misit.
Humilitate cespitis surculi teneri, longitudine magna pcdunculi
atque theca longe cylindrica facile recognosccndum.
54. Bry um (Eubrya bima) aulacomn i oides n.sp.; cespites
unciales e viridi lutcscentes laxe cohaerentes Inferne fusco-tomcntosi
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arete cohacrentes; caulis gracilis aulocomniasceus strictus caudate-
attenuatus vel crassior apicc vcluti truncatulus, ramis similibus
divisus; folia caulina in axi purpureo laxiuscule patula crispula
linmorc eleganter remotiuscula crccto-patula, apice surculi gcmmulam
ininutam clausam sistcntia, e basi angustiore longe angustc decur-
rcnte in laminam latiusculam ovato-acuminatam plus miniisve infernc
complicatam producta, marginc angustissime revoluta summitate
indistinctc dcnticulata ubique angustc marginata, nervo crasso virentc
in mucronem brcvcm rccurvulum cxccdente calloso-cxarata, e ccUulis
parvulis rhomboideis utriculo primordiali tcncro roplctis firmis infima
basi majoribus laxioribus reticulata. Caetcra dcficientia.
Habitatio. Prom, bonae spci, in alveo torfaceo rivuli mentis
Boschberg prope Somerset East sub fruticetis densis: Prof. Mac
Owan leg. et niisit 187.S.
Formis minoribus Bryi bimi aliquantulum simile, sed foliorum
formatiore omnino alienum.
55. Bryum (Eubrya alpina) trans vaalo-alpinum n. sp.;
ccspites latiusculi interne tomentosi superne laxe cohaerentes pallide
lutesccntcs ; caules graciles flcxuosi pollicares subcaudato-attenuati
tenuiter brcvissime cuspidati in ramulos longiusculos divisi densifolii
;
folia caulina madorc crecto -appressa surculum suborthostichiaceo-
angulatum sistentia, latiusculc cymbiformia longiuscula, e basi ncc
decurrente ncc fibrosa aequalitcr lata oblongo- acuminata obtusius-
culo-mucronata
,
margine indistincte angustc revoluta integerrima,
nervo crassiusculo longe decurrente flavo-ferrugineo ante apicem
evanido calloso-exarata, e cellulis longis angustis pallide lutescentibus
inanibus laxiusculis teneriusculis reticulata, Caetera desiderata.
Habitatio. Transvaal, inter Middclbang et Lydcnburg, De-
cembri 1883: Dr. Wilms. Hb. Jack 1889.
56. ]5ryum (Eubrya alpina) afro-alpinum Rchm. in Muse.
austro-afric. No. 248 b.) ; cespites latiusculi decumbentes c luteo
rufescentes laxe cohacrentes robustiusculi ; caules */.> - 1 - pollicares
parallelo-dispositi flexuosi tcretes obtusiusculi densifolii; folia caulina
madore minuta erecto-patula angustiusculo-cymbiformi-oblonga, mar-
gine angustc revoluta apice obtusiusculo tenuiter dcnticulata, nervo
angustiusculo dilute ferruginco ad summitatcn:i desinente calloso-
exarata, e cellulis parvis tcneriusculis Havo-rufulis rhomboideis laxius-
culis inanibus reticulata; perichaetialia angustiora magis acuminata;
theca in pedunculo tenui longiusculo flexuoso minuta cylindrico-ob-
longa subnutans. Caetera nulla.
Habitatio. Orange Freistaat, Kadziberg: Dr. A. Rehmann
(1875—77) legit.
Species ob folia minuta laxe tenuiter reticulata a Bryo Wilmsii
jam certe distincta, dioica.
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57. Bryiim (Eubrya alpina) Wilmsii n. sp.; cespites erecti
robusti piirpurascentes infernc tomcntosi supcrne laxe cohacrentes
pollicaris ; caulis crassiusculus parce ramosus obtusus densifolius;
folia caulina madorc turgescentia laxe crccto-patula majuscula robusta,
e basi distincte dccurrente fibrosa longinscule cymbiformi-oblonga
paululo irregularia inargine indistinctius revoluta acutiora, nervo
crasso purpureo in mucronem brevem robustum cxccdcnte valde
exarata
,
e cellulis longiusciilis angiistis firmis basi mullo majoribus
laxis aniplioribus reticulata. Caetera ignota.
Ilabitatio. Transvaal, Spitzkop , Aprili 1887: Dr. Wilms Ig.
lib. Jack 1889 sub Bryo afro-alpino nob.
A Bryo afro-alpino robustitate ct colore purpureo jam distin-
gucnduni.
58. Bryuni (Ery throcarpidiu ni) Macleanum n. sp.; caulis
perpusillus raniulis paucis similibus divisus; folia caulina erecto-
patula siccitate crispatula, e basi longiuscula angusta oblonga ovato-
acuminata, nervo angusto purpureo ante apicem aristatulum dissoluto
vel in eundcm cvanescente carinato- exarata , limbo angusto rufes-
cente laxo apice denticulato circumducta, e cellulis majusculis rhom-
boideis basi longiuscula rectangularibus laxis teneris dilute rufes-
ccntibus reticulata, margine erecla; perichactialia similia majora;
theca in pedunculo breviusculo purpureo nutans minuta, e collo
longiusculo ovato -oblonga aequalis pachydcrma rubra, operculo
minute conico, annub lato revolubili, exostomii dentes robustius-
culi rubiginosi, endostomii dentes teneri hiantes pallidi, ciliis binis
appetuliculatis.
Ilabitatio. Transvaal, prope Lydenburg: Mac Lea 1891. Hb.
Jack mis. 1891.
Foliis ubique purpureis vel purpurasccntibus cleganter tcnuitcr
roticulatis laxe anguste marginatis
,
pedunculo intense purpureo
capsulaque parva longicolla oblongo-ovali primo visu discernendum.
Speciniina paucissima solum observavi.'
59. B r y u m ( E r y t h r o c a r p i d i u m ) s u b d e c u r s i v u m n. sp,
;
cespites lati pulvinati humiles densi sed laxe cohacrentes pallide
virides profunde in solum insertati; caulis perpusillus tenuis tener
innovando pluries glubulari-prolificans et ramis similibus pluries di-
visus fuscatus, ramulo juvenili tenuissimo vircnte brevissimo cuspidi-
formi tcrminatus; folia caulina scniora in axi purpureo dense imbri-
cata et in globulum congesta minuta, e basi angustiore ovato acumi-
nata concava integerrima tenera , nervo purpureo angustissimo in
mucronem vel aristulam tenuem acutam exeuntc carinato-exarata, e
cellulis minutis purpurascentibus tcnuitcr reticulata; juvenilia minora
viridia e basi brcviter dccurrente in axi pallido disposita, e cellulis
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minoribus chlorophyllosis reticulata; omnia marginc erecta. Caetera
ignota.
Habit at io. Prom, bonae spei, Capetown: Dr. A. Rehmann
1875, Coll. No. 277.
Bryo deciirsivo ex habitu aliquantulum simila, quoad formatio-
nem omnino alienum.
60. Bryum (Ery throcar pidi urn) laxo-gemmaceum n. sp.;
dioicum; cespites humilcs e viridi lutescentes intricati; caulis fertilis
perbrevis paucifoliuSj ramulis tenuioribus horridifoUis paucis divisus;
folia ramulina madore erecto-patula apice gemmulam laxam sub-
praemorsam sistcntia firma, e basi latiuscula in laminam oblongo-
acuminatam apice CLirviusculam integerrimam carinato-concavam pro-
ducta, margine ubique erecta, nervo crassiusculo flavo cum apice
fere abrupto valde exarata, difficile emollicntia, e cellulis firmis
majusculis sed brevibus rhomboideis flavidis laxiusculis reticulata;
perichaetialia majora ; theca in pedunculo longiusculo tenui flavo-
rubcnte flexuoso nutans minuta, e collo brevi oblonga, opcrculo
conico. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae sp., Distr. Knysna, prope Esternck
in viis cavis cum Funaria; Nov. 1875: Dr. A. Rehmann c. fr.
vctuslis vel valde juvenilibus legit.
Foliis firmis difficile emollitis, nervo crasso cum apice desinente
fere pracmorsis parvis facile discernendum.
61. Bryum (Senodictya acuminata) mielichhoferiaceum
n. sp.; androgynum; cespites latiuscule pulvinati densiusculi humiles;
caulis brevis inferne nudus superne comose foliosus simplex vel inno-
vando breviter ramulosus; sterilis longior magis foliosus folia caulina
lutescentia in axi rubro erecto-patula^ e basi angustissime breviter de-
currente angustiore in laminam longiusculam lineari-lanccolato-acu-
minatam producta, margine erecta vel basi convexa superne denti-
culata, carinato-concava, nervo pro foliolo crassiusculo flavo in mucro-
nem tenuem acutum brcvem excedente, exarata, e cellulis longius-
culis angustis chlorophyllosis vel pellucidis reticulata ; perichaetialia
majora margine valde convexo - revoluta, nervo crasso purpureo ex-
arata, laxius reticulata; theca in pedunculo breviusculo tenui flaccido
flavo -rubente apice arcuato inclinata vel nutans longiuscule anguste
cylindrica brevicolla, operculo conico brevi acuto; peristomium duplex
imperfectum: dentes externi breves angusti pallidi monstrosi, in-
tern! perangusti subulati minute perforati vel valde irregulares ut
externi pallidi carnosuli, ciliis indistinctis obsoletis.
Habitatio. Prom, bonae spei, Monte Tabular! prope Capetown,
Nov. 1875, c. fr. plerumque delapsis. Dr. A. Rehmann.
Ex habitu Br>-i acuminati, sed peristomio imperfecto jam ab
omnibus congeneribus recedens.
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62. B r y u in ( S c n o d i c t y a n ii t a n t i a ) a fr o - n u t a n s n. sp.
;
synoicuni; cespites lati pulvinati vircsccntes laxe cohacrentes; caiilis
brevis simplex vel innovando duplex inferne tcnuissimus nudus apice
solum paucifolius; folia caulina pro plantula majuscula robustiuscula
in capitulum minutum congcsta, anguste lanccolato-vel oblongo-acu-
minata, margine distincte revoluta su[)erne denticulata, nervo crasso
virente actate purpureo percurrente calloso-exarata, e cellulis in-
crassatis longiusculis angustis firmis ubique areolata; perichaetialia
longiora angustiora laxius reticulata , nervo in aristulam protracto
pcrcursa; thcca in pedunculo clongato crassiusculo flavo-rubente stric-
tiusculo nutans, e collo brevissimo cylindrico-oblonga ochracca
longiuscula, operculo post evacuationcm longe supra orificium per-
sistente conico robusto acuto , annulo lato revolubili
;
peristomium
externum pallide luteum, internum albidum tencrrimum in membrana
altiuscula breve perangustum valde hians latere integrum nee serru-
latum, ciliis ternis dense adhaerentibns brcvibus vix appendiculatis.
Habitatio. Prom, bonae spci, Montagu-Pass: Dr. A. Rehmann
1875 Octobri.
Bryo Eckloniano nob. in Bot. Zcit. 1855. p. 752 proximum
et STmillimum , sed haecce species dilTert inflorescentia androgyna,
robustitate partium omnium, theca multo majore turgide oblonga
atqne pcristomlo intcrno multo firmiore latere scrrulato ut cilia
distincte appendiculatis.
63. B r y u m ( S c n o d i c t y a n u t a n t i a ) P h i 1 o n o t u 1 a n. sp.
;
cespites altiusculi biunciales laxissimi lutescentes; caulis gracillimus
remdtifolius flaccidus flexuosus; folia caulina in axi crasso purpureo
laxissime disposita angusta longiuscula, e basi longe fibrosa parum
decurrente in laminam lanceolate - acuminatani producta, margine
ubicjue crecto supernc indistincte denticulata carinato-concava, nervo
angusto basi purpurascente dcinque lutcscentc percursa, e cellulis
longis angustis sed laxiusculis luteis infnna basi laxioribus majoribus
inanibus reticulata. . Caetera desiderata.
Habitatio. Transvaal, ,,in den Kuilen'* prope Lydcnburg,
Febr. 1888, sterile: Dr. Wilms in lib. Jack, qui misit 1889.
Ex habitu quasi Philonotis Senodictyi, siccitate foliis remotissimis
patenti - distantibus angustissimis prima fronte cognoscenda propria
species. Cespites supernc lutescentes inferne sordidissimi tristes,
aquam habitantcs.
64. Bryum (Senodictya nutantia) Pseudo - Philonotula
n. sp.; cespites poUicares tenerrlmi laxissime intricati lutescentes in-
ferne sordidissimi ; caulis gracillimus flaccidissimus flexuosus parce
divisus; folia caulina in axi rubro minuta surculum philonotulaceum
tenerum sistentia madore remotiuscula erecto-patula, anguste lanceo-
lato- acuminata vel juniora magis ovato- acuminata, acumine brevi
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paruni siirsum incur\a, Integra, ncrvo angusto flavo pcrcurrente cari-
nato-concava, e cellulis parvis scd tencris laxe rhomboidcis aetatc
magis conflatis reticulata. Caetera valde desiderata.
Habit atio. Transvaal, Lake Chriss, Aprili 1885: Dr. Wilms
in Ub. Jack, qui misit 1889.
A Bryo Philonotula statura gracillinia foliisque minutis erecto-
patulis multo brcvius reticulatis ccrte distinctum.
Microcampylopus, sectio nova Cami)ylopodis: i)lantae nanae
calyptra basi integra.
65. M. nanus C. iMull. Syn. Muse. T. p. 383 partim, sub
Dicrano nano; dioicus, gregarius pusillus simplex vel subramosus;
folia caulina brevia firma parum secunda stricta, c basi oblonga in
subulam strictam brevem summo apice obtuso obsolete denticulatam
canaliculatam proJucta, ncrvo latiusculo subulam superiorem totam
occupante percursa, e cellulis rectangularibus incrassatis pallidis vel
flavescentibus arcolata; perichaetialia longiora majora, basi vaginante
longius et laxius reticulata, minus obtusa; theca in pcdicello i)erbrcvi
ikvo curvato-rtexuoso valido glal)ro erecta nunquam cygnco-dellexa
parva oblonga acqualis flavida deincpie rufescens subsulcata annulata,
opcrculo conico oblique subulato, calyptra dimidiata basi integra
glabra; peristomii dentes breves angusti bifidi, cruribus hyalinis dense
approximatis vix conspicue secedentibus.
Dicranum flexuosum var. calyptra cucullata basi integra
Hsch. Linnaea XV. p. 124.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Gnadcnthal, in montc 3800 ped.
alt. rupicolus: Drege Nov. 1828; in viis cavis prope Rondcbosch,
Aug. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 34 sub Campylopodc
nano.
Planta mascula feminea humilior, anthcridiis nmLUiis clavatis,
paraphysibus tencris tiavis paucis, foliis e basi lata convoluta magna
laxe reticulata colorata subito in subulam brevem angustissimam
strictam acutam ncrvo omnino occupatam productis, intimis ovatis
enervibus.
66. Microcampylopus subnanus C. Mull.; M. nano similli-
mus, sed folia magis crispata longiora acuta; theca in pedicello lon-
giore flavido apice valde cygneo-dccurvato distincte detlexa minuta
oblonga vel ovalis olivacea deinque rufescens subsulcata, basi collo
tumidulo instructa, ore coarctata microstoma, late annulata, opcrculo
conico oblique subulato, calyptra basi latiore truncata integra glabra;
peristomii dentes brcvissimi vix annulum superantes irregulares vix
bifidi rufi decidui.
Dicranum nanum C. Mull. Syn. M. I. p. 384 ex parte. - Campylopus
nanus Bryol. Javan. t. 61.
fc.
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Ilabitatio. Java, in monte Salak, inter Catharine am
Javanicam : Junghuhn primus le^it, deinqiie Zollinger, Collect.
No. 1239, 2853.
E Bryologia Javanica pcristomium ab illo congcncrum baud rccedit;
fieri igitur potest ut cxcmplaria monstrosa observata essent. Planta
mascula M. nani.
67. Microcampylopus p sen do -nanus C. Miill.; caulis
pusillus simplex; folia caulina magis crispata longiora, e basi longius
oblonga magis vaginata in subulam multo longiorem acutam flavidam
acutissimam tenuem filiformem summo ajjice denticulatam protracta,
ncrvo valido subulam totam occupante percursa flcxuosc subrcflcxa;
perichaetialia e basi vaginata longiore in subulam longissimam apice
tortuosam hyalino-capillarcm producta; theca in pedicello brevi
ubique rubro aplce cygneo-decurvato deflcxa, cylindrico- oblonga
coUo destituta aequalis rubra major et longior tuberculosa, lato-
annulata, opcrculo conico acuminato recto; peristomium majus
robustum normali-dicranoideum; calyptra basi longe fusca glabra.
Dicranum nanum C. Mull, in lib. Alexander Braun.
Habitatio. Java: Blume Hb. Alex. Braun pro dctcrminatione
misit.
A M. sub n a no distinguitur pcdunculis thecisque (cylindricis)
rubris, foliis crispatissimis setaccis ct statura robustiorc. Planta
mascula humilior, foliis et anthcridiis M. pseudo-nan i,
68. Microcampylopus pusillus Schpr. in Muse. Cap. Breutcl.
sub Campylopode; cespituli pollicarcs, superne laxe cohaerentes
sordide viridcs infcrne dense adhaerentcs tomentosi ferruginei; caulis
gracillimus simpliciusculus paucifolius; folia caulina remota eleganter
flcxuosa, infcriora minora, supcriora latiora longiora, omnia e basi
vaginata plus minusve raptim in subulam perangustam nervo omnino
occupatam integcrrimam producta, e cellulis angustis longis dcnsis
in membranam conflatis arcolata; perichaetialia longius laxe reticu-
lata supra basin obtusatam aristata; theca in pedicello longius supra
ccspitem exserto tenuissimo rubro glabro strictiusculo ncc campylo-
podiaceo erecta parva brevitcr oblonga; aetate brunnescens; calyptra
basi Integra; peristomium angustum. Caetcra ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei, Montagu- et Houteniqua-Pass:
Breutcl in Hb. Schimper.
A J^licrocampylopodibus nanis pcdunculo erecto longiusculo
prima fronte jam toto coelo diversus. Sporae mediocres.
69. Dicranum (Campylopodes seniles) leucobasis n. sp.;
cespites lati pulvinati humiles pallide viridcs nitiduli superne laxlus-
culi infcrne densi compacti; caulis brevis gracilis tenuis flexuosus in
cuspidcm convolutam excurrens parce divisus ; folia caulina erccto-
imbricata madore erecto patula, e basi angustiore cellulis alaribus
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panels planis laxis einarcidis indistinctis praedita in laminam latins-
cule oblongo-acuiiiinatam plus minusvc involutaceam dcindc in pilum
longum hyalinum plcrumquc oblique distantem vel strictum teretciu
tenuiter denticulatum protracta, nervo lato ^/^ laminae tKcupantc reti-
culate striate percursa cymbiformi-concava, supra ccllulos alares al-
bide marginata deinde e ccllulis oblique ellipticis incrassatis grossius-
culc areolata cartilaginea. Caetera nulla.
H a b i t a t i o. Prom, bonae spei , Montagu - Pass
, Oct. 1 875
:
Dr. A. Rehmann, Coll. No. 71.
1. Var. longesccns; caulis foliis magis minusve longescens fili-
formis.
Campylopus Vallis Gratiae Hpc. in Muscis Capens. Brcutclianis. E
spcciminibus Hb. Hmp. 1858.
Habitatio. Prom, bonae spei, Gnadenthal: Brcutel; in silvis
Distr. Knysna prope Esternek, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll.
No. 70; Somerset East, Mte. Boschberg: Prof. Mac Owan 1883 in
Hb. Georg Winter, forma foliis multo latioribus basi longe fibro-
sis, supra cellulas alares e cellulis permultis teneris laxis albidis reti-
culatis.
2. Var. bartramiaccum; cespites vix pollicares densissimi,
caulis brevior et folia breviora; habitus Bartramiae strictae.
Habitatio. Prom, bonae spei, Capetown: Dr. A. Rehmann
1875, Coll. No. 55, sub Campylopoda subbartramiaceo nob.
70. Dicranum (Campylopodes seniles) weisiopsis n. sj).;
cespituli latiusculi humillimi veluti afflati viridissimi densi; caulis
perbrevis weisioides sed in ramulos brevissimos multos arctius ad-
hacrcntes divisus; folia caulina penninuta imbricata surculum tenuis-
simum sistentia, madore juniperoideo-patula perbrevia minutissima,
e basi angustissima lanceolato- acuminata brcviter acute pilifera vel
mucronata ad pilum tenuissime denticulata sed dorso superior!
denticulato-scabra, nervo angusto carinato-canaliculato percursa, e
cellulis parvis viridibus tenuiusculis ellipticis basin versus multo ma-
joribus laxis pellucidis teneris reticulata, cellulis alaribus propriis
igitur destituta. Caetera desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei, Monte Tabulari prope Capetown,
Nov. 1875: Dr. Rehmann.
E minutissimis atque tencrrimis tribus species tenella pulchclla,
foliis minutissimis valde chlorophyllosis brevissime tenuiter pilosis
atque reticulatiore basali laxa facillime distinguenda.
71. Dicranum (Campylopodes seniles) catarractil is n.
sp.
; cespites lati pulvinati decumbentes opaco- viridissimi infcrne
nigriti rigidi subcompacti; caulis breviusculus parum divisus tenuis-
culus strictus
;
folia caulina dense imbricata majuscula humorc erecto-
patula, e basi longe fibrosa in laminam angustiuscule oblongam
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siibuliformi- acuminatam attcnuata, apice vclnti obtusiuscule abrupta
vcl in miicroncm In-aliniini vel rariiis in piluni breviusculuni sirictum
robust inn denticniatnm protracta , nervo latissimo profunde canali-
cnlato-cymbiformi snbiilam carnosam omnino occnpantc percursa, ad
basin lamina angusta tcncra all)i(ln emarcidc cellulosa vcluti margi-
nata dcindc e ccllulis incrassatis cllipticis arcolata. Cactcra nulla.
Ilabitatio. Prom, bonac spei, Dcvilipik ad catarractam, Aug.
1875: Dr. A. Rchmann, Coll. No. 64.
72. Dicranum (Campylopodcs seniles) griseolum n. sp.;
ccspites ca. pollicares e viridi lutcsccntes ct ferruginci tricolorcs con-
densati rigidisshni superne laxe cohacrcntcs inferne fusco tomcntosi
ob piles foliorum permultos grisei; caulis robustulus apicem versus
capituliformi-clavatus, in ramulos arctc adhacrcntcs brcvissimos a})ice
fasciculatim divisus inferne stoloncs breves tenues viridcs cuspidatos
exmittens; folia caulina dense imbricata madore erecto-patnla, c basi
longe fibrosa lata cellulis alaribus nonnullis planis indistinctis hyalinis
laxiuscnlis instructa in laniinam latiusculam oblon^o- acuminatam
deindc In pilum longum robuslum basi dc[)rcssum hyalinum remotius-
cule scrrulatum attenuata, cymbiformi-concava ad margincm crccta,
ncrvo latissimo reticulato folii partem suprcinam omnino occnpantc
percursa, basi cum lamina pcllucida latiuscula longc angustc laxius-
cule reticulata instructa, superne e cellulis incrassatis cllipticis parvis
areolata, Caetera ignota.
Habitatio. Transvaal, Lydenburg: Dr, Wilms 1887 Ig. Hb.
Jack 1889 mis.
73. Dicran uni (Campylopodcs seniles) pulvinatum Rehm.
cespituli perhumiles virentcs inferne nigrcsccntes arctc adhacrentes;
caulis perbrevis pertenuis paucifolius in ramulos brevissimos api>res-
sos divisus; folia caulina minuta dense imbricata madore erecto-
patula, e basi fibrosula angustiorc ccllulis alaribus multis tenerrimis
hyalinis cmarcidis longiusculis angustis anguste marginata in laminam
angustc lanceolato - acuminatam veluti abruptam obtusiusculam vel
brevissime mucronatam rarius breviter denliculato-pilosam attenuata,
margine superiore involutacea , nerve* lato laminam altiorem totam
occnpantc reticulato percursa, e ccllulis minute cllipticis incrassatis
arcolata, stricta. Caetera nulla.
Ilabitatio. Prom, bonae spci, Stinkwater: Dr. A. Rehmann,
Coll. No. 62.
Cellulis alaribus dcscriptis jam speciis propiia, e minutissimis
scctionis.
74. Dicranum (Campylopodcs seniles) atro-luteus n. sp.;
cespites subcompacti pulvinati pollicares vel breviores, superne ochra-
ceo-lutci laxiusculi inferne nigriti compact! s(m1 facile friabiles; caulis
tenuis rigidus brevis dichotomc divisus; folia caulina minuta brevia
I/. \
^ Begrundet 1852 durch Dr. Rabenhorst
;
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in der Hedwigia g-ewiinseht wird, Manuscripte und Anfrag-en redak-
tionellep Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6/7,
mit der Aufschrift
„Fur die Redaktion der Hedwigia"
erbeten.
Urn cine moglichst vo llstan dige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
iiber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.
Im Hinblicke auf die splendide Ausstattung der „Hedwigia" und die
damit verbundenen Kosteri konnen an die Ilcrren Autoren , die fur ihre
Arbeiten honorirt werden, Separata nicht geliefert werden; dagegen werden
den Herren Mitarbeitern, die auf Honorar verzichten, 50 Separata kostenlos
Wungewahrt. Ausser diesen Freiexemplaren werden aui
abziige hergcstellt, fur welclie dem Autor Druck und Papier laut nachstehender
Tabelle berechnet wird:












































































































In Riicksicht auf den Umfang der Zeitschrift soUen die einzelnen Ab-
handlungen die Lange von 5 Bogen gewohnlich nicht uberschreiten, auch
durfen einer Abhandlung in der Kegel nicht mehr als 2 Tafein beigegeben
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honorirt werden.
Die Originalzeichnungen fiir die Tafein sind im Format 13X21 cm
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfiihrung zu liefern,
wie auch die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreiben sind.
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.
Redaktion und Verlag der „Hedwigia",
Contributiones ad Bryologiani austro-afram. gj
clcnsiuscule imbricata humorc erecto-patula stricta angusta cartila-
ginea, e basi angustiore fibrosa ccllulis alaribus paucis minutis liexa-
gonis laxioribus rufulis pla-'^K.imis instructa in laminam perangustc
cymbiformi-oblongani a..^aste acuminatam deindc in niucronem hya-
linum dcnticnlatum vel pilum hyalinum strictuni brevcm apice dcn-
ticulatum attcnuata, ad acumen marginc paruin involutacea, ncrvo
lato reticulato folii partem suprcmam omnino replentc pcrcursa , c
celliilis incrassatis oblique ellii)ticis arcolata. Cactcra nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, in Monte Tabulari prope Cape-
town, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. Muse. A. Afr. No. 63;
Stinkwater: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 44 sub Campylopode
brevi Rehm., forma foliis raro piliferis.
Cespitibus bicoloribus rigidissimis friabilibus foliiscjue perminutis
facile distingucnda species pulchella.
75. Dicranum (Campylopodes seniles) amplircte n. sp.,
cespites lati pulvinati dense cohaerentes humiles robusti nigrescentes
summitatc virides firmi; caulis breviusculus parce divisus, madore
valde turgescens plus minusve patentifolius apice stellatifolius
; folia
caulina brevia sed firma, siccitate ramuli in cuspidem brcvem con-
gesta, e basi fibrosa utrin(|uc rotundata cellulis alaribus multis laxe
hcxagonis firmiusculis rubentibus ornata lata in laminam lato-oblon-
gam deinde brcvitcr robuste acuminatam in pilum longiusculum
terctcm hyalinum remote dentatum strictum altenuata, nervo pro
folio angusto striato- reticulato profunde canaliculato percursa, e
cellulis grossiusculis ellipticis incrassatis basi rectangularibus firmis
reticulata. Caetera nulla.
Habitatio. From, bonae spei, Montagu-Pass, Oct. 1875, Dr.
A. Rehmann.
Surculu madore maxime turgido stellatim et patenti-folioso atque
foliis firmis robustis basi rotundatis siccitate ad apicem ramuli in
cuspidem acutam brcvem viridibus aetate nigrescentibus distinctissima
species. Camp, olivaceo-nigricans proximus, sed foliis madore
erecto patulis jam diversus.
76. Dicranum (Campj'lopodes seniles) olivaceo-nigri-
cans n. sp.; cespituli e viridi nigricantes pulvinatuli humiles robu-
stuli laxiuscule cohaerentes; caulis brevis turgidus nigritus in cus-
pidem brevem viridem convolutam tenuem exiens; folia caulina dense
imbricata humore erecto-patula brevia stricta, e basi angustiore
fibrosa cellulis alaribus planis laxiusculis parcnchymaticis rufulis
reticulata in laminam oblongo-^acuminatam deinde in i)ilum brevius-
culum vel longiorem serrulatum strictum attenuata, nervo angusto
profundius canaliculato percursa, margine parum convolutacea carti-
laginca, e cellulis incrassatis ellipticis areolata. Caetera desiderata.
Ihdwlgia Bd, XXXVIIL i8g(p. 6
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Hahitatio. Transvaal, Duivcls Kiacklcr propc Lydcnburf:^,
Aprili 1887: Dr. Wilms, Hb. Jack mis. 1889.
Canipylopodi am pi ire ti proximus, sed haccce species foliis
madorc stellatim patcntibus jam longc distat.
77. Dicranuiu (Campylopodcs seniles) purpnreo-
aurcum n. sp.; cespites robusti rigidissimi e purpurco-aurescentes
vel actate nigrescentes, superne laxe cohacrentes basi tomcntosi;
caules parallelo-dispositi robusti flexuosi rigid! simpliciusculi densi-
folii, actate sursum clavati juvcntute magis aequales; folia madore
parum recurvo-patula, c basi lata cellulis alaribus laxis purpuras-
centibus in vcntrem levitcr congestis sacpius quoque planiusculis
ornata in laminam latiuscule oblongo-acuminatam deinde in pilum
hyalinum robustum scrrulatum plus minus longum aetata deciduum
attenuata, nervo latissimo lamelloso-striato acumen omnino occupante
pcrcursa, e cellulis incrassatis clUpticis coloratis basi multo majo-
ribus rectangularibus laxis pellucidis reticulata. Caetera nulla.
Habitatio. Transvaal, Duivcls Krackler prope Lydenburg,
Aprili 1887: Dr. Wilms, lib. Jack mis. 1889; Orange Frcestate,
Liebenbergsvley: Dr. A. Rehmann Ig. formam juvcnilcm sub
Camjiylopode hygrometrico, Coll. Muse. A. Afr. No. 59.
Camp, purpurascens Lotz. montis Tabularis affinis prime
visu diffcrt teneritate partium omnium foliisciue minutis fere glabro-
pilosis.
78. Dicranum (Campylopodcs seniles) basalticolum
n. sp.; cespites humiles pollicares, superne lutescentes laxe cohac-
rentes inferne ferruginei dense adhaerentes teneri; caules gracillimi
stricti parallelo-dispositi tenuiter filiform! -cuspidati simplices; folia
caulina minuta dense imbricata madore junipcroideo- patula, e basi
angustissima cellulis alaribus nonnullis majoribus laxioribus emar-
cidis planis pracdita cynibiformi-lanceolata breviter acuminata vel in
pilum brevem strictum hyalinum producta vel brevissime hyalino-
mucronata apice vix denticulata, marglne plus minusve involutacca,
nervo late reticulato folium supremum totum occupante percursa, e
cellulis minutis vix distincte ellipticis in membranam veluti perfecte
conflatis areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, in fissuris irri-
gjatis scopulorum basalticorum summi montis Boschbcrg, sed semper
sterile.' Prof. Mac Owan 1878\iiisit, in cujus lib. museum Cam-
pylop. subchlorophyllosum nominavi.
Muscus teneritate atque minutie partium omnium facile dis-
ccrncndus.
79. Dicranum (Campylopodcs capitiflori) nano-tenax
n. sp.; ccspituli semipoUicares lutescentes ob tomentum purpurascen-
tem rufuli laxiusculi inferne arete adhaerentes teneri; caulis gracilis, apicc
C(jntril)utioncs ad r>ry()Iotjiain anstro -afram. 33
in ramulos brevissimos arete aclhacrcntcs plures divisns pcnicillatini
foliosus; folia caulina parva erecto-patiila liic illic falcato secunda
tenera, e basi 1on^c fii)rosa cellulis alaribus planis laxis erubescenti-
bus instructa late oblon^o -acuminata deinde longiuscule subulata
ai)ice serrulate -dcnticulata dorso tcnuiter asperula, ncrvo lato cana-
liculato laxe reticulato subulam totani rcplcnte percursa, e cellulis
incrassatis minutissime ellipticis basi mu]to majoribus longiusculis
rectangularibus laxis pcllucidis reticulata. Caetera ignota.
Habitatio. Natal, Umpunuilo, Martio 1867: Rever. Borgen,
Hb. K i a e r ] 875 misit ; Natal , Van Recncn - Pass : Dr. A, R e h -
mann 1876, Coll. Muse. A. Afr. No. 51 sub Campylopode Na-
tal cnsi Rehm.
80. D i c r a n u ni
(_ C am p y 1 o p o d e s c a p i t i f 1 o r i ) I n e r a n g a e
Rchm. in Muse. A. Afr. No. 42; cespites elati bipollicares dcnsi
rigidiusculi sordide viridcs; caulis gracilis in cuspidem brcvcm firmam
exiens strictiusculus simpliciusculus; folia caulina erecto-imbricata
madore patula breviuscula angusta nnnuta, e basi cellulis alaribus
hyalinis majusculis laxis emarcidis ornata longiuscule fibrosa in
laminam an^ustc obloniiam brcviter acuminatam summitate dcnti-b"-*'^^ vy^.r.w..j^
culato-abruptam producta, ubiquc profunde canaliculato-concava,
nervo lato reticulato percursa, e cellulis incrassatis minute ellipticis
areolata. Caetera incjuirenda.
Habitatio. Natal, Ineranga: Dr. A. Re
h
mann 1876.
81. Dicranum (Campylopodes eapitiflori) tenax n. sp.;
cespites lati decumbenti-pulvinati robusti flavo-lutescentes laxe co-
haercntes; caulis vix pollicaris horridifolius apice robuste penicillatim
uncinatus flexuosus parce divisus secundifolius; folia caulina erecto-
patula, e basi cellulis alaribus planis majusculis hyalinis laxis non-
nuUis utrincpie ornata latiuscula in laminam late oblongam deinde
longiuscule subulato- acuminatam parum denticulatam vel serrulatam
attenuata, nervo lato lamoUoso-striato subulam totam fere occupante
percursa, e cellulis incrassatis ellipticis basi majusculis rectangulari-
bus laxiusculis areolata. Caetera nulla.
Habitatio. Rrom. bonae spei , in sylvis prope Blanco , Oct.
1875: Dr. A. Rehmann, Coll No. 54.
Campylopodi stenopelma proxima species multo robustior
bre\icaulis, cellulis alaril)us planis hyalinis laxioribus et retlculatione
basali laxiore distincta. Fructus luicusque ignotus caracteres defini-
tivos forsan dabit.
82. Dicranum (Campylopodes eapitiflori) stenopelma
n, sp,; cespites 2-3-pollicares robusti lato-pulvinati lutescentes plus
minusve arete adhaercntcs basi tomcntosi superne laxe cohacrentes;
cauk'S crassiusculi siniplicinsculi })arallelo-dispositi flexuosi apice peni-
cillatim uncinati densifolii; folia caulina majuscula erecto-imbricata
0*
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madore parnm patula, e basi cellulis alaribus paucis piirpurcis
majusculis laxis in ventrem parviim protuh(M"antem auriculato - con-
gestis ornata in laminam longe angiiste oblongam dcindc longe acu-
minatam apicc ubique scrrulatani protracta, ncrvo lamelloso- striate
latiusculo acumen suprcmum fcrc occnpante pcrcursa, e ceUulis in-
crassatis cllipticis basi angustis longiusculis arcolata, saepius secunda;
pcrichactialia tcrminalia vel innovando latoralia similia longius an-
gustius subulato, ad subulam minus serrata sed magis denticulata,
basi laxius reticulata; thcca in pcdunculo longius exserto crassius-
culo stricto ncc dcflexo glabro flavo-rubcntc crccta, e collo angustc
ccrnuo-oblonga sulcata, opcrculo c basi conica longc oblique subu-
lato ; calyptra ciliis strictis fimbriata ; pcristomium in conum arctissime
adhaercntem congcstum.
Ilabitatio. Prom, bonae spci , Oranin, Knysna-Districtus, in
sylvis i>r(>pe Esternek, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No 52;
in sylvis prope Blanco, Oct. 1875: idem.
83. Dicranum (Champy lop odes brevitolii) leptotricha-
ccum n. sp.; ccspituli latiusculi pcrhumiles quasi afflati flavo-virides
inferno ochracei tcreri dcnsiusculi ; caulis tcnuissimus in ramulos
tenerrimos brcvissimos appressos divisus in cuspidem tenuitcr seta-
ccam excurrens ; folia caulina perminuta imbricata madore parum
patula e basi fibrosa angustiore in laminam anguste oblongam dcinde
anguste lanceolatam involutaceam profunde canaliculato - concavam
ai)ice tenuem brevissime mucronulatam vol vix abruptam subintegram
attenuata, ncrvo dimidiam basin ct totam fere laminam supcriorem
occupante reticulato percursa, e cellulis minutis diaphanis basi ob-
longa autem multo majoribus rectangulari-h(^xagonis pellucidis teneris
reticulata, cellulis alaribus destituta. Caetera desunt.
TTabit a tio. Prom, bonae spei, Knysna-Districtus, in sylvis
prope Ksternck, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann.
Foliis sine cellulis alaribus basi pellucidc laxiuscule reticulatis
minutissimis facile discernibile.
84. Dicranum ( C a m p y 1 o p o d e s h r e v i fo 1 i i ) s e r r i d o r s u m
n. sp. ; cespites pulvinati dcnsiusculi viridissimi ; caules dense ad-
haercntes graciles pollicares parcc dichotomc divisi, ramulis laxifoliis
apice uncinatulis; folia caulina crecto-imbricata horride patula parum
falcato-secunda madore magis patula, e basi angusta cellulis alaribus
paucis laxis par\is emercldis planissimis liyalinis instructa in lami-
nam brevem anguste lanceolatam robuste lineari-attenuatam firmam
carnosulani producta, marginc supcrne involutacca summitate fere
obtusiuscula parum erosodenticulata, dorso tenuitcr scaberula, nervo
latissimo reticulato laminam fere e basi usque ad apicem totam oc-
cupante percursa, basin versus laxiuscule pellucidc reticulata. Caetera
nulla.
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Ilabitatio. Prom, bonae spri, Mte. Tabulari prope Capetown,
Nov. 1875: Dr. A. Rchmann, Coll, No. 45.
Foliis brevibus firmis rij^idis carnosulis dorse scabcrulis obtusius-
culis prima fronte discernibilc.
85. D i c r a n 11 m ( C a m p y 1 o p o d e s b r e v i fo 1 i i ) In a n d a c Rchm.
in Muse, austro-afric. (1875— 77) No. 43; cespites lati robusti polli-
cares laxi fusco-lutesccntcs; caulis turgidus in ramulos breviter cuspi-
datos divisus; folia caulina brevia dense imbricata stricta firma humorc
parum recurvato-patula, e basi fibrosa latiuscule lanceolata-acuminata,
cellulis alaribus magnis laxis emarcidis pcllucidis vel fuscatis planis
vel vix ventricose dispositis multis ornata, margine superne paulisper
involutacea summitatc tenuiter denticulata, nervo lato lamelloso-
rcticulato summitatem totam occiipante breviter excedente profundius
canaliculato pcrcursa
, e cellulis minute ellipticis incrassatis basi
multis hexagonis majoribus firmis pellucidis reticulata. Caetera
ignota.
Ilabitatio. Natal, Inanda: Dr. A. Rehmann, Coll. Nr. 43.
Robustitate surculi turgiduli, foliis minutis sed lato-lanceolatis
latincrvibus et cellulis alaribus magnis emarcidis facile discernibilis
s[)ccies.
86. Dicranum (Cam j) y lop odes brevifolii) aureo- viride.
Schpr, sub Campylopode in Muse. Capons. Breutcl.; cespituH polli-
cares vel multo humiliores aurescentes rigidi laxe cohaerentes infernc
ferruginei ; caulis apice in ramulos paucos divisus gracilis firmus
flexuosus summitate vcluti praemorsus vel brevissime cuspidatus;
folia caulina minuta erecto- imbricata madore crecto-patula, e basi
longe rol)uste fibrosa cellulis alaribus paucis hyalinis majusculis tcneris
hexagonis emarcidis planis facillime deciduis ad latus unicum instructa
in laminam latiuscule lanceolatam deinde multo anciustiorem acumi-o .
natam obtusiuscule abruptam cymbiformi - concavam integerrimam
firmam strictam producta, nervo lato reticulate 4 '5 laminae basalis
sed totam laminam superiorem occupante pcrcursa, e cellulis incras-
satis ellipticis basin versus rectangularibus pellucidis reticulata. Caetera
desunt.
H a b i t a t i o. Prom, bonae spei , Houteniqua : 1] r e u t e 1 Ig. et
misit 1862.
Cellulis alaribus majusculis tenerrimis hyalinis emarcidis flexuosis
unilateralibus jam species propria.
87. Dicranum ( C a m p y 1 o p o d e s brevifolii) 1 o n g e s c cm s
n. sp. ; cespites 1^2-polIicares lati asccndentes Have- viridissimi
laxissimi infima basi ferruginea densiores; caules parallelo-cohaercntes
simplices e basi turgescente sensim filiformi-attenuati plus minusve
tenuiter cuspidati apice setoso-foliosi paulisper curvuli strictiusculi
vel parum flcxuosi; folia caulina horride erecto-imbricata plus minus
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crispatula vel flexiiosa madore niagis rrcurvato-patiila, c basi cellulis
alaribus magnis laxissiiuis subemarcidis auriculam promincntem latius-
culam sistentibus ornata in laminam late lanccolatam brcviter robuste
acuminatam producta, marginc vix in\olutacca apice vcluti abrupto
tcnuitcr scrrulata dorso scabcrula, ncrvo lato sed basi vix laminam
dimidiam superne laminam totam occiipante profundius canaliculato
rcticiilato percursa , e cellulis incrassatis ellipticis basi majoribus
rectangularibns flavidis reticulata; perlchaetialia similia; theca in pc-
dunculo terminali brcvi tenuissimo flavo crecta minuta ovalis sulcatula,
Caetcra ignota.
H a b i t a t i o. Prom, bonae spei , Oraniae respublica , in sylvis
Districtus Knysnae prope Esteinok, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann,
Coll. No. 41.
Habitus quo ad actatcm tcnerior vel robustior; Dicrano Vail is
Gratiae Hpe. simile. Fructum unicum vetustum solum observavi.
88. D i c r a n u m ( C a m p y 1 o p o d e s b r e v i fo 1 i i ) b a r t r a m i a c e u m
n. sp.; cespitcs vix semipollicares habitu Bartramiae strictae laxe
cohaerentcs e viridi lutescentes infcrnc ferruginei firmi ; caulis per-
brevis sed robustiusculus parce divisus; folia caulina erecto-imbricata
apice surculi in cuspidem brevissimam penicillatam excuntia, madore
erecto-patula minuta brevia, e basi fibrosa angustiorc in laminam
anguste oblongo- acuminatam brevissime hyalino-mucronatam apice
vix dcnticulatam margine supcriore convolutaccam producta, cymbi-
formi-concava, nervo latissimo reticulato basi e cellularum pelluci-
darum emarcidarum laxarum seriebus paucis veluti albide marginato
laminam superiorem totam occupante percursa. Caetera nulla.
Habitatio. Prom. b. spei, Capetown: Dr. A. Rehmann, Coll.
No. 37.
Parvitate partium omnium foliisque loco auriculae basi albide
marginatis rai)tim discerncnda s[)ecics pcrhumilis.
89. Dicranum (Campy lopodes b re v ifolii) Delagoae
n. sp.; cespitcs humilcs robustuli condcnsati lutescentes firmi; caulis
pcrbrcvis in ramulos brevissimos capituliformi -adhaerentcs divisus;
folia caulina dense imbricata minuta brevia madore valde patula^ e
basi cellulis alaribus multis majusculis laxis planis vel in ventrcm
indistinctum leviter congestis aureis eleganter ornata in laminam lan-
ceolato-acuminatam summitate serrulatam margine vix convolutaccam
producta, nervo angusto reticulato profundius canaliculato summi-
tatem totam occupante abrupto brevissime excedente percursa, e cel-
lulis incrassatis minutis ellipticis infima basi rectangularibns vel hexa-
gonis [lellucidis reticulata. Caetera nulla.
Habitatio. Transvaal
,
prope Otombi inter Delagoa - Ray et
Lydenburg, Aug. 1884: Dr. Wilms in lib. Jack, qui misit 1889.
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Parvitate partium omnium atqiie cellulis alaribus pulchre chryseis
inajusculis laxis facile distingiicnda species.
90. D i c r a n 11 m ( C a m p y 1 o p u s , D i c r a n o d o ti t i u in ) c h 1 o r o -
trichum n. sp.; cespites lati pulvinati polHcares vel altiores sordide
flavo-viridcs laxe cohaerentcs sed foliis siibulatis intricati infcrne fer-
ruj/inei vcl ni^riti ; caulis dichototne ramosiis , raniis apice plus
minusve uncinatis; folia caulina erecto-patula falcata, madorc i)aruni
laxiora, c basi cellulis alaribus pro foliiilo niajusculis laxis in ventrcni
levem cont^cstis fuscis ornata in laminam an^juste lanceolate -acumi-
natam producta, marline erecto summitatem versus remote serrulata
cymbiformi - canaliculata, nervo latiusculo flavo-reticulato pcrcursa, e
cellulis incrassatis flavis ellipticis basin versus magis rectangularibus
areolata; pcrichaetialia similia; theca in pedunculo mediocri innovando
latcrali glabru flavido siccitate ct madorc erecto parum flexuoso parva
recta obovalis sulcata siccitate angusta saepius arcuatula, operculo
minuto conico obli([ue rostellata, calyptra basi stricte fimbricata,
peristomio brevi tenui normal!.
H a b i t a t i o. Prom, bonae spei, Montagu - Pass : Dr. A. R e h -
mann, Coll. No. 53; in sylvis Knysnae; idem, Coll. No. 53b; in sylvis
prope Blanco arboricolum, Oct. 1875: idem.
91 . D i c r a n u m ( C a m p y 1 o p u s , D i c r a n o d o n t i u m j p e r fa 1 -
catum n. sp.; cespites pulvinatuli virides inferne ferruginei teneri
laxe cohaerentes sed foliis subulatis intricato-adhaerentcs ; caulis
subgracilis in ramos falcato-uncinatos dichotome divisus ; folia caulina
erecto-patula madorc laxiora, e basi cellulis alaribus magnis multis
tencris laxissimis in ventrcm magnum valde pominentem congestis
ornata in laminam anguste lanceolatam longc subulatum summitatem
versus tenuiter serrulatam producta, margine erecta cymbiformi-canali-
culata, nervo latiusculo reticulato flavido subulam carnosulam omnino
fere occupantc pcrcursa, e cellulis minute rotundis viridibus incrassatis
basin versus rcctangularibus laxioribus areolata, dorso subulac tenuiter
asperula. Caetcra nulla.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, in sylvis Distr. Knysnae propt;
Esternek, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann.
A. D. chlorotricho proximo cellulis alaribus maxime prominen-
tibus laxissimis jam diversum.
92. Dicranum (Leucolomata comp acta) R ehman ni n. sp.;
ccs])ites latissimi pulvinati robusti pallide lutescentes; caules usque
bipollicares arete adhaerentes in ramos appressos fissi flexuosi turgcs-
ccntcs, in apicem uncinatum brevem cuspidatum producti; folia
caulina in axi nigrita tenui laxiuscule imbricata crispatula homomalla
humorc^ erecto-patula flexuosa longiuscula angusta, e basi cellulis
alaribus paucis planis magnis laxis albidis teneris ornata semlaui-
plexicauli in laminam elongatam lineari-acuminatam sctosam falcatam
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infernc convolutani superne carinatnm protracta , a[)ice dcnticulata,
basi late superne anj^ustissinic albide linibata, nervo perangusto in
sul)ula evanescentc exarata, e ccllulis niinulc rotundis diaphanis dorso
tcnuitcr papillosis arcolata; pcrichaotialia tcrniinalia basi aurescentc
latiora ot latius marginata ; thcca in pcdunculo brcviusculo rubro tcniii
actatc spiralitcr contorto crccta cylindrica levissima fusca.
Dicranum pallescens Wils. Mss. fulc Schim[ieri in lib. TInmpeano.
Habitatio. Prom, bonae 5;pci, Knysna District., in silvis prope
Esternck, Nov. 1875, in faucibus umbrosis projic Clarcmont, Oct. 1876:
Dr. A. Rcliniann Coll. Muse. A. A. No. 29 in silvis prope Blanco,
Oct. 1875: idem, ubique c. fr. vetustis.
Multo robustius laxius longius cpiam T.eucoloma Zeylieri nob.,
Sprchgelianum nob. et Ecklonianu ni Lrtz.
93. Dicranum ( L e u c o 1 o m a , O n c o p h o r o 1 o m a ) n i t i d u 1 u m
n. sp.; ct^spitcs vix pollicares laxi aurcscentes nitiduli ; caulis perfccte
dicranoidcus simpliciusculus flcxuosus apice valde uncinato-falcatus
turgesccns; folia caulina dense imbricata parum homomalla, e basi
angustiore scmiamplcxicauli aurea ccllulis alaribus multis niagnis
laxis aureis vcl actatc n!bcsccntibus ornata in laminam late ob-
longam longe sensim robuste stricte subulatam convolutaceam pro-
ducta, ncrvo angustissimo albescente in subiila evanido exarata, e
ccllulis linearibus in mcmbranam pallidissiniani cartilagineam conflatis
arcolata. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spci, Mte. Tabulari, in planitic
l)osteri()rej Julio 1883: Quis? Hb. Schlicphacke 1889 mis.
Species pulchra caracteribus illustratis^ cum alia baud confundenda.
94. Leptotrichum (Ditrichum) brevifol ium n. sp.; monoi-
cum, cespituli perpusilli lutescentes dcnsiusculi; caulis perbrevis in
ramulos brcvissimos apprcssos divisus; folia caulina infcriora minora
supcriora longiora scd brcvia firma stricta, e basi angustissima ovata
laxius reticulata linear! - acuminata, subulata, nervo latiusculo ilavido
subulam flcxuosam omnino occupantc percursa, summitate obtusius-
cula, e ccllulis firmis tlavidis areolata
;
perichaetialia logins subulata;
theca in pedunculo brevi flavido erccta angustc cylindrica Icvis fusca
nitida, operculo conico tenerrime oblique subulato. Caetera nulla.
Habitatio. Transvaal , in Minis auriferis prope Spitzkop,
Aprili 1887, c. fr. parcissimis: Dr. Wilms in lib. Jack 1889.
Minutic surculi foliisque brcvibus firmis distinctum.
95. Leptotrichum (Ditrichum) c a p e n s e C. Miill. Syn.
Must. I. p. 453. — L. Vallis Gratiae Ilpe. in Muscis Breuteli.
Habitatio. Prom, bonae spei, Gnadcnthal: Breutel ; Somerset
East, Mte. I^oschberg, Nov. 1877: Prof. Mac Owan; in sylvis prope
Blanco , Oct. 1 875 : Dr. A. R e h m a n n ; Krysna- District. , in sylvis
prope Esternck, Nov. 1875: idem; in terra nuda fruticetorum prope
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Portland, Nov. 1875: idem; Montac^u-Pass, Oct. 1<S75: idem; Cape-
town et in fruticetis prope Rondebosch, Au^^ 1875: idem.
Var. tencllum; humilius tenerius fructibus angustioribiis.
Hal) itati o. Transvaal, Duivels Kracklcr prope Lydenlnirg,
Aprili et Aug. 1887: Dr. Wilms in Hb. Jack 1889; Spit/kop prope
Lydenburg, Aug. 1884: idem; Natal, Graytown, Nov. 1883: idem.




cespites lati perpusilli densiusculi sed laxe cohaerentes;
caulis perhumilis tcner subsimplex inferne tenuissimus nudiusculus
superne solum foliosus ; folia caulina in capitulum minutissimum
tenerum congesta minuta sed pro plantula longa patula, e basi
angustissima vel paulisper ovatula vel oblonga brevi in lamlnam
angustiorem brevem vel longiorem strictiusculam subulatam intcger-
rimam carinatam producta tenerrima, nervo angusto sed subulam
obtusiusculam totam occupante pcrcursa, e cellulis maxime conflatis
flavidis indislinctis areolata; perichaetialia longius subulata basi
latiora; theca in pedicello perbrevi tenui flavo erecta minutibsima
anguste oblonga v^^eisiacea ore aequali , operculo conico obli(]Uc
rostellato, annulo lato revolubili peristomium brevissimum tegente;
peristomii dentcs angustissimi tcnerrimi rubri articulati.
llabitatio. Orange Free State, Kadziberg: Dr, A. Rehmann
in Muse. A. A. No. 86 inepte sub Leptotricho dolichopodo.
L. brevifolio robustiori similis species, sed haecce theca revera
leptotrichacea majore longe subulata jam certe distincta.
97, Angstr()mia (Kuangstrr)mia) t rans vaaliensis n. sp.;
caules humilcs tenuissime filiformes gregarie ccspitulosi curvuH
brevissime cus[)idati; folia julaceo-imbricata minutissima humorc
apice parum patula, e basi angustissime vaginata appressa scnsim
in subulan;! breviusculam apice introrsum curvulam obtusiusculam
l^roducta, nervo anguste calloso usque ad summitatem prolracto
abrupto carinato-exarata, complicato - concava, e cellulis incrassatis
tenuissimis in membranam pallide flavam conflatis areolata. Caeiera
nulla.
H ab i t a t i o. Transvaal , Mte, Spitzkop prope Lydenburg : Dr.
Wilms LS84; Hb. Jack mis. 1889.
o
98. A n g s t r o m i a ( \\' e i s ie 1 1 a ) a b r u p t i fo 1 i a n. sp. ; dioica
;
cespituli humiles laxiusculi flavescentes ; caulis pusillus gracillimus
strictus cuspidatus simplex vel in ramulos breves appressos similes
divisus; folia caulina erecto-imbricata madore parum patula, e basi
fibrosa anguste lanceolata sensim longiuscula acuminata stride
subulata, seniora apice veluti abrupta juniora acutiora omnia
summitate tenuiter dcnticukata, margine erecta inferne cymbiformi-
superne canal iculato- concava, nervo lato reticulato subulam totam
occui)ante flavido pcrcursa, e cellulis incrassatis rectangularilnis basi
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niajoribus pcllucidioribus reticulata; pcrichactialia similia lonfjiora;
thcca in pcdiccllo brcviusculo ilcxuoso t(^nui flavo erecta minute
ovalis, vctusta sulcatula, opcrculo minuto oblique rostellato; pcristomii
dcntes normales angusti.
Habitatio. Prom, bonae spei , Distr. Knysna, Estcrnck supra
Knysna, in viis cavis, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 25
sub Dicranclla nob.
99. Bartramia (Bartramidula) comosa Hpc. ct C. Miill. in
Dot. Zcit. 1859. p. 221; synoica? ccspituli pusilli intricati pallide
viridcs tcMicri; caulis fcrtilis semipollicaris apice ramulis paucis capil-
laribus tcneris calycem cingentibus divisus; folia caulina et perichae-
tialia lanceolato- acuminata perangusta, ncrvo angusto flavido in su-
bulam plus minusve longam protracto cxarata carinato- concava,
margine erecto supcrne tenuiter simpliciter dcnticulata parum papil-
losa, e cellulis minutis scd laxiusculis pellucidis angustis reticulata;
thcca in pcdunculo brcvi tcnuissimo rubro crccta minute globosa
gymnostoma, tubcrculis magnis verruciformibus reticulato-rugosa,
opcrculo minutissimo planiusculo tenuiter reticulato; sporae majus-
culae virides.
TIabitatio. Prom. b. spei, Ilouteniqua, Montagu-Pass, locis
humidis scUam versus: B rent el 1856 primus legit; loco eodcm
Octobri 1875: Dr. A. Rchmann, Coll. No. 83, forma typica, No. 86
(Glyphocarpa pilulifera nob. in eadem collectione), forma tener-
rima; No. 132, forma nana brevlssime setacea.
Capsula grosse verrucoso-reticulata rugosa primo visu a B. glo-
bosa differt. *
100. Bartramia (^Bartramidula) globosa n. sp, ; synoica;
cespites humiles e viridi ferruginei lati intricati; caulis fertilis per-
brevis apice ramulis paucis perichaetium cingentibus brevibus divisus;
folia caulina dense imbricata pauca , lanceolato - acuminata acutata,
carinato-concava margine erecta supernc tenuiter dcnticulata, ncrvo
angusto fcrruginco in subulam protracto cxarata, e cellulis angustis
dcnsis basi laxioribus rectangularibus flavido-reticulata; pcrichactialia
majora robustiora longiora; thcca in pedicello perbrevi tenuissimo
rubro erecta turgide globosa gymnostoma fusco-mcmbranacca levissima
sed siccitate leviter undulate rugosa. Operculum ignotum.
Habitatio, Prom. b. Spei, Gnadcnthal: Breutel 1856 Q) Ig.
Hampc misit 1858 sub Glyphocarpa Breutelii Hpe. et Bartra-
midula Breutelii Schpr. Hb.
A Bartramidula comosa foliis fumis ferruginco-flavidis prae-
sertim capsula levissima nrc mammilloso- rugosa longe diversa.
Var. tenuicaulis; surculo subcapillari foliisque dense imbricatis
angustissimis. Bartramia sordida nob. lib., Glyphocarpa
Schimpcri Ilpe. 1858 lib., Bartramidula capensis Schpr. Tib.
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101. Bartramia (Plicatella) afro-scoparia n. sp.; cespites
siipra-bipollicarcs densi sed laxe cohacM'entcs lutcsccntes infcrnc brun-
nescentes ; caulis elongatus crassiusculiis teres obtiisatus fiexuosus
apicem versus in ramulos breves similes fasciculatim divisas ; folia
caulina dense inibricata madorc in axi rubro crasso laxe erecto-patula
firma
,
e basi lata leviter plicata ovato-acuniinata majuscula, nervo
angusto dilute ferrugineo in aristani longam tenuem subulato acutatam
apice hyalinam protracto carinato-exarata, margine distincte rcvoluta
subintegerrinia sed tenuissimc papillata, e cellulis pcrminutis pallidis
inaxime lineari-angustis ubique areolata
;
theca in pcdiinculo perbrevi
tenui rubente stricto erecta hemisphacu'ica macrostoma sulcata.
Caetera desiderata.
Habitatio. Prom. b. spei, Somerset PLast, Mte. Boschberg, in
fissuris rupium basalticarum irrigatis densos cespites sen puKinaria
sistens, 4200 ped. alt.: Prof. Mac Owan 1877 Ig., ]878 misit; in
montil)Us supra Worcester: Dr. A. Rehmann sterilem Ig., sub Bar-
tramia 1 a e t e - V i r e n t e n. sp. in Muse, austro - afric. No. 206,
1880 misit.
102. Bartramia (Plicatella) Spielhausi n. sp.; cespites lati
lutcsccntes inferne rubiginosi superne laxi inferne densiusculi decum-
bcntes, vel erecti pollicares; caulis latiusculus setoso-foliosus penicil-
latus rectus vel saepius procumbens profusus irregulariter ramosus
;
folia caulina erecto-patula humore laxe patula, e basi angusta longius-
cule lanceolata acuminata, nervo pro folio angusto crassiusculo llavo
in aristam longam tenuiter subulatam tencrrimc denticulalam llexuosam
protracto carinato-concava, margine parum rcflexo brevissime sinuato-
denticulata, e cellulis longis angustis conflatis lulcscentibus ob pa-
pillas singulas parce mammillosis areolata; theca in pedunculo brevi
stricto rubro erecta breviter oblon^a. Caetera ignota.
Habitati(». Prom. b. spei, Mte. Tabulari: Spiclhaus in lib.
Brrimer : Lubecl< 1875; Somerset East, Mte. Boschberg: Prof. Mac
Owan mis. 1883, in cujus lib. B. pallidifolium nominavi.
Bartram iae aristari ae similis, sed multo robust ior. Prius
inter Strictidia cum Bartr. substr icta Schpr. disposui, an rcctc?
specimina bene fructifera declarabunt; fructum solum unicum incom-
pletum habeo.
103. Bartramia (Ph ilon otula) afro-un ci nata n. sp.
;
dioica; cespites semipollicares virides laxe cohacrentcs tenelli pul-
chelli ditissime fructiferi ; caulis fertilis apice ramulis pergracilibus
y)arallelo-ascendentibus tenuiter teretibus strictis vel curvulis inno-
vando divisus; folia ramulina in axi rubro disposita minuta densi^
imbricala madore erecto-patula, e basi fibrosa anguste lanceolato-
acuminata, margine erectt) tenuiter simpliciter serrulata, nervo angusto
tlavo ante summitatem dissoluto vol in mucronem exccdcntc cari-
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nato-cxarata, c ccllulis niinutis pcllucidis panim papillosis reticulata;
pcrichaetialia pauca apprcssa multo majora et tcnuiora, c basi lata
hastato-lanceolato-acuminata flaccida flavo-pelliicida, ncrvo in subu-
1am longam tctiucni flexuosam tcnuitcr denticulatam evanido pro-
tracta, e celhilis multo majoribus longiusculis angustis basi laxis
reticulata, margine angustissinic revoluta glaberrinia; theca in pcdun-
culo scniipoUicari strictiusculo purpurco inclinata niajuscula globosa
profundc sulcata ochracea actate levis fusca, operculo rninuto cupu-
lato-conico; [^cristomium breve duplex: dcntes externi intense rubri
latiusculi, intcrni perangusti rubri.
H a 1) i t a t i o. Prom, bonae spei , in udis argillaccis ad ripas
rivulorum praecipue in apcrtis nee in silvis, vulgaris: Prof. Mac
Owan 1875 Ig., mis. 1877.
Ex habitu Philonot. uncinatae, scd foliis non uncinatis,
Var. 1. gracilcscens; ramulis longioribus tcneris lacte viridibus
longioribus capillaribus, foliis parum secundis.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, inter scopulos irrigates summi-
montis Boschberg, 4000 ped. alt.: Mac Owan 1874 Ig. sub Ph.
gracil escc nte nob.
Var. 2. brcviseta; ccspituli humiliorcs; folia pcrichaetialia multo
tencriora h}alina ubique laxe reticulata; theca in pedicello pcrbrevi
minor.
Ilabitatio. Prom, bonae speij IVlte, Boschberg, sine loco spcci-
ali: Prof. Mac Owan mis. 1883. B. boschbergiana C. Mull.
in sched.
104. Bartramia (Philonot ula) Dclagoac n. sj).; cespites
latissimi humiles sordide lutescentcs densiusculi valdc intricati;
caulis sterilis perbrevis curvulus teretiusculus densifolius; folia madore
erecto-patula in axi rubro crassiusculo disposita minuta, anguste
obliquiusculc lanceolata, nervo flavo crassulo in apicem facile fragilem
cvanesccnte submucronata, margine ubique crccto tcnuitcr denticu-
lata, e ccllulis minutis angustis firmis reticulata, paulispcr papillosa.
Caetera desiderata.
Ilabitatio. Transvaal, Omtombi inter Delagoabay et Lydcn-
burg, Aug. 1884: Dr. Wilms. Hb. Jack mis. 1889.
105. Bartramia (Philon otula) peruana n. sp.; dioica;
cespituli humillimi laxissime cohaerentes inferne radiculosi laete
virides ; caulis fertilis perbrevis ramulis paucis teneris brevissimis
curvato - flexuosis innovando ad calyccm divisus ; folia caulina et
pcrichaetialia apprcssa parva tencra oblongo- acuminata subulata,
ncrvo angusto rubente in subulam acutatam strictiusculam jirotracto
carinato -exarata, margine angustissimc revoluto tenuiter denticulata,
e ccllulis peranguslis longiusculis basi majoribus laxioribus teneris
pcllucide reticulata; ramailina erecto-patula firmiora majuscula, e basi
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lanceolata breviter acuminata, ncrvo crassiusculo acumen omnino
replente plus minus mucronata, e ccUulis pellucidis paululo papillosis
reticulata, margine erecto distinctius serrulate -dcnticulata; thcca in
pcdunculo pro plantula longissimo tcnui flavo-rubcntc inclinata i)arva
oblonga profunde sulcata, peristomio brcvi rubro. Caetcra nulla.
Habitatio. Prom, bonai spei, inter fruticeta prope Belwedcr,
Nov, 1875, c. fr. vetustis: Dr. A. Rehmann, Coll. 146.
Minutie partium vegetationis, foliis pellucidis atquc thcca longe
jxMlunculata facile cognoscenda.
106. Bartramia (Philonotisj afro-fontana n. si).; dioica;
cespites ca. bipollicares compacti supcrne lutcscentes infcrne nigro-
brunnci; caules arctissime cohaerentes parallelo-dispositi stricti vel
flcxuosi valde angulati; folia caulina dense imbricata orthostichacea
madore dense erecto -patula, radiculis fuscis inter axilla usque fere
ad apicem surculi intermixta, e basi flavo-cellulosa latiuscule ovate
vel lanceolate acuminata, nervo angusto flavido vel dilute ferrugineo
in mucronem brevissimum excurrente profunde carinato-exaiata,
margine tenerrime denticulata angustc revoluta, e cellulis minutis
firmis tenuiter papillosis inanibus luteis areolata
;
pcdunculus brevis
ruber arcuato-flcxuosus. Caetcra desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei, in rimis scopulorum basalticorum
ad Cataractas summae frontis Boschberg, locis semper irrigatis, 4000
ped. alt., 1873: Prof. Mac Owan, qui misit 1877; Transvaal, San-
drivier, Aug. 1884, pedunculis paucis
:
J
misit 1 889 ; ad ripas Huminis Caledon prope Kadziberg , 1 875
:
Dr. A. Rehmann, Coll. No. 192 sub Philonoti Oraniae Rehm.
107. Bartramia (Philonotis) aristaria n. sp.; cespites latis-
simi decumbentes e viridi lutcscentes, inferne nigrito-brunncscentes
tomentosi, valde intricati, caulis vage ramosus tenuis, ramulis brevibus
cuspidatulis irreguraliter rhacomitriaceo-divisus; folia caulina laxius-
cule patula, surculum humore plumosum sistentia in axi rubro dispo-
sita, e basi parum impressa angustiore angustc lanceolato-acuminata,
nervo angustc dilute rubcnte in aristulam tenuem subulato-acutatam
protracto carinato-exarata, margine erecto tenuiter distincte denticulata,
e cellulis longiusculis angustis areolato. Caetera nulla.
Habitatio. Prom. b. spei, Mte. Tabulari prope Capetown, Nov.
1875: Dr. A. Rehmann; Montagu-Pass ad rupes, Oct. 1875: idem,
in Coll. Muse, austro-africanis No. 184 sub Glyph ocarpo; Natal,
Inanda: idem sub Philonoti subcordata Rehm. in Coll. No. 194,
et sub Glyphocarpo aristario var. plumoso Coll. No, 185, forma
foliis longissime aristatis.
Melius forsan ad Anacoliae sectioncm pertinens.
108. Bartramia (Philonotis) Africana Rehm. Muse, austro-
afric. No. 193; cespites semipollicares inferne valde tomentosi su-
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pcrnc laxi; caulis sterilis tenuis simplex tcretiuscuUis sordidc viridis
ri^idus; folia ramulina dense imbricata niadorc vix patula minuta in
axi ru1)ro crasso disposita, c basi latiusciila hastate vcl ovato-lanceo-
lato-acuminata, nervo crassiusculo' dilute rubente fiexuoso in mu-
croncm lirevem robustiuseulum producto carinato-exarata, margine pro
foliolo valde revoluta papillis tenuibus denticulata, c cellulis minutis
rectangulari-rotundis ob pai)illas aspernlis areolata. Caetcra ignota.
Habitatio. Natal, Inanda: Dr. A. Rehniann 1875 (?) legit.
109. Bartran-iia (Vaginella) penicillata n. sp.; cespituli
sennpollicares superne laxi flavo-lutcscentes interne purpurascentes
tonientosuli tenclli; caulis ubique aeijualiter tenuis simpliciusculus
tener; folia caulina pcrminuta siccitate et huniore erecto -patula nee
recurvata, apice surculi penicillatirn nee cuspidatim disposita, e basi
peranguste vaginata longe an^uste pellucide reticulata tenera albi-
dissima sensing fere in acumen llexuosum serrulato-denticulatum longe
subulatum persistens nee thraustuni tenuiter ramentosum protracta,
e cellulis distinctioribus diaphanis minute rotundis areolata, nervo
angustiorc canaliculato-exarata. Caetcra desiderata.
Habitatio. Prom. b. si^ci, Somerset East, Mte. Boschberg, in
ripis scaturiginosis: Prof JMac Owan Ig., mis. 1878.
Bartramiae ramentosae proxima simillima, sed multo tcnuior
atque caracteribus supra accuratius illustratis distincta. B, asper-
rimallpe. (sub Glyphocarpa lib.) foliis multo brevioribus lanceo-
lato-acuminatis acutatis rcccdit. B. II a m p e a n a nob. cespitulos
valde compactos sistit et folia brevissima lanceolata habet.
110. Bartramia (Vaginella) ra mentosa n. sp.; cespituli polU-
cares; pulvinati superne laxiusculi glauco-lutescentes infernc densiusculi
ferruginei; caulis brevis simpliciusculus inferne terctiusculus apicem ver-
sus clavatulus in apicem brevissimum curvulum cuspidatulum exiens;
folia caulina minuta dense imbricata humore erccto-patula recurviuscula,
e basi anguste vaginata pallidissima laxe pellucicU* reticulata raptini
in laminam lineari - acuminatam subulatam flexuGsam canaliculato-
concavam opacam marginc tenuiter serrulate - denticulatam ubique
ranicntoso-asperulam facillime fragilom e cellulis minutis rotundis
arcolatam nervo lato omnino fere occujiatam protracta. Caetera in-
quirenda.
Habitatio. Transvaal, prope Lydcnburg, Aprili 18S7: Dr. Wilms
in lib. Jack, qui misit 1889; Somerset East, Mte. Boschberg: Prof.
Mac Owan in lib. Georg Winter 1883, forma subcompacta
(Bartr. tccta nob. Hb.).
A B. penicillata differt: foliis multo robustioribus fragilissimis
maxime opacis magis ramentosis.
111. Bartramia (St ric t id ium) afro-stricta n. sp.; ccspites
poUicarcs robustissimi, superne sordidc virescenlcs vel lutcscentes laxi
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infernc fusco-toincntosi dcnsi; caulis subsiniplcx robustiusculus tcrc-
tiusculus breviter cuspidatiis strictus vcl curvulus; tblia caulina dense
imbricata madore erecto patiila strictissima firma robusta, e basi latiorc
ovata brevi pallidiore in laminam lanceolato-acuminatam longiusciilc
robuste subulatam producta, margine basali revoluta integerrima
supremo crccta dense serrulata, nervo crasso subulani omnino occu-
pante carinato-exarata, e cellulis minutis punctifornii-rotundis cjpacis
tenerrinie papillosis basi parum niajoribus magis rcctangularibus
glabris areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Prom. b. spei, Capetown: Dr. A. Rehmann 1875
Ig. Coll. Muse. A. A. No. 203, 204.
Ex habitu Bartrainiae strictae, variat foliis horridis.
112. Bartramia (Stricti diu m) Mac Owaniana n. sp. ; ces-
pituli i)usilli tenclli pulchcUi flavo-lutesccntes laxi; caulis humilis
simplex vel in ramulos parce divisus; folia caulina erecto-patula parva
pallida men^branacea, e basi latiuscule lanceolata in laminam lonL^e
acuminatam longe subulatam producta, margine magis erecta quam
angustissime revoluta supra basin tenuiter serrulata, ad subulam dorso
asperula, nervo pro folio angusto lato subulam supremam occui)ante
percurrente canaliculato-exarata, e cellulis teneris pcllucidis angustis
apicem versus minoribus quadratis areolata; perichactialia similia;
theca in pedicello perbrevi plerumque inter folia immerso tenero
erecto erecta parva globosa sulcata evacuata gymnostoma siccitate
subquadrata, operculo cupulato conico brevi.
Habitatio. Prom, bonae sp., Somerset East, Mte. Boschberg, in
udis irrigatis ripis et scaturiginibus vulgaris, semper fere fructifera:
Prof. ^lac Owan mis. 1877.
Foliis longiusculis erecto-patulis atque theca pseudo-immcrsa ab
omnibus congeneribus capensibus primo visu differt.
113. Bartramia (Stricti d iu m) su ba sperrima n. sp.; synoica;
cespituli perhumiles glauco-virides teneri intricati; caulis perpusillus
tencllus parcissime breviter ramulosus; folia caulina minuta siccitate
et humore erecto-patula stricta, e basi angusta breviter lanceolato-
acuminata, nervo pro foliolo crassiusculo canaliculato subulam brevem
robustiusculam omnino occupante carinato-exarata, mareine erecto
superne tenuiter serrulato- denticulata dorso acute scabra papillosa,
e cellulis teneris minutis basi parum majoribus laxiusculis areolata;
perichactialia similia; theca in pedicello brevi tenui rubro. Caetera
nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Capetown : Dr. A. Rehmann 1875
Ig., Coll. No. 213.
Minutic et tencritate partium omnium ab omnibus congeneribus
capensibus divcrsa.
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114. Syrrhopodon (Eusyrrhopodontcs terebellati) unci-
nifolius n. sp.; ccspitcs lati depressi sordidc virldes intricati, caulis
perbrcvis inferne tenuior superne parum crassior; folia caulina valde
crispiila et terebellato-spiraliter-torta , madore minus spiralia sed in-
trorsum unclnata angusta longiuscula, c basi angustiore longiusculc va-
ainata angusta laxe hyalino- reticulata in laminam angustam parum
terebellato-undulatam apicc distincte cxeso -dcnticulatam producta,
ncrvo angusto pallido in mucronulum tcnucm brcvissimum acutum
excurrcnte carinato-cxarata, margins ubiquc pallida liml)ata, e cellulis
minutis viridibus rotundis arcolata. Cactera Ignota.
llabitatic). Prom, bonac spcl, Montagu- Pass, in rupibus faucis
umbrosae, cum Syr rh opodontc crcctifolio associatim vigcns,
Oct. 1875, stcrilis: Dr. A. Rchmann, Coll. iNo. 129.
Var. anomalus; glauco-viridis; folia parum tenerius reticulata
ai)lcc plerumquc corpusculis parvis mollibus tenerls viridibus anomala.
A. S. obliquirostri foliis siccitate valde terebellatim contortis
madore muUo angustioribus apice ncc late - ligulato - acuminatis
reccdens.
llabitatio. Natal, Jammcrlappen : J. Dittrich 1898 Ig Uh,
Arboreti Zoschen-Dicck 1898.
115. Syrrhopodon (Eusyrrhopodontcs crispuli) erecti-
folius n. sp.; dioicus; ccspites latiusculi llavo-rubicundi decumbentcs
laxc cohaorentes basi d(Misiorcs ; caulis brevis apicem versus clava-
tulus paice ranuilosus dcnsifolius; folia caulina crecto-patula siccitate
crispula, angusta brcvia, e basi pcrangusta laxe hyalino -reticulata
erccta longiuscula in laminam vix longiorem parum angustiorem
erectam lincari - lanceolato - acuminatam margine paululo undulata,
nervo pallido angusto in mucroncm perbrcvem excunte carmato-
concava, limbo pallido ubique angusto circumducta, apice paulisper
crenulata, e celluhs minutis rotundis diaphanis arcolata; perichaetialia
similia; thcca in pcdicello pcrbrcvi rubcntc erccta minute cylindrica
fusca viscosa microstoma sed aequalis; pcristomii dentes breves per-
aneusti rufi. Caetera in<iuirenda.
Habitat io. Prom, bonac si>ci, Montagu-Pass, in fauce umbrosa,
cum Syrrhopodontc uncinifolio associatus: Dr. A. Rehmann
1875 c. fr. deoperculatis Octobri legit Coll. No. 128, 129 bis; Orange
Free State, Witteberge supra Kadziberg: idem.
Sy rrhopodonti oblitiuirost ri proxima species, sed hacccc
statura nudto minore, foliis multo brevioribus apicem Versus obtusato-
rolundato-mucronatis atque thcca nuilto minore elliptica differt.
Hypodontium n. gen. Syrrho])odontacearum; plantae altae
robustae cespites dcnsos vel compactos sed laxe cohaerentes sistentes
parce dichotome divisae; folia dense imbricata plus minusve circi-
nato-crispatula et involutacea basi vaginacca crassincrvia robusta
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firma; perist:omium simplex externum: dentes 16 lato-lanceolati intcgri
vel apice fissiles interdum furcati firmi suberrimi robuste articulati
glabri, profunde infra orificium thecae firmae ellipticae vel pomiforniis
oriundi; calyptra dimidiata; inHorcscentia dioica.
Habitatio. Africa aiistralis montanae. Habitus Codonoble-
ph ari.
116. (1.) Hypodontium Dregci (Ilsch. in Linnaca XV. p. 116,
sub S\-rrhop odonte.)
Habitatio. Prom. b. spci, inter Schiloh et Zwart-Key, Wind-
vogelbcrg, in truncis Encephalarti Friedcrici Guilielmi,
5000 ped. alt. Nov.: Drege (1826-55); Somerset East, Mte. Bosch-
berg, in rupestribns, 4500 ped. alt.: Mac Owan 1873 Ig., mis. 1877;
Capetown: Dr. A. Rehmann 1875, Coll. "No. 210; Natal, Umpu-
mulo: Elle Colscn 1884 Ig., Kiaer misit.
117. (2.) Hypodontium pomi forme (Hook, sub Weisia in
Muse. Exot. t. 131); Grimm ia pomiformis Brid. I. p. 187.
Habitatio. Prom. b. spei, ubi Ecklon ct Zeyher primi legerunt
(sine loco speciali); Mte. Tabular!: Spielhaus in Hb. Brilmer-
Lubcck(1877); Clarkson
: Breutel, qui misit 1862; Knysna-Districtus,
in sylvis prope Esternek: Dr. A. Rehmann Nov. 1875; in sylvis
Knysnae; Montagu-Pass, in arboribus Oct. 1875; Mte. Tabulari, Nov.
1875: idem.
Var. Mac-Owanianum : elegantcr pulvinatum fcrrugineum
densius adhaerens, foliis minoribus.
Habitatio. Prom. b. spci, Mte. Boschberg, in rupibus regionis
elatioris, 4500 ped. alt.: Mac Owan 1873, mis. 1877, Coll. No. 9
sub Syrrhopodonte Mac-Owaniano nob.
118. Pott i a (Eupottiae majusculac) afro-phaca Rehm.
sub Trichostomo in Muse, austro-afr. No. 120; cespites semipoUi-
carcs profunde in terra immersi nigriti robustuli dense cohaerentcs;
caulis valde radiculosus laxifolius flaccidus ramosus tenuis ruber;
tolia remotiuscula apicem versus squamato-imbricata ad summitatem
surculi densius congesta latiuscula tenera , e basi longiuscula angu-
stata involutacea in laminam latiuscule ligulate ovatam vel oblongam
bre\ issime acuminatam intcgerrimam producta, margine crecta, nervo
crasso rubente in mucronem brevissimum tenuem acutum excedcnte
calloso-exarata, e cellulis distinctis hiteis minute hexawnis basin
versus majoribus reticulata; theca in pedunculo perbrcvi rubro stricto
erecta minuta ovalis gymnostoma opcrculo oblique rostrato. Caetera
nulla.
Habitatio. Oraniae respublica, prope Bethlehem: Dr. A. Reh-
mann 1875.
Peristomium nunquam vidi, quare plantam proi)riam Pottiam
veram puto.
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119. Pottia (Eupottiae minutulac) Mac Owaniana n, sp ;
monoica; grcgaric cespitulosa pcrpusilla rufesccns simplex vel ramulo
masculo minuto divisa; folia paiica niinuta erecto-patula, e basi
latiuscula in laminam ovato - acuminatani integerriniani margine
distincto revolutam asperulam producta , nervo anguste rubro in
mucronem aristiformem acutuni brevem protracto carinato-exarata, e
cellulis parvis hexagonis ob papillas tencrrimas tenuitcr punctatis
basin versus majoribus laxioribus Icvibus reticulata; theca in pedi-
ccllo brcvi rubro erecta minuta oblonga macrostoma veluti truncata
gymnostoma. Cactera deficientia.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, in terra arenosa fluminis Klyn
Visch Rivier, cum Bryo capensi-argenteo associata: Prof. Mac
Owan 1878 misit.
Minutie partium omnium foliisque distinctc papillosis purpurco-
nervibus facile cognoscenda species pulchella.
120. Ceratodon conic us (Spr. sub Barbula conica in
Syst. Veget. IV. II. p. 323).
Ceratodon cap en sis Schpr. in Muse. Capcns, Rreutel. — C. xanLho-
carpus llsch, in iNIusc. Capcns. Ecklonianis.
Ilabitatio. Prom, bonae s[)ci, inter saxa ad pcdem montis
Tafclberg: Ecklon Julio 1825 Ig. ; ad saxa cacuminis cjusdem montis,
3500 pcd. alt., Junio 1824: idem; propc Clarlison et Gnadenthal Ig.
B rent el; Montagu -Pass, Oct. 1875: Dr. A. Rehmann; Transvaal,
in planitic alta austro-orientali prope Lydenburg: Dr. Wilms 1887,
Tib. Jack mis. 1889.
121. Trichostomum (Anacalypta) afrum n. sp.; dioicum
;
cespituli semipollicares sed pro parte majore in solo immersi densi
virides vel fusco-virentes; caulis brevis gracillimus ex aplce ramulum
graciliorem innovando exmittens paucifolius ; folia caulina minuta
densiuscule imbricata crispula humore squarrulose patula vel recur-
vula, e basi lata in laminam brevem latiusculam ovatam ligulato-
acuminatam integerrimam plus minus ve obtusissimam vel parum
acuminatam, producta, nervo crasso dilute rlibente ante apicem ab-
rupto carinato-exarata, margine distinctc rcvoluta, e cellulis diaphanis
angulato-rotundis incrassatis viridibus basin versus pellucidis parum
majoribus magis rectangularibus areolata tenuiuscula; perichaetialia
minora 3 e basi recta brevi ligulata obtuslssima brcvia; theca in pedun-
cu1<t pro planlula longlusculo purpurco tenui ilcxuoso erecta parva cylin-
drica brevis, opcrculo e basi minuta recte rostrato; peristomium nullum.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg:
Prof. Mac Owan in lib. Georg Winter 1883.
Parvitate partium omnium, foliis late ligulatis obtusis, pedunculis
pulchrc purpurcis atquc capsula gymnostoma prima scrutatione species
valde propria.
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122. Tricho sternum (Hy drogonium) afro-fon ta num
Rehni.; cespitcs 1— 2-pollicarcs fluitantcs laxc intricati pallidc virides;
caiilis elongatus flaccidus in ramos similes laxifolios dichotome
divisus gracilis sed paruni tumescens terra calcarea crustaccus; folia
caulina laxe disposita crispula Innnore erecto-patnia striata, e basi
longe fibrosa angusta in laminam longiusculam angustam oblongo-
cymbiformem ligulato - obtusulam intcgerrlmam producta , margine
ubique crccta, nervo crasso dilute ferruginco vel vircnte in summitate
cucullata desinente calloso-exarata, e cellulis diaphanis firmis majus-
cule rectangularibus basin versus longioribus areolata. Caetera nulla.
Habitatio. Natal, Van Reenen Pass: Dr. A. Rehmann 1875
in Muse, austro-afr. No. 82 sub Didymodunte fontano.
Inter Hydrogonia species pulcherrima.
123. Trichostomum (Eutrichostomum) rufisctum n. sp.;
dioicum; cespites lati pulvinati laxi nitidulo- virides; caulis humilis
in ramulos brevissimos dense aggregates robustulos divisus; folia
caulina circinato-crispatula madore erecto -patula longiuscula, e basi
longa cellulis angustis pellucidis laxiusculis reticulata in laminam
oblongo-acuminatam integerrimam producta, margine erecta, curva-
tula, nervo crasso pallido in mucronem robustum plus minusve
longiusculum acutum excedente carinato-exarata , e cellulis minutis
rotundis occultis viridissimis mollibus ad marginem papulosis areo-
lata; perichaetialia similia longius mucronata; theca in pedunculo
elongate purpurco tenui flexuose erecta longiuscule cylindrica rufa
microstoma, operculo breviter cenice acuto rostellato rubro, peristomio
breviusculo rubro stricte.
Habitatio. Prom, bonae spei , in coUibus umbrosis supra
Blanco
,
Oct. 1 875 , c. fr. ditissimis scd plerumque deopcrculatis
:
Dr. A. Rehmann sub No. 45 misit.
Pedunculis pulcherrime purpureis elongatis jam prima fronte
cognoscenda, habitu Tr. Barbulae.
1 24. Trichostomum (Eutrichostomum) x a n t h o c a r p u m
Schpr. in Muse. I'rcutel. sub Leptetricho; cespituli pusilli virides
tenelli laxi; caulis perbrevis in ramulos brevissimos minutes tencros
divisus; folia caulina circinato-falcata minuta madore erecte-patula,
e basi breviuscula cellulis teneris pellucidissimis minusculis sed
laxiusculis margine sursum ascendentibus reticulata in laminam ob-
longe-lanceolatam acuminatam integerrimam carinato-concavani an-
gustam teneram producta , nervo angusto pallido in mucronem
longiusculum angustum acutum excedcnle cxarata, e cellulis
minutis rotundis diaphanis areolata
;
perichaetialia longius acumi-
nata et mucronata; theca in pedunculo breviusculo tenuissimo flavo
hie illic arcuate flexuose erecta parva breviter anguste cylindrica
7*
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pulchrc ochracca tenuitcr membranacea , operculo minuto tcnuitcr
oblique subulato, pcristomio brcvi stricto rubro. Cactcra nulla.
Habitatio. Africa australis, Saldanhabay : Breutel decennio
quinto saeculi \<^., 1862 niisit.
E nuuoribus tencrioribus generis, theca minuta pulchre ochracca
primo intuitu disccrnibilis. Dioica.
1 25. T r i c h () s t o ni u lii (E u t r i c h o s t om u ni ) a t r o - v i r e n s
Rehm, in Muse. A. AiV. No. 119; ccspitcs uncialcs nigrito-vircntcs
infcrne sordide ferruginei robusti laxiusculi scd dense cohaercntcs;
caules robusti ajiice solum solitarii summitate parce dichotomc divisi;
folia caulina circinato-falcata crispula madore laxe patula remotiuscula
brevia scd latiuscula tenera facillimc lacerata, e basi angustata invo-
lutacca cellulis niajoribus rectangularibus firmiusculis sordide luteis
reticulata brcvi in laminain ligulato-ovatani obtuse rotundatam brevis-
simc acuminatam intcgram nunciuam marginc revolutam carinato-
concavam producta, ncrvo rubiginoso vel purpureo crasso ante apicem
abrupto valdc exarata, e cellulis parvis luteo-diaplianis firmiusculis
areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Natal, Van Reenen-Pass: Dr. A. Rehmann 1875.
Si)ccics valde propria proh sterilis, cum alia specie generis baud
conniiutanda.
126. Trichostomum (Eutrichostomum) leiodontium n.sp.;
dioicum; cespituli pusilli glauco-virides laxiusculi ditissimc fructiferi;
caulis perbrevis parce divisus ; folia caulina erecto - imbricata apice
circinate crispula inferne albidissima madore crccto-patula robustula
longiuscula, e basi latiuscula longiuscula cellulis longis laxis pellu-
cidissimis sursum margine ascendentibus grossiuscule reticulata in
laminam oblongo-acuminatani integcrrimam producta, carinato-concava
margine ubiijue erecta, nervo crasso pallido in mucronem robustum
l)revem excedentc calloso - exarata , e cellulis majnsculis angulato-
rotundis incrassatis grossiuscule areolata; perichaetialia longius acu-
minata ct mucronata; theca in pcdunculo longiusculo tenui flavo-
rubente strictiusculo vel hie illic arcuato-flexuoso erecta mediocris
nnguste cylindrica pulchre ochracca, operculo e basi minute conica
rubra recte rostcllato, annulo nullo; peristomii dentes longiusculi
conum elegantem sistcntes rul^ri pcrfecte uscjuc ad basin fissi
levissimi.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg:
Prof. Mac Owan in Hb. Georg Winter 1883.
Trie host, xantho carp urn simile magnitudine partium omnium
praesertim areolatione folii grosse angulato - rotundata supcrans ; a
Tr. Vallis Gratiae Hpe. peristomii dentibus Icvisslmis nee nodosis
differt.
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127. Trichostomum (Dcsm atod on tcs convoluti) recur-
valum Hook, sub Barbula in Muse. Exot, t. 130. Barbula rccur-
vata C. Mull. Syn. Muse. I. p. 627. ~ Wcisia Breutelii Schpr.
in IMusc. Capcns. Brcutcl.
Ilabitatio. Prom, bonac spci, GnadcntlKil; Breutel in dccennio
quintc) saeculi; Schimper in lib. Hampe sub Weisia Brcutclii.
— In regione urbis Capetown Ig. 1875 copiosc Dr. A. Rchmann.
128. Barbula (Syntriehiae flavipilac) jnlofera Hook.
Muse. Exot. t. 12. — Barb, flavipila Schpr. in Muse. Brcutrl.
Capcns.
Ilabitatio. Prom, bonac spei, in locis nuiltis le^it Dr. A. Rch-
mann.
129. Barbula (Syntriehiae rubripilae) rctieularia n. sp.;
ces[)ites lati pulvinati robusti sordidc viridcs ; caulis brcvis robustus
in ramulos brevissimos rolnistos arete adhacrentes divisus ; folia cau-
lina dense squamato-imbricata madore erccto-patula viridia deniquc
pallidc fuscata brcvia scd robusta lata, e basi lata brevi cellulis dilute
fuscatis laxis firniiusculis reticulata in laminam ligulato-ovatam rotun-
datc^ obtusatam plus minusvc emarginatam dilatatam margine planam
integerrimam producta, ncrvo crasso rubro in pilum robustum brcvem
rubrum apice hyalinum acutatum levcm excedcnte calloso-exarata, e
cellulis majusculis pottioideis nee carnosis nee occultis reticulata.
Cactera nulla,
Ilabitatio. Prom, bonac spci, Capetown, 1875: Dr. A. Rch-
mann, in Muse. A. A. No. 106.
Caracteribus laudatis species pulcherrima proh sterilis.
130. Barbula (Sy n tr ic'h iae albipilac) a fro-rural is n. sp.;
cespites lati pulvinati robusti rubiginoso-nigriti laxi sed dense cohae-
rentes
;
caulis vix uncialis tcretiusculus apice globosulus robustius-
cuius dichotomc divisus; folia caulina densiuscule imbricata indistincte
tonjuescentia, madore erecto-patula vix rccurvula apice surculi rc-
gulam sistentia, brevia parva, tenera e basi an^ustiore loni>iusculat>" '^-"^ - '-'"fc,
cellulis perlaxis pcllucidis reticulata cellulis minoribus marginata in
laminam vix longiorem sed spathulato-ovatam dilatatam profunde in
lobos duos latos rotundato-obtusatos auriculatos fissam producta, late
revoluta, e cellulis robustis grossis angulate rotundis ob papillas ma-
jusculas truncatas ad marginem folii prominentibus areolata, nervo
rubente crasso in pilum longum flexuosum hyalinum robustum dense
denticulatum protracto dorso Icvi calloso-exarata. Caetera nulla.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, in rupibus prope Stinkwater,
Nov. 1N75: Dr. A. Rchmann, Coll. No. 11 4-.
Ob folia auriculato-cmarginata Barbulae leucostegae affinis,
sed robustitate surculi apice ramulosi rosulati atque foliorum fabrica
descripta certe diversa.
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131. Barbiila (Syntrichiae albipilac) Iciicostega C. Miill.
in Syn. Muse. I. p. 641; dioica; ccspitcs majusculi pulvinati humiles
pallidc viridcs valde setoso- seniles densiusculi; caulis brevis parce
divisus; folia caulina erccto-imbricata humore surciilum turgesccntcm
sistentia pariim recurvato-patula, e basi breviuscula cellulis angustis
sed laxis pellucidis teneris reticulata cellulis minoribus angustc mar-
ginata in laminam vix longiorcm complicato-ovatam apice in lobos
duos latiusculos rotundatos auriculatos profundc emarginatam pro-
ducta, margine distincte rcvoluta, nervo rubro dorso apicis scaberulo
hyalino in pilum longum flexuosum dcnticulatum protracto calloso-
exarata, e cellulis grossiusculc rotundatis papillosis areolata; perichac-
tialia similia longius pilifcra; theca in pcdunculo ];)revi rubro arcuato-
flexuoso spirali erecta anguste cylindrica longiuscula fusca sacpius
semilunaris, operculo ochraceo longiuscule subulato acutiusculo; pe-
ristomium e tubulo longiusculo albidum; annulos duplex.
Ilabitatio. Prom, bonac spei, Zwellendam, in tectis, Oct. 1829:
Mundt ncc Ecklon; Gnadenthal, in tectis: Br cut el Ig, decennio
quinto saeculi, mis. 1862.
Species in Synopsi incomplete descripta, pulcherrima foliis apice
auriculato - emarginatis.
132. Barbula (Syntrichiae albipilae) erythroneura Schpr.
in Muse. Breutel. Capens. sub Syntrichia; dioica; cespitcs lati humiles
sordide lutcscentes laxe cohaerentcs; caulis parce divisus brcvius-
culus; folia caulina indistincte torquescentia madore patula apice
parum recurvata robusta, e basi lata longa cellulis angustis vel amplis
laxis pellucidis reticulata, cellulis minoribus laxiuscule marginata in
laminam parum longiorem lato - ovatam orbiculari - obtusatam plus
minusve undulato - flexuosam producta , margine hie illic anguste
revoluta papillis prominentibus erosula, nervo crasso purpureo in
pilum longum flexuosum dense denticulatum hyalinum protracto
calloso-exarata, e cellulis grossiusculc angulate rotundis papillosis
occultis areolata ;perichaetialia similia longius pilifera; theca in pedunculo
breviusculo crassiusculo fiavo-rubente deinijue rubro arcuato-flexuoso
spirali erecta anguste cylindrica saepius curvula sen semilunaris,
operculo conico- subulato subacuto; peristomium in membrana lon-
giuscula tessellata arete contortum rubum: annulus nuUus.
Habitatio. Prom, bonae spei; Groenekloof: Breutel in
decennio quinto saeculi Ig., 1862 misit.
133. Barbula (Syntrichiae p u n g e n t e s) b r a c h )^ a i c h m
e
n. sp. ; cespites pulvinati occulto- virides robusti humiles; caulis
brevis brevissime divisus globuloso-ramosus ; folia caulina brevia sed
lata robusta dense imbricata humore dense erecto- patula vix apice
recurvula, e basi perangusta spathulata pottioideo-reticulata laxiuscule
cellulosa in laminam ovatam apice parum rccurvatam plus minusve
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obtusissimam, nervo crasso rubro ex apice subemarginato brevissime
nmcroniformi-excedente carinato-exarata, aetate obtusata inucrone
carentia , canaliculata , e cellulis parvis rotundis viridissiniis , aetate
sordidissimis arcolata, nigrcscentia; perichaetialia similia; omnia
tencrrime cellulosa; theca in pedicello rubro arcuato-flexuoso pcrbrevi
erecta minuta anguste cylindrica, operculo conico longiuscule recta
subulata. Cactcra desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei, Capetown, in arboribiis, Nov. 1875,
c. fr. vetustis: Dr. A. Rehmann.
Species distinctissima pulchra tenera. Dioica ut videtur.
134. Barbula (Syntrichiae i)ungentes) exesa n. sp.;
cespites lati rubiginosi laxi uncialcs; caulis robustiusculus flexuosus
apice ob ramificationem brevissimam obtusiuscule incrassatus; folia
caulina brcvia indistincte torquescentia horrida, madore surculam
turgescentem sistcntia recurvo-patula maxime exesa, peranguste ob-
longo - acuminata , nervo rubro crassiusculo in mucronem brevem
hyalino-rubrum interdum tenuiter denticulatum excedente carinato-
exarata complicata, e cellulis carnosis viridibus grossiuscule rotundis
basi breviuscula rectangularibus teneris rubicundo-pcUucidis reticu-
lata. Caetera ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei , Somerset East , Mte, Bosch-
berg, in arboribus sylvestribus: Prof. Mac Owan in lib. Georg
Winter 1883.
Ex habitu B. ruralis, sed foliis parvis memorabiliter semper
maxime exesis laceratis raptim species propria.
135. Barbula (S\'ntrichiae pungentes) Mac Owaniana
n. sp.; caulis brevis viridissimus complanatulus acutiusculus laxifolius
parce divisus ; folia caulina erecto - imbricata madore erecto -patula
difficile dissolubilia anguste longiuscula, e basi longa cellulis amplius-
culis sublongis laxis margine minoril)us dilute rubicundo-pcllucidissi-
mis reticulata in laminam ovate oblongo-acuminatam complicatam
integerrimam producta, nervo crasso rubro in apiculum tenuem acu-
t\mi flexuosum brevem excedente carinato-cxarata, e cellulis maxime
occultis rotundis viridissimis carnosis veluti conflatis ad marginem
papilloso-erosulis areolata. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset : Prof. Mac O \v a n
semel solum coUegit et 1878 misit.
Muscus foliis in axi tenui dispositis descriptis tenuiter apiculatis
memorabilis.
136. Barbula (Syntrichiae pungentes) oranica n. sp.;
cespites uncialcs rubiginosi laxi basi densi subtomentosi ; caules
parallelo - adhaercntes crassiusculi obtusuli madore turgescentes
flexuosi; folia caulina dense imbricata indistincte torquescentia
humore parum recurvo-patula, e basi lata elongata cellulis angustis
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longiusculis laxiusculis subfirniis sordide pcllucidis reticulata In
laminam late complicato-ovatam rotiindate obtusato-acuminatam
carnosam facillimc laceratam producta, margine hie illic rcvoluta,
ncrvo crasso rubro in mucroncm brcvissimum robustum cxccdcnte
calloso-exarata, e ccllulis grossiuscule rotundis obscuris ad marginem
ob papillas erosulo-prominentibiis arcolata. Cactera ignota.
Syrihopodon ohscurus "Rclun. in ^lusc. austro-afr ican is fl875—77)
No. 11^6.
Habitatio. Orange Free State, Bethlehem: Dr. A, Rchman n.
FoHis robustis maxime laceratis obtuse acuminatis brcvissime
mucronatis raptim discernibilis.
137. B a r b u 1 a ( S y n t r i c h i a e p u n g e n t c s ) b r c v i - m u c r o -
nata n. sp.; cespitcs rubiginosi vix unciales laxiusculi; caulis parce
divisus robustiusculus ; foUa cauHna indistinctc torqucsccntia madore
erecto-patula bre\'ia sed robustula , e basi cclluHs firmiuscuHs niajo-
ribus laxiuscule reticulata brevi in laminam parum longiorem oblongo-
acuminatam producta, margine erecto ob papillas erosula, nervo
crasso rubro in Tnucronem brevem exccd(Mi1e calU^so-exarata, e cel-
lulis grossiusculis rotundis sed valde occultis papillosis carnosis arco-
lata, Caetcra ignota.
Habitatio. Transvaal, Spitzkop propc Lydenburg, Fcbr. 1888:
Dr. Wilms in lib. J. Jack, (pii misit 1889.
138. Barbula (Eul)arbulac murales) chrysoblasta n. sp.;
monoica ? cespituli pusilli tenelli gkiuco- viridcs laxiusculi; caulis
per])revis siiupliciusculus vel parce ramulosus ; folia caulina crccto-
confcrta surculum minutum tenuem sistentia, madore erecto-patula,
e basi brevi ccllulis majusculis rcctangul.aribus vel hexagonis flavido-
pcllucidis laxis reticulata in laminam an gust e oblongam breviter
acuminatam producta, ncrvo an gusto in pilum brevem tenuem
le vem hyalinimi flexuosum acuta tum protracto calloso- exarata,
margine superiore anguste revoluta, e ccllulis minoribus tener-
rime papillosis occullis arcolata anguste cymbiftMinia
;
perichaetialia
ut superiora majora longius pilosa; theca in pedunculo bre\i tcnui
navo-rubiMite erecta peranguste cylindrica stricta microstoma
^
operculo minuto obli(piiuscule rostcUato, nnnulo latiusculo revolu-
bili
;
peristomium in membrana basiliari august a longo com])luries
contorto.
Habitatio. Prom, bonae spci, Uitenhage, ad frondcm Loma-
riae punctulatae Kaulf. : Breutel Ig. et mis.
A. B. murali simillima caracteribus accuratius laudatis diversa.
139. Barbula (Eubarbulac pungcntes) afro-iner mis n. sp.
;
habitus Barbulae mural is; folia pauca robustiuscula, c basi longius-
cula latiuscula ccllulis firmis angustis subpellucidis m.ajoribus reticu-
lata in laminam latiuscule ligulatam rotundatc brcvissime acuniinatant
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prodiicta, margine supra basin usque ad apicem late revoluta, ner\o
crasso rufo in apiculum brcvem flexuosum tcnucni acutum intcrduni
longiuscule protractum robustiorem levcm excedente calloso-exarata,
c cellulis occultis hexagonis parvulis areolata
;
perichactialia similia;
thcca in pedunculo mcdiocri tenui llavo-rubcnte stricto vel parum ar-
cuato parva anguste cylindrica microstoma, opcrculo brcvi obliquius-
cule rostellato, annulo angusto pcrsistente; pcristomio us(juc ad
basin fisso longiusculo compluries arete contorto.
Ilabitatio. Prom. b. spci, Capetown: Dr. Fr. NaumannI874
Ig. C Warnstorf misit 1893.
A B. incrmi minutie partium omnium jam recedens. B. longi-
pedunculata nob. capensis prima fronte differt foliis oblongo-acu-
minatis mucronatis atque pcdunculis longis.
140. Barbula (Eu])arbulae p u ngen tes) torque scons Schi)r.
C. Miill. in Bot. Zeit 1858. p. 163, inconiplctc descripta; thcca in
pedunculo mcdiocri tenui flavido erccta perfecte cylindrica, pcristomio
brcviusculo. Operculum, calyptra ct inflorcsccntia ignota.
Barbula Mauchii Rchm. in Muse. A. A. No. 109.
IIal)itatio. Prom. b. spei, in montibus supra Worcester: Dr. A.
Rchmann 1875. Loco Groenekloof primus legit Breutel.
141. Barbula (Senophylla pungentia) afro-unguiculata
n. sp,; cespituli humilcs viridcs laxi teneri; caulis simpliciusculus
paucifolius perbrevis; folia caulina minuta vix crispula madore erect o-
patula tenera, e basi perangusta linearia apice brevissimo rotun-
data, ncrvo angusto flavido dorso tenuiter papilloso in mucronem
perbrevem excedente carinato-cxarata integra, c cellulis minutis ro-
tundis l)asi vix rectangularibus i)lus minusve diaphanis moUibus areo-
lata, margin(^ infero anguste revoluta; perichactialia similia parum
longius acuminata et mucronata; pedunculus brevis ruber tenuissinnis.
Caetcra ignota. Dioica.
Habitatio. Ad flumen Zambesi medium, in trunco' Alan^zirerae
in Chiambe, Dec. 1890: Rever. Mission. Menihart in Hb. Vindo-
boncnsi 1893.
142. Barbula (Senophylla pungentia) a n o e c t a n g i a c c a
n. sp.; ccspites pollicares compact! pulvinati firmi lutescentes inferne
ferruginei; caules parallelo-dispositi graciles parce dichotome divisi;
folia caulina minuta dense imbricata, siccitate surculum angulatum
sistentia apice surculi horridula madore erecto -patula, e basi an-
gustiore anguste ovato -acuminata stricta summitate interdum tenuiter
denticulata, margine a basi usque ad apicem anguste revoluta, nervo
crasso rufo stricte in mucronem robustum breviusculum excedente
calloso-exarata, c cellulis diaphanis incrassatis majusculis flavidis
firmis rotundatis basi vix rectangularibus areolata. Caetera nulla.
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Habitatio. Prom, bonae spci, Somerset East, Mtc. Boschbcrg
:
Prof. Mac Owan in Hb. Gcorg Winter 1883.
Species propria spectabilis quoad folia ad Barbulam torqua-
tifoliam Geh. accedens, ex habitu Barbulae xanthocarpae nob,
aliquantulum similis.
143. Barbula (Scnophylla convolnta) Rehmanni n. sp.;
dioica; cespites latissimi humiles lutescentcs pulvinati densi; caulis
perbrevis in ramulos brevissimos arete adhacrcntcs veluti globulum
sistcntcs divisiis ; folia caulina minula circinato - c r i s p u 1 a , madore
dense erecto -patula angusta, c basi brevissima erecta parum laxius
rectangulari - reticulata in laminam lincari - lanceolatam longiorem
acuminatam producta, margine ubique erecta integerrima, ncrvo cras-
siusculo pallido aetate rufo percurrente carinato-cxarata, e cellulis
pro foliolo grossiuscule rotundis diaplianis arcolata; pcrichaetialia
intimum multo majus fuscatum circa pcdunculum subcontorte con-
volutaceum ovatum acute acuminatum chartaceum, e cellulis in-
distinctis veluti conflatis firmis incrassatis areolatum; theca in
pcdunculo elongato flavido tenuissimo strictiusculo erecta, e basi
elliptica anguste cylindrica microstoma parva, operculo rcctiusculo
suboblique subulato, annulo revolubili fugace ; pcristomium e tubulo
basilari egrediens longissimum arete spirale.
Habitatio. Prom, bonae spei, in terra reccnte ad flumen Tow-
Riwer, Nov. 1875: Dr. A. Rehniann in Muse. A. A. No. 101.
Barbulae convolutac simillima, 9^ed folii perichaetialis fabrica
jam toto coelo diversa.
144. Barbula (Senophylla dimorphae) dimorpha n. sp.
;
cespites latissimi sordidc lutco- viridcs infcrne dilute ferruginei den-
sissime cohacrentes subcompacti pulvinati humiles; caulis gracillimus
brcvis tcncrrimus simpliciusculus ; folia caulina dense imbricata
minuta humorc remotiusculo -patula l)revia angusta flcxuosa tcncra,
e basi auL'usta in laminam linear! -acuminatam acutiorem vel latiorem
obtusatam integcrrimam producta, margine ubique erecta vel anguste
revoluta, nervo pcrangusto pallido ante ai)icem evanido carinalo-
concava, e cellulis minutis sed ubique diaphanis rotundis tcneris
areolata. Caetera desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei, Capetown: Dr. A. Rehmann
1875, No. 102.
Foliis teneris minutis diaphano-areolatis dimorphis angustiner-
vibus facile discernibilis.
145. Barbula (Senophylla dimorpha) natalensis Rehm.
in Muse, austro-afr. No. 104; cespituli pusilli tenelli densi virentes
inferne ferruginei; caulis vix semipollicarls gracillimus simpliciusculus
vel apice parce dichotomc divisus flexuosus; folia caulina minutissima
dense imbricata crispula humore laxiuscule erecto- patula, e basi
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pallida tencra latiorc in laminam brevissime oblongam acuminatam
acutiorem vel plus minusve obtusatam occultiorcm producta, margine
ubi(|ue fere angustissime revoluta intcgcrrima, ncrvo e basi longe
laxe fibrosa angusto pallido dorso distincte minute verrucoso cum
sumniitate desinente vel brevissime mucronato - exccdentc carinato-
concava , e cellulis minutissimis rotundis ocultis basi parum majori-
bus diaphanis areolata; perichactialia similia innovando lateralia; thcca
in pediccUo pcrbrcvi vix supra cespitulum exserto tenui rubro erecta
minutissime cylindrica. Caetera ignota. Dioica.
Habitatio. Natal, Port Durban: Dr. A. Rehmann.
Minutic maxima partium omnium ct foliis dorso nervi distincte
papillosis species facile discernibilis, forsan melius Trichostomu m.
146. Barbula (Senophylla dimorpha) tri viali s n. sp.; ces-
pites humiles vix scmipollicarcs nigrito-virides inferne fcrruginei
dcnsiusculi; caulis parce divisus gracilis vix crispifolius innovando
dicto veluti articulatus; folia caulina minuta humore juniperoideo-
patula robusta, e basi brevissime vaginacca pellucida subventricosa
ovata in laminam brevem leviter recurvatam lanceolatam plus minus
obtusissimam vel acutiorem producta, margine erecta, nervo crassius-
culo dilute fcrruginco ante summitatem cvanido carinato-exarata, e
cellulis parvis rotundis diaphanis teneris vel occultioribus basi facile
emarcidis deciduis areolata; thcca in pedunculo mcdiocri flexuoso
rubro erecta minuta breviter cylindrica. Caetera omissa.
Habitatio. Prum, b. spei , Orange Free State , Kadziberg,
1875: Dr. A. Rehmann Muse. A. A. No. 99, sub B. trichosto-
macca var. chlorophyllosa nob.
147. Barb u la (Senophylla obtuso-acuminata) flexicaulis
n. sp.; caulis gracillinuis maxime geniculato-flexuosus, basin versus
tenuissime filiformis apicem versus parum crassior teretiusculus parce
divisus \'el simplex; folia caulina minuta circa axin paulisi)cr con-
torto - imbricata
,
madore raptim hygrometrica erecto - patula brevia
latiuscula, e basi angustiore ovata ligulato- acuminata obtusiuscula
robusta, margine inferiore subrevoluta, nervo crasso fcrrugineo ciun
summitate desinente calloso-exarata concava , c cellulis minutis ro-
tundis plus minusve occultis basin versus vix maj()ril)us diaphanis
areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Orange Free State , Taaiboschkranz , in rupibus
trachyticis ad flumen Rhenocter River : Dr. A. Rehmann 1 875.
J. Jack mis. 1888.
Species teneritate surculi maxime flexuosi aliisque caractcribus
valdc propria.
148. Barbula(Senophyllaobtuso-acuminata)perlinearis
n. sp.; cespituli perhumiles sordidc brunnescentes densi; caulis brcvis
tenuis inferno nudus apicem versus foliosus simpliciusculus tener
;
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folia caulina crispula madorc juiiipcroidco-patula minuta strictiuscula,
e basi brcvissima angiista ccllulis tcncris pcllucidis parvis reticulata
in laminam lincari-acuminatam vix mucronatam vel obtusiiisculam.
siimniitate obliijuam cuciillatatn iiitegerriniam producta, margincubiciue
erecta, ncrvo pro foliolo crasso rufo cum sumniitatc desincnte cari-
nato-exarata, e cellulis minutis rotundis diaphanis saepius occulti-
oribus arcolata. Caotera deficicntia.
Habitatio. Transvaal, Spitzkop prope Lydenburg, Febr. 1888:
Dr. Wilms in lib. Jack, qui niisit 1890.
Foliis minutis lincaribus rufo-crassinervibus diaphano-arcolatis
tcneris prima scrutationc species distincta, quam prius Barb u lam
crispifolium nominavi.
149. Barb u la (Senophylla obtu so- acuminata) deserta
n. sp. ; ccspitcs lati pulvinati huniiles brunncsccntes dense coharrcntcs
sed facile seccrnendi; caulis perbrcvis parcc divisus teres densifolius
obtusiusculus, madore sub cultro facile fragilis; folia caulina minuta
sed latiuscula brevia densissime imbricatn humore parum patula, e
basi pro foliolo longiuscula angustata dilute flavida laxiuscule rectan-
gulari-rcticulata in laminam vix longiorem latiuscule ovatam vel ob-
longam brcvissime robuste acuminatam marginc ubiquc crectam inte-
gerrimam producta, nervo lato rubiginoso cum summitate dcsinente
carinato-cxarata, c cellulis minutis rotundis plus minus diaphanis vel
occultioribus areolata. Caetera nulla.
Habitatio. Prom. b. spci, Capetown, in terra nuda, 1875:
Dr. A. Relimann.
Foliis minutis sed robustis ncrvo lato rufo valde cxaratis rubi-
ginosis raptim cognoscenda.
150. Barbula (Senophylla obtuso-acu m i nata) trichosto-
macea n. sp. ; ccspitcs latissime expansi lutei humilcs laxiusculi
ditissimc fructifcri; caulis brevis brcvissime ramulosus; folia cau-
lina brevia circinato - crispula madore erecto patula , e basi crccta
vaginacca fibrosa in laminam anguste oblongo-acuminatam obtusius-
culam producta carinato-concava, marginc superiore anguste revoluta,
nervo lato dilute rufo summitatis partem majorem occupante carinato-
exarata, c cellulis diaphanis vel magis occultis minutis rotundis basin
versus majoribus tencris albescent ilnis rcctangularibus reticulata;
perichaclialia similia acutius acuminata; theca in pedunculo mediocri
tenuissimo flavo-rubcnte flcxuoso recta minuta cylindrica, opcrculo recte
subulato spiralitcr celluloso; peristomii dentes longiusculi pallidi stricti
trichostomacei linea longitudinal! exarati leviusculi; calyptra glabra.
Dioica Annulus angustus persistens.
Habitatio, Prom. b. spci, Rondebosch, Aug. 1875, c. fr. vctusti-
oribus; Dr. A, Rehmann sub No. 97 Coll. I\Iusc. A. A.
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Ob pcristomium melius Trichostomum, ob operculum spira-
liter ccllulosuui Barbula vera.
151. Barbula (Senophylla obtuso-acuminata) pertor-
quata n. sp. ; respites humiles pro parte majore in terra submersi
lutesccntes firmi ; caulcs solitarie dispositi semipollicarcs gracillimi
simpliciusculi vcl parce divisi; folia caulina laxe disposita sr>litaria
circa axin suum matheuiaticum torquescentia crispula, madore c basi
angusta lineari-oblon^^o-acuminata carinato-concava robusta. marginc
ubique fere distinctc rcvolula integerriuKu uervo e basi longe fibrosa
crasso ferrugineo in summitatcm obtusiusculam evancscente calloso
exarata, e cellulis minutis rotundis occultis vcl parum diaphanis basi
pallidioribus vix majoribus magis rectangularibus areolata; pcrichae-
tialia similia innovando latcralia; thcca in pedunculo longiusculo rubro
strictiusculo erecta cylindrica. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Capetown : Dr. A. Rehmann 1875.
Ob folia circa se torquescentia solitaria species facile distinguenda.
152. Barbula (Senophylla revoluta) acutata n. sp.; ccspites
humiles semipollicarcs pulvinati densi sordide virentes inferne ferru-
ginei; caulis dense parallelo-aggregati parce divisi Hcxuosi graciles
densifolii; folia caulina madore junipcroideo-patula firma minuta, e
basi ovata flavida breviter lanceolato- acuminata, mar<unc e basi
usque fere ad summitatem late revoluta integerrima, nerve e basi
longe fibrosa pro foliolo crassiusculo rubiginoso in mucronem brevem
cxcedente pcrcursa, e cellulis occultis rotundis basin versus majori-
bus rectangularibus flavidis firmis areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Transvaal, Spitzkop propc Lydenburg: Dr. Wilms
Aprili 1887 Ig. Hb. Jack mis. 1889.
153. Barbula (Tortellae eutrichostomaceae) afro-cespi-
tosa n. sp.; monoica; cespites latissimi laxe cohaerentes glauco-
virides inferne dilute ferruginei i)ulvinati; caulis breviusculus robus-
tulus parce divisus; folia caulina valde circinato- crispatula madore
erecto-patula majuscula latiuscula robusta, e basi longiuscule vaginata
cellulis llavido-pellucidis Icjngis laxis margine angustioribus sursum
ascendcntibus saej)ius undulatis reticulata in laminam longam lanceo-
lato-acuminatam integerrimam sed papillis tenuiter aspcrulam profunde
carlnato-concavam producta, nervo crassiusculo flavido in mucronem
robustum acutum excedente calloso -exarata, e cellulis majuscule
rotundis plus minusve obscuris viridissimis moUibus areolata; peri-
chaetialia longius acuminata ct mucronata acutatissima; theca in pe-
dunculo mediocri tenui flavo-rubente erecto longiuscule cylindrica
annulata, operculo longo recte subulate; peristomii dentes rubri longi
plurics valde contorti usque ad basin fissi; sporae quam maxime
minutae virentes.
Earbula cirrhata vcl ccspitosa Herbariorum multorum.
no Carol. !Muller.
Ilabitatio. Prom. b. spei, in sylva primacva prope Krakakamma
Distr. Uitcnbage, Julio 1832: Fcklon primus legit; Olifantshock:
idem in Hb. Gustav Kunze; sine loco special! serius Drege;
Capetown: Dr. A. Rehmann 1875. Non rara videtur.
Barbulae ccspitosac Schw. proxima simillima, sed partibus
omnibus multo robustior vel major.
154. Barbula (Tortellae eutrichostomaceae) natalensi-
ccspitosa n. sp. ; monoica; cespites parvi humiles teneri laxc
cohaerentes glauco-virides; caulis perbrcvis simpliciusculus paucifolius;
folia caulina circinato-crispatula madore erecto-patula brevia, sed e
basi long a angusta pellucidissima alb i da ccllulis longis angustis
laxis sursum asccndcntibus reticulata in laminam b rev em lanceolato-
acuminatam profunde carinato-concavam integerrimam vix papillosam
producta, nervo angusto pal lido in mucronem brcvissimum tc-
nerum excedente percursa, e cellulis minutis rotundis griseis p cr-
oc cult is incrassatis areolata; perichaetialia longiora magis mucro-
nata; thcca in pcdunculo Ion go tcnui flexuoso Havo-rubente erecta
majuscula cylindrica, operculo recto robuste subulato, valde spira-
liter cclluloso obtuso; peristomio longissimo usque ad basin fisso
valde pluries contorto rubro; annulo nullo; antheridia singula
axillar ia nuda.
Ilabitatio. Natal: Gueinzius Ig. decennio quarto saeculi nostri.
AB. cespitosa caracteribus accuratius laudatis certe diversa tro-
pica species.
155. Barbula (Tortellae eutrichostomaceae) eutricho-
stoma n. sp.; c.spites latissime robusti decumbcntes luteo- virides
subpulvinati dense cohaerentes; caulis perbrcvis robustus parce divisus;
folia caulina firma brevia circinato-crispata madore erecto-patula, e
basi longiuscule vaginata pcllucidc anguste longe laxe reticulata in
laminam lanceolato-acuminatam integerrimam profunde carinato-
concavam producta, nervo crassiusculo flavido in mucronem robustum
acutum excedente exarata, e cellulis occulto-viridibus parvis rotundis
areolata; perichaetialia multo magis anguste acuminata longius mucro-
nata; theca in pedunculo longiusculo tenui parum spirali rubcnte
erecta cylindrica angustata submicrostoma, peristomio crispatulo.
Caetera ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei, in arboribus sylvestribus prope
Blanco, Oct. 1875 c. fr. deoperculatis vetustis: Dr. A. Rehmann.
Ex affinitate Barbulae cespitosae, sed foliis multo brcvioribus
jam distens, robustitate partium omnium promincns.
156 .Barbula (Tortellae genuinae) lepto-tortella n. sp.
;
cespites ca. poUicares lati lute?;ccntes superne laxe cohaerentes in-
ferne ferruginei tomentosi; caulis strictulus parce divisus; folia caulina
circinato - crispa laxe disposita madore erecto - patula longiuscula
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angustiuscula, inferiora multo minora, superiora crescendo longiora
apice surculi horizontaliter siibrecurvula, e basi subvaginacea pellucida
laxius reticulata in laminam lanceolate -acuminatam integram profunde
carinato-concavam producta, nervo angusto striatulo flavido in mucro-
nem robustiusculum excedente exarata, e cellulis grossiuscule angulate
rotundis viridibus mollibus basin versus longiusculis angustis reticulata,
margine papillosa, tencra. Caetcra nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Wte. Boschberg:
Prof. Mac Owan Ig. et mis. 1878.
Ex affinitate Barbulae tort uo sac, sed multo tenerior.
157. Weisia (Euweisia) Vallis Gratiae Hpe. lib. n. sp.;
dioica; perpusilla, in ramulos plures arete adhacrentes divisa crispi-
folia; folia minuta, humore erecto-patula stricta brevia angusta, e
basi vaginata longiuscula pallesccnte cellulis rectangularibus tcneris
reticulata in laminam anguste lanceolato -acuminatam integcrrimam
producta, margine distincte latiuscule revoluta, nervo pro foliolo
crassiusculo pallida viridi in mucroncm brcvem acutatum excedente
carinato-exarata, e cellulis minutis rotundis occulto- viridibus areolata;
perichaetialia similia majora; theca in pedicello brcvi tcnui flavido
erecta anguste ovalis pseudo- sulcata, operculo conico oblique rostcl-
lato, annulo nullo; peristomii dentes brevissimi angustissimi obtusius-
culi linear!
-lanceolati aurci valde regulares.
Hynicrostomum Vallis Gratiae ITpe. in iNIusc. Tapens. Rrcutc-
lianis 1838.
Habitatio. Prom, bonae spei , Gnadenthal ; B r e u t c 1 legit,
Hpe. misit.
158. Weisia (Hy men ostomum) latiuscula n. sp.; dioica;
cespites humillimi veluti afflati luridi densiusculi sed laxe cohaercntes;
caulis perpusillus simplex paucifolius ; folia caulina valde crispula
madore erecto-patula pro plantula majuscula latiuscula, e basi palli-
diore in laminam lanceolato-acuminatam producta, margine intcgerrimo
plus minusve involutacea, nervo crasso flavo in mucroncm brevissi-
mum tenucm acutum incurvum excedente calloso- exarata, e cellulis
minutis rotundis opacis basi diaphanis areolata; perichaetialia similia
majora; theca in pedicello perbrevi tenuissimo flavido recta minu-
tissima cylindrico - oblonga gymnostoma orificio aequali , operculo
tenuissimo minuto oblique subulato, Planta mascula multo minor
similis.
Habitatio. Transvaal , Mittel - Komati proj)e Lydenburg : Dr.
Wilms 1887.
Tencritate partium omnium foliisque latiusculis valde involutaceis
facile discernenda. Weisiae oranicae proxima, sed pedicello
brevissimo atque theca ad orificium aequali raptim discernenda.
112 Carol. INI Ciller.
159. Weisia (Hy menostonuim) humicola n, sp.; dioica;
cespitulosa lutescenti- viridis perpusilla simplex vel in ramulos bre-
vissiinos arete adhaerentcs divisa; folia caulina cri.spula madorc crecto-
patula, e basi vaginata breviuscula pallcscente cellulis rcctangulari-
bus tcncris pcllucidis reticulata erecta in laminam recurviusculam
longiusculam flexuosam linear! - acuminatam pcrangustam producta,
margine integerrimo superne distincte valde involuto, ncrvo pro foliolo
crassiiisculo pallescente flexnoso in nuicronem longiusculum tcnuis-
culuni acutuni excedente carinato-cxarata, e cellulis rotundis grossius-
culis subdiaphanis areolata; pcrichaetialia similia; theca in pedicello
pro plantula longiusculo tcncro llexuoso erecta minuta ovalis, operculo
conico loneiuscule obliciuc rostrate, annulo persistente pro capsula
latiusculo, pcristomio nullo; sporae minuta aureae.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschbcrg,
ad terram humidam umbrosam in sylvis, 1876: Prof. Mac Owan Ig.
et mis. 1877.
Ex habitu Weisiae Vail is Gratiac, scd Hymenostomum;
ab llymenostomo oranico foliis multo longioribus angustioribus
longius mucronatis flexuosis grossius areolatis attjue capsula ovata
distincte annulata certe refugiens.
160. Weisia (Hymenostomum) oranica Rehm. in ^^lusc.
A. A. No. 19, sub Gymnostomo oranico; dioica.? perpusilla in
ramulus plures pcrbrevcs arete adhaerentcs divisa crispifolia; folia
sicca valde angustata lincari-acuminata, madore crecto-patula stricta,
e basi longiuscula cellulis rcctangularil)us pallidissimis vel pellucidis
laxiusculis reticulata erecta in laminam brevem robustiusculam lan-
ceolatam integerrimam strictam, margine late involutam producta, e
cellulis minutis viriilissimis rotundis occultis areolata, nervo pro foliolo
crasslusculo in mucroncm brevissimum obliquum excedente profunde
carinato exarata; pcrichaetialia majora; theca in pedicello longiusculo
tenuissimo flexnoso flavido erecta minuta an^-ustissima cylindrica
microstoma, operculo e basi eonica in subulam rectiusculam, obtusius-
culam attenuate, annulo nullo.
Habitatio. Orange Free State, Blumfontein, 1875: Dr. A.
Rehmann.
161. Weisia (Ily mnostomum) braehyearpa n. sp.; monoica;
perpusilla cespitulosa subsimplex paucifolia; folia minuta crispula,
madore parum rccurvo-patula valde fragilia, c basi longiuscula laxius
reticulata vaginacea erecta in laminam anguste lanceolato-acuminatam
integerrimam margine superiore angustissime involutam, attenuata,
nervo pro foliolo crasslusculo pallide virente in mucronem brevissimum
excedente carinato -exarata, e cellulis minutissimis rotundis occulto-
viridissimis tenerrime papillosis areolata; pcrichaetialia similia majora;
theca in pedicello breviusculo tenuissimo flavido flcxuoso erecta
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minuta breviter oblonga orificio aequali, operculo minuto tenerrime
oblique subulate. •
Habitatio. Orange Free State, in cacumine trachytaceo ad
fliimenRhenester River 1875: Dr. A. Rehmann Ig. Hb. Jack mis. 1888.
Flos masculiis in ramulo brevissimo radicali. A congeneribus
austro-afris minutie partium omnium et theca breviter ct aequaliter
oblonga prime visu diffcrt, ex habitu Hymnostomi micros to mi.
162. Orthotrichum (Euorthotrichum) afro-fastigiatum
n. sp.; monoicLim; cespites poUicares laxissimi e viridi lutescentes;
caules infima basi solum adhaerentes flexuoso-curvuli inferne tenuiores
apiccm versus in ramulos perbreves fastigiatim divisi firmiusculi; folia
caulina laxe imbricata madore raptim patenti-patula, e basi latiuscula
diaphana in laminam robustam late ovato-oblongam deinde in acu-
men breve plus minus contortulum rol)ustum producta complicato-
concava integerrima, margine usque ad acumen distincte revoluta,
nervo angusto profunde canaliculato viridi in acumen subulatum ero-
sulum evanido percursa, e cellulis parvis rotundis molluscis basi
rectangularibus pellucidis teneriusculis areolata; perichaetialia similia
sed longius subulata; theca in pediccllo pcrbrevi immersa majuscula
ovalis ievis, calyptra pilosissima; peristomii dentcs externi robusti
lati pallidi tenerrime rugulosi. Cactera desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei, Mte. Boschbcrg, altitudine
3500—4000 ped., ad corticcm arborum frondosarum resionis mediae:
Prof. Mac Owan Ig. et mis. 1878.
Ex habitu Orthotrichi fastigiati.
163. Zygodon (Anoectangium) VVilmsianus n. sp. dioicus;
cespites semipoUicares vel parum altiores inferne densiusculi tomen-
tosi fuscati superne laxiorcs viridcs tcncri; cauUs tenuissimus ramulosus
teretiusculus apicem versus clavatulus flcxuosus curvulus madore
tcnuitcr pkunosukis fragilissimus; folia caulina minutissima crispula,
humore erecto-patula rcmotiuscula brevia, e basi angustissima angustc
lanceolate -acuminata, profunde carinaio-concava integerrima margine
fc>
ubique erecta, nervo angustissimo virente percursa, e cellulis minutis
incrassatis angulato -rotundis usque ad basin areolata; perichaetialia
pauca minora similia apice recurvula; theca in pedicello longiusculo
latcrali tenuissimo stricto flavo erecta minute ovalis gymnostoma.
Caetera nulla. Planta mascula femineae simillima.
Habitatio. Transvaal, Lydenburg, in fissuris rupium, Aug.
1887, c. fr. deoperculatis.
Ex habitu ad Anoectangium pusillum vel tenerrimum
accedens.
164. Zygodon (Euzygodon) leptobolax n. sp.; synoicus;
cespituli lati perhumilcs teneri lutescentes intricati densiusculi,
ditissime fructiferi inferne rubiginoso-tomcntosi; caulis perprevis,




' folia minuta indislincte torquesccnti-
sccunda laxiuscula, niadore erecto-patula parum recurva, e basi
an<:nsta excisa an^usta in Taminam latiuscule oblongo-acuminatam
breviter nnicronatam pro axi flavido tcncro robustam producta,
marginc ubiquo crccto intcgcrrima, nervo profundc canaliculato-carinato
flavido cxarata, e ccllulis niajusculis angulato* hexagonis incrassatis
grosse areolata, infinia basi tencriiis reticulata i>allidiora; perichae-
tialia majora; theca in pediinculo pro plantiila clongato tcnuissimo
flavido strictiusculo erecta nitnttta angustissime cylindrica sulcata,
^
opcrculo tcnuissiaie subulate, calyptra glabra. Cactcra nulla.
Habitatio. Prom, bonac spei, in fruticctis prope Rondcbosch,
Aug. 1875, c. fr. vetustis vcl valde juvenilibus: Dr. A, Rehniann,
Coll. No. 379.
A Z. pcrreflexo quoad folium minutuni [)roxinio foliis multo
latioribus grosse valde angulate areolatis jam toto coclo refugicns;
species tenella pulchcUa.
165. Zygodon (Euzygodon) runcinatus n. sp.; dioicus
;
cepitcs subpulvinati plus minus ve lati robusti firmi rigidi sordide
virides inferne ferruginei dense cohaerentes baud male orthotrichacei
superne laxi parcissime fructiferi; caulis robustulus flcxuosus apice
in ramulos breves curvulos similes divisus dcnsifolius; folia caulina
erectu-imbricata brevia firma robustula humore patcntissima plus
minusvc recurva falcatula, c basi fibrosa latiuscula sublate oblongo-
acuminata , sod apice recurviusculo perbrevi veluti exeso-abrupta
nnicronulata, margine supra medium usque ad summitatem valde
grosse runcinato-exesa, nervo virente profunde canaliculate ante
apicem cvanido carinato-exarata, e cellulis minutis rotundis paulispcr
occultis viridibus infima basi parum majoribus rectangularibus
pallidioribus areolata
;
pcrichactialia similia ; theca in pedicello per-
brevi flavo-rubente tenui erecta, e collo brevissimo cylindrico-oblonga
sulcata. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spci , Monte Tabulari prope Cape-
town, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann; Devilspik „in dcr Ravine'',
Oct. 1876: idem; Coll. No. 150b, 31], 317, 164.
166. Zygodon (Eu/ygodon) cernuus n. sp.; dioicus; ce-
spituli parvi tenelli pulchelli laxi e viridi lutcscentes inferne rubiginosi;
caulis gracilis semij)ollicaris apice breviter ramulosus; folia caulina
indistincte horride torquescentia madore laxe patula plus minusve
sursum vel retrorsum falcata, e basi perangusta fibrosa in laminam
longiusculam angustam carinato-concavam acuminatam longius acu-
tatam integerrimam producta hie illic complicata, tenuia glabcrrimn^
nervo angusto flavido in acumen evanescente exarata , e cellulis
minutis rotundis lutescentibus basi tenerioribus pallidioribus areolata;
3
perichaetialia similia ; theca in pedicello brcvi tenui flavo erecta
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angustissime cylindrica sulcata semilunari - ccrnua , calyptra glabra.
Caetera desiderata.
-
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg
sub fruticibus vcl ad corticum arborum frondosorum, Jan. 1878: Prof.
]\Iac Owan.
Z. trichomitrius Hook & Wils. similis calyptra pilosa longe
recedit.
167. Zygodon (Euzygodon) trichomitrius Hook et Wils.
London Journ. of bot. 1846. p. 143. t. 4 B.
Habitatio. Prom, bonae spei, ad truncos arborum sylvae
Grootvaterbosch distr. Zwcllcndam: Zeyher, qui etiam collegit in
Buschmannsland; in sylvis propc Blanco, Oct. 1875: Dr. A. Reh-
mann; in sylvis Krysnae Distr. propc Esternek, fertilis: idem, Coll.
No. 149 et 54 sub Zygodon te Rehmanni nob.
168. Zygodon (Euzygodon) perreflexus n. sp.; cespites
latiusculi humiles compacti lutcscentes intricati; caulis perbrcvis brevis-
sime ramulosus, ramulis curvulis teretibus obtusis; folia caulina dense
imbricata minuta humore patentissima vel valde recurva, e basi valde
excisa angusta in laminam brevem anguste oblongo-acuminatam
acutatam integerrimam profunde carinato-concavam valde curvatam
producta, ncrvo perangusto flavido vel ferruginco ante mucronem
tenuissimum evanido maxime exarata, e cellulis pro foliolo majus-
culis rotundis seriatim dispositis areolata, in axi tcnui tenero flavido
posita. Caetera nulla.
Habitatio, Prom, bonae spei , in sylvis prope Claremont,
Oct. 1876, stcrilis: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 297.
IVlinutie partium omnium vegetationis, praesertim foliis minu-
tissimis valde reflexis atque ramulis brevissimis teretibus curvulis
facile cognoscenda species. Z. leptobolax quoad minutiem foliorum
recurvatorum proximus foliis laxe patulis surculum horridc foliosum
sistentibus atcjue areolatione multo grossiore certe distinctus.
169. Macromitrium (Eumacrom itria seen ndifolia) rugi-
foliumn.sp.; cespites latissimi rigidi firmi robusti dccumbentes dense
cohaerentes brunneo-vel nigrito4utescentes; caulis vage ramosus, ramis
brevibus flexuosis veluti abrui)tis fasciculatim divisus ; folia caulina
robusta firma brcvia horridc patula indistincte secunda madore re-
curvo-patentia, e basi angustiore fibrosa in laminam kitiorcm ovatam
deinque ligulato-acuminatam plus minusve obtusiusculam viridem
aetate ferrugineam carnosulam producta, margine erecto basi i)apillis
promincntibus brevissime ciliata superne tenerrime erosula , nervo
crasso ferrugineo flexuoso ante summitatem evanido carinato-exarata,
ut in foliis Schlotheimiae plus minusve distincte rugosa, e cellulis
minutis rotundis areolata. Caetera in(]uirenda.
8*
215 Carol. Miillcr.
Habitatio. rrom. bonae spci, Dcvilspik, „in dcr Ravine",
Oct. 1876: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 151, sub Zygodonte
rugifolio nob., scd melius ad Macromitria secundifolia, i. e. ad
affmitatcm IVI acromitrii secun di nob. trahendum.
A Macro mi trio secun do foliis reticulato-rui^^osis longissime
distans.
170. Macromitrium (Eumacromitria crispata) serpens
Brid. — Macromitr. Rehmanni C. MiiU. in Rehm. Muse. A. A.,
forma robusta sphaeroclada, sub D a s y m i t r i o.
Habitatio. Prom, bonae spci, in sylvis circa Blanco, Oct. 1875:
Dr. A. Rehmann.
171. Macromitrium (Macrocoma) tenue Brid. — Macro-
coma cespitans C. MiiU. in Rehmann. Muse. A. A. No. 159,
159b etc, forma latissime cespitosa valde tenuis.
Habitatio. Prom, bonae spei , Capetown , in sylvis prope
Rondebosch, in monte Tafclberg, Campsbay: Dr. A. Rehmann 1875;
in fauce mentis Dcvilspik: idem 1876; Transvaal, Spitzkop prope
Lydcnburg, Aug. 1884: Dr. Wilms; inter Middclbang ct Lydenburg,
Dec. 1883: idem monte Ilelpruskcr an den Drakenbcrgen: idem 1884;
Coldstream prope Lydenburg, Martio 1885; ut videtur, ubique vul-
garis: Dr. Wilms in lib. Jack 1889.
172. Macromitrium (Macrocoma) dawsanomitrium n.
sp.; monoicum; ccspitcs latissime decumbcntes valde intricati rigi-
dissimi e. lutescenti-viridi nigrescentes tencri; caulis longe prorcpens,
rnmulis brevibus ramulosis tenuitcr filiformibus tcretibus obtusiusculis
divisus, ad summitatem prorcpentcm brevissirtic pinnatus; folia caulina
dense imbricata pcrminuta porangusta madore juniperoideo-patula,
c basi minute ventricosa latiore ovata breviter lanceolato- acuminata
stricta, profunde canaliculato-carinata integerrina, ncrvo pro foliolo
crassiusculo aureo in mucronem perbrevcm evancsccnte percursa, e
cellulis pro foliolo grossiusculo rotundis incrassatis distinctis vel ob
papillas occultis areolata; pcrichactialia inter ramulos duos disposita
tcrminalia multo robustiora katiora latius costata erecta appressa;
omnia fragilissima ; theca in pedicello perbrevi flavido tenui stricto
erecta minutissima angustissimc cylindrica pro plantula longiuscule
gymnostoma microstoma levissima, operculo minutissime conico,
calyptra pro capsula magna aurea pilis longis robustis aureis levibus
plus minusve recurvato-squarrosis dawsonlacea.
Habitatio. Prom, bonae spei, Knysna-District., in sylvis prope
Esternek, Nov. 1875, Campsbay, JMontagu-Pass, in sylvis prope
Blanco, Oct. 1875: Dr. A. Rehmann.
Macro mitrio tenui simillima species, sed foliis angustissimis
crassinervibus, theca angustissime longiuscule cylindrica praescrtim
calyptra dawsoniacea facile cognoscenda.
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173. Schlotheimia (Ligularia) rufo-pallens n. sp.; dioica;
ccspitcs lati pollicares i)ulvinati laxe cohacrcntes , supcrne pallida
liitescentes infernc ferruginei; caulcs parallclo-adhacrentes flcxuosi
crassiusculc teretes apice in ramulos breves divisi; folia caulina dense
imbricata valde torquescentia ramuluni breviter cuspidatum sistentia,
madore erecto-patula, e basi fibrosula angusta in laminam anguste
oblongo-ligulatam producta, nervo angusto flcxili profunde canalicu-
lato rubro in mucronem brevem excedentc vel antea evanido carinato-
exarata, leviuscula vel parum longitudinaliter rugulosa, e cclhilis
parvis incrassatis rhomboideis seriatim dispositis basi ellipticis arco-
lata; perichaetialia majora parum acuminatiora; theca in pedicello
brevi scd supra pulvinulum exserto flexuoso tenui rubente erecta, c
coUo longiusculo anguste cylindrica leniter sulcata, operculo e basi
conica longe subulato , calyptra nitido-fusca glabra basi in lacinias
incurvas longiusculas fissa; pcristomii dcntes extern! dense aggregati
longiusculi angusti carnosi obtusuli linea longitudinali distincte cxa-
rati plus minusve secedcntes, interni dimidio breviores in membrana
adglutinata irrcgulariter ciliiformes; sporae parvae virides.
Habitatio. Prom, bonac spei, in sylvis prope Blanco, Oct. 1875:
Dr. A. Rehmann.
Inter Schlotheimias austo - africanas quoad surulos longiusculos
parallelo aggregates solum Schl, rufo-aeruginosae nob. Natalensi
affinis, sed haecce folia imbricata nee torquescentia et pedunculum
brevissimum curvulum habet. Species e pulchrioribus speciebus
capensibus.
174. Schlotheimia (Ligularia) percuspidata n. sp.; dioica;
cespites lati dccumbcnti-pulvinati densiusculi humiles subferruginei
;
caulis scmipollicaris parce dichotome divisus valde indistincte tor-
quescentifolius cuspidatulus; folia caulina horridula madore crecto-
[)atula
, e basi angusta in laminam aniiustam oblon^^o - acuminatam
attenuata, nervo angusto rubro profunde canaliculato in cuspidem
vel aristulam tenuem acutatam rectam vel oblicjuam brevem vel
longiorem excedente carinato-exarata, margine erecto integerrima
caeterum exrugulosa, e cellulis minute rotundis basi vix majoribus




theca in pedunculo breviusculo crassmsculo rubro erecta, e coUo lon-
jiusculo cylindrica sulcata, operculo e basi cupulato-conica recte su-
bulato, calyptra basi laciniata fusca glabra; peristomii dentes externi
angusti longiusculi opaco-rubiginosi valde cristati, interni membranacei
flavidi ad lincam mediam cancellato-pcrforati vel secedentes usque ad
basin fissi.
Habitatio. Prom, bonae spei, in sylvis prope Blanco arboricola,
Oct. 1875: Dr. A. Rehmann, in cujus collectione sub Schl. cus-
pid at a nob.
Ijg Carol. Miillcr.
Foliis exrugulosis plus mlnusve aristatulis atque peristoinio interne
cancellato-pcrforato facile distinguenda,
175. Schlotheimia (Lij^^ularia) rufo-glauca n. sp.; dioica;
cespites latissinii humilcs decumbentcs rufo-glauci intricati; caulis
primariiis repens, rannilis brcvibus tenuibus curvulis tercti-turgidulis
saepius magis longesccntibus gracilibus pinnatim divisus; folia caulina
parva dense imbricata nee crispula ncc torqucsccntia, vel parum torta,
madore difficile dissolvcntia, crecto-patula, e basi angustiore fibrosula
in laminam oblongo-ligulatam brevitcr rotundate acuminatum paululo
flcxuosam integerrimam excuntia, nervo angusto ferruginco profunde
canaliculate in mucronulum excedcnte vel antea cvanido carinato-
exarata, e cellulis niinutisslme rotundis basi cllipticis areolata, hie
illic paulisper longitudinaliter rugulosa vel cxrugulosa; pcrichaetialia
longius acuminata acutata stricta levia; theca in pediccUo brevi te-
nuissimo rubcntc erecta minutissima angustissime cylindrica sulcata,
calyptra parva glabra nitido-fusca. Caetera desiderata.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Knysna-District., in sylvis prope
Estcrnelc, Nov. 1875, c. fr. supra vetustis vel delapsis: Dr. A. Rch-
mann.
Foliis vix rugulosis mucronatis atque fructibus minutissimis facile
cognoscenda.
176. Schlotheimia (Ligularia) exrugulosa n. sp.; cespites
lati dense pulvinati rubiginosi; caulis brevis parce divisus; ramuli
dense arj"re<jati brevlssime obtuse cuspidati torqucsccntifolii; foliat)t>' "t)
caulina densissime imbricata madore dense erccto-patula surculum
turgescentcm sistentia minuta, c basi angustiore in laminam anguste
oblongo-acuminatam brevissime acutam integerrimam attenuata plani-
usculo-concava sed ncrvo perangusto profunde canaliculato rubro ante
summitatem cvanido carinato -exarata omnino cxrugulosa, marginc
erecta, e cellulis minute rotundis basi innma parum majoribus magis
ellipticis incrassatis pallidis actatc rubiginosis areolata. Caetera in-
quirenda.
Habitatio. Trom. bonae spei, IMte. Tabulari prope Capetown,
Nov. 1876, sterilis: Dr. A. Rehmann.
Foliis nunutis exrugulosis evanidinervibus ab omnibus congene-
ribus capensibus prima fronte divcrsa. Schl. cu si) id at a folia quidem
etiam cxrugulosa sed aristata habet,
177. Grimmia (Platystoma) caffra Rehm. in iMusc. austro-
africanis No. 130; monoica? cespites lati decumbentcs nigrito-fusci
laxissime cohacrentes intricati; caules suprapollicarcs flexuosi saepius
gcniculati flaccidissimi laxifolii inferne nigricantes apice fuscati, ra-
mulis brevibus apice veluti articulato-teretibus dichotome divisi; folia
caulina inferiora laxissime disposita remota, superiora paululo imbri-
cata, madore laxe crecto-patula, e basi longiuscule ovata vel oblonga
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in acumen ligulatum apice rotundatum brevissime apiculatum latius-
CLilnm integerrimum producta tenuiscula , margine basilar! rcvoluta
elegantcr concava strictiuscula, ncrvo angusto i)lus minusvc fcrruginco
pcrcurrente carinato-exarata, e celhilis diaphanis minutis incrassate ro-
tundis areolata; perichactialia cum theca sessili majuscula globoso-
ovali clavam turgidam sistentia multo majora latiora convolutacea
grossius incrassate areolata crassius costata margine magis et longius
revoluta; pcristomii dentcs breves sed late lanccolati raptim subulati
fissi vol perforati intense purpurei. Caetera nulla.
Habitat! o. Orange Free State, Wittebcrge supra Kadzibcrg:
Dr. A. Rehmann 1875 cum Syrrhopodonte erectifolio.
Species popria pulchra ad Grimmiam depilem nob. acccdens,
sed caracteribus descriptis, praesertim theca magna turgida jam toto
coelo diversa.
1 78. Grimmia (Platy stoma) boschbergiana n. sp.; mo-
noica; habitus Gr!mm!ae apocarpae; cespites poUicares lutescentcs
laxe cohaerentes; folia caulina minuta densiuscule imbricata, made-
facta raptim hygrometrica recurvo-patula, e basi excisa decurrente in
laminam brevem latiuscule ovato-lanceolatam brevissime h\'alino-mu-
cronatam rarius muticam producta, margine ad medium usque revoluta
integcrrima, nervo angusto dilute ferrugineo carinato-exarata, e ccUulis
diaphanis minute angulato-rotundis areolata; perichactialia multo
majora latiora erecta convolutacea pallida, e basi tenera laxius reti-
culata !n laminam late convoluto-ovatam delnque irregulariter robuste
acuminatam et robuste h)alino-mucronatam undulatam producta, ut
caulina suprema ad summitatem erosa, nervo parum crassiorc per-
cursa; theca immersa minuta cylindrica, opcrculo perminuto obliciuc
rostellato annulo angusto; peristomii dentes longiusculi angusto lan-
ceolati plus minusve profunde fissi vel perforat! ruberrlm!; calyptra
minutissima glabra tenera operculum solum obtegens; sporae quam
maxime minutae viridcs.
Ilabitatio. Prom, bonae s[>ei, Somerset East, Mte. Boschberg,
in s\ Ivis ad truncos arborum frondosarum, No. 1877: Prof. Mac
Owan 1878 misit.
A Gr. apocarpa simiUima certc distinguitur foliis caulinis vix
hyalino-mucronatis vel muticis, cellulis ubique diaphanis, foliis peri-
chaetialibus veluti praemorso-apiculatis nee brevipilis, theca minuta
annulata et sporis minutissimis.
1 79. Grimmia ( P 1 a t y s t om a ) o r a n i c a n. sp. ; cespites lati
decumbentes nigrito-fusci humiles ri^idissimi tenacissim! dense intri-
cati; caulis gracillimus brevis, ramulis brexissimis strictis vel curvulis
divisus; folia caulina perminuta dense conferta humore raptim hvgro-
mctrica e directionc rccurva patentia, ad summitatem surculi et ra-
muli stellatim disposita, e basi excisa parum decurrente angustissime
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oblongo-lanceolata integerrima sed apice tenerrime crosula mucronata
vel hyalino-acutata, margine basalt distincte anguste revoluta, nervo
pro foliolo crassiusculo purpurascente stricto canaliculato percurrente
carinato-exarata, c cellulis 'quam maxime minutis rotundis fuscis
Libique areolata, Caetera inquirenda.
Grimm i a apocarpa' var. stricta Rehm. in Muse, austro-africanis
No. 131, 132.
Habitatio. Oranjc Free State, Kadziberg et Bethlehem: Dr. A,
Rehmann 1875.
AGr. apocarpa simili certe differt gracilitudinc et minutie
partium omnium, praesertim foliis perminutis ut areolatione eorum
minutisshiia, quoque tenacitatc surculi. Fructus caractcrcs alios de-
finitivos dabit.
180. Grimmia (Eugrimmia) lep totricha n. sp.; moiioica,
anthcridiis longis angustis stipitatis; cespitcs parvi tenelli virides in-
ferne dilute ferruginei laxe cohaerentcs; caulis brcvis subteres parce
divisus madore turgescens obtusiusculus; folia caulina parva laxe
imbricata humore erecto-patula
, e basi longiuscule vaginacea erecta
margine parum recurva angusta in laminam anguste oblongo-acumi-
natam producta, nervo angusto fcrrugineo striatulo flexuoso in pilum
tenuem hyalinum plus minusvc clongatum flexuosum tenerrunc den-
ticulatum protracto carinato-exarata, e cellulis parvis rotundatis in-
crassatis suboccultis distlnctis l)asin versus majoribus rcctangularibus
laxiuscuUs reticulata; perichacti.iUa majora pallidiora; theca in pedi-
cello perbrevi curvato - flexuoso flavo tenui nutans minute ovalis,
operculo conico minuto, Caetera ignota.
Habitatio. Prom, bonae spci, Somerset East, monte Boschberg,
in rupibus: Prof. Mac Owan in Hb. Georg Winter 1883.
Ex affinitate Grimmiae trichophy llae.
181. Grimmia (D r y p t o d o n ) p s e u d o - a c i c u 1 a r i s n. sp.
;
dioica; cespitcs lati 1 Vt>-polIicares laxissime cohaerentes brunnescentcs
firmi; caulis valdc floxuosus ramis clavato-teretibus arcuato-curvatis
obtusis basi filiformibus dicholome divisus; folia caulina dense im-
bricata, humore laxe erecto-patula brcvia latiuscula robustula, e basi
vix angustiore in laminam ovatam vel oblongam ligulatam obtusatam
apice parce dentatam producta margine late revoluta concava, nervo
crasso profunde canaliculato lutescente ante apicem dissoluto exarata,
e cellulis lutescentibus indistincte dolioliformibus crenulatis mollibus
areolata; perichaetialia longius angustius ligulata; theca in pedunculo
brcviusculo rubro spiraliter contorto innovando lateral! erecta breviter
cylindrica, operculo e basi minutissime conica recte rostrato; peristo-
mii dcntes conum sistentcs longiusculi angusti rubri. • " ^
-Habitatio. Prom, bonae spci, sine loco spcciali. Drcge legit
ante plus quam 60 anno55, ' , ; . . -;
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Grimniiae aciculari simillima, sed foliis nee secundis atque
«orum areolatione minuta indistincta certe diversa.
«
182. Grimmia (Dryptodon) nigro-viridis n. sp. ; dioica;
cespites laxissimi decumbentcs nigrito-virides laxe cohaerentes rigidi
firmi; caiilis ascendens poUicaris e basi filiformi foliis rudimentariis
asperula in ramos breves robustiusculos varie curvatos vel recurvos
fascicLilatim divisus; folia caulina dense imbricata secunda, madefacta
hygrometrica dcnique recurvo-patula, e basi cxcisa decurrcnte plica-
tula in laminam latiusciile ovatam longiuscule robuste acuminatam
integerrimam obtusulam producta, margine inferiore late revoluta,
nervo latissimo profunde canaliculato ante summitatem dissoluto ex-
arata, e cellulis minutis anguste dolioliformibus crenulatis areolata
perfirma; perichaetialia similia ; theca in pedunculo perbrevi nigrito
nee spiraliter contorto erecta majuscula cylindrica microstoma, oper-
culo recte rostrato. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Mte. Tabulari et in montibus
supra Worcester, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann in Muse, austro-afr.
No. 139.
Muscus proprius robustiis
, foliis secundis majusciilis robuste
ovato-acuminatis latissime costatis atqiie theca breviter sctacea facile
discernendus, ex affinitate Gr. patent is.
Var. r ob u s t i c u 1 a ; rh ulto robustior firmior magis virescens,
foliis magis mucronato-acuminatis multo minus h)grometricis, areo-
latione longiore.
Habitatio. Devilspeak: Dr. A. Rehmann, Muse. a. a. No. 139 c.
183. Grimmia (Dryptodon) austro-patens n. sp.; cespites
latissimi decumbentes nigrito-virides rigidi laxe cohaerentes valde
intricati; caulis e basi longe stipitata filiformi in ramos breves graciles
plus minusve curvatos fasciculatim divisus; folia caulina dense imbri-
cata, madefacta raptim valde hygrometrica parva recurvo-patula, e
basi excisa decurrcnte plicatula anguste oblongo- acuminata integer-
rima margine ad medium usque anguste revoluta, nervo angusto pro-
funde canaliculato dorso glabro in acumen acutatum sacpius tenerrime
indistincte denticulatum evanescente exarata, c cellulis diaphanis an-
gustis crenulatis minutis lutescentibus areolata. Caetera ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei, Mte, Tabulari: Dr. A. Rehmann
Nov. 1875, Coll, IMusc. a. a. No. 137.
A Dryptodonte patentc proximo nervo dorso levissimo nee
lamelloso jam differt.
184. Brachysteleum erassine rviu m Schpr! sub Ptycho-
mitrio in Muse. Capens. Breuteli; cespites humiles densi; caulis
brevis parce divisus; folia caulina circinato-crispata madore erecto-
patula surculum turgidum sistentia, e basi angusta laxe reticulata
pellucida vaginacca longiuscula in laminam angustam oblongo-acumi-
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natam intcgcrrimam plus minusve falcatam proJucta, nervo e basi
latissiina scnsim angustiorc in acumen lincare evanido cxarata , e
ccUulis majuscule rotundis suboccultis supcrnc arcolata; pcrichaetialia
majora; thcca in pcdunculo brevi flavo-rubente crecta cylindracco-
oblonga, operculo snbulato, annulo latiusculo rcvolubili; peristomium
in conum breviusculum congcstum angustum profunde fissum; calyp-
tra Icvis basi multifida; sporae majusculae virides.
H a b i t a t i o. Prom, bonae spei , Grocnekloof : B r e u t e 1 Ig. et
mis. 1862.
Foliis basi e cellulis majusculis pcllucidis parenchymaticis supcrnc
majuscule rotundis reticulatis jam rai)tim species propria.
1 85. B r a c h y s t e 1 e u m o b t u s a t u m n. sp. ; cespites latiusculi
humilcs nigriti laxe ct)haercntes; caulis pusillus tenellus tenuiusculus
parce divisus ; folia minuta dense imbricata vix crispata humore
orccto-patula, e basi lata brcvitcr vaginacca pallidc lutea in laminam
brevem oblongam plus minus obtusatam vol juvcntutc vix brevissime
acuminatam intcgcrrimam occultam virentcm producta concava latius-
cula, nervo crasso pallide viridi ante summitateni vix cuculatam
evanido calloso-exarata, e cellulis minutissime rotundis basin versus
majoribus rectangularibus firmiusculis areolata; theca in pedicoUo
brevissimo crecta minutissime oblonga, operculo minuto, annulo
angustissimo, calyptra minute parum laciniata, dcntibus brevibus
angustis irregularitcr fissis.
Ha b i t a 1 1 o. Transvaal , inter Middelbang et Lydenl )urg,
Dec. 1883: Dr. Wilms in lib. Jack 1889.
IVIinutie partium omnium atque foliis brevibus latis robustis saopr
obtusissimis intcgcrrimis facile discerncnda species distincta, Br.
cucullat ifolio proxima, scd haecce planta foliis multo angustioribus
jam differt,
186. Brachyst ehuim mucronat u m Schpr. sub Ptychom i t ri o
in Muse. Capens. Brcutelianis; cespituli humilcs laxc cohaercntcs lutes-
centcs; caulis pcrbrevis parce divisus; folia caulina majuscula circi-
nato-falcata madore erecto-patula, e basi indistincte vaginacca angusta
in lanunam longiusculam angustam oblongo-acuminatam intcgcrrimam
producta, ncr\«> crasso in nnicronem aristifi)rmem robustum aculum
cxcedentc callosc cxarata, e cellulis minute rotundis suboccultis basin
versus majoribus distinctis rectangularibus arcolata. Caetcra ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei, Enon: Br cut el legit et misit 1862.
Foliis subaristatis prima scrutatione si)ecies distinctissima.
187. Hedwigia Mac Owaniana n. sp.; monoica; cespites
bipoUicarcs laxe cohaercntcs lati argentei; caules graciles crccti inno-
vando proliferi et dichotome divisi densifolii ; folia caulina erecto-
imbricata apice panmi patula madore squarrosulo-patula parva , e
basi aurea semiamplcxicauli in laminam latiuscule ovatum acumine
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lato hyalino robusto integro sed asperulo plus minusve longo termi-
natani producta, margine infero anguste revoluta, supero magis invo-
lutacea, e cellulis grossiuscule rotundis incrassatis ad medium baseos
ongioribus crenulatis areolata; perichactialia externa similia sed
longius robustius hyalino-acuminata dorso ubique aspcrula, interna
margine ubique convoluto in cilia hyalina longa capillaria valde
flexuosa similiter ramosa intricata divisa, e cellulis superne parum
longioribus magis ellipticis basin versus longis angustis pellucidis
latiusculis reticulata; theca in pedicello perbrevi subsessilis breviter
hemisphaerico-ampuUacea macrostoma nee i)yriformis, operculo conico,
calyptra anguste conica aurea glabra tencrrima stylo brevi tcrminata
breviuscula.
Habitatio. Prom, bonae spei, in rimis scopulorum basalticorum
summi montis Boschberg, Julio 1877: Prof. Mac Owan Ig. et misit
eodem anno.
Hedwigiae ciliatae simillima, sed theca ampuUaceo-oblonga
nee pyrifornii conico -operculata jam rcccdens.
188. Braunia (Eubraunia) Mac Owaniana n. sp.; cespites
bipoUicarcs sordide lutescentes infernc nigrito-ferruginci laxe cohae-
rentes; caulcs altiusculi elongati crassiusculi teretes paralleli obtusi
simplices vel in ramos appressos dichotome divisi; folia caulina dense
imbricata madore elcganter erecto-patula, majuscula robusta, e basi
excisa aurantiaca in laminam firmam longiuscule ovato-oblongam
regularem cochleariformi - concavam producta , margine ubique valde
elcganter revoluta integerrima, acumine robusto brevi saepius palli-
diori oblique vix denticulato coronato, e cellulis angustis parvis
crenulatis areolata.- Caetera ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei, Mte, Boschberg prope Somerset
East, in fissuris irrigatis rupium basal ticarum, 1877: Prof. Mac
Owan, misit 1878 sterilem; Natal, Jammerlappen: J. Dittrich 1898
Ig. Hb. Arborcti Zoeschen-Dieck.
Caulibus longis teretibus obtusis foliisquc elcganter oblongo-
acuminatis margine maxime regulariter revolutis a Br. diaphana
nob. toto coelo diversa.
189. Braunia diaphana C. Mlill.; caulis brevis vix pollicares
repens, ramis brevibus complanatulis fasciculatim divisus; folia caulina
erecto-patula madore squarruloso-patula, e basi excisa aurea late
rotundate ovata, acumine robusto hyalino deplanato in pilum brevem
tenuem excedente coronata, margine anguste revoluta, e cellulis valde
incrassatis angulate rotundis basin versus longiusculis angustis palles-
centibus areolata. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, sine loco natali: Pappe in Hb.
G. Kunze. Sub Neckera diaphana nob. Syn. Muse. II. p. 105.
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190. Br'aunia (Iledwigidiiim?) erosa n. sp.; cespitcs tcniics
decunibcntcs c viridi lutcsccntcs laxi; caulis brcvis tenuis apice in
ramulos pcrbrcves curvulos tcnuitcr tcretes paucos divisus; folia
caulina parva dense imbricata niadorc erecto-patula, e basi lata aurea
excisa .inguste oblongo - acuminata , acumine brevi robustiusculo
nnicroniformi distincte eroso- dentlculato coronata , margine a basi
usque ad acumen vaUlc rcgulariter revoluta, e cellulis minutis rotundis
incrassatis in medio bascos solum parum longioribus pallidioribus
areolata, dorse ct margine plcrumquc apice distincte asperula.
Cactcra nulla.
. .
1 1 a b i t a t i o. Prom, bonae spci , Capetown , ad rupes prope
Rondebosch, 1875: Dr. A. Rehmann.
101 . B r a u n 1 a ( II e d w i g i d i u m ? ) m a r i t i m a C. Miill . (sub
Ncckera olim);" cespitcs latissimi dccumbcntes virescentes vel rufcs*
ccntcs laxc cohacrcntes; caulis poUicaris ad medium in ramos multos
breviores flexuosos plus minus ve curvulos tenuiter teretes subcau-
dato-attenuatos fasciculatim divisus j folia caulina dense imbricata
madore eleganter erecto -patula ramulum subturgcsccntem sistentia,
c basi excisa aurea late ovafa in acumen breve robustum plcrumquc
albescens excuntia, margine ubique maxime lato-revoluta intcgcrrima,
cochleariformia scd acumine in collum cavum repandum transeuntia,
e cellulis incrassatis grossiusculis angulate rotundis basin versus magis
ellipticis vix cronulatis areolata.
1 1 a b i t a t i o. rr< im. bonae spci , in socictate A p t y c h i m a r i -
timi nob, lib. Sprcngel habuit; ]\lte. Tabular! prope Capetown,
Nov. 1875, sterilis: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 306, 307; Transvaal,
,,auf einem Plateau in Siidosten von Lydenburg'*: Dr, Wilms 1887,
lib. Jack mis. 1889.
1 92. H y p o p t e r y g i u m (E u h y p o p t e r y g i u m ) 1 a r i c i n u ni
Brid. — Hyi^opt. Capense Schpr. in Muse. Capons. Breutelianis.
Mabitatio. Prom, bonae spei, hucusque sine locis spccialibus:
Gnadenthal, Oude Bosch: Breutcl; Somerset East, Mte. Boschbcrg,
in obscuris hunidis prope cataractas, 1872: Prof. Mac Owan, (pii
misit 1877; in s}'lvis prope Rondebosch, in faucibus prope Clermont,
in sylvis prope Blanco, Montagu-Pass: Dr. A. Rehmann; ZwcUcn-
dam: Mundt; Port Natal: Gueinzius.
193. Ilypoptery gium (Eopidium) pennaeforme i^Thunbg.
sub FT) pno ex specimine authentico).
Habitat io. Prom, bonae spci: in sylvis prope Blanco,
Oct. 1875: Dr. A. Rehmann sub No. 301 Muse. A. A.; in sylvis
ad Knysna, inter alios muscos : idem 1877.
194. R h a c o p i 1 u m c a p c n s c n. sp. ; cespites latissimi valde
dccumbcntes intricati viridissimi; caulis longc prorepens flcxuosus
angustifrondeus irregulariter vage ramosus; folia caulina laxiusculc
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equitantia , e basi rotundato - subauriculata in laminam latiusculc
angustiuscule oblongam sensim rotundate acuminata, ad acumen
breve parce denticulata, involutaceo-concava, nervo angusto viridi in
aristam brevcm acutam paululo recurvam excedente praedita, e cellulis
parvis incrassate rotundis obscure viridibus reticulata; stipulacea e
basi parum impressa latiuscule hastato- acuminata integerrima, nervo
in aristam strictulam protracto carinato-concava minora. Caetera
. desiderata.
Habitat io. Prom, bonae spei, in faucibus prope Charemont,
Oct. 1876: Dr. A. Rehmann; in arboribus vetustis ad flumen Taw-
river, Nov. 1875: idem; Somerset East, Mte. l^oschberg: Prof. Mac
Owan in lib. Georg Winter 1883; Natal, Inanda: Dr. A. Reh-
mann, Coll. Muse. A. A. No. 297; Van Rccncn-Pass: idem sub
No. 297 b.
IT
Fructus caracteres meliorcs pro differentia inter Rh. Capense
et tomentosum forsan dabit.
195. Hypnodon dcmissus n. sp.; habitus et modus crcsccndi
Fabroniae; statura pusilla; caulis tenellus cxpodiaceus paucifolius vix
divisus mollis; folia caulina minuta conferta crispula madore valde
patula , e basi angustata spathulato - ovata obtusatula apice parum
labiato-compressa cucullato-concava, margine integerrima, carnosula,
e cellulis basi laxe parenchymaticis apicem versus grosse hexagonis
utriculo primordiali distincto valde chlorophyllosis reticulata , nervo
carinato ante apicem evanido exarata; perichaetialia minora pedicellum
brevcm apice demissum glabrum usque ad medium vel ultra inclu-
dentia, cylindrico-convolutacea brevissime acuminata enervia, e cel-
lulis teneris pallidis usque ad apicem minutius areolatum elongatis
angustis glal)errimis reticulata; pediccllus flavus carnosulus glaber;
theca erecta minuta globoso - ovalis sulcatula grossiuscule reticulata,
operculo brcvissimo oblique conico; peristomii dentes 8 breves tenelli
conum sistentes lanceolati integri sed linea media longitudinali distincte
exarati planissimi, trabibus horizontalibus dense aggregatis tenuissimis
maxime articulati fusci incurvi aetate abrupti; intlorescentia monoica,
flore masculo minutissimo bifolio ad basin pedunculi sito ; cal^^ptra
ignota, sed ex analogia dimidiata parva.
Habitatio. Cordillcrac Argentinicae subtropicae, Cuesta de Pinos nd
truncos Pod
o
carpi angustifoliae, inter Fabroniam Podocarpi nub.:
Prof. P. G. Lorcntz Ig. 28. Majo 1873.
Quoad foliorum formam et reticulationem carnosam ad E x -
podiaceas omnino pertincns. Genus pulchrum, quod peristomii
fabrica, theca sulcata atque foliis perfecte spathulato -ovalibus valde
recedit. Species praecedens sui generis prima collecta fuit. Speciem
secundam in insula Ceyloniae a cl. Thwaites collectam cb Mitten
sub Zygodonteperpusillo descripsit; nomcn quod in Hypnodon-
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Minas Geracs Brasiliae 1885 pi ope Sitio coUccta ab amico Brother us
sub Decodonte Brasilieusi l^roth. et C. Mull, descripta est, sed
nomen Dec
o
don a celeb. Gnielin pro specie Lythraccarum jam
longe consumtum pariter commutandum erat, quarc nomen Ilypno-
don mihi, quo primum in mea Bryotheca pro specie Argentinica
usus sum, protraxi. Speciem quartam ex Transvaal 1889 accepi.
196. llypnodon t rans vaali cnsis n. sp.; monoicus; cespituli
perpusilli latiusculi densi sed laxe cohaerentes lutescentes; caulis
fabroniaceus exilis paruni ramulosus; folia caulina minuta confcrta
crispula madorc erecte-patula, e basi anguste spathulata ovato- acu-
minata, acumine brevissimo terminata interdum vix obtusiuscula in-
tegcrrima carinate concava, nervo angusto sed distincto ante apicem
r
evanido exarata, e cellulis grossiuscule hexagonis mollibus utriculo
primordiali repletis pellucidis basi multo majoribus laxloribus inanibus
flavidis reticulata, medio constricta; perichaetialia calycem cylindricum
pro plantula longiuscule exsertum convoluta aj^pressa, e basi longa
vaginacea enervi in acumen tenue breviusculum acutatum producta;
theca in pedicello pcrbrcvi tlavo glabro erecto minuta erecta ovalis pro-
fundius 8-sulcata vix emersa, operculo minuto conico reticulato tenero;
peristomii dentes breves lanceolati valde incurvi, densissime tenuiter
articulati rufuli linea longitudinali tenuissima notati ; cal}'ptra oper-
culo longiore glabra dimidiata.
Habit alio. Transvaal, ad arbores vetustaspropeUtombi inter Kook
River etSand River, Aug. 1884: Dr. Wilms in lib. Jack, qui 1889 misit.
Pro Africa australi nuiscus maxime memorabilis.
1 97. N e c k e r a ( R h }• s t o p h y 1 1 u m ) u n d u I a t i f o 1 i a Mitt, in
lib. Kew; Neckera capensis Sch[>r. in Muse. Capcns. Breutel.;
N. pennata auctor. priorum. .
Ilabitatio. Prom. b. spel, Pavians-Kloof: Breutel 1858; Somerset
East, Mtc. Boschberg, ad radices arborum frondosarum sylvestrium,
Julio 1875: Prof. IVl c. Owan mis. 1877.
198. Neckera (Rhystopln'llum) pseudo-crispa Rehm. Muse.
A. A. No. 328; caulis longe vage repens, hie illic ramis frondiformibus
simplicissimis vcl parcissime breviter ramosis ascendentibus ncxuosis
remotis obtusiusculis vcl in sul)ulam filiformem stolonaceam arcuatam
caudatam attenuatis paupero-divisus; folia caulina dense etjuitantia
nitidulo-viridia parum undulato-rugosa, e basi, rotundato-auriculata
aurea in laminam latiusculam ovato -oblongam integcrrimam paululo
convolutaceam producta, plerumque nervo angustissimo longiusculo
rarius fuscato exarata rarissime enervia, e cellulis angustis pallidis
areolata. Caetera desiderata.
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199. Meteorium (Cryphaeopsis) Rehmanni n. sp.; ccspitcs
longiuscule penduli pallide lutescentes aetate nigriscentes; caulis longe
repcns, ramis brevibus turgcsccntibus nigritis vel elongatis valde flexu-
osis profusis julaceo-foliosis pallide scriceo-lutescentibus, ramulis per-
brevibus curvulis caudatis pinnatim divisus ; folia caulina dense con-
1
ferta, e basi parum angustiore robuste rotundato-auriculata celkilis
alaribus minutis incrassatis ventrem orbicularem sistentibus ornata in
lamlnam late convolutaceo-ovatam vel oblongam plus minusve raptim
acumine robusto stricto siibulato terminatam integerrimam producta,
nervo angustissimo subobsoleto longiusculo supra medium evanido
Icviter exarata, e cellulis longis linearibus in membranam chartaceam
subconflatis areolata. Caetera desiderata.
Habitat io. Prom, bonae spei, in sylvis ad abores prope Blanco,
Oct. 1875; Montagu-Pass: Dr. A. Rchmann in Coll. Muse. A. A.
No. 323 sub Pilotrichella Rehmanni C Mull. Cum Papillaria
africana nob. associata species elegans propria.
200. Pilotrichella (Orthostichell a) Kuntzei n. sp.; caulis
pendulus tenellus profusus, ramulis brevibus curvulis caudatis pallide
luteis inaequalibus teneris valde irregularitcr pinnatim divisus; folia
caulina minuta dcnsiusculo-imbricata humore parum erecto-patula, e
basi in auriculam minutam rotundatam cellulis minutissimis incras-
satis quadratis griseis maculam parvam orbicularem sistentibus prae-
ditam producta in laminam involutaceam angustam longiusculam
raptim fere acumine stricto tenui acutissimo coronatam exeuntia, e
cellulis angustissimis conflatis pallidissirnis areolata, nervo obsoleto
striaeformi-tenero brevissime \ ix exarata. Caetera desiderata.
Habit at io. Prom, bonae spei, Kingwilliamstown
,
,,im Peric-
Walde" ad Polypodium Eckloni: Dr. Otto Kuntze Ig. et mis. 1894.
201. Papillaria (Eriocla dium) capcns is (Schpr.); Neckera
capensis C. Miill. Pot. Zeit. 1858. p. 165. — Meteorium capcnse
Sch])r. in Muse. Capens. Breutcl.
Habitatio. Prom, bonae spei, in sylvis prope Blanco: Dr. A.
Rehmann, Oct. 1895; Gnadenthal: Breutel 1856; in sylvis montium
editi quarti prope Philippstown ad flumen Katrivier, Junio 1834:
Ecklon primus omnium legit. Hucusque nunquam nusquamquc
fertilis lecta.
202. Papillaria (Funalia) africana C. Miill. in Syn. Muse. II.
p. 137 sub Neckera; Dendropogon capensis Schpr. in Muse.
Capens. Breutelianis.
Habitatio. Prom, bonae spei; Montagu -Pass: Breutel in
decennio quinto saeculi, serins Dr. A. Rehmann 1875; Somerset
East, in sylvis montis Boschberg: Prof. Mac Owan in Hb. Georg
Winter 1883; Spitzkop prope Lydenburg in Transvaal, Febr. 1888:
Dr. Wilms in Hb. Jack; Knysna-Districtus, in sylvis prope Ester-
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nek, Nov. 1875: Rehmann; Natal, Van Rccncn-Pass: idem, Coll,
Muse. A. A. No. 325, forma tropica nigrita-fusca. Hucusque nusquam
fertilis.
203. Cryphaea exigua C. Miill. Syn. Muse. II. p. 166 sub
Pilotricho-Cryphaca.
llabitatio. Prom, bonae spei, in sylvis Knysnae ad Portland:
Dr. A. Rehmann sub No. 315 Coll. Muse. A. A.; quoque in eodem
Districtu prope Estcrnck, in sylvis, Nov. 1875: idem.
204. Leptodon Smithii Mohr, Obs, p. 27.
' llabitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte, Bosehberg,
ad truneos arborum frondosarum in sylvis; 1877: Prof. Mac Owan
1878 misit ; Transvaal , Spitzkop prope Lydenburg , Fcbr. 1888
:
Dr. Wilms in lib. Jack, qui misit 1889.
205. Dusenia producta (Hsch. sub Ptcrogonio); Ncckera
prod
u
eta Ilseh. in Muse. Cai)cns. Mundt et Mairc; Ncckera
(Pterigynandrum) producta C. ^liiU. Syn. Muse. II. p. 94.
Lasia producta C. MiiU. in schedulis.
Habitatio. Prom, bonae s^xm, Somerset East, Mte. Boschberg,
ad truneos arborum frondosarum, 1873: Prof. Mac Owan, mis. 1877;
in arboribus prope Blanco: Dr. A. Rehmann, Oct. 1875; in arbo-
ribus District. Knysnae; idem, Coll. Muse. A. A. 317.
206. P o r o t r i e h u m (T h a m n i o p s i s ) r o s t r i fo li um n. sp.
;
cespites neckeroiclei bipollicares dccumbentes e viridi luteseentcs
splendentes laxissime cohacTcntes ; caulis strlctiusculus angusti-
fronileus, supra basin nudiusculam tcnuem nigrescentem ramis brevi-
bus complanatis irregulariter pinnatim divisus , apice obtusiusculo
gcmmulam brevissimam gcrens ; folia laxiusculc erccto-patula madore
laxius disposita, e basi utrinque auriculoso-rotundata aurescente in
laminam symmetricam latiusculani ovato-acuminatam plus minusve
convolutaceam itaque apice veluti rostrato-acutam pallidissimam pro-
ducta encrvia integerriira, e ccllulis longis angustis laxiusculis sub-
conllatis areolata. Cactera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, in sylvis prope Blanco, Oct. 1875:
Dr. A. Rehm ann.




anthcridiis multis maj usculis. T h am n i o p s i s
pen nae form is ramificatione omnino diversa angustissima prima
fronte reccdit.
207. P o r o t r i c h u m ( S t o 1 o n i d i u m ) p e n n ae fo r m e C. Miill.
in sched. ; caulis primarius longe repens, secundarius ca. 2—3 cm
altus vel brevior robustiusculus, secus axin latiuscule complanatus,
superne in ramos angustiores plus minusve iterum ramulosos sae-
pius stolonaceo - caudatas bipinnatim vel fascieulatim divisus : folia
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Leser und Itarbeiter der nHedfigia".
Zusendungen von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung"
in der Hedwigia gewiinscht wird, Manuscpipte und Anfragen redak-
tioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6/7,
mit der Aufschrift
„Fur die Redaktion der Hedwigia"
erbeten.
Um eine moglichst vo lis t an
d
ige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
liber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.
Im Hinblicke auf die splendide Ausstattung der ,,Hedwigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren , die fiir ihre
Arbeiten honorirt werden, Separata nicht geliefert werden; dagegen werden
den Herren Mitarbeitern, die auf Honorar verzichten, 50 Separata kostenlos
gewahrt, Ausser diesen Freiexemplaren werden auf Wunsch weitere Separat-
abziige hergestellt, fiir welche dem Autor Druck und Papier laut nachstehender
Tabelle berechnet wird; n










































































































In Riicksicht auf den Umfang der Zeitschrift sollen die einzelnen Ab-
handlungen die Lange von 5 Bogen gcwohnlich nicht iiberschreiten, auch
diirfen einer Abhandlung in der Regel nicht mehr als 2 Tafeln beigegeben
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honorirt werden.
Die Originalzeichnungen fiir die Tafeln sind im Format 13X21 cm
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfiihrung zu liefern,
wie auch die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreiben sind.
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.
Redaktion und Verlag der „Hedwigia^^.
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oblongo-ligulatani apico plus miniisve parcc grossiusculc dcntatam
mucronato-acuniinatam pnjducta vel pracscrtim ramulina minora an-
gustiora magis intcgriuscula, nervo unico angustissimo flavido supra
medium evanescente cxarata, e cellulis pallidissimis grossiusculc
eliipticis valde in mcmbranam chartaceam incrassatis basin versus
longioribus areolata; perichaetialia pauca e basi longe vaginata ap-
pressa laxiuscule longiuscule reticulata pellucida obsolctincrvi vcl
enervi convolutacea in laminam longe subulato-acuminatam intcgerri-
mam lineari-areolatam protracta; theca in pedunculo brcviusculo
arcuate flexuoso rubro erecta majuscula sed breviter ovalis, evacuata,
magis cylindracea fusca aetatc nigrita, operculo conico recte subulato,
peristomio longo stricto luteo. Cactera nulla.
Habit atio. Prom, bonae spei, Oudebosch: Breutcl, cujus
specimina sub Thamnio complanato Schpr. occurrunt; in loco
non indicato primus legit Ecklon; in sylvis prope Blanco, Oct. 1875:
Dr. A. Rehmann stcrilem Ig.; Somerset East, Mte. Boschberg, ad
saxa umbrosa sylvcstria prope cataractas, Nov. 1873, fertilis: Prof.
Mac Owan 1877 misit; in Districtu Knysna Ig. quoque fertilem
Jversen Aug. 1881 (Hb. Kiaer 1884).
Prius museum Thunbergianum Hypnum pennaeformc putavi,
sed liaecce species fide cl. Lindberg IIypopter}gium (Lopi-
dium) pcnnaeforme revera est. Muscus speciosus!
208. Porotrichum (Anastrephidium) natalense n. sp.;
caulis primarius tenuiter filiformis longe repcns, sccundarius ascendens
1
—2 cm altus perangustus tenuis et tener ubique acqualiter an-
gustissime complanatus, ramis perbrevibus vel brevissimis parce
breviter ramulosis vcl simplicibus subregulariter bipinnatim divisus;
folia minuta brcvia dense equitantia madore parum patula, e basi
angustiore in laminam latiuscule ovatam brcvissimc acuminatam
ubique fere tenuiter dcnticulatum marginc basali revolutam producta,
nervo distincto ante acumen evanido viridi exarata, e cellulis minutis
viridibus incrassate eliipticis vix linearibus areolata, inaequaliter
concava. Cactera desiderata.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Natal, Inanda: Dr. A. Reh-
mann in Muse. A. A. No. 334, sub Porotricho pennaeformi
var. brachyphyllo Rehm.
A P. pennaeformi omnino divcrsum.
200. Thamnium afrum n. sp., C. Mull, in Hb. Mac Owan
1878; caulis usque ad biuncias altus tenuis angulatus, foliolis minutis
remotis erecto-patulis obtectus, apicc in comam plus miniisvc dila-
talain robustiusculani occulto - viridem divisus , ramis breviusculis
latiuscule complanatis nitidulis brevissinic ramulosis obtusis vel sub-
caudato-attenuatis ; folia ramea densluscule equitantia madore laxius
disposita, e basi perangusta in laminam latiusculam asymmetrico-
Ueihvighi IJd. XXXVIIL iSgi). ')
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ovatain ligulato-acuminatam prodiicta, margine basali tantum rcvoluta
et basi usque ad apiccm robustc scrratum crescendo scrrata, nervo
angusto viridi supra medium abrupto carinato- exarata, e cellulis
brcvibus angustiusculis vcl incrassato-ellipticis viridibus areolata.
Caetera inquirenda.
Ilabitatio. Natal, Inanda: J. M. Wood in lib. Mac Owan,
qui uiisit 1878; Natal, Van Rccnen-Pass: Dr. A. Rehmann, Coll.
No. 329, sub Neck era ptcropse Rchm.
210. Mniadel]>hus Ilornschuchii n. sp.; caulis pusillus
viroscens tcncr flaccidus; folia caulina parva laxe equitantia, e basi
louL^a an<:ustata an^uste spatulato-ovata brcvissime acuminata
acutiuscula, limbo hyalino angusto integerrimo ubique circumducta,
nervo angusto pallido flexuoso profunde carinato-canaliculato ante
acumen abrupto exarata, e cellulis minutis incrassatis firmis rotundo-
hexagonls basin versus multo majoribus hcxagoins laxis pellucidis
reticulata. Caetera ignota.
Ilabitatio. Prom, bonac spei, Gnadcnthal: Breutcl Ig.
Species Africac australis adlnic usque unica tenella elegans.
21L Ilookeria (Pterygaphyllum) mniacea C. Mull, in
Bot. Zeit. 1859. p. 247.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Kumakala: Breutel Ig. et 1862
misit; in sylvis propc Blanco rarissime ctsterilis: Dr. A, Rehmann
Oct. 1875, Coll. No. 43; Devilspik, ad cataractam, Aug. 1875, sterilis:
idem, Coll. No. 338 sub Pterygophyllo Rehmanni nob.; Montagu-
Pass, loco humido scUam versus, Oct. 1875, sterilis: idem, Coll.
No. 89; sub Pt, sublucente nob.
Quoad foliorum magnitudinem et formem acuminatam atquc
reticulationem tcneram vel firmam deniquc quoad dcnticulationem
folii, ut vidctur, valdc varians, quare supra dctcrminationes diversae.
212. Hookcria (Call icostella) tristis Rehm. In Muse.
Capens.; cespituli minuti sordide virides intricati; caulis brevis et
broviter ramulosus angustifrondeus laxifolius; folia caulina crispatula
madorc surculum complanatulum sistentia plus minusve planiuscula
vcl complicata , e basi angustiore in laminam brevcm Hgulato-
oblongam apice brcvissime rotundato- acuminata integerrima, nervis
binis callosis divergentibus ante acumen abruptis exarata, e cellulis
minutis rotundis plus minusve incrassatis areolata. Caetera desi-
derata.
Ilabitatio. Natal, Inanda: Dr. A. Rehmann.
Foliis integerrimis firmiusculis minute incrassate areolatis primo
visu distinguenda.
213. Fabronia trans vaali ensis n. sp.; monoica; cespituli
exiles llavo-Iutei intricati; caulis subrepens longiusculus tenuis, ramulis
pcrbrevibus curvulis subjulaceo-teretibus divisus; folia caulina minuta
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dense imbricata marlore erecto-patula, e basi an^ustiore in laminam
minute ovatam acuminatam flexuose breviter subulatam attcnuata,
superne tcnuitcr dcnticulata, nervo obsoletissimo mediano angu-
stissinio vix notata, c cellulis minutis cUiptico-rhomboidalibus siccitatc
valde incrassatis densis arcolata concava; pcrichaetialia vix majora
appressa ovata siibula brevi tcrminata; theca in pedicello perbievi
flavo crccta minutissiine ovalis verruculosa rubra ore angustissimc
constricta, operculo minuto oblique rostellato; peristoinii dcntes
perbrcvcs incurvi lanceolati; sporae lutei mcdiocres.
Ilabitatio. Transvaal, Utombi inter Kook River at Sand
River, ad arbores vetustas. Hyp no don ti transvaliensi associata,
Aug. 1884: Dr. Wilms in Hb. Jack, qui misit 1889.
Ramulis julaceo-teretibus, foliis tcnuiter denticulatis siccitate in-
crassato-arrolatis atque operculo oblique rostellato facile distinguenda.
214. Fabronia perciliata n. sp.; monoica; cespites veluti
afflati pallide virides intricati; caulis pertenuis capillaris longiusculus
vagans valde flexuosus infernc breviter ramulosus; folia caulina
minuta imbricata madore erecto-patula, e basi angustiorc rotundata
m lammam anguste ovatam vel oblongam plus minus longe subulato-
acuminatam acutatam producta, margine erecto dentibus teneris
brevibus vel longioribus acutis plerumque recurvulis usque ad subulam
ciliata, nervo indistincto reticulato-obsoleto brevi vix carinato-exarata,
e cellulis parvis tenerimis pellucidis angustis longiusculis ' ad alas
basilares permultis parenchymaticis reticulata; pcrichaetialia similia
minus ciliata; theca in pedicello perbrevi flavo tenerrimo erccta
minutissimc ovalis. Caetera ignota.




Tencritatc partium omnium, theca minutissima foliisquc perciliatis
primo visa cognoscenda.
215. Fabronia Rehmanni n. sp. ; monoica; cespites valde
fructiferi latissimi depressi humiles pallide virides pulvinato-densi
valde intricati; canlis tenuis flexuosus pcrpusillus ramulosus; folia
caulina minuta confcrta madore surculum plumosulum tcnuem sistentia
patenti-patula saepius parum homonialla, e basi latinscula breviter
ovato-acuminata plerumque integerrima rarius hie illic parum dcnticu-
lata, nervo indistincto brevi rotata, e cellulis parvis brevibus reticulata;
pcrichaetialia dense appressa longius acuminata; theca in pcdunculo
breviusculo flavo stricto erecta globoso- ovalis juventutc praesertim
verruculosa collo destituta, operculo minuto cupulato; peristomii dentcs
breves lanceolati rufi.
' - ^ I
Habitatio. Africa australis, Houtbay, ad arbores; locis simili-
bus prope Capetown, Sept. 1875: A. Rehmann.
9
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Foliis chlorophyllosis subintegcrrimis capsulaciue globulosa collo
destituta a Fabr. Vallis Gratiac ITpe. diffcrt,
216. I'abronia Mac Owaniana n. sp.; monoica; surculi tcnuis-
sinii capillares flexiiosi rcpcntes irregulariter brcvitcr ranuilosi veUiti
afflati ; folia caulina imbricata pro plantula majuscula maclore crccto-
patula, e basi angustiore in laniinam angustc ovatam longc acumi-
natam subulatam acutalam attcnuata, carinato-concava encrvia inte-
gerrima, e celliilis longiusculis laxiusculis utriculo primordiali rcplctis
ad alas basilares multis parenchymaticis granulosis reticulata; peri-
chaetialia multo latiora sed brevia, e basi convolutacea in acumen
breve producta; theca in pedicello perbrevi tenuissimo flavo erecta
minutissima ovalis verriiculosa , dentibus peristomii brevissimis.
Caetera desiderata.
Habit at io. Africa australis, Somerset East: Prof. Mc. Owan
in lib. Gcorg Winter 1884.
Foliis omnino enervibus species jam valdo propria, sicuti para-
sitica sub strato vigens.
217. Ischyrodon seriolus C. Miill. Bot. Zeit. 1864, p. 367,
sub Fabronia, sed genus proprium conslituens Fabroniacearu m:
peristomii dentibus cxternis brevibus per paria approximatis lanccolatis
obtusis distincte trabeculatis linealongitudinali exaratis fuscis diaphanis.
Ilabitatio, From, bonae spei, ubi vulgaris sed plerumtpie ste-
rilis videtur: in arboribus prope Capetown: Dr. A. Rehmann Nov.
1875; sub No. 179, forma minor (J. Rehmanni nob. Hb.); in ru-
pibus prope Rondehous: idem; Mte. Tabular! prope Capetown: idem;
Campsbay: idem; Gronekloof, cum Fabronia Gueinzii: Breutel
Ig., mis. 1862; Elim: Breutel in Hb. Ilpe. 1858; Ecklon primus
omnium legit.
Fabronidium n. gen. Fabroniacearu m ; habitus Fabron i ae; in-
florescentia monoica; peristomium simplex: dentes 16 angustc Ian-
ceolato-subulati rufuli linca longitudinali secedente usque ad basin
dicranoideo-divisij cruribus lincaribus articulatis plus minus solitariis
vel cohaerentibus.
218. Fabronidium Bcr noullianum n. sp.; cespites latiusculi
veluti afdati viridissimi tencri intricati; caulis dccumbens capillaris vagc
ramosus ; folia caulina dense imbricata humore surculum plumosulum
sistcntia minuta, e basi angustiore ovato-acuminata integcrrima cari-
nato-concava margme erecta^ nervo angustissimo obsoleto ante medium
evanido, e cellulis minutis densiusculis viridibus areolata; perichae-
tialia minora; theca in pedicello breviusculo tenuissimo tenero
rubente stricto erecta perminuta oblonga. Caetera inquirenda.
Ilabitatio. Guatemala. IMazatenango: Coll. Bernoulli et Cario
(1866—78) in Hb. Gottingensi, quod sub Fabronia Bernoulli ana
Schpr. habuit.
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Muscus pcrclcgans parce fructiferus pcrfecte fabroniaceiis, in Bryo-
logia Guatcmalcnsi nostra (Bulletin dc TMerbier Boissier 1897)
omissus,
219. Entodon Drcgeanus (Hsch.) C. Miill. Linnaca XVUI.
p. 706, et in Syn, Muse. II. p. 63.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschbcrg,
in arboribus sylvestribus sat vulgaris: Prof. Mac Owan 1877; quoqe
subEntodonte pcrpin nato C. Miill., forma yiridissima regularitcr
pinnata; Natal, Van Reenen-Pass: Dr. A. Rehmann, Cull. Muse.
A. A. No. 330 ct in Mte. Drakenberg: idem sub Entodonte cnervi
Rehm., forma tenuifolia.
220. Entodon natalcnsis Rehm. in Muse. A. A. No. 331;
monoicus; cespites latissimi pallide lutcsecntes decumbentcs; caulis
angustissimus subjulaceus, ramis ramulisque similibus fere filiformi-
bus; folia eaulina dense imbricata, minuta humore crecto-patula, e
basi angustata impressa breviter pallide binervi cellulis majusculis
hexagonis pellucidis eleganter laxe reticulata in laminam anguste
ovatam breviter acuminatam tcneram leviter plicatulam ad acumen
brevissime mucronatam distincte denticulatam i)roducta, basi marginc
anguste revoluta superne convolutacea, e cellulis longis angustis
pellucidis teneris reticulata; perichaetialia dense appressa convoluta
anguste longius acuminata; theca in pcdunculo brevi tenui rubente
erecta anguste cylindrica saepius semilunaris, operculo minute conico
acuto, peristomio perbrevi.
Habitatio. Natal, Van Reenen-Pass: Dr. A. Rehmann in
Muse. A. A. No. 331.
221. ? Platygyrium afrum n. sp. ; cespites lalissimi tenues
dcprcsso - decumbentes pallide virides valde intricati; caulis tenuis
filiformis vage pinnatim ramosus maximc flexuosus, ramulis pcr-
brcvibus curvulis julaceis tenuibus; folia eaulina minuta dense
inibricata madore erecto-patula, e basi parum angustiore enervi in
laminam minutam ovatam oblique vel falcato-acuminatam producta
integcrrima, margine basali tantum paululo revoluta et infima basi
cellulis alaribus niinutissimis griseis opacis planis instructa, c cellulis
miiuitis in meml)ranam pallidam veluti conflatis ellipticis areolata.
Caetera desiderata.
Habitatio. Prom, bonae spei; Capetown, in rupibus prope
Rondchous: Dr. A. Rehmann, Coll. sub Pylaesaea nob.
Quoad ramulos julaceos magis ad P 1 a t )• g y r i u m quam ad
Pylaesaea m pertinens.
222. S c h w e t s c h k e a R e h m a n n i n. sp. ; monoica ; cespites
iati veluti afflati virides fabroniacei teneri intricati parcissime fructi-
fcri; caulis capillaris decumbens vage ramosus; folia eaulina imbricata
madorc erecto-patula minuta pro plantula robustiuscula, e basi angu-
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stiorc anguste ovata brcviter acuminata acutiusciila carinato-concava,
marginc ubique crccta intcgcrrima, ncrvo pcrangusto mediano exarata,
e cellulis parvis brcvibus firniiiisculis rhoniboideis utriculo priinordiali
replctis pro folio grossiusculc reticulata; pcrichaetialia crecto-patula
similia scd longius subulate acuminata; thcca in pcdiccllo brcvi tcnuis-
simo rubcnte stricto crccta pcrminuta, c coUo brcvi ovalis submicro-
stoma, opcrculo conico obliquiusculc rostcllata, annulo nullo, calyplra
minuta usque ad summitatcm fissa glabra; pcristomiumpcrbrcvc; dentcs
extcrni anguste lanceolati pallidi articulati, intcrni capillarcs longitudine
extcrnorum hyalini; sporae viridcs mcdiocrcs.
TIabitatio. Prom, bonac spoi, Blanco, in arboribus, Oct, 1875:
Dr. A. Rchmann; Towriver, in arboribus, Nov. 1875: idem.
223. Dim crodontium africanum n. sp.; monoicum; ccspites
dccumbcntcs sordidc viridcs intricati humilcs; caulis vagc ramosus,
ramulis valde ficxuosis brcvibus julaceo-terctibus; folia caulina dense
imbricata minuta sed pro plantula robustiuscula, madorc erccto-
patula, e basi angustiore lato-ovata breviter obtusiusculo-acuniinata
carinato-concava integerrima, nervo ante apiccm evanido angustius-
culo exarata, e cellulis minutis rotundis subopacis incrassatulis
arcolata carnosula; pcrichaetialia e basi convolutacco-apprcssa la.xius
reticulata in acumen longius parum rccurvuni cxcuntia nervosa; theca
in i)ediccllo perbrcvl crassiusculo rubcnte erecta parva cylindrica
rufa, opcrculo conico obtuso; peristomium breve pcrangustum lanceo-
latum integrum opacum; sporac viridcs parvae.
1 1 a b i t a t i o. From, bonac spei , in sylvis ad truncos arborum
prope Claremont, Oct. 1876: Dr. A. Rchmann; Coll. No. 354, ad
arbores propc Capetown; idem, 1875, Coll. sub Leskca Brcutclii
Schpr,; Brackrivier: Breutcl sub Lcskea Br e utclii ; Montagu-Pass:
B rente! sub eodem nomine.
224. Dimcro don tium carnifolium n. sp. ; monoica; cespiles
lati valdc dccumbcntcs intricati scd laxe cohaerentcs e viridi rubigi-
nosi ; caulis rcpens, ramis varie brcvibus varie curvulis vage divisus;
folia caulina dense imbricata humore laxc patentia parva sed robusta
lati ovata brevissime robuste obtuso - acuminata , margino erecto
integerrima, nervo angusto subobsolcto ante acumen dissolnto cari-
nato-concava, e cellulis parvis sed pellucidis tcncris obliquis rhom-
boideis mollibus vcl robuste incrassato-ellipticis carnosis reticulata;
pcrichaetialia e basi a]^pressa convolutacea vaginata angusta in lanii-
nam acuminatam acutam integcMrimam reflexam sensini attenuata,
nervo valde obsolcto longiorc percursa, e cellulis majoribus laxioribus
pellucidis reticulata ; thcca in pcdicello perbrcvi flavido- rubcnte
erecta minuta angustissimc cylindrico-oblonga, opcrculo perminuto
conico apiculato; peristomium brevissimum, e dentibus angustissimc
lanceolatis fissis rubris glabris opacls externis compositum.
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Habitatio. Prom, bonae spei, in sylvis prope Rondcbosch,
ad arborum triincos, Aug. 1875: Dr. A. Relimann, Coll. Muse.
A. A. No. 358, sub Leskca earn if o Ha C. Miill.
Inter congencres omnes Dim erodo ntio m agnireti (Leskeae
magnireti nob.) provinciac Schen-si Sinensis valde affinis; peristo-
mium hujus specici simplex igitur declaratur.
225. P a 1 a m o cl a d i u m s e r i c e u m (Hsch. sub Leucodonte),
var. afro-striatum; ccspitcs latissimi robustissimi; caulis robustus
latus, in ramos similes robustos breviores divisus longus; folia caulina
magna maxime plicata.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, monte Bosch-
berg, in sylvis: Prof. Mac Owan in lib. Georg
Eurhynchio afro-striato nob.
Planta speciosissima robustissima habitu Eurhynchii striati.
226. Brachythecium afro- vclutinum n. sp.; cespites latis-
simi viridissimi pulvinato-decumbcntes valde intricati densiusculi;
caulis vage ramosus. ramis brcvibus flexuosis curvulis breviter setoso-
cuspidatis nitidulis aggregatis condensato-divisus; folia caulina laxius-
cule conferta saepe horridc patula madore erecto-patula, e basi cxcisa
in laminam plus minusve lato-ovatam longc subulato-acuminatam
flaccidam tcnuiter denticulatam producta, plus minus plicato-concava,
margine infcro revoluta, nervo angustissimo pallido elongate carinato-
exarata, e cellulis longis angustis subpellucidis reticulata. Caetcia
nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, in sylvis prope Rondebosch,
Aug. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 379.
Ex habitu Brachythecii velutini Europaei.
227. Brachythecium membranosum n. sp. monoicum;
cespites latissimc decumbcntcs applanati sericeo-albicantes laxissimi
intricati; caulis longe prostratus Hexuosus depressus, ramis curvatis
vel floxuosis tcncris brevibus vel longioribus vage pinnatim ramosus;
folia caulina in axi pallido perlaxe patula madore remotiuscula ramu-
lum setose plumosum sistentia, e basi utrinque parum imprcssa
laxius reticulata angustiore in laminam latiuscule ovatam longe acu-
minatam strictc vel obli<iuc subulatam producta, margine ubiquc
erecto tenerrime indistincte denticulata, nervo angustissimo pallido
supra medium evanido carinato-exarata planiuscula, c cellulis angustis
longis in membranam tenuem veluti conflatis pallidissimis arcolata;
perichactialia similia, intima pauca dense appressa subulata; thcca
in pcdunculo longiusculo flexuoso glabro rubro inclinata majuscula
cylindrico-oblonga; peristomii dentes cxterni robusti rubiginosi , in-
terni flavi scccdentes, ciliis binis nodosis interpositis. Operculum
ignotum.
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Ilabitatio. Prom, bonac spci, ad flumen Towiiver, Nov. 1875:
Dr. A. Rchmann,
Surculo prostrato molli scriceo-folioso foliisciue mcnibranacco-
Icncris planiusculis maximc patulis i)rinio adspcctu species propria
elcgans,
228. B r a c h y t li e c i 11 m ni i n u I i r c t c n. sp. ; dioicum ; ccspitcs
lati decum])ente5! laete virides intricati laxi; caulis vagc ramosus,
raniis tenuibns ficxuosis curvulis dcnsifoliis; folia caulina niajuscula
indislincte sccunda madorc laxlusculc patulaj npice ramuli involutacea
cuspidcm curvulam sistcntia, e basi cxcisa iniprcssa cellulis alaribus
multis dcnsis griseis vcl opacis pcrminutc parenchyniaticis pracdita in
laminam latiuscule ovatam in acumen robustum strictum ncc acutum
nee subiilatum exeuntcm prodncta marginc basali distinctc rcvoluta
nbiquc integerrima, nervo basi latiusculo deinque an^^ustissimc evancs-
cente exarata, rcgularitcr ccncava, e cellulis brevibus densis viri-
dissimis saepe opacis areolata; perichaetialia e l)asi appressa vaginacea
in subulam longam strictam vcl ad basin calycis reflcxam protracta
laxius reticulata; theca in pedunculo brcvi crasso rubro glabro in-
clinata brcviter oblonga pachydcrma rubra cxannulata, operculo
conico acuto; peristomium longiusculum angustum, externum tcnuis-
sinie dense traboculatum rubiginosum, internum flavum parum hians,
ciliolis binis brevibus nodosis,
Ilabitatio. Prom, bonae spci, Somerset East, I\lte. b'oschberg:
Prof. Mac Owan in lib. Gcorg Winter 1883.
Rrachythecio afro-velutino ex liabitu pcrsimilc, scd areo-
latione folii minuta donsa jam diversum.
229. Brach}thecium afro - salibrosum n. sp. ; dioicum;
cespites lati decumbcntes rigidiusculi e sericeo-lurido sordide Intei
intricati; caulis in ramificationcm tcnuem pinnatam ramulis curvulis
tenuiter teretiusculis maxime fasciculatim divisus scu vane, ramosus
;
folia caulina robusta majuscula, e basi utrinque imprcssa in laminam
lato- ovatam profunde pluries plicatam longe acuminatam subinle-
gerrimam attenuata, nervo angustissimo in acumen evanescentc cari-
nato- exarata, margine convcxo-rcvoluta, e cellulis angustis densius-
culis areolata; ramulina multo minora angustiora minus plicata distinc-
tius denticulata; perichaetialia c basi vaginacea laxe reticulata in
acumen longissimc subulatum protracta; theca in pedunculo p(M*brevi
crasso rubro flcxuoso glabro inclinata majuscula, e collo plerumque
strumoso brcvi turgidc cernuo- oblonga pachydcrma rubra, operculo
robusto conico -cupulato obtusissimo, annulo nullo; peristomium ex-
ternum robustum luteum, internum angustum vix hians flavidum,
ciliolis binis nodosulis brevibus interjectis.
Ilabitatio. Africa australis, respublica Oranica , Kadziberg
:
Dr. A. Rehmann, Coll. No. 383b; sub Brachythccio Dicksoni
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Rehm.; in sylvis propc Rondebosch, Aug. 1875; Transvaal, prope
Lydcnburg ?\Ite. Spitzkop, forma magis sulijluirca: Dr. Wilms, Aprili
1887, lib. Jack 1889, sub Brachythecio suli)hurascente nob.
Foliis profunde i)licatis atque theca brevipcdunculata strumosa
obtuso-operculata jam species propria. Flos masculus ad basin calycis
apprcssus.
230. Brachythecium Knysnae n. sp.; cespitcs lati dccum-
bentcs mollcs sericco-lutcsccntes intricati; caulis gracilis julacco-teres
valde flexuosus brcvis in ramulos curvulos dichotome divisus bre-
vissime curvatulo-cuspidatus; folia caulina minuta dense imbricata
madore appresso-patula, e basi angustiorc utrinque parum impressa
laxe pellucide reticulata in laminam rogulariter ovato-acuniinatam
stricte subulatam producta, margine unico revoluta altcro erccta vel
vix revoluta tenuitcr dcnticulata, profundius plicatulo-concava, nervo
angustissimo virente supra medium evanescente carinato- cxarata, e
cellulis pallidissimis teneris angustissimis longiusculis areolata. Caetera
nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei; Oraniae rcspublica, Knysna-
Districtus proi)e Knysna in sylvis, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann;
ad viam inter Knysna et Bchveder: idem, Coll. No. 387; forma lurida.
Planta mascula floribus permultis secus axin dispositis tumido-
globosis pracdita. Ex affinitate Br, albicantis.
231. Brachythecium erythropyxis Rehm. in Muse, austro-
africanis (1875— 77), No. 382; cespites late depresso -dccumbcntes
tenucs e lutescente sordide viridcs vel vice versa laxissime intricati;
caulis longe flexuosc vel serpcntino-repens, ramulis brcvissimis remotis
vel parum longioribus curvato-flexuosis pertcnuibus inordinatim
pinnatus; folia ramulina pcrminuta laxiuscule imbricata madore remo-
tiusculo-patentia, c basi angustiore fibrosa in laminam minutam brcvem
ovato-acuminatam tcnuiter serrulatam producta, margine unico distinc-
tius, revoluta carinato-concava, nervo angusto viridi brevi exarata,
e cellulis parvis brcvibus scd aliquantulum peUucidis areolata; theca
in pedunculo longissimo flexuoso glabro rubro erecta longiuscule
cylindrica parum arcuata fuscata. Caetera ignota.
Habitatio. Natal, Incranga: Dr. A. Rehmann.
Surculo serpentino decumbcnte pinnatim vagc ramoso leptoclado,
foliis perminutis atque seta longissima facillime distinguendum.
Nomen triviale hand bene datum. ,
232. Brachythecium stricto-paten s n. sp.; dioicum; cespites
decumbentes sordide lutescentes condensato-intricati; caulis vix polli-
.caris vage ramosus pinnatim divisus, ramulis pcrbrevibus fragilibus
attcnuato-curvatis; folia caulina laxiuscule erecto-patula madore laxe
stricto-subpatentia parvula, e basi angustiore parum impressa in
laminam anguste ol)]ongam longe subulato-acuminatam tcnuiter den-
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ticiilatam producta, margine iinico distinctius rcvoluta altcro crccta,
concava, nervo angiisto liitcsccntc in acumen evanido carinato-cxarata,
e ccllnlis longiusculis angustis parum pcllucidis reticulata; perichac-
tialia nuilto majora, e basi vaginacca laxe reticulata encrvi vel obsoleti-
nervi ovata in acumen longissime subulatum denic^ue capillare integrum
reflexum prutracta; seta brevis crassiuscula rubra glabra. Caetera
nulla.
Habitat io. Transvaal, I\Tle. Spitzkop prope Lydenburg, Febr.
1888, c. fr. valde juvenilibus: Dr. Wilms in Hb. J. Jack, qui
misit 1889.
Brachythecio poi)uleo hand dissimilc, foliis madore stricto-
patentibus longc acuminatis facile cognosccndum.
233. Rrach}thecium pulclirirete n. sp.; dioicum.? Cespites
latiusculi condensati fumi pallide lutescentes splendentes decuml.)entes
intricati; caulis vage ramosus, ramis brevibus firmis apice gemmu-
laceis; folia caulina funia brcvia laxe patula madore laxius disposita,
e basi angustiore utrinquc distinctc impressa laxiuscule reticulata in
laminam anguste ovato- acuminatam brevitcr subulatam producta,
margine ubique erecto infcrne tenuitcr denticulata superne tenuiter
serrulata, nervo perangusto mcdiano vel longiore carinato-exarata,
concava cartilaginoa, c cellulis longis pellucide angustis eleganter
reticulata; perichactialia mullo majora, e basi ovata ai)pressa laxe
reticulata in acumen elongatum subulatum patulum tenuiter denticu-
latum protracta; theca in pcdunculo longiusculo crasso rubro flcxuoso
glabro incliiiata arcuato-cylindrica nigresccns. Caetera nulla.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, in fruticetis prope Belveder,
Knysna-Districtus, Nov. 1875, c. fr. vetustis: Dr. A. Rehmann,
Coll. No. 143.
Foliis cartilaginco-firmis pulchre pcliucido-reticulatis atquc cespiti-
bus firmis condensatis primo visu species propria.
234. Brachythecium co m plana tul urn n. sp.; cespites lati
dccumbentes depress! veluti afllati teneri virides; caulis tenerrinms
subtaxicauloides complanatulus, ramulis brevissimis tenuissimis cur-
vulis attenuatis madore strictis plumosulis i)innato fasciculato-divisus
;
folia caulina erecto -imbricata madore erecto patula minuta, e basi
angustiore angustissimc oblonga plus minusve in acumen longum
tenuiter denticulatum strictiusculum attenuata, margine basali tantum
revoluta, c cellulis maxime angustis pcllucidis areolata, nervo per-
angusto in acumen percurrente evancscente carinatc cxarata. Caetera
ignota.
Ilabitatio. Transvaal, IMte. Spitzkop prope T.ydenburg, Febr.
1888: Dr. Wilms in lib. Jack 1889.
Cepite quasi aflTato tenerrimo partibusque omnibus tcncrrimis
minutissimis primo adspcctu species propria.
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235. R h y n c h o s t e g i u m (L e p t o r h y n c h o s t e g i u m ) 1 e s k e i -
folium n. sp.; cespites lati decumbentes straminco-lutcsccntcs in-
tricati tencri; caulis gracillimus longiuscule prorcpens, ramulis brcvis-
simis tenerrimis irregularitcr pinnatim vcl vagc divisus varie flexuosus;
folia caulina crecto-imbricata madore erecto-patula minuta, e basi
angustiore cxcisa brcviter ovato- acuminata, margine ubiquc erccto
teneirime denticulata, nerve brevi tenuissimo obsolcto Icviter carinato-
exarata, e ccllulis minutis diaphanis ellipticis ad alas basilares niagis
rotundis minoribus arcolata; pcrichactialia multo majora dense con-
volutaceo - appressa , e basi vaginacea oblonga in acumen strictum
denticulatum loriforme sensim attenuata; theca in pedunculo mcdiocri
tenui rubro glabro minuta inclinata oblonga
;
pcristomium brcvius-
culum rubiginosum, dentibus internis perangustis minute perforatis,
ciliis singulis tcneris Icvibus. Cactera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spci, in ligno putrido ad flumen
Towriver, Nov. 1875, c. fr. binis vetustis: Dr. A. Rehmann sub
Brachythccio Icskci folio C. Miill. in Coll. INIusc. A. A.
236. R h y n c h o s t e g i u m af r o - r u s c i fo r m e n. sp. ; cespites
decumbentes de])rcssi viridissimi nitiduli intricati plagiothecioidci
;
caulis in ramulos latiuscule complanatos strictiusculos obtusatulos
fasciculatim divisus ; folia caulina dense equitantia madore valde
patentia subdistichacea in axi tenuissimo virente disposita majuscula,
e basi angustiore parum impressa in laminam latiuscule ovatam
breviter acuminatam serrulatam subsymmctricam planiusculo-concavam
producta, nervo angusto supra medium evancscentc exarata, e ccllulis
angustis laxiusculis valde laete chloroph)llosis reticulata; theca in
pedunculo breviusculo tenuissimo rubro inclinata parva breviter ob-
longa. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschbcrg,
in sylvis ad truncos arborum, 1878: Prof. Mac Owan codam anno
misit.
A Rh. senodictyo nob. (olim sub II>'pno) foliis multo uiajori-
bus moUiter laxe reticulatis laete chlorophyllosis ccrte diversum.
237. R h }• n c h o s t c g i u m ( L e p t o r h y n c h o s t e g i u m ) n a t a 1 i -
strigosum n. sp.; cespituli tenelli lutescentcs humilcs scmipolli-
cares; caulis repcns, ramis ascendentibus tcnuibus simplicibus strictis
vel parum flexuosis divisus; folia caulina parva siccitate et madore
stricte erecto-patula veluti squarruloso-patentia, e basi cingustiore vix
impressa ovata-acumlnata breviter subulata, carinato-concava tcnuis-
simc denticulata nee serrulata, nervo angustissimo supra medium
evanido exarata, e ccllulis angustis longiusculis in membranam luteam
conflatis arcolata; theca in pedicello pro plantula longiusculo crassius-
culo rubro glabro inclinata majuscula breviter oblonga ore constricta,
operculo conico-subulato. Caetera nulla.
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TIabitatio. Port Natal: Gucinzius Ig. In Hb. II amp c sub
Hypno vagante Hpc, nee Hook.
238. R h y n e h o s t e g i u m ( L e p t o rh y n e li o s t e g i u m ) af r o -
strigosum n. sp. C. 'Miill. in Rcbni. M. A. A. sub Ilypno; monoi-
cum; cespites lati dei)rcsso-pulvinati lutesccntes tcnori valde intricati;
caulis toncrrimus in ramulos perbrevcs tenerrimos vage seu fasei-
culatim divisus; folia eaulina minuta erecto-imbricata madorc crecto-
patula fere junipcroideo-distantia
, e basi angustiore paruni impressa
et niargine paululo revoluta regulariter ovato-lanceolata acutiuscula
striata carinato-concava tcncrrinie scrrulata, nervo viridi angustissimo
mcdiano exarata, e ccllulis minutis pcrangustis sacpius conllatis
cliloropbyllosis arcolata; perichactialia vix majora sod subulato-
aeuminata; theca in pedjcello fiavido deinque rubcnte glabro tenuis
-
simo ncxuoso pro plantula longlusculo inclinata minuta brevitcr
oblonga
,
opcrculo e basi conica oblique rostrato subulate, annulo
latiusculo; peristomium breve: dentcs externi rubentes angusti
capillari-subulati, intcrni multo angustiores flavi vix perforati, ciliis
tenerrimis nodosis binis arete adhaercntibus.
Habitatio. Prom.bonae spei, in umbrosis prope Capetown, 1875:
Dr. A. Rehniann, Coll. No. 364, Rehm. sul) Eurhynchio; Ronde-
bosch: idem sub Eurhynchio Miilleri in Coll. No. 363.
Ex affinitate Rhynchostegii tenclli, scd habitu niagis ad
Eurhynchium strigosum aecedens.
Var, thuiopsis; foliis majoribus.
r
Habitatio. In rauci[nis prope Capetown: Dr. A. Re h man n 1875,
Coll. sub Eurhynchio thuiopsi nob.
239. Rhynchostcgium (Lcpt orhynchostegiu m) Zeyheri
(Spr. in sched. sub Ilypno, C. Mull. Bot. Zeit, 1855. p. 785). —
Ilypnum Ecklonianum Schpr. lib.
Vai. con den sat um; cespites latissimi compacti.
1 1 a b i t a t i o. Prom, bonae spei , in faucibus prope Capetown
:
Dr. A. Rehmann, sub Eurhynchio fauciuni nob.
240. R h } n c h o s t e g 1 um ( L e p t o r h y n c h o s t e g i u m ) E e p t o e u -
rhynchiuui n. sp.; monoicuni; cespites lati depresso-pulvinati virides
tencrimi valde intricati; caulis repens tencrrimus, ramulis pcrbrevibus
tenerrhnis ex axi ascendentibus condensatis divisus; folia eaulina
minutisslma erecto-imbricata madore erecto-patula, e basi angustiore
parum impressa ovato-lanceolata acutiuscula plus minusve complicata
carinato-concava tencrrime scrrulata, nervo viridi angustissimo mediano
exarata, e ccllulis minutissimis brevibus densis viridibus areolata;
perichactialia magis acuminata; theca in pediccllo brcviusculo flavo-
rubcnte Inclinata n^Inula breviter oblonga, operculo e basi conica
oblique subulato, annulo latiusculo; peristomium Rh. afro-strigosi.
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Habit at io. Prom, bonae spei, in sylvis prope Rondebosch,
Julio et Aug. 1875: Dr. A. Rehmann.
Rhynchostegio afro-strigoso proximiim et simillimuni, sed,
ut ex diagnosi comparativa clucet, foliis minutissimis dense minute
areolatis plus ininusvc complicatis madore dense patulis atque seta
breviore recedens. An varictas minor ejusdem speciei? Ambac
species ad circulum Rhynchostegii Zeyheri (Spr. sub Ilypno)
pertinent. Haccce species foliis omnium specierum majoribus tener-
rime pellucide areolatis diaphanis ornata est.
241. Rhynchostegium(Leptorhynchostegium) aristato-
r eptan s n. sp.; cespites latissimi depresso-decumbentes intricati
teneri viridissimi; caulis microthamnoides vage ramosus, ramis pinna-
tim ramulosis laxifoliis; folia caulina parva erecto-patula madore
remotiuscula , e basi paruni decurrente impressa laxius reticulata
ovato-acuminata in subulam aristiformem semitortam brevem pleruni-
que protracta, margine infima basi exclusa ubique erecto tenuiter
serrulata, nervo angusto viridi mediano carinato-exarata, e cellulis
minutissimis brevibus diaphanis tenuissimis reticulata tenera. Caetera
nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, in sylvis montis
Boschberg, 1873: Prof. Mac Owan Ig. et mis. 1877.
242. Apt yc bus Reich hardti (Rehm. sub Ilypno in I\Iusc.
A. Afr. No. 402); monoicus; cespites lati depresso-decumbentes
nitido - lutei laxissime intricati et cohaerentes ; caulis repens , ramis
perbrevibus tenuibus cartilagineo-firmis apice convolutaceo-cuspidatis
curvulis vage divisus; folia caulina dense imbricata firma humore
laxe patula sccundula, e basi cellulis alaribus vesiculosis majusculis
hyalino-chryseis ornata in laminam angustiuscule cymbiformi - oblon-
gam breviter obtusiuscule acuminatam strictam producta , margine
erecta nee revoluta integerrima enervia, e cellulis incrassato ellipticis
areolata; theca in pedunculo longiusculo tenui rubente glabro erecta
minuta obconica, operculo oblique subulato. Caetera ignota.
Habitatio. Respublica Oranica , in monte Witteberge supra
Kadziberg: Dr. A. Rehmann 1876 Ig.
Species distincta , ramulis convoluto - cuspidatis parvis foliisque
cartilagineis anguste cymbiformi -oblongis strictis facile distinguenda.
243. Aptychus sphaeropyxis (Rehm. sub Rhynchostegio in
Muse. A. Afr. No. 372); monoicus; cespites robustuli lurido-virides
decumbentes intricati; caulis ramulis perbrevibus robustulis vage
ramosus condensatus; folia caulina erecto-imbricata madore squami-
formi-conferta ramulum turgesccntem sistentia, e basi cellulis alaribus
majusculis hyalino-chryseis vesiculosis prominentibus subauriculato-
ornata longiuscule angusta in laminam latiorcm oblongatam deinde
acuminatam breviter oblique subulatam integerrimam producta,
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marline iibique usque ad acumen distincte rcvoluta, concava encrvia,
e ccllulis subincrassatis angustis brevibus arcolata; pcrichactialia in
acumen longius latius plerunKjue scmitortum strictum protracta; thcca
in pcdunculo scmipollicari tonui rubro flexuoso crccta vcl inclinata
parva subsphacrica, peristomio externo brcvi incurvo valde cristato
rubiginoso, interne angustissimo. Caetera nulla.
Habitat io. Natal, Inezanga: Dr. A. Rchmann Ig.
Apt ycho sphacrothccae nob. capensi ex habitu simillimus,
scd hacccc species foliis late ovatis plus minus obtusatis primo visu
jam diffcrt.
244. Aptychus Rchmanni n. sp., monoicus; ccspitcs latissimi
depresso-dccumbentcs intricati sordide virides; caulis brevis ramulis
apice gcmmaceis brevioribus inordinatim pinnatus vage ramosus;
folia laxiuscule patula madorc subpatentia parva angusta sed setaceo-
clongata, c basi angustiore ccllulis alaribus vesiculosis h} alino-chry-
scis ornata in laminam longiusculc angustc oblongam dcindc plus
mitiusvc clongato-subulatam acutam flexuosam intcgcrrimam producta,
encrvia concava, c cellulis pallidissimis in membranam vcluti con-
flatis angustc ellii)tlcis arcolata; perichactialia similia parum latiora
ad subulam tcnuitcr denticulata; thcca in pctliccllo perbrcvi tonui
rubro inclinata minute cylindrico-oblonga, siccitate angustc cylindrica
valde sub ore constricta, opcrculo minuto oblique tcnerrimc subulato;
pcristnuiium breve: dentes extcrni minuti valde incurvi ct articulati,
interni angustissimi, ciliis singulis interpositis.
Habitatio. Prom, bonae spei, Montagu -Pass, Oct. 1875: Dr.
A. Rehmann,
Foliis longc oblique subulatis angustis, capsula angustissimc
.cylindrica coarctata, peristomio perminuto, ccsi>itc deprcsso-decuiu-
bcntc et surculo tenui laxifolio dcpresso facile decernenda species.
245. Taxi caul is (Leucoblas ti) leucopsls n. sp.; cespites
latiusculi compacti luteo - albcsccntcs valde intricati tenelli ; caulis
tenuis dccumbcns brevissime vage ramosus ; folia caulina minuta
distichaceo-imbricata frondcm angustissimam plumosam sistentia, c
basi angustiore ccllulis alaribus nuUis vcl minutissime parenchyma-
ticis pellucidis pracdita in laminam angustc oblongam brevitcr stricte
acuminatam tcnerrimc denticulatam producta, margine vix rcvoluta
encrvia, e cellulis angustissimis longiusculis albidissimis arcolata
;
theca in pedicello breviusculo tenuissimo flexuoso inclinata quan:i
maximc minuta punctiformis ccrnuo-oblonga, opcrculo acute conico
minutissimo. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spci, in sylvis propc Blanco, Oct. 1875:
Dr. A. Rehmann.
Adhuc us(juc species Taxicaulis unica capcnsis habitu T. albuli
ct affinium. -
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246. P 1 a g i o t h e c i u m r I1 y n ch o s t e g 1 o i d c s n. sp. ; dioicum
;
cespitcs latissimi viridissimi actate ferruginci prostrali intricati tcnues;
caulis clongatus flaccidissimus ramulis brcvibus remotis paucis irrcgii-
lariter pinnatim divisus angustissime frondosus; folia caulina parva
iiitidulo- virentia laxiusculc patula mado.re miilto laxius disposita, c
basi angnstiorc in laniinam ovatam plus minusve longc acuminatam
siibulatam intcgerrimam producta, symmetrica , margine anguste
revoluta tcncra concava obsolete breviter bincrvia, e ccUulis lon^is
angnstis dcnsiusculis parum chlorophyllosis tcnuibiis mollibus basi
infima paululo laxioribus arcolata; pcrichactialia tcncrrima similia sed
in subulam longissimam capillarem protracta; theca in pcdicello
tenuissimo flavo-rubente flexuoso nutans minuta, e collo brevi ob-
longa, operculo breviter conico, peristomio pro capsula robusto rubi-
^inoso.
Habitatio. Prom, bonac spei, Mte. Tabular!, Nov, 1875, c. fr.
perjuvenilibus vel supramaturis paucis: Dr. A. Rchmann; Ilexsriver-
bcrge supra Axellsfarm: idem, Coll. No. 396, sub Hyp no Moori
Rehm.
Surculo angustissime frondoso elongato flaccidissimo, foliis parvis
symmetricis tencris atque capsula minuta brevicolla facile distin-
ucndum.
247. P 1 a g i o t h e c i u m s p h a g n a d e I p liu s n . sp. ; cespites
tencUi valde intricati lutescentes; caulis maxime angustus squarro-
sulo-laxifolius tener parce divisus; folia caulina parva, e basi angustiore
in laminam symmetricam anguste ovato -acuminatam plus minusve
longe tenuiter subulatam integerrimam parum obliquam attenuata
enervia concava, c cellulis longiusculis angustis pellucidis reticulata;
perichaetialia stricta; infcriora recurva, e basi brevi latiuscula ovata
in acumen longissimum sul)ulatum protracta ; theca in pedunculo
longiusculo rubro minuta inclinata, siccitate arcuata valde constricta
madore aequalis ublonga exannulata, operculo conico-rostratulo recto
apiculato; pcristomium robustulum, externum rubiginosum. Caetera
nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, in faucibus propc Houtbay, cum
Sphagno associatum, Sept. 1875: Dr. A. Rchmann.
E minoribus affinitatis, male et imperfectum collectum, Plagio-
thecio leucophani Hpe. (sub Hypno) capensi proximum , sed
haecce species surculo revera coniplanato at(pie tlieca breviter sphaero-
ovali prime visu differt.
248. Plagiothecium sclaginelloides n. sp.; monoicum;
cespitcs lati decumbentes intricati pallidc viridcs nitiduli ; caules
imbricati breves subsimplices apice obtusiusculo gemmulacei angusti-
frondei; folia densiuscule equitantia madore erecto-patula apice pau-
lulo recurva, e basi angustiore in laminam latiusculam asymmctricam
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ovato-aciiniinatam in mucroncm brcvcm plcrumquc obliqiium acutam
cxcurrentia cnervia, e ccllulis longiusculis pcllucidc laxiusciilis moUi-
bus reticulata firmiiiscula; pcrichaetialia minora; theca in pcdunculo
lon^nusculo stricto flavo-rubtMite inclinata vel nutans, e colo lonfjius-
culo cylindrico-oblonga, operculo robusto conico apiculato, annulo
lato revolubili. Caetera nulla.
1 1 a b i t a t i o. Prom . bonae spei , in sylvis prope Rondcbosch
circa Capetown, Aug. 1875, parcissimc fertile; Dr. A. Rehmann,
Coll. No. 390; Montagu-Pass, Oct. 1875, sterile: idem.
A PI. membranosulo statura condcnsata, cespitibus conden-
satis foliisque minus recurvatis densius ec^uitantibus oblique mucro-
natis recedit.
249. P 1 a g i o t h e c 1 u m m e m b r a n o s u 1 u m n. sp. ; monoicum
;
ccspites lati pallide virides valdc intricati decumbentes tenues; caulis
angustifrondeus elongatus caudiformi-attenuatus llexuoso-curvatus
parce brcviter ramosus laxifolius; folia caulina remotiuscula valde
rccurvata, e basi angustiore fibrosa in laminam as3mmetricam latius-
cule ovato-acuminatam breviter acutatam recurvam integerrimam
producta planiuscula siibenervia, e ccllulis longis laxiusculis pellucidis
elcganter reticulata tencro-membranacea moUia; pcrichaetialia minora
crecta teneriora magis angustc acuminata; theca in pcdunculo longius-
culo flavo-rubentc erccta cylindrico-oblonga, operculo conico oblitjuo
apiculato. Caetera nulla.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Mte. Tabulari prope Capetown,
Nov. ] 895 : Dr. A. R e h m a n n
,
Coll. No. 389 ; in faucibus prope
Clarcmont, Oct. 1876: idem.
A PI. sclaginelloidi surculo caudato - attenuato et foliis
remotis valde recurvatis recte breviter mucronatis multo tenerioribus
differt. An varietas ejusdem hixurians? Ex habitu Rliyn chostegii
brachypteri (Ilsch. sub IIy|)no).
250. M i c r o t h a m n i u m c y g n i c o 1 1 u m (I Ipe. sub 1 lypno in
Bot. Zcit. 1870).
Habitatio. Natal, Inanda: Dr. A, Rehmann in Muse. A. Afr.
(1875—^77), Coll. No. 368, sub Eurhynchio cavi folio Rehm.
251. M icrothamnium patens (IIpc. sub lIyi)no in Pot.
Zeit. 1870. No. 3).
Ilabitatio. Natal, Inanda: Dr. A. Rehmann in Muse. A. Afr.
(1875—77), Coll. No. 366, sub Eurhynchio brevirostrl Rehm.
252. C u p r e ss 1 n a ( C u p r c s s i n a e g e n u i n a e ) a fro - c u p r e s s i -
form is n. sp.; ccspites latissimi decumbentes pallide virides valdc
intricati sed laxe cohacrcntcs ; caulis longescens pergracilis ramulis
brevibus inordinatim pinnatus apicc elongato profusus simplex
teretiusculus; folia caulina laxiuscule imbricata, e basi rotundata lata
cellulis alaribus minutis grlseis planis permultis utrinquc ornala in
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laminam brevem lato-ovatam vel oblongam denique in acumen
longiusculum subulato-aciitatiim falcatum intcgerrimum producta
enervia, margine erecta planiuscula, e ccllulis angustissimis palli-
dissimis siibconflatis areolata; pcrichaetialia in calycom angustissimum
convoluta crccta; theca (juvenilis) in pedunculo longiusculo tenuissimo
tencrrimo erecta minuta. Caetera ignota.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg,
in sylvis: Prof. Mac Owan in herb. Georg Winter 1883; King-
Williamstown, ad rupcs: idem Julio 1881 Ig. fertilem et mis. 1881.
Ex habitu ad Cupressinam cupressiformem nostram
Europaeam accedens , sed foliis ad basin subimprcssis distinctc
rotundatis planiusculis diverse formatis certe rcfugicns. C. semire-
voluta nob. capensis pedunculo crassiusculo et caule profuso jam
recedit.
253. C upressina(Cu pre ssinae genu inae) basalt ina n. sp.;
ccspitcs bipollicarcs lati laxe cohaerentes robustiusculi molles rubi-
ginoso-lutescentes infernc dilute ferruginei; caulis gracilis flexuosus
curvulus superne in ramulos breves madorc vesiculoso-turgescentcs
obtusiusculos vel brevissime cuspidatulos teretes divisus; folia caulina
majuscula densiuscule imbricata madore magis patula, e basi lata
cellulis alaribus minutis parenchymaticis griseis planis saepius cum
ccllula minuta basali vesiculosa hyalina decidua associata in laminam
planiusculam late oblongam vel magis ovatam denique scnsim in
acumen robustiusculum uncinatum attenuata integcrrima, margine
erecta parum concava brevissime obsolete binervia, e cellulis
angustissimis longis subconflatis pallidissimis areolata. Caetera nulla.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg,
ad rupes basalticas praecipue in rimis et angulis semper sterilis:
Prof. Mac Owan legit et mis. 1878.
Muscus pulchellus proh! sterilis, surculo vesiculoso-folioso sub-
terete rubiginoso-luteo primo visu cognoscendus.
254. Cupressina (Cupressinae genuinae) crassicaulis
(Rehm.) n. sp.; cespitcs decumbcntes humiles robustiusculi firmius-
culi sordide viridcs; caulis adrepens ramulis brevibus curvulis in-
ordinatim pinnatus apice brevissime profusus; folia caulina in axi
crassiusculo minuta densiuscule valde uncinata, e basi pro foliolo
latiuscula cellulis alaribus destituta in laminam breviter oblongam
subulato-acuminatam uncinato-falcatam summitate tenuissime denti-
culatam attenuata, margine ubique erecta planiuscula obsolete
brevissime binervia. Caetera nulla.
Habitatio. Africa australis, Natal, Vildshill: Dr. A. Rehmann
in Muse, austro-afric. (1875—77) No. 414 sub Hypno crassicauli;
nomen incptum.
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Ex hahitii VcsicLilanae alicujus, sed e ccllulis an^ustissiniis sub-
coiiflatis lutois nusquain polhicidis areolata.
255. Cuprcssina (Lep t orhy n chium) dcnligerum n. sp.
;
monoiciim; ccspitcs hiimilcs lati pallidc lutesccntes nitiduli valde
intricati dccumbcntcs tcncri; caulis tenuis adrcpcns ramulis brcvibus
tencM'is uncinatulis complanatulis valdc vage ramosus; folia caulina
in axi tenuissimo rubro laxiuscule j)atnla falcata minuta, c basi
angustiore ccllulis alaribus paucis pro foliolo majusculis vcsiculosis
hyalino- aureis ornata in lanunani anguste oblongam in acumen
lonL:;iusculum plus minusve curvatani acutani summitate solum In-
distinctc tcnuitcr dcnticulatam scnsim producta, marginc regulariter
anguste rcvoluta cncrvia concava, c ccllulis linoari-angustis subcon-
flatis pallidissimis areolata; pcrichaetialia minora, e basi apprcssa
vaginacca laxe reticulata aurca plicatula in acumen longius strictum
protracta; thcca in pedunculo breviusculo tenuissimo rubcnte floxuoso
minuta subnutans, e collo brevissimo anguste oblonga, operculo
majusculo protubcrante ochracco conico oblique tenuiter rostrato,
annullo nuUo; pcristomium breve angustum tenellum, internum cilils
sinijulis.
llabitatio. Prom, bonae spei, in sylvis prope Rondebosch,
Aug. 1875: Dr. A. Rehmann, Coll. No. 331 sub Tlypno nob.;
Coll. Muse, austro-afr. No. 419, su!) Rhy nchostegium Rehm. nee
C. iMiill.
Cupressinae Dregci C. JMiill. sub Ilypno simillima, sed haecce
sjiecies pednnculo longiore intense purpureo attjue capsula ovali
foliisquc maxime angustis jam differt.
256. Cuprcssina (T^eptorhynchiu m) anoti s n. sp.; ccs-
pitcs latissimi decumbcntcs humiles flavo-lutescentes maxime intri-
cati tcneri; caulis prorrpcns ramulis brcvibus tenuibus anijustissimis
ptnnatim divisus vage ramosus; folia caulina minuta maxime unci-
nato-falcata, e basi ccllulis alaribus destituta an<aistissima in laminam
brevcm oblongo-acuminatam usque fere ad basin ipsam uncinatam
sunimitate tenuiter dcnticulatam scnsim atlcnuata, marline erecta,
concava, e ccllulis minutis lulcis angustissimis siibconflatis areolata;
thcca in pedunculo breviusculo tenuissimo purpureo minutissima
nutans, e collo brevi ovalis sub ore parum constricta. Caetcra ignota.
llabitatio. Proui. bonao spei, Districtu Kn\sna Oraniae, in
sylvis prope Esternck
,
Nov. hS75, c. fr. unico: Dr. A. Rehmann,
Coll. No. 413.
257. Cuprcssina ( D e p t o r h } n c h i u m ) t a p e i n o p h y 1 1 u m
n. sp,; monoicum; ccspitcs lati decumbentes flavodutei nitiduli valde
intricati tcneri; caulis adrcpcns tenuis in ranuilos pinnatim divisus
vage ramosus ; folia caulina laxiuscule patula madorc ramulum
angustissinuuu complanatulum sistcntia parva, e basi angustiore
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cellulis alaribus vesiculosis hyalino- chryscis majusculis ornata in
laminam anguste oblongam sensiin longe sul)iilatc acuminatum plus
minusve falcatam integerrimam producta concava enervia, e cellulis
angustissiniis subconflatis arcolata; perichaetialia stricta longius subu-
lata; theca in pcdunculo longiusculo purpurco tenuissimo flexuoso
nutans minuta, e collo perbrevi anguste oblonga cxannulata, operculo
conico longe subulato
;
peristomium longiusculum C u p r e s s i n a e
dentigerae affinis.
Habitatio. Prom, bonac si)ei, Knysna Districtus, in s}-lvis
prope Esternck, Nov. 1875: Dr. A. Rehmann; in sylvis prope Blanco,
Oct, 1875: idem.
258. C u p r e s s i n a ( L c p t o r h y n c h i u m ) h y a 1 o t i s n. sp.
;
monoicum; cespites lati pallide viridcs decumbcntcs teneri valdc in-
tricati; caulis ramulis tenuibus in cuspidem brevem acutam convolu-
taccam curvulam exeuntibus brevibus vage ramosus; folia caulina
majuscula horridc patula madore ramulum tcnerum subcomplanatum.
sistcntia valdc patula, e basi cellulis alaribus majusculis vesiculosis
hyalinis auriculam prominentcni minutam sistentibus ovata angustiore
in laminam latiuscule oblongam denique longiuscule subulato -acu-
minatam strictam vel falcatam tcnuiter denticulatam vcl integerrimam
pallidissimam attenuata, plerumque complicatulo- concava enervia,
margine ubique crecta
, e cellulis angustissimis subconflatis areolata;
perichaetialia erecta similia scd acumine denticulato; theca in [)edun-
culo breviusculo flexuoso rubro glabro subnutans minuta, e collo




Habitatio. Prom, bonae spei, in sylvis prope Blanco,
Oct. 1 875
: Dr. A. Rehmann; Mte. Tabulari prope Capetown,
Nov. 1875: idem.
Ramulis cuspidatis et cellulis alaribus pro planta magnis hyalinis
auriculam sistentibus facillime distinguenda.
259. I s o t h e c i u m a f r o -m y o s u r o i d e s n. sp. ; cespites latis-
simi decumbcntcs turgescentes, densi sed ramificatione surculi laxa,
valde firmi pallide lutcscentes; caulis primarius longe rcpens, ramis
brevibus iterum iterumque ranuilis valde pinnatim fere fasciculatim
maxime divisus, ramulis varie curvatis saepius circinato-inflexis tena-
cissimis tenuibus plus minusve candato-attenuatis; folia minuta dense
imbricata madore erecto-patula ramulum plumosulum sistcntia, e basi
impresso - angustiore cellulis alaribus paucis minutissimis valde in-
crassatis maculam minutam cfficientibus praedita in laminam brevem
anguste oblongam breviter serrulato-acuminatam producta inaequalia
subflexuosa, ncrvo angustissimo pallido ad medium evanido leviter
exarata, e cellulis pcrminutis angustissime linearibis in membranam
pallidissimam firmam subconflatis areolata. Caetera desiderata.
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Habitat io. Prom, bonac spci, in uiiibrosis prope Capetown;
Dr. A. Rchmann in Coll. IMiisc. A. A. No. 369, forma minor; in
sylvis prope Rondcbosch, Aug. 1875: idem, forma eadem minor; in
sylvis prope Claren^iont, Oct. 1S7G: idem, forma major.
T s o t h e c i o m y o s u r o i d i proxima species , sed tenacitate par-
tium omnium jam divcrsissima.
260. P s e u d ol e s k c a c a p i 1 1 ir a m e a n, sp. ; monoica ; cespites
latiusculi decumbcntcs tenerrimi lutescentes intricati; caulis tenerri-
mus, ramulis brevibus capillaribus inordinatim pinnate divisus; folia
caulina minuta erecto-imbricata madore in axi flavo disposita erecto-
patula surculum subplumosum sistentia , e basi angustiore breviter
ovato - acuminata , margine erecto tcnerrime serrulata , nervo angu-
stissimo mediano carinato-exarata, c cellulis minutis rotundis incras-
satis dcnsis areolata; pcrichaetialia multo majora, e basi latiusculc
vaginato-ovata in acumen longiusculum basi erosum producta; theca
in pedunculo l)reviusculo tenuissimo flexuoso rubente glabro suberecta




Ilabitatio. Prom . bonac spci , in ligno putrescenti ad
flumen Towriver , Nov, 1 875
,
parcissimc fructifera : Dr. A. Rch-
mann, Coll. No. 139, sub Plypno leskeilolio nob.
E tenerrimis congenerum omnium, minutie partium omniuni
facile cognoscenda.
261. Pseudoleskea Mac Owaniana n. sp., monoica; ces-
pites latissimi decumbcntcs intricati e virentc lutescentes tenuius-
culi ; caulis vagc ramosus repens ramis longiusculis graciliter teretibus
saepius tcnuitcr filiformibus plerumque apicem versus clavatts flexu-
osis plus minusve curvulis rigidiusculis; folia caulina dense imbri-
cata madore juniperoideo-i)atentia brevia robusla, e basi excisa late
ovata in acumen breve rubustum oblitjuum attenuata, margine erecto
integerrima, nervo crasso pallido in acumen carnosulum cvanido
carinato-exarata, c cellulis ubicpie incrassato-ellipticis parvis areolata;
pcrichaetialia multo majora paUidiora, e basi ovata vaginacea convo-
lutacea senslm In subulam elongatam undulate denticulatam strictam
aristiformem attenuata, nervo basi angustissimo obsoleto apicem
versus crassiorc subulam totam occupantc pcrcursa, e cellulis majort-
bus laxioribus pallidioribus areolata ; tluxa in pc^dunculo mediocri
rubente crassiusculo flexuoso madore stricto inclinata parvula oblonga
curvafa, opercnlo robuste conico brevi, annulo nullo; peristomii dentes
extern! robusti lon^i lutc^scentes , interni in membrana altiuscula
latiusculi hiantes llaviduli ubit^ue tenuissime punctati, ciliis singulis
strictis robustiusculis laevibus; sporac* minutissimae virides.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Boschberg,
ad rupes basalticas in sylvis Julio 1877: Prof. Mac Owan, misit 1878.
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Ps. leskeoides Schpr. proxima diffcrt: foHis caulinis acutiori-
bus tcncrrinie dcnticulatis, pcrichactialibus tenerrime dcnticulatis,
multo minoribus obsolotincrvibus ncc aristatis, peristomio breviori,
intcrno flavo glabro atqiie ciliolis binis.
262. H a p 1 o c 1 a d i um t r a n s v a a 1 i e n s c n. sp. , ccspitcs lati
dccumbcntcs intricati tcncri pallide liitcsccntos; caulis tcnuitcr fili-
formis, ramulis similibus brcvibiis brcvissime ciispidatis curviilis irrc-
giilaritcr pinnatus; folia caulina dense imbricata miniita, humorc
erecto -patula setosula, e basi exxisa anf^ustissima anguste ovato-^v.^w^^.....v .w.^
acuminata, margtne erecta tenerrime denticulata carinato-concava
pallidissima, nervo angusto pallido flexuoso in aristam tenuem longam
acutam integerrimam plus minusvc strictam vel flexuosam protracto
cxarata, c cellulis minutissimis rotundis incrassatis areolata. Para-
phyllia nulla.
Habitatio Transvaal, Spitzkop propc Lydenburg, Fcbr. 1888,
sterilis: Dr. Wilms in lib. Jack 1889.
263. Thuidium torrentium n. sp.; ccspites lati dccumbcntes
tcnerrimi luteo- viridcs valde intricati; caulis longc rei)ens ramulis
brcvissimis pinnatis laevibus inaequalibus irrcgulariter bipinnatini
divisus, paraphylliis brcvissimis papilloso-crosulis truncatulis dense
obtectus; folia caulina (juam maxime minuta, e basi ovatula in acumen
breve tenue recurvulum producta, ramulina minora clliptica brcviter
curvulo-acuminata valde carinata, nervo angustissimo pallidiore per-
cursa, e cellulis minutissimis valde obscuro-viridibus et valde tenuiter
papilloso- scabra. Caetera ignota.
Habitatio. Prom
. bonac spci , Somerset East , Mte. Bosch-
berg, ad saxa basaltica torrentium in sylvis ad pedem montis arete
repens, baud vulgaris, Januario 1878: Prof. Mac Owan 1878 misit,
Thuidio versicolor! (Hsch.) simillimum, sed haecce species
foliis anguste ovato -acuminatis longioribus jam differt.
263a. Thuidium an gusti folium C. Miill. in P)Ot. Zeit. 1855.
p. 788 subllypno. — Thuidium pinnatulum Rehm. Muse. A. A.
No. 360.
Habitatio. Prom, bonae spei, Somerset East, Mte. Roschberg:
Prof. Mac Owan in lib. Geor^ Winter 1883; Natal, Van Rcenen-
Pass: Dr. A. Rehmann.
264, Thuidium amplexicaule Rehm. in Muse. A. A. No. 392
sub M }* p n o ; monoicum ; cespites flavo-lutei decumbentes intricati
teneri ; caulis longiuscule prorepens, ramulis brcvissimis simplicibus
tenuissimis curvulis simpliciter pinnatus, paraphylliis soUtariis brevi-
bus foliaceis asperulis parce obtectus; folia caulina e basi subam-
plexicauli ovata plicatula in acumen longiusculum aristaeforme tenue
acutum flexuosum protracta, nervo angusto pallido percursa carinato-
concava, e cellulis minutis rotundis incrassatis pallidis glabriusculis
150 Carol, i^luller.
arcolata; ramulina occulto-areolata multo minora curvulo-ovato brcvis-
sime acuminata , ncrvo angustissimo pallido evancscentc carinato-
exarata valdc aspcmla; pcrichactialia erecto-patiila omnium majora
pro plantula longissima, e basi brcvi recta albidissima tcnuitor cmar-
cide reticulata in laminam strictam multo longiorem pallidissimam
integerrimam producta, e cellulis angustis incrassatis areolata, ncrvo
angusto pallido in aristam tcnucm elongatam flexuosam acutam pro-
tracto cxarata; seta brevis rubcns. Caetera nulla.
ITabitatio. Natal, Van Reenen-Pas: Dr. A. Rehmann 1876.
265. T am arise el la i)romontorii n. sp. ; dioica; caulis
robustus longe prorepcns lutescens, ramulis brevibus pinnatis plus
minusve flexuosis vel cur\ ulis madorc strictis bii)innatim divisus,
humorc raplim dissolvons, paraphylliis brevissimis tencris ramosis
valde aspcrulis dense obtcctus crassus ruber; folia caulina appressa,
e basi late hastato-ovata brevitcr acuminata, plurics profunde plicata
igitur cavernoso-concava, dorso plicae et margine rcvoluto distincte
tenuitcr pa[)illosa, ncrvo profundissime carinato angusto ante acumen
cvanido flax ido cxarata, e cellulis minutis rotundis incrassatis pallida
luteis unipunctato-pa[)illosis areolata; ramulina multo minora vesi-
culari-cochlcariformi-ovata in acumen brevissimum curvulum producta,
ncrvo brevissimo angustissimo obsoleto vix cxarata, e cellulis minori-
bus membranam dilute luteam sistcntibus unipunctato - papillosis
areolata, margine ubique erecto tenero ob papillas crenulatula; pcri-
chactialia omnium foliorum maxime erecto -patula, e basi albida
tencra angusta in laminam longiuscule oblongam deinque in acumen
elongatum angustum loriforme valde flexuosum tenuitcr acute scrru-
latum protracta, nervo obsoleto angusto ante acumen evanido palli-
dissimo leviter cxarata, e cellulis linearibus densis incrassatis pallidis
areolata laevia. Caetera ignota.
Tlypnum tamarisc in u in C. Miill. Syn. Muse. IL p. 483, ex parte.
Habitatio. Prom, bonae spci, sine loco spcciali: Zeyher et
Ecklon legerunt.
266. Drepanophy llaria caudicaulis n. sp. ; cespites latis-
sime longe fluitantcs sordide virides intricati; caulis elongatus per-
gracilis in ramos similes brcviores parce irregularitcr divisus arcuatus
caudato-cxcurrcns secundifoHus summitatc cxtrcma brcvi - curvatus
;
folia caulina parva laxiusculc patula, e basi angusta cellulis alaribus
omnino destistuta ovatula vel oblonga in laminam lanceolato-acu-
minatam falcatam robuste niucronatam producta , margine Integra
scd supcro minute undulato-dcnticulata, crccta, profunde carinato-
concava, nervo crasso llavido laminam superiorem replente calloso-
exarata, e cellulis indistinctis conflatis ellipticis vel rotundis incrassatis
arcolata perHrma. Caetera ignota.
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Ilabitatio. Prom, bonac spei, Devilspik, ad cataractam Aug.
1875: Dr. A. Rchmann in Muse. A. A. No. 404 sub Ilypno
pendulo Rchni ncc C. Mi'ill.
Formis nonnullis simpliciusculis 1 1 y p n i fa 1 1 a c i s Brid. baud
dissimilis.
267. Drepanocladus afro- fl ui tans n. sp. ; cespites fluitantes
intricati sordide lutesccntcs; caulis ^n-acilcscens flaccidus remotifolius
apice vix falcatus parum gemmaceo-foliosus ; folia caulina pro planta
parva, e basi angustiorc in laminam anguste oblongam plus minusvc
elongato-acuminatam subulatam integcrrimam apcrto-concavam pro-
ducta, nervo angusto flavido in acumen evancsccnte exarata, marginc
ubique erecta, e cellulis longiusculis laxiusculis flavis reticulata.
Caetera ignota.
Habitatio. Orange Free State, Kadziberg: Dr. A. Rchmann
in Coll. Muse. A. A. No. 399, 400.
Ex habitu Drcpanoclado fluitanti similis, sed foliis strictis
nee falcatis minoribus jam diffcrt.
268. Drepanocladus sparsus n. sp.; cespites longe fluitantes
intricati sordide lutescentes; caulis flaccidus robustiusculus remoti-
folius apice gcmmaceo-folioso rectus; folia caulina majuscula, e basi
angustiore impressa subauriculata, cellulis alaribus ventricose dispo-
sitis minoribus parenchymaticis laxioribus ornata in laminam latam
ovatam deinque in acumen elongatum robustum breviter oblique
subulatum attenuata, margine crecto ubicpie integerrima, nervo an-
gusto flexili flavido in acumen evanido exarata, flaccido-concava, e
cellulis longis angustis indistinctis in mcmbranam albcscentem veluti
conflatis reticulata. Caetera ignota.
Habitatio. Orange Free State, Kadziberg: Dr. A. Rehmann,
Coll. Muse. A. A, No. 398 sub Ilypno sparsifolio Rohm, nee Hpe.
Appendix.
269. 1 1 o o k e r i a ( E u h o o k e r i a ) P a [) p e a n a IIi)e. Ic. Muse,
t. 2 (1844); C. ryliiU. Syn. Muse. II. p. 194.
Habitatio. Natal, Inanda: J. M. Wood in lib. Mac Owan,
qui misit 1878; in cadcm regione Ig. Dr. A. R eh man n , Coll. Muse.
A. A. No. 339, sub „llookcria macropyxis Rehm.'*.
270. Hookeria (Fuhookeria) Breuteliana Ilpe. in schcd.,
C. Mlill. Bot. Zeit. 1859. p. 247.
Ilabitatio. Proni. bonae spei, Devilspik : Ecklon primus legit
1838; in cadcm regione Ig. Dr. A, Rchmann Aug. 1875: Coll.
Muse. A. A. No. 339 Mst.
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271. Ilookcria (Euhookcria) Vail is Gratiac Hpe. in schcd.,
C. Mill!. Bot. Zoit. 1S58. p. 169. — llookciia subcordata Hpe.
Uh. serius 1858.
Ilabitatio. Prom, bonae spei, Devilspik, ad cataiactam: Dr.
A. Rchmann, Coll. Muse. A. A. No. 341.
llacccc .species ab 11. Breuteliana foliis credo -patulis niinu-
tius reticulatis differt foliis majoribus patentibus (^n-ossius reticulatis.
272. Rhynchostcgiuni brachyptcrum (TTsch. in schcd. sub
Hyp no); caulis dccumbens angustc complanatus, ramulis perbrcvi-
bus curvulis siniilibus nitidulo- virenlibus vcl hitcsccntibus plus
niinusve pinnalim divisus; folia laxiuscule cquitantia inadorc ct
siccltatc patentia, c basi ant^ustiorc fibrose -cellulosa in laminam
ovatam loneiuscule acuminatam dcnticulato-scrrulatam apice subu-
hto sacpius pariim scinilt>rtani producta, ncrvo antrustissimo supra
medium evanido levitcr cxarata, e cellulis longis angustis pellucidis
reticulata; pcricliactialia majora, c basi convolutacea encrvi laxius
reticulata in laminam robustc acuminatam dcnticulatam crccto-patu-
1am protracta; seta breviuscula rubcns glabra, calyptra laevi obtuso.
Cactcra nulla.
Ilypnum arborcum Schpr. (tide Ilampc) in Muse, nrnitclinnis.
Ilabitatio. Prom, bonac spci, Gnadcnthal: Breutcl Ig., Hpe.
mis. 1858.
273. Rhynchostegium raphi dorrhynchu m C. Miill. Syn.
Muse. 11. p. 354.
Ilabitatio. Africa australis Montagu-Pass: Dr. A. Rehmann
1875, Coll. Muse. A. A. No. 370; in sylvis prope Blanco: idem.
274. Dieranum (Campy lop us) alto-vires cen s n. sp.;
cespites latissimi depressi viridissimi laxissimi robustiusculi; caulis
1— 2-pollicaris gracilescens simpliciusculus in cuspidem breviter
caudatam viridissimam protractus assurgens plus minusve supcrne
reflexus; folia caulina erecta laxiuscule patula, e basi latiorc cellulis
alaribus majusculis tencris laxis albido-fuscis in vcntrcm majusculum
congestis ornata in laminam longiusculam angustc acuminatam subu-
latam superne tenuiter scrrulatam involutaceam parum curvatam
producta , nervo lato laxe reticulato laminam superiorem omnino
occupante percursa, e cellulis minutis rotundis mollibus viridissimis
arcolata; perichaetia solitaria sparse disposita, foliis caulinis similibus
;
theca in pedunculo reflexo-curvato breviusculo tcnui flavido erecta
anguste oblonga sulcata ad eollum !:>reve asperula, operculo subulato
recto, calyi)tra in fimbrias acutas fissa; peristomlum normale.
Ilabitatio. Natal, Jammerlappen: J. Dittrich 1897 in Hb.
Arborcti Zocschen-Dieck.
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Ex habitu ad C. Inerangae aliquanlulum accedcns, sed sur-
culo laudato caiidato - cuspidato viridissimo recurvato jam distans,
ramulis pcrtenuibus brevibus divisus. Species amabilis.
275. Brachysteleiim depressum n. sp. ; nionoicuin; cespites
latiiisculi viridissimi rigidissimi radiating ex])orrecti depress! ditissime
fructifcri; caiilis ca. pollicaris mediocriter gracilis simpliciusculus vel
breviter ramosus crispifolius robustiusculus ; folia caulina madore
patenti-patula angustata, e basi longiuscula infernc angnstiore vagi-
nata pallidiore in laniiuam pariim recurvatam lanceolato-acuminatam
breviter carnoso-subulatam acutiusculam integerrimam viridissiniani
producta, margine infero valde revoliita, nervo crassiusculo subulam
omnino occupante pcrcursa canaliculata, e cellulis minutis rotundis
basi longiusculis laxe angustatis reticulata; pcrichactialia similia; thcca
in pedunculo pcrbrevi tcnui flavo-rubente erecta turgide ovalis brevi-
colla membranacca, operculo e basi conica recte rostrato obtuso
rubrOj annulo latissimo peristomium subtegcnte; peristomii dcntes
in crura solitaria bina rubentia profunde fissi.
Habitatio. Natal, Jammerlappen : J. Dittrich 1898 Ig. Mb.
Arborcti Zoeschen-Dicck.
E pulchcrrimis generis, modo vcgctationis radiatim cxporrectae






1. Funaria plagiostoma C. iMull. p. 748. ^
2. rhyscomitriuni llrcutclii C. Miill. p. 749, nunc G i jasper mum Br eiitcl i i CM.
3. IMnium ^Eumnium) Eckloni C. M. p. 749.
4. Bryum dccurrens C. M. p. 751. Ad Brya bima.
5. — rappcanum C. M. p. 752. Ad Brya torqucsccntia.
6. — Ecklonianum C. M. p. 752. Ad Senodictya nutantia,
7. Zygodon tristichus C. M. p. 764. Triquetrclla C. M.
8. Neckcra panduraefolia C. M. p. 767. Orthosliche 1 la C M.
9. Hypnum semircvolutum C. ^I. p. 784. Cupressina C. M.
10. — dicladum C. M. p. 784. Cupressina C. INI.
11. — subenerve C. M. ct lli)e. p. 785.
12. — pseudo-tristc C, M. p. 786. Ad Anomodontes vcl melius ad
Thuidia.
13. — pseudo-attcnuatum C. M. p. 786. Pscudoleskca.
14. — leskeoides Schpr. p. 787. Pseudoleskea.
15. — clavirameum C. M. p. 787. Anomodon.
16. — angustifolium C, M. et Hpe. p. 788. Thuidium.
154 Carol. Miiller,
Botanische Zeitung 1856.
17. Acaulon capcn-iC C, M. j). 415.
18. Rartraniia Drcgcana C. M. p. 410. rhilonolula.
19. Marroniitrium macropclnia C. M. p. 420.
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20. — sccuiulnm C. M. ]>. 420.
21. ITypnum subconfcrtum C. M. p. 438. Stcrcophyllum.
subserrulatum C. M. p. 439. ria^^iot hccium.
23. — psciulo-rcittans C. M. p. 430. M i f rot li a m n i u in,
24. — S(piainuIosuin C M. p. 440, jNI ic ro I haimi iu in.
25. — sul>rutal>ulum C. M. p. 455. Br acliy I h cc i u m.
Botanische Zeitung 1858.
20. 1^'issklcns.
27. — inar^inalu.s Schpr. p. 154.
28. Funaria <;rarilosrens Schpr. p. 154.
29. Entoslhodon linibatus C. M, p. 155.
30. l^ryuin concknsatuni IIpc. p. 155.
31. Angst rumia snlisubulata 11[)C. p. U>2.
82. Hartraniia Brcutclii Schpr. p. H»2.
'S3. — Ilampi'ana C. M. p. 162.
34. — substrifla Sclipr. p. 162.
35. Wcisia erosa llpc. p. lo3, Orcoweisia.
30. — cucuUata C. M. p. 163. lly m
c
nos t o in u in.
37. (^rlliotrichuin subcxscrfinn Schpr. p. 164.
38. Ncokcra Ihcutclii Schpr. p. 165.
39. lly[)iuiin leucophanes llpe. [>. loo. Plagiot heciuni.
40. — stranyulatum llpc. p. 169. Lep lu r h y n ch ost c gi uin.
41. — pseucIo-confertLim C. M. p. 170. Lc ptor hy nchostc*:;ium
42. — psendt^-populcuin Schpr. ]). 170. l^r achytheciuni.
43. — pluniosiforme Schpr. p. 171. Brachy th cc ium.
4-+. — subsqiiannlDSum 1 fpc. p. 171. Le p tor hync host c^J ium.
45. — pscudo-vckitiiium llpc, p. 171. L cplo rhy ncho stcgiu m,
Botanische Zeitung 1S59.
46. A^^tomum Brcutchanuiu llpc. p. 197.
47. Conomitrkun scrratuin C. M. p. 197.
48. — gracilc Ilpe. p. 107.
49. Fissidcns Brcutelii Schpr. p. 198.
50. — bifrons Schpr. p. 198.
51. Milium ValHs Gratiae Hpc. p. 205.
52. Hryum INIundtii C. M. p. 206.
53. — Pappcanum C. M. p. 206. Cf. No. 5.
54. — polytrichoiikuni C. RL p. 206.
55. Ain^stroinia subconipressa llpc. p. 215.
56. Bartramia Hymcnodon C. M. p. 221: Catcnukiria C. M.
57. — cornosa llpc. p. 221.
58. Trichostonium torqucsccns Schpr. p. 229.
59. OrLhotricliuin pscudo- IcucUiiin llpc. p. 230.
00. Fabronia Vallis Gratiae llpc. j). 247.
61. — Eckloniana TTpe. p. 247.
62. — Rrcntchi Upe. p. 247.
Botanische Zeitung 1862.
63. Aulacopikim trichophylhun Anystr. p. 393.
('ontribulioiics ad Bryologiam austro-afrani. ]55
Botanlsche Zeitung 1864.
64. Fabronia scriola C. M. p. 3G7 : Ischyrodon CM. in Linncau XXXIX. p. 443.
Botanisches Centnalblatt 1881. No. 37.
65. RchmannicIIa atricana i\ M.
Flora oden Regensburgen Botanische Zeitung 1887.
66. Spluij^mum coronatum C. M. p. 412.
67. — oli^odon Rchin. [). 412.
68. — flucluans C. IM. [). 414.
69. — pandurac'foliuni C, J\l. [>. 418.
70. — mollissimnm C. M. p. 418.
71. — austro-mollc C. M. p. 419.
72. — pyciiocladulum C. M. p. 420.
Fiona Oder Regensburgen Botanische Zeitung 1888.
73. riiascuin (T.eptophascum'i lcpt()i)hyllum C. M. p. 6.
74. Archidium sul)ulatuin C. M. p. 8.
75. Hruchia (Spoiicdera) Rchmanni C. M. p. 10.
76. Kpheinerclla Rchmanni C. M. p. 12.
77. Ephcmcrum capcnsc C. M. p. 12.
Oesterneichische Botanische Zeitung No. 11 12 1897.
78. Ilani.sonia (;racillima ('. jNI. p. 5.
79. — Rchmanniana C. ?\I. p. 6.
SO. — Brcutcliana C. M. p. 6.
81. — Eckloniana C. M. p. 12.
82. Tritjuetrc lla strictissinia Rehni. p. 18.
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Einige Algen aus preussischen
Hochmooren.
Will \V. Schm idle,
Mit Tafcl VI uiul \^II.
Von Ilcrrn Dr. C. Weber, dcm Dircktor dcr preussischen Moor-
Versuchstation in Brenum, crhielt ich dieses Spiitjalir eine Reiho von
Formolrnaterial , welches dersell)C a\if verschic^denen 1 lochmooren
Norddeulschlands gcsanunelt hat. Es stammt 1. vom Ahlcnnioor
(bezeichncl Ahl,), norJwesllich von Bederkesa zwischen l^remcrhafen
und Stade (12GlaserNo. 1— 12); 2. vom Augstumahnoor beilleydc-
kruLf in Ostpreussen (be/eichnet Aug.) 10 Glaser (No. 1— 10);
3. vom grossen Moosbruch bei Stcmonien , siidwestlich von Tilsit
(bczeichnet Moosbruch) 2 Glaser. Alle drei sind nieilenweit ausge-
dchntCj milde, iiberwiegend von Sphagnen bedeckte 1 lochmoorc, wie
man solclie in Deulschland wenigstens in solcher Ausdehnung nur
selten findet.
Fiir die gutige Ueberlassung des zum Theil sehr intcrcssanten
Materialcs spreche ich hier Ilerrn Uirektor WelxT meinen verbind-
lichstcn Dank aus.
Batrachospermum Roth.
B. vagum (Roth) Ag.
Aug. No. 4.
Tn No. 1 war in den Sphagnumblaltern cine cndophytische Alge
zu bemerken, welche nach dcr Ansicht von Prof. Ilieronynuis als
Vorkeim von B. vagum anzusehen ist. Tab. nost. VI, Fig. 13—15.
Prof, llieronj'mus hatte schon fri'iher im Riesengebirge alinliclK^ Zu-
stanile gesehen, welche zwar nicht an den SphagnumbUittern (auch
nicht nach hanger Cultur), jedoch an Ilulzstuckchen zu Batrach.
vagum ausgewachsen waren. Im* beschroibt sic ^) als perlschnur-
artige, verzwcigte Fadeu, welche alle Zellen des Blattes durchdringen,
und an den Fnden in ITaare oder in Gonidien abschniirendc Zweige
ausgehen, welche aus dem Blatte heraustreten. Weder Haare noch
^) llicronymus in Jahrcslicricht dcr Srlilcs. Gesellsch. f. vatcrl. Cultur
1887. p. 296.
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seiche Zwei^^c waren in unscTeni Material 7.u I)ec)l)ac]iten, aiich
konnte nie ein Ueber<^ang in die Batrachospcrniiinii)nanze beob-
achtct werden; der Zusammenhang ist hier deslialb niclU so sicher,
doch nach Allcin lu)chst wahrscheinlich. ')
Unscre Pflanze ist wie ein Batrachospernnim blaugriin, sie hat
in jeder Zelle einen deutliclien Zellkern und parictales Chroniato-
phor, welches in der Jngend aus einem Stiicke l)esteht, spater jedocli
in mehrere /(nfallt. Pyrenoide iehlen, dafiir finden sicli jedocli kleiiie
Starkekornchen im Chromatophor zerstreut.
Die Faden sind ausscrst selten vcrzweigt, durchdringen das
Blatt oft aiif weitc Strecken bin in der Langsrichlung, indcm sie
inniier in derselben Zellenreihe bleibcn und nur dann und wann in
die nachste iibertreten, uni diese weiter zu verfobaMi. Nur selten
durchqueren sie die Liingsreilien des Blattes. Die Zellgestalt und
Lange ist sehr variabel; in den Chlorophyllschlauchen des Si)hagnuni-





, und 12— 18— 25 ^u lang. In den Ringfaserzellen oder beini
Durchqueren des Blattes sind sie kurz und breit, kugclig, und er-
fiillen meist den Rauni zwischen zwei aufeinanderfolt^enden Rin^-
fasern. Die Basalzellen sind meist schnial und laneLK\streckt, c^benso
die perforirenden Endzellen; eine besondere Haftvorrichtung ist ai 1
ihnen nicht erkennbar.
Hormiscia Fries.
H. aequalis (Ktzg.) Rabh. j3 cateniforniis (Ktzg.) Rabh
Ahl. No. 10.
Microspora Thur
Ah abbreviata (Rabh.) Lg.
AhL No. 6, Aug. No. 2, 7, 8.
M. pach) derma (Wille) Lag
Ahl. No. 10, Aug. 1, 6.
Binuclearia Wittr.
B. tatrana Wittr.
Ahl. No. 1, 2, 3 hauflg.
Die Bestinnnung dieser Alge hat mir viel Miihe gemacht, da
die Conservirung in Formol fur diese Gattung ausscrst ungiinstig ist.
Zur sicheren Erkenntniss, dass eine Binuclearia vorliegt, bin ich
erst dadurcli gelangt, dass ich mein ^laterial mit dem von Schr()dcr
auf der Weissen W^iese im Riesengebirge g(^sammelten vergleichen
1) Die Bc.schreil)un<^^ wclchc Sirodot (les Batrachospermcs etc. p. 261 u.
f. tab. n5 fig. 4 ct. 38 firr. 1 u. 11) voin Pr<jlhalliuni von B. varriim gicl>t, stirnnit
mit den geschilderten Zustandcn schr wenig iibcrcin.
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siiul I)is auf cincn unlcii zu crwalmcnclonkonntc. *) Bcidc Al
Punkt vollig ielciitisch.
Bci scliwaclicr Vcrgrosscning uiilI nicht grfarlit, ^Icichcn nuMiic
Mxcniplaro i\cn AhbiklunjjjcMi, wclclio KCil/ing in don Tal). pliyc. von
den Artcn dor Gattvm*^^ GiMninoUa ;^io])t, und icli zwrifle nicht, dass
sic fruhcr liicrlicr gcrcchnct wordcn ware. Tal). VI, Fig. 1 ii. 2. Die
FiidcMi sind unvcrz\vcii:t , znorst an^owachson, si)iitcr flottircnd und
ca. 6— 10 fi brcit. Die Zcll\v:inde sind dick und so hyalin, dass die
Zellgrenzen schwer zu erkonnon sind, das Protoplasma ist moist in
runde griine Kliinipchen uin oinen centralen Kcvn kontraliirt. Nur
selten sak icli ZeHen mit noch wandslandi^a^m Chr()niato})li()r; diese
waren meisl (juadratisch ; iiusserst selten waren lange , recliteckige
Zellen niit niclit contrakirteni Protoplasma, wie sie Sckruder k c.
zeichnet , vorhandcn. Die charaktcristis cken ,, ve<^etat i ven*'
K e r n e , w i e sic V u n Witt r o c k g e n a n n t \v e r d en, an d en
l)ei den Zellenden fell lien stets, nur cinmal j^laubte ick sie
noch als gkin/ende TM")prelien zu cM'kennen ; sowolil hier wie in dem
Selin'uler'schen Ahiteriale sind sie offenbar durch das k'ormol auf-
gelTist.
Die hyaline dicke Zellhaut wird erst nach Farbun^^ dcutlich
sichtbar. Mit 1 lacmatoxyhn farbt sie sick nicht leicht , mit Chk)r-
zink-Jod jedoch erhfilt man eine deutliche Cellulosereaction. Nacli
aussen y;eht sie in eiiu^ weiche Gallerte iiber (Tab. VI, Fi<^. 3), welche
sich mit Ilaematoxylin leicht farbt, und \ve1clie Schrtuler ebenfalls kurz
bescluieben hat. Un<^'efarl)t ist sie kaum sichtbar. Bei jun<;en, aul-
sitzenden ICxemplaren fehit die Gallerte. Wenn sie auftritt, <^a^schieht
Heh beiderseits anzuerst an <^anz hestimmten Stellen , niimdieses
den Zellenden und in dcv Mitte der Ouerwand. Tab. VF, 1^'ig. 4.
Die beiilen Gallertiiny;e zweier zusanuuenstossender Zellen ver-
schmelzen, und so ist dcv k'aden wie bei Psychohormium an den
Ouerwanden von eincMU Ri n^ie unmebcn, nur dass er hier aus
Gallerte und niclit aus Fisenoxyd besteht. Tab. VI, Fig. 5. Der
Ring verbreitert sich, und nicht selti-n ist zuletzt der ganze Faden
von einem Gallertmantel \imhullt.
Aus ihm schaut jedoch stets die Spitze heraus. Dieseli)e ist mit
einer iiusserst
auch Schr(>der 1. c. besclu-ieben hat. Tab. VT, Fig. 1.
An der P>asis sind die Fiiden hrmfig durch eine runde, gewolbtc
Menibranplatte angeheftet, welche wie die Zellhaut Cellulosereaction
zeigt. Diesel be ist nur nach Farbung mit Gentianaviolett gut zu
erkennen. In ihi steckt oft noch zum TIumI dii^ unterste Fadenzelle,
charakteristischen Membrankappe verschen, welche
1) H. Schroder: Ncuc Ucitragc zur Kcnntniss der Algen des Ricscn-
^cbir^rcs in den Forschuiv^sber. der Biol. Station zu Plon , Thci! VI, p. 19,
Tal>. I, fig. 1 a— f.
Einigc Aljjen aius prcubsischcn Tlochmooren, ]59
b- .-n
und sic hat ganz das Ausschen dcrjcnij^^cn von Uroncma confcrvi-
colum Lagcrhciin.') Schmdcr giel)t cine ctwas andcrc Bcschrcibung
und Zciciinung dcs basalen Thcilcs unscrcr Alge, und aiich ich liabc
an mcincm Matcrialc BasaltlnMic gcschcn, wclclic ganz dcr Schrodcr'-
schcn Bcschrcibung cntsprachcn. Es ist augenschcinlicli, dass die
Pfianze darin variirt, vicllciclit ist audi die Natur dcr UnterkiL^e vo
Einfluss.
Bckanntlich verdicken sich die Oucnvandc zwischcn je zwci
ZcUen ausscrordentlich, wodurch die Zcllen zulctzt wcit auseinander
tretcn. Dcr Zellinhalt rundct sich mcist ab, und solche Eadcn bildcn
Acincten auf die von Wittrock und Wille naher l)eschricbenc Weise.
Solche Acincten waren in mcincm ALatcrialc hiiufig zu bemerken.
Vcrwirrcnd fiir die Fcststclhing dcr Art war die gcradc an solclicn
Fadcn wicdcrholt gemachte Beobachtung (an Faden mit nicht con-
trahirtcn Zellcn sah ich cs nic), dass dcr Zclhnhalt, wcnn man ihn
niit Jod-Jod-Kalium tingirtc und zugleich mit Cloralliydrat aufliclke,
dcutlichc dunkelbkauc Piinktchcn crkennen Hess. Ich muss also an-
nehmen, dass in den Zcllen, die sich zur Akinetcnbildung an-
schickcn, kleine im Chromatophor zcrstreute Starkekornchen gcbildct
werdcn. Die Akincten waren oft oval, wic sic Wille 1. c. abbildet,
nicht selten abcr auch viereckig mit abgcrundeten Ecken, oder oval
und bciderscits in dcr Mitte noch ctwas starker angcschwollen. Sic
keimten sowohl im Fadcn aus, wic cs Wille abbildet, nicht selten
abcr zersprang die altc Zellhaut rings um den angeschwollencn
Akincten und dicselben hclen aus dem Faden heraus.
Dass unscre Alge Schwarmsporen bildet, ergiebt sich aus dcr
Beobachtung SclirOder's mit Sicherhc-it. Ich selbst konntc dieselbe
mchrcre :\Iale wicderholcn, nicht selten sah ich dabci in der zer-
nssencn Zelle noch ein rundes griines Korperchen, zweifellos cine
zuriickgcl)hebene Spore. Und an einem solchen h\adcn fand ich ein
Mai in einer noch unverletzten Zelle vier vollig ausgebildete
Schwarmsporen. Es ergiebt sich also, dass sich der Zellinhalt
bci dcr Schwarmsporen bildung in cine nur <:crin«:e Anzahl klein
Sporen thcilt.
Gloeoplax Schmidle n. gen.
Tab. VI, Fig. 8 12.
^
Die Pfianze bildet auf dcr Obcrflache von Sphagnumblattern
horizontal ausgcl)reitetc, einschichtige hyaline, wcichc Schlcimplatten
nut mehr oder weniger zerstrcut cingelagerten chlorophyllgriincn
Zellcn. Bci jiingeren i'xcmplarcn oder am Rande iiltcrer sind dic-
') Vern]. Willc in En<,'ler & riantel , Nat. nianzcnfamilicn, LicfcriitrT 41
p. 85, lig. 51 A. " '
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sclbcn diinn iind langgcstrcckt iind in scitlich vnzwcigte liorizontale
Zcllfiidcn angcordnct. Bci t^^inz altcn odcr in dcr Mitte jiingcrcr sind
sic dicker, von ubcn gcschcn nicliv ddcr wenigcr krcisiund, von dcr
Scitc cTcschcn cllintisch, so class sie aiifrcchl in ^]c\^ SchkMni gcstcllt sind.
^ 1
k'inc rcihcnfurmigc Ant)r(kuing ist dann nicht nichr zu bcnicrkcn.
Hire Zcllhaut ist stcts diinn, hyalin , dcr Zollinhalt bcstcht au.s
cincr odcr nnhrcrcn parictaUMi Chkn-ophyllpkittcn, ?> rcnoidc fchk^n,
dock sind kkMnc Starkckornchcn in Chroniatopkor vorkandcn. In
dcr Zclknittc ist cin ZcUkcrn.
Die Sckwiirmsporcn cntstchcn nur in den rundcn, aufreckt gc-
stelken ZeUen ausgcwachsencr Excmitkire, und zwar nur einc in
jeder Zellc. Dicsclbc zcncisst die Uinhiillnnrr und (ke Galkntc auf
dcr Dorsakscite wird frei und setzt sick zuk'izt wieder auf cincr
Untcrkage fest. Dort unikiilU sic sick init cincr Scklcimsckickt und
wackst bcidcrseits zu eineni wcnigzc-lkgcn, scklcimnmkullten Fadcn
aus, dcr nur aus sckuiakni, langcn, jedock nur kjse vcrbundencn
Zckcn hcstckl. Tab. V[, Fig. 9 u. 10. Dcrsclbc vcrzwcigt .sick. Die
korizontalcn Zwcigc sprosscn aus dcr vordcrcn Partic dcr Tragzelle
scitlick ab und sind von dcrsclben Bcsckaffcnkcit wie dcr Tlaupt-
fadcn. Tab. VI, Fig. 10 u. 11. Sckon kiikc trctcn, wakrend das
Pllanzckcn an dcr Pcriplnn-ie weitcr wackst, in den mittk^-cn Zclk-n
intcrcalare Tkeilungcn auf. Dadurck rundcn sick dicse Zellcn ab,
wcrdcn kiirzer und crkaltcn die besckricbene Form, aus wclckcr
die Sckwaruisporen hcrvorgckcn. Tab. VI, Fig. 8. Das Spitzen-
wachslkuni hint zulctzt glinzlick auf und die ganze Kolonic bestckt
dann nur aus rundcn, ini senkrecktcn Scknitl clliptiscken ZcUen,
welcke sckcinbar regcllos ini Scklciui vcrtkcilt sind, und wclcke,
wic man kautig an vollig Iccrcn und zcrrisscnen Gallcrtsckcibcn
constatircn kami, sannutlick in Sckwarmsporcn aufgckcn.
Gloeopk Webcri Sckniidle n. sp.
Die Zellcn sind in dc-r Jugcnd ca. 5 /< dick und 2—4 mal
lan<HM- als l)reit, im Alter sind sic rund und 8—10 /' im Durck-
tnesser gross.
Ahl. No. 1 11. 10 zicnilich haufig.
Die AIl^o iichovi wohl zwcifcUos zu den Chactophoracccn Willc. ^)
[n ikren jiingsten Zustiinden kat sie cinige Acknlickkcit mit kriecken-
den Stigcock)niumsoklcn, nur dass die Zellcn von Anfangan sckr k)cker
im Fadcn steken und dcr k'aden silbst sckon in cinzelligen Stadicn
von GaUcrte umluillt ist. Aekere Zustilndc dagegen kaben mit dcm
Palmellcnzustand einer Alge Aeknlickkcit, wclcken llubcr-) besckreibt
») Willc in Englcr u. Prantel, Nat. rtlanzcnf., p. 01.
2) Huber I c. p. 277, Tab. VIII, i\^. 7 u. 8.
Kiiiii^H' jWi^L-n alts prcussischcn TTochmooi'ctl. \(j\
und welchcr zu cincr Stigcocloniiim- odcr Endocloniuni- Art ge-
horcn .sull. Ich hahr tnir dcshalb die Frage voreclcet, oh nicht
unsere Art auch eincn solchcn Zustand vorstcllcn konnte. Dicse
Vermuthung ist avis folgenden Griinden zuriickzuwciscn:
1. Die ganze dargelegtc I-Jitwickelung iinserer Aigc bildct ciiieii
abgeschlosscnen Cycliis, aus wclchem dcutlich genug hcrvorgoht, dass
es nie zur Bildimg aiifsteigcndcr Aestc kommt. Donn cs entstclicn
in den aufrecht gestellten runden Zellen Sch\varm.si)oren, welche
wicder densclben Ent\vickelunL>sL:ant^f durchinachen.
2. Unsere Alge bildct schon starke Gallertmantel, wenn sie sich
noch im fadenf^nniigen, ja sogar einzelligen Zustand befindet. Von
einer Vergallerung, wie sie I)ei dem Uebergang in palmellenartigc
Zustande eintritt, kann bier also nicht gesprochen wcrden. Auch
ist der Zustand selbst vor der Schwarnisporenbildung bei unserer
Alge ein ganz anderer, als der ausgebildete Pivhnellenzustand
, wie
ihn Huber I c. Tab. VIU, Fig. 8 zcichnet. Bei Uuber liegen die
Zellen in den alten
,
sich vcrschleimenden Zellhauten gloeocapsa-
artig eingeschachtelt, hier liegen sic frci und bios ab-^erundet oder
ur-verkiirzt in der schon von Anfang an vorhandenen strukt
loscn Gallerte. Gloeocapsaahnliche Einscliachtelungen sind auch an
gcfarbteni Materiale nicht zu sehen.'
3. Auschlaggebend scheint mir schliesslich folgende Ueber-
legung. Von Stigeocloniuni oder Endoderma oder vielleicht noch
Chaetophora, d. h. denjenigcMi GattungtMi, welche in Betracht
komnien, ist unsere Alge sichcr kein Pahnellenzustand. Denn
alle jene Gattungen haben in ihren Chromatophoren
eines oder mehrere Pyrenoide. Dicse fehlen aber bei
unserer Alge von vornlierein. Und dieses oilt soear von
alien Gattungen der Chaetophoraceae Wille, bis auf Phaeothamnion
Eagerheini, cinigen an der Euft lebenden Chroolepideen und Eep-
tosira Borzi. Phaeothamnion Eagerheim kann hier jedoch schon
wegen seines Farbstoffes nicht in Betracht kommcn, noch weniger
die aaerojjliytischen Chroolepideen, bei Eeptosira Borzi cndlich sind
die kriechenen Faden ganzlicli andcrs beschaffen
,
als die unserigen
es sind, bcvor die Abrundung der Zellen beginnt. Auch bericlitet
Borzi, der die hintwickelung dicser Alge genau studirt hat, von
keinen Entwickelungszustanden, welche unserer Alge <deichen. Dicse
Uebcrlegung war wie gesagt fur mich ausschlaggcbend, und ich muss
deshalb das Fehlen der Pyrenoide im Zellinhalt filr eines der haupt-
sachlichsten Charaktcristika unserer Gattung ansehcn. Dicselbe
1) Ich hal)c seittlem bei der Cultur eincr Stigeoclonium-Art ralmcllcn-
zustande, wie sie TIuI)cr hcschrcibt, in Mcnfre gesehcn. Unsere vMge hat mit
densclben nichls zu ihun.
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ist cin intcrcssnntcs Bindcf^Hcd zwischen den Chaetophoracccn und
Palmcllaccen, speciell Tctrasporaceen Willc.
Conochaete Klcbh.
C. Klebahnii Schmidlc n. sp. Tab. YI, Fig. 16-19. Tab. VIT. ,
Fig. 16—18.
Die Colonicn sitzon aiif Sphagniimblattcrn, sind doislvcntral gc-
bant, klcin, 20—40 // ini Durchmesscr gross, und meistcns mit wenig
Gallcrte umhullt , welclic nicht selten erst bei Fiirbung mit Hacmn-
toxylin siclubar wird. Die ZcUen sind rund, klein, bios 8- 12 /<
im Durchniesser gross, mit hyalincr, meist diinner Zcllhaut. Anf
dem Riickcn tragen sic cine grosse Zahl (5 bis mchr) selir langer
llaarc. Ihr scheidcnformigcr, kegelformigcr Grund ist klcin, mckst
nur 2— 4 /< dick und 5— 7 /< lang, nicht aufgeblattcrt , nur .selten
von rein kcgclformiger Gestalt, sondern meist vcrbrcitert er sich
etwas nach aufwrirts, urn sich dann erst kcgclformig 7a\ vcrschmalern.
Ucbcr der mittleren (altesten) ZcUe dcr Colonic crhebt sich cine
3-5 /( hohe, brcite, kuppclformigc haarlosc, solide Vordickung der
IMembran.
Ahl. No. 10 ziemlich haufig.
Die GattuuL! Conochaete ist bis jetzt nur aus Neusecland bckannt.
Durch die Lieben-swiirdigkeit von llcrrn Dr. Klcbahn, welcher
mir seine Originahxemi)lare der bciden bisher bckanntcn Arlen zu-
sandte, wurde ich in den Stand gesetzt, unsere Algc genau ni ver-
leichen. Der Zcllgrosse nach steht sie C. polytricha Klcbh. am
nachstcn. Jedoch sind ihre Zellen stets kleiner, der Mcmbrankegel
errcicht nie die Grosse wie d(Mt, und hat meistcns cine andere Ge-
stalt, Er zeigt fernerhin nie cine blatterige Struktur. Unsere Pflanze
ist ausserdem dorsiventral gebaut.
If
Die beidcn Ictzten Eigcnschaften hat sie mit C. comosa Klcbh.
fremeinsam. Diesc Art jedoch besitzt Zellen und Membrankegel,
welche diejenigen von C. polytricha noch um ein Betrachtliches iiber-
treffcn, und sich also in dieser llinsichl noch weiter von unserer
AIl'c entfernen. Rntstncchend sind auch die Coenobien welt
grossere.
Eigcnthiimlich fiir unsere Alge ist ferner die gros.sere Zahl der
Ilaare bei jeder Zelle, die diinnere Zcllhaut, die sparliche Gallert-
entwickelung, und die central gelegene AhMnbrankuppel. Beziiglich
der Gallertentwickelung ist zu bemcrken, dass bei den meisten
Colonicn eine solche ohnc Fiirbung uberhaupt nicht sichtbar ist.
Nur bei wcnigen augenscheinlich alteren Pflanzcn konnte sic auch
ohne Fiirbung gesehen werden, und zwar war sie einige Male ziem-
lich rcichlich vorhanden, wcnn auch nie wie bei den beidcn anderen
Artcn.
Einif^'c Algcn aUK prcussischcn lloclimoorcn. I53
Die ccntrale Membrankuppcl tritt besonders bei wenigzelligen
Colonicn auffallig hcrvor, bci grossercn vcrschwindet sie ctwas in
der Haarbckleidiing. Tab. VI, Fig. 16, 17 u. 18. Sie hat die Brcite
einei- gewOhnlichen Zclle, wolbt sich hoch hcrauf und tniL^t nie
Ilaare. Dass sie solid ist und cine Vcrdickung dcr dorsalcn Mem-
bran voi-stellt, zeigte die Farbung dcrselbcn. Sie entsteht angen-
scheinlich iibcr der Keimzelle der Colonie.
Vicl ^luhe gab ich mir, urn den Ban der Membrankegel, aus
welcheni die Haare hcrvorgelien, sicherzustellen. Unsere Alee ist
wegen der Klcinheit derselbcn und der relativ grossen Feinheit der
:\Iembran filr das Studium kein so giinstiges Ol^jcct wie C. poly-
tricha und besonders C. comosa; in Folge ihrer grossen Zahl auf
einer und derselben Zellc verdecken sich die Kegel ausserdem noch
und man erhalt unklare Bildcr.
Wie Klcbahn crhielt ich durch Farbung mit Bismarckbraun
gute Resuhate. Solche gaben aber auch Gentianaviolett in wasse-
riger L()sung. Haematoxylin farbt zu rasch und intensiv, so dass
die Einzelheiten verschwinden. Congoroth, Fuchsin, Corralin,
Magdalaroth, Methylenessiggriin
, Pikronigrosin fiirbcn selbst nach
liingerer F.inwirkung nur unmerklich. Chlor-Zink-Jod blaut kaum.
jNIeist zeigen sich die Kegel und die sic durchsetzenden Haare etwas
stinker gefarbt als die umgebende Mcmbran. An den Membran-
kegeln selbst war ausserdem stets eine starker sich farbende Stelle
bemerkbar, namlich ein Ring, der die breiteste Stelle des Kegels
ctwas oberhalb der Mitte ausscn umgab. Tab. VIT, Fig. 16, 17, 18.
Stets konnte sicher konstatirt werden, dass der Kegel schciden-
artig den Grund des Haares umgiebt. Nicht selten sah ich auch,
dass das llaar im Grunde des Kegels sich trompetcnartig verbreitert
wie dieses Klcbahn bcschreibt, und ich es selbst an seinen Pra-
paraten beobachten konnte. Tab. VII, Fig. 16, 17, 18. Dass es
abcr mit dieser Verbreitcrung im Inncrn der Zellhaut endigt, und
die Zellhaut nicht durchdringt, glaube ich nur zwei IMal gesehen zu
haben, Fig. 16 u. 17, und zwar ein Mai bei einem offenbar noch
jungen Zustand, Fig. 17, wo das Haar die Spitze des Kegels noch
nicht durchbrochen hatte. Meist wurde das Ilaar, das sich bei
Methylenblau eben etwas starker als der Kegel fiirbte, in den
unteren Partien von der Zellhaut nicht mehr unterscheidbar.
Haufig kamen einem leere Zellen zu Gesicht, bei welchen das
Ilaar aus dcm Membrankegel herausgefallen odcr herausgedriickt
war, wclche also auch leere Kegel haben. An solchen Zustiinden
konnte ich mehrere Male konstatircn, dass die Hohlung, in welchcr
das Haar gesteckt hatte, nach unten sich erweiterte und mit dem
leeren Zellinnern in Verbindung stand. Ich muss hinzufiiecn, dass
ich cinen solchen Zustand ebenfalls bei leerer Zclle und leercm
11*
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Mcnibi-ankegel in cineni Prapaiate Klebahn's von C. polytricha ge-
schcn lialicJ)
Nchcn dcm Bail dcs Ilaargnmdes l)ezcic1inct Klcbahn die Eigen-
thiimlichkcit, dass die Zellcn nicht zu Fiidcn vcibiinden sind, als
cine hervorstechcnde Eigenschaft dcr Gattung C(int)chactc. Ich
ni(ichtc sie als die bcrvorstcchendstc anschen. Sie ist in der Art
der ZelltheihmL^ beuriindet. Die Bcschicibung, welche Klebahnt> ""^to
von dcrsclbcn cnUvirff-), gilt fiir unsere Algc Wort fur Wort, so
f
-
dass fiir mich die Zugehorigkeit unserer Algc zur Gattung Cono-
chacta «Tcsichcrt ist, selbst wenn dcr Bau dcs Haarcs ctwas andcrs
beschaffen ware. Einc geringc Abweichung, die in der spccifischen
Vcrschiedenheit dcr ncuseelandischcn und dcr dcutschcn Art licgt,
bcstcht darin, dass bci jenen die cntstandenen Zellen bald durch
GalUrte getrcnnt werden und unregelmassige Gruppen bildcn, die
sich zu cincr Art Ilohlkugel anordnen. Dicsc Gallertentwickclung
findct bci unscrcr Alge nicht oder dock nicht in dicsem Grade
statt Die Zellen cincr Pflanzc bleiben dcshalb in cngcrcm Ver-
cmige
bande und sondern sich ausserst scltcn zu einzclncn Gruppen ab.
Der ZcUbau unserer Algc bcstcht aus cineni central gelegcncn,
ziemlich starkcn Zellkcrn und aus einem wandstandigen Chromato-
phorc. Es bedeckt jcdoch nicht imnicr die ganzc Zellubcrnachc.
In dcm Chroniatophore eingelagert, bcfmdet sich cin Byrcnoid, in
n Fallen sah ich auch dcrcn zwci. Eormlose Starkekornchen
habc ich keinc gcschcn. Die bcstcn Bildcr von dcr Struktur dcs
Zcllinncrn crhielt ich bci dicser Alge durch Anwendung von Magdala-
roth, welches Pfeiffcr von Wcllheim cuipfohlen hat'''). Hacmatoxylin
war nicht gut branchbar, weil cs die Meinbran und die Mcmbran-
kegel zu stark niitfarbte, und cine nachhcrige Entfarbnng dersclben
verlanate. Durch Anwendung von Magdalarc^th traten nebcn dcm
Zellkcrn bcsonders die Pyronoidkcn-ncr schon ^efiirbt hervor.
1) Rci diescr Gclc^cnhcil habc ich auch die llaaro von Ai)han()chactc
pilosissima Schmidlc in ITcdwi^ia 1892 p. 5 u. (T. uicdcr cincr cinjrchcndcn
ITnlcrsuchuni; untcrworfcn, spccicll urn tlic N:ttur ihrcr Schcidcn ^^cnaucr fcst-
zuslcllcn. Es cr^ab sich, dass sich diesclhcn j^anz vfTsrIiicdcn <,^c^cn Farb-
stoffc vcrlialUn als dicjcni^rcn von Conochactc. Mcthylcnl^lan und Hacmatoxy-
lin 7.. r>. tint^ircn schr schlcchl, wahrcnd ich durch Anwcndun;^ von Fuchsin
und(^lilor-Zink-Jod schunc l-arlum^cn crhielt. An solchcn ^cfarbtcn Priiparatcn
sah ich nun auch, dass bci <licscr rtlanzc von ci<,^cnllichcn Schcidcn wc»hl nicht
r
(Tcsprochcn wcrdcn kann, sondern dass hicr dicsclbcn Vcrhallnissc vorlic^jcn,
wclchc llubcr (Ann. Sc. nat. hot. t. 16, p. 1\S(») fiir llcrposlciron l^crtholdii bc-
schrcibt, niimlich dass die Mcnil)ran im an^^cschwoUcncn Tlu^il dcs TTaares sich
pRHzlich verdickt und nun deullich doppclte Conturcn zci^t.
«) Klebahn 1. c p. 313.
3) V f c i f f c r V. Well h e i m : Zur Praparation dcr Susswasscral^^en in
rrin^sheim's Jahrbiicher 1S91, Heft 4.
Einif^c Al<^an aiis prcussisclicn Huchmoorcn. 1(35
Ueber die Entwickelung der Pflanze kann ich Folgendes mit
Sichcrheit angcbcn. Die Pllanze bildet Schwarmsporen. Diesclben
konnen in jeder Zelle der Kolonie entstchcn, nicht sclten vcrgrosscrt
sie sich vor der Sporenbildung merklich. Tab. VI, Fig. 17. Das
Sporangium enthalt ziiletzt 4— 8 (oder noch mehr?) klcine Sporcn,
wclche durch ein Loch in dorsalen Theilen derZellhaut ausschwarmen.
Fig. 17 u. 18. Nicht seltcn fand ich Kolonien, welche nur noch
aus den zerrissencn ]\Ienil)ranen bcstanden, und deren leere ZcUu-
niina dann und wann noch eines oder zwei der kleinen Schwarmer
enthieltcn. Ueber ihr Schicksal vermag ich nichts anziigeben , da
ich conscrvirtcs Material untersuchte.
Was endUch die Stellung der Alge anbclangt, so stimme ich
mit Klebahn iiberein, welcher glaubt, dass die Alge mit Unrecht
ihren Platz iinter den Chaetophoreen erlialten hat,') und dass sie
wohl eher zu den PahneUaceen gcbracht werden miisse. Es ware
jedoch nicht leicht zu sagen, zu welcher Gruppc; am nachsten stehcn
vielleicht noch die Tetrasporaceac Wille, doch ist mir dort keine
Gattung bekannt, welche audi uur eine Andeutung einer solchen
Ilaarbildung hattc, wie sic hier vorliegt. Ich meine deshalb, dass
sie wohl bcsser bei den Chaetophoraceae stehen bleibt, aber wie
Gloeoplax als Uebergangsform notirt wird.
Microthamnion Naeg.
M. str ictis simum Rabh. var. macro cyst is Schmidle n. var.
Tab. VII, Fig. 1—3.
Ahl. No. 9, ziemlich selten.
M. strictissimum wurde von Hansgirg-) als Varietat zu M.
Kiitzingianum Naeg. gezogen. Da ich beide Arten stets getrennt
vorgefunden habe , ihr Habitus ein schr verschicdener ist, und ich
nirgends Uebergangsformen fand, so fiihre ich M. strictissimum als
besondere Art auf.
Eine halbwegs gute Al)bildung von M. strictissimum habe ich
nirgends gefundcn. Diejenige, wclche Rabcnhorst'') giebt, ist offenbar
nach gctrockneten Exemplaren angefertigt, und giebt nicht einmal
den Habitus. Eine weitere ist mir nicht bekannt. Es ist ziemlich
wahrscheinlich, dass man unsere Alge haufig mit .M. Kiitzingianum ver-
wechselt. Die Figurcn z. 13., wclche WoUe ') von M. Kiitzingianum
zeichnet, gleichen cntschieden mehr dem M. strictissimum, des-
gleichen auch die Figur bei Hansgirg Prodrom. I, p. 91. Wenn
Ilansgirg das von ihm abgebildete Exemplar als typisches
Klebahn 1. c. p. ."^14.
2) Ilansgirg: Prudromus I, p. 91.
3) Rabcnhor^l: Flora Europ. Mg- HI P- 302.
4) Wollc: Frcbhw. Aly. N. St. p. 118, Tab. 105, Im<;. 1 1.
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M. Kiitzingianuin ansicht, so begrcift man, dass or M. strictissiniuni
als Varictat /iir crstiMcm stcllcn konntc. Nach nieinci* Ansicht ii'icht
die Originalfigur Kiitxing's ^), wclchc Ilansgirg als sclilecht bczciclnict,
den Habitus cntschicdrn btsscr, nnd ebcnso das Verhaltniss dor
Zelllangc zur Zclll)rcitej als diejcnige Hansgirg's. Eine gnte P^igur
von M. Kill /.ingia mini findcn wir indcssen bet Kirclincr.
-) Vcr-
Ljloicht man dcssen Fii/ur und die Ori^inalfitnn' Kiltzint^'s mit dt'r-
jenigcn llansgirg*s, so wird cs ziomlich sichcr, dass Ilansgirg cine
andere? Art al)gebildct hat als die beidcn andcien Autorcn,
Da nun auch die Dia-mosen in den vcrschiedcncn Alwnwerken
zimi Tlieil sehr ungcnau , /um Thcil nicht iibiM-cinstimmend sind,
so muss man, um Klarlieit zu erlangtMi, die Originalexemplare unlcr-
suchcn. Das Fxemplar Kiitzing's isl mir Icider nichl zuganglich gc-
worden. Wolil aber crhieU ich durch die Licbcnswurdigkeit von
Ilcrrn Professor Ah")bius die Nummcrn 829 und 1726 dcr Raben-
horst'^clien Exsiccaten zur Untersuchung, von wclchcn 829 ]\I. stric-
tissinnmi in schr reichlicher Alenge enthalt, und welches als Original-
exemplar zu dieser Alge l:)etrachtet werden darf, da der Autor der
Art, Ralienhorst , dasselbc bestinnut hat. No. 1726 enthielt zum
fjrossten Theile, an Cladophorenfaden angewachsen, junge Stigeo-
clonien und Oedoo'onien; nacli langcrem Suchcn fand ich icdoch auch
hier cin Microthamnion, welclies der Abbildung Kirchner's 1. c. und
Kiitzing's 1. c. selir gut entsprach, so dass es fiir mich sichcr ist,
audi hier die Pflanze Kiitzing's vor mir zu haben, jedenfalls aber
ein Microthamnion, welches von dem Microth. strictissiniuni Rabenh.
in No. 1726 ganzlich abweichl. Zur Charakterisiruu<> der beiden
Arten verweise ich auf die beigcgebenen Abbildungen und die
folgcnden Diagnosen. Die Alibildungen sind theils nach dem auf-
geweichten INlateriale der Rabenhorst'schen Exsiccaten anecfcrti'^t,
theils nacli Formelmaterial meiner Sammlung, cntsprcndnMi dann aber
den Exemplaren Rabcnhorst's In jeder Hinsicht. Bel alien Figuren,
mit Ausnahme von Fig. 10, 11 u. 12, ist absichtlicli , um das Ver-
gleichen zu erleichtern , diesclbe Vergrosserung vcrwendet. Im
F.inzelnen bemerke ich nur k'olgendes:
Nach RabtMihorst'') sind die Z.ellen von i\T. strictlssimum cylin-
drisch und an den Enden etwas eingeschnurt. Nacli Kirchner
'),
welchem die Zugchorigkeit unserer Art zu IMicrothamnion fraglich
erschien, sind sie eingesclmurt; Ilansgirg-') macht dariiber keine An-
1) Kiilzin^: Tab. phyc. Ill, 'lab. I, V\<r. 1.
*) Kirclincr: Die microscop. rtlanzciuvclt dcs Sfisswasscrs 1885, Tab. T,
V'\ii. 10.
s
) Rabcnhorst 1. c. p. 375.
*) Kirclincr: Kry[ao^amcnn()ra von Sclilcsicn, p. 71.
^*) 1 1 a n s jj i r <; I . r . \). 91
.
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gaben, man darf also wohl annchmcn, dass er sie wie bei seiner
Varictat gcnuiniini cylindriscli <;esehen hat. Wille') nennt die
Zellen der Gattung IMicrothaninion stets cylindriscli. Nacli meincn
Beobachtun^ren batten sowohl die Excniplare von No. 829 als die
iibrigen nieines ITerbars stets cylindrische Zellen. Es muss also
darin die Ani,^abe Rabenhorst's etwas modificirt werden.
Neben diesen beiden Arten sind noch zwei weiteie be-
schrieben worden : namlich Microthamnion ve.xator Cooke") und
IMicrothaninion exiguum Reinsch.'^) Nach Cooke 1. c. steht das
ersterc dcm ^l. strictissimuni am nachsten , unterscheidet sich aber
durch grossere Feinheit der Faden. Diesen Unterschied kann ich
nicht anerkennen. Die Fadenbreite betriigt nach Cooke 1. c. 3 /(,
fast alio Autoren gebcn aber fiir M. strictissimnm anch nur eine
Breite von 3— 4 fi an; an den Exemplaren von No. 829 maass ich
nicht selten anch nur eine solche von 3 ,«, an denjenigen dcs
Ahlenmooscs so^ar nur von 2,5— 3 ^^ Die Abbildungen, welche
s
Cooke 1. c. giebt, haben ausserdem vollig das Aussehen jungei
Exemplare von M. strictissimnm, vergl. Tab. nostr. VII, Fig. 2, so
dass mir eine specifische Trennung vollig unrichtig erscheint. Wenn
die Fignren Cookes in Bczng auf die ZelUange genau sind, so
konnte M. vexator als ausserst kurzzelligc Form (siehe speciell die
untere Figur 1) nnter dem Namen M. strictissimnm var. vexator (Cooke)
bcibehalten werden , die Diagnose Cooke's sagt in dieser Hinsicht
nur aus, dass die Zellen langer als breit sind. Die Figuren Cooke's
ind jedoch, was z. B. die Ursprungsstellen der Zweige anlangt, so
unrichtig (die Aeste cntspringen den mittleren, ja sogar den unteren
Partien der Tragzellcn), dass ein sicherer Schluss nicht zu ziehen ist.
Auch die Diagnose von Reinsch Rir M. exiguum lasst viel zu
wiinschen iibrig; Abbildungen fehlen hier vollstandig. Man kann
jedoch aus derselben wohl mit Sicherheit ersehen , dass es sich
hier um eine Pflanze handelt, welche von den beiden europaischen
Arten abzuweichen scheint. Die Fadenbreite betragt nur 1,1—2,6//,
die Plkinze ist ausserst klein , verzweigt, so dass jedoch ein llaupt-
stamm sichtbar bleibt. Die Zweige sind aufrecht, nicht mehr ver-
zweigt, zerstrcut stehend, bleichgriin, nach oben etwas verdickt.
Ueber die Zclllange und Gr()sse des Pflanzchens crfahrt man nichts.
Nun fand ich kiirzlich in dcm von Lauterbach im Kildasumpfe
in Australien gesammelten Materiale zicmlich haufig ein Micro-
thamnion, welches in der Kleinheit der Pflanzchen und der Zartheit
der Faden offenbar mit ^I. exiguum vollig iibereinstimmt. Tab.
ij Willc 1. c. [). 97.
2) Cooke: Brit. Frcshw. Al-^ac, p. 188, Tal). 73, Fig. 1.
») Reinsch; Contnb. Alg. Promoot. Ronae spci in Lier. Soc. Journ. Dot
XVI, 1S77, p. 24:).
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nostr. VTT, Fig. 6—12. Wie dieses ist es oft kauin verzweigt, dann
iind wann sieht man auch die Endcn der Zwcige etwas verdickt,
wenn auch nur scltcn, dor Clilorophyllinhall ist zwar zicnilicli blass-
griin, doch ohne grossc Korncr, doch glaube ich kauni, aiif dicse
differircnden Eigcnschafton grnsscn Worth Icgcn zu durfcn, und
sehc doshalb in deni Pfianzchen ebenfalls das I\L exieuum von
Reinsch.
Die ganze PHanze erreicht in den grossten ExonipLaron, welche
mil- unter dio Aiigon kamcn, hochstons eino T.ange von 30 fi, bloibt
also wcit unter dcrjcnigcn manchor cinzcUigon Alge zuruck. Solche
Exempkaro sind oft rokativ reichlich vorzwcigt, die Zvvcigo kurz, auf-
rochf gerichlot, solten unter fast roclitcm Winkcl abstohend, und
nnr selton wiodor init einoni einzelli'^en Z\vci<:chon versohon
Kloinorc Exonipkaro tragen moist nur 1—3 kurzo cinzclHge Zwcig-
chon, die nicht scltcn oinsoitswcndig sind. Die ZcUbreite botragt
1,7, hochstens 2,5 //, die ZcUen sind cylindrisch, ihro T.ange ziemhch
variabcl, doch kiirzcr, als sclbst dicjcnigcn von Ak Kiitzingianuni.
Das grosste Verhaltniss dor Broito zur Lango, welches ich fand, be-
trug nur 1 : 4 (bei Kiitzingianum 1 : 6, bci strictissiniuin 1 : 8, boi dor
Variotat macrocystis 1:12), das gowohnlichc Vcrhiiltniss botragt
1:2 (boi Kiitzingianum 1:2,5—3,5, boi strictissimum 1:5-6); an
zwei sohr ausgcbildcton, rclativ grosson und reichvorzwoisjton Exem-
plaren fand ich an etwas vcrdickten Zweigcheu sogar nur isodiamo-
trische Zellen, was boi den andercn Arton nic zu bcobachten war.
Ks ist wohl wahrscheinlich, dass aus dicson kurzon, etwas dickeron
Zellen Zoosporen hervorgohen. Die Pfianzchen waron an Vauchoria
sossilis aufgewachsen. Mchrere I\lalo ginnbte ich einon zarten,
kurzon Gallertfuss sehen zu konnon. Dio unterste Fadonzelle stak
zuni Thoil in demselbcn. An alien gut beobachtoten Exomplaren
verschmalerte sie sich bis zu ihrem unteren abgorundeten Ende.
Der Zollinhak vegetativor Zellen bcstand aus eincm grosson Zollkern,
Tab. VII, Fig. 10, und eincm parietalon, die ganze Zelle bcdeckcn-
den Chromatophor ohno Pyrenoidc.
Die Pflanze steht dom Ak Kiitzingianum nalie, und konnte wohl
als kloine Variotat dersolbon angesehen werdon.
Sollten iiberhaupt woitere Untorsuchungon crgobon , dass, wie
Ikuisgirg angiobt, M. strictissimum als Varietiit zu Kiitzin'u'anum
zu stollen ist, so muss das sicher auch fiir alio iibrigen hier auf-
gefiihrten Arton der Gattung gclten. Dcnn dor Unterschiod von
M. Kutzingianum und strictissimum ist viol grosser, als dor aller
iibrigen.
Nach diescn Darlogungen miissen die Diagnosen dor nach
meinom Alatcrial untorscheidbaren Arton folgendormaasson gefasst
werden :
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1. M. Kiitzingianum Nac<^^ 1. c. Tal). nostr. VII, Fig. 13, 14, 15,
Abbildungcn: Kiitzg.: Tab. phycol. III. Tab. I (male); Kirchner:
Pllanzenwclt dcs Siisswasscrs 1885 Tab. I, Fig. 10; non WoUe:
Freshw. Alg. U. St. Tab. 105, Fig. 1^4; non Hansg.: Prodromus I.
p. 91.
Pflanzchen zulctzt 100 200 n hoch, ausscrst dicht, rcich
11 nd unregel ni assig verzweigt, Verzwcigung ausgebreitet, IIaiii)t-
stamni and grosscrc Zwcige ziik'tzt nicht nichr erkennl)ar; Zweigchen
ein- odcr mchrzellig, mehr oder we nig or abstchend, meist etwas
gekriinimt, sich nicht vcrschnuilcrnd; Zellen 3—5 ,« dick, cylindrisch
oder nach aufwarts keulig verbrcitcrt, meist 2— 3mal (selten 1 2mal
oder 5— 6mal) langer als breit, mit Icbhaft griincm, die Zelle
bedeckendem, parietalem Cliromatophor. Pflanzchen einzein odcr
dichte lUischel bildcnd.
WoliI iiberall verbreitet.
var. subclavata Hansg. Prodromus I. p. 92.
Zellen 3— 4 a breit und ca. 4mal so lang, in den Aesten und
dem Ilauptstamm keulig nach oben verbreitert.
Bis jetzt aus lK)hmen bekannt.
2. M. strictissijnum Rabenhorst 1. c. Tab. nostr, VII, Fig. 4 u. 5.
Die Figur bet Rabenhorst: Fl, Europ. Alg. p. 266 nicht exact.
Pflanzchen zulctzt \2^'"/:i iMillimeter gross, gerade,
Verzwcigung lockercr, unregelmassig, Ilauptstamm und grosse
Zweige immer erkennbar. Aestchcn mehr oder wcniger an-
liegend, aufrecht, gerade, ein- oder mchrzellig, gegen das Endc
nicht oder wenig verschmalert. Zellen cylindrisch, 3—4 // breit,
meist 5 6 mal (selten 2— 3 oder 7— 8 mal) langer als breit.
Chromatophor parietal, blassgriin. Ptlanzchen einzein, oder schlei-
mige Bilschel bildend.
Wohl iiberall und haufiger als vorige Art.
var. vexator (Cooke) nob. = M. vexator Cooke Brit. Freshw.
Alg. p. 188, Tab. 73, Fig. 1 (kaum exact).
Pflanzchen klciner, Faden 3 t^i dick, gerade, wcniger verzweigt
(nach oben verschmalert). Zellen kurzcr als bei der tyi)ischen Form.
Biischel bildend.
Bisher bloss in England.
Wahrschcinlich nur eine Jugendform der typischen Art.
var. macrocystis Schmidle n. var. Tab. nostr. VII, Fig. 1, 2, 3.
Pflanzchen zuletzt so gross wie der Typus. Faden gerade,
bloss 2,5—3 ft dick, nach oben verschmalert, kaum weniger ver-
zweigt als der Typus. Zellen lang, 6—8 (selten 9— 12) mal langer
als breit. Vereinzelt aufgewachsen, kcine Buschel bildend.
Ahlenmoor bei Bremen an Sphagnumblattern.
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3. M. exigmiin (Rcinsch. 1. c). Tab. nostr. VTI, Fig. 6-12.
Pflanzchen ausscrst klcin, hoclistens bis 30 u lang,
unrcgelmassig vcrzwcigt, Vcrzwcigung lockcrcr, so dass llauptstamm
und grosscic Scitcnastc crkcnnbar hleibon, oft. fast zwciglos.
Zwcigchcn cin- odor wcnigzellig, etwas gokriininil, nicht vcr-
schmalcrt, wie dcr llauptstamm bloss 1,5—2,5 /u dick. Zcllcn
l'.,— 2 mal latiL^er als br(Mt (scltcn isodiamctrisch odcr 3—4 mal
Uinger aks brcit), cylindrisch , niit blassgriin cm Chiomatophor.
rnanzchcn cinzclii angc\vachs(Mi.
Bishcr bloss bckantit aus Afrika (Cap dcr giitcn Iloffnung) und
Australicn (St. Kilda).
Die Alt stcht dcm AL Klitzingianum Nacg. am nachstcn nnd
kann davon als Varietat cxignum nob. aufgofasst wcrdcMi.
Ganzlich unbckannt sind mir Microthamnion cladophoroides
Rcinsch. und Microlhamnion clcgans Stizcnbcrgcr, von welchcn die
erstcrc nach La-^crhcim ') wahrschcinlich zu PhacotlKunnlon zu
ziihlen ist, die andcre nach Rab(Mihoist-) eincr genaucren Unter-
suchung des vcgetativcn Zustandes bcdarf.
Oocystis Nae
O. Novae Semliac Wille Fcrskv. alg. fr. Nov. Send. p. 26.
Tab. Xll, Fig. 3.
Ahl. No. 10, 8.
O. solitai-ia Wittr. in Alg. exsicc. n. 244, Fig. 1—5.
Ahl. 1, 6, 10, 11, 12, Aloosbruch, Aug. 9.
O. assymmctrica \V. West: New. Brit. Freshw. Alg. p. 14,
Tab. II, Fi^. 27. var. symmetrica Schmidle n. var. Tab. nostr. VI,
Fig. 7.
Die Zellen sind grosser als bci West. 1. C, 21 /( lang, 12 fi
breit, nach beiden Sciten scharf vcrschmalcrt, an den Enden zuge-
spitzt-abgcrundet. Sic sind vollig symmctrisch.
Aug. No. 4, 9, 10, Ahl. 2 etc.
Diese POanze, welchc in dcr Zcllform dcm O. assymetrica zu-
Tiachst komnit, ist vielleicht cine cigcnc Art.
Nahc verwandt, jcdoch kleiner ist O. Marssonii Lcmmcrmann.
Gonium Miilk
G. sociale (Diijard) Warm.
Aug. No. 10.
Die seltene Alge fand sich in der Aufsammlung ziemlich haufig
') Larrcrhcim in IVihaiur till K. Sv. Vet. Ak. Ilandl<,^ I'.and 9, p. 12.
-) Rabcnhur^l 1. c. p. 375.
Eiiii^c Alfjcn aus jncussisclicn Hochmooren. 1/1
Spirogyra Link.
Von den drei Standorten warcn in den Glasern vcrschiedene,
aber imtner sterile Formen vodianden.
Zygnema Ag.
Z. ericetorum (Ktzg.) Hsg. var. tcrrcstris Kirch. Al.*:;. Schles.
p. 127.
Ahl. No. 9, 10, 11, I\Ioosbruch, Aug., No. 2 u. 9 u. anderwarts.





Auch hier waren die Gallertfaden grcKSstentheils an Sphagnum-
blattern aufgcwachsen
,
wic ich es friiher schon beschrieben habe. ^)
Sph. pygmaeum Cooke Brit. Dcsni. p. 5. Tab. 2, Fig. 5.
Ahl. No. 12.
Hyalotheca Ehrbrg
PI. d is si liens Breb.
Ahl. No. 11, 8.
var. tri(]uetra Jakobs.







M. P'ndlich erian um Naeg.
Ahl. 10, 12 Moosbruch.
Cylindrocystis Mcnegh.
C. Brebissonii Menegh.
Ahl. 10, 11. Moosbruch, Aug. 4, 10, 2.
Penium Brel).
P. digitus (Ehrbrg.) Breb.
Ahl. 10, 2. Moosbruch.
P. oblongum Dc By.
Ahl. 10. Moosbruch, Aug. 8 u. beim Kanalschnitt.
P. polymorphum Perty.
Ahl. 6, 11, 8. Aug. 9.
') Schmidlc in Bcr. d. 1). but. Gcscllsch. 1S%, Bd. XI, p. 546.
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Dysphinctium Nacg.
D. palatial! la (Hrcb.) llnsg. pf De Haryi Kabh.
Mil. 10. Aug. 12, 9 und Kanalschnitt.
D. cucurbit a (I'rcb.) Koinsch.
Ahl. 11, 12, 1. Au.^ S, 5, 2.
D. minutum (Clcvo) 11 nsg.
Ahl. 6, 11.
Tetmemorus Rails
T. r>rcl)issonii (Mcne;4h) kalfs.
Ahl. 6, 10, 11, 12, 1. Aug. 4.
T. minutus Dc By.
Ahl. 10, 11, 6, 12, 8, MiH)sbracli
Pleurotaeniopsis Ld.
PI. Dc Baryi Luml.
Aug. 5.
Xanthidium Elirbrg




Ahl. 10, 12. Aug. 8, 4, 9, 10.
forma major. Nordst.
Ahl. 10.






C. teuuc Archer forum st rusovicns is Gutw.
Ahl. 12, 1. Aug. (Kanalschnitt).
Cos. dclicatis.ssimum T.cmmcrmann ist vicllcichl mit dicser Algc
idcntisch.
Arthrodesmus Ehrbrs^.
A. o c t o c o r n i s Ehrbrg. d. ge n u i n n m Ralfs. Brit. Dcsm.
p. 119. Ahl. 1.
A. incus (Hrcb.) llass.
Ahl. 1,
Euastrum (Elirhrg.) Ralfs.
K. binale (Turi).) Ralfs.
Ahl. U, 1, 2. Aug. 4.




M. fur cat a (Ag.) Ralfs.
Ahl. 1.






St. margaril ace urn (Ehibrg.) Mcncgh.
Ahl. 10, 11, 1. Aug. 4.












Ahl. No. 1, sclten.
Hapalosiphon N;icg.




Calothrix Ag. (em. Thr. ct Bor.)
C. Weberi Schmidlc n. sp.
Filamcnte ca. 8 ,», Trichome 5,1 fi dick, Zcllcn etwas langcr
als brcit, mit blaugrunem granulirtcm Inhalt , cylindrisch. Schcidc-
wande schwer sichtbar. Schcidcn hyalin, diinn, anlicgend, am Ende
offen, nicht zerfasert. Die Bflanzchen stets einzeln, frei schwimmcnd,
J
Oder an Sphagnumblattern angcwachscn , unverzwcigt, mit basalcr,
langlich nmder Grcnzzelle, nicht angeschwollen, zunach.st wenig vcr-
schmalcrt, zuletzt zicmlich rasch schniiilcr wcrdcnd und in ein
langcs, geglicdcrtcs, 2—2,5 /' dickes Haar au.sgchend. Die langcn
Filamcnte sind sclten gerade, mcist vielfach, oft sogar spiralig ge-
kriimmt.
Ahl. No. 1 (zicmlich sclten).
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Anabaena Bory.
A. flos aquae var. gracilius Klebh,
Ahl. No.
Aug. (Kanalschnitlpunkt).
An. Aui^stumalis Schmidlc n. sp. Tab. nostr. VII, Fie. 19.
Die A\gc gchort zur Grui>[^c Dolichospcrmum. Die Fiidcn sind
4 fi breit, mit schwcr sichtbarer, schlciniigcr Gallcrthiillo, stets vcr-
einzclt und moist mchr odor wcMiiijer gekriimmt. Die Zellen sind
so lang als brcit, oder 1 '/._> nial langer, rechtcckig mit abgerundctcn
Fxkcn odcr tonnenformig, die llcterocysten sind rechteckig, 6 ft
breit, ctwas Uingcr als breit, mit weisscr Zcllhaiit. Die Sporen sind
von den Hetcrocystcn cntfernt, vereinzelt, 6 // breit, In der Lange
schr variabel, und 25—56 // king, an den Enden breit abgernndet.
Im Aussehen der sterikni Fciden gleicht unserc Alge dem
Trichornuis kacustre Kk4)alm, dock sind die Fadcn stcts einzchi, nic
vullig geradc und nie in Flockelien vereinigt. Von Aphanizomenon
flos aquae zcichnet Klebahn ein Fadenstiick mit einer Spore/) welche
denjcnigen unscrer Alge volHg gleicht. Da auch die Zellen dieses
Fadenstiickes nicht cylindrisch, sondern an den Fcken abgernndet
sind, so ist Klebahn nicht sicker (1. c. p. 32), ob hicr Ai)h. flos
aquae vorliegt. Da unsiM'e Alge nie Flocken bildet, so rechne icli
sie zu Anabaena, wo sie dann als neue Art angesehen werden muss.
Aug. (Kanalschnitt).
Merismopedium Meven.
M. elegans A. Br,
Aug. 8, 10. Ahl. (beginnende Kalkbildung).






Ch. turgidus (Ktz.) Naeg.-)
Aug. 8, Kanalschnitt, 3.
Ahl, 10, 6, 11 (beginnende Kalkbildung).
1) Kli'hahn: (jasvacu(jlcn in I'^lorn 1S9r), Tal). lY, FiL^ 3o.
«) West hat in Aly. ofKnyl. Lake District in Journ. of Micr. Soc. 1892, p. 29
cincn rhroococcus tur^^idus var. vi(»laccus bcschricbcn, wclclicr wohl niit
Clu'oocdccus insij^nis SchmiiHc in All^'. hot. Zcit.sclir. 1897, Heft 7, idcntiscli
scin diirftc. Da ich ditsc Alyc \\r<^vn dcs vioktt i^refarbtcn Zcllinhaltcs iiiul
tics Vorkommcns an fcuchtLU Felscn fiir cine von Chw iurt:i(lus wohl nnter-
schicdcne Art haltc, so nuiss mcinc Ikiunnnn^^f brstchcn hlcilien, da von Rahcn-
hurst schon ein rhrooroccus violarons (ISftr^) beschricbcn wordrn ist.
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Figurenerklarung.
Tab. VI.
Fi-;. 1—b. Binuclearia tatrana Wittr.
FiL^ 1. Entlzcllcn cines iuiKrcn unL:efarl)tcii I'^xcmnlars mit Icl^haftcr Zclltlu;iluni3;
dcr Zcllinhalt schcint sowolil hicr als in den foI^^cntU-n nmircn stark
kontraliirt.
Fi*^. 2. Fin altercs ui^Ljefarhtes l^xcmpkir.
Fi<^. 3. Ein jun;^crcs l^xcmpkar nach 1 lacmatoxylinfarlmny. 1 Mc Zcllkcrnc, dcr
GalUrtinanti'l und die Zcllhaut'nx'n/.cn sind sichtbar ffewordcii.
Fi<^. 4. Ein jun^^cs Fxciii])lar nach Ikicn-iatoxylinlarliun^j. An den Zclk'n(.lcn
bc<^innl sick dcr schwarz ^rczciclinctc Gallcrliiny zu hiklcn, cl>cnso in
dcr Mittc dcr Ouerwanih-.
FiLT. 5. Die ncl^encinander licLHudcn GaUcrtrinL^c zweicr Zellcn liabcn sich zu
?-)
J^
^ v_ , j^
einer Gallcrtkappc , weU'lic die Sehcidcvvand um^icbt , verse hniolzcn.
Vom konlrahirteii Chh^rophore strahlcn l^roloplasmatack'n aus. Stark
vcrj^nosscrt. Zeiss Homoj^r. Tmni.
'/i.> Occ. T).
Fi^. 6. Fin Tiltcrcs Excnipkir mit starkcm Gallertniantcl. Die Zellhaute habcn
sich an den Enden stark vcrdickt nnd vcrl;in<^a'rt.
Fil^^ 7. Oocystis assymetrica West var. symmetrica n. v.
Fig. 8—12. Gloeoplax Weberi Stlnnidle.
Vv^. 8. FAn alteres Exemplar, bei weleliem sich kist alle Zellcn schon ab-
gerundc t hal^cn , nur rcchts sind noch 2 kidenforniifje Zellcn iibrij^^
Die Zcllkerne sind ein;^ezeichnetj die nrspriin^^liche fadenformi^e Anortl-
nuni: ist kaum noch erkennbar.
Fi^^ y. Ein jun;^r(js zweizelH^es Exemplar.
Fi<^^ 10. Ein jun^fcs Exemplar mit bctrinnender Verzweit^un^.
Fi^^ 11. Ein jun^rcs Exemplar mit 2 Zweiyen.
Fi^^ 12. Ein iilteres Exemplar nat^h lIacmat()xyHnbehandla^J^^ Die fadenfrtrmitrc
Zeliordnun^^ ist noch ^^ut crkennl)ar, dock habcn sich schon die mcisten
Zellcn abrjerundct ; rcchts sind bercits 2 aus^aschwarmt. Die Zellcn
sinil von einer starker tielTirbtcn Gallertlmllc um^cben.
Fi^^ 13, 14, 15. Vorkeime von Batr. vagum (Ruth) Ay.
Fiy. 13. Ein verzweiytcs Exem]»lar in den Zellcn cines Sphaynumblattcs.
Fiy. 14. Ein junrres cpiphytisch (?i lcl)endcs Pllrmzchcn.
Vv^. 15. Zwei junt^c cndophytische, unverzwcigtc IMlanzchcn.
Ely. 16 19. Conochaete Klebahnii Schmidle.
Fill. 16. Ein zwcizelliL^es Ptlanzchen, von tier Scitc <U'sehcn, mit dorsaler Mem-
brankuppcl.
F\ii. [ /. Ein zwcizelli^es ]*Hanzchen , von obcn *:csehen. Ans dem ijrosscn
Sporangium rcchts sind l)crcits die Si)oren (lurch ein dorsales Eoch
ausycscluvarmt. In dcr Mittc die Membrankui)i>cl.
176 \V. Schmidlc.
Fi<^ IS. Ein rrrosscrcs Pflanzchcn, Ihcils von obcn, llicils von dcr Scitc ^a^schcin.. iv. . —-... -^
Rcchts cin cnllccrlcy Spuran<;ium; die dorsalc Ocft'nunc; ^^^hl aiiycn-
scheinlich durch cincn McmVirankcgcl. Rcclus untcn ist die Mcmbran-
kupix^l.
Fi^. 19. Kin gn")sscrcs i'tlrinzclun , von obcn ^cschcn. Die llaare sind nicht
gczcichnct.
Tab. VII.
V\g. 13. Micr. strictissimum Ral)li. var. macrocystis nob.
Vv^. 1—2. Zwci juntjc IMllinzchcn vollstrindig.
Jm^t. 8. Ein altcs Tllanzchen bcinahc vollstandi*;. Zwci I'asalzcllcn und einiyc
Kndzullcn fchlcn.
V\\l. 4 n. 5. Micr. strictissimum Rabh.
I'^itr 4 u. 5. Endvcrzwci'uuiticn zwcicr Pllanzchcn aus Xu. 81*') dcr Exsiccatcn
Rabcnhorst's.
¥\g. 6—12. Micr, exiguum Rcinsch.
lM^^ (^ 9. rtlanzclicn vcrschicdcncr Altcrsstufcn in dcrsclbcn \\M-^n-osscriin^^ wic
die Fi^^urcn von Micr. strictissimum (Fit^^ 1—5).
Ki^T. 10—12. Schr staik vcr^rossert. Zeiss Hom(^<^^ Tmm. ^/,2 Occ. 5. Sammllichc
Abbildungi:n nach Exen^plaren von St. Kiida.
Fi^^ 13, 14, ir>. Micr. Kiitzinglanum Nac<T.
¥\\l. 13. Ein weniy vcrzwci^^tcs Exemplar bcinalic vollstantb<j, mit Aus-
nahmc ciniiier Ikisalzcllcn ; nach Material von Sandwciher bei Raden-
Daden.
l^^iL^ 14. Ein tirosscres Z\vei»:rlien; cbendahcr,
Fi[^^ IT). Ein wcni;^^ verzweigtcs Kxemitlar, beinahe vollstanvliy , aus No. 1726
dcr Rabcnhorst'schen Exsiccatcn.
Fig. 13—14 sind in <.lersclbcn Vcrgrosserung gczeichnet wic Fig. 1—9.
Fig. 16, 17, 18. Conochaete Klebahnii Schmidlc.
Fig. 16, 17, 18. Drci Membrankegel , thcils mit vollstandigcm, ihcils mit ab-
gcbrochcnem llaare; Fig. 17 ein noch sehr jnnger Zustand; sehr stark
vcrgrossert.
Fig. 19. Anabaena Augstumatis nob.
Fig. 19. Theil einrs Fadens mit Tirenzzclle und Spore.
Sammtlichc Figurcn sind mit Hilfc dcs Ablu''schcn Zcirlunai)i)arales cmiI-
worfcn, mit Ausnahmc V(^n 1^'ig. 16, 17, IS Tal\ VIT, welche frc ibfindig skizzirt
sind. Renulzt wurde dabci, wofcrn nichts Andcrcs bcmcrkt ist, Zeiss llomog.
Imm. ' ... Occular. 2.
Ir Begrundet 1852 durch Dr. Rabenhorst
als
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Leser and Mitarbeiter der ..Hedwigia
a
Zusendung-en von Werken und Abhandlungren, deren Besppechung:
in der Hedwigia gewUnscht wird, Manuscripte und Anfragen redak-
tioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6/7,
mit der Aufschrift
„^ur die Redaktion der Hedwigia"
erbeten.
Urn cine moglichst v o 11 s t a n d ige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermdglichcn,
werden die Verfasser, sowie die Herausgcbcr der wissenschaftlichen Zcit-
schriften hoflichst im eigencn Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten odcr Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; dcsglcichcn sind kurz gehaltcne Selbstrcferate
uber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.
A
Im Tlinblicke auf die splcndide Ausstattung der „Hcdwigia" und die
damit verbundcnen Kosten konncn an die Hcrren Autoren, die fiir ihre
Arbeiten honorirt werden, Separata nicht geliefert werden; dagegen werden
den Hcrren Mitarbeitem, die auf Ilonorar verzichten, 50 Separata kostenlos
gewahrt. Ausser diescn Frciexemplaren werden auf Wunsch weitcre Separat-
abzijgc hergestcUt, fiir welche dem Autor Druck und Papier laut nachstehender
Tabelle bcrechnet wird
:
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In Rucksicht auf den Umfan^ der Zcitschrift sollcn die einzclnen Ab-
handlungen die Lange von 5 Bogen gcw()hnlich nicht ubcrschrcitcn, auch
durfen einer Abhandlung in der Kegel nicht mehr als 2 Tafeln bcigegebcn
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehnien,
konnen nur 3 Bogen honorirt werden.
Die Originalzeichnungen fur die Tafeln sind im Format 13X21 cm
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfiihrung zu liefern,
wie auch die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreiben sind.
Die Zahlung der Honorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.
Redaktion und Verlag der ^,Hedwi^ia'^.
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Die Laubmoose der Umgebung
Eisenachs.
Von A. (; ri 111 mc-Mclsunijcn.
Als ich im Jahre 1893 in Eisenach, der Perle Thiiringcns, mcinen
Wohnsitz nahm, und angcregt durch die iippige Moosvegetation
der Eisenacher Umgcbung anfing, mich niit dem Sammein von
Laubmoosen eingehendcr zu bcschaftigen, hielt ich die dortige Laub-
moosflora fur erforscht und war nicht darauf vorbereitet, viel Neues
zu finden; in einer Gegend, in der Rose und Roll bryologisch thiitig
waren, konnte nicht viel iibersehen sein.
Wenn es mir trotzdem gelang, in der sehr kurzen Beobachtungs-
zeit von wenig mehr als 2 Jahrcn cine anschnlichc Zahl bei Eisenach
noch nichl bckannt gewescner Arten aufzufmdcn, so mag dies darauf
zuruckzufiihren sein, dass bisher die beruhmten Felsparthieen und
die interessantcn Schluchten der Umgebung Eisenachs nicht nur
von Touristen, sondern auch von Botanikern bevorzugt wurden.
Deshalb bcschrankcn sich die Standortsangaben von Eisenacher
Seltenheiten in den deutschcn Bryologicn mit wcnigen Ausnahmcn
auf die Wartburg, Marienthal, Annathal mit Drachenschlucht, Land-
grafenschlucht und den Wartberg bei Bad Thai; letzterer liegt zwar
dem Touristenvcrkehr fern, ist aber den Botanikern wewn seines
Reichthums an sclteneu Kalkpflanzen schon lange bekannt.
Als neu fiir Thiiringen sind in der folgcndcn Aufziihlung anf-
gct'uhrt: Archidium altcrnifolium, Bryum cuspidatum, Webera lutcsccns
und Plagiobryum Zierii.
Dagegcn ist es mir bisher nicht gelungen , folgende 21 Moose,
die als bei Eisenach vorkommend in der Eiteratur crwahnt sind,
wieder aufzufinden, trotzdem ich cingchcnd danach suclitc: k:ucladium
verticillatum Wartberg bei Thai (R()se); Dicranum fuscescens Land-
grafenschlucht (Rose); Dicranum fulvum (Roll); Campyloi)us fragilis
Meisenstein (Roll); Fissidens incurvus Drachenschlucht (ROse), Wart-
berg bei Thai (Roll); Scligeria Doniana Wartberg bei Thai (Roll);
Trichodon cylindricus Wartburg (Roll); Trichostomum crispulum
irtburg Jxoll); Barbula rccurvifolia Wartburg (Schlicphake); Ptery-
goneurum lamellatum Marienthal (Roll); Grimmia conferta Marienthal
(R(")se); Or. Miihlenl)cckii Marienthal (RcUl); Gr. leucophaea Wart-
W
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burg und Marlenthal (Roll); Dryptodon patens Annathal (Rose);
Ulota Ludwi<,ni Amialhal (Rr>ll); Orthotrichum rupestre Wartburg
(Roll); Schistostega osmiindacea Annathal (Delitsch); Webera criula
Wartburg (Roll); Ptcrogonium gracile Wartburg (ROll); Amblystc-
glum Kochii Wartburg (Rollj ; Rhynchostegium Teesdalii Diachen-
schlucht (C. Miillcr).
C. Grebe- Bredelar schrribt mir kiirzlich, dass cr vor cinigcn
Jahren am Eingange der Wartburg nebcn der dort hliufigen Barbula
cylindrica auch B. sinuosa und B. revoluta gcfundcn habc.
Ich zweine nicht daran, dass bei einer langjalirigen, cingchcndcn
Durchforschung der Eiscnacher Flora nicht nur alio genannten Arten
wicdcrgefunden, sondcrn auch noch vielc neuc Arten cntdcckt
wcrden. Sogar einc der letzten Exkursionen nach dem schon oft
und griindlich durchforschtcn Wartberge bei Thai licfcrtc zwci fiir
Eisenach neuc Arten: Didyniodon tophaccus und Gymnostomuni
rupestre.
Die Gesammtzahl der von mir bei Eisenach gefundencn Eaub-
moose betragt 274; rechnet man hierzu die ausserdem von anderen
Sammlcrn beobachtctcn Arten, so fehlcn nur wenige an 300. Es
bedeutet dicse Zahl einen Moosreichthum, der bishcr fiir einc
Lokaltlora nur von C. Grebe in der Umgcbung des westfiilischcn
Stadtchens Bredelar allerdings in noch bedeutendercm Maasse nach-
ge^viesen ist.
Die Reichhaltigkeit der Eisenacher Flora ist bedingt durch den
mannigfachcn und oft plotzlichcn Wechsel in den Bodenerhcbungen,
vor Allem aber durch die Verschiedenheit der Gesteinsarten, welche
bald hier bald dort schon in nachstcr Nahe der Stadt an die
Erdoberflache treten. Den Eowenanthcil hat das Konglomerat-
gestein des Rothliegcnden, desscn wunderbare Felsbildungen und
herrliche Walder das Auge immer wieder erquickcn; dann folgen
die langcn Ilohcnziige des Muschelkalks vom Ilorselberg bis zum
Kielforst. Von geringerer Ausdchnung sind die Erhebungen des
Buntsandsteins und des Zechsteins (z. Th. Dolomit), die noch einige
Muschelkalkberge zwischen und neben sich haben. Nordwcstlich
von Eisenach haben wir den von Keupersandstein gebildetcn Mosc-
berg und entfernter vom Mittelpunkte des Gebictes in der Umgcbung
von Ruhla bilden Glimmerschicfer, Porphyr und Granit den Bestand-
thcil hr)hcrer Berge des Thiiringerwaldes.
Unter Ilinwcis auf die vorzugliche Schildcrung der Moosvege-
tation der einzelnen Gcsteine in der Arbeit von Dr. Juk Roll: „l)ie
Thiiringer Laubmoose und ihre geographische Verl^reitung", ^velchc
im Jahresbericht der Senckenberg'schen naturforschenden Ges(-ll-
schaft zu Frankfurt a. M. 1874—75 erschien , will ich eine solchc
unterlasscn unJ nur eini<ic bemcrkcnswcrthe Punkte bcriilircn.
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Rhynchostcgium tenelluin, das allgemcin als Kalkmoos angcsehcn
wird, wachst bei Eisenach aiich auf Buntsandstcin. Ri')!! behalt
soniit Rccht, wenn er in obcnuenanntem Aiifsatze dasselbc auf
Grund dcs Vorkommcns auf Porphyr bei Halle a. S. z\i den Kiesel-
bewohnern ziihlt, wahrend Abbe Boulay in seiner franzosischen Moos-
flora diese Einreihung als einen Irrthum bezeichnctc. Ausserdcm
ist R. tenellum neben vielen Slandorten auf Kalk auch voni Roth-
liegenden bekannt, was jedoch wcgen dcs mehr oder minder slarkcn
Kalkgehaltes dieses Gesteins nicht auflTillt. Das Rothlieeende zeiL^t
liber dem Eingange zur Landgrafenschluclit (I)ornhecke) sogar einen
solchen Kalkreichthum, dass neben den kalkliebenden Phanerogamen
Gentiana ciliata und Lithospernuim purpureo-coeruleum die Laub-
moose Tortella inclinata, T. tortuosa, Ditrichum flexicaule, Didymodon
rigidulus, Hypnum rugosum u. s. w. dort iippig gedeihen.
Als interessante Eunde verdienen ferner hervorgehoben zu werden
:
Blindia acuta von 3 Standorten bei Eisenach (an einem derselben
sogar fruchtend), wahrend die Landgrafenschlucht bislang nur als
einziger Standort Thiiringens gait. Archidium alternifolium (neu fur
Thiiringen) fand ich bei ca. 300 m Sechohe im Marienthal neben
l^ryum alpinum, beide Moose fruchtend; also cin Moos der Ebene
und eines der Bergregion unmittclbar nebeneinander. Eine wxMtere
seltene Erscheinung ist das bei Eisenach an 2 Stellen vorkoinmende
Trichostomum pallidisetum, w^elches man bisher uberhauj)t nur
von 6 Standorten in Deutschland und von euiem in der Schweiz
kannte.
Der interessanteste Eund ist jedoch Plagiobryum Zicrii, welches
seltene alpine Laubmoos Herr E. Wuth in melner Gegenwart am
14. Marz 1899 an Felsen der Landgrafenschlucht entdecktc. PI.
Zierii, haufiger in der gesammten Ali)enkette, kannte man in der
hoheren Bergregion der mitteldeutschen Gebirge bisher nur von
4 Standorten in den Sudeten (Riesengrund, Kesselkoppe, bei W'alden-
burg und im Kessel), von je 1 Standorte im Harz (Bodethal), Eichtcl-
gebirge (Berneckj , Westfalen (Ramsbeck) und der Rhcinprovinz
(Malmedy). Dieses Moos hat fur Mitteleuropa bei Eisenach seinen
niedrigsten Standort (nicht ganz 300 m Meereshohe), w^ahrend der
Bistragraben bei Drachenburg (Steiermark) mit 350 m I)isher als der
niedrigste gait. Durch diesen Eund wird man wiederum in der An-
nahrne bestarkt, dass jene alpinen Pflanzen, wclche in den durch
ihre niedrige Tempcratur ausgezeichneten Schluchtcn der Umgebung
Eisenachs vegetiren
, als Relikte der Eiszeit zu betrachten sind.
Unter den Laubmooscn der Umgebung Eisenachs kennen wir jetzt
folgende rein alpine Arten , deren Vorkommen in solch niedrigen
Lagen Aufsehen crregen muss : Blindia acuta (Landgrafenschlucht,
Drachenschlucht, Schlucht zwischen Breitengescheid und Richards-
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balkcn), luirtraniia Ocdcri (Ilochwaldsgrottc, Landgrarcnscliliicht, Wart-
berg bei Thai), Bryuni alpinum c. fr. (iMaricnlhal), Rhabdowcisia dcnti-
ciilata (Annathal, Schlucht zwischcn Brcitengcschcid u. Richardsbalkcn)
und nun aiich noch Plagiobrj'um Zicrii. Es ist wohl nicht anzunohmcn,
dass alio dicse Moose dor Alpcn nach Eisenach an zuni Theil schr
nnzugiingliclie Felswandc vcrpflanzt wiiren, \\\c man es von der
schonen Viola biflora, die ini Annathal und dor LandLirafenschluclit
gedeiht, bchau[)tet. Falls cs nicht sicher erwicsen isl , dass eine
solche Verpflanzung thatsiichlich vorgcnommcn wurde (vielleicht
sind zur Auffrischun^ dcs von Touristen hart niit^jcnommcncn Be-
standes Excmplare aus den Alpcn eingcfuhrt), bin ich gencigt, an-
zunehnien, dass auch Viola biflora zu den lleberblcibseln der Eiszeit
gehort. V, biflora komnil doch nocli an verschicdcncn ahnlichcn
F
Standortcn in Deutschland vor, bei dcncn von ciner Anpllanzung
nicht die Rede ist; wcshalb soil sie dcnn im Annathal bei Eisenach
nicht heimathbercchti<jt scin? — Zur BckraftiLiuni:^ nieiner Vcr-
muthung mr)chte ich ferner anfiihren, dass Viola billora sowohl wie
das oben crwahnte alpine Laubmoos Plagiobryum Zierii auch bei
Ivanisbeck in Westtalen zusanimcn vvohnen (vergl. Garcke , Flora
von Deutschland 1895, und Eimpricht, Die Laubmoose Deutschlands,
Oesterreichs und der Schweiz 1895).
Nun mag noch cines Sclunerzenskindes der Bryologen gedacht
sein, eincs Mooses, das bald zu dicscr, bald zu jencr Art gezogen
wurde und auch heute noch keine bleibende Static gcfunden hat.
Teh meine jenes Moos, welches Roll in scinen Thuringer Lau!)moosen
als Bryum gemmiparum de Not. aufiiihrt, nachdeni er es fruher als
zu Bryum IMildcanum gehorig betrachtet hatte, Als Br. gemmi-
parum bestimn^te es Gehecb , angcblich nach cincm belgischcn
Exemplare, das diesen Namen trug, aber, wie Roll vermuthet, nicht
zu dicsem Moose, sondcrn zu Br. alpinum gehort. Limpricht be-
mcrkt in scinem hervorragenden Werke (Die Laubmoose Deutsch-
lands, Oesterreichs und der Schweiz IT. S. 399.): ,,Die Standorts-
angabe: auf Felsen des Rothliegenden am Eingang ins Marienthal bei
Eisenach (Roll, Thuringer T.aubmoose p. 266) beruht auf einer
falschcn Bestimmung." Derselbe aussert jedoch seine eigene Ansicht,
wohin das Moos gehort, nicht. In Uebcrcinstimmung mit Ruthe
und jetzt auch mit Roll halte ich es fiir eine Varictat von I), alpinum,
fur die ich die Ik^zcichnung var. Roellii vorschlage. Von B.
alpinum ist es vor Allem durch nur schwach oder garnicht urn-
geroUte Blattriinder unterschieden, welche Veranderung jedoch bei
sterilen Mooscn haufiger angetroffen wird ; ferner sind die Rascn
stets mchr griinglanzend , hochstens etw^as rothgescheckt, wahrend
bei der Stanmiform eine goldige oder braunglanzende Eiirbung vor-
wiegt.
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Leielcr babe ich infol^^^e VcranderunL^ im Beruf schon iin Ilcrbst
1895 Kiscnach verlassen niiissen iind seitdem fiihrten mich nur
cinzclne L^xkursioncn, welche jedocli vor/ui^swctse im Tnteresse einer
spiiter zu vcroffentlichcnden Arbeit iiber die Bliithczcit der Laub-
moose gcmacht wiirden, in das von dor Natur so wundcrbar iind
reich aus<^^estattete Gebiet. Die Erforschung der I^iscnacher Moos-
llora wird jctzt von Herrn K. Wutli, der wahrend mcines Dortseins
schon manches seltene Moos auffand, mit giiteni Erfolge weiter-
gefiihrt. vSo z. R. hat derselbe im letzten Jalire die seltene Webera
lutesccns Limpr., welche bisher in Deutschland nur von je euieni
Standorte in Schlcsien und Westfalen bckannt war, an mehreren
Punkten in der Nahe Eiscnachs entdeckt. Fur die rege Untcr-
stiitzung, die mir Ilerr Wuth bei meincn Bestrebungen zu Theil
werden Hess, sei ihm auch an diescr Stelle verbindlichst gedankt.
Besonderen Dank schulde ich ferner meineni KoUegen Herrn R. Ruthe-
Swinemilnde, der als vorziighcher Bryum-Kenner in dieser Moos-
gruppc nianchen Zweifel beseitigen half, vor Allcm aber Hcrrn
Dr. J. Rull-Darnistadt, der mit unermiidlichem Intercsse meinen
Untersuchungen folgte und die Bestinniiungen dor mcistcn Arten
einer griindhclien Revision unterzog.
Es bedcutet
:
1\. - Rolhlir^cnd; P. Porphyr; Gr. — Granit; Gl. -- Glimmcrschiefer ; P>s. —
Lkintsaiulstein; Ks. Kcupcrsandstein ; M. - Muschclkalk ; 1). Dolomil bczw.
Zechstcin; I?a. — Basalt. Ein Slcnulicn l:)edeutet, dass entweder das INIoos scll^st
odcr der Standnrt fur Eisenach neu ist.
I. Sphagnaceae.
1. Sphagnum cymbifolium Ehrh. Konigshaus b. Thai Gl; liintere
Sclnvarz])achs\viese P.; ^losbach R.; Rulilaer Ilauschen cfr. P.
Joha
2. S- acutifolium Ehrh. Landgrafenschkicht R.
3. S. Girgensohnii Russ.
var. gracilescensGrav. Kcmigshaus b. ThalGl; RuhlacrHauschcnP,
var deflexum Schlieph. Ringberg b. Ruhla Gl.
var squarrosulum Russ. Stcdtfeld.
4. S. plumulosum Roll.
van quinquefarium Braithw. Richardsbalkcn R.; Annathal R.;
Landgrafenschkicht R.; hohe Sonne R.; b. Ruhla Gl.
var. luridum Hiib. Mosbach cfr. R.; Ringberg b. Ruhla Gh
var. plumosum Milde Konigshaus b. Thai Gl.; Mosbach R.
var. violaceum W. Mosbach R.
5. S. subsecundum N. ab E.
var. tenellum W. Mosbach R.
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var. gracile C. Miill. Mosbacli R.
var. abbreviatum Roll Kuhlacr Ilauschcn P.
6. S. recurvum P. de B.
var. gracile Grav. LappcnL^nund b. Ruhla Gl.
var.squarrosulum Rdll MosI)acliR.;Ringbcrg b. Ruhla Gl.;Stcdlfcld.
var. maius Angstr. Mosbach R.; Ruhlaer Hauschcn P.
7. S. teres Angstr.
var. gracile Rbll Ottowaldswicsc P.
8. S. squarrosum Pers.
var. patulum Roll Ruhlaor Hauschcn P.
var. elegans Roll Rulilaer Hausclicn cfr. p.; Landgrafonschlucht R,
var. molle Roll Stcdtfeld.
II. Andreaeaceae.
9. Andreaea petrophilaEhrh. Insclsbcrg P.; Gerbcrstcin b. Ruhla Gr.*;
Mcisenstein P.
t
10. A. Rothii W. et M. var. falcata T.indb. Lauchannind am Tnsclsbcrg P.
III. Archidiaceae.
11. Archldium alternifolium Sch.* Maricnthal R. Ncu fin- Tliiningcn.
IV. Cleistocarpae.
12. Ephemerum serratum Hpe.* am Moscbcrg Ks.
13: Acaulon muticum C. M.* am ]\IoscbcrgKs. ; Kiclforst (Zickclsbcrg) Ps.
14. Phascum cuspidatum Schr. genu in.
15. Ph. curvicollum Ehrh. Pctcrsbcrg iM.*; Kl. Hursclbcrg M.
16. Ph. bryoides Dicks.* Landgrafrnbcrg ]M.; Kiclforst M.
17. Astomum Crispum Hpe.* Ko[)i)ing; Landgrafcnbcrg M.; Kl. Ilorscl-
bcrg I\I.
18. Pleurldium nitidum (Hedw.) Rabenh.* auf Schlamm in dor ilurscl
am K(")i>i)ing.
19. P. alternifullum (Dicks.) Rabenh.* iMoscberg Ks.; Zickclsbcrg am
Kiclforst Bs.
20. P. subulatum (Huds.) Rabenh. am Eichh()lzchcn Ks.; Goldberg
Bs.; Zickclsbcrg am Kit'lforst Bs.; Gcfildc]u)lzchen Bs.; ^^lose-




21. Hymenostomum microstomum R. Br* Goldberg Bs.
22. H. tortile Br. eur.* Pctcrsbcrg M.
2'A. Gymnostomum rupestre Schleich.* Wartberg b. Thai D.
24. Weisia vIridulaHedw. ZapfcngrundBs.; EichholzchcnKs.;Richards-
balken R.; Eisenachcr Puirg R.; Maricnthal R.; Wartberg b.
Thai D.; Mittclbcrgcr Grund P.
var. amblyodon Br. eur. Dornhcckc R.
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25. W. tnucronata Bruch* iMosebcrg Ks.
26. Rhabdoweisia denticulata Br. eur. Annathal R.; am I5rciten-
geschcid R.*; chcrnc Kammcr b. Thai P.*.
27. R. fugax Br. eur. LandgrafonschUicht R.
28. Cynodontium polycarpum Schimp. Kr.nigstein R.; Stcinbachcr R.;
Landgrafcnschlucht R. ; Richardsbalkcn R.; giildne Pfoitc R.
;
Wilhelmsthal R.; ?\Ioisenstcin P.
29. C. strumiferum de Not. Mittclbcrg b. Thai
30. Oreowelsia Bruntoni Milde Madclstcin R.;
thai R.; Breitcngcschcid R.; Wachstcm R.; Meisenstcin P.
Dichodontium pellucidum (L.) Schimp. Annathal R.; Landgrafcn-
schlucht R.; ungchcurer Graben Bs.*
var. Mildei Limpr. Landgrafcnschlucht R.; Annathal R.
32. Dicranella squarrosa (Starke) Schp.* Konigshaus b. Thai
Gl.
zw. KOnigshaus u. Meisenstcin Gl; Insclsberg (wildc Graben) P.
33. D. rufescens (Dicks.) Schimp.* Moseberg Ks.; ^losbach
Bs.;
kahlc Stutc Bs.; ungeheurer Graben Bs.
34. D. varia (Hedw.) Sch. Goldberg M.; Arnsberg M. ; Goringer
Stein D.; Wartberg b. Thai 1).; Grabenthal M.
35 D. SUbulata (Hedw.) Sch.* Siebenbrunnen R.
36 D. heteromalla (L) Sch. Roses IlClzchen R.; Mosbach
Bs.;
Wartburg R.; Weinstrasse R.; b. Ruhla Gl. und an vielcn
anderen Punkten.
37. Dicranum spurium Hedw.* Schwalbennest R.
38 D undulatum Ehrh. Ilerrcnwiese R.;
Landgrafcnschlucht R.;
IMaricnthal R.; Wartburg R.; hohe Sonne R. ; Petersberg ^I.;
Annathal cfr. R.*; Brauerthal cfr. R.*
39. D. Bonjeani de Not.* b. :^losbach R.
40. D. scoparium (L.) Hedw. iiberall haufig.
var. turfosum Milde Dornhecke R.
41. D. montanum Hedw. Annathal; heiligc Berg;
Kohlbcrg; Breitc-
berg b Ruhla. Nur an Baumen.
4'^ D Viride (Suli. U. Lesqu.) Lindb.* Annathal; am
TOpchensbrunnen.
43. D. longifolium Ehrh. Rogis b. Thai P.; bei Ruhla
cfr. P.; Insels-
berg cfr. P.
, , r. r
44. Dicranodontium longirostre (Starke) Sch.*
Annathal R. cfr.;
Landgrafcnschlucht R.; Breitcngcschcid R.
45 Leucobryum glaucum (L.) Sch. Johannisthal R.;
Richardsbalkcn
R Breitcngcschcid R. ; hohe Sonne R.; Wachstcin R.;
kahle




46. Fissidens bryoides (L.) Hedw. bei Bcllevue Ks.;
Hcrrcnw.ese R.;





47. F. exilis Hedw
Stcdtfcld niit dcni vori^^en (Wnth.)*
48. F. pusillus Wils. Annathal R.; Marionthal R,; Wartbcrg b. Thai
D.; Riissclskuppc D/^ unochcurcr Giabon Bs.*; Mosbach Bs.*;
KolilbcrL! Bs.*
49. F. adiantoides (L) Hedw. T.andgrafcnschlucht R.; Maiicnthal R.;
Brcitcngcscheid R.; Drachenschlncht R.; VcilchrnlKM-gc R.;'
Mittclbcrg(M- Grund b. Thai P.; Wartbcrg b. Thai D.
50. F. decipiens de Not. Petcrsbcrg I\l. ; I I.usclberg :\I. ; Rcihcrsbrrg M.;
Goldberg AI.
51. F. taxifolius (L.) Hedw. GrabcMUhal I\l.; Zicgelfcld M.; llurscl-
berg M.; Tetcrsborg M.; Carlswald M. ; Gopclskuppe D.; ge-
haucncr Stein R.; Wartbcrg b. Thai D.; Steinhachcr R.; lland-
grafcnschlucht R.
; Richardsbalkcn R. ; GoldI)crg Bs.; kahle
State Bs.; Mosebcrg Ks.; an den erstcn Standortcn cfr.
52. Seligeria pusilla (Ehrh.) Br. eur. Wartbcrg b. Thai D.; Scharfcn-
bcrg b. Thai D.*; Pctorsbcrg M.*; Kielforst M.*; I). Creuzburg AI.*
53. S. tristicha (Brid.) Br. eur. Kiclforst M.*; b. d. Ncsscmiihir :\I.*
54. Blindia acuta (Huds.) Br. eur. Landgrafcnschlucht an mehrcrcn
Stcllcn R.; Drachenschlncht R.*; Schhicht zwischen Brcitcn-
gcscheid und Richardsbalkcn cfr. R.*




homomallum (Hedw.) Hpe. Weinstrassc R.; kahlc Stulc Bs.;
hiuifig im Glimnierschiefergebict b. Rnhla; Tnsclsbcrg P.
58. D. flexicaule (Schlelch.) Hpe. Pctcrsberg M.; Arnsbcrg I\I.; Ilorscl-
bcrgc M.; Gcisskopfe iM.; Galgcnbcrg M.; Gopclskiippc D
;
Goringcr Stein I).; heiligc Berg M. ; Frankfurter Thai R.;'
Dt)rnhcckc R.
59. D. pallidum (Schreb.) Hpe.* Kohlbcrg Bs.
60. Distichium capillaceum (Sw.) Br. eur. G.uingcr St»in D* bei
lippichnellcn D.*; GOpelskuppe 1).*; Altenstcin T).
terygoneurum cavifolium (Ehr.) Jur. Landgrafenberg M. ; Pctcrs-





var. Incanum (Br. eur.) Jur. Landgrafenberg i\i.
62. Pottia minutula (Schlelch.) Br. eur.* Arnsbcrg M."
63. P. truncatula (L.) Lindb. iMschbach; Stcdtfeld;
lAIarienthal R.; Mosebcrg Ks.; Rnhla.
64. P. intermedia (Turn.) Fiirn, EichhOlzchcn Ks.; Silbcrgrabcn R.;
Graben thai M.
65. P. lanceolata (Hedw.) C. Mull. Petersbcrg M.; Grabenthal M.;
Ofcnstcin R.; am Fricdhuf M.; Horsclberg M. ; Eichrodt M. '
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66. Didymodon rubellus (Hoffm.) Br. eur. Waitbuig R.; Ncsscmiihle
M.; Wartberg b. Thai D.; gehaucner Stein R.; Goringer Stein
D.; an dor Nesse aiif Weiden
; Wilhrlmsthal R.
var. dentatUS Sch. b. Thai (an Bracken mauern).
67. D. tophaceus (Brid.) Jur.* Wartberg bei Thai D.
68. D. rigidulus Hedw. Wartberg b. Thai D.; Petersbci
an der Ilerrenwiese; Wartburg R. ; Ilin-.selbcrg M. ; an dcr
Nessemiihle M.; Dornheckc R.; Grjpelsknppe D.; EpichncUen
D. (Wuth.).
69. Trichostomum cylindricum (Bruch.) C. Miill. Annathal R.





GcisskopfeiAI.*; Reihersbcrg M.*; Galgenberg M.*; Gopelsknppe
D.*, Dornheckc R.*; Kielforst M.*




gehanener Stein R.; Anna-
thai R.; Kielforst M. ; Goringer Stein D.; cfr. am Wartberge
b. Thai l).* und an der Dornhecke R.*
73. Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. Eselsgasse R.; Petersberg iM.
an der Nesse; Goldberg M.; am Schlachthof M. ; Wartbnrg R.
am Gefilde 1\I.; Ofenstein R. ; am Friedhof M.; Meisenstein P
74. B. fallax Hedw.* Arnsberg M. cfr.; Stockhausen Al.; Ilorschel AI.
Kielforst M.; Il5rselbcrge M.; Wartberg b. Thai D.; Alosewald Ks
75. B. cylindrica Schimp. Wartburg R. ; Wartberg b. Thai D.*
Madelstein R.*; bei den Knopfelsteichen R.*; hohe Sonne*
Landgrafenschlucht R * (an den drei letzten Standorten als
sehr robuste Form); bei .Alosbach Bs.*
76. B. revoluta (Schrad.) Brid. Ruine Scharfenberir b. Thai cfr. D.
Sch
78. B. COnvoluta Hedw. Petersberg iM. ; Geisskojife M.; llOrselberge M.
;
Gopelsknppe D.
79. Aloina rjgida (Hedw. e. p.) Kindb.* Gopelsknppe D.; Wartberg b.
Thai D. ; Galgenberg M.
80. A. amblgua Br. eur.* Kirchthal am kl. H()rselbcrgc M.
81. A. aloides (Koch) Kindb.* Petersberg (Nahe der Nessemiihle) Ak;
bei Ilorschel AI.
82. Tortula muralis (L.) Hedw. gcmein.
var. aestiva Brid. Scharfenberg b. Thai D.; Grenzstein bei der
hohen Sonne.
83. T. SUbulata (L.) Hedw. Eselsgasse R.; ungeheurer Graben Bs.
;
Johannisthal R. ; bei Thai D.; W\'u-tburg R.
84. T. latifolia Br.* an dcr Nesse (Weiden).
1S6 A. Griinmc.
85. T. pulvinata (Jur.)* an dcr Nesse (Weiden); noue Miihlc (aiif
alten Brcttern); b. Stockhausen (Weiden).
<%. T. montana (N. ab E.) Lindb. Kl. 1 lorselbcr^r m.
87. T. ruralis (L) Ehrh. schr haufig; mit Fruchtrn: Tctersbcig M.;
Landgrafenbcrg M.; Kisenaclicr Burg R.; Wartburg R.; Madel-
stein R.; Annatlial R.; Ruppcrtskopf D.; 1 lorsclberge M.
88. Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. sehr haufig.
89. Sch. gracile (Schleich.)* am Tunnel dcr Wcnabahn R. (Wuth.).
90. Grimmia COmmutata Hub. Eiscnacher Burg R.; Marienthal R.;
Breitcn'jcscheid R.; MadeLstein R.
91. Gr. orbicularis Bruch. Kl. Horselbcrg M. ; Gopclskuppc D.
*.
am Gcfildc !)*; Rcihcrslierg ^I.*
92. Gr. pulvinata (L) Smith gemcin.
93. Gr. Schultzii Brid.* Meisenstein P.
94. Gr. montana Br. eur. Roses Holzchcn R.*; Marienthal R.*; Eisc-
nacher Burg R.; Moiscnstcin P.
95. Dryptodon Hartmanni Schimp. bci Ruhla P.; Tnselsberg P.
96. Racomitrium aciculare (L) Brid. hohe Sonne R.*; am Topchens-
brunncn R.*; Inselsberg P.
97. R. protensum Braun Landgrafenschlucht R. ; am Brcitengescheid R.*
;
am T(')pchensbrunnen R.*; Annathal R.
98. R. affine (Schleich.) Lindb.* Schlucht zwischen Brcitengescheid
und Richardsbalken R.
99. R. heterostichum (Hedw.)Brid. WeinstrasscR.; Brcitengescheid R.;
PrcdigerbcrgR.; ROses llolzchcn R.; Richardsbalken R.; Wart-
burg R.; hohe Sonne R. ; Gerbeistein Gr.
100. R. canescens Brid. Petersberg M.; Galgcnbcrg Al.; kahlc Stute R.;
Eisenacher Burg R.; Marienthal R. ; Wcinstrassc R. ; mit
Fruchtcn: bci Ruhla-Altenstcin am Eutherdcnkmal P., bci dcr
hohcn Sonne R., Petersberg M. und Eppichnellen 1). (W^ith.).
var. epilosum H. Mull, am Tcich dcr hintcrcn Schwarzbachswiese
b. Ruhla P.
101. R. lanuginosum Brid. Mciscnstcin P.; am Inselsberg P.
102. Hedwigia Ciliata Ehrh. Wartburg R,; Richardsbalken R.; bci
Ruhla haufig P.; Madclstein R.; Weinstrasse R. ; Rogis b.
Thai P.; INleisenstein P.
103. Amphidium Mougeotii Br. eur. Richardsbalken R.; Annathal R.;
Drachcnschlucht R.; Landgrafenschlucht R.; Marienthal R.;
Hochwaldsgrotte R.; Mittelberg b. Thai P.*
104. Ulota Bruchii Hornsch. Attchcnbach ; Drachenstein.
105. U. crispa (L.) Brid. Richardsbalken; hohe Sonne; wilde Sau;
Annathal; bci den KnOpfelstcichcn.
106. U. crispula Bruch bei den Knopfelsteichen.
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107. Orthotrichum anomalum Hedw. Petersbcra ]\I,; Landgiafenberg
]\I.; Horselber^e M.; Gopclskiip[)c D.; Wartburg R.; Wartbcrg
b. Thai I).; Brandenburg D.
108. 0. diaphanum (Gmel.) Schrad. Ncsscmiihlc; Kopping; bcim
Trenkclhof; Wcidcn an der Horsel.
109. 0. Stramineum Hornsch. Richardsbalken; Carlswald auf Junipcrus;
Ruhla; Rennstieg.
110. 0. patens Bruch^^ Zimmerburg.
111. 0. pumilum Swartz'^ an dcr Horsel; Nesscmiihle ; am Friedhof
(auf Eschen, Birkcn und Akazion).
112. 0. Schimperi Hamm.' beim Trenkclhof.
113. 0- fastigiatum Bruch Grabcnthak
114. 0. affine Schrad. am Friedhof; ncue Aliihle; Gansethal.
115. 0. Sturmii Hornsch. Marienthal R.
116. 0- speciosum N. v. E. Stockhausen; INIosbach; r^rankfurter Thai.
117. 0. leiocarpum Br. eur. Stockhausen; Horselberge; Reihersberg;
Knopfclsteiche; Rennstieg am Zollstock.
1 18. 0- Lyellii Hook. Richardsbalken; Knopfclsteiche; Rennstieg
Trenkclhof; Frankfurter Thak
119. 0. obtusifolium Schrad.* Trenkclhof,
1 20. Encalypta vulgaris (Hedw.) HofFm, Nesscmiihle i\I. ; Horselberge M.
;
WartburgR.; Marienthal R.; Johannisthal R. ; Gopelskuppc D,;
Brandenburii D.
121. E. Ciliata (Hedw.) Hoffm. Annathal R.; Wartburg R.; Land-
grafcnschlucht R. ; Sicbcnbrunncn R."^; gehaucncr Stein R.*;
Schwalbennest R. :k
122. E. COntorta (Wulf) Lindb. stcril auf alien Kalkhergcn; cfr. am
\Vartl)crg b. Thai U.; bei Altcnstcin D.; am Rennstieg bei
Rangcnhof D. (Wuth.).
123. Georgia pellucida (L.) Rabenh. Richardsbalken R.; Steinbacher
R. ; Attchenl)ach R.; Heiligcnstein Gl. ; INIeisenstein P.
124. Physcomitrium pyriforme (L.) Brid. Konigshaus b. Thai 600 m
Gl.; Johannisthal R.; Eichholzchcn Ks.; Kc'jpping.
125. Entosthodon fascicularis (Dicks.) C. Miill.* am Domweg R.
(E. Wuth.).
126. Funaria hygrometrica (L.) Sibth. iiberall, besonders auf altcn
Feueistatten.
127. Leptobryum pyriforme (L.) Schimp.* Maucr am Piinzcnteich.
128. Plagiobryum Zierii (Dici<s.) Lindb.* Landgrafenschlucht R* Neu
fiir Thiiringen.
129. Webera elongata (Hedw.) Schwagr. Annathal R.; Weinstrassc R.*
130. W. nutans (Schreb.) Hedw. gemein.
131. W. annotina (Hedw.) Bruch* Reihersberg M.
TJ?8 A. ririrnmc.
132. W. albicans Schimp.* Stockhauscn M.; Arnsbcrg M.; gchaiicncr
Stcin R, ; Mosbach R.
133. W. lutescens Limpr.* bci der \Vartl)urg R.; Johannisthal an
zwei Stcllcn R. (1^]. Wuth.). Ncu fiir ThurinLrcn.
KU. Bryum pendulum (Hornsch.) Schimp. Mauer am Goldberg.
loC). Br. inclinatum (Sw.) Br. eur. Schlachtliof (Ilol/cemcntdacher)*;
llcrrcnwicse (am Viaduct)*; Goldberg (Manor).*
l'X->. Br. bimum Schreb.* Wilhclmsthal R.; VcilchcMibcrgc R.
137. Br. CUSpidatum Schimp.* Marienstrasse (Alauer). NtnifurThuiingcn.
138. Br. intermedium (Ludw.) Brid.* Hcncnwiese (Viaduct).
139. Br. pallescens Schleich.* Ilencnwiese (Viaduct).
MO. Br. capillare L. Wartburg R.; an dcr Iinrscl M.; Carlswald M.;
Madclstein R.; Ei.scnachcr Burg R. ; Wcin.strasse R.; Gold-
berg Bs.; bci Ruhia Gl.
var, flaccidum Br. eur. bei Stockhauscn (auf Wcidenbaumcn).
141. Br. Caespiticium L. H()rsclbcrge i\I. ; Pctersbcr*; ^I. ; Landgrafcn-
berg M. ; Herrenwicse (Viaduct) ; Goldberg ; RealscbuU*
;
JMaricnstrasse (auf Mauorn); G()pelskuppe IX
14:^. Br. alpinum Huds. Wcinstrasse R*; IMaricnthal R. cfr.!
var. Roellii n. v. Schlossbcrg R.; Wartburg R.; r^laricnlhal R.;
Dornhcckc R.
143. Br. argenteum L haufig.
var. maius Br, eur. Wchr dor NesseiuUhlo M.
144. Br. erythrocarpum Schwagr* lUisclikitc R.; T.iHcngruud R.;
(E, Wulli.).
145. Br. atropurpureum Wahlenb.* Gcfildc M.
146. Br. Duvalii Voit.^'= kahlc Stutc Bs.; Attchenbacli R. (E. Wuth.).
147. Br. turbinatum (Hedw.) Br. eur.* W ilhclmsthal R.
148. Br. pseudotriquetrum (Hedw. e. p.) Schwagr. Mosbach R. cfr.;
Vcilchcnborg(^ R. cfr.; hohe Sonne R.; Landgrafcnschkicht R.
Grabcnthal ^I. ; Stockkausen ]\L ; Arnsbcrg M. cfr,
149. Rhodobryum roseum (Weis.) Schimp. INIadelstcin R.; Rickards-
balkcn K.; Rcnnsticg R.; Annalkal R.; Wartburg R.; Knopfcls-
tcichc R.; Goldberg l?s.; kaklc Stute Bs.; Akjsbach Bs.
150. Mnium hornum L. hiiufig; mit Friicktcn: Annatkal R.; Land-
grafcnschkicht R. ; I Icrrcnwicsc R. ; Brcitcngcschcid R.
fc>
Richardsl)alkcn R.; koke Sonne R.; Mosback l\.; bci Tlial Gk
If)]. Mn. serratum Schrad. Drachensckkickt R.; Wartberg b. Thai
D. cfr.*.
1^:^. Mn. Undulatum (L.) Weis. haufig; mit Friichtcn: Eandgrafen-
sckluckt R.; Topckcnskrunncn R. ; Stcinbackcr R. ; JMosbach R.
153. Mn.rostratumSchrad. kaufig; mit h^iu4itcn^; W aitberg b.Tkal TX*
154. Mn. CUSpidatum (L.e.p.) Leyss. Wartburg R.; Wartberg b. Tkal D.;
Kiclforst M.; SckwalkiMincst R.
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155. Mn. Seligeri Jur.* Mittclbcrgcr Gnmd b. Thai P.; Mosbach R.
;
Johannisthal R.
156. Mn. Stellare Reich. Frankfurter Thai R.; l>reiteiureschcid R •
Schwalbcnucst R.; KOnioshaus b. Thai Gl. ; Sicgolshof am
Ki(^ltVn-st (auf Tuff); ungchcurcr Grabcn Bs. ; Mosbach lis.;
niit Friichtcn; Wartburg R.* ; hohc Sonne R.*; Schaifenl)erg
b. Thai I).*
157. Mn. punctatum (L) Hedw. Annathal R.; Landorafenschlucht R.;
Richardsbalken R. ; Wartburg R.
158. Aulacomnium androgynum (L.) Schwagr. Richnd.sbalken R.;
Wartburg R. ; Annathal R.; Mosbach R. ; bci Thai Gl.
159. A. palustre (L.) Schwagr. Knbpfelstcichc R.; ^losbach R.
;
hohc Sonne R.; Weinstra.ssc R. ; Konig.shaus b. Thai Gl.
be! Ruhla Gl.
var. polycephalum (Brid.) Bryol. eur. hohc Sonne R.
160. Bartramia ithyphylla (Hall.) Brid. Aschbnrg R.; hohe Sonne
R.
; Richard.sbalken R. ; KnopfelstiMche R. ; Wartburg R.;
Madelstein R.; Annathal R. ; Siebenbrunnen R.
161. B. pomlformis (L. e. p.) Hedw. haufig.
var. crispa (Sw.) Br. eur. Annathal R.
162. B. Halleriana Hedw. Inselsbergstein P.
163. B. Oederi Gunn. Ilochwaldgrotte R.; Wartberg b. Thai D.*;
LandgrafenschluclU R. (Wutli.}.*
lilonotis calcarea (Br. eur.) Schimp
bcre b. Thai D.
165. Ph. fontana (L.) Brid. Mosbach R.; Knopfelsteiche R. ; Breitcn-
gescheid R.; Wartburg R.; LandgrafenschluclU R.; mit Friichtcn :
Alarienthal R.
;
gchaucner Stein R. ; Ottowaldswiese P.
var. falcata Brid. Marienthal R.; Veilchenberge K.; iAh)sbach R.;
K()nigshaus b. Thai Gl.
166. Catharinea undulata (L) W. et M. sehr haufig.
167. Pogonatum nanum (Schreb.) P. B.* Moseberg Ks.; GefikUholz-
chen Bs.
168. P. aloides (Hedw.) P. Beauv. Wartburg R.; Steinbachcr R.
;
Aschbnrg R.; Richardsbalken R. ; kahle Stute R. ; Kcnnstieg
R.; haufig b. Ruhla Gl.
»
b. Ruhla P.;
169. P. urnigerum (L.) P. Beauv. Wartburg R.; Silbergrilben R.;
Moseberg Ks.; Thai Gl. ; Ruhla Gl.; Aschbnrg R.
170. Poiytrlchum formosum Hedw. Roses lloizchen R
Insclsberg.
171. P. piliferum Schreb. haufig.
172. P. juniperinum Willd. Mosbach Bs.; Konigshaus b. Thai Gl.;
Stopfclskuppe Ba.; Aschbnrg R.
173. P. strictum Banks.* Mosbach R.
190 A. Grimmc.
174. P. commune L Annathal R.; Richardsbalkcn R. ; Drachcnstcin
R.; Mosbach R.; Warthurg R.; Moscbcrj^^ Ks.
175. Buxbaumia aphylla L Mosbach Bs.; Vichburg R.; Ricliards-
balkcn R.; Monclisgral^cn R.; Retinsticg R.; Voilclicnbci;Ljc R.;
Hcnvnwicsc R.; Ascliburg R.; kalile Stutc R.; BrcitongcschciiJ
R.; Wartbur<r Iv; R^'scs Molzchcn R. ; Sicbcnbrunnon R.;
Hainsti'in R.; Mittc-ll.iM-g b. Thai P.
176. B. indusiata Brid.* VichburgR. ; Vcilchcnbcrgc R.; Mosbach R.
177. Diphyscium follosum Molir Landgrafcn.schhicht R.; Sengclsbach
R.; Vichburg R.; Richardsbalkcn R. ; Ilochwalclsgrottc R.;
\' -
WartburgR.; Ihcitcngcschcid R. ; kahlc Stiitc R.; Rcnnsticg
R.; Mittelbcrg b. Thai P.; Tnsclsberg P.
VL Pleurocarpae.
178. Fontinalis antipyretica L. in dor Ncsse Al. ; Landgrafenschlucht
R.; cfr. im Tcich am Konigshaus b. Thai* (an llolz, GOO ni).
179. Leucodon sciuroides (L.) Schwagr. haufig; mitFriichtcn: Doin-
hecke.*
180. Antitrichia curtipendula (Hedw.) Grid. Wartburg b. Thai D.;
StcinbacherR.; Gcibcrstcin b. Ruhla Gr.; Rcnnsticg; Riippcrts-
kopf D.; giildnc Ptortc R.
181. Neckera pennata (L.) Hedw.
var. saxicola Schlieph. Elfcngrottc R.*; Drachenschlncht R.
182. N. crispa (L.) Hedw. T.andgrafcnschluchl err. R.; Annathal R.;
Elfcngrottc R.; Maricnthal R.; Kiclfor.st M.*; Waitbcrg b. Thai
cfr. D.; Goringcr Stein D.*; Altenstcin D.; Eppichnellcn D.
(Wuth.j. *
183. N. complanata (L) Hiibener Annathal R.; Wartburg; Richards-
baUvcn R.; Kiclforst M.; Brandenburg D.; Goringcr Stein D.;
mit Friichtcn: Wartbcrg b. Thai D.*; Landgrafonschhicht R.*;
Stcinbachcr R.*
184. Homalia trichomanoides (Schreb.) Br. eur. Johannisthal; Anna
thai ; Landgrafcnsclikicht ; Breitcngesclicid ; GcfiUlohiUzclion ;
.Wartburg; hohc Sonne; ungrluurcr Graben.
185. Leskea nervosa (Schwagr) Myrin Insclsborg P.
186. L polycarpa Ehrh, Wcidcn an dcr Ncssc.
187. Anomodon viticulosus (L) Hook. u. Taylor Stockhauscn M.;
L
Petcrsberg M. ; KielforstM. ; Gopelsknppc D.; Annathal ncbst
Drachcnschhicht R. ; mit Friichten: Wartburg R.; Breitcn-
gescheid R.; l^lfengrutte R.; Wartbcrg b. Thai D.
188. A. attenuatus (Schreb.) Hiib. Wartburg; Elisabcthcnbrunnen; Land-
grafenschlucht; Richardsbalkcn; Annathal; Wartbcrg b. Thai.
189. A. longifolius (Schleich.) BrUCh Wartbcrg b. Thai D.; Scharlcn-
borg b. 'J'hal 1).*; Riissclskuppc D.*; Wartburg R.; Tojjchcns-
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brunnon R.*; Landj^rafenschlucht (Ruclic)*; Kielforst M.*;
EplMchncllcn (Wutli.).*
190. Pterygynandrum filiforme Hedw. Draclunstcin; holic Sonne;
am Zollstock ; Mittclbcm b. Thai; am Koni^shaus b. Thai;
IMciscnstcin ; Insclsborg.
191. Pseudoleskea catenulata Br. eur. Wartbcig b. Thai l).
192. Heterocladium heteropierum (Bruch) Br. eur. Richanlsbalkcn R/^;
Annathal R. ; BrcilcnLicsclicid R.*; Topchensbrunncn R,*;
Brcitcbcrii b. TIkiI Cil.'*'
193. H. dimorphum Brid/^' kahlc Stutc R.*; Maiicnthal R.*; mit
Fruchten : am Madclstcin R.*
194. Thuidium tamariscinum (Hedw.) Br. eur. Annathal R.; Richards-
balken R.; Elfcn^rottc R.; Moshacli R. ; mit Fri'icliten:
Breitengcschcid R.* und Ruhlacr Ilauschcn P.*
195. Th. delicatulum (Dill. L.) Mitten Fischbach ^l; Stockhausen JNI.
;
Annathal R.
196. Th. reCOgnitum (L) Hedw.* Annathal R. cfr.; Wartber<,^ b. Thai
D. cfr.
197. Th. abietinum (Dill.) Br. eur. Stockhausen M.; Petcisber^ M.
4
Landgrafcnberg ]M. ; Gei.ssk()pfe M.
198. Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eur. Nessemiihlc; ncuc Muhle;
Annathal.
199. Orthothecium intricatum (Hartm.) Br. eur. Annathal R.; Wart-
berg b. Thai D.^
200. Cylindrothecium concinnum (De Not.) Sch. Kielforst M.*
201. Climacium dendroides (Dill. L) W. u. M. Annathal R.; Johannis-
thalR.; Richardsbalkcn; Grabenthal; mitFruchtcn: gehauener
Stein R.*; Mosbach Rs.*
202. Isothecium myurum Brid. Landgrafcnschhicht R.; Marienthal R.;
Breitengcschcid R.; Richardsbalkcn R. ; Annathal R.; Wart-
berg b. Thai D., Ruhla Gl.
203. 1. myOSUroides (Dill. L.) Brid. Landgrafenschlucht R.; Annathal




2(n. Homalothecium sericeum (L.) Br. eur. Wartburg R.; Annathal R.;
Marienthal R. ; r3ornhecke; gehauener Stein R.; Stockhausen.
205. Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur Petersberg M ; Land-
grafcnberg M.; Geissk^jpfeM. ; UnkerodaM. ; Wartbcrgb. ThalD.
206. C. nitens (Schreb.) Schimp.* Mosbach R.; Ottowaldswiese P.
207. Brachythecium salebrOSUm (Hoffm.) Br. eur. Grabenthal; Stock-
hausen; Moseberg; ungeheurer Graben.
208. Br. plumosum (Sw.) Br. eur. Breitengcschcid R.; Annathal R.j
Marienthal R,; Wartburg R. ; hohe Sonne R.; zwischcn
Meisenstein und KcmiL^shaus b. Thai P.
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209. Br populeum (Hedw.) Br, eur. Wartburg R.; Elfengrottc R.;
ungehcurcr Grabcn Rs. ; Insclsbcrg P.; Eppichncllen (Wuth.).
210. Br. Starkei (Brid.) Br. eur. Inselsbeig.
211. Br. velutinum (L) Br. eur. iibeia
212. Br. rutabulum (L.) Br. eur. haufig.
213. Br. reflexum (Starke) Br. eur. Ruhla P.; Mittclbcig b. Thai;
zwischcn j\Ieiscnstein und Kc'niigshaus b. Thai P.; Insclsbcrg
haufig.
214. Br. glareosum (Brucli) Br. eur. Wartburg R cfr ; Maricnthal R.;
LandgraftMischluclU R. ; Moseberg Ks.*; Kiclforst M. cfr.*;
Wartbcrg b. Thai D. cfr.
215. Br albicans (Neck.) Br eur Wartluug R.; Veilchenbcrgc R.;
Rcnnsticg b. Aschcnbrucke.
216. Br. rivulare Br. eur. Landgrafcnschlucht R. cfr.*; gchaucncr
Stein R.; Annatlial R.; Elfongrotte R.; Mosbach Rs.; un-
gehcurcr Grabcn Rs.; Grabentlial AL; Knopfclsteichc R. cfr.*
217. Eurhynchium strigosum (Hoffm.) Br. eur.* Eiscnachcr Burg R.;
]\Iosbach R s.
21 S. E. striatum (Schreb.) Schimp. llorsclbcrge M.; Mosbach Bs.
ungehcurcr Grabcn Rs. ; Stcinbachcr R. ; Annathal R.
Richardsbalkcn R. ; b^lfcngrottc R. ; Landgrafcnschlucht R.
Wartbcrg b. Thai D.
219. E. velutinoides (Bruch) Br. eur. Schaifcnbcii,^ b. Thai D.*
220. E. crassinervium (Tayl.) Br. eur. Wartburg R. cfr.; Wartbcrg
b. Thai D.
221. E. Tommasinii (Sendt.) Ruthe Wartbcrg b. Thai D.
222. E. piliferum (Schreb.) Br. eur. Landgrafcnschlucht R.; Annathal
R. cfr.*; Johannlsthal R.; Landgrafcnbcrg I\I. ; an der Ncs.sc.
223. E. Stockesii (Turn.) Br. eur. Kohlbcr^ Bs.; Moscbcrg Ks.;
Landgrafcnschlucht R.; Annathal R. ; Elfongrotte R.
224. E. praelongum (L. Hedw.) Br. eur. hiiufig.
225. E. Swartzii (Turn.) CurnOW Annathal R. cfr. ; Landgrafcnschlucht
R. cfr.
226. E.Schleicheri (Hedw.f.) Lorentz Rcihcrsbcrg M. ; Wartburg R. cfr.
;
227. E. depressum Br. eur. Drachcnschlucht R.; Wartburg R.; Elfen-
grottc R.*, rcich fruchtcnd; Wartbcrg b. Thai D.*; ungehcurcr
Grabcn Bs.*
228. Rhynchostegium tenellum Br. eur. I'iscnachcr Burg R.*; Wart-
bcrg b. Thai 1).; Scharfcnbcrg b. Thai D.*; ungehcurcr
Grabcn Bs.*
229. Rh. COnfertum (Dicks.) Br. eur. Grabcnthal*; Landgrafenlierg
M.*; Madelstein R.*
230. Rh. murale (Neck.) Br. eur. Stockhauscn M. ; Kiclforst M.;
Wartbcrg b. Thai 1).; Erankfurtcr Thai R.











var. complanatum Br. eur. Landgrafcnschlucht K.
Rh. rusciforme (Neck.) Br. eur. Landgrafcnschluclu R. ; Stcin-
bachcr R.; Richardsbalken R. ; r^Iaricnthal R. ; Ncsscmiihle M.
;
Grahcnthal M. ; ungchcuror Grabon Bs.
Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. Landgiafc nschlucht R.
Brcitcngcschcid R.*; Richardsbalken R.*; Kioltoist M.-'
Riissclskuppc D.*; Scharfcnbcrg b. Thai D.*; mit FriJchten
Wartbcrg b. ThalD.*; llochwaldsgrottc R. ; Drachcnschlncht
R. ; Annathal R.
Ercitcn'K'schcid R.*;233. Plagiothecium undulatum (L) Br. eur.
Richardsl)alkcn R."^; Brcitcbcrcj b. Thai Gl.''^; InsclsbcMV P. cir.
234. PI. denticulatum (L.) Br. eur. haufig.
var. tenellum Br. eur. Insclsbcrg P.
235. PI. recurvifolium Schlieph. Insclsbcrg P.
236. PI. Roeseanum (L) Br. eur. BrcitcnL''cschcid R
PI. Silvaticum (L.) Br. eur. Landgrafcnschluclit R.; gchaiuMur
Stchi R.; Annathal R. ; Richardsbalken R.; ungchcnrcr Grabcn;
Stockhauscn; bei Ruhla Or.
Burg I^L.*: b. Ruhla 01.*
238. PI. elegans Sull.
var. Schimperi Limpr. Eiscnacher
var. nanum Mol. Insclsbcrg P cfr.
239. PI. silesiacum Br. eur. Mosbach Bs.*; b. Thai p.*; lnsclsl)crg P.
240. Amblystegium subtile Schimp. Hochwalds^^n-ottc; Elisabctlu-n-
brunncn; Insclsbcrg.
241. A. COnfervoides Br. eur. Scharfcnbcrg b. Thai D."; Wartb(M-g
b. Thai D.; Kiclforst INI.'*', immer cfr.
242. A. serpens Br. eur. iibcrall.
243. A. irriguum Schimp.* Steiabachcr R.; Annathal R. ; Landgrafcn-
schluclit R.; Richardsbalken R. ; Sicgclshof am KicHorst (auf
Tuff).
244. A. fallax Milde"^' Oucllbmnncn an dcr G(>pclskuppc 1).
245. A. riparium Br. eur. XcsscmiihU^ (Wehr); \\41hclmsthal (Rrunncn).
246. Hypnum Sommerfeltii Myr.* Scharfcnbcrg b. Thai D.; Wartbcrg
b. Thai D.
H. Chrysophyllum Brid. Galgcnbcrg M.; Rcihcrsbcrg ]\I.; Ilorscl-
bcrLic M. ; Pctcrsbcrg ]\I .; Kiclforst AI. ; \\\artbcr^ b. Thai L).;
Maricnthal R.; Gr)pclskuppc D.
H. Stellatum Schreb.* Grabcnthal ]\I.; ArnsbcrgM., iMosbach R.
H. protensum Brid/"^ Wartbcrg b. Thai 1).
H. vernicosum Lindb.' INIosbach R.
H. CoSSOni Schimp.* Fuss dcs Wartbcrgs b. Thai I).
H. fluitans Hedw.* Knopfclstcichc R. bci Wutha.
H. Kneiffii Br. eur. Mosbach R. ; Knoi)fclstciche R.
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254. H. uncinatum Hedw. hohc Sonne R.; kalilc Stutc R.; b. Ruhla P.;
Insclsbcrg P. liaufig.
I
255. H. filicinum L, Annathal R. cfr. ; ^ehaiuMUM- Stein R. cfr. ; un-
goheurer Graben P)S.; Grabcntlial M. ; Stt)ckhausLMi I\l.; VVart-
bor^^ b. Thai D.
256. H. COmmutatum Hedw.* Arnsbcri,^ M.; zwischcn Wartbcrg und
MittclhcMu- b. Thai D.
257. H. rugOSUm Ehrh. Pctcrsbcrg M. ; Horsclbcrgt^ .M.; GalgcMil)org AI.;
hoiligc Berg M.; Kiclforst r\l.; Gopclskii])])C D.; Wartbcrg b.
Thai I).; JMaricntlial R.; Miidclstcin R.; Eiscnachcr Burg R.;
Dornlit^cke R.
258. H. incurvatum Schrad. Kiclforst l\k*
259. H. cupressiforme L. gcmcin
van ericetorum Br, eur. Eichholzchcn Ks.
var. brevisetum Br. eur. am Tunnel der Werrabahn K
var. filiforme Br. eur. hiiufig; mit b'ruchtiM-i: Viidiburg und Kohl-
berg.
var. elatum Br. eur Pctcrsbcrg ]\L; lluisclberge IM.
260. H. arcuatum Lindb.* KichluMzchcn Ks.; Johannisthal R.; Vcilchen-
berge R.; b. d. Knr>pfclstcicluMi R.; ]\los(d)erg Ks.; bei Ruhla
P.u.Gl. ; cfr. am Wcg nach IMosbacli (^kahle StutcjR. (E.Wuth.).
f
261. H, pratense Br. eur* b. I\h.)sbach R.; am Miticlbcrg b. Thai P.
262. H. molluscum Hedw. auf Kalk haufig; mit P^iichtcn: Gopcls-
kuppe D.; Wartbcrg b. 'i'hal 1).; Pctcrsbcrg M. ; Gcisskopfe M.;
Kiclforst AI. Auch auf RothHc<:eni!cm : Annathal, Rand<n-afen-
schlucht, Dornlicckc.
26:}. H. Crista castrensis L. Knnigshaus b. Thai CJl.; Lutlierdcnkma!
b. Ruhla r.
264. H. palustre L.* GraluMithal (auf Briickensteinen); Raiulgrafen-
schhiclit R. (Wuth.V*
265. H. COrdlfolium Hedw.* Knr.pfelsteichc R.; Attehcnbach R.; Kohl-
bcrg Bs.; cfr. im Tcich am Ktuiigshaus b. Thai Gl.
266. H. giganteum Schimp.* .Mosbach R.
267. H. CUSpidatum L. haufig; mit h^riichten : gchaucner Stein 1\.;
kahlc Stutc R.; Unkcroda R.; Mittclbcrger Grand b. Thai P.
26S. H. Schreberi Willd. hiiufig; mit Friichtcn: RennsticgR.; Konigs-
hans b. Thai (il.
269. H. purum L. hilufig; so mit Friichtcn: Annatlial; Wartburg
(E. Wuth.).
270. Hylocomium splendensHedw. haufig; nut FriiclUcn : Petersbi-rg M.;
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271. H. brevirostrum Ehrh. Brcitcn^cschcid R- Annathal R .; Wart-
l)or^ b. Thai I).; Kohlbcri: Bs
.; Moscbcm Ks. cfr.*; Mittcl-
bergcr Grund P.
272. H, squarrOSUm L. haufiL,^; mit Fruchtcn: am Eichhtilzclien Ks/^';
bcim Gefilde Bs.^^i Wartbum R. %
273. H. triquetrum L. haufig; mit Fruchtcn: Stcinbachcr R.; Wart-
burg R. ; Moseberg Ks.; Kiclforst M. ; Riissclskupiic I).;
Wartbcrg b. Thai D.
274. H. loreum L Viehburg R.; VVartbnrg R.; mit iMaichten: EHsa-
bcthcnbrunncn R. ; Moscljcrg Ks. lliiuhg unci audi fruchlcml




Von Karl Alullcr in Kii cli/arhn.
Mil Tafcl VIII.
Am 19. Dozcnibcr 1897 ontdocktc ich ini oIkmtu Zastlcrthalo am
Fcldbcrf^c cine ] nniirr nia n n ic\ die ich hifolLfc Ljfossor Achnlii'liktMt
mil T.rpidozia sotacra Web. zn dicser Sprci(\s brachtc \ind als
abnornu: Standortsfonn ansali. Die Gestalt dcM* BlatU-r musste
jedoch auffalUMi, denn dcvcn Lacinien bestanden zuni Teil nur aiis
einer Zellreilie, docli ist das ja auch bei den Sandstein bewolinenden
Formeii oft der Fall. Am 23. Oklober 1898 gelang es mir, ein
kleines fruchtendes Rascheti aiifzufinden. so dass mir nun Gele^H^n-
heit LH'boten war, Periantliium unci Involucialblatter naher zu unter-
suchen. Die mikroskopisclie llntersuchung ergab, (bass ich es niit
cintM- nocli nicht bescliriebeniMi PManze zu thun habe. DieseLepi-
dozia muss in dcm Subgen. .Mi crol epidozia Spruce ein^ereilit
werden, (kas bis jetzt in Europa nur durch die i:jenannte L. setacea
vertreten war. Dass die „ J u n g e rm a n n i a s e t a c e a
*' Web. auch
hierher oehcH't, in die etwa 100 Arten unifassende. Gattung Fepi-
dozia, hat schon Mil do festwstellt.
Um die Unterschiede dii^ser neuen Art von der ihr am nachsten
slehenden Fepidozia se t ac ea Mitt, leichter klar /u \cgcn^ sei zu-
erst nocli einc Reschreil^uuiL: dieser <:efieben.fc»" t>
Lepidozia setacea Mitt.
(fungermannia Web. — Blepharosloma Dmrt.)
Diocisch. In dichten, verhlzten, braungriuien Rasen , oder
zwischen andcren Moosen, namentHch in Gesellschaft, von Mylia
Taylori (i anomala S. F.Gray., scltcn (namentlich die Sandstein
bewohnenden klkmzen) von schkMerartigem Habitus. Steng<d nn-
reiiehniissiL: bis fiederi^ LU'teiU , diinn , 1—2 cm kauLj, niedcrliegend,
mit spiiilichcMi Stok)nen. Blatter und Untcrbliitter gleichgcstaltet,
tief zweispaltig, daher mit drci stumpfen , einwartsgebogenen
Facinicn. Bkitter gewr)hnUc]i s(^hr gedrangt stehend nnd etwa zwei-
mal so lauL^ als der StenoeUlurchmesscr. Lacinien der Blatter ans
<.
zwei Zellreihen bestehend (an der Spit/e aus nur ehier und am
Blattgrunde oft aus drei). Zellen am Blattgrunde langlich sechs-
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cckig und in den Lacinien rcchtockig, mit schwach verdickten (abcr
glcichmassigen) Zcllwanden. Wcibliche Inflorcsccnz auf ausscrst
kurzcn, ventral angelegtcn Aesten. Hlillblatter (Invokicralblatter)
fast die Halftc dcs Kelches umhfiUtMid, sehr gross, in 4—5 mchrcre
Zellreihen breite Lacinien getheilt. Die Lacinien selbst wieder mit
oft langen, einzellreihigen Cilien. Zellen am Grunde der Hullhkitter
langUch-sechseckig, in den Lacinien mekr rechteckig, wie auch in
den Cilien. Kelch oft mit zusammeneenei^ter jNUindun^ nnd von&"'""''b""^* " 1>
zwei Seiten znsammengcdriickt, wenn aber Friichte vorhanden sind,
stets wcit glockenformig offen. Perianthmiindung durch viele 1 bis
3 Zellen breite Cilien gefranst. Zellen lancrlich-sechsecki^j, Heich-
massig schwach verdickt. F r u c h t kurz gestielt (etwa hikhstens
1 cm lang), Kapselklappen mit Verdickungsleisten in den Zell-
wanden. Fruchtzeit: Juni-Juli.
Ich fand diese Pilanze fast auf alien unsercn Mooren im Feld-
berggebiete. Sie ist in ganz Dcutschland wohl in jedem Floren-
gebiete vertreten und scheint in siidlicheren Gegenden seltiMier
zu sein. Friichte sind sehr seiten. Ich fand solche nur auf dem
Titisee- und Feldseemoore in geringer Menge.
Lepidozia trichoclados C. Miillcr nov. spec.
Dioica. PI ant a cryphaeoides, viridis. Caul is gracilis, l)run-
neus vel rubro-fuscus , usque ad 7 cm longus^ pinnatim ramosus.
Folia et Amphigastria eadem forma, recta vel laciniis incurvatis.
Lacinia cellulis longe quadratis. Cellulae chlorophyllosae. Livo-
hicralia folia forma variantia; infima eorum ceteris foliis simiHa
sed in lacinias 4 -5 dissecta ct laciniis latioribus; sequentia maiora,
ovata vel bifida, rarissime tridenticulata; lobi semper fere denial
i
ciliis brevissimis. Pcriantliium in ramulo satis longo, 2— 3 nun
longum, obovatum, lanceolatum, supra basin 0,5 mm latum, margine
angnstissimo, plicato et quater vel quinquies dcntato, sed non
laciniis ciliato. Capsula ovalis, fuscescens, in stylo 2—4 cm longo.
Hab. In rupibus supra Sphagnum species in locis montosis.
Fructihcat frequenter mense Novembri.
Diocisch. Aeusserst zartes Pflanzchen mit haarfeinem Stengel
und zahlreichen, in Stolonen ausgehenden Aesten. Stengel 2—4 cm
lang (seiten bis 7 cm), mehrfach verzweigt, meist jedoch sehr regeb
nuissig fiederig. Aeste oft in wasserhelle, sehr lange Stolonen aus-
laufend, durch welche die IMlanzen ausscrst dicht miteinander ver-
flochten sind. An fruchtenden Pflanzen, oder solchen mit C BliUhen
fand ich fast stets auch sehr dicht beblatterte Aeste, die ganz ahnlich
den 5 Bluthenasten sind, doch konntc ich mit Sicherheit noch koine
Antheridien daran nachweisen. Blatter, wic Unterblatter entfernt
]0S Karl Miillcr,
stt^lnMid, in moist droi Lacinion bis zum Grunde gospalten. LacinicMi
an (Kmi Scitc^naston ci^"^vr)]in1ich straff, l)(tistrnf()nniL^ abstc^licnd unci
aus c\ucv ZcUicilio bostcluMid (soltcn !), am ]Iau[)tastc stcts z\vc:izcll-
r(Mliiy und ctwas cinwarts gckriimmt. B 1 a 1 1 z cl 1 o n roctany;ular,
lan<^^s dcr Wiinde mit oinom sohr starkon ChloropliyllrinLje. Zoll-
kr^rpor fchlcn. Wo ib 1 i oh o Tnfb)r osco n z auf oinoni kur/on, bis
ziomlich ansohnlichon Asto , dor vonlralstandi^ isl. 1 1 ii 1 1 b 1 at t or
niir don untoron 1 hoil (otwa
'/;t dcv Kolchlan<;o) dcs Kolclics nm-
liulkMid. Die nnterston don Stonf^olbliittom ganz ahnlich, nur mit
vior Lacinion, die unton aus droi ZollroihtMi bc^stolnM^. Dio LaciniiMi
dor folgtMidon wordon i nun or grosser und broitcM', dahor eiRnniig.
Dio Sjutzo dioscr Laj^pon oft mit oinigon kurzon, zahnartigon CilitMi.
ZoHon dor Ililllblattor langlioli- sochsockig, am Bkittrando langlich-
viorockig. Fori a n i h i u m 2—3 mm lan^j und ^ '., mm broit , von
zw'oi SoitiMi zusammongodriickt, dalior im ( )uorsolinitto linsonfin-miLi;
an dor"Miindung allmahlich zusanuuiMigtvogi^n (und nur so woit, als
clor Durchmosser dos Kapsokstii^los) mit 4 5 Lappon, welchc durch
vorspringendo Zollon sohr fcin gozahnt sind (nio gofransti).
Kapselstiol 2—4 cm lang und scliwach godroht, sehr zart und
dahor baUl zu Grunde gohend. K a p s o 1 rothbraun , Zcllon dor
Kapsolwand mit VordickungsltMston. Sjjoron und Ehiteron braun-
roth. Sporo n 0,015 mm diam. , kroisrund. Elat oron nu't dop-
l)ohor Spiralfascr, 0,0(KS 0,016 mm broit. FruclitztM*t : Ende
Oktobor und Anfanes Novombor. Stots roicli fruclUond.
An Folson
,
wololie von S i ) h a lj n u m a c u t i ro« 1 i u m ul)orzo!jon
sind. Am 6. Novombor 189<S fand ich fast (iborall, wo ich die
PHanzt^ friiluM- stcril sail, violo Frficlitc. Domnach schoint dioso Art
niclit so soUon zu fruchton , wic dii* vorhorgohondc An oinom
Folscn, iibor wolchon oin Rason von Sphagnum heruntorhangt,
fand ich auf dor Riicksuitc diosos stots sehr feuchton Vorhangcs
Loi)idozia trichoclados mit bis 5 cm langom Fruchtstiol, und
zwar hingcn dio Kapsi^ln frei h(Mimt(M', wodurch wohl dor Stiol dicse
ausscrordcntlicho Lange erroichto.
Die 5 bUithon sclioinon bci dicsor Art nicht so sc^lton zu soin,
wio bci Lop. sctacoa, donn ich sail solcho r)ftcrs, abor auf gt^-
tronnton Tnihviduon, woshalb die Ptlanzo wohl zwoihausig ist.
Tntori^ssant sind vioUoiclit noch dio andoron iMooso, utit dom^n
Lop. trie hoc! a dos im Zastlortlialc wachst. Es sind das Gy mnomi -
t r i u m c o n c i n n a t u m
,
E u c o p h a 1 o z i a c o n n i v o n s , S p h a g n o c -
c e t i s communis, A n a s t r t^ p t a o r c a d c n s i s , L o p h o z i a a 1 1 o -
n ua ( a o(c.
1mm oinor zufalligon mikroskopisc1i(Mi Priifung dor Gattung Lopi-
do/ia in mcinom Ilorbaro fiol mir cmc i)rachtvoIle Pflanzo auf, dio
dio Schcda trug; ,,Jungor mannia sctacoa \V(d). Flora von
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Steiermark. Ncu-Alm in dor KleinscUk ca. 1700 in leg.
Jos. Breidlcr 12. VII. 1881/* Ich hattc die PHanzc oinst aus
dem Herbarc von Herrn Gehccb erhaltcn , sie aber nicht niikro-
sk(»pisch untcrsucht. Ich fand nun in deni Rascn mchrcrc Kolche
(auch einc Frucht), woran ich sofort moinc Lopidozia tricho-
clados erkannte. Sie stimmt in fast aUcn Thcilen mit den Original-
pflanzen iibcrein und scheint cbcnfalls am Fundorte reichUch aiifzu-
trctcn, wie ich aus dem reincn, dichtcn Raschen schliesse. Sie ist
sicher nicht auf Moorboden ^jewachsen, sondcrn wahrscheinlich auch
zwischen Sphagnum an Felsen, was einige Fragmentc von Sphag-
num bczeugen.
Die stciermarkische PHanzo zeigt cincn etwas langeren und
reichhchcr bcbUittcrtcn Fruchtast, als das Original Ferner glciclien
Aoste an dcr wcibHchcn Pflanzc oft vollig den mannHchon lUiithcn-
ahron, nur dass noch kcine AntluTidicn in dcriM^ Hohlung zu hnden
waren. Solchc dichtbcblatttM-te Aeste, die inimer wicder in gcwohn-
lich beblatterte auskaufen, solkni nach Herrn Dr. Schiffner auch bci
vielen Cephak>zia-Arten vorkommen. Vielleiclit gelingt es mir noch
cinmal Antheridien nachzuweiscn, in welcluMn Falle dann die stcier-
markische Pflanze autociscli ware.
Durch dieses Exemplar wurde ich in meiner ^Meinung bestarkt,
dass Fepidozia trich oclados durch die hohen Raschen und in-
folge dessen durch den ganz anderen Habitus, auch in sterilem Zu-
stande, obgleich nicht mit volliger Sichcrhcit, von Lep. setacea zu
unterscheiden ist.
Yon dem Standpunkte ausgehend , dass eine Form aus der
anderen sich entwickelt, sei zum Schlusse noch P^olgendes biMuerkt.
Lepidozia setacea steht in den HoclniKjuren fast stets an Stellen,
die der Sonne stark ausgesetzt sind; deshalb ist ihr Wuchs, wie das
immer bei ]\Ioosen der P'all ist, ein gcdrangter. Die einzclnen
Blatter stehen sehr nahe und die Lacinien sind stark einwarts
gebogen. Wenn die Pflanze sich an Felsen (Sandstein) verirrt, nuiss
sie unbedingt deren Schattenseite aufsuchen , da die Sonnenseite
sehr bald so vollstandig ausgetrocknet ware, dass die Pflanze zu
Grunde gehen miisste. An stets feuchten Stellen nun nimmt die
Lep. setacea einen anderen Habitus an, der mehr unserer Lep.
trichoclados gleicht. Lep. trichoclados wachst zwischen Fels-
blocken im tiefen Schatten
,
ganz zwischen das Wasserreservoir
„Sphagnum'^ eingebettet, an Stellen, wo im Hochsommer eine
sehr niedrige Temperatur herrscht. Dieser Umstand wirkt bei
alien Lebermoosen auf den Wuchs ein. Aber gerade relche Stolonen-
bildung zeigt sich in der Gruppc der Lepidozieen und dadurch
bekommt das schone Moos den schleierartigen Habitus. Ob die
Gestalt dcr Involucralblatter und des Perianths auch auf iippigen
2U0 Karl 'Miillcr.
Wiichs an schattigen Sti'llen zuriickzufiihnMi ist, katin uiul mag ich
niclit cntsclicidcn. Nur ficl mir auf, dass die Cilicnbildung l)ei
Q Bliithcn von Stoicrniark rcichlicluM- war, als bc-i cntwickcltiMi 11(111-
hlattcrn. Moist ist os ja allcrdings dcv Fall, tkass schattcnlicbi'ndc
Aloose in ihrcn Voerotationsoraancn cino nichr latcralo AusdolinunLT
/t^'gcn u\m\ die sonnigo Stcllon liobonde I.t^judozia sotacca cine
Vorlii^bc fiir Cilionbildung hat, docli durchaus nicht immcr.
(Die Angalien in don „AIittcilungon dcs bad. bot. Vcrcins''
1898, No. 150, st>\vio in Kneucker's ,,Allgem. hot. Zeitsclirift*', dass
Jungormannia (T.cpido/ia) scfacea Wob. im Zasllorthalc vorkonniie,
sind auf die nov. spec, zu libcitragcn.
Kirch zar ten (Baden\ 6. Januar 1899.
\*-^f-\'-\'-\_^^,^\f- i^y-\rv
Tafelerklaru ng.
l''i^^ 1 i;i. Lcjiidiizia t r i e li o c 1 a des C. SlulWv nov. s|->cc.
1. FruclUciKlc Ptlanze in nat rri(')ssc (aus Hadcn).
2. Perianth untl Tnvolncralbliittcr dcr ha-Hsrlun Ptlan/c. VcrL^ ca. L'O : 1
:). \\\n Sten^jclblatt diesir I'llanzc. Wvij. 4L'() : 1.
4. I':in jun^^rcs Stcn^clhlatt dcrscll)».n rilan/c. Wvi^. 50:1.
T). Inv()lucral1)lalt diT Itad. Pilan/e. Vcvu. In ; I.
6. Kclclusauni drrscll)cn Tllanzc. Vvvi:. f)!):!.
V. Sporc-n iind l^latcrrn drr had. Pllanze, \^cr^^ o()():I.
5. Prriantli und ]nv()lucrall)lattrr dcr Pllanzc aus Slricrniark. Ycri:. ca. 2(1:1.
9 11. UnUTc Invoiucralhlattcr dicscr IMlanzc. \\-Vii. 100:1.
P_'. Zclkn dcs Pcrianlhiunus ini ul.jcrcn Tluilt-, \'cr<^. 100:1.
i;j. Sliiek cincs 5 A.stci:;. Vcru. 80:1.
V\ii. 14 u. 15. Lcpidozia .sctacca Mitten.
14. I'lnclUcndc Pllanzc. \\ ^<^ ca. 20:1.
15. Involucralhlalt. Ver'e 50:1.
lo. InvdlucralblattzLllcn. VcrL^ 172 1.
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Makinoa, eine neue Gattung der Leber-
moose aus Japan.
Von K. M iy ak c.
Mil Tafil IX.
Ini April 189S ubcM'^^^ab mir Hcrr IMakino, vein Botanischcn In-
stitut in Tokyo, ein Lobernioos, welches von ihm in dcr Provinz
Awa nnd zwar auf dcm Bergc Kiyosunii, 50 cnglische Mcilcn siid-
ostlich von Tokyo, gesammelt wordcn war.
Die Pflanze gehort zu den thallosen Jungcrmannicn; ihre Frons
sieht der von Pellla sehr ahnlich. so dass beide leicht verwechselt
werden kchnien, wenn nur sterile Exeniplare vorliegen. Die von
jMa]<ino gesannnelten besasscn aber gnt entwickelte Sporogone und
Antheridien nnd den Ban der elliptischen Kapsel, sowie die Stellnng
der Antheridien, welche in einer Vertiefung des Thallns in der Niihe
der Spitze der Frons vereinigt stehen, zeigen sufort, dass die Pllanzc^
niclil zu Pellia gestellt werden kann; ein cingchenderes Stndium zeigte
zngleich, dass sie iiberhaiipt ein nenes Genus reprasentirt . das der
Galtuncf Pellia am nachsten steht. Ich habe also den Namen ?*kIakinoao
voreeschlaeen, zn Ehren des Hcrrn Makino, dem Fntdecker dieser
*^1 <^
Ptlanze, nnd da dieselbe ausserlich der Pellia sehr ahnlich ist, so nannte
ich die Art Alakinoa pellioides. Ich schickte sie dann mit Abbildung
und P)eschreil)nng an Herrn Stephani in Leipzig, w^clcher n^ir niit-
theilte, dass auch er sie fur eine neue Gattung halte, dass er die Pflanze
aber schon vorher, jcdoch in sterilem /.ustande, aus Japan erhalten
und sie unter deni Namen Pellia crispata St. beschrieben hal)e
(Bull, de I'Herbier Boissier Vol. V. p. 103. 1897), weshalb der Name
in IMakiona crispata (St.) IMiyake umznandern sei.
Der Thallns ist dichotom verzwei<n, unirefiihr 5—10 cm lano
.^ ^ ? "*>->
nnd 1—2 cm breit und tra^t auf der Unterseite zahlreiche Rhizoiden
in der Mediane; er ist diinn, am Rande nur 1 Zelle dick und wird
nach der Mittelrippe zu allmahlich starker. Die Reproduktionsorgane
stehen auf der Oberseite des Thallns und zwar in der Mediane in der
Nahe des Scheitels. Die Archegonien stehen in Gruppen und sind
von einem sparlich gezahnten Involncrnm vom Rucken her gedeckt.
(Fig. la.) Das Sporogonium ist im Unniss lang elliptisch, dnnkel-
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braiin niit lani^ov liyalinor seta. (Fig. 1.) Dio Fonn dcr Kapscl ist
boi Pcllia k'uircli" imd liici'von wriclit also iinscro Pflanzo auticnfallii!
ab. Dio Ka])scI\vaiulun^L; ist 2 ZclllaL;on dick, die Calj-ptra cylindrisch
und das Tnvolucriini wcit iibcrra^ond, wolches wie cine Scliuppc dcr
dorsalcn ]I:iIfte dcr Caly])tra anlic^t. Die Flatcrcn (Fi_L^. 4) sind
lan<^, nacli bcidcn F.ndcn stark vcrjiin;^t, iiiit 2 Spiralbandcrii ver-
sclien, die aiit dry cMiicn Scilc niit (Mnandcr brcit verwacliscn sind
F
uiitl <^U'\viss(M'niaassen ineiiiandcr flicsscui. Die SportMi sind verlialtniss-
massii/ klcin, fast spliaciisch, ^runlicli (V'ms. 3\ ilirt* Oberfkiclic ist
init nctzii^^ verbundeniMi Lcisten versehen; cs scheint, dass die Sporcn
sich vor dcr Aiissaat nicht in melirere Zellcn theilen, wic beiPtdlia
und C o n (> c e p h a hi s.
Di(^ AntlKMidic^n stelicn in (irupptMi \m Grundc (Mner WMtietiing,
km/ vor (\ci Spit/t^ dcs Thallus, und wcrtien voni Rilckcn licr durcli
cine lialbniondfurmiLJc L(Mste <u\scl)utzt, walirend dcr vordcre Tlicil
dcr Grube allniiililicli in die Tliallusubernache cniporstcigt. (Kig. 5.)
Ein lonijitudinalcr Schnitt durch dicsen Idu-il <n(^bt die bestc An-
scliauung dcsselbcn. (I'^ig. G.) Wenn die Antlieridicn reif sind, so
plat/(Mi sie und ilir Inhalt sti^lit als uiilchiL^cr Tro|)fcn in der Grube;
di(^, niikroskopisclie Dntcrsuclunig liisst in demsc^lben cine grosse
Anzald vSpenuato/oidcn erkt^nnen
,
die sich frcM bewi^Ljcn oder noch
in der Alutterzclle tMugescldosscMi sind; Hue bedcutcnde (jiosse ist
autYallcnd, und ihr KangiM*, spiralig gewuntlcner Korper niit 2 Cilicn
versehen , kann Iciclit schon bci niiissiger Vcrgr()sserung gcselicn
werden.
Die vSi)erniatf)Zoiden wurdcn luit Osnuuuidi'uu})fen fixirt und tnit
Fuchsinjodgriin geOnbt und zeigte sich i\c\' 1 Iauptkr)rp(M- dersclben,
wclchcr deni Kt rn der AhittiM/clle t^ntstauuut, in blauer Farl>e,
wiilu'cnd die schniaUM-e Spitze und das etwas dickcrc hint(M-e Fnde,
\V(^k^lie dein Cytopkisnia entstanunen sollen, roth gefarbt crschicnen,
cbcnso die 2 aus der verdiiunlen Spitze entspringend(Mi Cihen.
(Sit'lie Belajeff, 1\*1)(T Hau und iMitwickhuiy dtM- Speruiatozoiden dcr
Pnanzen. Flora 1894.)
Soweit ich orientirt bin, sind die Spcruiatoz(;iden von Pcllia die
5^rr)ssten aller Fcbennndse, docli sind die unserer Pflanzc wescntlich
grcKsser und sie sind dalier ein <^uites Objekt, uni die Struktur und
Entwicl^hm^^^ ve^rctabikr S[hi inatozoidcn zu verfolgen, was ich vor-
zunehinen beabsichtiL^e.
Dic^ DiaL^Tose unseres ncuicn Lcbennooscs ist die fol^^ende:
^>
Makinoa evi^pata (Sle]i]i.) Miyake iu>v. genus. Plantac fron-
dosae, dichotonie rauiosac, di<.ncae, ventre e medio costae rhiziferatv
Arclu\L;onia nun)ei(xsa, antica, in alveolo subai)icali aggregata, squama
dorsali dcntata tccta; Antheridia simihter inscrta, squama humili siMui-
lunata a tcrgo circumpK;xa. S[)ennatozoidea maxima. Capsula ambitu
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oWon^o-clliptica, longe pcdiinculata, fusco-brunnea, parietibus bistratis,
Elatcrcs lonj^n, apicibus longe attcnuatis, bispiri, spiris imo latere in-
crassatim conflucntibus. Sporac virescentcs, parvae, subsphaericac
rcticulatini laiiu^llata(\ Calyptra cylindrica squama involiicrali nuilto
longior.
Die rtlanzc, welclie ini April fruchtet, wachst in einem schaltigcn
Thale cles Bergcs Kiyosumi, in der Provinz Awa, an dor pacifischcn
Seite und wiirdc von Ilcrrn Makino ini April 1898 gcsarnmclt. Frlihcr
ist sic schon von Fauric in Akita, einer ntirdlichcrcn Provinz Japans,
steril gcfun<len wordrn und diesc* Excniplare bescliricb Stcpliani untcr
deni Namen Pellia crispata.
Ziun Schluss wilnsche ich llerrn Stephani filr seine froundliclie
Untcrstiitznng bier nieincn hcrzlichcn Dank auszusprcchcn.
14. November 1898. Mi yak e.
Kais. Botan. Institut der Universitat Tokyo, Japan.
n '"k -^
Figuren-Erklarung,
1. Wcilil. Pilanzc; (lie Archc^^onicn^Liruplicn ^ vun eiiicr d(.)rsalcn ?<'hu|)]>c ij^c-
schutzt. sp, s])orog()niuni, ca. calyptra, in Tnvoluciiun, naL Grossc.
2. L;lnysschnilt (lurch den Thalkis mil Arclu\i;onien o Veryrussening ^/j.
in Involucnim.
3. SiKjren. a. im optischen Durchsrhnitt. b. Obcrllachenansicht. Verr;r. '^^^j^.
k Elatereu. Ver^n\ ^ooj^
5. JMannliche Tflanzc ; naliirl. Gro.ssc. '5 AnthcriiIienL;ru|H)e.
6. Durchscknilt clurch cine Antheridien^ruitpe ; scheniati.sch, weni*; ver^rossert.
7. Spcrinatozoiden. a. frei. b. in der Mutlerzelle. Verj^rross. ^^j.
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Neue Beitrage zur Moosflora Japans
\'()n \' ]'". T5rot herus.
Wahrond der It^tzten zeliii Jahrr habc ich Gclegt'tilu'it ^efuinIcMi,
inchrcrc nMche und solir intcMossante Moossaiiiinlunj^cn aiis Japan
zu untcrsiichon.
Schon im Tahre 1891 wurdc mir das Vcr<niu^rn jjc^onnt, cine
schrnic, obwolil nicht schr umfasscndo Sanimluni; zu cMiipfangcn, die
Professor II. Mayr wahrcnd seiner Reisen aiif den Kurilen und auf
Hondo zusaininen^^ebracht. Un*^elahr zu derselhen Zcit hatte der
verstorbene Geni'raldiri^ktor i\I. II u ss die Giite, niir einige Muose
zu scnden, die cin Verwandter von ihni, i\n ckarkrona, von Japan
hcinii^febraclu. Klwas spritcr erhielt ich diuxh die Freundlichkeit
des Professors Kin^o Miyabe einc sehr reiche Sannulung, die er
und einige andere japanische Potanikcr aus verschiedenen Theilen
vo!) W^zo zusanuuengebraclit, und durch den vcrstorbenen Professor
J. Jaggi eine Sannulung aus Shikoku, welche T. Makino an das
Polytcchnikuni in Ziirieh gesendet hatte, und von nieinem alien
h^-eunde E. Zickendrath einige Arten, die liar in auf Hondo ge-
funden hatte.
Die riMchsten PiMtrage ziu' vorliegenden Arbeit rilhren jedoch
von der preussischen Expedition nacli Ost- Asien in dcMi Jaluen
1S60— 1862 her. Wie bekannt, begleitcte dor langst verstorl)ene
\V i c \\ u r a diese Expedition als Botaniker. Sehr interessirt fiir
bryologisclie Studien brachte er cine reiche Sainnilung von Moosen
heim
,
die sich durcli vcjrzCigliche Exeinplarc und genaue Lokal-
angal)en aus/eichnet. Durch das frcundlichc Entgegenkoninien Pro-
fessor J. Urban 's konnte ich dicse wichtige Sannulung bearbciten.
Es ist niir eine angenehme Pflicht, Allen, die ]\Iatcrialien zu
nieiiu'i' Arbeit gv'licfert , meinen warnislen Dank auszus[)rechen.
Auch dein I lerrn J. Pis set, der nnr eine vollstandige Sannulung
seiner von Mitten bestinunten japanischen Moose sclienkte, sowie
lueinem verehrtcn Ereund \\. Pescherelle, der mir die von Faurie
gesauniu'lten Moose gesandl liat, bin ich zu lebhaftem Danke ver-
pllichlit.
Helsingfors, Januar 1899.
Ncue P»citrat^re zur Moosflora Jrqians. 2()5
Weisiaceae.
Wcisia viridula (L.) Hcdw.
Yezo: Sai)i)oro (Miyabc n. 40, 48, 110, 227), Prov. Iburi,
Mororan, an Fclscn (Miyabe ct Tokubuchi n. 407, 412, 413) und aiif
Erdc (n. 414).
Hondo: Yedo, in Stcinritzcn (Wichura n. 1380 o), Yokt^hania,
an Wcgrandern, auf Erde und an Steincn im Waldc (Wichura n. ]3S0d,
f, h, i, k, 1, m, q, r),
Kiushiu: Nagasaki, an Steincn, in Fclscnritzen
, an fcuclitcn
FeLscn, an Waldwegcn und auf Erde im Walde (Wichura n. 1380 a,
b, g, n, z, «, f?, y, f, 7t).
Shikoku: Tosa (IMakino).
Wcisia rigescens Broth, n. sp.
Autoica; robusta, cacspitosa, cacspitibus parvis, dcnsis, rigidis,
1 cm altis; caulis crcctus , basi radiculosus, dense foliosus, dicho-
tome ramosus; folia sicca crispata, humida crccto-patcntia, canali-
cukato-concava, c basi kanceokata elongate Hncari-subukata, mucronata,
3,5—5 nun longa, marginibus supcrnc fortitcr invokitis, intcgerrimis,
nervo hitcscente, basi c. 0,07 mm kato, in mucroncm cxccdcntc,
celhilis subrotundis, c. 0,007 mm, papillosis, obscuris , basilaribus
anguste et elongate rectangukaribus, hyalinis, kaevissimis; bracteae
l)erichactii foliis subsimilos; seta 8 mm alta, tenuis, lutcscenti-
rubra; theca crecta, oblonga, 1,5 mm alta, sicca })licatuka, fuscidula;
peristomium simplex; exostomii dentes c. 0,19 mm alti, fere
.ad basin divisi, aurantiaci , laeves; spori 0,012—0,015 mm, hyalini,
laevissimi; operculum e basi conica oblique rostratum.
Kiushiu: Nagasaki, auf Gesteincn (Wichura n. 1380 nr, 3, 21
Species W. viridulac proxima, sed statura multo robustiore,
peristomii dentibus kaevibus sporisque kaevissimis dignosccnda.
Wcisia platyphylla Broth, n. sp.
Autoica; cacspitosa, caespitibus usque ad 1,5 cm altis, densis,
sordidc viridibus ; caulis orcctus , basi radiculosus , dense foliosus,
dichotome ramosus ; fo 1 i a sicca crispata , humida crccto - patentia,
stricta, canaliculato concava, o basi oblonga lineari-lanceolata, obtusius-
cula, mucronata, marginibus erectis, intcgerrimis, ner\'o lutescente,
crasso, basi c. 0,05 mm kato, in mucroncm brevcm exccdente, cellulis
subrotundis, c. 0,007 mm, papillosis, obscuris, basilaribus rectangukari-
bus, hyalinis, kaevissimis; bracteae pcrichactii foliis subsimiles;
seta 5—7 mm alta, tenuissima, flexuosuka, lutea; theca erccta, ob-
longa, baud plicata, palhde fusca; peristomium simplex; exos-
tomii dentes c. 0,075 mm alti et c. 0,03 mm lati, integri, paulum
divisi vel perforati, papillosi, fusco-aurei; spori 0,017—0,020 mm,
fusci, papillosi; operculum e basi conica oblique rostratum,
Hondo: Yedo ^Wichura n. 1380 nr. 19).
206 ^^ ^^' l^i<-'i-l^*-i'us.
Kiushiu: Nagasaki, aiif StcincMi (Wichiira n. K^80 nr. 15, 18,
23, 26), Koba-Nagasaki (n. 1380 nr. 20) unJ Tpan^^i -Nagasaki , aiif
SttMniiiaiicrn (n. 1380 nr. 22).
Species VV. rutilanti (Brid.) Lindb. affinis, scd foliorum forma,




Vc/o: Uzara-Kaido in der Nahe v(»n Hakodate (Toknbuchi
n. 25); anch unter N. 212 unVl 261 von Miyabe niitgetluMlt.
Dichodont i nm pellucidnm (L.) Schimp.
Hondo: Chichibn (Mayr n. 54).
On CO I) horns W ahlen!)er^ii Brid.
1 o
Vezo: Sapporo (Miyabe n. 21), Prov. Lshikari, in der Nlihc von
Vyozankei (Tukubiichi n. 217), anch nntcr N, 152 von Ahyabc
gosandl.
Oncophorus cri spl fol i us o^''tt.) Lindb.
Hondo: Chlchibu (Mayr n. 62).
Kinshin: Nagasaki, anf Stein im Wakle i^Wichura n. 1380).
Shikoku: Tosa (Makino).
Anisothe c inni rufesc ens (Dicks.) Lindb.
Hondo: Yokohama, an feuchten, lehniigen Bachnfern ^^Wichura
n. 1407 a, b).
Dicranella hetiM-omalla (Dill., L.) Schimp.
Hondo: Fuji-no-yama (JMayr n. 67) nnd Chichibn (n. 68).
K i n sli i n : Nagasaki , an Wegrandcrn nnd in Felscnritzen
(Wicluira n. 1430 a, b, c, d, c).
Dicrannm mains Turn.
Knrilcn: Shicotan (?^layr n. 13).
Vezo: Prov. Shiribcshi, an den Kraterwallen des Vulkans ^klk-
karinupuri (Isiiikawa n. 310).
Dicrannm sco par inni (L.) Hedw.




Syn. D. Braunsii C. Miill. in sched.
Vezo: Sapporo (^Miyabe n. 17, 105. 370) , Vubazi (Tokubuchi
n. 158), Pro\ . Iwaki, Zuwozen (Miyal)e n. 139), Prov. Hidaka, Saruru
(Tokubuchi n. 298), auch unter N. 289 von Miyabe mitgetheilt.
Hondo: im Gebirge lOOO 1500 m (Mayr n. 42), Yokohama
(Wichura n. 1405).
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Kiushiu: Nagasaki, an schatti<,fcn Felsen (Wichura n. 1406
a, b, c).
Mehrcrc der Exemplarc aiis Yezo, wic audi die von Mayr gc-
sammclten Exemplarc zeigen nicht die tyi)ische, gelbbniunliche Farbe,
sondern sind Hfiin.
Dicranum crispofalcatum Scliimp. in Bcsch. Nouvivuix
Docum. p. 331.
Yezo: Prov. Shiribezi, auf den Kraterwrdlen des Vnlkans Mak-
karinupuri (Isliikawa n. 309).
Hondo: im Gcbirge c. 1000 m. [Mayv n. 53).
Dicranum Mayrii Broth, n. sp.
Dioicum; gracile, caespitosum, cacspitibus dcnsis, mollibus,
usque ad 3 cm altis, lutescenti-viridibus, hand nitidis; caul is erectus
vcl adscendcns, fusco-tomentosus, dense foliosus, dichotome ramosus,
ramis fastigiatis; folia sicca crispata
, huniida falcatula, profunde
canaliculato-concava, c basi lanceolata lont/e subulata, marLunibus
apice serrulatis, nervo lato, usque ad a])iccm a lamina distincto,
dorso supcrne serrulato, cellulis minutis, subcjuadratis, infcrioribus
rectangularibus, hand porosis, alaribus numerosis, usque ad nervuni
protractis, externis fuscoaureis, internis hyalinis; bractcae pcri-
chactii c basi alte vaginantc, apice eroso-denticulata subito in
acumen elongatum
,
angustum attenuatae; seta paulum ultra 2 cm
alta, sicca flexuosula, tenuis, lutea, demum lutescenti- rubra; thee a
erecta, anguste cylindracea, basi attenuata, sac]ic Icnissime curvatula,
c. 4,5 mm alta, lae\is, fusca, aetate atrofusca ; annul us per partes
seccdens; periston! ium simplex, exostomii dentes c. 0,42 mm
alti, profunde bifidi, cruribus libcris vel hie illic colTacrentibus, pur-
purei, dense articulati, oblique striolati, apice lutei, papillosi; spori
0,017— 0,025 mm, virides, laeves, operculum recto rostratum , c.
1,8 mm ahum; calyptra cucullata, dimidiam partem thecae obte-
gens, fuscidula, laevis.
Hondo: auf faulenden iJaumstammen im Gel)irge c. 1000 m
(Mayr n. 22) und bei Chichibu (n. 55).
Species D. fulvo I look, affuiis, scd mollitie, foliis valde crispa-
tis, nervo angustiorc jam dignosccnda.
D i era nod on t ium uncinatulum C. Miill.
Yezo: Prov. Hidaka, Saruru (Tokubuchi n. 300j.
Hondo: im Gebirge 1000—1500 m (^layr n. 37).
Campylojjus japonicus Broth, n. sp.
Dioicus; gracilis, caespitosus, cacspitibus densis, usque ad 5 cm
altis, fusccscentibus, supcrne lutescentibus, sericeis; caul is erectus,
fere ad apicem dense fusco-radiculosus, dense foliosus, dichotome
ramosus, ramis fastigiatis; folia ereclo-patentia, canaliculato-concava,
e basi auriculata, lanceolata longc et anguste subulata, 5— 10 mm
20^ V. l'^ Hntthcrus.
longa, marginibus intc^nis, apice minute s(M-rulatis, ncrvo basi diini-
diani partem folii latitiulinis occiipantc, us(|uc ad apiccm a lamina
distincto, celliilis angiiste rhomboidc is, basilaribns angustc rcctangu-
laribus, marginalibus angustissimis, limbum pliiriscriatam cfformanti-
biis, alaribus numcrosis, niagnis, fuscis. Caetcra ignola.
Japan: 01ine nahcrcn Standort (Ankarcrona).
Shikoku: Tosa (Miyoshi).
Specios C. Schwar/ii Schimp. affinis, scd foliis ncrvo angustiorc,
nsciuc ad apiccm a lamina distincto ccUulisipic basikaril)us angustio-
ribiis dignosccntki.
Campylojuis Blun^ei I^r. jav.
Kiushiu: Nagasaki (W'ichura n. 1439a, b).
Shikoku: Tosa (Ak'ikino).
Leucobryaceae,
Lcucobryum nagasakcnsc Broth, n. sj).
Dioicum; caospitosum, cacspitibus c. :^ cm altis, parvis, dcnsis,
gkmccsccnti-albicantibus, nitidiuscuhs; caulis crcctus, basi i^arcc
fusco-radiculosus, dense fohosus, dichotomc ramosus; folia crccto-
patcntia, striata, vix homomalhila, i)rofnndc canahculato-concava,
c basi elHptica scnsim longc ct angustc subulata, acutiuscuki, c. 6 mm
lon<^a, dorso sicca et humiihi lacvissima, marginilMis supcrnc invohi-
taccis, intcgcrrimis, sumnio apicc minutissime scrrukatis, hml>ata,
hrnlx) hyalino, infcrnc a scricbus ccUnlarum c. 10 formato, supcrnc
an^mstiorc, apice obsolcto, lamina e stratis ccUularum acqualium
duobus composita. Cactera ignota.
K'iushiu: Nai^asaki, an schattigcn Fclscn (Wichura n. l-ll6c).
Species L. r>o\vr ingii IMitt. proxima, scd foliis strictis ncc
flcxuosis, angustioribus, acutiusculis dignosccnda.
L c u c o b r y u m W i c h u r a e Broth, in herb, llerol. Besch.
Journ. dc BoL. 189S, p. 288.
Hondo: Yokohama, im Waldc (Wichura).
Kiushiu: Nagasaki, an Felsen im Waldc (Wichura).
Lcucobryum humih^ Broth, in herb. I'erol. — Px^sch. 1. c. p. 286.
Hondo- Yokohama, an Ikumistammen (Wichura n. 1416 a).
Kiushiu: Nagasaki, in feuchter Waldschlucht, die Wur/eln dcT
Cryptoiucricn iiberziehcnd (Wichura n. 1416 vl), Yuassiyama, an
Cryptomerieh-Wurzcln (n. 1416b).
Lcucobryum brcvicaule Bcsch. \. c. p. 285.
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Fissidentaceae.
Fi SSI dens japonic us D. M.
Yezo: Prov. Yeshio, Rcbun Island (Mori n, 28), Shakotan, im
Gebirj^^c (Ishikawa n. 326).
Shikoku: Tosa (Makino).
Kiushiii : Nagasaki, auf schaltigen Felscn an eincMii Bach
(Wichura n. 1415 b).
Fissidens adianthoidcs I ledw.
var. Savaticri (Schinip.) Bcsch.
Yczo: Unter No. 222 und 386 pp. von Miyabc nntgcthcilt.
Hondo: An Wegrandcrn im Waldc urn Yokohama (Wichura
n. 1415 a, c, d, i).
Kiusliiu: Nagasaki, an Steincn und FcLsen im Waldc (Wichura
n. 1415a, f, g, h).
Im Herb. Berol. habc ich die von Wichura gesammeltcn Excm-
plarc zu F. cristatus Wils. gefiihrt, wcil sic meiner Ansicht nach
mit den Excmplaren von dieser Art, die ich aus Java (com. Sande
Lacoste) besitzCj vollstiindig ubereinstimmen.
P'issidcns taxifolius (^L.) Iledw.
Hondo: Tosa (Makino).
Kiushiu: Nagasaki, auf Erde im Waldc (Wichura n. 1412a, c, d)
und Yuassiyama (n. 1412 b).
Fissidens osmundoides (Sw.) Ilcdw.
Yezo: Unter No. 386 pp. von Miyabe mitgetheilt.
Fissidens (Eufissidcns) Tokubuchii Broth, n. sp.
D i o i c u s ; caespitosus , caespitibus densis , late extensis , viri-
dissimis, hand nitidis; caulis 1,5 cm vel paulum ultra altus , cum
foliis c. 3 mm latus, infima basi fusco-radiculosus, e basi jam dense
foliosus, simplex, obtusus; folia usque ad 20-juga, patcntia, sub-
secunda, infima minuta, caetera multo majora, usque ad 3 mm longa,
late ligulata, obtusa, mucronulata, marginibus ubique crenulatis, elim-
bata, lamina vera lamina apicali longior, lamina dorsalis ad basim
nervi enata, ibidemque rotundata, nervo supernc scnsim tenuiore,
infra summum apicem evanido, celluUs ubique rotundato-hcxagonis,
c. 0,010 mm, valdc chlorophyllosis, papillosis; seta terminalis, c. 3 mm
alta, strictiuscula, tenuis, purpurea, lacvissima; th eca erecta, symme-
trica vel subsymmctrica, oblonga, c. 2 nun alta, rubra, laevis; peri-
stomium simplex; exostomii dentes c. 0,5mm alti et c. 0,065 mm
lati, basi connati, purpurei, longe ultra medium in cruribus duobus,
filiformibus,pallidis, papillosis, indistiuctenodulosis fissi. Caetera ignota.
Yezo: Prov. Iburi, Mororan, an modernden Stammcn und an
Icbendcn Stammcn von Acanthoponax ricinifolium (Miyabe et
Tokubuchi n. 424, 432, 441, 443).
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Species F. osmundoidi (Sw.) Iledw. valde affinis, scd seta brc-
viorc, theca majora ct pcristoinii dentibus in cruribus pallidis, indistinctc
nodiilosis, trabcculis ad latcra hand promincntibiis divisis dignosccnda.
Fissidcns plan icaii lis Bcsch.
Yezo: Prov. Iburi, Chitosc (Miyabe n. 74).
Fissidcns lateralis Broth, n. sp.
IJ i o i c u s
;
gregarius , fuscescenti - viridis , aetate lutcscens , baud
nitidus; can lis ercctus, 4— 9 mm altiis, cum foliis 2— 3 mm latus,
infima basi fusco - radiculosus , dcnsiuscule foliosus , simplex ; fo 1 i
a
Liscjue ad 15-juga, patcntia, lincari-lanccolata, acutiusciila, ncrvo cx-
ccdcnte mucronata, integcrrima, lamina vera ad medium folii vcl
paulum ultra producta, oblique truncata, lamina dorsali ad basim
nervi enata, laminis omnibus liuibatis, limbo angusto, usque ad apicem
producto, nerve lutesccnte, supcrne flexuosulo, breviter exccdente,
cellulis rotundato-hexagonis, c. 0,010 mm, pellucidis, laevibus; seta
lateralis, vix ultra 2 mm alta, tenuissima, lutea, lacvissima; theca
cernua, minuta, breviter oblonga, asymmetrica, l)revicollis, pallida;
p c r i s t om i u m simplex ; e x o s t o m i i dentes rufcscentes , dense et
alte lamellati, fere ad basim in cnuilnis duobus filiformibus, spiraliter
incrassatis divisi; 0])ercul um e basi conica breviter rostratum.
Calyptra ignota.
Kiushiu: Nagasaki, an P^elscn (Wichura n. 141 ;i a, b, d).
Species seta laterali f(»liis(iuc limbatis a congeneribus facillimc
dignosccnda.
Fissidcns angusti-limbat us Broth, n. sp.
D i o i c u s : tenellus
,
gregarius
, viridis , baud nitidus ; ca u I i
s
3—4 mm altus, cum fnliis vix ultra 1 mm latus, dcnsiuscule foliosus,
basi radiculosus, divisus; fol ia paucijuga, erecto-patentia, lincari-lan-
ccolata, acuta, supcrne serrulata, lamina vera vix ad mcLlium folii pro-
ducta, oblique truncata, lamina d(n'sali ad basim nervi enata, laminis
omnibus angustissime hyalino- limbatis , limbo longe infra apicem
evanid(\ nervo pallido, infra apicem evanido, cellulis rotundato-hexa-
gonis, c. 0,009 nun, [)ellucidis, laevibus; seta terminalis, vix ultra
2 mm alia, flexuosula, tenuissima, lutea, lacvissima; theca crecta,
mimita, obconica, pallida; operculum e basi conica bieviter rostra-
tum. Calyptra ignota.
Hondo: Yokohama, an fcuchtcm Abhang (Wichura n. 1413 fj.
Species minuta, foliis angustissime limbatis, supcrne serrulatis
dignosccnda.
Ditrichaceae.
Ccratodon purpureus (F.) Brid.
Yezo: Sapjioro (INIiyabe n. 37C), Prov. Tshikari, Yj'ozankai
(Tokubuchi n. 215), Prov. Shiribeshi, Shikuzushi bei Otaru (Miyabe
n. 81), auch unter No. 203, 213, 243 und 400 von Miyabe gesandt.
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Ditrichum pallidum (Schrcb.) Hamp.
K i u s h i u : Nagasaki , an Wegrandcrn im Walde (Wichura
n. 1431a
Yezo: Insel Okushiri, an der Westkiiste (]\Ii}abe n. 363), anch
untcr No. 262 von IMiyabe mitgctheilt.
Ditrichiun glaucesccns (Hcdw.) Hanip.
Yezo: Untcr No. 242 von Miyabe gcsandt.
Syrrhopodontaceae.
Calympcres japonicum Bcsch.
Syn. Syrrhopodon (Orthothcca) jai)onicus Brotli. in HcMb
Bcrol.
Kiiisliiii: Nagasaki, an Conifcrcn-Strmimon in scliattiger Schluclit
dcs Yuassiyama und Obcigschi Yiiassa (Wichura).
var. rufcsccns Brotli. n. var.
Cacsi)itcs 7 cm alti, rufcsccntcs, toliis longioribus.
Kiushiu: Nagasaki, an Glimmcrwandcn (Wichura).
Tortulaceae.
Tortula cmarginata (D. M.) Mitt.
Kiushiu: Nagasaki (Wichura n. 1395 a, b).
Barbula unguiculata (Huds.) Hcdw.
Kiushiu: Nagasaki, an Maucrn (Wichura n. 1396 c, d, 1397)
und Ipangi (n. 1380 m 30, 1396 a).
Barbula subunguiculata Schimp.
Hondo: Ycdo, Atango-yama, in iMaucrritzcn (Wichura n, 1396b).
Barbula subcomosa Broth, n. sp.
Dioica; gracilis, cacspitosa, caespitibus dcnsiusculis, usque ad
5 cm altis, fuscesccnti-viridibus; caulis ercctus, flexuosus, inforne
radiculosus , laxiuscule foliosus , simplex vel innovando ramosus
;
folia sicca laxe adi)ressa, subtortilia, humida patula, carinato-con-
cava , e basi semiamplcxicauli lanccolata , acuta , apiculo hyalino,
acuto tcrminata, marginibus medio leniter revolutis, intcgerrimis,
nervo basi 0,05—0,06 mm lato, dorso papilloso, cum vel infra sum-
mum apiccm evanido, cellulis minutis, rotundato-cjuadratis, papillosis,
obscuris, basilaribus pellucidis, brcviter rectangularibus , laevissimis;
bracteac perichactii e basi vaginante , hyalina anguste acumi-
natae; seta 1— 1,5 cm alta, tenuis, sicca flcxuosula, lutescenti-rubra;
thccaerecta, ovali-oblonga, leptodermis, pallide fuscidula; annulus
o
; p e r i s t o m i u m simplex ; e x o s t o m i i dentes pluries contort],
purpurei, papillosi ; operculum conico-subulatum, dimidiam partem
thecae adaequans.
Kiushiu: Kanagawa (Wichura n. 1400).
14*
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Species cum B. u nguic ulata ct B. comosa comparancla.
Ab hac, habitu siniili, foliosum cellulis papillosis, obscuris ct iheca
exannulata, ab ilia foliis laxioribus, ham! cont(Mtis, acutis, niarginil)us
medio tantiim lenilcr rt^vohitis species nostra recedit.
JKarbula rubella (lloffm.) Mitt.
Kurilcn: Shicotan (Mayr n. 65).
Tortella caespitosa (SchwacLjr.) Limpr.
Hondo: Yokohama (Wicluira n. 1398),
Trichos tomiim b rach }'d()n t iu m Bruch.
Syn. Tr. mutabilo Bruch.
Kiushiu: Nagasaki, an Slcincn (W'ichura n. 1434 a, b, c).
Petti a intermedia (Turn.l Fiirnr.
Kiushiu : Nagasaki, an Wcgrandern und Mauern (W^ichura
n. 1382 a, b, c, d, c).
II}'(>phila propagulifera Broth, n. sp.
D i oi c a
;





ccnti-viridibus; caulis paulum ultra 5 nun altus, erectus , strictus,
basi radiculosus, dense foliosus, siniplex; folia sicca Incurvo-imbri-
cata, marginibus in vol ut is, huinida patent ia, carinato- con cava, in
axillis corpuscula numerosa obovata vel ovalia, chlorophyllosa, stijii-
tata gerentia , oblonga, obtusa, apiculata, 2-^2,5 mm longa et
0,6 0,7 mm lata, marginibus (^rectis, apice minutissime crenulatis,
nervo lutcscente, basi c. 0,08 nun lafo, superne multo angustiore, in
apiculum h)'alinum, acutum cxccdente, dorso superne minute papilloso,
cellulis minuii.ssimis, subrotundis, papillosis, basilaribus nuilto majori-
bus, rectangularibus, marginem versus sensim minoribus, laevissimis,
Caetera i^inota.
Hondo: Vedo (W'ichura n. 1396a).
Species 11. involutac (Hook.) Jacg. simillima.
Astomum exscrtum I'r^tth. n. sp.
A u toicum; caespitt>sum , cacspitibus dcnsiusculis, lutescenti-
viridiL)us, hand nitidis; caulis 4 nun altus, erectus, basi radiculosus,
dense foliosus, dichotome ramosus, raniis fastigiatis; folia sicca cris-
pula, humida erecto -patentia , superiora usque ad 3,5 mm longa, e
basi latiorc, subvaginante lanceolato-linearia, nervo exccdente nuirro-
nata, marginibus I)asi excepta involutis, integerrimis, nervo crasso,
lutcscente, in mucronem acutum excedente, cellulis subrcttundis,
0,007 mm
,
papillosis, basilaribus subrcctangularibus, pellucidis,
laevissimis, infimis hyalinis; seta 1,2 mm alta, crecta, stricta, tenuis,
lutt\a; thcca erecta, ovalis, pallida, fusca, nitida; operculum e
basi conica rostratum, rostro tenui, curvato.
Kiushiu: Nagasaki, an nasscn Felscn (Wichura n. 1379 a, I)),
Species distinctissima, a congencribus thcca ob sctam longius-
culam cxscrta oculo nudo jam raptim cognosccnda.
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A s torn 11 m crispum (Hcdw.) Hamp.
Kiushiu; Nagasaki (Wichura n. 1379a).
Grimmiaceae.
Grimmia apocarpa (L.) ITedw.
var. gracilis (Schlcich.) W. M.
Kiushiu: Nagasaki, auf Steincn im Walde (Wichura n. 1437 a,
c, d, 1479 n), Ipongidai, auf Steinmauerii (n. 1437 b), Settsu (jMakino).
var. rivularis (Brid.) W. l\I.
Yezo: Prov. Hidaka, Horomanbets (Tokubuchi n. 278).
Griinnna pi lifer a P. B.
Syn. Or. pennsylvanica Schwaegr.
Hondo: Ycdo, auf Steincn (Wichura n. 1436b, c, d\
Kiushiu: Nagasaki, auf Steinen (Wicluira n. 1436 a, e, g),
Gipfel des Yuassiyama, auf Steinen (n. 1436 f).
Racomitriuni cancscens (Weis, Timm) Brid.
Syn R. japonicum Doz. Molk.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 111).
Hondo: Tsuruga (Anckarcrona n. XVIIIj XIX), Kobe (Wichura
1435 d).
Kiushiu: Nagasaki (Schottmiiller) und auf Steincn ini Walde
(Wichura n 1435 a, b), Yuassiyama, auf Steinen tn. 1435 c).
var. ericoides (Web.) Br. eur.
Yezo: Prov. Oshima, Vulcan Komagatake (Odagiri n. 352).
Hondo: Gipfel des Fuji - no - yama (Rein , f. c p i 1 o s a ) , Berg
Ontake (]\Ii}'OSchi, f. epilosa).
Ra coniitrium lanuginosum (Ehrh., Hedw.) Brid.
Yezo: Prov. Shiribezi, auf den Kraterwallcn des Vulkans Mak-
karinupuri (Ishikawa n. 314), im Gcbirge zwischcn Tshikari uud
Yokashi (Jimbo n. 351), Prov. Twaki. Zuwozen, an Felsen in alpinen
Gegenden (Miyabe n. 137), Prov. Kitauri, Rebun Island (Ishikawa •
n. 99). Steril.
Hondo: Berg Ontake (Miyoshi).
Racomitrium fasciculare (Schrad.) Brid.
Plondo: Ilakone (Hilgendorff), Fusigama (INliyoshi).
Racomitrium sudeticum (Funck) Br. eur.
Yezo : Prov. Shiribeshi , auf den Kraterwallcn des Vulkans
]\Iakkarinupuri (Ishikawa n. 313).
Glypho mitrium dentatum Mitt.
Hondo: Yokohama (Wichura n. 1429 a j und Ycdo (n. 1429d i>i).).
Kiushiu: Nagasaki, an Steinen (Wichura n. 1433 a, c, d, e, g).
Shikoku: Tosa (Makino).
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Glyphomitrium sinonse ]\Iitt.
Hondo: Yotlo, an Stcinon (Wichura n. 1432 d, c, f, g).
K i 11 s h i u : Nagasaki , an Stcinen und an schattigcn Maucrn
(Wichura n. 1432 a, b, c).
Glyphomitrium Wilsoni (Sull. Lcsq.) Mitt.
Yczo: Prov. Iwaki, Toi^atta (IMiyaba n. 141).
Hondo: Ycdo (Wichura n. I429d pi).).
Kiushiu: Nagasaki, 1 hmgkadschi Inay, an Sleinon (Wichura
n. 1429 b, c).
Shikoku: Tosa (^kikino).
Glyphomitrium brevidcns Broth, n. sp.
A utoic um ; robust um, caespitosum , caespitibus densiusculis,
pallidt^ viri(hbus, infornc nigrescontibus; caul is 1 cm altus, crcctus
vcl adscendcns, hasi radiculosus, dense toHosus, simplex; folia sicca
crispafula, liumida patula, carinato-concava, e basi ovah late lancco-
lata, obtusiuscuka, marginibus crectis , in parte lanceolata argute
scrratis , nervo crassu , basi c. 0,12 mm lato, cum apice cvanido,
ccllulis incrassatis^ luminc subrotundo, basilaribus ad nervum bre-
viter rectangularibus , exterioril)us quathatls , alaribus numerosis,
magnis, oblongis, fusco-aureis, onmibus lai^vissimis ; seta 5 mm a1ta,
strieta, tenuis, rubra, laevissima; theca erccta, suboblonga, lepto-
dermis, pallide fusciduka, lacvis; peristomium simplex; exostomii
tlentes c. 0,3 mm longi et c. 0,075 mm lati, purpurci, fere ad basin
in cruribus ternis, hie illic cohacrcntibus, papillosis divisi ; spori
0,030—0,035 mm, fuscescenti- virides, papilk>si; operculum subula-
tnm; calyptra ultra medium thecae producta, campanulata, plicata,
basi multifida, ai)ice fusca.
Kiushiu: Nagasaki (Wichura n. 1433b).
Species Gl. deutato afhnis, scd foliis latioribus, seta loiigiore,




Yezo: Sa])])oro (IMiyabe n. 45), auch unter No. 308 und 373
von IMiyalie mitgetheilt.
Hondo: Nikko (^hyc^shi).
Aulacomi triu m humillimum Mitt.
Hondo : Yokohama , an Rindc von Pin us Ma ssonia na
(Wichura n. 1422 a, dj.
Kiushiu: Nagasaki, an Steincn und an Felsen (Wichura
n. 1423a, b, c, d, e), am Gipfel des Yuassiyama, an kY'lscn (Wichura
n. 1422b), an Rinde von Diospyros Kaki (n. 1422c).
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Die unter 1422 a, b, c und d angefiihrtcn Exemplare hiclt ich
friiher als von A. humill iiiium verschieden und bezeiclinete dicse
ini Herb. Berol. als A. evancscens n. sp., da die Blattnppe nicht
stets auslaufend ist, sondcrn bisweilen vor dcr Spitze aufhort.
Aulacomitrium Warburgii Broth, n. sp.
Autoicum; gregarium, viride; caulis ad 1,5 cm usque altus,
repens, ramosus, ramis brevibus, vix ultra 5 mm altis, erectis, dense
foliosis , simi)licibus vel subsimplicibus ; fo 1 i a sicca flexuosulo-
adpressa, humida patentia, carinato-concava, lanceolata, sensim brc-
viter acuminata , marginibus laeviter revolutis , integerrimis , nervo
crassiusculo, excurrente, cellulis minutis, quadratis, pellucidis, minu-
tissime papillosis, basilaribus ad nervum rectangularibus; bracteae
perichaetii longissimae , convolutae , subulato-acuminatae; seta
4 mm alta, tenuis, lutea; theca erecta, ovalis, leptodermis, pallida,
laevis; peristomium simplex; exostomii dentes per paria apj)ro-
ximati, breves, lanccolati, densiuscule articulati, teneri, longitudina-




China: Distr. Peking , Futschan , an alten Theepflan/en
(Warburg).
Species ab A. h u m i 1 1 i m o foliis sensim breviter acuminatis
bracteisque perichaetii subulato- acuminatis faciliter dignoscenda.
Dasymitrium japonicum (Doz. Molk.) Lindb.
Shikoku: Tosa (Makino).
Dasymitrium rupestre (INIitt.) Lindb.
K i u s h i u : Nagasaki , ad saxa (Wichura n. 1425 a , b , c , f,
Schottmiiller) et ad trunc, Diosp. Kaki (n. 1425 d, e).
Dasymitrium incurvum I.indb.
Hondo: Yokohama , in cortice Pini Massonianac (Wichura
n. 1424 a) et Koba, ad muros (n. 1424 b).
Kiusliiu: Nagasaki, ad saxa (Wichura n. 1424c, d).
Shikoku: Tosa (INlakino).
Dasymitrium gymnostomum (Sull. Lesqu.) Lindb.
Yezo: Prov. Hidaka, Samani (Tokubuchi n. 291).
Shikoku: Tosa (Makino).
Dasymitrium IMakinoi Broth, n. sp.
Autoicum; robustiusculum, caespitosum, caespitibus humilibus,
laxiusculis, sordide fusco-viridibus; caulis repens, ranus brcvissimis,
erectis, dense foliosis, simplicibus; folia sicca circinato-incurva, baud
contorta, humida erecto-patentia, apice incurva, basi i)licata, elongate
ligulata, rotundato-obtusa, marginibus erectis, integerrimis, nervo
rufescente , infra summum apicem evanido , cellulis rotundatis,
0,010—0,015 mm, pellucidis, papillosis, basilaribus ellipticis, infimis bre-
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vitcr rectan^nlarihus , laevissimis , marginalihns liyalinis , linil)Uin
uniscriatum cfToniiantilnis; bractcat^ pericliactii e basi late lan-
ccolata lonre c-t an^jiiste acuniinatae; sota 2 mm alta, stricta, rubra;
til oca crccta, minuta, iur^idc ovalis, lacvis, ore hand plicata, fusco-
rubra; p cM-istomi u m simplex; cxostomii denies lanccolati, olitusi,
c. 0,17 mm lon^^i et c 05 mm lati, sordide albidi, papillosi; spori
0,022—0,030 mm, fusciduli, niinutissime papillosi; operculum bre-
viter rostratum; calyptra thecam totam obtegens, uno latere fere
ad apicem fissa, pilis eloti^atis obtecta,
Shikoku: Sctton, ad corticem arboris i]\Iakino).
Spocit^s cum D. incurve et D. japonico comparanda, sod
seta multo breviore et theca minuta jam dignoscenda.
Georgiaceae.
Georgia pellucida (T..) Ral).
Hondo: im Gebirge 1000-1500 m (^layr n. 23).
Funariaceae.
Funaria li VLirom et rica (L.) Sibth.
Yez o: Vivv. Ibiu'i , Shirasi, auf vulkanisehem Sandboden
(:\Iiyabe n. 3S5), auch unter N. 130, 185, 240 und 379 von INIiyalie
L>esandt,
Funaria (b^n t host o don ) jai)onica Broth, n. sp.
Autoica; urcLiaria, lutescenti-viridis; caul is 3 mm aUus, crertus,
infmia basi fusco-radiculosus , sim]>lex; folia erecto-patentia, con-
caviuscula, infinia perpauca, minuta, comalia multo majora, oblongo-
obovata, cus[)idata, c. 3 nun longa et c. 0,S5 mm kata, marginibus
erectis, c medio ad ai)icem serrulatis, limbata, hmbo concolore, an-
gustissimo, ex unica scrie cellularuni formato, nerve tenui , lutes-
ccnt(% infra suuunum apicem evanido, cellulis ovali- hexagonis, basi-
laribus rectangularibus ; seta 1 cm alta, erccta, strictiuscula, tenuis,
lut(^scenti-rubra ; theca (M'ecta, cum collo siiorangium a(M|uante lur-
g\dc pyriformis, c. 2 mm alta, sicca laevis, pallidt^ fusca
; p im' i -
stiJmium o. Cactera ignota.
K i u sli i u : Nagasaki , an Ichmigcn Wegrautlern ini W'alde
(Wichura n. 1411).
Species l\ obtusae (Dicks.) Lindb. (b^ntlios t. erice tor u m
(Bals., l)e N.) Hr. eur. affmis, sed foliis limbo concolore et theca
pallide fusca jam dignoscenda.
Thy s com itri um sphatMJeum (Ludw.) Brid.
Kiushiu: Kanagawa, an Graben (Wichura n. 13X1 b).
Shik'(^ku: Tosa (Makino).
rh)SCom itriuui eurystomum (Necs) Scndtn.
Hondo: Yoknliama, an GrabcMi (Wichura n. KiSl a, c, d).
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Phy SCO mi trill m subacuininatuin Broth, n. sp.
Auto
i
cum; robustum, cacsMitosum, cacspitibus laxis, viridibus,
actatc palloscentibus; caulis usque ad 8 mm altus, erectus, basi
fusco-radiculosus, laxiuscule foliosus, simplex; folia erecto-patentia,
apice incurva, concava, infima peri)auca, minuta, comalia multo
majora, densius conferta, e basi oblonga lanceolato- acuminata, cus-
pidata, c. 5 mm lon^^a, marginilnis erectis, subintegris, limbata,
limbo lutescente, e seriebus cellularum duabus composito, nervo
tcnui , rufescente , in cuspidem exccdente , cellulis tencris , ovali-
hexagonis, basilaribus rectangularibus; seta usque ad 2 cm alta,
crecta, flexuosa, rubra; theca erecta, deoperculata e collo brevi,




Epipterygium nagasakcnse Broth, n. sp.
Dioicum, gregarium, pallidc rubcns; caulis ercctus, vix 1 cm
altus, basi fusco-radiculosus , laxe foliosus, simplex; folia patula
planiuscula, brcvitcr decurrentia, med ia ovalia, apiculata, marginibus
crectis, superne minutissime serrukatis, limbata, limbo concolore, e
seriebus cellularum 5 composito, superne angustiore, nervo rubro,
ultra medium evanido, cellulis rhomboideo-hcxagonis, 0,075—0,100 mm
)
longis ct 0,020—0,025 mm latis, comalia oblonga, marginibus dis-
tinctius serrulatis, nervo longiore; infra ai)icem evanido; bracteae
perichaetii internae minutae , oblongae, anguste limbatae; seta
10— 12 mm alta, erecta, tenuis, lutescenti- rubra; theca horizontalis
vel nutans, minuta, sporangio turgidc ovali , collo in sctam sensim
attenuato, sporangium longitudine aequantc, dcmum fusco- rubra;
a n n u 1 u s 0,07 mm latus
,
per partes seccdens
; p e r i s t om i u m
duplex; exostomii dentes lutei, c. 0,4 nun longi et c. 0,075 mm
lati, lamellis densis, c. 30; endostomium hyalinum; corona
b a s i 1 a r i s ultra medium dcntium producta ; processus carinati,
pcrforati ; cilia bina , brevia ; spori 0,01 0—0.015 mm , ochracei
,
laeves ; operculum e basi conica longe apiculatum.
PI ant a mascula ignota.
Ki u s h i u : Nagasaki , an verwittcrnden Wandcn vulkanischcn
Gesteins (Wichura n. 1383 a, b).
Species E. Tozeri (Grcv.) Eindb. affmis, sed fohorum forma,
limbo latiore et nervo breviore facilitcr dignoscenda.
Brachymcnium japoncnse Bcsch.
Yezo: Untcr No. 173 von Miyabe gesammelt.
Hondo: Yokohama, an feuchtcn Felsen (Wichura n. 1385b) und
Kanagawa, an thonigen, feuchten Al)hangcn (n, 1385a, c
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Brachymonium scabridens (Mitt.).
Shikoku: Tosa (^lakino).
Pohlia cl on gat a Ilcdw.
Hondo: FujiMio-yania ("Mayr n. 66).
Polilia nutans (Schrcb.) TJndb.
Yezo: Prov. Ilidaka, Saruru, Sando (Tokubuchi n. 26S).
Bryum (Cladodiun^) INIayrii Broth, n. sp.
Synoicuni; cacspitosuni, cacspitibus densis, luiniilibuSj viridibus,
actate fuscesccntibus, nitidiuscuHs; caul is uscjuc ad 1 cm altus,
erect us, fusco-radiculosus coinoso-foliosus, innovando-ramosus, inno-
vationibus l)revibus, comoso-foliosis; folia sicca adpressa, humida
erecto-patentla, carinato-concava, e basi oblonga l)rcvitcr acuminnta,
]oni::je aristata, c. 3 mm loneja ot c. 1,1 mni lata, marj^inibus revo-
lutis, apice minute serrulatis, limbata, limbo luteo, lato, supernc
angustiore, nervo basi crasso, rul^ro, supcrne sensim anj^ustiorc,
rufoscente , in aristam elongatam strictiusculam
,
parce serrulatam
(^xcedente , cellulis rlu)ml)eis vel r1u)mboideis , basilaiibus rectangu-
laribus, infuuis rubris, innovationum foliis caulitiis similia; brac-
teae porichactii foliis multo minores, intimae lanceolataCj longe
aristatae; seta 1,5 cm alta, erecta, apice cygnca, strictiuscula, pallide
fusco-rubra, nitidiuscula
;
t heca pendula, majuscula, usque ad 4 mm
alta, cum collo, siccitatc rugoso, sporangio breviore pyriformis, atro-
fusca, microstoma, sicca sub ore hau<i constricta; annul us c. 0,13 nun
latus, faci liter revolubilis; periston! ium duplex; exostomii dentes
c. 0,32 mm longi, e basi c. 0,07 nun lata sensim attenuati, rufcscentes,




processus carinati , anguste
perforati ; cilia rudiment aria ; s p o r i 0,022— 0,025 mm , lutescenti-
vlrides, minutissime punctulati; operculum convexo-pkuium, acute
apiculatum, c. 0,66 mm diam.
Kurilen: Shicotnn (Mayr n. 50).
Species Br. pendulo similis, sed foliis lato-limbatis
,
peristomii
sftuctura nee non opcrculo pknno -convexo longc^ diversa.
Pn-yum pendulum (llornscli.) Schimp.
Kiusliiu: Nagasaki, auf Mauern (Wichura n.
Bryum inclinatum (S\v.) Br. cur.
Vezo: Prov. Ishio, Rishiri Island (Hori n. 58).
Bryum pallescens Schleich.
Vezo: Unter No. 191, 211 und 214 von Miyabe gcsandt.
Bryum caespiticium P.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 228, 377), Prov. tburi , Mororan , an
Fclsen (Miyabe et Tukubuchi n. 408), auch unter No. 187 von
Miyabc gesandt.
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Bryiim (Eubryum) nagasakense Broth, n. sp.
D i o 1 c u m ; caospitosum , caespitibus dcnsis , usque ad 2,5 cui
altis, mollibus, sordide vel lutescenti- viridibus, baud nitidis; caul is
ercctus, dense fusco-radiculosus, laxiuscule, sed apice dense foliosus,
innovationibus plcrumque binis , ercctis , 5 mm altis , c basi jam
laxiuscule foliosis; folia sicca sinistrorsum spiralitcr contorta, humida
erecto-patentia, planiuscule carinato-concava, late oblon^^a vel obovato-
oblonga, acutiuscula, aristata, marginibus revolutis, apice erectis et
minutissime serrulatis, limbata, limbo luteo, latiusculo, nervo basi
crasso, rufescente, superne sensim tenuiore, in aristam strictiusculam,
elongatam, laevem excedente, cellulis rhomboideis vel ovali-hexagonis,
basilaribus snboblongis
,
i n n o v a t i o n u m foliis caulinis subsimilia,
distinctius serrulata; bracteae pcrichaetii foliis multo minores, lan-
ceolatae, anguste lim!-)atae; seta2cmalta, strictiuscula, pallide fusca,
nitidiuscula; thee a nutans, cum coUo sporangio oblongo subaequilongo
usque ad 6 mm alta, pachydermis, fusca; peristomium duplex; exo-
stomii dentes c. 0,57 mm alti et c. 0,1 nun lati, fusco-lutei, apice
hyalini, lamellis altis, c. 25; endostomium lil)erum, sordide flavidum,
minutissime papillosum; cilia terna, bene evoluta, longc appendicu-
lata. Caetera ignota.
K i u s h i u : Nagasaki, auf Stein am Waldbach (Wichura
n. 1386a, b, c).
Species Br. D o n i a n o Grev. valde affinis , sed foliis flaccidis,
acutiusculis nee acuminatis, distinctius serrulatis dignoscenda.
Bryum pallens S\v.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 123, 126, 230, 234\ Pro v. Yeshio,
Rcbun Insel (Hori n. 56), auch unter No. 114 von ]Mi\'abe gesandt.
Bryum pseu dotrique tru m Schwaegr.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 116).
Bryum (Rhodo bryum) Wichurae Broth, n. sp.
Dioicum; caespitosum, caespitibus laxis, lutescentibus, nitidis;
caulis cum innovationibus usque ad 6 cm altus , erectus, ubi(pie
dense fusco-tomentosus, innovationibus terminalibus, singulis, elon-
gatis pluries prolitkans ; fo 1 i a inferiora minuta , remota , superiora
sensim majora, comalia rosulata
,
patula, acumine reflexiusculo, ob-
longo- spathulata, nervo excedente breviter aristata, c. 6 mm longa
et c. 2 mm lata, marginibus longe ultra medium revolutis, stipcrne
serratis, limbata, limbo lutescente, e cellulis angustissimis, pluriscrialis
composito, nervo basi c. 0,19 mm lato, superne multo tenuiore, in
aristam brevem, reflexiusculam excedente, cellulis rhomboideo-hexa-
gonis, in medio folii 0,05— 0,07 mm longis et c. 0^015 mm latis.
Caetera ignota.
Kin shin: Nagasaki, in Waldschluchten und an Waldbachen
(Wichura n. 1393a— c).
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Species cum Hr. roseo coniparanda, sed foliis distinctissimc
limbatis, collulis multo ani>ustioribus facillimc dienosccnVla.
Mniaceae.
Mniuiu silvaticuni T.indb.
Syn, lAIn. cuspidatiini llcdw.
Yczo: Prov. Oshima, Shiriuslii (Wiyabc n. 358), Prov. Iburi,
Mororan, an niedcrlio^onden Baumstammcn (IMiyabe et Tokubnchi
n. 4;^0a pp., 430b).
Mniiim trichoma lies Mitt.
\cy.n: Sapporo (Miyabe n. 12, 78, 224), Prov. Ishikari, Oiwaka
(?^Iiyabc ct Tokubuchi n. 394), Prov. llmri, Mororan, an nicderlicgenden
Raiimstammcn (Miyabc et Tokubuchi n. 428), Prov. Osliima, Esashi
(Tokubucl)i n. 26), auch uuter No. 246 von Miyabc gcsandt.
Hondo: Hokkaido (Akayr n. 33).
K i u s h i n : Nagasaki , ani Fusse des Dschischiyama (Wichura
n. 13cS8) und Kanagawa (n. 1391).
Shikoku: Tosa (Akikino).
Mnium affine Bland.
Vezo: Sapporo (Miyabe n. 9).
jMnium medium P)r. cur.
Yezo: Sapporo (Miyabc n. 11, 229).
Mnium japonicum T.indb.
Kiushiu: Nagasaki, in feuchten WiUdern (Wicluira n. 1390a).
Mnium Maximoviczii Lindb.
Hondo: Yokohama, an quelligen SteUen (Wicluira n. 1392b).
Kiushiu: Nagasaki, an quelligen Stellen (Wichura n. 1392a)
und in feuchten, schatligen Schlucliten (n. 1390b, c).
Mnium vesicatum Besch.
Ye/o: Sapporo (IMiyabe n. 106), Prov. Ishikari, Yubari (Toku-
buchi n. 156), Prov. Oshima, kukuyama (Kawakami n. 342), auch
unter No. 236 von iMiyal^e gesandt.
]\Inium rostratum Schrad.
Kiushiu: Nagasaki (Wichura n. 1392c).
AIniun:! spathulare Mitt.
Yczo: Untcr No. 210 von Miyabe gesandt.
Mnium sapporcnse Resell.
Yezo: Sapporo (Tokubuchi n. 23S;, Prov. Ishikari, in der Nahe
von Yyozenkci (Tokubuchi n. 140\ Prov. Iburi, ?^lororan, an nieder-
liegenden Baumstannnen (Miyabe et Tokubuchi n. 430a pp.), auch
unter No. 197 und 2o6 von Miyabe gesandt.
Hondo: Chichibu (Mayr n. 69).
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Mniiim stcllare Reich.
Hondo: Chichibu {Mayr n. 19).
Mniiim arciiatum Broth. Eniim. Muse. Cauc. p. 12 (nomcn).
Dioicum; laxe caespitosum, cacspitibus pallide viridibus, aetatc
pallescentibus, baud nitidis; planta stcri lis 3,5 cm alta, basi fusco-
radiciilosa, laxe foliosa, arcuata, attennata, simplex; folia scariosa,
sicca laxe imbricata, hiimida patcntia, catinato-concava, leniter de-
currentia, versus apicem et basin caulis sensim decrcscentia, media
usque ad 4 mm longa et 1,3 mm lata, e basi oblonga breviter acu-
minata, acutiuscula, marginibus ercctis, hand incrassatis vcl limbatis,
c medio ad apicem folii remote, inaequalitcr et simpliciter scrratis,
ncrvo e basi latiore (c. 0,13 mm) sensim angustiorc, summo apicc
dissoluto, dorso supernc remote serrato, cellulis subrotundis, incras-
satis, 0,012—0,015 mm, chlorophyllosis, laovissinns; planta feminea
erecta, stricta, foliis multo minoribus, remotis, longius decurrentibus,
integris vol subintegris, infra pcrichactium ramosa, ramis pluribus,
verticillatim dispositis, c. 1 cm longis, patulis, curvatulis, laxe foliosis,
simplicibus; perichaetium terminale, discoideum, bracteis externis
magnis, patulis, ovatis, obtusiusculis, basi laxe rcticulatis, subintegris,
intimis minutis, spathulatis, integris, nervo breviore, cellulis omnibus
laxis, teneris, hyalinis. Cactcra ignota.
Hondo: Fuji-no-yama (Mayr n. 45).
Species ]\In. im margin a to Broth, proxima, scd foliis laxius
dispositis, planta feminea superne verticillatim ramosa nee non brac-
teorum forma optime divcrsa.
Leider sind Fruchtexemplare wedcr von dieser Art, noch von Mn.
im marginatum bekannt. Habituell sind sie von alien ubri(^<Mi
A 1 ^
Arten dcr Gattung sehr verschicden.
Mnium punctatum (L., Schrcb.) Ilcdw.
Vezo: im Gcbirge zwischcn Tshikari und Tokachi (Jimbo n. 247 j,
auch unter No. 2S3 von Miyabe gesandt.
Shikoku: Tosa (IMakino).
Mnium minutulum Bescli.
Yezo: Prov. Iburi, Mororan
,
an nietlcrlicgenden Baumstammen
(Miyabe et Tokubuchi n. 431, 445), auch unter No. 216 pj). von
jMiyabe gesandt.
Mnium striatulum Mitt.




Kiushiu: Nagasaki, an Steinen im W'alde (Wichura n. 1394a, b).
090 V. F. Hi'orhcrus.
Trachycystis fla^^ellaris (S. L.) Lindb.
Hondo: Hakodate (Anckarkrona), im Gcbirgc ]()00-150() m
(I\kiyr n. 2).
Rhi/ogonium spiniforme (T..) Brid.
Kiushiu: Nagasaki, Yuassiyama, an Ciyptomcricn in fcuchter
Schlucht (Wichura n, 140;5b).
Rhizogonium Dozyanum T.ac.
Kiushiu: Nagasaki, Yuassiyama (Wichura n. 1403 a).
Shikoku: Tosa (Makino).
Aulacomnium hctcrostichum (Hedw.) Br. cur.
Yczo: Sapporo (INbyabc n. 121, 374), Vvov, Iburi, Chitosc
(Tokubuchi n. 27), Prov. Hidaka, Horomanbcts (Tokubuchi n. 276)
und Shoya bei Cap lu'imo (n. 284), Prov. kshikari, Yubari (Toku-
buchi n. 157), Otoibokkc (Miyabe n. 107), auch untcr No. Ki2, 154
pp., 170, 171 und 209 von Miyabc gcsandt.
Aulacouinium pahistrc (H.) Schwaegr.
Kuril en: Urup, Yoshinc^hania (Jimbo n. 181).
Aulacomnium turgidum (Wahlcnb.) Scliwaegr.
Yczo: im Gcbirize zwischcn Ishikari und Tokachi (Jimbo n. 348).
Bartramiaceae.
Bart rami a crisi)ata Schimp.
Yczo: Sapporo (Miyabe n. 18, 20, 375), Prov. Iburi , Motoran
(^liyabc et Tokubuclii n. 406), Chitose (Miyabe n. 73), Prov. Hidaka,
Saruru (Tokubuclii n. 305) und Horomanbcts (n. 273), auch untcr
No. 208 von INHyabe mitgcthoilt.
Hondo: Yokohama, an feuchlon Abhangcn (Wichura n. 1404b),
Chichibu (Mayr n. 32), Gipfcl dcs Fuji-no yanua (Rein).
Kiushiu: Nagasaki, in Bergwaldcrn und m schattigen Schhirhten
(Wichura n. 1404a, d), Yuassiyama (n. 1404c).
Shikoku: Tosa (Makino).
Phi Ion Otis Savatieriana (Bcsch.).
Kiushiu: Nagasaki, an feuchtcn Wcrrandcrn (Wichura n. ]4(d bV
Phi Ion Otis lancifolia IMitt.
Hondo: IMississipiu Bay, an (luclligcn Stellen (Wicluua
n. 1401c).
Kiushiu: Nagasaki, an quclligen Stellen (Wichura n. 1401a).
Phil on Otis socia Mitt,
Kiushiu: Nagasaki, an Sleinen im Walde (Wichura n. 1401 d
e, f) und Oheiashi-lnassu, an Steinen (n. 1401b).
Shikoku: Tosa (Makino).
»
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Philonotis Wichurae Broth, n. sp.
Dioica; robusta, caespitosa, caespitibus densis, 3 cm altis,
lutescenti-pallulis, baud nitidis; caul is erectus, fiisco-tomcntosus,
dense foliosus, ramis subfloralibus pluribus, strictis, dense foliosis,
1 cm vel paukim ultra altis; folia sicca imbricata, humida erecto-
patentia, baud subsccunda, carinato-concaviuscula, ovato-lanccolata,
nerve excedentc aristata, marginibus e basi ultra medium fortitcr
revolutis, geminatim serrulatis, superne erectis, simplicitcr serrulatis,
nervo crasso, longe excedentc, cellulis angustc rectangularibus,
grossc papulosis, basilaribus oblongo- rectangularibus, infimis aureis;
bracteae perichactii internae foliis minores, lon^e acuniinatae
marginibus subcrectis, cellulis laevibus; seta 2,5—3 cm alta, lutes-
centi-rubra; theca suberecta, magna, globosa, fusca, sicca plicata.
Caetera ignota.
Kiushiu; Nagasaki, an nasscn Steinen in Bachcn (Wichura
n. 1402a, c).
Species Ph. sociae affinis, sed statura multo robustiore jam
dignoscenda.
Polytrichaceae.
Catharinaea undulata (L.) W. M.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 119, 134, 225), Prov. Iburi, Mororan
(Miyabe et Tokubuchi n. 404).
Hondo; Yokohama, an Ilohlwegen, an Abhangen und an Weg-
riindern im Walde (Wichura n. 141 7 e, h, k, I), Chandangai, an
fcuchten, tiefbeschatteten Stellen im Walde (n. 141
7
i), Kanagawa
(n. 1417d) und Ikegami-Vcdo (n. 141 7 g), im Gcbirge, 1000—1500 m
(INlayr n. 77) und Chichihu (n. 708).
Kiushiu: Nagasaki, in schattigen Wiildern (Wichura n.
1417 a -c).
Die Exemplare sind schr variirend und zum Thcil von den
europaischen sehr abweichend.
Catharinaea Ha ussknechtii (Jur. Mild.) Broth.
Yezo: Sapporo, an sandigen Stellen (Miyabe n. 7, 109), audi
unter No. 91 und 195 von IMiyabe gesantlt.
Polytrichum spinulosum (]\Iitt.).
Yezo: Prov. Iburi, Mororan (Miyabe et Tokubuchi n. 401).
Hondo: Chichibu (Mayr n. 14), Yokohama, an Wegrandern
(Wichura n. 1418b, h, i), Kanagawa (n. 1418f), Ikagami- Yedo, in
Waldern (n. 1418 c).
Kiushiu: Nagasaki, an Wegrandern im Walde (Wichura
n. 1418a, d, e, g).
Shikoku: Tosa (Makino).
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Polyt rich urn aloidcs llcdw.
Yezo: Sapporo (Miyabc n. 136),
Pol ytri chum inflcxuni T.indb.
Yezo: Prov. Iburi, Mororan (^hyabe ct Tokubuchi n. 403),
Inscl Okushh-i (^hyabc n. 361), Prov. Suwo, VaL;amuchi (Okada
n. 380), Prov. Ilidaka, Samani (Tokubuchi n. 280), auch unter No. 194
schatti^^ca Abhanucn und an \V(V( t'-
von Miyabe gcsandt.
Hondo: Yokohanui, an
nuulcrn ini Waldc (Wichura n. lAVJi', g, h, i), Ikc^Mmi, im Waldr
(n. 1419 d), Chichibu (Mayr n. 15).
ini Waldc (WichuraKiusliiu: Na<,^asaki, an schatti^cn Fclscn
n. 1419 a, b, e, k).
Shikoku: Tu.->a (AUikinc*).
Pol}trichuni aspcrri mum (Bcsch.)
Hondo; Nikko, edmscnji (Hilgcndorff).
I\.lytrichuin japonicum (Sulk Lesqu.)
Yezo; Prov. Hidaka. Samari (Tokubuchi n. 281), Prov. Iburl,
iAK.ioi-an (Miyabe ct Tokubuchi n. 399, 405), Prov. Twaki, Zuwozen
(I\li\abc n. KkSj, Prov Shiribcslii, Vulkan INkakkaranupuri (Lsliikawa
n. 312), Shakotandake (lsliikawa n. 324).
Hondo; Chichibu (Alayr n. 24) und Fuji-no-yama (n. 47).
Polylrichum grandi folium Lindb.
Vc/.o; Pruv. Iburi, am Fussc dcs Vulkans 'Jannnai (Aliyabc
n. 2), auch untcr No. 95. 239 und 249 von :\Iiyabc gesandt.
Hondo; im Gcbirgc, 1()(K)--1500 m (IMayr n. 60), Hakodate
(Anckarkrona n. XI).
Polyt rich urn urnigcrum L.
Yezo: Prov. Teshio, Insel Rishiri (llori n. 59), Prov. Ilidaka,
Saruru Sando ^Tokubuchi n. 267), auch untcr No. 205 und 219 pp.
vt>n Miyabe gcsandt.
Hondo; im Gel)irge, 1000-1500 m (i\layr n. 10, 79) und Fuji-
no-yama (n. <S0).
Poly trie hum juniporinum Willd.
Kurilen: Urup, aut" dcr Terrassc zwisclu-n Anama und
Yoshinohama (Uchida n. 171).
Yezo: unter No. 175 und 241 von Mi\abe gesanilt,
Polytrichum pilosum Neck.
Syn. Polytr. piliferum Schreb.
Yezo; Prov. Ishikari, Kamikawa (Jimbo n. 347j.
Polytrichum commune L.
Yezo; Sapporo (Mi}abe n. 3), Prov. Ilidaka, Saruru (Tokubuchi
n. 294), Kameda, in der Niihe von Hakodate (Nokamura n. 108),
Inscl Okushiri (Mi>abe n. 365).
Hondo; Schwofekiuellen bci Simabari (Ilarin n. 1025—1027).
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Polytrichum attcnuatum Menz.
Yezo: Pro v. Iburi, in der Nahc von Volcanic Cay (Tokubuchi
n. 24).
Hondo: Hakusan, Ibouki tR*-^in), Hokkaido (Mayr n. 17j.
Polytrichum gracilc Dicks.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 4).
Buxbaumiaceae.
Diphyscium fulvifolium Alitt.
Kiiishiu: Koba (Wichura n. 1408a) und Nagasaki, in Waldcrn




Syn. Erpodium japonicum Mitt. Trans. Linn. Soc. 1891, p. 170.
Yezo: unter N. 183 von Miyabe gesandt.
Hondo: Chodangara, an Banmrinde (Wichura n. 142G b) und
zwischcn Kanagawa und Chodangara (n. 1426 a).
* Species V. s i n e n s i (Vent.) C. ^Ilill. similliuia , sed stat ura
minore, pcristomii dcntibus latioribus, pallidioribus sporisquc niino-
ribus dignoscenda.
Hypopterygiaceae.
H y p o p t e r y g i u ni j a p o n i c u m INIitt.
'* K i u s h i u : Nagasaki , an Felscn (Wichura n, 1484 b , d) und
Yuassiyama, an Felscn (n. 1484 a, c).
Shikoku: Tosa (Makino).
Hypo pterygium Fauriei Besch.
Yezo: Prov. Teshio, am Fhisse Kotanbetsu (Ishikawa n. 90).
Racopilum arista turn Mitt.
Kiushiu: Nagasaki, in Waldcrn (Wichura n. 1453 w).
Hookeriaceae.
Pt erygophyllum nipponcnse Besch.
Hondo: Yokohama, auf feuchtem Waldbodcn (Wichura n. 1477 e).
Kiushiu: Nagasaki , auf schattiger Erde im Walde (Wichura
n. 1477 a), an schattigen Bachufern (n. 1477 c, d), Schlucht des




var. yezo an a Card. n. var.
Yezo: unter N. 263 von ^liyabe mitgetheilt.
*) Die Font inalis- Arlcn sind von llirrn J. Cardot frcundlichst bcsliniint
W'ordcn.
Ilechini^ia BJ. XXXVIII. iSgg. in
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var. subj^racilis Card. n. var.
Vczo: Prov. Oshima, Shiriuclii (Miyal)c n. 359)
Fontinalis hypnoidcs 1 lartm.
Yczo: Sapporo (Miyabe n. 333).
Dendropogon don tat us Mitt.
Shikoku; Tosa (^Makini)),
Iledu'igia albicans (Web.) Lindb.
Hondo: Vedo (Wicliura n. 1440 e).
auf Stoinon nnd an Grabdenkmalern
Tcshio, nni ^4usse
Kin shin: Na^^asaki,
(Wichura n. 1440 a, b, d).
Leu CO don saj^poronsis Besch.
Yezo: Prov. Iburi, C4iitosa (Miyabe n. 71), Prov. Isliikari, Oiwako,
Yubari (Miyabe ct Tokubuchi n. 387), Prov. llidaka, Saniani, an
Fclscn (Hashimoto n. 162).
Hozya jai)onica Lac.




F o r s s t r o c m i a j a j) o n i c a (Dcsch.).
Yc zo: Sapporo, (Mi)ab(* n. 371) , Prov. Iburi, Mororan, an
Baumstiininien (Miyabe et 'IV>kul)uchi n. 421, 425\ Prov. Hidaka,
Saniani, an h\4sen (Hashinoto n. 164), Prov.
Kotanl)alsn (kshikawa n. 89).
Tn lCn^ler*s Jahrlv T. XX, p. 195 halle icli fi'ir Lasia Brid.,
\V(4cher Xanie aus Prii)ritiits^riinden nicht beibehaltcMi wiMden kann,
don Nanion Huscnia voriieschlatren. Leider hatte ich nicht be-
obachlet , cLass Lin dberg sch<in ini Jahrc LSr)2 den Xanien
Forsstroeni i a vorg(^schlagen, wcshalb dieser geltend blc^iben muss.
Climacium jai)onicum Lindb.
\c7.o: Pr(^\. Iburi, Chit(»sa (Mi\ab(^ n. 16), Prov. Osliinia, Fuku-
yama (Miyabe n. 353), l^'Ov. Hidaka, Sarurn (Tokul)uchi n. 306),
auch unter N. 145 von ^M^*abe ijcsandl.
IL)ndo: im Gebirge, 1000 L5(K) m (Mayr n. 39), Wald bei
Nikko (Rein), Tsukuba (HilgendorfQ.
Climacium rutlienirum (Weinm.) Lindb.
Kurilen: Lrup (Jimbo n. 131).
Yezo: Prov. Isliikari, Lnion (^liyabe n. 254), Prov. Yeshio, Insel
Rebun ^Hnri n. 54), X'ulkan Makkarinupmi (kshikawa n. 320), auch
unter N. 97 von Mi^abt^ gesandt.
Hondo: Fuji-no-yama, 1000 1500 m (Mayr n. 64).
M
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Pterobryiim arbuscula Mitt.
Hondo: Chichibu (Mayr n. 6).
Shikoku: Tosa (Makino).
Metcorium subdivergens Broth, n. sp.
Species M. di verge nti Mitt, simillima, sed foliis cellulis mediis
et supcrioribus brevioribus et katioribus, cUipticis dignosccnda.
Kiushiu: Nagasaki, an Fclscn (Wichura n. 1468).
Papillaria aurea (Griff.).
Kiushiu: Yuassiyama, in schattigen Schhichtcn an Pinus-
Stammen (Wichura n. 1482).
Shikoku: Tosa (Makino).
Papillaria Wallichii (^litt.).
Japan: ohne nahcre Standortc (Rein).
Papillaria hum ills (Lindb.)
Kiushiu: Nagasaki, am GHmmcrschiefer (Wichura n. 1473 a).
Papillaria polytricha (U. M.) Jacg. Sauerb.
Shikoku: Tosa (Makino).
Porotrichum Makinoi Broth, n. sp.
Dioicum; gracile, fuscescenti-viridc; can lis primarius elongatus,
rcpens, flexuosus, divisionibus 2-12 cm altis, basi simplicibus,
dcnsiuscule foliosis, dcindc ramosis, ramis clongatis, baud complanatis,
dense pinnatim ramulosis, ramulis brevibus, patulis, dcnsiuscule
foliosis, attenuatis; folia sicca laxe imbricata, biplicata, humida
patentia, ramea e basi ovata lanceolato-ligulata, acuta, marginibus
erectis, apice minute scrrulatis, ncrvo crasso, lutcscente, ante apicem
evanido, celluhs incrassatis, pellucidis, subrotundis, basin versus
ovalibus, basilaribus ad margincm minutis, rotundis, omnibus lacvissi-
mis, ramulina eisdem ramcis similia, sed minora. Caetera
ignota.
Shikoku: Tosa (Makino).
Species P. alopecuroidi (Hook.) Br. jav valde aff^nis, sed foHis
baud vittatis raptim dignoscenda.
Neckera yezoana Besch.
Yezo: Prov. Iburi, Mororan (Miyabe et Tokubuchi n. 417).
Neckera humilis Mitt.
Kiushiu: Nagasaki, an Ghmmerschiefcrfclsen im Walde
(Wichura n. 148 b).
Neckera tosaensis Broth, n. sp.
Autoica; molUs, robusta, pallide lutesccnti-viridis, nitidiuscula;
caul is primarius repens, secundarius 2—5 cm altus, dense foHosus
complanatus, irrcgulariter pinnatim ramulosus, ramulis patcntibus,




microphyllinis; folia supcrnc trans\crse undulata, latcM'alia jiatcMitia,






niinulissinio crcnulatis, ncM\o tenui,
attinLjcnlr , ccUulis supcrioribus rhombcis,
longioril)US , infimis lincaribus ; bract c a e
basi 1 o\vj;c vaLlinanto siibito acuniinatac,p c r i c h a c t i i c
aciiminc minutissinie dcnticulato, obtusiusculo; seta c. 0,4 mm alta,
striata, tcnuisj laevissima; thcca erccta, ovalis Icptodcrmis, pallide
fusca
;
peristoniium duplex; exostomii dentes c. 0,32 n^n alti,
basi c. 0,06 mm lati, flavidi, laevissimi, lamcllis c. 12, in linea nuulia
fere ad apiccm pcrforali; endostomii corona basilaris hitca, hu-
millima
; p r o c o s s u s dcntiiim longitudinis , angustissimi , rim* 'so-
pcrforati; spori 0,020—0,025 mm, fiiscesccntcs, minutissimc punctu-
lati; operculum e basi conica brcvitcr oblique rostratum. Calyptra
ignota.
Shikoku: Tosa (Makino).




Die japanischen Exemi>lare unterscheiden sicli von der typischen
N. Lepineana durcli limL^un'c: 1 -lattrii^pen, Manchmal ist nur die
eine von den beiden Rii)pen entwickelt und kann sich dann iiber
die IMiltc dcs Blattes strecken. An andercn Blattern sind di(^ Rippen




A u t o i c a ; b r a c t c a e p e r i c h a e t i i e basi longe vaginante
anLJustc acuminatae, acumine minute dcnticulato; seta 0,75 mm4> 7 1
alta, stricta, laevissima; iheca erecta, (nalis, leptodermis, pallide
fusca; periston! i um duplex ; exostomii denti\^ c. 0,45 nim alti,
basi c. 0,06 mm lati, flavidi, minutissimc* papillosi, lamcllis c. 16, in
linea media hie illic perforati; endostomii corona basilaris lutea,
c. 0,0 1 mm alta , laevis
;
processus dentium loni^nt udinis basi c.
0,()j;5 mm lati, sordide lutei, papillosi, angustissime perforati; spori
0,017 0,020 mm, minutissime papillosi; operculum e basi conica
rostratum, rostro brcvi, curvatulo, acuto. Cal\ptra ignota.
Kiushiu: Xarasaki, an felsiLjen AbhauL^en in Wiildern und in
feuchten, schattlgen Schluchten (Wichura n. 1483 b, 1485 b— e),
Ohesashi-Vuassa, an Felsen (n. 1485 a).
Shikoku: Tosa (Makino).
In seiner Arbeit fiber die Mc^osflo J docu-
ments etc.) p. 360 erwahnt mein verehrter breund 13 e s c h e r e 11 e
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dicse Art aus Yczo iind beschrcibt von Faiirie gcfundcnc Frucht-
excmplare. Ein Vergleich dicscr Bcschreil)ung mit deijcnigcn, welche
ich hicr obcn gcgebcn, zcigt zuglcich, dass dicse sich aiif zwei ganz
vcrschiedcne Artcn bezichcn , die sogar niclit derselbcn Gattung
angehorcn, wcnnHeich sie in Bczu^ auf die vcgctativon Orrane
cinander schr ahnlich sind. Der einzigc Un terschied, den ich in
dieser HinsiclU hal:)e wahrnehnien konncn, ist, dass die Blatter der
Exemplare aus Yezo oben nicht so breit sind, wie bei denen aus
Kiushiu und dass sie eine langere Rippe besitzen. Wicwohl ich
kcine Originalcxemplare aus Nagasaki geschen habe, zweifle ich
nicht, dass die von Wichura gefundcnen Exemplare mit Omalia
n i t i d u 1 a Mitt, idcntisch sind. Unter diesem Verhaltnisse muss
die von Bescherelle als H omalia nitidula Mitt, erwahnte Art
einen anderen Namen erlialten und eriaube ich mir dieselbe
Ilomalia Fauriei zu benennen.
Homalia subarcuata Brotli. n. sp.
A u t o i c a ; corticola , kitescens , nitidissima ; c a u 1 i s elongatus,
rcpens, pinnatim ramosus, ramis patentibus, brevibus, vix uhra 5 mm
longis, cum foUis c. 1,2 mm latis, simplicibus, dense foHosis, obtusis
vel longioribus, subpinnatim ramulosis; folia bifaria, patula, valde
arcuata, oblongo-ligulata, obtusa, marginilnis erectis, supcrne minute
denticulatis, enervia, ccUulis hnearibus, laevissimis; brae tea e
periehaetii e basi ovata breviter acuminatae, acumine recurvulo,
denticulato; seta 5 mm vel paulum ukra aka, kitescenti-rubra, apice
scaberuLi; thee a cernua, minuta, ovaks, brevicolks, paUide fusca
;
peristomium duplex; exostomii dentes c. 0,32 mm longi et c.
0,05 mm lati, lutei, hyaline limbati, dense lamcUati et striolati, apice
kyalini, papillosi; endostomium flavidulum, minutissime papillosum
processus dentes superantes, carinati, angustissime perforati; cilia
Inme evoluta, hyalina, papillosa; spori 0,007— 0,012 mm, kitei,
laeves; operculum e basi conica breviter rostratum, rostro obliquo,
obtuso. Calyptra ignota.
Kiushiu: Nagasaki, an Baumrinde (Wichura n. 1483 a).
Species ob folia valde arcuata cum H. arcuata Br.-jav. com-
paranda, sed inflorescentia autoica, statura robustiore et folks cellulis
ubique linearibus facilkme dignoscenda.
Homalia Targioniana Gougk.
Hondo: Chichibu ^Mayr. n, 52).
Shikoku: Tosa (Makino).
Homalia scalpellifolia (Mitt.) Br. jav.
Kiushiu: Nagasaki , in sckattigen Waldscklucktcn , an Felsen
(Wichura n. 1485 f, 1487 a, b).
Shikoku: Tosa (Makino).
Thamnium Sandei Besch.
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Yczo: Prov. Shiribcshi, Shiknziishi in der Xiilie von Otani
(]Miya!)C n. 80), Prov. Oshima, Fukuyama 'l\a\vakanii n. 338).
Hondo: Cliichibu (Mayr n. 76) ?^Iississii)pi-Hai, an Wcgrandcrn
(Wicluira n. 1475 b).
Kiusliiu: Na^^asaki, am Waldbodrn (Wichura n. 1476 b).
Sematophyllaceae.
R liapli idostegiiim deniissnni (Wils., Scliimi).) D(^ Not.
K iuslii II : Nagasaki , auf schatligcn Abhiingcn ini Waldc
(Wichura n. 1445f).
Rhapli idost ogi n m japonicum IJroth. n. sp.
A u t () i c u m ;. cacspitosiim
,
cacspit ibus lutcsccntibus , sericcis
;
caulis clongatns, repens, pinnatini raniosus, raniis patulis, brcvibus,
dcnsiu.sculi^ foliosis
;





e basi oblonga lanccolata, piliformiler attenuata, inarginibiis c basi
ultra nicdiuni revolutis , intcgerrimis , ncrvis nullis vel subnullis,




basil arib us infiniis abbrrviatis
,
aureis,
alaribus niagnis vesiculaeforniibus, fusco-aurcis vt'l li^alinis, omnibus
laevissimis; bractcae pcricliactii intimac oblongo-vcl ovato-lanceo-
latac, sensim angustc acuminatac , subintri^rae; seta 6 mm alta,
tenuis, rubra, lacvissima; thee a horizontalis, minuta, asymmctrica,
ovalis , sicca deopcrculata sub ore ])aulum contracta, pallide fusca;
peristomium duplex; exostomii d(Mitos c. 0,30 mm longi et c.
0,07 mm kati, dense et alte lamellati, lutei , apice liyalini, papillosi;
endostomium lutcum, minutissiiiie papillosum; processus carinati,
angustc perforati; cilia bina, bene e\oIuta, nodulosa , hyalina,
papulosa; spori 0,012 0,015 mm, fuscescentes, minutissimc papillosi;
operculum rostratum, rostro elongato, curvato.
Hon do: Yokohama, auf Rinde von Pi nus Mas so nian a
(Wichura n. 1442 gV
Kiusliiu: Nagasaki, auf Rindc von Pin us dens i flora (Wichura
n. M41ck
Species a Rh. demisso foliorum forma jam optime diversa.
Stereodontaceae.
P^ntodon attenuatus Mitt.
IIt»ndo: Vedo (Wichura n. 14791), c, e, g), Yokohama, an
Paumwurzehi (n. 1479 v , 1446 b), Odshi-Yedo, auf Slcinmauern
(n. 1479 s).
Kiushiu: Nagasaki, auf Steincn im WaUh^ (Wichura n. 1479h,
i, I, m, n, o, p, t, w, 14S0l>
Shikoku: Tosa (Makino).
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Entodon abbreviatus Mitt.
Hondo: Yedo (Wichura n. 1 479 d) , Yokohama , an Baum-
stammcn und auf schattigcr Erde (Wichura n. 1479g, k, v, 1450),
Ikagami (Wichura n. 1479a) und Kanagawa (n. 1479u).
Shikoku: Tosa (Makino).
Entodon Drummondii (Schimp.) Jacg. Saucrb.
Kiushiu: Nagasaki, auf Stein im Walde (Wichura n. 1480 a).
Entodon ramulosus j\Iitt.
Hondo: im Gebirge, 1000—1500 m (Mayr. n. 9, 41).
Plagiothccium nemo rale (]^Iitt.) Mitt.
Hondo: im Gebirge, 1090—1500 m (Mayr n. 49).
Plagiothccium silvaticum (Huds.) Rr. eur.
Ye z o : Sapporo (Tokubuchi n. 245) , Pro v. Iburi , IMororan
(Miyabc et Tokubuchi n. 433), Prov. Hidaka, Saruru (Tokubuchi n.
299\ Prov. Kitami, am Flusssc Sarubutsu (Ishikawa n. 85).
var. orthocladum (Br. cur.) Schimp.
Yezo: unter N. 151 von JMiyabe gesandt.
Plagiothecium neckeroideum Br. eur.
Shikoku: Tosa (Makino).
Plagiothccium aomoricnse Besch.
Yezo: Sapporo (jMiyabe n. 3), Prov. Iburi, Mororan, an Slanuncn
von Acanthopanax ricinifolium (Abyabe et Tokubuchi n. 422,
444), auch unter N. 165 von Miyabe gesandt.
Isopterygium Textori (Lac.) IMitt,
Shikoku: Tosa (]\Iakino).
Isopterygium subalbidum (S. L.) INIitt.
Kiushiu: Nagasaki, an Kieferstaminen und an modernden
Slannnen (Wichura n, 1441 b, d, e, f).
Isopterygium subal1)escens Broth, n. sp.
Dioicum; caespitosum, caespitibus mollibus, densis, albcsccnti-
l)us vel lutescenti-albescentibus, nitidis; caulis elongatus, repens,
fusco-radiculosus, vage ramosus, pinnatim ramulosus, ramulis paten-
tibus, brevibus, complanatis, dense foliosis; folia erecto-patentia,
concaviuscula, subcordato-lanceolata, piliformi-acuminata , marginibus
crectis, superne minutissime serrulatis vel integris, nervis bmis, bre-
vissimis vel nullis, cellulis elongatis, angustissimis, basilaribus infunis
abbreviatis, rarius aureis, alaribus paucis, minutis, versiculariformibus,
hyalinis, omnibus laevissimis; bracteae perichaetii intimae ovato-
lanceolatae, longe et anguste acuminateae, acumine argute scrrulato,
basi laxe reticulatae; seta 12—18 mm alta, llcxuosula, tenuis, rubra,
laevissima; theca horizontalis, ovalis, basi baud attenuata, fuscidula,
laevis; operculum eb asi conica rostratum, rostro longiusculo, recto,
obtuso.
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Kiiishiu
: Nagasaki, an modcrndcn Stammcn ini Walde (Wichura
n. 1441 a\
Species I. albescenti '^Sclnvaegr.) affinissima, sed inlloresccntia
dioica dignoscenda.
Pylaiea Brotheri Bcsch.
Vezo: Sapporo (Aliyabe n. 15, 46), Prov. Ishikari, Oiwake
(Miyabe n. 389), auch unter N. 389 von Miyabe mitgethcilt.
var. orthoclada Broth, n. var.
Rami stricti; folia striata, apicalia tantinn imlistincte homomalla,
longius acuminata.
Hondo: Yokohama, an Rindo von Gingko l)iloba (Wichura
n. 1481).
Pylaiea pol)'antha (Schrcb.) Br. cur.
Japan: ohne niiheren Standort (Hilgendorff).
Stereodon Ilaldanianus (Grev.') Lindb.
Yezo: Saj.poro (Aliyabc n. 13, 29, 30, 31, 118) Scndai (n. 161),
I'rov. Ishikari, Yyozankci (Tokiibuchi n. 202, 220), Yubari, Oiwake
(n. 388) und Aoseri Gebirg(> (n. 149), Prov. Oshima, Shiriuchi
(Miyabe n. 357), I'lsamachi (n. 356) und Fuku.waiua (Kawakami n. 340),
Prov, Hidaka, Saruru (Tokubuchi n. 293, 296, 304) und Shoja bei
Cape Erimo (n. 289), Prov. Il)uri, iMororan (Aliyabe et T(ikubuchi
n. 438), auch unter No. 167 und 250 von AIiya!)e gesandt.
Hondo: im Gebirge 1000— 1500 m (Mayr n. 10).
Stereodon Ilenoni (Dub.) Mitt.
Hondo: Takao (Alayr n. 36), Chichibu (n. 63), Echizen (Aliyoshi),
an den Schwefclciuellen bei Sima Bari (Harin).
Shikoku: Tosa (Alakino).
Stereodon brachycarpus Alitt.
Hondo: Fuji-no-yama 1000 1500 m (INIayr n. 25).
Stereodon ad seen dens Lindb.
Kuril en: Shicotan (Alayr n. 35).
Stereodon (Hot erophyl li um) Fujiyamae Broth, n. sp.
Dioicns; robustus, caespitosus, caespitibus densis, late cx-
tensis, aureis, nitidis; can lis elongatus, repens, per totam longi-
tudincm hie illic fusco-radiculosus, flexuosus, dense foliosus
,
pin-
natini ramosus, ramis patulis, 1 cm longis, arcuatulis vel longioribus
sub[Mnnatim ranuilosis; folia falcata, sicca laevia, liumida concavius-
cukx, e basi ovata vel oblongo-ovata sensim lonue et an<niste
acuminata, marginibus e basi uhra medium revolutis, superne serru-
latis, nervis binis, brevibus vel obsolctis, celhilis clongatis, angus-
tissime linearibus, alaribus magnis, fusco- aureis, in vcntrem rotun-
datum consociatis, omnibus laevissimis; bracteae perichaetii
intimae e basi vaginante longtssimc sublorifonuiter acuminatac,
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supcrnc serrulatac; seta 2,5 cm alta, flexiiosulaj tenuis, purpurea,
lacvissima; theca ccrnua, oblonga, asymmctrica, lenitcr curvatula,
sicca laevis , fusco - rubra , aetata fusca
; p e r i s t o m i u m duplex ;
cxostomii dcntes c. 0,75 mm loni^u ct c. 0,10 mm lati, lamellis
c. 30 , densissime striolati
,
papillosi , lutei , hyalino - limbati , apice
hyalini; cndostomium hyalinum, papillosum; processus carinati,
angustissimc perforati ; cilia l)ina
,
bene evoUita , nodulosa ; s p o r i
0,015— 0,017 mm
,
fuscescenti- virides, laeves; operculum e basi
conica breviter oblique rostratum. Calyptra ignota.
Hondo: Fuji-no-yama , 1000 — 1500 m (.Mayr n. 26).
Species pulcherrima, a He terophy Hi i s caeteris foliis falcatis
jam dignosccnda.
Sterci)don (Iletcroph yllium) ATayrii Broth, n, sp.
Dioicus; caespitosus, caespitibus mollibus, densis, fusco-aureis,
nitidis; caulis elongatus, repens, parce paraphyllifer, vage ramosus,
ramis elongatis, repcntibus, dense foliosis, dense pinnatim ramulosis,
ranuilis patulis, complanatis, arcuatulis, brevibus, vix ultra 5 mm
longis; folia subsccunda, apice falcatula, sicca baud plicata, breviter
decurrentia, e basi ovali vel ovato-ovali longe acuminata, acuminc
latiusculo, acuto, saepc llcxuosulo, parce transverse undulate, mar-
ginibus basi rcvolutis , apice serratis , ncrvis binis , longiusculis,
lutescentibus, cellulis elongatis, angustissimis, papulosis, basilaribus
infimis laxioribus, aureis, aiaribus subquadratis, fusco-aureis ; brac-
teae pericliaetii intimae e basi vaginante scnsim longe et anguste
acuminatae, apice serratac, enerves; seta 2,5 cm alta, flexuosula,





fusca, laevis; peristomium duplex; exostomii dentes c. 0,6 nun
alti et c. 0,05 mm lati, lamellis c. 30, densissime striolati, [)apillosi,





processus carinati , angustissimc perforati
;
cilia terna, elongata, hyalina; spori 0,010—0,012 mm, fuscescentes,
laeves; operculum alte conicuni, acutum.
Hondo: im Gebirge, 1000 1500 m (Alayr n. 8).
Species pulcherrima, foliis papillosis a congeneribus valde diversa,
habitu Ctenidio mollusco sat similis.
Stereodon arcuatus l.indb.
Vezo: darugawa bei Sapporo (Mi\'abc n. 368, mit Friichte),
Okushiri Inscl (n. 362, mit Friichte), Pro v. Ilidaka, Saruru (^Toku-
buchi n. 297, mit Friichte) und Shoya bei Cape Erimo (n. 285, mit
Fruchte), Prov. Kitami am Sarubutsu-Flusse (Ishikawa n. 86).
Stereodon arcuat i form i s Proth. n. sp.
Dioicus; lutescens vel fusco-aureus, nitidus; caulis elongatus,
repens, per totam logituJincm hie illic fusco-radiculosus, dense pin-
natim ramosus, ramis strictiusculis, vix ultra 5 mm longis, dense
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foliosis; folia falcata, sicca liaiid plicata, e basi ovali vol ovato-
ovali biwitci- acuminata, niar[;inil)u,s erectis, apice scrrulatis, ncrvis
binis, crassiusculis, clongatis, fcrc ad nicdinm folii productis, lutcs-
ccntilnis, ccllulis elongatis, anj^aistissiniis, l)asilaril)us infimis laxis
hyalinis, akiribus miilto majorii)us; bractcae porichaetii laxlus
arcolatae, cncrvcs
; seta 15-18 mm alta, tenuis, pallidc fusca,
laevissima; tlicca liorizontalis. as}mmetrica, ovalis, laevis, fusca;
operculum c basi conica rostratum, rostro brcvissimo, recto, acuto.
Kiushiu: Nagasaki, auf Steinen im Walde spiirlich (Wichura
n. 1436 b) und an feuchten, quelligen Baclu-andern im Walde spar-
lich (n. 1464).
Species ob folia ccllulis alaribus magnis, hyalinis praedita cum
St. arcuato ct)mparanda, sed statura multo minore, ramificatione,
foliis nervis biuis, crassiusculis, elongatis nee non tlieca minore,
breviter rostrato longe diversa. A St. OKlliami, cui species nostra
statura et liabitu accedit, foliorum forma et structura differt.
Stereodon Oldliami .Mitt.
Ilonilo: an Maueru bei Nikkcj (Rein).
Kiushiu: Nagasaki, an Akiuern (Wichura n. 1465b).
Shikoku: Tosa (Makino).
Stereodon plumaeformis (Wils.) Mitt.
Hondo: Yokohama, an k^rde in schattigen Wiildern (Wichura
n. 1460 d).
Kiushiu: Nagasaki, an Waklrandcrn, an Slcincn und an Erdc ini
Walde ^Wichura n. 14r)()a- e, 1466c).
Shikoku: Tosa, Sapawa (^Lakino).
Stereodon plica tu his Lindb.
Kurilen: Sliicotan (Akayr n. 46).
Hondo: Fuji~no-yania 1000—1500 ni (Mayr n. 28).
Stereodon tristo- viridis Inoth. n sp.
Gracilis, caes])itosus, caes[)itibus mollibus, densjsshnis, lat e ex-
t(Misis, viridibus, aetate lutesccnti-fuscescentibus, nitidiusculis
; can I is
elongatus, rcpens, tlexuosus, dense toliosus, dense et regulariter
pinnatiui ramosus, raniis vix ultra 5 nun longis, arcuatulis,
hand complanatis, siniplicibus vel subsinii^licibus; folia falcala,
laevia, ovato-lanceohita, subulato- acuminata, marginibus a basi ultra
inediuui rcvolutis, apice serrulatis, nervis binis, brevibus vel obso-
letis, ccllulis cdongatis, angustis, hasilaribus infnnis laxioribus, ab-
breviatis
, aureis, alaribu^s niagnis , vesicularifornubus , omnibus lae-
vissimis; bracteac pericliacMii i'oliis similes, sed apice subspinuloso-
serratae; seta 1,5—2,5 cm alta, tenuis, llexuosula, pallidc rubra,
laevissima; theca suberecta, oblongo-cylindrica , deopcrculata , cur-
vatula, laevis, fusciduki; operculum e basi conica breviter rostratum.
Hondo: Chichibu (?^Iayr n. 43).
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Species St. circinali (Hook.) proxima, sed seta longiorc, thcca
oblongo-cylindrica ct operculo brcvirostro dignoscenda.
Stereodon reptilis (Mchx.) IMitt.
Kurilen: Shicotan (Mayr n. 46 pp.).
Hondo: Im Gebirge 1000—1500 m (Mayr n. 70).
Stereodon fertiHs (Sendtn.).
Yezo: Unter No. 207 von Miyabe gesandt.
Hondo: Chichibu (Mayr n. 71).
Stereodon Yokohamac Broth, n. sp.
Dioicus; tenellus, caespitosus, caespitibiis moUibus, densissimis,
fiiscescenti
-
lutescentibus , nitidiusculis ; c a u H s elongatus , repens,
per totam longitiidineni fusco-radiculosus, densissime pinnatim raniosus,
ran-iis erectis, strictis, vix ultra 5 mm altis, hand complanatis, dense
foliosis, simplicibus; folia falcatula, concava, ovato-lanceokita, anguste
acuminata, marginibus basi lenitcr recurvatis, apice minutissimc scrru-
latis, ncrvis nullis, cellulis elongatis, angustis, basilaribus infunis
brevioribus ct laxioribus , aureis , alaribus circiter tribus , vesiculae-
formibus, supraalaribus paucis, snbquadratis, hyalinis, omnibus lae-
vissimis ; bract eae perichactii foliis similes, intimac basi plica-
tulae, apice argute serratae; seta 1,5 — 2 cm alta, stricta, tcnuissima,
purpurea, lacvissima; theca crecta vel ccrnua, cylindrica; operculum
c basi conica longe rostratum. Caetera ignota.
Hondo: Yokohama (Wichura n. 1446),
Species St. n i c t a n t i Mitt. (Sikkim , Kurz n. 2378 in licrb.
Calcutt.) vakle affinis, sed inflorescentia dioica dignoscenda.
Stereodon japonico-adnatus Broth, n. sp.
Syn. Hypnum japonico -adnatum C. Miill. in litt,
Autoicus; tenellus, caespitosus, cacspitibus densis, depressis,
late extcnsis, viridibus, nitidiusculis; caulis elongatus, repens, per
totam longitudinem radiculosus, dense pinnatim ramosus, ramis sub-
erectis, brcvibus, vix ultra 5 mm longis, coniplanatulis, strictis, laxius-
cule foliosis , obtusis ; fo 1 i a sicca laxe adprcssa , humida patcntia,
concava, e basi ovali vel oblon^^a longe et anguste acuminata, mar-
ginibus recurvulis, a[)ice minutissimc serrulatis, ncrvis binis, brevibus,
cellulis elongatis, angustis, minutissimc papillosis, alaribus pernuiltis,
subquadratis, granulosis; bract eae perichactii internae e basi
longe vaginante suI>ito filiformiter acuminatae, supcrnc serrulatac,
laxius rcticulatae; seta 1 — 1,5 cm alia, tenuis, stricliuscula , rulira,
lacvissima; theca horizontalis, asynimctrica, ovalis, sicca curvatula,
sub ore constricta, badia. Caetera ut in S. adnato,
Hondo: Chichibu (Mayr n. 51).
Species S. adnato (Hedw.) valdc affinis, sed foliorum forma,
celluhs minutissimc pai)illosis, bractcis perichactii longe vaginantibus
et seta loniiiorc dignoscenda.
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Stereodon adnatus (Ilcdw.") Brid.
Kiushiii: Nagasaki, aiif Stein (Wichura n. 1462b pp.).
Canipyliuni hi s]>iduliim (Brid.) Mitt,
var. Som 111 cr felt ii Olyr.) Lindb.
Yezo : Prov, Ibiiri
,
Mororan , an Baiinistaninien (Miyal)c ct
Tokubuchi n.429), auch untcr No. 117, 200, 201 von ^yliyabe mit-
Ilylocomiuni Schrcbcri (Willd.) do Not.
Yezo: Unter No. ISO, 316 und 318 pp. von IMiyabe gcsandt,
Hondo: Fuji-no-yania (Mayr n. 71), BiM-f^ Ontakc (Miyoshi).
TTxlocomin m prolifcrum (L.) Lindb.
Kurilcn: Shicotan (Alayr n. 56).
Yezo: Ini Gebirge zwischcn Ishikari iind Tokachi (Jinibo
n. 349).
Hondo: Fuji-no-yania, 1000—1500 ni (Mayr n. 31), Berg Ontakc
(Miyoshi).
Ilylocomiuni unilM'atuni (Khrli.) Br. eur.
Hondo: Fiiji-no-yama, 1000 — 1500 ni (?\Iayr n. 29).
Ilylocomiuni triquctrum (L.) Br. eur,
Yezo: Shakotandake (Ishikawa n. 328), unter No. 178 und
318 i^p. von IMiyabe gcsandt.
nylocomium calvesccns (Wils.) Lindb.
Yezo: Prov. Iburi, ^^lororan, an StrimnuMi vt>n Ouercus cris-
l)ula (Miyabc et Tokubuchi n. 418), auch untcr No. 153, 179 und
360 pp. von ]\Iiyabe gcsandt.
Hondo: Fuji- n<^-yama (Mayr n. 45 p\\).
Ilylocomium brevirostrc (Ehrh.) Br. cur,
Hondo: Fuji- no -yama (Mayr n. 30) und Chicbibu (n. 72).
Ilylocomium pyrcnaicum (Sprue.) Lindb.
Yezo: Prov. Iburi, r^Iororan (r^Iiyabe ct 'J^okubuchi n. 435).
Prov. Ilidaka, Saruru (Tokubuchi n. 295), audi unter No. 434 von
i\Ii\abe gesandt.
Ilylocomium varians Mitt.
Yezo: Sapporo (Miyabo n. 233), Prov. Iburi, Mororan (Miyabe
ct Tokubuchi n. 395).
Hondo: Chichibu (^layr n. 73).
Ilylocomium cavifolium Lac.
Yezo: Prov. TTitlaka, Iloromanbets (Tokubuclii n. 272).
Hondo: Oline naliere Standorte (Anckarkrona).
Ilyocomium cap i Hi f(_' liuni Mitt.
Hondo: Yokohama, auf lu'de im W'alde und an Baumstanuncn
(W'ichura n. 1459 b, d, e, f, g, li, k, n, 1453 r) pp.).
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Kiushiu: Nagasaki, aufErde im Walde und anSteincn (VVichura
n. 1459 i, p).
Shikoku: Tosa (Makino).
Hyocomiiim has tile (Mitt.) Mitt.
Kiushiu: Nagasaki, an Slcincn im Walde und an Felsen
(Wichura n. 1459 a, m, o, r), Yuassiyama, an P\^lsen in feucht







Kiushiu: Nagasaki, an Baumen (Wichura n. 1421).
Pterygynandrum dccipiens (W. M.) Lindb.
*Pt. filiformc (Timm.) Lindb.




Isothccium diversiforme (Mitt.) Besch.
Hondo: Chichibu (IMayrn. 58) und im Gebirgo, 1000—1500m (n.7).
Isothccium subdi vers i forme Broth, n. sp.
Dioicum; caespitosum, cacspitibus rigidis, densis, hitcscenti-
viridibus vel fuscescenti-lutcsccntibus, nitidis; caulis secundarius
erectus, 2— 3 cm altus, stipitatus, stipite brcvi vel longiorc, flexuo-
sulo, foliis rcmotis, squamacformibus, patuUs, superne arbusculose
ramosus, laxiuscule foliosus, ramis ct ramulis leniter attenuatis;
folia scariosa, sicca et humida horride patentia, concava, ovata ve!
ovalia, brevitcr acuminata, marginibus erectis, basi integris, dein
minute, superne argute et inaequaliter serratis, nervo crassiusculo,
longe ultra medium vel infra apicem evanido, rarius apice bifurco,
cellulis elongatis, angustissime linearibus, alaribus numerosis, laxioribus,
incrassatis, omnibus laevissimis; bracteae perichaetii intimae e
basi vaginante sensim longe acuminatae, acumine recurvo, serrulate,
encrves; seta 1 cm vel paulum ultra alta, flexuosula, rubra, kae-
vissima; theca suberecta, asymmctrica, ovatoovalis, sicca dcopercu-
lata sub ore paulum constricta, pallidc fusca; annulus c. 0,03 mm
altus, par partes secedens
;
peristomium duplex; exostomii dcntes
lanceolato-subulati, c. 0,5 mm alti et c. 0,075 nmi lati, dense lamel-
lati, lutei, apice hyalini, papillosi; endostomium sordide flavidum,
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papillosum; processus carinati, angiistissime perforati; cilia bina,
clongata, hyalina; spori 0,015 mm, lutcsccnti-fuscesccntes, laeves;
operculum e basi conica oblique rostratum.
Kiushiu: Nagasaki (Wichura n. 1474a — c).
Shikoku: Tosa (Makino).
Si)ecies distinctissima, ab I. diversiformi rigiditate, foliis horridc
patulis, supernc argute serratis, nervo crassiorc ct longiorc nee non
thecae forma oplimc diversa, liabitu speciebus nonnullis generis
Camptochaete ex. gr. C. ramuloso siniilis.
H y p n u m t o k i o d e n s c Mitt.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 8 pp., 125, 232), Prov. Iskikari,
Yyozenkei (Tokubuchi n. 198), Prov. Shiribcshi, Shiribeshi-Fluss
(Ishikawa n. 332), auch untor Nt). 168 von Miyabe gesandt.
Hondo: Im Gebirge 1000—1500 m (Mayr n. 3).
llypnum laevisetum (Lac.) Mitt.
Kiushiu; Nagasaki, an schattigen Fclsen (Wichura n. 1470a, b).
Hypnum salebrosum Iloffm.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 5, 23, 34, 38, 82), auch unter No. 128
und 235 von Mi\abe gesandt.
Kiushiu: Chodangaia, in feuchter, schattiger Schlucht (Wichura
n. 1451 d).
Hondo: Im Gebirge, 1000— 1500 m (Mayr n. 74).
Hypnum kuroishicum (Hesch.).
Yezo: Prov. Iburi, Mororan (Miyabe et Tokul)uchi n. 415).
Hypnum (Brachytheci urn) Miyabci Broth, n. sp.
Dioicum; tenellum, caespitosum, cacspitibus densis, albescenti-
viridibus, subsericeis; caulis clongatus, repens, per totam longitudinem
fusco-radiculosus, parce parajihylliferus, dense pinnalim ramosus, ramis
vix ultra 5 mm longis, dense foliosis, leniter attcnuatis; folia sicca
adpressa, humida erecto-palentia, caulina ovato-lanceolata, subulato-
acuminata, marginibus erectis, integerrimis vel subintegris, nervo basi
crassiusculo, supernc nuilto tenuiore, ultra medium folii evanido, cellulis
anguste rhomboideis, basilaribus multo laxioribus, alaribus subquadra-
tis, rameabrevius acuminata, marginibus ob plicas duas subrcvolutis,
supernc serrulatis; bracteae perichactii intimae e basi vaginante
longe et anguste acuminatae, acumine patulo, intcgcrrimo; seta usque ad
2,5 cm alta, tenuis, rubra, laevissima ; theca horizontalis, asymmetrica,
ovalis, fuscesccnti- rubra, lacvis; peristomium duplex; cxostomii
dentes c. 0,5 mm alti et c. 0,08 nun lati, lamcUis c. 30, lutei, apice
hyahni, papillosi; endostomium sordide lutcum, minutissime papillo-
sum
;
processus carinati, latiuscule perforati; cilia terna, bene evoluta,
longe appendiculata, hyalina; spori 0,010-0,012 mm, lutescenti-fusccs-
centes, laeves; operculum convexo-conicum, acute apiculatvun.
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Vezo; Sapporo, an Baumstammcn (Miyabe n. 33).
Species H. nioriensi (Bcsch.) valdc affinis, sed statiira minore,
ramificatione, folioriim structura nee non bracteis perichaetii inte'
gerrimis diversa.
Hypnum Buchanani Hook.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 124), Prov. Ugo, Shonai (Sato n. 345).
Hondo: Yokohama, an scliatti,<^^er Erde (Wichura n. 1446k,
1448 i) und Ikegami-Jeddo (n. 1443).
Kiushiu
:
Nagasaki, an Steinen iin Walde (Wichura n. 14491, m, n).
Hypnum eustegium (Besch.).
Yezo: Prov. Ishik-ari, Yyozankei (Tokubuchi n. 218), auch unter
No. 94 und 257 von Miyabe gesandt.
Hypnum (Brachy thecium) Wichurae Broth, n. sp.
Dioicum; robustum
,
lutcscens, scriceum; caul is clongatus,
rcpens, flexuosus, dense foliosus, subpinnatini ramosus, ramis cixxtis^
1—1,5 cm longis, terctibus, dense foliosis, hand attcnuatis, simplici-
bus; folia sicca imbricata, plicata, humida erecto-patcntia, concava,
caulina hand decurrcntia, subcordato-ovata, subito in acumen elon-
gatum, subpiliforme attenuata, marginibus ercctis, ubiquc minutissimc
serrulatis, nervo basi crassiusculo, supernc multo tenuiore, paulum
ultra medium evanido, cellulis elongatis, angustis, basilaribus laxiori-
bus, ramea-ovato-lanceolata; bracteae perichaetii intimae e basi
vagmante, ovata in acumen elongatum, piliforme, denticulatum atte-
nuatae marginibus superne dentibus nonnuUis grossis praeditis,
enervcs; seta 1- 1,5 cm alta, flexuosa, fuscescenti-rubra, laevissima^
theca cernua, asymmetrica, ovalis, brevicollis, sicca curvatula, pach)-
dermis, fusca, aetate atrofusca; peristomium duplex; exostomii
dcntes c. 0,6 mm alti ct c. 0,10 mm lati, dense lamellati, limbati,
fusccsccnti-lutei, apice hyalini, papillosi; endostomium sordide
lutcum, minutissime papillosum; processus carinati, anguste pcr-
forati; cilia bina, elongata, nodulosa, minutissime papillosa, hyalina;
spori 0,010—0,012 nun, fusccscenti-lutei
, laevcs; operculum alte
conicum, obtusum, mammillosum.
Kiushiu: Nagasaki, an Felsen (Wichura n. 1451 f).
Species II. glareoso Bruch. proxima, sed foliis baud decu rrcn-
tibus, subito in acumen subpiliforme attcnuatis, marginibus ubique
serrulatis setaquc brevi dignoscenda.
Hypnum pseudoplumosum Brid.
Hondo: Yedo, an Steinen (Wichura n. 1446m, 1449k).
Kiushiu: Nagasaki, an Steinen und an !\Iaucrn (Wichura
n. 1444 b-f, 1445 a, b, e, 1446 a, 1448 c, d, g, 1449f, i, q), Koba-
Nagasaki fn. 1444a. 1445rV Tnnn<n ,n ^JAni^ ^nd Campira (n. ]446d).
Shikoku: Tosa (Makino).
'^^Q \'. \'\ Rrotlurus.
Ilypniim populeum Hcdw.
Yezo: Sapporo ^.Miyabc n. 22, 120), audi untcr No. 193 imd
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Hondo: Ycdo iWichura n. 1449 p) und Odeshi (n. 144'
Gcbiigc, 1000 1500 m (Mayr n. 75).
W
(Wichuia n. 1446 f, ;4, 1447, 1448 a, b, e, f, h, 1449 b—c, h, o, r).
Shikoku: Tosa (Makino).
Hypnuni lutabuluni L.
V c z o : Sapporo (Miyabc n. 35, 43), Prov. Iburi, Chitosc (Miyabc n. 75).
Ilypnum rivularc Rruch.
Kurilcn: Etorop, Otoimanshi (Fiijimnra n. 381).
Vczo: Sapi)oro (^byabc n. 36, 37, 112, 115), Prov. Iburi, Chitosc
(r^Iiyal^e n. 76, 77), Prov. Vg^o, Shonai (Kawakami n. 344), Prov.
iburi, Mororan (Aliyabe ct Tokubuchi n. 436).
Ilypnum noesicuni (Bcsch.).
Yczo: Untcr No. 147 und 282 von Miyabc gcsandt.
Hypnum (Brachy thccium) flcxicaulc Broth, n. sp.
Autoicum; robustuhun, cacspitosum, cacspitibus dcnsi.s, hitcs-
centi-viridibus, nitidiuscuHs; caulis longissinuis, valde (Icxuosus,
hie ilUc fusco-radiculosus, kixiusculc foliosus, pinnatim ramosus, ramis
hand compkanatis, laxiusculc fohosis, baud attcnuatis, brcvibus, strictis
aut arcuatulis, vel longioribus, ramulosis ; folia scariosa, baud pbcata,
squanoso-patula, concaviuscula, (U^currcntia, basi cxcavata, late del-
toidco-cordata, subito longc ct angustc acuminata, marginibus crcctis
vcl infima basi jiarce rcvoUitis, ubiquc minutissimc serrukatis, ncrvo
tcnui, ultra medium evanido, ccUulis elongate linearibus, basilaribus
kixioribus, alaribus breviter rcctangularibus, omnibus lacvissimis,
ramea ovato-lanceolata, l)revius acuminata, acuminc sacpe scmitorto,
areutius serrukato; bractcac perichaetii internae e basi vagi-
nante subito in acumen rcHexum, clongatum, filiforme, mtcgnun
attenuatac, cncrves; seta 2 cm alta, flexuosula, rubra, ubique sea-
l)errima; theca horizontalis, asynmietrica, turgide ovalis, basi baud
attenuata, pallidc fusca; periston! in m duplex; exostomii denies
lanceolato-subukiti, c. 0,67 mm longi ct c. 0,12 mm lati, fuscescenti-
hitei, infcrne dense supernc remotius lamellati, apice hyalini, papillosi
;
endostomium sordide luteum, papillosum; prt)ccssns dentium
longitudinis, carinati, late i)errorati; cilia bina, clongata, longc appen-
diculata, hyalina, papillosa; spori 0.010-0,012 mm, lutescentes, laeves;
operculum breviter conicum, obtusuiu.
Yezo: Prov. Ishikari, Yyozankei (Tokubuchi n. 221).
Species cum 11. Starkci Brid. comparanda, sed statm-a multo
robustiore, ramis baud complanatis ct foliis squarrosis optime diversa.
Habitu species nostra 1 1 ylocomium sciuarrosum baud malcaemukit.
Zur Beachtung!
Repertorium IV wird mit dem nachstfolgenden




Der Gefertigte beroitet eine neue Aiiflage seines
Rotaniker
(Botanist's Directory.— Almanach desBotanistes)
vor unci ersucht hoflichst iim Mittheilung von Botaniker-
Adrcssen, sowie Adress-Aenderungen.
Kurze Mittheilungcn werden auf AnsichtS - Post-
karte erbeten.
Der neue Katalog dcr Wiener Botanisehen Tausehanstalt, um-
fassend 5000 Arten Ilcrbarpflanzcn', wird gegcn Zuadrcssirung von zwei






schiedcncn Jahrgiingcn sind nur noch cinzelnc Exemplare vorhandcn,
haltcn wir noch am Lager und bitten ctwaigen Bcdarf rccht bald zu dcckcn.
Von
dieselbcn diirftcn bci der fortwilhrcndcn Nachfragc jcdoch bald vcrgrifTen scin.
































Von den nicht mehr complctcn Bandcn sind noch die nachverzcichnctcn
Nummcrn bczw. Hcfte vorrathig:




vn ti 1—7, 9—12 und Titcl a n
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Gogcn Einscnduny dcs Bctragcs crfolgt Franko-Licfcrung.




Begriindet 1852 durch Dr. Rabenhorst
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Dresden -N., kl. Meissnergasse 4.
Erscheint in zwcimonatlichen Heften.





Ausgegeben am lo. October 1899.
ILeser und Mitarkiter der Jedwigia".
Werken
in der Hedwig-ia g-ewunscht wird, Manuscripte und Anfragen redak-
tioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6,7,
1 nit der Aufschrift
„Fur die Redaktion der Hedwigia"
erbeten.
Urn eine moglichst vollstandige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatur und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
werden die Verfasser, sowie die Ilerausgeber der wissenschaftlichen Zeit-
schriften hoflichst im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erscheinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
liber den wichtigsten Inhalt sehr erwiinscht.
Im Hinblicke auf die splendide Ausstattung der „IIedwigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Hcrren Autoren , die fiir ihre
Arbeiten honorirt werden, Separata nicht geliefert werden; dagegen werden
den Herren Mitarbeitern, die auf Honorar verzichten, 50 Separata kostenlos
gewahrt. Ausser diesen Freiexemplaren werden aui
abzuge hergestellt, fiir welclic dem Autor Druck und Papier kaut nachstchender
Tabelle berechnet wird:
Wunsch
ur 10 Expl. in Umschlag geh. pro Druckl:)Ogen J{. 1.20, pro cinfarb. Tafel
8<^
„ 20 ., „ „ „ „ .. .. 2.40, „ „ „ 80
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In Rucksicht auf den Umfang der Zeitschrift soUen die einzelnen Ab-
handUmtren die Lange von 5 Bogcn gcwohnlich nicht uberschrciten, auch
durfen einer Abhandkmg in der Regel nicht mehr als 2 Tafehi beigegeben
werden.
Von Abhandlungen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen honorirt werden.
Die Originalzeichnungcn fiir die Tafeln sind im Format 13X21 cm
mit moglichster Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfuhrung zu liefern,
wie auch die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreiben sind.
Die Zahkmg der Honorare erfolgt jeweils beim Absclilusse des Bandes.
Redaktion und Verlag der „Hedwigia".
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J
Hypnum (Bryhnia) Tokubuchii Broth, n. sp.
Dioicuin; caespitosum, caespitibus densis, rigidis, viridissimis,
vix nitidiusculis ; caiilis repcns, ficxuosus
,
parce radiciilosus, dense
foliosus, infcrne simplex, dcin fasciculatim ramosus, ramis clongatis,
pinnatim ramulosis, ramulis inacqualibus, 1 —1,5 cm longis, arcuatulis,
terctibus, dense foliosis, attenuatis, simplicibus; folia patentia, con-
cava
, baud plicata , dccurrentia
,
c a u 1 i n a cordato - ovata , longe et
anguste acuminata , marginibus ercctis, ubique serrulatis, nervo
crasso superne sensini angustiorc, in aciimine cvanidOj ccUulis ob-
longo-linearibus, dorso papillosis, ramea et ramulina brevius acu-
minata, marginibus infima basi paulum revolutis, argutius serrulatis;
bracteac pcrichactii intcrnae pallidae, e basi ovato -oblonga in
acumen elongatum , angustum , reflexum , serrulatum attenuatae,
enerxes ; seta 1 ,5 cm alta , flexuosula , rubra , scaberrima ; t h c c
a
cernua, ovalis, asymmetrica, castanea. Caetera ignota.
Yezo: Prov. Hidaka, Samani-Gebirge (Tokubuchi n. 279).
Species distinctissima, ab II. Novae Angliae S. L. rigiditatc
et foliorum forma facillimc dienoscenda.
Hypnum poly stict urn Mitt.
K i u s h i u : Nagasaki , aiif feuchter Krde im Walde (Wichura
n. 1453 c, 1456 dl
Hy[>num Savatieri (^Bcsch.).
Yezo: Prov. Iburi, Osatsu (^Tokubuchi n. 142j.
Hondo: Yokohama, auf Erde (Wichura n. 1456 c) und Yedo, auf
Stein (n. 1454 1).
Kiushiu: Nagasaki, auf Erde, auf Stcincn im Walde und an
Felscn (Wichura n. 1453 a, 1454 a, b, d , c, f, h, i, k, m , n, p,
1456 a, b) und Yuassiyama, an schattigen Felscn (n. 1453 b pp.,
1454 g).
Shikoku: Tosa (Makino).
H y p n u m r u s c i fo r m c W^eis
.
Yezo: Prov. Oshima, Fukuyama (Kawakami n, 343), auch unter
No. 199 und 252 von Mi)'abe gcsandt.
Shikoku: Tosa (IMakuno).
Hypnum inclinatum Mitt.
Hondo: Yedo (Wichura n. 1453 r, t).
Kiushiu: Nagasaki, an Mauern (Wichura n. 1453m, n).
Hypnum pallidifolium I\Iitt.
Yezo: Prov. Ilitaka, Horomanbets (Tokubuchi n. 277), Prov. Iburi,
Mororan, auf Erde (]\Ii}abe et Tokubuchi n, 398).
Hondo: Yedo (Wichura n. 1453 p, v), Yokohama, an Baum-
wurzcln und auf Erde im Waldo (n. 1453 c, k, y, x, z, a, f?, y) und
Kanagawa (n. 1453 f), Chichibu (]\hiyr).
Ih'dii'I^i^ia Bd, XXXVIIL iSgg. 16
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K lush in: Nagasaki, aiif Baumrinde unci an Baumwurzein (^W'ichura
n. 14v^3f, h, i, o, q) unci Vuassiyama, auf Baumrinde (n. 1453 s).
Tlypnum (Rhy nchostcgium) Scliott miillcri Broth, n. sp.
Autoicum; cacspitosum, cacspitibus laxiusculis, sordidc fusccs-
ccnti - viridibus , nitidiusculis ; c a u 1 i s repcns , vagc raniosus
,
rainis
valdo coniplanatis, cum foliis usque ad 4 cm latis, laxiusculc foliosis,
obtusis; folia scariosa, siccitatc vix mutata, disticlia, patontia, con-
caviuscula, ovata vv\ ovato-ovalia, obtusiuscula, mar^inibus crectis
vcl infima basi Icvitcr rcvolutis, fere ubiquc scrrulatis, ncrvo longc
ultra medium cvanido, cellulis linearibus, clongatis, apicahbus bre-
vioribus, basilaribus infimis laxioribus; bracteac perichaetii e basi
ovata sensim IcMigc acuminatae, acuminc serrulate vcl integro; seta
1—1,5 cm alta, sicca llexnosula, tenuis, fuscescenti-rubra, laevissima;
theca suberecta vel cernna, ovalis, asymmetrica, sicca deoperculata
sub ore constricta , fuscidula
;
j) e r i s t om i u m duplc^x ; e x o s t o m i i
dcntes c. 0,5 mm ahi et c. 0,09 mm lati, dense lamellati, fusci, apice
hyalini, papillosi; endostomium lutcum, minutissimc papillosum;
processus carinati, latiusculc perforati; cilia bina, nodulosa; spori
0,015— 0,017 mm, virides, lat^ves. Cactcra ignota.
Kiushiu: Nagasaki (W'ichura n. 1453d pp., 1455a— d).
Species II. pallidifol io Mitt, affinis, sed foliis obtusiuscuHs,
hand acuminatis jam dignoscenda.
Ilypnum concinnum Wils.
Vezo: Sa])poro (Miyabe n. 39), Prov. Ishikari, Aosari (Tokubuchi
n. 148), auch untcr No. 144 von iMiyabe gesandt.
Hondo: Chichibu (Mayr n. 59).
Kiushiu: Nagasaki, auf schattigcn Steinen (Wichura n. 1471).
Lescuraea robusta Lindb.
Vezo: Shakotandake, im Gc^birge (Ishikawa n. 329), Prov. Osliima,
Esashi, Sasayama (Miyabe n. 354).
Amblystcgium filicinum (L.) Lindb.
Vezo : Sapporo (Mi) abe n. 226), Prov. Oshima , Fuku\ ama
(Kawakami), auch untcr No. 166, 189 und 378 von i\IiyaV)e mitgeilieilt.
Amblystcgium riparium (L.) Br. eur.
Vezo: Prov. llidaka, in der Niihc von Cap l^imo (Tokubuchi
n. 270).
Amblystcgium polygamum Br. cur.
Vezo: Prov. Iburi, Oshamaml>a (Kawakami n. 337).
Amblystcgium chrysophyll u m (Brid.) De Not.
Hondo: Yokohama (Wichura n. 1459c).
Amblystcgium serpens (L.) Br. eur.
Yezo: Sapi)oro (Aliyabe n. 32), auch untcr No. 402 von IMiyabe
mitgctheilt.
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Lcskea pusilla Mitt,
Hondo: Ikcgami, an Baumcn (Wichura n. 1461b).
Anomodon acutifolius Mitt.
Yezo: Prov. Iburi, Mororan, auf vermodcrndcn Stammen (IMij^abc
et Tokubuchi n. 447), Shakotandakc (Isliikawa n. 327), audi untrr
No. 390 pp., 442 pp. und 450 von Miyabc mitgetheilt.
Hondo: Im Gcbirgc c. 1000 m (Mayr n. 21).
Kiushiu: Nagasaki, aiifStcinon im Waldc (Wichura n. 1467a, b).
Anomodon apiculatus Br. eur,
Yczo: Prov. Iburi, ^Mororan, an I5aumstammen (Miyabc ct Toku-
buchi n. 449) und IMukawa (Jimbo n. 169), auch untcr No. 258 und
390 pp. von Miyabc mitgetheilt.
Hondo: Im Gcbirgc 1000—1500 m (Mayr n. 1).
Anomodon tristis (Ces.) Sull.
Yezo: Prov. Iburi, Shiraoi, auf Stammen von Quercus crispula
(Miyabc et Tokubuchi n. 384j und Mororan (n. 420).
Hondo: Jeddo, an Baumcn (Wichura n. 1469).
Shikoku: Tosa (Makinoj.
Kiushiu: Nagasaki , an Stammen von D i o s p y r o s Ka Iv i
(Wichura n, 1472a), an altcn Stannncn von Celtis (n. 1472b) und
an h'clscn (1473 b).
Anomodon longincrvis Broth, n, sp.
Dioicus; tcnellus, caes[)itosus, caespitibus densiuscuHs, rigidis,
hitcscenti- viridibus; caul is repens, ramosus, ramis usque ad 2 cm
altis , terctibus , dense foliosis , vage ramulosis , ramulis tcrctibus
;
folia sicca imbricata, humida patcntia, subsecunda, ovata, brcvitcr
acuminata, acutissima vel e basi ovata subito ligulato-acuminata, ob-
tusiuscula, margtnibus ercctis, intcgris, nervo crasso, lutcsccntc, infra
apiccm cvanido, ccllulis rotundatis, 0,007— 0,010 mm, scabcrrimis,
basilaribus ad ner\*um angustc cUipticis; bractcac perichactii in-
tcrnae c basi subvaginantc longe acuminatac; seta 2 mm alta, strictius-
cula, tenuis, sicca sinistrorsum torta, pallide rubra; theca erecta,
minuta, late ovalis, leptt)dcrmis, fusca, vcrnicosa; peristomium ?
operculum e basi conica breviter rostratum. Calyptra ignota.
Shikoku: Tosa (Makino).
Species A. tristi valde affinis, sed foliis nervo crassiore et
longiore nee non seta duplo breviorc dignoscenda.
Anomodon armatus Broth, n. sp.
Dioicus; caespitosus, caespitibus densis, lacte viridibus, aetatc
lutcsccnti-vel fuscescenti-viridibus; caul is primarius stoloniformis,
dense radiculosus
,
s e c u n d a r i u s plcrumque dense fasciculatim-
ramulosus, ranuilis brevibus, dense foliosis, strictiusculis, apice sacpc
curvatulis, rarius flagelliformibus; folia sicca adprcssa, lenitcr sub-
16*
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sccunda, liuniida [>ntiila, e basi ovata longe cl an^uste laiiccolalo-
acuminata, atulissima, apicc h\ alina, basi biplicata, niarglnibiis c basi
ultra medium folii rcvolutis, crcnulatis, ncrvo lulcsccntc, infra apiccm
c\ anidt), dorso supcrnc scabcrrimo , cclkilis pollucidis, incrassatis,
subrotundis, aculcato-[)apillosis, basilaribus infimis ad ncr\ um ovalibus,
lacvibus; bracteac pcM-icliaet i i intniiac e basi vaginante raptim
in acumen longissimum , angustum attenuatac; scia G — 8 mm alta,
floxuosula, tenuis, lutea, lat^vissima; tlieca erecla, symnictrica , u\)-
longo-cylindrica, fuscescenti-i'ubra, laevis; annulus 0; pcristomium
du])le\ ; exostomii denies e basi lata subito lineares, c. 0,3 mm alti,
aurei
,
papillosi ; e n d o s 1 o m i u m llaviduhuu ; corona b a s i 1 a r i s
luimilis; processus fililViniu^s dentibus breviores; spori 0,015 nmi,
olivacei, laevcs; operculum anguste conicum, oblicpunii.
Yezo: Sapporo (Miyabe n. 8), Prov. Shiribeslii, am Shiribeshi-
Flusse (Ishikawa n. 331), Prov. Ishikari, Yubari, Oiwakc (INIiyabc
ct Tokubuchi 392) , Ilakotlatc (bauric n. 69), I'rov. Tburo ; Osha-
mambc (Kawakami n. 336), auch unter Xo. 192 von Miyabe gesandt.
Species distinctissima , A. Ion gi folio (Schleich.) Brucli. affmis,
sed foli(.)runi structura oplime diversa.
Anomodon dcvolutus Mitt.
Shikol^u: Tosa (Makinu).
iXnomodon W'ichurae Broth, n. sp.
Dioicus; gracilis, cnesjMtosus, caespitibus densiusculis , fusces-
centibus , cauliltus intertextis; caul is elongatus, repens , ramosus,
ramis vel crassioribus, 1 cm altis, crcctis, terctibus, siccilate ai)icc
circinatim involutis, humidis strictiusculis, dense fi>liosis, simjilicibus
vel gracilibus, ramulosis; folia sicca imbricata, humida erecto^iiaten-
tia, oblongo-lanccolata, in acumen breve, angustum contracta, mar-
ginibus ercctis vel suberectis, e medio folii ad apiccm minute in-
aequaliter s(M*ratis, ntM'\o crasso, lutescente, supernc flexuoso, infia
summum apicem evanido, cellulis in scriebus oblitpiis dispositis,
subcjuadratis, c. 0,005 nun, pellucidis, laevibus; bracteac peri -
chaetii erectae, internae e basi l()n<fe vn^iinante, in acumen elon-
gatum , integrum subito attenuatae, ner\"c) infra apicem evanido,
cellulis clongatis, angustis, basilaribus laxioribus. Caotera ignota.
Kiushiu: Nagasaki, an Feldbaumen (W'ichura n. 1461a).
Species distinctissima, cum A. dcvoluto ct A. rubiginosulo
C. Midi. (A. Toccoae Br. jav.) comparanda, ab hoc foliis minutius
scrratis i:iervoque superne minus flexuoso , ab ilU^ statura multo
minore optime di\ersa.
Thuidium decurvatum (Mitt.).
S}n. Leskca dccurvata I\Iitt.
Kiushiu: Nagasaki, aufStein am schattigen W'aldbach (\\'icbura
n. 1462 a).
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Thai dill m latifolium (I^ac).
Syn. Pseiidoleskea latifolia Lac.
Amblystogiuni latifolium Mitt.
Kiusliiu: Nagasaki, an Steinen (Wichura n. ]462c).
Shikokii: Tosa (Makino).
Thuidium cap ilia turn (Mitt.) Jaeg. Saiierb.
Yezo: Prov. Ilidaka, Saruru (Tokubuchi n. 307), Prov. Tshikari,
Yulxari (Tokubuchi n. 155), audi untcr No. 143, 154 pp. und 440
von ^liyabc gesandt.
Hondo: Chichibu (Mayr n. 81), Ycdo i^IIilgcndorff).
Kiushiu: Nagasaki, an Steincn (Wichura n. 1462 b^ d).
Shikoku: Tosa (Makino).
Thuidium acicula Broth, n. sp.
Dioicum; tencUum, cacspitosum, caespitibus densiusculis, fus-
cescenti-lutescentibus; caul i s repens, flcxuosus, parce radiculosus,
laxe fohosus, pinnatim ramosus , ramis c. 5 nuu longis, valde com-
planatis, attcnuatis, laxtnsculc foliosis; folia caulina patula, ovato-
lanccolata, angustc acuminata, marginibus erectis, minute dcnticulatis,
nervo crassiusculo, lutescentc, cum apicc evanido, cellulis clHpticis,
distinctis, grosse papillosis, basilaribus ad ncrvum lungioribus et
anijustioribus, ranica eisdem caulinis subsiniilia, an<7UStiora, brevius
acuminata; bracteae perichaetii albidae, e basi alte vaginante,
supcrnc croso- dcnticulato raptim in acumen clongatum, angustum,
minute dcnticulatum attcnuatae; seta 1 cm vel paulum ultra alta,
tenuis, rubra, laevissima; thcca horizontalis, ovalis, brevicollis, pallida;
operculum e basi conica aciculare. Caetera ignota.
Kiushiu: Nagasaki (Wichura n. 1413 c), Oheiashi- Yuasso, an
schattigen, erdbedcckten Felscn (n. 1457c), Yuassiyama In. 1457a)
und Koba, an T'elscn im Cryptomcricn-Walde (n. 1457 c).
Si)ccies Th. capillato habitu sat similis, sed foliorum structura,
seta brcvi, theca ovali et opcrculo rostrato longe diversa.
Thuidium papillicaule Broth, n. sp,
Dioicum; tenellum, cacspitosum, caespitibusmoUibus, laxis, intri-
catis, laete viridibus; caulis elongatus, repens, Hexuosus, per totam
longitudinem parce fusco-radiculosus, ubique papillis densis, altis vcs-
titus, laxe foliosus, pinnatim ramosus , ramis patulis, complanatis,
2— 4 mm longis, curvatulis, attenuatis, laxiuscule foliosis vel elongatis,
pinnatim ramulosis ; folia caulina patula, dccurrentia, e basi cordata
lanceolata, piliformiter acuminata, marginibus erectis, integris, nervo
lutescentc, infra ai)icem evanido, cellulis valde papillosis, obscuris, ovali-
bus, basilaribus ad nervum longioribus, pellucidis, ramulina eisdem
caulinis similia, sed angustiora, brevius acuminata; bracteae peri-
chaetii albidae, intimae e basi alte vaginante, superne eroso-denti-
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ciilata, subito in acumen clon[:jatuni, piliforme, integrum attCMiuatae
;
seta 1— 1,5 cm alta, tenuis, jiallide rubra, laevissima; thcca hori-
zontalis, turgtde ovalis, sicca dcoperculata sub ore hand constricta,
pallida; periston! ium duplex; cxostom ii denies c. 0,45 mm
loni^i, dense lauiellati, lutei, apice hyalini, papillosi; cndostomium
luteum
;
processus carinati, anguste perforati ; cilia l)ina, clongata,
nodulosa, hyalina, papillosa ; s pori 0,010 mm, fuscescenti- virides,
laeves. Caetera ignota.
Hondo: iui Gebirge, 1000—1500 m (Alayr n. 38).
Species distinctissima, e minutissimis generis, (»b caulem papillis
densis, altis vestitum valde peculiaris.
Thuidium micropteris Besch.
Yezo: Sapjmro (Miyabe n. 6), audi unter No. 364 von Miyabe
gesandt.
Hondo: Chichibu (Mayr n. 82).
Thuidium cylindraceum ]Mitt.
Kiushiu: Nagasaki, an Steinen (Wichura n. 1458).
Th. cymbifolium (I). M.) Br. jav.
Kiushiu: Nagasaki (Schottmuller).
Thuidium iM olkenboerii Lac.
Yczo: Prov. Ishiknri, Yubari (Tokubuchi n. 150), Prov. Hidaka
Saruru (Tokubuchi n. 302), auch unter No. 437 von Miyabe gesandt.
Tliuidium japonieum Doz. Molk.
Yezo: unter No. 93 und 251 von Miyabe gesandt.
Hondo: Yokohama, in Wrddern (Wichura n. 1466 b, f, g. h, i),
Takao (Mayr n. 34) und Chichibu (n. 83).
Kiushiu: Nagasaki, an scliattiger Erde im Waldc (Wichura
n. 1466 a, c, d).
Shi kok u : Tosa (Makino).
Thuidium viride j\Iitt.
Yezo: Prov. Iburi, Chitose (Miyabe n. 72) und Mororan (Miyabe
ct Tokubuchii n. 446), Sapporo (^Miyabe n. 113, 122), Prov. Tshikari,
Wogonyama, Ilamahashike (Ishikawa n. 248), Umon (Miyabe n. 253\
Prov. Kitami, am Flusse Sanibutsu (Lshikawa n. 87), auch unler
No. 79 pp. und 96 von l\Tiyal)e gesandt.
Shi k oku : Tosa (Malvino).
Thuidium AlitttMiii Broth, n. sp.
Syn. Meteorium humile Mitt. Trans. Linn. Soc. 2. Ser. Botany,
vok III. Part. 3, p. 173.
Dioicum; gracile, rigidum, ochraceum, aetate fuscesccns; caul is
elongatus, paraph}'Uiis tlliformibus, ramulosis, i^arce ramosus, ramis
elongatis, dense foliosis, dcnsissime pinnatim ranuilosis, ranmlis brt>
vissimis, vix ultra 4 mm longis, i)atentibus strictis, leretibus, dense
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foliosis; folia sicca imbricata, huniida erecto-patentia, plicata, cau-
lina breviter decurrentia, late C(»rdato-ovata, in acumen filiforme
siibito attenuata, marL^inibus erectis, integris vcl superne indistincte
cronulatiSj nervo riiU^scente, basi crasso, superne tenuiore, ad basin
acuminis cvanido , cellulis valde incrassatis , lumine angulato , mi-
nutissimc papillosis, basilaribus intcrioribus lumine angusto, ramu-
lina ovato-lanccolata, brevius acuminata. Caetera ignota.
Yezo: Yebctsu (Faurie n. 115).
Hondo: Nantaizan (Bisset), Chichibu(Mayr), BergNikko(Mi}'Oshi).
Species distinctissima, i)ulchclla, Th. abietino (Dill., L.) Br.
eur. affmis, sed statura multo minore, ramulis brevissimis, foliis
caulinis filiformiter acuminatis ccllulisque minutissime papillosis op-
time diversa.
Andreaeaceae.
Andrea ea Fauriei Besch.
Yezo: Zuwozan, an Fclscn dcr alpinen Region (Aliyabc n. 140).
1^Sphagnaceae.
Sphagnum cymbi folium Ehrh.
Yezo: Sai)poro (Miyabe n. 135), Prov. Shiribeshi, Otaru (^Miyabe
n. 83).
Sphagnum papillosum Lindb.
var. n o rm a 1 e Warnst.






Kuril en: Etrup, in dcr Nahe von Furcbctsu (JMiyabe n. 8).
Sphagnum subnitens Russ. 8: Warnst.
Yezo: Prov. Kushiro, Hamanaka (]\Iiyabe n. 7).
Si)hagnum Russowii Warnst.
Yezo: Unter No. 330 von IMiyabe mitgetheilt.
Sphagnum sub secundum Nees.
Yezo: Trov. Kushiro, Shakubetsu (jNIiyabe n. 6).
Sphagnum recurvum Palis,
var. mucronatum Russ.
Yezo: unter No. 103 und 104 von Miyabe mitgetheilt.
1) Sammtlichc Sphagna siud von Ilcrrn C Warnstorf frcundlichst he
stimmt worden.
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U. Alstrocmeria (^ (Diet.) P. Hcnn.
F. stylosporiforus -= Uredo ALstrocmoriac Diet.
Uredo- und Tclciitosporcn. Auf don Blattcrn von Alstroomeria
sp. (no. 2460). Sena dos Orj^^nos , October 1896. Niir Uredo auf
Alstocmeria sp. (no. 2141) Itatiaia, Januar 1896.
U. Boniareae P. I letin.
Auf Bomarea sp. (no. 2169) (iavea, DezeiiiluM- 1895.
Dicser Pilz glciclu ini Auftretcn der Pu cci n ia Al I i i i^DC.) nnd
hat in der Beschaffcnhcit dcr Teleulospoi-en viol AehnlichktMt niit d(M-
von P. I Jennings aiis BrasiliiMi bt\schric^henen Puccinia Boniareat^
P. Ilenn.; es wurden jedoch nur einxellige S])oren gefunden. Viclleiclit
ist cs die TeleutosporcMiforni von Uredo Ijomarcae Laj^crh.
U. c ircu mscrip t us Neger.
Auf Struthanthus comploxus luchl. (no. 2123) Itatiaia, Januar 1896.
Die vorliegenden Exeniijlare tragen nin- Teleutosporen und keine
Si>ur von Aecidien, die an chilenischen Exenii)laren sich gewohnlieh
in der Mitte der Teleutosporenlager vorlinden Auf eineni Bkitte
ist eine Grupj)e vcraltcter Aecidien vorhanden, die sicher niclit zuni
Uromyces, viclleiclit aber zu Aeeidiuni bulbifaci(Mis Xeg. geli()ren.
U. Ditelianus Pazsclike.
Auf r)Iattern von Bauliinia spec. (no. 2156) Rio de Janeiro,
Museunispark, Jiili 1S95; (no 2387) Tijuca 'Rio), Juli 1897.
l^. ]\Iyrsin(^s Diet,
Auf Myrsine spec. (no. 2136) Itatiaia, Januar 1896.
U. Peireskiae Diet. n. sp.
Sori aniphigeni, sparsi vel praesertini in pagina inferiore folioruni
in acervuU)S parvos vel niediocres eircularc^s congesti, heuiisjihaeriei,
epiderniide convexa, apice puro angusto perforata tecli. Uredosporae
obovatae, flavobrunneae, S])inulosac, poris gertninationis 4 acfjua-
torialibus instructae, 33 40X24-- 28 //. Teleutosporae ellipsoideac
vel obovatae, apice in papillam plerunvjue verrucosam i)rotractae vel
papillis conipluribus breviter cvlindrieis ornatae, irreiiulariter verru-
cosae, obscure castaneae
, 35 39X26 29//; pedicelhis byalituis,
ca. 20 25/' longus, in aqua turgcscens,
Auf Blattern von Peirescia spec., ciner Cactec (no. 2153),
St. Edu.udo, Rio, NovcMuber 1895, znsnnunen nut Aecidiuni Peireseiae,
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aber auf verscliiodenen Blattern. Es 1st daher die Zusammengehorigkeit
bcider Formcn nicht wahrschcinlich.
U. Rorrcriae P. Honn.
Uredo auf Rorreria spec. (no. 2320) Gavea, Rio, Februar 1897.
U. Blainvilleae Berk.
Auf Blainvillea rhomboidea Cass. (no. 2350) Gavea , Rio,
Juni 1S97.
Den Telcutosporen sind kugeligc Uredosporen von ca. 22// Durch-
mcsser bcigcmischt.
U. Bidentis Lagerh.
Auf Blattern von Bidens pilosus L. (no. 2349) Tijuca, Rio,
JuU 1897.
U. rostratus P, Ilenn.
Uredo auf Clitoria cajanifolia Benth. (no. 1079) Copacabana, Rio,
Juni 1897, (no. 2153) Rio de Janeiro, Marz 1896.')
Puccinia Persoon.
p. Ceneliri Diet, et Holw,
Auf Cenchrus echinatus (no. 2549) Copacabana, Rio, Juli 1897.
p. goyazensis P. llenn.
Auf Pan i cum spec. (no. 2173) Maua, Rio, September 1895. Nur
Dredo auf Panicum spec. (no. 226 und no. 228) Sao Francisco,
Prov. Sta. Catharina.
P. Rubigo-vera (DC.)-
Auf Triticum Spelt a (no. 259) Sao Francisco, Prov. Sta. Catharina,
November 1883. Fs finden sich massenhaft einzellige Telcutosporen
ncben zweizelligen. Von den Si^oren der Puccinia si niplex Korn,
sind dieselben durch geringerc Grosse und hellere Farl)ung verschieden.
P. Cyperi Arth.
Uredo auf Cyperus d is tan s D. (no. 2468) Gavea, Rio, Februar
1897 und Serra Gcval, Januar 1891 (no. 1048).
P. (Rostrupia) Scleriac Pazschke.
Uredo und Telcutosporen. Als Nahrpflanze ist Rhy nchospora
angegeben (no. 2470, Corcovado , Rio, September 1 897) , dieselbe
stimmt jedoch genau iiberein mit der als Sclcria bestimmten Nahr-
pflanze der Originalexem])lare. Fs muss also eine voii beiden Be-
stimmun^jen falsch sein, wahrscheinlich die hicr vorliegende, dcnn
die Uredoform liegt auf Scleria spec, von derselben TvOkalitat (als
no. 2171 und 2471) vor.
P. stramlnea Diet. n. sp.
Sori amphigeni, oblongi xel lineares, sparsi vel in acervulos rotim-
datos compositi, epidermide longitudinaliter fissa velati. Sori uredo-
^) Die X.'ihrpflan/c ist in llt-dwifria XXV. p. 225 irrif^ als Eriosema bc-
zcichnct. iNach ITle's Mittlicilunf^^ ^^'iK'nt sic jedoch zu obiter Art, el^en.so Ulc
No. 70,1. (r. ll,j
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sporifcri straminci
; iircdosporae obovatac vel siibglobosae, 26 33
X22 26 II, pallide flavesccntcs, echinulatae. Son tclcutosporifcri
pulvinati, fusci; tclcutosporao oblonaae, utrinque rotundatac vcl basi
attiMiuatae, ad septum leniter constrictac, apice mediocriter (5 8 /<)
incrassatac, Icvcs, fuscac, 42—70 X 23—28 //, pcdicello mcdiocri vel
brcvi suffultac.
Auf S i s y r i n c h i u m spec. fno. 2458) Serra dos Oroaos, Oct. 1 896.
Von Puccinia Sisy rin chii lAIont. ist dieser Pilz durch die
geringere Verdickung des Sporenscheitels und andere Merkmale
verschieden.
P. Thaliae Diet. n. sp.
Sori amphigcni, pracscrtim li\'popliylli, sparsi. Sori uredospori-
fcri aurei, deniquc pallesccntes
,
pulvenilenti, primo epidermide fissa
tecti, deinde niidi. Uredosporae obovatae vel piriformes, 28— 40
X20— 25 /', contentu aureo mox pallescenti, episporio achroo spi-
miloso praeditae. Sori teleutosponferi mediocres, plani, atri, epi-
dermide tecti; teleutosporae clavatac vel Hnearcs, 50—83X 14— 21
,",
apice rotundatae, acuminatae vel truncatac et paiilo incrassatae, ad
septum vix vel non constrictae, leves, fuscae, basim versus palli-
diorcs, brevissime i)etlicellatae.
Auf IMattern von Thalia dealbata Eraser cult. (no. 1044) Rio
de Janeiro, Marz 1898.
P. Oxalidis Diet, et Ell.
Uredo- und Teleutosporen auf Ox alls spec. (no. 2517) Nova
Eriburgo, Januar 1898.
P. Arcchavaletae Speg.
Auf Paullinia spec. (no. 2271) Nicteroy, Rio, April 1897;
(no. 2273) Serra de Pica, Rio, Februar 1897.
P. heterospora Berk, et Curt.
Auf Si da (no. 2323) Copacabana, Rio, Juli 1897.
P. Ilydrocotylcs jNIont.
Uredo auf zwei verschiedenen Arten von llydrocotyle (no. 2312
und 2313} Theresopolis, Dez. 1896 und Serra dos Orgaos, Dez. 1896.
P. opule n ta Speg.
Aecidium auf Ipomea spec. (no. 2377) Theresopolis, Jan. 1897.
P. Eantanae Farlow.
Auf Lantana spec. (no. 2245) Itatiaia, (no. 2400) Serra dos
Orgaos, Dez. 1896
.? P. llyptidis (I\I. A. Curtis) Tracy et Earle.
Uredo auf Ilyptis spec. (no. 2534) Nova Eriburgo, Jan. 1898.
Ohne Teleutosporen nicht sichcr zu bestimmen.
P. pampeana Speg.
Aecidien und Teleutosporen auf Capsicum spec. (no. 2425),
Jacarepagua, Rio, Oct. 1897.
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P. rot un data Diet.
Auf Vernon i a Twee di an a (no. 2336) Gavea, Rio, Juni 1897.
P. lepto derma Diet. n. sp.
Sori teleutosporiferi in maculis flavis li) po[>hylli, gregarii, piincti-
foriTies, mellei. Teleutosporae cUipsoideae vel obloni^ae, interdum
obliquae, utrinqiie rotundatae, ad septum constrictae, cpisporio
bruneolo levi teniii, apice non incrassato praeditae, 45-60X28- 35/%
pedicello fra^nli suffultae.
Auf Piptocarpha spec. (no. 2334) Maua, Rio, Aug. 1896.
P. Spegazinii de Toni (P. austral is Speg.).
Auf IMikania (no. 2431 j Jacarepagua, Rio, Oct. 1897.
P. gnaphaliicola P. Ilenn.
Auf Gnaphalium spec. (no. 2126) Serra do Itatiaia, Januar 1896.
P. mcmbranacea Diet n. sp.
Pseudoperidia in maculis flavis indeterminatis, centro atrofuscis
hypoph3'lla, solitaria vel in circulos parvos composita, vcsiculoso-
cylindracea, caduca. Aecidiosporae globosae vel ellipsoideae 30 35
X 25^30 //, episporio achro(^ verrucoso praeditae. Sori teleutosi)ori-
feri pulvinati cinnamomei , minuti vel mediocres. Teleutosporae
fusiformes vel ol^Iongae, ad septum leniter ccmstrictae 60 90X 18- 20/%
episporio tenui membranaceo pellucide brunneo levi vestitae, pedicello
longo hyalino firmo suffultae.
Auf Vernonia Cauloni Sch. (no. 2337) Tijuca , Rio,
Mai 1896.
Da die Teleutosporen stets in unmittelbarer Nahe der Aecidien
liervorbrecben, so ist die Zusamnien^ehori^keit beider Pilzformen
nicht zweifelhaft. Die KeimuuL: dei-selben crfol^t gleich nach der
Reife; nach der Keimung sind di(^ Sporen an der vScheidewand tief
eingeschniirt. Die Warzen auf dem Epispor tier Aecidiosporen




P. Cunilae Diet. n. s[).
Aecidia 2 vel 3-gregaria epij)hylla in maculis atrofuscis vel
melleis parvis, minuta; aecidiosporae oblongata ellipsoideae vel angu-
latae, 30—35X18—23//, verrucosae. Sori teleutosporiferi hypophylli
pulvinati, al!)idi, minuti; teleutosporae clavatae, a])ice rotundatae vel
paulo angustatae, basi curvatac, ad septum modice constrictae, epi-
sporio levi tenui hyalino vestitae, 55- 75 X 17— 23 w, pedicello
mediocri vel brevi suffultae, maturatae statim germinantis.
Auf Cunila angustifolia Bth. (no. 1722) Serra Geral,
April 1891.
Die Zugehr)rigkeit des Aecidiums zur Puccinia gelit aus der Art
dcs Auftretens nicht mit Sichcrheit hervor.
9^0
tmt ^' mm V. Dictel.
Diorchidium Kalchhr.
D. Piptadeniae Di(^t. n. sp.
Sori hypoph\l]i piinctifornies, sparsi, epidermidc marglnati, cinna-
nionici. Urcdusporae ellipsoidcae, 22—28 X 18—22 a, dilute brunncac,
poris 4 aeqiiatorialilnis instructac, echinnlatae. Telcutosporae e
ccllulis binis obovatis vel cunciformibus jiixta junctis compositac,
-0—25 // altae, 25 30 n latac, brunneae, levcs, apice papillis nume-
rosis validis confcrtis, hand raro elongatis ornatao ct quasi coronatac,
pcdicello mediocri frasjilissimo suffultac.
Auf Blattern von riy)tadcnia latifolia (no. 1081 und no. 2326)
Jacarcpagua, Aug. 1897.
Ich habe friihor (Prinoslieim's Jahrb. fiir wisscnsch. Botanik,
Bd. XXVI. S. 71) licivorgchoben, dass die Gatlung Diorchidium
so vcr.schicd(MH\ offcnlxar nicht verwandte Elcniontc in sich vercMni^n^
dass es richtigcr crschcino, die als Diorchidien angcsprochcnen Arten
in die Gattung Puccinia einznreihen. Teh moehtc^ diese Ansicht
etwas niodificiren und das Genus Diorchidium untcr Ausschluss allcr
h'ormen mit inlermediiirer Sticlsteliung zwiscben der longituchnalcn
und transvcrsalcn zunachst fur den Tvpus der Gattune, fiir Dior-
chidiiim Woodii, sodaiui abcr aiich fiir et\vai<;x^ verwandto I'^n'nuMi
bcibclialtcn. Zu dicscn <MVo\t abcr unzwL'ifclhaft i\cr voilicocnde
Pilz, wofiu- namcnthch scin Vorkommen auf eincM- T.eguminosc spricht.
Auch bei ilnn stehcn die Stiele der Teleulosporcn genau in der Ein-
buclitung zwischen den bciden Spurenhalften.
Ravenelia Berkeley.
R. simplex Diet. n. sp.
Sori hypt)phylli, cinnamomei, minuti, sparsi, sub epidermidc
erumpentes; urcdusporae obovatac, dihite brunneae, verrucosae, poris
6 ac(piatorialil)us instructac, 23 29X15 18
,« ; capitula teleutospo-
rarum 1— 12 celiulares et supra, plerumque e celhilis binis juxta
positis (DiorchicHi instar) composita et tunc 21 28 lata, 19—25 alta,
papillis elongatis cylindricis hyalinis ornata, flavo-biunnea, pcdicello
simplici (an semper.') caduco suffulta, ccllulis cystoidcis minulis,
Inslructa. Adsunt ]iaraphyscs digitiformes numerosae.
Auf Blattern von Piptadenia communis (no. 1080) Alaua,
Aug. 1897.
Ks ist dies ein lukhst eigenartigcr, von alien bisher bekannt
gevvordcnen Ravenelien in mehrfacher Hinsicht abwcicliender Pilz.
Weitaus die Mclirzahl der Teleutosporenkoi)fchcn (wenn man diesen
Namen hier iiberhaupt anwenden will) ist zweizellig, nach Art cines
Diorchidiums gebaut
,
und hierdurch giebt sich die Veiwandtschaft
unseres Pilzes mit 1 ) io rchi d i um Piptadeniae unzweifelhaft zu er-
kenncn. Dicse zweizelligen K()])fchen habcn stets eincn einfachen
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Sticl; abcr abvvcichcnd von Diorchidiuni bcfindct sich untcr jcdcr
Sporcnzelle cine kleine sterile Cystenzcllc, die freilich jeglichcr bio-
logischen Bcdcutung hier ansclieinend entbehrt. Daneben kommen
cinzelne cinzclligc, sowie ziemlicli zahlreich drcizclliue Kopfchcn vor
die Zalil dcr Sporenzcllen in einem Kopfciien stei<rt abcr bis 12.
lesc mehrzelligcn Kopfchcn sind zwcifellos durch das Zusammcn-
wirken mclirerer Hyphen entstandcn
, wiihrcnd die drei- und an-
scheincnd auch die vicrzclhgen KOpfchen an cincr einfachcn llxplic
gcbildet wcrdcn. Die Zalil der Sporenzcllen ist nicht nur iibcrhaupt
einc sehr schwankendc, sondern ist auch innerhalb dcr cinzclncn
Sporcnlager recht verschieden. In nianchcMi Lagern werden fast nur
zweizellige Kopfchcn gefunden, in anderen traten die andc^ren Fonnen
bei Weitem nicht so sehr zuriick. IVMnerkenswcrth ist auch die ver-
schiedene Ausbildung der sterilen basalcn Zellen. An den ein- und
zweizelligcn Kopfchcn sind sic stets klein, mcist inhaltlos und nicht
selten gcbraunt, an den grossercn Kopfchcn wurden in zahlreiclu-n
Fallen wohlcntwickclte, wenn auch kleine, kugelige Cysten bcob-
achtet. — In fast alien dicsen Beziehungen gleicht also R. simplex
der R. pygmaea Lagcrh. et Diet.
R. Pazschkeana Diet. n. sp.
Sori in maculis flavis epiphylli, rarissime hypophylli, sparsi,
minuti, sub cpidermide erumpcntes; capitula teleutosporarum hcmi-
sphaerica, obscure castanea, papiHis cylindraceis hxahnis usque 3 /«
altis ornata, 62—67 /( diam., c sporis simplicibus 10 (6 marginalibus,
4 centralibus) valde regulariter composita, cellulas cystoidcas hya-
linas pulvinatas 6 gerentia. rcdicellus \alde caducus.
Auf einer unbcstimmtcn Mimosacec (no. 2437) Tijuca, Rio,
Sept. 1897.
Trotzdcm die Nahrpfianze nicht gcnau bestimmt ist, wird es
nicht schwer sein, diesen Pilz wiederzuerkcnnen. Die Kopfchcn sind
sehr regclmassig aus 10 einzelligen Kinzelsporcn, gcnau wie bei Rav.
Lagerheimiana Diet., zusammengesctzt. Abt letzt(M-er hat unscr Pilz
iibcrhaupt viele Aehnlichkcit, die Kopfchcn sind jedoch etwas grosser
und nicht mit Stacheln (uie bei Rav. Kagerheimiana)
, sondern mit
hohen Papillen besetzt. Cysten befinden sich nur untcr den Rand-
zellen. Uredosi)oren wurden nicht bemerkt.
Anthomyces Diet. nov. gen.
Capitula teleutosporarum e cellulis juxta positis 3 vel pluribus
composita, formam gemmae imitantia, cellulis sterilibus hand inflatis
c pcdicello simplici orientibus fulta. — Urcdosporac soUtariae.
A. bras i lien sis Diet. n. sp.
Sori in maculis flavidis vel fuscis hypophylli, sparsi, minuti, nudi,
pulvinati, cinnamomei. Urcdosporac subglobosae, 21 24// diam.
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vcl obovatac ns(jue 28 /( longao, fiavo-brunnoae, cchiniilatae^ poris
<nM-niinati()nis tribns instructao. Capitula tclcutosporaruni c celluHs
la<4cnirorniibus vel ovo'ulcis 3 8, ])lcrumquc 4 6 composita, obovata
vol sphacroitlca, 33—52X25 40 /', cpisporio Icvi, (lavo-brunnco,
apicc incrassato iiiduta; pcdiccllus firmus fuscus, nstjuc 70 // loiigus.
AJsunt jKiraphyscs curvatac brunncac vcl flaviilulae.
Auf den r>lattLM-n eincr unbostimmtcMi LcLjnniinosc (no. 2284)
Rio de Janeiro, Nov. 1896.
Es ist dies cin huchst cigcnthiimlichcr Tilz, der dcr Gattuni^^
Kavenelia cnc:j vcrwandt ist. Wic bci dicscr brstchcn die Kopfchcn
aus mchrercn scitlicli vcrbundenen Zellen, deren vordcre Knden aber
meist frci ncbcncinander stehcn und vcrschmalcil sind. Hierdurch
(unvinncn die Kopfchcn oft das Aiisschcn cincr aiifbrechrndcn
DliUhcnknospc, was auch durch den Gattun^^snanicn an^cdculct
wcrdcn soil. Vielfach schliesscn aber auch die Vordercndcn dcr
Sporcnzellcn dicht zusamnien und die Kopfchcn habcn dann mit-
untcr einc kuijch^c Gcstalt. Zwischcn dcr Basis dcs SporcnkTipf-
^
chcns und dcm Slide sind cinigc, mcist drei, glcichfalls scitlich ver-
bundenc , also durch Langsthcilung gcl)ildcte sterile Zcllcn cin-
oTschaltet. Diesc cutsprechcn also den CystcnzcUcn von Ravcnclia;
sic habcn aber nicht dcren bioli^gischc liedeutung, da ihncn dcr
(rclatinTise Inhalt fchlt. Was dicscn IMz ei^^enllich nur von eincr
typischen Ravcnclia unterscheidet , ist dcr Unistand , dass jedes
Kr)[)fclun aus eincr einfachcn Anlage cntstclit und dahcr von
eiucui einfachcn Sticlc ^etraijcn wird. Die I'cleutosporcn keiniento 1>
durch cin an dcr Spitze austretendes Proniyci^l anschcinend gleich
nach dcr Reife.
Coleosporium Lev.
C. Elei)hantopodis (Schw.) Thilm.
Uredo auf b^l ci>han 1 oi)U s scabcr K. (no. 2357) Serra de l>ica,
Rio, Au[just 189(5.
Didymopsora Diet. n. gen.
Telcutosporae biccUulares in colunicllam cylindricam pseudo-
peridi<> ni^n indutani ut in Cronartio arete conjuncta(\
D. Solani argent ci [W llenn.) Diet.
Maculae fuscae circulares. Spermogonia cpiphylla nuuicrosa
albida. Coluuullae tcleutosporarum hypophyllae gregariac ilavo-
brunneae corneae 0/2 0,25 mm latac, ca. 1 mm longae, Telcuto-
sporae sericbus reetis formatac, cellulis stcrilibus interstitialibus magnis
disjunctae, cllipsoideac 45 55 X 28 -36 /^ cpisporio dilute brunnco
Icvissime striulato douatac\
Auf Blattcrn von Solanum argent cum (no. 2157) Rio de
Janeiro, August 1895 [ Aecidium Solani argentei P. ITcMin.).
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Dcr Aufhau der Sporcnlagcr crfulgt bci dicscm I'ilze niit dcr
grosstcn Rcgclmassigkcit, was besondcrs deutlich an Lanesschnittcn
durch den basalcn Tlicil der Sporcnsaulchcn zii schcn ist. Die
Sporen werden in gcraden Reihen gebildet, und zwar derart, dass alle
sporenbildcnden Hyphen gleichzeitig eine Spore abgeben. Sic cnt-
stelien daher schichtenwcise. In dcr Richtung des Ouerdurchnicsscrs
stchen etwa sechs Sporcnrcihen. An reifcn Sporen' sind die beiden
ZcllhUlftcn nur noch lose mit einander vcrbunden und bei der
Kcimung trcnnen sic sich meist vollstandi-^ von einander Die
sic
sterilcn Zwischenzcllcn sind gross und dauerhaft, man findet
noch zwischcn den reifcn Sporen. Die Kcimung der Sporen crfolgt
gleich nach dcr Reife dcrsclben.
D. Solani Diet. n. sp.
Si)ermogonia cpiphylla in maculis llavis vel fuscis circularibus
indeterminatis; sori h)pophylH, circulariter disposili, dense conferti.
Cohmiellae teleutosporarum brevissimac, accidiiformes 0,15—0,2 nun
latae; teleutosporae elhpsoideae 30—35 X 19—25 ,», cpisporio' tenui
pallide flavescenti Icvi indutae.
Auf Solannm spec. (no. 2540j Nova Friburgo, Januar 1S98.
Die Sporenkorper dieses Pilzcs sind, wic auch diejenigen der
vorigen und der folgeuden Art, mit ihrer Basis in das Hlattgewebe
dcr Nahrpflanze eingesenkt. Zugleich sind sic, wcnigstcns in dcm
vorHcgcnden Material, so kurz, dass ihr oberes Ende nur ganz wenig
fiber die Blattflache sich erhebt, \vodurch das makroskopische Aus-
schen ein ganz andcres wird als bci den anderen beiden Arten
dicser Gattung. Sterile Zwischenzcllcn zwischcn den auf einander
folgenden Sporen einer Reihe sind hier nicht vorhanden, weni<'stcns
zwischcn reifcn Sporen nicht nachweisbar. Die Sporenmembran ist
an alien Stcllen gleichmassig diinn.
D. Chuquiraguae Diet. n. sp.
Spermogonia cpiphylla in maculis flavis rotundatis usque 1 cm
latis. Columellae tcleutosporiferae hyi ophyllac laxe grcgariac elon-
gato-cylindricae (ut in Cronartio), ca. 0,15 mm crassae castancac,
deinde cinnamomcac
;
s[)orac clongato-cllipsoideae 50—68 X 20 28 //,
cpisporio levi, tenui, dilute castaneo indutae.
Auf Blattern von Chuquiragua tomentosa Baker (no. 1319)
Santa Catharina, April 1889, und (no. 1076) Tijuca, Rio, April 1897.
Auch bci dicser Art sind sterile Zwischenzcllcn nicht vorhanden.
Wic bci den anderen beiden Arten keimcn die Sporen gleich nacli
dcr Reife und zerfallen dabei in ihrc beiden Thcilzellcn. Auch dcr
gegenseitige Zusammcnhang der Sporen wird dabei gelost und die




U. Nidularii P. llcnn.
Auf Nidularium lonc^iflonim Ulc (no. 1078) Tijiica, Kio,
April 1897, und auf Nidularium organense Ule (2446) Thoreso-
polis, Dczciubcr 1896.
U. D i o s c o r o a c P. I Icnu.
Auf Dioscorca sp. [^i^o. 2170) Cavca, Rio, Divc-iubcr 1805.
L', Epidindri P. 1 liMiu.
Auf Stcnorrhynchus.^ (no. 2455 . Scrra dos Orgfios, Dczeni-
bor 1896.
U. Pipcri s P. 1 Icnn.
Auf Plfittrrn von Pii)cr (no. 2159) Rio dc Janeiro, IMuscunispark,
Juli 1895.
U. Erylhroxylonis Graziani.
Auf Krylhroxylon oval ifoliu ui Pcyr. (no. 1072) Copacabana,
Rio, Juli 1896, und auf Im'v 1 hroxylon sp. (no. 2166) Rcstinga, Rio,
April 1896.
P. Phyllanthi P. Menu.
Auf Phyllanthus spec. (no. 2214) Rio de Janeiro.
IT. Myrsines Diet. n. sp.
Sori hypoph)lli in maculis fuscis, minuti, dense t^regaru soros




brunnea tecti; uredc.sporae ellipsoideae vel oltovatae, 20
16 19 /«, flavidulae echinulatae.
Auf Blattern von My r sine sp. (no. 2363), Rio dc Janeiro, Mai 1896.
V. Myrtacearuni Pazschke.
Auf Eu<jenia sp. (no. 2168) Maua, Rio, April 1896.
U. flavidula Wint.
Auf den Blattern zwcier unbestimmtcn Myrtaceen (no. 2429 und
no. 2430j Jacarepagua, ]\\o, October 1897.
U. Sapot ace arum P. llenn.
Auf Mimusops subsericea Mart. (no. 2154) Copacabana,
Rio, De/ember 1896 und (no. 2154) Restinga, Rio, Oktober 1895.
An den Plattern treten die Sporcnlager auf beiden BlattlPichen
denscll'en Stellen zugleich auf und verursachen, sobald sie cine
Auftreibunijen. Die voni Pilze
an
gi osscre Ausdohnunij habcn, blasiLjc
befallenen Stengeltluile sind vcrkrummt und etwas vcrdickt. Alle
crkrankten Iheilc dcr Stengel und Platter sind von dem rothbraunen
Sporenpuher ganz bedeckt.
U. ps}chotriicola P. Plenn.
Auf Psycholria spec. (no. 2192) Rio de Janeiro, Museumspark,
Juli 1895.
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U. Zorniae Diet. n. sp.
Sori hypophylli, sparsi, epidcrmide rupta ochracea cincti, minuti
fusci. Uredosporae globosae, obovatae vel ellipsoideae 21—28 X
18— 23 /s episporio brunneo, echinulato, poris 3 instructo vestitae.
Auf Zornia diphylla (no. 2296) Copacabana, Rio, Juni 1897.
U. Crotalariae Diet. n. sp. ^
Sori amphigeni, sparsi, epidermide pallida fissa diu cincti, minuti
ochracei. Uredosporae subglobosac vel ellipsoideae, 22—30 X 20—23 ,«,
episporio flavo, echinulato, poris 4 instructo indutae.
Auf Crotalaria sp. (no. 2328) Copacabana, Rio, August 1897.
Von der vorigen Art durch hellere Farbung der Sporenmembran
und die Zahl der Keimporen verschieden, im Uebrigen aber derselben
sehr ahnlich.
U. Stylosanthis P. Henn.
Auf Stylosanthes viscosa, S. Francisco, Mai 1884. — Das
Material ist sehr diirftig.
U. pachystegia Diet. n. sp.
Sori epiphylli rotundati ca. 2 mm lati, rufi, pulveracei; uredosporae
obovatae, 40—54X21—30 ^w, apice 6—10 ^ incrassatae, spinosae,
brunncae, poris 3 instructae,
Auf Vernonia sp. (no. 2165) Corcovado, Rio, Dez. 1895. —
Eine durch die Scheitelverdickung der grossen, mit kraftigen Stachein
besetzten Sporen ausgezcichnete Art.
Einige Uredoformen sind nicht sicher bcstimmbar, niimlich
no. 2338, 2339, 2340 auf Eupatorium, no. 2483 auf Panicum sp.
Caeoma Link.
C. Negerianum Diet.
Auf Zweigcn von Baccharis dracunculifolia (no. 1451) Or-
leans, Prov. St. Catharina, September 1889, und in kleinen Lagcrn
auf Blattern von Baccharis sp. (no. 2130) Serra do Itatiaia, Januar 1896.
Aecidium Persoon,
Aec. Cissi Wint,
Auf Cissus spec. (no. 2325) Jacarcpagua, Rio, August 1897.
Aec. Byrsonimatis P. Henn,
AufByrsonima sericea DC. (no. 2150) Jacarcpagua, Rio, Mai 1 895.
Aec. Peiresciae P. Henn.
Auf Peirescia spec, (no. 2153) St. Eduardo, Rio, November 1895,
Aec. xanthoxyl i num Speg. ?
Auf Blattern von Xanthoxylon sp. (no. 2518) Nova-Friburgo,
Januar 1898.
Von Aec. Xanthoxyli Peck ist dieser Pilz verschieden. Die
Identitat mit Aec. xanthoxylinum Speg. konnte wegen Mangel
an Vergleichsexcmplarcn nicht sicher festgestcUt werden.
Hedxvigia Bd, XXXVUL i8gg. 1
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Aec. Hippocrateac Diet, n, sp.
Aecidia tumores mannas circulares (usque 2 cm diam.) bullatos
fuscos obsidentia vol ramulos foliaque omnino amplcctentia, globosa,
in plantam nutricem inimersa et diu clausa; aecidiosporae polycdricae,
oblon^ae vel subglobosa<\ 20—33 X 19—25 //, episporio hyalino sub-
tilitcr veiTucoso ca. 2,5 ju crasso donatac.
Auf Hippocratea ovata Lam, (no, 2262) Copacabana, Rio,
September 1896.
Wahrscheinlich gehort diescr Pil/ zur Gattung Endophyllum,
da er durch sein c^anzes Auftreten und die Bcschaffonheit seinero
Sporen in auffallender Weisc an die Artcn dicser Gattung erinncrt.
Ohne Kenntniss dcr Keimung ist es aber nicht moglich, dies zu
entscheiden.
Ace. Desmodii P. Hcnn.
Auf Desmodium sp. (no. 2527) Nova Friburgo, Januar 1898,
Aec. tubiforme Diet.
Auf Berberis spec. (no. 1042) Scrra Geral, April 1891, (no. 2120)
Serra do Itatiaia, Dezcmber 1895.
Aec. brasiliensc Diet.
Auf Cord i a sp. (no. 2374) Thcresopolis, Dezember 1896.
Aec. Verbenae Speg.
AufVerbenae litoralis.? (no. 2399) Thcresopolis, Januar 1897.
Aec. Vernoniae P. Hcnn,
Auf Vernon ia sp, (no. 2436) Tijuca, Rio, Sept. 1897.
Aec. expansum Diet. n. sp.
Pseudoperidia hypophylla in maculis fuscis rotundatis maximis,
gregaria, cupuliformia, margine revoluto, subtiliter denticulato, caduco
albo praedita. Aecidiosporae polyedricae, oblongae vel subglobosae,
15—20X 15—17 fi, episporio tenui sublevi praeditac.
Auf Mikania (scandens?) (no. 1073) IMauA, Sept, 1896.
Von Aecidium Mikaniae P. Hcnn. ist dieser Pilz jedenfalls
schon durch die Art des Auftretens verschieden, denn die Ps(Mido-
pcridien stehen stets in sehr grosser Zahl (oft iiber 100) in ciner
Gruppe beisammen. Auch an den Stengeln treten sic auf und bc-
dccken dicselben iiber eine grosse Streckc hin.
Aec. Eupatorii Diet. n. sp,
Pseudoperidia hypophylla in maculis magnis circularibus flavis
superne rufo-brunneis, circulariter disposita, minuta, margine brevi,
irregulariter denticulato praedita. Aecidiosporae globosae, polyedricae
vel oblongae, 20—26 X 19 -23 //, episporio aeqiiali hyalino subtiliter
verruculoso vestitae.
Auf Eupa tori um spec. (no. 2129) Serra do Itatiaia, Januar 1896.
Dieser Pilz wurde nur in einem einzigen Exemplar gefunden,
die Diagnose mag daher vielleicht etwas zu modificiren sein. Von
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Aec. roseiim Diet, et Holw., das auf Eupatoriiim in Mexico gefunden
worden ist, ist unser Pilz durch den Mangel dor Scheitelverdickung
leicht zu unterscheiden.
Aec. Guattcriae Diet.?
Auf Guattcria psilopiis Mart. (no. 1068) Maud, Rio, April 1896.
Eine vollig sicherc Bestimmung ist nicht moglich, da das Material
schlecht entwickclt ist.
Wir kniipfen hieran einige
Bemerkungen Uber einige sUdamerikanische Uredineen-
gattungen.
Die beiden obcn aufgestellten ncuen Gattungcn gebcn dem Bild
dcr siidamerikanischen Uredincenflora in mehrfacher Hinsicht eine
erfreuliche Abrundung, indem namentlich durch die Gattung Didy-
mopsora die Verwandtschaft mehrerer anscheinend sehr heterogener
Gattungcn klargestellt wird. Zunachst Hegt die unmittelbarc Ver-
wandtschaft von Didymopsora mit der Gattung Pucciniosira Lagerh.
klar auf dcr Hand, den einzigen Unterschicd zwischen beiden bildet
das Fehlen rcsp. Vorhandensein ciner wohlentwickclten Pseudopcridic.
An Pucciniosira schliesscn sich nach unten hin die Gattungcn Endo-
phyllum Lev. (mit einzelligen, verstaubenden Sporen) und Dietelia
P. Henn. (mit einzelligen
,
gegenseitig vcrbundenen Sporen) an,
wahrend Didymopsora an die peridicnlosen Gattungcn Cronartium
Fries und Trichoi)sora Lagerh. sich anschliesst. Durch die Anordnung
der Sporen zu horizontalen Schichten bei Didymopsora Solani argcntei
erhalten wir aber noch einen Hinweis auf eine andere Gattung, die
bisher ziemlich isolirt zu stehen schien. Dcnken wir uns namlich
die bei diescr Species vorhandcncn daucrhaften Zwischenzellen durch
hinfallige ersetzt oder in Wegfall gebracht, so wlirden die Sporen-
saulen in iibereinander stehendc Scheibcn aufgclost, die aus zwei-
zelligen, seitlich mit einander verbundenen Sporen bestehen wiirden.
Eine solche Gattung ist nun zwar nicht bekannt, wohl aber eine
ahnliche, bei welcher sich die saulcnformigen Sporenkorper in flache,
aus einzelligen Sporen aufgebaute Scheibcn auflosen; est ist dies das
Genus Alveolaria Lagerh. Hiermit ist der von mir in den Naturl,
Pflanzenfamilien von Engler und Prantl angenommene Anschluss
dieser Gattung an Cronartium noch weiter begrundct. — Endlich
sei darauf hingewiescn, dass auch die merkwiirdige Colcopuccinia
sinensis Pat. in diesen Formenkreis gehort; sic ist von Didymopsora




Beitrage zur Laub- und Torfmoos-Flora
von Oberbaiern.
Von Dr. Julius Roll iu Darmstadt.
Die nachfolgcnd aiifgczrichnclcn Moose habe ich auf mchreren
Reiscn in Oberbaiern gesamnielt. Niclit alle angegebcnen Stand* uic
sind ncu, einzelne sind z. B. bereits in der Limpricht'schen Mtjos-
flnra ver()ffentlieht. Ich liabe sie niit angefiilirt, um zu zeigen, dass
die betreffenden Mouse noch am angegebcnen Slandort vorhanden
sind. Bel der Uelicrsicht (]cr Torfnioose habe ich wie in meinen
Beitragen znr Torfnioosflora der Schweiz (,,Hcd\vigia'* 1897, Bd. 36)
inid von OesterrtMch i^Verhandhingen der k. k. zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien, Jalirg. 1897) die nach der Farl)e der Torf-
moose benannten Varietiit(Mi aufgegel^en und sie als Unterfornien
betrachtet und m\f eineni Stern bczeichnet.
L Laubmoose.
G y r o w e i s i a tenuis wS e li. v a r. c u s p i d a t a ni. mit sjMtzen
Blattern, f. mit rotlier Seta. Na^ellluhfelsen zu Gross -llesselohe
bci Aliinchen cfr.
Gymnostomum calcareum N. et H. Achensee.
G. rup est re Sell \vg. Achensee, Walchensee, Starnberger
See, Isartlial b. Wolfrathshausen.
f crispatuLa ctwas kraus, Blatter zuweilen utiten ctwas geziihnt
(wie bci Eucladium). Zugspitzc.
G. c u r V i r o s t r u m lid w. Walchensee cfr. , Konigsee cfr.,
f. serrulata mit gezahiitem unUuem Blatttheil. Kinthal bei Ilersching
am Ammersee aufNagellkih cfr. mit ctwas war/igen Bl Uebergangs-
furm zur var. scabrum Ldbg.
.
var. scabrum Ldbg. Faukenschlucht bei Partenkirchen.
G. torti Ic SchwLj. Badersee, Faukenschlucht bei ParlcnkirchiMi.
Dicranoweisia cirrhata Ldbg. Felsen am Walcliensee cfr.
Dichodontium pelluciduni Sch. Tegernsec, Schlierscc.
Dicranella varia Sch. Reutte cfr., Anmiersee cfr., Faulcen
schlucht bei Partenkirchen cfr.
D. cerviculata Sell. Haspelmoor bei Augsburg cfr.
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Dicranum montanum Hedw. f. major, 6 cm hoch, robust.
Haspelmoor bei Augsburg.
D. viride Ldbg. Risserbaucr bei Partcnkirchen.
1). Sauteri Br. et Sch. Kinthal bei Hersching am Ammersee.
D. fuscescens Turn. Gindelalp bei Tegcrnsee cfr.
var. falcifolium Braith. Daselbst cfr.
D. congestum Brid. Daselbst cfr.
D. Muehlenbeckii Br. et Sch. Zugspitze.
D. majus Turn. Tegernsce, Achensee.
D. Bergeri Bland. Haspelmoor bei Augsburg cfr.
Dicrano dontium longirostre Br. eur. Badersee cfr.
Campylopus brevifolius Sch. Paraplui bei Tegernsce.
Fissidcns pusillus Wils. Tegernsce — Neureut. Einzelne
Blatter bis Spaarig.
F. decipiens Not. Ruhmeshalle bei Kehlheim, Starnberger
See cfr. Kinthal am Ammersee cfr., Faukenschlucht bei Partcn-
kirchen cfr., Badersee cfr., Kesselberg am Walchensee, Konigsee.
Seligeria tristicha Br. eur. Achensee cfr.
S. recur vata Br. eur. Tegernsce -Neureut cfr.
Blindia acuta Br. eur. Achensee, Zugspitze.
C am p y 1 o s t e 1 i u m s a x i c o 1 a Br. eur. Tegernsce — Neu-
reut cfr.
Leptotrichum flexicaule Hp. Faukenschlucht und Risser-
baucr bei Partcnkirchen cfr.
D i d y m o d o n r u b e 11 u s Br. eur. var. ob t u s i fo 1 i u s m.
Blatter obcn abgerundet, ohne Spitze. Kochelsee. Daselbst auch
cine compakte Varietat. Ausscrdem giebt es neben den Formen mit
kiirzeren auch solche mit langeren Schopfblattern (var. flaccida), die
man, ahnlich wie Didymod. rigidulus Hdw. und D. spadiceus Mitt.,
oder Barbula vinealis und cylindrica, als 2 verschiedene Artcn auf-
fassen konnte, sowie Formen mit starker und schwacher Umrollung
des oberen Blatttheils, endlich auch Formen mit ganzrandiger, kaum
gezahnter und stark gezahnter Blattspitze, welch letztere in Didym.
alpigenus Vent, libergehen.
D. alpigenus Vent. Ober- Ammergau cfr.




stum Sch. Kochelsee cfr.
Trichostomum tophaceum Brid. Kochelsee.
T. c r i s p u 1 um B r u c h. Felsen bei Kehlheim , Kochelsee,
Walchensee, Badersee, Kinthal am Ammersee.
var. pseudo- Weisia Sch. Kehlheim bei Regensburg.
Barbula recurvi folia Sch. Isarufer bei Mlinchen, Walchen-
see, Fernpass-Reutte, Ober- Ammergau.
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B. vine alls Br id. Faukcnschlucht bci Partcnkirchcn cfr.
B. paludosa Schwg. Isar bei Miinchcn , Rottmannshohe am
Starnbergcr Sec, Kochclsoc cfr., Achcnsec cfr.
B. Hornschuchiana Schltz, Badcrsec cfr.
B. i n c 11 n a t a Schwg. Nagelfluhfclsen urn Gross - 1 Icssclolie
bci Miinchcn cfr.
var. dens a Lor. Faiikcnschhicht bei Partcnkirchen.
B. tortuosa W. et M. Ammersec cfr., Zugspitzc cfr., Reiittc
cfr., Kochclfall cfr., Achcnsec cfr.
var. robust a Pft^ff. Zugspitzc.
B. alpina Br. cur, Zugspitzc cfr.
B. latifolia Bruch. Isarufcr bci IMunchen.
B. intermedia Wils. (Tortula montana Ldbg.) Partcnkirchen.
var. calva Dur. St. Anton bei Partcnkirchen.
var. rupestris Wils. Ruhmeshalle bei Kehlheim, Risscrbauer
bei Partcnkirchen.
Geheebia cataract arum Sch. Kochclfall, Faukenschkicht
bei Partcnkirchen, Achcnsce,
C i n c 1 i d o t u s r
i
p a ri u s Br. e u r. Isarufcr bei I\lunch(Mi,
Walchensee,
Schistiduum confer turn Fk. Zugspitze cfr.
Sch. atrofuscum Sch. Zugspitze cfr.
Sch. gracile Br. eur. Zugspitze cfr. Mittewald, Walchensce.
Sch. alpicola Lpr. Fernpass-Rcutte cfr., Konigsee.
Zygodon viridissimus Brid. var. dentatus Brid (Z. gra-
J
Tegernsee, am Ost
ufer des Walchensees, zwischen Salzburg und dem Konigsee.
Das Moos vom KcHiigscc habe ich in meinen Beitragen zur
Laub- und Torfmoosflora von Oesterreich (Verhandlgn. dcr zoolo-
gisch-botanischen Gesellschaft in Wien) falschlichcrweise als Lcpto-
dontium styriacum Jur. vcroffcntlicht und dazubemcrkt: ,,Die Zcllen
dcr an Barbula paludosa Schwg. erinnernden Form sind in der
oberen Blatthalftc etwas kleiner, starker verdickt und weniger stark
papillos , als bei Excniplarcn vom Geissstein bei Mittersill , leg.
Breidler." Als ich spatcr die Excmplare von dcr Gindelalp und
vom Walchensce untcrsuchtc, ward mir klar, dass aiich das vom
K(>nigsee trotz seiner kurzcren, an Leptodontium erinnernden
Blatter, zu Zygodon viridissimus var. dentatus gehort. Die Achn-
lichkcit dieser seltsamcn Varictat mit Leptodontium ist auffallend
;
die grob gezahnte Blattspitze, die lange Endzelle , die langlichen,
mehrzelligen Brutkorper beidcr lassen leicht einc Verwechslung zu.
Da audi die oberen Blattzellen der var. weniger verdickt sind, als die
der Ilauptart und da ferner die Blatter der Form vom Konigsee
kiirzer sind , und das sterile Probchen auch habituell dem Lepto-
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dontium schr abnlich ist, so klarte sich mir der Irrthum erst durch
die Exemplare von dcr Gindelalp und dcm Walchensee auf.
Ulota T.iidwigii Br id. Kainzenbad bei Partenkirchcn cfr.
O r t b o t r i c h 11 m o b t u s i fo I i um S c h r a d. an einem Holzzaun
bei Tegernsce cfr.
O. stramineum Hsch. Fernpass-Reutte cfr. Die Exemplare
nci^^en nach der Ansicht Venturis zu O. patens Brcb.
O. fallax Sch. St. Anton bei Partenkirchcn cfr.
O. tenellum Brch. Kocbelsce cfr.
Encalypta commutata N. et H. Zugspitze cfr.
E. apophysata N. et H. Badersee cfr.
E. streptocarpa Hdw. Konigsee cfr., Jachenau cfr., Risscr-
bauer bei Partenkirchcn cfr. Fernpass-Reutte cfr., Achensce cfr.
Leptobryum pyriforme Sch. Klostcrmauer zu Andechs cfr.
W e b e r a nutans Hdw. v a r. 1 o n g i s e t a Br. e u r. Haspel-
moor bei Augsburg cfr.
Bryum intermedium Br. eur. Knorrhiitte an der Zugspitze
cfr. (von Kaurin bestimmt.)
B. bimum Schreb. Faukenschkicht bei Partenkirchcn cfr.
B, capillare L. var. Ferchelii Br. eur. Walchensee,
Badersee.
B. pall ens S\v. Achensee cfr., Kinlhal am Ammersee, Risser-
bauer bei Partenkirchcn cfr.
B. turbinatum Schwg, Zugspitze.
B. Schleicheri Schwg. Knorrhiitte an der Zugspitze.
B, roseum Schreb. Gindelalp bei Tegernsee.
Mnium rostratum Schrad. var. integrifolium mit fast ganz-
randigen Blattern auf Nagelfluh im Kinthal am Ammersee cfr.
Entspricht den gleichnamigen Varietiiten von M. affine und serratum.
M. serratum Brid. Risserbauer bei Partenkirchcn cfr. Konig-
see, Kinthal am Ammersee cfr.
M. spinosum Schwg. Konigsee, Gindelalp bei Tegernsee.
M. spinulosum Br. eur. Zugspitze.
M. affine Schwg. Kinthal am Ammersee. Blatter mancher
Tricbe ganzrandig. Uebergang zur var, integrifolium Ldbg.
Meesia uliginosa Hdw. Achensee cfr.
var. alpina Br. eur. Knorrhiitte an der Zugspitze cfr.
var. minor Br. eur. Daselbst cfr.
Atrichum angustatum Br. et Sch. Tegernsee cfr.
Polytrichum gracile Menz. Haspelmoor bei Augsburg cfr.
P. strictum Bks. Daselbst cfr.
Ncckera crispa Hdw^ var. falcata Boul. auf Nagelfluh bei
Hersching am Ammersee.
N. pumila Hdw. Kinthal am Ammersee.
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var. Philippe ana Sell. Dasclbst.
I.cskca nervosa IMyr. Knglischcr Garten bei Miinclien, Rott-
mannslir)he, Klostcr Andcchs, Kochclscc, Tcgernsce, Jachcnau,
Partcnkirchen cfr., Badersee, Iluhcnschwan-jau.
Anomodon longifolius ilartm. Ncuschwanstein.
Pseiidolcskea atrovirens Br. et Sell. Zugspitze.
var. tenella Lpr, Knorrliiitte an der Zugspitze.
P. catena lata Br. et Sch. Neuscluvanstein, Partcnkirchen,
Rottmannsliohe, Badersee, Walehensce.
P. tec to ruin Sch. f. mit einfacher Rippe auf cineni Zicgel-
dacli in Ilersching am Ainnicrsee, mit habituell ahnlichem Ambly-
steg. serpens und variuni. Solche habituell ahnliclie Moose wachscn
oft nebcn- und zwischeneinander. Die Rippenbildung bei P. tectorum
ist schr verandciiich. So sind z. B. Exeniplare aus der Berrr.strasse
oft fast ungcrippt.
Platygyrium re pens Sch. Kinthal am Amniersee cfr.
Cylindrothecium concinnum Sch. Walchensee, auf einer
Maucr in Egern bei Tegernsee.
Orthotheciuni intrlcatum Sch. Wasserfall am Kochelsee.
Achensce.
O. rufescens Sch. Kocheliall, Achcnsee, Kinthal am Ammersee.
Ptychodium plicatum Sch. Zugspitzc.
Kurhynchium piliferum Sch. Lcnggries.
E. crassinervium Sell. var. p achy neuron IT p. Konigsee.
E. Vaucheri Sch. l^adcrsee.
E. Swartzii Gunn. Walhalla bei ReLrensburL^
var. robustum Lpr. Auf Nagelfhih im Kinthal am Ammersee.
I^. Schleicheri Lor. Kainzenbad bei Partcnkirchen, Kinthal
am Amniersee.
Rhynchostcgiclla tcnclla Lpr. Zugspitzc.
Rhynchostegium deprcssum Sch. Klostcr Andechs.
Plagiothecium silcsiacum Sch. Paraplui bei Tegernsee cfr.
P. undulatum Sch. Gindelalp bei Tegernsee.
Amblystegium Juratzkanum Sch. Woltralhshauscn im
Isarthal cfr. Ilersching am Ammersee cfr.
A. radicale Mitt. Kochelsee cfr.
A. varium Ldbg. Dach in Ilersching am Ammersee.
A. irriguum Sch. Kochelsee.
A. riparium Sch. var. longifolium Sch. Brunnen im Ilof-
garten zu IMiinchen.
A. trichoj.i)dium Hartm. (A. ripar. v. trichoj)od. Br. eur.)
Kinthal am Ammersee.
Ilypnum Halleri L. fil. Walchensee cfr., Konigsee cfr.,
Fernpass cfr., Achensce cfr., Badersee cfr., Partcnkirchen cfr., Zug-
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spitze cfr., Mittcwald cfr. , Hohenschwangau cfr. , Oberammer-
gau cfr.
H. S o m 111 e r fc 1 1 i i My r. Walchcnsec , St. Anton bei Partcn-
kirchcn cfr., Risserbaucr bci Partenkirclicn cfr. Einc Form mit meist
bis ziir Spize c^ezalmtcn BlattcM'n iinJ untcr der Spitze kiirzeren
Zellen im Kinthal am Ammcrsec auf niorschem llolz.
H. chrysophyllum Brid. var. tenelliim Sch, Kinthal am
Ammcrsce cfr.
H. protcnsum Brid. Gindclalp bci Tcgcrnsee.
H. polygamum Sch. Risserbaucr und Elmaii bci Parten-
kirchen cfr. Kochclsee.
var. minus Sch. Kintlial am Ammcrsce cfr. ncbst einer Form
mit langcrcr Bkattspitze.
H. vcrnicosum Fdbg. Ilaspchnoor bci Augsburg.
H. lycopodioidcs Scliwg. Tcgernsce, Mittcwald.
Ik exannulatum Giimb. Gindckilp bci Tcgernsce.
n. p sen dost ram incum C. M. Flaspchnoor bci Augsburg.
H. fal catu m Brid. Knorrluitte an der Zugspitze, Gindclalp
bei Tcgernsce.
H. sub sulcatum Sch. Zugspitze, Gindclalp, Starnbergcr Sec,
Achensee.
Hypnum pallcscens Sch. auf Baumrindc bci Tegernsee cfr.
H. pratensc Koch. Isarufer bei Munchen.
Pk proccrrimum Mok Zugsj)itze.
Ik Crista castrensis L. Walchcnsec, Gindclalp bei Tcgern-
sce, Zugspitze cfr.
Ik palustre L var. h amnios um Sch. Wolfratlishauson im
Isarthal, Badersce cfr., Achensee cfr, Partcnkirchen, Gindclalp bei
Tcgernsce.
var. sub sphacrica rpon Sch. Isar bei Munchen.
var. laxum Sch. Wolfrathshausen.
var. julaccum Br. et Sch. Zugspitze, Kochelfall, Badersce,
PIcrsching am Ammcrsce cfr.
var. complanatum m. Isar bei Munchen.
var. Roesei Br. et Sch. Hohenschwangau cfr.
Plylocomium umbratum Sch. Gindclalp bei Tcgernsce.
IL Torfmoose.
Sphagnum Schimperi Roll.
var. gracile Roll. * viride. Haspelmoor bei Augsburg.
var. com pactum Roll. "^ fusco-virescens. Gindclalp bci
Schlicrsee.
Sphagnum Wilsoni Roll.
var. tcnellum Sch. * versicolor. Haspelmoor bei Augsburg.
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Sphagnum acutifolium Khrh.
var. pulchrum Roll. f. compactum Roll. * riibmm. Gindcl-
alp bei Schlicrscc.
f. dcnsum Roll. * rubniin. Gindclalp bci Schliersee.
f. strictifornie Roll. * nibrum. Gindclalp bei Schliersee.
Zu diescr Form rechnc ich auch var. alpinum IMildc.
var. cl c g a n s B r a i t h. f. compactum Roll. * versicolor.
Achcnsee.
f. tcnelliini Roll. * bicolor oben roth, untcn blcich, cine haufi^e
Form, habitucll dcm Spl). Wilsoni m. var. tencllum Kling. sehr
al^nlich. Gindclalp bci Schliersee.
f. capitatum R()ll. * bicolor. TTaspclmoor bei Aiigsburg.
f. deflexum Rr)ll. * bicolor. Ilaspclmoor bei Augsburg,
f. flagclliformc Roll. * bicolor. Desgl.
var, gracile Roll. f. densum Roll * purpurco-fuscum. Gindcl-
alp bci Schliersee.
f. tencllum Roll. * versicolor, Haspelmoor bei Augsburg,
f. deflexum Roll. * rubrum. Desgl,
f. flagelliforme Roll. * versicolor. Desgl.
Sphagnum plumulosum Roll.
hi microphylla (Nebenformenreihe S. quinquefarium Russ. et W.}.
var. compactum R()ll. * fusco-pallesccns. Achensec.
* roseum. Ilundinghiittc beim Lindcrhof.
* pallido- roseum. Knorrhiittc an der Zugspitze.
var. strictum \V. * fusco-pallcscens. Achcnsee.
* pallescens. Gindclalp bei Schliersee.
var. strictiforme Rr>ll. * pallens. Achcnsee.
* |)allescens. Gindclalp bci Schliersee, KnorrhiUtc an der Zug-
spitze. * roseum. Achcnsee. * pallido-roscum. Gindclalp bci
Schliersee. * fusco - j^allcscens. Achcnsee.
var. tencllum Roll. 1 )cm Sph. Wilsoni , V( )rzuglich seiner
Nebenformenreihe Sph. Warnstorfii Russ. ahnlich.
pallescens. Gindclalp bci Schliersee. * pallido- viresccns.
Dcsglcichen.
var. brach yclad um Roll. * versicolor triibgriin und roth
gescluxkt, Astbl.'itter im obiMcn Theil mit verhallnissmassig kl(Mncn
Ilalbporcn. Gindclalp bci Schliersee. * virescens. Ebenda. *pallido-
vircsccns. Ebenda.
var. gracile Roll. * pallescens. Zugspitze, Tlohcnschwangau.
* pallido-roscum Gindclalp bci Schliersee. * virescens. Ebenda.
var. laxum R()ll. * pallido-roscum. Zugspitze.
var. molluscum Roll. * pallens. llundinghiitte bcim Lindcr-
hof; Achcnsee.
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var. flagellare Roll. '^ fusco-virescens. Gindclalp bei
Schlicrsce. * pallido-roseiiin. Hundinghiittc bcim Lindcrhof. * roscuin.
Gindclalp bei Schliersce. * purpureum. Ebcnda.
var. submersum Roll. * pallcsccns. Gindclalp bei Schlicrsee.
Sphagnum robustum Roll. (Sph. Russowli Roll.)
var. clegans Roll. * purpureum Gindelalp bei Schliersee * ver-
sicolor mit sparlichen Rindenporcn im Haspelmoor bei Augsburg.
var. deflexum Roll. * purpurascens Ilaspclmoor bei Augsburg.
Sphagnum Girgensohnii Russ.
var. CO mp actum Roll. * fusco- vircscens. Schlicrsee.
var. densum Grav. * fusco -vircscens. Schliersce.
var s trie turn Russ. f. compactum Roll. * fusco- vircscens.
Schlicrsee. f. flagellare Roll. * fusco-vircscens. Gindelalp bei Schliersee.
var. tcnellum Roll. * fusco-vircscens. Schliersee.
var. gracilescens Grav. f. rigidum Roll. * fusco- vircscens.
Gindelalp bei Schliersee.
var. pule brum Grav. * fusco-vircscens. Schliersce.
var. squarrosulum Russ. f. tencllum Roll. * fusco-vircscens.
Schliersee.
var. molle Grav. * pallido- fuscescens. Schliersee.
var. deflexum Schl. f. gracile * fusco -vircscens. Gindelalp bei
Schlicrsee.
Sphagnum recurvum Pal.
a) brevifolia Roll a) amblyphyllum Russ.
var. squarrosulum Roll. * fuscescens. Haspelmoor bei Augs-
burg, f. rubricaule Roll. * vircscens cfr. Daselbst. * flavum. Dasclbst.
var. squamosum Ang. * fuscescens. Haspelmoor bei Augs-
burg. * nigrescens, Dasclbst. * flavo-virescens. Daselbst. f. brachy-
cladum Roll, zwischen Seeshaupt und Penzberg.
b) longifolia (Ncbenformenreihe Sph. pseudo-recurvum Roll.), rl) mucro-
natum Russ.




var. gracile C. M. * fuscum. Haspelmoor bei Augsburg * fusco-
vircscens. Daselbst.
Sphagnum medium Limpr.
var. congestum Schl. & W, * purpureum. Haspelmoor bei
Augsburg; zwischen Penzberg und Seeshaupt. * roseuni. Penzberg.
* fuscescens. Gindclalp bei Tegcrnsec. * viride. Penzberg.
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var. strictuni Roll. * pallido- viride cfr. Ilaspelmoor. Penz-
bcM^^ * rosentn. Penzbcrg.
var. imbrica t um RDl 1. * purpurcum. Achcnsce. * roscum.
Pcnzbcr^. * viride. Achensre. Haspclmoor bei Auc^sburg.
var. brachycladuni Roll. * viride cfr. ITaspclmoor. * pallido-
fiisccscens. Ebenda. * fiisco-\ircsccns. Ebcnda. * roseum. Pcnzbcrg.
var. abbrcvialuni Rr>ll. * luriduni. f. init grossen Chlorophyll-
zcllcn dor AstblattiM*. l^bcnda.
var. laxum Ri)ll. * purpurcum. Haspclmoor bci Augsburg.
var. immcrsum \V. * bicolor. rothlich und gri'in gcschcckt.
Haspclmoor.
Sphagnum cymbifolium Ilcdw.
var. com pactum Sclil. & W. f. capitatum ]\i)\\. mit dickcm
Schopf. * ochraccum cfr. Haspclmoor bci Augsburg.
var. brachycladum \V. * ochraccum. Dasclbst.
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Zur Pilzflora des Gouvernements
Moskau.
Von K. K. Ilcyden.
Nachstchend aiifgezahlte Pilzc sind von mir im Jahrc 1898 in
der Umgebung Moskaus gcsammelt und zum Theil von Herrn
P. Ilcnnings in Berlin bestimmt worden. In den von F. Buchholz
vcroffentlichtcn Pilzverzeichnisscn ') des Gehictcs sind die von mir
mit * bezcichncten Arten nicht aufgcfiihrt worden und diirften jcne
hierdurch etwas vervollstandigt werden
Myxomycetes.
Leocarpus fragilis (Dicks.) Schrot. Zwischen I lypnum
Scbreberi bei Swenigorod, 12. VII. 98 Auf verwesendcm Rcisig bei
Serpuchow, 15. VIII. 98. Auf Hylocomium s})lendens, Gorenki,
26. VII. 98.
Chytridineae.
*SynchytriumSuccisae deBar. et Wor. Auf Succisa pra-
tensis zusammen mit Septoria Succisae: Bykowo, 29. V. 98.
Peronosporeae.
*Cystopus Bliti Lev. Auf Amaranthus retroflexus: Gcmiise-
acker gegeniiber dcr Sperlingsberge, 8. VII. 97.
Plasm opara nivea (Ung.) Schrot. Auf Aegopodium Poda-
graria: Wolynskoje, 7. VI. 98.
*Plasmopara densa dc Bary. Auf Euphrasia Odontites
zusammen mit Coleosporium Euphrasiae: Swenigorod, 12. VII. 98.
*Peronospora effusa (Grev.) Rab. Auf Chenopodium album:
Gemuseacker bei Gladyschewo, 29. V. 98.
Ustilagrineae.
Ustilago A venae (Pers.) Jens. Auf Ilafer bei Puschkino,
5. VII. 98.
U. Horde i Pers. Auf Gerstc bei Puschkino, 5. VII. 98.
U. Caricis (Pers.) Fuckcl. Auf Carex vulgaris Fries: Gorenki,
16. VI. 98; Kurowo, 5. VII. 98.
1) F. Euchholz, Ucbcrsicht allcr bis jctzt angctroffcncn und l)cschricbcncn
Pilzarten des ]\k)skaucr Gouvernements (in Bullet, dc la Socictd Impcriale des
Naturalistes de Moscou. 1897. p. 1—5.'^. — Ders. : Vcrzeichniss der im Sonimer
1896 in IMichailovvskojc gesammcltcn Pil/e (Daselbst. 1899. p. 303—SL'o).
I
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Uredineae.
Uromyccs Pi si (Pcrs.) De Bary, Aecidiuni auf Euphorbia
vircrata W. et K.: Sibrowo, 9. V. 98. Ramcnki, 24. V. 98.
* U. s t r i a t u s Schroter. Auf Lotus corniculatus : Scrpuchow,
15. VllL 98.
P u c c i n i a G r a mi n i s Pors. Aecidium auf Berbcris vulgaris
:
Snamcnskoje, 1. VII. 98.
P, coronata Corda. Aecidium auf Rhamnus Frangula: Pcr-
lowka, 7. VI. 98.
P. Poarum Niels. Aecidium aufFussilago Farfara: Scrpuchow,
28. VI. 98.
P. Caricis (Schum.) Rebentisch. Aecidium auf Urtica dioica:
Lushniki, 7. VI. 98.
P. suaveolens (Pcrs.) Rostr. Auf Cirsium arvcnse: Gkady-
schewo, 25. V. 98.
P. II i c r a c i i (Schum.) Mart. Auf Centaurea phrygia : Salty-
kowka, 26. VII. 98; Taraxacum officinale: Gladyschewo, 10, VIII. 98.
P. G a 1 i i Pcrs. Auf cultivirter Asperula odorata : Butirki,
10. VIII. 98.
P. Bistortae DC. Auf Polygonum Bistorta : Kurowo , Thai
der Utscha, 5, VII. 98.
P. Arenariae (Schum.) Schrot. Auf Stellaria nemorum: Per-
lowka, 9. VII. 98,
P. s i 1 V a t i c a Schroter. Aecidium auf Taraxacum officinale
:
Gladyschewo, 24. V. 98.
P. Phragmitis (Schum.) Korn. Aecidium auf Rumex sp.:
Wolynskoje, Thai der Setunj, 25. V. 98.
P. Circaeae Pers. Auf Circaea alpina: Bogorodskoje, 9. VI. 98.
T r i p h r a gm 1 u m U 1m a r i a e (Schum.) Link. Auf Spiraea
Ulmaria: Malachowka, 31. V. 98.
Phragmidium Potcntillae (Pers.) Wint. Auf Potentilla
thuringiaca: Ramenki, 24. V. 98; P. norwegica: Tuschino 21. VI.
98.; P. argcntea: Kurowa, 6. VIII. 98.
Phr. subcorticium (Schrk.) Schrt. Uredo miniata auf Rosa
cinnamomca: Ramenki, 24. V. 98.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Wint. Auf S<)r])us
Aucuparia : Saltykowka , 26. VII. 98 ; Pirus Malus : Snamenskoje,
28. VII. 98.
Me I am p s o r a p o p u 1 i n a (Jacq.) Cast. Auf Populus nigra
:
Obiralowka, 16. VIII. 98
M. Helios copiae (Pcrs.) Wint. Auf Euphorbia procera M. B.:
Sibrowo, 15. VIII. 98.
M. Epilobii Fuck. Auf Epilobium angustifolium: Bedrino,
16. VIII. 98.
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M. Vitcllinae (D. C.) Thiim. Aiif Weidenblattern: Ramcnki,
24. V. 98; Gladyschewo, 2. VIIL 98.
M. farinosa (Pers.) Auf Wciden: Worobjewo, 2. VIH. 98.
Pctrowskoje-Rasumowskoje, 8. VIIL 98; Sibrowo, 15. VIJI. 98.
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lev. Auf Petasites spuriiis
:
Sibrowo, an der Oka, 15. VIIL 98.
C. Campanulae (Pers.) Lev. Auf Campanula patula: Gorenki,
16. VL 98; C. rapunculoides: Swenigorod, 12. VIL 98; C. glomerata:
Kurowo, 15. VIL 98.
C. E u p h r a s i a e (Schum.) Wint. Auf Euphrasia officinalis
:
Kurowo, 5. VIL 98; Troizkoje, 16. VIIL 98; Eu. Odontites: Bcdrino,
16. VIIL 98; und zusammen mit Plasmopara densa: Swenigorod,
12. VIL 98.
*Aecidium Phlomidis Thumen. Auf Phlomis tuberosa: im
Thai der Oka bei Priluki, 9. V. 98, haufig.
*A. Symphyti DC. Auf Symphytum officinale: bei dcm ncuen
Jungfraukloster, 24. V. 98; S. asperum: Wolynskoje, 29. V. 98.
*A. Clematidis DC. Auf Clematis recta: Thai der Oka unter-
halb Serpuchow, 28. VL 98.
Caeoma Orchidis (Mart.) Wint. Auf Gymnadenia conopea:
Bykowo, 31. V. 98.
Uredo Polypodii Pers. Auf Cystopteris fragilis: Kunzowo,
26, IX. 96.
Hymenomycetes.
Exobasidium Vaccinii (Fuck.) Woronin. Haufig. Auf Vac-
cinium Vitis Idaea: Perlowka, 7. VL 98; V. uliginosum: Kossino,
am heiligen See, 14. VL 96.
*Exobasidium Cassandrae Peck. Auf Andromeda caly-
culata: Kurowo, 5. VIL 98. und 6. VIIL 98. Auch sonst in alien
Torfmooren haufig.
*E. Andromedae Karst. Auf Andromeda poliifolia : Kossino,
14. VL 98.
Stereum purpureum Pers. Auf Baumstumpfen: Pctrowskoje-
Rasumowskoje, 3. V. 98; Petrowski Park, 21. XL 98.
Clavaria abietina Pers. Im Wald von Gustschenka, 26. VL 98.
*C. formosa Pers. Swenigorod, 12. VIL 98.
Hydnum cirrhatum Pers. Auf Espenstiim
Saltykowka, 20. VIL 98.
Wald
Fomes pinicola (Sw.) Wald von Ostankino, 11. X. 97.
F, igniarius (L.) Fries. Ostankino, 19. IV. 98.
Polyporus brumalis Fries. Wolynskoje, 24. V. 98.
P. perennis Fries. Swenigorod, 12. VIL 98.
Boletus scaber Bull. Perlowka, 7. VL 98,
B. bulb OS us Schaeff, Swenigorod, 12. VIL 98,
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Boletus lutcus L. Swenigorod, 12. VII, 98.
D a c d a 1 e a q u c r c i n a (L.) Vers, Ostankino , 19. IV. 98
;
Bratzowo, 26. IV. 98.
Cantharellus cilKirius Fr. Tarassowkaj 2. VII. 98.
Paxillus involutus (Batsch.) Frio^. Swenigorod, 12. VII. 98.
Russula foetcns Pcrs. Dawydkowo, 10. VII. 97.
Pholiota mil tab ills (Schaeff.) Quel. Wolynskoje, 24. V. 98.
C 1 i t o c y b e Q
12. VII. 98.
Amanita muse aria L. Sykowo, 2. VIII. 98.
A. umbrina Pars. Perluwka, 7. VI. 98.
Gastromycetes.
Ly coper don caelatum Bull. Serpuchovv, 15. VIII. 98.
L. gemmatum Batsch. Serpuchow, 15. VIII. 98.
Discomycetes.
Rhytisma punctatum (Pers.) Auf Acer platanoides: Gust-
schenka, im Walde, 26. VII. 98.
* P h ae i d i u m a b i e t i n u m K. ct Sch. Auf Pinus silvestris
:
Troizkojc, 16. VIII. 98, unreif.
Pyrenomycetes.
Frysiphe Um bell ifer arum (Lev.) De Bar. Auf Libanotis
montana: Serpuchow, ir>. VIII. 98. Auf lleracleum sibiricum: Glady-
schewo, 10. VIII. 98.
*E. gigantasca Sorokin, Auf Euphorbia virgata: Serpuchow,
15. Vlll. 98.
E. C i c h o r i a c e a r u m D C. Auf Lapi)a tomentosa : Butyrki,
5. VIII. 98.
E. Linkii L(5v. Auf Artemisia vulgaris: Lushniki, 10. VIII. 98.
Auf Tanacetum vulgare: Potilicha, 10. VIII. 98.
*E. Marti i Eev. Auf Trifolium pratense: Gladyschewo,
2. VIII. 98. Auf Lathyrus pisiformis: Sibrowo, 15. VIII. 98. Auf
Trifolium medium, zusammen mit Polythrincium Trifolii: Pctrow-
skoje-Rasumowskoje, 8. X. 98.
*E. Duri aei Eev. /\uf Phlomis tuberosa : Serpuchow, Thai
der Oka, 15. VIII. 98.
K. communis (Walls.) Lev. Auf Polygonum aviculare: Glady-
schewo, 10. VIII. 98. Auf Thalictrum simplex und aquilegifolium:
Serpuchow, 15. VIII. 98. Auf Aquilegia vulgaris und Ranunculus
re])ens : Petrowskoje-Rasiunowskoje, 8. X, 98.
IMicrosphaera Astragali (DC) Eev. Auf Astragalus Ciccr:
Serpuchow, 15. VITT. 98. Clavice])s puri)urea Tulasnc, Sclerotium
auf Roggcn : Kurowo, 5. VII. 98,
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*Uncinula adunca (Walls.) Lev. Auf Weiden an der
Chaussee nach Dimitrowo, 8. X. 98.
Podosphaera myrtillina Kunze. Auf Vaccinium Myrtillus
:
Bykowo. 31. V. 98.
Polystigma fiilvum Pers. Auf Prunus Padus : Petrowo,
21. VI. 98; Snomenskoje, 1. VII. 98.
Phyllachora Pteridis (Rcb.) Fuck. Auf Ptcridium aqui-
linum: Malachowka, 1. VII. 98. legit Zickendrath.
Ph. Aegopodii (Roth.) Karst. Auf Aegopodmm Podagraria:
Snamenskoje, 8. IX. 98.
Fung-i imperfecti.
Septoria succisicola Sacc. Auf Succisa pratensis zusammen
mit Synchytrium Succisae: Bykowo, 29. V. 98.
*Asteroma impressum Fuck. Auf Tussilago Farfara: Prudy,
2. VIII. 98.
Polythrincium Trifolii (Kze. et Schm.) zusammen mit
Erysiphe Martii auf Trifolium medium in Petrowskoje-Rasumowskoje,
8. X. 98.
Tubercularia vulgaris Tode. Auf Zweigcn von Spiraea
sorbifolia bei Moskau. 25. XII. 98.
*
Hedwigia Bd, XXXVIII, iSgg. 18
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Bacillariaceen aus den Natronthalern
von El Kab (Ober-Aegypten).
Von Otto Millie r.
Mit Tafcl X— XII.
Hcrr Professor Dr. G. Schwcinfurth hatte die Giite mir fiinf
Proben aus den klcincn Natron aiisschcidcndcn Tiimpcln und
Qucllen zu scndcn, die in zwci zum Nil abgchcndcn Thalern bci
El Kab (ostliche Scitc 20 Kilometer imtcrhalb Edfu) in Ober-
Acgypten eingesammclt wurden.
1. Confcrven in klcinen von Scirpus laevigatus iimstandenen
Tiimpeln von brackigem Wasser mit Salz- und Natronausscheidung,
3 Kilometer N. O. vom Dorfe Muhammid im nurd lichen Natron-
thai (Ghasba el baharieh), gesammclt 16. Marz 1898.
2. Sandigcr Schlamm aus kleinen Tiimpcln bei El Kab, 2 Kilo-
meter vom Nil im siidlichen Natronthal, gesammelt 16. Marz 1898.
3. Sandiger Schlamm aus Tiimpeln des nordlichen Natron-
thals bei El Kab, gesammelt 15. Marz 1898.
4 und 5 wie 3, gesammclt 15. Marz 1898.
Die Effloreszenzcn an den Ufern dieser Tiimpel enthalten





Das Wasser derselben enthalt daher jedcnfalls bctrachtliche
Mcngen dieser Salze und hat eine ahnliche Zusammensetzung wie
dasjenigc der Seen im Natronthal des nordlichen Theils dcrLybischen
VViiste (Uadi Natrun).»)
In einer ahnliclicn Lokalitat, den Salzwasser-Tiimpeln am Rande
des Timsah-Sces bei Ismaila fand Schwcinfurth (1863)-) eine Anzahl
Diatomeen, nach A. Grunows Bcstimmung: Nitzschia Schweinfurthii
r.r Nitzsrhia huui^irica Gr.. Navicula snhacroceDhala W. Sm. iw^ohl
1) Schwcinfurth, G. und L. Levin. Beitragc zur Topofjraphie und Gcochcmic
des agyptischcn Natron-Thais. Zcitschr. d. Ges. f. Erdkunde. Bd. 33, p. 4.
«) 1. C. p. 18.
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N. sphaerophora Kiitz.) , Mastogloia lanceolata Thw. , Mastogloia
Braunii Gr.
,
Epithemia constricta W. Sm. , Amphora acutiuscula
Kiitz. — Diese Gewasser zeigten eine prachtvoUe, von purpurroth
ins violettlichc schimmernde Farbung, wahrscheinlich von Spalt-
pilzen herriihrend.
Das Vorkommen niederer pflanzlichcr Organismen in Gewassern
mit hohcm Gchalt an Alkalicarbonat und Kochsalz war daher be-
kannt.
In der citirten Arbeit wird nun die Frage gestellt, ob neben
Schizophyceen auch Algen (Diatomcen
, Chlorophyceen) in den
Natronseen bci der vermutheten Umsetziing der Salze und dcm
Zustandekommen der Alkalicarbonate eine Rolle spielen? Auch ab-
gesehen vom pflanzengeographischen Intcresse war daher die nahere
Kenntniss der in solchen Gewassern lebenden Algen erwiinscht.
Nachstehend theile ich das Ergebniss der Untersuchung der
mir iibergebenen fiinf Proben in Bezug auf das Vorkommen von
Bacillaricn mit.
Die Mannigfaltigkcit der Arten ist gcring, dagegen ist die In-
dividuenzahl einzelner Arten, insbcsondere von Rhopalodia gibberula
O. Miiller und Anomoeoneis sphaerophora Pfitzer, erheblich.
Leider ist das Material nicht conservirt worden ; ich war daher
auf die Untersuchung der Zcllmembran beschrankt, ein Uebelstand,
der bei auswartigcm Material fast ausnahmslos vorhanden ist und
den Werth der Untersuchung herabmindert. Da derselbe aber
nicht beseitigt werden kann, so muss man sich zunachst mit den
Schliissen bescheiden, welche aus dem Bau der Membran auf den
Zusammenhang dor Formen gezogen werden konnen.
Tritt an eincm Standort eine Art viclfach auf, so pflegt, nach
mcinen Beobachtungen, auch die Variabilitat eine grossere zu scin;
gcht man alsdann den verschiedenen, oft nur vereinzelt vorkommen-
den, Formen sorgfaltig nach, so wird diese, freilich zeitraubende
und miihsame, Arbeit haufig durch Auffindung mehr oder weniger
vollstlindiger Reihen gelohnt, welche auf Umfang und Begrcnzung
der Art iibcrraschende Schlaglichter werfen.
Die Frage nach der Begrcnzung der Art bci den Bacillariaceen
ist, bei der ungeniigenden Kenntniss der physiologischen und bio-
logischen Charaktere, mehr noch als anderswo, nach der Grosse der
morphologischen Liicken, welche zwischen ahnlichen Formen be-
stehen, zu entscheiden. Um so wesentlicher ist die Beachtung
etwa vorhandener Mittelformcn. Es schcint mir erforderlich , die
Begrcnzung der Art zunachst in der Zusammenfassung der durch
gleitende Uebcrgangc verbundenen Formen desselbcn Standorts
und die Erweiterung durch Einfiigung der eng anschliessenden,
18*
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abcr geographisch getrennten Formen, zii suchcn. Inncrhalb der
auf dicsem Wege gcfundenen Artgrenze werden Gruppen von Formen,
auch divergirende Reihcn, als Varietaten zu untcrscheiden sein,
denen gewisse morphologische Eigcnthiimlichkeiten gemcinsam sind
und innerhalb der Varietaten wiedcrum Formen, welche geringere
morphologische Abweichungen aufweisen und in der Regel die Ucber-
gange der Varietaten vermitteln. Die Frage nach der Constanz
und damit nach der Giite der Art und Varietat wird stets in erster
Linie am lebenden Organismus entschieden werden mlissen,
und in zweiter durch cin grosses, auf die vorbezeichnete Weise ge-
wonnenes Beobachtungsmatcrial,
Lcider ist dieser Wcg bisher kaum beschrittcn worden; nur zu
hiiufig ist die Artbestimmung ledighch vom Zufall abhangig; in die
Augen fallende, morphologisch differcnte Formen werden, ohne
Riicksicht auf ctwa vorhandcne Mittclformen, als neue Arten aufge-
stellt. Vermuthhch wird dies auch ferner so bleiben, lange Zeit be-
anspruchende, miihsame Durchsuchung eines und desselben Stand-
orts -Materials ist ermi'idend. Auch ist die Moglichkeit nicht abzu-
wcisen, dass extreme Formen derselben Art an dem einen Stand-
orte durch gleitende Uebergiinge vcrbundcn sind, an einem anderen,
mchr Oder weniger cntfcrnten, dagegen sich allein behauptet haben.
Die morphologische Liicke zwischen solchen Formen kann dann so
gross sein, dass einc Trcnnung in zwei selbstandige Arten gerecht-
fertigt erscheint, so lange ihr Zusammenhang an dem anderen
Standort unbekannt ist. Kin Blick auf Tafel X, welche Formen der
Rhopalodia gibberula ausschlicsslich aus den Natrontiimpcln von
El Kab enthalt, ergiebt, dass, wenn einzclne dieser Formen an ver-
schiedenen Standorten gesammelt, oder, wenn der Standort El Kab
fliichtiger durchsucht und die Uebergiinge liickenhafter geblicben
waren, diese Formen als verschiedene Arten gelten konnten. Das-
selbe trifft fiir die' auf Tafel XII abgebildeten Formen der Anomoeo-
neis sphaerophora zu.
Aehnliche Formcnrcihcn habe ich bei mchrcren im Miiggclscc
bci Berlin Icbcndcn Arten feststellcn konnen; diese Untersuchungen
sind indessen noch nicht abgeschlossen und konnen erst spiiter ver-
offcntlicht werden.
Formenkreis der Rhopalodia gibberula (Ehr.) O. Miiller.
A. Grunow (Oest. I. p. 330) aussert sich liber Epithemia gib-
berula: „Es war mir lange abschreckend, die unter den verschieden-
sten und oft vcrwechsclten Namen bcschriebenen Formen dieser
Art, die sow^ohl im hohen Meere, wie zwischen Moosen der
Gletscherbache vorkommen, zu vereinigeUj bis mich zahlreichc ge-
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naue Untersiichungen von der voUigen Identitat iiberzeugtcn , die
kaum eine Gliedcrung in Varietaten zulasst.
N. A. Pedicino ^) veroffentlichte 1867 eine interessante , aber
wie es scheint wenig bekannte Arbeit tiber die in den warmen
Thermen von Ischia lebenden Diatomeen. In diesen Wassern fand
Pedicino u. a. Epithemia gibberula in grosser Menge, besonders
an den feuchten Wanden und dem Boden der mit warmer (bis
30^ C), dampfgesattigter Luft erfiillten Hohlen und Spalten. Sie
bildet dort, gemischt mit Navicula ambigua, Surirella ovalis (Formen,
welche auch in El Kab mit E. gibberula gemcinsam vorkommen),
Nitzschia thermalis und Achnanthes subscssilis, Ueberziige von
1 Centimeter Dicke. In der Hohle von Tamburo ist der Boden so-
gar mit einer weisslichen, dem Bergmehl ahnlichen Masse von
1 Meter Dicke belegt, deren oberste dlinne Schicht lebende Indivi-
duen der genannten Arten enthalt, wahrend die darunter gelegenen
nur abgestorbene aufweisen. Die Temperatur des in der Hohle
hervorquellenden Wassers war 75^, in Sinigaglia 40— 47^, in Rita
62*^. Erst wenn das Wasser in seinem Laufe unter 60^ abgekiihlt
war, fand Pedicino lebende Wesen, iDei 40^ Ep. gibberula und Den-
ticula elegans. Die Reichhaltigkeit der Entwickelung fand Pedicino
aber weniger von der hoheren Temperatur, als von deren Gleich-
massigkeit und der Luftfeuchtigkeit abhangig.
Auch Pedicino hebt den Polymorphismus von Ep. gibberula
hervor und bildet verschiedene (10 Valvar- und 5 Pleuraseiten), der-
selben Lokalitat entnommene Formen ab. Die, wie er bemerkt, so
nothwendige Unterscheidung von Varietaten aber vermochte er nicht
vorzunehmen, well ihm die Kenntniss der von Rabenhorst ange-
fiihrten Formen mangelte und die Schatzung der trennenden
Charaktere daher unzureichend blieb.
Bei der Beschreibung dieser Formen aus Ischia legte Pedicino
besonderes Gewicht darauf, dass er deren Pleuraseite mitunter, aber
nicht immer; in der Mitte mehr oder weniger tief eingeschniirt fand,
wie dies bisher nur bei Epithemia constricta W. S. bekannt war.
Aehnlich verhielten sich die von ihm untersuchten und abgebildeten
authentischen Exemplare von Epithemia minuta Hantzsch (Rabenh.
exsicc. Nr. 1501), welche Rabenhorst bereits als Varietat zu
E. gibberula zo
Pedicino hatte sodann Gelegenheit im Lago di Fusaro, einem
dicht an der Meereskiiste westHch Neapel gelegenen See, lebende
Formen zu untersuchen und abzubilden (8 Valvar- und 2 Pleura-
seiten), welche vollkommen den von W. Smith-) und von
^) Pedicino, N. A. Pochi studi sulle Diatomee viventi presso alcunc terme
dcir isola Ischia. Atti Acad. Scienze Fisichc-Napoli 1867.
«) W. Smith. Syn. t. 30, 248.
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J .nisch^) gegebencn Abbildiingen der Epithcmia constncta glichen.
; nichr Individucn cin Rasen enthicltj iini so haufigcr und ticfcr
waron die Einschnurungen dieser Formcn. Auch zcigte sich, wie
bci E. gibbcrula von Ischia, die Einschnurung oft nur auf eincv
Scitc. Da nun dor Unterschicd zwischcn E. gibbcrula und E, con-
stricta nur darin bestand, dass letztcrc haufigcr und ticfcr cingc-




in alien Thcilcn zutreffcn, so hat er doch die von den friihcrcn
Autorcn unbcmcrktc Einschniirung dcr Pleurascitc von E. gibbcrula
richtig erkannt.
Zugfehorigkeit zur Gattung- Rhopalodia.
In mcincr Arbeit iibcr das Genus Rhopalodia^) hatte ich die
Artcn E. Musculus Kiitz,, K. gibbcrula (Ehr.) Ktitz., E. constricta
W. Sm. als Uebcrgangsformcn vom Genus Epithcmia zuni Genus
Rhopalodia angefiihrt, dieselbcn aber zunachst bei den Epithemicn
bclassen.
Als ein wichtiges diagnostisches Mcrknial der Gattung Rhopa-
lodia stelltc ich auf, dass cin Kanalrhai)hc'^) auf dcm First der
dachartigcn Valva vcrlauft und nach dem Ccntralknotcn abfiillt. An
diescm muss dahcr auf jcdcr Valva eine, von der Pleurascitc sicht-
bare Einsenkung vorhandcn sein. Ich kann nun Pedicinos vorher
mitgcthcilte Beobachtung nicht nur bestatigen, sondcrn ich erweitere
dicsclbe dahin , dass a 11 e von mir untersuchtcn Individucn von
E. gibbcrula sowohl, wie von E. Musculus, diesc Einsenkung auf
be id en Seiten zcigen, dahcr die gefordcrte constricta Rhaphe der
Rhopalodien besitzen. Die Einsenkung ist bei manchcn Formcn
von E. gibbcrula sehr dcutlich, bei anderen nur schwach und wird
dann leicht iibcrschcn, aber sie ist bei aufnierksamer Beobachtung
und Wendung der Thcca stcts nachwcisbar.
Ich muss dahcr E. gibbcrula und E. Musculus zur Gattung
Rhopalodia zichcn, um so mchr, als auch die feincre Structur der
Zelhvand darauf hinweist. Ob die Art Rh. Musculus haltbar, oder
w
ob sie als Varietat zu Rh. gibbcrula gczogen werden muss, kann
nur durch sorgfaltigcs Studium dcr bczuglichcn Formcn, besonders
dcr in der Nord- und Ostsee Icbendcn, entschicden wcrdcn.
Ich finde einen Unterschicd zwischcn beiden Arten nur darin,
dass Rh. Musculus brcitcre Schalcn nnd schmalcre ventralc Pleuren
1) Janisch und Rahcnhorst. Honduras Diat. t. 2, 9.
«) O. Mullcr. Rhoi.alodia. Knglcr's Jahrlx XXII. p, 58.
3) S. auch O. Rlullcr: Ortsbcwcgunrj III. Bcr. d. Dcutsch. Hot. Gcs.
XIV. p. 55.
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als Rh. gibbemla hat, und cs scheinen vielfach Uebergangsformcn
vorzukommen. Falls beide Arten vereinigt warden, ist die Art Rh.
Musculus zu streichen, da Rh. gibberula fruhcr (1841 Eunotia gib-
berula) von Ehrenberg aufgcstcllt \vurde, als Ep. Musculus (1844)
von Kiitzing.
Ich musste mich darauf beschranken, die an sich schon grosse
Zahl der in den Natrontumpeln von El Kab vorkommcndcn Formcn
von Rh. gibberula, sowie einigc sich anschliessendc vom Kilima-
ndscharo, von Baldjik und aus dor Ostsee, aufzusuchen, womit abcr
der Formenkreis dieser Art, wic ich ausdrucklich bemerke, nicht er-
m
schopft ist.
Die vorher citirtcn Abbildungen der E. constricta von W. Smith
und C. Janisch, sowie diejenigen von Pedicino aus Fusaro, endlich
mcine eigene Tafel XI, Figur 8 und 16, gehoren zum Formenkreise
der Rh. Musculus; die Abbildungen in Van Heurck, Syn. t. 32,
16_18, als E. succincta Brcb. (E. constricta Brcb. nee W. Sm.) be-
zcichnet, zu dem von Rh. gibberula.
r
Bau und Gestaltiing" der Theca.
Der Bau der Theca wird am Transapicalschnitt durch den
breitesten Theil der Pleuraseitc (Tafel XI, Figur 9 und 10) ersicht-
lich. Der Gurtelbandtheil dieses Schnittes ist trapezoidisch, die
Pervalvaraxe stark gekriimmt, die Dorsallinie daher stark convex,
die Ventrallinic entsprechend concav verbogen. Die Basis der
Schale ist schicf angelagert, sie bildet eincn Winkel mit der Trans-
apicalaxe. Der Schnitt durch die Schale hat dachartige Gestalt,
die Mantellinien vereinigen sich zu einer gewolbten Deckellinie, aus
der sich der kleine, kegelformige Schnitt der Kanalrhaphe erhebt.
Die kiirzere dorsale Mantellinie fallt steil ab, die langere ventrale
verlauft flacher und ist wellig verbogen. Bei einigen Formcn wird die
dorsale Mantellinie urn so langer, je naher den Apices der Schnitt
liegt, die Kanalrhaphe ruckt daher mehr und mehr ventralwarts,
wird in der Valvaransicht auf der ventralen Mantelflache sichtbar
und erscheint dann mehr oder weniger winklig gebrochen (Taf XI,
Fig. i_7 u. 10). Solche Formcn bilden die Uebergange zu den
Epithemien.
Bei einer solchen Gestaltung ist erklarlich, dass man die voU-
standige Theca immer auf ihrer ventralen oder ihrer dorsalen Pleura-
seitc, nicht auf der Valvarseite ruhen sieht, sie fande hier keine
Gleichgewichtslage. Lebend ruht sic, wie alle Epithemien, sicherlich
auf der ventralen Pleuraseite, aber weder in dieser, noch in der
dorsalen Lage, kann die Rhaphe mit dem Substrat in Beruhrung
kommen. Aus der Gestahung der Rhopalodien- Theca ergiebt sich
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daher ein ncuer Hinwcis darauf, dass die Rhaphe bei der Bcwegiing
dcr Beriihrung mit dem Substrat entbchrcn kann.
Wenn die Valva diirch Kochen in Saurcn abgetrennt wird, so
findct man sie seltcn in solcher Lage, dass der stcil abfallende
dorsale und dcr flachere ventrale Manteltheil gleichzeitig iibcrblickt
vvcrdcn kann
;
mcist sicht man nur den ventralen Theil, den dorsalcn
dagcgen in Projection als Kante. Die Kanalrhaphe der in El Kab
vorkommenden Formcn ist in dieser Lage nicht sichtbar, sic wird
von der dorsalcn Kante verdeckt (Tafel X, Figur 2— 20, Tafel XI,
Figur 9).
Bei den Formen voni Kilimandscharo, (Tafel XI, Figur 5—7) und
von Baldjik (Fig. 1 u. 2) verlliuft sie indesscn mehr ventralwarts, wird
daher vor dcr dorsalcn Kante sichtbar; bei den Ostsccformen nahcrt
sie sich der ventralen Schalenkantc jc mehr sie den Apices zu-
strebt (Figur 3, 4).
Zwischen Schale und Giirtelband ist ein Zwischenband (copula)
eingcschaltet. Das aus den Zwischen- und Gurtelbandcrn zusammen-
gesetztc ringartige Membranstiick ist nach zwei auf cinandcr rccht-
winklig stehenden Richtungcn gekrummt, auf der grosseren dorsalcn
Seite nach aussen convex, auf der kleineren ventralen concav.
Ausserdem sind die Riindcr dcr Zwischen- und Giirtelbander auf
der dorsalcn Seite starker, auf der ventralen schwachcr, convex ver-
bogen (Taf. X, Figur 24).
Jeden dieser Rander begleitet eine fein punktirte Linie; cine
andere aus etwas starkeren Punktcn oder Strichelchen bestehende
Linie befindet sich auf der Zwischenbandflache dicht vor den Schalen-
randcrn. Auf der Pleuraseite der Theca sind daher mchrcre ge-
kriimmtc, sich schneidende punktirte Linien sichtbar, die auf dcr
dorsalen in grosseren, auf dcr ventralen in kleineren Abstanden von
einander stehcn (Tafel XI, Figur 13 und 14).
In den Innenraum dcr Schale ragen schmalc, radial gestellte
Leistchen oder Rippen hinein. Dieselben sind nicht rcgclmasslg
vertheiit, sondern in Abstanden von 1—7 /i ; nach den Apices zu
stehen sie oft enger. Zwischen den Rippen, denselben parallel, ver-
laufen je nach dem Abstande der Rij^ipen, 1—10 Reihcn zarter
Poren, etwa 15 Porenstreifen auf 10 //. Ob die Porcn die Mcmbran
durchbrechen oder ob sic Griibchen auf dcr Innenflachc der Membran
sind, kann ich nicht \sichcr entscheiden.
Die Valvar seite ist sichelfOrmig oder halblanzettlich, die dor-
sale Kante immer stark convex, die ventrale mehr oder wenlger
concav, auch nahczu gerade. Die Apices sind vielgestaltig und fiir
die Untcrschcidung der Formen vorzugsweise massgcbend.
Die Plcuraseiten sind oval, langlich oval, lanzettlich, mit ge-
rade abgcstutztcn Endcn, scltener kreisrund. Die dorsale Pleura-
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seite zeigt eine weit breitere Pleuraflache als die vcntrale; daher
sind die auf dcr dorsalen Pleiiraseite sichtbarcn Manteltheile der
Schale ungleich schmaler als die auf der ventralen (Tafel XI, Figur
13 und 14). — Je nach der Lage dcr Kanalrhaphe findet man die
mittlcre Einschniirung der Pleurascitc, d. h. den Abfall der Kanal-
rhaphe nach dem Centralknoten, bei Einstelkmg auf die dorsale
Pleuraseite (Tafel X, Figur 21; Tafel XI, Figur 13 und 15) oder auf
die vcntrale (Tafel XI, Figur 16). Erhebt sich die valvare dorsale
Kante hoher aus dcm Niveau des Schalendeckcls, so trifft man
sow^ohl bei der dorsalen (Tafel XI, Figur 12), wie bei der ven-
tralen Pleuraseite (Tafel XI, Figur 11) auf die Kanalrhaphe, dercn
Mitteltheil aus der seitlichen Grcnzlinie der Pleuraseite hervortritt
und nach dem Centralknoten abfallt, wahrend die apicalcn Enden
innerhalb dieser Grcnzlinie verlaufen.
Es ist mir nicht gelungen , fiir jede der gefundenen Valven die
entsprechenden Pleurasciten aufzufindcn, da viele Formen nur ver-
einzelt vorkommen und ich dieselben im Praparat nicht wenden
konnte
; ausserdcm behindert die Abtrennung der Valven durch
Kochen die Beobachtung der Pleurasciten. Umgekehrt konnte ich
nicht immer die den beobachteten Pleurasciten entsprechenden
Valven erkenncn. Alle von mir beobachteten Pleurasciten aber
zeigten die Einschniirung mchr oder weniger dcutlich.
Theilung-.
Bei der Theilung werden die jungcn Valven zuncichst so ange-
Icgt, dass die Deckeiflachcn keine wesentliche Kriimmung bcsitzen,
Diese einander zugcwcndetcn Flachcn erscheinen fast cbcn, ihre Projec-
tion gerade (Tafel X, Figur 23, dorsale, und Tafel XI, Figur 12, dorsale
Pleuraseite). Die Hervorwolbung des Deckels erfolgt erst spater bei
der Trennung der jungcn Thecen. Junge Zwischen- und Glirtel-
bander sind in dicsem Stadium der Entvvickelung nicht vorhanden. —
Die Gestaltung dcr jungen Valven (Tafel X, Figur 23) ist insofern
lehrreich, als dcren freie Rander convex verbogen erscheinen,
wahrend die ausgewachsenen concav sind. Die spater erfolgende
Kriimmung der jungen Valva muss dann die convexcn Rander in
concave vcrwandeln, Eine so erhebliche Kriimmung aber kann nur
durch lokales Flachenwachsthum des Deckeltheilcs, durch plastische
Dehnung oder durch Intussusception, bewirkt werden. Hierauf weist
auch die Stellung der Rippen in den jungen Schalcn, welche nach
innen divcrgiren, wahrend die Rippen der altcn Schalen um-
gekehrt stark nach aussen divergircn. Bei einer Kriimmung der
jungen Schale ohne locales Flachenwachsthum wiirde der Durch-
messer erheblich kiirzcr werden, die junge ZcUhalftc konnte die altc
nicht ausfiillen und abschliesscn.
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Mehrfache Valven und teratologische Formen.
Ilaufig findet man in Kl Kab doppelte Schalcnbildung (Tafel X,
Figur 23 und 24), wic sie bei Himantidium, Mcridion, Fragilaria,
Odontidinm n. a. bekannt ist. Pfitzcr') halt solchc Zellcn mit vier
odcr nichr Schalcn fiir cinen Ruhczustand dcr Art, bis gunstigcre
ausscrc Vcrhaltnisse wicdcr cine rcge Vcrmchrung durch Thcilung
gcstattcn. Grunow'-*) glaubt, dass die Diatomeen sich auf diese
Weise gegen Austrocknung schiitzen. Nach Schweinfurth's miinJ-
lichcr Mitthcilung trockncn die Tiimpel in der That wahrend der
Hitze nahezu aus und da ahnlichc Schalenbildungen audi bei
anderen in den Tiimpeln lebenden Formen, wie spater gczcigt wird,
schr haufig sind, so mag die Entstchung dieser Bildungen in dicsem
Falle auch mil der Austrocknung zusammcnhangen; ich habe aber
solchc Ruhezustande unter Verhaltnissen beobachtet, bei denen eine
Austrocknung nicht walu'scheinlich ist und glaube, dass auch ander-
weite Einfliisse zum Anlass werdcn konncn.
AuffaHcnd ist fcrner das vielfache Vorkommcn verunstalteter
Individuen, nicht nur von Rh. gibberula, sondern auch von anderen
in den Tiimpeln lebenden Formen. Diese Erscheinung hangt wahr-
scheinlich mit dem Gehah des Wassers an doppeUkohlensauren
und schwefelsauren Salzen zusammen, welcher durch zeitweises Aus-
trocknen erhebUch schwankt' und ein sehr hoher werdcn kann.
P. Miqucl-') erziehc in Culturen mit Chloriden von Natrium, KaHum,
Magnesium, mit Sulfaten und Phosphaten von AlkaUen und mit
deren Bicarbonaten, teratologische Formen; die cultivirten Arten,
Syncdren und Nitzscliien , verloren ihren gewohnhchen Habitus und
nahmen volHg bizarre Gestalten an. S. Lockwood *) erhielt in Cul-
turen mit Meerwasser, welche 14 Jahre in cincm dunklen Keller
aufbewahrt waren, cbenfalls teratologische Formen und vervielfachte
Schalenbildungen, die er abbildct. Anstatt aber die so naheliegende
Vcranderung der Ernahrung als Ursache dieser Missbildungen zu
betrachten, glaubt er ihren Ursprung in fruchtbar gebliebenen, aber
pathologisch veranderten Keimen suchen zu miissen.
Zup Systematik.
Innerhalb des Formenkrcises sind bisher folgende Arten unter-
schicden worden:
1838. Epithemia Westermanni — (Eunotia Westerm.) Ehr. Inf.
p. 190, t. XIV,6 (?). — 1853. Sm. Syn. I. p. 14, t, 1,11 (?).
>) Pfitzcr, K. Bail luul Knlwickclung, p. 104.
a) (jriinow, A. Fossilc Dial. Ocstcrrcich-Unyarns, p. 157.
s
) Miqucl, P. Cultures anormalos des Diatomccs. Diatomiste, Bd. I, p. 170
•*l Lock wood, S. Formes anornialcs chcz Ics Diatomdcs cultivdcs artiliccllc-
F
mcnt. Diatomistc, Ikl. II, p. 9, tab. II. -
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1841. Epithemia gibberula — (Eunotia gibber.) Ehr. Amer. p. 414,
t. Ill, IV,8. — 1844. Kiitz. Bac. p. 35, t. 30,3. — 1849. Kiitz.
Sp. Alg. p. 3. — 1853. Rab. Sussw. p. 19, t. 1,13. — 1853. Gre-
gory M. J. II. Ser. t. IV,2. — 1854., Ehr. Mikrog. t. VI. 1,26.
Santafiora; t. VI. 11,18. Morea; t. IX,30. Ceys.sat; t. XIII. 1,14, 17.
Oberhohe; t. XVI. 111,14. Loka; t. XXXIII. VII,9. Tisar;
t. XXXVIII. 11,5, 111,5. Hochsimmer; t. XXXVIII. XVII,13.
Hekla; t. XXXIX. 1,22, 23. Passatstaub. — 1861. Ralfs in
Pritch. Inf. p. 761. — 1862. Schum. Pr. D. p. 183, t. 1,1. —
1862. Grunow, Oest. I. p. 330. — 1864. Rab. Alg. p. 66. —
1864. Weisse, Ladoga t. 1,4. — 1867. Pedic. Ischia t. 1,1—15,
26— 29. — 1876. Lagcrst. Bohuslan p. 22. — 1877. Pet. u.
Leud.-Fortm. Auvergne t. 1,1. — 1885. V. II. Syn. p. 140. —
1892 (Cystopleura gibb.) Toni, Syll. II. p. 786. — 1893. Hcrib.
Auv. p. 129. — 1896. V. H. Treat, p. 297, t. 30,825.
1841. Epithemia Textricula — (Eunotia Textricula) Ehr. Amer.
p. 414, t. III. 1,40. — 1844. Kiitz. Bac. p. 35, t. 29,53. —
1854. Ehr. Mil^rog. t. V. 1,3. Island; t. VI. 1,28. Sanfiora;
t. IX. 1,29. Ceyssat; t. XII,24. Cassel; t. XIV,62. Berlin. —
1861. Ralfs in Pritch. Inf. p. 761.
1844. Epithemia Musculus Kiitz. Bac. p. 33, t. 30,6. — 1849. Kutz.
Sp. Alg. p. 1. — 1853. Sm. Syn. p. 14, t. 1,10. — 1861. Ralfs
in Pritch. p. 760, t. 13,18. — 1862. Grun Oesterr. I. p. 331. —
1864. Rab. Alg. p. 66. — 1867. Pedic. Ischia t. 1,16—25. —
1870: Lagerst. Bohu.slan p. 22. — 1880. V. H. t. 32,14—15;
Texte 1885 p. 140. — 1892. Toni, Syll. p. 785. — 1896. V. H.
Treat, p. 297, t. 9,359. — Rab. exsicc. No. 1043 u. 1482.
1853. Epithemia constricta — Sm. Syn. I. p. 14, t. 30,248. —
1861. Ralfs in Pritch. Inf. p. 760. -- 1862. Grun. Oest. I.
p. 331. — 1863. Jan. u. Rab. Hond. p. 3, t. 11,9. — 1863. Heib.
Dan. p. 104. — 1864. Rab. Alg. p. 66. — 1867. Pedic. Ischia
t. 1,16—25. — 1876. Lagerst. Bohuslan p. 22. — 1885. V. H.
Texte p. 140. — 1885. V. H. Suppl. C, 37. — 1896. V. H.
Treat, p. 297, t. 9,360. — V. H. Types No. 261. — Rab.
exsicc. No. 862 u. 1005. — Eulcnst. Typ. No. 35.
i
1853. Epithemia rupestris — Sm. Syn. I. p. 14, t. 1,12.
1861. Ralfs in Pritch. Inf. p. 760, — 1893. Hcrib. Auv. p. 130
1853. Epithemia quinquecostata — Rab, Siissw. p. 18, t. 1>35.
1861. Ralfs in Pritch. Inf. p. 760.
1853. Epithemia proboscoidea — Sm. Syn. t. 1,8 (.?).
1854. Epithemia Electra — (Eunotia Electra). Ehr. Mikrog. t. 37.
111,3. — 1861. Ralfs in Pritch, Inf. p. 761. — 1862. Schum,
Pr. D. p. 182, t. 8,3.
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1854. Epithemia Lunula (Eunotia Lunula) Ehr. Mikrog. p. 373,
t. 33, VII,9, XIV,8. — 186L Ralfs in Pritch. Inf. p. 762.
1854. Epithemia Sphacrula — (Eunotia Sphaerula) Ehr, Mikrog.
t. VI. 1,29, t. VIIL 1,6.
1862, Epithemia gibber, var. producta — Grun. Oest. I. p. 330,
t 6,9. — 1880. V. II. t. 32,11— 13. — 1885. V. H. Texte
p. 140. — 1893. Her. Auv, p. 129, — 1896. V. II. Treat.
p. 297, t. 9,361.
1870, Epithemia succincta — Brdb. Queck. CI. p. 42, t. 1,7. —
1880. V. H. t 32,16—18.
1885 (?). Epithemia gibber, var. protracta — V. H. Types
545, 546. — 1888, Bot. Centralbl. XXIII. p. 324. — 1886. Pant.
Foss. Ung. I. p. 32, t. 10,86, II, t. 3,52,
1886, Epithemia gibber, var. perlonga — Pant. Foss. Ung. I,
p. 60.
1889. Epithemia argentina — Brun, Japon. p. 36, t. 3,6.
1889. Epithemia nmlticostata — Pant. Foss, Ung. 11. p. 60,
t. 7,135.
1889. Epithemia Debyi — Pant. Foss. Ung. II, p. 60, t. 8,]5L
1889, Epithemia inflexa — Pant. Foss. Ung. II. p. 60, t. 7,125.
? Epithemia minuta — Ilantzsch inRab. Alg. exsicc. No. 1501.
C. G. Ehrenberg stelltc die Art 1841 (Amer. p. 414, t. Ill,
IV,8) vom Fundorte Atotonilco el grande Mexico, 6759 Fuss ii. M.,
als Eunotia gibberula niit der Diagnose: ,,punctato striata parva,
dorso late elato, apicibus leviter revolutis constrictis'* auf.
Seine Abbildung ist eine Pleurascite, aus der nicht entnommen
werden kann , welche der mannigfaltigen Formen ihm vorgelegen
hat. In der Mikrogeologie veroffentlichte er dann 1854 vielfache
Abbildungcn von Valven, welche aber grossentheils nicht auf Rh.
gibberula bezogen werden konncn, andernthcils zweifelhaft bleiben.
Die Abbildung von Ceyssat, Puy de Dome (Mikrog. t. IX, 1,30),
welche J. Schumann citirt und mit seiner eigenen (Preuss. Diat.
p, 175 u. 183, t. VIII, i) aus dem Kalkmergel von Konigsberg und
dcm Diluviallager von DombUtten identificirt, ist Epithemia Sorex.
Letztere ist im Depot von Ceyssat sehr haufig, dagcgen habc ich
Rh. gibberula daselbst nicht fmden konnen und auch Grunow fuhrt
diese Art in der Analyse dieses Depot (Cleve und Moller, Diat,
Nr. 265, 266) nicht auf, wiihrend Heribaud (Auvergne, p, 129) sie
dort angiebt. — Jedenfalls hat Ehrenberg eine Form als Eunotia
gibberula bezeichnet, welche in der ausseren Gestaltung der Valva
E. Sorex ahnhch ist, wie dies seine Diagnose erkennen lasst; die
abgebildete Pleuraseite weist siclier auf Rhop. gibberula.
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F. T. Kiitzing erkannte 1844 (Bac. p. 35, t. 30,3) dass die frag-
liche Form nicht in die Gattung Eunotia gehort und versetzte sie
in die Gattung Epithemia, mit der sie thatsachlich in dem nachsten
verwandtschaftlichen Verhaltniss steht. Er gab 1849 (Spec. Alg.
p. 3) eine von Ehrenberg wcscntlich abweichende Diagnose: ,,a
latere secundario semilanceolata, apicibus acutiusculis, a latere pri-
mario elliptica; striis transversalibus subtiliter granulatis." Seine Ab-
bildung (Bac. t. 30,3} nach eincr Ostseeform zeigt zwar eine ganz
leichte dorsale Einbiegung, aber keine zuriickgcbogenen Apices^ die
Ventrallinie ist nur schwach concav, eine Rhaphe nicht erkennbar.
Mit Eunotia gibberula stellt Ehrenberg zugleich eine zweite
hierher gehorende Art als Eunotia textricula (Amer. p. 415, t. Ill,
1,40) von den Fundorten Real del monte , Vera Cruz, Mexico und
Island auf. Deren Diagnose lautet: ,,parva, parallela, dorso aequa-
liter convexo sensim in apices non constrictos, rotundos abeunte,
striis lateralibus raris vaUdis , interstriis longitudinaliter lineolatis'*.
Auch von dieser Art bildet er nur die Pleuraseite ab, die aber zu
der Kiitzingschen Abbildung der Epithemia gibberula passen wiirde,
weshalb Grunow sie auch zu seiner Ep, gibberula var. genuina
zieht. — Kiitzing stellt 1844 (Bac. p. 35, t. 29, 53) Eunotia textri-
cula zu den Epithemien, unmittelbar neben Ep. gibberula. Aus der
Ehrenbergschen Diagnose geht hervor, dass derselbe auch bereits
die zwischen den Rippen gelegenen zarten Streifen gesehen hat.
A. Grunow unterscheidet 1862 (Oesterr, Diat I, p. 331) :
var. producta t. VI, 9 (= E. Westermanni Kiitz. Sm. Syn.
t. Ijll; E. proboscoidea Kutz. Sm. Syn. t. 1,8).
var. genuina {= E. gibberula Kiitz. Bac. t. 30,3; E. textri-
cula Kiitz. Bac. t. 29, 53)-
var. rupestris (= E. rupestris Sm. Syn. t. 1, 12).
var. protracta. Van Heurck Types No. 545 u. Bot. Central-
blatt Bd. 23, p. 324.
L. Rabenhorst unterschied 1864 (Eur. Alg. p. 66) ausser der
typischen Form mehrere Varietaten:
var. minuta (= Epithemia minuta Hantzsch), ausgegeben in
Rab. Alg. exsicc. sub Nr. 1501.
var. quinquecostata (= E. quinquecosta Rab. Siissw. t. 1, 35).
var. rupestris (= E. rupestris Sm. Syn. t. 1, 12).
Van Heurck bildet 1896 (Treatise on the Diat. p. 217, t. 30,
825) eine Form ab , welche der citirten Kiitzingschen Abbildung
ahnlich ist, aber doch starkere Einsenkungen der Dorsallinie vor
den Apices zeigt. Als Varietat fiihrt er var. producta auf.
Die urspriingliche Form Ehrenberg's ist nur aus dem Material
von Atotonilco festzustellen; sicherlich aber kann sie nicht als Aus-
gang fiir die Gruppirung dienen, da sie nach der Diagnose zu den
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complicirtoren <^^ehort. Eine Abhildiing von Gregory (Dep. of Mull.
Quart. Journ. Micr. Sc. II. t. IV,2) und die citirte Kiitzingsche,
auf wclchc audi Grunow seine var. genuina bczicht, sind die vcr-
haltnissmassig cinfachstcn.
Genus Rhopalodia Otto Mullen Engl.-Jahrb. XXII. p. 58.
r
Sectio: Epithemioideae.
Rhopalodia gibberula (Ehr.) Symmetrieverhaltnisse: Theca
bilateral - symmctrisch (sympcd) , spicgelsymmctrisch gegcn die
Transapicalcbcne *) , spicgelconsimil gegen die Valvarebcne , sym-
mctrisch gegen die Apicalcbenc. Pcrvalvar- und Transapicalaxc
heteropol, Apicalaxe isopol. Pcrvalvar- und Apicalaxe gekriimmt,
die Apicalcbene daher einc nach zwci Richtungen gekriimmte Flache.
Nach der Gcstaltung der valvaren Apices untcrscheide ich fiinf
Gruppcn:
I. Valvae mit geradcn, spitzen Apices.
IL Valvae mit geradcn, stumpfcrcn, abgerundcten Apices.
III, Valvae mit geradcn, vorgezogenen Apices.
IV, Valvae mit ventral verbogenen Apices.
V. Valvae mit dorsal verbogenen Apices.
Unter ,,gcrade*' verstehe ich, von der Richtung der Apicalaxe
wcdcr ventral noch dorsal abwcichcnd.
M
4
I. Valvae mit geraden, spitzen Apices. Tafcl X, Figur 18—20;
Tafel XI, Figur 3 und 4.
Dorsallinie vor den Apices nicht eingebogen..
var. rupestris (Grun.), Tafel X, Figur 18, 19; Tafel XI, Figur 15.
= Epithcmia rupestris W. Sm. Syn. t. 1,2.
Valvarseite sichelfurmlg, sehr schmal. Dorsallinie stark convex,
nicht eingebogen, Ventrallinie mehr wemger concav, bcidc allmahlich
in die sehr dunnen Apices ubcrgchend. Apices gcrade, sehr schlank
und spitz. Rhaphe auf der dorsalen Kante vcrlaufend, in der Mantcl-
flache nicht sichtbar. Pleuraseite lang oval mit stumpfen Endcn
(=^ Pedicino, Ischia t. 1,2), die dorsale dcutlich constrict, Tafcl XI^
Figur 15; am Grundc der Einscnkung der Centralknoten. Rippen
6,5—2 auf 10// ; Streifen zart punktirt 14—16 auf 10 /i. Lg. 58—85 /*;
lat. valvae 6,5—8 /^ Verhiiltniss 1:8,9— 10,6.
Wohnt in El Kab.
Forma crassa n, v. Tafel X, Figur 20.
Valvarseite sichclformig, brcit, Dorsallinie sehr stark convex,
nicht eingebogen, steil zu den Apices abfallend, Ventrallinie starker
') Miillcr
,
Oltu. Achsen- uikI Symmctric-Ebcncn, Bcr. Dtsch. Botan. Gc-
sellsch. Bd. XIII. p. 222.
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concav. Apices gerade, weniger spitz. Rhaphe auf der dorsalcn
Kante verlaufend, in der Mantelflache nicht sichtban Pleuraseite
oval, constrict, in der Einsenkung der Centralknoten (= Tafel XI,
Figur 11). Rippen 5—2,5 auf 10 /u; Streifen zart punktirt, 14— 16
auf 10 fi. Lg. 31 fi; lat. 8,2. Verhaltniss 1:3,8.
Wohnt in El Kab.
Ihrer grosseren Breite und der spitzeren Apices wegen, nahcrt
sich diese Form Rhopalodia Musculus. (S. a. Kiitz. Bac. t. 30, 6.)
var. baltica n. v. Tafel XI, Figur 3, 4.
Valvarseite sichelformig, mittclbrcit. Dorsallinie stark convex,
nicht eingebogen, Ventrallinie weniger concav, beide allmahlich in
die diinncren Apices iibergehend. Apices gerade, weniger spitz,
r
Rhaphe mehr weniger ventral verschoben , in der valvaren Mantel-
flache als gebrochene Linie sichbar. Pleuraseiten lanzettlich mit
abgestumpften Enden = Tafel XI, Figur 14, dorsale deutlich con-
strict, am Grunde der Einsenkung der Centralknoten = Tafel XI,
Figur 13. (S. a. Pedicino, Ischia t. I, 4, 5). Rippen 5— 2,5 auf
10 jU. Streifen zart punktirt 14— 16 auf 10 j«. Lg. 60—95 //; lat. val-
vae 9—10 /w. Verhaltniss 1 : 6,7—9^5.
Wohnt im Kieler Hafen; fehlt in El Kab.
Wegen der in der Mantelflache sichtbaren gebrochenen Rhaphe
ist diese Form eine Uebergangsform zu den Epithemien. Bei manchen
Individuen riickt die Rhaphe dicht an die dorsale Kante (ahnlich
Tafel XI, Figur 1, 2).
II. Valvae mit geraden, stumpfen, abgerundeten Apices.
Diese zweite Reihe ist durch Uebcrgangsformen mit der crsten
verbunden, die Grenzen beider sind unscharf und es kann zweifel-
haft sein, ob eine aufgefundene Form in die erste oder in die zweite
Reihe gestellt werden muss. Dennoch gehen die Reihen weit aus-
einander, von den Formen Tafel X, Figur 18, 19, bis zu den extremen
Formen Tafel X, Figur 2 und Figur 9, 10. — Reihe II spaltet sich
in zwei Gruppen; bei der ersten ist die Dorsallinie vor den Apices
nicht eingebogen , bei der zweiten ist eine Einbiegung vorhanden.
Die beiden Gruppen sind ebenfalls durch Uebergange verbunden.
a) Dorsallinie vor den Apices nicht eingebogen.
Die Formen dieser Gruppe sind besonders durch die stumpferen,
abgerundeten Apices von denen der ersten Reihe unterschieden.
var. Pedicinoi n. v. Tafel X, Figur 3, 4.
Forma « Tafel X, Figur 4; Pedic. Ischia, t I, 11, 13
—
^15.
Valvarseite sichelformig, mittelbreit. Dorsallinie stark convex,
nicht eingebogen, Ventrallinie stark concav, beide allmahlich in die
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stiimpfcrcn Apices iibcrgehcnd. Apices geradc, breiter und abgc-
rundct. Rhaphc auf dcr dorsalcn Kante verlaufcnd, in dcr Mantel-
flache nicht sichtbar. Pleuraseite langlich oval odcr lanzcttlich
mit stumpfen Endcn {^= Tafcl XI, Figur 14 und Pedic. Ischia, t. I,
3
—5); die dorsale dcutlich constrict, am Grunde dcr Einsenkung der
Centralknotcn (= Tafcl XI, Figur 13). Rip pen 6,5—2,5 auf 10 /<;
Strcifen zart punktirt ]4— 16 auf 10 /^ Lg. 40— 90 //; lat. valvae
7^9 /^ Vcrhaltniss dcr Fig. 4 1 : 6,6.
Wohnt auf Ischia und in El Kab.
Forma /? Tafcl X, Figur 3; Pedic. Ischia, t. 1, 12,
Wie Forma a, abcr langcr, weniger gckrummt und mit stumpfcrcn
und mchr abgcrundctcn Apices. Lg. 59—87 //, lat. valvae 9,5 ju,
Verhaltniss der Figur 3 1 : 9,5.
Wohnt auf Ischia und in El Kab,
Pcdicino fand solchc Formcn auf Ischia, bildcte sie ab, be-
nannte sie abcr nicht. Ich benennc dieselbcn zu seinem Ge-
dachtniss.
var. Magnusii n, v. Tafcl X, Fig. 2.
Valvarseite sichelformig, schmal. Dorsallinie stark convex,
vor den Apices kaum merklich eingebogen, Ventrallinie stark concav,
dcr DorsaUinic fast parallel, beide allmahlich in die schr stumpfen
Apices verlaufend. Apices gerade, nur wenig schmaler als die Mitte
und schr stark abgcrundet. Rhaphe auf dcr dorsalcn Kante ver-
laufend, in der Mantelflache nicht sichtbar. Pleuraseite nicht be-
obachtet. Rippen 6,5—2 auf 10 /<; Streifen zart punktirt 14—16
auf 10 //. Lg. 95 fi] lat. valvae 8 /^. Verhaltniss 1 : 12,
Wohnt in El Kab; sehr selten.
Ich benennc diese Form zu Ehren des Herrn Professor Dr. Paul
Magnus.
Dorsallinie vor den Apices eingebogen.
var, aegyptica n. v. Tafcl X, Figur 5, 6.
Forma a Tafel X, Figur 5.
Die Form schliesst sich an var. Pedicinoi Forma /5 an. Val-
varseite halblanzettlich, mittclbreit. Dorsallinie gleichmassig stark
convex
,
dicht vor den Apices schwach eingebogen. Ventrallinie
schwach concav. Apices gerade, breiter, abgcrundet und leicht ein-
geschniirt. Rhaphc auf der dorsalcn Kante verlaufend, in der Mantel-
flache nicht sichtbar. Pleuraseite nicht beobachtct. Rippen
7
— 2,5 auf 10 fi; Streifen zart punktirt 14—16 auf 10 //. Lg. 86 /»,
lat. valvae 9,5. Verhaltniss 1 : 9..
h
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Leser und Mitarbeiter der Jedwigia".
Zusendung-en von Werken und Abhandlungen, deren Besprechung*
in der Hedwig-ia gewunscht wird, Manuscripte und Anfragen redak-
tioneller Art werden unter der Adresse:
Prof. Dr. G. Hieronymus,
Berlin, Botanisches Museum, Grunewaldstrasse 6/7,
mit der Aufschrift
„Fur die Redaktion der Hedwigia"
erbeten.
Urn cine moglichst vollstandige Aufzahlung der kryptogamischen
Literatiir und kurze Inhaltsangabe der wichtigeren Arbeiten zu ermoglichen,
werden die Verfasser, sowie die Herausgeber der wisscnschaftlichen Zeit-
schriften hOfliciist im eigenen Interesse ersucht, die Redaktion durch Zu-
sendung der Arbeiten oder Angabe der Titel baldmoglichst nach dem
Erschcinen zu benachrichtigen; desgleichen sind kurz gehaltene Selbstreferate
liber den wiclitigsten Inhalt sehr crwiinscht.
Im Hinblicke auf die splcndide Ausstattung der „Hedwigia" und die
damit verbundenen Kosten konnen an die Herren Autoren , die fiir ihre
Arbeiten honorirt werden, Separata nicht gelicfert werden; dagegen werden
den Herren Mitarbeitern, die auf Ilonorar verzichten, 50 Separata kostcnlos
gewiihrt. Ausser dicsen Freiexeinplarcn werden auf Wunsch weitere Separat-
abziige hergcstcllt, fur wclclie dem Autor Druck und Papier laut nachstehender
Tabelle berechnet wird:
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In Riicksicht auf den Umfang der Zeitschrift sollen die einzclnen Ab-
handlungen die Lange von 5 Bogen gewohnlich nicht uberschreitcn, auch
durfen eincr Abhandlung in der Kegel nicht mehr als 2 Tafeln beigegeben
werden.
Von Abhandkmgen, welche mehr als 3 Bogen Umfang einnehmen,
konnen nur 3 Bogen lionorirt werden.
Die Originalzeichnungcn fiir die Tafeln sind im Format 13X21 cm
mit m(')glichstcr Ausnutzung des Raumes und in guter Ausfiihrung zu liefern,
wie auch die Manuscripte nur auf einer Seite zu beschreibcn s'ind.
Die ZahUmg der Ilonorare erfolgt jeweils beim Abschlusse des Bandes.
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.'Forma /?, minor. Tafel X, Figur 6.
Valvarscitc halblanzcttlich, brciter. Dorsallinie stark convex,
nach den Apices stciler abfallcnd, vor denselben schwach eingebogen,
Mittcltheil bucklig, Ventrallinie concav. Apices gerade, breiter, ab-
gerundct imd etwas vorgezogen. Rhaphe auf dcr dorsalen Kante
verlaufend, in der Mantelflache nicht sichtbar. Pleuraseite nicht
bcobachtct.
.
Rippen 5—3 auf 10 i-i; Streifen zart punktirt 14—16
auf 10 /?. Lg. 35 iu; bt. va!vae 8 |U. Verhaltniss 1 : 4,4.
Wohnt in El Kab.
Die bciden folgenden Formen nahern sich in Grosse und Habitus
den von Pcdicino auf Ischia gefundencn, auf dessen Tab. X, 6— 10
abgebildctcn Formen, anderscits dcr cbenfalls von Pedicino, Tab. X
26, 27 abgebildeten var. minuta llantzsch; sie unterscheiden sich
r
aber von dieser durch die starker concave Ventrallinie, die rundercn
Apices und durch ihrc Grosse. Im Verhaltniss zur Langc ist ihre
Breite erheblich, sie nahern sich dadurch Rh. Musculus!
var. minucns n. v.
Forma «. Tafel X, Figur 7; Pedic, Ischia, t. I, 6, 8, 9; vergl.
auch var. minuta Hantzsch. Pedic. Ischia, t. I, 26, 27.
Val var
s
cite halblanzcttlich, breit. Dorsallinie stark convex,
nach den Apices zu steiler abfallcnd, dicht vor denselben schwach
cingebogen; Ventrallinie schwach concav. Apices gerade, massig
breit, abgerundet. Rhaphe auf dcr dorsalen Kante verlaufend, in
der Mantelflache nicht sichtbar. Pleuraseite oval oder lanzett-
lich (= Tafel XI, Figur 11), Rhaphe als constricte Linie sichtbar,
am Grunde der Einscnkung dcr Centralknoten. (S. a. Ped. Ischia
t. I, 28, 29). Rippen 5—3 auf 10 ji; Streifen zart punktirt 14—16
auf 10 n. Lg. 24- 34 ^ ; lat. valvae 7—8 //. Verhaltniss der Figur 7 1 : 3,5.
Wohnt auf Ischia und in El Kab.
Forma (i. Tafel X, Figur 8; Pedic. Ischia t. I, 7, 10.
Hat brcitere, starker abgcrundctc und cingeschniirte Ai)ices, die
etwas zu ventraler Verbiegung neigen und ist starker gckrijmmt; im
Ucbrigen wie Forma «. Lg. 26
^« ; lat. valvae 8 //. Verhaltniss 1 ; 3,2.
Wohnt auf Ischia und El Kab.
Noch grossere relative Breite besitzen die beiden folgenden
Formen, welche der var. minuta Hantzsch in der Grosse am nach-
sten stehen, sich aber durch die viol breiteren und rundcn Apices.
von dersclben unterscheiden. . - ..
var. Sphaerula (= Eunotia Sphaerula Ehr.? Mikrog. f. VII,
1,29; t. VIIL 1,6).
Forma a. Tafel X, Figur 9, 21, 22, 23.
Valvarseite halblanzcttlich, sehr breit Dorsallinie sehr stark
convex, nach den Apices steil abfallcnd und dicht vor denselben'
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cingebogen, Ventrallinie schwach concav: Apices gcraJe, stumprund
stark abgcriindet. Rhaphc auf der dorsalen Kante verlaufend, in der
Mantclflachc nicht sichtbar. Pleuraseite nahezu kreisrund , die
dorsalc dcutlich constrict (Tafcl X, Figur 21) mit schr breiten hellcn
Plcuren , die ventrafe mit schmalcn Pleuren (Tafel X , Figur 22).
Thcilung, mit einer doppeltcn Schale (Tafel X, Figur 23). Rippen
6,5—3 auf 10 f(] Streifcn zart punktirt 14—16 auf 10 /w. Lg. 16 bis
24,5 //; lat. valvae 8—9,5 //; lat. pleurae 15 fi. Verhaltniss 1 : 2,7.
Wohnt in El Kab.
Forma fi, Tafcl X, Figur 10, 21, 22, 23.
Noch brciter, die Dorsallinie noch starker convex, die Ventral-
linie ctwas flacher; im Ucbrigen wic Forma a. Lg. 25 /i; lat, valvae
9,5 ft. Verhaltniss 1 : 2,7.
Wohnt in El Kab.
III. Valvae mit geraden, vorgezogenen Apices,
a) Apices nicht kolbig aufgetricben. Tafcl X, Figur 16, 17;
Tafcl XI, Figur 1, 2.
Zu den Forn:icn dieser Reihe vermittelt die Tafel X, Figur 6
abgcbildete Form , wegcn ihrer etwas vorgezogenen Apices , den
Ucbergang.
var, prod u eta Grun.
Forma «. Tafel X, Figur 17; Grun. Oesterr. Diat. 1862, p. 330,
t, 6, 9.
Valvar seite halblanzettlich , mittelbreit. Dorsallinie bucklig,
nach den Apices steil abfallend, vor dcnselben stark cingebogen;
Ventrallinie schwach concav. Apices gerade, abgerundet und niiissig
vorgezogcn. Rhaphe auf der dorsalen Kante verlaufend, in der
Mantclflachc nicht sichtbar. Pleuraseite lanzettlich mit geraden
Enden, constrict. Rippen 3—5 auf 10 fi] Streifcn zart punktirt
14
—16 auf 10 iu; Lg. 22 //; lat. valvae 6 /^
Wohnt in El Kab.
Forma /?, Tafcl X, Figur 16.
Valvarseite halblanzettlich, schmaler, Dorsallinie stark convex,
nach den Apices allmahlich abfallend, vor densclbcn cingebogen, Ven-
trallinie starker concav. Apices gerade, abgerundet, langcr vorgezogcn.
Rhaphe auf der dorsalen Kante verlaufend, in der Mantelflache nicht
sichtbar. Pleuraseite nicht beobachtet. Rippen 5—
-3 auf 10 fi,
Streifen zart punktirt 14— 16 auf 10 /<; Lg. 37 fi] lat. valvae 6,5 /4.
Wohnt in El Kab.
Ich rechne zur var. producta nur Formcn mit geraden vorge-
zogenen Apices, schliesse daher die in Van Heurck, Syn. t, 32,11
bis 13 als var. producta Grun. abgebildeten Formcn mit ventral
verbogenen Apices aus. Die Grunowsche Abbildung zeigt auf der
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valvaren Mantelflachc cine winklig gcbrochene Raphe , ist also' eine
Ucbcrgangsforin zu den Epithcmien. Die in El Kab vorkommenden
Individuen haben die Rhaphe aiif dcr dorsalen Kante und unter-
scheidcn sich dadurch von der Grunow'schen Form.
An var. producta schliessen sich die mit sehr lang ausgezogenen
Apices versehenen Formen der var. protracta, welche nicht in El
Kab vorkommen.
var. protracta Grun. Tafel XI, Figur 1,2; Bot. Centralbl.
XXIII, p. 324. Pantocz. Ung. Bd. I, p. 32, t 10, 86; Bd. II, t 3,52.
Forma «. Tafel XI, Figur 1.
Valvarseite halblanzettlich , mittelbreit. Dorsallinie hochge-
wolbt, bucklig, nach den Apices allmahlich abfallend und leicht ein-
gebogen, Ventrallinie schwach concav. Apices gerade, sehr schlank
und sehr lang ausgezogen. Rhaphe ventral verschobcn, dicht vor der
dorsalen Kante verlaufend und in der Mantelflachc sichtbar. Pleura-
seite nicht bcobachtet. Rippen 2—5 auf 10 |u; Strcifen zart punk-
tirt 14—16 auf 10 /i. Lg. 42-132 /*; lat. valvae 9—13,5 /^
Forma ;>, minor. Tafel XI, Figur 2.
Kleiner und Dorsallinie nach den Apices steiler abfallend.
Uebrigens wie Forma u.
Wohnen beide in Baldjick. Fossil.
Wegen der ventral verschobenen Rhaphe Uebergangsformen zu
den Epithemien.
b) Apices kolbig aufgetrieben. Tafel X, Figur 12—15.
Die Formen dieser Gruppe schliessen sich eng an die Formen
der vorigen an, wie die Vergleichung der Figuren Tafel X, Figur 14
und 16 ergiebt Figur 15 ist eine Uebergangsform zur Reihe II,
Gruppe b. Tafel X, Figur 6.
var. Schweinfurthii n. V.
Forma w. Tafel X, Figur 12.
Valvarseite halblanzettlich , schmal. Dorsallinie stark ge-
kriimmt, allmahlich nach den Apices abfallend, dicht vor denselben
schwach eingebogen; Ventrallinie concav, in der Mitte fast gerade.
Apices gerade , breiter, lang vorgezogen und stark kolbig ange-
schwollen. Rhaphe auf der dorsalen Kante verlaufend, in der Mantel-
flachc nicht sichtbar. Pleuraseite nicht bcobachtet. Rippen 6,5—2;
Streifen zart punktirt 14—16 auf 10 /<. Lg. 87 it^ lat. valvae 8 ff.
Wohnt in El Kab.
• Forma i». Tafel X, Figur 13,
Unterscheidet sich von Forma « durch die geringcre Grosse,
die starkere Kriimmung, die schmaleren und w^eniger angeschwollenen
Apices. Lg. 57 //; lat. valvae 8 fi.
Wohnt in El Kab.
19 '^
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Forma y. Tafel X, Fignr 14,
r
Diese Form ist noch stiirkcr gckriimmt, hat fioch ^cringcre
GrcKSse und bcsitzt schmalcrc und wenigcr kolbig angcschwollenc
Apices als die voranstchenden bcidcn Formen. Lg. 43 //, lat.
valvae 7 fi.
Wohnt in El Kab, ^
Forma b. Tafel X, Figur 15.
.
Valvarseite halblanzcttlich, breit. Dorsallinie sehr stark con-
vex, stcil nach den Apices abfallend', vor denselben cingebogen,
Vcntrallinie stark concav. Apices gcradc, brcitcr, schwach kolbig
angcschwollen, abgerundet und vorgczogen. Rhaphc auf der dor-
salen Kante vcrlaufend, in der Alantelfiache nicht sichtbar. Pleura-
seite nicht beobachtet. Rippen 6—2,5; Streifen zart punktirt;
14—16 auf 10 //. Lg. 37 /^; lat valvae 8 'jU.
Wohnt in El Kab.
Ich nennc diese Formen zu Ehren des Uerrn Professor Dr. Georg
Schweinfurth. . '
IV. Valvae mit ventral verbogenen Apices.
a) Apices kolbig aufgetrieben. Tafel X, Figur 11.
Tafel XI, Figur 5-7.
Von dieser Gruppe kommt nur cine Uebergangsform , Tafel X,
Figur 11; in El Kab vor. Van Heurck (Syn. t 32, 11—13) bildet
Formen als Epithemia gibberula var. producta Grun, ab, welche mit
dieser grosse Aehnlichkeit haben. Teh schliesse abcr, wie vorher be-
merkt, Formen mit ventral verbogenen Apices von var. f>roducta
aus, weil die Grunowschc Abildung gerade Apices hat. Die Ab-
bildungen von Van Ilcurck bringe ich, auch wegen ihrer schwach
kolbigen Apices mit meincr Figur 11. in Vert)indung. ' Die mit
Epithemia succincta Breb. (E. constricta Breb.) bezeichneten Ab-
bildungen Van Heurck's (Syn. t. 32, 16—18), mit deutlichen kolbigen
Apices und der ventral verschobenen Raphe, stehen den auf Tafel XI,
Figur 6, 7 abgebildeten Formen naher, sind aber nicht mit den-
selben zu vereinigen.
var. VanHcurckiin. v.
Forma «. Tafel X, Figur 11; Van Heurck, t. 32, 11—13. ',
Valvarseite halblanzettlich , mittelbreit. Dorsallinie stark
convex, nach den Apices steil abfallend, vor denselben starker ein-
gebogen, Vcntrallinie in der Mitte fast gerade, vor den Apices ven-
tral umbiegend. Apices leicht ventral verbogen, schmal, knnr vor-
gczogen und schwach kolbig. Rhaphe auf der dorsalen Kante vcr-
laufend, in der Mantelfiache nicht sichtbar. Pleuraseite oval mit
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geraden Enden, constrict. Rippen 6,5—2,5; Streifen zart punktirt
14—16 auf 10 iJ. Lg. 27,5 jw; lat. valvae 6,5 /.i. . :; • -.
Wohnt in El Kab.
.
Forma /?. Tafcl XI, Fig. 6. • " •
^ • - -
Valvarseite halblanzettlich, mittelbreit. Dorsallinie hoch^ewolbt,
nach den Apices allmahlich abfallend , vor denselben eingebogen
;
Ventrallinie in der Mitte gerade, vor den Apices plotzlich ventral
umbiegend. Apices ventral verbogen, kolbig und etwas vorgezogen,
L ^-
Rhaphe wenig ventral verschoben, in der Mantelflache dicht vor der
dorsalen Kante sichtbar. Pleuraseite lanzettlich mit wenig stumpfen
Enden, Seitenlinien stark gewolbt, die Einsenkung nach dem Central-
knoten sehr gering, jedoch an der ventralen Pleuraseite nachweisbar.
Rippen 5— 2,5 auf 10 /<; Streifen zart punktirt 15— 16 auf 10 ft.
Lg. 32 fi; lat. valvae 5—6 /^
Wohnt auf dem Kilimandscharo. Schneequelle 3750 m Hohe.
Forma y. Tafel XI, Fig. 7.
Diese Form unterscheidet sich von der Forma a durch die
bucklige Dorsallinie, die tiefere Einbiegung vor den Apices und die
noch starker ventral verbogenen und vorgezogenen Apices. Lg. 28 //;
lat. valvae 6 ^. .
A r
Wohnt auf dem Kilimandscharo. Schneequelle 3750 m Hohe.
Ich nenne diese Formen zu Ehren des Herrn Professor Dr. Van
Heurck, der dieselbe zuerst abbildete.
var. Volkensii n. v. Taf. XI, Fig. 5.
Valvarseite halblanzettlich, mittelbreit. Dorsallinie stark con-
vex, dachartig, nach den Apices zu steiler abfallend, vor denselben
kaum eingebogen
;
Ventrallinie in der Mitte gerade, vor den Apices
plotzlich ventral umbiegend. Apices ventral verbogen, breit und
stark kolbig angeschwollen, Rhaphe ventral verschoben, daher in
der Mantelflache sichtbar. Pleuraseite nicht beobachtet. Rippen
5
—1,5 auf 10 fty starker und breiter hcrvortretend; Streifen kraftiger
punktirt, 12—14 auf 10 /^ Lg. 56 ;u; lat. valvae 9,5 fL
Wohnt auf dem Kilimandscharo. Schneequelle 3750 m Hohe.
Eine ahnliche Form wohnt in Thaca Choung, Ostindien. Cleve
u. Mollcr Diatoms No. 78.
Ich nenne diese Form zu Ehren des Herrn Professor Dr. Volkcns,
der sie auf dem Kilimandscharo sammelte.
Auch die drei Ictzten Formen sind Uebergangsformen zu den
Epithemien wegen ihrer ventral verschobenen Rhaphe.
var. inflexa Pant (foss. Bacill Ung. Bd. II. p. 60, t. 7,125).
Die Form ahnelt meiner Taf. XI, Pig. 6 gegebenen Abbildungto»
hat aber eine Einbuchtung der Dorsallinie. Pantoczek's Diagnose
lautct: Valvis arcuatis, ad summum dorsum sinuato cxcisis, ad ven-
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trem plants; poHs [)roductis capitatis; costis validis longloribus, ad
dorsum percurrcntibus et brcvioribus, 5 in 10 //; striis 15 in 10 //,
ad dorsum vitta atra arcuata intcrruptis, margine striolato. Lg. 52 //,
lat. 10 f(.
Wohnt in Gyongyos-Tata, Ungarn.
Aus der vorstehendcn Beschrcibung ergicbt sich, dass in El Kab.
ausschliesslich achte Rhopalodicn vorhandcn sind, dass Ucbcrgangs-
formcn zu den Epithcmicn an diescm Standorte nicht vorkommcn.
Einige solcher Ucbcrgangsformen von anderen Standorten sind auf
Taf. XI, Fig. 1— 7 zusammengestcllt, sie zeigen das Vorriicken dcr
Rhaphe auf der ventralen Mantelflache in verschiedenem Grade, am
meistcn die in der Ostsee lebcnden Formen, Taf. XI, Fig. 3, 4.
Durch die Giite des Herrn Professor Schweinfurth ist mir auch
die schone, in dcm Timsah-See lebende, von Grunow als Epithemia
const ricta W. Sm. bezeichnete Form zuganglich geworden. Die-
selbc schliesst sich an die Formen mit ventral verbogencn Apices an,
muss aber vorlaufig zu Rhopalodia Musculus gestellt werden, Wegen
der starkeren Zuscharfung der Valva tritt die Kanalrhaphe schon auf
der Valvarseite als constricte Linie hervor und begrenzt die ventralc
Pleuraseite mit tiefcr Einschniirung in der Mitte.
Rhopalodia Musculus var. Timsahensis n. v. Tafel XI, Figur 8
und 16.
Valvarseite halbmondformig, breit. Dorsallinie stark convex,
allmahlich in die Apices auslaufend; Ventrallinie gerade, vor den
Apices plotzlich ventral umbiegend. Apices ventral vcrbogen,
mittclhreit und abgcrundet. Rhaphe auf der sich starker erheben-
den dorsalen Kante verlaufcnd, daher ausscrhalb dcr Dorsallinie als
constricte Linie sichtbar. Pleuraseite brcit oval, die ventralc stark
constrict, am Grunde dcr Einsenkung der starke kcgclforinige
Centralknoten. Ventrale Pleura sehr schiual , dorsale breiter.
Rippen 1,7—5 in 10 ,u. Streifen ca. 15 in 10^; Lg. 62— 68 ft; lat,
valvae 14 f<, pleurae 37 /4,
Wohnt im Timsah-See. Unter-Aegypten.
Diese Form unterschcidet sich von Epithemia constricta W. Sm.
durch die gerade Ventrallinie, die gleichmiissig ovale Gestalt der
Pleuraseite und die ventral verbogenen breiteren Apices. Die
Pleuraseite von Epithemia constricta W. Sm. ist breit lanzettlich
mit abgestutzten Enden.
Pantoczek beschreibt noch einige hierher gchorende Formen,
die aber, theils wegen Mangel einer Abbildung, theils weil nur die
Pleuraseite wicdergegeben ist, unsicher sind.
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Rh. gibberula var. perlonga. Pant. (Foss. Bacill. Ung. I,
p. 60).
Valvis arcuatis, pseudorhaphide arcuata, ad dorsum imprcssa;
costis 5—6 in 10 ft.
Wohnt in Bory, Ungarn. Abbildung fehlt.
Rh. Debyi Pant. (Foss. Bacill. Ung. II, p. 60, t. 8, 151).
Nur Pleuraseite, daher nicht bestimmbar. Lg. 106 /', lat. valvae
8,5 p, frustulae 24 f-i.
Wohnt in Gyongyos-Pata, Ungarn.
Rh. multicostata Pant. (Foss. Bacill. Ung. II, p. 60, t. 7,135).
Ebenfalls nur Pleuraseite. Lg. 68 //, lat. valvae 7 ^, frustulae
27,5 ju; costae 6, striae 12,5 in 10 /'. Aehnelt meiner Abbildung
Tafel XI, Fig. 14.
Wohnt in Gyongyos-Pata, Ungarn.
J. Brun bildet ebenfalls die Pleuraseite einer zu Rh. gibberula
zahlenden Form ab, deren Stellung deswegen unsicher bleibt.
Rh. argcntina Brun. (Diat. foss. du Japon p. 36, t. 111,6).
Pleuraseite Lg. 145—210 /'; lat. frustulae 50—60 /^
Wohnt in Naposta,Argentinien und fossil imKalk vonYeddo,Japan.
Ich erwahnte bercits, dass dcr Formcnkreis sich noch erhcblich
erweitern wird, wenn die marinen Formen besser bekannt sind. Es
fehlen aber auch Formen mit dorsal verbogenen Apices, deren Vor-
handensein die Ehrenbergsche Diagnose vermuthen lasst.
In subtropischen Gegenden scheinen verwandte Formen vorzu-
kommen, welche zu Rhopalodia gibberula in einem ahnlichen Ver-
haltniss stehen, wie Epithemia Argus zu Epithemia Zebra, deren
Zwischcnband (copula) den eigenthiimlichen Bau der Ep. Argus hat.
Ihre Pleuraseite zeigt am Ende der valvaren Rippen ganz ahnliche
Kopfchen oder „Augen" wie Ep. Argus i). Eine solche Form ist die
mit Ep. gibberula var. lunaris Grun. bczeichnete von Hindostan,
Cleve und Moller Diat. No. 47. Die „Augen" der Pleuraseite er-
fordern die Abtrennung von Rh. gibberula und auch der Verlauf
ihrer Rhaphe auf der Mantelflache erweist sie als Uebergangsform
zu den Epithemien. Das Gleiche ist der Fall bei der in San
Andree in Mexiko vorkommenden Ep. gibberula var. lunata Grun.,
Cleve und Moller, Diat. Nr. 97, welche aus denselben Grundcn von
Rh. gibberula zu trennen ist.
Formenkreis der Anomoeoneis sphaerophora (Kutz.)
Pfitzer.
r
Auch dieser Formenkreis ist polymorph und die in El Kab
neben einander vorkommenden Formen sind durch gleitende Ueber-
1) O. Miiller. Zwischenbander und Septcn. Ber. d. D. Hot. Ges. Bd. IV,
p. 368 n. Tafel 17, Figur 1.
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gango so.'eng verbunden, dass einc Spaltung in mchrcre Artcn niclit
thunlich crscheint.
Zugehorigkeit zur Gattung- Anomoeneis Pfitzer.
F. T. Kutzing gab in den Alg. exsicc. 1833—36 iintcr Nr. 84
cine neue Navictila iinter dcm Nanien N. sphacrophora aiis. Khren-
bcrgveroffcntlichtc 1841 (Amcr. p. 419, t. 111,3) Diagnose und Ab-
bildung, dcsglcichcn Kutzing 1844 (Bac. p. 95, t. 4,17). Aber erst
1877 gab A. Schmidt (Ad. t. 49, 49—51) und 1880 Grunow (Van
Ileurck, Atlas t. 12, 2, 3) bcssere Abbildungen, 1885 Van Ilcurck
(Syn. Tcxte p. 101) eine cntsprechende Diagnose, Letztcrer cdirte
ferner die Art, nach Grunow's Bestimmung, in den Types unter
Nr. 124. Ich stiitzc mich auf diese Specimina, die, soweit die
urspriingliche Kiitzingschc Diagnose und Abbildung erkcnncn lasst,
niit der Art Kiitzing's iibercinstinmicn.
Auf Grund diescr Art schuf E. Pfitzcr 1871 (Bac. p. 77, t. 3, 10)
die ncuc Gattung Anomoconeis und stellte letzterc in den Tribus
der Cymbelleen, wcgcn dcs cinzigcn Chromatophors und der glcich-
seitigen Asymmetric dcs inncrn Baues, welche auch in der Schalen-
structur zum Ausdruck kommt.
P. Petit (Diat. de Paris p. 9, 1877) botrachtet Navicula sphacro-
phora als einc Uebcrgangsform von den Naviculeen zu den Cymbelleen.
P. T. Clcve (Nav. Diat. II, p. 5, 1895) fiihrt Anomoconeis als
Subgenus auf und zicht Navicula biceps Ehr. als Varietat zu
A. sphaeroj)hora.
V
Van Heurck (Traeat. on Diat. p. 216, 1896) thcilt sic der Gruppe
Sculpteae seines Subgenus Navicula zu und bemerkt p. 223, dass
sich dicse Gruppe mit Pfitzcr's Genus Anomoconeis deckt.
Ihm folgt Fr.'Schiitt (Bac. p. 128, 1896).
Die von E. Pfitzer crmittclten Thatsachen, das Vorhandenscin
cines cinzigcn, dazu asymmctrischcn, Chromatophors mit tiefer scit-
lichcr Einbuchtung, die Asymmetric der mittlercn Plasmamassc, sowie
der fcineren Schalcnstructur, rechtfertigen die Aufstcllung dcs Genus
Anomoconeis und dcsscn Stcllung nach dem Genus Brebissonia
Grun. vor Cymbclla. Anomoconeis und Brebissonia unterscheiden
sich von Cymbella dmch die Symmetric der ausseren Begrenzung,
Anomoconeis ausserdem durch Asymmetric der Schalcnstructur.
Bau und Gestaltung der Theca.
Die Valvarseite ist elliptisch, lanzcttlich, rhombisch; die
Apices mchr weniger breit, abgerundet, kaum merklich odcr lan<:e
vorgezogen; der Schalendcckel schwach gewOlbt.
r
t.
Die Pleuraseite ist schmal linear mit abgerundctcn l-^cken,
die Scitcn schwach gc\v()lbt (s. auch Pfitzer, Bau. t. 3, 10). Die
r'
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Rhaphe sinkt nach dem Centralknoten, bei Einstclliing aiif die Ebene
der Rhaj)he zeigt die Pleurascite dahcr cine Icichtc Einbiegung.
Central- und Endknoten deutlich. Die Giirtelbander sind schmal.
Die Rhaphe ist gerade, nicht complex und ihre apicalen Enden
biegen nach ' derselben Seite um ^). Sie wird jederscits von einer
Reihe kraftiger, transapical gcstreckter Poren begleitct, die von den
Apices bis zu den Centralknotenoffnungen reicht. Diese Bcgleit-
linien bcgrenzen eine homogene, mittelbreite Area, welche sich
nach den Apices zu verjungt und in deren Mitte sich die Rhaphe
erstreckt. Die Area ist starker lichtbrechend , daher ein verdickter
Thai! der Zellwand.
Der iibrige Theil der Schale und zwar der Deckel sowohl als
r
die Mantelflache, ist mit Poren bezw. Griibchen bcdcckt; diese
bilden in transapicaler Richtung gerade, in der Mitte schwach radial
gestellte, in der Nahe der Apices dagegen schwach divergirende,
in apicaler Richtung deutlich gewellte Reihen. In der Nahe
der Begleitlinie werden
.
die Poren undeutlich, neben diesen
Linien cntsteht dadurch ein langgcstreckter , mehr oder weniger
breiter hellerer Streifen. Auf der linken, der apicalen Umbiegung
der Rhaphe entgegengesetzten, Schalenseite ist dieser Streifen
meistens schmaler, erweitert sich aber neben dem Centralknoten
regelmassig zu einem grosseren hellen Fleck, der sich bis nahe
zum Schalenrande ausdehnt. Die hellen Flecken beider iiber-
einander liegenden Schalen decken sich, ebcnso die apicalen Um-
biegungen der Rhaphe; die Theca ist daher gegen die Apicalebene
asymmetrisch.
Die feinere Structur der Zellwand ist schwer zu erkennen; es
kommen jedoch vercinzelte Thcccn mit einer deutlicher ailsgeprag-
ten Structur vor, Stellt man bei solchen auf die Oberflache ein, so
erschemen, die Einbettung in ein starker brechendes Medium voraus-
gesetzt, die Poren als isolirte, glanzend helle, etwas langliche Punkte.
Verlegt man die Einstellungscbcne nach und nach tiefer, so werden
die Punkte dunkel, verschwinden mehr und mehr und zuletzt treten
r
auf der ganzen Schale transapical gerichtete Linien hervor, die bis
zu den Begleitlinien der Rhaphe reichen und nur die mittlere Area
frei lassen (Tafel XII, Figur 4). Der vorerwahnte, scheinbar homo-
gene helle Fleck und die breiteren hellen Streifen neben den Be-
gleitlinien der Rhaphe sind nicht homogen, sondcrn mit weniger
deutlichen, aber ebenso angeordneten Punkten bedeckt.
r
Dieser Befund ergiebt, dass auf der innern Zellwandflache in
transapicaler Richtung schmale Furchen verlaufen , ' deren' Grund,
*) Diosc Scite nennc ich in der Folgc die rechte, die andere Scitc die
linke.
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soweit die deutlich sichtbarcn Punkte reichen, von Poren durch-
bohrt wird. Die undeutlichen Punkte der hcllcn Streifen und dcs
hellcn Fleckes dagegen gind flache Grubchen, welche den Grund
der Furche mcTit durchbrechen. An den medialen Enden dicser
Furchcn bcfindet sich je ein starkerer und langer gestreckter,
tropfcnformiger Porus; diese, in apicaler Richtung neben einander
liegendcn Poren bilden die Begleitl inien der Rhaphe!
Mehrfache Schalen und teratologische Formen.
Wie bei Rli. gibberula kommen auch bci A. sphacrophora
mebrfaehe Schalenbildungen vor; ich beobachtete vielfach Thecen
mit Verdoppclung der Schalen (Tafel XII, Figur 14), aber auch
solche mit vicr Schalen auf einer Seite (Tafel XII, Figur 15). Die
mannigfachsten Verbiegungcn der Schalen, Missgcstaltung der Apices
sind ebenso haufig wie bei Rh. gibberula.
Zur Systematik.
Innerhalb des Formenkrcises sind bisher folgende Arten unter-
schieden worden:
1833—36. Navicula sphacrophora Kiitz. Dck. Nr. 84. — Ehr.
Amer. 1841, p. 419, t. 111,3. — Kutz. Bac. 1844, p. 95,
t. 4,17. -^ W. Sm. Syn. 1853. Tom I, p. 52, t. 17,148.
Rab. Sussw. 1853, p. 40, t. 6,65. — Griin. Neue Alg. 1S60,
p. 540, t. 2,34. — Ralfs \n Pritch. Inf. 1861, p. 899. — Rab.
Alg. 1864, p. 191. — Pfitzcr, Bau 1871 (Anomoconeis) p. 77,
t. 3,10. — Donkin, Br. Diat. 1891, p. 34, t. 5,10. - OMeara,
Irish Diat. 1875, [). 360, t. 31,11. — Schm. Atl. 1877,
t. 49,49—51. — V. II. 1880, Atl. t. 12,2; Textc 1885,
p. 101. — Brun, Alpcs. 1880, p. 67, t. 7,16. — Grun. Foss.
Oest. 1882, p. 157. — Toni, Syll. 1891, torn. I, p. 140. —
Cleve, Nav. Diat. II, 1895, p. 6 (Anomoconeis). — V. H.
Treat. 1896, p. 216.
1840. Navicula rostrata Ehr. Ber. Ak. p. 18. — Kutz. Bac.
1844, p. 94, t. 3,55. — Rab. Sussw. 1853, p. 37, t. 6,52. —
Grun. Neue Alg. 1860, p. 540. — Ralfs in Pritch. Inf. 1861,
p. 901. — Rah. Alg. p. 197. - Donkin, Br. Diat. 1871, p. 15,
t. 2,9. — Toni, Syll. I, 1891, p. 139.
1841. Navicula biceps Ehr. Amer. p. 130, t. Ill, 1,13. — 1854.
Ehr. Mikrog. t. X. 1,8. — Ralfs in Pritch, Inf. 1861, p. 900.
Schum. Nachtr. I, 1864, p. 21, t. 2,26. — Schm. Atl. 1877,
t. 49,52. — Grun. Foss. Oest. 1882, p. 157.
1841. Nav. poly gram ma (Stauroneis polygramma) Ehr. Amer.
p. 135, t. II, VI,30. — Schum. Tatra, 1867, p. 75, t. 4,56.
Cleve, Nav. Diat. II, p. 6 (Anomoeoncis).
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1844. Navicula costata Kiitz. Bac. p. 93, t. 3,56.
1853. Navicula tumens W. Sm. Syn. I. p. 52, t. 17,150. — Ralfs
in Pritch. Inf. 1861, p. 900. — Rab. Alg. 1864, p. 192. —
. O'Meara, Irish Diat. p. 359, t. 31,7.
1854. Navicula sculpta Ehr. Mikrog. t. X, 1,5 und 11,3. — Grun.
N. Alg. 1860, p. 540. — Ralfs in Pritch. Inf. p. 900. — Fresen.
Senckb. Abh. 1862, p. 66, t. 4,14—16. — (Frustulia) Rab. Alg.
1864, p. 227. — ^chm. Atl. 1877, t. 49,46—48. - V. H.,
Atl. 1880, t. 12,1; Syn. 1885, p. 100. — Pant. Ung. torn. II,
1889, t. 11,191. — (Anomeocon.) Cleve, Nav. Diat. II. 1895,
p. 6. — V. H. Treat. 1896, p. 216.
1854. Navicula fossilis Ehr. Mikrog. t. X, 1,6. — Grun. Foss.
Oest. 1882, p. 157.
1854. Navicula bohemica Ehr. Mikrog. t. X, 1,4. — Ralfs in
Pritch. Inf. 1861, p. 897. — Fresen. Senckb. Abh. 1862, p. 65,
t. 4,10—13. — Schum. Pr. Diat. 1862, p. 182, t. 8,40. —
Rab. Alg. 1864, p. 228. — Schm. A. 1877, t. 49, 43-45. —
Grun. Foss. Oest. 1882, p. 157. — Dannf. Bait. 1882, p. 29. —
Toni, Syll. 1891, p. 279 (Frustulia).
1860. Navicula pannonica Grun. N. Alg. 1860, p. 541, t. 4,40.
Wahrscheinlich zu N. Iridis Ehr. gehorcnd.
1862. Navicula trigramma Fresen. Senckb. Abh. 1862, p. 64,
t. 4,1—9. — Rab. Eur. Alg. 1864, p. 228 (Frustulia). — Toni,
Syll. torn. I, 1891, p. 279 (Frustulia).
A. Grunow weist bereits 1882 (Foss. Oest. p. 157) auf die
Schwierigkeit der Trcnnung von Navicula sculpta Ehr. und Navicula
sphaerophora Kiitz. hin. Er unterschcidet:
N. sphaerophora Kiitz. mit var. biceps (= N, biceps Ehr.).
N. sculpta Ehr. (= N. rostrata Kutz.; N. tumens W. Sm.).
N. bohemica Ehr. (= N. costata Kiitz.; N. pannonica Grun.;
N. polygramma Schum.).
N. fossihs Ehr. (= N. trigramma Fres. ; N. bohemica var.
A, Sch.).
Ich bemerke, dass N. pannonica Grun. und N. polygramma
Schum, wahrscheinUch zu N. Iridis gezogen werden miissen, da beide
Autoren in Diagnose und Zcichnung ausdriickhch zwci Randstreifen
angcben (sulcis longitudinalibus duobus margini valde approximatis).
N. fossihs hat m. E. nur starker arrodirte Poren und stimmt mit
N. bohemica Ehr. liberein.
Auch P. T. Cleve (Nav. Diat. II, p. 6) erkcnnt die nahe
Verwandtschaft der Arten dieses Formenkreises an, er unter-
schcidet:
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Anomoconcis spliacrophora mit var. biceps (= N. biceps Ehr.).
A. sculpta (= N. rostt-ata Kiitz.; N. tumcns W. Sni.) u. var. major.
A. polygramma Ehr. (= N. costata Kiitz.; N. bohemica Ehr.;
N. fossihs Ehr.; N. pannonica Grun.; N. trigramma Fres.).
Vorher bereits habe ich bcmerkt, dass die Artcn nicht zu
trenncn
.




sphacrophora Pfitzcr, als dcr altcsten Bczciclinung, vcreinigt werden,
Allen sind die cigcnthumlichcn Beglcitlinicn dcr Rhaphe, deren
apicale Verbicgung nach rcchts und dcr hellc Fleck auf dcr Hnkcn
Schalcnscite neben dem Ccntralknotcn cigen. Die Brcite dcr
helleren Langsstreifcn nchcn den Begleitlinien kann keinen Art-
unterschied begrundcn , da diesclbcn schon bei dcr typischcn
A. sphacrophora vcrschicden breit sind, bci den Uebcrgangsformen
zur var. polygramma (= Nav. bohemica) brciter wcrdcn und bei der
var. sculpta ihrc grosste Brcite errcichcn. Ebcnsowcnig entscheidend
ist der Umriss dcr Schalen; in El Kab fchlt zwar die typische Form
Kiitzings/sowie die typische N. sculpta Ehr., abcr cs ist eine Reihe
von bishcr unb'ckanntcn Fornicn in 'gleitenden Uebergangen vor-
handen, welche den bciden vorgenannten Fonnen sehr nahe kommen.
Genus Anomoeoneis Pfitzer. (Ban etc. p. 77.)
i
Anomoeoneis sphaerophora (Kiitz.) Pfitzer.
Symmet ricvcrhaltnisse: Die aiissere Gestalt der Mem-
bran ist gegen zwei Ebcncn spicgelsymm.ctrisch, gegcn die dritte
spiegelconsimil. Durch die fcinere Schalenstriictur und den Bau des
vveichen Zellkorpers vvird aber eine Asymmetric bcdingt, welche die
Theca zu den sympeden, flachcnsymmetrischen Korpcrn stellt. Dcr
ZcUkorpcr ist gcgen die Transapicalcbcne spiegelsymmctrisch, gegen
die Valvarebenc spiegelconsimil, gegen die Apicalcbcnc asymmctrisch.
Die drei Axen sind gerade, die Transapicalaxe ist hctcropol.
Behufs Einthcilung untcrschcide ich vier Rcihen:
I. Valvac clliptisch; Apices nicht vorgezogen,
II. Valvae clliptisch -lanzcttlich; Apices kurz vorgczogcn.
III. Valvae lanzcttlich; Apices langcr vorgczogcn.
IV. Valvac rhombisch- lanzcttlich.
Diese Rcihen sind durch Uebcrgangsformen mit einandcr vcr-
bunden.
I. Valvae clliptisch; Apices nicht vorgezogen.
. /
var. clliptica n. v. . '
Forma a, clongata, Tafel XII, Figur 12.
-.. Valvarseite lang-elliptisch. Apices brcit abgerundct. Rhaphe
gerade, apicale Endcn glcichscitig rcchts vcrbogcn. AxialQ Area
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schmal, nahcr den Apices engcr. Beglcitlinien geradc. Hellere
Langsstrcifen brciter, unbestimmt, neben dem Ccntralknoten ausge-
dchntcr und auf der linkcn Seite eincn grosseren hcllen Fleck
bildend, der den Rand nicht ganz erreicht. Striae in der Mitte
schwach radial, naher den Apices divergircnd, 15—16 in 10 ft,
Punktc zart, in apicaler Richtung wellige Reihen bildend. Pleura-
seite linear mit abgerundeten Ecken, die Seiten schwach gewolbt.
Lg. 39 fi; lat. 13,5 /i.
Wohnt in El Kab.
Forma fi, curta. Tafel XII, Figur 11.
Valvarseite kurz-elliptisch. Apices breit abgerundet. Punkte
kraftiger. Uebrigens wie Forma «. Lg. 19,5 fj; lat. 11 ft.
Wohnt in El Kab. .. :
var. polygramma (Ehr.) Sch. A. t. 49, 43—45; s. auch unter
Litteratur. = Stauroneis polygramma Ehr.; Nav. costata Kiitz.; Nav.
bohemica Ehr.; Nav. fossilis Ehr.
Valvarseite eUiptisch, nach den Apices zu enger; Seitenlinien
gleichmassig abfallend. Apices mehr wenigcr breit, abgerundet.
Rhaphe gerade, apicale Endcn gleichseitig nach rechts verbogen.
Axiale Area breiter, vor den Apices engcr. Beglcitlinien nach den
Centralknotenoffnungen verbogen. Hellere Langsstrcifen schmaler,
neben dem Ccntralknoten ansgedehnter und auf der linken Seite
einen grossen hellen Fleck bildend, der bis zum Rande reicht.
Striae in der Mitte schwach radial, nahcr der Apices schwach diver-
gircnd, 14 in 10 ju; Punkte zart, bei den fossilen durch Arrosion
kraftiger (s. Sch. A. t. 49, 45), in apicaler Richtung wellige Linien
bildend, Pleuraseite linear mit abgerundeten Ecken, Seiten
schwach gewolbt. Lg. 80—130 ft; lat. 23—30 ft.
Wohnorte s. Cleve, Nav. Diat. II. p. 6.- In El Kab nicht vor-
handen.
var. polygramma umfasst Formen, wclchc sich den rhombischcn
nahern, wie die von Fresenius mit Nav. bohemica bezeichneten,
Scnck. Abh. 1862, t. IV,10— 13.
II. Valvae elliptisch-lanzettlich; Apices kurz vorgezogen.
F
An var. elliptica der Reihe I schliesst sich als Ucbcrgangsform
mit moistens sehr kurz vorgezogenen Apices
var. navicularis n, v.
Forma a elongata., Tafel XII, Figur 13.
Valvarseite elliptisch-lanzettlich, Seitenlinien gleichmassig
nach den Apices abfallend, kurz vor denselben kaum merklich ein-
gebogen. Apices enger, abgerundet, sehr kurz vorgezogen. Rhaphe
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gcracio, apicale Endcn gleichseitig nach rechts vcrbogcn. Axiale
Area schmal, naher den Apices cngcr. Begleitlinicn gerade. llcUcre
Langsstrcifcn unbcstimmt, ncbcn dcm Ccntralknotcn ausgedchnter
und auf dcr linkcn Scite zu cincm unbcstimmtcn hellcn Fleck er-
wcitcrt, dcr bis nahc zum Randc rcicht. Striae in der Mittc
schwach radial , naher den Apices divergirend , 14—15 auf 10 /'.
Piinkte zart, in apicaler Richtung gcwellte Linien bildcnd. Pleura-
seitc linear mit abgerundcten Ecken , Seiten schwach gewolbt.
Eg. 42 ft, lat. 14 /^
Wohnt in El Kab.
Forma /9, curt a. Tafel XTI, Figur 10.
Von Forma a durch geringere Gr()ssc und relativ gr()ssere
Brcite verschieden. Steht der var. elliptica, forma /:/, curta sehr
nahc. Eg. 22,5, lat. 12,5.
Wohnt in El Kab.
Deutlicher vorgezogene Apices besitzt die folgcnde Varietat
var. Giinthcri n. v.
Forma a. Tafel XII, Figur 6, 7.
Valvarseite elliptisch-lanzettlich, Scitcnlinien stciler nach den
.<
Apices abfallend, vor densclben sanft cingebogen. Apices schmaler,
abgcrundet, kurz vorgczogen. Rhaphe gerade, die apicalcn Enden
gleichseitig rechts verbogen. Axiale Area schmal, naher den Apices
enger. Begleitlinicn gerade, Ilellere Langsstrcifcn breiter und auf
der linkcn Seite einen grossen hellen Fleck bildend, der den Rand
fast erreicht. Striae in dcr Mitte radial, naher den Apices diver-
girend, 14—15 in 10 fM. Punkte in Figur 7 kraftiger, in Figur 8
zarter, in apicaler Richtung gewellte Linien bildend. Pleuraseite
linear mit abgerundcten Ecken, die Seiten schwach gewolbt. Lg.
32—37 fi, lat. la—15 //.
Wohnt in El Kab.
Forma /9 truncata. Tafel XII, Figur 8, 9.
Valvarseite elliptisch-lanzettlich, Seitenlinien steiler nach den
Apices abfallend , dicht vor densclben cine kurze Einbiegung.
Apices stumpf, kurz vorgczogen, abgcstutzt. Rhaphe gerade, apicale
Enden gleichseitig nach rechts verbogen. Axiale Area schmal, naher
den Apices engcr. Begleitlinicn gerade. Hellere Langsstrcifcn
breiter, neben dem Ccntralknotcn ausgedchnter und auf der linkcn
Seite einen grossen hellen Fleck bildend, der den Rand fast er-
reicht. Streifen in der Mitte radial, naher den Apices divergirend,
14— 15 fi in 10 /ii. Punkte kraftiger, in apicaler Richtung wcllige
Reihen bildend. Lg. 26—33 f^*y lat. 13—14 /^
Wohnt in El Kab.
Ich bcnenne dicsc Form zu Ehrcn des Herrn Carl Giinthcr.
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Diese Varietat ist wegen ihrcr Breite und der breiteren hellen
Langsstrcifen eine klcincre Ucbcrgangsform zur zwciten Gruppe der
folgcnden Reihe. Vergl. Nav. sculi)ta, Sch. A. t. 49,41.
III. Valvae lanzettlich; Apices langer vorgezogen.
a) Valva schmal lanzettlich.
Anomoeoneis sphaerophora (Kiitz.). Pfitzcr.
Forma a, rostrata. Tafcl XII, Figur 3, 4, 5; Sch. A. t. 49,51.
Valvarseite lanzettlich, Seitcnlinicn nach den Apices gleich-
massig abfallend, vor denselbcn starker eingcbogen. Apices
schmaler, schnabelformig und langer vorgezogen, abgerundct oder
abgestutzt. Rhaphe gcrade , die apicalen Enden gleichseitig nach
rechts verbogen. Axiale Area mittetbreit, naher den Apices enger.
Begleitlinien grade. Hellere Langsstrcifen breiter, rechts annahernd
sichelformig, links neben dcm Centralknoten zu einem hellen Fleck
erweitert, der den Rand fast erreicht. Striae in der Mitte radial,
naher den Apices divergirend, 15—16 in 10 ,it. Punkte kraftig, in
apicaler Richtung gewellte Linien bildend. Pleuraseite linear mit
abgerundeten Ecken, die Seiten schwach gewolbt. Lg. 52—92 f,
lat. 15—25 f(.
Figur 4 mit starker ausgebildetcn transapicalen Furchen.
Wohnt in EI Kab.
Eine kleinere Form bildet A. Schmidt, Atlas, t. 49,52 als Nav.
biceps Ehr. ab.
Forma /?, capitata, genuina. Sch. A. t. 49, 50; V. H.
t. 12, 2, 3. S. auch unter Litteratur.
Von Forma « durch die kopfformigcn papillosen Apices unter-
schieden. Lg. 55—80 ^, lat. 17—20 ^i.
Wohnorte s. Cleve, Nav. Diat. II, p. 6. In El Kab nicht vor-
handen.
Cleve unterscheidet die kleineren Formen als var. biceps
N. biceps Ehr., Nav. sphaerophora var. minor Grun.; Nav. sphaero-
phora var. subcapitata Grun. Lg. 40 ^u, lat. 13 t*.
b) Valvae breit lanzettlich.
var. sculpta (Ehr.) Sch. A. t 49, 46—48; V. H, t. 17,i.
S. auch unter Litteratur. = Nav. sculpta Ehr.; Nav. rostrata Kiitz.;
Nav. tumens W. Sm.
Valvarseite breit lanzettlich, Seitenlinie steil nach den Apices
abfallend, vor denselben stark eingcbogen. Apices schmaler,
schnabelformig, mehr wcniger lang vorgezogen, abgerundet. Rhaphe
gerade, die apicalen Enden gleichseitig nach rechts verbogen.
Axiale Area mittclbreit, naher den Apices enger. Begleitlinien ge-
rade. I Icllerc Langsstrcifen schr breit , sichelformig , neben deni
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Centralknoten auf dcr linkcn Scitc cinen grossen riindlichcn Fleck
bildcnd, dcr fast bis zum Randc rcicht. Striae in dcr I\Iittc radial,
nahcr den Apices divergirend, 15—16 in 10 f(. Punkte kraftig, in
apicaler Richtung gewellte Linien bildcnd. Lg. 70—100 f<, lat. 25
bis 36 /i. ...
Wohnorte s, Cleve, Nav. Diat. II, p. 6. In El Kab nicht vor-
handcn, dagegen kleinere Ucbergangsformen, die als var, Giintheri
vorhcr angefiihrt warden.
Cleve fiihrt auch cine grossere Form als var, major auf. T>g.
120—150 ft, lat. 40—50 f(.
IV. Valvae rhombisch-lanzettlich.
J
Die hierher gehorenden Formen sind m. E. die Auxosporen
und Erstlingszellcn von A. sphaerophora. Hierauf vcrwcist nicht
nur die Aehnlichkeit dcr Form bei Nav. cuspidata (s. Pfitzer, Ban
t 3, 5—9), sondern ich traf auch das Tafel XII, Figur 1 abgebildctc
Individuum in Verbindung mit zwei klcineren Schalen von
A. sphacrophora, welche diese Deutung nahe legt. Leider waren
die Schalen verschoben; ich konnte daher ihre ursprilngliche Eage
nicht mehr feststellen.
Anomoeoneis sphacrophora (Kiitz.).
Status auxosporeus. Tafel XII, Figur 1; Fres. Senck, Abh.
r
t. IV, Figur 4, '
Valvarseite rhombisch-lanzettlich, Scitcniinien schwach concav
verbogcn. Apices breiter, abgerundet; Rhaphe gcrade, die apicalen
Enden gleichseitig nach rechts verbogen, Axiale Area mittelbreit,
naher den Apices enger, Begleitlinien gerade, Ilellere Elings-
streifen sehr schmal, neben dem Centralknoten auf der linken Scite
zu einem hellen Fleck erweitert, der den Rand fast errcicht. Striae
in der Mitte schwach radial, naher den Apices divergirend, 15— 16
in 10 /^ Punkte kriiftig, in apicaler Richtung gewellte Einien
bildcnd. Eg. 70 /f, lat. 14 //. '
Wohnt in El Kab.
Status primigenus. Tafel XII, Figur 2; Fres. Senckb. Abh.
t. IV, t. 1, 3 (?).
Valvarseite rhombisch - lanzettlich , Scitcniinien nach den
Apices gleichmassig abfallend und schwach eingebogen. Apices
breiter, abgerundet, Rhaphe gerade, die apicalen Enden gleichseitig
nach rechts verbogcn. Axiale Area mittelbreit, naher den Apices
enger. Begleitlinien gerade. Hellere Eangsstreifcn. breiter, neben
dem Centralknoten ausgedehntcr und auf der linkcn Seite einen
grosseren hellen Fleck bildcnd, der den Rand fast errcicht.. Striae.
in der Mitte schwach radial, naher den Apices divergirend 15—16 in
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10 ^t. Punkte kraftig, in apicalcr Richtung gcwellte Linien bildend.
Lg. 72 in, lat. 16,5 n.
Wohnt in El Kab.
Die Erstlingszelle unterscheidet sich von der Auxospore be-





Diese mit Anomoeoncis sphaerophora und Rhopalodia gibberula
hanfig zusammen lebende Art kommt in El Kab vielfach in unge-
wohnlichen Formen vor. Ich muss mich auf die Beschreibung der
nachfolgenden beschranken, deren Zahl aber nicht genugt, urn den
Formenkreis mit den bekannten annahernd zu begrenzen. Diese
Grenzen zu bestimmen muss vveiteren Beobachtungen ubcrlassen
bleiben. In Bezug auf die gegenwartigen verweise ich auf Cleve
(Nav. Diat. I. p. 109, 110), der ausser der typischeri Form, var.
danaica Grun.; var. ambigua Ehr., var. Heribaudi Per. unterscheidet
und denen Nav. halophila Grun. und Nav. Perrotettii Grun.
zufiigen sind, wahrend var. Heribaudi, wie nachher gezeigt werden
wird, entfallt.
Bau der Area, Rhaphe und Zellwand.
Nach Brebissons Vorgang brachte A. Grunow (Banka in Rab.
Beitr. II. 1865 p. 10 t. 2,16) Navicula cuspidata in nahe Beziehungen
zu Vanheurckia saxonica, vulgare, rhomboides, wegen der Aehnlich-
keit der Rhaphe und der feineren Structur der Zellwand. Inzwischen
hat Van Hcurck (Syn. p. 100) die Verschicdenheit der Rhaphe von
N. cuspidata und der Vanheurckien festgestellt. Der Unterschied
jedoch, welchcn er hervorhebt, dass namlich die Vanheurckien eine
„doi)peIte Rhaphe" besitzen, N. cuspidata dagegen eine einfache, ist
thatsachlich nicht vorhanden, wohl aber ergeben sich andere wesent-
lichc Verschicdenheiten.
Ich wcnde mich zunachst gegen den unrichtigen Gebrauch der
; Rhaphe und Centralknoten, welcher bci manchen Systema-
tikcrn iiblich ist. Die Rhaphe mit dem Centralknoten und den
Endknoten ist ein einheitliches Organ, welches bestimmte physio-
logische Leistungen versieht. Das Wort sollte daher nur zur Be-
zeichnung des Organes selbst dienen, niemals aber auf Structur-
verhaltnisse der Zellwand angewendct werden, welche zur Rhaphe
und dem Centralknoten kcine anderen Beziehungen haben, als dass
sie in deren Nachbarschaft vorhanden sind. Der riefenlose Zellwand-
streifen, in dessen Mitte die Rhaphe der Naviculeen verlauft, wird
aber haufig mit der Rhaphe selbst verwechselt und dessen seitliche
Wort
Ausbreitung mit dem Centralknoten. — Besitzt dieser Streifen, wie
lled-njisia Bcf. XXXVIII. iSgg. 20
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bei den Vanheurckicn, deullich sichtbare Grenzlinicn, so werdcn
dicse sogar als ,,doppclte Rhaphc" angcsprochcn, was zu volHg
falschcn Vorstcllungen fulirt. Die Clevcschc Bczcichnung des ricfen-
loscn Streifcns dcr symmctrischen naviciiloiden Bacillaricn, in dcsscn
Mitte die Rhaphe vcrlauft, als „axiale Area'*, dessen centrale Er-
weiterimg in der der Ccntralknoten liegt, als ,jCcntrale Area" ist
sehr zu empfchlcn, sic entspricht den thatsachlichen Verhaltnissen
imd iinterliegt keiner Missdeutiing, Die gewohnlich vorhandencn
Erweiterungen an den Apices , in denen die E n d k o t e n liegen,
wiirden dann ,,apicalc Area** genannt wcrden konnen.
In der Regcl ist die axialc Area ein str eifenformiger, ctwas
verdickter Mitteltheil der Zellwand. der aber nicht niit scharfer Be-
9
grenzung aiis der aiissern oder inncrn Zelhvandflache hervortritt,
sondern allmahlich in die dunnern Seitentheile iibcrgeht. Die seit-
liche Begrenzung der axialen Area wird alsdann lediglich durch die
Enden der rechtwinklig auf diesclbe gerichteten Riefen gebildet.
Tritt dagegen die axiale Area als wallartig erhohter Streifen aus der
aussern oder innern Zcllwandflache hervor, so crschcint sie vun zwei,
vor den Enden der Riefen verlaufenden, Linien begrenzt, die der
Area ein verandertes Aussehen gcben. Dies ist bei Navicula cnspi-
data und in noch hohcrem Masse bei den Vanhcurckien der Fall.
Bei N. cuspidata erhebt sich die axiale Area als wallartlger
r
Streifen ein wenigiiber die aussere Zellwandflache und man kann
daher die seitlichen Grenzlinien erkennen. Bei den Vanheurckien
ist die aussere Zellwandflache eben, der wallartige Streifen der axialen
Area tritt aus der innern Wandllache hervor und seine seitlichen
Grenzlinien sind scharfer und deutlicher als die von Nav. cuspidata.
Ist hierin schon ein wcscntlichcr Unterschied gcgeben, so tritt dcr-
selbe noch deutlicher in der Gcstaltung dcr apicalen Area und der
Rhaphe selbst hervor. Bei Vanheurckia erreicht die scharf um-
schricbene apicalc Area die valvaren Apices nicht, sondern endet
vor denselben, abgestntzt oder mit einem zungenfurmigen Fortsatz
von kleinerem Durchmesser. Die Rhaphe ist ausscrgewohnlich brcit,
d. h. sie durchsetzt die Area in sehr schicfcr Richtung. Pols[)alten,
wie bei den Naviculeen, sind nicht vorhanden; an deren Stelle tritt
ein feiner Porus, Diese Endknotenporcn liegen in einiger Ent-
fernung vor den Endon dcr apicalen Area, also in noch grosscrer
vor den Apices. Zwischen Porus und dem Ende der apicalen Area
befindet sich ein schmalcr langlicher Endknoten. Die Centralknoten-
poren sind ebenfalls sehr klein, zwischen ihnen liegt der langlich
ovale, undeutliche Centralknoten. Die Grenzhnicn der centralen
Area sind mchr oder wcnigcr convex nach dem Centralknoten vcr-
bogen. — Ganz anders sind die Verhaltnisse bei Nav. cuspidata.
Die apicale Area geht bis zu den Apices durch, sie erweitert sich
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vor dicscn zii einem kleinen rundlichen Raum. Die begrcnzenden
Linicn der gesammtcn Area sind, der geringen Erhcbung aus der
Zellwandflache wegcn, sehr zart, aber in ihrem Verlaufe vor den
Enden der Riefen mcistens erkcnnbar. Die centrale Area ist nur
wenig erweitert, oblong und geradc bcgrenzt. Die Rhaphe ist im
Gegensatz zu den Vanheurckien schmal und zwischen den grossen
Centralknotcnporen ist der Centralknoten nur als ein unbestimmter,
starker lichtbrechcnder Fleck erkennbar. Die apicalen Enden der
Rhaphe gehcn in gleichseitig verbogene, bzw. halbkreisformig ge-
kriimmte Polspalten iiber. Sowohl der Bau der Rhaphe, als die
Gestaltung der Area ist mithin von den Vanheurckien vollig vcr-
schieden und nur der bei den Naviculeen ungewohnte Anblick eincr
scharfcr begrenzten Area konnte zu dem Vergleiche mit den Van-
heurckien fiihren. — Pedicino bespricht in seiner mehrfach erwahnten
Arbeit (Ischia p. 10, 11) auch den Bau der Area von Navicula
ambigua. Er beschreibt die Area als zwei verkieselte Langsstrange
ncben der Rhaphe, die sich nach dem tiefcr gelegcnen Centralknoten
hcrabscnken, diesen seitlich umfassen und nach den Apices zu sich
iiber die Schalenobcrflache erheben (t. 11,4). Diese Vorstellung ist
nicht zutreffcnd. Die centrale Area liegt nicht tiefer als die axiale
sondern in gleichcr Hohe; Pedicino aber erkannte wenigstcns theil-
weise, dass die Area sich iiber die Obcrflache erhcbt. Die nahe
Verwandtschaft von N. cuspidata und ambigua hebt auch er hervor.
Die Begleitlinien der Rhaphe bei Anomoeoneis sphacrophora
sind mit den Grenzlinien der Area bei den Vanheurckien eben-
falls verwcchselt worden und de Toni (Syll. I. p. 279) hat, dieser
Begleitlinien wegen, Nav. bohemica, costata, polygramma, tri-
gramma, zu den Frustulien gestcllt. Diese Stellung ist ganz ver-
fehlt; die Begleitlinien sind nichts anderes als die medialen End-
poren der rechtwinklig zur Area gerichteten Porenreihen und sic
erscheinen nur deshalb als isolirte, punktirte Langslinien, weil die
Reihenfolge der Poren durch einen scheinbar homogenen Streifcn
untcrbrochcn ist, wie dies bei Anomoeoneis niiher auscinandcr-
gesetzt wurdc.
Die Zellwand von Navicula cuspidata bcsitzt sowohl auf der
ausseren, als auf der innercn Flache eine Structur. Die Natur der-
selben ist bei Nav. cuspidata und deren van ambigua, auch mit den
besten Apochromaten, nicht sicher zu erkennen, ungleich leichter
dagegen bei Nav. Perrotettii Grun. Bei Einstellung auf die aussere
Zellwandflache dieser letzteren Form erscheinen kurzwellige Langs-
linien, die in der Niihe der centralcn Area undeutlicher werden. Die
optische Reaction dieser Langslinien crweist dieselben als ausserst
schmale, scharf eingeschnittene Furchen. Verlegt man die Ein-
stcUungscbene tiefer, so verschwinden diese Linien und es treten
20*
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isolirte Punkte hcrvor, die in rechtwinklig zur Rhaphc gcrichtcte,
parallclc Reihcn angeordnct sind. Die optische Reaction kenn-
zeichnot dicsclbcn als Porcn; ub diesolben aber die Zellwand diirch-
brechenj oder nur Griibclicn in deren Innenflache sind, ist mit
Sichcrheit nicht zu cntsclicidcn. Die Striictur dcr Zellwand von
Nav. cuspidata und var. ambigua ist die glcicbo, nur stchcn die
Langslinicn unglcich cnger (bci Nav. Perrotettii 7 — 12 aiif 10 //, bei
Nav. cuspidata bis 26 auf 10 // und bci var. ambigua noch cnger);
auch die Porenreihen sind etwas enger gcstellt und die Porcn
kleiner.
Craticular-Zustande.
Craticulare Bildungcn habc ich in El Kab nicht bcobachtct;
dies ist um so auffallcndcr, als mchrfachc SchalenlMldungcn bci
andorcn daselbst vorkonnncnden Formcn besondcrs haufig sind.
Da der Rau dieser eigcnthumlichen Bildungcn noch keineswegs voll-
standtg aufgeklart ist, thcile ich einige Beobachtungen mit, welchc
ich an dcm mir zur Verfiigung stehendcn sparlichen Material von
andcren Fundorten gemacht habe.
In zwei Fallen fand ich normale Schalen von Nav. cuspidata,
an deren Giirtelbandrandc sich ein Septum mit grosser ovaler
centraler Ocffnung ausspannte. Die Membran des Septum war im
Uebrigen nicht durchbrochcn und vollig homogcn; auch wurdc die
grosse centrale Ocffnung nicht von cincm axialcn Mittelstrang
durchzogen. Beide Falle betrafen Zellhalften, ich weiss dahcr
nicht, ob die fehlendc llalfte ebenfalls ein Septum besass. Mir ist
nicht bekannt, dass bisher ein Septum bei Nav. cnsi)idata bcobachtct
wurde; es bleibt festzustellcn, ob septirte Thccen mit craticularen
gemcinsam vorkommen und in welchem Zusammenhange dieselben
etwa stehen.
Haiifigcr fand ich isolirlc Craticiila-Geruste von Nav. cuspidata
und var. ambigua. Das Geriist bestcht aus cincm Rahmcn von der
Gestalt der Schale, wclclier in apicalcr Richtung von cinem kielartig
hcrvortrctcnden axialcn Strange durciizogcn wird. Von den Langs-
seiten des Rahmens cntspringcn starke Rippen, die in der Abtte
divergirend, nahcr den Apices convcrgirend, nach dcm huher ge-
legenen Mittelstrang aufsteigen und in dicscn ilbcrgehend, sich mit
ihm vcrbinden. Das Gebilde ist dem Vordertheile eincs Brustkorbes
verglcichbar, insofern, als die craticularen Rippen in ahnlicher Weise
verlaufen und in den Alittelstrang iibcrgehen, wie die Rippen des
Brustkorbes in das Sternum. Rahmen, Mittelstrang und Rippen bildcn
dahcr ein fest verbundenes, hochgewolbtes Geriist. Taf. XI, Fig. 17.
Aus dcm Rahmcn aber wolbt sich iiber den Rippen noch ein
andcrcr schmaler Membrantheil hcrvor, cine Art Septum, dcssen
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inncrer Rand unregelmassig ausgezackt ist und von dem secundare,
aber viel enger gestellte, meistens verkummerte Rippen odcr Zahne
ausgehcn. Die Mehrzahl dcrselben endet frei, hicr und da aber geht
cine kraftigere Rippe auch in den jMittelstrang iibcr, doch ist dies
die Ausnahmc. In dem Taf. XI,. Fig. 17 abgebildeten Falle ist
dieses Septum auf den mittleren Theil des Geriistes besclirankt;
in anderen Fallen dehnt es sich weiter nach den Apices aus und
besitzt etwas kraftigere Rippen.
Das Craticular-Geriist besteht daher aus zwei in vcrschiedenen
Ebenen gelegencn Theilen. Seine Lage in der Theca ist eine solche,
dass der Rahmen von dem Gilrtelbandrande der Schale umfasst
wird. Das Septum mit den secundaren Rippen liegt dann unmittelbar
unterhalb der normalcn Schale. In einer etwas tieferen (d. h. melir
nach innen gelegencn) Ebene verlauft der Mittelstrang mit den zum
Rahmen herabsteigenden Rippen. Die axiale Area der Schale und
der Mittelstrang des Craticula-Geriistes decken sich, von oben gesehen.
In diesem Stadium der Ausbildung besteht jede Zellhalfte aus
einer normalen Schale, dem innerhalb derselben befindlichen Crati-
cuLa-Gerust und einem Giirtelbande. Im Zusammenhange mit der
normalen Schale sind die zarteren secundaren Rippen des Geriistes
schwer zu erkennen und iibcrsehen worden, da die viel starkercn
p r i m a r e n kraftig hervortreten. Auch wird leicht die Tauschung
hervorgerufen, dass die Rhaphe der Schale auf dem Mittelstrange
des Craticula-Geriistes verlauft, weil die axiale Area und der Mittel-
strang iiber einander gelagert sind und sich decken. Bei seiner
Abbildung der Craticula-Form von Nav. Perrotettii hat Grunow
(Novara p. 20, t. 1,21) die Schale, ausgenommen deren Rhaphe,
iibcrsehen und ist in den Irrthum verfallen, dass der Mittelstrang
des Geriistes eine Rhaphe besitzt. Auf eine mit dem Craticula-Geriist
im Zusammenhange befindliche normale Schale bezieht sich die
Figur Hcribauds (Auv. t. IV,] 5), die er Nav. cuspidata, forma craticula
benennt. Die craticulare Form ist aber nicht vollstandig, es fehlt
noch die zweite, anormale Schale.
Die anormale Schale wird unterhalb der primaren Rippen des
Craticula-Geriists angelegt, nachdem dasselbe vollstandig ausgebildet
ist. Die anormale Schale unterscheidet sich von der normalen da-
durch, dass die Porenreihen (Riefen) nicht parallel, sondern stark
radial gestellt sind und in der Mitte der Schale viel weiter von
einander abstehen. Auf diesen Unterschied hat bercits Pfitzer hin-
gewiesen (Bau etc. p. 105); doch ist er der Meinung, dass die crati-
cularen Rippen der anormalen Schale aufgelagert sind, also eine
Structur derselben darstellen. Dies ist nicht der Fall; die anormale
Schale befindet sich allerdings unmittelbar unterhalb der primaren
Rippen des Craticula-Geriistes, ist aber ein fiir sich bestehendes
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Gcbildc und von dcm GcKiste cbcnso trcnnbar, wic die normalc
Schalc. Eine isolirtc anormale Schale bildct Pcragallo (Hcribaud,
Auvorgnc t. IV, 15) iintcr dem Namcn Nav. cuspidata var. TIcribaudi
ab. Diese Varietat ist daher zu streichcn.
Die vollstandige Craticiila-Fomi bestcht aus vier vollkoinincn
trcnnbarcn Thcilcn jcdcr Zellhalfte: 1. Normalc Schalc; 2. Craticula-
Gerust; 3. Anormale Schalc; 4. Gurtclband. Die Abbildung Van
Ihuircks (t. Xll,6j von Nav. ambigua, forme craticulairc, bczicht sich
auf cine solchc voUstandige Form, indcm rcchts die parallclcn
Ricfcn dcr normalen Schalc i\ b c r dcm Gcrust und links die
radiircndcn Ricfcn dcr anormalcn Schalc untcr dcm Geriist, gc-
zcichnct sind.
Dcr Ban dicser craticularcn Formen wcicht dahcr in doppclter
Bc/ichung von dcr mehrfachcn Schalcnbildung andcrcr Formen ab.
Die Schalcn dcr Ictztcrcn untcrschcidcn sich nur dnrch die starkcre
Kriimmung (s. Pfitzcr, Ban p. 104), wahrend die anormale Schale dcr
Craticula-Form auch einc andcrc Structur besitzt als die normale.
Ausscrdcm abcr wird die normale Schale von dcr anormalcn dnrch
cin complicirtes Gcrust gctrennt. Dieser Untcrschied und das Fchlen
dieser Formen in El Kab, wosclbst die Vcrhaltnisse die mchrfache
Schalcnbildung in ungc\V(')hnlichcr Wcise begiinstigen, scheint auf
eine Verschicdenheit dcr Bcstinmiung und der biologischcn Vcr-
haltnisse, unter dcncn sic cntstchcn, hinzuwcisen. Welche Rollc das
Craticula-Gcrust im Lcbcnslaufc der Navicula cuspidata und dcren
Vcrwandten spiclt, bleibt fcstzustcllcn, dass mechanische Momentc
hicrbci im Vordergrundc stehcn, ist nach dcm Aufbau dcs Gcrtistcs
wahrscheinlich. Die Untcrsuchung dcs Turgordruckes innerhalb der
gcwohnlichen Formen und der craticularcn ware sehr wiinschenswerth.
Zur Systematik.
Die in El Kab vorkommendcn Formen weichcn von der vor-
wiegcnd rhombischen Gestalt der typischen Nav. cuspidata (Sm.
Syn. I, t. XVI,131 ; Donk. Br. D. t. VI,6), oder dcr breit lanzettlichcn
mit spitzen Ai>ices (Fres. Scnck. Abh. IV, t. TV,17, 18; Grunow,
Banka t. 11,16; StrOsc Klickcn t. 1,22; V H. t. XII,4) durch gcringcre
Brcite und stumpfere Apices ab. Die auf Taf III, Fig. 18 dargestcllte
Form ahnclt dcr von Pcdicino (Ischia t. 11,3) als Nav. ambigua bc-
zcichneten Form.
Ich bctrachte sie als
Navicula cuspidata
var. lanceolata Grun. (Oest. I860, p. 529) Taf. XII. Fig. 18.
Valvarscite schmal lanzettlich mit vorgczogenen stumpfen und
abgerundcten Apices. Streifcn 18— 20 auf 10 f(. Lg. 52—75 ft,
lat. 15. Uebrigens wic Nav. cuspidata (CI., N. D. L p. 109).
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Formen mit schnabclformigen Apices, welche den Abbildungen
von Fresenius (Scnck. Abh. t. IV,23); Pedicino (Ischia t. 11,6); Donkin
(Br. D. t. VI, 5) entsprechen, nur etwas schmaler sind, daher bis zur
genaueren Kcnntniss dcs Formcnkrcises als
var. ambigua (Ehr.),
Forma rostrata. CI, N. D. I. p. 110; V. H. p. 100; t. XII,5
gelten miissen, kommen in El Kab vielfach vor.
Die bciden auf Tafel XII, Figiir 16, 17 dargestellten Formen
nahern sich ebcnfalls Formen, welche von den Autorcn mit Nav.
ambigua bezcichnct werden (Sm. Syn. I. t. XVI,149; Ped. Ischia
t. 11,7; Donk. Br. D. t. V,]0; V. 11. t. XII,5), sind aber kleiner als




Forma subcapitata Taf. XII, Fig. 16, 17.
Valvarseite lang elliptisch, Apices kurz vorgezogen, kopfformig,
Ig. 37—39 /', lat. 9—11 /<. Uebrigens wie var. ambigua.
Ausser diesen Formen habe ich kleinere und theilweise noch
schmalere gesehcn, welclie den IIal)itus der var. lanceolata Grun. oder
der var. ambigua forma subcapitata besassen. Ich habe diese Formen
noch nicht gcnau feststellen konnen, halte sie aber fiir Uebergangs-
formen zu noch kkMUcren, welche in El Kab haufig sind und deren
Zugehorigkeit zum Formenkrcise der Nav. cuspidata nicht unwahr-
scheinlich ist, wcnn durch jene Formen gleitende Uebergange ver-
mitteh werden. Rhaphe, Area und Stellung der Riefen entsprechen,
soweit dies bci der geringen Grosse der Formen erkannt werden
kann, der Nav. cuspidata. Verwandtschaftliche Beziehungen zu Nav.
cryptocephala oder zu Nav. exilis, mit dcncn sie eine gewisse ausser-
liche Aehnlichkeit besitzcn, sind jedenfalls nicht vorhanden. Ich
Rihre diese kleinen Formen daher im Anschluss an den Formenkreis
der Nav. cuspidata auf, ohne deren Zugehorigkeit schon jetzt als
gesichert anzusehen.
Navicula El Kab. n. sp.
Forma « lanceolata. Taf. XI I, Fig. 19.
Valvarseite schmal lanzettlich mit langer vorgezogenen, breiten,
abgerundetcn Apices. Rhaphe gerade, axiale Area eng, centralc etwas
erweitert. Striae rechtwinkelig zur Rhaphe, parallel und sehr zart, fein
punktirt, ca. 25 auf 10 /' . Langslinien nicht erkennbar. Lg. 28 ^, lat. 5,3 ^.
Wohnt
8 subcapitata. Taf. XII, Fig. 20, 21, 22.
Valvarseite elliptisch, mit kurz vorgezogenen, stumpfen und
kopfformigen Apices. Uebrigens wie Forma lanceolata. Lg. 16—23 m,
lat. 4— 5 fi.
Wohnt in El Kab.
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Navicula bacillaris Greg, und Navicula fasciata Lgst.
In dcm nordlichen Natronthalc von K1 Kab Icbt mit Anomoconcis
sphacrophora zusammcn einc mit Nav. bacillaris Greg, verwandtc
Form. Cleve (N. D. I. p. 50) stellt Nav. bacillaris In scin ncucs
Genus Caloneis, welches ii. a. durch wenigstens je cine seitliche
Langslinie auf der Schale ausgezeichnct sein soil. Die Abbildung
Gregory's in M.J. IV, t. 1,24 zeigt diese Linicn nur an den Fnd-
knoten, aber die Grunow'sche (V. H. t, XII,27) von Nav. bacil-
laris var. thermalis, wclche Clevc als N. bacillaris citirt, liisst sic im
ganzen Umfange erkcnncn. Nav. bacillaris var. thermalis ist von
Van TTciu-ck in don Types unter Nr. 139 ausgegeben worden Die
Langslinicn gchcuen, mciner Ansicht nach, nicht der Schalcnstructtn-
an, wic diejenigen von Nav. Liber, Silicula u. a., welche Cleve des-
halb in die Gattung Caloneis stellt. Vielmchr werden sie durch eine
Niveaudiffercnz verursacht. Der ganze Mittelthcil der Schale zu
bciden Seiten der Rhaphe, mit Einschluss der Endknoten, erhebt
sich etwas uber das Niveau der Seitentheile und die Bcgrenzung
dieses vorgewolbten Schalenthcilcs erschcint als die fraglichen Seiten-
linien, welche auch die Endknoten umfassen. Bei der geringen
Grossc ist dieser Sachverhalt schwer zu erkennen ; aber schon die
Lageveranderung dieser Linien bei wechselnder Spiegelstcllung lasst
deren Vorhandensein in der I^bcne der zarten Structur unwahrschcin-
lich erscheinen. An den Endknoten kann man bei halber Wendung
erkennen, dass die dort schmalcre Erhe1)nng fast kielartig hervortritt.
Diese Linicn haben also eine andere Bedcutung, als bei Caloneis
vorausgesetzt wird, und die Art muss dahcr aus dcm tiberhaupt recht
unsichcren Genus ausscheidcn.
Navicula bacillaris var. inconstantissima (V. II. t. XII,28); Nav.
(bacill. var..?) fontinalis Grun. (V. II. t. XII,33); Nav. fonticola'crun."
(V. H. t. XII,32) kenne ich nicht aus eigcncr Anschauung, doch
stehen sic nach den Grunow'schcn Abbildungen Nav. bacillaris odcr
Nav. fasciata selir nahe. Cleve (N. D. I. p. 50) zicht diese sammtlich
zu Caloneis (Navicula) fasciata Lgst.
Auch diese Art bcsitzt je eine seitliche Langslinie, wie Nav.
bacillaris. Lagerstcdt selbst aber scheint uber die Natur dieser
Linien unsicher gewesen zu sein. Der beziigliche Thcil seiner
Diagnose lautet: Sulci (.?) longitudinales duo marginis approximati,
magis curvati quam margo. (Lgst. Spetsb. p. 35.) Er setzt hintcr
sulci ein Fragezeichen. Es handclt sich bei Nav. fasciata urn den-
selben Sachverhalt wie bei Nav. bacillaris. Die Liingslinien gehcnen
nicht der Structur an, sondern sind der Ausdruck einer Niveau-
differcnz, deshalb kann auch Nav. fasciata nicht in der Gattung
Caloneis verbleibcn.
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Nav. fasciata Lgst. unterscheidct sich von Nav. bacillaris aber
nicht nur durch das Vorhandensein ciner bis zu den Randern durch-
gehendcn breiten Fascia, sondcrn auch dadurch, dass diesc Fascia
ein verdicktcr Membrantheil ist, ahnlich wie dies bei Pinnularia
Brebissonii und microstauron von mir beschricben wurde.^) Der-
jenige Theil des Schalenrandes, wclcher die Liicke zwisclien den
Streifen begrenzt, tritt etwas nach aussen hcrvor und erscheint als
starkere Linie, — Bei Nav. bacillaris fehlcn die mittleren Streifen
ofter auf ciner Seite (V. H. t. XII,27, 28b), aber es ist keine Ver-
dickung der jMembran an dieser Stclle vorhanden, sondern cine ein-
fache Llickc in der Streifung.
Die in El Kab vorkommenden Formcn besitzen meistens eine
schmale Fascia, welche aber die Rander nicht immcr erreicht. Die
Fascia ist eine einfachc Liicke zwischen den Streifen ohne Ver-
dickung der ]\Icmbran. Im Uebrigen ist der Ban wie bei Nav. bacil-
laris
,
dock sind die Langslinien noch schwcrer als bei dieser Art
erkennbar. Ich betrachte daher die Form als eine Varietat von Nav.
bacillaris. Die Pleuraseite ist am Centralknoten leicht cingezogen.
Dicse Form habe ich fast niemals mit einfachen Schalen an-
getroffen, immer waren die Schalen dopi)elt oder dreifach (Taf. XIIj263
27). Dieses Vcrhalten hangt vielleicht mit der Zeit der Aufsammlung
zusammen (15. Marz).
Navicula bacillaris var. criiciata n. v.
Forma linearis. Taf. XII, Fig. 25, 26, 27.
Valvarseite linear elliptisch, Seitenlinien vor den Apices kaum
merklich cingezogen. Apices breit, abgerundet. Der axiale Mittel-
theil der Valva starker gewolbt, desscn Begrenzung eine sehr zarte,
naher dcm Rande verlaufende Linie, welche auch die Endknotcn
umfasst. Rhaphe gerade, axiale Area sehr schmal, centrale eine wenig
breite, oft ])is zu den Randern durchgehende Fascia ohne Membran-
verdickung. Streifen sehr zart, etwas gekriimmt, in der Mittc schw^ach
radial, naher den Apices convergirend, ca. 22 auf 10 fi, Pleuraseite
rechtwinkelig, mit abgestumpften Ecken, am Centralknoten schw^ach
cingezogen. Streifen auch auf der Pleuraseite sichtbar. Lg, 36 //,
lat. 6 /'. IMeistens mit mehrfachen Schalen.
Wohnt in El Kab.
Forma lanceolata. Taf. XII, Fig. 24, 26, 27.
Valvarseite lanzcttlich, mit stumpfen Apices. Uebrigens wie
forma linearis. Lg. 30 /<, lat. 6 .«. IMehrfachc Schalen.
Wohnt in El Kab.
1) Miillcr, O, Bacill. aus d. lluchsccn dcs Ricscnt^ob. Forschungshcr. d.
rioncr Station. Bd. VI. p. 23 u. 25, t. 111,5.
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Forma subrostrata. Taf. XII, Fig. 23, 26, 27.
Valvarseite linear, mit spitzcrcn, wcnig vorgczogcncn, schwacli
schnabelformigen Apices. Von dor forma linearis durch grosscre
Breitc untcrschicden. Uebrigens wie diese. Lg. 32 /', lat. 8 /«,
Wolmt in El Kab.
Surirella ovalis Breb.
Die in El Kab wohncndcn Individuen habcn incistens den
Habitus der von Pedicino (Ischia t. 11,1, 2) odcr der in Sell. A.
t. 24j3 al>gebildcten Formcn. Bei viclcn indessen ist der Fusspol
weniger spitz und die welligen Verbiegungen der Obcrflache treten
starker hervor. Die hoheren und steileren Wellenbergc kennzeichncn
sich durch zwei brciterc unscharfe Linicn, dercn ausscre dcni
Schalenrandc parallel lauft, wahrend die innerc cin lanzettlichcs
Mittelfeld umschliesst. Letzteres bildet den Grund einer Einsenkung.
Der dicse Einsenkung begrenzendc Wellenzug unifasst das Thai
wallartig (Fed. Ischia t. 11,2), nach aussen folgen dann die Flugcl,
welche den Rand der Schale ausmachen. Der Transapicalschnitt
zeigt daher 3 Wellenthaler zwischcn 4 Wellenbergen, die Flugcl als
solchc gczahlt. Die beiden mittlcren Erhebungen sind hoher als die
beiden Fliigel. Eci den meistcn Surirellen verliiuft die Kanalrhaphe
auf dem Gipfel der seitlich hervortretenden Fliigel und bildet daher
die Seitenkanten der Schali^ Bei dieser Form aber liegt sie ehvas
unterhalb dcs Gipfels. Die kleincn Fensterchcn zwischen den in die
Kanalrhaphe fiihrenden kurzen Rohrcn^) sind allseitig begrenzt, d. h.
die die Falte bildcnden Membranflachen liegen dicht auf einandcr,
wahrend sie bei anderen Surirellen einen spaltenartigen Raum
zwischen sich lassen und daher nach innen nicht scharf begrenzt
erscheinen. Rechtwinklig zur Tangcnte der Randcr verlaufen zarte
Streifcn bis zur Apicalaxe der Schale, in der sic unter cinem mehr
odcr weniger spitzen Winkel zusammcntreffen und eine gerade Linie
bilden.
Auch Formen mit spitzerem Fusspol, \veniger gew^ellter Olier-
flache, starkercn Streifcn, langeren Rohrchen und entsprechenden
Fensterchcn, wie Sch. A. t. 24,2, aber breitcr als dicse, sind vor-
handen. Bei diesen ist das lanzettliche Mittelfeld weniger deutlich
oder kaum sichtbar.
Eine andere durch Grosse und ungleich starkere Streifung
ausgczeichnctc Form findet sich scltcner. Man erkcnnt diesclbe
r
schon an der in Styrax bei schwacher Vcrgrosscrung braunlichcn
Farbung der Schale, wahrend die vorher besprochenen Formen
keinerlei Farbung zeigen. Die Schalcnflache ist mehr oder weniger
') O. Miiller, Ortybewcyuiij^^ HI. BcriclUc d. D. But, Gcs. XIV. p. 55 fT.,
t, 111,1—5,
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wcllig verbogen. Bei der Taf. X, Fig. 1 abgebildeten Form ist
innerhalb des lanzettlichen Mittelfeldes noch ein niedriger Wellenziig
vorhanden und die Streifung innerhalb des von ihm begrenzten
inncrstcn Fcldes lost sich in Punkte auf.
Surirella ovalis var. excelsa n. v. Taf. X, Fig. 1.
Valvarseite breit, eiformig, nach den Apices zu engcr werdcnd,
Kopfpol schwach vorgezogen, Fusspol wenig spitzer. Oberflache
mchrfach wcllig verbogen, die Wcllenziige breite und unscharfe
lanzettliche T.inien bildcnd. Rohrchcn kurz, Fenstcrchcn klein und
scharf begrenzt. Kanalrhaphe auf dem Gipfel der Flugel verlaufend,
daher die Seitenkanten der Schale bildcnd. Die von den Randern
rechtwinklig auslaufenden Strcifen kraftig, stark radiirend, treffcn in
der Apicalaxe zu einer geraden Linic (Pseudorhaphe) auf einander.
Im Mittelfelde ]r-)sen sich die Streifen in Punkte auf. Strcifen ca.
12 auf 10 ^i. Plcuraseite schwach kcilformig. Lg. 89/', lat. 43//.
Wohnt in El Kab.
Melosira granulata (Ehr.) Ralfs.
Die in El Kab vorkommcndcn Formen von Melosira granulata
gehorcn zur Gruppc der Decussatae. Die Porenrcihen verlaufcn in
einem Winkel zur Pervalvaraxc, sie sind spiralformig auf den Cylinder-
mantel der Schalen angeordnet. Die Porcn sind grob und die Zell-
membran ist starkwandig; V. II. 87,17. Ausser dieser findct sich
abcr eine ausserordentlich in die Lange gezogene, sehr schmale
Form, welche Aehnlichkeit mit var, Jercmiae Grun, (V. H. 88,17) be-
sitzt, aber noch erheblich langer als diese ist und keine Andeutung
von derartigen Fortsatzen am Rande des Discus zeigt, Es ist die
langste und schmalste aller mir bekannten Varietaten von Melosira
granulata.
Melosira granulata var. angustissima n. v. Taf. XII, Fig. 28.
Discus kreisrund , ohne Dornen , Mantel cylindrisch ; Sulcus
schmal und wenig tief, Ansatzring schwach trichterformig. Poren-
rcihen in steilen Spiralen angeordnet, Poren grob. Membran mittel-
stark. Porcnreihen 8—9 auf 10 fi, Poren in pervalvarer Richtung
10—12 auf 10 IK Lg. 60 /», lat. 3 u.
Wohnt in El Kab.
Zusammenstellung der in El Kab vorkommenden
Formen.
A. Centricae.
Melosira Ag". Schiitt p. 59.
Melosira granulata Ralfs. V. II. t. 87,17.
Form mit dichtcren Wcinden und pervalvar gerichtetcn Reihcn
grosser Poren. El Kab 3.
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var. angustissima. Taf. XIT, Fig. 28.
• Schr schniale und selir lange Zellcn, mit schicf gogcn die Pcr-
valvaraxe gcrichtcten grosscn Poren. El Kab 1.
Cyclotella Kiitz. Schiitt p. 65.
Cyclotella comta var. pan ci punctata Grun. V. H. 93,20.
1:1 Kab 1.
Stephanodiscus. Schiitt p. 66.
Stcphanodiscus Astraea (I'^hr.) Grun.? Bruchstuck. El Kab 1.
B. Pennatae.
Fragilaria Lyng'b. Schutt p. 113.
Fragilaria constrnens var. binodis Grnn. V. H. 45,24, 25.
El Kab 1.
Achnanthes Bory. Schiitt p. 120.
Achnanthes cxigna Grun. V. H. 26, 29, 30. I':i Kab 5.
Achnanthes minut issima var. cryp toccphala Grun,
V. II. 27,41—44. El Kab 1.
Navicula Bory. Schiitt p. 124.
Sect. Pinnularia.
Pinnularia major Kiitz. V. II. 7,3, 4. El Kab 1.
Pinnularia viridis Kiitz. V. H. 5,5. El Kab 1.
Sect. Radiosae.
Navicula gracilis (Kiitz.) Grun. V. H. 7,7^10. El Kab 2.
Navicula (Cari var.) angusta Grun. V. PL 7,17. El Kab 2.
Navicula (cincta var.) lleufleri Grun. V. II. 7,12— 15.
El Kal) 1 u. 2.
Navicula viridula Kiitz. V. H. 7,26. El Kab 3.
Navicula viridula var. slesvicensis Grun. V. 7,28, 29.
El Kab 3.
Navicula cryi)tocephala Kiitz. V. H. 8,1, 5. El Kab 1.
Navicula cry ptocoph a la var. exilis Grun. V. II. 8,2. El
Kab 1 u. 5.
Navicula cry ptocephala var. intermedia. V. H. 8,10. El
Kab 1.
Sect. Ellipticae.
Navicula elliptica Kiitz. V. II. 10,10. El Kab 1,
Sect. Crassinerves.
Navicula cuspidata var. lanceolata Grun. Taf. XII, Fig. 18
El Kab. 1.
^ *
Navicula cuspidata var. ambigua.
Forma rostrata. V. H. 12,5. El Kab 1 u. 5.
Forma subcapitata. Taf. XII, Fig, 16, 17. El Kab 1 u. 5
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Navicula Vallis Natrii O. Miill.
Forma « lanceolata. Taf. XII, Fig. 19. El Kab 1.
Forma i? subcapitata. Taf. XII, Fig. 20, 21, 22. El Kab 1 u. 5.
Sect. Limosae.
Navicula bacillaris var. cruciata.
Forma a linearis. Taf. XII, Fig. 25. El Kab 3.
Forma (i lanceolata. Taf. XII, Fig. 24. El Kab 3.
Forma d subrostrata. Taf. XII, Fig. 23. El Kab 3.
Sect. Minutissimae.
Navicula cocconeiformis Greg. V. H. 14,1. El Kab 1.
Stauroneis. Ehr. Schiitt p. 128.
Stauroncis anceps var. birostris = St. gallica Her. et
Perag. Her. Auv. 3,21. El Kab 1.
Stauroneis var. = St. Brunii.^ Bruchstiick Her. Auv. t. 3,22.
El Kab 1.
Sect. Libellus. Schiitt p. 129.
Libellus aponinus (Kiitz.) Cleve. V. H. 12,15. El Kab 1.
Pleurosigma. W. Sm. Schiitt. p. 132.
Pleurosigma Kiitzingii Grun. V. H. 21,14. El Kab 1.
Anomoeoneis Pfitzer.
Anomoeoneis sphaerophora var. elliptica O. Miill.
Forma « elongata. Taf. XII, Fig. 12. El Kab 1 und 3.
Forma /5 curta. Taf. XII, Fig. 11. El Kab 1 und 3.
Anomoeoneis sphaerophora var. navicularis O. Miill.
Forma a elongata. Taf. XII, Fig. 13. El Kab 4 und 5.
Forma /? curta. Taf. XII, Fig. 10. El Kab 4 und 5.
Anomoeoneis sphaerophora var. Giintheri O. Miill.
Forma «. Taf. XII, Fig. 6, 7. El Kab 5.
/? Fig. 8, 9. El Kab 3 und 5.
Anomoeoneis sphaerophora (Kiitz.) Pfitzer.
Forma a rostrata. Taf. XII, Fig. 3, 4, 5. El Kab 4 und 5.
Anomoeoneis sphaerophora. Status auxosporeus.
Taf. XII, Fig. 1. El Kab 5.
Anomoeoneis sphaerophora. Status primigenus.
Taf. XII, Fig. 2. El Kab 5.
Cymbella Ag. Schutt p. 138.
Cymbella parva W. Sm. V. H. 2,14. El Kab 1 und 3.
Gomphonema Ag*. Schiitt p. 136.
Gomphonema angustatum var. producta. V. H. 24,55.
El Kab 1.
Gomphonema auritum Braun. V. H. 24,15, 18. El Kab 1.
Gomphonema intricatum Kutz. V. H. 24,28, 29. El Kab 1.
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Gomphoncma subclavatum Gnm. V. IT. 23,38— 43.
El Kab 1.
Gomphoncma tenellum Kiitz. V. IT. 24,22—25. El Kab 1.
Amphora Ehr. Schiitt p. 139.
Amphora Hneolata Ehr. Forma minor. V. IT. 1,13.
El Kab 5.
Amphora salina W. Sm. V. H. 1,19. El Kab 1 und 5.
Amphora rcdicuhis Ktitz. V. II. 1,6.
Rhopalodia Otto Miill. Schutt p. 141.
Rhopalodia ascoidca O. Miill. (.? Nur Plcurascitc.) Rho-
palodia 2,8, 9. El Kab 2.
Rhopalodia gibbernla (Ehr.) var. rupcstris W. Sm.
Taf. X, Fig. 18, 19. I':i Kab 1, 2 und 5.
Forma crassa. Taf. X, Fig. 20. El Kab 2.
Rhopalodia gibbcrula var. Pedicinoi O. Miill.
Forma «. Taf. X, Fig. 4. El Kab 2.
Forma fl. Taf. X, Fig. 3. El Kab 2.
Rhopalodia gibbcrula var. Magnusii O. Miill. Taf. X,
Fig. 2. El Kap 1.
Rhopalodia gibbcrula var. aegyptica O. Miill.
Forma a. Taf. X, Fig. 5. El Kab 2.




Rhopalodia gibbcrula var. minucn.s. O. Miill.
Forma «. Taf. X, Fig. 7. El Kab 2.
Forma ^. Taf. X, Fig. 8. El Kab 2.
Rhopalodia gibbcrula var. SphaOrula. O. Miill.
F*orma a. Taf. X, Fig. 9, 21, 23. El Kab 1 und 2.
Forma ,^. Taf. X, Fig. 10, 21—23. El Kab 1 und 2.
Rhopalodia gibbcrula var. producta. Grun.
Foriua a. Taf. X, Fig. 17. El Kab 1, 2 und 5.
Forma ff. Taf. X, Fig. 16. El Kab 1, 2 und 5.
Rhopalodia gibbcrula var. Schwcinfur thii. O. Miill.
Forma «. Taf. X, Fig. 12. El Kab 1.
Forma ;^. Taf. X, Fig. 13. El Kab 1.
Forma /. Taf. X, Fig. 14. El Kab 2.
Forma d. Taf. X, Fig. 15. El Kab 1.
Rhopalodia gibbcrula var. Van Heurckii. O. Miill.
Forma «. Taf. X, Fig. 11. El Kab 2.
Nitzschia Hassal. Schiitt p. 142.
Nitzschia amphibia. Grun. V. 11. 68,15— 17. El Kab 1 u. 5.
Nitzschia fonticula. Grun. V. H. 59,15—19. El Kab 3.
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Nitzschia Frustiilum. (Kiitz.) Grun. var. V. H. 58,27
El Kab 5.
Nitzschia Palca (Kiitz.). W. Sm. El Kab 3.
Campylodiscus. Schiitt p. 146.
Campylodiscus Hibcrniciis Ehr. Sch. A. 55,9— 16. El
Kab 1,
Surirella Turp. Schiitt p. 146.
Surirclla ovalis. Ehr. Sch. A. 24,1—5. El Kab 1 und 5.
Surirella ovalis var. excelsa. O. Mull. Taf. X, Fig. 1.
Surirclla ovata Kiitz. El Kab 1.
Abkurzungen.
13run, Alp. = Brim, J. Diat. des Alpes. 18S0.
Brun, Jap. = Brun, J. ct Tcmpcre, Diat. du Japon. 1889.
Clcve, N. D. = Clcvc, Syn. of the Naviculoid Diatoms. I. II. 1894. 1895.
Clcvc u. Moll. Diat. = Diatoms edit, by Clcve and Moller. I^VI. 1877— 82.
Dannf. l^alt. = H. Juhlin-Dannfelt. Diat. of the Baltic Sea. 1882.
Donk, Br. D. = Donkin, A. British Diatomaceae. 1871/72.
Khr. Am. = Ehrcnbcrg, C. G. Verl:)r. u, Einti. d. mikrosk. Lcbcns in Slid- und
Nord-Amerika. Berl. Abh. Ak. 1841. Scparatausgabe 1843.
Ehr. Inf. = Ehrenberg, C. G. Infusionsthicrchen. 1838.
Ehr. IMikrog. = Ehrenberg, C. G. Mikrogeologie, 1854.
Eul. Typ. = Eulenstein. Diat. Species typicae.
Fres. Senck. Abh. = Fresenius, G. Diatom. Abh. d. Senckenb. naturf. Ges. IV. 1862,
Greg. Mull. = Gregory, W. M. D. Diat. earth of Mull. T. M. S.' I. 1X53.
Grun. Banka. = Grunovv, A. Diat. d. Insel Banka. Rab. Beitr. II. 1865.
Grun. Foss. Oest. = Grunow, A. Beitr. z. Kenntn. d. fossilen Diat. Oesterreich-
Ungarns. 1882.
Grun, Nov. = Grunow, A. Reise der Novara. Bot. I. 1867.
Grun. N. Alg. I. == Grunow, A. Neue Alg. I. 1860.
Grun. Oest. I. = Grunow, A. Oesterr. Diatomeen. Erste Folgc. 1862.
Ileib. Dan. ^= Heiberg, P. A. C. Consp. criticus Diatom. Danicarum. 1863.
llerib. Auv. = Ileribaud, Jos. Diat. d'Auvergne. 1893.
Jan. Ilond. = Janisch, C. u. Rabenhorst. Meeres-Diatom. von Honduras, 1862.
J. M. S. =^ Journal of the Royal microsc. Society.
Kiitz. Alg. exsicc. = Kiitzing, Algar. acquae dulcis German. Decades.
Kiitz. Bac. = Kiitzing, F. T. Kieselsch. Bacillarien. 1844.
Kiitz. Sp. Alg. =r Kiitzing, F. T. Species Algarum. 1849.
Lagcrst. Bohusl. = Lagerstcdt, N. G. W. Saltwattens Diatomaceer fran l?ohus-
lan. 1876.
O'Meara. Ir. D. = O'Meara, E. Irish Diatomaceae. I. 1876.
Pant. Foss. Ung, = Pantocsek, J. Fossile Bacill. Ungarns. I. II, 1886—89.
Plitz, Bau = Pfitzer, E. Eau u. Entwickelung tier Bacillariaceen, 1871.
Ped. Ischia. = Pedicino, N. A. Studi sullc Diatomec dell' isola Ischia. 1867.
Petit, Par. = Petit, P. Diatom, dans Ics environs dc Paris. 1877.
Pet. Leud. Fort. Auv. = Petit, P. et Leuduger-Fortmorel. Diat. fossiles dc
rAuvergne. 1877.
Ralfs in Pritch. = Pritchard, A. History of Infusoria. Diatoms by Ralfs. 1861.
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Kal). Kur. Al<j, = Ral)cnh()rst, L. Khn-a Europaca Alj^anitn. I. 186-4.
Rab. exsicc. = Ral)cnhuri>t, L. Dckadcn.





Sell. A. = Schinidtj A. Atlas dor Dialomaccenkiindc. '
Scluim. Pr. I). = Schumann, J. Prcuss. Diatomccn und Nachtragc. 1861—1869.
Schuin. Tatra. = Schumann, J. Dial. d. hohcn Tatra. 1867.
Schiitt, Bac. =- Schutt, F. 15acillarialcs
'
in En^^lcr u. Prantl. Nat. Pllanzcn-
familicn. T. 1896.
Sni. Svn. = Smith, \V. Syn()i)sis of British 1 )iatomaccac. T. 11. 1853. 1856
Strorsc, Klikcn. =^ Strocsc, K. Racillaricnlaj^cr bci Klikcn. 1884.
Toni Syll. = Toni, J. P.. Syllogc Bacillaricarum. I—IV. 1891—94.
V. 11. = Van Ilcurck, H. Synopsis dcs Diatumccs dc B(jl<^M(jne. Tcxtc 1885;
Atlas 1880—1884.
V. II. Treat. = Van Ilcurck, II. Treatise on the Diatomaccae. 1896.
V. 11. Types =^ Van Ikurck, 11. Types du Synopsis.
Wcisse, Lad. = Weissc, J. V. Diatomacecn des Lado<:;a-Sees. 1861.
Erklarung der Tafeln.
Sammtliche h^i<^nu-en sind mit dem Abbe'schen Zeichcnapparatj Zeiss Apo-
chrcnnat 2 mm bei looofacher Vergrosscrung, gczcichnet. Die AbmessunLien
in mm ergebcn dalier die absoluten Giosscn in ,w.
Tafel X.
¥\^. 1« Surirelhi ovaHs var. excclsa n. v. p. 315.
Fig. 2, Rhopalodia giV)l)eruIa var. Magnusii n. v. p. 288.
Fig. 3. Rhop. gil)ber. var. Podicinoi n. v. Forma a. p. 287.
Fig. 4. Rhop. gibber, var. Pcdicinoi n. v. Forma ;^. "p. 288.
Fig. 5. Rhof). gibber, var. aegyptica n. v. P^orma «. p. 288.'
Fig. 6, Rhop. gibber, var. aegyi)tica rl. v. Forma ;i minor, p. 289.
Fig. 7." Rhop. gibber, var. minuens n. v.' P'orma «. p. 289.
"
Fig. 8. Rhop. gibber, var. minuens h. v. Fofma ^^. p. 289. "
Fig. 9. Rhop. gibber, var. Sphaerula n. v. P^orma a. " p. 289.
Fig. 10. Rhop. gibl)er. var. Sphaerula n. v. Forma /?. p. 290.
Fig. 11. Riiop. gibber, var. Van licurckii n. v. Forma a, p. 292.
P^ig. 12. Rhop. gibber, var. Schucinfurthii n. v. Forma ((, p. 291,
'
Fig. 13, Rhop. gibber, var. Schweinturthii n. v. P\)rma ^V. p. 291.
Fig. 14. Rhop. gil.il^er. var. Schwcinfurthii h. v. Forma y, p. 292.
Fig. 15" Rhop. gibber, var. Schwcinfurthii n. v. P^)rnia J. p. 292, "
Fig. 16. Rhop. gibber, var. producta Gvun. P'orma y^. p. 290.
I'ig. 17. 'Rhop. gibber, var. producta Grun. Forma or. p. 290.
P^ig. 18, 19. Rhop. giblter. var, rupestris (W. Sm.) p. 286.
Fig. 20. Rhop, gibber, var. rupestris n. v. Forma crassa. p. 286.
Fig. 21, Rliop. gibber, var. Sphaerula. Dorsale Pleuraseite. p.' 290.
P^ig. 22. Rhop. gibl>cr. var. Sphaerula. Venlrale Pleuraseite. !>. 290.
Fig. 23. Rhop. giliber. var. Sphaerula n. v. Pleuraseite. Theilung, links ehie
doppelte Schale. p. 283, 290.
Fig. 24. Rhop. gibber var. Pleuraseite. ZeUhfilfte mit do]i]>e1ter Schale, Pleura
und Copula, p. 280.
Tafel XI.
Fig. 1. Rhop. gibber, var. ])rotracla Grun. Forma «. p. 291.
Fig. 2, Rhoj>. gibl>er. var. protracta Grun. P^orma fl minor, p. 291.










Fig. 3, 4. Rhop. gibber, var. baltica n. v. p. 287.
Rhop. gibber, var. Volkcnsii n. v. p. 293.
Rhoi). gibber, var. Van Heurckii Forma «, kilimandbeharica n. v.
p. 293.
Rhop. gibber, var. Van Heurckii Forma /9, kilimandscharica n. v.
p. 293.
RIiop. Musculus var. Timsahensis n. v. p. 294.
10. Rhop. gil)1)erula. Transapicalschnitte p. 279.
Rhop. gibber, var. rieuraseitc. p. 281.
Rhop. gibber, var. Fleuraseite. Theilung. p. 281.
Rhop. gibber, var. Dorsale Plcuraseite. p. 281.
Rhop. gibber, var. Ventrale Pleuraseite. p. 281.
Fig. 15. Rhop. gibber, var. Dorsale Pleuraseite. p. 281.
Fig. 16. Rhop. Musculus var. Timsahensis. Ventrale Pleuraseite. p. 281, 294.
Fig. 17. Navicula cuspidata. Craticulagcriist. p. 308.
Tafel XII.
Fig. 1. Anomoeoneis sphaerophara (Kutz.). Pfitzer. Status auxosporeus. p. 304.
Fig. 2. Anom. sphaeroph. Status primigenus. p. 304.
Fig. 3— 5. Anom. sphaeroph. Forma «, rostrata. p. 303.
Fig. 6, 7. Anom. sphaeroph. var. Giintheri n. v. Forma «. p. 302.
Fig. 8, 9. Anom. sphaeroph. var. Giintheri n. v. Forma p, truncata. p. 302.
Fig. 10, Anom. sphaeroph. var. navicularis n. v. Forma ^, curta. p. 302.
Fig, 11. Anom. sphaeroph, var. elliptica n. v. Forma ft, curta. p. 301.
Fig. 12. Anom. sphaeroph, var. elliptica. Forma «, elongata. p. 300,
Fig. 13. Anom. sphaeroph. var. navicularis n. v. Forma «, elongata, p. 301.
Fig. 14, 15. Anom. sphaeroph. Pleuraseite. Mehrfache Schalen. p. 298.
Fig. 16, 17. Navicula cuspidata var. ambigua (Ehr.). Forma subcapitata. p. 311.
Fig. 18, Nav. cuspidata var. lanccolata Grun. p. 311.
Fig. 19. Nav. El Kab n. sp. Forma lanceolata. p, 310.
Fig. 20, 21, 22, Nav. El Kab n. sp. Forma subcapitata. p. 311.
Fig. 23. Nav. bacillaris var. cruciata n. v. Forma subrostrata. p. 314.
Fig. 24. Nav. bacillaris var. cruciata n. v. Forma lanceolata. p. 313.
Fig. 25. Nav. bacillaris var, cruciata n. v. Forma linearis, p, 313.
Fio. 26. 27. Nav. bacill. var. cruciata. Pleuraseite. Mehrfache Schalen. p. 313.
Fig. 28. Melosira granulata var. angustissima n. v. p. 315.
-\.
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A. Kleinere Mittheilungen.
Ueber abweichende Copulation bei Spirogyra
nitida (Dillwyn) Link.
Von Schmula (Oiipcln).
De Bary sagt in seinein Wcrke: „UntersucIiungcn iibcr die
I'aaiihe der Conjugatcn" Scitc G, dass bci Spirogyra selten drci
Zcllcn statt zwcicr mit einandcr copulircn. Er selbst habe zwcinial
bei Spirogyra nitida Kg. einc vollstandig ausgebildctc Zygospore, aus
cincr solchcn Vcrcinigung hcrvorgegangcn, gefundcn. Die schr grosse
anrnchmcnde Zellc habe zwei Copulationsfortsritze getriebcn, deren
jedcr mit einer Zelle des andcren Ivadens verbunden gewesen sei
Do Bary citirt nach Kiitzing. Zuerst besclirieb dicse Alge Dillwyn
als Conferva nitida in „Synopsis of the British Confcrvae 1802" Tab. 4
Fig. c. Link stellte sie eher zu Spirogyra, als Kutzing. Nach Petit"
„Spirogyra des environs dc Paris" Seitc 28 istSi)irogyra nitida Kiitz Tab'
phycol. V T. 27 Fig. I idcntisch mit Spirogyra nitida (Dillwyn) Link.'
W. West: „Sulla conjngazione delle Zignemee" (La Notarisia
Vol. VI No. 23) giebt von „Spirogyra nitida (Dillwyn) Link" in
Tav. 12 Fig. 1
,
2 und Tav. 13 Fig. 29 Abbildungcn von Polyandrie
(Copulation ernes weiblichcn Fadcns mit zwei mannlichen) und Poly-
gamic (Copulation eincs mannlichen Fadens mit zwei weiblichcn)
und auf Tav. 12 I'ig. 3 die Abbildung einer Verzweigung des nicht
zum Ziele gclangtcn Copulationsschlauches.
VV. West und G. S. West in „Observations on the ConjucTatae"
(Annals of Botany Vol. Xll No. XLV March 1898) bchandeln unter
vielfachen Copulationsformen der Gattung Spirog>ra cine Copulation
von Spirogyra nitida (Dillwyn) Link nicht, wohl aber bringen sie auf
Plate V als Figur 66 bci Spirogyra maxima (HassallJ Wittrock die
Abbildung cincr Copulation, die ganz ebenso vcrlaufen ist, wie die
von De Bary beschricbcnen von Spirogyra nitida Kg.
Am 23. April ]S97 fand ich Spirogyra nitida (Dillwyn) Link in
einem Wasserloche bei Oppcln. Der Copulationsprozess bcfand sich
erst im Anfangsstadium; bei einer Zelle war zu sehen, dass sie zwei
Fortsatze in gleichcr Richtung ausgesendet hatte.
In der Aufsammlung vom 29. April 1897 von derselben Stelle
war die Copulation fast bccndct. An einem Fadcnpaar fand sich cine
Erscheinung, die von der Bcschreibung De Bary's ctwas abweicht
Die beigcfiigte schcmatische Zeichnung 1 lasst das Nahere erkcnncn'
Die abgebende Zelle A hat zwei Fortsatze a und ^ in die gegenuber-
Hedzvigia Bd. XXXViil. i8gg. 1
(2)
i
licgendcn vicl kiirzercn Zollcn B und C gcbildct, cs hat jcdoch nur
die Zelle B dnrch den Fortsatz a den Tnhalt der Zelle A aufgcnonuncn
iind dieser istniit deni tier
Zelle /) so zur Zygospore
gcworden. Die Zelle Chat
den unverandei'ten Inhalt
behalten. Bei den Zellen
E und D ist die Copulation
normal verlaufen.
')
Das am 3. Mai 1897 an
gleicher Slelle gesammelte
^ Material Hess einen ande-
ren Vorgang erschen, der
mit dcm von De Bary hc-
schriebenen mehr ubt-rein-
stinnnt. Wie namlich die
beicjefiijite schematische
J Zeichnun^II er<jiebt, halle
die aufnehmende Zelle G
die Fortsatze a und b
gegen die ebenfalls klei-
neren Zellen F und II ge-
tricben, cs ist jedoch nur
aus der Zelle F der Inhalt
durch den I'ortsatz a in
die Zelle G gegangen, wo der vereinte Zellinhalt zur Zygospore ge-
ist der Inhalt unverandcrt geblieben,
einen normalcn Vcrlauf der Copulation.
ji.
//
worden ist. In der Zelle //
Die Zellen J und K
t>
*) Wic J. J. Gcrassimoflf in seiner Abhaiullunij: ,,llcl)cr die Copulation der
-eikcrni'H'n Zellen bei Snironyra. 'Zur I'^ai^e iiber die Vererhuu"; eruorlteiierz\v
Ei^renseluillen)"
Annec 1S97. No. a
Zellen vun Siiiro^^vra majuseula (Klz.) Ilans^ir;^ zuweilen rarthenusporen bc-
)bachten, Dicsc (\)pnlation cntspricht der zu I der ^cwnwarliyren Zeielinun*^^.
Bulletin de la Sorlcte inii)erialc des Naturalistes do Mosron.




,.\\'cnn zwci benachbarte aufnehmende iweibliehc) Zellen mit einer
aussendenden fmaimlicdien Zelle copuliren, bleibt die eine von k\k:\\-
selben ohnc Versehmelzunt^ mit dem mannlielun T'rotoplast ; doch
dessen nn^eaehlct bildet hie eine Parthenospure von ^erin^ercn Dimcn-
sicMicn als die benachbarte befruchtete Zygote, welehe erstere sich
dennoch weni^stens mit tier ersten IlauL bekU idet."
Aus der I'i^ur S, in der GerassimotV diesen ^'o^^^an^ darstcllt, er;^iebt sich,
lass die Copnlationsfort.s."itze aus der jetzt leercn nirmnliehen Zelle in die w eib-
lielicn, deren eine die ausf^ebildete Zy^^ospore, die andere die l\irthenospore
cnthalt, bestelun. Naeh di-r Al^bildun^^ miibste man annehmen, dass der Proto-
plast der mannlichcn Zelle in jede der weibliehcn Zellen ul>e^t;e<,^an^en ist.
Panaeli ware die Hildun^ ciner Partlienos])ore ans^esehlussen. Ollcubar hat
aber GerassiniulT unter dem Mikroskop lieubachtet, wie iler Protoplast der
m.-innlirhen Zelle nur in ilie eine wciblirhe uber^e^an^en ist mid sieh ^leieh-
zeiti^^ aus dem Protoplast der zweiten wciblichen Zelle allein die Paiihi nospore
gebildet hat.
Uebri^enshat schon Clevc in der Abhandlun^: ,,Forsok en Mono^rrail ofver
dc Svenska Arterna af Al'^familj(Mi Zyynemaceae" Nova Acta Societ. Scient.
llpsal. Ser. ;J. Vol. VI. 1S6S) bei SpiiV)^yra lon^ata Vauch. die (^»pulati(m (h;eier
Zellen besrhrit ben, wobci sieh in jeder drr zwei an^renzenden Zellrn des eine n
Fadens euie ausj^rbildite Zy«iospore befand, die ^egcnubiilief^rcnde abjjelx nde
Zelle des anderen l'\'idens aber leei war. Eine i\bbilduny isl doit auT Tab. 1\'
Fiy. 3 enthalten.
(3)
Aus den Aufsammlungcn vom 29. April und 3. i\Iai 1897 sind
Auftragungcn fur die Phykotheca universalis fTefertl^t vvorden. Der-
gleichen Auftra<^ningcn und solche aus dcr Aufsammlung vom
23. April 1897 stelle ich Denjenigcn, die sich dafur intercssiren, zur
Vcrfiigung.
Die bcigcfiigten Zcichnungen hat Ilerr B. Schroder (Breslau)
angefertigt, wofiir ihm Dank gesagt wird. Das Cliche ist durch
Photozinkographie im photochemigraphischen Tnstitut von E. Raal)e
zu Oppeln hergestcUt worden.
Uebersicht liber die Familie der Hypnaceen.
Von G. Roth.
Bei der Hearbeitung der Laubmoose Deutsclilands, Oesterreichs
und der Schweiz in dcr 2. Auflage der Rabenhorst'schen Krypto-
gamen- Flora vom Jahre 1895 ft', hat Ilcrr Oberlehrer G. Limpricht
sich dcm Schimpcr'schen Systeme thunhchst angeschlossen. Er ist
bei den akrokarpisclien Laubniooscn nur insofern etwas davon ab-
gcwichcn, als er die Rhabdoweisiaceen (resj). Cynodontiaceen) vonW
hat. Dagegen hat er die grosse l-'amihe der Hypnaceen mit nur
wenigen Aenderungen in dciu bisherigen Umfange nach wSchiniper
binbchaltcn. Von den bis zum Jahre 1879 bekanntcn 7422 Eaub-
nioosarten gehfu'tcn nach Jaeger und Sauerbeck — Adunil)ratio
muscorum totius orbis terrae — 146] Arten zu den Hypnaceen, also
beinahe Vs sammtlicher bis dahin bc^kannten Arten. Meincr un-
maassgrblichen Ansicht nach ist diesc letzterc Familie viel zu urn-
fangreich und zu ungiMiau begrenzt, weshalb ich es vorgezogen habc,
diesclbc in mehrere enger begrenzte Familien zu zerlegcn. Schon seit
J einen Ersatz fiir die Schimr)er'sche
Pryologia europaea zu bearbciten, zu wclchem Ilehufe ich sammtliche
europaische Eaubmoose, sowcit ich dieselben eriangen konnte, nach
dem Mikroskope gezeichnet habe, und zwar: Bkitt mit Zellnetz und
Sp(jrogon etc. , cventuell audi Peristom , Plattquerschnitte , starker
vergrosserte Zellnct/partien und Habitusbilder , insoweit dieselben
zur P^estimmung der Ix^treff'cnden i\rt besonders charaktcristisch sind.
\Vc\t liber 1000 Arten habe ich bereits auf etwa lOOTafeln im Formate
von Prchm's Thierleben (Cirossoktav) in dicser Weise gezeichnet. Ich
habe mcine Arbeit Anfangs ebenfalls an die Schimpcr'sche Synojjsis
nuiscorum von 1876 thunUchst anzuschlicsscMi gesucht, bin jedoch
nacli und nach etwas davon abgewichen. So hielt ich es z. B. fiir
zweckmassig, auch bei den akrokarpischen Moosen cbenso wie bei den
klcistokar})ischcn die kleinsten Reprasentanten derselben voranzu-
stellen. Ich habe dieselben in der nachstehenden Rcihcnfolge gcordnct:
L Cleistocarpae:
1. Ephemcraceaej 2. Physcomitrellaceae, 3. Phascaceac, 4. Bruchia-
ceae, 5. Voitiaceae.
II. Stegocarpae, Subtr. Acrocarpae
;
6. Seligeriac(\ae, 7. Angstroemiaceae, 8. Weisiaceae, 9. C} nodon-
tiaceae, 10. Dicranaceae, 11. Leucobryaceae, 12. Campylosteliaceae,
1*
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13. Lcptotrichaccae, 14. Pottiaceac, 15. Fissidcntaccac, 16. Eustichia-
ccae, 17, Grinimiaccac u. s. w., wic nach T.inipricht 1. c. bis zu desscn
Hypnacecn dcr Piciirocarpae.
Die Fissidcntacccn schlicsscn sich zwar nach dcm Periston) an
die Dicranacccn an , nach dcm ZeUnctz dcr t^csaumtcn wie nn-
(^csamnten PliiUcr abcr mchr an die Barbula - Artcn und werdcn
daher bcsscr zwischcn die Pottiacccn und Grimmiacecn cinyorc ihl,
zumal wenn man die Sehgeriacccn voranstcllt.
Von dcr Gattung Hypnum sagt Limpricht in T.icfcrung 30 dcr
2. Auflage der Rabcnhorst'schcn Kryptognmcnflora voni Jahrc 1897
auf Scite 245: „I)ic Gattung Hypnum in ihrcm bishcrigcn Umfang
,,ist, weil sie die habituell verschiedcnartigstcn Elcmente vcreinigt,
,,fur die analytische Mcth(»de schr unbcquem und es wiirdc die
,,Uebcrsicht wcscnllich crlcichtern, wcnn schtm hicr die von Schinipcr
,,und vSulUvant unterschicdcnen Subgenera zu Gattungcn erhobcn
.AViirdon, wie es T^indbcrt: bcreits in i\bisc. scand. durch^fcfiihrl liat.
,,r)och blcibt dies eincr spatoren Licferung vorbehaltcn/'
Kindberg hat in soin(Mi neucslcn Arbcitcn iiber Genera of Euro-
pean et Northamcrican Mosses vom Jahrc 1896 und 1897 (s. llcd-
wigia 1898. Heft 2, re<?p. Scite 74 des Rcpcrtoriunis) berelts einen
Versuch gcmachtj in dieser Weise zu verfalircn. Seine EintluMhmg
gcniigt mir jedoch in vielcr Bezichung noch nicht, weil einesth(Mls
mituntcr noch die verschiedcnartigsten Elemcntc untcr eincr Gattung
vereinigt sind, andcrcntlicils auch wiedcr schr nahcstehcndc Artcn
von ihm 7u wcit aus(Mnander gcriickt werdcn. Mir schcint vor alien
Dingen die ganzc Eamilie dcr Ilypnaceen fiir zu umfangrcich und
zu wenig brgrenzt. Dcr besscr(Mi Uebcrsicht wegcn habe ich die-
sclbc daher untcr vorzugsweiscr Beriicksichtigung dcs Sporogons in
nachstchcnder Weise in niehrere k'amilicn zcr£!licdcrt
:
Fam. Isotheciaceae Spruce 1850.
Mchr oder wcniger glanzcnde Astmoose mit aufrcchter, regcl-
miissiger, verlangert clIij)soidischcr bis cylindrischcr, geradcr, nur
seltcn ctwas gehrihumtcM- Kapsel. Pcristonizalmc mcist bis /ur Basis
gesondcrt. Mcmbran dcs inncrcn Pcristoms niedrig, nicht oder nur
wenig vortrctcnd, mit nicht oder nur rit/cnformig durchbrochcnen
Fortsatzcn und mcist rudimtMitarcn, nur bci Isothccium vollstandigen
Wimpern.
1, Gruppc : Lescuraeae. Stengel mit Parap]i}llicn. Blatter mit
2
—4 Eangsfahcn und cinfnchcr, kriiftigcr, mit oder vor dcr Spitze
endendcr Rippc und mil differentiirten Blattfliigelzcllcn. Gattung:
Lescuraea,
2. Gruppc: Cylindrothccieae. Blatter nicht herablaufcnd, brcit
eiformig etc., nicht langsfaltig, ohne Rij)pe oder mit ku rzer Doppcl
-
rippe, sowic niit bcsonderen rilattnugelzellcn. Peristomziihne mit
nicclriLlcn Lamellcn. Inncrcs Periston! fast ohne basilare Mcmbran
und oft ohne Wimpern oder mit nur rudimentarcn Wimpern.
Ilierzu gchfn'cn folgende Gattungen:
1. Platygyrium, 2. Pylaisia und 3. Cylindrothecium (Entodon).
3, Gru[)pe: Ortholhecieae, Blatter mchr oder wcniger langs-
faltig, mit eng Unearischem Zellnetz olme bcsondcre lilattflugclzcUcn.
Gattung: Orthothecium.
i^)
4. Gruppe: Isothecieae. Blatter mit einfacher Rippe und
differcntiirten Blattfliigclzcllcn. Kapsel auf glatter odcr rauher Seta
emporgchobcn und mit voUstandigercm Tcristom. Fcristomzahne
an dor Basis verschmolzen, innen mit zalilrcichen Lamellen. Mem-
bran dcs inncren Peristoms von fast ^j- Zahnhohe mit tlicils faden-
formigcn Fortsatzen und ohne Wimpern, thcils lanzettlichen, ritzen-
formig durchbrochcncn bis klaffenden Fortsatzen und mchr oder
weniger ausgebildcten Wimpern.
Hierzu gehorcn die Gattun</en:
1. Isothecium und 2. Homalothecium.
Diese letzte Gruppe bildet nach dcm Peristom den Uebcrgang
zur folgenden Familie:
Fam. Brachytheciaceae.
Astmoose mit vielfach verzweigtcn Stengeln und allseitig rund
beblattertcn Aesten. Blatter allseitig abstehend, mit einfacher, nicht
austretender, zuwcilen als Dorn am Riicken der Blatter endender
Rippe und schmal scchsseitigen bis linearen, an den Blattflugeln er-
weiterten Zellen. l^lattzellen mit meist deutlich sichtbarem Primordial-
schlauch, glatt, seltener am Riicken rauli. Kapsel auf glatter oder
rauher Seta kurz ciformig, mehr odcr minder hochriickig und mit
kegelifjem oder Ljeschnabeltcm Deckek Inneres Peristom mit lanzett-
lichen, am Kiele durchbrochcncn bis kkilfenden Fortsatzen und je
2
— 4 vollstandigen Wimpern etc.
A. Brachystegiae Limpr. 1896.
Mit kurzem, hochstens sehr kurz geschnabeltem, meist jedoch
nur kegeligem Deckel.
Hierzu gehoren die Gattungen;
1. Camptothecium, 2, Ptychodium, 3. Brachythecium und
4. Scleropodium.
Limpricht stellt zwar im Anschluss an Lindberg die Gattung
Ptychodium zu den Pseudoleskeen , sie hat jedoch meiner Ansicht
nach wegen des vorzugsweisc prosenchymatischen, giatten Zellnetzcs
mit den eigentlichen Leskcaceen nichts gcmein.
B. Eusteg'iae Limpr. 1897.
Mit langerem, geschnabeltem Kapseldeckek
Hierzu gchorcn die Gattungen:
5. Br)hnia Kaurin , 6. Rhytidium (Sull.) , 7. Myurium,
8. Eurhynchium, 9. Rhynchostegium und 10. Rhynchoste-
iella.
Hypnum rugosum (Rhytidium) vermochte ich wegen der ein-
fachen Ripi)e bei den eigentlichen H\pnaceen nicht zu bclass(Mi.
Dasselbc schliesst sich wc^ren dcs rauhen Zellnetzes unter den euro-
[)aischcn Mooscn am nachsten an Bryhnia an.
Die Gattung Rhaphidostcgium, welche Limpricht ncben Rhyncho-
stegiella stellt, kann nach den wenigen erweitcrten Blattfliigelzellen
und der zuweilcn kurzcn, doppelten Rippe von den Hypnaceen nicht
getrennt werdcn , und wird wohl am bestcn den Plagiothecieen an-
gerciht. Kindberg hat sie in seincn neuesten Arbeiten als besondere
Gruppe der Hvpnaccae unter Rhaphidostegiae den Plagiothecieen
vorangestellt. Die Stellung der Gattung ])lyurium bleibt so lange
(6)
unbcstininit , als noch kcin Sporo^^^on bckannt ist. Die Gattuns^
llyocoinium stcllo ich niit Kindbcrg ncbcn llylocomium, jcdocli
nicl)t als wSub^cnus, suihUm-r als bcsondcre Gallung.
Fam. Amblysteglaceae.
Astmoosc mit unrc<^K^lmrissi^ vciastcllcn Stcngeln, allsciti^ riind
heblattcrtcn Acston und kaiim vcrschiedencn Slcn^^cl- und AstblalUTn.
Blatter mit niir soltcn austrctctidcr cinfachcr Rii)])C. Blattzcllcn je
nach den Gattun^cn vcrscliiedcn, thcils nur vcrkinfjcrt rhomb isch
odcr rhomboidiscli bis linear, thcils eng hnearisch bis \vurmfr>rmig,
bald vorzugsweisc parenchymatisch, bald niir prosencln iiiatisch, jedoeh
stets glatt und mit mohr oder wcniger erwoitcrten lUattnugelzellen.
Kai)sel auf glattcr Seta cmporgchoben, verlangcrt cllipsoidisch
bis cylindrisch und mrhr odcr \V(Miigcr gclvrummt, mit aus-
gew(')lbtcr Basis kurz kcgcligem, lialbrcif mehr parabolisch
kcgcligcm, luit W'arzc odcr Spitzchcn vcrscluMicm Dcekek Bcristom-
zahne aufwarts mcist mit trc]^pcnartigcn Raudcrn. Inncres Periston!
mit nicht odcr nur ritzcnformig durchbrochencn Fortsatzcn und vuU-
standigcn, scltcncr rudinicntiiriMi Wimpern.
TliiMzu L!ehr>rcn die Gattun^cn:
1. Amblystegium , 2. Cratoncuron (Schpr.\ 3, Cam})yliuin
(Schpr. exp.), 4. Drcpanocladus C. ^I. und 5. Calliergon
(Sulk).
Zu Cratoncuron rechnc ich: A. Filicina mit glattcn, nicht langs-
faltigcn Blatter n und kiirzcrcm ZeUnctz (filicinum , Formianum ct
curvicaule) ; Ik S u 1 c at a mit langsfaltigcn Blattern und langerem
Zcllnctz (commutatum, falcatum, sulcatum und irrigatum).
Von dcm Subgcn. Campylium Schpr.'s gehorcn hicrher nur die-
jcnig(Mi mit cinfachcr, zuwcilcn \crsch\vindcndcr Rip[)e (5 Arten), wiih-
rcnd ich die doppclrippigen (Ik Somnicifcltii und hispidulum) mit Ik
Ikillcri als Chryso- 1 lypna bci den Hj-pnaceen belassen habe. Die
Galtung Drcpanocladus ist icK'ntiscli mit dcm Subg. Harpidium Sulk
Zu Calliergon rechnc ich nur Fu- Calliergon Kindb.» also die Arten
mit cinfachcr Rippe (cordifoliiun
,
gigantcum, stramincum, Brcidleri
u. s. w.), die Finmobicn dag(*gcn wcrden wcgen den* dop[)t^ltcn Blatt-
rippe imd mcist kiirzcrcr Kapsel besser bci den cigentlichen Ilypna-
ccen vcrbleibcn, sic bildcn gleichsam den Ucbergang von den Ambly-
stcgiacccn zu *.\cn ll\pnaccen.
Fam. Hypnaceae.
Astmoosc mit tlicils unrcgclmassig verastcltcn, tlicils ficdcrastigcn
Stcngcln, mit thcils vcrflacht, thcils allseiti<: rund bcblattcrten Acstcn,
l)ald mit, bald ohnc raraphyllicn und nur bci klagiothcciuui mit
Stoloncn. Blatter mit kurztn-cr oder langcrer doppidter, scltcncr
nur gcgabelter Ri[)pc odcr ohnc Rippt\ Blattzcllcn vorzugsweise pro-
sctichymatisch , mcist eng lint^'irisch und oft wurmftunu'g, an der
Ikasis lockercr, in dcMi licken dasclbst parcnchymatisch, in mehr
oder wcniger deutlich l>cgrenztcr Gruppe rundlich vier- I) is sechs-
seitig, oft crwcitcrt und hyalin. Kapsel auf stets glattcr Seta nic
regclmassig, sondcrn nur sy m mctrisch, mcist gen(Mgt bis hori-
zontal, mehr odcr wcniger verliingert ellii)soidisch bis cylindrisch,
oft gt^kriunml mul hochriickig, mit mu' stMtcn ambl}'st(^giumrutigem,
sondcrn lander kc^<:cliuciii bis uesclin;ibrUem Deckel.
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1. Gruppc: Plagiothccieae. Mit mehr odcr weni^er verflaclit
bcblattertcn Stcngcln ohnc J^irapliyllien und mit oft klein!)lattcri^on
Stolonen. Blatter thcils syiiiinctrisch, theils unsyniinctrisch und mit
an der Basis abwcchsclnd cingcschlagcncn Blattfliigeln. BlattzcUcn
prosenchymatisch, am Griindc dor Blatter meist crwcitert. Kapsel
fast aufrecht odcr geneigt, aus lan^^^em Halse verlangert ellipsoi-
disch bis cylindrisch und schwach hochruckig u. s. \v.
Hierzu gehoren die Gattungen
:
1. Plagiothecium mit wcnigersymmetrischenBlattcrn, 2. Iso-
ptcrygium mit an dor Basis symmctrischcn Blattcrn, 3. Rha-
phidostcgium mit einer kleinen Gruppc lockerer, mehr oder
weniger aufgeblasener Bkittfliigelzclicn und nadelfoniiig ge-
schnabcltcm KapscldeckeL
2. Gruppe: Hypneae. JNIit mehr allseitig, mchrreihig beblatterten
Si)rossen und ohne Stolonen. Bkittzellen eng linearisch bis wurm-
formig und meist ohne sichtbaren Primordiakschlauch. Kapsel mit
meist nur wenig cntwickeltem, kurzem Hals u. s. w.
Hierzu gehoren die Gattungen:
1. lleterophyllon, identisch mit Schpr.'s Subg.,
2. Drei)anlum mit sichelformig einseitswendigen, nicht fal-
tigen Blattern und kurzer Doppelrii)pe,
A. HomomalHum Schpr. mit incurvatum und Blyttii,
B. Cupressina C. M. mit reptile, pallescens, cupressi-
forme etc.,
C. Eu-Drepania niit arcuatum und pratense,
3. Ctenidium mit molluscum und event, procerrimum,
4. Plilium miit crista- castrense (Ctenium),
5. Limnobium (Sulk), identisch mit Schi)r/s Subg.,
6. Chryso Hypnum Hpe. mit Sommerfeltii, hispidulum und
Ikilleri,
7. Hypnum,
A. Pseud- Acrocladium mit cuspidatum,
B. Eu-Hyi)na mit Schreberi, puruiu, trifarium und
turgescens,
C. Scorpidium Schpr. mit H. scorpioides,
8. llyocomium mit flagellare,
9. H\locomium.
Fani. Dendroideaceae. Dendro-llypna Hpe.
i\Iit kricchcndcm, rhizomartigcm Ilaiiptstcngcl und aufstcigeiidcn,
abwiirts aslloscn und oft nur init Niederblattern bcdccktcn, aufwarts
bauinartig vcrzwcigtcn sccundaren Stcngeln.
A. Cryptocarpae mit nur auslandischcn Arten, eventuell
Alsia und Ptcrobryum etc.
B. Orthocarpae mit aufrechter, regelmassiger, gerader
Kapsel. Gattung Climacium.
r. Camptocarpae mit nur symmctrischcr, mehr oder
weniger gekrihnniter Kapsel. Gattung Thamnium.
Limpricht hat diese beiden Gattungen zwar noch nach Schimper
eingereiht, jedoch dabci erwahnt, dass' sie eigentlich_ schlecht in die
ihnen von Schimper angewiescne Stellung passen, well in ihnen ,,die
pleurokarpisclien Moose sowohl in den vegetativcn als in den spf>ren-
bildenden ( )rganen zur hochsten Entwickelung gelangen".
(8)
Von auslandischcn T.aubnioosen sclilicsst sich hicran noch d\c
Familic der TTypopteryf^iaceae.
Tnsoweit sich die auslandischcn Arten in vorstehcndcs System
nicht cinrcihcn lasscn, cmpfichlt cs sich, cventucll noch weitcrc
Familicn auszuschciden.
Da ich niit der Unteisuclnm^r und Beschreibung dor Hy])naccae
im engcren Sinnc dcrmalcn noch bescliaftigt bin, so habe ich hier
nnr einen kurzen Ucbcrbhck ul)cr das von mir vorgesehene System
gebcn wollen und daher von cincr ausfiihrlicheien lU^schreibung der
FamiHen und Gattungcn abgesehen. VorschlaL^c ubcr cine zwcck-
massigere Einthcilung nelime ich sehr dankbar cntgcgcn. Da mcinc
Bcarbcitun^ der europaischen Laubmoosc ihrcm baldigen Abschluss
entgegengclit, so crkaubc ich mir, an alle Diejcnigcn, welche seltenere
Moose gesammcit habcn, die in der Rabenhorst'schen Kryptognmen-
Flora noch nicht beschrieben sind oder von denen noch kcinc'^Zeich-
nungen existiren, die ergebenste Bitte zu richten, im Fallc sic wiinschen,
dass ich die von ihncn entdcckten Moose aufnehme, mir charakte-
ristische Excmpkare dersclbcn giitigst mittheilen zu woIUmi, eventuell
untcr Angabc, wo dicselben zum crsten Mai beschrieben sind.
Sobald ich einen geeigneten Vcrleger fur meine Arbeit gcfunden
habe, werde ich sie dcniselben zur VeroffcnthchunL^ ubereeben
Laubach
_(T lessen), im Decbr. 1898,
Friedrichstrassc 16.
ti ""^^'tj
Ueber Entdeckung der Friichte von Epheme-
ropsis tjibodensis Goeb. und ihre systematische
Stellung.
Von iNTax Flci seller.
In den ersten Tagen meines
(J
wo ich behufs Sammlung des bryologisclien Materials "fur die syste-
matische Benrbeitung der Flora bogoriensis bestimmt, langere Zeit
verweilte, gclang es mir, die vollstandig ausgebildeten Friichte dieses
riithselhaften IMooses nachzuwciscn. Die systematische Stellung dii-scr
bis jetzt bcziiglich ihrer vegetativen Organe als Unikum in der Moos-
welt tlastelienden Ptlanze ist nun aufgeklart und wir wcrden schen,
dass dieselbe nicht bei den Ephcmeraccen, wie zuerst vermuthet
wurde, eingereiht wcrden kann, sondcrn cine ncue Familie bildet.
Die Ptkanze ist, sovicl ich bis jetzt 1)eobachtcn konnte, meistens
zweihausig, jedoch habe ich an fruclitenden Exemplarcn auch
rhizautocischcn (zweihausig) Bluthenstaud konstatiren konnen. Sterile
Raschcn sind immer rein S. Q Bluthen knospcnforniig, obcn geulTnet,
kurz gestielt am Protcnemn, und zwar glcich den 3, scitlich^an den
auf dem Riicken der Haui)tachscn cntspringenden aufrechten Assi-
milationsorganen, welche die Stclle der Blatter vertreten Arche-
gonicn zahlreich, (),U9 0,11 mm lang, kurzgriffelig (Griffcl fast ebenso
dick [0,02 mm] als der Bauchtheil), von 3—4 klcinen, spitzovalcn,
nppenloscn llullblattern, deren Zellen rhombisch sind, umschlossen!
BeidcrFruchtrcife bildcn sie am Grund der Vaginula in uuveriinderter
Grosse die Perichaetialblattcr, welche, nebcnbei bcmcrkt, die einzi<'e
Blattbildung an der ausgcbildetcn Ptkmze sind
^
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Im Uebri^en gleicht dieselbe im Habitus durch die gelblich-
griincn bis braunrothlichen, kaum millimeterhohen, filzartigen Ueber-
ziige, welche sie auf Phancrogamcn und Filicesblattcrn bildet, ehcr
eincr Alge, da die Vegetationsorganc nur aus viclver/weigtcn dorsi-
ventralen Protoncmafaden bcstehen, die sich durch kurz verzweigte
Naheres dar-Haftorgane (Hapteren) an die Unterlage befestigen.
Habitusbild von Ephemeropsis tjibodensis (5v5fach vergr.)
A AssimilatitMisoreanc dichotom ver/weigt. B
H
J]rutknospcn.
Ilaptcrcn scitlich an den llauptachsen des Prolonema.
liber, sowie iiber die Brutkorper1)ildung in Goebcrs Abhandlungen,')
so dass ich mich hier auf die Diagnose der Frucht beschrankc.
Ausserdem crkaube ich mir auf die demnachst in den Annales du
Jard. bot, de Buitcnzorg erschcincnden ausfiihrHchen Abbildungcn
mit farbigcr Tafel etc. hinzuwcisen.
1) 1. Goebel, Morpholog. u. Biolos^




\, Annal. de Buitcnzorg t. VII
II. Th. I. 11. 1898. p. 340 etc
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Seta bis 2 nun hocli, fnst <^eradc, aus vcrdicktcr Basis. Central-
slran^f (knitlicli, schwach collcnchymatisch ; Giund^^c\vcl)c aus wcitcn
dickwandiLjen Zcllcn bestchend, die nach 1—2 Rcilien substcrc'fdcr
Zcllen ubergehen. Vaginula nur 0,10—0,11 mm lioch, (lach kugcli^^
rcrichactialblatter wic die rcrigonialbkUter. Kapscl klein , fast auf-
recht bis iiber^cnci^^t, cllipsoidisch, mit deutliclieni Halstheil, in wel-
chem cine Reihc cryptophorc Spaltoffnungen wahrnehmbar sind.
Colunmella dick, in den Deckel eintretcnd. Exothcciumzcllen rccht-
ecki^, tan<^ential gestreckt (2 Alal brciter als hocli, besonders gegen
die Miindun^ zu), collencliyniatisch, mit verdickten, etwas ver-
bogcnen Qucnvandcn, King nur tlurch einc Reihc querbreiter liya-
liner Zellcn angcdeutet. Deckel fast von Uincnlangc, aus halb-
kugelig gcwolbter Basis, etwas schief geschnabelt. Si)itzc wasscrhelk
Zellcn der Basis dvinnwandig, quadratisch und nicht verdickt.
Hanbo gefranst, hoch kegcl-mutzenformig, nur den haibcn Deckel
bedeckend und schief aufsitzend. Fransen von iiber KapscUange,
aus mehreren ZeUreihen b(*stchend , mit verlangerter Endzclle, die
liaubenzellen glatt, unregelmassig, prosenchymatisch, mit verdickten
Wanden.
Peristom doppelt, dicht an der Miindung inserirt und sich clem
]I()()keriacecn-Tyj)us anschhesscnd (am meistcn Distichophyllum
ahnlich). Die Zahnc dcs Exostoms lineaHanzettHch, hcllgelblich-grun,
bis zum Grunde frei; durch leichtcn Druck das dorsale Lager vom
ventralen sich ablosend, wie ebcnso leicht in Paar/ahne theilbar.
Dorsalcs Lager aus rundlichen cnggestrichelten Platten bestchend,
die nicht bis zur Spitze reichcn und breiter als das vcntrale sind,
also die Zahne erscheinen bei durchfallendem Licht wie gesaumt.
Ventrales Lager dicker, gelblich, mit stark verdickten Oucibalk(Mi,
an der Spitze hyahti und mit kleincn Ihtckcrn versehen. Endostom
frei, zart und farblus, die kielf:]ltige Grundhaut bis zur I\Iittc der
PtMistomlange vortretend. Fortsatze stumj)fhch zugespitzt, kiirzer
als die Zahne. Kicllinie verdickl , nicht durchbrochen. \Vimi)ern
fchlcnd. Sporen gross, bis 0,05 lang und 0,03 nmi breit, unrcgel-
massig-langlich, rundHch bis oblong, grCln
,
glatt, mit Chlorophyll-
kr)rnern und Oeltropfen, sowic deutlicher Sporodcrmis. Ausscrdem
ist die Urne bis zur Entdeckelung mit klcinen Rcscrvestoffkorpcrchcn
(0,001 mm) erfiillt, die Icbhafle IMolckularbcwegung zeigcn. Reife
im Juli.
\V\c wir !um gesehen habtMi
,
geh("»rt unstMC Pflanze bc/iiglich
der Ausluldung des Perisl(ans und llaube in die n.'ichste Vcrwamlt-
schaft der liookeriaceen , bei denen sie aber schon wcgen ilirer
tMeetKUti^en Veiietationsweisc als ci^enc Faniilic eingerciht werdcm
muss, fiir die ich den Namen Nematoccac vorschlaee.
Zwei neue europaische Ascomycetengattungcn,
Von W. Tranzschcl i^Warschau).
Wahrend meincs Aufenthaltcs im Sommcr 1897 auf der bio-
logischen Siisswasserstation der Kaiscrl. St. Petcrsburger Naturforschcr-
ricscllschaft zu Pologoje (Gouv. Nowgorod, Kreis Waldai) habc- ich
besondere Aufmcrksamkeit der sehr reichcn Pil/ne)ra der Umgegend
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zugcwcndet. Es uutLlcn circa 400 Arten gcfunden, wobci Agarici-
nccn nicht gesaniniclt wurden. Untcr den Ascomyceten bofinden
sich in der Sammlung zwei neue Arten, wclchc ich fiir Typen ncuer
Gattungcn ansche. Die Beschreibung dcr ncuen Gattungen und
Artcn lasse ich hicr folgrnj)
Dasyscyphella n. gm. (Pezizineae — Helotiaceae — Tricho-
pezizeae — Dasyscvpheae). Apotliocien bchaart. Paraphyscn fadig.
Sporen fadig, 2- bis mehrzellig. — Von Lachnella Fr. und Dasy-
scy[)ha Fr. dnrch die langen, fadigen Si)oren , von Erinella Sacc.
durch die fadigcn Paraphysen verschieden.
D. Cassandrae n. sp. Apolhecien meist heerdenfi'n-mig, zu-
erst geschlosscn, dann sich 6fTn(Mid und die krug-, zuletzt llach-
schussclformige
,
gclbe Fruchtscheibe entblossend , nach unten in
eincn cylindrischen, diinnen, behaarten, 0,5— 1 mm langen Stiel ver-
schnialcrt , aussen wciss , dicht bcdeckt mit einfachen , septirten,
geraden oder (am Stiel) krauscn, glatten oder etwas rauhen, an dcr
Spitze stumpfen, farblosen, bis 15U // langen, 2 3// breitcn Haaren,
trockcn mehr oder weniger eingerollt, 0,5—1,5mtn breit, wachsartig.
SchUiuche cylindrisch-keulig, oben stunipf zugespitzt, 100 110/'
lang, 9^11 ft breit. Sporen fadig, meist sichelf()rmig oder wcllig
gebogen, in der Mitte deutlich septirt, zuweilen auch dreizellig, farb-
los, 38—60 i-t lang, 2 i-t breit. Para])lnsen fadig, gerade, farblos,
1,5-2 fi breit. Jod blaut den Schlauchporus.
Auf todten Stammchcn von Cassandra calyculata Don. zwischen
Sphagnumrascn in einem Torfsumpfe bei Bologoje, Anfang Juli 1897.
HelminthasCUS n. gen. (Pyrenomycetes — Hypocreaceae). Stroma
scheibenftM-mig, Hach" lebhaft gefarbt, auf Gliederthieren sich ent-
wickelnd; der vom Mycelium durchwucherte Kinper des Thieres bildet
ein llypostroma, worauf das eigentliche Stroma aufgelagert ist. Peri-
thecien in das Struma ganz eingesenkt, ohne deutliches Gehause.
Schkiuche lang- cylindrisch , 8-sporig. Sporen fadig, von Schlauch-
kinge, septirt, in einzelne Glieder zerfaMend. — Von Hypocrella Sacc.
durch das Vorkommen auf Gliederthieren und das lIyi)Ostroma ver-
schieden, Ist sicher am nachsten der (kattung Cordyceps Fr. ver-
wandt, unterscheidet sich aber durch das flache, scheibenformige
Stronia.
11. arachnophthora n. sp. Das vom Mycelium durchwucherte
Abdon^en einer S[)inne ist in einen halbkugeligen, oben abgeflachten,
blass-fleischfarbenen K()ri)er verwandelt. Die obere, kreisrunde Flache
(0,5 cm Durchmesser) ist an der Peripherie von 14 flcischigen Dorncn
umgeben. Auf dieser Fkache entwickelt sich das scheibenformige,
bkass-Heisch- oder rosenfarbene Stroma, in welches diclu aneinander
die Perithecien vr>]lig eingesenkt sind. Die Mundungen sind auf dem
Stroma als dunklere Punkte bemerkbar. Schlauche in jedcm Peri-
thecium zahlreich, lang-cylindrisch, etwas nach beiden Fnden zu ver-
schmalert, am Scheitel mit einer knopfformigen Verdickung, bis
450 // lang, 6^10 ji breit, 8-sporig. Sporen von Schlauchlange, fadig,
]^5_2 /< breit, septirt und leicht in Glieder von 9 n Fangc zerfallend.
Paraphysen konntcn nicht bcmcrkt werden, Periphyscn deutlich.
^\ Eine kurzc Mitlhciluit^ iiber diese Pil/c lial)e ich in den „Arl)cilcn d.
Kaiserl. St. Petcrslx NaUiiT. - Gcscllsch.*' Ud. XXX'IIl. Al)th. I, Sit/un^^sl>crichtc,
vcroffentHcht.
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Ich faiul EnJe August den Pilz auf cincni ab^^cftillcnen Birkcn-
astclion im Walde bci dcr biologischen Station und liiclt ilin filr einen
Discomyccten. Don gut crhaltcncn Kopf und die Bcinc dcr Spinnc
hattc ich Anfangs nicht bcmcrkt. Bci niilicrcr Untcrsuchung onvics
sich, dass dcr Pilz stcril war. Ich Icgtc das Acstclicn niit dcm Til/
auf ehicn feuchtcn Sphagnum rascn in eincr Glasschalc (cin Vcr-
fahrcn, welches ich stets niit bcstcm Erfolg bci nicht volhg ent-
wickcltcn Ascomycetcn angewandt habe), worauf sich nach einigcr
Zcit auf dcr I'lattc cin h)ckeres Tlyphcngespinnst cntwickcltc, welches
sich spatcr zum Stroma und die in dasselbc eingescnktcn Pciitliccicn
ausbihlete. In ungcfahr 3—-4 Wochcn war dcr Pilz reif.
. Repertorium.
L Allgemeines uDd Vermischtes.
Aschersoilj P. Gcdenkrcdcn auf J. Lange, A. Kcrner und A. lUytt.
(Vcrhandl. d. Botan. Vcr, d. Prov. Brandenburg. XL. 1898.
CIl-CV.)
Beck von Managetta, G. Ueber die genetischcnBcziehungen zwischen
Sporcn- und Sanicnpflanzcn. (Verhandl. d. k. k. zool.-bot, Gc-
sellsch. in Wien XLVllI. 1898. p. 517—521.)
Referat iiber eincn in dcr Versamnilung am t. Juli 1S98 gehallcnen
Vortrag.
Bolam, G. The late James Hardy L. L. D. (Annals of Scottich
Natural History 1899. n. 29, p. 1—
Campbell, D. H. Recent work upon the development of the Aiclie-
gonium. (Botan. Gazette XXVI. 1S98. p. 428—431.)
Chamberlain, Ch. J. The humologie of the blepharoplast. (Botan.
Gazette XXVI. 1898. p. 431—435.)
Cummins, H. Botany of Ashanti Expedition. (Kew Bulletin of Alisc.
Inform. 1898. No. 136—137. p. 65—82.)
Am Schliiss dcr Alihandlun^ nndcn sich audi rtcridopliytcn und Lauli-
niodse erwalint.
Grecescu, D. Conspectul Florel Romaniei. Plantele vasculare indi-
gene si cclc naturali/ate ce sc gascsc pc tcritoriul Romaniei, con-
siderate subt punctul de vcdere sistcmatic si gcografic. Ducurcsli
(Tipografiea Dreptatea). Berlin in Commission bci R. Friedlander
und Sohn. 1898. 8^ XVI und 836 p, — 12 M.
Her Vcrfasscr, wclchcr bcrcits hckaniit ist durch andcrc botanischt
Scluiitcn iibcr die Mora Rumaniens, rri<^bt in dies{MT» iimfab.scnden Wcrkc einc
vollstaiuli<:;c Ucbcrsirlit ilbcr dicsulltc und zwar l)rin^M dcr er.stc Tlicil nach
ciner allnenicincn Einlcitiiny elm- systenialische Ucbersicht saninitlichcr Arlcn
dcr riiaiK'ros^anun und rtcri(U>pliytcn. Von jcdcr Art wird dcr wisscnschaft-
liclic lalcinischL ^'ainc niit Autor, Citat und den Synunymen und, wo soldier
vorhandcn, auch dcr Vubrarnamc, fcrncr die Stand- und Fundorte aufL^cfuhrt.
Diaynoscn sind nicht f^Ci^ehcn, wohl abcr bci Gattun<fcn niit nithicrcn Artcn
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dicse nach f^cwisscn Kcnnzcichen einiiellicilt, so class ein kuiidiirer Florist das
Ikicli auch zur schncllen Fcststcllunfi cincs Namciis benlitzcn kann, Der zwcitc
^
Thcil dcs Wcrkcs (p. 6^:i9—772j bcsteht in einer pttanzcnrrcofrraphischcn
Schildcrung des Landcs, die mit cincm all;^a'incincn physio^raphischcn Al)schiutt
bccjinnt. Das wcrthvollc Buch diirfte jcdcni Botanikcr, dcr sich eintfehcndcr
init europaischcr Floristik l)eschaftiyt, willkommrn sein, zuinal die Anschaffung
durch den sehr billiycn IVcis erieichtcrt ist. Zu bemerken ist noch, dass Druck
und Ausstattuny ausf^czeichnct sind, woraiis man crkcnncn kann, dass auch
in diescr Bczichung in Ruinanicn Furtschritte gcmacht wcrden.
Koch, A. Jahresbcricht iibcr die Fortschritte in dor Lclire von den
Gahrungs-Organisnicn. Unter Milwirkung von Fachgcnossen bc-
arbcitct und hcrausgcgeben. VI. Jahrg. 1895. gr. 8. VIII. 350 p.
Braunschweig (Harald Bruhn) 1808. 11 M.
Kuntze, 0. Rcvisio generum plantarum vasculariuni omnium atque
ccllularium multaruni secundum leges numenclaturac internationales
cum enumcratione plantarum exoticarum in itineribus mundi
collcctarum. Pars III. 2. Mit ErUiutcrungcn (Texte en part fran-
gais; parth' englisli text; Codex emendatus en 4 langues, Titalienne
inchise). In Commission in Leipzig (A. Felix j, London (Dulau
and Co.), Melbourne (G. Robertson and Co.), ^^lilano i^U. Iloepli),
New-York (G. E. Stechcrt), Paris (Ch. Klincksieck). 1898. VI. und
576 Seiten. 8''.
Im Vnrwort p. TIT sagt der Verfasscr ..Kc^forate iibcr soUhe polemischc
Schriften zu geben ist nicht gut moglich, weil dicse Rcferatc unwillkiirlich
j)artciisch und durch die Kiirzung ungenau ausfallcn." Wir stimmen dicscm
\V(nle zu und rechncn auch des Vcrfasscrs Wcrk zu solchen polemischen
Schriften. Dass dasselbe al^er ein ini hohen Grade poleinisches Werk ist, be-
weist der Ton, den Herr Dr. O. Kuntze an vielen Stellen anzuschlagcn belicbt.
Das Buch ist gcspiclvt mit Spott- und Schinipfwortenj Indiskretionen, falschen
Anschuldifiun^en , falsclien Auslcgungcn und Verdrehungen von dem Herrn
VeiTasser erlauschter und provocirtcr Gespraclisthemata iibcr i)Crsr)nHchc y\n-
'Telciicnheiten seiner Ge<fner in der Xon"»enckLturfra(:je, die ^anz heterogen sind
uiul mit der Nunu-nclaturfra^c in keiner Verbindun^ stehen. Dass dcr Verfasscr
dm-fdi dcrarlige unmotivirte Angriffe, die mitunter so weit ausarten, dass der-
sell)e wohl vor den Slrafrichter citirt werdcn konnte, sich nnr selbst schadet,
wird er selbst wahrscheinHch nicht zu Ijcgrcifen vcrmr)gen, doch rathen wir
ihm, Umfragc zu hahcn l)ei verstandigen Leuten, die der ganzen, wenig wisscn-
schaftlichcn Sachc, w elchc dicse Nomenclaturfrage nun einmal ist, indifferent
gegeniiberstehcn. Wie die friihcren dicken Bilndc der ,,Revisio", l^ildet auch
dicser Band ein Mixtum compositum , das einer seits aus der Aufzfdihmg der
rikanzen, welche Verfasscr grosstentheils s< Ibsl auf Reisen durch Argenlinien,
BoHvien und Brasilien und inSiid-Afrika gesammeh hat (mit wclchen er leider
auch argcntinischc von T^orentz, Hicronymus und Gakmder gesammelte aufge-
nommen hatj, und aus den in viclcn Fallen recht fraglichcn Resultaten seiner
wenig Nutzcn und viel Scluiden verursachenden Rcvisionsthruigkeit in Bezug
auf die Namengebung besteht. Dicse Resultate fiillen das Jhirli fast ganz und
sinrl auch an sich unreferirbar, zumal uns der Raum , den das Rcferat ein-
nehmcn w^lirde , zu kostltar ist. Die Auf/fdilung wird jedoeh, sowcit diesell>e
Kryptogamcn l.)Ctrifft, unter den bctreflenden Rubriken weitcr unten kurz
besproclien wcrden.
(14)
Le Jolis, Aug. Protestation contrc Ic Rcvisio gcncium plaiitarum
lllll. (Journal do l^utaniquo. XII. 1898. p. 320-330.
Saclilicli (Tchnltcnc Erwicilrruim yt'j^cn Dr. Oitu Kunl/c, ilit' rcchl absticlil
von (lem Ton, den dicscr in seiner ..Revisio 111"" anfj(\schh<icn hat.
Levier, E. Lc cas du Doctour Otto Kuntzc. Florence 1898. 8. 12 p.
D(jr von Kunt/.c viclfaoh bclcidi^lc Vcrfas.scr crgrcifl Iiicr jrc^cn Kuntzc
das Wort, ohnc jcdoch in (]cn von Kuntzc gcpfl^i^tcn , absichtlich vcrlctzcndcn
Ton 7.U verfallen.
Lindau, G. Hcricht dcr Kr}i)toganienc()niniis8ion iU^er ihre Thatig-
keit im Vcreinsjalirc 1897— 1S9S. (Verhandl. des IJotan. Vcreins
d. Trov. Brandenburg LXXIV LXXV.)
Meigen, W. Die deutschen rilanzennanicn. 1898. 8^, Rerlin. (Ver-
lag dcs Allgemcincn Deutschen Sprachvereins : h\ Berggold.)
l,r)0 Al.
Dicsc vom AlkH'meincn I )eut.srluMi Siuarhvcrcin diirrh ilen crsten Prcis aus^c-
zcirluH'tc Henrhcitun^ dcr rrcisauty^ahr j.DL'utsclu' rtlan/cnnamcn tin die dculsrhc
Schulc** hat den Zwcck, das vorhandene Wrlan^cn nach deutsehen Pllanzennamcn
besontlers bchn Schuluntorricht /n crfullcn. Der W-rfasscr en"}rlert, fur uelche
I'llanzen die Xotluvendij^keit dctitscher Ijcncnnunj^ an/.uerl<cnnen ist, ycht dann
auf lien vorhandenen Pjcstaiul an deutschen Xanien ein
,
erortert die Punktc,
welehe fur die deutschr Xanuai^^ebuny iin Prreich <ler nianzenkunde als inaass-
m bend zu l^elrachtcn sind , und gicbt dann drei Verzeichnissc. Ini erst en,
welches systematisehc Anoidnun<.f hat, wird versucht, die allj^emcinen Grund-
siitze in ihrer Durchluhi un*^ zu zeigen, ini zweiten, alphabetisch an^^eordneten,
wird dcni Xichl^bolanikiM- r;eIe':;(Mdieit t/ejreben
,
die zu bestinunten lateinischen
Nanien yehrirmdin ileutschcn Namen aufzullnden, ini drittm, cbcnfalls alpha-
l)etisch an^eordneten , wird cine Uel)crsirht ^c^el^en dari'iber, welchc der vor-
handenen deutschen Namcn und fur welchc Pllan/en sic Vcrvvendung <;cfundcn
haben. Das Wcrkcluu durftc sichcrlich seinin Zwcck erfCilIen und wird be-
sonders an der Hand des Lehrers yule Dienstc leisten. Dru(k und Ausstaltuni;
sind v(»rzii*:lich.
Schumann, C. Nnchruf auf Consul Leopold Knifj, (Vcrliaiull. d.
But. Vcr. d. Pi-ov. r.randenburg XT.. 189S. p. CVI CIX.)
Nachnif auf Ferdinand Colin. (Verhandl. d, Dot. d. Prov.
Prandcnburg XL. 1898. p. CX CXVl.)
Nachruf auf Willcm l'"rederik Reinicr Surin_^ar. (Verhandl.
d. I'.ot. Ver. d. Prov. P.iandi'nburg XP. 1898. p. CX Vll - CXVI 1 1.)
Schwendener, S. Cirsammelte Potart. Miltheilung(>n T. gr. 8". V u.
453 p. mit 15 Fig. und 1] Taf. II. 111. 419 p. mil 8 h'ig. u. 15 Tat.
Pcrlin (Gebr. IkM-ntragcr) 1898. 25 M.
Sydow, P. Dcutschcr Polanikcr-Kalcndcr fur 1899. l^erlin (Gebr.
Piorntragcr).
Tn vorlictic'iukni zvvc;rl.in;issiL' aus<u:st;ittit<ii Knk:n(kr <ncl)L Vcrf.i.sser
folj^endcn Anhan^: T. Noiuenclaturre^c^ln fiir die P>eaniten des k. botanischen
Museums in Pcrlin; TT. Verzcirliniss der crypto^ainischen ]\\siccatcnwcrkc
;
HI. Vcrzcicliriiss der Ijotanisclicn Giirtcn dcs In- und Auslandcs; IV. Verzcich-
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niss dcr botanischen unci iKiturwisscnschaftlichen Musecn und Saminlungen.
V. Vcrzcichniss der in den botanischen Musecn und irrosscrcn llcr])aricn cnt-
haltcncn Sammlunycn.
Wir k()nncn flicscn Kalcndcr alien Fachgcnossen bcslens empfchlen.
De Toni. Dcgli Studi intorno agli Alimcnti dei Pesci. (Nuova
Notarisia X. 1899, p. 21—27.)
Die in Fol'^e eincr neucn rulMication uber dassell)e Thema von M. Sustur
verolTcntlichtc Al'handlunu bezieht sich /war wcscntlich auf thicrische Fisclv
nahrun;^^ durfte jedoch audi fiir jcdcn Planktonforscher nichl unintercssant scin.
II. Myxomyceten.
Ayres, H. Mctods of study of the myxamobae and the plasmodia
of ihc myccto/oa. (Journ. of the appUed microscopy. 1898.
.
No. 1, 2. p. 1—3, 15—17.)
Olive, E. W- A List of the Mycetozoa collected near Crawfordsville,
Indiana. (Proceed, of the It^diana y\cad. of Scienr(^ f. 1897. In-
diannpolis 1898. p. 148—150.
III. Schizophyten.
Bertrand, G. Action de la l)acterie du sorbose sur le sucrc dc bois.
(Compt, rend, de I'acad. d. scienc. CXXVH. 1898. No. 2.' p. 124-127.)
Biernath
,
0. Agricullurchemische Untersurhnngen iiber die Ver-
anderune<Mi eini^er Xalirb(')den durch die Einwirkung landwirth-
schaftlich wichtiucr Bactcricn. (Inaui/.-Diss.) 8". 79 p. Rostock 1897.
Binaghi, R. Ueber dio Dcutung dcr Kapscln dcr Bactcricn. (Ccn-
tralbl. f. Bactcriologic etc. 11. Abth. IV. 1898. p. 897—902, 919
bis 924.)
Bolley, H. L and Field, M. Bacillus typhi abdominalis in milk and
butter. (Ccntralbl. f. Bactcriologic. II. Abth. IV. 1898. p. 881 887.)
Bowllill, T. Manual of bacteriological technique and special bacteri-
ology. 8". London (Oliver and Boyd) 1898.
Bruyning, F. F. La brulurc du Sorgho (maladie du Sorgho sucre)
ct Ics bacteries qui la provocjuent. (Arch. Neerl. publ. p. la
socicte Holland, des sciences. Ser. 11. 1. 1898. No. 4/5.)
Charrin ct tie Nlttis. Sur la production simullanee des pigments
noir, bleu, vert, jaunc par un bacille pyocyani(|uc. (Com[)t. rend.
dc la soc. de biol. 1898. No. 24 p. 721.
Coggi, C. Ricerche batteriologiche su cauipioni d'acqua prelcvati
da varii pozzi della citta di Milano. (Giorn. d. r. soc. ital. d'igicnc.
1898. No. 9. p. 393—420.)
Collins, F. S. Notes on Algae I. (Jonrn. of the New Kngland
Botanical Club. Vol. T. 1899. p. 9.
Xeu bcschriubcn wird l^ivularia rompacta Coll. n. .sp.
(16)
Crendiropoulos, M. Inllucncc dcs agents atmosi)lK'nques sur Ics
microbes du sol. (Rev. d'hygicne 1898. No. 8, p. 697—705.)
Epstein, St. Apparat zur Kultur anarobcr Bactcrion. (Centralbl. f.
Bactcriologic etc. I. Abth. XXIV. 1898. p. 266 -267.)
Ferris, C. G, Micro-organisms in flour. (Proceed, of the Indiana
Academy of Sciences. 1897. p. 137—143.)
Flcker, M. Ueber Lebensdauer und Absterben von pathogcnen
Keimcn. (Zcitschr. f. Hygiene etc. XXIX. 1898. p. 1—74.)
Haslam, H. The ])lcomorphism of the common colon bacilhis. (Journ.
of pathol. and bactcriol. 1898. May.)
Heald, G- H- A scheme for counting colonics of bacteria in Petri
dishes when the colonies are small and very numerous. (Journ.
of applied microsc, 1898. p. 84 85.)
Hockauf, J. Bacterien und Eum^xeten, (Vcrhandl. d. k. k. zoolog.-
botan. Gesellsch. in Wien XLVIII. 1898. p. 676—680.)
Vortrar;, in wclchcm dcr VciTasscr die Abhandlun*^ von J. H. 11. AluUcr:
llactcrirn und Eumycctcn odcr was sind und wohcr stanuncn die Spalti.ilzc?
l)L'sprirht.
Houston^ A, 0. Note on four micro-organisms isolated from the mud
of the river Thames which resemble Bacillus typhosus. (Centralbl.
f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXIV. 1898. No. 14. p. 518—525.)
Hugounenq, L et Doyon, M. A propos de Taction denitrifiante du
bacille d'Ebcrth. (Compt. rend, de la soc. de biol. 1898. p. 835—837.)
Jahn, E, Die Myxobacterien. (Naturwisscnsch. Rundschau 1898.
No. 27. p. 338—340.)
Kaufmann, R. Eine ncue Mcthode zurFarbung von Bacterienkai)seln.
(Ilygien. Rundschau 1898. p. 873—875.)
KirchnePj 0- Schi/o[)hyceae (JVIyxophyceac Stitzenbergcr; Phycochro-
mophyceae Rabcnhorst, Cyanophyccae Sachs.) in „Dic naturlichcn
Pllanzenfamilien'', begrundet von A. E n g 1 e r und K. P r a n 1 1,
n^rtgesctzt von A, Engler. 177 Lief. (I. Th. 1. Abth. a.
p: 45 92. Mit 113 Ein/elbildern in 15 Figuren.) 1898. Leipzig
(W. Engelmann).
Dcr Vcrfasscr yjcbl fol^andc Kinthcilung dcr Schizopliycccn: I. Cucco-
goncac: 1. Chroococcaccac, 1*. Chamacsiphonaccac. 11. 1 lormo^onieac : A. rsilo-
ncniatcac: 1. Oscillatoriaceac, 2. Nostocaccac, 3. Scytoncmaccac, 4. Sti<^T,)ncniata-
ccac; B. Trichophorcac: 1. Rivulariaccac, 2. Camptotrichaccae. Dcrstlbc wcichL
mithin wcscntlicli xon den ncncrcn Einthcilunycn ab, indcni cr bci den 1 lor-
nao^oniecn die Trenuun^ in Iletcrocystecn nnd lloniocysteen nach deni Vor-
handensein oder Fclilcn dcr f'.renzzellcn anftrirla und so unnatiirliche Zcr-
reissuni^en von Vorwandtschaftskrcisen vcrmcidet. Von dc n llormo^^onieac
wmden die Trichophorcac mit Thurct al^gcschiedcn und auch innerhalb dcr
iibriy blcibcnden ryili.ncmalcac (ohnc haararli<^c Fadenenden) uurde In ersler
1-inic die An- Oiltr Abwescnhcil von Vcrzweiyunj^en dcr Fiiden beriicksirhliyt
Luna nicht das Vorhandcnsein oder Fehlcn dcr Grcnzzcllcn, ,su dass Plcctoncma
zu den Scytonemataceae, sowie Isocystis und Microchacte zu den Nostocaceae
(Testcllt worden sind. Bei den unter die (^)ccogoneae gcslcllten Chamac-
siphonaceac gab die Einzellinkeit bis zur Conidicnbildung den Anlass, sie dort
unterzulinn<,Tcn. Wir verzichtcn darauf, eine Aufzahlung dcr Gattunyen, welchc
in die einzclncn Familicn gestcllt werden, zu geben, zumal das Werk 'doch in
eincs Jedcn IKlndcn sein muss, der Schizophycecn hestimmen will. Einzelne
Gattungen, vvie Chroothece und Zachariasia, welche, wie Verfasser selbst
zugesteht, besser an die Bangiales angeschlossen werden mussen, hatte derselbc
zweckmassigcrvvcisc zu den am Schlus.se angefiihrten ausgeschlossenen Gattungen
stellen sollen. Neue Gattungen werden nicht bcschricben, nur eine ncuc Section
der Gattung Lyngbya, IV. Gyrosiphon Ilieron. mit dcr Art Lyngl)ya
epiphytica Ilieron. Oedogoniuni, Tolypothrix (und andere Algcn!) spiralig
umwindcnd, ist zu erwahncn.
Die sehr genaue Bearbeitung dcr Schizoph) ceen durch den Verfasser in
den „Pflanzenfamilien" wird einem Jeden, der sich mit der Gruppc systcmatisch
zu beschattigen hat, h(>chst willkommen sein.
Miiller, N. J. C. Untersuclumgen iiber pathogenc Bacterien. (Bcitr.
z. wissensch. Botan. 1898. III. 1. Abth. p. 1— 176.)
Miiller-Thurgau, H. Dcr Milchsaurestich der Obst- und Traubcn-
weine. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. II. Abth. IV. 1898. p. 849—854.)
Podwyssotzki, W. u. Taranuchin, W. Uel)er die riasmolyse bci Alilz-
brandbactcrien in Verbindung mit der I'rage von der Zellniembran
der Bacterien und von der Brow'schen Bewegung. (Rusk. arch, patol.
KHnitsch. med. i bacteriol. V. Abth. 6.) (Russisch.)
Prillieux et Delacroix. La jaunisse, maladie bacterienne de la Bette-
rave. (Comptes rendus des seances de I'Acadcmie des sciences
dc Paris CXXVII. 1898. No. 6. p. 338— 339.)
Renault, B. Les microorganismes des Lignites. (Com[)tes rend, de
I'acad. d. scienc. CXXVI. 1898. p. 1828— 1831.)
Rieder, H. Wirkung der Rontgenstrahlen auf Bacterien. (Sitzungsbcr.
d. Gcs. f. Morph. u. Physiol, in Miinchen XIV. 1898. Heft 12
p. 1 — 13.)
Rullmann, W. Leber einen neuen chromogenen Bacillus aus stadti-
schem Kanahvasser. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. .Abth. XXIV.
1898. No. 13. p. 465— 467.)
Schdnfeld, F. Erforschung der QucUen der Sarcina- Infection
Brauereibetrieb. (Wochenschr. f. Brauerei 1898. No. 24. p. 321
bis 325.J
Schwan, 0. Leber das Vorkommen von Wurzelbactericn in abnorni
verdickten Wurzeln von Phascolus multiflorus. (Inaug.- Dissert.
Erlangen.) 8'\ 35 p. Mit 1 Taf. Erlangen 1898.
Slater, C. and Spitta, E, F. An atlas of bacteriology. 8".' London
(Scientific Press) 1898. 7 sh. 6 d.
nn
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Smith, E. F. Potato as a culture medium with some notes on a
synthesized substitute, (Proc. of the Amer. Assoc, f. the Advance-
ment of Science XLVIl/ 1898. 411—412.)
Some little -used culture media which have proved valuable for
differentiation of species. (Proc. of the Amer. Assoc, f. the Ad-
vancement of Science XLVII. 1898. p. 412— 413.)
Notes on Stewart's sweet -corn germ, Pseudomonas Stewartii n.
sp. (Proceed, of the American Association for the Advancement
of Science vol. XLVII. 1898. p. 422—426.)
Die neuc Art rsciulonionas Stcwarlii crzcuj^t vennutlilich cine Krankhcit
dcr Maispflnnzen und koinint hesondcrs in ilin Gefa.ssl>iind(.'ln vor. Die 15e-
schatTcnhcit und J*j(;enschaftcn dcrsclben warden gcnan hcschriel^en.
Snyder, L. The Germ of Pear Blight. (Proceed, of the Indiana Acad,
of Science f. 1897. IndianopoHs 1895. p. 150— 156.)
Stoklasa, J. Welcher Formen von Kohlenhydraten benothigen die
Denitrifikationsbacterien zu ihren Vitalprozessen? Vorlaufiger Be-
richt. (Ccntralbl. f. Bacteriologie etc. 11. Abth. IV. p. 817— 819.)
Tchoug-afFe. Actions des poissons sur les micrc^bes. (Rev. mycol.
1898. No. 79. I). 100— 102.)
Thezee, H. E. Ch. L Contribution a I'dtude de la morphologic des
bacteriacees (These). 8**. 58 p. avec fig. Angers 1898.
TrinCljU. I bacteri nella secrezione lattea. (vSperimentalcLlI. 1898.No.2.)
Tsiklinsky, P. Ueber thermophile Mikroben. (Russk. arch, patol.
klinitsch. med. i bacteriol. V. Abth. 6. 1898.) (Russisch.)
Ward, H. M. Some Thames bacteria. (Annals of botany 1898.
p. 287— 322.)
Wehmer, C, Zur Bacteri* logic und Chemie der Heringslake, (Abhandl.
d. dcutsch. Seeflscherei-Vereins, herausg. vom deutsch. Seefischerei-
Verein III. No. 1.) Imp. 4*'. Mit 1 lith. Taf. Berlin (Otto Salle)
1898. 8 M.
Weigmann, H. Ueber zwci an der Kascreifung bctheiligte Bacterien.
(Mittheilung aus dcr Versuchsstation fur Molkereiwesen in Kiel.)
(Centralbl. f. Bacteriologie etc. 11. Abth. IV. p. 820—834. Mit
Taf. XV. u. XVI.)
Wesenberg, G. Beitrag zur Bacteriologie der Flcischvergiftiing.
(Zeitschr. f. Hygiene etc. XXVIH. 1898. p. 484—^92.)
Zupnik, L. Ueber cine ncuc IMethodc anaerobcr Zuchtung. (Ccntralbl.
f. Bacteriologie etc. I. Al.th. XXIV. 1898. p. 267—270.)
IV. Algen.
Agardh, J. G. Species, genera et ordines Algarum seu descriptiones
succinctac specierum, genernm et onJinum, quibus Algarum regnum
(19)
constituitur. Vol. III. Pars 3. Dc dispositionc Delesscricarum
curac pobteriorcs. 8". 239 p. Lund (C. \V. K. Glecrup) 1898.
Brand, F, Zur Al^enflora des Wurmsccs. (Bcr. d. deutsch. bot.
Gcscllsch, XVI. 1898. p. 200— 203.)
Die Al*han(llung enthalt Bemcrkiinrrcn ilbcr Cladophora cornuta Brand
(Hclwigia 1895. p. 226) die Beschrcibuny cincr als Sccbluthc auftrctenden Schyzo-
phyccc dcr Polycy.stis ochracea n. sp., die Eruahnung rincr mit dicscr zusammcn
vorkommcndni cbenlalis als Seel)luthc erscheincndcn P^orm von Anabacna flos
a([uae (Lyn^jl^y) Brcb. und des Vorkomnicny von Chactonema irrcguiarc Nova-
k(nv und andcrcr Algen im Wiirmsee.
Davis, Br. M. Kcrntheilung in der Tctrasporcnmutterzellc bci Coral-
lina officinalis L. var. mediterranca. (Bcr. d. deutsch. botan. Gcscllsch.
XVI. 1898. p. 266—271. Mit Taf. X\ I u. XVII.)
Vcrfasscr l^cobachtcte das Auftrcten von Ccntro.s].hcieren in der Prophase
dcr Karyokincsc, Spindclfasern kommcn erst spatcr zum Vorschein nach dcv
Auflosung des >s'ucleulus. Die Chromosomen wcrtlt^n gcgcn die Pole dcr Spindcl
gezogen an die Ccntrosphaercn und samnieln sicli, uni zu einer Chromatinkugcl
zu versclimelzcn. Uebrigens miisscn wir auf die gcnaucn Ausfiihrungen des Vl:
fasscrs iiber den bctrcffenden Vorcanfi dcr KcrnthLiIiin<! vcrwcisen.fc>^"'to ^.V^ xi.^^iiL..v„L .^...^
Debski, B. Weitere Bcobachtungcn an Chara fragilis Dcsv. (Pringsh,
Jahrbiichcr f. wissensch.Botanik XXII. p. 635 -670. MitTaf.XI u.XII.)
Dcr Verfasser kommt zu tolgender Zusanunenfassung seiner Unter.suchungs-
resullatc
:
1, Es Hndct auch l)ci der Entvvickelung der Eizellc von Chara keine Re-
duction der Chromosomenzahl statt. — 2. Vor der Bildung der Spindel ent-
stchen nach der AuHosung der Kernwand urn die Kcrnhohle protoi)lasmatische
Strahlungcn. — :i. Die Zellplatte cntsteht aus Vcrdickungen der Vcrbindungs-
fadcn, letzterc trcnncn sich spater von den Tochterkrrnen ab und werden wahr-
schcinlicli in die Zellpkitte cingezogen. — 4. Bci der eisten Theikmg in einen r)kilt-
knoten wud die Zellplatte nur durcli den periphcrischcn Tochterkcrn gebiklet,
der andcre schcint sich daran gar nicht zu bctheiligen. — 5. In den Kcrnen fast
aller dcfmitiv gcbildeten Zellen finden eigcnthunihche X'cranderungen dcr Nucleolen
und dus Kerngcriistes statt, die schUcysUch in vielen Zellen zur Fragmentation
fiihren. ])ie Fragmentation ist cinfacl^ cine Durchschniirung des langgestreckten
Zellkcrncs; Differenzirungen und Umkigerungen des Chromatins finden dabei
nieht statt, mit Ivaryokincse hat sie niehts zu ihuu. — 6. Keine der Zellen, deren
Zellkern auch nur die i\nfange dieser (No. 5) Yininderungen zeigt, ist noch l)e-
fahigt, sich zn lluilcn. Alle Neubildungcn gehen aus besonderen, im embryo-
nalcn Zustande zuriickgebliebenen Zellen des Stengelknotens in den Achseln
dcr lUattcr hcrvor. — 7. Die Rlembran dcr Characcen zeigt meist keine Cellulose-
reaction. — 8. Die Vacuolen entstehen wahrhiclicinlich durrh VcrLnosserun*^
oder Verschnielzun»f von Waben des Plasmas.
Fdrster, F. Die von Dr. L. Eyrich hinterlassenen Alaterialien zu einer
Bacillarienflora des Grossherzogthums Baden. Aus den Mitthei-
lungcn des badischen Vcreins. (Zeitschr. f. angcvvandte Mikroskopic^
p. 229 bis 235, 256—265.)
Die Al>handlung stcllt einen werthvollen Beitrag zur Kenntniss der Bacillaria-
ceenflora P)adens dar. Es werden eine grosse Anzahl von Artcn mit ihren I^^md-
orten aufgezahlt. Nene Arten oder \'arirtaten sind nicht darunter.
(20)
Garbini, A. Alghc ncritiche del La(:;o di Garda. (Nuova Notarisia X.
1899.' p. 1 20.)
Dor VfTfasser zTihlt :uif 41 Sclii/ophycccn (Cyanopliycccn), 126 Ikicilkuiu-
cccn (Diatomecn), 6.'i Conju^alcn, 20 Fhytoniastigdphorcn (I'lagcllatcn mit Chro-
matdphorcn), 55 Chloroi)hycGcn, 5 I'loridccn , im (janzcn 3H) Arten. Ncuc
Aitcn wcrtlcn nicht bcschricbcn. Die Al)handlun^ ist cin \vcrthvt)llcr Hcitra*,^
Itcsoiulcrs zur Kcnntniss dcr Vcrbrcituiii:; dcr Algcn.
Groves, H. and J. Notes on british Characeac. (Journ. of Botan}-
brit. and for. XXXVI. p. 409 413 with pi. 391 and 392.)
Ncu : riiara dcsmacantha , Subspecies von Chara aspcra Willd. Auf dcr
(MiKii Tafcl ist dicsc, auf dcr audcrcn Nitella hvaliua Ag. dar<^cstc]lt.
Van Heurck; H. Traite dcs Dialomccs contcnant dcs notions sur la
structure, la vie, la rccolte, la culture ct la preparation dcs Dia-
tomees
,
la description et la figure dc tons les genres connus, de
menic que la description et la figure dc toutes les especes trou-
vees dans la Mer du Nord et les contrees environnantes. Weitnar
(C. Steinert), Subscriptionsprcis 40 M., Ladeni)reis spater 50 M.
Die Vcrlagsbuchhandlung nimmt gegenwartig noch Bestellungen
/um Subscriptionsprcise auf das h<">chsl wichtige binncn Kurzem
crschcincndc Werk dcs bekannten Diatomcenforschers an.
Kofoid, 0, A. Plankton studies. On Pleodorina lUinoincnsis, a new
species from the Plankton of the Illinois river. (Bull, of the Illi-
nois State Laboratory of nat. history. V. 1898. p. 273—293.
PI. 36—37,)
Kuntze, 0. Mccresalgcn in Revisio gencrum HHb (vergl. obcn p. 13.)
p. 393-437.)
Die Aufzcihluncr versrlnvimlct fa.st unter den ,,Keisultatcn** Kuntzc'-icher
Nanicn unit aufbcstrcbungen uud pcr.sonlichcn Ausfallen ticjj[en verdieuistvollc
Al^^u'nforsclicr wic J. Af^ardh, T,c jolis etc. Es werdcn cini^^c Al^cn von den
Kiistcn Patagoniens (gcisammclt von Moreno und Toiiini und von Beaufils), dcs
Kaplandes, von Portorico, Trinidad, Brasilicn etc. (von O. Kuntzc gcsainmcit),
nach den von F. Ilcidrich gemaclUcn PiCbtimmunj^en aufgezahlt. Neue sind
nicht daruntcr.
Largaiolli, V. Le Diatomee del Trentino. (Bulletino della Socicta
Veneto-Trentina di Science naturali. XI. Padova 1898, No. 3.
p. 124—127.) '
Ludwig, F. Leuchten unsere Siisswasscrpcridinecn? (Botan. Cen-
tralbl. LXXVI. 1898. p. 295 300.)
Dcr Verfasscr macht auf die Poobaclitun'T Ferd. Cohn's aufmcrksam,
welcher cine Icuehtcndc Susswasscr-Pcrivlincc bcobachtct hat, die er nh Pcri-
diniuni Furca bezeichnrt, die jedocli wohl cine Ail Ccratiuni i.st. I-lbcnso hat
audi Wcrneck cin Icnelitcndes- Glenodinium im Siisswasser beobachtcl. Dcr
Verfasscr liat jedoch wcder bci reratiuni Hirun(linclla, welches cr in grosser
i\nzahl iin Plankton dcs SchliUcnteichcs bci (Jrciz fand, noch l^ei Ccratium tripos
aus dcr Kiclcr Puclit irgcnd welches LcucMitt'U b(M>1)aclUet uud stclh chc Fragc,
auf vvek:he Weiso die einandcr wickrsprrchcnilcu Licobaclitungcn zu crklarcu
(21)
scicn. Es sci die Mogliclikcit vorhanden, dass Cohn wiiklich das bekannte
marine LcuchUvcsen Ccratium Ftirca (Ehrenb.) Dujardia iin Siisywasscr beol)-
achtct habc, da auch Werncck marine Peridineen ini Siisswasser gcfunden habc,
inoylich aber sei es auch, dass bei der Cohn'schen Beobachlung riiotobactcrien
im Spiel seien.
Macvicar, S. M, Plants of Lismore. (Annals of Scottich Nat.
History 1899. n. 29. p. 36 40.)
Ausser Phanerogamcn werden am Schluss der Abhandliing auch 3 Arten
von Chara erwahnt.
Marsson. Planktologischc Mittheilungen. (Zeitschr. f. angewandtc
Mikroskopie IV. 1898. p. 169-174, 198-201, 225 229, 253 256.)
Der Vcrfasscr vervollstandigt (He Mittheilungen von O. Zacharias iibcr
Plankton der Lcipziger Gcwasser und giebt eine Aufzahhmg der von ihm l^e-
ol^achtctcn pflanzlichen und Ihierischen Organ ismcn dersell)en. Neu unter
ersteren sind : Pediastrum simplex var. granulatum Lemmcrmann
, Oocystis
Marssonii Lemm. , Staurogcnia apiculata Lemm. , Scenedesmus bijugatus var.
arcuatus Lemm., Gonium angulatum Lemm., Trachclomonas aftlnis Lemm., Tr.
voivocina var. minima Lemm., Euglena limnophila Lemm., Cusmarium dclica-
tissimum Lemm., Staurastrum tenuissimum West var. anomalum Lemm. Ferner
giebt der Verfasser einige ]Mitthci!ungcn iilicr im Plankton vorkommcnde Orga-
nismen aus Teichen bei Bad Sachsa im Harz und in Werden, ferner aus der
Ruhr, der Diisse!, aus dcm Teich des zoologischen Gartens, der Landskrone,
dem Schwanenspiegel in l)usseld(^rf, sowie aus dem Rhein bei Rudeshc:im.
Die Abhandlung ist ein wichtiger Beitrag zur Kenntniss der Plankton-
organismcn.
Montemartiniy L. Cloroficee di Valtellina. Sccondo contributo alia
ficologia Insubrica. (Estrato dagli Atti del R. Instituto Botanico
doir Universita di Pavia. Nuova Serie V. 1898.) 4^ 15 p.
Muller, 0. Bemerkungcn zu einem nach meinen Angaben ange-
fcrtigten Modell einer Pinnularia. (Her. d. deutsch. botan. Gc-
sellsch. XVI. 1898. p. 294—296. Mit 1 Holzschnitt.)
Prudent, P. Diatomees recoltees en 1896 et 1897. (Ann. de la
Soc. Potan. de Lyon XXII. (1897). Notes et mcmoires p. 69—70.)
Anfiihrung einer kleinen Anzahl von Diatomeenfundorten aus Siid-
Erankreich.
Diatomees recoltees le 13 juillet 1896 Riviere de Usses pres
Seyssel (Houte-Savoie), (Ann. de la Soc. Bot. de Lyon XXII.
(1897) Seance p. 7.
Auficahlung von 37 Diatomacecn von dcm gcnannten Fundorte,
Reichelt; H. Bacillariales in O. Kuntze Revisio generum IIDf-
(vergl. oben p. 13) p. 391 393. Mit 4 Textfiguren.
Es werden Diatomacecn aus verschiedenen Gegendcn aufgczahlt. Ncu
sind : Cymbclla cymbiformis aus Dekkan , C. japonica aus Japan , Navicula
Kuntzei aus Trinidad, Eunotia priodonta von Canton und Dcnticula intcrrupta
aus Portctrico.
Richter, P. Sijsswasseralgen in O. Kuntze Revisio generum IIIH.
(vergl. oben p. 13.) p. 385—391. Mit 3 Textfig.
(22)
Dcr Ycrfasser zahit voii (). Kunlzc in Vordcrindicn, Java, hci 1 lonykon*;,
Canton, auf St. Thomas, Tiinidad, in Nordamcrika u. s. vv. gcsainincltc Al^'cn
auf. Neu daruiitcr sind von Schi/ophycccn i^l'hycochroinopliyccen): Lej>tocliacte
aniara aiis Java, Oscillatoria 8cii>cntiiia aus Vordcritidieii
, Calutlirix calida und
C. KuuLzci, bcidc aus Nord-Arncrika ; von rhlorophycecn: Stigcorlonium suh-
sccundiini Kiilz. var. javanicum aus Java und (laduphora crispata Kiitz. var.
acuta aus Vor(k'rindicn. Die ncucn Schizophycccn sind a!)r;cl)ildct.
Schmidle, W. Uebcr eini^^c von Knut Bohlin in T'itc Lappmark und
Vcstcrbottcn gcsammcltc Siisswasscralgcn. (Bihang till K. Svenska,
Vet.-Akad. Ilandlingar XXIV. Afd. III. No. 8.) 71 p., 3 Doppel-
tafcln.
Das in dicscr Al^handlun;^ hcarbcitctc Material wurdc von Knut Ilolilin
1891 gesanmiLlt und l)cstand /uiu Tlicil aus in Kaliumacctat aufbcvvalirten
Al^cnniasscn
,




, nntcr Ictztcrcn kcsondcrs Dcsmidiaccen,
viile mit Varictatcn und h^jrintn, 18 Schizopliycccn und 1 Chrysomonadincc.
Neu sind folgcndo Artcn, Varict^itcn und I'^oimen : Ifvalotlieca dcssilicns (Smith)
Bleb. var. minima, Cluster iu in rcgularc Breb. var. dilatata, Penium navicuka
Breb. f. Willci, DociiHuin dilatatuni (Clevc) ISkirdst. var. subunckilata W. West
f. minor, D. subgkibosum Noidst. var. grannkita, Xantliidium fascicukitum
Ehrcnl). f. kapi)onica, X. antikipat^nn [Breb.) Kfit/. var. ovalis, Cosmarium Dc
Baryi f. Borfjci, C. Klcljsii Gutw. var, sul)punctukita, C. retusiformc Gutw. f.
scrobicukata, C. tuniidum Lund f. inHata, C. tctrachondrum T.und f. minor,
C. (kficilc Leitkem. var. shuiata C. i)unctulatum Brel). var. su1)tinssima, C.
striatigranulatum , C. Bolilini, C. Menegliinii Brc'h. var. concinna Rabh. F. elon-
;ata, C. pitcnse, C. humilr (lay var. pscudodanica, C. crenatum Ralls var.
psychophila (-- C. crenatum f. iNordst.) f, sublaevis, C. foveatum, C. snbdc-
planatum (\ isthmium West var. liori/ontalis, C. margariliferum (Turp.) Munegli.
var. incisa Kirch, f. cal\ a , C. subochthotlcs Schmidic var. niajor, C. calca-
reum Wittr, var. subtil issima, C Novae Semliae Willc var. granulala, C, ros-
tatum Nordst. f. major, C. cpiinarium Lund f. <jranulata, C. isthmochondrum
Nordst. f. Integra, C. Turl)ini Breb. var. duplo-minor, C. (jrnatuni Ralfs var.
lapponica mit f. rolundata und f ellipsifcra, Artlirodesmus incus (Breb.) Ilass. f.
scrobiculata und f. perforata, A. octocornis l^hrenb. var. gigantea, Euastrum
verrucosum Khrenl). f. reductior und sulxpmlrata
, K. binale (Turp.) Rails var.
subangolensis, E. intermedium Cleve f. scrobiculata, K. didelta (Turp.) Ralfs f.
ansatir(n-misj E. laiipt)nicum
,
Micrasterias rotata (Grcv.) Raits f. subgranulata,
Staurastrum cuspiclatum Breb. f. minor, St, tunguscanum var. lapponica, St.
Nigrac Silvae Sehmidle var. obtusangula, St. deeii)icns Racib. var, ortho-
brachia, St. Kitchellii Wolle var. inflata, St. Brcbissonii var. ordinata, St.
ccliinatum Breb. f. ovalis, St. Bohlinianum, Si. longicorne, St. acuKalum var.
bifida, St, incouspii"uum Noidst. var. miiun-, St. punctulatuni Bn'b. var. muri-
atin>rmis Selnuidlc f. lapponica, St. capitulum Brt'l). f. quadrala, St. alternans
Breb. var. basichondra, St. brasiliense Nordst. var. Lundclliana, St. grandc
Bulnh. f. intermedia, St. Borgeanum f. typica und f. minor, St. bicornc Hauptti.
var. borealis, St. natator \V. et G. West var. arctoa. St. pseudotetrarerum W.
et G. West var. adscendens, St. micron W. et G. West var. gianulata, St.
Lagerheimii, St. vestitum Ralfs f. minor. Ausst-nlem wcrden einige Arten und
Formen lieschriulKni, aber niehl benannt. Vermutldieli ist Verfasser zvveifelhaft
gewesen, ob dieselbcn als n(Mi zu betraehli'u sind. Auch sind einige Varictatcn
zu Arten erhoben odcr Arten zu \^arietaten erniedrigt oder sonst umgrslcllt
worden: Sccnedesmus coelastroides := Sc. costatus var. coelastroides Bohlin,
(23)
Clostciiuin .'in^uistum Ki'itz. var. ypcciosa = CI. spcciosum Turn., Cosmariuin
orbiculatum var. calva = Cosmariuin portianum var. calva Schmidle, Artluo-
dcsmus ISuIiihcimii f, Eichlcri = A. Puilnhcimii forma Kichl., Staurastrum allum
St. proboscidcum var. alta Boldt.
Die Abhandlung ist ciii wiclitigcr Bcitray zur Alycnilora, zumal in dcr
Litcra'tur iibcr Algen aus Pitc T.appmark nnr wenij^e Angabcn bishcr vorlagcn.
Schmidle, W. Vicr neue Siisswasseralgen. (Oesterr. "Botan. Zeitschr.
XLIX. p. 1—5. Mit Textfigur.)
Ncue Artcn: INIcsotacnium Anialiac, aus dcm Schwarzwalde, Closterium
oli^ocampylum , ebenfalls aus dcm Schwarzwalde , Cladophora (Rhizomorpha)
Warbur^ii, aus Java, und Rivularia Vicillardi Born, ct Klah. var. javanica nov.
var., ebcnfalls aus Java.
Algologische Notizen Vlll. (Allg. Botan. Zeitschr 1899. p. 2—4.)
Der Verfasscr bcschrcibl das ncue Batrachosjicrmum Bohncri aus Kamcrun
uikI die ncue Gattun^r Phylloplax milder Art Ph. candelabrum (syn. Cephaleuros
cand(jlal>rum Layerh. et Schmidle) aus Ecuador.
Tassi, Fl. Alghe raccolte nel Lago d'Arceno in Comiine di Castel-
nuovo Berardenga (Siena). (Bullettino del Laboratorio ed Orto
r>()tanIco della R. Universita degli studi di Siena I. 1898. p. 179
— 182.)




C. Ueber den Nucleolus von Spirogyra. Ein Bei-
trag zur Kenntniss der Karyokincse. (Botan. Zeitung LVI. 1898.
p. 195—226, mit Taf. X.)
Dcr Verfasser untcrsuchte Spirogyra crassa und kommt zu folgcndcn
Rcsultatcn;
1. ,,An den Nucleolen dcs ruhcnden Kernes lasst sich eine Wand und In-
,,halt untcrscheiden. Dcr wichtigste Theil des bihalts l)esteht aus einem oder
,,zwei zierHch gewundenen P'adcn oder Schlriuchen (Nuclcolusfaden oder
,,-Schlauchen). Die Anzahl dcr Nucleolusfildcn ist fur jedcn Kern bestandig,
,,namUch zwci. Beide bcfnidcn sich in einem Nucleolus, wcnn nur ein Nucleolus
,,in dcm Kern anwescnd ist, wenn zwei vorliegcn, so befindct sich jcder Faden
,,in eincm Nucleolus."
2. ,,Bei Spirogyra crassa sind zwci Formen von Karyokinese zu unter-
,,schciden, Karyokinese mit und ohne Segmentbildung/'
In P>(jzu2 auf die Vortian^e bei diesen bciden Artcn der Karyokinese
mussen wir auf die Abhandlung sclbst verweisen.
Woolman, L Fossil Mollusks and Diatoms from the Dismal Swamp,
Virginia and North Carolina; indication of the geological age of
the deposit. With notes on the Diatoms by Ch. S. Boyer (Proceed.
of the Acad, of Nat. Sciences of Philadelphia 1898. Part. II. p. 414
424.)
Zacharias, 0. Ueber elnige interessante Funde im Plankton sach-
sischer Fischteiche. (Biolog. Centralbl. XVJll. 1898. p. 714—718.
Mit 5 Fig. im Text.)
Verfasser untcrsuchte die I ischiiewasser der llm^ebuiu^ des Schlosses
/schorua bei Kadclung und die l)ei Deutsch-Basclitz bci Kamcuz. An Iclzterem
(24)
Olio ciildccktc cr cine ikjuc Rhi/U6()lcnia, wclche vr als R. sta<^nali.s lazcichnct.
Audi Khi/usolcnia cricnsis 11. Sin. koninit ini Grosslciclic von Rasclit/ vor.
Bcnurkcnswcrth ist die EntdcckiiiifT von allcrdintis nur narh dcm Austrorkncn
to '^"
K...^......^
an lien Endcn dcr fiusscrcn Zcllcn von Pcdiastruni duplex untl Varic-1;iten
sichtl)ar werdcndcn Dorstcnbundein, wclche eincn ci^cnthunilichcn Sch\vel)e-
apparat darstellcn. Auch dcr Schlossteich von Pulsnitz wurde nntcfsucht,
\v(» das l^lankttju fast nur aus Rhizosolenia lon^iscta und Asterionella '^ra-
cilliina l>cstand.
V. Pilze.
Biourge, Ph. Cytolo^ne de la Icvurc. (Bulletin triiiicstricl dc I'Assoc.
dcs ancicns cloves de Tecole de brasserie de TUniversite de T.ou-
vain 1898. No. 2.)
Bolley, H. L. Einige Bemcrkungcn iibcr die symbiotische I\Iyko-
plasmatheorie bei dem Getreiderost. (Centralbl. f. Bacteriologie etc.
IL Abth. IV. 1898. p. 855^859, 887—896, 913—919.)
Die Abhandlun}4 wendet sich .L;egen Erikson's Thcoric dcs symbiotischen
Mykopkismas und bcvvcisl, ilass diesclbe nicht wohl beyriindct i.st, woraufschon
1\ Ma Junius aufnicrksani ycniachl liat.
Boltshauser, H. Blaltflecken des WalliuissbanmeSj venirsaclit durch
Ascochyta Jnglandis n. sp. (Zeitschr. f. rnanzenkrankheiten VIII.
1898. p. 263.)
Die neuc Art Asc(;ehyta Jurrlandis wurde ini Tliurfjau bcol)aclitet.
Boudier, E. Sur les rapports qui existent entrc I'evolution et les
divers organes des chamiugnons et ceux des phanerogames.
(Extr. des Comptes rendus du conL^res des societes savantes en
1898, [section des sciences].) 8". 20 p. Paris (Imp. nationale)
1898.
Brinkmann, W, Vorarbeiten zu einer Pilzflora Westfalens. I. Nach-
trag. (26. Jabresber. d. Westfal. Provinzial- Vereins f. Wissensch.
u. Kunst f. 1897 '98. IMunster 1898. p. I2G 133.)
Del Verfasser fulirt 93 Rjasidioniyceten mit Fundorten aus der Unit^ebunj;
von lAaHU'rich i. \V. etc. und Standortcn an. Ncu aufcestcllt und bcschriebcn
werden Corticiuni jonides Bresadola, C. Brinkmanni J3res., Cuniophura ucliru-
leuca bres. Die Pustininiungen sind zum ^rossen Theil von bresadola rcvidirt
wordcn.
Brunaud, P. Miscellanees niyco!(>gi(|ues III. Serie, (Actes de la Soc.
TJnneennc de Bordeaux Ell. [6. serie: tome ll.J 1897. p. 133—]49.)
Der Veifasser ziilill die Fundorte von 2(1 IlynKnoniyeetc n , 1 Ustila^inee,
5 Pyn UDuiyeeLen, bT Discomyceten, 4 Myxomyceten, b^^ Sphacropsideen,
1 Melanconiee und 11 Tlyphoniyceten auf. Ncu sind oder werden mit anderen
Nanien benannt t'oltrcniie Arten und Formcn der Sj^h acr opsi dee n: Phylioslicta
ampla, l*h. hellelioriana [Vh. helleboriua P. Urun. bull. Sc. nat. Ouest 1S94 j), :VA),
Ph. niyra (bh. helirborina P. brun. Bull. Sc. nat, Ouesl 189J p. 217), Ph. clcina-
tidicnla (Pli. Clematis ?. Brun., non Ell. et Dear), Phoma gleditschiaecula, Ph.
canina, Ph. rubi^inusa, Ph. buctirrena, Ph. rubicola, Ph. althaeina, Ph. ili( ina,
Ph. parvula, Ph. Ribi^, Ph. berberidicola, Ph. thaliana, Placosphaeria Aspliodeli.
Cytosporella Mali)runi. C. crataeyicola, C. Photiniac, C. tamai icis, C. fraxinicola,
(25)
Si)hacropsis Lanl.'UKiCj Coniolhyriuin hiburnicohi, C. ribicolum, C. tumaricclliim,
C. qucrcellum, DiploUia cisticola, D. rhodopliila Pcrs. f. canina, 1). fiuctigcna,
D. Tini Sacc. f. minor, Ascocliyta haccaecola, Diplodiiui Stapliylcac, D. Laburni,
D. Rosae, Ilcndcrsonia sanguinca, II. rubi»^ino.sa, II. canina, H. fructicola, H.
Tamariois Cook. f. minor
, II. tamaricicula , 11. coronaria , II. Broussonetiae,
Sta(.;onos[)ora Rosae; von lly ph o i]i ycc ten : Sporotrichum parvulum
,
Cerco-
sporcllacarduicola, Acrothecium Kbuli, Macrosporium commune Ral}h. f. lirassicac
nnd f. Ileraclei, M, heteronemum (Desni.) Sacc. f. Ilcraclei, Allernaria Brassicae
(Berk.?) Sacc. f. microspora, A. viticola, Fusarinm roseum Link f. Visci.
Charlier, J, B. Le Peronuspora viticola. (Associations dcs ancicns
(Aleves dc I'ccole d'horticulture de TJoge No. 1. 189G.)
Cooke, M. C- Sixty years of british mycology. (The Essex 'Natu-
ralist X. 1898. p. 216—223.)
Rcferat dariiber in Journ. ol' r>otany brit. and for. XXXVI. 189S p. 438— 4:^9.
CordiePj J. A. Contribution a la biologic des Icvures des vin. (Compt.
rend, dc I'acad. d. scienc. T. CXXVll. 1898. No. 17. p. 628 630.)
Davis, J. J- A grarninicolous Doassansia. (Botan. Gazette XXVI.
1898. p. 353—354.)
Neue Art: Doassansia (Doassansiopsis) Zizaniae auf Zizania afjuatica L.
— Second supplementari list of parasitic Fungi of Wisconsin. (Trans-
actions of the Wisconsin Academy of Sciences XI. 1898. p. 165— 178.)
Denamur, V. La levure du pays de Liege et sa culture pure. (Annal.
de la soc. d. brasseurs pour I'enseign. professionel. 1898. No. 2 3.)
Dittrich, G- Ueber verwandtschaflliche Be/ieliungen zwischen Pezizen
und He] vellen. (75. Jahres - Bericht d. Schlesisch. Gesellsch. f.
vaterland. Cuhur II. Abth. p, 16—19.)
Tm Anschluss an die lielrachlungen des Verfassers liber die Verwandt-
schafts-Beziehunyen der Pezizen und Helvellen werden von dem Verfasser auch
cine Anzahl neuer Fundorte fiir sclilesische Pilze auf^iefuhrt
— Zur Entwickekingsgeschichte der Helvellineen. (Cohn, Beitrage
zur Biologic der Pllanzcn Bd. VIII. Ileft I. p. 17—52. taf. IV, V.)
Breslau 1898.
Xachstehcndc Helvellineen: Mitrula phalloides (Bull.), Leotia gelatinosa Hill.,
Ilelvella Infula Schaeff. unil Gyromitra esciilenta (Pers.) Fr. vvurden vom Verfasser
j^enauer cntwickelun^st^c^schiehllieli untersucht.&&
Die Helvellineen erschiinen nach ihrer Entw ickelunnsrreschichte als Pe/izen
mit starkcm Flachcnwachsthum des llymeniums; die X'erschicdenhcit ihres Pcri-
theciums bcruht nach Ansichl dcs Verfassers, viclleicht zum Theil, auf ver-
schiedenen I.ebcnsbedinf^un^rcn. Der primare Aseuskern entsteht b<'i Ilelvella
Infula durch Ver.sehmelzuno zvveier Kerne, in w elcher ein rein ve^utativer Vor-
gan^^ zu sehen ist. Die in den Sporen von H. Infula und Gyromitra esculenta
auftretenden ,,Sporosomen" sind die Descendentt^n des Nucleolus des ,,primaren
Sporenkerns" ; urn sie l^ildcn sich nach dem Schwinden der IMutterkernhohlc
vier neuc Sporenkernc. An den Sporen der cr.st<^fcnanntcn Art fmdcn sich
ausserdcm ei^^enthiimliche ,,N( bcnnucleolen" , die viclleicht bei der Membran-
bildung cine R(jlle spielcn.
(26)
Fernbachj A. Dc la cliffcrcnciation des divcrses races de levurc.
(Annal. de la brasserie et de la distill. — Journ. de la distill,
fran^;. 1898. No. 737, 738. p, 336—338, 345-348.)
— L'Amylomyccs Rouxii et son cmploi en distillcrie. Precede de
Collctte et I'uidin, de Scclin, pres Lille. (Extr. d. Annal de la
brasserie ctdc la distilIericlS98.Juillet.) 8. 14p. av. fig. Tours 1898.
Frank, B. Beobachtungen iibcr Phoma Betae aus dem Jahre 1897.
(Blatter fiir Zuckcrriibenbau 1898. No. 12. p. 177—180.)
Gain, E. Sur les graines do Pliascolus attaquccs par le Colleto-
trichum Lindemnthianum Br. ct C. (Comptes rend, des seances
de I'Acad. des sciences de Paris. CXXVII. 1898. No. 3.
p. 200 -203.)
Halsted, B. D. Starch Distribution as affected by Fungi. (Bull, of
the Torrey Botan. Chii) XXV. 1898, p. 573—579.)
— l^xposure and fungous Diseases. (Bull, of the Torrey Botan. Club
XXV. 1898. [K 622-625.)
Hanausek, T. F. VorlauHge Miltheilung iiber den von A. Vogel in
der Frucht von Lolium temulentuni entdeckten Pilz. (Ber. d.
diHitsch. bot. Gesellsch. XVT, p. 203--207. Mit 4 Textfiguren.)
Der Vcrfasscr vcrniutluL in dem bctreffendcn Pilz cine Ustilauinee uiid
koinint zu fol^cndin RcsuUatcn: 1. dass das Mycel naliezu in alien (ycsumlcn)
l^^ruchten von T.olium tcnuilcntuni LMithaltcn ist, wrihrend es in dcncn von Lolium
pcrcnne von ihm nicht gefundcn wurde; 2. dass es steril ist, die seltcncn Fiillc
austjcnommcn, in dcncn cs (vorausgcsctzt , dass cs eincr Ustila^dnee an^^cliort)
cincn Brand bildet; 3. dass cs an dcr nuimalen Entwickelun^, AushiKIung dcr
Frucht und dcr Kcimfidiiokeit niclil den geiingstcn schadi^enden Einfluss
ausiiht.
Henckel (Odessa). Ueber Zellkerne bei Mucur. (Aus dem Bericht
iiber die Sit/.ungen der botan. Section der Naturforscherversamm-
lung in Kicw [Russland] vom 20. bis 30. Aug. 1898. Botan.
Centralblatt LXXVI. 1898. p. 61.)
Hennings, P. Die in den Gewachshausern des Berliner botanischen
Gartens beobachteten Pilze. (Verhandl. d. Botan. Vereins f.
Brandenb. XXXX. p. 109-177. Mit Taf. T, II u. 9 Textfig.
Berlin 1898.)
Dcr Vi:rfasscr hat scit ctwa 18 Jahren den in den Gewachshausern des
hotani.schcn Gartens auflrctcndcn Pilzcn seine Aufmcrksamkcit zuuevvendet und
cine i^rosse Fiillc (ctwa 551) Arten), darunter viele ncue und interessante Artcn,
beohachtet. I>ie meisten dcr Ictztercn durftcn mit Erdc, Ilolzstiickcn odcr
Icbcndcn rilanzcn aus troi)ischcn Landern cin^cschlci^pt wordcn sein. Manche
dcrsclbcn haljcn sich im Laufc dcr Jalire cin^cbur^ert , andcre sind mit dem
Subs tr at , aus dem sic hervor^c|_;an^en sind, wicder vcrschwundcn. Einzelne
l*ilzarten wcrdcn in cntwickcluntistjcscllic litlicher Rezichuntr ausfiihrlicher be-
handclt , so P o 1 y p o r u s v a p o r a r i u s (Pcrs.) , welcher nach jahrclangcr Be-
(27)
obachtun^r dcs VciTa^sers cine ausscr^t p(>lyin()r[)he Art ist. Tn <icr fuuchtwarmcn
Luft der Gcwriclishauser wachst das Rlyccl hruifi<^r aus dcin llol/kOrpcr in slrany-
artiycr Form hcrvor und l)i!dcn sich auf den IMycelstranrrcn die resupinatcn
Fruchtkori)cr aus, die bisher als Poria Vailkintii (DC.) bckannt waren. Wcnn
die Mycelstran^re ul)cr den Rand des Substrates hinauswachsen, so entstehen
haufig apode lliitc (Polyporus lacteus l^'ries?), oder auch pleuropode Ili'ilc
(Polyporus llcnnin<;sii Brcs.). Seltener treten central yestielte oder meris-
moide Ilutformen auf. Bel ^nosser Luftfcuchtigkeit entwickclt sicli aus dem
Myccl oft cin Chlamydo.sporenfruchtkorper ( Ceriomy c cs rul)cscens [Boud.'
Sacc). Die cinzelncn Fornicn wcrden In den Textfiguren 1—9 dargestellt. Von
ncuen Arten sind folgende zu erwahnen, die z. Th. in 34 vortrefTIich ausgefiihrten
Abbildungcn dargestellt werden: Solenia fasciculata Pers. n. v. palmicola, Cy-
phella villosa Pers. n. v. Cycadearunij Ptcrula importata, iMucronella? abnormis,
Hydnum scrpu!(jides, E^aedalea unicolor (P>ull.) v. hydnoidea, Naucoria con-
spersa (Pers.) n. v. vaporaria, Ilyporhndius 'Fxcilia) farinosus, II. (Leptonia)
caldarioruni, H. (Nolanea) pusillus, II. (N.) conico-papillatus, II. t^PIuteus) cal-
dariorum, II. (PI.) minimus, Agaricus (^[yeena) chlorinus, A. (M.) sul)cyanescens,
A. (M.) Cycadoarum, Lepiota all)0sericea, L. cycadearum, L. lilacino-granulosa,
Hymcnogaster tener Berk v. n. arbuticola, Lachnea Jacz-cwsldana, Ascobolus
Jimiputris Ouel. v. n. Lindaviana, Nectria nelumhicola, N. hyophorbicola, N. Stre-
]itziae,N. Araccarum, Corallomvces berolinensis, Chaetomium laeliicola, Ch.? mipor-
tatum, Sordaria fimicola (Rob.) v. n. phragmiticola, Herp(jtrichia sabalicola, Lasio-
sphaeria Rehmiana, Mclanomma caldariorum, M. cymbidiicola, Strickeria bauhini-
cola, jNIycosphaerclla podocarpicola, Lcpto.sphaeria Rhododendri, Pleospora bos-
siacicola, PI. acaciicola, Daldinia caldarioruni, Xylaria arbuscula Sacc. t. kretzseh-
marioides, f. hypoxyloid: s, Phyllosticta acaeiicola, Ph. CMiori/emae, Ph. rhapliio-
le[ticola, Ph. combrcticola, P]i_ Fandolphiae, l*h. Oreodaplmes, Ph.Cinnamomi glan-
duliferae, Vh. Cryptocaryae, Ph. Ileteroptcridis, Ph. Banksiae, Ph. FJryandrae, Ph.
Masdewalliae, Ph. Xerotis, Ph. Cordylines y\ll., Phoma acaeiicola, P. Swainsoniae, P.
Tempeltoniae, P.Brachysemac, P, B,ossiaeac, l\C!ianthi, l^.Chorizemae, P. kennedyi-
cola, P. Podalyriac, P. anthyUidicoIa, P. indi^ofericola, P. Oxylobii, P. cereicola, P.
melocacticola, P. Pimeliae, P. Colletiae. P. Duryophorae, P. Polygalae myrlifuliae,
P. Bcnthamiae All. , P. Veronicae speciosae, P. Allescheriana, P. Kiggelariae,
Aposphaeria Bombacis Alk, Sphaeropsis Micheliae, Sph. Darlingtoniae , Sph.
dracaenicola, Diplodia MicheliaCj D. OxyloI)ii, D, [)assilloricola, D. Litseac, D.
Seaforthiae, Botryodiplodia luicleae, Camaros[)()rium Proteac, C. Caiuphorae,
C. Kenncdyae Alk^ Septoria Straussiana, S. llardcnbergiac , S. Tristaniae, S.
Eiacodcndri, S. Lardizaljalac, S. cactie(jla, S. Corockeae, S. llalleriae, S. Maqui,
S. gonolobicula, Gloeosporium Mangifcrae, Gl. Cyanuphylli, Gl. Landol[)hiae,
Gl. stanhn[)eicola, Gl. Laeliae, Gl. Lasiae, Gl. ()ligogynii, Gl. Aietridis, Gl. Arecae,
Melanconium Freycinetiae, k'usarium Speiranthis, F. llakeae, F. Allescherianum,
F. Phormii.
Hennings, P. Vorlaufi^e IMitthcilungcMi (iber einigc ncue Agaricinccn
auf javanischen l^crmitenbautcn. (H. Potonic, Naturwissensch.
Wochenschrift Bd. XIV. p. 28.)
Aehnlich, wie nach Dr. A. MoUer's Bcobachtungen von gevvissen Anieiscn-
arten in Siidbrasilicn Pilzmycelicn in den Nestern als Nahrung cultivirt werden,
fuidct dieses scitcns der Termiten auf Java statt. Yon Dr. E. Xyman in Buiten-
zorg auf Java wurdcn verschiedenartige Ilut[iilze gesammclt, wclche aus den in
Pilzgarten der Termitenbauten gepflegten Myeelien hervorgewachscn sind. Die
sogenannten Kohlral)ik{"[ifehen innerhalb der Termitengange sind denen fast
gleich, die M(')ller in Arnciscngarten Siidl^rasilicns beobaehtet liat. Neue Arten
(28)
sind
: Koziles NyiiKuii V. l[<'nn., Flujliota Janseana P. Ilcmi. ct E. Nyni., Plutcus
Trcuhianus P. Ilcnn. et E. Nym., Flaminula Filipcndula P. I Icnn. ct E. Nym.
Hennings, P. Ucbcr verschicdcnc ncuc und intcrcssante markischc Pilz-
arten
,
besonders aus der Umgcbung von Ratlienow. (Verhandl.
l^otan. Ver. d. Prov. Brandcnb. Bd. 40. p. XXV -^--XXX.)
Vcrfasser licschrcibt mehrcrc neuc Artcn, yu: Sarcoscypha saxicola P.
Tlcnn., Boudicra Kirchstcinii P. Ilcnn., SclcroUnia Ilcnniii^^siana Kirschst., Ucrpo-
trichia Rchmiana P. llcnn. ct Kirschst.. Plicaria stcrcoricola P. Ilcnn., Bul'^aria
Sydowiana P. Ilcnn., Oniplialia Plottncri P. Ilcnn. Ausscrdcin ucrdcn verschie-
denc scltcnc Discomyccten, die von den Ilcircn Dr. PKUtner und Kirschstcin in
dcr Mark ycsammclt wordcn sind, aufj^efiihrt, so: Urnula Cratcrium Er., Sarco-
scypha coccinca (Jacq.), S. protracta Fr., Sclcrotinia Duriacana (Tul.), Sclerodcrris
Spiracac Rchm, Discina reticulata Grcv., Acetabula sulcata (Pers.).
Hess, F. Vergahrung von Saccharose diirch die Ilefcn Saaz, Frohberg
und Logos imter \'erschicdenen Ernabrungsbedingungcn. (Inaug.-
Diss. Erlangen.) gr. 8 '», 30 p. Niirnberg 1897.
Jones, H. L A new species of Pyrcnomycete parasitic on an Alga.
(Bulletin. Oberlin. Coll. Lab. LX. p. 3.)
Jorgensen, A. Die llefenfrage. Eiiie vorlaufige Mittheilung. (Centralbl.
f. Bacteriologie etc. TT. Abth. IV. 1898. p. 8G0.)
Dcr Verfasscr will crforscht habcn: 1. die Bcdingungcn, unter wclchcn cin
Dcmatium, bcxiehungs\vcisc*Monilia- ahnliclicr Schinimclpilz in cincni Alkuliul-
hclcpilz, wclchcr ausschlicsslich als sj^rossliildcnder Ilcfcpil/ auftritt, umgcvvandclt
wird, und die l^cdingunpcn, unter wclchen der TTcfepilz .sich vvicdcr in Schiinmcl-
pilz unihildct; 2. die Bcdingungcn, unter wclchen l)ei cinem Schinimclpilz, wclchcr
in alien W(^scntlichen Mcrknialcn nut deni von Dc Bary, Eoew u. A. hesrhrichencn
Dcmatiuni pullulans ubereinstimnit, endogenc Sporcn auftrcten. Zur l?curtheilung
diescr Ucsultatc diirfte die ausfilhrlichere Al'handlung des Vcrf. abzuwarten scin.
— Uebcr die Veredclung der Ilefe. (Zcitschr. f. d. ges. Brauwescn.
1898. No. 29. p. 379 382.)
Juel, H. 0. Die Kernthcilungen in den Basidien und die Phylogenie
der Basidiomycetcn. (^Pringsheim's Jahrbiicher. Bd. 32. Heft 2. 1898.)






vorgangen in <len Basidien ini Anscliluss an die Ergcbnisse frulicrer Forscher,
besonders von Tieghems, zu cincr nahcrcn Erkenntniss dcr Phylogenie der
Basidiomycetcn zu komnicn. Es werden die Puccinicen, Auricularicn, Dacryo-
mycellcn, Tulasnellinccn, Ilynienomycctincae, Gasteroniycctineae etc. bchaudclt.
AUc Basidien sind naeh des Vcrf. Ansi<lit auf eincn rrtvpus zuruckfuhrbar
;
die ungefiichcrtcn Basidien habcn sich aus 'jefacherten cntvvickelt.
Der Stamnil)aum auf p. 'i'^f) giebt eint- ITebersicht liber die vom Verf. gc-
zogenen Schliissc. R. Kolk wit z.
Kirschstein, W. Verzeichniss von Ustilagineen, Uredincen, Erysipheen
und Peronosporeen aus der Mark Brandenburg. (Verhandl. l^otan.
Ver. d, Prov. Brandenb. P.d. 40 p. LV—LXVl.)
\^'rfasser hat thcils in der Umncbunir von Rathenow und von Gross-l^ehnitz
hei Naucn, thcils im Elblhal bei TTanicrtcn ini Jahrc 1897 und 1898 gesaninulte
Pilzc aufgczahlt: 19 Ustilagineen, 97 Uredincen, 27 Erysipheen, ?i9 Pcronospora-
ccen, Ncuc ArtcTi linden sich niclit daruntcr.
(29)
Klebahn, H. Vorlaufigc iMitthcilung iibcr cinige Kiilturvcrsuchc mit
Rostpilzen. (Zcitschr. f. Pflanzenkrankh. VIII. 1898. p. 200 201.)
Die Mittheilurii^ l)cziiht sich auf Puccinuistrum Epilobii (Pers.) OUh., dcsscn
Accidiuin auf <ler Kdeltanne lcl)t
,
auf Mclaiiipsora betulina (Pers.) Desm., die
cin Accidiuin auf dcT Larche erzcugt, auf cine an Salix-Arten vorkommende
Melampsora-Art, die cin Taconia auf derLarclu" hcrvorbringt, abci" vcr.schicdcn ist
von den friiher vom Vcrfasser beschriebenen Arten. Danach lebcn auf der Larche
nach den bisherigen Versuchen 4 verschicdcnc ('aeoma-Arten, dercn Mclainpsora-
Knrmcn auf Weidcn lel)en. Dazu konimt noch cin 5. Caeoma , welches von
jMcIampsora populina (Jacq.) Lev. stammt, und das oben genanntc Accidiuin.
Kruger , Fr. Vcrtilgung des Apfelschorfes Fiisicladium dcntriticiim
durch Bordelaiser Bruhe. (Gartentlora XL VII. 1898. Heft 24.
p. 656. Abbild. 135.)
Kuntze, 0. Revisio generum IIIH. (vcrgl. oben p. 13).
Seite 438—544 l)chandelt dcr Verfasser die „Fungi" und tauft auch von
diesen cine grossc Anzahl Gattungen und Arten um. Auch dieser Abschnitt
ist vollcr Ausffille dicsmal gegen verdiente Mycologen und unreferirbar, soweit
es sich um die Resullate von O. Kuntzc's Revisionsbcstrcbungeu handclt.
Die wcnigen aufgezrihlten, vom Verfasser in Siid-Amcrika und im C^apland gc-
sammcltcn Pilze sind von P. Magnus, E. Jacol^asch und P. Ilcnnings bcstimnit
warden. Neu darunter sind: Aecidium Opuntiac Magn. (auch bcschricben in
Rericht. d. Deutsch. Hot. Ges. 1898. p. 151— 154), Favolus intermedius Jacob.,
MeUola Kuntzei Ottonis Ma^jn.o «
KiiSter, E. Zur Morphologie der Hefezellen. (Apothcker-Zcitung.
1898. No. 51. p. 439—441.)
Lachner- Sandoval^ V. Ueber Strahlenpilze. Eine bactcriologisch-
botanische Untcrsuchung.' (Mit 1 Tafcl.) Strassbiirg. (L. Beust.)
1898. 8^ 75 p. 1 Taf.
Die Strahlenpilze wurden bisher nach den Untersuchuugen von Zupf,
Winter u. A. zu den I^acLcrien gerechnet und die bei denscU^en vorkoinmcnde
echtc VerzweifTuntf irrthfunHch als Pseudodichotomie bezeichnet.
Verfasser wcist nach, dass die Strahlenpilze aus einem einfachen oder
rcichvcrzweigtcn, wahrscheinlich einzelligcn Mycel bestehen und sich durch
acrogene Abschnurung von Conidienkctten odcr durch Fadenfragmcnte ver-
mehren. Die Strahlenpilze sind deshalb nicht zu den Pacterien gehorig, sondern
sie sind Ilyphomyceten, welche eine besondere Familie dieser darstellcn. Alle
bisher bckannten Arten dcr Strahlenpilze werden vom Verfasser in die Gattung
Actinomyces Ilarz (1877) gestellt. Es warden LI9 Arten aufgefiihrt und die
Synonyme angcgeben. Zahlreiche dieser Arten wurden bisher in die Gattungen.
S t r e p t o t h r i X und C 1 a el u t h r i x , andere zu O o s p o r a , N o c a r d i a , H a c i 1 1 u s
,
Discomyces gestcUt. Neue Arten werden nicht beschrieben. Mit Actinomyces
albido-flavus Gasp. (--= S tre p to thr ix albido- flav us Rossi- D or.) wurden
vom Verfasser besondcrs eingehenderc Culturversuche ausgefuhrt, auf die hicr
nicht niiher eingegangen werden kann. T^ie Arbeit jjliedert sich in folgende
^v'*^^^'"- -"^ ""&
Kapitel: Geschichtliches , Morphologie, liiologischcs, Systematisches. Die Dite-
ratur iiber die Actinomyceten findet sich am Schlusse der Arbeit vollstandig
zusannnengestellt. Da die Arten der Gattung Actinomyces grosstcntheils ])athogen
sin<l, so wird die werthvolle Abhandlung nicht nur fiir den Botaniker, sondern
besondcrs fiir den Medici ner von grossem Interesse sein.
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Leveille, H. Contribution a la flore niycologicjuo du Maine. (Monde
des plantcs 1898. No. 101. p. 108.)
Lindj K- Uebcr das Eindiingen von Pilzcn in Kalkgesteine nnd
Knochcn. (Pringsh. Jahrbiich f. wisscnschaftliche Botanik XXH.
p. 603^634.)
LindaUy G. I^au- und Enlwicklungsgeschichte von Aniylocarpus encc-
phaloidcs Curr. (Verhandl. d. Botan. Ver, d. Prov. Brandenburg
XL. 1898. p. XXIV—XXV.)
Vorhcricht iibcr die Rcsult;itc, wclchc Vcrfasscr in diescm Ilcfte der
,,Ilcd\vi^ia" gcnaucr mit^ethcilt hat.
Lindroth, J. J. Nya rostsvampar. (Mcddelandcn af Socictas pro
fauna et flora fennica. 23. TIaftet 1898. \^. 43.)
Erwahnt wcrdcn Fundortc von Uromyccs Aconiti Lycoctoni DC uml
LJroniycrs Anthyllidis (Grcv.) Scluot.
— Rostsvampar. (Meddelanden af Socictas pro fauna et flora fennica.
23. llaftet 1898. p. AS.)
Erwahnt werden iMindorte von Cacunia Cassandrac Gobi, ruccinia obscura
Schrot., P. Junci (Strau.s.s) Wint. und Accidium TricntaHs Tran/schcl.
Lloyd, 6. G. A, Complication of the Volvae of the United States.
Cinncinati. 1898.
Vcrfasscr <^Mcbt cine iibcrsichtlichc Zusainmcnstclking dcr dureh cine Volva
ausgczcichneten Tilzc dcr Vcrciniotcn Staatcn. Die Gattung Amanita wird aus-
fiilulicber behandclL und die nordamcrikanischen Artcn aufticzahlt. thcilwcise
bcschricbcn und cinzclne abrrebildct. Die Gattung wud cinschliesslich dcr
rntcrgattung Amanitopsis in 7 Scctioncn <;cthcilt, zu dcucn ;iy Artcn ychiMcn.
Die Gattung Volvaria ist mit IL' Aitcn vcrtrctcn. Die saiumtliclien AL^aricinccn
fc>
wcrdcn vom Vcrfasscr in 3 Scricn nnd diese in 10 Tribus gcthcilt. Trilnis
I. Volvae: umfas^t die Gattun^^cn: Amanita, Volvaria, I.uec llina;
Chitonia; II. Annulae: Lepiota, Annularia, Psalliula; III. Exannulae,
Schulzcria, Plutens, Pluteolus, Pilosacc; IV. Armillae: Armillaria,
Pholiota, Stropliaria, Anellaria; V. Dentae: Tricholonia, Enloloma,
llcbcluma, Ilyph oloma, Panacolus
; VI. Clivae: CI itcoy be. Glito-
pilus, Flamniula; VTl. Excentrae: Pleurotus, Clandopus, Grcpidotus;
VIll. Explanae: Colly bia, Lepton ia, Naucoria, Ptjilocybc; IX. Campanulae:
Mycena, Nolanca, Galcra, Psathyra, I\sath y r clla; X. Umbilicae: Oni-
phalia, Ec cilia, Tubaria, Deconia.
— Mycological Notes. Cincinnati 1898.
Mittheilunycn iibcr llydiiuni tinctoriuin, das Genus Myriadoporus , das
Genus Ecpiota. Letztcrcs win! mit b'i Artcn auf^cbihrt. iNcuc Artcn sind nirht
dal)ci.
LiiStner, G. Beitragc zm Biologic der Sporen. (Inaug.-Dissertation.
Jena.) Wiesbaden 1898.
Magnus, P. Uebcr die von O. Kuntze vorgenommenen Aender-
ungon dcr Nauicn ciniger Urcdineen-Gattungen. (Botan. Central-
blatt LXXVIL 1899. p. 2—10.)
Dcr Vcrfabser weist die von O. KunLzc vor^cnomincncn Aciidcrun^en
des Namens der Gattung Gynmosporantriuni [L.) in IHiccinia luid dcs Namcns
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(Icr Gatliing Purcinia in Dicticoma Nccs zuriick, dayegcn sci fiir Uromyccs
(Lk.) Ung. mit Rccht Caeomurus (Lk.) S. F. Gray zu sctzcn. Al.s un/ulrissig
bczcichnet der Vcrfasser die Umtaufung dcr Gattung i?olctopsis Ilennings in
Solenia Hill, ebcnso wenig billigt er die Ersetzung der Gattung Sphacrothcca
Leveillc durch Albigo Ehrh.
Magnus, P. Uebcr eincn in Sudtirol aufgetretcncn Mchlthau des Apfcls.
(Ber. d. Deutsch. Botan. Gcs. XVI. 1898. p. 331-334. M\t Taf. XXI.)
Dcr Vcrfasser fand auf im heisscn Nachsommcr gcsamniclten Material,
welclics ihm Prof. Mader in San Michelc a. d. Etscli zugescndet halte, Pcri-
Lhecien am Stamme von crkrankten Baunicn. Die Untersuchung ergab, dass sie
zu Sphaerothcca Mali i^Duby) liurril gchOrten.
(Massee, G. A.) Tea Blights. (Kew Bulletin of Misc. Inf. 138. 1898.
p. 105—122. With plate)
Der Verfasser bcliandelt cingehcnd Pestalozzia Guepini Desm. (Grey
Blight), Exobasidium vcxans Massee (Blister Blight) und S til bum nanum
Massee nov. sp., welche auf Camellia Thea, erstere auch auf Rhododendron,
Citrus, Magnolia etc. Krankheiten erzeugen.
Fungi Exotici I. (KewBuUetin of Misc.Inf.No. 138. 1898. p. 113— 136.)
Der Verfasser ziihlt eine orOssere Anzahl bereits bekanntcr Pilzc auf und
beschreibt die folgenden neuen und zwar aus Spitzl)ergen: Diplodia Arenariae;
aus China: Triglyphium nivcum; aus Indien: Lei)iota altissima, Collybia rupi-
cola, Lachnocladium hhualaycnse, Erinella cortirola, die Uredineengattung
Gambleola mit der Art G. cornuta (auf Berberis nepalcnsis), Uredo Olden-
landiae, Catinula leucoxantha. Eusarium pannosum ; von der Straits Settlements
(Singapore): Xylaria Ridleyi, Rosellina picacea, die neue Hyphomyceten-Gattung
Nee at or mit N. deeretus (auf Stammen von cultivirten Cartecpflanzen); aus
Borneo: Marasmius crumpens; aus British New Guinea: Lentinus crenulatu.s,
Polystictus obliquus, Gcopyxis elata; aus West-Australien keine neuen Arten
;
aus Tasmanien: Clitocybe lilacina, Russula coccinca, Lcptonia Rodwayi, Nidu-
laria fusispora, die neue Ascomycetengattung Gymnomyces Mass. ct Rodw. mit
G. pallidus Mass. et Rodw. untl G. seminudus Mass. et Kodw. als Arten, Gena1)ca
tasmanica Mass. ct Rodw., 1 lymenogaster Rodwayi, II. albellus Mass. et Rodw.,
H. violaeeus Mass. et Rodw\, llysterangium viscidum Mass. et Rodw., II. fusi-
sporun^ Mass et Rodw., H. aftine Mass. et Rodw., Dimcrosporium tasmanicum,
Gibbera fulvella, Quaternaria aspera, llypocrea ncbulosa, I'atellaria Maura,
Aleurina tasmanica Libertclla aurantiaca, Stagonospora chalybea; aus New
Zealand: Marasmius tinetorius, Ilypholoma glutinosum, Parodiella maculata; aus
Nulnen nur eine alte Art; von den Bermuda-Inseln : Epiclinium Cumminsii; von
Trinidad: Eutypa erumpens, Daldinia aspera; aus British Guiana : die neue, eine
bcsondere Section der Ikisidiomycetcn reprasentirende Gattung Chi oroph y II um
mit der Art Chi esculentum. Die neuen Arten und Gattungen mit G, A. Massee
als Autor, wo nicht bereits Massee und Rodway gcnannt sind. Dcr Verfasser
dcr beiden vorstehenden Abhandlungen ist we der hinter dem Tite!
der Abhandlun^ gcnannt und auch se in Name nieht am Schluss unter-
schrieben. Kann also nur errathen vverden. Schamt sich denn der
Vcrfasser seiner Arbeit? Oder ist es ihm nicht erlaubt, scinen
Namen zu nenncn!^
Matruchot, L. Revue des travaux sur les champignons publics en
1894—1897. (Revue Generale de Botanique X. 1898. p. 261—266,
305-312, 483—490, avec figures dans le texte.)
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Meissner, R. Studien ubcr den Eindiiss der Essi^saurc und Milch-
saiire auf die Ilefen Saaz, Frohberg und Logos in Saccharose-
losung. (Inang. -Diss. Erlangcn.) 8'*. 34 p. l^erlin 1897.
Mendel, Lafayette B. The chemical composition and nutritive value
of some edible American Fungi. (American Journal of Physiology,
I. 1898. No. 11.)
Meschinelii, A. Fungorum fossilium omnium etc. Iconographia.
Vicetiae (Sump. Auct,, typis Aloysii Fabri et Co.) 1898, XX et
H4 p., tab. XXI.
Nestler, A. Uebcr einen in der Frucht von Lolium tcmulcntum L.
vorkommcndcn Pilz. (Bcr. d. deutsch. botan. Gesellsch. Xll. 1898.
p. 207-214 mit Taf. XIII.)
Dci Verfasser vvcist nach, dass der bctrcffcndc Pilz bcrcits im furtuaclisi'ii-
tlcn TTalinc in dcu grossen Intcrcellularrauincn dcs Grund^eucbes , im Stamm-
vcgctationspunkt des junrren rilanzchcns, in den jiingcn Fruchtknotcnanlagcn nntl
in\ Nuccllargcwcbc sich findct und wuhl auch im Stammvcgctationskc;;cl dcs Kni-
bryo vorhandcn ist. Sporcnbildung wurdc nicht bcobachtct. Der Verlasbcr ncigt
sich zu der Ansicht, dass die gi^ligen Eigenschaften dcs Tainnellolchcs deni
Pilze zuzuschreiben sind.
NordhcHlsen, M. Beitriige zur Biologic parasitarer Pilze. (Jahrb. fiir
wissensch. Botanik. XXXlil. 1898. p. 1—46.)
Die Abhandlung dcs Verfassers gliedcrt sich in folgcnde Kapitel : I. Unter
wclchen Umstandcn und auf vvelche Weisc erfolgt cine Infection durch Botrytis
cincrca? II. Der Einlluss der Disposition der Wirthsplkm/e auf das Zustande-
komnien einer Infection. III. Das Vorkonimcn dei Botrytis cinerea und ver-
wandter Pilze in der Natur und epideniisches Auftreten. IV. Penieilliuni und
Mucor, zwei Vertreter einer rein sa[iro[ihytischen Lelicnsweise.
Dor Verfasser konunt /u tleni Resultat, dass man mit Sicherheit annehmen
kOnne, dass von Botrytis giftig wirkcndc Enzyme ausgeschieden werden, nicht
jedoch von rein sa[ir<>phytischen Pilzen wic Penieilliuni, Mucor etc. Botrytis
vermay als Keimlin^ dureli Giftwirkuny sich einen Wey in lebende Pllan/en
zu bahncn, Pcnicillium etc. nicht, Botrytis vermay sich cbenfalls durch Gift-
wirkung in lebcnskraftigcm Gewebe zu erhalten , Pcnicillium dagcgen nur in
solchcm von gcringcr Lebenscnergie. Es ist daraus zu crschen, dass der Untcr-
schied in letzter Linie nur auf chcmischen Ki^^enscliaften beruht. Doch ist
Botrytis eher als llemisaprophyt als als IIemij>arasit zu bczeichnen, da die
Lebensweise des Pilzes von Beginn der Keimung an rein sai>rt)phytisch ist, er
gewohidich in totltes Gewebe eindringt und in demselben weiter vegctirt und
erst nach dcm Tode des Wirthes die Vegetation des Pilzes licginnt.
Nourry, Abbe. Champignons de la Mayenne. (Le Monde des Plantes.
VIII. 1898. No. 107. p. 20 21.)
NypelSy P- La germination de quelques ccidiospores. (Anna!, dc
microgr. 1898. No. 6j7. p. 214^219.)
Pater, B. Eine licobachtimg iibcr Puccinia Malvaccarum Mont. (Zcit-
sclirift f. Pflanzenkrankii. VIII. 1898. p. 201—202.)
Verfasser beobaclUete in Kasehau (Ol)erungarn) und Klausenburg, dass
Puccinia Malvacearuin /war Althaea rt)sea sehr stark befiel, nicht dagcgeii da-
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nebenstehcnde Pflanzen von Althaea officinalis , Lavatera thuringiaca , Malva
silvestris uud crispa, sowie Kitaibelia vitifolia.
Patouillard; N. Quelques Champignons de Java. Bull. d. 1. Societe
Mycol. d. France. Tom. XIV. Fasc. IV, 1898. p. 182.
Neu sind folgende Arten: Lacrymaria phlebophora Pat., Stylobates cere-
brinus Pat., St. capitatus Pat., Xanthochrous princcps Pat., Thelephora? acro-
leuca Pat., Lachnocladium albidum Pat., Clavaria aeruginosa Pat., CI. phacocladia
Pat., Platygloea javanica Pat., Dictyophora irpicina Pat., Asceroe rubra Lab. var. n.
bogoriensis; Scleroderma lanosum Pat., Cordiceps mitrata Pat., Cer atocla-
dium n. g. , C. Clautriavii Pat., Macrostilbum n. g. , M. radicosum Pat. n. sp.
Perrier de la Bathie. Evolution du black-rot sur la feuille. (Revue
de viticulture. 1898. No. 241. p. 130—132.)
Le black rot. Lot-et Garonne. (Rev, de viticult. 1898. No. 239.
p. 80.)
Pfuhl. Die Pilzflora im Jahre 1898. (Naturw, Ver. d. Prov. Posen.
Zeitschr, d. Botan. .Abtheil. Posen 1899. p. 57^59.)
Prothiere, E. De la conservation scientifique des champignons et de
la localisation du principe toxique dans certaines especes myco-
logiques. (Extrait des Comptes rendus du congres des socictes
savantes de 1898. Section des sciences.) 8 **. 5 p, Paris (Impr.
nationale) 1898.
Prunet, A. Recherches sur le Black Rot de la Vigne. (Rev. gencr.
de Botanique. X. 1898, p. 129-141, 404—422.)
Puriewitsch, K. Uebcr die Athmung der Schimmelpilze auf ver-
schiedenen Nahrlosungen. (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. XVI.
1898. p. 290-293.)
r
— Die Zerlegung der Glycoside durch Schimmelpilze. (Aus dem
Bericht iiber die Sitzungen der botan. Section der Naturforscher-
versammlung in Kiew [RusslandJ vom 20. bis 30. Aug. 1898. Bot.
Centralblatt LXXVII. 1899. p. 109.)
— Ueber den Einfluss des Nahrstoffes auf den Gasumtausch bei der
Athmung der Schim.melpilze (1. c).
Raciborski, M. Pflanzenpathologisches aus Java II. (Zeitschrift fiir
Pflanzenkrankheiten VIII. 1898. p. 195—200.)
Verfasser bcschreibt die ncue Chytridiaceengattung Woroninella mit der
der Art W. Psophocarpi, welche an den von den Eingeborencn cultivirten
BotorpHanzen (Psophocarpus tetragonolobus DC.) in feuchten Gegenden be-
deutenden Schaden verursacht. BeiUiufi^ macht der Verfasser auf Bactridium
rtavum K. et S. aufmerksam. dcssen sogenannte ,,Conidien" sich als ,,PilzgaIlen*'
i -
-
herausstellten, welche durch die Invasion eines Parasiten, der endoplasmatisch
in der Zelle der Nahrpflanze als nackte Plasmamasse, ahnlich der Ruzclla oder.
Woronina, lebt, erzeugt werden. Doch ist ihm die Nahrpflanze unbckannt ge-
blieben, vielleicht waren es Peziza- Hyphen, welche zu den Gallen umgcbildet
waren. Ferner berichtct der Verfasser iiber das Vorkommen von Balansia
m
Claviceps Speg. in Java, deren Conidientrager nicht wic bei Claviceps eine
Hedwigia Bd. XXXVllL i8g(f. 8
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Sphacclia, .^ondcrn cine typisclie Isaria ist, und schliesst Bcmcrkungen liber die
Entwicklun^ dieses Pilzes an.
Riel, Ph. Champignons de la Grandc-Chatrcuse. Une Clavaire nou-
vellc. (Ann. de la Soc. Botan. de Lyon XXII. |1897,] Notes et
m^moires. p. 19—22.)
Die ncuc Art ist Ramaria Kirli Hoiidicr (auch bcschricbcn in Bull, do la
Soc. mycol. dc France XIII. 1S97). Es vverdcn die Fundorte cincr Anzahl andercr
Pilze erwahnt.
Champignons de la Vallcc du Vcn(5on (Iscre). (Ann. de la Soc.
Botan. dc Lyon XXU. [1897.] Notes ct memoires. p. 23—24.)
Discomycctes recoltes au printemps 1897. (Ann. de la Soc. Botan.
de Lyon XXII. [1897.] Notes ct memoires p. 61—65.)
Aufzrdilun^ ciner yrusscren Zahl ncucr Fundorte von Pilzcn meist aus
Siid-Frankrcich.
Ritzema Bos, 1. Botrytis Paconiae Oudemans, die Ursache eincr bis
jetzt unbcscliricbcncn Krankhcit der Paeonien sowic dcr Convallaria
majalis. (Zcitschr. f. Pflanzcnkrankhcitcn VIII. 1898. p. 263—266.)
Die neue Art Hotrytis Paconiae wurdc in den Giirlen einij^cr hollandisrhcr
Dorfcr bcubachtct. Als Bekampfunysniittel empfiehlt dcr Verfasscr den Gartnern
Rouillie Bordelaisc.
Rostrup, E hos Uredinacccrne og Konidier hos
Thccaphora ConvolvuU. (Kgl. danske Videnskaberncs Selskabs
Forhandlinger 1898. No. 5. p. 269—276.)
Verfasscr hat durch 15eol)achtungcn und Versuchc fcstgestcUt, dass das auf
Thalictruni minus vorkommende Accidium mit Rostrupla Elymi (West.) Lagerb,
in Generationswcchsel stcht.
Von dem Verfasscr wurdc in liliithen von Convolvulus arvcnsis cine zu
Thccaphora hyalina Fung, gehorigc Conitlicnfructification beobachtet, wclche von
Oudemans als Gloeosporium anthcrarum bcschrieben worden ist.
Saccardo, P. A. Tabulae comparativae generum Fungorum omnium.
Patavii 1898.
In vorlicgcndcr Arbeit gicbt der bcriihrnte Verfasscr dcr Sylloge Fungorum
cine sehr iibersichtliche tabcllarischc Zusammenstcllung allcr Gattuugcn dcs
Pilzrciches nfich scinem bekannten Sporensystcm. Dieses System hat riicksicht-
lich der neucrcn Forschungen in einzelncn Theilen V)edeutendc Umwandlungcn
crfahrcn, doch ist es im Grossen dasjcnige, welches in den Sylloge niedergclcgt
worden ist.
Das Pilzreich zerfallt danach in folgcnde Cohorlcs: I. Basidiomycctae,
II. Ascomycetac, III. rhycomycctae, IV, Myxomycctae, V, Dcutcromycctac.
Die Basidiomycctae vverdcn A. InEubasidiac, H, llemibasidiac gethcilt. Die
Eubasidiac zerfallcn In a) llolobasidiac mit den drei Sectioncn: 1. Angiocarpae
(Nidulariaccac, Sclerodermaceae, Lyroperdaccae, Ilymenugastrcac) ; 2. Ilcmiangio-
carpae (Phallaceac, Agaricaceae); 3. Gymnocarpac (Polyporaccae, Hydnaccae,
Clavariaccac, Thelephoraceae). b) Protobasidiae in 1. Schizobasidiae (Dacryomy-
cetaccae, Trcmcllaceae), 2. Phragmol^asidiac (Auriculariaceac, rredinaccac). Die
Heniibasidiae zerfallcn in Ustilagincae, Tilleticae. Die Ascomyccten werdcn in
A. Euascac, B. Hemiascae getheilt, erstcrc zerfallcn in a) Iloloascae, b) Protoascae.
Die Iloloascae umfasscn 1. Pyrenoascae (Pyrcnomycctae), 2. llymcnoascae, welclie
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in Angiocarpac (Tubcroidcae)
, Hemiangiocarpae (Discomycctae) und Gymno-
carpae gctheilt werden. Die Protoascae bestchen aus Sacharomycctaceae, Eudo-
mycctaceae. Die Hemiascae zerfallen in Ascoidcaceae, Protomycctaccae, Mon-
ascaceae.
Die III. Reihe, Phycomycctae zerfallt A. in Zygomycctae: a) Sporangieae
(Mucoraccae), b) Conidicae (Entomophthoraceae), B. Oomycetae: a) Sporangieae
in Hemisporangieac (Chytrichiaccae, Ancylistaceae), in Eusporangieae (Mono-
blepharideac, Saprolegniaccae); b) Conidieae (Cystopodaceac, Peronosporaccac).
Die Myxomycctac werden in A. Plasmodiatae, B. Aplasmodiatae, erstere
vvicder in Angiocarpac und Gymnocarpae getheilt. Die Angiocarpae umschlicssen
die Myxomycetaccae, die Gymnocarpae die Ceratiomyxaceae, Phytomyxaceae,
Acrasiaceac, ? Myxobacteriaceae. Zu den Aplasmodiatae werden die? Mona-
diaceae gestellt.
Die Deuteromycctae zerfallen in 3 Gruppcn: Angiocarpae (Sphaeropsi-
daccae), Hemiangiocarpae (Melanconiaceae), Gymnocarpae (Hyphomycetae).
In tabellarischer Uebersicht finden sich die nach Farbung oder Theilung
der Sporcn unterschiedenen Gattungen jcder Gruppe parallel gegenubergestellt.
Die sich hierbei ergebenden Liicken sind diirch betrcffende Ziffcrn ausgcfiillt.
Ziir Bestimmung beziiglicher Gattungen sind dicse Tabellen ganz vortrcfTlich
geeignet und muss die Sorgfalt, mit der dieselben ausgefiihrt, sowie die scharf-
sinnigc Anordnung in diescn dankl^ar ancrkannt werden.
Schieweck. Ueber diie bei der Bcrcitung des japanischen Reisweines,
Sake, wirksamen Pilze. (Osterprogramm der evangelischen Real-
schule zu Brcslau 1897.)
*
Schroder, B, Dangeardia, ein neues Chytridieengenus aufPaiidorina
Morum Bory. (Ber. d. Deutsch. botan. Gesellsch. XVI. 1898. p.
314—321. Mit einem Holzschnitt und Taf. XX.) '
Die neue Gattung Dangeardia mit der Ait D. mamillata Schrod. gchOrt
nach dem Verfasser zu der Ordnung der Mycochytridinae, Familie Sporochy-
tridiaceae, Unterfamilie Orthosporcae und steht phylogenetisch nicdrigcr als
hytridium. Schroder entdccktc dieselbe im Teich des Botanischen Gartens zu
Breslau.
Schydlowsky, A. Materiaux pour servir a la morphologie des Icvurcs.
8'^ 100 p. Charkow 1897. (Russisch.)
Semal, 0. Recherches sur la fermentation ammoniacale due aux
M P-
Mucedinecs simples. (Annales de Pharmacie 1898. No. 7.)
Shirai, M. On a giant Gastromyces. (The Bot. Magazine, Tokyo
p. 323—327.)
In dicser japanisch geschriebenen Abhandlung handelt es sich umLycoperdon
Bovista L.
Snyder, L The germ of Pear Blight. (Proceedings of the Indiania
Academy of Sciences. 1897. p. 150-156,)
Sorauer, P. Warnung (m Chrysanthemum - Ziichter. (Zcitschr. f.
Pflanzenkrankheiten VIIL 1898. p. 319—320.)
Bcricht liber eincn Artikel von G. Massee in Gardner's Chronicle (S.Oct,
in welchem derselbe auf das Auftreten eines Rostes eincr Puccinia, die
dcrselbe als P. Hieracii Mart, bestimmte, die aber nach Dietcl eher zu P. Cirsii
Lasch gchoren konnte, aufmerksam niacht. -
3*
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Starback, K. Nagra markligarc skandinaviska ascomycctfynd. (Botan.
Nolls. 1898. 1). 201—219.) ' - '
Verfasscr fuhrl in vorlieycndcr Abhandlung cine grosserc Anzahl in Schwcdcn
bishcr nichl bckannte und von ihm auf^efundcnc Ascomycctcn -Arten auf.
Ncii sind daruntcr folgcndc: Tatellaria atra (Hcdvv.) Fr. n. v. major;
ryrcnopeziza distin^ucnda n. sp.; Beloniclla Galii vcri (Karst.) Rchm
n. V. pilosula; Tiulstroemia viarum n. sp.; TTumariii uriinulata (Bull.)
Quol. n. V. ohustai II. delectans n. sp.; Lachnea capituligera n. sp.;
Ascophanes crustacfus n. sp.; A.' roscllus n. sp.; Didy mosphacria
Marchantiae n. sp.; Ophioncclria Bri.irdi Boud. n. v. longipila.
Sammtlichc Artcn sind ausfiihrlich vom Verfasscr bcschricbcn wordcn.
Stevens, F. L The ciTcct of aqueous solutions upon the germination
of Fungus spores. (Botan. Gazette XXVI. p. 377—406.)
k r
'
Tassi, Fl. Novae Micromycetum species dcscriptac. et iconibus
illustratae II. (Bullettino del Laboratorio ed Orto Botanico dclla
R. Universita dcgli studi di Siena I. 1898. p. 166—168 c. tab. XII.)
Ncue Artcn: Phyllosticta Larpcntae , Thoma Churi/.cmae, Ph. Staticis,
Ph. Bauhiniae, Ph. lincolans, Diplodia Trachelospermi.
— Micologia della Provincia Senensc. Quinta publicazione. (Bullet-
tino del Laboratorio ed Orto Botanica della R. University degli
studi di Siena I. 1898. p. 170 -178.)
Enthalt die Aufzeihlung dcr Nuiiiincrn 705—764 und zwar 11 Pyrenomycetcn,
29 Spharropsideen, 1 Mclanconincc, 7 Ilyphomycctcn, 1 Hymenomiceten, 7 Urc-
dinccn, 4 Discomyccteen.
Tranzschel, W. Floristischc Excursionen in den Gouverncments
Nowgo^-od und Twer, ausgefiihrt im Sommer 1887 von den Be-
suchern der biologischen Station zu Bologoje. (S.-Abdr. aus den
Arbehen der Kais. St. Petersburger Naturforscher-Gesellschaft.
Bd. XXVIII. Abth. I. 7. S. Russisch m. deutschem Resume.)
Es werdcn zvvci neue Gattunijcn von Ascomyceten auf^cstellt: Dasy-
scyphella, mit der Art D. Cassandrac auf den Stammchcn von Cassandra
calyculata, und HlI m inth ascus, mit der Art 11. arachnophthora, auf eincr
tudten Spinne. Ver^l. die Mitthcihinr; dcs Verfasscrs im hcutigcn Beiblatt der
lleduigia p. (10).
Vorwerk. Beitrag zur Flora der Provinz Posen. (Naturw. Ver. der
Provinz Posen. Zeitschr. der Botan. Abtheilung. Posen 1898.
p. 46—47.)
In diescr IMitthcilung werdcn ausser Phancrogamen auch cine Anzahl Pilze
aus der Umgegend von AR-Boycn aufgeziihlt.
Vuillemin, P. Les caractercs specifiques du Champignon du Muguct.
(Kndomyces albicans.) (Comptcs rcndus de stances de I'Acaddmic
de sciences CXXVII. 1898. n. 17. p. 630-633.) ...
Wager, H. The nucleus of the yeast plant. (Annals of Botany.
• Bd. XII. Dec. 1898. p. 499—543.)
Verfasscr bespricht zuncichst die Ergcbnisse friiherer Forscher und bringt
dann seine neue, von dem Bishcrigcn abweichende Ansicht vor. Danach ist
das, was man bishcr als Kern bczcichnct hat, der Nucleolus, wahrend der cigent-
(37)
liche Kern als vakuolcniiluilichc IMase dancbcn lic^^t. Die Einzclhciten sind auf
zvvei Tafcln daif^estcllt. R. Kolkwitz.
Wagner, F. und Sorauer, P. Die Pcstalozzia-Krankheit der Lupinen.





Neue Art: Pcstalozzia Lupini Sorauer.
Wagner, G. Bcitrage zur Kennlniss der Coleosporicn und der Rlasen-
roste der Kicfern, (Pinus silvestris L. und Pinus montana Mill.)
III. (Zeitschrift fur Pflanzenkrankheitcn. VIII. 1898. p. 257—262.)
Der Verfasser benchtet iiher Reobachtungon im Freicn und iibcr von ihm
angestclltc Infectionsversuche.
Warren, J. A. Note on the variations in the teleutospores of Puccinia
Windsoriae. (The American Naturalist. XXXII. 1898. Nr. 382.
- p. 779—781. 26. Fig.)
Wehmer, C. Monilia fructigena Pers. (=Sclerotinia fructigena m.)
und die Monilia -Krankhcit der Obstbaume. (Ber. d. Deutsch.
botan. Gesellsch. XVI. 1898. p. 298—307. Mit Taf. XVIII.)
I- -
Der Verfasser hcbt das liber den Pilz und die von demselben erzeugtc
Krankheit sichcr Festgestelltc hervor und schildcrt beide.
i H
Will, H. Verglcichende Untersuchungen an vier untergarigen Arten
von Bierhefe. (Zeitschr. f. d. ges, Brauwesen. 1898. Nr. 33—38,
p, 443_-449^ 463-466, 483—485, 499—504, 519—524, 531—534.)
Williams, E. M. Common edible and poisonous Amanitas. (The
Asa Gray Bulletin, vol. VI. ' 1898. Nr. 5. p. 80—84. Illustrated.)
Wittmark, L. Der Chrysanthemumrost, Puccinia Hieracii. (Garten-
flora XLVIL 1898. Heft 23. p. 625—626. Mit Abbild. 123.)
Woronin, M. Zur Black-Rot-Frage in Russland. (Zeitschr. f. Pflanzen-
krankheitcn. VIII. 1898. p. 193— 195.)
.^
In der klcinen Abliandlung wird das Auftreten von Guignardia Bidvvcllii
in den Weinbergen des Kaukasus besprochen.
1 H
Wortmann, J. Einige Beobachtungeh liber das Verhalten der Hefen
im Weinberge. (Weinbau und Weinhandel. 1898. Nr. 31.
p. 278—279.)
— Ueber einiee seltene , aber in diesem Sommer theilweise stark
auftretcnde Erkrankungcn der Weintrauben. (Sep.-Abdr. aus„Wein-
bau und Weinhandel''. 1898. Nr. 35—36.) 8 «. 13 p.
J k
V
Bitter, G. Ueber das Verhalten der Krnstenflechten beim Zusammen-
treffen ihrer Rander. Zugleich ein Beitrag zur Ernahrungsphysiologie
der Lichcnen anf anatomischer Grundlage. (Jahrbuch. f. wissensch.
Botanik XXXllI. 1898. p. 47—119. Mit 14 Zinkographien.)
(38)
Die Abhandliin^ <^lie(lcrl sicli in (olgondc Ka])itcl;
T. Ucbcr das X'ciluiltcn von Individuen derselben Art l)ciin ZusaninientrcfTcn
ihrcr Riindcr, und zwar:
w
A. Sofortiiic Yerscbmcl/unfT der ancinandcrstosscndcn Thalli ohnc
• BildiHv^ von Ab^M'cnzuni^ssauincn [bchandcllc Bcispielc: Variolaria
globulifera, V. lactca, Pcrtusaria coronata);
B, Bildiing von Ab^r<.'nzun<^ssaumcn (Reispiele: Giapliis scripta, Pyre-
nula nitida, Lecidella cnterolcuca).
IT. I'ilduni: von Ab^rcnzun^ssfiumcn bcim ZusammcntrclTcn von Individuen
vcrschicdcncr Artcn (ArthotheliLuu ruanidcum mit Graphis scripta; Thclo-
trcnia Upadinum mit Graphis scripta und Graphis cle^^ans zusamnicntrofrcnd
;
Ltridoa platycarpa und T.. crustulata};
III. Krustenllcchtcn , welchc ilire specifisch vcrschiedenen Nachbarn iiber-
uuchcrn (Variolaria amara und V. plobuhlera; Pcrtusaria communis; Ochro-
Icchia tartarca; Pcrtusaria Westrinj^di; Variolaria corallina; Ilacmatoma
coccincum; Lecanora orosthca ubcr Lecidca dislincta; Lccanora subra-
diosa; Zcora sordida mit Rldzocarpon gcojjraphicum; Lecidella spcctabilis
;
Pecanora atra, Lccanora atriscda).
Ilia. Die Uebcrvvuchcrungj von Laub- und Strauchtlechten durch Pertusarien
(Variolaria globulifcra iiber Parmcli<i pcrlata ; "Variolaria globulifcra u])er
Parmelia physodes; Ochrolccliia tartarca).
IV. Saprophytische Ausnutzung von Flcchtenresten durch andere Lichenen
(Candclaria vitcllina; Lccanora polytropa; Biatora (iucrnca).
V. Vcrdr.-ingung von Flechtcn durch ihre hypophlocodischcn Nachljarn
(Graphis scripta in ihrem Vcrhaltcn gcgcn Zwacklua involuta und zu-
sanin\en mit Verrucaria chlorotica f. corticola; Pyrcnula nitida).
Yl, Parasitischc Pilze, die irrthumlich fiir Flechtcn gehalten wordcn sind
(Karschia scahrosa; Lecidea intumcscens).
\'ll. Ucbcr cpilhaUinische Aussprossungcn bei Krustenllcchtcn (Ochrolechia
tartarca; Zeora sordida).
VITT. Ucber das Vcrhaltcn dcr Laubflcchtcn bcim ZusamnutntrcfTcn mit Lichenen
der glcichen Thalhisform.
An dicsc Kapitci schliesst sich ein wcitcrcs ,,zur Ernfihrungspliysiologie
dcr Lichenen" an, in wclchcm Vcrfasscr darauf aufmerksam macht, dass cs
Flechtcn giebt wic Biatorina pilularis, welche trotz dcr Gonidicn zweifellos sich
eincn nicht geringcn Thcil dcr Zerfallproducte ihrcs Substrates nutzbar zu
machcn befahigt ist. Dann folgcn noch SchlussljcmerkunfjtMi.
Die Abhandlung ist ein werthvoller Bcitrag zui Erkcnntniss dcs biologischen
\ crhaltens tier Krustenflechten zu einantler.
Britzelmayr, M. ClaJonien- Abhildungcn. 30 Tafcln mit Text.
Augsburg (Sclbstvcrlag cles Verfasscrs) 1898. 6 I\I.
— Die Lichenen der Flora von Augsburg, (Berichte der Naturw.
Vcrcins fiir Schwaben und Ncuburg in Augsburg XXXTII, 1898.
p. 207—240.)
Die Abhandlung ist cine Neubcarbcitung dcr in den Jahren 1875 bis b^79
in den Berichtcn dcs Nalurwisscnsch. Vereins Augsburg erschienencn Arbeit
dcs Verfasscrs ,,T.ichcncn der FIt)ra von Augsburg" nnd der Nachtrfige dazu.
Fiinfstiick, M. Lichenes (bdechlcti) A. AUgemeiner Thcil. In ,,Die natiir-
liclien Pflan/enfamilicn'*, bcgriindet von A. Engler u. K. Prantl,
fortgcsctzt von A. Kngler. 180. Lief. (I. Theil. 1. Abth. Bogen
(39)
1—3. p. 1—48. ]\Iit 69 Einzclbildcrn in 29 Figuren.) 1898. Leipzig.
(W. Engclmann.) 8".
Hasse, H. E. New Species of Lichens from Southern Cahfornia
determined by Professor W. Nylander (Bull, of the Torrey Botan.
Club. XXX. 1898. p. 632—633.)
Dcr Vcrfasscr bcsclucibt Lecanora praccrenata Nyl., Arthonia pruinosella
Nyl., Thelopsis subporinclla Nyl. unci die neue Art Lecidea tr iphragmiodcs
Nyl. (auf Rinde von Rhanmus californica bei Santa Monica.)
Kuntze, 0. Licbenes in Rcvisio Ilin (vergl. oben p. [13].) p. 383—384.
Die vom "Vcrfasscr in Siid-Amcrika und anderwarts, sowie von Moreno
und Tonini in Ratagonicn yesammclten Lichenen sind von J, Miiller (Argov.)
noch bestimmtuordcn. Die neuenwurdenbereits in der Ilcdwiyia 1895: p. 139—145
u. a, beschricben.
Lang, G. Cladonia Dclesserti och Ramalina obtusata fron Helsingfors.
(Meddelangcn af Societas pro fauna et flora fennica. 23, Haftct.
1898. p. 55.)
Olivier, H. Lichens du Chili. (Le Monde dcs Plantes 1898. Nr. 105 106.
p. 193.)
Wainio, E. A. T.ichencs in Sibiria meridionaU collecti. (Acta Socictatis
pro fauna et flora fennica XIII. 1897. n. 6. p. 1—20).
Die uns leider jetzt erst zugekommene Abhandlung enthalt die Hcarl)eitung
der von N. Martianoff und E. Bartaschow bei Krasnojarsk und IMinusinsk im
sudlichcn Sibiricn im Jahre 1888—1892 gesammclten FIcchtcn (129 Artcn zum
Theil mit Varietaten und Formen), sowie die Aufzahlung zvveier Ascomyceten.
Neu darunter sind: Usnea florida (^L.) Wain. var. pilina, Parmclia dubia (Wulf.)
Schaer. var. ulophyllodcs, riocamium elegans (Link) DC. f. sordescens. Als zu
Artcn erhobcn wcrden aufgczahlt : Parmelia cylisphora (Ach.) Wain. (syn. P.
caperata b. cylisphora Ach.), Placodium granulosum ^Schaer.) Wain. (syn. Par-
mclia elegans b. granulosa Schaer.), Lecidea concreta (Ach.) Wain. (syn. L. atro-
alba ^? concreta Ach.). Die beiden Ascomyceten sind Didyniclla punctiformis
(Acli.) Wain. (syn. Verrucaria Wain.) und Didymosphaeria sp.
«4
Wainio, E. Ofvcrvintrande Baeomyces rufus. (Meddelangcn af Societas
pro fauna et flora fennica. 23. Haftet 1898. p. 79.)
— Porina schizospora n. sp. (Meddelangen af Societas pro fauna
et flora fennica. 23. Haftet 1898. p. 80.) .
Williams, T. A. Half hours with Lichens II. (The Asa Gray Bulletin
vol. VI. 1898. Nr. 5. p. 77—80.)
— A rare Lichens II. (The Asa Gray Bulletin VI. 1898. Nr. 5.
p. 77—80.)
VI. Moose.
Bauer, E. Notiz zur Moosflora des Erzgebirges. (Deutsche botan.
Monatsschrift XVI. 1898. p. 183—185.)
BescherellG; E. Note sur le Philonotula papulans C. Miill. (Revue
Bryologique XXV. 1898. p. 89—90.)
(40)
Dcr Verfasscr bestreiLct Regen C. Miillcr (Ha!.), dass sein Fissidcns odcr
ConomiUium papulany iUcntisch sei mil Bartramia (riiilunotula) papulans C. MiilL
nnd tauft in einer Anhangsnotiz sein Marfimitrium cacuminicola in M. Paridis
um, da schon cin M. cacuminicolum C. Miill. vorhandcn ist.
r
Bescherelle, Em. Bryologiao Japonicae Supplenientum I. (Journ. de
Botanique XII. 1898. p. 280—300.)
Der Vcrfasser fiihrt 53 Moosarten mlt ihren Fundortcn an. Neu davon sind
folgende Artcn iind Varictatcn : Gymnostomum brachystegium, Trematodon
campylopodinus, T. fumariaccus, T. drcpancllus, Dicranclla divaricatula, Lcuco-
bryum brcvicaulc, L. galcatuni, L. humilc Broth, in herb., L. lactcolum, L. Tcx-
tori, L. Wichurae Bruth., L. yamatcnse, Fissidcns adiantoides Ilcdw. var. Sava-
tieri, Fissidcns gottschcaeoides, F. gyninogynus, F. nagasakinus, F. pcrdccnrrcns.
F. plagiochiloides, Pleuiidium julaccum, Hyophila Sicboldij Trichostomum japo-
nicum, Barbula (Senophyllum) tokycnsis, Calympercs japonicum, Ptychomitrium
Faurici, Macromitrium Tosae, Miclichhofcria japonica, Batramia (Vaginclla) hako-
nensis, Rhizogonium venustum; die Artcn mit dem Autor Bcsclicrelle, wo kcin
anderer angegeb( n ist. In andere Gattungcn versctzt oder sonst unbcnannt
wordcn sind folgcnde Arten: Cynodontium crispifolium (= Didymodon crispi-
folius Mitt.), Ptychomitrium sincnsc (= Glyphomitrium sinense Mitt.), Ft. dentatum
(«= Glyphomitrium dentatum Mitt.).
Bomansson, J. 0. Brya nova. (Revue bryologique XXVI. 1899.
p. 9-12.)
Ncuc Artcn; Bryum ovarium, Br. contractum, Br. stenothcca, Br. tumidum,
Br. bergocnse, sammtlich aus Aland (Schweden).
Bryhn, N. Cephalozia Hagcnii sp. nov. (Revue bryol. XXVI. 1899.
p. 21—22.)
1
Die neue Art Cephalozia Hagcnii ist mit Cephalozia Turneri nahc verwandt
und vvurde in Norwegen gefunden.
Cardoty J. Nouvelle classification des Leucobryac^es basce princip
palement sur Ics caractiMCs anatomiques de la feuille. (Revue bryo-
logique XXYI. 1899. p. 1—8, av. planche.)
Dcr Vcrfasser gicbt folgcnde Uebersicht liber die Tribus und Gattungen
dcr Lcucobryaccen: I. Lcucophaneae : Leucophanes; II. Lcucobryeae: Lcuco-
bryum, (Madopodanthus, Schistomitrium, Ochrobr\um; Til. Octoblephareae: Car-
dotia Bcsch. nov. ^jcn. (mit den Artcn: C. heterodictva Besch. = Leucobrvum
hetcrodictyon Besch. und C. Boiviniana Card. =^ Leucobryum Boivinianum Besch.),
Octoblepharium, IV. Arthrocornuae: Arthrocormus, Exodictyon Card. nov.
gen. (mit 11 sichercn Artcn; E. dentatum (Octoblepharum Mitt.), E. sul-)dcntatum
I Arthrocormus Broth), E. Gracfci (Arthrocormus C. Miill.), E. lincalifolium (Octo-
blepharum C. Miill.), K. hispidulum (Octoblepharum I\Iitt.), E. scabrum (Octo-
blepharum i\Iitt.), E. sul)scabrum (Leucophanes Broth.), E.Nadcaudii (Arthrocormus
Hcsch.), E. arllirocormoides (Leucophanes C. Miill.), E. Modiglianii (Arthrocormus
C. Mvill.), E. scoloi)Ciulrium (Octoblepharum IVIitt.) und viellcicht noch einigen
anderen Artcn. Verfasscr giebt schliesslich eine Liste von Desideraten, um deren
Einscndung zwecks Untersuchung er bittct,- Auf dcr Tafel sind ^uerschnittc
von Jilattcrn dar^cstellt.
Dixon, H. N. Plagiothccium MiUlerianum Schp. and the allied species.
(Revue bryol. XXVI. 1899. p. 17—21.) ' -
(41
Duthie, J. F. The Botany of the Chitral relief Expedition 1895.
(Records of the Botan. Survey of India I. 1898. No. 9. Calcuta.
p. 139—181, w. 1 map.)
Scite ISO— 181 findcn sich 33 Laub- und 2 Lebcrmoose mit den Fundortcn
aufcefiihrt. Neue Arten sind nicht darunter.
Friren, A. Catalogue des mousses de la Lorraine et plus spcciale-
ment des environs de Metz et de Bitche. (Scparat aus Bull, de
la Soc. d'hist. nat. de Metz. 1898. 47 p.)
Dcr Verfasser zahlt nach einer historischcn EinleiLung 246 Arten mit ihrcn
Fundortcn auf.
Grout, A. J. The Dicranums I. (The Bryologist in Fern Bulletin VI.
1898. p. 86-89. Fig. 1—9.) II. (1. c. VII. 1899. p. 23—25.)
Holler, A. Die Moosflora von Memmingen und dem bcnachbartcn
Oberschwaben (Scparatabdr. aus dem 33. Bericht des Naturw.
Vereins f. Schwaben und Neuburg in Augsburg 1898. p. 131—203.)
Dcr Verfasser zahlt 70 Arten von Lebermooscn, 21 Torfmoosarten und
306 Laubmoosartcn nebst Varietaten und vielen Fundortsangaben auf. Das
bctreffcnde Gcbiet ist mithin ziemlich reich an Moosen.
Holzinger, J. M. Grimmia mollis Br. et Sch. in the United States.
(The Bryologist in The Fern Bulletin VII. 1899. p. 27.)
Jaap, 0. Beitrag zur Moosflora der nordlichen Prignitz. (Verh. d.
Botan. Ver. d. Prov. Brandenburg XL. 1898. Abhandl. 62—77.)
Dcr Verfasser ziihlL 43 Leber- und 174 Laubmoosartcn ncbst Varietaten
dersellicn auf.
Jensen, C. Mosser fro Ost-Gr0nland. (Saertryck of *Meddelelscr om
Gr0nland« XV. 1898. p. 365—443.)
Jngham, W. Mosses and hepatics of Skipnith Common, S.-E. York-
^ shire. (The Naturalist. Nov. 1898. p. 349—352.)
Kaalaas, B. Beitrage zur Lebermoosflora Norwegens. (Videnskabs-
selskabets Skrifter I. Math. -naturw. Klasse 1898. No. 9. 28 p.
7 Textfiguren.)
Die Abhandlung zcrfallt in zwei Theile. Im ersten werdcn einigc neue Arten
und Formen norwegischer Lebermoosc beschricbcn, und zwar: Grimaldia fra-
grans var. brevipes nov. var. , Scapania remota nov. sp., Diplophyllum gymno-
stomophilum (syn. Scapania gymnostomophila Kaalaas olim), Jungcrmannia Bin-
steadii und J. atlantica. Im zweiten Theile warden neue I'undortc von 61 scl-
tencrcn Arten angcfiihrt, wobei zu Clasmatocolea cuneifolia (Hook.) Spruce,
Anastrophyllum nardioides (^Lindb.) Kaal. (byn. Jungermannia nardioides Lindb.),
Marsupella sparsifolia Lindl)., M. condcnsata (Ang.str.) Kaal. (syn. Gymnomitrium
condensatum Angstr.) und andcren langere odcr klirzere Bemerkungen gcmacht
werden. In den Figuren sind Ilabitusbilder und vcrgrosscrte Theile von Diplo-
phyllum gymnostomopliilum und Marsupella condcnsata dargcstcUt.
Kindberg, N. C. Contributions a la flore du Portugal et des Azores.
(Revue Bryologiquc XXV. 1898. p. 90—91.)
Neu sind folgcndc Arten : Lcpidopilum lusitanicum? (in unscrcm Exemplar
der Bryologi(iue jcdoch in Eurhynchium handschriftlich corrigirt), Bryum Donii
(42)
sul)si). huinile uiul Campylopus subintroflcxu.s. Tm Ganzcn wcrdcn 9 plcuiucariic
uiul Ifi ncrocarpc Laubmoosc aufycziihlt.
Kindberg, N. C. Mousses rccoltccs en Alabama (Amcriquc du Nord).
(Revue Bryologiquc XXV. 1898, p. 92—93.)
Dcr Verfasscr zahlt 54 Laiil>in()o.se auf, darunter eini^e, wclchc l)isher noch
nicht in den Vereiniytcn Staatcn von Nord-Amerika ^cfiindcn wurdcn. Ncu ist
Mnium cuspidatum var. pachyphyllum Kindb,
— Studicn iiber die Systematik der i)leurocarpischen Laubmoose I.
(Botan. Centralblatt LXXVT. 1898. p. 83— 87) II. (1. c. LXXVll.
1899. p. 49-55).
W
Eut*()i)ean and Nortliamerican liryincac synoplically disposed) anffjestellte System
auch auf die exotischen pleurokarpischcn Laubmoose anzuwcndcn, gicl)! im
erstcn Thcil dcr Abhandhinf^ einc Ucbersicht fiber die Tiil)us und die darunter
zu ordncndcn Familicn und rciht dann in dicse die Gattungen cin. Sell)stvcr-
ytandlich bleibt die StcUuny einiycr dicser zvvcifclliaft, 4 Gattungcn brinyt cr
gar nicht unter, da dieselben ihni unbckannt sind. Im zweitcn Theil der Ab-
handlung macht dcr Verfasser vorcrst den Vcrsuch, die ihm bckanntcn Gattungcn
der zu der Tribus dcr Tricholepidccn gchorendcn Familicn der der Cryphaea-
ceen, Fabroniacecn, Anomodontaccen, Pilotrichaceen, Ptcrobryacccn und Raco-
carpaceen (Ilarrisoniaceae C. Miill.) vorlaufig zu begrenzen und zu charakteri-
sircn. Die Bryologcn wenlcn die Fortsctzung dcr Studicn dcs Vcrfassers sicher-
lich mit Spannung erwarten.
Note sur le T.cpidopilum lusitanicum. (Revue bryologique XXVI.
1899. p. 8—9.)
Verfasser tauft sein Lepidopilum lusitanicum in Eurhynchiuni lusitanicum urn.
Langeron, M, Muscinces de la Cote-d'Or, etudes geograpliiques. 8".
172 p. et une carte phytostatique de la Cote-d'Or. Publication
de la Revue I'ourguignonne do rEnseignement sui)erieur,
Meldrum, R. H. Prelinilnary list of Pertshire Mosses. (Tiansact. of
the Pertshire Society of Natural Science IT. 1S98. Part 6.)
Meylan, Ch. Nouvelles stations bryologiqucs pour la chainc du Jura
et notes sur la dispersion de certaines especes subalpines et
alpines. (Bull, de Fllerb. Boissier VI. 1898. p. 841— 845.)
Es werdcn 95 Moose aus dem sclnvcizerischen Jura mit ihrcn ncuen I'und-
ortcn aufgeziihlt.
Muller, C. (Halle). Musci in O. Kuntze, Revisio generum plantarum
III". Vergl. p. (13).
Es werden- 34 Moose aus SQd-Amcrika und Sud-AIYika auTgezahlt. Die
nenen Arten sind bereits in der Ilcdwigia I807 p. 84—144 beschricl)cn worden.
Osterwald, K. Neue Bettrage ziir MoosHora von Berlin. Zugleich
ein Verzeichniss sanimtlichcr im Umkreis von sieben Meilen uni
Berlin bisher beobachtcten Moose. (Verb. d. Botan. Ver. d. Prov.
Brandenburg XL. 1898. Abhandl. p. 23—52.)
Der Scliluss dicser Abhandlung ist erst jetzt erschicnen. Der Verfasser
ziihlt 74 Leljcr- und .^^27 T.aubmoose aus dem btvcichnctcn Gebiet auT^ in cincm
Anhang gicbt er einc Ucbersicht der zur Zeit noch nicht in diescm, wohl abcr
(43)
in andcrcn Theilen der Provinz I5randcnbur<r jrcfundcnen Moose, und in cincm
Nachtra^c brin^^t er noch Bcrichti^^ungen wie die Angabcn von einiycn kurzlich
auf^cfundenen Fundorten von Moosen.
Pearson
J
W. H. Scalia Hooked in West Inverness. (Journ. of Bot.
brit and for. XXXVl. 1898. p. 441.)
— Jungermannia obtusa in Britain. (Journ. of Bot. brit. and for.
XXXVl 1898. p. 493.)
Philibert, H. Brya de TAsie Centrale (2^ article). (Revue bryol.
XXVI. 1899. p. 13—16.)
Neue Arten Bryiim inicro-calophyllum spec, nov., Br. subcalophyllum sulv
spec. nov. von Br. calophyllum.
Ravaud. Guide du Bryologue et du Lichenologue aux environs de
Grenoble. 12^ excursion. Les montagnes de I'Oisans (suite).
(Revue Bryol. XXV. 1898. p. 94^98.)
Renauld, F. Prodrome de la flore bryologique de Madagascar, des
Mascareignes et des Comores, publie par ordrc dc S. A. S. le
Prince Albert P^ Ouvrage couronne par Tlnstitut de France. 4".
VIII, et 300 p. Monaco 1897.
Salmon, E. S. Revision of Symblepharis. (Journ. of the Linnean
Society. Botany. 1898. No. 234. 2 pi.)
— Catharinea tenella Rohl in Britain. (Journ, of Bot. brit. and for.
XXXVI. 1898. p. 465-467 w. pi. 393.)
Schiffner, V- Conspectus Hepaticarum Archipclagi Indici. Hcraus-
gcgeben vom Botanischcn Garten zu Buitenzorg. 4*. 382 p.
Batavia (Staatsdruckerei) 1898.
— Interessante und neue IMoose der bohmischen Flora. (Oesterr.
botan. Zeitschrift XLVIIL 1898. p. 386—394, 425—430.)
Der Vcrfasscr zaldl 106 Moosarten in it ihrcn Fundorten auf, daruntcr auch
einige fiir Br)hmen ncuc , sowic auch folgcndc ganz neue Varictaten : Pottia
intermedia (Turn.) Fiirnr. var. gymnogyna, Barbula cylindrica (Tayl.) Schinip.
var. rubella, Tortula subulata (L.) Hcdw. var. compacta, Orthotrichum anomalum
lledw. var. octostriatum, Physcomitrium pyritbrme (L.) Brid. var. cucculatum
Brachythccium campcstre (C. Mull.) Schimp. A. Br, var. laevisetum, Amblystcgium
irriguuni (Brid.) Milde var. Baucrianum.
Sjusew (Perm). Die Moosflora des mittleren Ural. (Aus dem Be-
richt iiber die Sitzungen der botan. Section der Naturforscher-
versarnmlung in Kiew (Russland) vom 20. bis 30. Aug. 1898.
Botan. Centralbl. LXXVI. 1898. p. 62.)
Der Verfasser fand iin Ganzen im mittleren Ural 155 Laub- und 9 Lcljcrmoose.
Stirton, J. Lichens and Mosses from Carsaig, Argylc. (Annals of
Scott. Nat. History. 1899. n. 29 p. 41—45.)
Xcue Moosart: Campylopus melaphanus.
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in The Fern Bulletin VII. 1899. p. 25—27.)-
V
Velenovsky, J. Bryologicke pHspovky z Cech za rok 1897— 1898.
(Rozpravy ceske Akadcmic Cisare Franteska Jo.scfa pro Vedy,
Slovcsnost a umoni v Traze. Rocnik VII. THda II 1898, No, 16.)
S^ 19 p. V. Praze 1898.
Warnstorf, C- Ncue Bcitragc zur Kryptogamcnflora der Mark Rranden-
bun;. Bcricht libcr die im Juli 1898 im Auftragc der Kommission fiir
, die Erforschung der markischcn Kryptogamen erfulgte bryologische
Reise nach der Niederlausitz. (Verh. d. Botan, Vcr, d. Prov.
Brandenburg XL. 1898. Abbandl. p. 178—193.)
'
,[
Enthalt den all^cmeincn Thcil, cine Vcgctationsschildcriing der vom Vcr-





Beitrage zur Kenntniss exotischer und europaischer Torfmoose.
(Botan. Centralbkitt LXXVI. 1898. p. 385—390, 417—423.)
Verfasscr bcschreibt folgende Arten, von dencn nur die an^zweiter Stcllc
crvvahnte bereits friihcr bcschrieben, die iibrigeh neu sind: Sphagnum sanguinalc,
Spb. Sintcnisi C. Mull., Sph. rigescens, Sph. luzoncnse, Sph. ramulinuni, Sph.
griscum, Sph. cucullatuni, Sph. Lindmanii, Sph. batumense, Sph. nano-porosum,
Sph. linguaefolium, Sph. Wattsii, Sph. annulatum Lindberg fil.; wo keni Autor
zugefiigt ist mit dcm Autor Warnstorf. ^ ' .. .
Wheldon, A. The Mosses of South Lancashire. ' (Journ. of Botany
Brit, and for. XXXVII. 1899. p. 11—16.)
Der Verfasser giebt cine Aufzahlung von Torf- und Laubmoosartcn mit




fihcinum De Not. var. Whitchcadii Whcld. nov. var.
VII. Pteridophyten.
r
Ascherson, P. Uebersicht neuer bez. neu veroffentlichter wichtiger
Funde von Gefasspflanzen (Farn- und Bluthenpflanzcn) dcs Ver'cins-
t m
gebiets aus dem Jahre 1897. (Verh. d. Botan. Ver. d. Prov. Bran-
denburg XL. 1898. Abbandl. p. 53—61.)
Aubouy^ F. L'Isoetes de la mare de Grainmont pres Montpellier
(Isoetes setacea Dehle). (Ann. de la Soc. Botan. de Lyon XXll.
[1897]; Notes et mcmoircs p. 29—33.)
Baker. Decades Kewenses. (Plantarum novarum in Merbario Horti
Regii conservatorum.) Dec. XXXI XXXIII. (Kew. Bulletin of
Misc. Inf. No. 141. 1898. p. 224—234.) \
Der Verfasser beschreibt folgende neue Fame aus der Samnilung von
Henry aus Yunnan. Alsophila Ilenryi, DavaUia (Ilumata) platylepis, Adianlum
(45)
myriosoium, Ncphrodium (Lastrea) Creaghii, IS^ephrodium (Lastrea) diffractum,
Polypodium (Goniophlcbium) aspersum, T. (Phyniatodes) subintcgrum, P. i^Pleuri-
diuin) oli^olepis, P. (Phymatodes) palmatopedatum , P. (Phymatodes) triscctum,
P. (Phymatodes) triglossum, Gymnogramme (Selliguea) pentaphylla, Antrophyum
stcnophyllum, A. obovatum, Acrostichum (Elaphoglossum) yunnancnse. Vergl.
die weitcr untcn referirte Abhandlung von Christ.
Beaitie, R. K. Nebraska Ferns and Fern allies. (Fern Bulletin VI.
1898. p. 72—74.)
Bertrand, C. Eg., Cornaille, F. et Hovelacque, M. Rcmarques sur la
structure dcs Isoetes. (Extr. du Bulletin dc la Societe Beige dc
Geologic, de Palcontologie et d'Hydrologic. Bruxelles. XI. 1897.
p. 484—493.)
Bessey, Ch. E. Adiantum Capillus Veneris in Dakota. (The Fern
Bulletin. VII. 1899. p. 14.)
Bornmuller, J. Ein Beitrag zur Kenntniss der Flora von Syrien und
Palastina, (Verhandl. d. k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien.
XLVIII. 1898. p. 544—653.)
Am Schluss der Abhandlung werden 3 Filices genannt , sonst nur Phanc-
rogamcn. . .
Britten, J. Botrychium australe Br. (The Journ. of Bot. brit. and for.
XXXVI. 1898. p. 491.)
Bruchmann, H, Ueber die Prothallien und die Kcimpflanzen mehrerer
europaischer Lycopodien und zwar uber die von Lycopodium cla-
vatum, L. annotinum, L. complanatum und L. Selago. 119 p.
Mil 7 lithogr. Tafeln. Gotha (F. A. Perthes) 1898.
Die Abhandlune brinjt cine werthvolle Vermehruna der Kenntnisse uberIn n
die Prothallien der Lycopodien. Nachdem De Bary (1858) zuerst die Sporen von
Lycopodium inundatum zum Kcimen gcbracht hattc, Fankhauser (1873) und der
Vcrfasser (1884) dann KeimpHanzen von L. annotinum gefundcn hatten, dann
Gobel (1S87) die Bcobachtungen von Dc Bary vervollstandigt hatte und endlich
Treub (1SS4, 1886, 1888 und 1SS9) ausfuhrliche Untersuchungen uber die mannig-
faltiiien Formen der iicschlechtlichen Generation mehrerer tropischen Lycopo-
dien bekannt gegeben hat, ist es nun dem Vcrfasser gelungen, die Bcobachtungen
iibcr die einheimischen Lycopodien wesentlich zu vennehrcn. Derselbe fand,
dass sich 5 vcrschiedene 'fypen der sexuellen Generation von Lycopodien unter-
scheiden lasscn und zwar reprasentirt Lycopodium ckivatum den Typus I, L.
complanatum den Typus II., L. Selago den Typus III, L. inundatum und L.
cernuum den Typus IV und L. Phlegmaria den Typus V. Ks wurde uns hicr
zu weit fiihren, wenn wir auf die Unterschiede dieser 5 Typen eingehcn woUten;
dicselben miissen in der Abhandlung selbst nachgelesen werden. Es ergiebt
sich aus den Untersuchungen des Verfassers, dass die besonders durch ihre ge-
schlechtliche Generation hcrvortretenden Lycopdicn-Gruppen nicht in naher
Verwandtschaft zu einandcr stehen, so dass man die Gattung Lycopodium in
mchrere Gattungen trcnnen sollte. Die StcIIung der Lycopodien zu den iibrigen
Klassen der Ptcridophyten erscheint nach der Kenntniss der sexuellen Formen
in cinem ganz anderen Lichte. Mit den Selagincllen scheint Lycopodium nicht
nahe verwandt zu sein. „Wir besitzen, schlussfolgert der Vcrfasser, in den Ly-
copodien einc hochst interessante rathsclhafte Pllanzenabtheilun^r der Pterido-
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phyten, wclche lunsirhtlich ihrcr j^^cschlechtlichcn Generation nicht in dcni
Maas«e ^ctjcn die Moo.se zuriicktritt, als ihre ungcschlechtliche sich holier aus-
gebildct hat. Wahrcnd sie mit ihrer Geschlcchtsform den Laubmoosen nahe
stehen, ja dieselben noch in morphologischer Differenzieruny iibertreffen, nilhern
sic sich in dcm Baue ihrcr sporcntragcnden Form wicderum den hohcrcn
rilanzen." Die zahlreichen Abbildiin^cn, wclche auf den (^ut ausgefiihrtcn Tafeln
wiedergegeben sind, sind sehr geeignet die wichtigen Ausfiihrungcn des Ver-
fassers iiber Morphologic, anatoniischen Bau und Entvvickelungsgeschichtc der
LycopodicnprothalHen zu erlautcrn.
Christy H. Fougcrcs dc Mcngtze, Yunnan meridional (Chine). (Bull,
de I'Herb. BoissicrVI. 1898 p. 860—880, 956—973; VII. 1899. p.
• 1—21 avec planche L)
Dor Verfasscr hat in dicscr Abhandlung cine Sammlung von 167 Artcn von
Farnkrautern, wclrhe um Mcngtzc von Augustine ITenry gesanimelt wurden,
bearbcitet. Der Aufzahlung gcht cine ptianzengeographische, auf die Verbreitung
der betreffendcn Farnkrautcr beziigliche Einleitung voraus. Neu sind folgende :
Elaphoglossum fusco-punctatum, i'leurogrammc robusta, Monachosorum llenryi,
Polyj)odiuni (Goniophlebium) mcngt/ecnsc, P. (Goniophlebium) manmeicnse,
r. pseudo-serratum, P. maculosum, P. llenryi, P. ovatuni Wall. var. popuhieum,
P. nigrocinctum, die neue Polypodicengattung Cheiropteris mit der Art Ch,
llenryi, Selliguca triphylla, S. anceps, Neurodium sinense Pteris llenryi, Pt.
yunnancnsis, Asplenium grandifrons, Athyrium roscum, Ath, anisopterum, Ath.
alatum, Phcgoptcris incrassata, Aspidium aculcatum S\v. var. yunnanense, A.
manmeicnse, A. yunnanense, A. lunanense, A. Filix mas. Svv. var. Chrysocoma,
A. varium S\v. var, fructuosum, A. mollissimum, Davallia yunnancnsis, D. per-
durans, Angiopteris evccta IIotTm. var. alata, Trichomanes acutum Makino,
Hymenophyllum dikitalum Sw. var, amplum, H. fastigiosum, Polypodium sinicum,
P. valdeakatum, 1*. molissimum, P. subhemionitidcum, Drynaria rivalis (Mctt.) Chr.
var. yunnancnsis, Pteris actinopteroides, Pt. triloliata, Pellaea llenryi, Plagiogyria
llenryi, Asplenium grandifrons, A. holosorum, Diplazium hirtipes, D. hemioni-
tideum, Athyrium nigripes Mctt. var. datum, Phcgoptcris grossa, Ph. amauro-
phylla, Aspidium aculcatum Sw. var. pycnopterum, A. Rraunii Spcnn. var.
Clarkii, A. fraxincllum, A. lonchitoides, Glcichcnia linearis (Burm.) Clarke. Bedd.
var. oder subsp. longicauda und Archangiopte ris Christ et Giescnhagen,
neue Gattung der Marattiaccen mit der Art A. llenryi.
In eineni ,,Addenda*' iibersehriebenen Nachwort berichtet der Verfasscr,
dass eimge kiirzlich von Baker (Kew. Bull. 1898) aufgestellle Arten mit von ihm
aufgestclltcn identisch sind, wobci die Prioritat Baker zukonmit und dass andere
von Baker bcscliriebcnc Arten von ihm mit andern Namen bestimmt resp. unter
altere Artcn untergebracht wordcn sind. Wir fi'ihren hicr die Baker'schen
Namen mit den Christ'schcn Synonymcn an und crwahnen, wo der Verfasscr
seine Bcstimnmngcn aufreclit crhalt: Acroatichum yunnanense Bak.^^ Elaphoglos-
sum viscosum (Sw.) Christ, welche Ictztere Bcstimmung aufrecht erhalten wird;
Antrophyum stenophyllum Bak. (syn. A. vittarioides Chr., non Bak.); A. obovalum
Bak. (syn. A. latifolium Chr, t}on Bl.); Polypodium asperum Bak. (syn. P.
Mcngtzcensc Chr.); P. subintegrum Bak. (syn. P. aspidiolepis Chr. non Bak.);
P. palmatoi>cdatum Bak. (syn. Cheiropteris llenryi Chr.), welches der Verfasscr
jetzt Cheiropteris palmatopedata (Bak.) Christ benennt, die Gattung also auf-
recht erhalt; P. triglossum Bak. (syn. Selliguca triphylla Chr.); Gymnogramme
(Sclliguea) pcntaphylla Bak. (syn. Selliguca fmlaysoniana Chr.); Adiantum myrio-
sorum Bak (syn. A. pedatum L. var. Christ); Polypodium (Goniopteris) stenolepis
Bak. (syn. Aspidium Yunnanense Chr.), das Christ jetzt Aspidium stenolepis
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(Bak.) Chr. ncnnt; Davallia platylepis Bak., wclche Vcrfasscr nicht von D. Griffi-
thiana Ilook. zu trcnnen wayt; Alsophila Ilenryi Baker (syn. A. rheosora Chr.,
non Bak.), Polypodium uligolcpidum Bak. (syn. P. ensatum Chr., non Thunhg.).
Christy H, Fougcres recueillics dans le bassin inferieur de TAmazone
par le Dr. J. Huber a Para (Bull, de PHerbier Boissier VI.
1898. p. 991—994.)
Dcr Verfasser zahlt 47 Artcn auf. Daruntcr neu : Trichomancs Ilubcri,
Polypodium <^yroflexum.
(Clute, W. N.) The Turkey -Foot Fern. (The Fern Bulletin VII.
1899. p. 11.)
Combs, R. Plants collected in the district of Cienfucgos, province
of Santa Clara, Cuba in 1895—1896 (Transact, of the Academy of
Science of St. Louis VII. No. 17. p. 393—491. PI XXX—XXXIX.)
Am Schluiss dcr Abliandlung werden einige Ptcridophytcn mit den Fund-
orten aufgezahlt, sonst nur Phanerogamen.
Duthie, J. F. The Botany of the Chitral relief Expedition 1895.
(Records of the Botanical Survey of India I. 1898. No. 9. Calcutta.
p. 139—181, w. 1 map.)
Seite 178—179 finden sich 30 Arten Ptcridoithytcn mit den Fundortcn auf-
gefiihrt, ncue Artcn sind nicht daruntcr.
Eaton, A. A. Anew species of Botrychium. (The Fern Bulletin VII.
1899. p. 7—8.)
Ncue Art: Botrychium tenebrosum Eat.
EQQlBSton, W. W. Some rare Vermont Ferns. (The Fern Bulletin
• VII. 1899. p. 4—5.)
Faber, E. Skizze der Flora von Tsintau bis Lauschan. (Denkschrift,
betreffend die Entwickelung von Kiautschou. Oct. 1898. p. 26 — 38.)
Ausser Phanerogamen werden anch 15 Aiten von Pteridophyten aus unserem
chinesischen Pachtunnsfieliietc autLrefuhrt.
Flett, J. B. An extension of range for Woodwardia radicans. (The
Fern Bulletin VII. 1899. p. 9—10.)
Gammie, G. A. A Botanical Tour in Cliamba and Kanyra. (Records
of the Botanical Survey ol India I. 1898. No. 10. Calcutta, p. 183—214.)
Am Schluss der Abhandlung werden eine grossere Anzahl von Fame
gcnannt, iin iibrigen nur IMianerogamcn.
Geisenheyner, L. Die Rhcinischen Polypodiacccn. I. Theil. Blechnum,
Scolopendrium, Cet orach. (Sonderabdr. aus den Verhandl. des
naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande, Westfalens u. d. Re-
gierungsbez. Osnabriick. 55. Jahrg. 1898. 108. p. Alit 2 Doppeltaf.)
Der Verfasser behandclt die rheinischen Artcn der drei ^enannten Gattun^ien
in hochst cingchender Wcise, beschreibt gcnau die vorkommcnden Formen und
giebt die Fundorte fiir die.selbcn an. Die auffallendercn Formen sind auf den
Tafeln abgebildct.
Einige Beobachtungen an einhciniischen Farnen. (Berichte d.
Deutsch. bot. Gesellsch. XVI. 1898. Generalversammlungsheft
p. 64—72.)
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V^'erfasser bespricht an unscrcn einhciniischcn deutschen Farnen vor-
kommcndc Gabcluniicn und andcre Monstrositatcn und kommt zu dem Schluss,
dass die Gabclung sowohl, wic noch manchc andcrcn cnvorbcncn Eigcnschaftcn
der frciwacliscmlen Pflanze inhacrcnt bleibcn, und dass munches auch fiir die
Erblichkeit sprcche.
r ' '
Gilbert^ B. D. Revision of the Bermuda Ferns. (Bull of the Torrcy
Botan. Club XXV. 1898. p. 593—604.)
Der Verfasscr fiihrt 26 Arten an, zu welchen nieist Bemerkungcn geniacht
wcrden. Neu ist: Adiantum bellum var. Walsingcnse. Zu bcdauern ist, dass der
_ i
Verfasscr den fiir Aspidium (Ncphrodium incKis.) von O. Kuntze vor^^esuehtcn
Namcn Dryoptcris annimmt.
— Dryoptcris noveboracensis without indusia. (The Fern Bulletin
VII. 1899. p. 3.) ) -
A Fern new to the United States. (The Fern Bulletin VII. 1 899. p. 10 1 1
.)
4
Harshberger/ J. W. Botanical observations on the Mexican Flora,
especially on the Flora of the Valley of Mexico (Proceeding's of
the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1898. Part II.
p. 372—413.)
Seitc 383, 387, 393, 401 und 409 diescr Abhandlung finden sich cini*^e
Pteridophytcn mit ihrcn Fundorten aufj^ezahlt, sonst nur Phanerogamcn.
Hensgens, J. Les Sclaginella. (Association des anciens Aleves de
4-
I'ecc.Ie d'horticulture de Liege.' No. III. 1898.)
m
1
iman, G. S. Ferns of British West Indies and Guiana. (Bull, of
the Royal Botanical Gardens, Trinidad. HI. 1898. p. 4—32.)
W
(Bull, of the Royal Botan. Gardens. Trinidad. HI. 1898. p. 33—60.)
Keckman^ Ch. E. Anteckningar om Floram i simo och Kemi Socknar
af Norra Osterbotten. (Acta Societ. pro Fauna et Flora fennica.
XIH. 1897. n. 4. p. 1—66.)
' Die nach einer Einleitung fol^^ende Aufzahluny enthall (p. 22—24) aueh einc
Anzahl Ptcridophytennamen mit Angabe der Fundorte, iin Uebrigen warden nur
rhanerogamcn aufgczahlt.
Kuntze, 0. Revisio gcnerum plantarum Hl^. Vergl. p. (13).
Seite 376—381 zahit der Verfasser auch eine f^nui^scre Anzahl von Ptcrido-
phyten auf, die er auf seinen Ictztcn Reisen gcsainmelt hat. Als neu werdcn
folacnde Varietiiten und Formen beschriebcn: Acrostichum lluascaro Ruiz fttrma
minus, A. ovatuni Ilk. var. boliviense [vel species propria), Allosorus marj^inatus
(Kunth) O. K. (i. brevilobus, Spicantia (das ist Blcchnum) punctulatuni O. K.
var. swellendamcnsis. Einc Anzahl altcrer Arten bringt der Verfasser unter
andere als Formen und Varietaten unter. worauf wir hier nicht cingehcn wollcn.
Die Bestimmungen der ainerikanischen Arten sind zum grussercn Theil von dem
verstorbenen Prof. Max Kuhn gemacht.
Maiden, J. H. Observations on the Vegetation of Lord Howe Island.
(Proceedings of tlic Linnean Society of New South Wales 1898.
Part 2. p. 112—158. pi. I and H.)
Seite 144—147 diescr Aufziihlung der auf Lord Howe Island gesammclten
Pllanzcn Hnden sich auch lU Farnarten gcnannt, sonst nur Phanerogamcn. .
(49)
Maxon, W. R. Young Hart's -Tongues at Green Lake. (The Fern
.
Bulletin VII. 1899. p. 1—2, with 2 Fig.)
Milligan, J. M. Tubers of Nephrolepis. (The Fern Bulletin VII. 1899
p. 12.)
Plottner, T. Verzcichnlss von Fundortcn ciniger scltenerer odcr wcnigcr
verbreitetcr Gefasspflanzcn dcr Umgegend von Rathenow. (Verb.
Bot. Ver. d. Prov. Brandcnb. Bd. 40. p. XI.)
Es wcrden in der Zusammcnstcllun^ auch vcrschiedcnc Gefasscryptogamcn
auf^ezahlt.
Pottinger, E. and Prain, D. A Note on the Botany of the Kachin
Hills North-Eeast of Myitkyina. (Records of the Botanical Survey
of India I. 1898. No. 11. Calcutta, p. 215—310, w. 2 maps.)
Scite 280—282 werdcn in dicser sonst nur die eine Aufzrihlung von Phancro-
gamen enthaltcndcn Abhr.ndluna auch 25 Ptcridophyten-Arten mit ihrcn Fund-
ortcn und ihrer geographischen Verbreitung gcnannt.
Poulsson, E. Farmakologiske unders0gelser over Aspidium spinulo-
sum. (Videnskabsselkabs Forhandlingar. Christiania. 1898. Nr. 3.
8^ 45 p. Stockholm. (Jacob Dybwad i Komm.) 1898. 75 0re.
Rogers, W, M, Radnorshire and Breconshire Plants. (Journ. of Bot.
brit. and for. XXXVII. 1899. p. 17—25.)
Ausser Phanerogamcn werdcn (am Schluss dcr Abhandlung) auch cini^c
Pteridophyten mit ihren Fundortcn gcnannt.
Sadebeck, R. Pteridophyta (mit Erganzungen von H. Po tonic bc-
ziiglich der fossilen Pteridophyten) in ,,Die natiirlichen Pilanzen-
familien'* begriindet von A. Engler und K. Prantl, fortgesctzt
von A. Engler. 173. Lief. (I. Theil, 4. Abth. Bog. 1—3, p. l-™48.
Mit 90 Einzelbildcrn in 33 Figuren.) 1898. Leipzig. (W. Engelmann.)
8«. (Noch nicht vollendet.)
Schrodt, J. Sind die reifen Annuluszellen der Farnsporangien luft-
leer.? (Ber. d. Deutsch. Botan. Gescllsch. XVI. 1898. p. 322—330.)
Der Verfasser vertritt seine friihcrc Ansicht und formuhrt dicsclbe folgcndcr-
massen: ,,Sobald ein trockcner, geradc gestrccktcr Annulus in
wird, benelzt sich seine Mcmbran, die Zugspannung der diinnen Dccke lasst
nach, in Folgc dcr Elasticitiit des dickcn Bodcns schhesst sich dcr Annulus,
die senkrechten Pfeilcr treten auscinander, und das Volumcn dcr Zcllcn ver-
grossert sich urn ein Betrachtliches. Hierdurch wird die Luft im Innern der
Wassc
t>
Zellen verdiinnt, der Ucbcrdruck dcr Atmosphare presst dieser Vcrdiinnung ent-
sprcchend etwas Wasscr in die Zellen hincin und dcr capillare Druck dcr Wasscr-
mcnisken driickt gcnau so wie bci den Pappushaaren von Lcontodon Taraxacum
die Luftblasc zusammen. In Folgc desscn wandcrt die Luft durch die INIolccular-
hitcrstitien dcs Wassers aus der Membran nach den Orten gcringcrcJi Druckcs,
wodurch die Luft1)Iase allmahhch verschwindct.^'
SlOSSOn, M. Dr}'opteris cristata X marginalis. (The Fern Bulletin
VII. 1899. p. 5—7. with 10 Fig)
Ikdwigia Bd, XXXVIIL iSg<}. 4
V(50)
Stevens, W. C. Ueber Chromosomenthcilung bci der Sporcnbildung
der Farnc. (Her. d. dcutsch. botan. GcscUsch. XVI. p. 261—265.
Alit Taf. XV.)
Das Material zu dicscn Untcr^uchungen licfertcn Scolopendrinm vulgarc,
Cystoptcris fra^ilis und rtcris aquilina. Der Vcrfasscr kommt zu dem Resultat,
dass wcdcr wahrcnd dcs erstcn, noch des zwcitcn Thciluiifjsschrittcs in den
Karnsporenmutterzellen eine Reductionstheilung erfolgt, und wcndct sich also
gec^en die Angaben von J. II. SchafTncr und Wl. BelajcfT.
Waisbecker, A. Bemerkungen iiber Asplenium ForstcM-i Sadl. (Oesterr,
botan. Zcitsclir. XLVIII. 1898. p. 419—423,)
Ncue Form : Asplcnimn Forstcri Sadl. var. rutacca Waisb. (vicllciclU
llyhride von A. Forsteri Sadl. niit A. Ruta muraria I., var. Brunfelsii Ileufl.) und
ff. typicum Waisb. forma nabellato-sulcata Waisb.
Warren, J. and Eaton, A. A. Fern Variation. (The Fern Bulletin VII.
1899. p. 12^13.)
Waters, C. E. Adaptability of Ferns to Light. (The Fern Bull. VII.
1899. p. 8—9.)
Weinhart, M. Flora von Augsburg. Uebersicht iiber die in der Um-
gebung von Augs!)urg wildwachscnden und allgemeinen kultivirten
Phanerogamen und Gefasskryptogamen. Unter Mitwirkung von
• H. T. utz enberger ncu bearbcitet. Dazu als Einlcitung: „Der
Boden des heimischen Florengebietes*' von Dr. Alois Geistbeck,
mit cincm Querprofil. (33. Ber, d. Naturwiss. Vcrcins fiir Schwabcn
u. Neuburg, friih. Naturhist. Vereins in Augsburg 1898. p. 241—281.)
Woolson^ G. A. Sensitiveness of Ferns to environment. (The Fern
Bulletin VII. 1899. p. 13—14.)
VIII. Phytopathologie.
Boltshauser, H. Krankheiten unscrer Kirschbaume. (Mittheil. d.
Thurgauischcn Naturf.-Gesellsch. XIII. Heft 1898. p. 50—57.)
Coupin, H. Les insects parasites de la vigne. (Ministcre de Tinstructlon
publique et des beaux -arts. Musce pedagogique, service des pro-
jections luminenscs. — Notices sur les vucs.) 8". 12 p. Melun.
(imprim. administrative) 1898.
Les ravageurs dcs forcts (1. c). 8^'. 12 p. Mclun. (imprim. ad-
ministrative) 1898.
Les maladies cryptogamiques de la vigne (1. c). 8". 12 p. Melun.
(^imprim. administrative) 1898.
Sur la toxicite des sels de cuivre a Tegard des v^gdtaux infericurs,
(Comptes rendus des seances de TAcadcmie des sciences de Paris
t. CXXVU. 1898. No. 10 p. 400—401.)
Von Dobeneck. Unterirdische Gallen an Rtibcn und Kohlgewachscn
und ihre Erzeuger. (Pract. Blatter f. PHanzenschutz 1S98. p. 61 62.)
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D^U, G. A. podridAo negra das uvas e sen tratamcnto. (Bolctim do
Institute Agronomico do Estado dc Sao Paulo em Campinas. IX.
1898. No. 6. p. 268—271.)
Espejo, D. Z. Cultivo del Olivo. Plantas y animales que lo atacan
y medios de perseguirlos. Manual presentato al Concurso abierto
por la Asociacion general de agricultores de Espana. Madrid.
(Imprenta dc los hijos de M. G. Hernandez) 1898. 8'\ 228 p.
Jedes bessere Ruch, welches in Spanicn erscheintj verdicnt Rcachtuiv^ wie
ein scltener Vogcl. Das von der Asociacion general dc agricultores de Espana
mit dem crstcn Preisc ausgczeichncte Wcrkchen, welches iins hicr vorlicgt, gc-
hOrt sichcr zu dicsen hessercn literarischcn Erscheinungen. Der Verfasser gicl)t
ini Haupttheil einc ^lunographie des Oclbaums und seiner Cultur (p. 1— 194);
im zweiten Theil behandelt dersell^e die Schadlinge und Krankheiten desselben
(p. 195—222). Lctztcrcr Thcilj der uns hier nur intercssirt, erscheint ctwas zu
kurz gehalten. Immerhin dtirfte das Wcrkchen in Spanien seinen Zweck erflillen.
Frank, B. Zur Bekampfung der Monilia-Krankheit der Obstbaumc.
(Gartenflora XLVII. 1898. Heft. 23. p. 617—618.)
— Untcrsuchungen iiber die verschiedenen Erreger der Kartoffcl-
faule. (Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. XVI. p. 273—289. i
Der Verfasser hat als Ergebniss seiner Forschungcn ul)cr die Erkrankuug
und Faulnisscrscheinungcn der Kartoffcln gefunden, dass 6 verschiedcne Orga-
nismen zu unterschciden sind, deren jcder fur sich allcin die Kartoffelknollcn
krank machen kann und man also cbcn so vicle Artcn der Kartoffelfaulc unter-
schciden kann, zu welchen noch cine sicbcnte tritt, bci welcher Organismen
nicht nachwcisbar sind. Derselbe behandelt dann dicse Arten der Kaitoffelfaule
cingehend und zwar 1. die Phytophlhora-Eaule (Erreger: Ph. infestans De Raryj
;
2. die Rhizoctonia-Filule (Erreger: Rh. Solani Kiihn); 3. die Fusarium -l^\'iule
(Erreger: F. Solani Sacc); 4. die Phellomyces-Faulc (Erreger: Ph. sclerotiophorus
Frank) ; 5. die Bactcrien - Faule (Erreger wahrscheinlich mchrere Arten von
l^actericn); 6. die Nematoden- Faule (Erreger wahrscheinlich Tylenchus devas-
tatrix) ; 7. das Runtwerden oder die Eisenlleckigkeit der Kartoffcln (keine Para-
sitcn vorhandcn). Von diesen verschiedenen Arten knmmen mannigfaltigc Coin-
Innationen vor.
Magnin, A. La Galle ombroculde. (Ann. de la Soc, Bot, de Lyon
XXII. (1897). Seances p. 23—24.)
Mottareale, G. L)i alcuni organi particolari dclle radici tubercoliferc
dello Hedysarum coronarium in relazione al Bacillus radicicola e
alia Phytomyxa leguminosarum. Nota preventiva. (Atti del R. Istitnto
d'Incoraggiamento di Napoli. Ser. IV. Vol. XI. 1898. No. 4.)
MatzdorfT. Krankheiten von Kulturgewachsen Cyperns. (Zeitschr. f.
Pflanzenkrankheitcn VIII. 1898. p. 281—283.)
Nalepa, A. Neue Gallmilben. (Botan. Centralbl. LXXV. 1898.
p. 232—233.)
Nestler, A. Ueber die durch Wundreiz bewirkten Bewegungs-
erscheinungen des Zellkerns und des Protoplasmas. (Sep.-Abdr.
aus den Sitzungsber. d. K. Acad. d. Wissensch. in Wicii. Matliem.-
4*
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natunv. Classe. CVll. Abth. I. 1898.) 8". 23 p. Mit.l Taf.
Wicn (Carl Gcrold's Sohn in Comm.) 1898.
Noack F Die Pfahhvnrzelfaulc dcs Kaffccs, eine Nematodcnkrankhcit.
(Zcitschr. f. Pflanzcnkrankh. VIII. 1898. p. 202-203. Mit Taf. IV.)
Nachtrag zu der p. 137, Ikft III dcr Zeitschiift fiir nianzcnkrankhciten ge-
gcbcncn Darstellun«f dcr Krankluit der Kaffeeptlanzen. Verfasscr bencnnt die
Nematode als Aphelcnchus coffcae, doch schcint ilim die AMiandlunf; von A.
Ziinmcrmann ubcr dcnselben Gci^etistand noch nicht bckannt >Tcwcscn zu scin,
und diirftc ihm Zimmcrmann (vcrgl. Hedwigia Bcilicft 5, p. 198) beziiglich dcr
Renennung dcr Nematode zuvorgekommcn scin. Durch die Tafcl winl dcr Bc-
wcis gelicfcrt, dass die Nematode in gesundem (Icwebc die gallenartigcn Zcll-
strcckungen hcrvorruft und nicht in krankes Gewcbc einwandcrt.
Un novo destruidor do trigo. (Bolctim do Instituto Agronomico
do Estado de Sao Paulo em Campinas IX, 1898. No. 6.
p. 261—262.)
Dcr Schadling dcs Weizens ist die I.arve der Elatcride Aeolus pyroblaptus
Rerg, aut" welchen bcrcits ]?erg sclbst aufmerk.sam gemaclit hat. (Anales de la
Socicdad Cientifica Argentina XXXIII. 1892. p. 60—62.)
Reuter E. In Norwegen im Jahrc 1896 aufgctrctcne Krankhcits-
Erschcinimgen. (Zcitschr. f. Pflanzenkrankh. VIII. 1898. p. 209—214.)
Cericht nach Schoyen, W. M. Beretning oni Skadcinscktcr og rianlcsyg-
douie i 1896. Kristiania 1897. 58 p. 8 0.
— In Danemark im Jahre 1896 bcobachtcte Krankheiten. (Zcitschr.
f. Pflanzenkrankheitcn Vlll. 1898. p. 278^280.)
Rolfs P. H. Orange insects and diseases. —• Injurious insects and
diseases of the year. (Proceed, of the Eleventh Annual Meeting of the
Florida State Horticultural Society. 1898. p. 34—38, with fig. 1—4,
p. 85—93, with fig. 5-15.)
Rostrup, E. Overslgt over Landbrugsplantcrnes Sygdomme i 1897.
Tidsskrift for Landbrugets Planteavl. V. No. 14. p. 113— 137.
Kj0benhavn 1898.
Verfasser giebt iVIiUheilungcn iiber die im Jahre 1897 in Danemark aufgc-
tretenen Pilzkrankheiten dcs Gctrcides.
Sajo Jos^
laus. (Zcitschr. f. PHanzenkrankh. VIII. 1898. p. 242—246.)
Schreiber, C. Le nematode; moyen pour le combattre. (Agronom.
1898. No. 47.)
Smith, E. F. Notes on the Michigan Disease, known as „Little Peach".
An Address before the Saugatuck and Ganges Pomological
Society. (Reprinted from The Fcnnville Herald Oct. 15, 1898.
Fennville, Michigan.) 12 p. kl. 4
Solla. In Ttalien im Jahre 1897 aufgctrctcne Krankheitserscheinungcn.
(Zeitschr. f. Pflanzenkrankheitcn VIII. 1898. p. 273—277.)
Sorauer, P. Die dicsjahrige Gladiolenkrankhcit. (Zeitschr. f. Pflanzen-
krank. VIII. 1898. p. 203—209.)
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Verfasser glauht, dass die bci den erkrankten Zwiebcln bcobachtetcn Pil/c
nicht al^ die priniarcii Vcranlasser der Krankhcit zu betrachtcn sind, sondcrn
dass die hauptsachlicli.ste Ursache im Saucrstoffmanyel zu suchen ist, der da-
durch bedingt wird, dass die Knollen zu tief^elegt werden und ein krankhcit-
erzeugendes Ferment in dcnselben fjebildet wird.
Sorauer, P. In Dcntschland beobachtcte Krankheitsfalle. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankh. VIII. 1898. p. 214—228, 283—295.)
Notizen (iber gelct;cntliche Beobachtungen an Garten- und Zimnicrpflanzen
und zwar enthaltcn die 1)etreffenden Theile besonders solche iibcr Erkrankungen
von Rosen und Nelken.
Trotter, AK Zoocecidii della Flora Modcnense e Reggiana. (Atti
dclla Soc. del Naturalisti di Modcna Ser. III. Vol. XVI. Anno XXXT.
1898. p. 118—140.)
Der Verfasser zahlt 77 Cecidien auf.
Wortmann, J. Ueber elnige seltcncre, aber in diesem Sommer theil-
wcise stark auftretende Erkrankungcn der Weintraubcn. (Weinbau
und Weinhandcl. 1898. No. 35, 36. p. 311-313, 321-322.)
Sammluugen.
Tilden, J. E. American Algae. Cent. I— III.
Dicse im Allgemcinen gut und reichlich aufgelegte Algcnsammlung wird von
Miss Josephine E. Til den in Minneapolis (Minnesota), die bckannt ist
durch ihre Abhandlungcn liber nordamcrikanische Algen, herausgegeben und
ist von derselben kauflich zu beziehen.
Die kiirzlich crschicnenc dritte Centurie enthalt jedoch, worauf William
A. Setchel in der Erythea voL VII. No. 1 (5. Jan. 1899) p. 9—10 aufmerksam
<:emacht hat, eini^ie unrirhtifie Bestimmnn<icn.
Jaczewski, KomarOV, Tranzschel. Fungi Rossiae exsiccati. Fasc. IV.
1898. No. 151—200,
151. Synchytrium Anemones (DC.) Woron., An. nemorosa L.; 152. Ustilago
longissima (S(j\v.) Tub, Glyccria spectalMUs M. ct K. ; 153. U. strangulans Isaczenko,
EragrosLis poaeoides F. B.; 154. Doassansia Alismatis (Necs) Cornu, Alisma Plan-
tago ]..; 155. Urocystis Anemones vfers.) Schroet., An. nemorosa L.; 156. Tuber-
cnlina (Cordaliaj pcrsicina (Ditm.) Sacc.. Aec. auf Ribes nigrum L.; 157. Uromyces
amurensis Kom. n. sp,, status aecidiosporus, Cladrastis (Maakia) amurensis Benth.;
158. U. am. Kom., stat. uredo- et teleutosp., CI. amur. Bentli.; 159. Ur. Lespedezae
(Schw.^ Peck ur. ct tcL, Lespedcza bicolor Turcz.; 160. U. Vcratri (DC.) Schroter,
Veratrum album L.; 161. Buccinia fusca Rclhan, Tel, Pulsatilla vulgaris Mill.;
162. P. Thalictri Chev. , Th. simplex L. ; 163. P. Heucherae (Schw.) Dietel, var.
asiatica Kom. a. hypophylla, Mitella nuda L.; 164. P. Gentianac (Str.) LK.> Gent,
macrophylla Pall.; 165. P. Thesii (Desv.) Chaill., ur. et tel., Thesium longifolium
Turcz.; 166. P. mesomegala Berk, et Curt., Clintonia udensis Trautv. et Mey.;
167. P. Hemerocallidis Thuem., Hem. Dumortieri Morr ; 168. Xenodochus car-
bunarius Schlccht. , Sanguisorba tenuifolia Fisch. ; 169. Melampsora Apocyni
Tranzschel, ur. et tel., Apocynum Venetum L.; 170. Melampsora Lini (Pcrs.)
Tub, var. minor Fuck., Linum catharticum L.; 171. a. et b. Melampsorella Aspi-
diotus (Peck) INIagn., Phegopteris Dryopteris Fee; 172. Thecapsora Padi (Kze. et




inoiiia i)iIosa Led.; 174. Cronarliuin flaccidum (All), ct Schw.) Winter, raconia
alhillora Tall.; 17.1. Colcosporium cimicifugatuin Thucm., stat. Teleiitosp., Cimici-
fuga simplex Woiinsk.; 176. Aocidiiini Caulophylli Kom. n. sp., Lconticc (Caulo-
phylluin) thalictroidcs Miohx. var. roluista Rgl.; 177. Aec. Paeoniac Kom. n. sp.,
Paconia albitlora Pall.; 178. Poria terruginea (Schrad.) Fr.; 179. Polyporus anior-
phus Fr. ; ISO. Trametes odorata (Wulf.) Fr. ; 181. Marasmius scorodonius Fr.;
18L\ Clitocybc laccata (Scu[).) Quelct; 183. CoUybia connucns (Pers.) Quel.;
1S4. Galera tenera (SchacfT.) Karst.; 185. Omphalia canipanella (Patsch) Qurict;
186. Str()phariascmiglol)ata (Patsch) Qiu'l.; 187. Gnomoniclla fiinbriata (Pers.) Sacc,
Carpinus Pctulus L. ; 188. Valsa Aueiswaldi Nkc, Prunus Padus L.; 189. Diatrype
Sti-^ma (lIulTm.) Fr., Qucrcus; 190. Diatrypclla decorata Xkc. , Pctula; 191. D.
pulvinata Nkc, Quercus; 192. Taplirina Polentillae Farlow, Pot. Tornientilla
Schrk.; 193. Rhytisma Andromcdac l^Pcrs.) Fr. Andromeda polifoliaL.; 194. Cliloro-
splenium acruginascens (Nyl.) Karst. Bctula; 195, 196. Sclerotinia megalospora
Woronin, conid. et sclerot. , \'accinium uliginosum L.; 197, 199. Scl. heteroica
Wor. et Naw., conid. Vaccininm uliginosuni L., sclcrot. Ledum palustrc L.;
199. Scl. Urnula (Wor.) Rehm, sclerot. Vaccinium Vitis idaca L.; 200. Mitrula phal-
loides (Bull.) Chcv.
Die NNo. 157— 168, 171 h, 1731), 174—177 sind von Komarov im Amur-Gcbict
un<^ an der russisch-chincsischcn Grcnze, 172, 173a, 192, 194 von Jaczewski und
Tranzschcl im Gouv. Smolensk, 170 von Tranzschcl im Gouv. Nowgorod, 187 im
Gouv. Gradno, 151, 155, 156, 171a, 193, 195—200 im Gouv. Petersburg, 178—186 von
Blenkin im Gouv. Petcrslmrg, 152, 154, 188— 191 von Serebriannikov im Gouv
Moskau und 153, 169 von Fedossejew im Gouv. Cherson gesammelt.
Die ncuen Arten sind mit loknnden Diaiinosen versehen:
157— 158. Uromyces amurensis Kom. sp. nov.
Status aecidiosporus.
Maculis pallidis, spermogoniis melleisj amphigenis. Accidiis hypophyllis, in
grcges parvos orlncularcs vel rarius secus nervos linearcs dispositis, p^cudo-
peridiis pallidis, ad vivum lacteis, cupulatis, marginc lacerato vcl subintcgro,
circiter 180 it in diam , aecidios[)oris angulato-subsphaeroideis vel cllipsoideis
18,6—26 u Talis et 18,6—28 fi longis, subtililcr cchinulalis.
In foliis Cladrastidis (Maackiae) amurensis Benih. In silva prope Taimagou
in itincre inter urb<'m rossicam Nikulsk—ussuriensem et uibem chinensem Nin-
guta, 30 VI/12 VII. 1890.
Status Uredo et Teleutosporus.
]\Iaculis nullis; soris minutis, circiter 150 ^a in diam., sparsis, saepe totam
fere paginam infcriorcm folii versientibus, erumpentibus, pulvinatis; urcdosporis
oblongo-cllipsoideis vel ovalis , 28—34 ^i longis, 21—23 // latis, flavidis, acukatis,
poris gcrminativis quatu(jr inslructis. Teleutosporis sphacroideis, ovalis, oblongis
vcl ctiam pyrifurmil>us, apice plerunuiuc obtusis, 26—40 /^ longis, 21—26 // latis;
epiijporio aecjuiciasso, obscure brunneo, subtiliter longitudinaliter striato-ruguloso
instructis; cum poro apicali; pedicello hyalino^ crasso, deorsuni inflato, trans-
verse plicato, in aqua intumescentc , in ^icco 26—40 // longo, 10— 13 // lato, in
uqua plcrumquc 50—65 (30—90} // longo, 11—18 // lato, cum tclcutospora facillime
dcriduo fultis.
In foliis Cladrastidis (Maackiae) amuicnsis Pnith, Ad ripas fl. Kirnia (Pira
majoris), fl. Amur influentis. VIIT. 1895, Legit Komarov.
163. Puccinia Heuchcrae (Sclnv.) Dietek
Var. asiatica Kom.—a. hypophylla.
Maculas in pagina sui)eriore foliorum purpureas
,
[)arvas ciTormans. Sori
hypophylli, rufo-castanei, epidermide tecti, dein nudi, maturij compacti, solitarii
(55).
vel congre^ati, 0,120— 1 mm ii-udiam. Tclcutosporae cylindraccac vcl oblunyo-
tUipsoidcae, 28,6—63 (plcrumc^ue 35—42) fi longac, 10—15 ^t latac, medio parum
constrictac, laevcs, pallidae, miicrone colorato recto vcl curvato, 5 (rarins 10— 13) u
longo, pedicello hyaline 50 // longo faccillimc dcciduo fultac.
In foliis IMitclIac nudae L. In silvis cedrctis montium Burcjcnsium ad Huv.
Amur. VI—VIII. 1S95. Legit Komarov.
175. Coleosporium ci m ic ifugat um Thuem.
Status telcutosporifcr.
Soris laetc aurantiaci.s, serius rufis, hypophyllls, crustiformibus, gregariis,
teleutosporis cylindraceis vel subclavatis, saepius 4 septatis, lacvibu,'^, circiter
75^90 fi longis, 18 ^i latis.
In foliis Cimicifugae simplicis Wormsk. Montcs Burejenscs ad fl. Amur.
VIII. 1895. Legit Komarov.
176. Aecidium Caulophylli Kom. n. sp.
Synon, : Puccinia Podophylli Sorokin nee Schwein.
Maculi^ pallidis, minime incrassatis, ad vivum roseo lacteis. Soris hypo-
phyllis orbiculatim dispositis, 3—4 mm in diamctro; spermogoniis melleis in
centro maculae congestis, amphigenis. Pscudoperidiis ad 300 u in diam., suh-
hemisphaericis, pustuliformibus, margine subintcgro. Sporis sphaericis vel elli-
psoideis angulatis, 18
—
'lb ff in diam., episporio circiter 2 ft crasso, minutissimc
tubcrculato.
In foliis vivis Leonticcs (Caulophylli) thalictroidis Michx var. robustae Rgl.
Montes Burejenscs ad W. Amur, in cedretis. VI. 1895. Legit Komarov.
177. Aecidium Paconiae Kom. n. sp.
Soris hypophyllis , valdc incrassatis , crustiformibus , oblongis , ad 6 mm
latis, ad 8 mm longis. Pscudoperidiis dense aggrcgatis, pallidis, cupuliformibus,
saepissime e prcssione irrcgularibus , 1 00—350 ,*/ in diam. , margine laccrato.
Sporis niinutis a 12 usque 21,6 // in diam., minutissime echinulatis sphaeroideis
vcl oblongis.
In folis vivis Paeoniac albitlorae /'(///, Ad ripas fl. Suifun non prucul a pago
Poltavskaja, provinciae Austro-Ussuriensis Mandschuriae Rossicae. VI. 1896. Legit
Komarov.
Krieger, K. W. Fungi saxonici exsiccati. Fasc. 28. No. 1351—1400.
51. Qstilago Panici miliacei (Pers.j Wint.; 52. 53. Entyloma Brcfcldi Krieg.
;
54. E. crastophilum Sacc; 55 > 56. Uromyccs Gcranii (DC); 57. Puccinia major
Diet.; 58. Caeoma Abietis pectinatae Rees ; 59. Sphacrella Fragariae (Tul.) Sacc.
60. DitopcUa Cryptosphaeria (Fuck.) Sacc; 61. Pezizella pseudopczizoides Rehm
n. sp. auf Blattern von Euphorbia dulcis Jacq. ; 62. Phialea chionca (Fr.) Rehm
var. abacina Rehm; 63. Scptoria aquilina Pass.; 64. S. Bcllidis Dcsm. et Rob.;
65. S. bctulina Pass.; 66. S. Cirsii Nicssl; 67, 68. S. Calystegiac West; 69, 70. S.
Convolvuli Desm. ; 71. S. Chrysanthemi Cav.; 72. S. Drummondi Ell. et Ev.
;
73. S. Erysimi Niessl ; 74. S. Gei Rob. et Dcsm.; 75. S. Humuli West; 76. S.
Lactucae Pass. ; 77, 78. S. Lamii Pass.; 79. S. lamiicola Sacc. ; SO. S. Leucanthcmi
Sacc. etSpeg.; 81. S. Lycopi Pass.; 82, 83. S. Lysimachiae West.; 84. S. INIcliloti
(Lasch.) Sacc; 85. S. oleandrina Sacc; 86. S. pallcns Sacc; 87. S. Petroselini
Desm.; 88. S. posonicnsis Bauml.; 89. S. Pyrcthri Bres. et Kricg.; 90, 91. S. sea-
biosicola Desm.; 92. S. socia Pass.; 93, 94. S. Stachydis Rob. ct Dcsm.; 95. S.
Tanaceti Niessl; 96. S. Tormcntillae Dcsm. et Rob.; 97, 98, 99. Sclerotium rhi-
zodes Awd.; 100. Ovularia pusilla (Ung.) Sacc — 132b. Massaria Pupula Tul.
Conidicnform; 277b. Coleroa Alchemillac iGrev.}; 4941). Sclerotinia Vaccinii Wor.
Conidicnform; 618b. Auricularia Auricula Judac J..) Schrot,; 1301b. Entyloma
crastophilum Sacc
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Sydow. Urcdineen. Fasc. XX YI. -No. 1250—1300. Dec. 1898.
51. Uromyccs Aconiti-Lycoctoni lOC.j Wint.; 52. U. Alchcmillae (Vcvh.) Fuck.;
53. U. Cchcnis (DC.) Ung.; 54, 55. U. Cacaliae (DC.) Un^^. I, III; 56. U. Euphorhiae
Ckc. ct Peck; 57. U. Geni.stae-tinctoriac (Pers.) Fuck.; 58. U. Lespedezac (Schw.)
Peck. Japon.; 59. Puccinia Acetosae (Scluiin.) Kocrn. II; 60. P. Asteris Duby.
Japon.; 61. P. bulkita (Pcrs.) SchrOt.; 62. P. Campanulac Garni.; 63. P. corticioides
P>cik. ct P>r. Japon.; 64, 65. P. Galii i^Pciii.) Schw. II, III; 66. P. Geranii-silvatici
Karst.; 67, 68. P. Hieracii (Schum.) Mart. II, III; 69. 1'. jubata Ell. et Ev.;
70, 71. P. obtusata (Otlh.) E. Fisch. T, III; 72, 73, 74. P. Piinpinellae (Str.) Link.
I, II, III; 75. P. Poarum Niels. ; 76. P. Shcrardiana Koern. Malvastrum coccincum
N.-Amcrika; 77. P. Shiraiana Syd. n. sp. Rostcllularia procumbcns. Japon.;
78. P. Silphii Schw.; 79. P. subnitcns Diet.; 80. P. Sydowiana Diet, II. Sporo-
bolus asper. N.-Amerika; 81. P. Thalictri Chev. ; 82. P. Vcratri Nicssl; P^. Melamp^
sora populina (Jacq.) Lev.; 84. (Tonartium asclcpiadeum ^Willd.j Fr., 85. Uredi-
nopsis filicina (NiessI) Ma^n.; 86. Schroctcriastcr alpinus (Schroet.) Ma^n.;
87. Gymnosporanijium japonicuni Syd. n. sp. Junipcrus chincnsis. Japon.;
88, 89. G. tremelloidcs A. Br. I; 90. Phra^nnidiuin Fragariastri (DC.) SchiOt.;
91. Phr. spcciosum Fr.; 92. Phr. tuberculatum J. Mull. II, III; 93. Phr. violaceum
(Schultz) Wint.; 94. Coleosporium Perillae Syd. n. sp. Pcrilla areata. Japon.;
95. rhrysomj^xa Rhododendri iDC.) De Bary; 96, 97. Pucciniastrum Epilobii
(Chain.) Otth.; 98. Ravcnclia japonica Diet, et Syd. n. sp. ; 99. Aecidium Crepidis
montanae Syd. n. sp.; 1300. A. Pruncllae Wint.
Vestergren, T, Micromycetes rariores selccti praccipue scandinavici.
Fasc, T, II, III. Upsala 1899.
Fasc. I.
1. Coleosporium Campanulae (Pers.) f. Lobeliae; 2. Puccinia Baryi (B. et B.);
a. P. Drabae Rud.; 4. P. scptcntrionaHs JucI; 5. P. variabilis (Grev.) f. Tntybi
Juel; 6. Uredo Airae Lag.; 7. Duassansia Ilottoniae (Rostr.); 8. Entyloma trre-
Joh 10. Urocystis Filipendulae Fuck.; 11. U.
pustiilata DC); 12. IT. Warmin<;ii Ro.str.; 16. U. vinosa (Berk.) Tul; 17. Clado-
chytriuni Krietjerianun^ (.Mayn.); 18. Peronospora affinis Rossm.; 19. P. alsincarum
Casp.; 20. P. calotheca Dc Bary; 21. P. Chlorae De Bary; 22. P. Dipsaci Tul.;
23. P. Lini Schrut. ; 24. P. Myosotidis Dc Bary; 25. P. Potcntillae Dc Bary.
Fasc. II.
26. Pcronospora Rumicis Cord.; 27. P. sordida Berk.; 28. P. stigmaticola
Ramck.; 29. Plasmopora Epilobii ^Rabhj Schrot.; 30. PI. pyfjmaea (Un^^.); 31. Syn-
chytriuni anomalum Schrot.; 32a, b, c. S. aureum Schrot.; 35. S. ^lobosum SchrtH.;
34. S. Johansoni Juel; 35. S. Plie^opteridis Juel; 36. S. Potentillac (Schrot. i;
37. S. rubrocinctum Mayn.; 38. Amphisphaeria umlirina ;!->.); 39. Colcroa Potcn-
tillae ^Fr.); 40. Fenestrella lupapillata (Tul.j; 41. Gnomonia accrina Starb,;
42. G. borcalis Schrot.; 43. Lophiotrcma microthcca Vcster^r. n. sp.; 44. Myco-
sphaerella Iridis Aucrsw.; 45. ^'ectria all)icans Starb. n. sp.; 46. N. cinyulata
Starl). n. sp.; 47. Scirrhia A[jrostidis Fuck.; 48. Zukalia? pulvinoseta Starb. n. sp;
40. Exoascus acerinus Eliass. ; 50, Caldesia sabina (De Not.).
h'asc. III.
51. Humaria dclectans Starb.; o2. Lophodermium melaleucum ^Vr.) n. v.
r
aureomarginatum Starb.; 53a, b. Mollisia Cotoneasteris Starb.; 54. Polysti^ma
obscuruni Juel; 55. Pyrenopeziza Lycopi Rehm; 56. Sclerotinia Empetri Lagerh.
n. sp,
; 57, Scl. Johansoni Starb.; 58. Exobasidiuin Vaccinii-uliginosi Roud.;
59. DendrophoniaSymphoricarpi Vesterfjr.; 60. Gloeosporium qucrcinum Westend.;
61. Leptothyrium protuberans Sacc; 62. Marsonia carnca Vesterg.; 63. I'lilco-
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.pora Laserpitii Bres.; 64. Phoma dcniuiala Dcsm.; 65. Ph. spuria Vestcry.;
66. Septoria Chamaccisli Vestcrg.; 67. S. Ocnothorae West.; 68. Didymaria
rimpinellae Vestcrg.; 69. Heterosporium Troteus Starb. ; 70. Micro.stroma Juglan-
(lis (Bercng.); 71. Ovularia Gei Elias.; 72. O. salicina Vcsterg.; 73. Ramularia
Buniadis Vcsterg.; 74. O. Gcranii (Wcstj ; 75. R. Gcranii-silvatici Vesterg. n. sp.
Ule E. Bryotheca brasiliensis, herausgegeben von Dr. C. H. Brothcrus
in Helsingfors, bestimmt von Carl IVIuller, C. H. Brotherus und
C. Warnstorf.
Nachtriiglich wird hier die Liste allcr Nummcrn dieser Muo.se gebracht,
wclche jetzt bis 240 rcichcn.
Von den bisher erschienenen zwei Centuiicn k 25 Mark sind cinzelnc
Nummern, die bei der erstcn vergriffen warcn, noch crganzt worden. Von dcr
dritten Ccnturie vvcrden vorliiufig, urn die Abonnenten nicht zu !ange warten
zu lassen, nur 40 Nummern fur 10 Mark ausgegebcn. Bei den immer grosscrcn
Schwierigkciten, das Material herbeizuschaffen, hat Ule bisher nicht mehr zu
liefern vermocht.
Auch hi der dritten Centurie sind ^j^ der Arten neu, und dabei finden sich
eine neue Gattung Cladastomum und die seltcnen Diphyscium und
Moenkemeyera. Die Diagnoscn dcr mcisten Arten, sowcit sic noch nicht
publicirt worden sind, hegen schon im Manuscript vor.





1. Ephemcrum Uleanum C. Mull. n. sp.; 2. Acaulon IJleanum C. Mull. n. sp.
;
Bruchia Uleana C. Miill. n. sp.; 4. Phascum cryptocarpum C. Miill. n. sp.;
P. occultum C. :\Iull. n. sp. ; 6. Dicranclla weissioida C. Mull. n. sp.; 7. Phas-
cum lonchophyllum C. INIulI. n. sp. ; 8. P. vernicosum C. Mull. n. sp.; 9. Ephe-
merum grandifulium C. INIiill. n. sp.; 10. Syrrhopodon undulatus C. Miill.;
*11. Brachysteleum subafilne C. Miill. n. sp. ; 12. B. pachyophyllum C. Mull. n. sp.
;
13. B. lluviatile C. Miill. n. sp.; 14. Barbula Uleana C. Miill. n. sp.; *15. Trema-
todon aureus C. Miill. n. sp. ; 16. Lcncobryum longifolium Hpc.; *17. Schlot-
heimia araucarieti C. Miill. n. sp.; 18. S. araucarieti C. Miill. n. sp.; 19. S. serri-
caly.x C. Miill. n. sp.; 20. Orihotrichum araucarieti C. Mull. n. sp.; 21. Macromitrium
serricolum C. Miill. n. sp. ; 22, Zygodon Araucarlae C. Miill. n. sp.; 23. Physco-
mitrium Thicleanum Hpc; 24. P. obtuso-apiculatum C. Miill. n. sp. ; 25. P. serru-
latum C. IMiill. n. sp.; 26. Bryum alto-pcdunculatum C. Miill. n. sp. ; 27. B. Calha-
rinae C. Miill. n. sp. ; 28. B. Pabstianum C. Miill.; 29. B. lanatum Ilsch.; 30. B.
pyrilormc L. ; .".l. Weisia Pabstiana C. Mull; 32. W. capilliscta C. Miill. n. ,sp.;
33. Rhizogoniuni spiniforme Brid.; 34. Philonotis Pabstiana C. Miill. ; 35. P. rupi-
cola C. Miill. n. sp.; 36. Batramia Ulci C. Miill. n. sp.; 37. Polytrichadelphus
coroceus Mitt.; 38. Catharinea Ulei C. Miill. n. sp.; 39. Polytrichum Gardneri
C. Miill.; 40. P. brachypy.xis C. Mull. n. sp.; 41. P. pallidicaule C. Mull. n. sp.;
42. Bryum julaceo - riparium C. Miill. n. sp ; 43. Fi.ssidens diniorphus C. Mull.
n. sp.; 44. Y. antemnidens C. i\lull. n. sp.; 45. F. campylopclma C. Miill. n. sp.;
46. F. pellucidens Hsch.; 47. F. pseudo-incurvatus C. Mull n. sp.; 48. F. caespi-
tulosus C. Miill n. sp.; 49. F. oediluma C. Miill. n. sp.; 50. Campyloi-us sub-
brachymitrius C. Miill. n. sp.; 51. C. araucarieti C. Miill n. sp.; 52. C. subbrachy-
mitrius C. Mull. n. sp.; 53. Conomitrium prosenchymaticum C. Mull n. sp.;
54. Macromitrium Didymodon Schwgr.; 55. Holomitrium crispulum Ilsch.;
56. H. subtorquescens C. Miill. n. sp. ; 57. Trichostomum araucarieti C. Miill
n. sp.; 58. Mnium rhynchomitrium C. Miill. n. sp.; 59. Ulea palmicola C. Miill.
n rt.- 60. An'rstrocniia jiilaceo-divaricata C. Miill n. sp.; 61. Dicranclla weisioidea
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C. Miill. n. sp.; 62. Tlypnum (Aptychus) Tlampcanum C. Miil!.; 63. II. (Rhyncho-
stcgium) ferriviac C. Miill. n. sp,;.64. II. (Cuprcs^ina) cyparissoides Ilsch.;
65. Metcorium barbipenclulum C. Miill. n. sp.; 66. Lupidium aristatulum C. Miill.
n. sp.; 67. Metcorium (Chryphaeopsis) serricolum C. Miill. n. sp.; 68. Micro-
Ihamnium brachysteliophilum C. Miill. n. sp. ; 69. M. epruinosum C. Miill. n. sp.;
70. Lindigia paupcra C. Miill. n. sp.; 71. Cryphaea lci)toptcns C. Mull. n. sp.;
72. Rhynchostegium araucariobryum C, Miill. n. sp.; 73. Amblystegium pulccllum
C. Miill. n. sp.; 74. Lepidopilum fruticolum C. Mull. n. sp. ; 75. Papillaria lindi-
gioides C. Miill. n. sp.; 76. Orthostichella Uleana C. Mull. n. sp.; 77. rtcrobryum
Lindbergii C. Miill.; 78. Ilcdwigia scrricola C. Mull. n. sp.; 79. Braunia scrrae
C. Miill. n. sp.; 80. Rhacopilum toinentosum Brid. ; 81. riiyllogonium viridc
Brid.;^82. Nckera araucaricti C Mull. n. sp.; 83, N. Sanctae-Catharlnae
C. Miillcr. n. sp.; 84. Ilookcria incurva Hsch.; 85. 11. corticola C. Miill.;
86. rtychomnium fruticctorum C. Miill. n, sp.; *87. Hyi>num (Taxicaulis) sub-
curvicollum C. Miill. n. sp.; 88. II, (Aptychus) brcvimucronatum C. Mull. n. sp.;
89. H. (Vcsicularia) hydrogcnum C. Miill. n. sp.; 90. H. (Rhynchostegium) thamno-
phikun C. Mull. n. sp.; 91. II. (Taxicaulis) brachyncuron .C Mull. n. sp.
;
92. II. (Aptychus) cataractilis C Miill. n. sp. ; 93. H. (Rigodium) araucaricti
C. Miill. n. sp.; 94. Lepidopilum aureo-purpureum C. Miill. n. sp.; 95. Ilypnum
(Helicudontium) tcnuirostre Schwgr.; *96. Ilaplocladium sambakiophilum C. Mull,
n. ^sp. ; *97. Sphagnum oxyphyllum Wrnst.; 98, S. brachybolax C Miill. n. sp.;
99. u. 100. S. aciphyllum C. Miill.
II.
101. Dicranella Guilleminiana Mitt.; *102. Angstroemia itatiaiensis (Brth.
n. sp.; 103. Trematodon vaginatus C. Miill.; 104. T. rcflcxus C. Mull.; *105. T.
gymnostomus T.dbg.; 106. T. brevifolius Brth. n. sp.; 107. Ceratodon brasiliensis
Ilpe.; 1U8. Oreowcissia anomala Brth. n. sp. ; *109. Campylopus brasiliensis
(Brth.) n. sp.; 110. C. procerus Brth. n. sp.; 111. C. discriminatus illpe.); 112. C.
controversus (Ilpe.); 113. C. altofilifolius C. Mull. n. sp.; 114. C. penicillatus
Hrsch.; 115. Leucoloma Catharinae C. Miill. n. sp.; 116. L. triforme (Mitt.);
117. Fissidcns pscudo-stipitatus C. Mull. n. sp. ; 118. F. asplcnioidcs Sw.; 119. F.
subinclinatus C. Mull, n.sp.; 120. F. linguaefolius C, Miill. n. sp.; 121. Conomitrium
Ulei C. Mull, n.sp.; 122. C. platybryoides C. Miill. n. sp.; 123. Fissidens Uleanus
C. Miill. n. sp.; 124. Grimmia itatiaiensis Brth. n. sp. ; 125. Syrrhopodon goya-
zensis Brth. n.sp.; 126. S. elatior Hpe. ; 127. Wcissia submicacea C. Miill. n.sp.;
*128. Trichostomum Icptocylindricum C. Miill. n. sp.; *129. Schlothcimia macro-
spora C. Mull. n. sp. ; *130. Zygodon Araucariae C. Miill. n. sp.; =*^131. Z. dives
C. Miill. n. sp. ; *132. Orthodontium Ulei C. Mull. n. sp. ; 133. Bhascum liliputanum
C. Miill. n. sp. ; 134. Macromitrium prolongatum C. Miill. n. sp. ; 135. M. capilli-
caule C. Miill. n. sp. ; 136. Physcomitrium serricolum C. Mtlll. n. sp.; *137. Sphag-
num gracilcscens Hpc; 138. Philonotis polyclada C. Miill. n. sp.; 139. Bryum
Ferriviae C. Miill. n. sp.; 140. B, Araucariae C. Miill. n. sp.; 141. Conomitrium
stissotheca Hpe.; 142. l>ryum brachystcgium C. Mull. n. sp. ; 143. B. leptoloma
Brth. n. sp.; 144. B. densifolium Brid.; 145. Hymenodun aeruginosus C. Mull.;
146. Oligotrichum Ricdclianum Mitt.; 147. Polytrichum campophilum C. Miill.
n. sp.; 148 P. Antillarum Rich.; 149, P. subremotifolium Geh. Hpe.; 150. P. assi-
mile Ilpe.; 151. Psilopilum Ulei Brth. n. sp. ; *152. Thysanomitrium nigerrimum
C. Miill. n. sp. ; 153. Hypoptcrygium semiglobosum C. Miill. n. sp.; 154. H. in-
crassato-limbatum C. Miill.; ir)5. Kriopus Uleanus C. Miill. n. sp. ; 156. Crosso-
mitrium Ulei C. Miill. n. sp.; 157. Hookeria Araucariae C. Mull. n. sp. ; 158. II.
Ilornschuchiana Hpe.; 159. H. Beyrichiana Ilpe.; 160. Lepidopilum moni-
lidontium Ilpe.; 161. Lcpyrodon tomentosus Mitt.; *162. Harrisonia pallidipila
C. Miill. n. sp.; *163. II. fontinaloides C. Mull. n. sp.; 164. Metcorium Filicis
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C. MiilK n. sp.; 165. M. Eurrhynchium C, Mull. n. sp.; 166. Papillaria filipendula
C. Miill. n. sp.; 167. Pilotrichclla crinita C. Mi'iU.; 168. P. araucariophila C. IMiill.
n. sp.; 169. P. araucarieti C. Miill. n. sp.; 170. Meteorium piligerum C. IMiill.
n. sp. ; 171. M. luteo-nigrum C. Miill. n. sp.; 172. Lepidopilum longicuspes C. IMiill.
n. sp.; 173. Papillaria cavifolia C. Miill. n. sp.; 174. P. laeviuscula Brth. n. sp.;
175. P. cryphaeopsls C. Miill. n, sp.; *176. Pilotrichclla pallidicaulis C. Miill. n. sp.;
177. P. pachygastrella C Miill.; 178. P. subhctcrophylla Geh. Hpe.; 179. P. inor-
dinata Mitt.; ISO. Pterogoniella commutata (C. Miill.) ; 181. Hypiium (Aptychus)
Mailusiae C. INliill. n. sp.; 182. Thamnium subfasciculatum C. Miill. n. sp. ; 183. ^licro-
thamnium pruinosum C. Miill.; 184. Erythrodontium ochrocarpum C. Miill. n. sp.;
185. Entodon polysetus C. Miill. n. sp.; 186. Hypnum (Cupressina) saprobolax
C. Miill. n. sp. ; 187. H. (Drepanocladas) fontinaleum C. IMiill. n. sp.; 188. Ectro-
pothecium corcovadense Brth. n. sp. ; 189. Hypnum microthamnoides C. Mull,
n. sp.; *190. Ptychomnium fruticetorum C. Miill. n. sp. ; 191. Thuidiuin Araucariae
C. Miill. n. sp.; 192. Fabronia hemisphaerica C. Miill. n. sp.; 193. F. Araucariae
C. Miill. n. sp.; 194. Neckera disticha S\v. ; 195. Ortostichella aeruginosa C. Miill.
n. sp.; 196. Flypnum (Brachythccium i tenuipinnatum C. Miill. n. sp.; *197. Andreaca
spurio-alpina C. Mull. n. sp.; 198. Sphagnum medium Limpr. van glauco-fus-
ccsccns Wrnst.; 199. S. brasilicnse Wrnst.; 200. S. medium Limpr.
III.
201. Gadostomum Ulei C. Miill. n. g.; 202. Ephcmerum perexiguum C. Miill.
n. sp. ; 203. E. pachyneuron C. Mull. n. sp. ; 204. Fissidens spectabilis C. IMiill.
n. sp.; 205. F, rubcntiloma C. Miill. n. sp. ; 206. F. calochlorus Brth. n. sp.; 207. F.
Tijucae Brth. n. sp. ; 208. Mocnkemeyera minutifolia C. Miill. n. sp. ; 209. Weissia
Termitarum C. Miill. n. sp. ; 210. Angstroemia Beyrichiana Hpe.; 211. Cam-
pylopus controversus Hpe; 212. C. detensus Hpe.; 213. C. Restingae C. Miill.
n. sp. ; 214. C. Tijucae Brth. n. sp.; 215. Pilopogon subjulaceus Hpe.; 216, Octo-
blopharum albidum Hedw.; 217. Parbula amblyacra C. Miill. n. sp ; 218. Syrrho-
podon calochlorus C. IMiill. n. sp.; 219. S. subelatior C. Miill. n. sp. ; 220. Brachyo-
dus bruchioides C. Miill. n. sp. ; 221. Schlothcimia recurvifolia Hrsch.; 222. Macro-
mitrium Podocarpi C. Miill. n. sp.; 223. Enthostodon apiahyensis C. Miill. n. sp.;
224. E. oligophyllus C. Miill. n. sp.; 225. Physcomitrium convolutacearum C. Miill.
n. sp. ; 226. Polytrichum alticaule C. Miill. n. sp.; 227. Diphyscium Ulei C. Miill.
n. sp.; 228. Philonotis Gardner! C, Mull.; 229. Meteorium brevicuspes C. Mull,
n. sp.; 230. M. subauronitcns C. Miill. n. sp.; 231. Porotrichum olidum C. Miill.
n. sp. ; 232. Rhynchostegium Beskeanum C. Miill. n. sp.; 233. Plagiothecium
[troximum C. Miill.; 234. P. flaviusculum C. Miill. n. sp. ; 235. Microthamnium
acrorrhizon Hrsch.; 236. Trismcgistia Itatiaiac C. Miill, n. sp.; 237. Aptychus
Wrnst 1
Wr
Die Namcn aller mit cinem Sternchen versehenen Numniern sind spater
geandert wordcn.
Wirtgen, F. Pteridophyta exsiccata. Bonn. 3. und 4. Lief.
Die Sammlung, deren Erwcrb durch Mitarbciterschaft jcdcm Pteridophytcn-
licbhabcr crvvunscht sein muss, zeichnet sich durch reichlich aufgclegte und gut
getrocknete Exemplare aus. Licferung 3 bringt Artcn aus verschiedenen Gatt-
ungen, Lief. 4 (n. 158—212) dagegcn nur Forincn von Equisctum maximum.
Leonhardtj 0. (in Nossen in Sachsen). Doubletten-Vcrzeichniss des
Berliner botanischen Tauschvereins XXX. Taiischjahr 1898 1899.
Dieses Verzeichniss ist ziemlich reich auch in Bezug auf Kryptogamcn, be-
sondcrs an Mooscn, Flechtcn und Pilzen. Untcr den Algen befinden sich auch
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(MHO Anz.'ihl, welclu: in niit Fonnollosun*^ gcfiillLcn Flaschclicn a1>gcg('bcn wcrdcn.
Die Kxcniplare sind nach ]*jnhcilcn, wie es jctzl incist in den Tauschvercincn
geschicht, hcwertlict und aurh kauflirh zu l)ezielien. Die Offertenliste und die
Tauschbcdingungen werden vom Herausgebcr jedcm Botaniker postfrci und
kostcnlos zugescndct, wclcher durch Kartc mit Riickantwort scinen Wunsch.
solclie zu erhalten, zu crkennen gicbt.
Personalnotiuen.
Prof. Dr. Robert Hartig ist zum Mitgliede dcr baycrischcn
Akadcmie der Wisscnschaftcn crnannt wordcn.
Prof. Dr. R, von Wettstein wurde als Nacbfolger A. von Kerncr's
zum Professor der systematischen Botanik und Director des botanisclicn
Gartens und Museums der Universitat Wien crnannt.
Prof. G. Haberlandt in Graz wurde zum correspondirendcn Mit-
gliede dcr K. Akadcmie der Wissenschaften zu Wien gewahlt.
Der Geheime Regierungsrath Prof. Dr. O, Brefeld in Munster
ist als Nachfolger Ferdinand Cohn's nach Breslau bcrufen wordcn.
Dcr ausserordentliche Professor Dr. W. Zopf in Halle a. d. S.
ist an Stelle Brefeld's als ordcntlicher Professor an die Akadcmie
in Munster bcrufen wordcn.
M. Camille Sauvageau ist zum Professor der Botanik an der
Facuhc des sciences der Universitat in Dijon ernannt worden.
E. Almquist wurde zum Lehrer fiir Gartcnbau und Botanik am
Lchrerinnen- Seminar in Skarc (Schwcdcn) crnannt.
An Stelle des in Ruhestand getrctenen ordentlichcn Professors
F. W. C. Arechoug ist dcr bishcrige ausserordentliche Professor
S. Berggren in T.nnd bcrufen wordefi.
Prof. Dr, N. Wille in Christiania ist die Direction des Museums
und des Herbars dcr Universitat Christiania iibertragen wordcn.
J. G. Baker hat sich vom Custus- (Keeper)-Amt am Kew Her-
barium zurlickgezogcn. Zu scinem Nachfolger ist W- B, Hemsley
ernannt wordcn.
Dr. ^A.^, Tranzschel, frilher Assistent am Forstinstitut zu St. Peters-
burg, ist scit Sc})tcmber v. J. als Assistent fiir Pllanzenmorphologie
und Systematik an der Universitat nach Warschau iibergesiedelt.
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Dr. M. Raciborski hat die Procfstation voor Suikcrrict in Kagot^
Tcgal verlassen und eine Stellc in Buitenzorg als „B()tanist voor hct
docn van onderzockinecn over Tabak in de Vorstcnlandcn" an-
L'cnommen.
Prof. Dr. G. B. De Toni in Padua wurdc von der Akademie
dcs sciences del Institut de France zum Laureat ernannt und ihm
dcr Preis Dcmaziercs zuerkannt.
Dr. Oskar Loew wurde zum Professor der Pfianzenphysiologie
am Staats-Departement fiir Agricultur in Chicago ernannt.
In Villars-dc-Lans (Isere) starb am 10. April 1898 der Abbe
Ravaud, dcr sich mit Erforschung der Moos- und Flechtcn-Flora der
Gcbirge dcr Dauphinc beschiiftigt hat.
Dr. James Edward Tierney Aitchison starb am 30. September
1898 in Kcw.
Dr. Fr. Gay, Professor an der Universitat in Montpellicr, ist ge-
storbcn.
Am 27. Aug. 1898 starb der Professor der Botanik am Oberlin
College Herbert Lyon Jones.
Am 9. Februar 1899 entschlief unscr hochvcrchrler Mitarbeiter,
der beruhmte Bryoloee Professor Dr. Carl Muller in Halle a. d. S.,
im 81. Lebcnsjahrc.
Rt.luction; Pr<,f. Ccorg Hieronymus iuuli- Miuvirkun- von Paul HeniiiiiKs in Berlin.
Dnick und VcrLitc von C. HeillPich in Dresden.
Beiblatt zur „Hedwigiaa
fiir
Kleinere Mittheilungen, Repertorium der
*
Literatur und Notizen.
Band XXXVIII. Miirz April. 1899. Nr. 2.
A. Kleinere Mittheilungen.
Xylariodiscus nov. gen. und einige neue bra-
silianische Ascomyceten des E. Ule'schen
Herbars.
Von P. Hennings.
Xylariodiscus P. Henn. n. g.
Stroma erectum, longe stipitatum, parte superior! clisciforme vel
cupulatum, carbonaccum. Perithccia superficialia semiimmersa sub-
conoidea, atra carbonacea, papillata. Asci cylindraceo-clavati, octo-
spori, paraphysati. Sporae oblonge naviculariae, continuae, atrae.
X. dorstenioides P. Ilenn. n. sp.
Stromate stipitato, simplici, erecto,
atro , carbonaceo , apice cupulato vel
disciformi ; disco rotundato subconcavo
vel applanato, superficie perithcciis scmi-
immcrsis tecto, verrucoso, c. 1 cm dia-
metro, inferne ruguloso, sterili; stipitc
centrali, subcylindraceo, gracili, strigoso,
castaneo, pruinoso, 4 cm longo, 1 mm
crasso, basi incrassato, longe radicate,
radiciformi 5 cm longo, ruguloso, intus
pallido, extus atrofusco corticato; peri-
theciis marginalibus subliberis, ovoideis,
atro - carbonaccis , rugulosis
,
papillatis,
ca. 1 mm diametro; ascis clavatis apice
rotundatis, basi attenuatis ca. 200—280
X 18—20 f( ; 8 sporis oblique monostichis,
oblonge navicularibus maxi-
mis , atris utrinque subhya-
lino- papillatis 35^45 X 14
paraphysibus filifor-18 /
\
Xylariodiscus dorstenioides n. g.
mibus, fuscis.
Brasilien, im Walde bei
J
1. Fruchtkorper (nat. Gr.). 2. Perithecium , , ,. r ,^, c^^^.
vom Rande (vergr). 3. Ascus. 4. Spore ^oden tief wurzelnd. , Sept.
(stark vcrgr.). 1893. E. Ule. M." V
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r)icser merkwiirdige Pilz hat ausserlich niit Fruchtstandcn gewisser
Dorstcnia-Arten Achnlichkeit.
Hochst wahrscheinlich wiichst der Pilz, dcsscn langwurzelnde
Stielbasis Icidcr abgcbrochcn ist, auf unter der Erde licgonden Holz-
tlieilen, jedenfalls nicht auf Dung.
Durch das mcrkwurdige scheibenformige Stroma ist die Gattung
von Xylaria, durch die fast frciliegcndcn, kcgeligen, eiformigon Peri-
thecicn von Arten der Gattung Poronia Willd. vcrschieden.
Diplothcca ? Cerei P. Hcnn. n. sp.
Pcritheciis sparsis vel subaggregatis, prime subcuticuku-ibus hemi-
sphacricis, dein erumpcntibus, superficiahbus, subglobosis, atris, opacis;
ascis clavatis, obtusis, crasse tunicatis, 8 sporis, 60—80X26—32 [(\
sporis subconglobatis, ellipsoidcis vel subovoidcis, 5—7 scptatis, muri-
formibus, hyalinis 20—28 X 12— 16 //.
Brasilien, Rio de Janeiro, bei Copacobana auf dcm abgestor-
bcnen Korpcr von Ccrcus macrogcnns, 15. November 1897 —
E. Ule No. 2521.
Diese Art ist von den librigen bckanntcn Arten durch die Peri-
thecien, besonders aber durch die kculenformigen Asken und die
durch 5—7 Quer- und 2— 3 Langsscheidewande gethcilten Sporen
ganzHch vcrschieden. Die einzchien Sporcnzellen sind 5—6cckig,
an den Septen eingeschnurt. Leider fandcn sich nur vereinzelte
Perithccicn auf cinem von llerrn Dr. Pazschke mir iibersandten Stiick
eines Cereus, wahrend sich auf den ExcmpLaren im Herbar Ule keine
Perithecien fanden,
Claviccps Uleana P. Henn. n. sp.
Sclerotio cylindraceo, atrol)runneo, corrugato, 1
—
VK^ mm longo,
0,5—0,8 mm crasso; stromatibus solitariis vel fasciculatis, stipite fili-
formi, cylindraceo, flexuoso, griseo-carneo 5— 15 mm longo, 0,1—0,2 mm
crasso
;
capitulo subgloboso , cinereo - carnco , vcrrucoso - tuberculoso,
intus albidulo, ca. 1 mm diametro; pcritheciis immersis, prominenti-
bus, tuberculosis, oblongis 120— 135X65— 75 //; ascis cylindraceis
apice rotundatis, basi attenuatis 8 -sporis 70—75X4—5,5 //; sporis
filiformibus, continuis, hyaHnis, 60—70 ft longis.
Brasilien, St. Catharina pr. Itajahy, an cinem Bache auf Panicum
spec. Februar 1886. — E. Ule No. 607.
Aus den auf dcm Boden licgenden Sclerotien, welche aus den
Eruchtknotcn entstanden waren, hatten sich mchr odcr wcniger
zahhciche Stromata cntwickelt. Diese habcn mit CI. microce])hala
grosse Aehnlichkcit, doch sind sie durch die Form und Fiirbung des
Sclerotiums, sowic der Sttomata vcrschieden, Ebenso ist die Art
von Balansia pallida Winter ganz vcrschieden, welche Art in Frucht-
knoten von Luziola Sclerotien bildet, Diese Art ist jedoch gleich-
falls zu Claviceps als CI [)allida (Wint.) zu stellen und gehort nicht
zu Balansia.
Stictophacidium Araucariae, P. Ilenn. n. sp.
Ascomatibus sub epidermide buUata nidulantibus, sparsis, dein
erumpcntibus epidermide fissa velatis , oblongis applanatis , atris,
1^—2 nun longis, 0,5— 1 mm latis; ascis clavatis, apice obtuso-rotun-
datis, 8 sporis, ca. 140 ft longis, 16— 18 n latis, paraphysibus fili-
formibus, septatis; sporis monostichis, subglobosis vel late ellipsoi-
(65)
deis, fusco brunneis dein atris, continuis, medio subconstrictis vcl
subcingulatis, laevibus 14—17 /t.
Brasilicn, St. Catharina, Serra Geral, auf Blattern von Arau-
caria brasilicnsis. Marz, .Mai 1891. — E. Ule No. 1058a, 1777.
Auf Blattern von dem gleichen Standorte wurde von Dr. Rehm
eine Lizonia n, sp. aufgefunden, wahrend obigcr Pilz nicht von dem-
selben angetroffen wurde. Nach Dr. Rehm's frcundlicher Mittheilung
wird dieser Pilz von ihm ebcnfalls als zu obiger Gattung gchorig,
angesehen. Im aufgcquollenen Zustande scheint sich das Exospor
zu strecken und dadurch in der Mitte aufzuhellen, zuletzt in dieser
Linie sich zu spaltcn.
Erinella Pazschkeana P. Henn. n. sp.
Ascomatibus sparsis vel aggrcgatis, sessilibus, primo subglobosis
clausis, dein cupulatis vel subscutcllatis, l'/->—-2 mm diametro, extus
villosis albidisque, intus flavis vel flavo-aurantiis, sicco rimosis, mar-
gine involuto; ascis cylindraceo-clavatis, 8 sporis, apice obtuso-rotun-
datis vel subapiculatis, 75
—
95X8—11 //; paraphysibus filiformibus
90—110 X 3'/'2 ffy hyalinis; sporis longitudine parallelis filiformibus,
utrinque acutis, pluriseptatis 1—1 '/2 ff^ crassis, hyalinis.
Brasilicn, Rio de Janeiro, auf Baumrinden. — E. Ule No. 2] 47.
Der Pilz wurde mir von Herrn Dr. Pazschke mit anderen Ule'-
schen Pilzen zur Bestimmung zugesendet und crlaube ich mir, diese
schone Art nach dcmsclben zu benennen.
Gorgoniceps brasilicnsis P. Henn. n. sp.
Stromatibus sparsis vel aggrcgatis erumpentibus, sessilibus, primo
subglobosis dein cupulatis, disco piano pallido, rimoso, marginato,
extus atro brunneis sicco, undulatis, rugosis 2—3 mm diametro; ascis
clavatis, apice obtusis 8 sporis, 200—220X8— 11 //; paraphysibus
filiformibus 3—8^/2 ^u crassis; sporis filiformibus longitudinaliter paral-
lelis, pluri-guttulatis, utrinque acutis, hyalinis 1
—
l\o fi,
Brasilicn, Rio de Janeiro, auf vermodcrtem Holz im Walde
bei Tijuca. Nov. 1893. — E, Ule.
Ombrophila geralensis P. Henn. n. sp.
Ascomatibus sparsis vel gregariis, sessilibus, subcupulato-disci-
formibus convexis, extus pallidis, laevibus, disco luteo vel citrino ca.
1 mm diametro; ascis clavatis, apice obtusis 8 sporis, 55—65 X9— 10 ju;
sporis oblique monostichis, oblonge cylindraceis, utrinque obtusis,
rectis vel subcurvatis 9—11 X3 /^, continuis, hyalinis; paraphysibus,
fasciculatis, filiformibus apice clavatis 3'
._> /n crassis.
Brasilicn, St. Catharina, Scrra Geral, auf mit Flechtcn bc-
wachsenen Baumrinden. April 1891. — E. Ule.
Die Art hat mit O. aurea (Fuck.) Sacc. ausserlich Aehnlichkeit.
Neue von E. Ule in Brasilien gesammelte Usti
lagineen und Uredineen.
Von P. Ilcnnings.
Unter den von Herrn E. Ule in friiherer Zeit gesammelten Pilzen
fanden sich bci Durchsicht seines iiber 2500 brasilianische Pilze ent-
haltenden Herbars zahlreiche unbcschriebene Arten, die ich mit Ge-
nehmigung des Herrn Ule nachstchcnd veroffentliche. Ebenso gingcn
Hedwigia Bd. XXXVIII. j8gg. 5
[66)
mir aus dor Saninilung desselben verschiedene Pilze diirch die
Freundlichkcit dcs llcrrn Dr. O. Pazschke zu iind sage ich bcidcn
Ilerrcn bcstcn Dank, welchcn ich glcichfalls Herrn RuhUand, welcher
die Textfii^ur freundlichst gczeichnct hat, hierdurch aussprcche.
V sp.
Soris atris, ovaria llorcsquc dcformantibus, globosis pulverulcntis;
sporis subglobosis vcl eUipsoideis acutanguhs, granulatis 9
8
—13 //, epispono castaneo, laevi. ^
Brasilien, Rio de Janeiro, in .
mucronatum Willd. Marz 1895.
X
E. Ule No. 1064
Die Art ist von U. Dacty loctaenii l\ Henn. ganzhch ver-
schieden.
V Urocystis Ulcana P. Ilenn. n. sp.





glomerulis sporarum subglobosis vel
oblongis 18—45X 18—-30 /'; sporis centralibus 1—6, globosis, laevibus
atrobrunneis 13—18 //; sporis pcriphcricis subglobosis pallide fuscis
7—10 X 6 8 /I.
Brasilien, St. Cathar. Scrra Geral, in Blattcrn von Fcstuca
ulothrix. E. Ule No. 1049.
Von U. Agropyri (Preuss) Schrot. = U. Ulei Magn. durch
die viel grosscrcn aus 1—6 IIaupts])oren bestehendcn Sporenknauel
verschiedcn.
— Polysaccopsis P. Henn. n. gen. Hedvv. 1896. p. (206).
Der Pilz verursacht an den Spitzen dor Zweige verschiedener
Solanum-Arten grossc fcigenahnliche AnschwcUungcn. Diese Gallon
sind ausscn mit einer gelblichcn festcn Rinde umklcidet und cnt-
halten im Innern zahllose fast kugelige Sackchcn von 1—2 mm Durch-






1. Pil/galle im I
aus dcm Innern
angssrhnitt (naturliohe Grossc), ' 2. Einzclne Sporcnsackchcn
dcr Gallc (schwach vergrosscrt). 3. Fertile Uyphe mit den
reifen Sporenballen (stark vergrosscrt).
(67)
I
und im Innern mit zahllosen schwarzen Sporenknauein erfiillt, zwischen
dencn sterile Hyphen liegen. An den fertilcn Hyphen, welche mehr
oder weniger stark verzweigt sind, bilden sich seithch die Sporen-
ballcn, meist an kurzen Aesten einzeln odcr zu zwei nebeneinandcr.
Die Sporenballcn bestehen, wie bei der Gattung Urocystis, aus
mehreren in der Mitte lagerndcn Hauptsporen, welche von einer
einfachen HuUe zahlreichcr Nebensporen umgeben sind. Mit Melanop-
sichium G. Beck hat diese Gattung ausserliche Aehnlichkeit.
P. Hieronymi (Schrot.) P. Henn.
Brasilien, Rio de Janeiro, bei Nova Friburgo an Zwcigcn eines
strauchigen Solanums. 27. Januar 1898. — E. Ule 1083.
Uromyccs Scleriae P. Henn. n. sp.
Maculis brunneis, confluentibus ; soris uredosporiferis hypophyllis,
oblongis, diutius tcctis, dein erumpentibus, ochraceis; uredosporis sub-
globosis, ellipsoidcis vel ovoideis, hyalino-flavidulis 20—28 X 18—22,
aculeatis; soris teleutosporiferis oblongis, hypophyllis, brunneis, pul-
verulentis; teleutosporis oblongis; subclavatis, fusco- brunneis dein
castaneis, laevibus, apice subincrassatis, obtusis, 22—38 X 18—24 /<;
pedicello brevi, hyalino.
Brasilien, Rio de Janeiro, auf Bliittern von Scleria spec. —
E. Ule No. 2477.
U. Alstr oemeriae P. Henn. n. sp.
Maculis flavis, rufobrunneo-marginatis; soris uredosporiferis hypo-
phyllis, sparsis vel gregariis, punctiformibus pallide flavis; uredosporis
ovoideis vel subglobosis, flavis, aculeato-verrucosis 19—25—16—21 u;
soris teleutosporiferis hypophyllis, sparsis vel gregariis confluentibus-
que, plumbeis vel cinereis; teleutosporis ovoideis vel ellipsoideis,
saepe triangularibus, acutangulis, apice incrassatis, obtusis vel oblique
papillatis, brunneis, laevibus 24—32 X 20—26 m, pedicello subhyalino.
Brasilien, Serra Itatiaia, auf Bliittern von Alstroemeria sp.
5. Decbr. 1896. — E. Ule No. 2140.
Uredo Alstroemeriae Diet, ist wahrscheinlich nicht verschieden;
mit U. Bomariae P. Henn. hat dieselbe grosse Aehnlichkeit und
nahe Verwandtschaft.
U. Bomariae P. Henn. n. sp.
Maculis obsoletis; soris uredosporiferis hypophyllis, intcrdum epi-
phyllis gregariis, pulvinatis irregularibus, luteis vel aurantiacis ; uredo-
sporis subglobosis vel ellipsoidcis, luteis dense granuloso- verrucosis
22—28 X 18—26 m; soris teleutosporiferis fuscis, pulvinatis gregariis
intermixtis; teleutosporis clavatis vel subovoideis, vertice incrassatis
saepe acutangulis vel subpapillatis, flavis 26—40 X 18—24; pedicello
brevi aurantiaco-brunneo.
Brasilien, Rio de Janeiro pr. Gavea, auf Bom are a spec,
die Unterseite der Blatter mit Sori bedeckend. 14. Decbr. 1895.
E. Ule No. 2169.
Die Uredoform diirfte mit Uredo Bomareae Lag. identisch sein.
U. Trichoclines P. Henn. n. sp.
Maculis atro-brunneis ; soris hypophyllis gregariis, atro-brunneis;
teleutosporis fusoideis vel clavatis, apice incrassatis, obtuse-applanatis,
interdum subpapillatis, brunneis, laevibus 28—36 X 18-21 fi; pedicello




cline polymorph a Bak. Fcbr. 1892. — E. Ule No. 1860.
Leider ist das vorhandcnc Material ausscrst sparlich.
Puccinia Piptadeniae P. licnn. n. sp.
Maculis flavesccntilnis; soris minutis, punctiformibus hypophyllis
sparsis vcl grcgariis, hcinisi)hacricis, ochraceis; uredosporis subglobosis
vel ovoideis, flavidulis 19—27X17—25// granuloso-aculeatis; teleuto-
sporis ellipsoideis, medio septatis valde constrictis utrinquc obtusis
vel siibapjilanatis, loculis subglobosis, flavobrunneis, sublacvibus,
27—32 X 16—19 ^,, stipite brcvi.
Brasilicn, Rio de Janeiro pr. Jacarepagna, auf Blattern von
Piptadenia spec. 4. Aug 1897. — E. Ule No. 1681.
Eine eigenthumliche Art, durch die uber die ganze untere Blatt-
seite pimktformig zerstreuten Sori, sowie durch die in der Mitte sehr
stark zusammcngcschnurtcn Tcleutosporen, dcren Facher fast kugelig
sind, ausgezeichnet.
P. gnaphaliicola P. lienn. n. sp.
Maculis nuUis vel flavidulis; soris hypophyllis subhemis])haericis,
vel pulvinatis in villo nidulantibus ca. 0,5 mm diametro; uredosporis
subglobosis vel ellipsoideis, castaneis, laevibus 18—23X18—21 /'
;
tclcutosporls oblongis, clavatis vel subovoideis, medio 1 septatis,
constrictis, apicc incrassatis subpapillatis, brunneis 30—35 X 19—22 ,»,
pediccllo hyalino, consistentc ca. 50 X 8 /<.
Brasilicn, Rio de Janeiro, auf Blattern von Gnaphalium spec.
9. Januar 1896. — E. Ule No. 2162.
Die Art ist von P. investita Schw. verschieden. Auch scheint
die Uredoform von U. Gnaphalii Speg. verschieden zu scin.
Uredo longiaculeata P. Henn. n. sp.
Maculis fuscis explanatis; soris hypophyllis, incrassatis pulveru-
lentis, explanatis, fusco- ochraceis; uredosporis eIli[)soideis vel sub-
ovoideis, fere atrobrunneis 18—24X 15—18 /r, episporio dense acu-
leate, aculcis tcnuibus, usque ad 5,5 // longis subhyalinis.
Brasilicn, St. Cathar. Campo d'Una-Laguna, auf Blatt einer
Te CO ma- Art. Dec. 1889. - E. Ule No. 1593.
Die Sori rufen Verdickung des Mittelnerves hervor. Die Sporen
sind mit sehr langen, dichtstehenden Stachcin bekleidet.
Zu den auf Tecoma vorkommcndcn Puccinia- Arten gehort
diese Uredoform anscheincnd keineswegs.
U. Stylosanthis P. licnn. n. sp.
Maculis fuscis, soris urcdosporiferis hypophyllis interdum epi-
phyllis, velatis, ochraceis; sporis flavo-brunneis vel ochraceis, ovoideis
vel ellipsoideis, 28—32 X 20—22 /n minute verrucosis.
Brasilicn, St. Cathar. pr. SAo Francisco, auf Blattern von
Stylosanthes viscosa S\v. Mai 1884. — E. Ule No. 38.
Diese Uredoform gehort jedenfalls zu einer Uromyces- Art.
U. Anilis P. Ilcnn. n. sp.
Maculis fuscis; soris hypophyllis, minutis, fusco-ochraceis, sparsis
vel subgregariis; uredosporis subglobosis vel ellipsoideis, flavo-brunneis,
hyalino-verrucosis 19—21 X 16—18 fc, paraphysibus clavatis, vertice
applanatis vel oblique papillatis flavo-brunneis 40 X 19 ft inferne
subhyalinis.
(69)
Brasilien, St. Cathar. pr, Sao Francisco, auf Blattern von In-
digofera Anil. L. Mai 1884. — E, Ule No. 145.
Das Uredo, jedenfalls zu einer Ravenelia- Art gehorig, schcint
von den beschricbenen Formen verschieden zu sein.
U. Ingae P. Henn. n. sp.
Soris in caulibus, petiolis, fructibusque, eos omnino deformantibus,
cornuformibus, erumpentibus pulveraceis, ochraceis; uredosporis ovoi-
deis, ellipsoideis vel subglobosis, flavo-brunneis, 16—20X15 — 18 //,
episporio granuloso vel aculeate,
Brasilien, St. Cathar. pr. Blumenau, Suo Francisco, Campo
Bello, auf Blattstielen und Friichten von Inga-Arten, diese mcist
hornformig verbildend. — E. Ule No. 1591, 1592, 2104.
U, leonoticola P. Henn. n. sp.
Soris epiphyllis, sparsis, minutis, rotundatis, ochraceis; uredo-
sporis subglobosis vel ellipsoideis, brunneis vel castaneis minute acu-
leatis, 20— 23 X 19—22 //, aculeis tenuis, hyalinis.
Brasilien, St. Cathar. pr. Sao Francisco, auf Blattern von
Leonotis spec. Juni 1884. — E. Ule No. 57.
.
Die Art ist sowohl durch die Sori wie durch die Sporen von U.
Leonotis P. Henn. und U. cancerina P. Henn. ganz verschieden.
U. Glechonis P. Henn. n. sp.
Maculis flavis ; uredosoris hypophy His sparsis , hemisphaericis,
pallide ochraceis ; sporis ellipsoideis vel subovoideis , brunneis
25-32 X 22—26 //, sublaevibus.
Brasilien, Rio de Janeiro, auf Blattern von Glechon sp.
L Januar 1896. — E. Ule No. 2135.
U. Loeseneriana P, Henn, Hedw. 1898 p. 273.
Brasilien, St. Cathar. Serra Geral, auf Blattern und Zweigen
von Rubus spec, halbkugelige feste Gallenbildungen verursachcnd.
Januar 1891. — E. Ule No. 1656.
Diese merkwurdige, durch das mit spiralig angeordneten hohen
Papillen und Stabchen besetzte Epispor der Sporen ausgezcichnete
Form diirfte vielleicht einem Uromyces oder einer noch unbeschrie-
benen Gattung angehoren. Bisher wurde sie ausserdem in Guatemala
in feuchter Nebelregion beobachtet, doch soil sie nach Herrn Ule's
Mittheilung in Brasilien stellenweise verbreitet sein. Im frischen
Zustande ist die Pilzgalle korallenroth.
U. confluens P. Henn. n. sp.
Maculis atrofuscis subincrassatis; soris amphigenis gregariis, ob-
longis vel rotundatis saepe confluentibus, pulvcrulentis, castaneis ; sporis
ovoideis vel ellipsoideis, brunneis 22—30X20—23// dense aculeatis.
emerBrasilien, Rio de Janeiro, Lagas de Freytas auf Blattern
Sapotaceae. October 1895. — E. Ule No. 2154.
U. Peperomiae P. Henn. n. sp.
Maculis amphigenis, fuscis, irregularibus; soris hypophyllis, sparsis
vel subaggregatis interdum circulariter dispositis , minutis
,
puncti-
formibus, subochraceis, diutius tectis; sporis subglobosis vel ellip-
soideis, flavis vel flavo brunneis, tenui-membranaceis, minute verru-
cosis 19— 21 X 17— 20 /v.
Brasilien, Rio de Janeiro, Corcovado, aul
romia spec. October 1887, — E, Ule No. 1500
von Pepe-
(70)
U. Piperis P, ITcnn. n. sp.
Maculis atrobrunneis , rotundatis ; sons cpiphyllis , circulariter
dispositis , ' diiitius tectis , snbpulvinatis , flavo - brunncis ; uredosporis
ovoidcis, clHpsoidcis vel subglobosis, hyaline -navesccntibiis 18— 22
X 15 -17 ^/, e[)isporio hyalino-fuscesccnte, tenul-aculeato.
Brasilien, Rio dc Janeiro, Mnscumpnrk, aiif l^lattern von Piper
sp. Juli 1895. — E. Ule No. 2159.
Von der vorigen Art diirch das Auftreten der Sori, sowie durch
die meist ciformigcn, fcinstacheligcn, fast farbloscn Sporen verschieden.
U. Achyroclines P. Ilonn. n. sp.
Maculis fiiscidulis; soris Iiypc»phyllis interduni cpiphyllis in villo
nidiilantibus, pulvinatis, sparsis; uredosporis subglobosis, ovoideis




Prasilien, St. Cathar. Sao Francisco, in Bliittcrn von Achyro-
cline saturejoides DC. Januar 1885. — E. Ule No. 326.
U. Fuirenae P. llcnn. n. sp.
Maculis striiformi!)us atrobrunneis ; soris hypophyllis , elongatis
substriiformibus, epidcrmide tectis, dein longitudinaliter erumpentibus,
ochraceis; sporis globosis, flavobrunneis granulatis 24—18 /*, cj)isporio
crasso, granuloso - verrucoso.
Brasilien, St. Cathar. pr. Sao Francisco, auf Blattern von
Fuircna umbellata Rttb. 10. Sept. 1884. — E. Ule No. 15.
Vielleicht zu Puccinia Fuirenae Cooke, zu der jedoch kcinc
Uredoform beschricbcn wordcn ist, gchorig.
Aecidium Dalcchampiae P. Henn. n. s[).
. iMaculis fuscis, irregularibus; accidiis hypophyllis sparsis; pseudo-
peridiis aggregatis, pallide ochraceis, cupulatis ca. 540 iU diametro;
aecidiosporis globosis vel subovoidcis, Havobrunneis ca. 24 X 19 (4
minute verrucosis.
Brasilien, St. Cathar. pr. Sao Francisco in Blattern von Dale-
champia ficifolia und Dalechanipia spec. Aug, 1884, Juni 1885.
E. Ule No. 210 und 461.
Die meisten Accidien sind mit Tuberculina persicina vollig
durchsetzt und von dicscn zerstort.
A. crotolariicola P. Henn. n. sp.
IMaculis fuscis; spermogoniis gregariis epiphyllis, brunncis, puncti-
formibus; aecidiis hypophyllis, oppositis; pseudopcridiis semiimmersis,
minutis , cupulatis , margine laciniatis ; aecidiosporis flavobrunneis,
subglobosis vel ellipsoideis, acutangulis, 19—24 X 16— 19 tenui-mem-
branaceis, granuloso- verrucosis.
Brasilien, St. Cathar. pr. 151umcnau, auf Blattern von Croto-
laria spec. Januar 1888. — E. Ule No. 947.
Von A. Crotolariae P. Henn. ist die Art verschieden.
A. Aegiphilac P. Henn. n. sp.
Maculis brunncis , rotundatis , epiphyllis ; aecidiis hypophyllis
;
pseudoperidiis sparsis vel subaggregatis longe cylindraccis, ca. 1 mm
longis
,
pallide ochraceis , centextu cellulis oblongis polyedricis ca.
120— 160X36— 48 f* , reticulatis; aecidiosporis ellipsoideis, subacu-
tangulis, pallide flavis, laevibus 28—33 X 12—16 //.
(71)
F^
Brasilien, St. Cathar. pr. Blumenau, auf Blattern von Aegi-
phila sp. December 1887. — E. Ule No. 906.
Eine durch die sehr langen, cylindrischen, ocherfarbenen Pseiido-
peridien auffallige Art.
A. Steviae P. Henn. n, sp.
Maculis flavis, sparsis; aecidiis aggregatis hypophyllis; pseudo-
peridiis hemis[)haericis dein cupulatis, pallide flavis, minutis, contextu
cellulis oblongis, polyedricis, reticulatis, hyalinis vel fuscis ca. 30 /^
longis ; aecidiosporis subglobosis vel ellipsoideis , flavis vel fuscis
20^26 X 18—24
^s laevibus.
Brasilien, Scrra do Itatiaia, auf Blattern von Stevia urtici-
folia. Marz 1894. — E. Ule No. 2085.
A. Stachytarphctae P. Henn. n. sp.
Maculis fuscis; aecidiis hypophyllis interdum circulariter dispositis;
pseudoperidiis aggregatis, hemisphaericis dein cupulatis, pallide flavis,
contextu cellulis polyedricis, reticulatis ca. 25 X 18 /(\ aecidiosporis sub-
globosis acutangulis, granulosis, pallide flavis 16 22X10-17 //, laevibus.
Brasilien
,
Rio de Janeiro, an der Tipica, auf Blattern von Stachy-
tarpheta dichotoma Vahl. 14. December 1895. — E. Ule No. 2163.
A. Trichoc lines P. Henn. n. sp.
Macuhs amphigenis , atris , irregularibus ; aecidiis aniphigenis
sparsis; pseudoperidiis paucis cupulatis, ochraceis, contextu cellulis
rhomboideis, reticulatis ca. 30 ft longis; aecidiosporis subglobosis vel
ovoideis acutangulis, laevibus hyalino-fuligineis vel brunneoHs, 16—19
X 15-18 //.
Brasilien, Rio de Janeiro pr. Itacohamy, auf Blatt von Tricho-
cline polymorpha Berk. Februar 1892. — E. Ule No. 1860.
Vielleicht zu Uromyces Trichoclincs P. Henn. gehorig, auf
gleicher Pflanze, aber sehr sparlich.
Fungi chilenses a cL Dr. F. Neger coUecti.
Von P. ITenn ings.
Dimerosporium Chusc^ueae P. Henn. n. sp.
Hyphis repcntibus , dense ramosis
,
septatis , fusco - brunneis,
paginam infcriorem foliorum occupantibus; peritheciis gregariis spar-
sisquc subglobosis, atris, 90—100 //; ascis subovoidcis, brcvissime
stipitatis, 8-sporis, 30—40 X 26—30 //; sporis oblongis vel subclavatis
utrinque obtusis, conglobatis, 1-scptatis, vix constrictis 18—20 X 8—9/^
hyalinis.
Valdivia (Anden), auf der Unterseite der Blatter von Chus-
quea Culeou, ausgedehnte schwarze Ueberziige bildend.
» I
D. Negerianum P. Henn. n. sp.
Mycelio flavobrunneo, compacto, hypophyllo, velutino, e hyphis
ramosis, septatis consistente; peritheciis dense gregariis, subglobosis,
atris 75—90 // diametro; ascis oblonge clavatis, curvulis, 8-sporis,
vertice obtuso-rotundatis, brevissimc stipitatis 30—42X8—9 //; sporis
subdistichis oblonge subfusoideis vel subcylindraceis, saepe curvulis,
1-septatis, hand constrictis, hyalinis 15—17X3— 3^1-2 /^
Valdivia (Anden), auf der Unterseite der Blatter von Chus-
quea Culeou. . .
(72)
Die Art ist von voriger durch die compactcn Mycelpolster, in
dcncn die Pcrithecien dicht gedrangt stehen, sowie durch die Form
und Grosse der Asken iind Sporen ganz verschlcden. Auf der
Oberseite der Blatter tritt stellenweise Phyllachora Chusqueae P. Ilenn.
in Strcifen auf.
Melanomma Chusqueae P. Henn. n. sp.
Peritheciis carbonaccis , confertis vel crustaceo - congcstis saepe
ccnfluentibus, superficialibus innatis, magnis obovoideis vel subglo-
bosis, rugosis, atrobrunneis, vcrtice conico papillatis ca. 1 mm dia-
metro; ascis basi attcnuatis cylindraceo-subclavatis, vertice rotundatis
tunicatis, 8-sporis, 180—220X22— 30 |U ; sporis subdistichis longe
fusoideis subcurvulis, 8-septatis, baud constrictis, loculis 1-guttulatis,
brunneis; 70—90X13— 16 ft] paraphysibus copiosis, hyalinis, fili-
formibus ca. 2\^ i" crassis.
Chile, am Oberlauf des Token auf Ilalmen von Chusquea
Culeou.
Die Perithecicn sitzen dicht gedrangt in krustigen Massen an
den Hahnenknoten.
Montagnella Reicheana P. Henn. n. sp.
Stromatibus epiphyllis, subhemisphaericis vel subglobosis sparsis
vel aggregatis, atris dense granuloso-tubercukitis, ca, 0,5— 0,tS mm
diametro; ascis cylindraceo-clavatis, obtusis, 8-sporis, 65—72X15 18/<;
sporis oblique monostichis vel subdistichis, cylindraceo-oblongis vel
subclavatis, utrinque obtuslusculis medio 1-septatis baud constrictis
20—30X5— 7 /i, hyalino-subflavescentibus.
Chile, Sumpf am oberen Rio Manso, auf lebenden Blattern von
Mertensia cryptocarpa Ilook, Febr. 1896. — Rcichc leg., G, Hie-
ronymus c.
Eine merkwurdigc Art, deren Stromata auf der Untcrscite der
starrlederigen Blatter ziemlich oberflachlich sitzen und von den ein-
gerollten Randcrn der Blattfiedern umgeben werden.
Montagnella Mayteni P. Henn. n. sp.
Stromatibus hypoph}llis, innatis, orbicularitcr pulvinatis, rugu-
losis, atris subnitentibus ca. 1—P/a mm diametro; loculis rotundatis;
ascis clavatis , basi attcnuatis curvulis , apice tunicatis , rotundatis,
8 sporis 65
—
70X14— 16 f( aparaphysatis; sporis subdistichis vel
conglobatis , cylindraceo - elongatis , utrinque obtusiusculis , hyalinis,
curvulis vel rectis, medio 1-septatis dein 3-septatis subflavesccntibus
35—45X3 7. //.
Chile, am Oberlauf des Tolten, auf Blattern von Maytenus
magellanica Hook. f.
Cenangium Negerianum P, Henn. n. sp.
Ascomatibus erumjienti superficialibus, caespitosis vel singularibus,
primo subglobosis clausis, dein cupulatis ca. 1 '/^— 2 mm diametro,
extus flavo-brunneis subfurfuraceis disco piano, atro; ascis clavatis,
basi attcnuatis, vertice rotundatis 8-sporis, 80— 90 X 10^13 fi\
sporis oblique monostichis, ellipsoideis continuis^ hyalinis, utrinqne
obtusis*, 10—12X7— 8/<; paraphysibus filiformibus, apice subclavatis
2 V-i /' crassis, hyalinis,
Chile, Concepcion, an faulenden Aesten eines Laubbaumes.
Durch die elliptischen, brcitcn Sporen ausgczeichnet, ausserlich
C. pulveraceum ahnlich.
(73)
Septoria Codonorchis P. Henn. n. sp.
Maculis pallidis, fusco-zonatis, exaridis amphigenis; peritheciis
sparsis gregariisque punctiformibus utrinque conspicuis, fiiscis; conidiis
filiformibus curvulis, vel flexilibus, hyalinis obtusiusculis, pluriguttu-
latis 20—35X0,5— 0,8 /«.
Valdivia (Anden), auf Blattern von Codonorchis Poeppigii Lindl.





Sommcr 1898 eine Anzahl parasitischer Pilze in Thiiringen zu sammeln.
Unter diesen fand ich eine sehr auffallende Erkrankung der Coro-
nilla montana Scop., die er im Juli 1898 auf den buschigen Ab-
hangen der Kalkbcrge ^Rosenberg" und ,,Hexenberg'* bei Berka a.
d. Ilm in Thiiringcn gesammelt hatte. Die am starksten erkranktcn
Sprosse sind dadurch sehr auffallend, dass die Blatter und nament-
lich die Blattfiedern weit kleincr und schmaler sind, als bei den
gesunden Sprossen (s. Fig. 1), Auch scheinen die ganzen Sprosse
niedriger zu bleiben und sind jedenfalls weit schwachlicher, als die
gesunden. Die Fiedern erscheinen, soweit sie erkrankt sind, braun
Icderartig und zusammengezogen, soweit sie gesund geblieben, grun
und ausgebreitet. Haufig sind die ganzen Fiedern erkrankt, haufig
sind sie nur an den Randern erkrankt und in der Mitte noch mehr
oder minder breit grun; oft tritt auch nur fleckenweise, und dann
meistens in der Nahe des Blattrandcs, die Krankheit auf.
Als Ursache dieser Krankheit erwies sich ein im Gewebe des
Fieders vegetircndes Helminthosporium, dcssen Conidientrager nach
aussen tretej», sowohl auf der Oberseite wie auf der Unterseite der
Fieder. Da ich ein solches in Coronilla montana vegetirendes Hel-
minthosporium noch nicht in der Litcratur beschrieben finde, so er-
laube ich mir, es zu Ehren des freundlichen Sammlers Helmintho-
sporium Bornmiilleri P, Magn. zu bencnnen.
Das Mycel wachst intercellular zwischcn den Zellcn des Blatt-
gew^ebes und entsendet nicht Haustorien in die beriihrten ZcUen.
Seine Faden sind septirt und verlaufen einzeln oder zu mehreren
beisammcn in mannigfaltigen Richtungen zw^ischen den Zellen. Unter
der Epidermis verflechtet es sich zu eincr zwei- bis vierfachen pseudo-
parenchymatischen Schicht. Von dieser gehen zahlrciche Faden
zwischen den Epidermiszellen senkrecht nach aussen. Sie durch-
brechen meistens zu mehreren vereint die Cuticula und wachsen zu
den kurzen sich uber die Obcrflache erhebenden Conidientragern
aus (s. Fig. 2). ; Die Conidientrager wachsen einfach unverzweigt nach
aussen, sie sind hier und da septirt. Nachdem der Conidientrager
eine geringe Hohc erreicht hat, scheidet er an der Spitze eine Conidie
ab. Diese Conidie fallt nach ihrer Reife ab und hinterlasst am Conidien-
trager eine kleine punktformige, dunkel erscheinende Narbe. Danach
wachst der Conidientrager ein meist sehr kurzes Ende aus und scheidet
dann wieder eine Conidie ab, die spater abfallt und eine Narbe
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hintcrlasst. Dicscr Process wiedcrholt sich mehrere Male am sclben
Conidiontragcr und man kann die Zahl dcr vom Conidientrager be-
reits abgeschiedonen und abgcfallenen Conidicn an der Zahl der
punktrormigen Narben erkcnncn (s. Fig. 2—7). Ich habe bis vier
(mit dcr Narbe der an dcr Spitze jiingst gcbildeten Conidie fiinf)
solchcr Narben an cinem Conidientrager beobachtct; es ist aber
rccht wohl moglich, dass auch noch mchr von cinem Conidientrager
gebildetwerden. Haufig weicht die auswachscnde Spitze des Conidicn-
tragers etwas von seiner bisherigen WachsthumsriclUung ab, so dass
er ube 1" dcr Narbe cine kicine Abbiegung zeigt (s. Fig. 5 und 6).
Die auswachscnde Spitze ist moistens noch heller als der untere
braunliche Theil des Conidicntragers gefarbt und dunkelt erst
spater nach.
Wo dcr Conidientrager die Cuticula durchbricht, ist er haufig
an der Basis etwas eingcschnurt von dem Drucke dcr durchbrochencn
Cuticula (s. Fig. 3), die sich audi haufig mchr oder minder etwas
hinaufzieht , we
vv
il sic vorhcr von dem auf sic stossenden Conidicn-
Fig. 3).set etwas ausgcdehnt und ausgebuchtet worden ist
Oft entspringt von der Basis des Conidicntragers cin horizontal
zwischen der Cuticula und der oberen Wandung der Fpidermiszellen
hinkricchcnder Zweig Fig. 2 und 3). Solche horizontale, von
der Basis dcr Conidientrager ausgchende AusUiufer entsenden
wiederum scnkrecht nach aussen wachsendc Conidientrager, die
dann die Cuticula an eincr beliebigcn Stelle, also auch zwischen den
Scheidewanden der Epidermiszellen, durchbrcchen fs. Fig. 3) und
so die Dichtigkeit des Filzes der Conidientrager auf den erkranktcn
Stcllcn dcr Ficder vcrgrosscrn.
Die Conidicn habcn im AUgemeinen eine lang cyllndrische Ge-
stalt mit abgerundctcn Polen und sind im AUgemeinen nach oben
ein wcnig verbreitert (s. Fig. 8—14). Sic sind mehrzcllig, am haufig-
sten vicr- bis sechszellig; doch kommen auch oftcr dreizcUige und sehr
seltcn zweizellige vor. Saccardo wurde es dahcr in die Abtheilung
von Ilclminthosporium mit ,,Conidia 3— 5 septata** stellcn, (Syll.
Fung. IV. p. 408.) Ob auch cinzellige Conidicn vorkommen, wage
ich nicht zu entschcidcn. Ich sah viele abgefallcne einzellige Coni-
dien, die aber schon wegen ihrer helleren Farbung als unrcife Conidicn
anzusprechen sind. An den gepressten und gctrockneten Pfianzen
haben sich auch die unreifen Conidien von ihren Tragcrn abgctrcnnt.
Die durchschniltliche Breitc der Conidien betrug 12 //. Die
Lange richtct sich naturlich nach der Anzahl der die Conidie bil-
denden Zellen , sowie nach der Lange der einzelnen Zellen. Ich
lasse hicr eine Tabelle der Fangenmessung vic1(M' Sporen folgen:









49 ft 41 fi
Durchschnitt 40 // 38 II 32 //I)
Minimum 45 ft 35 ft 34 It
+
^) Nur eine ycmesscn.
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Es wurdc schon oben erwahnt, dass die einzelnen Gliederzcllen
dcr Conidien oft von ungleicher Lange sind, woraus sich schon die
so nahestehendcn Maasse der durchschnittlichen Lange der drci-
zelligen und vierzelligen Conidien erklaren , wie es auch aus den
beigegebenen, mit dem Zeichenprisma aufgenominenen Zeichnungen
hervorgcht. Ich gebe als Beispiele die Langen der Zellen von 4
fiinf- und scchszelligen Conidien in der Richtung von unten nach


















Zuweilen kann man bei giinstiger Lage der Conidien am ver-
schmalerten Ende die Narbe sehen, wo sie dem Trager aufsass und
sich von ihm abloste (s. Fig. 9 und 13).
Die Conidien sind glattwandig, w^ie das schon im Charaktcr der
Gattung Hehninthosporium im engeren Sinne von Saccardo liegt,
wie er sie in der Sylloge Fungorum IV. S. 402 umgrenzt. Dasselbe
gilt von ihrer braunUchen Farbung.
Es sind schon viele parasitische Helminthosporien und andere
ihnen verwandte parasitisch auf lebenden Pflanzen wachsende Dema-
ticen bekannt. Ich erinnere namcnthch an das so verderblich auf
den Gartennelken auftretende Heterosporium echinulatum (Beck)
Cooke, dessen Bau und parasitisches Auftreten ich ausfiihrlich be-
schrieben habe in den Sitzungsberichten der Gesellschaft- natur-
forschender Freunde zu Berlin Jahrg. 1888. S. 181— 186. Aber noch
kcin parasitischcs Helminthosporium ist mir bekannt geworden, das
so bedeutende Umanderungen an seiner Wirthspfianze hervorruft,
wie das H. BornmuUeri P. Magn. an Coronilla montana Scop. thut.
Die beigegebenen Figuren hat Fraulein Magda Magnus gutigst
bei mir nach der Natur gezeichnet, wofiir ich ihr meinen besten
Dank hier ausspreche.
r> .r\ j^-\. /'"v j~\
Erklarung der Abbildungen,
Fig*. 1. Spross dcr Coronilla montana Scop., der btark befallen ist von
Helminthosporium Bornmiilleri P. Magn. Nat. Gr.
Fig. 2. Querschnitt der Obcrseite cines stark befallcnen Ficdcrtheilcs.
Man sieht die Conidientrager zwischen den Epidermiszellen heraustreten. Von
der Basis eines Conidientnigcrs zieht ein Ast zwischen der Cuticula und der
obcren Wand der Epidermiszellen. Vergr. 420.
Fig. 3. Obertiachlicher Theil eines ebensolchcn (Juerschnittes.
die durchbrochenc, sich mehr oder weni^er hinaufzichende Cuticula.
Man sieht
Von der
Basis eines Conidientragers zieht ein zwischen der Cuticula und der ausscren
Wand der Epidermiszellen sich hinziehender Ast, von dem nach oben wieder
ein Conidientrager hcrvorgewachsen ist. Vergr. 420.
7. Einzelne Conidientrager. Vergr. 420. . . .





I. Allgemeines und Vermischtes.
Arcangoliy G. Una rapida cxcursionc a Moncioni cd a Brolio. (Nuovo
Giornalc bot. Ital. Nuova scric VI. 1899. p. 38—50.)
In der Uchcrsicht dcr vom Vcrfasscr gcsanimcltcn Plliinzcn wcrden auch
Pilze (p. 42—43), Mcchtcn, iMoose uiul rteridophytcn (p. 44—45) genannt, ausscr-
dc'in Phancrogamcn.
Botanische Untersuchungen, S. Schwendener zum 10. Fcbiiuu 1899
dargebracht. Mit dcin Bildniss Sclnvendcncr's in Photo^M-avurc,
14 Tafeln nnd 45 AbbildungcMi im Text. Lex. 8*\ Berlin (Gc-
briidcr Borntriiger). Preis broschiit 25 M., in I Ialbfranzl)and 28 M.
Die Abhandlungen dicscr Festschrift werdcn, sowcit sic in den Kahmen
dcr llcdwigia gchoren, cinzcin bcsprochcn wcrden. Ilicr sci nur darauf aufmcrk-
sam gcniacht, dass dicsclbe cincn rcichen Tnhalt bictct und der bekannte Vcrlag
von Gcbriider Borntrager Alios gcllian hat, uni dicsclbc gut auszustatten.
DuflOCQi P. et Lejonne, P. La culture des orL^^anisnies infericnu's dans
Tcaii de nier diversenient niodifidc. (Compt. rend, de l^acad. d.
scienc. CXXVII. 1898. No. 19. p. 725— 728.)
Fermi, CI. und Dr. Buscaglioni. Die proteolytischen Enzyine ini
Pflanzenreiche. (Ceutralbl. f. Bacteriologic etc. 11. Abth. V. 1899.
p. 24—27, 63— 66, 91—95, 125 134, 145—158.)
Fritsch, C. Nachruf an A. Kerner von ]\Iarilaun. (Verhandl.
d. k. k. zool. botan. Gcsellsclh XLYIII. 1898. p. 694—700.)
Kuntze, 0. La nomenclature reformce des Algae ct Fungi d*aprcis
le code Parisien de 1867 ct contrc les fantaisies dc M. Le Jolis.
Qourn, dc Botaniquc XIII. 1899. p. 17— 26.)
MaCOUrii J. The criptogamic flora of Ottawa. (Ottawa Naturalist.
1898. XL p. 193—204; Xll. p. 25—32, 49—56, 93—100.)
Millspaugh, Ch. Fr. Contribution 11. to the Coastal and Plain Flora
of Yucatan. (Field Columbian Museum Publication n. 15 [Bot.
scr. I. n. 3]. Chicago 1896. p. 277— 339.)
Dicse Abhandlung ist uns erst jetzt zugekonimcn. Dieselbc enthiilt die
Aufzlihlung der von Dr. G. F. (iaumcr 1885, Porfirio Valdcz 1896 und von ^lill-
spaugh sclbst 1887 und 189.') gcsau^mcltcn Pllanzen. Ausscr zahlreichcn Thancro-
ganicn wcrden auch einc Anzahl Zcllkryptogamcn und rtcridophytcn aufgezahlt.
Ncu sind folgendc Pilze: Agaricas yucalancnsis E. et E., Astcrina yucatancnsis
E. et E., Pcstalozzia Coccolobac E. ctE. ; von Pterid(^phyten : Selaginclla longi-
spicata Undcrw. aus dcr Gruppe dcr Rosuhitae.
Reinhardt, M.O. Plasmolytische Studien zur Kenntniss desWachsthums
der Zellmembran. (^b\\stschrift fur Schwendener. Berlin, Gebr. Born-
trager, 1899. p. 425—463. Mit 1 Taf.)
Die Untersuchungen des Vcrfnsscrs erstrecken sich auf nachstehende Krypto-
gamcn : Vauchcria sp., Pcziza,Saprolcgnia, Mucorecn, Cosmarium Phascolus, Spiro-
gyra longata.
(77)
Taschenberg, 0. Zur Erinncrung an Karl Miillcr von Halle. (Die
Natiu- XLVIII. 1899. No. 11. p. 121—124. Mit Tortrait.)
Wehmer, C- Ueber einigc minder bekanntc gewcrbliche Leistungen
von Mikroorganismen (Bactcrtcn und Pilzen). (Abdrnck aus der
„Chemiker-Zeitung^^ XXII. 1898. No. 103. 8 Seitcn und 1 Tabelle.j
Dcr Vcrfasser behandclt: 1. das sogenanntc Saucrverfahren (Halle'sches
Vcrfahren) bei der Wcizenstarkefabrikation, bei welchcm Spaltpilze in erstcr
Linie in Frage kommen gegenuber den Hefen; 2. das Ruttui>gsverfahren
(Vulker'sches) zum selbcn Zwcck, bei dcm ebenfalls die Stiirkckorner durch
Bacterienwirkung freigcmacht wcrdcn; 3. die Regenerationsgahrung derKnochen-
kohlc, durch Bactcrien bewirkt; 4. die Giihrung tanninhaltiger Auszuge (Tannin-
giihrung), die vielleicht durch Aspergillus nigcr bewirkt wird; 5. die Gahrung
des Opiums, bei welchem cbcnfalls der genannte Aspergillus wirksam sein soil;
6. die Vietsbohncngahrung (Ractcrien und Hefen wirksam); 7. die bacterielle
Zersetzung stadtischcr Abvvasscr; 8. Mikroorganismen
-Thatigkeit in der Blei-
weissfabrikation; 9. Farbcrci und Farbstoffgahrungen (Bacterien). Auf der
Tabelle ist cine Uebersicht liber alle bckannteren durch Mikroorganismen ein-
gcleitctcn gevverblichcn Processe gegebcn.
De Wildemann, E. ct Durand, Th, Prodrome de la Flore Beige.
Tballophytcs. Bruxelles (Alfr. Castaignc) 1898. Fasc. 6.
Der neue Fascikel des wichtigcn Wcrkes, die Seitcn 321—480 des II. Bandes
enthaltend, bringt die Aufzahlung des Rcstes der Hyphomyccten (Mucedinaceae
zum Theil, Dematiaceae, Stilbiaceae, Tuberculariaceae, an wclche Ictztercn
sterile Mycelien, Sclcrotien etc. angeschlossen sind) und so den Schluss der
Filze. Die ubrigen Seitcn fiillcn die Bryophytcn und zwar die Ilcpaticae
Seite 375—400, die Musci (Sphagnincae, Andraeineae und ein Theil dcr Bryincae)
Seite 401—480.
Wortmann^ J. Vorkommen und Wirkung lebender Organismcn in
fertigcn Wcinen und ihrc Bedeutung fiir die Praxis der Wein-
bereitung. (Aus: Landw. Jahrb.) Lex. 8*>. 110 p. Berlin (Paul
Parey) 1898. 2,50 AL
Ziemann, H. Eine Methode der Doppelfarbung bci Flagellaten, Pilzen,
Spirillen und Bacterien, sowie bei einigen Amoben. (Centralbl.
f. Bacteriologie I. Abth. XXIV. 1898. p. 945—955. Mit 1 Taf.
II. Myxomyceten.
Jahn, E. Zur Kenntniss des Schlcimpilzcs Comatricha obtusata Prciiss
(Festschrift fiir S. Schwendener. Berlin, Gebr. Borntrager, 1899.
p. 288—300. Taf. XI.)
Dcr Myxomycet ist in dcr Cultur sehr variabcl, besonders in der Grosse
der Fruchtkorpcr, und ist nach Ansicht des Verfassers Comotiicha laxa Rust,
mit obigcr Art idcntisch.
Dass bei Verschmelzung der Plasmodien zweier verwandter Arten Bastarde
entstchcn, wic dies von Massee behauptet wird, wurde vom Vcrfasser nicht
beobachtet.
Bei reifen Fruchtkorpern von Comatricha wcrdcn die Sporen durch das
Capillitium so lange festgehalten
,
bis giinstigste Bedingungcn zu ihrer Ver-
breitung, Trockenheit und Wind, eingetreten sind.
(7S)
Wetlcr in Comatricha noch Stcmoniti.s wnrdc bci Rchaiullung niit Kalilaugc
uiul bci Erhitzung auf U.O'* ilas Vorkommcn von Chitin nachgewicscn.
Hezuglich dcr cntwickclungsMrcschichtlichcn Er^cbnissc vcrweiscn wir auf
die interessante Arbeit sclbst.
Roze E. La Ccrasonc du Trccul ct scs rapports avcc le Pscudo-
cominis Vitis. (Bull, dc la Socictc mycol. dc France 1898. p. J74.)
Observations nouvolle.s sur Ic Psciidoconimi.s Vitis Dcbr. (Bull.
de la See. mycol. de Franco 1899. p. 15.j
III. Schizophyten.
Abba, F., Orlandi, E., Rondelll, A. Sul trasporto del battcri per mezzo
delle ac(iuc del sotlosuolo. (Riv. d'igicnc e san pubbl. 1898.
No. 22. p. 821-826.)
Aderhold,. R. Notiz uber die Vcrdcrber von Gemilse-Kon.scrvcn.
(Centrall)l. f. Bacteriologie etc. 11. Abth. V. 1899. p. 17—20.)
Babes, V. Ueber die Kultur dcr von mir bci Lepra gefundenen
Diphtheridcc. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899.
p. 125—129.)
Garthel, Th. Ueber den Bacteriengehalt dor Luftwege. (Centralbl.
f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXIV. 1898. p. 401-414, 433-441.)
Bertrand, G. Action de la bacterie "du sorbo.se sur les sucres
aldehydi(pies. (Comptes rend, des stances de I'Acad. de sciences
de Paris. CXXVIT. 1898. No. 19. p. 728 731.)
BiJtsChli, 0. Notiz iiber Theilungszustande des Centralkorpes- bci
einer Nostocacee, ncbst Bemerkungen iiber J. Kiinstler's und
Busquet's Auffassung dcr rothcn Kornchen der Bacterien etc.
(Vcrhandl. des Naturhist.-Medicin. Vereins zu Heidelberg. Neue
Folgc. VI. Bd. 1898. p. 63 68. Mit Tafel.)
Caselli, A. ExpcrimcntcUc und bactcriologische Untrrsuchungen iiber
das Puerperalfieber. (Centralbl f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV.
1899. p. 5—10.)
Collins, F. L. Notes on Algae I. (Rhodora T. 1899. p. 9—11.)
Ncuc Artcn: Aiiabacna calcnula (Kiitz.) Burn, et Fhih. var. amcricana CoIlin.s,
Rivularia compacta.
Czaplewski. Zur Frage der bei Keuchhusten beschriebenen Pollen-
bactcricn. (Centralbl. f. Bacteriolcgie I. Abth. XXIV. 1898.
p. 865-870. Mit 1 Tab)
Diirr, Ch. Du rule altcrnativement utile ct alternativement nuisibli-
que les ferments aeriens remplissent dans la nature.. (Suite.)
(Gaz. du brasseur. 1898. N. 564, 565.)
Frank, B. Die Bactcricnkrankheiten der Kartoffeln. (Centralbl. f.
Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899. p, 91 —102, 134—139, mit 3 Fig.)
(79)
Der Vcrfasscr bchandclt die von ihm nls Bactcricnfaiile bczcichnctc
KartuITclkrankhcit, welchc durch eine Art Micrococccs M. phyloph thoru s
n. sp. erzeuyt wird. Von demselljcn Parasitcn wird die sog. Schwarzbcini^d-:cit
Oder die StengellTtuIe der Kartoffclstaudcn erzciijjt.
J
Franklandy P. The Action of Bacteria on the Photographic Plate.
.
(Ccntralbl. f. Bacteriologic I. Abth. XXIV. 1898. p. 609-612.)
Freudenreich, Ed. von und Steinegger, R. Leber die Verwcndung
von Kimstlabpraparatcn bci der Kasefabrikation. (Centrall)l. f.
Bacteriologie etc. II. Abth. V, p. 14 16.)
Gain, Ed. Infhionce des microbes du sol sur la vej^etation. fRcv.
generalc de I^otaniqiie XI. 1899. p. 18 28.
Vcrfasscr machte Versuche mit der iintcr dcm Naincn Alinit in den Ilandcl
kommenden Substanz, welche aus Bacillus Megatherium De ]?ary (syn. B. Ellen-
bachcnsis a) bestcht, und kommt zu dem Schluss, dass die Beimischung dicser
Substanz zum Boden niitzlich ist, indcm die Culturpllanzcn cine up[)igere
vegetative Entwickelung zeigen und auch mchr Samcn gcben.
Gasparini, G. Sulla cosi detta Lrcmotlirix Kiihniana o polyspora in
rapporto alia sorveglianza igienica delle aequo potabili. (Atti della
Societa Toscana. Alem. XVI. 1898. p. 240 357. Tav. VIII, IX.)
Grimbert, L Action du Bacillus coli et du bacillc d'Eberth sur les
nitrates. (Annales de Tlnstitut Pasteur. XIII. 1899. No. 1.
p. 67—76.J
GllfFroy. A propos dc la Brunissure. (Bull, de la Societe Mycob de
France, 1898. p. 199 -200.
Als Verursachcr der Bkittl)raunc konncn 1. physische Einlliisse, 2. Para-
sitismus eines andcren Organismus gelten. Auch Bactcrien durften hieran An-
thcil habcn. P. Sydow.
Gurgi; V. Sur la phylogenic et le polyniorphismc des Bacteries.
(Communication faite au Congr^s scienlifique des Buenos Ayres
en Avril 1898.) 8". 88 p. Montevideo 1898.
Houston, A. C. Note on four niicro-ori^anisnis, from the mud of the
river Thames , which resemble Bacillus typhosus. (Ccntralbl. f.
Bacteriolo^de T. Abth. XXIV. p. 518 525 mit 1 Tab)
Hugonenq, L, et Doyon^ M. Action denitrifiante du bacille d'Eberth.
(Archives dc Physiologic 1898. No. 4.
De Jong, A- Ueber Staphylococcus pyoL^enes bovis. (Centralbb f.
.
Bacteriologie I. Abth. XXV. p. 13-15, 64—68.)
Jordan, Ed. 0. The production of fluorescent pij^ment by Bacteria.
(Botan. Gazette XXVII. 1899. p. 19-36.
Der Verfasser experimentirte mit 4 Bactcrien, wclchc cr unter den Nanacn
Bacillus lluorcscens all)us, B. tluorescens tenuis, B. lluorescens mesentericus
und B. fluorescens putridus aus Krai's Laboratoriuni erhielt und die Gelatine
nicht verHussigen, ausserdeni mit 2 weiteren, den B. viridans und den B.
Huorcscens liquefaciens Krusc, von welchen er ersteren ebenfalls aus Krai's
Laboratoriam erhielt, letztcren aus dcm W'asser des Michigan-Sees isolirte und
(<S0)
ilic beidc Gelatine verfliissij^fcn. Dicse Artcii werden gcnau l)cschriel)cn , <lann
folgcn Ert'irterungen lihcr den Eintlu.ss der cheniischen Ziisamincnsotziin^ iles
Culturmcdiums, liber den der Concenliatiun dcssclben, den dcs Lichtes auf die
ri^nienterzcu<^un^, den der Reaction des Mediums und gelan^t der Verfasscr zu
den liaui»tsacldichsten Sehlusscn, da^^s dit; bciderseitige Anwesenheit von I'hosphor
und Scluvefel ncHhig ist zur Rilduny <Ies lluorescirenden ri^n)eiits, dass die Natur
dei Masen, wclche mit den Sauren dirser Elcmentc verbunden sind, unvescnl-
lich dabei sind und da^s diffuses Ta^ieslicht ungiinstig auf die Pij^mcnterzeugung
wirkt. Die Abhandlung srhliesst mit eincr Auf/iLhlung der bisher beobachtcten
lluorescirenden Racterien (50 beschriebene Arten).
Kasansky, M. W, Die lunwirkun^^* iKm" W'interkaltc auf die Pest- und
Diphtlieiiebacillen. (Central!)], f. nacteriologie etc T. Ahtb. XXV.
1899. p. 122 124.)
Klein
,
A, Ein Apparat y.xn bcquenien I Icrstolhin<j[ von anaerobcn
Plattcnculturon. (Centralbl. f. Bacteriologic etc. I. Abtli. XX 1\'.
189S. p. 967-971. .Mit 2 JMg.)
Klein, E. Ein Rcitra<^^ zur Bacteriolo^^ic dor L(McluMlvcr\vesun<^^
(Centralbl. f. Bacteriologic etc. T. Abtb. XXV. 1899. p- 278—284.)
Lauck, H. W'isscnschaftliclic und praktiscbc Sludicn iiber die I^nt-
stehung und Wirksamkcit dor beidcn landwirtbschaflbcben hac-
terioloi^nschcn Tnipfdiinocr ,,Nitragin" und ,,Abnit'' nut besondercr
Berucksicbtigung dcs Ictztercn. (C(Mitralbl. f. Bacteriologic etc.
II. Abth. V. 1899. p. 20 2:\ 54—62, 87—90.)
Mac Farland, J. Bacillus anthracis similis, (Centralbl. f. Bacteri()l<»<^ic
T. Abtb. XXIV. 1898. p. 556 557.)
Marx, H- Zur Alorpbologic des Rotzbacillus. (Centralbl. f. Bacterio-
logic etc. I. Abtb. XXV. 1899. p. 274-278. Mit 4 Fig.)
Miihlschlegel, A. Kin licit rag zur Morphologic und Entwickclungs-
gcscbichte der Bactericn nach Studicn an drci Korncrbacillcn.
(Arbcitcn aus dcni Kaiscrl. Gesundheits-Amtc zu Berlin X\\ 1899.
i\bt 1 Taf.)
Ottolenghi, D. Ucbcr die WiibM-standsfabigkcit des Di])i)lococcus
lanccolatus gcgcn Austrocknung in den Sputa. (Centralbl. f.
Bacteriologic I. Abtb. XXV. 1899. p. 120- 121.)
Peglion, V. Bacteriosi dcllc foglic di Oncidium sp. (Centralbl. f.
Bacteriologic etc. 11. Abtb. V. 1899. p. 33-37.)
Rosenthalj A. G. Ucber eiiuMi in der Luft gcfundenen Dijilococcus.
(Centralbl. f Bactcriologie etc. I. Abtb. XXV. 1899. ]k 1 4. Mit
3 Fig.)
Diploeoccus magnus n. sp.
ROUX. Lc role dcs luicrobcs ct dcs ferments dans la nature. Dis-
cotu's prononcc a boccasion dc la rcntrcc solcnnellc dcs diverscs
facultcs composant brnivcrsitc dc I'Etat, h Lille, le 5 novcm])rc
1898. (Gazette du brasseur. 1898. No. 580.) '
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ROZG; E. T.a s^ric de dcvcloi)i)rmcnt.s d'unc nouvcllc cspccc dc
Sarcina et d'unc nouvcllc cspccc d'Amylotrogus. (Bull, dc la
Socictc mycol. dc France 1898. p. 178.J
Ruzicka, St. Vcrglcichcndc Studicn iibcr den Bacillus pyocyanens
und den Bacillus fluoresccns liquefacicns. (Archiv f. Hygiene
XXXIV. 1899. p. 149— 177.
r
Schirokich, J. Sur la mcituration dcs fromagcs. (Annal dc I'lnstit.
Pasteur. 1898. No. 6. p. 400 — 401.
Schmidt, A. Uebcr Wasserbliitlicn (Schrift d. Naturfor.sch. Gcscllscli.
in Danzig. Ncuc Folgc IX. 1898. Abb. p. 27— 31.)
Vcrfasscr hcrichtct iiber eine clurch Rivularia lluitans F. Cohn crzcu<ftc
Wasscrbluthc aus dcr Lcba hei Laucnhurg und dcm Luggcwitzcr See.
Scott, T. A. and Boyd, D. A. Ayrshire microfungi. (Transactions of
the Natural History Society of Glasgow. V. 1899. Part. 2.)
Seifert, W. Ucber die Einwirkung einiger antiscptisch wirkendcr
Stoffe auf verschicdcne Mikroorganismen des W'eincs. (Oesterr.
chcm. Zeitung. I. 1898. p. 381 383.)
Shiga, K. Ucber den DyscntcM'iebacillus (Bacillus dysenteriae).
(Centralbk f. Bacteriologic etc. I. Abth. XXIV. 1898. p. 817 828,
870 874, 913— 918. Mit 4 Textfiguren.
Smith, E, F. 'J^hc Black-rot of the Cabbage. (U. S. Dcpartenient
of Agriculture. Farmers Bulletin No. 68. Washington 1898. 8**.
p. 1 ^22.)
Dcr Verfa.sser macht weitcre AhUlKilungen iil^cr die bei vcrschicdencn
rriiciferen vorkommende Black -rot -Krankhcit, wclche durch Pscudomonas
campcstris (Pammel) Sm. hcrvorgerufcn wird und audi den vcrschicdencn Kohl-
und Ru1:)cnpfianzcn gefahrlich wcnk n kann , kennzeichnet die Symptome dcr
Krankheit,' die Art und Weisc dcr Infection, das Vorkonimen bei Culturpflanzen
und Unkriiutcrn aus der Familie dcr Crucifcrcn, geographischc Vcrbreitung etc.
A Is Gcgenniittcl empfichlt der Verfasser vor/iiglich Ausrottung der wihk^n
Crucifercn (l>rassica-Artcn) und solchcr Insccten, welche die Nutzptlanzcn an-
frcsscn, da dcr Parasit durch die verletzlen StcUcn bei den Ptkmzcn eindringt.
— Sensitiveness of certain jiarasites to the acid juices of the host
plants. (Botan. Gazette XXVII. 1899. p. 124.)
Vorl)criclit iiber cine Abliandlun^. Es wird mitgclhcilt, dass saurc PHanzen-
t.
sitftc die Einwanderung von Pscudomonas campcstris, Ps. phaseoli und Ps.hyacinllii
verzr)gcrn, und steUte der Verfasser gcnau fcst, l)ci welchem Sriuregchait die
Vcrmehrung der bctreffcndcn Organismcn verzrtgert odcr gar verhindcrt wurde.
Die sauren Saftc der Ptianzen wiirdcn ilcmnach ein Schutzmittcl gegcn die Ein-
wanderung von Pseudomonas-Artcn scin. Die eingchcndere Mitthcilung ul)cr
dcnsclbcn Gcgenstand findct sich in dcs \ crfasscrs Schrift: Wakker's Hacinth
Bacterium (siehe Ilcdwigia 1898. BeiV)l. p. [1-")4].)
Smith, Th. Ucber cinen unbeweglichen IlogchoIera-(Schw'Cinepest-)
Bacillus. (CcntralbL f. Bacteriologic I. Abth. XXV. 1899. p. 241—244.
Strong, L. W. Ucber die Kapselbacillen. (Ccntralbl. f. Bacteriologic
I. Abth. XXV. p. 49— 52.
Ikihmgia Bd^ XXXVllI. iSgg, 6
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Tsiklinsky. Sur Ics microhcs tluM-mopliilcs. (Annalcs Jc Micro^n'apliir
X. JS9<S. p. 2S6 288.)
Van der Marck, L. J. B. In dc worcld van lict oncindig klcinc
(BactcrirMi). Kl. 8*>. 4 rn 206 p. 24 fig. en 1 pit. Zutphrn (\V. J.
Thirnic on Co.) 1898. Gcli. 0,90 H., gel). 1,25 fl.
Weichselbaum, A. Epidcnnologic in Th. Wcyl. 1 landbiich dcr
Hygiene. 37. Lief. Jena (G. iMscher) 1899. Pr 5 M.
In cincr vorhcr^chcnJcn T/icfcrun*^ hattc der Autor in der Parasitolit^ic
die cin/clncn Fi)rnHMi dcr llactcricn bcschricbcii, sovvcit sie als pathogene odcr
als Hcwohiicr von Al>nillcn, Srliniulzwasscrn etc. in T5ctracht kommcn. Iin vor-
licpendcn Handc. soil ^Icichsain die praktische Anwcndung diescr Resprcchiing
gcgcbcn werdcn* Ks wcrden die cinzelncn Infcctionskrankhcitcn bcsprochcn,
auf den Krrcf^^cr nur ncbcnsachiich Rucksitiit genommcn, da^ci^cn die cpidcmi-
olojjischc Scite schr ^enau bchaiulelt. Wcitcr auf dm Tnhall dcs lesenswci then...^
Buches cinzu*jchen, ist an dieser Stcllc nirht moglich. G. T. in dan.
Zusch, 0. Bactc-rlologisclic l"iit(Msnc1iuny;t^n bcl Kciicliliustcn. (Con-
tralbl. f. Bactcriuloyio I. Ablh. XXIV. 1898. p. 721 727, 769 779
Mit 1 Taf.)
IV. Algen.
Arcangeli, G. 5^ul CompsopoL^on Corinaldi c so[)ra alcunc altrc piantc.
Nota. (Bullctino dclla Sucicla But. Italiana. 1898. i). 223— 224.)
BeSSey, Ch. E. Anotber station for Tborea ramosissima. (Hotan.
Gazette XXVIb 1899 p. 71.
BuSCaloniy L. Osser\ a/ioni sul Pbyllosipbon Arisari KiUm. (Ann.
d, R. Istituto di Roma VI. fasc. 2. p. 195—215. c. tav.)
DangBard, P. A. Sur les Cblamydomonadlnees. (Coniptcs rend, des
stances de TAcadeniie des sciences do Paris CXXVII. 1898.
No. 19. p. 736— 738.)
Darbishire, 0. V. Cbantransia endo/oica Darbisb., eine neuc Florideen-
Art. (Ber. d. Deutscb. botan. Gesellscb. X\'lb 1899. p. 13 17.
Mit Taf. I.)
Die ncuc Art ("hantransia cndozoica Darli. wuchcrt in dcr ausscrcn
Wandung und auch im Inncrn von Alcyonidium gckitinosum L. und wurdc bci
Valencia an dcr Sudkiistc von Irland von Prof. E. Weiss gesanimclt. Tni Anscliluss
an die Ilcschrcibung dcr.sclbcn thidcn sich J^cmerkungen ul)er die vcrwandtc
Ch. microscopica (Nagcli) Halters und ilcren \'arietaten pygmaea Kut kuek untl
coIlopo(k'i Rosenvinge.
Farmer^ J. Bretland and Williams, J. LL Contributions to our Know-
ledge of tbe Fucaceac , tbeir lifi^-bistory and cytology. [Pbilosoj)b.
Transactions. PK)tan)- CXC. 1898. p. 623—645. witb 6 pi.)
Forti, A- Contributo 2** alia conoscenza della b'lorula ficobtgica
Veronese. (Nuova Notarisia X. 1889 p. 86—89.)
Miltheilung iibcr das Voikonunen von Ilildcnbrandia rivularis (TJebin.) Ag,
und andcrer Algen.
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Foslie, M. List of species of the Lithotlianmia. (Det Kgl. Norske
Videnskabers Selskabs Skrifter 1898. No. 3.) 8". 11 p. frondhjem
1898.
I
— Some new or critical Lithothamnia. (Dot Kgl. Norske Videns-
kabers Selskabs Skrifter. 1898. No. 6.) 8*^ 19 p. Trondhjem 1898.
— Remarks on the nonKmclature of the Lithothamnia. (Det Kg].
Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1898. No. 9. 8*'. 7 p.
Trondjem 1898.
France, R. A CoUodictyon triciliatum Cart, szervezete. (Ucber den
Organismus von Collotlictyon triciliatum Cart.) (Termeszetrajzi
Fiizetek XXTT. 1899. Pars I. p. 1— 26. Tab. 1.)
Goetz, G. Leber die Entwickelung der Eiknospe bei den Characeen.
(Botan. Zeitung 57. Jahrgang 1899, I. Abth. p. 1—13.)
Der Vcrfasscr machte cingchcnde Stuclicn. wclche die Beobachtungen
Al. Braun\s, A. de Bary's, Overton's etc. er^anzen , und frelantrt zu folcrenden
Ilaupteryebnisscn
:
1. Bei Nitclla scheidet der Eikern nach der Bildung der drei Wcndunf^szellen
noch Kernsubstanz aus, die in den Keinineck wandcrt.
2. Bei Chara lindct nichts Derartiges statt.
3. Bei der Bildung der Wendungszellen findet keine Reduction dor Chromo-
somen statt.
4. Die Verschmelzung von Spcrma- und Eikern vollzieht sich am Grundc
der Eizelle.
5. Nach der Befruchtung erst riickt der Eikern an die Stelle des Keinitlccks.
6. Die Characeen sind als Phycobrya zu bezeichncn, weil die Wendungs-
zellen vermuthhch reducirte Archegonicnwandungen sind, und weil das auch am
besten die Form der Spermatozoiden und die Vorkeimbildung erklart.
Gutwihski, P. O Algama, Sabranim oko Travnika po Velecasnom
Prof. Erichu Hrandisu. 8". 17 p. 2 Fig. Capajero 1898.
&" -.. , ^. j^v^.v^-.^^ ,.« »'"t,
Gutwinski, R. Al^ae in itinere per inonteni Babia Gora collectae.
(Osobne odbicie z Tonui XXXIil. Si)ra\vo/daii Komisyi fizyogra-
ficzarej Akadcmii Umiejetnosci \v Krakowic.) 8. 13 p. Craco-
viae 1898.
Ueber die in der Unigel)ung von Karlsbad ini Juli 1898 ge-
sammelten Algen. Kin Beitrag zur Algenllora Bohmens. (Botan.
Centralblatl LXXVIIL 1899. p. 3—10. Mit 2 Textfiguren.)
Der Verfasser ziihlt 81 Arten auf, darunter manche fiir die Algenflora
Bohmens neue. Ganz neue Arten sind: Cosmarium bohemicum und C. A^ardhii,
die abgebildet sind.
— Sistematicki, Prijegled Resina (Algae). Sakupljenib po Dr. Justine
Karliiiskom u Okolici Graeanice Tecajem Jeseni 1897. 8". 11 p.
1 fig. Capajcbo 1898.
Karsten^ G. Neuere Untersucliungen iiber die Auxosporenbildung
der Diatomeen (Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg 1898. 2. Supple-
ment, p. 47— 51.
6=^
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Vcrf. bcs[)iichl die llildun^ dcr Auxosporcn l)ci Syncdra (Tyjuis I), bci
viclcn pcnnatcn Diatoinccn ( Typus II) , den Cocconcistypus (III) und cndlich
die Auxosporeiduldun^, wie sic bci <lcn cciUrisrhcn Diatotneen beobacbtet
wordrn ist. Es scheint, dass dicse Formcn dcr Sporcn1>ildung, so vcrschieden
sic sind, sich auf cin t;Lmcinsamcs Schema wcrdcn zuruckfuhren la.s-^eii. In
dicsem wiirdc dcr Auxosi)orenbilduncj Zelltlieiking vorausgchcn.
R. K o 1 k w i t z,
Klebahn, H. Die "Rcfnichtunj^ von SplKicroploa annulina Ag. (Fcst-
scbrift fiir SchweMuliMU'r. lU'rlin [Gebr. BornliaycM'] 1S99. p. 81
bis 102. Mit 1 Taf.)
1. Das Vcrhalten dcr Wiener Algc Sphaeroplea annulina Ag. var. Rraunii
(Kg.) Kirchn.
2. Das Verhaltcn der Grazer Algc var. crassisepta Ileinr.
KolkwitZy R. Die Waclistliunrsgcschiclilc dcr Chloropbyllbandcr boi
Spirc)<^yra. (Fcstscluift fiir Schwcndcncr. Berlin [Gebr. Borntrager
1899, p. 271— 2SS. Mit 5 Ilolzschnitten.)
Kuckuck^ P. Ueber die Polyniorpliie bci cinigen Phaeosporecn. (I'est-
schrifl fiir Schwcndcncr. Bcrbn [Gcbr. Borntragcr] 1899. p. 357
bis 385 mit 1 Taf. u. 12 Textfig.)
Verfasser schildert 1. die Polyrnorphie von rogolriehuni riHiornie Rkc,
2. die Polymorphie einiger riuieusporeen , 3. gicbt er Folgerungen und allge-
meinc Hetrachtungen.
Leuduyer - Forttnorel, G. Diatome'es marines dc \:\ cote occidentaU:
d'Afrique. 4^ 41 p. et 8 pi. Saint-BHenc (Guyon) 189S.
Miiller, 0. Kammern und Poren in der Zellwand der Bacillariaceen.
(Ber. d. Deutscb. botan. Gesellsch. XVI. 1898. p. 386—402. Mit
Taf. XXV und XXVI.)
Nach dcni Verfasser ist die Durchbrcchunfr der Zellwand durch Porcn
und Kanale bei den l^acinariaccen einc schr vcrljrcitete Erschcinung. Dcr-
selbe bcschreibt eingehend solche bei Eupodiscus Argus Ehr. und Epitheniia
Ilyndinanni \V. Sni.
Murray, G- and Whitting, F. G, New Peridinac(vie from the Atlantic.
(Transactions of the Linnean Society. Til. Part. IX. 1899. 7 pi.)
OltmannS, Fr. Ueber die Sexualilat der Ectocarpeen. (b'lora 86. P^d.
1899. p. 86 99. Mit 16 auf einem Tafelchen vereinigten Text-
fi Lauren.)
Dcr Verfasser bcstiiti^jt in dieser Abhandluni: un Wcsentlichen die ^bt-
theilungcn, welclu Berthuld ^Mittlieil. d. zool. Station Neapcl. II. 1881. p. 401)
iibcr die Ganuten und die nicht copubrcnden sog. neiUralen Sch\varnisi)oren
von Ectocarpus gemaclu hat, bring! einige Erganzungen dnzTi und gclit dann
auf die l^etrachtung der Sexualverh;iltnissc der Ectocarpccn nach den in der
Liteiatur vorliegenden 15eol_Kiclitungen cin.
Pieters, A. J. P^resh Water Al,^ae P The Desmids. (Asa Gray
Bulletin VM. 1899. p. 7—10. Witb plate ll.j
ropuliirer Artikcl libcr Desniidiaceen, auf der Tafcl sind einige der Ibuipt-
fornien dcrsclbcn dargestellt.
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Preda, A. Di alcuni fcnonuMii prcscntati dalla Bornctia scciindinora
(J. Ag.) Thur, (Bullctino della Socicta bot. Ital. 1898. p. 230—232.)
Reuth, C- Bioloi^nsche IMittlieiliingcn iihcr Mccresalgen. (Die Natiir.
XLVIII. 1899- No. 8. p. 89-91.
Russell, J. Diatomaccac. (Transactions of the Edinlnirgh Field
Naturalists' and Microscopical Society, Session 1897^1898.)
Saunders, A. Four siphoneous Algae of the Pacific Coast. (Bulletin
of the Torrey Bot. Club XXVI. p. 1 4 with pi. 350.)
Die 4 genaii heschriebenen unci yut abgel)il(lctcn Siphunccii sind: Cudiuin
mucronatum var. californicuni J. Ay., C. adhacrens (Cabr.) Ag. Valonia ovalis
(Lyngb.) Ag, und Derbcsia vauchcriaeformis (Harv.) J. Ag.
Schmidle, W. Algen aus den Ilochseen des Kaukasus. (Actallorti
Bot. Tinensis. 1898. Fasc. II.)
Svedelius, N. Microspongium gelalinosuni Rke. , en fch' svenska
floran ny fucoide. (Botaniska Notiser. 1899. \^. 43— 48.)
Sturch, H. Ilarveyella nurabilis Schniitz and Reinkc. (Annals of
Botany. Vol. XIII March 1899. With plates III and IV.)
De Wildemann, E. Sur la re'paration chez quelques Algues. (Menioires
couronnc's et autres menioires publie\s par TAcademies roy. de
Belgique. LVIII. 1899. 19 p.)
Der Verfasser behandclt die Erneucrung abgeslorbcner Vegetati(jn.sspitzcn
durch Durchwachsen der Nachbarzellen durch die abgestorl)cne Kndzclle bei
Ccphalcuros viresccns, Trcntepohlia arborum, Tr. aurea var. polycarpa, mit
welchem er die sogenannte unechte Verzwcigung der Schizophycccn vergleicht,
sowie die Erneucrung des Thallus bci PliycopelUs aus den Randzcllen sowic
aus den Nachbarzellen abgestorbencr Zellen alter Thallus.stuckc. Der Verfasser
kommt zu der Schlussfolgeruug, dass alle Zellen der fadcnformigen Algen fiihig
sind, nach Verletzung oder Tod ihrer Nachbarzellen sich zu theilen, neue Zellen
zu crzeugen und so die zerstorten Thallustheile zu regenerircn.
Wille, N. Ueber die Wanderung der anorganischen Nahrstoffe bci
den Laminariaceen. (Festsclirift fiir Schwenderer. Berlin |Gel)r.
Borntrager] 1899. p. 321 341 mil 8 Fextfiguren.)
Williams, J. LI. New Fucus Hybrids. (Annals of Botany. Vol. XIIl.
1899. p. 187—188.
Kreuzung von Ascopliyllum nodosum 5 und Fucus vesiculosus Q ist von
Erfolg. Umkchrung der Gcschlechter blcibt rcsultatlos. Ersatz von Ascoi)hylIum
durch Halidrys erwies sich afs fruchtlos. K. Kolkwitz.
Zacharias, 0. Das Plankton des Arendsees. (Biolog. Centralbl. XIX.
1899. p. 95—102.)
— Ueber Pseudopodienbildung bei einem Dinoflagellaten. (Biololog.
Centralblatt XIX. 1899. p. 141—144. Mil 9 Textfiguren.)
Der Verfasser beobachtete an Excmplarcn einer als Gymnodinium palustrc
Schill. bestimmten Prridince, wciche sich im Ruhezustaudc befanden und von
cincr Gallertluillc uingebcn waren, Pseudopodiunibildung und vernnidKt, dass
diese mit der Ernahruni: in Zusammenhang steht und im Wusser aufgeloste"' ^..w..w..w^. ^
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or^anischc Substauzcn in den Zcllkori)cr ubcrgclcitet wcrdcn. Die sonst liolo-
[jhytisch und mit Tlilfe dcr Cliromatophorcn sich (rnahrcndcii Gyninodinicn
wCirdcn demnach kurz vor Einlritt dcr Ruhcperiode eine saprophytischc Lebcns-
weisc fiilirrn, um sich ein rcitlilicheres Ouantum von Nahrstollen einznvcrlL'ibt'n,
nnd licsse sich hierdurch das verstarktc Wachsthum dcr zur Encystirung sich
anschickenden Wescn erklaren.
V. Pilze.
Abba, F. Ucbcr die b\M!iluMt (Kt biolo^iscluMi Mctliode l)oiin Nach-
wcis dcs Arscniks. (Ccntrall)l. f. Bact. u. Paras. Al)th. 2. IV.
p. 806 - 808.
Verf. l)cstiitii^t die Angahen Gosio's, mit llilfc dcr Cuitiiren des Pcnicihum
brcvicaulc sclbst niinimalste Spurcn von Arscnik nachwciscn zu konncn.
P. S y d o w.
Abeles, H- Zur b^age dcr alkoholischcn Galining ohnc Ilcfczcllin.
(Bcr. Dcutsch. Chcm. Gcs. 1898. No. 13. p. 2261—2267.)
r
Allescher, A, Fungi impcrfccti in R a bcnh orst's Kryptoganicn-
Flora, Pilzo. I. Bd. VI. Ablli. Leipzig (E. Kummer). 1898.
In den Licferungen 63 und 64 w'wd die Gattung Plionia abgeschlosscn und
werden Naclitrage zu den Gattungcn PhylU^slicta und Phoma gegcbcn. Fiir
Phoma Sorl>i [Lasch) Sacc. wird cin ncucr Name Phyllosticta sorbicola (Lasch) Alk
eingcfiilirt. Alsdann wird die Gattung I\Iacroi)homa (Sacc.) Berk et Vogk mit
79 Artcn bchandclt und mit dcr Gattung Aposphacria Perk, bcgonnen. Neuc
Artcn finden sich nicht ervvahnt.
Das Wrrk wurde bcreits im P>eibkitt No. 5 p. 165 der Hcdwigia Bd. XXXVIT
eingchendcr bcsprnchen.
AnderSSOn^ G. 1 nnrornas tnidgardar. (Ord. og Bild. VII. 1898. Stock-
holm. Heft 2. p. 66
-72.J
Amelung, H. Kin Bcitrag zur Keiuuuig dcr Champignonsporcn.
(Gartennora Jahrg. XLVIII. 1899. p. 11 — 12. Abbild. 4.)
Arcangeti, G. Sopra tre casi di av\'clcnaniento pcrfnnghi, suIP Amanita
verna e sui provvedimerttt da prendersi contro i funghi tossici.
(Atti dclla Socicta Toscana di Scicnze Natural!. X. Proc. Verb. XT.
1898. p. 92 - 101.)
Arthur, J. C. and Holway, E, W. D. Descriptions of American Ure-
dineae. IT. (Bullet, from the Laboratories of Natural History of
the State Ihiiversity of Jowa. IV. 1899. No. 4.)
Beauregard, H. Lcs crytogames de I'ambre gris. (Anuales de IMicro-
f.
graphic X. 1898. p, 241-278. 1 pi.)
Bodin, E. Le Micro.siioruni du chcval. (Arch: de Parasitologic, I.
1898. p. 379—409. c. tab.)
Boudier, E. Note sur quc^lques champignons nouvcaux des environs
de Paris. (Bulletin de la Soci^te mycologique de h'ratlce. 1899.
,.
p. 49. PI. II— IIL)
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Bourquelot, E. ct Herissey, H, Sur la presence d\in ferment soluble
protcohydrolique dans les champignons. (BulL de la Sue. mycol.
dc France. 1899. p. 60.)
— — Recherche et presence d'un ferment soluble i)roteohydrolitiqLie
dans les champignons. (Comptes rend. d. seances de I'Acad. des
sciences de Paris. CXXVII. 1898. No. 18. p. 666—669.)
— — Recherche et presence de ferments solubles proteohydrolytiques
dans les cliarupignons. (Comtes rend, hebdomadaires de la Societe
de biologic. 1898. 22. Octobre.)
Sur la presence d'un ferment sohiblc proteohydrolytique dans
les champignons. (Journ. de pharmacie et de chimie. 1898. No. 10.
p. 448—453.)
BritzellTlciyr, M. Revision der Diagnosen zu den von INT. Britzelnuur
aufgestellten llymenomyceten-Arten. [ll.F(*lge. (Botan. Centralblatt.
LXXVII. 1899. p. 356—363, 395—402, 433 441.)
Buchner, E- Ueber zellenfreie Gahrung. ^Ber. Deutsch. chem. Ges.
1898. No. 6. p. 568—574.)
— Verfahren zur Ilerstellung abgetodteter Dauerhefen. (Zeitschr. filr
Spiritusindustrie. XXV. 1898. p. 152.)
Buchner, E. ct Rapp, R. Alkoholische Gahrung ohne Ilefezcllen.
(4—6 Mittheilung.) (Berl. Deutsch. chem. Ges. XXXI. 1898.
p. 209—217, 1084—1094.)
Clusii Atrebatis, C. Icones fungorum in Pannoniis observatorum sive
4
codex Clusii Lugduno Batavensis cuui commentariis mycologicis in
gratiam rei hcrbariae cultorum. Cura et sumptibus G. de Istvanffi.
Fasc. L gr. Fob 8 farbige Tafeln mil 8 p. illuslr. Text. Berlin.
(R. Friedlander & Sohn.) 1899. Subskr.-Preis 14 M.
Collins, F. S. A case of Boletus poisoning. (Rhodora I. 1899.
p. 21—23.)
Der betreffendc ^iftifrc Pilz ist Boletus miniato-olivaceus var, sensil)ilis Peck
Lind in J. A. Palmer's Mushrooms of America. PI. VII. f. 4 unter dem Namcn
n. subtomcntosus L. einer cssbarcn europaischen Art falschlicli ilargcstcllt.
Cordier, Ch. Essai sur la toxicite de quelques champignons avant
et apres leur dessication (These) 8". 92 p. Lyon (Rey). 1899.
Coville, F, V, The Fairy-ring Mushroom. (Plant World. II. 1898.
p. 39—41. cum 3 Fig.)
Duggar, B. M. and Stewart, F. C. DiffercMit types of plant diseases
due to a common Rhizoctonia. (Botan. Gazette XXVII. 1899. p. 129.)
Die Verfasser thcilen mit, dass Rhizoctonia Betae Kiihn Erkrankungen
sehr verschiedener junger Pflanzen und nicht nur der Zuckcrrube und der
Nelken erzcuge.
Duggar, B. M. Notes on the maximum thermal death-pr)int of Sporo-
trichum globuliferum. (Botan. Gazette XXVII. 1899. p. 131—136.)
(88)
EfFroni Action dc rox>'gcnc sLir la Icvurc dc bicre. (Compt. rend.
CXXVII. 1898. p. 326.)
Vcrf. bcobachtctc, class an dot Luft aufbcwalnle Bierhefe durch die Auf-
nahmc von SaucrstofT cine ^^anz bcdcutende Temperatiirciliohun«^ zei*;tc.
P. Sydow.
Eriksson, J. Etndc sin- la Puccinia Ribis DC. dcs ^n-oscllicrs rouffcs.j^. .,^^...^.^ . w..^
(Rev. gcneralc dc Botaniquc X. 1898. p. 497—506.)
Dcr Vcrfasser kommt zu folgcndcn Schlussfol^crun^^cn
:
1. Puccinia Ribis DC. ist cine wahre Micropuccinia mil cincr einzij^cn
Sporcn<;cneration, dcr dcr Tcleutosporcn, die im nachstcn Fiuhjahr nach ihrer
Entstchuny keinien.
2. Man kann eine bcsondcre Form die f. rul)ri unterscheiden, vvelchc Kibes
nibruin und auch deren Varietat mil wcissen Ikeren, aber niclit R. nigrum
befallt und verniuthlirh auch nicht R. Grossularia.
3. Eine none Krankhcit.sc{)idemic kann im folgendcn iMuhjahr durch An-
steckuny vcrmittclst im Freien iiliervvintcrter Sporcn auftrctcn nach ciner In-
cubationszeit von 29 bis 30 TaLfen.
Zum Scliluss ^nebt dcr Vcrfasser die diesen RcsuUaten cntsprcchendcn
Mittel an, um die Krankheit zu verhindcrn und zu untcrch-ucken.
— Studien iiber den 1 lexenbcsenrost der Bcrberitze (Puccinia Arr-
henatberi Kleb,). (Heitrage zur Biologic dcr Pflanzcn, 1 Icraus-
gcgcbcn von F. Cobn. Vlll. p. 1—16. Mit Taf. I— 111.)
Unter Puccinia Arrlicnatheri versteht dcr Vcrfasser den Sclimarotzerpilz,
dcsscn Aecidiumform an nerberisstrriuchern Jlcxcnbescn erzeuL^t und dcr im
Jahre 1892 zu gleicher Zeit von Klcbahn als Puccinia pcrplexans Plowr. f.
Arrhenathcri und von Ma<;nus nach Pcyritsch's IIcrbarcliiiucLtcn als Puccinia
Magcthacnica Peyr. bcschriebcn wordcn ist. Vcrfasser untcrsuchLe die Eiit-
wicklunrr desselben und kommt zu fol^eiiden Er*iebnissen
:
1. Dass der Ilexenbcsenrostpilz der Bcrberitze (Aecidium Magellanicum
Herk.) cine Entwickhmgsform eines auf dcm franzosischen Raygrase (Avena
elatior) schmarotzenden Rosti)ilzcs (I'uccinia Arrhenathcri) bildet ; 2. dass dicser
Pilz, wenn auch bisvveilen cine wirthswcchschidc Species, dies gleichuohl nicht
immer ist, da cr theils als Aecidium sich von einem Strauche zum andcrn vcr-
breitcn kann (Urcdo und Pucciniastadium facultativ), wobei jedoch eine Tncu-
bationsdauer von wcnigslens 3, hochstcns aber 4 Jahrcn nothig ist, und theils
wahrscheinlich auch als Uredo und Puccinia fortleben kann (auch das Aeci-
dium facultativ); und 3. tlass dieser Pilz den Getreideartcn ganz unschadhch ist.
Errera, L. Structure of the Yeast- cell. (Ann. of Botany 1898.
p. 567—568.)
Notiz ubcr den Nucleus von Sacchacomyces Cerevisiae. P. Sydow.
Forbes^ S. A. ExpcrimtMits witb tbc Aluscardinc of the Cbinchdbig,
and with the trap and barnicr method for the destruction of that
insect. (Univ. of Illinois Agric. Expcr. Stat. Urbana. Bull.
No. 38. p. 25-86.)
Versuche libcr die Muskardine-Krankhcit der Getreidewanze und ul)er die
Fallen- und Hindcrniss-IMethode zur Vcrnichtung dieses Insckts. Die Infection
dcr Wanze mit Sporotrichum gIol_>ulifcrum Spcg. crwies sich als cin gutes INlittel
zur Bekampfung dcrscll)cn. P. Sy do w.
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Frank, B. Bcrichtigung zu C. Wchmer, Monilia friictigcna Pcrs.
(Bcr. d. Deutsch. botan. GescUsch. XVll. 1899. p. 40-42.)
Maassregeln gcgcn die Monilia -Krankhcit dcr Kirschbaume.
(Deutsche landwirthscliaftl. Presse. 1898. p. 95.
In letzter Zeit griff die Monilia -Krankheit der Sauerkirschcn audi Siiss-
kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Aepfel an. Bekamprungsmaass-
regeln wcrden mitgetheilt. P. Sydow.
— Welche Verbrcitung haben die Erreger der Kartoffelfaule in
Deutschland.? (Deutsche landwirthsch. Prcssc 1898. p. 347.)
Verf. unterscheidet cine Phytophthora-, Rhizoctonia-, Fusarium-, Phello-
myces-, Bactericn- und Nematodenfaule und zcigt, dass sammtliche 6 Krank-
hcitcn iiber ganz Dcutschland verbreitct sind. Erreger der Phellomyccs-Faule
ist Phellomyccs sclerotiophorus n. sp. P. Sydow.
Giesenhagen, K. Ueber einige Pilzgallcn an Farnen. (Flora 86. Bd.
1899. p. 100-109. Mit 6 Textfigurcn.)
Dcr Verfasser bcschreil^t eine auf Aspidium pallidum Lk. fleischige Gallen
erzeugcnde, in die Verwandtschaft dcr Taphrina Cornu ccrvi Giesenh. und
T. filicina Rostr. gehorende neue Art T. fuse a, geht auf die Bcschaffcnheit
der von den 3 Arten erzeugten Pilzgallen cin und stellt fest, dass cine fort-
schreitcndc Vercinfachung des vcgetativen Mycels genau parallel geht mit dcr
fortschrcitcnden Entfernung von dcm Gebiet, in dem wir den Stammsitz der
Fame, 3.ho dem dcr Tropcn, und damit audi zuglcich den Stammsitz ihrer Para-
siten aus der Gruppe der Exoasceen zu suchen haben.
Gillot, X. Empoisonncmcnt par rHypholoma fascicularc Fr. (Revue
Mycologique XXI. 1899. p. 16^17.)
Golden, K. E. Yeasts and their properties. (Purdue Univ. ]\Ionog.
[Food.] V. 1898. p. 1—28. Fig. 1—8.)
Green, J. R. The alcohol - producing enzyme of yeast. (Annals of
Botany 1898. Dec.)
GriiSS, I. Beitrage zur Enzymologie. (Festschrift fiir Schwendener.
Berlin [Gebr. Borntrager] 1899. p. 185 bis 200. Taf. VIlI.)
Verfa.sscr kommt u. A. zu folgenden Resultaten:
Das Secret von Penicillium glaucum vcrniag Rohrzucker energisch zu
spaltcn, cs iibt eine geringerc Wirknng auf Starke und Reservecellulose aus
und besitzt keine oxydasische Wirkung. Dassclbe bewirkt an der Reserve-
cellulose von Dracaena draco nur eine „AbschmeIzung", an dcr Reservecellulose
von Phoenix dactylifera wird „Abschmelzung und Aloolyse" bewirkt.
Gueguen, F. Recherches sur les organismcs myceliens des solutions
pharmaccutiques. Etudes biologiqucs sur le Penicillium glaucum.
(Bull, de la Soc. mycol. de France. XIV. 1898 Fasc. IV. p. 201
bis 255. 4 pi.)
Recherches sur le Penicilhiim glaucum. (Bull, de la Socicte




Halsted, B. D. I\lyc()l()<,ncal Notes IV. (Dull, of the Torrey Botan.
Club. XXVl 1.S98. p. 12-20, Willi 1 Fi<;.)
Del- Vcrfasser behandelt die Erkrankun<,» von Gartcn-Pacunicn durch
Bntrytis vulgaris Fr., von Phlox subulata durch cine Puccinia, das starkere Auf-
trctcn von Cylindrobporium padi Karst. an dcr Sonncnseite der Kir.schhaume.
Dann folgt ein Kapitcl uber den Einlluss dcr Schniarot/'crpiize aul" die Frucht-
barkcil dcr WirtlispOanzc, ein solchcs iibcr einen durch Amanita phalioidcs 1.. her-
voryclirachtcn Vcrgiftunysfall eincs Mcnschen, cincs iibcr eincn Fall, in wclchcm
offcnbar dcr Schmarotzcrpilz (llstilarro Rabcnhorstiana Kiihn) Einfluss auf die
I.clK-nsdauer dcs Wirthcs (Panicum sangninale) ausulHe. Dann bcspricht dcr
Vcrfasser Falle, in welchcn Schniarolzcrpilzc die Wirthsptlanze immun gegen
andcre Schmarotrerpilzc niaclilen (Pllanzcn von Polygonum dumctorum L.,
wclche von Ustilago anomala
J. Kunze l^cfallcn uaren, bhcbcn frci von Puccinia
mamillata Schrot.
,
brandige Dialler von Panicum sanguinale L. werdcn
selten von Piricularia grisca Ckc. befallen, Peronospura parasitica Pers.
und Cystopus Candidas Pers. sclilosscn sich auf einem PaiHcschcnfeldc
gcgcnscitig aus, l)czuylich dcr v(m ihncn befallcncn Pllanzcn); ferner cr-
ijrtcrt er die Wirkung von Uncinula circinata C. ct P. auf die hcrbstliche Far-
bung dcr P];ittcr von Acer sacciuirum Marsh, wclclier Pilz auf den letztcren
griinc Fleckcn erzeugte. Schlicsslich bcsprlclit der Vcrfasser einen Fall, in
welchcm die Scliotcn ertrorcner Limabohncn-Pflanzen von Phytophthora phaseoli
Thax. befallen wurden.
Mycological Notes V. ^Ibill. of the Torrey Botan. Club XXVI.
1899. p. 72 7
Der Vcrfasser behandcit tolgende Thcmata: Lcim als Schutzmittel fiir
Rul)enwurzeln gcgcn den subtcrranen Myxomyccten Plasniwdiophora, die kiinst-
liche Einfiihrung vom Z\viebeli)rand (Urocyslis ccpulac Fr.), die Anwcndung von
Fungicidcn gcgen die die Runk(Iriibenl)latter Infallende Cercospora beticola
Sacc, Dispositiun von 4 Variet.itcn dir Puschbohncn fiir Erkrankung durch
Brand, Erkrankung des Mais durch I'stilago maydis DC. und Pseudomonas
Slevvartii E. F. Smith., Wechselwirthschaft als \'ernichtungsmittcl gegen parasi-
tische Pilzc, Schwefelbliithc als T\Iitlel gcgcn den durch Uospora scai^ies Thax.
erzcugten KartofFelschorf
Hansen, E. Chr. Neue Untersuchungeu iiber die Sj)orenbil(lun(f bei
den Sacchararoniyccten. (Centralblatt b Bacteriologie etc.' II. Ablli. V.
bS99. 1). 1 -G.)
Untersuchun^en iiber die Pbysiolo<;ie und :\Iorpholoi.,ne der alkoho-
lisehenFennente. IX. Die Fi-betisfahi<;keit deralkuholischenlYn-nicnte
und ihre Variation in Nabruu'iliiMi, sowie ini gelroekneten Zustandc
(Conipt. rend. d. trav. du laborat. de Carl.sberg. lY. 1898. LIvr. 3
Zeit.sehr. f. d. .Ljes. Brauwesen. 1898. No. 43, 44, 40 48. p. 624 bis
626, 636 638, 663 - 667, 679-681, 702 704.)
Sur la vitalit<5 des feruients alcoolicpies et leur variation dans Ics
milieux nutritifs et ?i I'etat sec. Recberches sur la physiologio ot
la uiorphologie des ferments alcooliques. IX. (Compt. rend, des
trav. du laborat. de Carlsber-,^ IV. livr. III. 1898. 60 pp. [Dani.schcr
Text 31 pp., franzoscber Text 29 pl).].)
Nachch-m Vcrfasser eine Ucbcrsicht alier bksher bckanntcn Mdhuden zui
Aulbcwahrung dcr Ilcfc gegebcn hat, thcilt er .seine eigenen Untersuchungen
(91)
lilicr dicscn Gegenstand mit. Fr /ci^t, wic die vcgctativcn Zcllcn iind fcrner
die Sporen 1. in cingetrocknctcni Zustande , 2. auf iind in Nahrsul)stratcn schr
vcrschicdene Lebensdauer bcsit/cn.
Waiter behandclt \'erfasser die Fra^^e, ob bei den vcrschiedenen Auf-
bewahrunfTsmethoden bidivitlucn er/eii^t werden, die von den aust^csaten Zellen
so al)\veichcn, dass sie Varictaten bildcn. Die Studien iibcr die Variation sind
die am moisten complicirten. P. Sy do \v.
Hennings, P. Fungi monsuncnscs in Warburg, Monsunia I. p. 1 38.
.
Taf. T. Fig, 1—20.
Bearbeitunf:^ der von O. Waibur*^ auf seinen Rciscn im malayschen Archij)cl,
von Sarasin auT Celebes, sovvie von E, Nyman und M. Fleischer auf Java ge-
sammelten Pilze. Neue y\rten sind; Ustilayo Ophiuri P. Henn., Melanotaenium
Sela^^inellae P. llenn. et E. Nym., Uredo Geopliilac P. lienn. et E. Nym,, U. Ruh-
landi P. Hcnn.j Aecidium luzoniense P. Ilenn., A. koreaensis P. Henn., A. Pertyae
P. Ilenn., A. Griftithiac P. Ilcnn., A. Lasianthi P. Ilcnn., A. Sagaretiac P. Henn.,
A. Dichrocepliali P. Henn., Caeoma Warburgiana P. Henn., Roestelia koreaensis
P. Henn., Tremellodou gelatinosus (Scop.) n. var. celcbica P. Henn., Guepinia
discinoides P. Henn. et E. Nym., G. coryncoides P. Henn., Cyphella auricularioides
P. Henn. et E. Nym., C. byssacea P. Henn. et ILNym., Solenia calamicola P.Henn.
et E. Nym., S. subfasciculata P. Henn. et E. Nym., Lachnockidium Sarasini P. Henn.,
Ckivaria filiformis P. Henn. et E. Nym., C. subaurantiaca P. Henn. et E. Nym.,
C. strigosa P. Henn. ct E. Nym., C. liguloides P. Henn. et E. Nym., C, cristatula
P. Henn. et E. Nym., C. fureata P, Henn. et E. Nym., C. Nymaniana P. Henn.,
C. Fleischeriana P. Henn., Phaeopterula P. Henn. n. subg., Pli. liirsuta P. Henn.,
Hydnum Sarasini P. Henn., H. roseo- maculatum P. Henn. et E. Nym., Fomes
Warburgianus P. Henn., Polyporus tomohonicnsis P. Henn., P. Janseanus P. Henn.
et E. Nym., Polystictus celebicns P. Henn., Favolaschia nigrostriata P. Henn.
et E. Nym., F. calamicola P. Henn. et E. Nym., Boletus tjibodensis P. Henn.,
Paxillus cantharelloides P. Henn., Russula Fleischeriana P. Henn., Russulina
gedehensis P. Henn., R. tjibodensis P. Henn., Lactaria subligynota P. Henn.,
Hygrophorus tjibodensis P. Henn. et E. Nym., Phaeolimacium P. Henn. n. g.,
Ph. bulbosum P. Henn. ct E. Nym., Bolbitius tjibodensis P. Henn,
, Coprinus
pseudocomatus P. Henn., Marasmius hawaiensis P. Henn., Stro[)haria? atro-
sanguinea P. Henn., Crepidotus ostreatoides P. Henn. et E. Nym., Cr. tjibodensis
P. Henn., Naueoriri flavo-viridula P. Henn., Tubaria bogoriensis P. Henn., Flam-
mula k^ilipendula P. Henn. et E. Nym., Pholiota? Janseana P. Henn. et E. Nym.,
Locellina illuminans P. Henn., Kozites Nymaniana V. Henn., Eeptonia pallido-
llava P. Henn. et E. Nym., Pluteus Fleischerianus P. Henn., PI. ferrugineus
P. Henn., PI. Trcubianus P. IJcnn. et E. Nym., PI. bogoriensis P. Henn. et
E. Nym. , Pleurotus Sarasini P. Henn., PI. arrhenioides P. Henn., Omphalia
translucens P. Henn,, Armillaria mellea (Vahll n. v. javanica P. Henn., Lepiuta
aurantiaca P. Henn., L. verrucosa P. Henn. et E. Nym., L. celebica P. Henn.,
Phallus celebicns P. Henn., Floccomulinus Nymanianus P. Henn., Dictyophora
cchinata P. I lenn. et E. Nym., Laternea? pentactina P. Henn. et E. Nym.,
Lycoperdon arcyrioides P. Henn., L. lignigenum P. Henn. et E. Nym., Geaster
mirabilis Mont. n. v. substipitata P. Henn!, ^litremyces Sarasini P. Henn., Nec-
tria (Phaeonectria) manilensis P. Henn,, Calonectria Warburgiana P. Henn.,
Ophionectria calamicola P. Henn. et E. Nym., Ustilaginoidea? ochracea P, Henn.,
Phyllachora Cudrani P. Henn., Nymanomyces Aceris laurini P. Henn. nov. gen.,
Lophodermium tjibodense P. Henn. et E. Nym., Rh) tisma Ilicis latifoliae P. Henn.j
Phaeo rhy tisma P. Henn. n. g. , Ph. Lonicerae P, Henn. et E, Nym., Eupro-
polis? Astcriscus P. Henn et E. Nym., Bulgaria celebica P. Henn., B. Sarasini
(02)
P. TIenn., Coryne sarcoidcs (Jacq.) n. var. javanica P. Ilcnn., Sorokina tjibo-
(lensis P. Ilcnn. et E. Nym., S. bogoriensis P. Ilenn. et E. Nym., Helonidium
fructi(^cnum P. Hcnn. ct E. Nym,, Dasyscypha tuhiformis P. Ilenn. ct E. Nym.,
Masscca javanica P. Ilcnn., Erinclla byssacca P. TIenn. et E. Nym., E. javanica
P. Ilcnn. ct E. Nym., E. tjiboJcnsis P. Ilcnn., E. disciformis P. Ilcnn. et E. Nym.,
E. bo<^M)ricnsis P. Ilcnn. ct E. Nym., Ilclotiuin subscrotinnm P. Ilenn. et E. Nym,,
Pilocratcra triclu)U)ma (Mont,) n. v. cclcbica P. Hcnn., Rarlaca discoidca P. Ilcnn.
et E. Nym. J Ilumaria pan^cran^cnsis P. lienn. ct E. Nym., H. zandbaycnsis
P. Hcnn. et E. Nym., II. subzandbaycnsis P. Hcnn, ct E. Nym., H. xylariicola
P. Hcnn., Aleuria Nymani 1\ Ilcnn., Lachnca lurida P. Ilcnn. ct E. Nym., L.
appendiculata P. Ilcnn., L. Flci^clici iana P. Ilcnn., Alcurina substipitata P. Hcnn.
ct E. Nym., Psilopezia Flcischcriana P. Ilcnn. et E. Nym., Geoglossum bogo-
ricnsc P. Hcnn. ct E. Nym., Diplodia Mangostanae P. Hcnn. et E. Nym., Aschcr-
sonia cinnabarina P. Hcnn. , A. contlucns P. Hcnn. , Ephclis Rhynchosporac
P. Hcnn., Stilbothamnium javanicum P. Ilenn. et E. Nym., St. Penicillopsis
P. Hcnn. et E. Nym., Fusaiium paspalicola P. Hcnn. .
Holtermann, C- Pilzbaucndc Tcrmiton. (Festschrift fur Schwcndcner.
Berlin [Gcbr. Borntrager] 1899. p. 411 421. 1 Tcxtfigur.)
Vcrfasscr l>crichtct iibcr die Cultiviruny gcwisscr Pilzmycclicn durch
javanischc Tcrmitcnartcn in dcrcn unlcrirdischcn Bautcn. Da.s P>aumatcrial dcs
Ncstcs schcint ausschlicsslich aus vegetal >ilischcn Bestandthcilcrt zusanniicn-
gcsctzt zu scin. Die Grosse des Ncstes ist schr vcrschicdcn, baUl bcsitzcn dicsc
Wallnuss-, l>ald MenschcnkopfgriKSsc. Diesclben hal)cn das Aussehcn cines
(&jrobporigen Badcscliwannncs uml sind mit grosseren und klcincrcn Lnchcrn
durchsctzt, wclchc cin labyrintliartiges Ruhrcnsystcm darstcllcn, ganz so wic
A. Mollcr die Amciscnbautcn in Brasilicn beschrcibt. Die Kammcrwandc sind
mit wcissem Mycellilz uberzogcn nnd findcn sich an dcnsell:)cn klcinc grau-
vvckssc, kopfaitige Gcbildc , die sogenannten Mollcr'schen Kolilrabihaufchcn,
welche von den Termitcn 1)esondcrs cultivirt wcrdcn. An diescn Kopfchen
fmdct Ichliaftc Oidienbildung statt und bildcn diesc Oidien die Ilauptnahrung
dcr Tcrmiten. Aus den Mycclicn dcr Termitcnncstcr entwickcit sich bci giin-
stiger Jahrcszcit cine Agaricine Agaricus Rajap. Holt. n. sp., wclchc mit Pholiota.^
Jauscana P. Hcnn. ct E. Nyni. idcntisch scin diirftc.
Ucbcr Pilzc auf Tcrmitenbauten in Java wurde l)ercits friihcr von
P. Ilcnnings AehnUchcs bcrichtct (vergl. Hcdwigia 1899, p. [-7J).
Jamin, V. Petit guide du mangcur do champignons, (Extr. du
Monde dcs plantcs S^r. HI. v. VHl. 1898.) 8'». 24 p. Lc Mans
(inipr. Monnoyer) 1898.
Jorgensen^ A. Die Migroorganismcn dor Giibrungsindustrie. 4. Aufi.
VIII. ct 349 p. Berlin (P. Parey) 1898. Mit 49 Textabbild.
w
Johan-Olsen, 0. Die bci dcr Kascrcifun<^ wirksamiMi I'ilzc. (Ccntral-
blatt f. Bact. 11. Paras. Bd. IV. Ablh. 11. 1898. p. 161 — 169. Mit
6 Taf.)
Vcrfasscr bcschaftigt sich hauptsacblich mit dcm ,,GamnicIost" gcnunntcn
Lieblingskase dcr Norwcger. Dersclbc wird durch die Wirkmig von >nich-
saurcpil/cn und durch die Symbioscwirkung von Chlamydoniucor casci n. sp.,
Pcnicillium aromaticuni n. sp., oft, abcr nicht immcr, durch Bcihilfc von Hcma-
tium casei und cincrTyrothrix gcrcift. P. Sydow,
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Juel, H. 0. Stilbiim vulgare Todc, cin bisher vcrkanntcr Basidio-
mycct. (Bill. K. Svcnsk. Vct.-Akad. TIandl. XXIV. Afd. III. N. 9.
1898. Scp.-Abdr. 15 pp. 1 Taf.)
Verfasscr fand, dass die fcrtilcn Hyphen des Kopfchcns von Still:)um vul-
fjarc nlcht durch cinfachc lerminalc Abschniirun^ die Sporen crzcugcn, sondcrn
dass dicsc Hyphen mit basidienrdinlichen Orf:ranen endi^^en, welehc scitlich die
Sporen abischnuren. Diese Organe sind echtc Basidien. Der Pil/ ist demnach
zu den Basidiomvceten zu stellen und trehort nach dem Rau seiner Basidien
dem Auricularineentypus an. Die von deni Verfasser noch untersuchten andercn
Artcn von Stilbum bcsitzen kchie Basidien. Diese sind also Conidicnfonnen
und blcibcn bei den Fungi imperfccti bestehcn; doch muss fiir sie ein andercr
P. Sydow.GaLtuntTsnanie auf<iestellt werden.
Klebahn, H. Ein Bcitrag zur Gctrcidcrostfragc. (Zeitschr. f. Pflanzcn-
krankhcitcn VIII. 1898. p. 321—342. Mit Taf. VI und 5 Tcxt-
figuren.)
Der Verfasscr machtc CuUurversuche mit Kornern von llordcum vulyarc
var. cornutum, welehe er von Prof. Eriksson, naeh vvelchem diese Gerstensorte sich
als am allerempfangliclisten fiir Gelbrost erwies, erhalten hatte, ferner aber auch
mit anderen Gerstensorten und yielit Notizen zur Unterschcidung der Getreide-
roste. Weiter thcilt derselbe cini^e Versuche mit, die mit ausycsactcm Samcn
rostkrankcr Pflanzen und weiter cultivirlen l)efallenen PHanzcn an^cstellt wurden,
sowie noch andere Versuche mit Aussaaten der Spuridien auf die Nahrpflanzen
der Ihedo- und Teleutosporen nnd fa^s^t am Schluss die aus seinen Versuchcn
hervoryehcnden Eryebnisse in fol^endcn Siltzen kurz zusammen:
1. Auf der von Eriksson als ausserst gelbrostempfanglich bczeichneten
Gerstensorte Hordcum vulgare cornutum, die bei Eriksson's Versuchen an-
scheincnd rcgelmassi^^ gelbrostkrank wurde, trat, auch bei Aussaaten im Freien,
cine sehr zweifelharte Stelle ausgenommen, Gelbrost (Puccinia glumarum) iiber-
haupt nicht auf, sondern statt dessen Puccinia simplex und P. graminis, also
die bei Hamburg vcrbreiteten Rostarten. 2. Rostkiger entstanden nur auf den
zeitweilig oder ganz der freien Luft ausgesetzten Getreidepflanzen. 3. Ver-
schicden altc Gerstcnpflanzen wurden glcichzeitig rostig, ebenyo verschiedcn
alte Haferpflanzen. 4. In den sonstigen untersuchten Fallen konnte cin Ent-
stehen von Uredolafrern aus in den Samen oder in den iibeiwintcrten PHanzen-
theilen vermutheten Keimen, sovvic aus keimendcn Teleutosporen, nicht festge-
stellt werden.
Schliissc zieht der Verfasser aus den mitgethcilten Thatsachen nicht, da
die Zahl der angestellten Versuche noch zu gering ist.
Kolkwitz, R. Ucbcr den Einfluss des Licbtcs auf die Athmung dor
nicdcrcn Pilzc. (Pringsh. Jabrbiichcr f. wisscnsch. Botanik XXXIII.
1898. p. 128-165. iMit 2 Taf.)
.
Als Versuchsobjecte dienten A.s[)ergillus niger, Pcnicillium, Mucor, Proteus
vulgaris und Micrococcus prodigiosus. Anstatt Sonnenlicht wurde das elek-
trische Licht einer Bogenlampe verwendet. Um den Gang des Luft^tromes
durch den Apparat und die Temperatur konstant zu halten, waren sehr kom-
plizirte Vorkehrungen zu treffen. Es wurde den Kulturen thcils gewohnliehe
Luft, theils saucrstofTreiche zugcfiihrt.
In alien Fallen iibte selbst ein der Sonne an Intensitat iiberlegenes Licht
ehien verhaltnissmassi^^ g^i'inacn Einfluss aus. Bald nach crfol^tcr Bclichtuntr
trat ein Ansteigen der Athmungskurve ein. Reichlichere Ernahrung und ge-
steigerte Sauerstoff/ufuhr erhohen die Athmungsintensitat. R. Kolkwitz.
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Korff, E. Eiiifluss ilrs SaU(Ms1(>rtVs anf Galinin^, Gfilirun<^^sencrgic
unci VcrniclininusvcriiK'VcMi viM'scliicHlciUM' IlrtVvasstMi untcr ver-b»'"
-'""^t*
scliiciJcncn ErniiliningsbtHlini^ningcn. (Central bl. fiir DactiM". uml
Parasit. IV. Ablh. 11. 1S9S. p. 463— 472, 501-507, 529 535,
561—569, 616^626. c. fii^^
Aus dcr umfan^rcicliun Arbeit crycbcn sich folgciulc Schliissc:
' w
1. Miissi^ Liiftuny katin die Vcrmchruiij^scncrgic iinrl das Verinehrungs-
vcrmOfjcn bcgiinsti^cn (Saa/ und Fr()ld)crg) odor vcrmindcrn [Lagos). 2. IMassigc
TAiftung kann die G;ihriingscncrgic crhrihcn (Saaz und Lagos) oder vcnnindcrn
(Frohbcrg). 3. Miissigc LiifUing licguubUgl das Grdirvciinugcn (Froldurg und
Lagos) oder ist cinlhisslos (Saa-/). 4. SaucrstolT crhTiht stcts die Vernichrungs-
cncrgic. 5. Sr^nerstofT crlioht das Vcrmcli rungs vcrni(">gcn in alien F'allcn.
6. SaucrstolT vcrmindcrt (i.ilirungscncrgic und Grihrvcrmoycn in alien Fallen.
7. Wasscrstoft bczw. gflnzlichcr SaucrstofTcntzug hcmnit die Vermchrungscncrgie
(Saaz und Lagos), oder ist cinllusslds i^Frohl^crg). R. Wasserstoff liewirkl immer
cine Reduction des VerniehrungsvermoL[ens. 9. WasscrstofT bewirkt entweder
cine Reduction dcr Giihrungscnergie (Saaz und Frohl)crg), oder ist eintlusslos
(Lagos), lu. WasscrstofT crholit das Gahrvermogcn (Frohbcrg und Lagos), oder
ist cinllusslos (Saaz). P. Sydow.
Kuntze, 0. Uebor Puccmia untl bctrclTcndc ALij^nus'schc I'jnwando.
(Botan. Ccnlralblalt LXXX'll. 1899. p. 298 302.)
Lafar, Th. Technical mycology , the utilization oT Microorganisms
in the arts and manuTaclures. Willi an introduction by Dr. H.
Chr. Hansen. Translates by Charles T. C. Salter. Vol. L Lon-
don. 1898.
Lagerheim, G. iMykoloolsche Studien. L Beitriigc zur Kcnntniss der
parasitischen Pilze 1— 3. (Hihang till K. Svenska Vct.-Akad.
Handlingar'XXIV. Aid. HI. No. 4. 1898. p. 1—22. Mit 3 Taf.)
Der VerTasscr bringt folgendc l\liltlieilungen:
I. Uebcr einc neuc Krankheit dcr Luzerne (Mcdicago sativa L.). Ausscr
dcr ,,lancha" genanntcn, durch rscudopcziza Mctlicaginis [Lil).) Sacc. crzcugten
Krankheit dcr Luzerne, und der Rhizoctonia, wclche die Stocke der nianzen
todtet, tritt iu Fcuador noeh cine drittc Krankheit dcr Luzerne auT, besonders
auf fcuchtcm Bodcn, uelche sich ilurch AuTtrctcn von den Alnus-KnoUcn ahn-
hchcn Knollen am Wurzelstockc bcmerklich maclit. Der Pilz, vvelchcr diese
Dcformationcn crzcugt, ist als Ocdoniyces leproidcs von Tral>ut bcschricl^cn und
zuerst fiir cine Ustilaginee gehaltcn wordcn. Vuilkmin hat zucrst erkannt, dass
er zu den Chytiidlaccen gehort und densellKU niiL der auf Chcnopodiaccen
vorkoninienden Urophlyetis [iulposa (Wallr.) Schrot. idcntificirt. Magnus hat
den Parasiten als besondcre Art l)ctrachlct und als Urophlyetis Ici)roidcs (Trat).)
Magn. bczeirhnet. Mit Trabut vcrnuithet nun abcr dcr Vcrfasscr, dass der
Pilz in dcr Tliat mit dem auch auf Beta vorkonimenden Urophlyetis Icproides
(Tmb.) Magn. identisch ist, stcllt dcnsclljcn jcdoch zur Gattung Physodcrnia
Walh"., untcr die Urophlyetis vicllcicht als Untcrgatlung gehort.
II. Fmpusa (Entomophthora) [dialang ic i da nov. si)ec.
Die ncue Art Icbt auf Spinncn und scheint in Schwcden vcrbrcitct zu scin.
III. Jola (Cystol)asi diuni j Lasioboli nov. spec.
Eine auf Discomyceten (Lasiobolus cquinus [MilH.J Karst. und wahrschcin-
lich vcrwandtcnj vorkoninicndc Auriculariaccc aus Norwegcn, auf wclche die
ncue Untergattung Cystobasidium begrundet wird.
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Auf zwei der gutcn Tafcln sind die von Physoderma Icproides (Trab,, et
Sacc.) Lagerh. crzcuyten knollenartiycn Auswuchse dargcstellt, auf der dritten
Empusa phalangicida Lagerh. und Jola Lasioboli Lagerh.
Lange, H. Bcitrag zur alkoholischcn Gahrung ohnc Hcfczcllen.
(Wochcnschr. ftir Braiicrci XV. 1898. p. 377—378.)
— Ucber den Einfluss vcrschicdcnartigcr Stickstoffornahrung auf die
Hcfe. (Woclicnschrift f. Braiierci. XVL 1899. No. 5. p. 49—5L)
Lloyd, J. U. '& C. G- Fourth, Report on The Lloyd Mycok)gical
Museum, Cincinnati. For the Year 1898, 1899. 8*'. 7 p.
Verzeichniss der von dem Museum im Jahre 1898 neucrworl)encn Pilzartcn.
— Catalogue of Periodical Literature in the Botanical Departement
of Lloyd Library. Cincinnati 1899. 8*\ 8 p.
— Mycological Notes. Cincinnati, Febr. 1899. 8*\ 16 p.
Bcmerkungen ubcr einige Volvaria- und Tlutcusarten sowie iiber Clavaria
aurea etc.
Ludwig, F. Ein neues Vorkommen der Sepultaria arenosa. (Fekk)
Rehin. (Botan. Centralblatt LXXVII. 1899. p. 353—356.)
Vcrfasser IxM-ichtet iiber das Vorkommen der Pczizee bei Greiz.
Lutz, L. Recherches biologiques sur la constitution du Tibi. (Bull.
de la Soc. mycol. de France 1899. p. 68.)
Mac Millan, C, Cordyceps styloi)hora Berk, et Br. in iNTinnesota.
(Bull, of the Torr. Bot. Club. XXV. 1898. p. 583.)
Dicser sekene Pilz vvurde auf der Larve eines Laufkafers gefunden.
P, Sydow.
Magnus, P. Ueber die Beziehungcn zweier auf Stachys auftretenden
• Puccinien zu einander. (Ber. d. deutsch. botan. Gcsellsch. XVI.
1898. p. 377—385- Mit Tab XXIV.
Der Verfasscr gicbt einc eingehende Beschrcibung der auf Stachys setifcra
C. A. M. und St. .spectabilis Chois. vorkommenden Puccinia Harioti Lagerheim,
die zuglcich Aecidien an der Unterscite der Blatter derselben Pflanzen bildet
und der in den Tclcutosporcn voUig iibereinstimmcnden, aber keine Aecidien
bildcnden, auf Stachys recta L. und St. annua L. auftretenden Puccinia Vossii
Korn. und bcspricht die Beziehungcn beider zu einander. Dcrselbe gelangt zu
der Vorstcllung, dass die Tcleutosporenbildung bei P. Vossii auf das die Aecidien
von P. Harioti bildende Mycel iibergegangen ist und vergleicht ahnliche Vor-
gange bei auf Kuphcnbien vorkommenden Uromyces-Arten.
Maire, R. Note sur le dcveloppcmcnt saproph}'tiquc et sur la
structure cytologique des sporidies-levures chez ITlstilago Maydis.
(Bulk de la Soc. mycol. de France. XIV. 1898. Fasc. IV. p. 161 173,
av. pk XII.)
Manassein, M. v. Zur Frage von der alkoholischcn Gahrung ohnc
lebende Hefezellen. (Ber. Deutsch. chcm. Ges. 1898. n. XIX,
p. 3061—3062.)
Massee, G, Revision du genre ,,Cordyceps*'. (Revue Mycologique
XXk 1899. p. 1 16. Avec trois planches CLXXVIII, CLXXIX
et CLXXXIIk) Traduction de Rend Ferry.
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Matruchot, L. Rcvuc dcs travaux snr Ics chamjiignons publics en
1894, 1895, 1896 ct 1897. (Rcvuc crc^nerale dc Botaniquc X. 1898.
[suite] p. 539—545.) '
Mayer, E. Die Pcronospora an Traubenbliilhcn. (Deutsche W'cin-
zcitung. 1898. No. 52.)
Mercier, L. Note sur TAmanite lougeatrc et le Bolet jaune. (Lc
.
Monde des Plantes. VIII. Scr. III. 1899. No. 110 111. p. 77—78.)
*
NeSCZadimenkOy M. P. Zur Pathogcncsc dcrBlastomycctcn. (Ccntralbl.
f. Ractcnoloaic etc. I Ahlli. XXV. 1899. p. 55-58. Mit 1 Fi^^)
NewCOmbe, Fr. Cellulose -Enzymes. (Annals of Botany. Vol XIII,
March 1899. p, 49-81.)
Von Krvptoj^amcii wur^Ic Aspergillus Oryzac untcrsucht. Das I'enneiit
dieses Pilzes ercift Reservecclluluse starker an als Starke.
Orton, W. A. A partial List of the parasitic Fungi of Vermont.
(Ann. Rep. Vermont Agr. Exp. Stat. XL 1898. p. 1—21.)
Patouillardy N. Champij^mons du Nord de I'Afrique. (Bull, de la Soc.
mycol de France 1899. p. 54. PI. TV.)
Peck, Ch. H. Annual Report of the State Botanist of the State of
New York. (51. Rep. New York State Mus. 1898. p. 267—321. 8 Taf.)
Neu sind:Lcpiota Rcerina, Clitocybe fellca, Myccna cyaii<jobasis, Omphalia
clavata, O. papillata, Marasmius ramulinus, M. polyphyllus, M. vialis, Lei)tuiiia
subscrrulata, Pholiota lutca, Ph. marj^inclla, In()cyl)c riyidipes, J. albodi
riammula viscida, Tubarla (Jeformata, Deconica scmistriata, Gomphidius vinicolor,
Hy^'rcjphorus immiitabilis, Clavaria fellca, Boletus ncbulosus, Poria setiycra,
Isaria penicilliformis, Exoascus unilateralism llypocrea aurantiaca, Sphacrella
Cyprlpcdii. Gyromitra esculcnta var. crispa. Als Autor ist stets Peck zu sctzen.
Auf den vorziiglich yezeichneten Tafeln werdcn eine Anzahl bekannter
Arten abjTcbildet. P. Sydow.
— New Species of Fungi. (Bull, of the Torrey Botan. Club XXVI.
1899. p. 63—71.)
Neuc Arten: Lcpiota coerulcsccns , L. gracilis, Tricholoma pipcratum,
Ilyarophorus Morri^ii, Vulvaria umbonata, Clitopilus irregularis, Leptonia aeru-
ginosa
,
Flaniiiiula aliena , Galera capillaripes , Crepidotus latifolius , Agaricus
maritinuis, A. magnificus, A. argentens liraemllc, Psathyra microsperma, Coprinus
laceratus, Polyporus admirabilis, Cratcrellus corrugifi, Fistulina firma, llelvella
nigra, Microglossum obscurnm ; mit dcm Autor Peck, wo kein anderer genamil
ist. Die Arten wurden sammtlicii in Nordamcrika (in Canada oder den
Vereinjt^ten StaaU n) gcfundcn.
Pleas, C. E. and Mendenhall, R. J. Tuckahoe, Pachyma Cocos again.
(Meehan's IMonthly VIII. 1898. p. 162—163. Fig. 1-3.)
Popta, C. M. L Beitrag zur Kenntniss der llemiasci. (Flora 86. Bd.
1899. p. i_46. Mit Taf. I u. II.)
Die Abliandlung enthalt nach ciner Einlcitung ein Kapitcl iibcr die Ent-
wickelung des Sporangiums von Ascoidea rubescens Bref. et Lind., ein zweites
iiber die von Protomyces Bcllidis Kricgcr, ein drittcs uber die von Protomyces
macrosporus Linger. An dicse schlicsst sich alsdann ein solches iibcr Sporen-
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fusion uml Infcctionsvcrsuchc mit Protomyccs macrosporus an, tier sichcr vielc
Umbellifercn befallen kann und sich nicht in „biolo<^ijsche Arten*' bisher ge-
glicdcrt hat. Dann iolgen dor Literatur entnommenc Bemcrkungen ubcr andere
den Hcmiasci zugercchncten Gattungen und Betrachtungcn dariibcr, die
folgendermaasscn zusammcngcfasst warden: ,,Dipodascu.s, viclleicht auch Oycar-
brefeldia nahern sich Ascoidea, Protomyccs steht dagegcn mchr fiir sich allein
da und die ubrigen Gattungen sind noch zu ungeniigend bekannt, urn einen
Vcrgleich durchzufuhrcn. Im Schlusskapitel wird dann ein Vergleich angcstellt
iiber die Sporencntvvicklung der Hcmiasci mit dcrjenigen der Ascomyccten
und Phycomyceten, wobci als Endresultat hcrauskommt, dass die Hcmiasci in
Bezug auf ihre Sporencntvvicklung kcinc einheitlichc Gruppe darstellen und ein
Theil derselbcn (Ascoidea) mchr Analogic mit den Ascomyceten hat, ein andcrer
(Protomyccs) dagegcn sich mchr den Phycomyceten nahcrt. Auf den beiden
guten Tafcln sind Entwicklungszustiindc von Ascoidea rubescens Bref. ct Lind.
und Protomyccs macrosporus Ung. dargcstellt. Die Abhandlung ist ein werth-
voller Beitrag zur Kenntniss der betrcfTcnden Gruppe von Pilzen.
r
Puriewitsch, K. Uebci- die Spaltung der Glycoside durch die
Schimmelpilze. (Her. d. Deutsch. botan. Gcsellsch. XVI 1898
p. 368—377.)
Repin, Ch. La culture du champignon dc couchc. (Mon. hortic.
beige. 1899. p. 20—23.)
Rick, J. Zur Pilzkunde Vorarlbcrgs HI. (Ocstcrr. botan. Zeitschr.
XLVIII. 1898. p. 339-343, 394—397. ni. Fig. p. 394-397.
mit Fig.) •
Neue Artcn: Sclerotinia Rchmiana Rick, Lachnclla floccosa Rchm. Ausscr-
dcm werdcn Fundortc vielcr altcrer Artcn auf<iezahlt. Auf Scite 396 lindct sich
Morchella rimosipes Dc. abgcbildct.
Ruhland, W. Ueber einige in der Umgebimg von Laasc unweit von
Koslin gesammclte neue oder vveniger bekannte Ascomyceten.
(Allgem. botan. Zeitschr. 1899. p. 31 - 32.)
Schunck, E. Alkoholische Gahrung ohne lletezellcn. (Bcr. Deutsch.
chem. Ges. 1898. n. 3. p. 309.)
Schwarz, P. Ueber zellenfreie Gahrung. (Natur. 1898. n. 39.
p. 464 465.)
Selby, A. 0. Additional Host Planis of Plasmopara cubensis. (Botan.
Gazette XXVII. 1899. [). 67—68.)
Shear, C. L Our Puflballs. (Asa Gra\- Bulletin VI. 1898. p. 93—97.
With plate II.)
AUgcmciiie Betrachlun^cn iihcr die Kamilic der Lycnperdacecn. Aul der
Tafel findcii sich ar)gebildet Secotium Warnei Pk. Lycoperdon <^cmmalum
Batsch, Geastcr triplex Jun^rh., Scleroderma geastcr Fr, und Tylostoma main-
niosum Fr.
Speschneff, N. IMateriaux pour la flore mycologlque du Caucase II.
(Acta Ilorti Bot. Tifleuses II. 1898.)
4 P-
Stern, A. L. Die Ernahrung der Ilcfe. (Proceedings of' the Chemical
Society 1898. No. 198. p. 182-183.)
//iuwJi;/,, BJ. XXXVIII. iSgg. ' 7
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Stevens, F. L A pc'culiar case of spore distribution. (Pot. Gazette
- XXVll. 1899. p. 138 139. with fig.)
Uncinula nccator (Schw.) l^urr., welchc gc\vr)hnlich rundlichc Flecken nnf
den Wcinblattcrn crzcuf[t, fand sich in scltcncn Fallen in unrc(;clmassi(;cn hin-
und hcrgcvvundcncn Unicn auf solchcn verthcilt, Ycrfasscr vcrmutlict, dass
die Infcktien in dicscn I'^allcn durch cin kricchendcs Thicr bcwirkt wordcn iyt.
Stewart, F. C. Tin: stem-rot diseases of tlie carnation. (Hotan.
Gazette XXVII. p. 129—130.)
Dcr Vcrfasscr berichtet, dass untcr dcm Namcn ,,Stonvrot" odcr ,J)ic-
back" zwci vcrschicdcnc Erkrankungcn dcr Ncikcn gehcn, von dcncn die cine
diircli Rhizoctonia Lctae Kulin, die andcre durch ein Fusarium crzcugt wird.
Syree, G. Ueber den KonkurrcMizkanipf dcr Kullurhefe 1^'rohberg init
Saccharomyces Fastorianus III iinter verschledenen Fedingungc^n.
(Centralbl. f. Racteriologie etc. 11. Abth. V. 1899. p. 6-14, 49-53,
81-86, 113-125.)
Takamine, J. Diastatische Substanzen aus Filzkulturen. Diastatische
Stoffe in Cerealien und ihre Verwerthung. (Journ. Soc- Chem.
Ind. XVII. 1898. p. 118, 120.)
r
Townsend, C. 0. Some notes upon the germination of spores.
(Botan. Gazette XXVII. 1899. p. 124.)
Trow, A, H. Observations on the Biology and Cytology of a new
variety of Achlya americana, (Annals of Botany. March 1899.
with plates VIII—X.)
Underwood, L. M, Two recently named Genera of Dasidiomycetes.
(;Bu11. of Torrey Bot. Club XXV. 1898. p. 630-631.)
Nach Ansicht des Vcifasscrs soli die Gattung Boletopsis P. ITcnnings
nut tier friihcr aufgcstcllten Gatluiig Rulctinus Kalchbr. synonym scin. Diese
Ansicht ist aber keineswegs bercchtigt, da die Gattung Boletopsis P. Ilenn. alio
gclb- odcr braunsporigcn l?olctus-Arlcn lunfasst, bei dcnen dcr Hut durch cincn
meist als Ring am Stiele zuruckldcibendcn Schlcicr mit diescm vcrbundcn ist.
Die Gattung wird von Ilcnnings in 3 Sectioncn gcthcilt: T. Versipcllus. Rohren
Anfan^jg weisslicli odcr ^rau, frei; Sticl ohnc Ring; Hut niit Randschlcier.^w „ ^..^..
J^
[I. Cricunopus Karst. (als Gattung) ; Hut Anlangs mcLst mit Schleim ubcrzogen;
Schlcier hiiutig-fadig; Stiel mit Ring; Kohrcn an den Stiel angcvvachscn, gelb.
III. P>oletinus Kalchbr. :^als Gattung); Hutobcrllache trockcn, schuppig; Sclilcicr
Hockig-wollig ; Stiel mit Uing; Rohren gelb, wcitc Inng^cstrcckte Hohlraunie
bildcnd, die rcgchnassig strahlig vcrlaufen und in dcr Tiefc wicdcr gcthcilt sind.
Aus Vorstehcndem geht hervor, dass sich die Gattungsbegriffe von Boletopsis
P. Hcnn. und llolctinus Kalehl)r. kcineswcgs dcckcn, sondcrn die erstere Gattung
zu Recht besteht.
Ferncr muss nach AnsiclU des Vcrfasscrs der Gattungsnamc Knciftlclla
Undcrw, (= Kneifficlla P. Henn. ^^ Kneiffia Fries, non Spach) fallen, da Karsten
bcrcits 1SS9 cine Gattung Kncifficila aufgcstcllt hat. \'erfasscr ncnnt die Gattung
Pycnodun mit der Art P. a.speruni [Pcrs.) Underw. Da jcdoch Saccardo in
Tabulae comparativae ISMS die Gattung Kneiffia Fries aus glcichem Grundc in
Ncokneiffia Sacc. friihcr nmgetauft hat, so ist dcr Name Pycnodon Underw. hin-
fallig und die Art als Neokneiffia aspcrum (Pcrs.; zu bezcichncn.
P. H enn i ngs.
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Wagner, G. Bcitragc zur Kcnntniss dcr Coleosponcn und dcr
Blaseroste dcr Kiefcrn (Pinus silvestris L. und Pinus montana
Mill.) Nachtrag und Bcnclitigungcn. (Zeitschr. f. Pflanzcnkrankh.
VIII. 1898 p. 345.)
Ward, H. Marshall. PcnicilUum as a wood-destroying Fungus. (Ann.
of Botany 1898. p. 565—566.)
Webster, H. Notes on Calostonia. (Rhodora I. 1899. p. 30—33.)
Notizen ul)er die drei amcrikanischen Arten Colostoma cinnabarinum
Dcsv., C. lutescens i^Schwein.) Rurnap uiid C. Ravcnelii (Rerk.) Massee.
Wehmer, C. Die Monilia-Krankhcit II. (Unscr Obstgarten 1898.
No. 3, Mit 3 Fig.
Werner, C. Die Bedingungen dcr Konidienbildung hei einigen Pilzcn.
Diss. Frankfurt a. M. (Gcbr. Knauer) 1898. Pr. 2 M.
Verfasscr kommt auf Grand seiner mit den vcrschiedenstcn Nahrsubstratcn
und chemischen Stoffcn angcstelltcn Vcrsuchc zu folgcndcn Resultaten:
I. Nectria cinnabarina. — 1. Spro:sskonidicn werdcn bci grossem Nahrungs-
mangel, namcntlich bei Manuel von Kohlenstoff liefcrndcn Vcrbindunticn nc-
bildct. — Fliissigkcitskonidicn bildcn sich 1)ei hohem Wasscrgchalt dcs Kultur-
mcdiums. Je mchr die Nahrung vermindcrt wird, um so grosser wird ihrc Mcngc,
namentlich aber, wcnn gut ernahrtcn Mycclicn plotzlich die Nahrung entzogcn
wird. Gehemmt wird die Bildung durch Zusatz von koncentrirten Salzlosungcn.
Luftkonidien an cinzelnen Konidicntragern entstehen bei geringem Wasser-
gehalt des Nahrniediunis. — Ivayerkonidien (Tubercularia) werden auf rckitiv
trockenen Substraten erzeugt. — 2. Temperatur und Licht uben keinen wahr-
nchml)aren Eintluss auf die Konidienbildung aus, dagegcn ist die Farbung vom
Licht abhangig. — 3, Das INIycel vermag bci Luftabschluss Zuckerarten zu vcr-
gahrcn. — 4. Die Uildung von Perithecien ist nicht von ausseren Bedingungen
abhangig. Es finden sich Ascogone.
II. Volutella ciliata. — Normale Konidientrager (biischelig verzweigt mit
Ilaarspitze) entstehen bei normaler Jirnahrung und reichlicher Transpiration.
Konidientrager ohne Ilaarspitzen entstehen bei guter Ernahrung und mangelnder
Transpiration oder aber auch bei hohcr Konzentration von Kohlehydratcn.
Mangel an Nahrung und Transpiration lasscn einfache Kinidicntrager am Myccl
entstehen. G. L indau.
Will, H. Ueber c\ncn ungeforniten Kiweisskorper, welcher der unter-
gabrigcn Bierliefe bcigcmengt ist, und dessen Bcziehung zu dcm
sogcnannten gelatinosen Net/werk, welches beim Eintrocknen der
Bierhefc entsteht, nebst einigen Beobaclitungen ul)er Nctzbildung in
der Kahmhaut. (Centralbl. f. Bact. u. Parasit. IV. Abth. II. 1898.
p. 130—137, 201—205.)
- Untersuchungen Tiber das Ausartcn der I5rauereihcfc. (Zeitschr.
fiir das ges. Brauwesen. XXI. 1898. p. 243—246.) •
Durch Versuche stellte Verfasser fest , dass die mit Reinkulturcn von
Kamhautzellen II. Generation vergolnenen Biere nicht nur in den ersten
Gahrungen, sondcrn auch in den spriteren einen fadcn und l:)itteren Geschmack
hatten. Erst die scchste Gahrun*; in der Praxis war normal. Es konnte auch
fc>




Williams, E. M. Three edible Species of Hy^^rophoriis. (Asa Gray
Bulletin VII. 1899. p. 14—17. With fig.
— The ,Jack My Lantern" nuisliroom. (Asa Gray Bullet. VI. 1898
No. 2. p. 28—30.)
The fairy ring and its neighbors. (Asa Gray Bulletin V. 1898.
p. 94-98. Fig. 1—4.)
— Notes from the Washington ]\Iycological Club. (Asa Gray Bulletin
VI. 1898. p. 106—107.)
Notizen iibcr die Essbarkcit ver.schicdcncr T^ilzc. ' '
Winterstein, E. Ucber die stickstoffhaltigen Stoffe der Pilze. Vor-
laufigc Mittheilung. (Zeitschr. f. physiol. Chemie XXVI. 1899.
p. 438—442.)
Yasuda, A, Ucbcr den l^innuss vcrschicdcncr unor^^^nischcr Salze
aiif die Fortpflan/un^sorganc von Aspergillus niger. (Botan. Maga-
zine, Tokyo XII. 1898. p. 365—372.) Japanische Abhandlung.
r
Anders, JoS- Llchenologisches vom Jeschken. (Mittheil. des Nord-
bc)hin. Excursions-Club XXII. p. 63—66.)
Dcr Verfasser ziihlt 29 Strauch- unci niattHechtcii auf, Uic auf dcin Jcschkcn-
bcrfje in Hohmen vorkonuncn. Untcr die beincrkensvvcrLhcn Vorkommnisse
gehoren die von Cornicularia tristis (Web.) Ach . nnd Parmclia centrifutja
(L.) Ach.
,
Bauer, E. Zur Frage nach der Sexualitat der Collemaceen. (Be-
richte d. Deutsch. bot. Gesellsch. XVI. 1898. p. 363— 367. Mit
Taf. XXIII.)
Bitter, G. Ueber maschenforniigc Durcbbrcchungen dcr unteren Go-
wcbcschicbt oder dcs sogenannten Thallus bei vcrscbiedentm
Laub- und Strauchflecbten, (bV-stscbrift fiir Scbwendener. Berlin
[Gebr. Borntrager] 1899. p. 120— 149. Mit 8 Textfig.)
Die Untersuchung crsttcckt sich bcsonders auf L^nil)ilicaria pustulata
Iloffm.
Im Anhantie ^icbt Verfasser Mitthcilun<:cn iibcr die korallin verzweiL^teno o o o
Auswuchse awf dcr Oberscite des Unibilicaria- Thallus, sowie iibcr Peltigera,
Solorina, "Ramalina reticulata, (^lad(tnia rctipora und CI. a<.jf^re^^ata.
Etoc, G. Lc Lecanora osculcnta ct la Mannc dcs Hebrcux. (Le
IMondc dcs Plantes. VIII, Ser. Ill 1899. No. 110.111. p. 49-53.)
Fiinfstiick, M. Wcitcre Untcrsucbungcn iibcr die Fcttabscbcidungcn
dcr Kalkflccbten Verrucaria calciscda DC, Opegrapba saxicola Acli.
(Kestscbrift fiir Scbwendener [Berlin , Gebr, Borntrager] 1899.
p. 341-^357.)
Herissey, H. Sur la presence dc I'emulsine dans les licbens. (Journ,
dc rbarmacic et de Cbimie VII. 1898. p. 577 ff.)
(101)
Herissey, H. Sur la presence de 1 emiilsine dans Ics lichens et dans
plusieurs champignons non encore examines k ce point de vue.
(Bulletin de la Societe mycologiquc de France 1898. p. 46.)
Hesse^ 0. l^eitrag zur Kcnntniss der Flechten und ihrer charakte-
ristischen Bestandthcile (3. Mittheilung). (Journ. f. practische Chemie.
Neue Folgc LVIII, 1898. p. 465—561.)
LindaUy G. Beitrage znr Kenntnis!^ der Gattung Gyrophora. (Fest-
schrift fur Schwendencr 1899. p. 19—37. Taf, TT.)
Der ersto Thcil der Arbeit ist der Schilderung der Apothccienentwickelung
von Gyrophora cylindrica gevvidmet. Wie bci anderen Laul)flcchten, so wcrden
auch hier sog. Trichogyne gcfunden. Da cine Bedeutung fur die Fortptlanzung
ausgeschlossen erscheint, vielmehr eine mcchanische Funktion sichcr anzu-
nehmen ist, so verwirft Vcrf. die bisherige Bencnnung ,,Trichogyn*' und fiihrt
dafiir den Terminus ,,Terebrator** ein. Im zweiten Theil der Arbeit werden
dann vergleichend die anatomischen Verhaltnisse der deutschen Gyrophora- Arten
bcsprochen. Ganz allgemcin bezeichnet Verf. jedes Gcwebe, das aus ver-
flochtenen Hyphen besteht, als ,,Plectenchym", indeni er darauf hinweist, dass
der bis jetzt dafiir iibliche Name Pseudoparenchym nicht umfassend genug ist.
— Ueber die Anatomic des Thalkis und die Entwicklung der
Frtichte von Gyroi)hora. (Allgem. botan. Zeitschr. 1899. p. 31.)
Monguilloily E. Catalogue des hchens du Departcmcnt de la Sarthe.
(Le Monde des Plantcs. VIII. Scr. III. 1899. No. 110/111.
p. 79—86.)
Olivier, H. Expose systematique et description des lichens de
rOuest et du Nord -Quest de la France. (iiuUetin de I'Associa-
tion Fran^aise de Botanique II. 1899. No. 13. p. 11—24.)
Schrenky H. von. On the Mode of Dissemination of Usnea barbata.
(Transact. Acad. Sci. of St, Louis VIII. No. 10. p. 189—198.
With pi, XVI.)
VL Moose.
Alexenko, fA. N. Musci frondosi des nordlichen Theils des Gouverne-
ments Charkow und der angrenzenden Kreise des Gouvernenients
Kursk. (Arb. Naturf.-Ges. Kais. Univ. Charkow, 1898. p. 1 —23.)
Standortsvcrzeichniss fur 97 Laubmoose. Philonotis fontana und Fontinalis
hypnoidcs wcrden als selten fur die russische Flora bezeichnet. P. Sydovv.
Amann, J. Fortschritte der schwcizerischen Floristik. (Ber. d. schweiz.
hot. Ges. VIII. 1898. p. 90—110.)
Aufzahluny von Laul)- und Lebermooscn.
Arnell. Bryum (Eucladodium) grandiflorum n. sp. (Revue bryologique
XXVI. 1899. p. 36—37.)
'
Bauer, E, Ein bryologischer Ausflug auf den Georgs!)crg bei Raudnitz.
(Deutsche botan. Monatsschrift XVII. 1899. p. 1—4.)
— Polytrichum juniporinum Willd. nova var, Resinkii. (Allgem. botan.
Zeitschr, fur Systematik etc. V. 1899. No. 2. p. 22—23.) -
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(JBeSCherellO; Em. Bryologiac Japonicae Supplcmcntum I.
Botaniquc XIll. 1899. p, 37—45. [suilcj.)
Der Verfasser zahlt die Nnmmcrn 54—72 auf. Ncu sind fo!<i(Tidc INloosc:
Lcucodon luteus, Astrodontium flcxisctum, Til ot richo psis nov. gen. mit den
Artcn P. dcntata (Mitten) Iksch. (syn. Dcndropoyun Mitten), P. intcnupta, Pilo-
trichclla intcirupta, Honialia japoiiica, Distichophyllnm Mail>arac, Fahronia Matsu-
tnurae, Schwetschkea Matsmnurae, Schw. latidcns, Lcscurca rufcsccns, Piaty^vrinm
tok3^en??e, Entodon hcrbaceus, E. chloroticus, E. Tosae, E. tlaccidus, E. akitcnsis,
Rhalxloweisia gymnotoma und Dicranclla subsecunda.
Bottini, Massalongo, Levier, IMuscinoe dcirisola del Giglio (aus
Sommicr S. P^lomla del Gii^lio).
Ncu: Riccia Sommicri Lev. Von Roltini vvcrdcn 94 Laiil)inoosc und von
Massalongo und Levier ^4 Lebcrmoose niit den Fundortcn aufgcfiilirt.
Bouvet, G. Supplement aux Muscinees du departement de Maint^-ot-
Loire. (Comptes rend, du Con^n-es de.s Societes savantes. 1S98,
p. 168—170.)
itton, L G. A hybrid Moss. (Plant World I 1898. p. 138.)
A new Tertiary fossil Moss, (Bull, of the Torrey Botan. Club
XXVr. 1899. p. 79-80. with fig.)
Das ncue in cincr Kuhlcnminc bci Clc Elum, Kittitas Co., Washington gc-
fundcnc fossilc Moos gehiut zur Gattung Phynchostegiuni und hat den Namen
Rli. Knowltoni P>ritt. erhaltcn.
CollinS; J. F. Notes on the Bryophyte Flora of :\Iaine I. (Rhodora I.
1899. p. 33—36.)
Notizen iiber die Moosflora des Mount Kinco und Mount Saddleback.
Gorrens, 0. Ueber Scheitelwaehsthum, Blattstellung und Astanlagen
des Laubmoosstainmehens. (Festschrift fiir Schwendener. Berlin
[Gcbr. Borntragerj. Mit 8 Textfigurcn. 1899. p. 353—385.)
Gulmann^ P. Localites nouvelles pour la Flore bryologique suisse.
(Bull, de nierb. Boissier VII. 1899. p. 133—136.)
Gummins, H. Botany of AshantI Expedition. (Kew Bull of Misc.
Inform, 1898. No. 136—137. p. 65-82.)
Zum Sclilussc werden auch mehrere Laubinoose crwahnt. Neu ist Lcuco-
phancs horriduhim Broth. P. Sydow.
Dixon, H. N. Carnarvonshire Mosses. (Journ. of Bot. brit. and for.
XXXVII. 1899. p. 132—133.)
Ekstam, 0. Bcitrage zur Kcnntniss dor Miisci Novaja Scmlja's.
(Aftryck af Troms0 IMuscums Aarslu-ftcr. No. 29. p. 72— 80.)
Troms0 1898.
Evans, A. W. Studies auion<f our common ] Icpaticao. (Plant World.




Fre Heribaud, Jh. T.es Grimmia de la flore d'Auvcrgnc. (Le Monde
des Plantes Vlil. Ser. ill. 1898. No. 109. p. 47— 55; 1899,
No. 110/111. p. 64—74.)
(103)
Goebel; K, Ucbcr den Ocffnungsmechanismus dor Moos-Anthcridicn.
(Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg. 189<S. Supplement 2.)
Die Antheridienwand ist durch Verquellen und Schlcimbildunj^r activ beiin
Oeffnen l)ethcili<^t, bci T.aubmooscn sowohl wie T.cbcrmoosen. Bei letztgenanntcn
ist die Oeft'nuiit^sstcllc vorgebildet. R. Kolkwitz.
Hagen, J- De nova specie Polytrichi, muscorum generis. (Meddelel.
om Groenland. XV. 1898. p. 444-445.)
Polytrichum JL-nscnii Ilagcn n. sp. von Wcstgrocnland.
Horrell, E. Ch. Leucobryum glaucum in fruit. (Journ. of Bot. XXXVT.
1898. p. 227.)
Howe, M, A. On the occurrence of tubers in the Ilepaticae.
(Botanical Gazette. XXVII. 1899. p. 122.)
Kindberg, N. C. Note sur les genres Dozya ct Haplohynienium.
(Revue bryolog. XXVI. 1899. p. 25.)
Bcschricbcn wcrdcn: Dozya jiiponica Lacosle und Tlapluhyinenium tristc
(Ccsati) Kindb. (syn. Lcskca tristis Cesati).
Studien liber die Systematik dor pleurokarpischen Laubmoose III.
(Botan. Centralblatt. LXXVII. 1899. p. 385—395.)
Dcr Vcrfasscr sctzt seine Studien fort und behandelt die Tril)us dcr Dicholcpi-
dcac stenolepideae, dcr Dicholcpidcae platylepidcac und dcr Syinphyolepideae.
Species et subspecies Bryinearum Europae ct Amcricae borcalis
prinunn ut novae descriptae, etiani in ,,lun-()pean and N. American
Bryineae". 8. 4 p. Linkoping. (A. Bilkstens tryck.) 1898.




MaSSalongo, C. Sulla scopcrta in Italia dclla Ccpluilozia intc^fcrrinia
Lindberg. (Bullcttino dclla Socicta bot. Ital. 1898. p. 250-251.)
Miyake, K. The largest Spermatozoid among Hcpaticcac. (Botan.
Magazine, Tokyo. XIII. 1899. p. [IJ— [3].)
Monington, H. W. Ph^'scomitrium sphacricnni in Surrey. (Journ. of
Hot. brit. and for. XXXVII. 1899. p. 85.)
Moser, J. and Hay. Li.st of mosses of New -Brunswick. (Bull. Nat.
Soc. New-Brunswick. 1898. p. 23—31.)
Standortsvcrzcichni.ss fur 245 Laubmoose incl. Sphagna. P. Sydow.
Miiller, K. (in Kirchzartcn). ^Moosflora des Feldbcrggebietcs. Ein
Beitrag zur Kenntniss der badischen Kryptogamenflora. (Allgem.
Botan. Zcitschrift. 1898. No. 11. p. 177—180, 199—201; 1899.
p. 6-7, 25—26.)
Miiller, R. Uebersicht der badischen Lebermoosc. (Alittlieilungen
dcs badischen l)Otan. Vereins. 1899. p. 81— 103.)
Murray, J. and Wilkie, R. 0. The Mosses of Campsie Glen. (Trans-
actions of the Natural History Society of Gla.sgow. V. 1899. Part. 2.)
I(104)
Paulsen, 0. Om Vcgctationcn paa Anholt. (Rot. Tldsskr XXI
1898. p. 264-286.)
In Jicser pflanzcngcotjraphischcn Skizzc werdcn auch die Laub- und
Lcbcrmoosc berucksichtiyt. i\ Sydow.
H
(J 1899. i>. 38.)
Philibert, H. Brya do I'Asic Ccntralc (2^' article, suite). (Rcvuc
bryologique. XXVT. 1899. p. 25—36.)
Ncuc Artcn: Bryum submucronatum, I^r. mucronifolium, Br. Spinifo!iuni,
Br. crassinuicronatum, Br. py^rmacomucronatum.
Renauld, F. Prodrome de la Flore bry ologique do Madaj^^ascar, des
Mascareigncs et de Comores. 4" 300 pp. (1897). Tinprimerie dc
Monaco. 1898.
Wt
luirslcn Albert 1. vun Monaco verfasst. In demsclbcn sind allc bis dahin von
Mada^Mscar, den ^Fascarcnen und Coniuren bekannt gcwordenen Ilryoplivten
auf^efnhrt. PZinleitend nennt Verfas.ser die auf diese Gebicte sich beziehenden
Schriften und Exsiccatcn und j^eht dann uiiher ein auf die Fra^e nach der Be-
r;renznn«j der Gattunt^Lii und Arten. Es folgt eine topographische, geologische
und klimatische Sehilderung von Madagnscar, den dazu <;eh()rigcn Inscln Sainte-
Marie und Nossi-Bd, den IMascarenen und den Comoren. Weiterhin gicbt
Verfasser eine allgemeine und eine speciellere, auf die einzelnen Insehi sich
beziehendeCharacteristik der bryologischen Verhaltnisse und ziihlt die wichtigsten
Moostypen auf. Eine tabellarische Uel)ersicht nennt die Zalil der von jeder
Tnsel bekannt gewordenen Laubmoose (inck Si.hagnum). Du- Gesammtsummc
stellt sich auf 746 Arten, davon sind 41,'^ Acrocarpeen, 6 Cladocarpeen,
306 Bleurocarpeen und LU Spliagna.
Tn d(Mn Ik Theile wcrdcn sammtliche 746 Arten in systematischer Reihen-
folge aufgefiihrt. Specielle Fundorte und Xotizen uber Litteratur, E.xsiccaten
werden bei jeder Art angegeben. Ilochst werthvoll sind die zahlreichen kriti-
schen Bemerkungen, Zu den 176 neuen Arten, ferner zu ciner Anzahl schon
bekanntcr Arten wcrdcn ausfiihrlielK' Diagnoscn gegcbcn.
Die 229 Ilepaticae werden nur kurz aufgcziihlt (Name und bisel). Auf
P- -91—296 folgen Zusatzc und Berichtigungen. Ein Register der Gattungen
be.schliesst diesWerk, das als cines der wichtigsien bryologischen Tublicationen
der Nenzeit 2u bezeichnen ist. Die Ausstattung des Werkes i.st vornehm.
Folgende neue Artun werden liesclirieben : Sporledera laxifolia; Anoectan-
ginm Ilunibloti, mafatense; Dieranella cratericola Bcsch., «, Polii ; Trematodon
lacunosus, platybasis C. Miilk; Dierainun borbonicum; Leucoplianes horridnluni
Bioth.; Eeucoloina subl)ifi(ium Ren., subl)iplicatum, procerum Ren., subchryso-
hasihrc C. IMuIL, mafatense Ren., silvaticum Ren., Comorac Ren., Crepini,
Grandidieri, Talayaccii, tuberculosurn Ren., cirrosulum Ren., Amlneanum,
delicatulum Ren., convolutaccum Ren., Isleanum Beseh., albocinctum, capilbfolium
Ren.; Canipyloi)Us ComnuM'soni Besch., comatus, subcomatus, latobasis, fuscoln-
tescens, Ileribaudi, subvircscens, rigens, filescens, Flageyi, deciduus, calvus,
dicranelloides, Arbogasti, Cambonei, Cailleae, hisi)idus, flaccidus, pseudobicolor
C. IMiiH. ; Leucobryum Perroti , molle C. Miill. ; Lcucophanes angustifolium,
Rodriguezii C. Miilk; Fissidens Arbogasti, exasperatus, ligulinus C.Mulk, vulcanicus,
pk'ityneuros, grandireti.s. luridus, Motekayi ; T.eptotrichum madagassum ; Hyophila
kanceokita, subplicata, Durrii, clavicostata ; Trichostomum gkiueuviridcj vernicosum
;
(105)
Barbula corticicola, mada^^Mssa, sparsifolia; Calympcrcs crassilimhatum, his{)iduin;
Syrrhopc^don Chcnagoni , Rodriguczii , sparsus , hispitlocostatus
,
graminifolius,
jlaucophyllus, spiralis, siil)navus; Colcochactiuni appcndiculatum; Macromitrium<
Sanctae Mariae, Soulae, semidiaplianiim; Schlothcimia trichophora, Perroti, fovco-
lata, CQiiica, brachyphylla; Physcomitrium dilatatum coarctatum C. IMiill. (nomen)
;
Brachymcnium Ilcribaudi, sul)flcxifolium; Bryum Rodriguczii, eurystomiim,
spinidcn.s, appressum, subapprcssum; Bartramia Boulayi; Philonotis stcnodictyon;
Polytrichum afrorol)Ustum; Cryphaea subintegra; Pterogoniclla divcrsifolia,
obtusifolia, fallax; Rutcnbergia cirrata; Garovaglia Bcschcrcllci (Kiaer sub Pilo-
trichella) Ren.; Ilildcbrandticlla longiseta; Rcnauldia C. Mull. nov. gen. mit
R. dichotoina C. Miill. und R. IlildcbrandticUoides (Ren. ct Card.) C. Miill.;
Papillaria lacta, appcndiculata; Pilotrichella Grimaldii, longincrvis, debilincrvis;
Aerobryum capillicaule; Neckera fluminalis C. INIull. (nomcn), pygmaca, Porotrichum
mucronulatulum C. Miill. (nomcn), Chenagoni C. Mull, (nomcn) , scabcrulum,
palmetorum Besch.; Daltonia intermedia; Lepidopllum diversifolium, Humbloti;
Callicostella hetcrophylla; Ilypnella semiscabra, viridis; Fabronia Campenoni,
crassiretis, fastigiata, Motelayi; Helicodontium fabroniopsis; Thuidinm Chcnagoni
C. INIulL, subserratum, aculcoserratum; Entodon Fclicis; Lindigia Hildcbrandtii
C. Mull.; Brachythecium Chauveti; Rhynchostegium angustifolium, tcnclliformc,
microtheca; Sematophyllum stcllatum, subscabrcUum; Raphidostegium Cambouei;
Trichostclcum Pcrroti; Taxithelium argyrophyllum, laetum; Microthamnium
Beschercllei, brachycarpum , argillicola; Isopterygium leiothcca, Ambrcanum;
Plagiothccium au>trodenticulatum; Ectropothecium Chcnagoni, Pailloti, Pcrroti,
intcrtextum, arcuatum, subsphacricum C. Mull., Rodriguczii, crassiramcum;
Stcreophyllum limnobioides; Hypnum Causscquei, luteonitcns; Rhacopilum
madagassum Ren., Cardoti Ren., plicatum, ellipticum Ren.; Hypoptcrygium
Campenoni , sphacrocarpum , subhumile
,
grandistipulaccum ; Raphidostegium
dubium Ren., Sematophyllum lacvifolium Ren.; Dicranclla madagassa Ren.
Bryum austroventricosum Ren.; Leptohymenium dilatatum Ren. Wo kcin Autor
Hcnannt, sind Rcnauld et Cardot als Autoren zu setzen. P. Sydow.
Salmon, E. St. On tbe Genus Fissidens. (Annabs of Botany. XIII.
.
1899. p. 103—129. With plates V-VII.)
Die Abhandlung glicdcrt sich in einen morphologischcn und einen
systematischen Theil. Aus dem crstercn ist zu erwahncn, dass die bekanntc
Eigenthumlichkeit dcr reitenden Blattform sich bei sammtlichen Fissidcns-Arten
tindet und zwar ist die schcinbarc Scheide die cigeutliche BlattHachc und die
senkrccht gcstcllte Flache nur cin dorsaler Fliigel. Die Figurcn dcr Tafel V,
wclche grosstenthcils Blattquerschnitte darstellen, erlautcrn dicse Thatsachc.
Zum Vcrglcich sind auf Tafel VI einc Anzahl Blattquerschnitte andcrer Moose
gegcben, Tafel VII cnthalt Qucrschnitte durch den Vcgetationspunkt etc. Im
systematischen zvveiten Theil bespricht dcr Vcrfasser die systematischc Stcllung
der Gattung und zwar stellt er dieselbc , dem Bryologcn INIittcn tolgend, mit
den Gattungen Bryoxiphium, Sorapilla und Eustichia in die Tribus der Scito-
phillecn, crortert dann die geographische Verbreitung der nahe an 500 Arten
rcichcn Gattung, von dcnen viele in Afrika (159) und Sud-Amerika (118) vor-
kommen, macht dann Bemerkungen zu einigen altercn Arten und bcschrcibt
folgcnde ncue Arten und Varictaten: Fissidens aequalis, F. nitens Rchm. var.
neglcctus, F. nigro -viridis und F. Nicholsonii. Die Abhandlung ist ein wcrth-
voller Bcitrag zu Kcnntniss der Gattung.
- A Revision of the Genus S3 mblepfiaris IMonta^me. (Journ. of the Lin-
neau Society's. XXXIIL 1898. p. 486—501. With plates 25 and 26.)
(106)
iKr WrfasscT stcllt untcr die Gattuiif; folt^rndc Artrn: Syniltlcpharis
hclicophyllci Mont, mit den Varirt;itrn microthcca nov. var., tenuis ndv.
var., hiacrospora nov. var., S. Lindi^ii Ilampc, S. fra^ilis Mitt., S. socotrana
Mitt., S. Rcinwardti Mitt. Ausgeschloss(Mi werdcn S.? circinata Ik'sch., S. usam-
barica Br^th., dcrtn Stelhin<T unsichcr ist, S. pcrichactialis Wils. Tlook. S. dcnsi-
folius Wils. und S. pumila Hook., die zur Galtung Holomitriuin fjthuren.
3 weitetx als Syniblcpharis bcschricbcne Arten hat der Veifasser nicht gcschcn.
In cincr Nachschrift bcmerkt derselbc, dass das als Symblepharis obliqua von
Riutlurus benanntc Muos seiner Ansicht nach auch zu Holoniitriuni rrehnrt und
den Nanu.n II. obli(juinii Salmon fiihren muss.
Schiffner, V. Kine nc-ue rnaiizcn^^nttun^^ dcr indonuilayischcn l-'lora.
J 46.)
Ansfiihrlichc Beschrcibung \nn Wcttsteinia invcrsa (San. I Lac.)
Schiffn. n. rjm. P. Sydow.
Solms-Laubach, H., Graf ZU. Die Maichantiaccac Clcvcidcac und
ilirc Vcrbrcitung. (Botan. Zciliing. 57. Jahrg. 1899. p. 15-37.}
Stephani, F. Species 1 lopaticanim (.suite). (Hull, dc I'l lerl). Boissicr
" VII. 1899. p. 84 no.)
Die Foitsctzun^r cntliult eincn Tluil der Artcn dcr Gattung Fimbriaria
iS'ccs (6Q Arten iiii Gan7in umfasscnd). Ncu .sind: F. incrassata, F. Zullingcri,
F. angnsta, F. maculata, F. atri-spora, F. gi^^rintca, V. Volkcnsii, F. ^racounii,
F. angolcn.sis, F. parvipora. • •
Winkelmann. Aloosfunde von 1893. (Schriften der Naturforsch.
Ge.sell.sch. in Danzig. Neuc Folge IX. 1898. Abliandl. p. 26-27.)
Fs ucrden in der Um^cbung von Stettin gcfundcnc IMocsc genannt.
VII. Pteridophyten.
Atkinson, W. H. Femgrowing in Towns. (Abstract of Report of the
Briti.sh rteridoK)gical Society. 1898.
Britton, E. G. The Adder's Tongue I'erns. (Plant World. I. 1898.
p. 88 89. iMg. 1—7.)
Christ, H. und Giesenhagen, K. Pteridographi.sche Notizen. (Flora
. 86. Hd. 1899. p. 72—85. Mit 7 Textfig.)
Die Verfasscr gelxii hicr die cingrhcndc Beschrcibung dcr ncucn Gattumf
Archangioptcris mit ilir Art A. {knryi, wclchc IKnry in den Bergen im
Siidost von Mcngtzc in Yunnan sammcltc und dcs ncuen Ilymcnophy 11 u m
Ulci, au.s Santa Cathnrma in Prasilicn, welches an den Rhizomen zahheichc
Spros.skuollchen auf\vei.st, von E. UIc g(\sammelt wurdc lind am niich.sten ver-
wandt ist mit H. ciliatum S\v.
Courtier, H. Lcs fougeres en ad)re. (Seniainc hortic. 1899. p. 4—5.)
Druery, C. T. Vcms as pet plants. (Abstract of Report of the British
Pteridological Society. 1898.)
Giesenhagen, K. Feber die Anpassungserscheinungen einiger ei)iphy-
tischer I'\irne. (Sonderahdi nek aus der ,,b"estschrift fiir Schwcn-
,. doner". 18 p. Mit Taf. 1.) . , ^
(107)
Die Al:>handlung bczicht sich auf Artcn dcr Cattung Niphoboliis (odor
Untcrgattimg von Polypodiuin), wclchc fast ohne Ausnahiiic typischc Kpiphytcn
von xcrophilcm Bau sind, d. h. Kinrichtungen zeigen, wclche cine Hcrabset/ung
dor Transpiration bcwirkcn, die jedoch sehr verschiedenartig ausgebildet sind
und zwar nicht nur graduell, sondern auch qualitativ. Der Verfasscr schliesst
daraus, dass man hier in der Vielgestaltigkcit der nahe vcrvvandtcn Fonncn
offenbar nicht den Au.sdruck ererbter Entwickelung^tendenzen zu schcn hat,
sondern dass diese Erscheinung vielmehr beweise, dass den Nachkommen ehier
in der Fortcntwickclunfi bcurilTencn Art die Mu^liehkcit zu vcrschiedener Re-
action auf die Wirkung dcr ausseren Einflu.sse gegeben ist.
Heinricher, E. Ucbcr die Rcgcncrationsfabigkeit dcr Adventivknospen
von Cystoptcris bulbifcra (L.) Hernb. unJ dor Cystoptcris- Artcn
iibcrbaupt. (Festschrift fiir Schvvendencr. l^erlin. [Gebr. Borntra^^cr]
1899. p. 150—164. Mit 1 Taf.)
Henry, Aug. A list of plants from Formosa, witb some preliminary
remarks on the geography, nature of thc^ flora, and economic botany
of the island. (Transactions of the asiatic Society of Japan XX IV.
Supplem. p. 118.)
Die im Ganzcn 1428 Arten enthaltendc Aufzahlun^^ umfasst 1279 Phanero-
yamen und 149 Pteridophyten.
Hope, C. W. Note on Asplenium Glenniei Baker in Synopsis Filicum
2. 'Ed. 488 p. (Bull, of the Torrcy Botan. Club XXVI. 1899,
p. 58-62.) . .
Krasser, Fr Zur Kenntniss des Lycopodium cernuum Aut. (Ver-
handl. d. k. k. zool-bot. Gesellsch. in Wien XLVIII. p. 688-693.)
Bcricht iibcr einen Vortrag. Dcr Verfasser hat Forschungen iiber die
Lycopodium-Formen resp. -Artcn ^cmacht, wclchc l^iisher gewohnlich untcr dem
Nanien F. cernuum zusammen^efasst worden sind, und gicbt cine Uebersicht
iiber die von andcren Forschern friiher untcrschiedenen Artcn. Die Unter-
suchungen des Verfassers sind noch nicht abgeschlossen und stellt derselbe cine
einiTchenderc Mittheilung in Aussicht.
Liesse, A. Les fougeres: les Polypodium. (Bull, hortic., agric. et
apic. 1899. p. 6.)
Linsbauer, K. Beitrage zur verglcichenden Anatomic ciniger tropischer
Lycopodien. (Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissenschaften in
Wien. Math.-naturw. Classe. CVIF Abth. I. October 1898.
p, 995-1030. Mit 3 Taf.
Der Verfasser sucht durch seine vorliegenden anatomischen Untersuchuii'^en
iiber tropische Lycopodien die darul)er vorhandene Literatur zu erganzen.
Diese Untersuchungen bczichcn sich auf Lycopodium Thlegmaria L., L. filiforme
Roxbgh., L. nummularifolium IJl., L. scrratum Thunbg., L. clavatum L. und zwar
die Form L. divaricatum Wall., L. vohibilc Forst, L. complanatum L. forma
thyoides Willd. , iiber welche er specielle Miltheilungen macht. An diesen
speciellen Theil schliesst sich ein allgemeiner an, in welchem das liautgewebe,
das Grundgewebe und das Stranggcwcbe der Lycopodien vergleichend betrachtet
wird. Die Abhandlunti ist ein wichti^r Beitrag zur rilanzcnanatomic.
Makino, T. Contributions to tlic Study of the Flora of Japan X.
(Botan. Magazine XII. 189R. p. 372—376.)
Am Schlussc dcr japanisclun Abhondlun^ wcrdcii Ojihio^^lossum- Artcn
jjcnannt.
Nadeaud^ J. Plantcs nouvellrs dcs lies dc la Socicte. (Journ. dc
Botaniquc XIII. 1899. p. 1—8.)
Ausscrrhancroganicn winl auch cin ncucs Farnkraut, Tacniopsis maurucnsis
bcschric l)cn.
Philipps, W. H. rolysticlnim an^nilarc prolifcrum. (Abstract of Report
of the British Ptcrlological Society. I.S9S.)
Poulsson, E. Untcrsuclumgen iihcv Aspidium sjjinulosiim. (Archiv
f. experimcntelle Tathologle uiul rharmakologie X[J. 1S98. p. 246 ff.)
r
Robinson, B. L. Fairy -rinj^s formed by Lycopodiuiii inundatum.
(Rhodora \ 1S98. p. 28—30.)
VIII. Phytopathologie.
Bealj W. J. How plants flee from their enemies. (Plant World I. 1897.
p. 26 -28, 42— 44.)
Beijerinck, M. W. Ueher ein Contagium vivum fluidum als Ursache
der Fleckenkrankheit der Tahakshlatter. (Centralhl. f. Bactoriolof^nc
II. Abth. V. 1899 p. 27— 33.)
Addlf Mayer hat l,ss7 gczeigt (Landwirlhsch. Versuch.sstationcn XXXll.
1S86 p. 450), da.ss die FIcekcnkranklicit des Taljaks contatiius ist. Der Verfas.ser
siichtc nun nach eincin die Krankhcit crzeuycndcn Parasiten. abcr mit ncj^ativcm
Krfolge, jcdoch crgabcn seine Versuche, dass cin im Zcllsaft gclOstcs Virus
vurhandcn ist und sich in der Pllanzc vcrmchrt ntid zvvar in den in Zelltheilnng
begriffcncn Gewcbeti, nicht jedorli ausserhalb der Tabakspflanze, obglcich cs
hier existcnzfrihig ist. Wcnig Virus crgab Ikh den Infcctionsversuchen das
^cwohnliehe Krankheitsbild, viel Virus vcrursacht die Entbtelmncr monstruser
lUatter von schr eigenthiimlichcr Form. Nicht nur durch Injectionen vermittelst
fciner KapiUarrOhren, welehc in die Plkuizcn eingestochen werden, sondern auch,
wcnn der Podcn init dcm Virus inficirt wird, erkranken die Talxaksplkanzcn.
Ob dabei zur Aufnahme des Virus Wurzelvcrwundun^cn nothia sind odcr ob
diesc (lurch die geschU.sscne Wurzelobcrtkichc erfolgen kann, ist noch unsichcr.
Das \ irns kann, ohne seine Virnlcnz zu vcrliercn, gctrocknet vvcrdcn und in
Uorkcnc in Zustande im llodcn ubcrw intern. Das Alkuholpracipitat des virulcnten
Presssaftes bci 400 C. gctrocknet ist virulent, auch truckenc IMiittcr iK'halti n ihre
Virulenz. Bei W© C. wird das Virus unwirksam und Hcgt die nie(b-igslc
Tcmperatur, welche jur die Vernichtung crfordcrlich ist, wahrscheinlich zwischen
70 und SO^ C. Einmal entstanden bei kiinstlich inficirten Ptkanzen alhicantc
odcr bunte Blatter, so (kiss cUese so schon decorativ \vurdcn, (kiss sic in
gartnerischer Beziehung werthvoll erschicncn. Eine gewisse Form dcs Albinism us
ist wahrsclieiiilich in Beziehung zu Iningcn zu der Fleckenkrankheit. Wahr-
scheinlich gicbt cs noch andcre PHanzenkrankheitcn, welche durch ein
Conlagium Huidum vcrursacht werden, so diirfte die durch Krwin Smith 1894
untcr dcm Namen Peach Vellows oder Peach Rosclte beschricbenen Krankheiten
dcs Pfirsichbaumes in Amerika unzweifclhalt hicrher L^ehOrcn.
(109)
Eine ausfiihHichc Mittheilun<i iilicr die vom Vcrfasscr anacstclltcn ausscrst
intcressanten Untersuchungen und dcrcn Resultatc wird ncichstens in den Vcr-
handclingcn der Kon Akad. van Wctenschappen Deel 6. No. 5. Amsterdam
1898 in deutscher Sprache erscheincn.
Bliimml, E. K. Die Blattgallcn dcs Wcinstockcs. (Praktischc Blatter
fiir Pflanzcnschutz. II. 1899. p. 1—3. Mit 1 Fig.)
Cavara, F. Tumori di natiira microbica del Juni])crus phoenicca.
(BuUettino della Soc. botan. Ital. 1898. p. 241— 250.)
Crie, L. Rapport sur la makidie dc chataignicns dans Ics Pyrenrcs,
Ics pays basques, I'Espagnc ct Ic Portugal. (Extrait du Bulletin
dn ministcre dc Tagriculturc. 1898.) 8". 23 p. Paris (Iinjjrim.
Rationale) 1898.
De Nobeie, L. La rouillc epidemiquc des chrysanthemes. (Revue
. dc I'horticulturc. 1899. No. 21.)
D'Ultra, G. A molestia das manguciras c sen tratamento. (Boletim
do Instituto Agronomico do Estado dc Sao Paulo em Campinas
IX. No. 9. 1898. p. 381— 385.)
Der Verfasser bchandclt Gallenl)ildungen, erzeugt durch Aspidiotus sp. an
!\Iangifera indica.
Frank, B. Die im Jahre 1898 gemachten Erfahrungen iibcr das Auf-
treten und die Bckampfung der Aloniliakrankheit der Obstbaume.
(Dr. W. Neubcrt's Garten-Magazin. EIL 1899. Heft 4. p. 80— 82.)
— Die im Jahrc 1898 gemachten Erfahrungen iiber das Auftreten
und die Bckampfung der MoniHakrankheit der Obstbaume. (Ilhistr.
landwirthsch. Zeitung 1898. No. 91 p. 911.)
— Neue ]\Iittheikmgen iiber die curopaischen Obst-Schildlausc im
Vcrgleich zur San Jose-Schildlaus. (Gartenflora. XEVIII. 1899.
p, 57—66.) '
Gfirler, G. F. Disease in pine-apple plants. (Queensland Agricultural
Journal. 1898. Novembre.)
Guifroy. A propos dc la Brunissurc. (Bull, de la Societe mycol. de
France. XIV. 1898. IV. p. 199—200.)
Hill, E, J. The extent of dodder parasitism. (iMant World I. 1898.
p. 123 — 124.) ' '
-I
JaCCardj P. Ees monstres dans le monde organique et les lois de
la morphologic. (Extrait du Bulletin de la Societe Vaudoise dcs
Sciences naturelles. XXXIV. 1899. No. 130. p. 402— 427. 6 fig.
PI. VI—X.) Lausanne 1899.
Kriiger, Fr. Die Bckampfung der sog. ,,Schornvrankheit*' der Obst-
baume. (Gartenflora. XLVIIL 1899. p. 1— 5. Mit Abbild.)
Laurent, E. Rechcrches experimentales sur les maladies des plantes.
(Annales de I'lnstitut Pasteur. XIII. 1899. No. 1. p. 1—48.) . ,
(110)
Maiden, J. H. Insect and fungous diseases of fruittrccs, and their
treatment, Messrs. Allen, 1) Inn no, Froggatt and Gutlu ie;
Orcliards notes, etc. (Agricultural Gazette of New South Wales.
1898. Oct
Massalongo, C. und Ross, H. Ucber sicilianische Cccidien. (Bcr. d.
Deutsch. bot. Gesellsch. XVI. 1898. p. 402-406. Mit Taf. XXVil.)
Die Verfasscr bcschrcibcn Tuckcn odcr Pustcln auf Jen Wiirzclblattcrn
von Ccntaurca Cineraria T.., erzcuj^t durcli Phyloptus Centaurenc Nalepa, die
Rlutheiidefuiination von Plantajjo albicans L., erzcugt dnrch Thytoptus Parroisi
Focken, cine Bliilhenknospcudcformation an Diplotaxis crassifolia D(_\, erzcugt
durch cine Cecid(jniyidcj die Vcrgriinun;^ dcr Bluthcn von Fcdia Cornucoplac
Gaertn., vcrursacht durch Trioza fcntranthi Vail., die (jallcn von Andricus
pscudococcus Kieff. nov. spec, auf 151;itlcrn von Quercns Ilex L, und in eincr
Nachschrift dureli Asphondylia Stcfanii Kicff. dclorniirte Schoten von DipK)taxis
tcnuifolia Dc. und ein Lcpidopterocccidium, namlich die Gallen von Occocccis
Gnyonella Gucnec an den Stcnycln von TJmoniastrum nionopctalum Boii;s.
Die Cccidien an Ccntaurca Cineraria L. Diplutaxis crassifolia DC, Fedia
Cornucopiac Gacrtn. und Ouercus Ilex L. sind auf tier Tafel abgebildct.
n
Mattirolo, 0. Sulla eomparsa in Ilalia d(^lla Entomophthora Plancho-
iiiana Cornu, parasita degli Afidi e sulla iniportahza di qiu^sta
specie per I'orticolturc c per Tagricoltura. (Stazioni sperinuMitali
agrarie. Modena 1898. p. 1898. p. 315-326.)
Mohr, C. Ueber Krankheiten der lTnsicbl>aume. (Zeitschr. f. Pflanrcn-
krankheiten. Vlll. 1898. p. 344—345.)
Perraud, J. Sur une noiTvelle bouillie cuprique, plus specialenient
destinde a conibattre Ic black rot. (Comptes rend, dcs seances
de kAcad. des sciences dc Paris. CXXVI. 1898. No. 3. p. 978- 980.)
Pompeu, J. B, Molestia do cafceiro. (Ijoletim do Inst. Agron. do
Estado de Sao Paulo em Campinas. IX. 1898. No. 7 8. p. 329 330.)
Prillieux, Ed. et Delacroix, G. T.es maladies des noyers en France.
(Mxtr. du Bulletin du ministere dc Tagriculture. 1898.) 8". 14 p.
Paris (Impr. natlonalt^) 1898.
Rolfs, P. H. Diseases of the Tomato. (Florida Agricultural Ex-
periment Station. Bull. No. 47. 1898. p. 119 153. With 2 plates.)
Jacksonville 1898.
SanninO, F. A. Per combatere alcune malattie delle viti; sunto della
conferenza tenuta a Valdobbiadene il 10 luglio 1898. 8'\ 7 p.
Valdobbiadene (tip. fratelli IJoscliiero) 1898.
Schimper. In llolkmd beobaclitete KrankluMt(Mi. (Zeitsehrift fiir
' Pllanzenkrankh. VUl. 1898. p. 346 350.)
Zusamnienfassendcs Rcferat iiber Artikel aus dcr von Prof. Dr. j. Ritzcnia-
Bos und G. Stacs hcrausfjcgcbcncn Tijdschrift over Planlenziektcn III. 1S97.
Schumann, K. Gesammlbeschreibung der Cactecn (Alonogra])hia Cacta-
.
cearum.) Mit einer kurzen Anweisung zur Pflege der Cactecn von
|v. Ilirscht. Neudamm (J. Neumann) 1899.
(Ill)
• Fur uiiscrc Zweckc intcrcssircn die von K. Ilirscht vcrfasstcn Abschnittc
* -
iibcr die Krankhcitcn dor Cactccn (p. 795), Es vvird die untcr dcm Namcn
Cactusfilulc (Phytophthora Cactorum) bekanntc Kraiikhcit ^cschildcrt, cbcnso die
Wurzclfaulniss, Gcibsucht u. A, Wir sind iiber die parasitischen Erreger dicser
Erkrankungen noch nicht genau unterrichtct. Ausfuhrlich finden auch die den
Culturen hochst schadlichcn Insecten Berilcksichtigung, davon sind abgebildct
Tctranychus telarius, Rhizococcus multispinosus und Dactylopius longifilis.
Auf den .systcmatischcn Thcil dcs fiir die Cactccnkundc iiusserst wichtigen
W G. Linda u.
Selby, A. D (Bulletin of the Ohio Experiment
Station XCII. 1898. p. 176—268. PL 12.)
Smithy E. F. Notes on the Michigan disease known as ,,Little
Peach^^ (The Fennville Harald. Michigan 1898. Oct.)
^
Smithy Wm. G. Diseases of the vine. (Gardeners Chronicle Ser. III.




Stoklasa, J, Ucber den Wurzelkropf bei der Zuckerriibc. (Centralbl.
f. Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 95—98.)
r
Vannuccini, V. Le viti americanc c Tinnesto. 2. ed. 16^'. XI. 279 p).
Casale (C. Cassone) 1898. 3,50 1.
^
Watkins, W. G. Prevention of Potato disease. (Journ. of the Essex
Technical Laboratories. III. 1897.)
Weiss, J. E. Grundsatzc fiir cine zweckmassige Bekampfung der
Pflanzcnkrankheiten und Pflanzcnschadiger. (Praclischc Blatter fur
Pflanzcnschutz. II. 1899. Heft 1. p. 3—5.)
i
— Wie schiitzen wir uns gegen die Einschleppnng von Pflanzcn-
krankheiten? (Practische Blatter fiir Pflanzcnschutz II. 1899. Heft 1.
p. 5—6.) " '
Gcfahrliche Krankhcitcn dcs Birnbaunies. (Practische Blatter fiir
Pflanzcnschutz. II. 1899. Heft 2. p. 9— 11. Mit 4 Fig.) .
— Warnung. (Practische Blatter f. Pflanzcnschutz. 11. Heft 2. p. 12— 13.)
- Fi'uchtschimmcl der Kirschbaumc in Baycrn. (Practische Blatter
f. Pllanzcnschutz. II. 1899. Heft 2. p. 14.)
Wendelen, Ch. Maladies dcs arbrcs fruiticrs. (Chassc dc pcche,
1899. p. 236—237, 251-252.)
SammlMugen.
Collins, F. S., Holden, J., Setchell, W. A. Phycothcca borcali-ameri-
cana. Fasc. XI. Maiden M. 1878. Dec.
. 4 I
501. Spirulina major Kg. ; 502. Oscillatoria sancta var. aequinoctialis Gom.;
503. Schizothrix Friesii (Ag.) Gom.; 504. Sch. purpurascens var. cruenta (Lesp.)
Gom.; 505. Cylindrospcrmum catenatum Ralfs. ; 506. Anabacna catenula (Kg,)
Born, et Flah.; 507. Nostoc Linckia (Ruth) Born.; 508. Rivularia compacta Coll.
;
509. Zygogonium cricetorum var. terrestre Kirchn.; 510. Spirogyra longata (Vauch,)
Kg.; 511. Sp. majuscula Kg.; 512. Sp. maxima illass.) Wittr. ; 5i:i. Sp. nitida
(112)
(Dilhv.) Link; 514. C'hloruchytrium inclusuiii Kjcllin.; 515. Fntcromor[jlia acaiUlio-
phora K^.\ 516. Bulbochacte rectangularis Wittr. ; 517. Ocdof;onium rK»risianum
(Le Cl,j Wittr.; 518. O. crispum var. <^racilc5;cens Wittr.; 519. O. ^randc K^.
;
520. (). Rothii iLe CI.) Pringsh.; 521. O. rufcsccns Wittr.; 522. O. scxangularc
var. majus Wille; 523. Codinin adhacrcns (Cabr.) Ag. ; 524. Ectocarpus acumi-
natus Saiind. ; 525. E. coiifervoidcs var. pygmacus (Arcsch.) Kjellm. ; 526. var.
variabilis Saund. ; 527. E. cllipticus Sauiul; 528. E. hcinisphacricus Saund.
529. var. minor Saund.; 530. E. paradoxus var. pacificus Saund.; 531. Dcsma-
restia viridis (Miill.i Lam.; 532. Ilalorhipis Winstonii (And.j Saund.; ,533. Dictyo-
siphon Ekmani Arcsch.; 534. Ilaplosponyidion gclatinosum Saund.; 535. Elachista
fucicola (Vcll.l Arcsch.; 536. Lithudcrma fluviatile Arcsch. ; 537. Saryassuni pikili-
fcruni (Turn.) Ag.; 538. Khodoglossum polycarpum ilkuv.) J. Ag.; 539. AgardliicIIa
tcncra (J. Ag.) Sclimitz; 540. Euchenma acanthocladum (TIarv.) J. Ag.; 54 L E.
Gclidium J. Ag. ; 542. Plocamium violaccum Earl; 543, Laurcncia pinnatifida
(GmcI.)Lam. ; 544, Pulysiphonia atrorubcsccns (Dillw.) Grcv.; 545. Dasya clcgans
(I\Lut.) J, Ag. ; 546. Dasya pacifica Harv. ; 547. Plilota californica Rupr.; 548. Micro-
ckidia californica Far!.; 549. Cryptoincnia crenulata J. Ag.; 550. C. obovata J. Ag.
Arthur, J. C. und Holway, E. W. Urcdincae oxsiccatae ct iconcs.
Fascikel 11. Dccorali, Jowa. ]89<S.
Dies n. Eascikcl cnthalt nur Grascr bcwohncnde Artcn. Zur Ausgabe gc-
langcn 55 Exemplare, uclchc sich auf folgcnde Artcn vertheilcn: Uromyces AIu-
pecuri Seym, (No. 18a, b) auf Alopecurus gc'niculalus, U. graminicola Burr. (19a,
b, c) auf Panicum virgatum, Puccinia Panici Diet. (20a, b, c) auf Panic, virgatum,
P. tlaccida R. et Pr. (21 a j auf Pan. Crus-galli, P. Esolavensis D. ct H. (22a, b)
auf Pan. bulbosum, P. emaculata Schw. (23a bis e) auf Pan. capillare und P. holci-
forme, P. Cryptandri E. et E. (24a) auf Sporobolus cryptandrus, P. Sporuboli
Arth. (25a) auf Si^. hcterolepis, P. Vilfae Arth. ct IIuKv. (26a bis d) auf Sp.
aspcr, P. Stipae Arth. (27 a, b, c) auf Stipa spartea, P. sul)stcrilis E, ct E. (28 a)
auf Stipa viridula, P. graminella (Speg.) D. et H. (20a) auf Stipa emincns, P.
poculiformis (Jacq.) Wettst. (=P. graminis Pcrs.) (30a bis r) auf Triticum vulgarc,
rcpcns, caninum, Avcna sativa, fatua, Agrostis vulgaris, scabra, Dactylis glomc-
rata, I lordeum jubatum
, murinum , Elymus canadensis
,
Pcrberis vulgaris , P.
Rhanini (Pcrs.) Wettst. (31a bis e) auf Avcna sativa, fatua, Rhamnus lanceolata,
ahiifulia, P. Sorghi Schw. (32a, b c) auf Zea Mays, P. atra D. et H. (33a) auf
Setaria driscbachii, P. Setariae D. ct H. (34a) auf Sctaria imberhis.
Als Puccinia Vilfae bczeichnen die llerausgeber die von P. Dietel bc-
schricl)cne Art P. Sydowiana. Dicse llmtaufung muss beanstandet wcrden, da
ersterer Name zu Rccht bcsteht, denn Puce. Sydowiana Zoi)f ist = P.Glechomutis.
Die Exemplare sind gut und reichlich. Sehr werthvtjU siud die beigegebenen
Sporenabbildungen und 13 i\Ticro{)hot()graiiliien. ' P. Sydow.
Saccardo, D. Mycothcca italica. Ccntiiric I., II. 1897. Conturic IIL,
IV. 1898. Padua.
Dieses neue Exsiccatcnwerk bringt vielc Scltenhciten der italicni.schen
Pilzllora. Unter den No. 1—400 der 4 Ccnturien bcfindcn sich 109 Arten, welche
in den bisherigen italicnisclien Pilz- Exsiccaten fehlen , darunter 6 nov. spec,
niimlich; Exobasiilium patavinum D. Sacc. (No. 8) auf Ilex Aquifolium, Dendro-
phoma clypeata D. Sacc. ^No. 139) auf Cycas rcvoluta, Diplodia Cocculi D. Sacc.
(No, 154) auf Cocculus laurifolia, Glocosporium victoricnse D. Sacc. (No. 177)
auf Yucca gloriosa, llclminthosporium microsorum D. Sacc. (Nu. 194) auf Quercus
Ilex, Lcptosphacria mcridit)nalis D, Sacc. (No. 302) und Tamarix galHca,
Die 4 Centurien sind zu je 2 in Mappen ausgegcben. Die Pilzkapseln sind
auf starkcm Papier befcstigt, die Etiketlen sind gedruckt.
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Ein Inhaltsvcrzcichniss, sowie cin Verzcichniss dcr Nahri)flanzcn dcr aus-
j;cgcl)cncn Pilze ist bciyefiigt. P. Sydow,
Jaczewski, Komarov, TranzscheL Fungi Rossiac cxsiccati. Fasc. V.
Petropoli 1899.
201. rhysodcrma Menyanthis De Bary, Ainuryebiet; 202. Synchytriuin ano-
malum Schr{)t.; 203. S. dccipicns Karl. Ami>hicarpea Edyeworthii B., Mand-
schiiria; 204. Peronospora Viciae (IJcrk.) De Bary; 205. P. Poly^oni Thiim.;
206. Ustilago Sorghi (Link) Pass.; 207. U, violncea (Pers.) Fuck.; 208. U. Avenac
(Pers.) Jens.; 209. U. cchinata Schrut. ; 210. Tillctiae? Commclinac Kom. n. sp.
;
211. Urocystis Agropyri (Preuss) Schrut.; 212. U. Ficariae (Schum.) Lev.;
213. U. Scrophulariae (DC.) B. et Br.; 214. U. Bchenis (DC.) Ung.; 215, Puccinia
Waldsteiniae Curt. Waldsteinia sibirica
,
Mandschuria ; 216. P, Epilobii DC.
217. P. Chaerophylli Purt, Chacrophyllum bulbosum L., Moskau; 218. P. Sog-
diana Kom. Ferula foctidissima, Samarkand; 219. P. Brachybotrydis Kom. n. sp.;
220, Puccinia Haleniae Arth. ct Holw. Halcnia sibirica Bork. Mandschuria;
221. P. Glechomatis DC; 222. P. Urticae Berk. Urtica angustifoUa Fisch.;
Mandschuria; 223. P. Funkiac Diet. ; 224. P. Iridis (DC.) Wallr.; 225. P. (Uropyxis)
1
Fraxini Kom. n. sp.; 226. Pucciniastrum Tiliae Miyabe; 227. P. Circcae (Schum.)
Speg. ; 228, Colcosporium Clcmatidis Barcl. ; 229. Coleosporium Euphrasiae (Schum.)
Wint. ; 230. Aecidium Sambuci Schwein. Sambucus racemosa , Amurgeliiet
;
231. A. Circcae Ces.; 232. Ilypochnus Sambuci (Pers.) Fries; 233. Poria mollusca
Fries; 234. Polyporus abietinus Fries; 235. Collybia velutipes Curt.; 236. Podo-
sphaera myrtillina Kze. var. major Juel; 237. Erysiphe Linkii Ldv.; 238. Clavi-
ce[)s microcephala Tub Sclerotia; 239. Coleroa Chaetomium (Kze.) Rbh.; 240. C.
Linneae (Dik.) Schrot.; 241. Griomoniella Coryli (Batsch) Sacc. Amuria; 242. Tym-
panis AInea (Pers.) Fries; 243. Bcloniosypha ciliatospora (Fuck.") Rehm; 244. Dasy-
scypha calyciformis (Willd.) Rehm; 245. Geoglossum hirsutum Pers.; 246. Sep-
toria Convolvuli Desm.; 247. Phleospora Ulmi (Fries) Wallr.; 248. Melasmia
Empetri Magn. ; 249. Cladosporium gracile Corda; 250. Steganosporium com-
pactum Sacc.
^ I
Tilletia? Commelinae Kom. n. sp. soris laete castaneis, pulveraceis,
fructus tegumentibus tectis, intra ovariis ortis; sporis globosis, pallide castaneis
vel ulivaceis 10,4— 18,2 // in diametro, areolis regukiribus circ. 2—3,6 // altis reticu-
latis. In ovariis Commelinae communis L.
In valle H. Jalu, non procul ab oppidulo Chincnsium Mao-ell-schan. 3./14. IX.
1897. Komarov.
Puccinia Brachybotrydis Kom. n, sp. Maculae pallide flavac, epi-
phyllae. Sori hypophylli, parvi, subcpidcrmales, orbiculatim dispositi, irregulares,
solidi, serius in crustam atro-brunneam 2— 5 mm in diametro, vel 3— 8 mm
longam, 2— 6 mm latam, confluentes. Teleutosporae in soros clausos, minutos
(50
—
90 fi in diametro), paraiihysibus brunneis rectis cinctos, collectae; oblongae
clavatae, ad medium parum vel vix constrictae, apice truncatac, vel obtusae,
vel rarissime acuminatae; maturae pallide brunneae; episporio tenui laevi, apice
incrassato (ad 2— 8 ,//) ct saturatius colorato; 42— 63 /.i longae (saepius autem
54— 57 vel 44— 47), 15— 23 ft latae ad apicem cellulae superioris et 10^18 ^,
ad apicem cellulae inferioris; ad basin angustatae; pedicello persistente brevi
ad 6— 11 // hmgo, colorato fulto. In foliis Brachybotrydis paridiformis Max, et
Oliv. (Boragineae). In silva prope Taimagou in via ex oppido rossico Nikolsk
Ussuriensi ad urbem chinensem Ninguta. 30. VI., 12. VII. 1896. Komarov.
Puccinia (Uropyxis) Fraxini Kom. n. sp. Maculae parvae, flavae vel
lateritiac, hypophyllae. Sori epiphylli, primo epidermide tecti, dein nudi, solitarii,
jotundati, circ. 0,3—2 mm diametro, atro-castanei vel atri. Teleutosporae tegu-
Hedwigia Bd. XXXVIII. i8gg. 8
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mento hyalino, in aqua ct praccipue in acido lactico valde intunicscentc, medio
non coiislrkto, lacvi obvolutae, late cllipsoidcae, medio vix vel non constrictae,
obtusac vel tegumento solo vix apiculalae, 35- 55 (saepius 41 — 47) fi longae,
23 — 35 (saepius 26— 29) ft latac; episporium brunneum donsc verruris planis
parvis ornatum, ad 4— 6 u crassum, apicc non incrassatuin; pori gcrminalivi in
singiilo loculo bini, ad parictcs iatcrales simmetrice dispositi, pedicelli longissinii
usque ad 235 ft longi ad 5 n crassi, hyalini, cum sporis a folio decidiii.
Telcutosporis Uropyxidis Amorphac Curt, valdc similes; differunt autem imprimis
paraphysibus nullis, ei)isporio verrucoso et pedicellis longissimis.
In foliis Fraxini rhynchophyllac Ilancc. In silvis jugi mandschuricnsis
prope trajectum Dschai-guan-zailin. 12./24. Vlll. 1S06. Komarov.
Vorliegcnde Sanimlung ist gan/ vortrefTHch ausgestattct. Es fniden sieh
besonders zahlreichc Arten
, wclche von Herrn Komarov auf scinen Reisen in
der M.indschurei, an der (Irenze von China und Korea, fcrner im Amur- und
Ussurigel>iet gesammclt worden sind. Die Excmplarc sind schr schon praparirt
und schr reichlich gcgeben worden.
Labrador- und Newfoundland -Pflanzcn (audi Kryptoganien) wonlen
von Rev. Arthur C. Waghorne, Bay of Islands Newfoundland, die
Centurie zu 8 bis 10 S verkauft.
Reverend W. Watts in Tht^ Manse , Ballina , New South Wales,
Australien, wiinscht Moose zu tauschcn.
PersonalnotiBen.
Die Academie dcs Sciences hal den Preis Gay an C. Sauvageau
fiir seine bjforschun*^^ der Algenflora des Golfe de Gascogne vcrlielicn.
Der Geheinie Regierun^srath Prof. Dr. O. Brefeld in Miinster,
der Geh. Hofratli Prof. Dr. E. Pfitzer in Heidelberg und Prof. Dr. Eug.
Warming in K<^penha<^aMi fiind zu corrcspondirendcn Mitgliedern der
Konlgl. Akadeniie der Wissenscliaften in Deri in ernannt worden.
* k
Prof. Dr. D. Delpino in Neapel ist zuni Ehrenniitgliede der
deutschen botanischen Gesellschaft ernannt worden.
Prof. Dr, Aladar Richter in Budapest wurdc zum ord. Professor
der Botanik in Klausenburg ernannt.
Dr. Z. Kamerling ist zum Botaniker an der Versuchsstation fiir
Zuckerrohr, Kagok-Tc\Ljal in \Vest-Ja\a, ernannt worden.
Dr. Dom. Saccardo, bislier Assistent onorario, ist zum Prof(\ssor
an der Universitat Bologna ernannt worden.
Prof. D. T. Mac Dougal ist zum Director des Laboratofiums
*
und des New-York(M- Botanisclum Gartens ernannt worden.
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Am 4. 'December starh in Florenz im Alter von 68 Jahrcn der
bekannte Botaniker, friihcre Professor Theodore Caruel.
Am 25. Mai 1898 starb in Sande Jarlsberg in Norwegcn dor
Pastor Christian Kaurin, 66 Jalire alt.
In Buccari bei Finnic starb am 5. Januar, 28 Jahrc alt, Paolo Mach
di Palmstein, Professor in der Nautischen Akadcmic in Fiume.
Derselbe hat ein Paar Arbciten iiber italienische Algen gemacht.
Am 11. Januar starb in Fontaincblcau im 59. Jahre der Mykologe
A. Feuillaubois.
Am 19. Marz starb im 84. Jahre Charles Naudin zu Antibes.
In Tahiti starb am 20. November 1898 der Arzt und Bryologc
Dr. Nadeaud.
AftBeigen.
Verlag von Ed. Kummer in Leipzig.
Erste grosse
Kryptogamen-Flora.
Rabenhorsrs, Dr. L, Kryptogamen-Flora von Deutschland, Qesterreich
und der Schweiz. 2. Aufl
1. P»(I. Pilze. 1.— 4. Abthcilung, 1.—64. Liefcrung. gr. 8<>. k Liefrg. 2 M. 40 Pf.
1. Abthlg. Be;irl.. von Dr. Gcorg Winter. [1.-13. Licfrg.l 1880- 83. (VIII, 922 S. mit
eingedriicktcn Al)l>il(hingeii und Register.) 33 M. 60 I'l.
2. Ahthlg. Unier Mitwirkung von Prol\ A. dc Bary und Dr. H. Rclmi Lcarbuhet vcn
Dr. Georg Winter. [14.—27. Liefrg.] 1S84— 87. (VIII, 02S S. niit cingcdrucktcn Al.-
bildungen und Register.) 36 M.
3. Alahlg. Unter Mitwirkung von Prof. A. de Bary bcarbcitct von Dr. H, Rchni.
[28.-44. und o3.- 57. Liefrg.] 1887— 96. (S. 1—1272 mit cingcdrucktcn Abbildnngen.)
(Die Disomycetes enthaltcnd.) ^ 50 M. 40 Pf.
4. Abthlg. Phycomycetes. Bcarbeitct von Prof. Dr. Alfr. l-" i s c h e r. [45— 52. Liefrg.]
1891 un.l 1892. (S. 1--505 mit cingedruckten Abbildnngen.) 19 M. 21) Pf.
2. Ikl. Die Meeresalgen, von Dr. Ferd. Hauck. Kpl. 1882—85. (XXIY, n76 S.
mit 5 Lichtdruck-Tafein und cingcdrucktcn Abbiklungcri.) gr. 8*>. 28 lAI.
3. Bd. Die Farnpflanzen oder Gefassbiindelkryptogamen (rteridophyta), von Prof.
Dr. Chr. Luenssen, Kpl. 1884— 89. (XII, 906 S. mit cingcdrucktcn
Abhildungcn.) 33 M. 60 Pf.
4. Bd. Die Laubmoose, von K. Gust. Limpricht. 2 Abthcilungcn. 1.—33. Liefe-
rung. gr. 8». a Liefrg, 2 M. 40 Pf.
1. Abthlg. Sphagfnaceae , Andreaeaceae , Archidiaceae , Bryineae (Cleistocarpae,
Stegocarpae 1 Acrocarpae]). [1.— 13. Liefrg.] 1886— 90. (X, S36 S. mit eingcdrncktcn
Ald.ildungen.) 31 M. 20 Pf.
2. Abihlg. Orthotrichaceae , Eucalyptaceae , Georgiaceae , Schistostegaceae.
Splachnaceae, Disceliaceae, Funariaceae, Bryaceae. [14.— 25. Liefrg.] 1890—92.
(S. 1—448 mit eingcdnickten Abbildnngen.) 31 M. 2i) IM".
5. Bd. Die Characeen, von Prof. Dr. W. Migula. Kpl. 1889—94. (S. 1—448 mit
cingedruckten Abbildungen.) gr. S^. 28 M. SO Pf.
8*
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Dcr Gefcrtigte bcrcitct cine ncue AufUiee seines
Rotaniker
otanist's Directory.— Alinanach des Botanistes)
vor iind ersuclit hciflichst uni Mittheilun<i von Botaniker-
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haltcn wir nocli am Lager und bitten eventuellen Bcdarf recht bald
zu decken.
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Gegcn Einsendung des Bctrages crfolgt Franko-Lieferung.
Dresden -N., April 1899.
Verlai^shuchhafidlujig C. Ilcinrich
Kctiactiun: I'rof. Geor^f Hieronyinus nnter Miiwirkiinj; von Paul Henningrs in licrlin
Pruck uiul Vtrla^ vou C. Heinrich in UreaUt^n.
Beiblatt zur „Hedwigiaa
fiir
Kleinere Mittheilungen, Repertorium der
Literatur und Notizen.
Band XXXYIII. Mai-jimi. 1899. Nr. 3
A. Kleinere Mittheilungen.
Drei neue Bryumarten aus Norddeutschland
und Bornholm,
Von R. R u t h e (Swincmundc).
Bryum Warnstorfii n, sp.
Zwittrig und schr zahlrcich d Bl. Ganze Sprosssystcme oft mcist
c5, so dass sich unten cine alte 6 BL, auf der unter dersclben ent-
springcnden Innovation eine Zwitterbliithe und auf den folgcnden
zwei jungen Innovationen wieder terminal 6 Bliithen befinden. Die
Zwitterbliithen enthaltcn bald zahlrciche Archcgonien und Antheri-
dien, haufiger aber nur wcnige und oft nur vereinzelte grosse bis
0,6 mm lange, dicke, meist gekriimmte, gelbc Antheridicn und zahl-
rciche langere, starke, meist farblosc Paraphysen. Entleert sind die
Antheridicn farblos, selten etwas gcrothct. ~ Die Pflanzen sind in
sehr ausgedehntcn, dichtcn, glcichhohcn Rasen vereint und bis zu
den Schopfblattern durch dichtcn fcinwarzigen Wurzclfilz vcrbundcn,
1 bis 3 cm hoch, nicht glanzend, unten dunkclrostbraun, oben triib-
griin, braunroth ubcrlaufcn bis tief braunroth. Am dunkclsten roth
gefarbt sind die niedrigeren, noch nicht fruchtenden Theile der
Rasen, welche die fruchtenden umgeben. Die braunen, in den jiingeren
Trieben lebhaft rothcn Stengel sind meist nicht reichlich dicht unter
den Schopfblattern verzweigt und tragcn oft nur 1 bis 2 Innovationen.
Diesc schliesscn in den grosseren Endblattcrn mcist Bliithen ein,
aber einzeln findet man in den Rasen dunne, entfernter beblatterte
Aeste, die steril endcn, und ofter durchlaufcn solche unvcrzwcigtc
den ganzen Rasen. Blatter aufrecht abstehend, trocken ctwas ver-
bogen anliegend mit durcheinander tretenden, oft etwas gedrehten
Spitzen. Untere Blatter klciner, entfernter und etwas herabiaufcnd,
nach oben allmahlich grosser werdend. Schopfblatter viel grosser
und nicht herabiaufcnd, aus breitem Grunde eiformig, massi^^ l^ng
zugespitzt, 0,2 bis 0,25, seltcner bis 0,30 cm lang und 0,1 bis 0,14 cm
breit, ziemlich hohl, durch 3 bis 4 sehr enge Zellrcihen schmal ge-
sfiumt. Rand bis nahe zur Spitze schmal, aber scharf zuruckgeschlagen,
voUig ganzrandig, nur selten oben cine oder die andere Zellspitze
etw^as vortretend. Rippe unten lebhaft roth, in der Alitte oft griin
und dann wieder braunroth und als rother, massig langer, glatter,
schr spitz zulaufender, oft etwas zuriickgebogener Stachel austretend.
Nur selten hat cinmal die austretende Spitze 1 oder 2 sehr kurze
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Zahnclien. Zellcn /icmllch kloin, niit \vcni<^ verdicktcn Wandcn, in
dcr Mitlc kur/ ihombisch, 6sciti^, diirchschnittlich 0,01 G mm breit
und 1 V.J L)^^ ^ ^"^^^^1 ^^
'*^^S> i^^^^li *Jcr Spitzc clwas laiigcr werdcnd
und am Grunde 3 bis 6 mal so kin^ als brcit, und liier mchr
odcr wcnigcr gerutliet. Die klcincrcn untcrcn Ijlatlcr sind nnr untcn
und bis zuiVMittc zuriickgcboi^^cn, obcn flachrandig und durcli 4 lockere
und brcitcre Randzcllen breitcr gcsaumt, Ncrv in dcr Spitze cndcnd
odcr kui'z austrctend. Die Blatter sind untcn grun bis olivcngriin,
Randcr und Spitzcn moist brcit bnumroth, odcr die ganzcn FUichcn
braunroth gefarbt. Die zicmlich starkcn Sctcn sind aus ciformigcn
Scheidchen straff aufreclit, trocken niclit otlcr kaum verbogen und
nicht gcdrcht, ziemlich unglcich king im Rascn 1 "._> bis 2'/.j, selten
3 cmhoch, oben liakcnfrirmig ubor^cbt^Ljen. I'rucht hangend odcr fast
han(:cnd, aus schmalem abcr jjut abiiosctztcm, zicmlich tjlcich lauLjcm
bis gleich langem, allmahlich in die Urne erwcitcrtem liaise birnfiumig
oder lancjlich -birnfru-miij. l^rnc eifr>rmii3, nalii^ dcM* Alundunii schnc:llO -~ O ' o
vercngt, kurz vor der Keife ledcrbraun mit schmaler rolher Miindung,
mit derselbcn braunroth bis zimmtbraun, Ilaks etwas dunkler. Ring
2- bis Sreihig, ziemlicli brcit, roth. Dcxkel hochgcwolbt kcgelig,
aber nur V'.> bis -^> so hreit als die Mittc dcr Urne und mit der
stmn[)flichcn W'arze beinahe so hoch als an der Basis brcit, lc!)hafter
roth als die Urne, fast orangcrdtli, abcr wenig glfinzcnd. Die ganze
Frucht mit Deckel 0,25 bis 0,4 cm lang und die Urne 0,12 bis
0,15 cm brcit. An dcr trockcuL-n k^"ucht ist der Hals schmaler zu-
sammengezogcn und die Urne uber dem Deckel ()fter etwas vercngt,
was aber nach Abfall des Deckels uber der etwas erweitcrten ?\liindun<i
meist nicht der Fall ist. 4 Zcllreihen an der Urnenmiindung sind
schr schmal, die librigen fast gleich gross, abcr zicmlich ungleich
in der Form, so lang bis doppelt so lang als brcit, mit verdicktcn
Wiinden und am liaise mit grossen vortrctenden Spalloffnungcn.
Zahne des ausseren Peristoms unten breit und nuissig breit hyalin
gerantlet, schnell in die
^':i der Lange bctragcnde schmalc hyaline,
schr fein gewarztc Spitze verschmalert, mit 22 bis 24 weniger hohen
LamcUen, hcllgelb mit orangcrothcr Insertion wenig unter dcr Miindung,
trocken an den Spitzcn kaum eingekriimmt. Fortsiitze auf halb so
holuM- hyaliiier, schr s])arsam punktirter Grundhaut, etwas kiirzcr als
die Zahne, weniger breit, doch zicmlich brcit durchbrochen, fast ge-
fenstert, mit fein gewarzter 2 Zellen hoher Si)itze. Cilien in der Mehr-
zahl so lang als die Fortsatze, aber verandcrlich in dcr Ausbildung,
bald mit lanijeren , bald mit kurztMi und schr diinncn Anhan^scln
und oft nur an den Zelli>"rcnzcn ^cknotet, mituntcr sind sic abcr auch
kih'zer und nur einige Zellen hoch und zudem oft unter sich oder
mit den h'ortsatzcMi verbunden. Sporen miltelgross 0,02 nuu, griinlich-
gelb, durch weniger dicht stehendc grosse llache Warzen gekcM-nclt,
Das Moos, welches ich zu Ehren meines langjahrigen Frcundcs
C. Warnstorf in Neu-Ruppin bcnannte, entdcckte ich in dcr Nahc des
Bahnhofes dcr Stadt Usedom In rouuuern auf sandig-lehmigcm Roden,
welcher stark mit kleinen vermodeitcn llolzthcilcn (es wurdc dasc^lbst
friiher IIolz gelagert und zerkleinert) gcmischt war, am 5. Juni 1898 mil
noch griinen und sammcltc es am 11, und 16. Juni mit reifen FriiclUen.
Die Art steht, obglcich habituell davon sehr abweichend, dinu
Bryum pallescens Schleich. nahc, unterschcidet sich abcr, ausser der
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rothen Farbe der Rasen, diirch die hangcndcn Frlichtc mit bauchi-
gcrcr Urne, die schmaler gcsaumten, mcist kiirzcr gespitztcn Blatter
und den Bliithcnstand.
Bryum Friederici Muelleri n. sp.
Monoccisch. Pflanzcn in wcniger dichten, mcist kleincn, 1 bis
1,8 cm hohen Rascn vcreint, untcn schwarz und durch zicmlich
Starke schr dicht gewarzte ruthbraune Rhizoiden locker verfilzt, oben
hellgriin bis gclblich -griin. Stiingel ziemlich verastelt, untcn rotli-
braun und an den 6— 8 mm hohen Innovationcn meist noch griin.
Blatter weniger dichtstehend, trocken aus etwas abstehendem Grunde
locker durchcinandcr gebogen, hellgrun bis gelblich-griin und an den
Randern und Spitzen oft gebraunt, verhiiltnissmassig gross, 2,5 bis
3,5 mm lang und 1 bis 1,6 mm breit, sehr weich und nicht schr
hohl, aus vcrschmalertem, nicht hcrablaufendem Grunde eiformig bis
breit eiformig, kurz zugespitzt. Rand der unteren Blatter nur untcn,
der oberen bis zur IMittc, sclten bis nahe zur Spitze, schmal zuruck-
gebogen, dalier in der oberen Halfte meist ikich und von 3 bis 4
Reihen sehr schmaler aber oft doppelschichtiger uulstiger Zellcn
meist bis zur Spitze gelblich bis braun gesaumt, ganz oder oben cnt-
fcrnt und wenig vortretend gczahnt und zudem der ganzen Lange
nach schwach geschwcift. Rtppc ziemlich stark, nach oben wenig
verschmalert, etwas geschlangelt und a!s eine, durch hinzutretende
Randzellen unten breitere, kurze^ oft zuruckgebogene, wenig gezahnte,
meist braunrothe Stachclspitze austretcnd. In den klcineren unteren
Blattern und in denen der wenigen schwachcren Innovationcn, die
meist flachrandig sind, erlischt die Rippe vor oder in der fast unge-
randeten Spitze. Die Zellen, welchc am Blattgrunde nicht gerothet
sind, haben wenig verdickte, geschwungene Wiinde und sind in der
ganzen Blattflache ziemlich gleichmassig rhombisch-sechsscitig, nur
die unteren rectangular, mcist 0,04 mm breit und gleichlangc mit 2
bis 3 mal so langcn durchmischt und in den noch griinen Blattern
dicht mit feinkornigem Chlorophyll crfiilltj die der altercn Blatter
haben im\X)llkonuTiene Primordialschlauche und sind in den imteren
veralteten, gebriiunten bis ganz schwarzen, leer. 6 Bliithen zahlreich
und stchen auf den starksten, oben die grossten Blatter tragenden
Aesten. Die kurzen, dicken, von wenig langcrcn hyalinen Paraphysen
umgebencn Anthcridien sind gelblich, entlccrt blass braunlich und
von wenigen kleinen flachrandigen, untcr den Spitzen verbreiterten
Blattern umhiillt. Q Bl. auf meist kurzen unteren Aesten mit unten
klcineren und oben wenig vergrosserten schmaleren Schopf blattern
mit flachen Randern; Archegonien und nur halb so hohe Paraphysen
sparlich. Seta I*/.* bis 2',._> cm oder audi etwas dariibcr lang, ziem-
lich dlinn, Icbhaft hellroth, trocken besondcrs unten hin- und her-
gebogen, aber nur in sehr langcn Windungcn gcdrcht, oben in schr
kurzem Bogen etwas verdickt in den Fruchthals iibergehend. Frucht
hangend, aus kurzem Halse (kaum halb der Urne) dick eiformig,
2 bis 2,4 mm lang und bis 1 ,6 mm dick , hellgelb , spatcr aus
dunklerem Halse hell bis dunkelbraun, weich, nicht glanzend. Deckel
klein und flach gewulbt mit niedrigcr Warze, hell rothbraun , nicht
oder matt glanzend. Frucht trocken aus dunklerem zusammcn-
gezogenem Halse kurz bis kuglig-ciformig, gerunzelt, mit verflachtcm
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Deckel und iiber dcmselben nicht oder nur schr schwach vercnf^t.
Urne an der Miindung mit 2 bis 3 Reihcn rothlichcn schr nicdrigen
qiicr breitcren Zellen, worauf 5 bis 6 Reihcn breit rundliche folgcn,
und dann rectangulare mit riindlichen und unrcgcliuassig gcformtcn
gemischte, die meist geschwungcne Wande haben. Ring sehr brcit,
rothlich, 3 bis 4 Zellen hoch, nach Abfall des Deckels meist am
Miindungsrande verbleibcnd und das Peristom grOsstenthcils vcr-
deckend. Peristom klein, tlach tiber der Urnenmundung zusammcn-
jjcneigt oder einen sehr flachen Kegel bildend. Zahne untcn nicht
zusammentrctend , ziemlich nahe der Miindung inserirt , besonders
nach oben sehr schmal hyalin gcrandet
,
gelblich , unten schwach
rothlich und die breitlichcn Spitzen hyalin. Lamellen dcrselben,
16 bis 18, an den Seiten nicht vortrctcnd, gerundet und ziemlich
niedrig. Inneres Peristom auf fein punktirter gelblicher, kaum iiber
\'a holier Grundhaut. Fortsatze mit schmalcn Seitontheilen und
ucnigcr fcinen Spitzen, nicht ganz von Zahnhohe, 3 bis 4 mal ciformig
uiid liinglich durchbrochcn , schr fcin gcwarzt. Cilien fchlcnd oder
rudimcntar, breitlich, 1 bis 3 Zc11(M1 hoch. Sporcn gross, in Masse
griin, 0,04 mm, mit einzelnen kleineren gemischl, durch sehr ilicht
stchende ziemlich hohc Warzen, welche r)fter zu langlichen zusammcn-
fliessen, undurchsichtig.
Ilabitucll ist das IMoos den iM'uhjahrsformcn des Bryum lacustre
ziemlich ahnlich, abcr sonst davon weit vcrschicdcn und cine sehr
ausge/eichnete Art, welche von dem Rector Dr. Friedrich Miiller in
Varel, dem eifrigen Frforscher der Moosdora Oldenburgs und der ost-
friesischen Inseln, auf der Insel Porkum auf den Aussenweiden bei den
Bandjediinen am 25. Mai 1898 mit rcifen Friichten entdeckt wurde.
Bryum Bornholmense Winkelmann at R. Rth.
Dem Rr. erythrocarpon Schwaegr. zunachst verwandt, zwtMluiusig,
^ 131. unbekannt. Pflanzen vereinzelt oder in kleincUj wenig zu-
sammcnhangenden Raschen, mit den Innovationen nur bis 5 nun
hoch, dunkelbraunlich bis rothbraun, nur an ganz jungen Aestchen
scluuutzig griin beblattert. In Hen diinnen Rhizoiden bcfmdon sich
hin und wieder kleine rothe kugelformige Brutkr)rperchen. Untere
Blatter klein und kaum herablaufend, die wenigen Schopfblatter auf-
recht abstehend, langlich, aus etwas verengtem Grunde bis iiber die
Mittc etw\as erw^eitert und dann lanzettlich zugespitzt, 2 bis 2,5 nun
lan^ und seltcn breiter als 0,5 mm, trocken ihre Richtung weniLJ
veriindernd, aber etwas flatterig hin - und hergebogen und sehr
schmal zusannnengezogen. Zellen oben rhombisch, dlinnwandig und
etwas wciter als gewohnlich bei Br. erythroc, unten rectanguliir bis
verlangert rectangukir und an den oft etwas ohrartig crweiterten
Blattecken klein und quadratisch; 2 bis 3 Reihcn Randzellen einen
mehr oder wcniger dcutlichen braunlichen und oft dunkleren und
etwas verdickten Saum bildend. Rand unten seiten bis zur Alitte
umgebogen und oben klein und abstehend gezahnt. Rippe stark,
meist roth und als starke abstehend gezahnte, oft ziemlich kmge
Stachelspitze austretend. Inncre Perichaetialblatter klein und st^lu*
schmalgespitzt. Q BI. mit weniger reichlichcn Archegonlen und
etwas langeren rothlichcn oder hyalinen Paraphysen. Seta im \'cr-
gleich zu den niedrigen Stammchen sehr lang, 2'/o bis 4 cm und
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daruher lang, diinn und oft ctwas hin- iind hergebogen , lebhaft
rjlanzend roth, obcn im Rotten gckriinimt, Frucht hiingcnd, lang
und fichmal, feucht langgczogcn-oblong, fast spindelfcn'mig, voUkoninien
regclmassig, trockcn untcr der brciten IMiindung mehrere Zellrcihen
hoch gleich brcit bleibcnd und dann plotzlich sehr verschmalcrt,
lang keulenformig, bis 4 mm lang, Hals halb so lang als die Urne
und wie diese nicht glanzend und lebhaft roth. Deckel breit, hoch-
ge\V(")lbt, mit kleinem, aber scharfem Spitzchen und ncbst dem gleich
brciten Urnenrande carminroth und firnissglanzend. Ring dreireihig,
sich leicht ablosend. Peristomzahne hellgclblich, bis 0,6 mm lang,
obcn rasch verdiinnt, mit diinnen, weiss-hyalinen Spitzen und 19 bis
22 hohen, merklich breiter als bei Br. erythrocarpum von einander
abstehcnden , an den Seiten hervortretenden LamcUen. Die breiten
hyalinen Riinder derselben sind von Danielle zu Damclle sehr rcgel-
mfissig bogenformig gclappt. Grundhaut dcs innercn Peristoms fast
von '-%, Zaimhuhe, hellgclblich, sehr fein punktirt. Fortsatze bis oben
sehr breit und 6 bis 7 mal breit gefenstcrt, Spitzen derselben klein
und fein, 1- bis Szellig, weisslich-hyalin , oft mit Anhangseln und
sehr fein gewarzt. Wimpcrn 3 bis 4, lang und fein, mit sehr langen
Anhangseln. Sporen bis 0,012 mm, gelblich und glatt.
Die Art steht dem Rryum erythrocarpum sehr nahe und ist als
Unterart derselben zu betrachten , doch wcicht sie von den ver-
schiedenen Formen des letztercn schon habituell durch die auf sehr
niedrigen Stammchen an langen Seten hiingenden, schmal spiiulel-
formigen, trocken keulenformigen, exact regelmassigen Fri'ichle, die
deutlichcr, meist braun gerandeten Blatter und die geringcre Zahl
mid ctwas weiter von einander abstehenden Damellen der bleichcren
Peristomzahne davon ab.
Wurde am 13. Juli 1898 von Professor Dr. Winkelmann auf
Bornholm: Paradisbokker bei Nexo in einem kleinen Siihagnumsumpf
auf einem schwach mit Erde bedeckten Granitblock aufgefunden.
Lichenes novi rarioresque.
Scr. I.
Scrip.'^it Eilv. A. Wain in.
*Usnea florida (L.) Ach. var. scabrosa (Ach.) Wain. Similis
var. comosae (Ach.) Wain., at medulla KIIO lutcscens. Ad ramulos
arborum 6000' s. m. jnope Bogota in Nova Granada a J. Weir lecta
est (n. 22 in hb. Kew). Medulla crebra.
Var. mollis (Stirt.) Wain. Ad ramulos arborum prope Bogota
(J. W^eir: n. 94 et 22 p. p.). r^IeduUa laxa, KIIO non reagens.
Var. perplexans (Stirt.) Wain. Ad ramulos arborum prope
Bogota (J. W^eir: n. 38).
Usnea Bog'OtensiS Wain. (n. sp.). Forsan est subspecies
U. Jamaicensis Ach., thallo apicem versus bene soredioso ab ea
differcns. Thallus erectus, long. circ. 90 mm, basin versus rigidus,
ramis primariis circ. 1,5—1 mm crassis, crebre minuteque yerruculosus,
Haucescenti-stramineus, ramis omnibus teretibus, ramis adventitiis
raro evolutis. Stratum myelohyphicum crebrum, jodo non reagens,
KIIO lutescens, dein subrubescens. Ad saxa 8000' s. m. prope
Bogota, ster. (J. W^eir: n. 40 in hb. Kew).
ri22)
U. laevig:ata Wain. (n. sp.V Subsimilis U. laevi (Eschw.) Nyl.,
at medulla KHC) lutcsccnte, ncque bene rul)Csconte ab ea differcns.
Thallus erectii??, ^^^g- 40— 50 mm, sat rigidus, ramis primariis circ.
1
— 0,7 mm crassis, laevigatis aut passim parce increbrequc minute
vcrruculosis, glauccscenti-stramincus, ramis omnibus terctibus, ramis
adventitiis nullis. Stratum myclohyphicum crebrum, jodo non rca-
gens, KIIO lutesccns (siccum aurantiaco-rubescens). Apothccia disco
crebre stramineo-pruinoso, margine saepe radiis paucis instructo,
cxcipulo subtus vulgo laevigato. Supra rupem propc Bogota
(J. Weir: n. 20 in hb. Kew).
Parmelia fasciculata Wain. (n. sp.). Thallus supcrne albidus
aut glaucescenti- albidus, intus albus, subtus nigricans et ambitum
versus testaceus aut castaneo-fuscoscens, ai)icc et margine fascicu-
latim laceratis, lacinulis apicc in sorcdia verrucaeformia fatisccntibus,
passim ctiam rotundato-lobatus, lobis adsccndentibus, subtus late
nudis, centrum versus parce rhizinis brevibus instructus, ciliis nuUis,
KIIO intus lutesccns, superne baud distincte reagcns, CaCloOo non
rcngens. Ad sect, Amphigymniam pertinet. Ad ramos arborum
(J Ster.
P. ulcerata Wain. (n. sp.). Affinis P. dubiac (Wulf.) Schaer.
(P. Borrcri Nyl. in Hue Addend, p. 43, conf. Wain., T.ich. Sib.
Merid. p. 7), at thallo superne crebre sorodioso al:» ea differcns,
Thallus superne stramineo-flavescens aut stramineo-pallesccns, inferne
fusco-nigricans ct ambitum versus castanco-fuscescens, medulla alba,
laciniis circ. 5—8 mm latis, irregulariter rotundato-lobatis crcnatisve,
margine et apicc laciniarum leviter recurvo-adscendente, superne
crebre fissuris vulgo angustis et jiunctis minutis sorediosis adspersus,
margine sorediis ot ciliis desfitutus aut soraliis clongatis bene cvo-
lutis instructus, subtus ad ambitum late nudus, ccterum passim rhi-
zinis brevissimis crassiusculis instructus, KIIO non reagcns, CaCLO.>
intus rubescens. Apothccia solum male cvoluta visa (forsan mor-
bosa), circ. 1— 2,5 mm lata, disco fusco-rufcscente, convexo aut
medio impresso
,
saepe tuberculoso - rugoso , sporis baud evolutis.
Ad rupes prope Bogota (J. Weir: n. 7 et 64).
P. Borreri Turn, in Trans. Linn. Soc. 5 p. 148, Ach., Licli
Univ. p. 461. Wain., Lich. Sib. Merid. p. 7, hand Nyl. in Hue
Addend, p. 43). P. stictica Del. in Dub. Bot. Gall. p. 601, Nyl.,
I. c. Thallus punctis sorediosis adspersus, subtus rliizinis brevibus
fere usque ad margincm instructus, KIIO necjue superne ncc intus
reagens, CaCLO.j non reagens, at his reagentiis unitis intus rul)escens.
Supra nuiscos loco arenoso in rupe prope Bogota (J. Weir : n. 13). Ster.
P. Bogotensis Wain. (n. sp.). Ramificatione thalli subsimilis
P. sublaevigatae Nyl, at thallo isidioso et reactionibus ab ea
differcns. Thallus albido-glaucescens
, subtus nigricans aut ambitu
nnguste castanco-fuscescrns, adi)ressus, crebre iteratim dichotome
laciniatus, laciniis primariis circ. 7— 1,5 mm latis, planiusculis, in-
aequalitcr dilatatis, aj^ice anguste laciniatis lacinulatisve, passim isidiis
minutis i)apillaeformibus adspersus, subtus rhizinis atris, circ. 1 mm
longis, tenuibus, ramosis aut siniplicibus, incrcbris fere usque ad apicem
laciniarum instructus, KHO superne flavcscens, intus non reagcns,
CaCloO.^ non reagens, at his reagentiis unitis intus rubescens. Ad
rupem prope Bogota (J. Weir: n. 53). Ster.
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P. novella Wain., Etiid. Lich. Bros. p. 56. Supra nmscos et
terrain in rui)0 8000' s. m. propc Bogota (J. Weir: n. 27, cet.). Ster.
P Caraccensis Tayl. in Hook. Journ. Bot. 1847 p. 163 (conf.
Mtill. Arg., Lich. Beitr. n. 1325, 1640, Rev. Lich. Fee p. 12). P.
Caracensis Nyl., Fl. 1869 p. 292. P. cervicornis Tuck, in Nyl. Syn.
Lich. p. 385. In rupe 8000' s. m. prope Bogota (J. Weir: n. 17).
P. propagailifera Wain. Thallus totus subtus rhizinis obsitus,
supcrne isidiosus, sorcdiis dcstitutus, KHO supcrne lutescens, intus
primum lutescens, dein rubcscens. Ccterum similis est P. Camt-
schadali (Ach.) lischw.
,
quae secund. specim. orig. in herb. Ach.
isidiis est destituta. P. fistulosa Tayl. in Hook. Journ. Bot. 1847
p. 168 secund. descriptioncm est forma P. propaguliferae thallo
magis convexo semic)lindrico ab ea differcns (conf. ]\Iull. Arg., Lich.
Beitr. n. 1251) et nomen ineptum est huic speciei. Propc Bogota
(J. Weir: n. 72).
P. vepmiciilaris Wain. P. camtschadalis van rhodomela
Eschw., Lich. Bras. p. 202, ad statuni hujus speciei spectat et nomen
ineptum huic speciei. Thallus subtus margine fibrillosns, ceterum
Tlaber, sorediis et isidiis dcstitutus, KHO supcrne lutescens, intus
primum lutescens, dein rul)escens. Prope Bogota (J
P. Americana (Mcy. et Flot.) Mont. Thallus subtus margine
fibrillosns, ceterum glaber, supcrne isidiosus, sorcdiis dcstitutus, KHO
supcrne lutescens, intus primum lutescens, dein rubcscens. Prope
Bogota (J. Weir: n. 5, 30, 43, 47 pr. p.).
P. gfranulosa Wain. (n. sp.). Thallus subtus margine parcc
fibrillosus, ccterum subtus glaber, superne subcontinuc aut crebre
sorediosus, isidiis dcstitutus, KHO superne lutescens, intus primum
lutescens, dein rubcscens, CaCl.O,. non reagens. Ceterum similis
P. Americanae (Mcy. et Flot.) est. Inter Frullanias prope Bogota
(J. Weir: n. 47 pr. p.).
P. SOrocheila Wain. (n. sp.). Thallus subtus margincfibrillosus,
ceterum subtus glaber, isidiis dcstitutus, margine aut apice soraliis
instructus, KHO superne flavescens, intus primum lutescens, dein
rubcscens. Ceterum similis P. Americanae (Mcy. et Flot.). Cum
P. Americana 8500' s. m. prope Bogota (J. Weir: n. 5 pr. p.).
Anzia phalachrocheila Wain. (n. sp.). Subsimilis A. leuco-
bati (Nyl.) Miill., at margine thalli hand isidioso. Thallus supcrne
cinereo-glaucescens, pluries dichotome ramosns, laciniis linearibus,
circ. 1— 1,5 mm latis, supcrne cincreo-glaucescentibus, planiusculis,
sat laevigatis, subtus tomcnto densissimo albido-pallido convexo ob-
ductus rhizinis paucis brevil)us crassiusculis nigricantibus instructus,
ncque'KHO nee Ca CI, O., reagens. Proi)e Bogota (J. Weir:
n. 36). Ster. W
p. 134. Prope Bogota (J
Physcia crispa (I'ers.) Nyl. var. mollesccns (Nyl.) W
1. c. p. 144. (J
Ph. setosa (Ach.) Nyl., Wain., 1. c. p. 146. Supra muscos in
8500' s. m, prope Bogota (J. Weir: n. 42).
Ph. (Dirinaria) palmarum Wain, in Lich. Welw. (incdit.). Ad
corticem (J
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Peltigera canina (L.) Hoffm. Prope Bogota (J. Weir: n. 8).
P. microdactyla Nyl., Prodr. Nov. -Gran. Addit. p. 304.
Prope Bogota (J. Wcir: n. 63).
P. polydactyla Hoffm. Prope Bogota fj. Wcir: n. 54).
P. sou tat a (Dicks.) Kocrb., Wain., Adj. Lich. Lapp. I. p. 130.
Prope Bogota (J. Weir: n. 11).
Sticta damaccornis (Sw.) Ach. f. rudiuscula Wain. Thallus
supcrne incrcbrc tomentosus (conf. Nyl. in Fl. 1869 p. 118). Prope
Bogota (J. Weir: n. 89).
St. (Lccanostictina) ainbavillaria (Bor.) Del., Wain., Etud.
T.ich. Brcs. I. p. 186. Prope Bogota (J. Wcir: n. 33).
Lobaria subdissccta (Nyl.) Wain. Ricasolia Nyl, Syn.
Lich. p. 372. Thallus KIIO supcrne lutcsccns, intus non reagens.
CaCLO.^ non reagens. Ad truncos arboruni 6000' s. m. prope Bogota
(J
L. corrosa (Ach.) Wain., Etud. Lich. Brcs. L p. 200. Thallus
KIIO su[ierne flavesccns, intus non rca[^^ens, at addito CaCLO.j intus
rubcsccns. Trope Bogota (J. Wcir: n. 49).
Lcptogium Burgessii Mont. Proi)o Bogota (J. Weir: n. 31),
Cladonia subsquamosa (Nyl.) Wain. f. attenuata Wain.
Podotia asc> pha
,
dichotomc aut parcius etiam polychotome ramosa,
raniis scnsim attenuatis, crectis, late decorticata, cortice verruculoso
dispcrso, baud distincte granulosa, parce pracsertim(|ue basin versus
squamulosa, KHO lutesccntia. Prope Bogota (J. Weir: n. 93 pr. p.).
CI. Andesita Wain. (n. sp.). Tliallus primarius squamis niodio-
cribus, circ. 5 mm longis, crassiludine mcdiocribus, late lobatis crena-
lisijue, demum evanescens. Podetia e supcrficie squamarum enata,
longitudine circ. 30^90 mm, scy])hifcra, cavitate scyphorum baud
profunda, scy])his circ. 7 — 3 mm latis, vulgo abrupte dilatatis, mar-
ginc vulgo dentatis, diapbragmate integro aut demum cribroso clausis,
parte cylindrica circ. I—0,6 n)m crassa, e centre scypborum repetito-
prolifera, tabulatis vigentibus 2—4, cum mortuis adbuc adbaerentibus
nsqiie ad 9, tabulatis circ. 7—14 mm altis, apicibus scypbiferis aut
proboscideis, constipata, late dccorticata, cortice areolato, areolis
n]>p]anatis, angulosis aut passim etiam vcrruculaeformibus, dispersis
aut passim subcontiguis, opacis, albida aut partibus emorientibus
nigricantibus vcl albido-maculatis, praesertim scypbis plus minusvc
squamosis. Partes corticatae KTTO lutescentes, partes decorticatae
KIIO lutescentes aut parum reagentes. Apotbecia parva , circ.
0,5— 0,8 mm lata, peltata basique constricta, pedicello brevi mar-
ginibus scyp^borum affixa, disco piano, fuscescente aut nigricante
aut testacco, epruinoso. Affinis est CI. gracilescenti (Flocrk.)
Wain., a qua podetiis late dccortlcatis et cortice partim verruculoso
differt. 8000' s. m. prope Bogota (], Wcir: n. 39 et 2).
Coenog'onmm consimile Wain. (n. sp.), Tballus lamellas
spongioso-byssinas, ambitu rotundatas, circ. 25—40 mm longas latas-
que, saepc plures imbricatim superpositas, praesertim margine uno
substrato affixas, ambitum alterum versus liberas prostratasque for-
mans. Gonidia cellulis circ. 0,010—0,014 mm crassis, circ. 0,048 mm
longis. Apotbecia 1—0,7 mm lata, disco planiusculo aut demum con-
vcxo, fulvescenti-pallido, margine tenui, albido aut albido-pallescente.
Sporac 8:nae, monosticbae, oblongo-fusiformes, apicibus acutis aut ob-
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tiisis, decolorcs, 1-scptatae, long. 0,009—0,012, crass. 0,0025— 0,003^iTim.
Subsimilc est Coenogonio Lcpricurii (IMont.) Nyl. (Wain., Etud.
Lich. Bros. II. p. 65), at sporis 1-septatis ab eo differcns. Prope
Bogota (J. Weir: n. 32 in hb, Kew).
Neue javanischeFissidens-Arten und Varietaten,
herausgegeben in Musci- Archipelagi Indici.
Sen I. 1898.
Von ]\[ax Fleischer.
No. 14. Fissidens xiphioides Flschr.
Einhaiisig, ^5 Knospen terminal nebcn den Q Bliithen, odcr
seitlich am oberen Thcil des Stammchcns mit 2— 3 Anthcridien
(0,12 mm lang). Oft aiich cinzelne Anthcridien in den Aehseln der
Schopfblatter, cntwedcr nackt oder mit 2—3 kleinen IluUblattern.
Archegonien 0,16—0,18 mm. Hccrdenweisc, oft auch schmutzig-
grune Rasen bildcnd. Stengel hh 3 mm hoch , aufrecht , straff,
biischelig gcdrangt geblattert. Blatter 8— 12 paarig , imtere wenig
klciner; alle schmal (nur 0,18 mm breit), messerformig lang ziigespitzt.
Scheide ^L—-^j^ der Blattlange, beide Laminahalften gleich ausge-
bildct, kahnformig geoffnet. Dorsalfliigel allmahlich verschmalert die
Insertion erreichend. Rippe kraftig, stielrund als Stachelspitze aus-
laufend. Saum rings sehr schmal, hyalin, griin, oft kaum die S})itze
erreichend, an der Scheide verbreitert. Blattzellen 0,009-—0,012 mm,
weit, durchsichtig, glatt, dtinnwandig und unrcgelmassig vieleckig
;
im Scheidentheil sehr vcrlangert rcchteckig, hier bis 0,038 mm. Seta
bis 0,5 mm hoch, rothlich, mit verdickter, wenig gebogcner Basis.
Vaginula kiirz ovoidisch, Kapsel sehr klein, elHpsoidisch, meist ge-
rade. unter der IMundung wenig verengt. Epidermiszellen quadratisch
mit verdickten Langswandcn. Ring 2 hyaline Zellreihen am Deckel
haftend. Deckel aus conischer Basis schicf gcschnabelt, so lang als
Kapsel. Ilaiibe kcgclformig nur Deckelspitze bedeckend. Peristom
rothlich zu ^/4
—
-'jc, gespalten. Schenkel fadenformig mit spiraligen
Verdickungen, wenig papillos. Sporen 0,007—0,010 mm, griin, glatt.
Auf 1 eh mi gem, festem Boden im Culturgarten bei Buiten-
zorg; in der Tjapoesschlucht am Salak, 400 m.
Diese Art ist durch den einhiiusigen Bliithenstand und die
bcdentend schmaleren Blatter sofort von F. Zollingeri zu unter-
schciden.
No. 15. Fissidens Treubii Flschr.
Einhaiisig, 6 Bliithen in den Achseln der Schopfblatter als
kleine 3—5 blattrige Knospen. 2— 4 Anthcridien, 0,07— 0,010 mm,
selten bis 12 in einer Knospe. Hiillblatter klein mit lang austreten-
der Rippe. ^ Bliithen schlank, terminal, oder cladogen auf 2 — 4
seitlichen Kurztrieben eines Individuums, Archegonien 0,12—0,15 mm,
sparlich, ohne Paraphyscn. Innere Hiillblatter auch mit Fortsatz.
Heerdenweise oder schmutzigrunc Rasen bildend. Pkmzen
3
—6, auch 8 mm hoch, trocken eingekriimmt. Stengel einfach oder
astig, oft mit meheren fruchtenden Seitentrieben und para-
physenartigen Haarbildungen in den Blattachseln; massig dicht bis
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15 paaric^ bcblattcrt. Stcngclqiicrschnitt oval niit dcutlichom Central-
Strang, nach aussen 2-- 3 Rcihcn vcrdicktcr Zcllen. Unterc Blatter
klcin olino Fortsatz; obere bis 3 mal grosser, etwas verbogcn, circa
0,35 nun brcit iind 1,2 mm lang, k u rz, lanzc ttl i ch , scharf ziigcspitzt.
Schcidc fast iibcr die Blattmitte reichcnd, mit unglcichcn llalfton.
Dorsallliigcl mit plotzlicli abgcrundctor Basis die Insertion crreichcnd.
Rippe durchsichtig, golblich, sclnvach Sft'trmig gcbogcn. Saum nur
an d c r S c h e i d e flach an der Basis vcrbreitert , selten fehlend.
Blattrand durch eine Reihe querbreiter Zcllen fein crenulirt. Blatt-
zellen triib, unregelmassig, vicleckig, 0,004 007 mm gross, dicht mit
kleinen Papillen besetzt, an der Scheidenbasis wenig erweitert.
Sporogone oft 2—3, terminal nnd cladogen. Seta bis 3 mm hoch,
nUhlicli
, kniefr»rmig gebogen iiber der verdickten Basis. Vaginnla
kurz cylindrisch. rcrichatialblatter kleiner mit weit vor der Inser-
tion cndendem Dorsalfli'igek Kapsc^l fast gerade, cylindriscli, nnter
der "Minulimg vcrengt, im Alter rothlich-braun. Ei)idcrmiszellen diinn-
wandig (piadratisch, stark col len chy mat
i
sch. Ring kaum differcn-
zirt. Deckel aiis kcgelformiger Basis, bogig schief geschnabelt,
etwas kiirzer als Kapsel. Ilaubc klein, kegclf<)rmig, Deckel kanm be-
deckcnd. Peristom rcithlich, fast ^^'j gespalten, trocken knief()rmig
nach aussen gebogen. Schenkel spiralig verdickt, wenig papillos.
Sporen rund, 0,009-0,010 mm, griin durchscheincnd, glatt.
Auf lehmigcr (kalkfreier) Erde im Culturgarten bei Buitenzorg.
260 m.
No. 12. Fissidens asperifolius Broth, et FIschr.
Poly gam. Zwittcrl^li'ithen terminal mit bis 6 Antheridien und
bis 7 Archegonien, auch L und :5 PjUUhcn seitlicli am Stammchen,
cbenso rein 5 KnosixMi in den Achseln der Laubblatter; enillich
5 mul g Knospen zii 2 3 terminal in den Schopfbkittern. Antheri-
dicMi 0,15 nmi , Archegonien wenig lunger. Paraphysen sprirlich.
Per>g( >nialhlatter mit k'ortsatz. W e i c h e , 1 o c k e re , lebhaft grunc
Rasen bildend. Plan/en bis 5 mm hoch, schlaff, trocken, sehr ein-
gekriimmt. Stengel meist einfach, oft schopfig, 6—12 paarig be-
blattert. Unterc Blatter sehr klein , mit Fortsatz und Dorsalllugcl,
obere fast breit, lanzettlich scharf, ungleichseitig zugespit/t. Scheide
oft liber die Blattmitte reichcnd, beide Danu'nali.'ilfkMi meisliMis gleich
ausgebildet. DorsalfUigc^l abgerundet die Insertion erreichend. Rippe
gelblich, durclisichtig, sclnvach, Sfcuniig gebogen, als wtnzige Stachel-
spit/e austretend. Saum nur an der Scheide ausgebildet, hyalin
schmal, fast wnlstig; der ubrige Blattrand durch qucrbreite Rand-
zcllen crenulirt. Blattzellcn 0,003—0,006 nun diam., vier- bis scchs-
cckig, dIcht mit grossen zapf(Mi fT) rmige n Pai)illen besetzt. Seta
bleichgell), 3— 4 nun liocli an der Basis gebogen. Vaginula cylin-
drisch. Kpidermiszellen der kleinen cllipsoidischcn Kaj^sel mamillTis
auf^etrirben, diuinwandig, unregelmassig, 4 — 5 eckig, sehr wenig
colk.MKhymatisch. II^mHuc Ringzellen am Deckel haftend , letztcrer
kilrzcr als Kapsel mit stark collenchymatischcn Basiszellen. Ilaube
kegtMtttrmig, nur die Deckelsjiitze deckend. Peristom knii-finiuig nach
ausscMi gebogen. Schenkel spiralig verdickt und papillos. Sporen 0,000
bis 0,009 nmi, griin, durchsichtig', glatt mit deutlicher Sj)orodermis.
Zvvischen dem Wur/elgeflecht der Ban^busstocke uu) Buitenzorg,
Tjamrea (F.).
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Stcht dcm F. Treubii am nachstcn im Blattcliaractcr, ist jcdoch
diirch einhausigcn Bluthenstand, Habitus etc. bcstimmt verschicdcn.
No. 16. Fissidens Wichurae Broth, et FIschr.
Einhausig. d Knospen kicin, in den Achseln dcr Laubblatter,
2—3 HiiUblattcr niit langaustrctcndcr Rippe und rhombischem Zell-
netz; oft aiich 1— 2 Atheridien nackt in den Achseln dcr Nieder-
blatter niit ciner kiirzcn Paraphyse. ^' Bliitlicn terminal, seltener am
Stengel cladogen, und dann an der Basis mit rothen Rhizoiden. —
Gesellig auch rasenbildend. Stengel 2—4 mm hoch niederge-
bogen ; cinfach odcr sparlich verzweigt , am Grunde reichlich mit
rothen Rhizoiden, dicht, iiber 15 paarig beblattert. Untere Blatter
sehr klein, ohne Fortsatz und DorsalfKigel, nach oben rasch grosser.
Obere Blatter lineal-lanzettlich schmal zugespitzt, 1,5 mm lang,
0,24 mm breit. Schcide nicht bis zur Blattmitte. DorsaKliiijel in den
unteren Blattern nicht, in den oberen kaum die Insertion crrcichend,
allmahlich versclimalert. Rippe kraftig, durchscheincnd, gelblich bis
rothlich als kllrzere oder langere Stachelspitze austretend. Saum
nur an der Schcide hyalin; der iibrige Blattrand crenulirt. Blatt-
zellen undurchsichtig, 0,004—0,007 mm diam., unregelmassig vieleckig,
diinnwandig, dicht warzig. Seta bis 3 mm hocli, aus dicker, meist
gerader Basis hin- und hcrtieboLien , bleichu'clb , im Alter rothlich.
Vaginula langlich, ovoidisch. Kapsel gerade oder wenig geneigt,
kurz, cylindrisch, unter der Miindung verengt. Epidermiszellcn diinn-
wandig, quadratisch, collenchymatisch. Ring 1—2 hyaline Zcllreihen,
Deckel so lang als Kapsel, aus conischer Basis pfriemenformig ge-
schnabelt. Haubc kegclformig gespaltcn, kaum den Deckel bedeckend.
Pcristom trocken knicformig nach aussen gebogen , zu ^'U gespalten.
Schenkel lang fadonformig, spiralig verdickt, fast glatt. Sporen
0,006—0,007 mm, gelblich-grun, rund und durchscheincnd.
Auf schattigem Waldboden um Tjibodas, Pundjab. (F) am Tji-
korai (Nyman).
Zuerst von S. Kurz aufgefunden.
No. 22. Fissidens Gedehensis FIschr.
Einhausig. 5 Bliithcn in winzigen Knospen sparlich, am Grunde
der weiblichen Pflanze, mit 2— 3 Antheridien (0,12 mm), HiiU-
blattcr oval niit Spitze. 9 Knospen langlich, ebenfalls grundstandig,
selten hohcr, zahlreich, mit vielcn schlanken Archegonien,0,22 mm lang.
Rasen locker, wenig iiber 1 cm hoch, dunkclgrihi. Stengel nicder-
liegcnd, vom Grunde aus biischelastig, vielpaarig gedrangt bel)lattcrt.
Rhizoiden am Stcngelgrunde zahlreich. Centralstrang klein, Grundge-
webe sehr diinnwandig, nach aussen 2—3 Reihen substereider Zcllen.
Blatter trocken flach, nur Blattspitze eingebogen,' langl ich-1 anzett-
lich oval zugespitzt, nicht nach aussen gebogen. Schcide circa '/-j des
Blattes, Laminahalften fast glcich. Dorsalfliigcl nicht verschmalert,
wenig herablaufend und in abgerundeter Basis endend. Rippe griin,
in kurzer Stachelspitze auslaufend. Saum fehlend, Blattrand durch
grossere Randzellen als schmaler lichter Rand erscheincnd, Blattzellen
unregelmassig eckig und rundlich, 0,004—0,006 mm diam., triib, pa-
pillos. Sporogone aus dem Steng elgru nde, selten hohcr. Seta
bis 1,5 cm hoch, gelblich, im Alter rothlich glanzend. Kapsel geneigt,
kurz , cylindrisch , entdcckelt , unter dcr Miindung sehr verengt.
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Epidcrmiszcllcn iinrogclinassig, riinclllch-cckig bis rechteckirj, sclnvach
coll(Micb\'inatiscli
,
diinnwandi^. Deckel so huij ^^Is die Urnc, aus
^e\v(»lbtcr Basis pfricinonfornii^ t:;cschnabclt. Haubc? Peristoiii wie
bci Eu-Dicraniim. Schenkel schr lang, fadcnfurmig, fcin papillos
iind unijlcich lan^. SporcMi 0,008—0,012 mm, iimegclmassig, rumllich,
grun, glatt, mit dcutliclicr S[)orodcrmis. Reife i\k\i, Jiini.
Auf lockerem Waldboden im Urwald am Godch und rani:oran<^o
1500 -2800 ^L (F,).
Dicsc Art ist cine Parallelform zu dcm curopaiscluMi K. taxifolius,
von dcm cs sich ausscr den anijcfjcbcncn ^Icrkmalcn durcli den
zarteren Hau in alien Theilen, die langercn Bkitter etc. unterschcidet.
No. 13. Fissidens Hasskaiiii
^
Jaeg. Adbr. Ik p. 5.
Zwittrig (synociseh), Zwitteibliithen terminal. Plkinzen hcerden
weisc, dunkelgrun. Stengel oft verzweigt, 20— 25 i)aarig gediaiigt
bel)kittert. Kapsel kurz ellipsoidisch. T\iiig aus 3 Reihen hyaliner
nm Dixki^l haftendtM- Zellen ^ebildet. Im Uebri<:en wie die Stammform.j^V. .....v,.. w. *... ^ v,.^*
.^
In Dachen an Steinen (Trachyt) oberhalb Tjibodas, 1800 m.
No. 18. Fissidens Mittenii Par. Index Bryok
syn.: F. crassinervis Thw. et Mitt, i. Linn. Soc. v. 13.
p. 323.
var. : iavensis nob.
Zwittrig (synr^ciscii), kleiner, breitblattriger als die Normalform.
Slengi'l einfach, niedergebogen. Obere Laubblatter brei t 1 anzet ll ich
zugespit/t. Dorsaltli'i^el immer in abi/erundeter Basis bis zur Insertion
reichend, niemals alhiiahlich verschmaUn-t, wie es titters bei der Stamm-
form vorkonuiit. Rippe mit kiirzerer Staehelsi)itze. Deckel nur
halb so lang als die Kapsel.
Auf lehmiger vulcanischer k^rdc im Culturgarten bei Buitenzorg,
bei Tjampca.
No. 20, Fissidens Zippelianus Dz. ct. Mb. i. Bryok jav. I. p. 2. t. Ik
var.: Ton tan us nob.
Zweihausig. C Bluthcn terminal wie bei der Normalform. Pfkuizen
immer steril
, bis 3,5 cm liohe, mit klrde durclistMzte, oft innen
schwiirzliehe Rasen bildiMid. wStenL^(^l meist einku'h locker, viel-
)
paarig beblattert. Untere Blatter entfernt sitzend, geradc , niclit
e i n g e k r u m m t , kiirzer zugespitzt , allc 1 a n g 1 i c li - o b 1 o n g ; Blatt-
spitze oval, rundlicher zugespitzt als bei der Stamml'orm.
Fine durch frenulartigtMi Hal)itus ausgezeichnete Wasserform,
so dass sic in den cxtr(Mnen Formen als ei<:ne Art anf^efasst werden
kr>nnte. Vm Builenzorg haufig an (juelligen Orten.
No. 6. Leucobryum HoUianum Dz. et. Mb. i, Bryok jav. k p. 17. t. 13.
var.: fragilifol i u m nob.
iM<dH- durch eigenartigen Habitus, als wie sj)eeirische ]\Ierkmale
verscliit'den ! Rasen dicht, polsterfc>rmig, gelblich-griin, maltglan/end.
Sleng<^l 1 -3 cm lioch, sparlich getheilt, ohne Stengelfilz, kraflig,
rund , Zc^IUmi des Grundgewebes vcrbogcn. Bkitter locker, eins(Mt-
wendig, leicht abfallend; hyaliner Rand schmal, oben oft fehliMnk
Feucocysten an der Basis bis 6, aueh achtschichtiij. Chlorozysten
audi einschichtig c\c. wie bei der Normalform. Vielleicht ei^neArt!
An einem l^aumstamm im BerggartcMi von Tjibodas. 1450 m. (F.).
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Uredineae aliquot brasilianae novae a cl. E, Ule
lectae.
Von r. Hen nings.
Uromyces Cordiae P. Henn. n. sp.
JMaculis cpiphyllis, brunneis, piistulatis; sons hypoph\ His in villo
nidulantibus, cinnamomeis, sparsis; tclcutosporis ovoideis vcl sub-
clavatis , vcrtice incrassatis , rotundato - obtiisis , brunneis 24— 35 X
18—24 /^ episporio cinnamomeo, aculcato-aspcrato, pediccllo fragili,
brunneo.
Brasilia, Rio de Janeiro pr. Pctropolis, auf Blattern von Cordia
sp. Octob. — E. Ule No. 2376.
Puccini a Oxypetali P. Henn. n. sp.
JMaculis nullis ; soris tclcutosporiferis pulvinatis, atrobrunneis,
punctiformibus paginam infcriorem foliorum omnino occupantibus;
teleutosporis plerumquc ovoideis , obovatis , vcl ellipsoideis , flavo-
brunneis, loculo superior! interdum triangulare, vertice incrassato vel
applanatOj 1-scptatis, saepc valde constrictis 20—28X18— 22 /^,
episporio Icvi, fuscobrunneo, pedicello hyalino usque ad 60 // longo.
Brasilia, Rio dc Janeiro pr. Copacabana, auf Blattern von Oxy-
petalum Banksii R. A. S. Juli 1896. ~ E. Ule No. 2373.
Die Art ist von P. Cynoctoni Lev. ganzlich verschieden, da die
S(»ri uber die ganze untere Seite dcr Blatter gleichmassig punkt-
formig zerstreut sind. Ebcnso sind die Sporcn verschieden.
Uredo Polymniae P. Henn. n. sp.
]\Iaculis fuscis explanatis ; soris hypopliyllis sparsis, pulvinatis,
[lunctitbrmibus, fusco-ochraceis; uredosporis subglobosis, ovoideis
vel ellipsoideis, brunneis 20— 30 X 20— 26 jt, episporio castaneo,
minute, aculeato.
Brasilia, Rio de Janeiro pr. Nova Friburgo, auf Blattern .von
Polymnia sp. Januar 1898. — E. Ule No. 2529.
U. Palaquii P. Henn. n. sp.
Maculis fuscis vel pallidis; soris hypopliyllis interdum epiphyllis,
diutius tectis dcin erumpentibus , flavidis, irrcgularibus; uredosporis
sul)globosis
,
ovoideis vel ellipsoideis , hyalino - (lavidulis , asperatis
20— 28X 18— 24 u,
Brasilia, Rio de Janeiro in horto botanico, auf Palaquium spec.
cult. August 1897. — E. Ule No. 2357,
U. fructicola P. Henn. n. sp.
Soris effusis, pulverulentis, ochraceis; sporis ovoideis ellipsoideis
vel sub^lobosis, fusco-brunneis, aculeata-verrucosis 8— 12 X 8— 10 //.
Brasilia, Rio de Janeiro, auf Fruchten von Nectandra sp.? —
E. Ule.
U. pustulata P. Henn. n. sp.
Soris ampliigenis sparsis, pustulatis, fusco-ochraceis vel flavis,
diutius tectis, duris ca. ^/o mm diametro; sporis ovoideis vel ellip-
soideis, hyalino-flavidis, aculcatis, 18— 26 X 16— 20 /^
Brasilia, Rio de Janeiro, Serra dos Orgaos, auf Blattern von
Stenorrhynchus sp. (Orchidacea). 23. December 1896. — E. Ule
No. 2455.
Iledwigia Bd. XXXVIIL iSgg. 9
(J 30)
Aocidiuni Jncarnndae P. Ilcnn. n. sp.
Maculis fiiscis, irrcL^nilaribus ; accidiis liypophyllis; pseiidopcrkliis
dense t;•ro<^^^^is, cupulaLis, pallitlc fuscis, marginc ciliatis, contcxtu
ccllulis polycdricis, ivticiilatis, hyalino-fiavithilis Vel fiiscidulis; accidio-
sporis subglobosis, vel 'ellipsoidcis, acutangulis, hyalino-fuscidulis
17—22X15-20//.
Brasilia, Rio do Janeiro pr. Thcresoi)olis, auf lUlittcrn von
Jacarando spec. Januar 1897. Vl. Ulc No. 2796.
Die Art ist von A. circinnatum Wint. <5anz vcrschieden.
Fungi natalenses.
AiicU)rc P. Sydnw.
Nachfitehcnd verzeichni:te Pilze wurden niir von Ilcrrn Professor
J. M. Wood i'lbersandt. Pei der P)estimniung cinigcr Artcn untcr-
stiit/ten micli l)ercit\\ illjrrst die Ilcrren Professor Dr. P. A. Saccardo
und Dr. P. Dietel, wofiir ich denselbcn nicinen verbindlichsten Dank
aussprechc.
Uredineae.
Uromyces Aloes (Cke.) Magn. — Uredo Aloes Cke. Grev. XX
p. 16; Sacc. Syll. XI. p. 227.
Hab. in foliis Aloes saponariac pr. Durban.
Uroniyces api)endi ciila t us (Pers.) Link, Obs. II. p. 28;
Sacc. Syll. Vll. p. 535.
Hab. in foliis Phaseoli spec, in horto ad Durban.
Uroinyces Alclan t herae Cke. Grev. X. p. 127; Sacc. Syll. VII.
p. 546.
Hab, in foliis Melantherac Brownii ad Durban.
Uromyccs Mini u sops id is Cke. Grev. X. p. 137; Sacc. SvU Vll
p. 579.
Hab. in foliis IMiinusopsidis caffrae pr. Durban.
Uromyccs trans versa 1 is (Thucm.) Wint. in Flora 1884 n. 14;
Sacc. Syll. VII. p. 546.
Hab. in foliis Glailioli psittacini, L}dcnham.
Puccinia Cephalandrae Thucm. in Flora 1876. p. 425; Sacc
Syll. VII. p. 613. — I.
Hab. in foliis Cephalandrac pahnatac, in horto botanico ad Durban.
PucciniaholoscriccaCke. (irev.X. p. 126; Sacc. Syll. VII. p. 717.
Hal), in foliis Ipomoeac holoscriceac ad Inanda.
Puccini a Ipomoeac Cke. in Rav. Amcr. Fij. n. 792; Sacc
Syll. VII. p. 671. — I.
Hab. in foliis Ipomoeac spec, et Batatas paniculatac pr. Durban.
Pnccinia M vrsiphyll i (Thuem.) Winl. in Flora 1884. n. 14;
Sacc. Syll, VII. p.' 614.
Hab. in foliis Myrsiphylli mcdioloidcs pr. Noodsbcrg ad Durban.
Puccinia natal en sis Diet, ct Syd. n, sp.
Soris hyp(^phyllis in maculis brunncis v. cxpallentibus, pnlvinatis,
nudis, atro-fuscis, in accrvulos mcdiocres congcstis; teleutosporis
ellipticis v, oblongis, utrinqiic rotundatis, ad se})tuni leniter constrictis,
43 55 -^ 26—36, epispurio 5 // crasso, apice moilice incrassato, Have-
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briinnco, levissime verrucoso donatis, pedicello crasso valido, sporam
lon<^itudine aequantc vel earn superante suffultis.
Hab. in foliis Lantanac salviaefoliae pr. Durban.
Puccinia Pcntanisiae Cke. Grev.X.p.l25; Sacc.Syll,VII.p.645,
Hab. in foliis Pcntanisiae variabilis, Durban.
Puccinia Thunbcrgiac Cke. Grev. X. p. 125; Sacc, Syll. Yll.
p. 615. — I.
Hab. in foliis Thunber^iae natalensis ad Inanda.
Melam psora? stratosa Cke. Grev. X. p. 128; Sacc. Syll. VII. p.594.
Ilab. in foliis Crotonis silvatici, Inanda.
Obs, Forte idem ac Pucciniastrum Crotonis (Burr.) Do Toni.
Mem ileia vast atrixB. ct Br. Gard. Chron. 1869; Sacc. Syll. VII.
p. 585.
Hab. in foliis Coffeae spec, in horto botanico ad Durban.
Hem ileia Woodii Kalchbr. et Cke. Grev. IX. p. 22; Sacc.
Syll. VII. p. 586.
Hab. in foliis Vangucriae infaustae pr. Durban.
Accidium bi color Sacc. n. sp.
Pscudopcridiis hypophyllis
,
gregariis , immcrsis , eruni[)cntibus,
discretis, epidcrmide elevata atrata cinctis margine tenui, albo, sub-
integro; cellulis peridialibus polygonalibus, 30— 40 ji diani., tunica
striolata pracditis, pallide ochraceis; aecidiosporis subglobosis, con-
coloribus, 20—22 fi diam., aspcrulis,
Hab. in foliis subvivis r^labae natalensis pr. Durban.
Obs. Ab Aecidio rlntismoideo f. Mabae P. llenn. sat divcrsuni
et matricc circumatrata marginc(]ue pscudopcridii albo (undo bicolor)
distinctum.
Accidium C o m p o s i t a r u m Mart. H. Erlang. p. 314 ; Sacc.
Syll. VII. p. 798.
Hab. in foliis Conyzae incisae, Pietermaritzburg.
Aecidium Cussoniac Kalchbr. Grev. X. p. 123; Sacc. Syll. VII.
p. 794.
llab. in foliis Cussoniae spicatae ad Inanda.
Aecidium Ocimi P. Henn. Fg. Aethiop. I. p. 112; Sacc.
Syll. XI. p. 218.
Ilab. in foliis Ocimi obovati ad Durban.
Obs. Non pcrfcctc cum forma typica congruens; pscudopcridiis
in acervulos parvos hyi)OphyIIos rotundatos congcstis, marginc albido




ale Kalchbr. in Flora 1876. p. 362; Sacc.
Syll. VII. p. 787.
Ilab. in virgultis tenellis leguminibusque virentibus Acaciae
horridae, Durban.
Aecidium Royenac Cke. et Mass. Grev. XVIL p. 70; Sacc.
Syll. IX. p. 323.
Hab. in foliis Roycnae pallentis, Berea.
Aecidium Tylophorae Cke. Grev,XIX.p.6; Sacc. Syll.IX. p.322.
Hab. in foliis Jasmini multipartiti in horto ad Durban.





llab. in foliis fructihusque Van^ueriae infaustae, pluribiis locis aJ
p. 328.
Uredo Balsamodendri Cke. Grev. XIX. p. 6; Sacc. Syll. IX.
Hab. in foliis Balsameae spec, in horto botanico ad Durban.
Uredo Celastrincae Cke. et Mass. Grev. XVII. p. 70; Sacc.
Syll. IX. 329.
llab. in foliis Salaciae Kraussii, sat frcquens in circuitu urbis
Durban.
Uredo Cussoniae Cke. Grcv. XVI. p. 70; Sacc. Syll. IX. p. 846.
Hab. in foliis Cussoniae ad Inanda.
Uredo Lcucadis Syd. n. sp.
Maculis nullis; soris numcrosis, amphigcnis, per l(»tum folium
sparsis, nudis, pulvcrulentis, \'o— 1 mm diam., ferrugineis; uredosporis
plerumquo pcrfecte j:jlobosis, 20— 27 // diam., rarius globoso-ovatis.
aculeatis, dilute fuscidulis.
Hab. in foliis Lcucadis martiniccnsis, Durban.
Ustilaglneae.
Ustilago hetcros[)ora P. Hcnn. Pilze Ostafr. p. 48; Sacc.
Syll. XIV. p. 413.
Hab. in indorescentiis Panici maximi, Durban.
Pyrenomycetes.
Asterina tenuis Wint. Ilcdw. 1886. p. 94; Sacc. Syll. IX. p. 389.
Hab. in foliis vivis arboris i^Miotac pr. Durban.
Obs. Forma ascis sporidiisque paullo majoribus. A. sphaero-
thecac Karst. ct Roum. valdc accedcrc vidctur.
Asterina Mac-Owaniana Kalchbr. ct Cke.
Hab. in foliis Celastri buxifolii pr. Durban.
Obs. Spccimina storilia, hinc determinatio dubia.
Dimcrosporium Acokanthcrae P. Hcnn. Fg. Aethiop. I.
p. 117; Sacc. Syll. XI. p. 259.
Hab. in foliis Acokanthcrae spcctabilis pr. Durban.
Meliola Sapindacearum Spcg. Fg. Guar. nonn. n. 79. p. 29;
Sacc. Syll. XI. p. 266.
Hab. in foliis arboris ignotae et Doryadis rhaninoidis pr. Durban.
Obs. Pcrithecia obsoleta hinc species dubia. Affmis quoquc
]\I. trilobae Wint,
Melic^la Woodiana Sacc. n. sp.
Status conidiophor. Helm i n
t
hosporii species hyphis filiformi-
bus, subsimplicibus,adsccndentibus, atro-fuligincis, sursum pallidioribus
et nodulosis, 3a)—350 = 7—8//; conidiis obclavatis, 4-septatis, 52—55
9
—H /^, pallide fuligincis, mycelium filiformc hyalinum germinan-
tibus; peritheciis jijlobulosis (vetustis), setis sim[)licibus arcuatis rigi-
dulis atris cinctis; ascis non vlsis ; sporidiis oblongis, utrinque obtusis,
4-septatis constrictisque, 50—54 = 18 /^ atro-fuligineis,
Hab. in foliis subcoriaceis arboris ignotae, Durban.
Physalospora cliaenostoma Sacc. n. sp.
Peritheciis epiph) His hinc inde pluribus maculiformitcr aggrc-
gatis, nigris, globosis, obtuse papillatis, 200 // diam., cito ore amplo
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apertis; contextu parcnchymatico, fere opaco; ascis clavatis, breve





sporidiis subtristichis, oblongis, rectis curvulisque, utrinquc rotundatis,
sursum plerumque pauUo crassioribus, 24—26 = 10— 12 ,n, hyalinis,
plasmate dilutissime flavido.
Hab. in foliis Maesae spec, Durban.
Obs. Praecipue osculo lato et profundc aperto facile dignoscitur.
Melanopsamma parasitica Sacc. n. sp.
Peritheciis in subiculo Meliolae parasiticis, supcrficialibus, grcgariis,
globulosis, obtuse obsoleteque papillatis, nigris, glabris, 100/^ diam.;
contextu parenchyuiatico ochraceo-fuligineo; ascis clavatis, subscssili-
bus, apice rotundatis, 60 =10— 12/^, octosporis, paraphysatis; sporidiis
distichis oblongo-clavulatis, 10—12 = 3 //, loculo superiore paulo latlore
et obtusiorc, hyalinis.
Hab. in mycelio Meliolae Woodianae ad folia subcoriacea arboris
ignotae, Durban.
Parodiella Schimperi P. Henn. Bull. Herb. Boiss. 1893. p. 118.
Hab. in foliis Rhynchosiae spec. pr. Durban.
? Calonectria Icucorrhodina (Mont.) Speg. Fg. Argent.
Pug. IV. n. 204; Sacc. Syll. II. p. 548.
Hab. in foliis Eugeniac natalitiae, Durban. — Immatura et dubia.
Phyllachora gentilis Speg. Fg. Guar. nonn. n. 109. p. 38.
Hab. in foliis vivis Eugeniae capensis pr. Durban.
Seynesia Bal ansae Speg. var. africana Sacc. n. var.
Ascis globosis, sessilibus, non vel vix basi cuneatis; peritheciis
hinc inde crcbriuscule congregatis.
Hab. in foliis Rubi rigidi pr. Durban.
Obs. Valde accedit ad typum Asterinae, a quo differt subiculo
mycelico parciore. Ceterum genus Asterina ex intcgro scrutandum
et a Seynesiae speciebus caute separandum.
Discomycete
W n. gen.
J. M. Wood, fungi detectore).
Ascomata superficialia (phyllogena) subiculo atro radiante conidio-
phoro inserta, applanato-disciformia, nigricantia, ambitu (e mutua
pressione!) subanguloso, excipulo obsoleto, hinc non marginata. Asci
elongati, octospori; sporidia ovato-oblonga, 1-septata, fuliginea. Para-
physes apice coerulescentcs ibique stratum brunneum formantes.
Conidia ovato-oblonga, continua, fuliginea, catenulata. — A gen.
Johansonia praecipue differt subiculo radiante et sporidiis fuligineis.
W. natalensis Sacc. et Syd. n. sp.
Mycelio maculiformi, nigro, radiante, superficiali, mclioloideo,
maculis 3— 5 mm latis; hyphis subramosis, sursum torulosis et in
conidia ovoidea v. obtuse subtrigona, 8—15 = 6—8, ochraceo-fuliginca,
catenulata et secedentia abeuntibus; ascomatibus dense confertis in
centro maculae, 200— 250 fi diam.; ascis clavatis, breve stipitatis,
45_50 = 8— 9 //, a paraphysibus non bene discretis, octosporis;
sporidiis ovato- oblongis, constricto-didymis, 15 ^6 /(, fuligineis.
Hab. in foliis subvivis Pavettae obovatae pr. Durban.
Obs. In „Tab. comp. fung.": 41,^5,
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Myxomycetes.
riiysarum cin crcum (Batsch) Peis. Syn. Fung. p. 170; Sacc.
Syll. VII. p. 344.
Hab. in foliis culmis(|ue <:jrannnis ignotac, Durban,
Melanconieae.
Ncolnarclaya natalensis Syd. n. sp.
Acervulis supcrficialibus, plcrunicjuc cpiphyllis, rarius hj'pophyllis,
rolundatis, intcrdnm conflucnlibus, atris, carbonaccis, 1—3 mm diam.;
conidiis obovalo-ovoidcis, 1-scptatis, medio Icnitcr constnctis, ai)ice
rotundatis, lociilo snperiore maioio, Icvibus, l)runncis, 20-24 — 8—9/',
setis hyalinis diverj^entibus sporulas supcrantibus 30— 40 // lon^is
ornatis.
TIab. in foliis Eugcniae cordatae, Durban.
Beitrage zur Kenntniss der Pilzflora der Mark
Brandenburg II.
AucLorc r. Syvlow,
Kxobasidium Stcllariac Syd. n. sp.
I fypophyllum, cffusum, tolum folium occupans, non deformans,
albidum, subceraceum, matrici arete adnatum; sporis clongatiSj ntrin(]ue
aeutatis, hyalinis, farctis, rcctis v. lenissimc curvulis, continuis,
12—20-= 2- 2'/,.
Ilab. in foliis vivis Stcllariac gramincae, Rahnsdorf pr. Bcrolinum.
Pseudopcziza Astragali Syd. n. sp.
Maculis pallidis; ascomatibus cpiphyllis grcgariis , non raro con-
flucntibus
,
primo innatis , dcin erumpentibus , extus atro-brunneis,
gla!)ris, in sicco involutis, initio clausis, dein rotundato-apcrtis, disco
griseo-flavido, marginc obscuriore, 250— 300 /' latis; contcxtu tcnui,
brunneo, parcnchymatico; ascis oblongo-clavatis, apice rotundatis,
brcviter stipitatis, 96—108 =13 14 //, octosporis, paraphysibu^ fili-
formibus obvallatis; sporidiis sacpius oblique monosticliis, late ovatis
V. ovato-globosis, biguttulatis, hyalinis, 9— 13 = 6 7 ji,
Ilab. in foliis vivis v. languescentibus Astragali arcnarii, Denzig
pr. Callies PomnuM-aniae.
Ich fand diesc Art dicht an der Grenzc der Provinz Branden-
burg und glaube sichcr, dass sic auch auf markischem Gcbiete
\orkommt,
Ph}'llosticta Antirrhini Syd. n. sp.
Maculis amphigenis, in epiphyllo pallesccntibus, in hypoph\ llo,
viresccntibus, plcrumque marginalibus v. apicalibus, nsquc 1 cm
longis, defmitis, interdum subzonalis; pcritheciis cpiphyllis, rninutis,
globosis, ca. 100—180// diam., sparsis v. subgregariis, atro-brunneis;
sporulis oblongis, continuis, hyalinis, eguttulatis, 4
—
6--=l'/2— 2 //.
Hab. in foliis Antirrhini spec, Stcglitz pr. Bcrolinum.
Phyllosticta Caraganac S\'d. n. sp.
iMacnlis amphigenis forma variis, sacpe marginalibus v, apicalibus,
brunneo-marginatis, albicantibus; pcritheciis cpiphyllis, minutis, sparsis,
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nigris, ca. 80—100// diam., globosis, pertusis; sporulis ovoideo-clonga-
tis, egiittulatis utrinque rotundatis, continuis, h}alinis, 5 — 7 = 2^ 2'/,> //.
Hab. in foliis vivis Caraganae Chamlagii, Rixdorf pr. Beroliniim.
Phyllosticta Cercocarpi Syd. n. sp.
Maculis minutis, orbicularibus, 1— 2 mm diam., pallesccntibus,
rufo-marginatis; pcrithcciis epiphyllis, punctiformibus, nigris, ca. 200 /<
diam.; sporulis oblongis, continuis, hyalinis, 4— 5-=l'/2 /'.
Hab. in foliis vivis Cercocarpi parvifolii, Rixdorf pr. Berolinum.
Phyllosticta Clethrae Syd. n. sp.
Pcrithcciis hypophyllis, gregariis, punctiformibus, atris, tcctis,
dein erumpentibus; sporulis bacillaribus, hyalinis, rcctis, 3=0,6 /^
Hab. in foliis languescentibus Clethrae scabrae pr. Muskau Lu-
satiae super.
Flecken wcrden eigcntlich nicht gebildet, abcr wo die Pcrithecicn
in Gruppcn bei einandcr stehen, farben sic das Blalt kastanicnbraun.
Die Art ist mit Ph. osteospora Sacc. verwandt, jcdoch durch die
kleincren Sporen vcrschiedcn.
Phyllosticta he li anthemicola AUesch. nov. var. mar-
ginata Syd.
Maculis amphigcnis, orbicularibus, 2—3 mm diam., sordidc lutco-
brunncolis; pcrithcciis epiphyllis, minutis, nigris, punctiformibus; spo-
ruHs ovato-oblongis, 4—7= H '._>—
2
//, hyalinis, continuis, eguttulatis.
Hab. in foliis Hclianthemi spec, Steglitz pr. Berolinum.
Phyllosticta Datiscae Syd. n. sp.
Maculis amphigcnis, irregularibus, interdum conflucntibus mag-
namque foliurum partem occupantibus
,
saepe marginalibus, subcon-
centrice zonatis, initio obscure brunneis, dein arescendo pallidioribus;
pcrithcciis cpiphyllis, sparsis, minutis, punctiformibus, globosis, brunnco-
lis, 80—100 // diam.; sporulis ellipsoidcis, hyalinis, 7—10=2^'o—3/',
biguttulatis.
Hab. in foliis vivis Datiscae cannabinae pr. Muskau Lusatiae super.
Phoma bcrolinensis Syd. n. sp.
Pcrithcciis sparsis , subcuticularibus , non erumpentibus , atro-
brunncis, ca. 300 // diam; sporulis ellipsoidcis, utrinque obtusiusculis
v. rarins acutiusculis, continuis, hynlinis, 2-guttulatis, 8— 9=^3— 3\'.. //,
basidiis fasciculatis brcvibus fultis.
Hab. in ramulis Pruni japonicae, Hort. Bot. Berol.
Die Art ist von Phoma Pruni -japonicae durch die vicl
grosscrcn Pcrithecicn, die zcrstreut stehen und nicht hcrvorbrcchen,
sondern von der Epidermis bedeckt bleiben
, und durch grosscre
Sporen sofort zu unterscheiden. Von den auf Prunus bckanntcn Arten
steht sie der Phoma Prunorum Cke. am nachsten.
Phoma Cirsii Syd. n. sp.
Pcrithcciis in maculis griseo-albidis indcterminatis demum cvanes-
centibus grcgarie insidentibus, subepidcrmicis, apice dein prominulis,
punctiformibus, nitidis, atris, usque 180 /^ diam., globosis; sporulis ovali-
bus, utrinque rotundatis, eguttulatis, continuis, hyalinis, 5— 6=27-2— 3/^
Hab. in caulibus Cirsii, Hort. Bot. Berol.
Phoma gregaria Syd. n. sp.
Pcrithcciis grcgariis, nigris, Icntiformibus, ca. 120 (( crassis, ca. 80 //
altis; sporulis oblongis, hyalinis, continuis, eguttulatis, 5—6 = H;'-_. /'.
-4
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Ilab. in caulibus emortuis Sinapidis albac, Ncuhof pr. Lucken-
vvaldc.
Plionia macra Syd. n. sp,
Perithcciis sparsis, epidcrmidc tcctis, dcin cam disninii)cntibus,
subpiistulatim promincntibus, ni^^ms, majusculis, 250— 360 // diam.,
^lobosis V. incgularitor glolwsis; sporulis minutissimis, hyalinis,
continui?, 3— 3^lo = l //, CL^uttulatis.
Ilab, in ramis corticatis Loniccrae Caprifolii, Stt\^vlitz pr. Bcrollnum.
Mit kcincr dcr zahlrcichcn aiif Loniccra bokanntcn Plionia-
Arten wegcn dcr ausscrt kloinon Sporen zu vercinigen. Nur Ph.
nunutula Sacc. besitzt zwar ahnliche Sporen, docli sind bci dicscr
Art die Porithcricn viol klrincr (100— ] 20 (().
Phoma Pctcrsii Syd. n. sp,
Pnitlieciis sparsis, din epidcrmidc tcctis, atris, nitidis, convcxis,
-300 // diam. ; sporulis ovalibns, ntrin(]ue obtusis, liyalinis, con-250
tinuis, bignttulatis, 8 ^^ 3 //.
Ilab. in ramulis emortuis Sccurincgac parviflorae, Hort. Pot. Bcrol
Ich habc diesc Art nach dcm Obergartncr llorrn Peters am
botanisclien Garten zu Berlin benannt.
Phoma Securincgae Syd. n. sp.
Perithcciis numcrosis, grcgariis, minutissimis, globosis, ca. 50 /^
diam., pcrtusis, contcxtu fusco-fuliginco ; sporulis ovalibus, utrinque
rotunilatis, hyalinis, conlinuis, cguttulatis, 6 8 = 3 /^
Ilab. in ramulis emortuis Securincgae parviflorae, Ilort. bot. Bcrol
Von Ph. Petersii sofort durch die iiusserst kleincn, dichl ge-
drangt stchenden Perithecien, sowie durch die nicht guttulirtcn
Sporen zu unterschciden,
Phoma Pruni-japonicae Syd, n. sp.
Perithcciis grcgariis, crumpentibus, glubosis, 100^140 ff diam.,
obscure brunneis, pertusis ; sp(M-uIis ovalibus, ulrinque rotundatis
continuis, hyalinis, cguttulatis, 5— 6 = 2V/.j-— 3 /'.
Ilab. in ramulis Pruni japonicae, Ilort. Bot. P>erol.
Von sammtliclien auf Prunus bekannten zwciL^bcwohnenden
Phoma
-Arten durch die klcincn Sporen vcrschieden.
Phoma rubiginosa P. Brun var. major Syd. n. sp.
Perithcciis sparsis v. grcgariis, sub epidcrmidc nidulantibus,
dcin, ea fissa, erum])cntibus, mediocribus, nigris, late pertusis; sporulis
oblongis, hyalinis, continuis, cguttulalis 6 ' 10 =- 3 /^
Ilab. in fructubus siccis Rosac inodorae, Rudersdorf pr. Berolinum.
Von der typischen Form haui)tsachlich durcli die nicht guttu-
lirtcn, grosseren Sporen vcrschieden.
Phoma Scnecionis Syd. n. sp.
Perithcciis minutis, initio tectis, dein crumpentibus, grcgariis,
numerosissimis, atro-brunneis, globoso-dcpressis , 130- 180 V diam.,
apice late pertusis; sporulis hyalinis, oblongis, bigultulatis , nunu^'o-
sissimis, 4— 6 = 2 //.
Hab. in caulibus siccis Scnecionis clegantis, Stcglitz pr. P>cro-
hnum.
Auf Senccio-Stengeln ist bisher nur Ph. herb arum West, be-
kannt, mIt der vurliegendc Art jedoch wcgen der kleintM'cn Sporen
nicht vereinigt werden kann.
?->
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Phoma violicola Syd. n. sp.
Pcritheciis sparsis, minutis, subglc)1)osis, nigris, epklcrmidc tectis,
150— 210 u Jiani., perUisis; sporulis (>l>l()ngis, utrin(]ue rotundatis,
contiiuiis, hyalinisj utrinqiie 1-guttiilatis, 10— 14^=-2 —3 /<.
llab. in caulibus Violac altaicae, Stcglitz pr. Bcrolinum.
Asteroma Mali Dcsin.
F
INIaculis orbicularibus amphigcnis ' '.>—^1 cm diam., sparsis, brunncis
;





minutissimis, atris; sporulis ovoidco-oblongis , liyalinis, continuis,
2-guttulatis, 4- 5=^l\/.2 <t<.
Hab. in fuliis vivis Piri Mali, Lichtcrfcldc pr. Boroliniun.
Von dicscr Art scheincn die Sporcn bishcr noch nicht he-
obachtet wordcn /u srin.
Ncottiospora paludosa Sacc. ct Fiori n. sp. in litt.
Perithcciis late ct dcnsiusculc grcgaiiis, parallclc scriatis, globu-
losis, \o
—
V'> ^^^^^^ diani., innatis , nigris, glabris, vix ostiolo i)uncti-
fornii crinnpcntibus; contoxtu distincte parcnchymatico fuliginco;
sporulis oblongo-cylindraceis, utrinquc rotundatis, rectis curvulisve,
subsessilibus, 35— 45 =4— 6, granuloso-guttulatis, h\'alinis, apicc
filamcntis binis initio sporulae apprcssis, dein crcctis, 25—40— 1^'.> ,<*,
undulatis curvisve, h}'alinis coronatis.
Hab. in foliis emortuis v. languidis Eriopliori polystachyi, Zehlen-
dorf pr. Bcrolinum.
Die drittc Art dicscr charaktcristischcn Gattung. Von N. C a r i c u m
gut vcrschicdcn.
Pyre noch a eta microsperma Syd. n. sp.
Pcritheciis innatis, erumpentibus, plerumque binis consociatis,
dcprcsso-globosis, atris, ca. 120 -- 140 ft latis, contextu parenchyma-
tico; setis obscure castaneis, scptatis, apicc attcnuatis, ca. 100 120 /<
longis, 5—6 'i crassis; sporulis cylindricis, obtusiusculis, rcctis, eguttu-
latis, continuis, hyalinis, 4
—
5=^1— Vj,s jty.
Hab. in caulibus exsiccatis Tclhmae grandiflorae, Hort Bot. Bcrol.
Vermicularia Holci Syd. n. sp.
Maculis fuscis, sparsis, oblongis, dein totum folium occupantibus
;
pcritheciis amphigcnis, sparsis v. subgregariis , atris, Icnticularibus,
90—120 // longis, ca. 60 n latis, sctosis; setis castaneis, simplicibus,
usque 100/^ longis; sporulis arcuatis, utrinquc acutis, hyalinis, pluri-
guttulatis, 26-30=4 -5 fi.
Hab. in foliis vivis Holci lanati, Lichterfclde pr. Bcrolinum.
Die Peritherien dicscr Art stehen cntwedcr einzcln und zerstreut,
Oder in Gruppen heerdenformig bcisammen. Die Art steht der V.
Mclicae Fckl. sehr nahe und ist vielleicht nur als cine Form derselben
zu betrachtcn. Bci den Fuckcrschen Originalexcmplaren sind jedoch die
Pcrithccicn mehr langlich und stehen oft reihenweise hintereinandcr,
wahrend diesclbcn bci unscrcr Art mehr konvex hervorragen. Auch
die sehr verschiedenc Nahrpflanze scheint ein Grund zur Trennung.
Ascochyta Buniadis Syd. n. sp.
iMaculis amphigcnis, sparsis, orbicularibus , ca. 1 cm
^
diam.,
sordide griscis, mVginatis; pcritheciis cpiphyllis numcrosissimis,
minutissimis, 80— 90\/^ diam., nigris, globosis, late pertusis ; sporulis
elongato cllipticis, demum Fsc[Halis, hyalinis, 12— 20 = 3— 4 f*.
llab. in foUis langucsccntibus Buniadis orientalis, Ilort. But. BeroL
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Ascochyta crvicola SyJ. n. sp.
IMaculis iiiiniitissinii.s v. nuUis; pcrithcciis nigris, subglobosis,
pcrtusis, 150—200 // diani.; sporulis cylindricis, rcctis v. Icnissime
ciirvulis, 1-scptatis, hyalinis, cguttulatis, 12— 14 --3 -3'/.,
/•-' /'
liniim.
ITab. in foliis lanj^fucsccntibiis Ervi hirsuti, Zclilcndoi'f pr. Bero-
Ascochyta Staphyleac Syd. n. sp.
"MaciiUs ampliigcnis, orbicularibus, inteiduin confluentibus ct
difforniibus, 2 — 8 mm diam., purpurco-mar^inatis, primitus obscuris,
drill centro
_
albcscentibus; pcritheciis cpipliyllis, puiictircMiiiibus,
minutis, ni^^ris; sporulis oblongis, utrinque rotundalis, 1-septatis,
iitiincpie guttulatis, h\alinis, 8 — 10=^2'/o— 3 //.
Hab. in foliis Staphyleae tiifoliae, Rixdoif pr. Bcrolinum.
Ascochyta zonata Syd. n. sp.
Maculis orbicularibus, V-2— 1 cm diam., fuscis, marginatis, semper
conccntrice zonatis; pcritheciis eiiiphyllis, lentiformibus, pcrtusis, atro-
brunncis, 250 m altis, 300 /< longis; sporulis oblongis, 1-scptatis,
utrincpie 1-guttulatis, hyalino-olivaceis, 6— 9 -= 3 ft.
Hab. in foliis vivis Cercocarpi parvifolii, Rixdorf pr. Bcrolinum.
Septoria Alleschcri Syd. n. sp.
jMaculis orbicularibus, fusco-brunncis, 3 8 mm diam., linca
clevata obscuriore cinctis; pcritheciis epiphyllis, paucis in quaque
macula, minutissimis, atro-brunncis; sporulis filiformibus, omnino
rcctis, continuis, egnttulatis ut vidctur, hyalinis, 50—84= 1—1,2 />.
Hab. in foliis vivis Ampelopsidis Veatchii, Stealltz pr. Berolinum.
Die Art untcrscheidct sich von S. Ampelopsidis Ell. durch
die Fleckcn, sowie hauiitsilchlich durch viel langere und schmalcre,
nicht scptirte Sporen. Bei dor ausserordentlich gcringcn Breitc
dersclben ist es schwierig, fcstzustellen, ob sic Oeltropfen bcsitzcn
oder nicht.
Septoria Alopecuri (Karst.) Syd. Septoria Bromi Sacc. var.
Alopccuri Karst. Symb. XV, p. 151.
IMaculis obsoletis elongatis v. nullis; pcritheciis numerosis,
nigris^, 80— 100 //diam.; sporulis bacillaribus
,
pluriseptatis, utrinque
oblusiusculis, hyalinis v. dilutissime flavidis, rectis v curvulis
50 -65 =- 2V.i— 3"/, u.
PTab. in foliis Alopecuri fulvi, Zehlcndorf i)r. Bcrolinum.
Dicse Art ist von Karsten als Varietat zu S. Bromi Sacc. gc-
stellt wordcn; es ist jedoch besscr, dicselbo als cigene Spezics zu
betrachten. Desglcichen diirfte auch die vnr. Brachypodii Sacc. ab-
zutrenncn sein. S. Alopecuri untcrscheidct sich von S. Bromi
gcniigend durch die breitcren
, nicht vcrlangert keulenformigen
Sporen.
Septoria fuchsiicola Syd. n. sp.
Maculis irregulariter subrotundatis, 3— 5 nun diam., ad margincm
folii majoribus usque 1 cm latis, linca rubro-purpurca clevata amoenc
ircumscriptis, pallidis; pcritheciis paucissimis epiphyllis, in cen
macularum non raro solitariis, atris, punctiformibus; sporulis bacillari-
filiformibus omnino rectis, hyalinis, non septatis nee guttulatis
36— 60 = 1— 1", /*. ^
Hab. in foliis Fuchsiae coccineae pr. Bcrolinum.
c tro
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Untcrschcidet sich von S, Fuchsiae Roiitn. durch die nicht scp-
lirtcn, fadcnf(')rmigcn, vollkommcn geraden Sporen.
Septoria Scmi cclonls- sil vatici Syd. n. sp.
Maculis amphigcnis, irregiilarihns, pallide brunneolis; peritheciis
epiphyllis, sparsis, punctiformibus, brunnco-nigris, ca. 70— 90 ,« diam.,
g1()1)().sis; sporulis acicularibus, utrinquc acutatis, rectis v. flexuosis,
30
—
50 = 1 -2 /', indistincte septatis.
Hab. in foliis junioribus Scnccionis silvatici, Wannsee pr. Bero-
linum.
Septoria T.obcliae Peck var. herolinensis Syd. n. var.
Maculis amphigcnis, aridis, orbicularibus v. irregularibus, ^'a— 1 cm
diam., non v. indi.stincte marginatis, intcrdum confluentibus; perithe-
ciis numcrosissimis, cpiplnlJis, rarius hypophyllis, ca. 80 /* diam.,
nigris; sporulis filiformibus, continuis, indistincte guttulatis, hyalinis,
rectis v. rarius lenissimc curvulis, 20— 26 = l'/a i».
I lab. in foliis Lobcliae inllatac, Steglitz pr. Bcrolinum.
Die Varietat weicht nur sclir wenig von dcr Hauptform ab.
Septoria INloliniae S}'d. n. sp.
INIacuIis amphigenis, exaridis, pallesccntibus, saepe totum folium
occupantibus; peritheciis perexiguis, ca. 50 /< diam., lineatim dispositis
nigris, globosis v. subglobossis, oculo nudo hand cons[)icuis; sporulis
cylindraceis, 4--7- septatis guttulatiscjue, rectis v. varie curvatis utrin-
que obtusiusculis, hyalinis, 32 48 -^2— 3 ,".
ITab. in foliis Moliniae cocruleac, Neubabelsbcrg pr. Potsdam.
Von T.. Pellunensis Speg. ist die Art durch die ausserst
winzigcn Perithericn , sowie durch grossere, aber schmalere, ofter
septirte Sporen sofort zu unterscheiden.
Rhabdospora Pruni Syd. n. sp.
Peritheciis sparsis, subepidermicis, globosis, nigris, ca. 200—220 ii
diam.; sporulis hyalinis, cylindraceis v. bacillaribus, rectis v. curvatis,
eguttulatis nee septatis, 14— 20 = 1 '/o - 2 /(.
Hal), in ramulis Pruni japonicae, Ilort. Bot. Berol.
Rhabdospora Securinegae Syd. n. sp.
Peritheciis numerosis, globosis, rarius globoso-dcpressis, 80 _ 90 ,<(
diam.; contextu fusco-fuligineo; sporulis bacillaribus, rectis v. lenissimc
curvulis, hyalinis, continuis v. indistincte sei)tatis, 12— 14 —IVa— 2 u.
Hab. in ramulis cmortuis Securinegae parviflorae, Hurt. Bot. Berol.
Rhabdospora v erm icul arioi des Syd. n. sp.
Peritheciis minutis, gregariis, cpidermide tectis, nigris, globosis,
pertusis, 120 - 180 u diam , tenue tunicatis; sporulis cylindraceo-
elongatis, septulatis, curvulis, rarius subrcctis, e medio quemque
fmem versus attenuatis, hyalinis, 20— 26= l''o— 2 /'.
Hab. in ramulis Genistae tinctoriae, Wilmcrsdorf pr. Berolmum.
Die Sporen dieser Art sehen dencn von Vcrmicularia Dema-
t i u m ausserst ahnlich. Von R h a b d o s p o r a p h o m a to i d e s Sacc. ist
diese Art durch die zugespiztcn Sporen verschieden. Auch Flecken
warden nicht gebildet.
Staeonospora viminalis Sacc. et Fiori n. sp. in htt.
Peritheciis gregariis subsuperficialibus, globosis, papillatis, nigris,
^.abris, "4- '.-^ mm diam.; sporulis oblongo - cylindraceis , utrinque
rotundatis, 3-septatis, grosse 4-guttatis, 30—36 = 6^', rectis v. leniter
gl
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curvis, ad septa non constiictis, raro 50 = 6 7 u scptis pluribus;
basiiiiis, ut vidclur, bivvissiiiils.
Tlab. in viminibus salicinis in corbas intcxtis, pulrcsccntibns, ad
Scddinsce pr. Bcroliniim.
Gloeosporium Mai vac Syd. n. sp.
Maculis amphigenis, minutis, orbicularil)us, 2— 3 mm diam.,
cxpallcntibus; acervulis opiphyllis, niinutissimis, flavido-biunncisl
gfc^gariis; conidiis subcylindracois, utrinquc rotundatiis, roctis v. Icnitcr
ciirvulls, grainiloso-farctis, continuis, hyalinis, 19 -27 = 3— 4 /^
I lab. in foliis vivis Alalvac neglcctae, Chorin.
Gloeosporium violicolum Syd. n. sp.
Maculis amphigenis, incgulariter orbiculaiibii';, sparsis, %— \ cm
diani., pallidis, subzonatis, marginatis; acervulis cpiphyllis, brunnco-
nigris, minutis, gregariis; sporulis oblongo
-cylindraceis, utrintjue
rotundatis, hyalinis, pluriguttulatis, 18—22= 4— 5/^ continuis; liasitiiis
filiformibus, hyalinis, ca. 3— 4 /< crassis.
Tlab. in foliis languidis Violae altaicae, Steglitz pr. Berolinum.
Ob Gloeosporium Violae B. ct Br. iibcrhaupt in dicse
Gattung gehort, ist schr fraglich, da die Sporen orangcgelb anrreeeben
en.
Ovular! a Gnaphalii Syd. n. sp.
Maculis brunneis, plerumque ad apicem folii evoluti.s, dein
magnam iolii partem occnpantibus; caespitulis hyjiophyllis, dense
gregariis, albis
;
hyphi.s fasciculatis, simi)Iicibus, flexuosis v. varic
curvis, 3 ^ latis; conidiis variis, plerumque ovoideis, utrinquc rotun-
datis, non raro unum apicem versus attenuatis, continuis, hyalinis,
granuloso-farctis, 12 - 20 = 6 8 //.
llab. in foliis Gnaplialii silvatici, Lichterfeldc pr. Berolinum.
Cercospora Allan thi Syd. n. sp.
.Maculis amphigenis, rotundatis, 2—6 mm diam., initio subnigris,
tlein brunneo-nigris, linea olivacea circumdatis; caesjiitulis minu-
tissimis, epi])hyllis; hyphis olivaceo-fuscidulis; conidiis elongato-ob-
clavatis, 3— 6-septatis, non constrictis, hyalino-olivaceis, varie curvis
rarius subrcctis, 100— 200 = 8—12 /^
llab. in foliis junioribus Alanthi glandulosae, Rixdorf pr. Berolinum.
Von C. glandulosa VA\. et Kell. durch die vicl grosseren und
breitcren Conidien sofort zu unterscheiden.
Diagnosen neuer, aus verschiedenen Gegenden
stammender Pilze.
Von r. Sydow.
Uromyccs Bonaveriae Syd. n. sp.
Maculis uullis; soris uredosporifcris amphigenis, plerumque hypo-
phyllis, sparsis, pulvcrulentis, pallide brunnei.s^ fragmentis epidermidis
laccratae cinctis; uredosporis globosis v. subangulatis, flavcscentibus,
22 26 n diam., subUjvibus ; soris teleutosporiferis amphigenis, pul-
vcrulentis, initio epidcrmide plumbea tectis, dein nudis, obscure
hrunneis; teleutosporis globosis v. rarius subglobosis, fusco-brnnncis,
yerruculosis, ajiicc non incrassatis nee apiculatis, 19—21 /< diam. vel
22 24 ^ 18 20//, pcdicello hyalino tenuissimo mox deciduo fultis.
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Hab. in foHis petiolisqiic Bonaveriae Securidacae, Kastrades ins.
Corcyrensis. — Baenitz.
Diese Art ist mit U. Astragali nahc vcrwandt und vielleicht nur
als Form dcrselbcn zu bctrachten.
Phakopsora Vitis Syd. n, sp.
Soris uredosporiferis hypophyllis, miniitissimis, numerosis, flavidis;
uredosporis oblongo-cllipticis, verrucosis, pallida flavidis, 21— 27 =-
12
—
15//; soris telcutosporifcris liypophyllis, semper solitariis nee iiredo-
sporiferos ambientibus, minutissimis , 100— 200 ft diam., 55— 70 //
crassis, sparsis, obscure brunncis; tcleutosporis catcnatim 4-super-
positis, apice baud incrassatis, siipcrficialibus 20—30 // longis paulio
obscurioribiis, reliquis brevioribus flavo-brunneis, interdum subcubicis,
12—15 fi latis.
Hab. in foliis Vitis inconstantis, Komaba — Tokyo. — Shirai.
Die dritte Art dicscr Gattung! Sie steht der Ph. Ampelop-
sidis Diet, et Syd. nahc, untcrschcidet sich jedoch diirch die etwas
gcstreckteren Uredosporen, sowie durch die Teleutosporenlager, wclchc
nicht die Uredosporenlagcr in kicinen zusamnicnfliessenden Gruppen
umgeben. Die Sporen sind ferncr etwas grosser als bci Ph. Ampe-
1 op si d is,
Puccinia Shiraiana Syd. n. sp.
Maculis fuscis, suborbicularibiis; soris hypophyllis v. caulicolis,
in caule elongatis usque 4 cm longis, in folio suborbicularitcr dispo-
sitis, atro -fuscis, non pulvcrulcntis; tcleutosporis paucis, ellipticis v.
ovato-oblongis, dilute fuscis, utrinque rotundatis, leniter constrictis,
levibus, membrana aequabili crassitudine, 30—35^^= 15
—
18/^; pedicello
persistent], sporis concolore, recto v. subflexuoso, usque 90 n longo;
mesosporis numerosissimis, ellii>ticis v. subglobosis, 21—30= 16—21 //.
Ilab. in foliis caulibusquc Justiciae (Rostellulariae) procumbentis
Nces, Komaba — Tokyo. — Shirai.
Eine interessantc , hr)chst eigenthumliche Art. Sie zeigt vor-
wiegend Mcsosporen, so dass man auf den ersten Blick einen Uro-
myces zu sehen glaubt. Die zweizelligen Teleutosporen treten ver-
haltnissmassig sclten auf; trotzdem zcigen sie manchc Abnormitaten.
Bcide Zellen stehen z, B. nicht senkrccht zum Stiele, sondern schrag,
und konnen bis zum rechtcn Winkel gebogen sein. Einmal beob-
achtete ich eine Mesospore , bei der sich der Stiel in der obcren
Halfte dichotom theilte, jeder Ast trug eine vollig ausgebildete Spore.
Gymnosporangium japonicum Syd. n. sp.
Soris telcutosporifcris gregariis, plerumque seriatim e cortice
erumpentibus, rarius UTCguIariter dispositis, plerumque pluribus con-
natis , raro solitariis , lateraliter comprcssis , apice cristato - incisls,
3— 5 mm altis, flavo -brunneis, tenaci-cartilagineis; tcleutosporis
1-septatis, demum vix constrictis, elongato-ellipticis, apicem versus
attenuatis sed rotundatis, non incrassatis, deorsum cuneato-attenuatis
flavidis, 57-^66 (plerumque 60) = 18
—
22/^; pedicello hyalino, flexuoso
longissimo, usque ad 1000 fi longo, 4 fi lato.
Hab. in ramis Junipcri chinensis, Komaba — Tokyo. — Shirai.
Coleosporium Perillac Syd, n, sp.
Soris mediocribus hypophyllis, sparsis v. subgregariis, aurantiacis;
uredosporis globosis v. subglobosis, verrucosis, flavo -brunneis, 18 ff
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diam.; toloutosporis clavatis, initio simplicilnis, dein scptatis, flavo-
bninncis, 90—100= 15—24 ^*.
Hab. in foliis Pcrillae art:utac, Koniaba — Tokyo. — Sliirai.
Cyst op us Sal sola c Syd. n. sp.
Soris crunipcnfibus, albis,
'/i-^ 'A> mm diam., foliicolis vol cauH-
colis; cot^idiis globosis, tenno tunicatis, flavcsccMitibus, 18—27 // diani.;
oosporis atro-brunncLs, ^lobosis, vorrucis crassis obtusis obsitis,
12— 1 5 /' diam.
llab. in foliis caulibusquc SaLsv)lae incancsccntcs, in PcM'sia austro-
orient., prov. Krrman.
J. Bornmiillcr.
Durch die OosporcMi, wclche bcdcutcnd klcincr als die Conidicn
sind, von alien bishor bekannlon Artcn abwi-ichcnd.
Cyst op us Schlcclitcri Syd. n. sp.
Soris globosis, minutis, >/;j ^;,, mm diam., candidis; conidiis
globosis 21 24 fi diam. vol ovato-<^l(>b()sis 27-30 - 21—24/^ levibus,
mcmbrana circumciixM aequali, lu1oo-brunnoola ; oosporis ^lobosis,
18—24 // diam., oxosporio vcrrucis crassis 4
—
5// loni^ns obsito, atro-
brunneis.
Hab. in foliis Claoxjdi Sal sol sac in Africa austral! regionis
oricntalis. — R. Schlcchtcr.
DiMcli die IdeiniMi Oosporen schliesst sich diesc Art dcr vor-
stehendcn nahc an,
Leptosphaeria Buplcuri Syd. n. sp,
rerithcciis sparsis, subcutaneis, dcin erunipentibus ac pustulatim
promincntibus, 'M)0 it diam., atris, nilcntibus, globosis, glabris, ostio-
latLs; ascis cylindricis, brevitcr pcdicellatis , ai)ice rotundatis, sub-
Hcxaosis, 110 122=^16 /', octosporis; sporidiis distichis, ellii>tico-
fusiformibus
, rectis v. inaequilateris, utrinque obtusis, 4-septati5 mm
constrictis, 36 10 = 6—7 ,m, cellula secunda jvaullo incrassala, Havidis.
llab. in caulibus siccis Puplcuri petraei, Kiitraunes pr. l^.stenc
in Alpibus maritimis. - Vidal.
Pleospora spinarum Syd. n. sp.
rerithcciis globosis, punctiformibus, sparsis, tectis, 100 120 /t
diam., atris, contextu obscure brunneo; ascis lat(^ elli[)tico-cla\atis,
subscssilibus, crassis, intcrdum curvatis, 78 36 .u, octosporis, para-
ph>'satis; sporidiis late ellipticis, distichis, obscure biamueis, murali-
divisis, 7-septatis, medio constrictis, 24 -30 --- 9 12 u,
1 lal). in pctiolis AstragaH aristati , Larclu^s in Alpibus' mariti-
mis. - \'idak
Der Pilz wachst in Gemeinschaft von Sphaerclla spinarum
Awd., die bishcr nur einmal gehindcri wurde.
Phoma Pot er ii-sjM nosi S>'d. n. sp.
Peritheciis sparsis, dcprcsso- globosis, minimis, 50—80 i* diam.,
nigris, sub microsc. nigro brunneis, [)crtusis; sporulis ovatis, utrinque
rotundatis, hyalinis, cguttulatis, 6 7 ^-^ 3 {(.
1 lab. in ramulis Poterii spinosi, Si)alato, Dalmatiac. G. A.
Poscharsky.
Phoma s])inosa Syd. n. sp.
Peritheciis minimis, 60 100 u diam., numerosis, globosis; sporulis
hyalinis, ellipticis, 6 8 -== 1 \L 2'/-2 i", eguttulatis.
Ikib. in ramulis Euphorbiae spinosa(\ Lardcrello Voltcna Italiae.
Martelli.
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Septoria Asphodclines Syd. n. sp.
Maculis nullis
;
pcrithcrciis sparsis , nigris
,
globose - dcpressis,
150 // latis, 120 ft altis, atro-brunneis, poro pertusis; sporulis cylin-
drico-filiformibus, hyalinis, pluriseptatis, rcctis v. leniter curvulis, utrin-
que rotundatis, in maturitate 54—60=^4—5 ,*f, immaturis minoribus
angustioribusque (40 = 2— 3 ^).
Hab. in foliis languidis v. subemortuis Asphodclines tauricae
Pall., in coUe Kalojan supra Markovo Bulgariae austr. — Stribrny.
Von S. asphodelina Sacc. durch die fehlenden Flecken und
durch die grosseren Sporen sofort zu unterschciden. S. Asphodel!
Mont, ist jedenfalls zu Macrophoma zu stellen.
Septoria serbica Syd. n. sp.
Maculis amphigenis, suborbicularibus v. irregularibus, 3— 5 mm
diam. vel confluendo maioribus ac difformibus, atro-marginatis; peri-
theciis irregulariter globosis, 150—240 n diam., nigris, sparsis v.
subaggregatis, epiphyllis, poro pertusis; sporulis filiformibus, rcctis v.
curvulis, spurie septatis, intus nucleolatis, magnitudine valde ludcn-
tibus, plcrumque 45—68^=2 /^ (probabiliter immaturis), sed etiam
usque ad 120 fi longis.
Ilab. in foliis languidis Paeoniae decorae Anders., in pascuis
apricis pr. Pirot Scrbiae. — Adamovic.
Von sammtlichen auf Paeonia bekannten Septoria -Artcn ist vor-
stehende durch die grosseren Sporen verschieden, von S. macrospora
Sacc. ausserdem durch die gut berandeten Flecken und grosseren
Perithecien, von S. Martianoffiana Thuem. durch die fast faden-
formigcn, nicht spindelformigcn Sporen.
Septoria rhabdosporioides Syd. n. sp.
Perithcciis amphigenis, atris, 180— 200 jU diam., in maculis minu-
tissimis nigresccntibus plerumque pluribus aggregatis, tectis, clcin
erumpentibus ; sporulis bacillaribus, hyalinis, rectis, continuis, utrin-
que rotundatis, 13— 18 = 2— 3 ^w.
Hab. in foliis emortuis Salicis myrsinitis, Kongsvold Norvegiae. -
C. Baenitz.
Diese Art steht in der Mitte zwischen Septoria und Rhabdo-
spora. Wegen ihres Auftretens auf voUig abgestorbcnen Blattern und
den sehr kleinen schwatzen Flecken steht sie Rliab dospora naher,
Es ist jedoch vortheilhafter, bei letzterer Gattung nur zweig- oder
stengelbewohncnde Artcn zu lassen. Denselben ausseren Unterschied
zwischen 2 nahe verwandten Gattungen hat schon Allcscher bei
Phoma und Phyllosticta beriicksichtigt,
Rhabdospora Oxytropidis Syd. n. sp.
Peritheciis globosis , maculis nullis insidentibus , sparsis atro-
brunneis, 130— 140 ft diam., crasse tunicatis, poro minuto pertusis:
sporulis bacillaribus rectis, 21-— 24 = 3 /', continuis, dein 1-septatis,
utrinque rotundatis, hyalinis; basidiis ca. 12=^3 /j,
Hab. in caulibus Oxytropidis lapponicae , Kongsvold Norve-
giae. — C. Baenitz.
Melanconium Shiraianum Syd. n. sp.
Acervulis subcutaneis, plerumque seriatim aggregatis, elongatis,
1 — 2 mm longis, demum rima longitudinali epidermidem disrumpen-
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tibus, ntris cxtus nitidis; coniJIis globosis v. Jepre<5so-<rlobosIs,
castancis, 5—7 // diani.
Hab. in culmis Pambiisac, Komaba — Tokyo. — Shirai'.
Pestalozzia japonica Syd. n. sp.
Acorvulis sparsis, hypophyllis, minutis, maculis fuscis plcruniqiic
mar^inalibus v. apicalibiis obscurius niarginatis insidcntibiis, pimcti-
fonnn)us, atm-brunneis; conidiis 4 sc[)tatis, obl<»ngo-rusitorniiI>iis,
lociilis tribiis nicdiis fuscis, duobus cxtiniis hyalinis, ad septa lenissime
constiictis, 21— 24 --5 7 //, vcrtice sctis 2 3 hyalinis curvatis
c^. 12— 15 /i lon^ns ornatis,
I lab. in foliis vivis Ccdrclao chinensis
, Tokyo Japoniac.
M. Miyoshi.
Sporodcsmium Ccltidis Syd. n. sp.
Maculis orbiru!aril)us, dcfinitis, j^riscis, 2-4 mm, rarius 6 —8 mm
diam., donuim dilaccratis; acorvulis cpiphyllis puiictiformibus minutis-
simis, sub^lobosis, 180— 200 // diam.; conidiis kite cllipticis, utnn(|uc
rotundatis, dcmum 3-scptatis. loculo sccundo (raro tcitio) su})cr() sci)to
lon^itudinali diviso, ad sepia kMiiter constrictis, casta'nco-In-unneis,
24— 36 - 12-18 //.
Hab. in foliis vivis Ccltidis australis, Mostar Ilerccgovinac. —
C. Baenitz.
Triposporium accrinum Syd. n. sp.
Cacspitulis epiphyllis, nigris, late cffusis, non limitatis, crustam
tcnuissimam sacpe totum foUum occupantem et ab eo facile solu-
bilem formantibus hyi)his erectis, ramosis, 4 5 jf crassis, retc dcn-
sum formantibus, fuscis, sei)tatis, ad septa lenissime constrictis;
conidiis ternis, rarius binis v. quaternis, radiis interdum inaecjuilon-
f^is, fuscis, apice paullo dilutioribus et obtuse acutatis, basi kate rotun-
datis, 3 7 sep(atis, ad sei)ta lenissime constrictis, 32 42 = 9 //.
Hab. ad folia viva Aeeris palmati, Ilort. bot. Tokyo, Japoniac.
M. Aliyoshi.
Diese hochst intcrcssante Art ist mit T. Juglandis Tluiem.
aus Nord- Amerika nahe verwandt. Bei beiden Arten sind die
Hyphen verz\V(MLjt. k:s ist demnach in dem l^estimmungsschliissel
in Sacc. Syll. IV, p. 456 statt ,,hyi)hae simpliccs'' „h}'phae simplices
V. irunosac" zu setzen.
B. Repertorium.
I. Allgemeines und Vermischtes.
Aderhold, R. Untersuchun_L^(Mi iiber das Einsaucrn von Fruchten und
Gemiisen. (Aus der botan. Abtheilung dcr Versuchsstation des
K^k Bomolog. Tnstituts zu Proskau.) I. Gurken (Sondcrabdruck
aus: Landwirtlischaftlichc Jahrbiicher 1899). 65 S<Mten, 1 Tafek
Berlin (P. Parcyj.
Dus \'( 1 lasscrs I-'orscluiiiycn hczirhcii sich auf cin noch wcni^ ]>rkaniitcs
CuMcl, (las (Itr i\Iilchsaurc-(;;ilininyen iKrvornifcndcn Or^anismcn. Uin den
Iiilialt /ii rharactcrisircn, nrhcn wir hicr die Ka|.itclul)crsrliriftcn. I. Kinkitunf^.
--- II. IHt Vrrlaiif dcr K(»li.s:iiicriin_((: a) Mclhodischcs, b) dcr all^LJcmcinc Vcrlaiif
(lerRohsaucrunj^S c) Saucrungcn untcr bc^liinintcn Bcdinguiigcii, d) die rhcmischcu
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Vorrjanpc lici dcr Gurkcnsaucriinrr. — HI. Die in den Saucrun^cn vorhandcncn
Ori^^ani.sincn: a) ]\Iutlu)di.sc]ics, b) die Trul)- und Kahmllora im All^^-mcincn
c) die Mik hsaure.LjrdirunysLrreger, d) die lie^deiter der Milchsaurcbacterien.
I\'. Die I'edeulun'i der Or^raiiisnien fiir die SaucruiiL^: a) die Leislungen dcr
Milchsaurebacteriin, b) die l>edeutun^^ der Be*;leitllora. — V. Die Ilerkunft der
Or<^Mnismen. — VI. Felilerhaflc Sauerungen. ^ VII. Verdoii)enc Sauerunyen.
VIII. Fol'/crunsjen fi'ir den Gesammtveiiauf und die Praxis der .Gurken-t>^' " j^
saiierun*an.
Baumgarten, P. v. unci TangI, F. Jahresbericht (iber die Fortschritte
in dcr Lchrc von den pathogcnen IViikroorganismen, umfassend
Balvicrien, Pilze und Protozocn. XIII. 1897. .1. Halfte. gr. 8*».
336 p. Braunschweig i;il. Bruhn) 1899. — 9 .AI.
Beiche, E. Die im Saalkrcisc und in den angrenzenden Landcs-
theilcn wildwachscnden und cultivirten Pflanzcn (Phancrogamcn).
Nebst cinem Anhang : Die wichtigsten Schachtclhalmc, Fame,
Pilzc und Schwammc dcs Gcbietes. Ein Taschcnbuch fiir Frcunde
der hcimischen F'lora. Untcr Benutzung dcr neucstcn und besten
Ouellcn bcarbcitet. Halle a. S. {Vr. Starke) 1899. VIII und
271 Seiten, klein 8'^
Da-s Werkclien soil anscheinend die bcrcits \m Jahre 1848 erschienenc Flora
von Halle von A. Garcke ersetzen, i.st jedoch wohl nicht fur den Anfiinger
bestininit, da ein analytischer Scliliissel, sovvie Diagnosen der Gattungen nicht
gegeben werden. Doeh werdcn die Arleu kurz characterisirt und zalilreiclie
Fundortc der Pllanzen angofiihrl, so dass der vorgesclirittenere Florist dassell)e
wohl auf l^xeursioncn mil I^Irfolg tlurftc benutzeu konnen. Der kryptogamische
Theil ist nur l)eziiglich der Ftcridophyten vollstandig. Die «Fungi» figuriren
als 8. l'\aniilie der gefassfiihrt-nden Acolylen oder Kryptogamen. Ein derartiger
Fehler hatte vermieilen werilen sollcn. Ueberhaupt liatte der Verfasser, dessen
Absiclit gewesen sein durfte, den sich mit der rhanerogamenflora befasscnden
Floristcn aueh mit einigrn niUzlichcn und schadlichen Pilzen bekannt zu
machen, gut gethan, die Ausart)eitung cUeses Theilcs cinem Pilzkenner auf-
zutragen. Der Vcrfasscr sclbyt liat diesen Thcil anscheinend aus cinem ver-
alteten Werkc ausL^czo'^en. Zur PiCLn'unduna diescr Ansicht moac erwahnt
t>' " rt
«.v-..^. ..^. w^
werden, dass dersclbe unter die Gattunfj Mucor ]\Iich. folj^cnde Arten stcllt:
M. Erysij'he F., M. Mucc-do Pcrs., M. crustascus L. und j\i. Botrytis Sow.
Briosi, G. Rasscgna crittogamica pei mesi da luglio a novembre 1898.
(Boll. d. notiz. agrar. 1899. No. 1. p. 17—26.)
Consiglio, M. Action dc quelqucs toxines microbiques et animales
dans le rcgnc vegetal (Arch. ital. de biolog. XXIX. 1898. Fasc. 3).
Duclaux, E. Traite dc microbiologic. T. II. Diastase, toxines et
venins. 8*\ Paris (^lasson et Cie) 1898. — 15 frs.
Giinther C. und Spitta, 0. Bcricht iiber die Untcrsuchung des
Berliner Leitungswassers in der Zeit vom April 1894 bis December
1897. (Arch. f. Hygiene. XXXIV. 1898. Heft 2. p. 101—148.)
Hanbury, Fr. and Marshall, Ed. Sh. Flora of Kent being an
account of the flowering plants, ferns etc., growing spontaneously
in Kent, witli notes on the topography, geology and meteorology
Iledwigm nd, XXXVIIL iSgg. 10
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and a history of the botanical investigation of the connty. With
two maps. London (Fr. J. Hanbury, Plongh Court, Lonil)ard
Street). Price to Subsribcrs prior to May 15^'^- 1899, 10 s. 6 d.
For the thin paper edition, 12 s. 6 d.
Hart, H. C. Botanical Excursions in Donegal, 1898. (Journ. of Bo-
tany brit. and. for XXXVII. 1899. p. 152—159.)
Am Schluss (kr Aiif/.:ihlun<4 wcrdcn auch I'^inclortc cini^tr Ptcridophytcn
und Cliaraccc'ii aufgcfiihrt. sonst nur noch .solchc von riiancroganicn.
Hodgson, W. Flora of Cumberland, containing a full Fist of the
h'lowering Plants and Ferns to be found in the County, according
to the latest and most reliable Authorities. With an Introductory
Chapter on the Scils of Cumberland by J, G. Goodchild. H. M.
Geological Survey. CarUslc (W. Meals and Co.). 8", cloth, p. XXVI,
398. — Price 7 s. 6 d.
Hoffmann, M. Bacterien und Hefen in der Praxis dcs Landwirthschafts-
belriebes. Berlin (P. Parey). 120 pag. niit 19 Fig. 1899. Pr. 3 M.
Tn crstcr Finie ist das Ruch fiir clcn practischcn Landwirth licstiinmt, dor
snh ilaraus iibcr den hcuti^^cn Stand un.scrcr Kcnntnissc von der landwirth-
M.haftlichcn Ractcriologic oricntircn soil. Waiter abcr bictet cs auch dem
r^otauikcr vicks Intcrcssantc, dcnn cs gicM ilim F.inltlick in cin Gcl)ict, bei
dcni \vc<icn der scluver zu hrschatTcndcn Fitcratur nur schwicriL? die Fort-&
scliiittc 711 vcrfolgcn sind, Dt-r VcTfasscr hat seine Aufgahe treschicUt f^c^lost
nnd rim- gutc, dcin hcutigcn Stanilc der Wisscnschaft cntsprcchcndc Ucl)cr-
sicln iihcr das (UMianntc Gcbict ^C'^bcn. G. Lindau.
Klebs, G. LY^ber den Generations\vechsel der Thallophyten. (RioF-^g,
Centralbl. XF\. 1899. p. 209—226.)
Die auf eigenen Untersucliungen und denen anderer I'orscher sich stiltzende
intercssante kleine Ahhandlung i^t srhvver kurz referirbar. Wir miissen dalier
auf diesc selltst verweisen.
Koch, A. Jahrcsbcricht uber die Fortschritte in iler Fehrc von den
Gahrungsorganisnien. \11. FS9r). gr. 8'*. VIII, 265 p. Braunschweig
(II. Bruhn) 1899. — 8,60 r^F
Mattirolo, 0. Teodoro Carucl. (Malpighia. XII. 1899. p. 533-544.)
Nilsson, A. Nagra drag ur de svenska vaxtsanihiillenas utveckHngs
historia. (Botan. Nutiser 1899. p. 89—101, 123—135.)
Pfuhl, hloristische Skizze der Umgegend von Kozanowo, Imiehio und
Wojnowo. (Zeitschrift der Bt>tan. Abth. d. Naturwissensch. Vereins
der Prov. Posen V., 3, i). 86-95. Poscn 1899.)
Ks wcrden auch verschie(lene Gefasskryptorramen und lleischige llutpilzc
der (iebiete auf^eliihrt.
Van Tieghem, Ph. Spores, diodes et toniies. (Journ. dc Botanique
XIII, 1899. p. 127—132.)
Der Verfasser findet, dass der Xame Spurc fiir sehr verschicdcnartirrc Dinge
vciweiidel vvortlen ist. Deisclhe untersrheidet „Si)()res", „] )i<)des" (fJ/oAo^') nnd
,,'roinies'' (m>////). Die S[K)ren ItildeTi sieh an d( r erwaihsenen Pllanze und
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cntwickcln sicli linc jcdc zu cincm iKucn crwachsondcn Individuum. Allc Pilzc,
die mcisLcn Al^cu
,
i'llterhruipt die nu'istcn Thall()i)hytcn bcsitzeii Sporcn. Zu
dicscn gchOrcn auch die Brulknospcn dcr Laub- und Lcbcrmoose. Die Dioden
finden sich bci den Getassptianzcn, wcrden am crwaehsenen Tndividuuni erzcu'^t
und cntwickeln sieh zu den rudimentaren Korpern, welche man rrotluillien
nennt, an welehen die Gameten entstehen
, die hier immer verychieden-
t^^eschlechtlich sind und v(mi denen das Ei sicli zur neuen Tilanze erlwickelt.
Die ThalIoi)liyten und die Muscincen haben keinc Dioden. Die Tonun linden
sich bei den Miuscinecn, den Rhedophyceen und l>ei den IMucoraceen, werden
von einem an der erwachsenen Ptlanze aus dem befrueliteten Ei entstandenen
rudimentaren, mil diescr in Wrbindun"/ bleibendcn Korncr crzeu'^t ^^ehen
also nicht aus der erwachsenen Tllanze selbst hervor und erzeu^^^en direct ein
neucs erwaehsendes IMlanzenindividuum. Im Anschluss an (]ie Einfuhrun-r dieser
ncuen Bezcichnunrren spricht Verlasscr von DiodioL,u)nen und Tomio^onen und
meint, dass man die Gefasspfkmzen auch mit dem Namen Diodopliyten oder
Prothallecn bezeichnen kimnc.
De Wlldeman, E. et Durand, Th. Prodrome de la Flore Bclee.
Thallophytcs par P:. deWildcman. BriiN-clles (Alfr. Castaionc) 1899.
Fasc. 7.
Der neue Fascikel enthalt die Seiten 4S1—520 und beschliesst dLU T. l^and
dcs wichli^rcn Wcrkes. Es sind in dcmsclben die r.rvineen zu Ende L^efiilirt
und die Pteridophyten des Gebietes zusammenyestellt. Am Schluss fmdet sich
ein Gattun<:sretnster.
II. Myxomyceten.
Baumler, J. A. Notiz iibcr Dicfddia. (Vcrh. d. K. K. zool.-bot.
Gesellsch. in Wien XLIX. 1899. p. 104—105.)
MillhciluiiL^f Ciljcr tin ansscrycwrihnlicli ^^rosscs Plasmodium von 15rcfcldia
maxima (Vr.) Rost.
Lister, A. Notes on I^Iycctozoa (Journ. of Bot. brit. and for. XXXVII.
. 1899. p. 145-152. With plate 398).
BcnicrkunfTcn ubcr cini^^c altcrc Artcn und Bcschrcibunj; dcs ncucn
r ii y s a r u m c c li i n o s p cj r u m.
Penzig, 0. Die Myxom\ceten der Flora von Buitcnzorg. (Flore dc
Buitenzorg, publiee par le Jardin Botanique de I'Etat. 2^'"'= Partie.)
Leiden 1898 (Bnchhandlung und Druckerei, vormals E. J. Brill).
83 Seiten gr. 8". — 2 AI.
Diescr zwcitc ]?and dur Florc de Buitenzorg hat dadurch, dass dcr lie-
kanntc ^Nlyxomycctcni^cnncr Artliur Lister die .s;inimtlichcn Bcstimmunycn
lies Vcrfassers levidirt hat, besonilert n Worth erhalten. Nach einer all'^emeinen
Characterisirun^r ^er Alyxomycetes «;icbt dcr Verfasser eincn Schliissel zur P.c-
stimmun<^f der Familien. Ebenso sind am Anfanye der Eamihen SchliJssel zur
r>estimmung der Gattungen und nach dcr Diagnose jcder Gattung solchc zur
r>estimnning der Artcn gcgeben. Sehr genauc Diagnoscn der Arteu ver-
vollstaiuHgen und erganzen diese.
Im Ganzen werden 79 Arten aufgefiilirt, welche sich folgendermaasscn auf
(be Gattungen vertheilen: Ceratomyxa 1, Badliamia 2, Physarum 21\ Erioncma 1,
Fuligo 2, Cienkowskia 1, Tliysarella 1, Craterium :i, Chondrioderma 4, Tricham-
l)hora 1, Diachaea 1, Oidymium 4, Lepfidoderma 1, Eami)roderma 3, Enertlienema 1,
Stemonitis 4, Comatricha 4, Cribaria 2, Dictycbum 1, Tubullna 2, Eicea 1,
10*
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Trichia 4, llumilrichia 3, Arcyria G, rcrichacna 3, Lycot^ala 1, Ncu bcschrithcn
wtTiU-n nur folueiulc Artcn : rhysarum Guiliclmac: Pcnz., Erioncma aurcum IViu.
uml Pcrichaena tnicrospora Pcnz. ct Lister. Dus Wcrkchcn schlicsst sich
wiirdi*^ in Ikziu' auf Inhalt, Druck uiul Ausstattunt; ilcm crstcn Raiulc an.
Roze, E. Observations nouvcllcs siir Ic Pscudocommis Vitis Dehray
(Bull, dc la Soc. mycolog. dc France XV. 1899. Fasc. 1. p. 37—43).
Schmidt, K. Schkimpilze (Die Natur. Jahr<r. XLVlli. 1899. No. 16.
p. 186—188. Mit 2 Fi*,^).
III. Schizophyten.
AfanaSSiew, S. M. Uebcr cincn aus dcm Korpcr cincs Rckurrens-
kranken crhaltencn Bacillus. (Ccntralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth.
XXV. 1899. p. 405— 415. Mit 5 Figuren und 10 Kurvcn.)
Appel, 0. Fin Beitrag zur Anwendung dcs Loeffler'schcn IMause-
bacillus. (Ccntralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899. p.
373— 375.)
Baumgarten, P. v. Arbciten auf dem Gebiete der pathologischen
Anntomie und Bacteriologie aus dem pathologisch-anatomischcn
Institut zu Tubingen, hcrausgegeben. II. Bd. 3. Heft. Znglcich
als Festschrift fiir Herrn Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Ernst Neumann-
KOnigsberg. Gr. S". Vli und p. 321— 529. Mit 6 lith. Taf.
Braunschweig (Harald Bruhn) 1899. — 9 M.
Bellei, G. Del micrococcus tctragenus citreus c di alcune consi-
derazioni intorno di carattcri culturali dei tetragcni. (Gazz. d. osped.
1,S98. Nov. 6.)
Bitting, A. W. The number of micro-organisms in air, water and
milk as determined b)- their growth upon different media. (Proc.
of the Indiana acad. of science. 1897. p. 143 — 148.)
Boutiron. Pa.steur et Ics microbes. 18". Paris (Charles) 1899. — 0,60 fr.
Chester, F. D. Soil Bacteria in their Relation to Agriculture. Part. I.
(Bull. Del. Exper. Sta. 40. p. 1-16. 1898.)
Edier. Vcrsuchc iiber die Wirkung von Nitragin und Impfcrde auf
Lupinen. (Deutsche landwirthschaftl. Presse. 1899. No. 1. p. 1—2;
Fuhling's landwirthschaftl. Zeitung 1899. Heft T. p. 22—23.)
Emmerllng, A. Zur Kenntniss des Sorbosebactcriums. (^Ber. d.
Deutsch. chem. Gescllsch. 1899. No. 4. p. 541—542.)
Flchtenhoiz, A. Sur une mode d'action du Bacillus subtilis dans les
phenomenes de denitrification. (Comptes rendus de stances de
rAcademic des sciences de Paris. CXXVIII. 1899. No. 7. p.
442 445.)
Fischer, A. Die Bacterienkrankheiten der Pflanzen. Antwort an
Herrn Dr. Erwin F. Smith. (Ccntralbl. f. Bacteriologie etc.
II. Abth. V. 1899. p. 279— 287.)
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Freudenreich, Ed.' von. Uebcr die Betheiligung tier Milchsaure-
bactcrien an dcr Kasercifung. (Centralbl. f. . Bactoriologie etc.
11. Abth. V. 1899. p. 241—249.)
Grimbert, L Action du Bacillus coli et du B. d'Ebcrth sur les
nitrates. (Compt. rend, de la soc. de biol. 1898. No. 39. p, 1 135 - 1139.)
— Action du B. coli et du B. d'Eberth sur les nitrates. (Journ. de
pharm. et do chimic. 1899. No. 2. p. 52— 54.)
Guerin, C. La fievre aphtcusc. Symptomatologie. — Pathogenic. —
Traitement etProphylaxic. (Revue MycologiqueXXI. 1899. p. 55^58.)
Hanna, W. On a method of estimating the production of acid by bac-
teria in nutritive media. (Journ. of Pathol, and Bacteriol. 1898. Oct.)
Harrison, F. C. Machine-drawn Milk versus Handdrawn ]\Iilk. Some
Bacteriological Considerations. (Centralbl. f. Bacteriologie etc.
II. Abth. V. LS99. p. 183 — 189.)
Henneberg, W. Lcuchtbactericn als Krankheitscrreger bci Schwamm-
miicken. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899.
p. 649 - 650.)
Herdmann, W, A. and Boyce, R. Observations upon the normal and
pathological histology and bacteriology of the oyster. (Centralbl.
f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899. p. 435 - 436.)
Herman. I-a phosphorescence bacterienne. (Extr. du Scalpel du
25 fevr. 1899.) 8. 15 p. Liege (Alfr. Miot) 1899.
Hibler, E. von. Bcitriige zur Kenntniss der durch anaerobe Spaltpilzc
erzeiigten Infcctionserkrankungen der Thiere und des Mcnschen.
(Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899. p. 513—531,
593— 613, 631-634. Mit 8 Figuren.)
Jaworski, Z. W. Bacillus butyiicus Huejipe. (Anzeig. d. Akad. d.
Wissensch. in Krakau. 1898. No. 9. p. 397— 399.)
Jess. Dcr Bacillus der Ilundcstaupc (Fcbris catarrhalis cpizootica
caniim). (Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899.
p. 541-546. Mt Taf.)
Kabrhei, G. Zur Frage dcr Ziichtung anaerober Bacterien. (Centralbl.
f. Bacteriologie I. Abth. XXV. 1S99. p. 555— 561. Mit 1 Fig.)
m
Kamen^ L. Zur Aetiologie der epidemischen Bindehautentziindung.
(Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899. p. 401 — 405,
449 - 457.) . :
Kitt, Th- Bacteriologie und pathologische Mikroscopie fiir Thierarzte
und Studirende der Thiermedizin. 3. Aufl. Mit 160 Abbild., kolor.





Klein, Al. Einc einfache Methode zur Sporcnfiirbung. (Centralbl. f.
Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899. p. 376—379.)
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Konig, J. Die BcdcutunL,^ dcr BacliM-iolo<^ne fi'ir die T>and\virthschaft,
(Fuhlino's landwirthschaftl. Zcitung 1S99. llcft 6, 7. p. 227 232,
251—258.)
Korn, 0. Zur Kenntniss der saurefesten Bactcricn. (Ccntralbl. f.
Bactciiologic etc. I. Abth. XXV. 1899. p. 532-541.)
Lauck, H. Uebcr Entsteluing, Zusammcnsctzun*', Wirkun'; und
VVeith des landwirth.schaftlichen bacteriologischen Tnii)fdungcrs
Alinit. (Deutsche landwirthschaftl. Presse. 1899. No. 5, G. p. 40 41,
46-47.)
Lehmann, K. B. Einicjc Bcmerkungen ziir Gcisselfrage. (Archiv f.
Hygiene XXXI Y. 1899. p. 198.)
Lignieres. Q
(Rccueil de rued, veterin. 1898. No. 24. p. 836-840.)
Mac Galium, W. G. und Hastings, T. W. Kin bisher nicht beschriebener
pe]itonisirender Micrococcus, der akule Endocarditis hervorrief.
(Ccntralbl. f. Bactcriologic I. Abth. XXV. 1899. p. 384.)
Ntuc Alt: Mirrococcu.s zviiKvvcncs.
* o
MaCChiati, L. Sopra uno Strcptococco parassita dci granuli d'amido
di fninuMito. (Bull, della Soclcth Bot. Italiana 1899. p. 48—53.)
Ncuc Art: Streptococcus aniylivoriis.
Maze. Lcs microbes dcs nodositcs des Icgumincuses. (Aunalcs dc
rinstitut Pasteur. XII[. 1899. No. 2. p. 145 -155.)
Migula, W. IVbcr Abnahme und Regeneration der Sporenbildung
bei Bactericn. (Zeitsclirift fur angewandte Mikroskopie. V. 1899.
P- 1
Moller, Alf. Ein neuer sliure- und alkoholfester I5acillus aus der
Tuberkelbacillengrupi)e, welcher cchte Verzweigungsformen bildet.
(Ccntralbl. f. Bacteriologic etc. I. Ablh. XXV. 1899. p. 369—373.
Alit Taf. I.)
Money, Gh. Methode zu Farbung der Bacterien in den Geweben.
(Ccntralbl. f. Bacteriologic T. Abth. XXV. 1899. p. 424.)
Montano, G. Bacillus graminearum; osservazioni e ricerchc. 20 p.
Melfi 1898.
Morgenroth. Ucbcr Bacteriengehalt von Mincralwassern. (^llj'gien.
Rundschau. 1899. No. 4. p. 176—180.)
Moroni, A. La prcscnza del Bacillus coli communis nclle acque.
(Kiforma med. 1899. No. 10. p. 111—114.)
Niicitin, J. Zur Thcorie der Bacterienfarbung. (Russk. arch, patol,,
Klinitsch. med. i. bacteriol. VI. 1898. Abt. 2/3.) (Russisch.)
Novy, F. G. Laboratory methods in bacteriology. (Journ. of ap[)lied
microsc. 1898. No. 9. p. 157—160, No. 10. p. 175 178, No. 11
p. 190-192, No. 12 p. 211—213.)
V ",:
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Obermuller, K. Weitcrc Mittheilungen iiber Tubcrkelbacillcnbefunde
in der ]\Iarktbuttcr. (Ilygien. Rundschau. 1899. No. 2. p. 57 -79.)
Page, C. G. Durham's method for demonstrating the production of
gas by bacteria. (Journ. of the Boston soc. of med. scienc. 111.
1898. No. 1. p. 31-32.
Prillleux et Delacroix. Une maladie bacterienne de la bctterave
:
la ,,jaunisse**. (Journ. de la soc. agric. du Brabant -Hainaut. 1898.
No. 34.)
Das Gelbwcrdcn der Riibenblatter (Sucrerie indigene ct coloniale).
(Blatter f. Zuckerriibenbau 1898, No. 21, p. 325—326.)
— Les maladies des noyers en France. (Bullet, du Minist. de
Tagricult. 1899. No. 6. p. 1387—1400.)
Rothenbachy F. Die Schnellessigbacterien. (Wochenschr. f. Brauerei.
No. 4-6, 8. p. 41—44, 58—59, 70—72, 100—102.)
ROUX^ G. Precis de microbie et de technique bacteriologiquc. 16*'.
VIII, 551 p. av. fig. Lyon (Storck et Cli). 1898.
—
-
Sur un oxydase productrice de pigment, secretec par le coli-bacillc.
(Compt. rend, de Tacad. d. scienc. CXXVIII. 1899. No. 11. p.
693—695.)
Rullinann; W. Der Einfluss der Laboratoriumsluft bci der Ziichtung
von Nitrobacterien. (Centralbl. f. Bacteriologie II. Abth. V. 1S99.
p. 212—216.)
Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Ueber neue Buttcrsauregahrungs-
erreger in der Marktmilch. Kurze Mittheilung. (Centralbl. f.
Bacteriologie V. 1899. p. 209—211.)
De Simoni, A. Ueber das nicht seltenc Vorkommen von Frisch'schen
Bacillen in der Nasenschleimhaut des Menschen und der Thiere.
(Centralbl. f. Bacteriologie etc. L Abth. XXV. 1899. p. 625—631.)
Smithy E. F. Are there bacterial diseases of plants.?* A consideration
of some statements in Dr. Alfred Fischer's Vorlesungen iiber
Bacterien. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. 11. Abth. V. 1899. p.
271^278.)
Sternberg, G. M. The Bacillus icteroides (Sanarclli) and Bacillus x
(Sternberg). Third Paper. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth.
XXV. 1899. p. 655-662.)
Stoklasa, J. und Sempolowski, A. Vcrsuche mit Nitragin und Alinit.
(Deutsche landwirthschaftl. Presse. 1899. No. 2. p. 13—14.)
Strong, L. W. A study of the encapsulated bacilli. (Journ. of the
Boston soc. of med. scienc. 1898. No. 6. p. 185— 196.)
Stutzer, A. Die Arbeit der Bacterien im Stalldiinger. Gr. 8'\ 28 p.
Berlin (Parey). 1899. — 1 M.
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Thiele, H. und Wolf, K. Ueber die Einwirkun^^ dos elcctrischcMi
Strokes auf Bactcrlen. (Ccntralbl, f. Bacteriologle etc. I. Abth.
XXV. 1899. p. 650—655.)
Vanselow und Czaplewski. Zur Lchre von den Stapliylokokken dcr
Lymphe. (Ccntralbl f, Bactcriologic etc. I. Abth. XXV. 1899. p. 546.)
Ward, A. R- The persistence f bacteria in the milk ducts of ihc
cows udder. (Journ. of applied microsc. 1898. No. 12. p. 205—209.)
Weber, H. A. Root tubercles in water culture, (Journ. of the Amer.
chem. soc. XX. 1898. No. 1. p. 9—12.)
Wolf, L Ueber den Einfluss des Wassergehaltes der Nahrboden
auf das Wachsthum der Bacterien. (Arch. f. Hygiene. XXX IV.
1899. Heft 3. p. 200—209.)
Zettnow. Romanowski*s Fiirbung bei Bacterien, (Zcitschr. f. Hygiene.
XXX. 1899. Heft 1. p. 1—18.)
Ueber Geisselfarbung bei Bacterien. (Zcitschr, f. Hygiene XXX.
1899. Heft 1. p. 95-106.)
Zierler^ F. Ueber die Beziehung des BacilUis implexus Zimmerniann
zuni Bacillus subtilis Cohn. Kin Beitrag von der Variabilitat der
Spalli)ilze/ (Arcii. f. Hygiene. XXXIV. 1899. Heft 3. p. 192—197.)
IV. Algen.
Benecke, W. Dislocation des filaments do Conjugees en cellules
simples. IMecanisnie et biologic. Analyse par J. Chalon. ^^BiilU^in
de la Soeiete Beige de Microscopic XXIV. Annee 1897—1898.
Proces verb, de rAsseniblee gen. du 2. octobre 1898. p. 133 146).
Bcricht liber die in Priii^^shcim's Jahrb. f. wissonsch. Botanik XXXII.
p. 453 crschicncnc Abl^andlu^^^
Boyer, C. S. New species of Diatoms. (Proceedings of the Acadtnny
of Natural Sciences of Philadelphia. 1898. p. 468-470. PI. XXIV.)
Coombe, J. N. The Reproduction of Diatoms. (Journ. of the Roy.
I\licroscopical Society 1899. p. 1—5.)
Freeman, E. M, Observations on Constantinea. (Minnesota But. Stud.
II. 1S99. p. 175—190. Tafel XVII, XVIII.)
Yc'iT. untcrsurlitc cine als Constantinea sitclun.sis ausgej^t'bcnc Alj^c uiul
constatirt, dass sic bcsscr zu C. rosa-marina zu zichcti ist. Erstjjrnanntc Art
glaubt er als Spatsomnicrstailiuni von Ictztcrer annchmcn zu sollcn. Die Tafcln
l)rinijcn ncnaucrc anatomischc Details.
GaidukOV, N. Kurze historische Uebcrsicht der algologischen
Forschung in Russland. (Arbciten der Gesellsch. Naturf. St. Peters-
burg XXIX (1) 1898. ProtocoU No. 8. p. 278—92 (russisch),
p. 324 (deutsch).)
Wir cntnchincn dcr dcutsclicn Zusammcnfassung, dass bis jctzt ctwa
1700 Artcn von Suss\vasscralf:jcn (ca. 050 Chluruiihyccen, daruntcr ctwa God Iirs-
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mitliacccn, ca. 600 Diatomacccn unci ca. 150 Cyanophycccn) uiul init den
Mceresalgcn zu^amnicn im Ganzcn ctwa 2450 Artcn (ca. lOOo Chlnropliycccn,
ca. 1000 Diatomacccn, ca. 100 Rhodophyceen, ca. 160 Cyanophycccn und
130 Phacophycccn) aus Russland bckannt ycwordcn sind. Am wcnigstcn cr-
forscht ist die Algcnflora von Central- und Ost-Russland, sowic die des
Schwarzen, dcs Baltischen und des Caspischcn Mecrcs.
Kusier, E. Uebcr Dcrbcsia und Bryopsis. (Bcrichte d. Dcutsch.
botan. Gcscllsch. XVII. 1899 p. 77—83. Mit Tafel VI.)
Der Vcrfasser beschrcibt bci Dcrbesia un<l Bryopsis vorkommcnde
Bildung von Sphariten und Erstarrung des Plasmas zu cincr amorphen Kitt-
massc bei Verletzungcn der Schlauche, Erschcinungen, bci welchcn man cs mit
ciner Desorganisation des Plasmas zu thun hat.
Langeron, M. Contribution a I'etude dc la florc dii Finistcrc. (Bull.
de la Soc. academ. de Brest, t XXIII, 14 pag.)
Hierin wcrden Algcn aufgczalilt.
Largaiolliy V. Diatomce del Trcntino. IV. Lago di Lavaronc.
(Revista Italiana di Scicnzc Natural!. Siena 1898.)
Diatomec del Trentino V. Lago di Serraia. (Revista Italiana di
Scienzc Natural! XVIII. Siena 1898.)
Luther, A. Uebcr Chlorosaccus, eine neue Gattung der Siisswasser-
algen nebst einlgen Bemerkungen zur Systematik vcrwandtcr
Algen. (Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. XXIV.
Afd. III. No. 13, Meddelanden fran Stockholms Hogskola No. 187.
22 p. 8^ 1 Doppeltafel.)
Der Vcrfasser characterisirt die von ihm zu den Chloromonadales gestellte
mit Vacuolaria Cienk. die Familie der Vacuolariaceac bildcnde ncuc Gattung
Chlorosaccus und dcrcn Art folgendcrmaassen:
Chlorosaccus n. gen.
Cellulae vcgetativae in coloniis gelatinosis pcrifcricc dispositac, mcm-
brana tcnui; chromatophori 2-plures parietales, disciformes, luteo-viridcs, py-
renoidibus et aniylo destituti; nucleus centralis unicus. Divisione simultanea
longitudinal! cellulae flliales quaternae decussatim dispositae oriuntur. Multi-
])licati() agama zoosporis e ccllulis vegctativis immutatis ortis, monosymmetricis,
ciliis binis, uno longiori purrcct<j, altero breviori, plerumquc averso, germi-
nantibus ihallinn thallo materno similcm formantibus. — Cellulae pcnlurantes
akinctac sunt.
Chi. fluidus n. sp. Chi. coloniis saccatis globosis vel sul)gl()bosis, fluidis,
pallide-viridibus, usque ad 15 mm latis, affixis vel liberc natantibus; ccllulis
ovatis, 5—S ft latis 10—11 fi longis. Akinctis ovaH1.)us, membrana crassiuscula,
contentu oleoso, 7—10 ii latis, 11—13 // longis.
Plab. in lacu Kvarnsjon ad Nacka prope Stockholmiam foliis Sii latifolii
affixus (Oct.— Nov. 1S98).
Eine <renauc Rcschreibung der ZcUinhaltsbcstandtheile, der Zellmembran,
Gallerthullc, der Bildung der Ruhesporen und Zoosporeh geht der Diagnose
voraus, derselben folgt eine Betrachtung der Ver\^andtschaft. Da es dem Vcr-
fasser gelang, l;ei Conferva bombycina Ag. und liotrydiopsis arhiza Borzi an
den Sehwiirmsporen cine zweite kiirzere Geissel nachzuweisen und cr anzu-
nchmen l)crcchligt ist, dass sanuritliche zu den Confervalcs gestellte Gattungen
eine zweite kurzerc Geissel bcsitzen durften, so ncihcrt derselbc die Chloro-
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monadina den Confeivalcs, iiulcni cr Jic^clbcn /ur ncucn Gruppc (Urllctcro-
kontac vci\ini<^»t, dcr wolil ini System ncbcn Clorophycccn, Phacophycccn,
Rliod()i)hycccii clc dcr Ran;^ cincr Klas.^c gchort. Er gicht dann cine Uebcr-
sicht ul>er die- Unterabtheilunacn dicser ncucn Klassc, unterschcidct 2 Rcllien,
die dcr Chloromonadales und CunTervales, erstere niit 2 Familicn (Chh^ramocba-
ccac, Vacuolariaceae), lelzlcre mit 3 Familicn (Confcrvaceae, Chltirotheciaceac,
Rolrydiaceac). Die Aliliandlnn*^ ist cin wcrlhvoller bcitia^; zur Kenntnis.s dcr
Ak'cn.
Maurizio, A. Wirknng der Algendocken auf Gcwachshauspnanzon.
(Flora 1899, 86. Bd. 2. Ilcft/p. 113— 142. Taf. XL)
Verfasscr hat die dnrch verscliicdenarli*^^^ Cyanophycecn und Clilnro-
phyrccn auf IMaltcrn in mehreren Gcwarhsh.'iusern in Ziirirh hcrvorgcrufcncn
Ucl)er/u<;c untersuclU und bcziiglich ihrcs Schadens, wclchcn sie den Gcwachs-
hauspflan/cn /ufiigcnj yc]>ruft.
Derselbc kommt zn fol^cndcn "Resultaten:
Pie Lcbcnsdaucr, die Grusse und Form der Blatter leisten iler Ansiedclung
dcr Algcn in mannigfacher Wcisc Vorschul*. Die Algcn sind nicht an Blatter
bcslinuiU(M* Pflan/cnartcn gcbundcn. Mcist kommen die Ucberziige nur auf dcr
Obcrseitc vor; wo die Umstande gi»nstig sind, bcdcckcn sic auch die Untcr-
seitc und vermnacn in die Athcmhohlen einzudrinrrcn. Die Schadi<:une bcstclit
in cincr allf^emeinen Scluvarhunr; dcr b'unclionen dcs lllattes, indcm durch die
Algendeckcn den nianzcn das Ficht cntzogen und dadurch ihre Assimilations-
thiitigkcit besclirankt Avird.
IJei dickeren und lederartigcn RIattcrn ist der Naclitlicil, den die Al^en-
derken verursachcn, sehr unwescntlieh, wahrend sic bci zartcren Rlattcrn obi^^c
Nachlheile hcrvorrufcn.
Okamura, K. Contributions to tlie Knowledge of tlic I\Iarine Al^\ac
of Japan III. (Botan. Ma^Mzine, Tokyo XIII. 1899. p. 2—10,
35—43. With plate.)
Es werden folgendc Arten bcschriehcn und zum Thcil al)gcbildct:
Fiionitis patens n. sp., I'r. angusta (Ilarv.) Ok. (syn. (^'yi^toncmia Harv.),
Tr. clata n. sp., Fr. art icu lata n. sp., Fr. Sckmit/iana n. sp., GratcIou]iia
lancifolia (Ilarv.) (syn. Gif^artina Tbirv.\ Gclidium re {.ens n. sp,, Peyssonnrlia
caulifcra n. s]^.. Amansia jai)()nica (Holmes) (syn. A. multifi<la var. japonica
Ib.Imcs), TIerposiphonia fissidcntoiilcs (Holmes) (syn. Polyzonia Holmes),
H. subdistieha n. sj),, Chlanidotc dc cum bens n. sp., Fachydichtyon
coriaeeum (Holmes) (syn. Gloj^sophora Holmes), Caulcrpa brachyjnis Harv.
Olson, Mary E. Observations on Gigartina. (Minnesota Bot. Stud. II.
1899. p. 154 168. Taf. XIIF)
Fs werden Hcobachtunt^u^n ul)cr inncrcn und ausscren Fan dei" Yeeetations-
und Fructificationsortianc mil^etheilt, <!ic an einer hochst wahrscheitilich ncucn
S]i<xies dcs Gcmuis Gigartina anijestcllt wurdcn.
^^ i->
Prudent, P. Diatomees de la valK'e dc Levaux pres Vienne (Tsere).
(Ann. de la Socicte bot. de Lyon XXIII. p. 7— 9.)
Reichelt, H. Fossile Bacillariaceen eines Kalktuffes aus IMexico.
(Zeitschrift f. angewandtc Mikroskopic V. 1899. p. 3—10.)
Der Verfasscr fiihrt 16 Arlcn und Varictatcn an. Ncu daruntcr sind:
Navicula l^orcnbcrgi und Surirclla auticjua.
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Richter, P. G. und Reichelt, H. Die ncuen Artcn dor Siisswasscr-
algcn mit Einschluss der Diatomccn der Kuntzc'schen Wcltreisen,
sowie die weiteren aus den Aufsammlungen genau bestimmtcn
Arten. (Zeitschrift f. angewandte Mikroskopie. IV. 1899. p.
314—328.)
Fast wortlicher Abdruck aus Kuntze's Rcvisio gcncrum plantarum TTT, n.
p. 385— 391; vergl. Hcdwigia 1899 Bciblatt I. p. (21).
Reinbold, Th. Ergebnisse eincr Rcise nach dem Pacific (Prof.
Dr. Schauinskand 1896/97). (Abhandl. d. Nat. Vercins in Bremen
XVI. 1899. p. 287— 303.)
Der Verfasser fiihrt einc Anzahl von Trof. Schauin.sland an der Klistc der
Chatam Tnscln, der klcincn Korallcninscl Laysan und Neuscelands gcsammclte
INIeercsalgcn an. Neu daruntcr ist nur Corallina sand \vi cc nsis. Zu
einiyen altercn Artcn werdcn rjcmerkungcn gemacht. Die Alihandlung be-
.schltcsst cine Uebersicht der betreffenden Algcn nach den Fundorten gcordnet.
Saunders, D. A. Phycological Memoirs. (Proceedings California Aca-
demy of Science 3^- Series, Botany I. 1898. No. 4. p. 147— 168;
PI. XII -XXXII.)
Neue Arten, Varietiiten und Formen : Ectocarpus acuminatu.s, E. ellipticus,
E. chitonicokis, E. cylindricus, E. hemisphericus und forma minor, E. paradoxus
var. pacifica, E. mucronatus, E. corticulatus , E. siliculosus var. parva, E.
con-
fervoidcs forma variabilis, Tylaielka littoralis forma densa, P. littoralis var.
(?"
Sphacelaria dichotoma, die neue Gattung llaiorhipis mit der Art IT. Win-
stonii, Scytosiphon bullosus, Colpomenia sinuosa forma cxpansa, C. tuberculata.
Die AbhandUmg bezieht sich auf Ectocarpacecn, Sphacelariaceen mid EncoeHa-
ccen. Im Ganzcn werden 36 Arten Varietiiten und Formen beschrieben , die
ncuen und noch cinigc alterc sind auf den schonen Tafchi abgcbiklet.
— New and IJttle known Brown Algae of the Pacific Coast. (Ery-
thea 1899. p. 37— 40. With Plate I.)
jJcschrcibung der mit Lcptoncma verwandten ncuen Elachi.staceen-Gattung
Ilapalospo ngidion mit der Art H. gelatinosum und Notizen iiber Lcptonema
fasciculatum Reinke.
Sauvageau, C. Sur les Algucs qui croissent sur les Araignecs
de
mer, dans le golfe de Gascogne. (Comptes rend, des seances de
I'Accademie des sciences CXXVIII. n. 11. p. 696-698.)
— Les Acinetospora et la sexualite des Tiloptcridacees. (Journ.
de Botanique XIII. 1899. p. 107— 127. Av. 5 fig.)
Schmidle, W. Ueber Planktonalgen und Flagellaten aus dem Nyassa-
see (aus A. Engler Berichte uber die botanischen Ergebnisse der
Nyassa-See- und Kinga- Gebirgs- Expedition der Hermann und
Elise geb. Heckmann-Wentzel-Stiftung, in Engler's Botan. Jahrbuch.
XXVII. 1899. p. 229— 237).
Die Abhandlung cnthillt die Bearbeitung des von Dr. Fiilleborn mi Nyassa-
see crcsammelten Planktonmatcriales. Der Verfasser zahlt 15
Artcn auf. Neu
darunter sind Spirogvra Nvassae und die neue Flagclkatengattung
Botryomonas
mit der Art B. natans, von weleher die Substanz des Gchauscs und
der Sticle,
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dor motiihulo^rl^rhe Aufbau dcs Geriistes, dcr Bau und die Entwicklung dcr
Monadcn
,
dcr Farbsluff dcs Gchauscs und die Stellung im System genauer er-
ortcrt werden. Selcnosi.hacrium Hatoti.s Cohn wird zur Gatlung Sorastnim ne-
stellt als S. Hatoris (Cohn) Schmidlc.
Schmldle, W. Algolo^nsche Notizcn (Fortsetzun^^) XII. (Allgemeine
Botan. Zeitschr. 1899. p. 39—41, 57— 58.)
Der Verfasser macht Bcmcrkun^en iiber die auf Wasscrschildkrotcn wach-
sende Chloiophycee Dcrmatopliyton radians Peter, welche cr auf Excmplaren
von Chlamys leprosa, die bei Tanj^^er in Marokko ^tcsammclt warden
, lebend
erhielt. Da die Ali,'e vielkerniy isl, so kann sic nicht zu den Mycoideae Wille
gcstellt werden, vielnuhr halt sic Verfasser fiir der Gattuny Ulvclla zugchorig,
zu welcher er sic als U. radians (Peter) stelit. Dicsc Gattung bildct cine
cigenc Familie, die der Ulvellaceen, welche sich an die Hydrodictyonaceen
anschliesst.
Schmidt, A. Atlas der Diatomccnkunde. Heft 54. Bearbeitet
M. Schmidt. Fol. 4 Taf. mit 4 Blatt Erklarungcn. Leipzig (O R
Reisland). 1899. — 6 M.
w
Setchell, W. A. Directions for Collecting and Preserving Marine
Algae. (Erythea 1899. pr. 24- 34.)
Snow, Julia W. Uvclla americana. (Botanical Gazette XXVII 1899
p. 309-314, with pi. VII.)
Die neue Art Uvella americana wurde l)ei Ann Arbor in "Miehi'ran <'efunden.
von
i^"" rt
Sturch, H. H. Ilarveyella mirabilis (Schmitz and Reinke). (Annals
of Botany. Vol. XIII. March 1899. p. 83—102. With plates III and IV.)
Verf hattc Gelcgenheit, H. mirabilis griindlich zu untersuchen. Er stcllt




Untcr Beriicksichtigung der Jahreszeit wird die Entwicklungsgcschichte
von H. mirabilis cingehend beschriebcn. Die Ausfiihrungcn von Schmitz-
Ilauptfleisch und Kuckuck erfahren in vielcn Punkten Erueiterungen.
R. Kolkwitz.
Zacharias, 0. Uebcr einige biologlsche Unterschiode zwischen Teichcn
und Seen. (Biolog. Centralblatt XIX. 1899. p. 313— 319.)
V. Pilze.
Almeida, J. Verd. de. La Gaffa des olives en Portugal. (Bull. Soc.
Mycol. de France XV. p. 90-94. 2 Textfig.)
Die Olivcnkrankheit uir<l durch Gloeosporiun olivarum n. sp. vcrursacht.
Anderson, A. P. The Asparagus Rust in South Carolina. (Bull. S.
Carol. Agric. Exper. St. XXXVIII. p. 1—15. f. 1—5. F. 1899.)
Arcangeli, G. Sopra varii Funghi raccolti ncll' anno 1898. (Bull,
dclla Societa Bot. Italiana 1899. p. 16—22.)
Aufzahhing von 49 ITymenomycetcn-Artcn.
Beauverie, J. Ilygrocrocis ct Pcnicillium glaucum. (Ann. de la
Societe bot. de Lyon XXIII. p. 51—60, 5 fig. dans Ic texte.)
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Biourge, Ph. Cytolo^le de la levurc/ (Bullet, trimcstr. dc I'assoc.
d. anciens eleves de I'ecole de brasserie dc I'Univcrsite dc T.ou-
vain. 1898. No. 2.)
Bokorny, Th. Selbstschutz der Pflanzen ge^^cn Pilzc. Pilzfeste
Pflanzcnthcilc. (Biolog. Ccntralblatt XIX. 1899. p. 177—185.)
Dcr Vcrfasscr bctrachtet als «Filzgiftc», wclchc in den rflanzcn vor-
kommcn, um dicsclbcn vor Tilzcn zu schiitzcn, Gcrbstoffe, Ptlanzcn.saurcn, Hittcr-
stoffc, athcrischc Ocle etc. und giebt am Schluss einc iibcrsichllichc Tabcllc,
in wclcher cinigc wichtigcre Pflanzenstoffe mit Rucksicht auf ihr Vcrhaltcn
ge^en Pilzc zusammcngcstcllt .sind.
Boudier, M. Note sur quelques Champignons nouveaux des environs
de Paris. (Bullet, de la Societe mycol, de France 1899. p. 49-54,
PI. II—III.)
Als ncu wcrdcn bcschricben und abgebildet Lactarius flucns Houd., Aleu-
ria Proteana Bond. c. var. n. sparassoides Boud. Lctztcrc ist cin cigcn-
artigcs abnormcs Gebilde, welches mit Sparassis crispa grosse Achnlichkcit
besitzt, wiihrcnd normal gebildcte Fruchtkurpcr schiissclformig gcstaltct sind.
Boudier. Description d'unc nouvelle espcce dc INIorille de France, Ic
MorcheilaRielana. (Ann. de la Societe bot. de LyonXXTII. p. 85- 87.)
Bubak, Fr. Ein kleincr Beitrag zur Pilzflora von Tirol. (Ocsterr.
botan. Zeitschrift XLIX. 1899. p. 134—136.)
Aufzahlung von 25 parasitischen Pilzen.
Caeoma Fumariae Link im genetischcn Zusammcnhange mit
eincr Melampsora auf Populus trcmula. (Zeitschrift f. Pflanzcn-
krankheiten IX. 1899. p. 26—29.)
Burt, E. A. A List of Vermont Helvelleae, with descriptive notes.
(Rhodora. vol. I. n. 4. 1899. p. 59—67. Tab. IV.)
Dcr Vcrfasscr giebt cinen Schlussel zur Bcslimmung der in Vermont vor-
kommcndcn TTelvellaceen -Gattungcn und gcht sodann zur Aufzahlung der lus-
her dorl gcfundcnrn Artcn fiber. Vcrtretcn sind die Gattungen Morchella,
Gyromitra, Helvella, Geoglossum, Spathularia, Vibrissea (incl. Cudonia), INIitrula,
Lcotia mit im Ganzcn 21 Arten. !'• Syduw.
Cavara, F. Le recenti investigazioni di Harald Wager sul nuclco
de' Saccaromiceti. (Bullettino della Socicta Botanica Italiana 1899.
p. 8—15.)
I nuclei dellc Entomophthorcae in ordine alia filogenesi di qucste
piante. (Bull, della Socicta Bot. Italiana 1899. p. 55—60.)
Charlier, J. B. Le pcronospora viticola. (Assoc, d. anciens eleves
de I'ecole d'horticult. de Liege. 1898. No. 1.)
Constantin, J. et MatrUChot, L Un genre nouvcau de Mucedinees:
Harziella C. et M. (Bull, de la Societ. Mycol. de France XV.
p. 104—107. PI. VII.)
i\xi dcr ncucn Gattunj:: Harziella c a pit at a.
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Convert, H. B. Notes niycolo^Iques. I. Sur T.cpiota ccpacstipcs
Sowcrby et Lcplota lutea Witlicr. II. Sur Thclci)hora caryophyllca
Tcrs. (Ann. de la see. bot. de Lyon XXIII. p. 1—6.)
Davis, J. J. Second supplementary List of Parasitic Fungi of Wisconsin.
(Transactions of the Wisconsin Academy. XI. [I896;i897] 1898.
p. 165—178.)
Die Al)han(llun<:; schlicsst sich an die frlihercn VcrofrciitIicluin<^Tcn dos Ycr-
fassors an nnd wcrdcn untcr dcnsclbcn Numnicrn wic in dicscn cinr Anzahl
neuer Wirllispflan^cn von Sclimaiotzcrpilzen und die Fundorte ervvaliiit. Zu
n. 4S7 I^nlylonia 1^'Iocrkcac TTolwav wird cine ^enancrc licsrlircil)un<: <Tc<rc^l)cn.j-» j-t ^t
Der /Aveitc Thcil dcr AMumdluny enlhalt die Aufzahlun^ tVulicr nicht crwahntcr
Arten in. l')6--5(>7). Daruntcr ist ncii Kntyloma Caslaliac ITnlway, welche auf
Alton von Nymphaea und Nujihar vorkonmil. Ein Verzciehniss der Wirlhs-
pflan/cn bcschlicsst die Abhandlun^r.
Delafond. Lcvurcs alcooliqucs de Venezuela. (Journ, do la distill,
frang. 1898. No. 749. p. 479.)
Delbriick, M. Das rilzmaischverfahren. (Zeitschr. f. Si)irituslndustric.
1899. Erganzungsheft I. p. 52—56.)
Delle, E. L'origine dcs lcvurcs. (jMonitcur vinicole. 1898. No. 22.
p. 85—86.)
Dietel, P. ct Neger, F. W. Uredinaccae chilenses III (spcciebus
nonnullis in Argentinia coUcctis inclusis). (Kngler's Botan. Jalir-
bileher XXVII, p. 1—16.)
Die \''erfassor beschrcihen fol^^Mido ncue Artcn: llromyees Dusc^nii, U,
Pozoae, II. crassipes, ruccinia riaccae. P. TTaemalorrliynehae, P. T'i[^tochactii,
]\ andina, P. (^ardaniinis cordatae, P. quillonsis, P. T\Tacrachacnii , in ciner An-
nu'ikuny die skandinavische P. ('ardaniinis bcllidifoliae. Ini Anschluss zu dit sen
brin^^c^iT dicscllicn rine Zu,sammenstcllun<:j der in Chile auf Pcrberi^arten bc-
obaclitclcn Uredinecn
, untcr welchen sich folgende ncue bcfunlcn: Puccinia
Karri Aranac, P. SU)1piana (l\Ia<^ni,) Diet, ct Ne<T. (syn. Drctlo Mayn.), Aecidium
tubiftirnir, Ace. ariduui, CacMuna P.crbcridis. Ausscrdcm wcrdcn Tioch foltjcnde
wcitcre ncue Artcn beschricbcn : At^riilium Trifohi mcj^alantlii , Ace. Lytliri,
Ace. Duscnii, Urcdo Pcllacae, U. pencana, U. Panici Urvilleani, l^ Chascolylhri,
U. australis u\m\ \\ solitaria; fcrncr die ncue Ciatlun*^ IM i k ro n ce or i a niit^ ... .... V. .. X. ^
<lcr Art M. Far;i. Zu vielen rihcrcn Arten wcrdcn die friihcrcn Hcschrcil)unL^cn
cr*^\'inzcndc Hcmcrkunj^a'n rjcmacht.
Duggar, B. M. Tbree important Fungous Diseases of the Sucar I'cct.
(Corntdl Universeti Agricult. Kxperiment Station Itbaca, N. Y.
Botan. Division. Bulletin n. 163. Febr. 1899. p. 337—363.)
Der Vcrfasscr behandelt in citif^^licndcr Wcisc die Zuckcrriilxn-Krank-
hcitcn, wclclie (huch Rhizoctonia Bclac Kiihn, Ccrcospora l)etieo!a Sacc. vnid
Oospora siabies 'Ihaxtcr erzcufjt wcrdcn und ^icl)t cine lJcl>crsic]it iiljcr die
dicse licticffciulc Litteralur.
— Notes on tbc use of tbe fungus Sporotricbum globuliferum for the
destruction of the chinch -bug (Blissus leucopterus) in the United
States. (Ccntralbl. f. Bactct*iologic etc, II. Abth. V. 1899. p. 177— 183.)
t(159)
D'Utra, G. Microparasitas do tri^o. (Boletim do Instituto Agronomico
do Estado dc Sao Paulo X. 1899. No. 1. p. 22— 25.)
Eriksson, J. Zu der Getrciderostfrage. (Centralbl. f. Bacteriologie etc.
11. Abth. V. 1899. p. 189—190.)
Errera, L. Hercdite d'un caractere acquis chez un Champignon pluri-
cellulaire d'aprcs les experiences de M. le Dr. Hunger, faitcs a
rinstitut botanique de Bruxclles. (Extr. des Bulletins de rAcadcmie
royale de Belgique. Classe des sciences. 1899. No. 2.) 8^. 24 p.
Bruxclles (Hayez) 1899.
Farlow, W. G. Poisoning by Agaricus illudcns. (Rhodora L 1899.
No. 3. p. 43—45.)
Fischer, Ed, Phallineae in Engler u. Pran tl Natiirl. Pflanzcnfamilicn T,
1. p. 276. i\Iit 74 Bildcrn in 22 Figurcn. (Vcrlag W. Engelmann,
Leipzig. 1899.)
Die Ordnunjj zcrfiillt in 2Famili(jn, Clathrccn iind Phallaccac. Krstcre um-
fasscn die Gattiinj^cn: Clathrus, Bhiincnavia, Tlc(Mlictyon , Clathrella, Simblum.
Coins, Lysurus, Anthiirus, Ascroc, Calathiscns, Kalchbrcnncra.
Die Gattunrr Clathrclla ist vom Vcrfasscr von Clathrns a1><^a:trcnnt wordrn.
Die Rcccptacnluniiiste sind zart , au.s wcnifrcn T.a<^cn von Kammcrn l)cstchcnd,
an der Basis zu eincr knrzen "RTihrc vcrbundcn. Tlicrzu gchurcn Clathrclla
rhrysnmclina A. INToII., CI. pusilla Berk., CI. camcruncMisis P. Hcnn., CI. Prcussii
P. Hcnn., CI. cris]>a Turp.
Zu den Phallaccac gcliurcn die Gattungcn Aporophalln.s , Floccomntiniis,
IMutinus, Itajahya, iLhyphallus, Echinophallus, Dictyophora, ncuc Artcn sind
nicht aufgefiirl.
— Hymcnogastrineae in Engler u. Prantl Natiirl. Pflanzenfamilien I,
1. p. 296— 313. Mit 64 Bildern in 14 Figurcn.
Nach Stcllun*^^ der Gleba ani Fruchlktupcr wcrdcn 3 vcrschicdcnc Typcn
auscinantlcr^a^haltcn: Secotiaccac, Hystcranrricae, TTymcnof:jastracac.
Die crstc Fainilic umfasst nachstehcnde Gattuni^cn: Caulot^lossum (inch
Clavorrastcr), Mac Owanitcs, Sccotiuin, Polyplociuni, riyrophraf^miuin. Letzlcrc
(lattuntT durftc bcsscr ncbcn Montai^mitcs zu rlcn A[;aricinecn zti stcllcn scin.
Die HystcranLjiaceac bcstchcn aus Gauticra, Gymnoglossmn, Hystcrant^num,
Prolorrlossum, Protubcra, Phalloj^astcr.
Die Ilvmcnoeastrcac unifasscn TTvmcn()^astcr, Octaviana, Hydnangium, Leu-
cogastcr, Riznjtogon, Sclcrogastcr, T.ycogalopsis.
Lycoperdineae in Engler u. Prantl Natiirliche Pflanzenfamilien I,
1^ p, 313_324. Mit 26 Einzelbildern in 6 Figurcn.
Die Familie der Lycoj^erdaccac zcrfallt in die Gattungcn Lycoperdon,
Globaria, Catastoma, Rovistclla, Rovista, Myccnastrum, Gcastcr.
Als nngeniigcnd bckanntc Gattnngcn wcrdcn Trichogastcr , Lanojiila,
Lasiosphacra, Hippopcrdon, Disciscda, Broomcia, Diplocystis, Coilon^yccs hicr-
hcr gcstellt.
— Nidulariineae in Engler und Prantl Natiirl. Pflanzenfamilien T, 1,
p, 324— 328. Mit 12 Einzelbildern in 3 Figurcn.
Die Familie umfasst die Galtungcn Nidularia, Crucibulum. Cyathus.
t(160)
Fischer, Ed. PlectobasiiJiinoae in Engler u. PVantI Naturl. Pflanzcn-
faniilicn I, 1. p. 329. Mit 58 Einzclbildcrn in 12 Figuren.
Die Ordiiuna wiril in folrrcndc Familicn ciiigcthcilt: Podaxaccac, Sclvroilcr-
mataccac, Calostomataccac, Tyloslomataccac, Sp]iacrol)olaccac. /
Die rudaxaccac unifassen dir ( latluiif^^cii Tudaxon, Chaiinxlrnna, Phtllorina
(incl. Xylopodium). Die Sclcrodcrniataccac bcstchcn aus dm rialtiin<^cn Mcla-
nof^Mster, C(M-dilulHTa, Scleroderma, Ponipholyx, Pisolitlius, Sclcran^ium. Die
Fortsctzunj^f folyt in naehster Liefcrunrj der Naturl. Ptlanzenfamilien.
Fries, R, E. Basidiobolus m)xophilus en ny Phycomycct. (Bihang
tUl K. Svcnska Vct.-Akad. Handlingar XXV. Afd. III. No. 3.
15 S. Taf. I— 11.)
P>a.s]di(>h()Ius niyx()])hilus n. sp. wurdc in einer Hactericn-Zoo^doea aiif einem
verfauUen Nadeltu>l/sta!nni im nnrdliehen Werniland voni Verfasser izefnnden.
Die Hyi>hen des Pilzes, die Zy[^os[)oren und (^Miidien und die Bildun^^ beider
werden ^^enau bcschriel")en. Die Zy^osixiren ^elan^en meist erst naeh ciner
Riiheperiode zur Keimun^r^ die Conidien l^eiiiien da<:errcn direct. Die Ba.sidien
{3bX^^ fi). Conidien {^lS\li) u) und die Zy^^ospi.ren (18X^^<^ f*) ^'nd bedeutcnd
kleiner, al^ bei den 1)eiden anderen Arten dcr Gattung H. ranarum Eitlam nnd
B. Lacertae Eidain.
Gepp, A. Apodachlya, a Genus of Fungi new to Britain. (Journ.
of Botany brit. and for. XXXVII. 1899. p. 198— 201.)
Golden, K. E. Yeasts and their properties. (Purdue univ. monog.
od.] V. 1S98. p. 1—28.)
Gramontj A. Etude sur les spores do la truffe (germination et fc-
condation) 8'*. VI, 43 p. av. fig. Paris (IJbr. agricole de la ]\laison
1 ustiquc) 1899. 1,50 fr.
Griffith, D. Some Northwestern Erysiphaceae. (Bull, of the Torrey
Botan. Club XXVI. 1899. p. 138—144.)
Aufzahlun^f von 2() Krisii)haceen, deren Wirth^pflanzen und der Fundortc
aus Stul-Dakota, Wyoniinfr und INIeintana,
Griffiths, D. The common Parasite of the Powdery Mildews. (Bull,
of the Te>rrey Bot. Club XXVI. 1899. p. 184—188.)
Mittheilung iiber Ain])el()mvces (lui.scjualis Ces.
The Blights, or Powdery Mildews. (Asa Gray Bulletin VII. 1899.
p. 25—30. With plate III.)
Hiratsuka, N. Notes sur qucl(]ues Melampsorees du Japon (Tra-
duction do R. Ferry). (Revue Mycologique XXI. 1899. p. 37- 39.)
Ueberselzuntr aus deiu Potanieal Magazines Tokyf^ XI. n. 126 u. XTI. n. b'M.
Hockauf, J. U(d)cr die botanischen, chcmischen und toxischcn
Eigenschaften der an Grasfriichten vorkommenden Pilze. (Aus
dem Berlcht der Section fur Kryptogamcnkunde in den V(uhandl.
d. k. k. zool.-bot. Gcsellsch. in Wicn XLIX. 1899. p. 120 123.)
Pieriehl i'lber einen Votira*:.
Jacobasch, E. Einige fur Deutschland seltene Discomyceten aus dcr
Umgegendjenas. (Dmitsche bot.MonatsschdftXVlI. 1899. p. 42 44.)
Aufzahlung von 9 Arten.
(161)
Jones, L R. and Orton, W. A. Report of the Botanists. (Rep. Ver-
mont Agricult. Expcrim. Station XI. 1898. p. 189— 236. c. fig.)
Enthalt untcr Andcrcm auch eiti Verzcichniss voii in Vermont ^fcfundciicn
parasitischcn Pilzcn.
r
Juely H. 0. Mykologische Beitrage VI. Zur Kcnntniss der auf Um-
t •
belliferen wachscndcn Aecidion. (Ofvcrsigt af Kongl. Vetensk. —
Akad. Fork. 1899. n. 1. p. 5—20.)
1. Die Hcterocie von Aecidium Angclicac Rostr. Durch Kulturvcrsuche
wurdc festf^estcllt, class dieses Aecidium zu Purcinia rolygoni-vivipai i Karst.
gehort. Auf Polygonum Bisti^rta scheint iliesc Art niclil iiberzugelien.
2. Mikroskopische Mcrkmale einigcr auf Unil)elliferen wachscndcn Aecidien.
Vcrf. untcrscheidet : a) Pustelforniige Aecidien. I. Gruj^pc: Pcridienzellen mit
ma^siger Verdickung der Aussenwande i^Puccinia ]*()lygoni-vivipari Kar.sl. Acci-
diumform = Aecidium Angelicae Rostr., P. Conopodii-Bistortac Kleb. ; P. Cari-
Bistortac Kleb.); 11. Grupjte: Pcridienzellen mit stark verdickten Aussenwanden
(Aecidium Libanotidis Thuem.); IIP Gruppc: Aussenwande der Pcridienzellen
kaum verdickt (Puccinia Pimpinellac [Str.] Pk., P. Smyrnii [Biv.] Cda., Aecidium
Foeniculi Cast.V b) Becherformige Aecidien. iV. Gruppe; Pcridienzellen schr
regelmassig geordnet, schr schief (Uromyces Scirpi [Cast.] Lagh. Accidiumform
Aecidium Sii-latifolii [Fiedk] Wint., Aecidium Pastinacae Roslr., Pucccinia \\)\'\
[Wallr.J Cda.); V. Gruppe : Pcridienzellen schr regelmassig geordnet, fast rechl-
eckig ^Aecidium Bubakianum n. sp., Aec. Mei Schroet.) ; VI. Gruppe: Peridien-
zellen weniger regelmassig geordnet, von wechsclnder Form (Aecidium Bunii
DC., Puccinia Falcariac [Pers.] Fuck., P. Bu])leuii ^Op.] Rud., P, Eryngii DC,
P. Saniculae Grev., P. carniolica Voss, Aecidium Aschersonianum P. Henn).
P. Sydow.
Kaigarodoify D. Taschenbuch der Pilze Russlands. 3. Aufl. 12*'.
114. p. Mit 14 color. Taf. St. Petersburg 1898. (Russisch.)
Lagerheim, G. Contributions a la Flore mycologique des environs de
Montpelier. (Bull, de la Soc. r^Iycol de France XV. p. 95 103.
Als neu wcrden folgende Arten aufgefiihrt: IMelanotaenium? Sparganii
Lag., Entyloma Tragopogi Lag., Uromyces Helichrysi Lag. Die Sporen der
letzercn Arten sind abgcbildet.
Ludwig,F. Beobachtungcn ubcr Schleimfliissc der Baume im Jahre 1898.
(Zeitsckrift f. Pflanzcnkrankkciten IX. 1899. p. 11^14.)
Verfasser zahlt die bisher aus Baumtlusscn l.)ekannt ^ewordenen Or^anismen
nach ihrer svstematischen Anordnung auf.
^^"^ " — ^' r^
Magnus, P. J
1892,93. (Vcrhandl. d. k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien
XLIX. 1899. p. 87— 103. Mit Taf. II imd III.)
Der Verfasser ziihlt im Ganzen 54 Arten auf, die hauptsachlicli aus (\vr
sudpersischen Provinz Kerman stammen. Neu beschriebcn vverden darunter
folgcnde: Ustilago lanigeri, Tilletia Vulpiae, Uromyces Bupleuri, U. llermonis,
Puccinia Graellsiae, P. Hyoscyami, P. Reaumuriae, P. Bornmiilleri, Teichospora
liornmulleri, Erysiphe lanatae, Microsphaera llornmuUeriana und cine Pleospora
sp., der jedoch kein Name geyeben wurde, da das Material zur Aufstellun^ der
Art unzureichend ist.
— Ueber die Gattung Uropyxis Sckrot. (Bericktc d. Deutsck,
botan. Gesellsch. XVII. 1899. p. 112— 120. Mit 2 Fig.)
Hedwigia Bd. XXXVllL iSgg, 11
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T\i W'l fasscr stcllt die von l>ivtrl i'icucrdin<:j.s (Natiirliclic Pnanzcnf:imilicn
von En^lcr luul Prantl 1. Thcil 1. Al>lh. p. 67^ niclit ancrkanntc rialtun^r
Uropyxis SchrcHcr wiodcr her und gieht cine Ucbersiclit iibcr die Arten
derselhen.
Maillard, L. R61c dc Tinsolation dans la toxicitc dcs scls mdtalliques;
sidfatc dc cuivrc ct Ponicillimn glaucuni. (Bull, de la Socictc
cliinii(iucs dc Paris. 1899. No. 21 '22. p. 26-29.)
Maire, R. Note sur un parasite dc T.actarius dcliciosus, I lypomyccs
(Pcckiella) Vuilleminianus n. sp. (Bulletin dc riTcrb. Boissicr VII.
1899. p. 137— 143. Avcc planche V.)
Die neue Art Hyponiyccs (Peckiella) X'uilleminianus wurdc bei Norruy-le-
Veneur in Lotluin^Tcn gcTundun.
Sur un Hypomyccs, parasite dc Lactarius torminosus (Bull, dc
nicrl). Boissicr VII. 1899. p. 144-145.)
Die ncuc Art 1 lypomyees [reckiella) Thiryanus wurde bei Nancy in
Frankrcieh j/efunden.
Mangin, M. L. Sur Ic Sci)toria graminum Dcsm. dcstructcur dcs
fcuillcs du Blc. (Bull, dc la Socict. Mycol. de France XV. p.
108-126. c. 6 Fio)
Mayer, E. Wclchc neuen Erfahrunocn habcn sich bei Bckampfung
dcr Pcronospora und dcs Oidiunvs crgc^bcn. (Allg. Wcin-Zcitg.
1899. No. 1, 2, 4, 5. p. 2— 3, 12—13, 32— 33, 42-43.)
Noack, Fr. Rcbkrankhcitcn, in Brasilicn bcobachtct. (Zcitschrift f.
rilanzcnkrankheitcn IX. 1899. p. 1-^10. Mit 4 Fig.)
l>iesc Abhandkuii; behandclt in IJrasilien aufgetrctenc Pil/krankliciten
und einc durch schadlichc \\ ilteningscinfliissc hcrvort^^erufine likitlkrankhcit
und /war I. die durch 1\ rono.spora vilicola De l^ary, 11. die durch Ccrcospora
vitieuhi Sacc., III. die durch Oiiliuni Tuckeri Berk., IV. die durch C11(H\soi>oriuin
anii)t'lo[)hayuni Sacc, V. die durch Ahlanconiuni fuhgineuni Cav. erzeuj^^te Krank-
hcit, \'I. die Wurzclfaule, die durch einen zur Zeit nur alti Rlycel bekannten Pilz
erzeu^l wirtl, und bespricht \'II. niil eineni ncuen RussLliau-Pilz Aj) iosi)o r i um
brasil icnse bcdcckte Pkltter, an dcnen sich Scliildlause befanden, tleren
Absonikrun^f iHc Ansiedlun<^r j^s "Russlhaucs vcrankasst lialte, dcr u1>ri^Tcns
auch auf Kaffee- und Pahnbkittcrn vorkonunt, und VIII. W'in^lschacU^n.
NobbB; F. und Hiltner^ L. Die cndotrophc Mycorhiza von Podocarpus
und ihrc physiologischc Bcdcutung. (Die landwirthschaftl. Vcr-
suchsst. LI. 1898. Heft 2 3. p. 241—245.)
Palla, E. Ucbcr die Gattung Phyllactinia. (Bcrichtc d. Deutsch.
botan. GcsclLsch. XVII. 1899. p. 64— 72.)
VeiTasser bcschreibt (bi* ncuc Arl IMi y llac t in ia Berberidi.s und spricht
(he Ansicht aus, dass che vcrwandte ]Mi, sulTulla cine SammLlspccics ist, und
dass die aufschr verschiedenen Nalirpllanzen beobachleten Formen mlndcstuns
mehrcrcn vcrsrhicdenen, docli m()r])li(^lt)^isch ahnUchen Arten anyehoren,
welchc nur auf besLimmtcn Nahrpnanzen <^a-deihcn. Der^ehje 1)es])riclit ini
zweiten Hicil der Abhandlun*^ ikinn die Ikiustorien von Pliyllactinia. Die
Untrrsuchuntj der aul'Corylus und lUrbcris lebtiulen Arten erj^ali, (Lass (he auf
der Kpidcrmis vc^^etirrnibn Phyllactinia- ] lyphen (he Kpi(U.Tmiszelkn nicht
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durclibohrcn, sonclcrn (lurch die Spaltoffnun^^cn Scitcnhyphcn in das Tnterccllular-
systcm dcs Schwuminparcncliynis trcil^en, uml dass daun erst die Seiteiiliy[tlicn
llau^torien in den Sehwammparenchymzellen bilden.^
Patouillard, N. Champignons du Nord dc TAfrique. (Bullet, de la
Socicte mycol de I- ranee 1889 p. 54— 59. PI. IV.)
Folyende neuc Arlen werden auftjefiihrt: Lycoperdon tunetanuni Tat.
t. IV. f. 1; Bovistella radicata Pat. t. IV. f. 2; Scleroderma albiduin Pal. ct Trab.
t. IV. f. 3; Aecidium Nitrariac Pat.; Tirmania uvalispora n. var. Tellieri Pat.
Pellegrini^ P. Funghi della Provincia di Massa - Carrara. (Nuovo
Giornale bot Ital. Niiova serie VI. 1899. p. 51— 80, 188— 218.)
Der Verfasser zahlt 237 Arten auf, neuc sind nicht darunler.
Radais, M. La Bmlure de Sorgho sucrc. (Bull, de 1. Soc. Mycol.
de France 1899. p. 82 — 89.)
— Le parasitisme des Icvures dans ses rapports avec la brulure du
sorgho. (Comptes rcndus des stances de TAcad. des sciences de
Paris CXXVIII. 1899. No. 7 p. 445— 448.
Ritzema-Bos, J. Zicktc der Sjalottcn, veroorzaakt door Pcronospora
Schleideni unter en Macrosporium parasiticum Thiimen. (Tijdschrift
over Plantenzickten. IV. 1898. p. 10-16.)
— Zickte der vruchten en twijgen van den perzikboom, veroorzaakt
door Monilia fructigcna Persoon. (Tijdschrift over Plantenziekten IV.
1898. p. 146—154.)
— Insnocringsziekten, veroorzaakt door zwammen van het geslacht
Pestalozzia. (Tijdschrift over Plantenziekten IV. 1898. p. 161—172.
Met 3 platen.)
Rolland, M. L. Excursions a Chamonix. Ete et automnc de 1898.
(Bulletin de la Soc. Myc. de France 1899. p. 73— 78. VI. VT.
Fig. 1-3.)
Neuc Artcn werden folj^ende aufyefuhrt: Lactarius fuscus Roll., C ha mo-
nix ia n. gen. Hymcnogastreanum , Ch. caespitosa Roll. Diese sowie Ruh;.sula
niustfllina werden abgebildet.
Note sur un cas de Teratologic du Phallus impudicus et la comes-
tibilite de cette cspece. (Bulletin de la Soc. Myx. de France 1899.
p. 79-81. PI. V.)
Ein fast gleiches Exemplar wie das abgebikkte wurde von Professor
A. Mi)llijr 1897 bei Eberswalde gesammelt.
Schwarz, A. Ueber Gahrung ohne Hefe. (Prometheus 1899. X. Ilcft 1.
p. 27 - 29.)
Smithy R. E. A new Colletotrichum Disease of the Pansy. (Botan.
Gazette XXVII. 1899. p. 203-204. With fig.)
Neuc Art: Colletotrichum Violae-tricoloris.
^ Spegazzini, C. Fungi argentini novi vel critici. (Anales del Museo






VeifassLT stcllt zahlrcichc ncuc Artcn aus Ar^^HMitinicn aiif, sowic cin-
ztlnc lu'iu- Gatlun<^K;n, ilic wir nachstch<Mul aurzahkn. Auf T. M, L. IV isl tlii
nciic IMialloidccni^^atlun^^ AlboffirUa ar^^tiitina n. sj). , die Tylostomarocn-
^attun;^^ Claiii} ilopus mit den Artcn (1. clavalus Spcy. nnd CI. ambaicnsis Sja^.
n. sj). ab^nltildel. Lt tzlcrc Gatliin;; ist Icdi^lich auf die stark cntwirkcltc
Schciilc, vvclchc am Giundc des SticU'S vcrl^lcibt, rrc^riiiulct wordcn. Da sainnit-
liclu' Artcn dcr Gattun^ TyU)slunia Tr. Anfan-^s von cincr TUillc unif^cbcn sind,
dcrcn Rcstc, jc nach dcni X'orkoinnun , niclir odcr vvcnigcr als Schcidc an dor
Stklbasis vcrMcibcn, so ist die Aurslellun<,^ dicscr riattun<; iinbenrliti^t , luid
sind beidc Artcn zu Tylostunia zu stcllen. Auf T. VI, L. IV sind IMioliota [.la-
lensis n. s[)., Flainmula arL;cntina n. sp., A^aricus icnkjfurniicus n. sp. abgcbiUk't.
Akuc Artcn sind folgcnde: T.e[)iuta pkitensis, L. kcrandi, L. py^^Muaca, L. tuba,
L. cincra.sccns, L. kicvirti)s, L. lyccpervlinca. L. pluvialis, L. ciLrinclla, L, hiatu-
kVulcs, L. dcnticulata, L. platcnsis, T.. crythrrlla c. van lcvi»;atula. fibrilkisa,
rinudosa, sciuamulosa, viresccns, L. fusco- ruscola, L. niicroscopica, L. pusilla,
L. Ib)lmbcryi; Arndllaria? Anic^hinoi, A. platcnsis, A. saltcnsis, A. arpcntina;
Tricholonia pami»canuni, T. latifolium; Clitocybe •^niachiparum; Myccna corti-
narioitk's, M. kcranili, ^k pirrhuarum, Ak polvLjrannnoidcs, M. trcmula; OmphaUa
cacsiivatra, O. pusillima; Tkurotus [»usilliinus ; Akarasmius pscudoperonatus , Nk
jflatcnsis. ^k bonacrcnsis, ]\k brachypus, I\k ^tranunicuki, M. hirtipes; Lent inns
]>lat('nsis; Lcnzites ar^^cntina; \\>lvaria pkitcnsis; i\nnukuia camporum; IMutcus
ar<;cntinus; Volvariella n. !^^ , V. ar^'cntina (von Volvaria nur durch den
knurncli'un Sticl vcrschictUn , (kihcr bcsscr niit dicscr Gattun^f zu vcreininenl;
ft ^^ *
Kntoloma panipcanum; Eccilia platcnsis; C'lanckiims arj^entinus; Plutcolus ar^en-
tinus; Phulitjta pseudobUittaria, pscudofascicukiris, platcnsis; biocybe arycntina,
I. platcnsis k variabillima, k lepidoccphala, k nilcroccphala; llcbcloma platcnsc,
Ik ar^cntinum; klaninmla ar*;cntina, V. i>anipcana, F. saltcnsis; Nauccnia Ikr^d,
N. pusillima, N. pampicola, N. brachypus, N.? fimicuki, N. macrorhiza; Galcra?
striatii)cs, G. ar^jcntina, G. crystalk^phora ; Tul>aria Cisncroana, T. fnniscika, 1.
])latensis; Paxillus? ar<^entinus; lk>lbitius Amc^^hinoi, R. albiccps; A^^aricus jodo-
formicus, A. arj^cntinus, A. faiinosus c. var. latvipis, ^^racilis, A. Icpiotoick'S,
A. livitkis, A. cincrcus, A. ar^ryropotamicus; Stropliaria duiiicoki, St.pampcana;
llypholoma stclkila; Psilocybc tortipcs; Deconia ar^nntina; Psatliyrella argrntina,
Ps. pami>cana, Ps. platcnsis; Coi>rinus spcciosulus, C. dcscrticola, C. psamatlu>
noi-hilus, C. cdulis, C. platcnsis, C. humilis, C. alan(hilifcr, C. platysp(M-us;
I\hMUa^uit<js ar^u-ntina; Polyporus cascirarnis, P. tucumancnsis, P. Stuckrrtianus;
Fonics sordidissimus; Puly^tictus hybridus, V. cordubcnsis, P. Fontanai, P. falla-
ciosus; T'ori.i ^ossypium, P. hcxa^^onoidcs, P. Ikr^d, P. ^Tcodcrma, P. brcvii)ora;
'I^ranictcs aryyropotamicus, T. sordida, T. argcntina T. tucumancnsis; l)at-<lalea
pampcana, D. delicatissima ; T-^avolus saltcnsis, V. fuegianus; Ilydnum? Slucker-
tianum; Ilirpcx? platcnsis; I\hirronclla argcntina; ("ladodL-rris platcnsis; Stcrcmn
argentiiunn; Corticium panipcanum; TTypochnus pcr(M^ospor(>idcs ; Gypliclla uvi-
et»la; Clavaria pampcana; A 1 bo f fie 1 1 a n. g. A. argcntina; Gyathus clcgans; Gyro-
phragmium argcntinum; Podaxon argcntinum, l\ patagonicum; Chlamydopus
n. g. C. clavatus, C. ambkucnsis; Katatca guachi]>arum , P). i>atagonica; Gcastcr
pami)eaiuis, (\. argentinus, (k platensis, G eleserticola ; Bovista? jurpusilla; Lyco-
perdon bonaricnse- , L. argcntinum; Physarum delicatissimum , Ph. platense, Ph.
crustiformc; Chondriodcrma? micraspis; Didyniium i>latcnsc; Stcmonitis pki-
tcnsis; Lycogala platense; Mucor funebris, M. olivacclhis, i\I. cacspitulosus ; Usti-
lago americana, U. Panickcarthagencnsis, U. globigcna, U. abortifcra, U. ]\asi>ali,
J U. de-serticula; Entykuna IVidcntis?, F. TTydrocotylis ; Tolyposporium? rcticulatum,
T. j)amprannm; Tccaphora ? Androp^tgonis ;, l^romyccs tordillcnsis . U. cartlia-
gcnensis, U.r Amcghinoi, U. Miilini:, I', platysi.orus. U. mc-ga!us]iermus, Ik psama-
( 1 65)
thonophilus; Puccinia nul)i^fcna, P. Ilurmci.stcri , P. hctcromorplia, P. Ivriicola?,
P. Lippiac?, P. mcgalopotamica, P. thalassica, P. Collirrnoniac, P. cnscnadrnsis;
Ravcnclia plalcnsLs, R. pa])illosa; Accidiuni acanlhiiumi, A. A/orcllae, A. l)acclia-
rklicola?, A. hctcromorphum
, A. microspcnnuin, A. Morrcniac?, A. Riviiuu^?;
Uredo desmodiicola, U. Lilloi, U. inagcllaiiica, U. nudicayinicola, U. novissima,
U. mulinicola, U. scnsitiva, U. Chacnoccphali
, U. clcocliaridicola, U. invisa, U.
IMicropsidis, U. minitans, U. Parthcnii, U. Pitan^i^^a, U. Polypogonis, U. uromicoidcs,
U. impcrialis; Cacoma?argcntinum; Erysiphc dcscrticola; Cci»halothcca? arycnlina;
Eurotium Sacchari; Eutypclla citricola, E. andicula; Eutyita Erylhrlnac; Crypto-
sphacria populicola; Diatryi^ella platcnsis; Lacstadia Eucalypti, L. Lorc'nl;:ii,
Botryosphacria pinicola; Chactomium rostratiim; Sordaria aiiiculifcra, S. brcvi-
caudata, S. macrostoma, S. cirrhilcra, S. hi^jndula, S. taediosa; Ilyijocopra
pusilla; Coprolepa intcriiKdia; Roscllinia l)onaL'rcnsis, R. ? macrospcrma ; Anthu-
stoaia yatay; Xylaria Hulinl)cryii, X. micrura; Ilypcjxylon cntcrolcucum, II. nuya-
losporum; Sphacrclla Ilariotiana
, Sph. zizaniiccMa; Epicymacia inicrospora;
Venturia tucumancnsis ; Apispora phomatopsis, A. i)latcnsis; IMyrmaccium cndu-
phaeum; Diaporthe Broussonctiac, 1). ("ollctiac, D. Dickiac, D. Ipomocac, D.
D. scneciicola, D. Talac, D. zcina, I), collcliicola, D. polvfjonicola , D. xanlhii-
cola; Phacosphacrclla Gyncriorum; Didymosphacria ? Gyncrii, 1). massarioidcs;
Dclitschia? pcrpubilla ! Valsaria pscudohypoxyloii ; Enchiiosphacria rhi/ophila
:
Acanlhostigma dimcrosporioidc; i\Ictas[j.liacria arundinicula; INIassarina Talac;
Mclanomma victoris; Spororinia Capyharac, Sp. piriformis; Lcjitospliacria antlio
stomclla, L. Gyncrii, L. mclanoninioidcs, T>. [irotcispora, L,? subiciilitcra ; Plcospora
Piptochactii, P. protcispora; Pyrcnuphora chactoinioides; Julclla argcntina;
Balza n i a n. g., B, platensis; Mclanospura pamiieana; IN'cclria auranticlla, N. macro-
spcrma, N. Pclaryonii, N. iicponicula, N. sordida, N, subinspcr.s]>icua, N. tropicalis,
N. phacostoma; 1 Ivpucrcui)si.s? hypoxyloidcs ; jNIaUirolia? nivca ; Phyllachora
apiculata. Ph.? mcgalospora, Ph.? Tipac; Albolfia n. g., A. orcophila; Plowrigh-
tia andicola; Dothidclla Lilloana; Micruthyrium vittiformc; Chactothyrium niusa-
rum; Scyncsia platensis; Lophio^toma spcciosulum; P]iymatosi>haci*ia argcntina;
Endogonc? aigcntina; Tryblidium? (^)Ilctiac ; Acctabula iicmuralis; Gcopyxis
aparaphysata; Humaria pliucnicca; NcoticUa? argcntina; Ciboria Icptorhiza,
C. poronioidcs; IleloticUa vchilina; Ascobolus lacvisporus , A. mt gah^spcrnuis;
Saccobohis aparaphysatus; Ascophanus pcrpusillus; Urnula platensis; Bar-
gcllinia? Belti; Phyllosticta Buussingaultiae, Ph. Cestri, Ph. Drymidis, Ph. Etylis,
Ph. halophila, Ph. oxalidicula, Ph. Capisci, Ph. TilUind-siac, Ph. Cissami)eli, Ph.
smilacina?; Pyrcnochacta Dichondrac; Phoma Aelcnncauli , Ph. opunticola, Ph.?
jodinae, Ph.? orchidicola; Sirocuccus Pcisicac; Duthiorella acervulata, T3. [no-
teiformis; Cytosporella cercina, C. Yatay ; Cytospora eucalypLina, C. macro-
ccra, C. populina; Sphacropsis [lalorum; Coniothyrium Dasylirii?; Haplosporclla
Talac , 11. Mctastclmatis; Dii)!odia Collctiae; Ascochyta I'^abae; 1 Icndcrsonia
cylindrospora, 11. chenopodiicola; Scptoria ambrosioidcs, S. convolviilina, S. Eyco-
pcrsici, S. Nicotianac, S. Sisyrinchii, S. solanina; Cytosporina pcrcgrina. C. Sapii, C.
Paikinsoniac ; Lcptothyrium sclcrotiaccum, L. Trithrinacis; IMclophia Arcchava-
letai ; Ilaincsia Lycopersici ; Glueosporium Passiliorac; "Mclanconium ])atag()ni-
cum; Chromosporium all)0-roscum ; Btjtryospurium? palmicula; Sepedonium sul-
furcum; Spicaria? mucoricola; Diplosporium candatum, D. macrosporum; Ramu-
laria Chcnopodii; CcrcosporcUa Ocnothcrac , C. astcrina; Eu.sona? vastator;
Botryotrichum villosum; Cordelia argcntina; (ratcnularia mcgalospora; Dcmatium
chaetopsis ; Cladosporium? stercoris; P'usicladium Ccphalanthi; Stigmhia? phrag-
midioides; Helminthosporium Eucalypti, H. Pcnicillus'; Cercospora Aratai, G.
Calystcgiae, C. dcnsissima, C. physalidicola , C. Riciiii; Nai)icladium pirifornic;
Tsaria arachnicida, P argcntina, P tiiicarum, L gcopliila; Stysanus calycioidcs,
//
(166)
Si.? slillioidfs; Tul)c rcnlaria? cndnijrna, T. Orcliidoanini, T. IVlarijonii; Patrllina
Talac, V. tr^iticalis; Volutrlla aciitiitilis; Fnsariuin aihiiilluinini
,
V. iAi)vos\)0-
roidc, F. Oi)Untiarum, F. pscndoncctriaj F.? sapindophiUiin; Pionnotcs vaf^^ans.
l>c:r VtiTasstT sclioinl die ncurrc LitcraUir nicht imnur bcriick.sichli^^t zu habcn,
so ^mlI)! es bcrcils Accidiiim Kivinar !'». ct C, Uruinyccs Mulini Schiut., Fnty-
I(nna P.idinlis P. lUiui., Accidiimi l)accliaridicoIa P. ITmn. etc., wclchc mil den
t3l(Mihnami<:cn Arlt ti dcs Vcrfasscrs idcnlisrh scin diirfttn. P. llcnniiiL^s.
Speth. Ki<^cntluiniliclie Erscheinunf^LMi boini Auftrctcn dcs Oidiums.
(Woinbaii und Weinbandcl 1898. Nu. 51. p. 458.)
Staes, G. Noordamcrikaansche middclcn tot het voorkomcn van
den brand der graangcwasscn. (Tijdsclirift over Plantcnzicklcn.
IV. 1898. p. 78-83.)
— TIct «^scluirft> van do takken on liet «spikkclcn- van dc vnicbtrn
bij peer en appel. (Tijdsclirift over Phmtenziekten IV. 1898.
p. 157—160.)
Tassi, Fl. Studio biologico del generc Diplodia Fr. (Bullettino del
Laboratorio eil Orto I^otanico dtdia R. l^nivcrsita dcgli Studi di
Siena 11. 1899. p. 5—26. C. tav. I—V.)
I\\s Wrfasscr^ Unlcrsuchun<4cii bczichcn sich anfDiplodia Saccardiana Fl.
Tasbi, laiL wclchcr zusainincn auf StonL;cln von Solanuni jasniinoidcs Paxt. das
Con io t li V r i n ni connnixtum Fl. Tassi nov. .s[)cc. vorkoninit, auf D. profusa
Dc Not., I). Yiucac Weslcnd., D. Cbrysanlhcmi Fl. Tassi, 1). lamina Sacc,
1). Kt-rriac Ptrk. (mil Cc^niothyrimn Kcniac Lc Prct. vorkonimcnd), ]). sycina
Mont., I), anipclina ('ookc, 1). Hi^moniacFl. Tassi forma c ol orata M. Tassi
nov. spec, ct forma, imd 1). Cratac^i Wcstcnd, Uic Al^handluii^ ist cin
\\ ichliL;cr Bcilra^ zur ^anaucrcn Kcnnlniss dcr ^cnanntcn Sphacropsidccn-
Galtun^^
Novae iMicromycetuni species descriptae ct iconibus illustratae.
(Bullettino del Laboratorio cd Orto bot. della R. Universita degli
Studi di Siena 11. 1899. p. 27 35. C. tav. VI—VIL)
Noue Arlcn: Sphaciclla Dracaranac, Sph. Otluninopsis, Diaporthe (Tctra-
staL^^lj Vcrl)cnac , I\Iicroi)cltis Cacsalpincae , Phyllosticta Naudinac, Ph. Pij)cris,
Phoma Marsilcac, Pli. i)a]>yricola, Ph. nmsaeicola, Ph. Falnanac, Ph. ol)lccla, T^h.
Jonidil, Pli. l^\'irncsiana, Ph. Trachclospcrmi, Ph. Vcrbcnac, Ascochyta Chlianlhi,
A. Cinerariat\ Sphacro[)sis microscopica
,
Coniolhyrinm commixtum, C. oHva-
ccum Hon. f. Ccstri , Dij^lodia Pi;;noniac f. colorata
,
Camarosporium macro-
sporinn Sacc. f. l>cutziac, Scptoria Crini, S. prasicola, S. Ilcrmanniac, S. IMurhk-n-
bcckiac, S. Kadsurac, S. ru)niphocari)i, S. Fysimachiac West. f. rhaphidosjjura,
Plilyctacna inici"osco|iica.
Mic(^logia della Provincia Senon^(\ Sesta Publicazione. (^Puilletlino
dcd Laboratorio ed Orto botanico della R. Universita dc^lH studi
di Siena II. p. 36—58.)
Enthalt die AufzahhinL; *.\vv Nnmmern 7(u)— lu4u und zwar 13 Pyrenomy-
ceten, II Sjihairopsideen, 5 ITyphoinyccten, 190 1 lymenomyceteen , 3 I'hyco-
myceteen, I Ustila^inee, 'J2 Uredineen, 1 1 >iscomyceten. Fin Rej^isler bescliHesst
die Alihandlunu.
Thomas, E. Lc charbon ct la carie des cereales. (Agronomc. 1898.
No. 44.)
(167)
Thomas, E. Le charbon et la carie des cereales. (Journ. dc la soc.
agric. dii Rrabant-l lainaut. 1898. No. 38.)
Trow, A- H. Observations on the Biology and Cytology of a new
variety of Achlya amcricana, (Annals of Botany. Vol. VUI. March
1899. p. 131-^179. With plates VIII— X.)
Verf. wcist die Bchauptung Harlo^^'s zuriiclc, dass alio Sa[u-{)lc^mieae
4 Chroinosomcii habcn musstcn. T. arbcitctc stcts sorgfaltigst mit dcrsclbcn
Form var. cambrica, wodurch die Schwicrigkcitcn drr an sich sehr difficilcn
Untcrsuchunucn nuch stic^cn. Vcrfasbcr stcllt sich fohfcnde Untcrsuchuiurs-
thcmata : 1. Die Karyokincse dcr Kerne , 2. das Scliieksal der ul)erzrdiligen
Kerne im Oogonium^ l). der Akt der Befrnrhtuni^, 4. das Verhalten des Kerns
wahrend der Kcimung der Ot^^poren. Ehe Verf. genaucr auf diesc eingeht, be-
schreibt er die Schritt fiir Sehritt in der feuchten Kammer sot'irfalli'i licob-
achtcte Enlwicklun*: der Eier und Antheridien, die Keimunf^, die Ablianiji'dveit
derselben vun ausseren IJedingungen
,
die kiinstliche Erzeugung von parthe-
negenetisch sich entwiekelnden Eiern u. s. w,
Der Kern dcr Zoosporen liat im Bau Aehnlichkcit mit dem von Spirogyra.
Wahrend der Bildung der Sporangien findet keine Kerntheilung stalt, \vohl
aber bei der Entstehung der Oogonien und Antheridien (indircktc Theilung).
Die Zahl der Cluomosomen l^etragt 4.
Da nun die Zahl der Kerne im unreifen Oo</onium etwa zehnmal sjrossero o
ist aks die Zahl der Eier, so entstand die Frage nach dem Schicksal der un-
verwcndeten Kerne. Die nTdiere Untersucliung ergab, dass sie hoc list wahr-
scheinhch durch Verdauuntj odcr DcL^eneration verschwinden. Tcdes Ei ent-
hillt e i ne n Kern. Nach der Befruchtung bleiben merkwurdigerweise der
mannhche und weibHche Kern einige Tage nebcneinander Uegen, ohnc zu ver-
schmclzen.
Zum Schluss bildet (Las Ei cine InnenmembraUj welche nur als Reserve-
cellulose dient und spatcr bci dcr Kcimung wicder verschwindet.
Noch ehe bei dcr Kcimung Schkiuchc gcbildet sind , hat sich die Zalil
der Kerne unter Karyokincse auf etwa 20 vcrmehrt.
In tlen keimenden Oosporen betragt die Zahl der Chromosumen 8.
Beziitilich verschiedener zuletzt beriihrter Punkte bekampft Verf. die
Resultatc llartog's.
Zum Schluss spricht W-rf. die Vernuilhung aus, dass sich Gamcten auf
zwei W'eisen entwickclt haljcn, cinmal in engster r>eziehung ZMr Reduktions-
theilutig der Chromosomen, ein andermal ohnc dass mit ihrer Ansbildung ein
solcher Process vcrknupft sei.
Die Reduktionstheilung bei Cystoijus z. B. findet bei der Sporenbildung
statt und cs besteht ein wirklicher Generationswechsel, bei Achlya dagegcn er-
fob^t die RednktionstheilunL: bei der Entstehung der Gamcten und es besteht
kcin cchter Gencrationswecliscl. R. K (>1 k w i t z.
Vanderyst, H. Quclqucs nouvelles stations d'Ustilaginecs ctd'Urcdinecs.
(Revue generale agronomiquc 1899. p. 58 — 61.)
Vuillemin^ P. Le bols vcrdi (extrait dc R. Ferry). (Revue Mycologiquc
XXI. 1899. p. 39—43.)
AuszuL^ aus der Abhandlung im Bulk de la Soc. des Sciences de Nancy 1S9S.
— Lcs Formes dn champignon du muguet. (Revue Mycologiquc XXI.
1899. p. 43-55. Avec pi. CLXXXIX et CXC.)
(168)
Wagner, G. Bcitiagc zur Kcnntnlss dcr rflanzcnparnsiten. (Zcitschr.
f. manzcnkrankhcitcn IX. 1899. p. 80—88.)
Dcr Vcrfasscr machl IMiltluiluiigcn ubcr den ] hillimasch Au^-lI-icus mellcus
Vnlil, iibcr das Auftrttcn dcr I'lasnioiiara viticola I'.erk. cl Curt, an ciiicm Wuiu-
.sjialifr Tind von Ayariciis miicidu.s Schrailcr an Icbcndcn Ikulicn.
Webster, H. Fungus notes. (Rhodora. I. 1899. No. 3. p. 57—58.)
Weiss, J. E. Die Blallbniunc dor rolhcn Johannisbccrc, Glocosporium
ribis IMontg. ct Dcsm. (Prakt. Bkatter f. PlUmzcnschutz. 1899.
I left 3. p. 22.)
Wehmer, C. Uebcr die Wirkung cinigcr Giftc auf llefe und GalirunL'.
(Chemiker-Zeitung 1899. 23. No. 16.)
- Kntgeonung auf die „P.erichligung" von B. Frank, Monilia fruc-
tigona bctreffend. (Bcrichle d. Deut.sch. botan. Go.selisch. XVIk
1899. p. 74—76.)
Wendelen, Ch. L'Oidium de la vignc. (Cha.ssc et i)echc. 1899. p.
283-284.)
Wortmann, J. Untcrsuchungen iiber reine Ilefen. IV. Tlieil. Das
VorkommcnvonlebcndigenOrganismen.Insbesondercvonlebcndigcn
llcfon in fertigcn Wcinen. (Landwirlhscliaftl. Jahrb. 1898. Ilcft 5,
p. 631—714.)
Wroblewski, A. Ueber den Tlefeprcsssaft. (An/cig. d. Akad. d.
Wisscnsch. in Krakau 1898. No. 9. p. 382-387.)
Zusammensotzung des Buchncr'schcn T Icfcpre.sssaftcs. (Bcr. d.
Deutsch. chem. GeselKsch. 1899. No. 18. p. 3218—3225.)
Zacharlas, 0. DcrlMoschuspilz (Cucurbitaria aquacducluni) aksPlankton-
niitglicd in Seen. (Biolog. Ccntralbkitt XIX. 1899. p. 285—286.)
Zimmermann, A. Over eene schimmelepideniie der groene Luizcn.
Korte bcrichtcn nit S'T.ands Plantentuin. 8'*. 4 p. 1898.
to-
Arnold, F. Zur Lichenenflora von :\Iunchen. (Bcrichte d. Bayerischen
Bot. Gescllsch. VL 1899.) Miinclien 1898. Driltc Abtheilung. Der
Wald. p. 1—82 i^Sehluss folgt).
Camus, F. Lettre a M. IMalinvaud sur quelqucs T.ichens du N. O.
de la France. (Bull, de la Societe bot. de France. 3 ser. V. n.
6—8. p. 403-405.
GllJck, H. Kntwurf zu einor vergloichcnden Morphologic dcr Flcchten-
Spermogonien. (Verhandlung(;n des Naturhist. -Medicin. Vcrcins
zu Heidelberg N. F. VI. 2. Ilcft, p. 81—216. l\Iit Taf. II u. III.)
Auch als Separatabdruck erschiencn. VI und 136 Seiten. Heidel-
berg (Carl Winter's Universitatsbuchhandlung) 1899. — 4 :\I.
Dcr Vcrfasscr ist mit A. Rl o 1 1 c r dcr Ansichl, dass dcr von Stahl cnt-
dccktc, zwischcn den Spermatic n und der Trich()<,ryne hv\ Collema mirrophjlluni
(169)
stattfindendc Fiisionsact kcin Scxiialact ist und bctrachtet die Spcrmaticn dcm-
nach als Conidicn und die Flcclitcnspcrmogonicn (ryknidcn) als Conidicnfriichtc.
In dcr Einlcitun^ cricbt er cine historischc Ucbcrsicht liber friihcrc Forschungcn?5 i^
aiif dicscm Gcbicte und crortert seincn Standj)unkt. Im I. Abschnilt l^chandelt
er dann die Stellung der Spermogonien am Flechtenthallus. Beini dorsiventral
gebauten Thallus sind die Spermogonien gcwohnlich flachenstandig, seltener
randstandig , beim radiar gebauten Thallus seitenstandig und nur an den
Podcticnbechcrn dcr Cladonien rand.standig. Im II. Abschnitt l)chande1t dcr
Verfasser dann die Lagcrungsverhaltnisse zwischen den Si)erniogonien und den
Gcwebsschichten des Thallus, im III. den Bau der Spermogonien, ihre Gcstalt,
Grosse, Anatomic und Entwicklungsgeschichtc. Beim anatomischen ]>au spiclcn
die Conidicn odcr Spcrmaticn die wichtigstc Resile. Dcr Verfasser unterschcidet
8 Typen von dicscn. Im IV. Al^schnitt wcrden dann die Beziehungen zwischen
Spermogonien und Apothccien bchandclt. Ein V. Abschnitt handclt von den
acessorischen Inhaltskorpern dcr Si)crmogonien (solche sind Algcnzcllen und
KalkparLikclchen) und dcr VT. von den pliysiologischen Eigcnschaften der
Spermogonien. Zum Schluss gicbt dcr Verfasser cine Ucbcrsicht des untcr-
suchtcn FIcchtcnmatcrials , cin Litcraturvcrzeichniss, cin Namen -Register und
die FijjurcncrklaruntT. Die Abhandlun^ ist cin schr wichtiger Beitrag zur Kennt-
niss dcr Anatomic und Entuickhmgsgcschichtc dcr Flechten und l)ringt viele
wcrthvolle Einzelmitthciiungcn dcrResultatc der mit grosscm Flciss ausgefiihrten
Untcrsuchungen des Verfassers.
Hub, a. M. Doctoris Johannis Miillcr Lichenologische Bcitrage in
Flora, annis 1874—1891 cditi. Index alphabcticus. (Appendix III.
' zum Bull, de THcrb. Boissier VII. 1899. Bogcn I.)
Malme, G. 0. An. Bemcrkungcn liber cinige im Herbarium IMuller
Arg. aufbcwahrte Species dcr Gattung^ Pyxine (Fr.) Nyl. (Bull, dc
ri-lerb. Boissier VII. 1899. p. 226—228.)
Mongilillon, E. Catalogue des Lichens du Department de la Sarthe
(Suite). (Bull, de TAcademie Internationale de Geographiciuc Bota-
niqueVIII. scr. III. 1899. No. 112. p. 105—108, No. 113. p. 113—117.)
Olivier, H. Expose systematique et description des Lichens dc
rOucst et du Nord-Ouest de la France (Suite). (Bull, dc I'Asso-
ciation Frangaise de Botanique. II. 1899. No. 16. p. 96—101.)
VI. Moose,
Arnell, H. W. Moss-studier 20—23. (Botan. Notiser. 1899. p. 73—79.
Notizcn ubcr I>ryum lapponicuni Kaurin ct E. J(")rgcnscn, \h\ Icploccrci.s
rhilibcrt, Br. marilimum Bomansson, Br. malan^rcnsc Kaurin ct Arncll.
Bagnall, J. E. Merionethshire Mosses. (Journ. of Botany brit. and
for. XXXVII. 1899. p. 175-179.)
Braithwaite, R. The british Moss-Flora par. XIX. 1899. p. 65—96.
et pi. 97— 102. 6 shill.
Bryhn, N. Mosliste fra Norbyknol. Et lidet Bidrag til Kundskab
om Medelpads Flora. (Botan. Notiser 1899. p. 57-^69.)
Die Aiifzahlun^ uiniasst 61 Fcbcr-, 16 Torf- und 197 Laubmoosc, Ictztcrc
mit cinigcn Varictiitcn.
(170)
Cardot, J. ittiulcs snr la florc hryologiquc dc rAmeriqiic c!u Nord.
Krvision dcs types d'llcdwii^r ct do Schwacgrichcn. (Hull, dc
I'HcM-bier Boissicr VII, 1899. p. 300— 336 (a suivro). Avcc planches
VII— X.)
Note sur rEphcmcropsis tjibodensis. (Revue bryol. XXVI. 1899.
p. 45—46.)
Debat, L. Remarques a propos du Philonoti.s adpre.ssa et du Philo-
uotis scriata. (Revue br3ol. XXVI. 1899. p. 43— 44.)
Evans, A. W, T.ist of Ilepaticae collected along the international
boundary by
J. M. Holzinger 1897. (Minnesota Rot. Stud. II. 1899.
p. 193.)
Listc vun 16 schon bckaniitcn Artcn.
Familler, Ig. Zusammenstellung tier in dcr Umgebung von Regons-
burg und in der gesanmiten Oberpfalz bisher gefundencn Moose.
(Dc"nkschriften der. kgl. botan. Gescllscliaft in RcL'cnsburL' Vib
[Neue Folge I.] p. 1—47.)
&"-""""
""fc.
Nnrh ciner historischcn Finlcituii" rfic!)i ikr Vn-fa.sscr dc ii T. Tlicil tier
Anfz;ihluii<f, die Spha<.;naccen, Aiitlraeacccn und cincn Tluil iltr Rryincen
(Clci.stocarpac, Ste^^'ocarpac, Acrocarpac). His jetzt sind 211 Artcn aufgczrilill.
Die AMiantllunif st)ll forli^resctzt wcrdcn.
Rit)ltigische nnd teratologische Kleinigkciten. (Denkschriften der
kgl. botan. (^esellschaft in Regensbnrg VII. [Neue Folge 1.1
p. 100 -104.)
I'".nth;ilt unttr andcrn audi .Nolizcn iihcr ilit \\ rljit iUnv, Entw ifkkni"s/cit
uikI iihcr i\Tissl)il(luny(Mi aii dur Kansd von IJu\l)auniia aiiliylla L.
Grout, A. J. Prejiaration of Mt)sses for examination with the com-
pound microscope. (..Britilogist" in Fern Bulletin VII. 1899. n. 2.
p. 49— 51.)
The Cord Mt)ss and its allies. („!^ry()I()gi5t" in Fern Bulletin
VII. 1899. n. 2. p. 53-55. With fig.)
Grout, A. J. and Sanial, M. L. What are Mosses.? („Bryt)lt)gist" in
Fern Bulletin VII. 1899. n. 2. p. 51—52.)
Grout, A. T. An annotated list t)f rare or olherwise interesting Mt)sses
occuring in or near riymouth, New 1 lanii).shire. (Rhotlora. T. 1899.
No. 3. p. 53 -55.)
Ingham, W. Mosses of Tt)dca.ster and inmiediate district. (The
Naturalist, April 1899. p. 117—122.)
Kindberg, N. C. Note sur un I l\'popterygiuni du Canaila. (Revue
bryt)l. XXVI. 1899. p. 46— 48.)
Xcuc Art: 1 lyp()])lery^num caiiadtiisc Kiiidl).
Loitlesberger
,
K. Verzcichniss der gelegentlich ciner Reise im
Jahre 1897 in den rumanischcn Kar[)afhen gesammelten Krypto-
gamen. (Annalen dcs K. K. naturhistorisclu n Ilofmuseums XIII.
No. 2—3. Wien 1898. p. 189—196.)
/ 1
Die Al)haii(lluii<,' cntbalt die Anfzalilun.c; dcr TA'bcrmoosc , die v.mi Ver-
fa.sscr in dem hetreffenflen Gelnct <rcsammell xvurdeii. Es wcrdcn 7r, Artcn.
cini"c davon mit Varietatcn. auf<,fezahlt.
Mansion, A. Les muscinecs d'Ath ct dos environs. (Bull. n. 3 ct 4
du Ccrcle des Natundistes Ilutois 1898; tirade a part de 38 p.)
Aufzahluiii,' von 11'4 I.aul>- und IS T.ebcrniooscn.
Miyake, K. Makinoa, a New Genus of Hepaticac. (Botan. Ma.c^^azine,
Tokyo. XTII. 1899. p. 21—24.)
Podpera, J. Pn'spevky ku Bryolo^ni (V-ch Vychodnich. (Vcstnik
Krai.
(""eske' Spolecnosti Nauk. Th'da mathematicko - prirodovedecka.
1899.) 8". 18 p. V. Braze 1899.
Rabenhorst, L KryptoL^amenflora von Deut.schland, Oc^terreich und
der Selnvciz. 2. AuO. Bd. TV. Die Laubmoose von K. G. Tjmp-
richt. Lief. 34. Abth. TIL ^r. 8". p. 449—512. ]\lit Abbildun-en.
Leipzi<4 (Ed. Kummer) 1899. 2,40 ^^I.
Salmon, E. S. Bryum argenteuni L. var. lanatum (P. Bcauv.) B.
et
S. (Revue bryolog. XXVL 1899. pr. 41- 42.)
SolmS-Laubach, H. Graf ZU. Die IMarchantiaceae Cleveidcae^und
ihre
Verbreitung. (Botan. Zeitung 57. Jahrg. 1899. p. 15— :i7.)
Am Srulabhani: des Harzcs, bei Xordhau.sen, wach.st auf Gipsklippen eine
l^vilic seltrncT Lebermoosc, xvie Fimbriaria, Clevea, Grinialdia und eini-e
niLhr.
Achnlieh.' Gcmeinseliaftcn dieser I'lbmzen finden sicli auch l)c:i drni .schwach
niediterranen Sitten im Wallis und in Skandinavien. Der ITarzer Befund
deutel
auf einc klcine Rctiktenllora aus der Eiszcit. D..rt linden
sicli aueh Araln.s
nluina Gvpsopliila repcns, Salix hastata. Der Gips i.st ohnc Bcdeulun-
liir die
nnanzen-eo-raphi.^che Verbrdtung -lieser Galtnn-en. Dicsell,er xvcrden genau
und krilTsch cUa-nostiziil, ihre Anatoniir wird bcsrlirieben und endlirh
^verden
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Di(^ Fortsctzun- cnthalt den Rest der Artcn d( r Gattuny b iinl)riana,
die
von Conoccphalnm,' Lunularia, Exormotlieca, Giyptomitrinm
end Duniortiera.
Neu sind: bimhriaria mullillora, V. Staldii, F. conunutala, E.
INbillm (.c.l.sche
ms F. conocephala, F. caucasica, E. ta.snianica, E. ^bindnni, F.
alpma. ]„xurmo-
theca Hobstii, E. Webvitschii mit dcm Autor Stephani, wo kein anderer bei-
gcfiiyt i.st.
Stirton, J. On Mosses of the Genus Campylopus. (Ann. of Scottish
Nat. History 1899. No. 30 p. 103—106.)
Dcr Verfasscr bcschreiljt fulgen<ie .schottische Artcn: Cam])ylnpus (bracliy-
pocron) aurcscens, C. subcincreus und C Hunti and macht Bemcrkungcn iibcr
die'neaseelandische Art C. leptodus (syn. Trichostomum Icptodum Abtlenb
Theriot, J. Note sur les Atrichuni undulatum et angustatum.
(Bull,




True, R. H. Notes on the physiolo.rjy of the sporophvte of Fimaria
and of AIniuni. (rroc. of the Amer. Assoc, for adv of science
XLVII. p. 435.)
VII. Pteridophyten.
Adiantum farleyense var. alciCOrne. (Gardeners Cronicle III Ser XXV
1899. n. 636. p. 133. Fig.
.51.)
Birkenhead, J. Tubers of Nephrolepis. (Fern Bulletin VII 1899
p. 35-36.)
Britton, E. G. Variation in Polypodium vulgare. (Fern Bulletin VII
1899. n. 2. p. 34—35.)
Study of Ophioglossum. (Papers presented at the Boston Meetincr
under the auspices of the Linnaean Fern Chapter. Au^^ 94 1898^'
Binghamton 1899. p. 30— 31.)
"
Clute, W. N. Extension of range for Aspleniuni viride (Fern Bulle-
tin VII. 1899. n. 2. p. 37.)
On the distribution of some Eastern American Ferns. (Papers
presented at the Bu.ton Meeting under the auspices of the T in-
nacan Fern Chapter. Aug. 24, 1898. Binghamton 1 899. p. 14-18.)
D. Ferns Hybrids. (Gardeners Chronicle III. ser XXV 1899 n 6-^7
p. 148— 149.J
lVmcrkunj.cn ul>cr roIy,..dium Srhncidcri (= T. vul^arc var. clcgantissimaX I ^laucuni) n. a. '^
Davenport, G. E. Abnormal forms, and hybridity in ferns (Papers
presented at (I,e P>oston Meeting under the auspices of the I in-
naean Fern Chapter. Aug. 24, 1898. Binghamton 1899. p. 1-11).
Druery, Ch. T. Adiantum farleyense var. alcicorne. (Gardeners Chro-
nicle III. ser. XXV. 1899. n. 637. p. 158.)
-
The Fernery. Fern propagation by apospory. (Gardeners Chro-
nicle 111. ser. XXV. 1899. n. 641. p. 210-211.)
The Birth of a Fern. (Fern Bulletin VII. 1899. n. 2. p. 39 41.)
Eaton, A. A. A new Species of Selaginella. (Fern Bulletin VI
1
1899. n. 2. p. 33-34.)
irn- ncnc Scla^n-nclla cincTasrcns isl nnlic vcr^vandt mit .Sda^inclla rupcstris
u.ul uurdc I,c, National City in Calilninicn von Miss L. T. Ki„;hall
-jcsammclt.
Notes on a peculiar Botrychium. (Papers presented at the Boston
Meetmg under the auspices of the Linnaean Fern Chapter Au<r 04





Fleming, Marg. A. Notes on the Ferns of the Ural and Caucasus
mountams. (Papers presented at the Boston Meeting under the
auspices of the Linnaean Fern Chapter. Aug. 24, 1898 Bindiam-






Flettj J. B. Crypto^^ranuiic acrosticlioidcs. (Fern Bulletin VII. 1899.
n. 2. p, 36—37.)
Gilbert, B. D. A sugestion for Study. (Fern Bulletin YII. 1899.
n. 2. p. 37— 38.)
A correction. (Fern Bulletin VII. 1899. n. 2. p. 41.)
On the genera of ferns: a study of the tribe Aspidieac. (Papers
presented at the Boston Meeting under the auspices of the Lin-
naean Fern Chapter. Aug. 24, 1898. Binghamton 1899. p. 19—25.)
Gillot, F. X. Anomalie de la P^ougere conununes Pteris aquilina var.
cristata. (Bull, de la Socicte hot. de France. Ser. III. T. V. 1898.
No. 6-8. p. 465— 467.)
Grout A. J. An interesting variety of Osmunda Claytoniana. (Papers
presented at the Boston Meeting under the auspices of the Lin-
naean Fern Chapter. Aug. 24, 1898. Binghaniton 1899. p. 11— 12.)
Graves, J. A. and Knowiton, Mrs. Stephen, The Turkey- Foot Fern
again. (Fern Bulletin VII. 1899. n. 2. p. 39.)
Hy (Abbe). Sur les variations de rFquisetum arvense a propos
d'une forme nouvclle, E. Duffortianum. (Bull, de la Societe bot.
de France 3^ ser. V. n. 6-8. p. 397— 403.)
Jennman, G. S. Two new Ferns from British Guiana. (Gardeners
Chronicle. Ser. III. XXIV. 1898. No. 624. p. 413-414.)
Ncuc Allen: Danaca ni^rcsccns iind Plcris (Kuptcris) ITarrisonac.
Le Grand, A, Lettre a M, Malinvaud. Rectification au sujet dc
rOphioglossum britannicum Le Gr. (Bull, de la Socicte bot. dc
France. Ser. III. T. V. 1898. No. 6-8. p. 414—415.)
MakinO, T. Plantae Japonenses novae vel minus cognitae. (Botan.
IMagazine, Tokyo. XII. 1898. p. 117-120, XIII. 1899. p. 12—16,
25—32, 44—48 [cont.].)
Aius.scr rhanerogamcn wcrden fol^rcndc rtcridophvtcn beschricbcn: Asj^lc-
niuni i^Kuaspleiiinm) nicsoncurum ]\Iak., Asjil. abbrcviatum "Mak. n. sp.. Aspl.
toramaniim i\Iak., Aspl. shik(^kianiim I\Iak., Diplazium naf:^anumanum ]\Iak. (syn.
Aspl. naganurnanum Mak.), Athyrium viridifrons jMak. (syn. Aspl. viridifrons Mak.),
Ath. okiil)oanum INkak, (syn. Aspidium okuboanum ]\Tak.), Ath. mi crosorn in ,
Ath. crc nulat oscrrulatum nov. "sp., mit Forma hakoncnsc n. f., Ath.
rigcscens n. sp. , Ath. Wardii (Ilook.^ INkik. (syn. Asplcnium [Euasplenium]
Wardii Hook.) Var. major no v. var., Ath. Filix-focmina Roth var. nigropalca cca
nov. var,, var. melanolcpis (Franch. ct Sav.^ (^y^- AsjjI. melanokpis Franch. ct
Sav.) nnd Var. deItoi(U:a, Diplazium Tcxtori (Miq.) Mak. (syn. Aspl. Tcxtori Mi^iV
lly mcnophy I lum o ligo sorum n. sp. , II. ficxi le n. sp. , Trichomancs
Ihysanostomum ]\Lak., Tr. acutum Mak., Polypodiuin annuifrons Mak.
— Contributions to the Study of the Flora of Japan. (Botan. IMagazine,
Tokyo. XTU. p. [34]— [35J, [77]— [83].)
In dor jai)anischcn l\riltlK'ihTn<^ linden sich Notizcn iibcr Athyruim crcnatum
Kuitr., Ath. c r rnnl at o.scr r nlalu m jMrd^. n. sp., Ath. llookcrianum ?^foorc,
Ath. cybtoptL-roidcs (flook.) Eat. nnd Ath, thclyptcroidcs (Michx.) Dcsv., Ath.
//
viridifrons l\Tak. ^syn. Asplciiium Mak), Ath. Okiihoanum (svn. As|u(liiini ct
As|»Icnium Mak.\ Alb. ptcrorarhis Chtist, Atli. inacrocar])uni (Rl.) (svn. AspK iiium
r>1unu'\ Ath. ni^ripcs Moore, Alh. Gocrint^ianum INToore, Alli. iiipponiciim ^TVK'tt.),
Ath. rif^Tos:c(MTS I\kik., Ath. \\'ar<lii (TIo(tk.) IMak. (syn. i\.s[.lLniiim Hook.) uiul Var.
major "Mak., Ath. Filix focmina Roth var. niLiropalcaccuin ^kik., Var. nKlanuIc])is
(As]>lcniuni Franrh. v\ Sav.\ Var. dcltoidtum ^kik., Atli. yokusccnsc (Fr. ct Sav.)
(syii. Aspleniuin Fr. ct Sav.^i, Alh. oNypliylImn T\It)ore, Ath. micro.soruin i\kik.
(svn. A.splriiium niicro.sorum ^lak.^ mid ul)cr japan ischc Artcn dcr Gattune
PrimuLa.
Mallet, G. B. Sclaginclla.s. (Gardrncrs Chronicle III. Scr. XXIV.
n. 625. 1S9S. p. 430— 432.)
Xoti/cn iilicr die Ciiltur cini^^ r Arttii.
Nelson, E. WyomiiK^ Ptcridopliytes. (Fern Bulletin VII. 1899. n 2.
p. 29—30.)
FLs wcrdcn IT) Ptcridopliyton - Artcn aiifgc^zalilt. Neu (kininter ist Pellaca
atropuria var. occidcntahs, cint' luiic \'arictat
, die von rrof. A. Nelson in den
Litramie llill^ ^csammelt wmalc.
Picquenard, Ch. Unc plantc iu)uvollc pour le Finistcrc: I'lsoctcs
lacustris T.. (Bull. Je la Soc. bot. do France S-" scrvV. n. 6—8.
p. 444—446.)
T.'Isoctcs lacustris L. dans la Finistcrc. (Bull, do la Soc. des
sciences nat. d'Oucst do la France. VIII. lS99. n. 3—4. p. 97™99.)
Royal Horticultural Societies. I\lc^-tinL,^ NovembreS. 1898. (Gardeners
Chronicle 1898. XXIV. Third scries. 2. p. 356—357. Fig. 105—106
[p. 362 antl 363].)
UiiUr i\vu lu lun Gcw.'iclishauspnanzcii tier I'irnin |. Vcitch uml Soliii
wt'rdrn Iblifciulc iiruc I'^onnrn crwriliiU; roIviKHliuni viilifarc var. L^'andicciis,
P. <jratnli - n!|4res(M'ns , let/teres w alir.srheinlich ein Raslard von P. ni^resrens ?
nnd P. vnl;;arc var. ^randiceps. Die k'i<;uren 1)e7.ielien sich auf die beiden
Stammformen und die als r>astard heidcr bezeichnete IMlanzc.
Saunders, C. F. The V\c\d ITorsotail (Epnisetuni arvense). (Fern
Bulletin VIT. 1S99. n. 2. p. 31-33.)
Schneider, C. K. Species of Sola^inella wortliy of cultivation. (Gardeners
Cln-onicle Til. ser. XXV. 1899. n. 636. p. 140.)
Solereder. Bericht fiber Isoeles lacustris Linne und Marsilea qundri-
folia T.. Ueber das Vorkomnien dersclben in Siidbaycn'n. {\)c-
richle d. Bayerischen Botan. Gesellsch. VT. 1899. p. 11— 12.)
VIII. Phytopathologie.
Aderhold, R. Ueber dic^ Wirkunj^^sweise dcr so^enannten Bordeaux-
briilie (KupfcMkalkl)ri'i]u^). (Aus dcr bot. Abtheilun^^ dcr Vcrsuchs-
station i\cs kol. pomoloolsclien Instituts zu Proskau in Ob.-
Schlesien.^ (Centralbl. f. Bactcriolooie II. Abth. V. p. 217—220,
. 254-271.)
(175)
Anderson, A. P. Diseases of plants. (Bull S. Carol Expcr. St.
XXXVI. p. 1—16. f. 1—14, S. 1898.)
Appelj 0. Ucber Phyto- und Zoomorphoscn (Pflanzcngallcn). (Schrif-
ten d. Physikalisch-okonomischen Gcscllschaft zu Konigsberg i. Pr.
XXXIX. 1898. p. 82— 139. Mit Taf. IV.)
Bllimmel, E. K. Die Rlattc^allcn des Wcinstockes. (Prakt. Bkittcr f.
Pflanzenschutz. 1899. Ileft 1. p. 1^3).
CosterUS, J. C, Twee vlai:[[^^en bij Desmodium tiliaefolium. (Bo-
tanisch Jaarboek iiitc^e^^cvcn door het Kruidkundig gcnotschap
Dodonaea te Gent. X. 1899. p. 132. Met 2 tekstfig.)
Crie, L. Rapport sur la maladie des chataignicrs dans les Pyrenees,
les Pays basques, I'Kspagnc et le Portugal (Bullet, du Minist.
de I'agricult. 1899. No. 6. p. 1291—1313.)
Delacroix. Les maladies du cafeier. (Belgique coloniale 1898.
No. 33, 34.
Dosch. Die amerikanischen Reben als Verbreiter der meisten Rel)-
krankheiten. (Zeitschr. f. d. landwirthschaftl Vereine d. drossh.
Hessen 1899. No. 1. p. 2.)
Duggar, B. M. Peach Leaf-curl and notes on the Shot-Hole Effect
of Peaches and Plums (Cornell University Agricultural Experiment
Station, Ithaca, N. Y, Botanical Division Bulletin n. 164. Febr. 1899.
p. 371^388.)
Der Verfasscr bcliandcll die dwrch F.xoascus dcfonrians (Berk.) Fuckcl
hcrvorLicrufcnc Blattkrankluit der rniniis-Artcn iind cim^ durcli Rc's])rit/ima
niit Bordcauxbriihc crzcii^tc Schadi^^un^^ der Pfirsich- und niaiimcn-Bliitt cr,
bci wclclicr in dicscn sich Loclicr bildcn.
The scot-hole effect on the foliage of the genus Prunus. (Pro-
ceedings of the Nineteenth Annual Meeting of the Society for l!ie
Promotion of Agricultural Science, for 1898. 8**. 7 p.)
J. E. Phytopathologisches aus der 15. skandinavischen Natur-
forscherversammlun<^ in Stockholm d. 7.— 12. Juli 1898. (Zeitschr.
f Pllanzenkrankheiten LX. 1899. p. 102-107.)
Hollrung, M. Beobachtungen fiber die im Jahre 1898 innerhalb der
Provinz Sachsen aufgetrctencn Rilbenkrankhciten. (Zeitschr. d.
Vereins d. deutsch. Zucker- Industrie XLIX. 1899. Heft 518.
p, 256—262.)
Iwanowski, D. Ueber die Mosaikkrankheit der TabakspOanze.
(Centralbl f Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 250-254.
]\Iit 2 Fig.)
Verfasscr hat bcrcits 1892 irezeigt, dass bci den Tabaks]'flanzen z\vci ver-
schicdtnc Krankhcitcn vorkommcn, die Bcijcrinck als Phascn eincr Krank-
hcit bctrachtct hat, cs sind dies die Mosaik- und die rockcnkrankhcit. .Nur
(176)
crstcrc ist anstcckcnd. Neiicrc rnlcrsuchunrfcn dcs Vcrfasscrs schcincn nun
darauf hinzuweiscn, dnss bei diescr doch TJaktcricn als Erzcugcr bctrachtet
wcrdcn miisscn iind dass also cs nicht notliig hi, cin Contacium vivum an-
7unelimcn.
Koning, C. J. Die Flcckcn- odcr Mosaikkrankhcit des hoHandischcn
Tahaks. (Zcitschrift f. Pflanzcnkrankhciten IX. 1899. p. 65—80.)
Dor VcrfasscT komiiit zu wescnllich andcrcn Ansichtcn als Ikijciinck
fconf. TTcdvvigia 1899. p. [108]). Aus den Rcsultatcn dcr Unlci-sucliun<,Trn dcs-
scIluMi ning,.,! hicr folt^andc crw;i!int scin. 1. Im R.Kkn konncn Vcrh;iltnissc
olnvaltcn, die das „Gift" cntvvedcr zcistorcn odcr abschwarhcn. 2. Das Truckncn
inficirtiT Erde wirkt dcsinficircnd. 3. Glycerin nnd abyolutcr Alkohol zcr-
stcircn tlas Cift. 4. Allc Vcrsuchc wcisen auf die Anwesenheit eincs Mikro-
<)r<,'ani.snius bin, der allcrdin<rs so klcin scin diuTtc, dass cr die Filtrirkerzen
dnrchdrinj^cn kann. 5. Kainit und Thomasphusphat schiitzen zwar die Tabak-
ptlanzen nicht (.rerrcn die FIcckcnkrankheit, doch scheint cine Abschwrichun
des Giftes einzutrctcn.




(Centralbl. f. Bactcriok)gic etc. TT. Abth. V. 1899. p. 221—222.)
Massalongo, C. Nuovo contributo alia conosccnza deU'entoms-
cccidioloi^na italica. Quarta comimicazionc. (Nuovo Giornalc
botan. Ttaliano. XI. 1809. p. 137—148.)
TMe Mittheihinr; bcfjinnt init ciner Aufzahlung ncucrcr I.itcratnr iibcr
Cecidiologie (ini Ansdilnss an <lie fniher yerrcbene literari.schc I.iste im Bull.
wc. but. Ital. 1897. p. 92—94). Es wcrdcn dann 10 Cecidien genau bcschriebcn
und zwar die von Asphondyiia sp.? auf Coronilla niininui L., von Diplosis sj).
auf Erica vagans L., von Dicheloniyia sp. auf Euphorbia Cyparissias L., von
Rhinocolea spociosa Schlecht. auf Populus nigra T.., ciner der Gattnng nach
un!>ekann(en Cecidoniyidc auf rdpulns Trcmnki L., von Tephritis marginata
I'all. an Sinecio vulgaris L., von Schizomyia sp. an Tamus ommunis l" von
'iVioz.i Centranthi Vahl an Valcriant Ila Auricula DC. und V. coronata DC. nnd
ciner nnbekannten Cecidomyide an Vicia varia Host.
Matzdorff, None Forsc]uin<,fcn dcr New-York AgricuUural Experiment
Station. (Zeitsclirift f. nianzenkrankheiten IX. 1899. p. 30—32.)
Zusainmenfasscndes Referat (ibcr die bulletins No. 1.% 143 der New-York
y\gricullural Experiment Station.
— Bcobachttingcn iiber Pflanzcnkrankheiten in Connecticut (nach
dem 21. Ann. Rep. Connecticut Agricult Exper. Stat, for 1897,
New Haven 1898, 418 Seiten). (Zeibschr. f. rikinzenkranklieiten'
IX. 1899. p. 99—100.)
Millardet, A. Etude des alterations produits par le phylloxera sur
les racines de la vigne. (i:xtr. des Act. de la Societe Linneennc
de Bordeaux IJII. 1,S99. Avec 5 pi. gravces.)
- Alterations phylloxeri(iues sur les racines. (Rev. de viticult. 1899.
No. 261 263. p. 692^-698, 717— 722, 753-758.)
Navarro, L. IMemoria relativa a las enfermedades del olivo. 4^^. 153.
p. y 12 laminas. JMadrid (Tipolitografia de Raoul Peant) 1898.
(177)
Noel, P. Conference siir Ics cnnemis dii pommier ct Irs microl)os
du cidrc (Resume) 8'\ 8 p. Rouen (imp. Gy) 1899.
Nypels, p. Maladies dc plantes cultivces I. Maladie vermiculaire dcs
Phlox. (Ann. de la Soc. Beige de i\Iicroscopie XXIII. 1899.
p. 7— 23. Avec pi. I.) II. Maladie du Ilublon (1. c. p. 34—39.
Avec pi 11.) in, Les arbres des promenades urbaines et les cause
de leur dcperissement (1. c. p. 75— 143.)
Im erstcn Thcil dcr Abhandlunc^^ cricbt dcr Vcrfasscr cine kurzc Uebcrsicht
iibtr die durch Tylcnchus- Arten crzcugtcn Krankheiten, bcspricht kurz die
durch T. dcvastatrix crzcu<;tcn wichtiyercn Krankheiten, geht dann zur gcnauen
lJcschrcil)ung der von ihm an Phlox decussata TTort und Ph. panicuKita L. ini
IJriissclcr botanischen Garten znorst bcobachtcten durch T. dcvastatrix er-
zeugtcn Krankhcit iibcr und gicbt schliesslich cine Uebcrsicht uber sammtliche
bishcr bekannten PHanzcn, wclchc von Tylenchus dcvastatrix befallen werdcn.
Im zwciten Thcil bcschrcibt dcr Verfasscr cine ncue Krankhcit des
Hopfcns, wclchc darin bcstcht, dass die Pflanzcn vide diinne Stengel bildrn.
Die Ursachc ist noch zweitclhaft. Viellcicht wird dicsclbe von einem die
Wurzchi beraUcnden Pilz erzcugt, doch hat der Verfasser aiuh cinnial im
Inncrn dcs Stengels eincr erkrankten PHanzc Ncmatodcn c^efunden.
Zur Kcnnzcichnunt,^ dcs Inhalts dcs driltin Thcils dcr Abliandlung gcbcn
wir hier die Kapitcliibcrschriftcn
: 1. Intrcnluction; — 2. L'atinosphcrc; —
3. L'aeration du sol; — 4. L'lluuiiditc du sul ct dcs arrosagcs; — 5. INlatiCrcs
nuisiblcs dans Ic sul; — 6. Nutrition, alimentation; — 7. La chute dcs fcuilics;
8. Les blcssurcs ct Iclagayc; — 9. Les parasites, — 10. Lc choix dcs essences.
— Plet rotten der aardappelen. (Tijdschrift over Tlantcnziektcn IV.
1898. p. 16— 18.)
Ouvray. Les ennemis ct le.s maladies parasitaires des arbres frtiitiers
et de la vignc, traitemerits ct rcmcdes. 4 ed. 8'\ 62 p. Paris
(Blond ct liarral). 1898. - 1 fr.
Paddock, Wendell. An ajiple canker. (Reprinted from the Procee-
dings of the forty -fourth Annual Meeting of the Western New-
York Horticultural Society. Jan. 25 and 26. 1899.) 8". 7 p. 1 plate.
Petersen, Th. Pflanzenkrankheiten, hervorgerufen durch Aelchcn.
(Natur 1899. No. 2. p. 19 - 20.)
Richter-Binnenthal, Fr. von. Die Feinde der Rosen aus dcm Thier-
und Pfianzenreich. (Mittheilungen der k. k. Gartenbau-Gesellschaft
in Steicrmark 1899. No. 2, 3, 4. p. 22— 26, 46— 49, 69— 72.)
Ritzema-BoS, J. Het tijdig plocgen der stoppels , en de invloed
daarvan op zekere ziekten van onze halmgewassen. (Tijdschrift
over Plantenziekten IV. 1898. p. 135-146.)
Door spechtcn veroorzaakte „ringboomen". (Tijdschrift over
Plantenziekten IV. 1898. p. 154—157. Met 2 platen.)
Ross, H. Milbengallen an den Bliithenstanden der Esche. (Prakt.
Blatter f. Pflanzenschutz 1898. Heft 12. p. 94-95.)
Huhtngia Bd. XXXVJII. iSgg. 12
(178)
Roze, E. Ilistoirt^ cle la poniine dc Icrre , traitce an point dc viic
Insloriquc, !)ii>logI(}uo
,
i)atlK>l()^M(iUC , cultural ct utililairc. 8**. XII.
486 p. Paris (Ruthschikl; 1898. 15 fr.
Solla. In Italian aufi^u^trctcnc KrankhcitserschcinunLTcn (Fortsctzun^V
(Zcitschrift f. rtlanzcnkrankhcitcn IX. 1899. ]\ 32— 36.)
(Sorauer, P,) An landwirthschaftl. Kulturpflanzcn in Dcutschland
1897 bcobaclitcte Krankhcilcn. (Nach dcm ,Jahrcsbcrlcht dcs
Sun dcraussclnisscs fur rnan/cnschutz 1897 , bcarbcitet von den
Tnliabern dor AuskunftstcUcn fiir rflanzcnschutz, zusammengestellt
von B. Frank unci P. Soraucr im Jahrbuch der D( iitsclien Land-
wirthschafts-Gcscllsch. Xllk 1S98. S. (466J. (Zcitschrift f. Pllanzcn-
krankhcitcn IX. 1899. p. U)0-102.)
Staes, G. kxn zickte van sunnnige Liliuni- (Lclie)-soorten. (Tijd-
schrift over Plantcnzicktcn IV. 1898. p. IS— 23.)
Weiss. Bekanipfung dcr Pllanzcnkrankhcitcn im Winter. (Prakt.
Bliillcr f. Pllanzcnschutz 1899. Heft 3. p. 19 — 22.)
Wendelen, Ch. Maladie do la ponimc de tcrre. (Chasse ct pechc
1899. p. 268.)
Maladies des arbres frnitiers. (Chasse ct peche 1899. p. 236—237.)
Persojial/ioti^en.
Dr. Karsten, bishcr in Kiel, ist znni ausserordentlichcn Professor
in Bonn crnannt worden.
Dr. G. Lindau ist zum Custos am Konigl. botan. Museum in
Berlin crnannt worden.
Der K. Oberforster Dr. Alf. Mbller ist durch K. Kabinets-Ordre
vom 17. April zum Professor der Botanilv crnannt und ihm die
Direction ciner am 1. Juli d. J. neu errichteten mykologischen Ab-
theiluuLi bei der Eberswalder Forstaeademie iibertra^en worden.
Prof. Dr. B- Frank und Dr. Fricdrich Kriiger sind in das Kaiser-
liche Gesundheitsamt berufen worden.
Prof, Dr. Behrens ist aus dcm Dienstc des Kaiserlichcn Gc-
sundheitsamtes ausgeschieden und nach Karlsruhe zuriickgekchrt.
Prof. Dr. Giinther Beck Ritter von Mannagetta wurde zum
Professor und Directi»r dcs botanischen Gartens der deutschen Uni-
vcrsitiit Prag ernannt.
(179)
Dr. A. Zahlbruckner ist mit dcr provisorischcn Leitung der
lK)(anisclicn Abtlicilung dcs k. k. naturliistorischen Tlofmii scums in
Wien bctraut wordcn.
Dr. Pio Bolzon ist zum Professor dcr Naturwissenschaftcn an
dcr R. Scuola normalc in Rovi<^o crnannt worden.
Dr. O. Stapf ist zum Principal- Assist cnt am Herbarium dcs
Royal Gardens Kcw, als Nachfolger von W. B. Hcmslcy crnannt
worden.
Prof. Dr. J. B. de Toni ist zum corrcspondirendcn Mitgliedc
dcr Academia Real das Cicncias in Lissabon ernannt worden.
Dr. J. K. Small ist zum Curator dcs Ilcrbariunis des Botanischcn
Gartens in Ncw-Vork ernannt worden, Dr. M. A. Howe zum Curator
des Herbariums der Columbia -Universitiit.
William C. Stevens zum Associate Professor dcr Botanik an
der Univcrsitat von Kansas.
Dr. Ernst Bessey ist von dcr Universitat von Nebraska an die
Division of Vegetable Pathology and Physiology am U. S. Depart-
ment of Agriculture in Washington versctzt worden.o o
Am 29. Marz starb zu Paris der bckannte Plechtcnforscher
William Nylander, 78 Jahre alt.
In Rom starb der bckannte Diatomcenkcnncr Ab. Francesco
Castracane degli Antelminelli, 82 Jahre alt.
Am 4. April starb zu Clermont-Ferrand der friihcrc Kaufmann
und Bryologc Dumas -Damon.
Dcr Prix De Candolle fiir die bcste Monographic einer Gattung
odcr Familic komn^t Anfan^j 1900 ncucrdin^s zur Verlcihun^. Din-O O *^
scndung dcr Manuscriptc hat vor dem 15. Januar 1900 an den
Prasidenten dcr ,,Socicte de physique ct d'histore naturclle'' in Genf
zu crfolgcn.
Das Moosherbar und die bryologischc Bibliothck des verstorbcncn
Prof. Dr. Karl Miiller in Halle ist von dcm Konigl. prcuss. Cultus-
ministcrium fiir das Konigl. botan. Museum in Berlin angckauft worden.
Redaction: Prof. Georg- Hieronymus nntor Mitwirkung von Paul HeiiningTS in T'f rUn.
Druck uiui Verlag voii C. Heinrich in Dresden.
\Vcrlag von Hermann jyicnddssohn in £eipzig.
B. Auerswald.
gofaniscf^e MnferF^alfun^en
zum Verstandniss der heimathlichen Flora
Vollstandiges Lehrljuch der Botaiiik in neiier und praktisctier DarstellungsweisB.
Dritlc veiiicsKcrtc uiul vcrmclirtc Auflntjc
1> c a I 1> t' i t c t
von
Di. Chr. Luerssen.
Mit n'J Tatcln iiiul 575 in dm Text gcdruckU-ii Al>l)il(lun;4i:n
Preis: geheftet M. 9.—
; gebunden M. 11.
ikr Sclni ciz.
Prof. Dr. M. Willkomm.
FiiliiTi' ill (Ins 1!i'jiiiljl!^^
Eine leichl verstandliche Anweisung:,
die im (Icutsclien Rciclic, ini ci.sltitliani.schcn Ocsterrcicli (niit Ausscliluss
matit'iis, Tstricns und dcs Litoralc), sowic in dor Sclnvciz wild wachscndcn
haufi^f an^ul>autcn Gctasspflanzcn sclmell und sichcr zu bcslinmu'u.
nai-
und
Zwoiii' iiiiiiri'arl'i'itflo iiml udfadi vt'iiiidirlo Anflaiiie dos Fiilirors in das Rrirli dor dciitsclii'ii Pflanzrii.
Mil 7 Tafcln nnd 805 llolzschniltcn nach ZciclmunficMi dcs Vcrlasscrs.
Preis: geheftet M. 15.—; gebunden M. 17, .





vor iind crsucht hoflichst urn MitthcilunLf von Cotanikcr-
Adrcsscn, sowic Adrcss- Acndcrunucn.
urzc Mitlhciliingcn wcrden auf AnSlchtS-Post-
karte crbetcn.
Der nrue Katalo^; dcr Wiener Botanischcii Tauschanstalt, uni-
fassend 5000 Arton 1 lerbarntlan/cn
, wird ac<u~n Zuadressiruni: von zwei
Ansichts-Postkarten franco vorsciuU t.
J. Dorfler
BaricliL^asse Wien.
Beiblatt zur „Hedwigia (4
fur
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Literatur und Notizen.
Band XXXVIII. jnii— October. 1899. Nr. 4/5.
A. Kleinere Mittheilungen.
Mesogerron, eine neue Chlorophyceen-Gattung.
r
Von F. Brand.
In cincm Biischcl von Spirogyren, Mougcoticn und ciner Oscillarie,
wclchc Vcrfasser Dieses eincm Gnil)en bei Miinchcn, wo sie fluthend
an Wasserpflanzcn hingen , cntnommcn hattc , fanden sich Spurcn
ciner Algc, wclchc sich durch die Kiirzc ihrcr Zcllen und durch
haufige Rhizoide von den anderen Griinalgcn untcrschicd, eincr
Form von Mougeotia aber an Dickc der Zcllen und Bcschaffcnhcit
der Mcmbranen ahnlich war. Da bci der fliichtigen Untersuchung,
w^clchcr damals die Ausbcutc der betreffcndcn Excursion untcrworfen
wairdc , auch mittelstandigc Chlorophyllplattcn notirt warcn und
Kiit/ing (Tab. phycol. V. Tab. 36) eincn kurzzelligcn Zustand von
Mougeotia gcnuflcxa beschreibt, da ferncr an Mougeotia auch schon
Rhizoide beobachtet worden sind, dachte ich zunachst an einen
aussergcwohnlichcn Zustand letztercr Algc und beschloss, diese
Sache weitcr zu verfolgen.
Nachtriigliche Untersuchung des Exsiccates, in welchem die
fraglichcn Faden nur sehr sparsani vorhanden warcn, ergab kein
bestimnites Resultat und erst nach langercr Zeit leitete die Auf-
findung des eigenthchcn Standortes sowie reiner Bestandc der Algc,
w^elchc jetzt in ganz frischem Zustandc genauer untersucht und fort-
gesetzt beobachtet wcrden konnte, auf den richtigen Wcg.
Es stcllte sich hcraus, dass hier cine ncue Pflanze vorlag, wclchc
nicht zu den Mesocarpccn zu gehorcn, sondcrn den Ulothrichccn niiher
zu stehcn scheint, w^clche abcr bci den bishcrigcn Gattungcn nicht
untcrzubringen ist, so dass sie die AufsteUung eincs neuen Genus
erfordcrt, Fiir dieses schlage ich in Riicksicht auf die GestaU und
StcUung des Chlorophors den Namen ,,Mesogerron'' vor (von
v6 Y^(j()Ov^ cin viereckiger Schild oder Kerb) und gebe hier die
Diagnose:
Mesogerron n. gen . Thallus aquaticus , simplex vel parce
ramosus, e cellularum serle simpHci constitutus; cellulae chloropho-
rum singulum axile, rcctangulariter laminiforme et vario modo levitcr
curvatum, pyrcnoidibus destitutum foventes. Generatio ignota.
In Folgendcm die Diagnose der Species: :
Mesogerron f 1 u i t a n s n. sp, Filamcntis longis aequalibus
adnatis vel plantis aquaticis implexis, fluitantibus; ccllulis 15— 17 n
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latis, diamctro 1— 2-plo (rare — 4-plo) longioribus, mcmbrana tcnui
pracditis ; ramiiUs rhi/oidois latcralibus singulis vel gcminatis , e
ccllulis contiguis ortis.
Vor Allcin ist der Chromatophor dicscr Alge bemerkenswcrth,
indcni cr einen ganz ncuen
Typiis darstcUt, Als abge-
rundct rcchtcckigc Platte licgt
er in dcrLangsachse dcr Zellc,
quer durch deren Ilohlraum
ausgebrcitet, aber nicht ganz
flach, wic bci Mesocarpus und
Mcsotacnium , sondern cnt-
wcdcr im Ganzen muldcn-
formig gebogcn, oder mit all-
Mesogerron fluitans n. gen. et sp. gcmein oder theilweise nach
1. Drci Zc Ikn, tlcren erstc den Chloronhor ^'^^^^^' Seite umgcschlagcaen
in I'lachcnstcllun^, die bcidcn andcren Riindcrn oder sclbst schwach
schraiibcnfurmig gewunden.
Bei gesnndeni Zustande der
Alge ist er intensiv gfiin,





in Profilstellunfj zci^jcn. Ver^rr. 500.
Vcrzwciytcs FusssUick. Ver^r. diescr,
sowic der folgendcn Fi^^urcn 200.
Fadcnstuck niit Dopptlrhizoid u. Winkel-
biklunjr.
Fadenstiick niit beyinncnder I fragmen-
tation und Andcutun^^r von \Vinkclbil(klnL^
Daran vier Zellen, deren Inhalt sich a..-
^
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bei den erwahnten Conju-
homogen. Nur in don Mutter-
zellen dcr Rhizoidc, in h5he-
rcm Alter dcr Pflanze und
untcr ungiinstigen Aussenverbaltnissen tritt leichtc Kornung cin.
Der Kern ist der Konkavseite des Chlorophors in der Nahc von
dessen Mittelpunktc angclagcrt, ist oft auch ohne Reagcnticn sicht-
bar und konnte bci fluchtigcr Betrachtung fiir ein Pyrenoid gehalten
wcrden.
Nach Fixirung mit Chronisaure farbt sich mit Borax-Carmin scin
Nucleolus vollstandig, wahrend in scincm iibrigcn Inhalte nur etwas
zerstrcute kleine Korner sichtbar wcrden. Ausser diesem einon
Kerne ist weder mit Carmin noch mit Ilaematoxylin ein anderes
kernartiges Gcbildc nachzuwcisen.
Pyrenoide fehlcn vollstandig und trat auch niemals auf Jodzusatz
Stiirkcrcaktion ein.
Die Membrancn sind in frischem Zustande der Alge zart und
wcder geschichtet noch abgcschcn von jcncn der Rhizoide
schleimig, vergallcrten auch niemals, sondern loscn sich bcim Nieder-
gange dcr Ptkanze unmerklicli auf. In alteren Kulturcn habc ich
jcdoch auch stark vcrdickte Membrancn gefunden.
Eine weitcre Eigenthumliclikcit diescr Pflanze ist ihre Befahigung
zu echter Verzwcigung. Dicselbe tritt allcrdings sehr sparsam in
Erscheinung und findet sich hauptsachlich an Fussstiicken.
Die Rhizoide entspringen scitlich aus Zellen, welche sich meist
durch grossere Lange auszeichncn, und sind entweder cinzcln oder
paarweise aus je zwei anstosscnden Zellen. In letztcrem Falle
konnen sic auch friiher oder spater mit einander verwachscn. Sic
sind immcr — wcnigstcns im Anfangsthcilc chlorophyllhaltig und
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unterscheiden 'sich von den vegctativen Aesten oft nur durch ihre
wcniger regelmassige Form und insbcsondere durch ihre schleimigc
Oberflache, an welche immer Schlammtheilchcn angcklebt sind. An
ihrcr Ursprungsstelle kann der Faden gerade bleiben, in der Regel
entsteht aber eine winkeHge Verbicgung. Bisweilen tritt letztere Er-
scheiniing auch ohne Rhizoide ein und deutet dann auf beginnende
Fragmentation dcs Fadens, welche unter Umstandcn bis zu vollstan-
digcr Dissociation der Zellen fortschreiten kann.
In der Hauskultur ist hicr oft ein kleiner Parasit thatig, welcher
einen Theil der Zellen zerstort, am Standorte habe ich vollstandigen
Zerfall in einzclnen Zellen aber auch scheinbar spontan auftreten
schen.
Von Zoosporenbildung habe ich in zwei Jahren, seit ich die
Alge sowohl im Freicn als in Kulturen beobachte, keine Andeutung
gefunden; dagegen zieht sich oft der Inhalt alterer Zellen zuerst zu
unregelmassig quadratischen Massen, dann zu einem Ellipsoide und
schlicsslich zu einer Kugel zusammen, welche ich dann in abgelebtcn
Kulturen auch mit einer Membran umgeben fand. Ich zweifle kaum,
dass es sich hier um Bildung von Aplanosporen handelt, w^enn ich
auch deren vollstandige Entwickelung noch nicht beobachten konntc.
Beachtenswerth sind auch die Lebensverhaltnisse dieser Pflanze.
In frischen Bestanden kommt sie nur an einer ganz bestimmten
Stelle des betreffcnden Grabens vor, und zwar dirckt unterhalb des
Einflusses einer starken Quelle in das vorher etwas sumpfige Wasser.
Von hier ab vegetirt sie stromabwarts auf eine Strecke von etwa
10 Schritten, und zwar nur vom Herbste bis gegen das Friihjahr zu.
Die fluthenden Buschel, welche die Alge gebildet hat, verschwinden
dann aber nicht in augenfalliger Weise, sondern bleiben sich schein-
bar gleich, w^ahrend das Mikroskop zeigt, dass unsere Alge allmalig
durch Spirogyra- und Mougeotia-Arten und schliesslich durch Oedo-
gonium capillare ersetzt wird.
Durch seinen Habitus und insbcsondere durch die Doppelrhizoide
erinnert Mesogerron an die Gruppe der Ulothrichieen. Hier kommen
gcpaarte Rhizoidaste sowohl bei aerophilen, mit sternformigen Chloro-
phoren versehenen Foimen vor, indem ich sie an Ulothrix radicans
Kiitz. (Schizogonium radicans Gay) in grosser Anzahl gefunden habe,
als auch bei vermuthlich mit plattenformigen Chlorophylltragern aus-
gestatteten Wasserformen. Hansgirg
') zeichnet solche Rhizoide an
Ulothrix mirabilis Kiitz., Lemmermann-) an seiner Hormiscia Hiero-
nymi und ich selbst habe sie an einer vorlaufig als Ulothrix subtilis
Kiitz. bestimmten 6,6 /( dicken Form aus der Isar gesehen.
Mesogerron unterscheidet sich von alien dicscn Arten aber durch
seine vegetative Verzweigung, durch den mittelstandigen Chlorophor
und durch das Fehlen eines Pyrenoides.
Was die Verzweigung betrifft, so hat J. Klerker'^) auch an ,,Sticho-
coccus bacillaris'* (zu welchem er auch Ulothrix flaccida b, minor
Hansg. rechnet) eine ,,Art von Zvveigbildung** unter gleichzeitiger
Kniebildung des Hauptfadens gefunden.
') Prodromus, T. S. 60.
^) Forschungsbcrichte aus d, biolofj. Station zu Plon IV. S. 104.
A Ueber zwci Wasserformen von Stichococcus. Flora 1896. llcft II.
( 1 <^4)
Dor Chromatophor von Mesogcrron lasst diirch seine Flachcn-
krunimiing cine phylogcnetische Rcminisccnz an cincm Thcil der
Ulothrix-Artcn erkcnncn.
Schwcrcr fallt in's Gcwicht dcr Mangel cincs Pyrcnoids, untcr
der Voraussetzung, dass die Natur dieses Gebildes, welches alien
den erwahnten Ulothiichieen zugeschrieben wird , fiir alle Falle
siclicrgestellt ist. Will man die Alge dennoch zu dieser Gru])pe
rcchnen, so nimmt sic eine Mittclstellung cin zwischcn jcncn meist
grusseren hydrophilcn Formen, welche Vermehrungsorgane bcsitzen
und deien Charaktcr als fadenfoninge Algen noch nicht in Zweifel
gezogen worden ist und gewissen anderen der Vermehrungsorgane ent-
behrenden Foiiuen, dercn aerophile mit plattenf{)rmigcn Chlorophorcn
versehcnc Angchorige Gay^) wegen ihrcr Neigung zur Dissociirung
als cinzellige Algen auffasst und (als Stichococcus) zu Dangeard's
Familie der Pleurococcaceen stellt. Neuerdings hat Klerkcr (1. c.)
auch zwei hydrophile Formen zu dicscr Familie gezogcn.
Die in Vorstehendem beschriebcne Alge habe ich trotz viel-
fachcr Bemiihungcn an kcinem anderen Orte, als dem bezeichneten,
Hnden ktHinen und nehme an, dass sie wenig verbreitet ist, jedcn-
falls durch ihre Vergesellschaftung mit Zygncmaceen leicht (ibcr-
schen wird.
Da ich nicht wciss, wann sie in einem Exsiccatenwerke aus-
gcgcbcn vvcrden kann, beabsichtige ich zunachst cine Anzahl von
Exemplaren an die Kryptogamcn-Tauschanstalt von Herrn Brunn-
thaler in Wien abzuL^eben.
Notes on Acetabularia mediterranea, Lamour.
from the Luchu Islands.
By Prof. Tokutaro Ito in Jni)an.
The structure and development of the European species of
Acetabularia arc now fairly known by the studies of those distin-
guished botanists, Nageli, De Bary, Strasburger, Wo r on in,
and others. There yet remained, however, some points which re-
quired further investigation. The publication of Count Solms-
Laubach's elaborate monograph-) on Acctabularieae, in 1895,
cleared up these points, and established the position of the genus
on more solid ground, elucidating, at the same time, the relations
of that genus to the other genera in the tribe. Thus w^e have an
opportunity of detcrminig some species of tliis genus, which are, I
Wh J
of the Lower Cryptogams in my collection of Luchuan plants, I came
across a specimen of Acetabularia. Careful examination has shown
me that the specimen belongs to Acetabularia mediterrauea. Lam.,-
found in the Mediterranean Sea. The absence of all mention of
any species of this interesting genus, either from Japan or from the
1) Rcchcrches sur ddvcloppcmcnt etc. de quelqnes al^ues vcrtcs. Paris 1801.
S. 56— 66.
^) Solms-Laubach: Monograph of the Acctabularieae. London, 1X9r»
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Luchu Islands, in De Tonics »Sylloge Algarum* and in Solms'
»Monograph« (though the allied genus Halicoryne occurs), induces
me to make a few remarks on this curious alga.
The Luchuan specimen of Acetabidaria was collectet on the
coast of Yuntanza in the Island of Uchina or Okinawa. It consists
of fully developed pileate thalli of a pale -white colour, each
furnished with a well-calycified stalk of some 60 mm long, at the
upper extremity of which a circular cap of 14 mm in diameter is
borne. The number of the sporangial rays of the latter is about
sixty-five, and each ray is kept apart at the base. These rays are
firmly connected together by means of a membrane, which, being
thickened at the margin of the cap, appears, through transmitted
light , highly refractive. That this membrane is not of calycified
nature, as is observed to be in the cases of Acetabularia major and
A, Gigas collected in Eastern Asia, was proved by successive appli-
cations of decalycifying tests'), to which it gave no reaction. The
structure of the corona is not readily recognizable in my specimen,
but the inferior corona is more distinct than the superior one, both
being furnished with tufts of hairs. From these observations, there
is but little doubt that the specimen belongs to Acetabularia medi-
terra7i€a. Lam.
Later on, Prof. J. Matsumura of the Imperial University of
Tokyo, kindly submitted to me some beautiful specimens of Ace-
tabularia^ collected by him on the same island in 1897. These
sj)ccimcns proved on examination to be identical in species with
the specimen above referred to. In them, however, the cap is of a
greenish colour, which may be accounted for by its growing either
in shady places or at a great depth. The length of the stalk in
these specimens is 37— 81 mm, with a cap of 9—11,5 mm diam.
In one of the young plants, the stalk is 37 mm, and the cap
3,5 mm diam.
It is of great interest to note that in the latter specimens, I
found some shoots wdth cap-whorls. These shoots arc 13—20 mm
long, with some twelve whorls, the upper ones being larger, but
becoming gradually smaller toward the base. The entire shoots arc
pale white, the upper whorls being green. Solms, in describing
these cap-whorls, calls attention to the affinity between Acetabularia
and Halicoryne, I might append to his statement, that Halicoryne^
which has these whorls in its mature state, may perhaps represent
the ancestral form of Acetabularia.
With regard to the nature of the cap, together with its coronae,
of this interesting genus , there are at present some differences of
opinion. Falkenberg-) suggests that the cap is a highly compli-
cated aggregation of hair- whorls placed together around the main
axis of the stem, which abruptly terminates and docs not extend
beyond the cap; while the one hair- whorl goes to the inferior corona,
another to the sporangial rays, and several to the superior corona.
In this view, the cap is regarded as an equivalent to the hair-whorl
in the shoot of Acetabularia,
1) Solms, loc. cit. p. 15.
^) Falkcnher<4, P. — Die Algen im weitcsten Sinne. (Encyclopadic der
Naturvvissenschaften, Butanik, II, 1884.)
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To Solms '), however, this ophion seemed inadequate. For
vthe position of the hair-scars in all Polyphysa^ particularly in Ace-
polypJi) they form a whorl on
each side oft the coronal prominences, shows that wc have to deal
in it simply with the parts of a complete i)eculiar body — the
coronal prominences* ; and »to this is to be added the late appea-
rance of the sporangial rays in the development of the cap of
A. inediterranca ^ in which an originally undifferentiated primordium
breaks up into corona superior and an under portion which, long
after the commencement of the growing out of their hairs, divides
itself into sporangial ray and corona inrorior.« Hence »it is impossible
to close one*s eyes to the view that the whole chamber with all its
parts represents a complete formation, if, indeed, one may not take
it as the homologue of a single whorl.
«
Tn fact, Falkenberg maintains the superior and inferior
coronae as belonging to the main- axis
,
while Sol ms regards
them as only forming a part of the cap-rays.
Whichever of these opinions may be correct, we may conceive
the prototype of the alga in question to have consisted of
a main axis bearing w^horls of foliar appendages, which,
after discharging its function as an assimilative organ,
become converted into a gametangium, which represents
a cap/-^) Thus the Zd."^ (A Acetabularia ^Q,x\e,^ a double physio-
logical function, viz.:
1. By storing up food as an assimilative organ; and,
2. By producing and discharging gametes as a reproductive
organ.
These and other points of physiological importance can only
be clearly established after careful o!)servation of this interesting
genus of Algae wath the help of more ample materials,
Toky5, April 16, 1899.
Lichenes novi rarioresque.
Scr. II.
Scripsit EcUv. A. Wainio.
*Usnea florida (L.) Wain, f strigosa (Ach.) Wain., Etud.
Lich. Bres. I p. 4. Ad ramulos arborum prope Les Quilles 900 m
s. m. in Argentina (Dr. F. W. Neger : n. 121). Fert.
Var. perplexans (Stirt.) Wain., I c. p. 5. Ad ramos Notho-
fagi obliquae prope Concepcion in Chili (Neger: n. 308).
Chlorea Poeppigii (Nces et Flot.) Nyk, Syn. Lich. p. 275.
Frequenter in ramis Ara\icariac circ. lOOO m s. m. in Andibus prope
Valdivian (Neger: n. 303). Fert.
Parmelia (IMenegazzia) forami nulosa Krcmpclh. , Neue
Beitr. Flccht, Neu-Seel. p. 451, Aufz. Flecht. Wawra p. 440. Sporae
4:nae, long. circ. 0,025, crass. 0,014—0,16 mm. Paraphyses pulchre
ramoso - conncxae
,
gelatinam abundantem in KH O turgescentcm
*) Solms, loc. cit. p. 17.
*) A. n. Church: The Structure of the Thallus o{ Neomo'is dumetosa, Lamour.
(Annals of Botany, IX, 1895, p. 593.)
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pcrcurrentes. Frequenter ad truncos arborum 500— 1000 m s. m.
in Andibus Chilensibus (Neger: n. 93).
Stereoc anion Magellanicum Th. Fr. Copiose ad tcrram
graniticam 1800 m s. m. in Andibus (Neger: n. 122) ct 1100 m s.
m. prope montem Lanin (n. 201) in Chili.
Placopsis rhodocarpa Nyl., Lich. Nov. Zel. p. 56. Ad rupeni
graniticam et detritum circ. 100 m s m. prope Concepcion in Chili
(Neger: 306). Apothecia in parte cxteriore marginis gonidia pleuro-
coccoidea continens. Hymenium jodo persistenter caerulescens.
Paraphyses apice creberrime septatae et dense intricatac ramosaeque,
ceterum simplices et minus crebre septatae. Asci cylindrici. Sporae
8:nae, monostichae, ellipsoidcae. mcmbrana tenui, simplices, decolores,
long. 0,018-0,022, crass. 0,010-0,015 mm. Huic Icmadophila
aeruginosa (Scop.) Trcv. evidcnter proxime est affinis, at thallo
hand cffigurato ad Placopside diffcrt.
Nephroma antarcticum (Jacq.) Nyl. Frequenter et copiose
in regionibus superioribus subandinis silvaticis in Chili (Neger
:
n. 96). Fert.
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. forma thallo breviore
instructa. Ad truncos arborum in regione superiorc silvatica andina
in Chili (Neger: n. 207).
Pseudocyphellaria D'Urvillei (Del.) Wain. var. flavicans
(Tayl.) Wain. (conf. Miill. Arg., Lich. Beitr. n. 1300). Supra muscos
rupium prope Port Tamar in Freto Magellanico (Neger: n. 310).
Ps. impress a (Hook, et Tayl.) Wain. *St. physciospora Nyl,
Syn. Lich. p. 364 (conf. Miill. Arg , 1. c. n. 1304). Abundanterin regi-
onibus silvaticis andinis et subandinis 600—1000 m s. m. in Chili
(Neger: n. 41).
Ps. hirsuta (Mont) Wain. Frequenter ad truncos arborum
circ. 900 m s. m. in regionibus silvaticis andinis in Chili (Neger:
n. 137). W Wa
(conf. Miill. Arg., Lich. l^eitr. n. 565, 1292). Frequenter circ. 900 m
s. m. in regionibus silvosis andinis in Chili (Neger: n. 205) Thallus
subtus fuscescens, ambitum versus pallescens, pseudocyphellis albis.
Sticta filicinella (Nyl.) Wain. Ad truncos arborum in
regionibus silvosis subandinis et andinis in Chih (Neger: n. 204).
Gonidia nostocacea.
St. Negeri Wain. (n. sp ). Thallus iteratim subdichotome vel
sat irregularitcr laciniatus, laciniis circ. 3—8 mm latis, conniventibus,
apicibus rotundiatis, supcrnc olivaccus vel olivaceo- fuscescens, sat
laevigatus, sorediis isidiisque destitutus, subtus testaceo -pallescens
fuscescensve aut ambitu pallidior, glaber aut passim parce brcvis-
sime tomentosus, parum distincte nervosus, basi crassior et substi-
pitatus, circ. 40 mm latus, gonidia nostocacea continens, cyphellis
parvis. Affinis est St. filicinellae (Nyl), at thallo subtus glabrato
obscurioreque ab ea differens. Inter muscos rupium prope Port
Tamar in Freto ^lagellanico (Neger: n. 304). Ster.
Psoroma sphinctrinum (Mont.) Nyl. Ad truncos arborum
in regione silvatica andina circ. 900 m s. m. in Chili (Neger:
n. 202, 203). .
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Ps. aphthosum Wain. (n. sp.). Thallus squamosus, squaniis
circ. 1—1,5 inin longis, circ. 0,1 mm crassis, adsccndcntibus, imbri-
catis, incisis crcnatisque, supernc pallulis et ambitii tcnuissime prui-
nosis, subtus pallidis, KIIO nequc sui)erne ncc intus reagens, ccpba-
lodiis cinercis veiriiculosis aut isidioldco-squamulosis instructiis,
bypothallo indistincto. Apothccia 2,5— 4 mm lata, disco rufo vel
tcstacco-mfo, piano, opaco, nudo, margine discnni versus crcnulato
vcl fere thallino-dilatato, crenulis circ. 0,3— 0,2 mm latis, discum
versus incurvis adprcssisqne. Hymenium jodo vinosc rubens (hand
caeriilcscens). Epithecium tcstaceum aut dilute rufcscens. Hypo-
Ihecium albidum aut pallidum. Sporae 8:nae, monostichae decolores,
simpliccs, ellipsoideae aut subi^k)l)osae, snperficic exasperata, lonj^
0,011-0,014, crass. 0,010— 0,()13 mm. Gonidia plcurococcoidca, ut
videlur. Ad truncos arcorum 1000 m s. m. in rcgione silvatica
andina in Chili (Neger: n. 92 b).
Ps. isabellinum Wain. (n. sp.). Thallus squamosus, squamis
circ.
_3— 1 mm longis, circ. 0,15 mm crassis, laxe adpressis, crenatis
aut inciso- crenatis, supcrne isabcllinis ve! cinereo- pallidis, parum
pruinosis, subtus pallidis, KIIO superne leviter flavescens, dein
rubescens, intus primum lutescens, dein rubescens, cephalodiis nullis,
hypothallo indistincto. Apothccia 1 — 2 mm lata, disco rufo, piano,
sat opaco, nudo, margine discum versus crcnulato vel fere thallino-
dilatato, crenulis circ 0,3-0,1 mm latis, discum versus incurvis ad-
prcssisqne. IIyi)othecium albidum aut pallidum. Ilymcnium jodo
leviter caerulescens, dein vinosc rubens Epithecium pallidum.
Paraphyses sat crassae, sat laxae. Sporae 8:nae, distichae, deco-
lores, simplices, ellipsoideae, superficie verruculosa, evosporio
leviter incrassato, in KIIO turgescente, long. 0,014—0,020, crass.
0,012— 0,013 nmi. Gonidia cystococcoidea, ut videtur, diam.
0,010— 0,012 nun, membrana tenui. Ad truncos arborum 1000 m
s. m. in regionibus silvosis andinis in Chili (Neger: n. 94).
Ps. incisum Wain. (n. sp ). Thallus squamosus, squamis 1—2 mm
longis latisque, circ. 0,1 mm crassis, adpressis, dispersis, anguste Incisis
crcnatisque, laciniis 0,3—0,15 mm latis, superne stramineo-pallidus, in-
ferne pallidus, sat opacus, hand pruinosus, KHO non reagens, cephalo-
diis nullis, hypulhallo indistincto. Apothccia 2—1 mm lata, disco rube-
scenti-rufo, piano, opaco, nudo, margine discum versus crenulato vel
fere thallino-dilatato, crenulis circ. 0,3—0,1 mm latis, discum versus
inciu-vis adpressisque. Hypothecium albidum. Hymenium jodo
levissime caerulescens, dein vinosc rubens, demum partim decolo-
ratum. Epithecium pallidum. Paraphyses arete cohaerentcs, increbre
septatae. Sporae 8 : nac, monostichae, decolores, simplices, globosae
aut subglobosae, superficie exasperata, h.ng. 0,012—0,013, crass.
0,009 0,012 millim. Stratum corticalesui)eriusthalli circ. 0,040- 0,0/0 nmi
crassum, parenchymaticuni
, ccUulis sat grossis, in seriebus i)lunbns
horizontalibus, membranis incrassatis Stratum corticale inferius circ.
0,020 mm crassum, cellulis parvis
,
in seriebus pluribus , membranis
mcrassatis. Gonidia pleurococcacea, diam. circ. 0,006— 0,008 millim.
Supra hypothallum nigrum Psorae alicujus ad truncos arborurri
1000 m s. m. in regionibus silvosis andinis in Chili (Neger: n, 92).
Leptogium Moluccanum (Pers.) Wain., Etiid. Lich. Bres. I.
p. 222. In rupe granitica prt)pe Concepcion in Chili (Neger: n. 311).
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CoUema Chilenum Wain. (n. sp.). Thallus irregulariter rotun-
dato-lobatus, lobis circ. 4—10 mm latis, subinte^n'is, nigricanti-virc-
scens aut plumbeo-cincrascens, laevigatus, isidiis et rliizinis destitulus,
jodo non rcagens. Apothccia demum basi constricta, 0,4—0,6 mm
lata, disco rufo aut testacco-rufesccnte, piano, marginc thallino, tcniii,
integro, discum vulgo Icvitcr supcrante Excipulum strato corticali
destitutum, perithecio lateral! nullo, basali parum cvoluto, e ccllulis
parenchymaticis formato. Ilypothccium pallidum, crebre contex-
tum. Ilymcnium jodo intense persistenter caerulescens. Epithccium
rufescens aut tcstaceo-rufcscens. Sporae 8 : nac, 8 : stichae, fusi-
formes, apicibus longe acuminatis, sul)caudatis, 5-septatae aut rarius
4_6_septatae, long. 0,038-0,050, crass. 0,006—0,008 millim., rcctae.
Thallus strato corticali nullo, nequidcm infra apothccia. Habitu
C. flaccid um Ach. in mcmoriam revocat. Ad truncos arborum
500—1000 m s. m. in rcgioribus silvosis andinis in Chili (Neger:
n. 206).
'
Diploschistes Conceptionis Wain, (n sp.). Thallus crassitudine
mediocris aut sat tenuis, arcolatus aut partim subcontinuus, arcolis
Icviter convexis aut planiuscuHs, contiguis, albidoglaucescens, esore-
diatus, ncque jodo nee KHO reagens, CaCl^O^ rubescens. Apo-
thccia 2— 1 mm lata, demum aperta planaquc, margine nigricante
(disco concolore), sat tcnui, integro, disco fusco-nigro, nudo, opaco.
Pcrithecium etiam basi fuscofuligineum. Epithccium fuscofuligineum.
Sporae 8 : nae , nigricantes , murales , septis transvcrsalibus vulgo
3—4, rarius — 6, loculis paucis, long. 0,020—0,025, crass. 0,010 mm.
A D. chloroleuca (Tuck.) reactionc thalli et disco nudo differt.
Ad detritum in rupe granitica circ. 100 m s. m. prope Conccpcion
(Neger: n. 307).
*Sphaerophorus australis (Laur.) Wain., Etud. Eich. Bres. II
p. 170. Ad truncos arborum frequenter 800— 1200 m s. m. in rc-
gionibus silvosis andinis in Chili (Neger: n. 45). Eert.
r
Mycocalicium psoromatis Wain. (n. sp.). Thallus indistinctus,
Apothccia circ. 0,5—0,4 mm alta, capitulo turbinato, circ. 0,3—0,2 mm
lato, subtus nigricante aut fusccscente, nitido, nudo, stipite circ.
0,15 mm crasso, fusccscente, nitido, nudo, disco nigro. Sporae 8 : nae,
nigricantes, ellipsoideae, medio non aut parum constrictae, apicibus
rotundatis, long. 0,011—0,013, crass. 0,005— 0,006 mm. ParasitaWSlipicl LliailUlliJL SUIUlllclLlS ISdUCllllll VVaiH. J.VW IJl O. 111. Ill 1 >_j^iv/nv^
silvosa andina in Chili (Neger: n. 94). Ad fungos pcrtinet, gonidiis
omnino destitutum.
Cladonia rangiferina (L.) Web., CI. sylvatica (L.) Rabenh.
var. sylvetris Oed. et f. laxiuscula Del., podetiis glaucescenti-
albidis dignota, circ. 2800 m s. m. prope Bogota in Columbia a
Sacerdote Emilio lectae sunt (herb. Gasilien).
CI. miniata INIeyer f. anaemica (Nyl.) Wain, et CI. didyma
var. muscigena (Eschw.) Wain, et var. vulcanica (ZoUing.) Wain,
prope Bogota lectae ab Emilio (herb. Gasilien).
CI. furcata (Huds.) Schrad. modif. foliosa Del. circ. 2'
s. m. prope Bogota (Emilio: herb. Gasilien).
00
CI. squamosa (Scop.) Hoffm. et CI. chondrotypa Wain,
circ. 2500 m s. m. prope Bcgota (Emilio: herb. Gasilien).- -.
\vi<^ia
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CI. ceratophylla (Svv.) Sprcng. 2700 m s. m. nrope Botjota
(Emilio).
CI. aleuropoda Wain. (n. sp.). Thallus primarius squamis sat
parvis aiit mcdiocribus, circ. 3— 4 mm longis, crassitudine mcdio-
cnhus aut sat teniiibus, lacinialis crenatisqiie, subtus albis,
dcnuim cmoricns. Podctia e medio squamarum enata, longi-
tudinc circ. 20—65 mm, scypliifcra, scyphis circ. 4—2 mm latis,
scnsim aut sat abru[)te dilatatis, marginc vulgo demum dentatis|
diapliragmate integro aut cribroso clausis, basin versus parte cylin-
drica circ. 0,5—2 mm crassa, c ccntro scypliorum repetito-prolifcra,
tabulatis 2—5, tabulatis circ. 25— 5 mm altis, apicibus scyphifcrisi
aggregata aut constipata, late dccorticata, cortice minute areolato
aut vcrruculoso passim praesertimque basin versus instructa, passim
increbreque granuloso-sorediosa, plus minusve scpiamulosa aut squamis
destituta, partibus decotticatis albidis aut basin versus fuscescentibus
KIIO non reagentia. Affinis est CI. Andesitac Wain., Hed
1899. p. 124, et CI. gymnopodae Wain., ^lon. Clad. III. p. 260,
at podetiis sorcdiosis ab lis diffcrens. Ad terram muscosam et
arenosam prope Bogota (Emilio: herb. Gasilicn).
CI. fimbriata (L.) Fr. var. chondroidca Wain. f. squami-
para Warn. Podctia scyphifera, semipellucida, increbre sorediosa,
abundanter squamosa. Squamae KHO flavescentcs, dein fusce-
scentes. Supra muscos ad truncum arboris prope Bogota (Emilio;
herb. Gasilien).
Baeomyces Columbina Wain. (n. sp.). Thallus crustaceus,
subcontinuus, vemiculoso-inaecpialis, sordide albidus, KHO non
rcagens, crassitudine mediocris. Apothecia disco carneo-pallido,
tenuiter pruinoso, inmiarginata, bene convexa, demum gyroso-lobata|
2—4,5 mm lata, stipitata, stipite 2—5 mm longo, 0,6—2 mm crassoi
vcrruculis thallinis, gonidia contincntibus, thallo concoloribus, con-
tiguis aut rarius dispersis, obducto, KHO non reagente. Asci clavati,
membrana teniii. Sporae 8:nae, distichae, simplices, decolores,
fusiformes aut oblongae, apicibus obtusis, rectae aut obliquae, mem-
brana tenui, long. 0,013-0,019, crass. 0,003— 0,005 mm. Gonidia
Icptogomdia, ellipsoidea aut parce etiam globosa, membrana tenui,
long. circ. 0,005-0,004, crass. 0,004-0,003 mm. Ad terram arcnosam
et humosam in rupe prope Bogota (Emilio: herb. Gasilicn).
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Miiller, W. Ein Beitrag zur Kcnntniss dcr Kapsclbacillcn. (Dcutsch.
Arch. f. khn. Med. LXIV. [FestscliriftJ 1899. p. 590—596.)
Miinden, M. Vicrter Beitrag zur Cytobastcnfrage. (Centralbl. f.
Bactcriologic 11. Abth. V. 1899. p. 398-408, 447—456, 490-591.
Mit 3 Tafeln.)
])(. r Vcrfasscr, dcr in cincin friihcrcn Rcitr.iyc Schizomycctcii sirh zu Zellcn,
griiiuii Al^'cn uiid Diatuniccn cntwickclii licss, tischt iins dicsma! cin nciKS
Wiindcr auf und vcrtritt die Ansiclit , dass die (jranula dcs I'rotopla.smas so-
wolil in morpholoj^Mschcr, wic in physiolot^ischcr J5czichung den Scliizomycetcn
{^Icichstchen, also Schizomycctcn scion.
Newman, G. Bacteria. Especially as related to economy of nature,
to industrial processes, and to public health. 15 micro-photographs
of actual organisms taken by E. J. Spitta. 9 lent by Scientific
Press, Ltd. 70 other Tllus. 8". 8'7sX5Vn- 370 p. London (Murray)
1899.
Novy, F. 6. Laboratory work in bacteriology. 2 ed. 8<'. 563 p. Ann
Arbor, Mich. (G. Wahr) 1899. —
.^ 3.
— Laboratory methods in bacteriology. V. Preparation of culture
media (Journ. of applied microsc. 1898. 11. p. 235-240); VI. The
cultivation of anaerobic bacteria. (Journ. of applied microsc. 1898.
No. 2. p. 267—271.)
Omelianski, V. Ucbcr die Nitrifikation des organischen Stickstoffcs.
(Centralbl. f. Bactcriologic etc. II. Abth. V. 1899. p. 473—490.)
— Ueber die Isolirung dcr Nilrifikationsmikroben aus dem Erd-
boden. (Centralbl. f. BactcMioIogie etc. II. Abth. V. 1899. p. 537
bis 549. Mit Taf.)
PetterSSOn, A. Untersuchungcn iibcr saurefeste Bacterien. (Berl. klin.
Wochcnschr. 1899. No. 26. p. 522—566.)
Pfuhl, E. Untersuchungcn iiber dicEntwickelungsfaiiigkeit derTyphus-
— bacillcn auf gckochten Kartoffeln bei gleichzeitigem Vorhandenseln
.
von Colibacillen und Bacterien dcr Gartenerde. (Centralbl f.
Bactcriologic etc. I. Abth. XXVI. 1899. p. 49—51.)
y^-U
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PottieZj Ch. Analyse bacteriologiqiic dcs eaux alimentaires, (Extr
du Joiirn. do pharm. do Liege. 1898. 67 p)
Rath, D. Zur Bactcriologie dcr Gangran. (Ccntralbl. f. Bactcriologie
I. Abth. XXV. 1899. p. 706—711.
Ravenel, Mazyck P. The resistance of Bacteria to cold. (Reprinted
from The Medical News. 1899. 10. Jnne. 8'». 5 p.)
Schepilewsky^ E. Experimentelle Beitnige znr Frage der amyloiden
Degeneration. (Centralbl. f. IJacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899.
p. 849—862.)
Scheurlen. Das biologisclie Abwasserreinignngsverfahrcn. (Jahres-
hcfte d. Ver. f. vaterland. Naturkunde in Wiirttembcn-g. LV. 1899.
Sitzungsb. p. LXIX—LXX.
Schiirmayerj C B. Ueber Entwickelungscyklen und die verwandt-
schaftlichen Beziehungen hTihcrer Spaltpilze. (Verhandl. d. Gesellsch.
deutsch. Natiirforscher und Aerzte. 1898. II. Theil, 2. Halftc.
Leipzig 1899. p. 404—406.
— Artenkonstanz der Bacterien nnd Descendenztheorie. (Verhandl.
d. Gesellscli. deutsch. 'Natiirforscher und Aerzte. 1898. II. Theil,
2. Halfte, Leipzig 1899. p. 406—408.)
Setchell, A. Notes on Cyanophyceae III. (Erythea VII, 1899. p.
45-55. With plates II and III.)
rol^cn^k- nc-iie Arten findcn sich bcschriel)cn und abjjcbildct: Srytonenia
caldarium, Sc. occidcntalc und Nostoc amplissimum, ausscrdcni Pjcmerkungcn
und Anijabcn v(^n nordamerikanischen Fundnrtcti fur alterc Artcn.
Silberberg, L. und Weinberg, Nl. Ueber Bacterien des Koujalnitzky
Liman's. (Menioires de la societe des naturalistcs de la Nouvelle-
Russia [Odessa] XXII. p. II. p. 1 28.)
Russisch ^csthiiebenci AbliLindluiig.
Sitsen, A. E. Ueber den Einfluss des Trocknens auf die Widerstands-
fahigkcit der Mikroben Desinfectiunsmitteln gegeniibcr. (Centralbl.
f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXVI. p. 65—67.)
Smith, H. L. Zur Kcnntniss der Colibacillen des Sauglingsstuhles.
(Centralbl. f. Bacteriolgie. I. Abth. XXV. 1899. p. 689—693.)
Stadler, E. Ueber die Einwirkung von Knchsalz auf Bacterien, die
bei den sog. Fleischvergiftungen eine Rolle spielen. (Arch. f. Hy-
giene. XXXV. 1899. Heft 1. p. 40-82.
Stephanidis, Ph. Ueber den Einfluss des Nahrstoffgehaltes von Niihr-
boden auf die Raschheit der Sporenbildung und die Zahl und
Resistenz der gebildeten Si)oren. (Arch f. Hygiene. XXXV. 1899.
Ilcft 1. p. 1-10.)
Stewart, G. N. The changes produced by the growth of Bacteria in
the molecular concentration and electrical conductivity of culture
media. (Journ. of Experim. Med. IV. 1899. No. 2. p. 235—243.
( 1 98)
Stoklasa, J. Assimiliercn die Alinill)acterion den T.uftstickstoft*?
(Ceiitralbl. f. Bacteriologlo etc. If. Abtli. V. 1SV9. p. 350—354.)
Stutzer, A, Dor jetzige Stand dci Forschungcn iibcr die Gestalt dcr
salpcterbildenden Organismcn. (Fiihling's landwiilhscliaftl. Zcitung.
1899. Heft 7. p. 271-274.)
Stutzer, A. und Hartleb, R. Die Zersetzung von Cement unter dem
lunfluss von Bacterien. (Alitth. d. landwirthschaftl. Inst. d. kgl.
Univcrs. lireslau. Heft 1. p. 106-107.)
Untersuchiingen liber die bei dcr Bildung von Salpeter beobach-
teten I\Iikroorganismen. (MittluMl. d. T-andwiithscliaftl. Institute d.
K. Univers. Berlin. 1899. p. 75—100, 197—232. Taf. I.)
Teich, M. Beit rage zur Kiiltur des l.eprabacilhis. (Ccntralbl. f.
Bacteriologie etc. T. Abtli. XXV. 1899. p. 756- 761.)
Voglino, P. Ricerche intorno ad una malattia bacterica dei trifogli.
(ICstr. d. Annali d. R. Accad. d'Agricollura di Torino XXXIX.
1896. 8'\ 14 p. Con 1 tav. Torino 1897.)
Vogl Beitrag zur Kenntniss der Tebensl^edingungen des Spirillum
volutans. (Ccntralbl. f, Bacteriologie. I, Abth. XXV. 1899. p. 801
bis 804.)
Waite, H. H. Current bacteriological literature. (Journ. of Apj^Iied
Microscopy. Vol. II 1899. No. 5. p. 376- 379.)
Ward, H. M, Thames Bacteria III. (Annals of Botany Xill. 1899.
p. 197—251. With plales XII XIV.)
Weiss, E. Ueber drei in gesciucrten Riibenschnitzeln neu aufge-
fundene Milchsaurebacterien. (Journ. f. T.andwirthsch. XLVII. 1899.
Heft 2. p. 141—161.)
Welcke, E. Eine neue Melhode dcr Geisselfarbung. (Arch, f, klin.
Chir. LIX. 1899. Heft 1. p. 129 14:i)
Wiet. Une nouvelle mc'thode pour la coloration des fiagcllata dc bac-
teries par I'einploi de I'orceine comme mordant. (Union mod. du
Nord-b:st. 1898. 30. dec.)
West, W. Jun. Some Oscillarioideae from the Plankton. (Journ. of
Bol. brit. and for. XXXVII. 1899. p. 337— 338. With pi 400 A.)
Vcrfasscr zahit vini ( )scillari(M(UH n, wclchc im ^Iccresplankton vorkuinmcn,
lul^cnde auf : Trichodcsmiinn ThiL-haiilii Goni., Oscillatoria nonnuniaisonii
rronaii, O. miniata Hauck, O. ni^nu-viridis ThwailLS uiul O. capitata nov. sp.
Letzlcre ist al)<^i;biklct,
Weyl, Th. Keimfreies Trinkwasser mittelst Ozon, (Ccntralbl. f. Bac-
teriologie etc. I. Abth, XXVI. p. 15—32. Mit 1 Fig.)
Winkler, W. Untersuchungcn (iber das Wescn der Bacterien und
deren Einordnung im Pilzsystem. (Ccntralbl. f. Bacteriologie etc.
II. Abth. V. 1899. p. 569-579, 617- 629. Mit Taf. I.)
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Winogradsky, S. unci Omeliansky, V. Uebcr den Einfluss der organischcn
Substanzen auf die Arbeit der nitrifizirenden jMikrobien
.
(Cen-
tralbl. f. Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 329—343, 377—387,
429— 440.)
Zettnow. Nachtrag zu mciner Arbeit: ,,Ueber Geissclfarbung bei
^




Action of Alcohol upon some Algae and Infusoria. (Botan. Magazine,
Tokyo. XIII. 1899. p. [218].
Japanischc Xoliz.
Barton, E. Sara. On the Structure and Development of Soranthera
Post, et Rupr. (Journ. of the Linnean Society. XXXIII. 1898.
p. 479__4S6. With plates 23—24.)
— On the Fruit of Chnoospora fastigiata J. Ag. (Journ. of the
Linnean Society. XXXIII. 1898. p. 507—508. With pi. 28.)
Bennett, A. Notes on Cambridgeshire Plants. (Journ. of Bot. XXXVIL
1899. p. 243—247.)
Ausscr Phancro<[am(jn wcrdcn am Schluss auch C^haraceen uiul dcrtn Fund-
orlc angcfiihrt.
Bitter, G. Zur Anatomic und Physiologic von Padina Pavonia. (Ber.
d. Deutsch. botan. Gcsellsch. XVII. 1899. p. 255—274. Mit Taf. XX.)
B0rgesen, F. Nogle Ferskvandsalger fra Island. (Botanisk Tidsskrift.
XXII. 1899. p. 131 - 138, 3 Fig.)
Die bcarl)citcte Sammlung wurdc von Fcddcrscn zusammenrrel)racht. Auf-
<^fczahlt wcrden 58 Dcsinidiacccn, 4 Zygncmacccn, 1 Mcsocarpaccc, 1 Volvocaccc,
2 TL'trasporeen, 7 ricurococcacccn, 2 Protococcacccn, 1 llydrodictyacee, 3 Ulo-
thricaccen, 1 Chactui^horacee , 1 Cladophoraccc, 4 Ocdogoniacecn , 1 Colco-
chactaccc und 1 A^auchcriaccc. N<'U sind: Ocdoyonium Hutchinsii WiUr. und
Vauchcria pachydcrma Walz. var. islandica n. v., wclche abgcbildct aind.
Borge, 0. Uel)er tropische und subtropische Siisswasser-Chlorophy-
ceen. (Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Ilandlingar. XXIV.
Afd. III. No. 12. 33 p. ^lit 2 Taf.)
Der Vcrfasser untcrsuchtc Wasserpflanzcnprubcn aus verschicdcncn Thcilcn
Slid- und jNIittcl-Amcrikas, West-Afrikas und ver.schicdenen Thcilen Siid-Asicns
und der Malaischcn Inseln. Zu viclcn altercn Artcn wcrden Bcincikungen ge-
macht, ausscrdcm ftjlgcnde neue Arten und Varictaten l)cschriel)en : Oedogonium
brasilicnsc (Brasilicn), PIcurotacnium subaltcrnans (Uruguay, Brasilien), Xanthi-
dium fragile (Guiana), X. forcipatum (Prasilien), Cosinarium redimitum (Guiana),
C. trinodukun Xordbt. ;-^. brasilicnsc n. var. (BrasiUen), C. Schomburgkii (Guiana),
C. horridum (Guiana), C. deformc (Cuba), Ichthyoccrcus angolcnsis West ,^. longi-
.spinus n. var. (Guiana), Euastrum ansatum Ralfs var. submaximuni n. var. (Cuba),
E, sul)glaziovii (Cul)a), E. suboculatum (Guiana), E. l)reviccps Xordst. var. cclc-
bensc n. var. (Macassar), Micrastcrias arcuata Bail. S- robusta n. var. (Brasilicn),
Staurastrum trihcdralc Wolle var. crcnulatum n. var. (Guiana), St. lepidum
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(Guiana), St. Iriundulalum (rul)a), St. pscudozonatuin (Guiana), St. tcntaculi-
feruni (Guiana). Die ncuen Artcn und Variclatcn, .sctwic Fornicn altcrcr ArUn
sind auf den Tafcln al)L:el)ildct.
Boubier, A. M. Contributions a rctiide du pyrcnoTde. (Bull, dc
riTorb. Boisier VII. 1899. I. p. 451-458; IF. p. 554—559.)
Der Verfasscr maclite UntcrsiirlninfUMT iihw die rvrcnoidt.' von Suirfun ra-,
Stigcoclonium-, Chactophora- und Mouj^cutia-Artcn und konimt zu dcni Rcsul-
talc , dass die ryrcnoidc cine ausscrc pla^niischc Membran hcsitzcn, die unab-
han^tji^ vom C]u-oniat(>|»liur ist
,
wenij^^stens ini Zuslande \ (tllkumniener Ent-
wickclung. la dieser Menil)ran ist ein starkel»ildendcr Leucopkast i^Leueite) und
in (lessen Centrum ein Krvstallo'fd vorlianden. Der /waite Tin il dcr AbhandluuLf
brin^t specielle IMitthciluufjcn ul>er die Fyrenoide von Spirogyra, r>ereits von
anderen Autorcii (Naegc:li, Ivolkwitz) ist an den riironialoplioren von Spiro^^vra
ein naeh dcm Zelllunien vnrsprin^endei , leistcnartiLjer Kannn beobaclitel worden.
Dieser Kanun gehiut, wie (lie Meinhran der Pyrentude, naeli dem Verfasser
nielit zuni handarti^jen Chromatophor, sondern ist ein Verbindun^^^sstuck der
byrenoide sell)St, welches er ryrc'nodcsme neunt. (Referent mochte dassell)e
vergleiehcn niit den den Cenlralkorpcr dcr riivcoclironiareen hildenden I'adcn,
in welrlien die oft als deutli(die Krystalloide ausyebildeten KyanophyeinkcUner
einyehettet lieycMi !) Man sollle dalier l)t:i vS]>iro(^yra von eincni zusanuuen-
t^eset/.ten Pyrenoide sprechen, Auch bci Mougeotia scalaris findet si( li ein
solcher Pyrenodcsmus und man wird denselben wold auch noch bei andern
Al^^eii nachweisen konncn.
Boyer, Ch. 8- Nenv species of Diatoms (Proceed, of tbe Acad, of
Nat. Sciences of Pbiladelpbia 1898. P]iiladcli)]iia. 1899. p. 468—470,
pb XXIV.)
Neue Artcn : Rhaliclnncma, Woolmanianum, Bitklulphia intcrruiita, 15. verru-
cosa, 15. Kecluyi, \i. Ari^uis, 15. scinicircularis var. A^burvana nov. var., P.. ?luilzt-i.
Brand, F. Cladopliom - Stiulion. (Botan. Centralbl. LXXIX. 1899.
p. 145—152, 177 \S6, 209—221, 287—311. iMit Taf. I— 111.)
Calkins, G. N. The phylttgcMictic significance of certain Protozoan
Nnclei. (Annals N, Y. Acad. Sci. XI. No. 16. p. 379—400. Oct.
13. 1898. With pi. XXXY.)
Die Al)hanillun<r entliiill Rlittheilunyen iiber Zellkerne von Artcn der
Gallunj^a-n : Telraniitu^, IMiero^K na, Syjuua, Chilonionas, Traclielomonas, Stylo-
nicliia, Amoel>a, Euj^Mcna, Ceratium, l\ri<liniinn unci Xoctiluea.
Cleve, P. T, Diatoms from b'ranz Josef Land collected by tlie TLarms-
\vortb-Jacbson expedition. (lUbanj^ til Kongb Svenska Vetenskaps-
Akademiens Ibindlin^ar XXIV. HI. p. 1—26; 9 b^.)
Die Abhanillunj^ elJ.:^^inzt die von Grunow (in Di nkschr. *1. K. K. Akad. d.
W. zu W'ien. Malh.-naturw
.
C\. XlA'lll, 2. 188 1). X* u anf^a:stellt werdcn fol^endc
Arten : Diploneis arrtiea, Navieuhi capitata, Pinnularia hvperhorea, P. arctica,
Frayikiria nodosa, F. kaevissima. Nach der iXuf/ahlun^^ yiebt der \'erfasser eine
Uebersiehtstaliellc der Verbreituug der arctischen Diatomeen. An diese schliesst
sich die Aufzaliluni; von Diatonx-en, welchc anf Treibeis 4R cn^;!. Mcilcn siidlich
von IJelle Isle ycsaninu-lt wurden, sowie cine Notiz ul)er Diatomeen de.s Plankton
der liarent's See.
Collins, F, S. A. Seaweed Colony, (Rlu)dora. I. 1899. p. 69—71.)
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Dangeard^ P. A. Mcmoirc sur Ics Chlamydomonadinecs ou THistoire
d'une cellule. (Le Botaniste. 6. scr. 1899. p. 65—292. Avec 20 fig.
Die iVbhandlunL! bcLnnnt mit einer EinleituntJ, in welcher die rhlamydo-
nn)nadineen als Basis fiir das gauze Ptlanzcnreich bctrachtct werden und auf
dcs Verfassers Rcsullatc, welchc sich auf die Zcllinhaltsbcstandtheile und das
Phcnomen der Bcfruchtun.cj beziclicn, knrz aufmcrlcsam yemacht wird. Es folgt
dann cine historischc Uebcrsicht iibcr die Forschun.i^^en Andcrcr auf dcmsclbcn
Gcbiet uud die EiurU-rung dcr Untersuchungsmcthudcn. Die ci^entiirlic Ab-
handlun^ glicdert sich in zwei Theilc. Im crsten specicllen Thcil wcrdcn die
cinzclnen Gattungen gcnau nach Entwickc'lungsgcschichtc und Zcllbeschaffcnheit
untcrsucht und zwar : Chlorogonium {Ch. cuclilDium Ehrcnb.), Cercidium (C.
clongatum Dang.) Lobomonas nov. gen. (mit dcr Art L. L^ancci sp. nov.),
_
Phacotus (Ph. Icnticularis St.), Chlaniydomunas (die Artcn Chi. IMonadina St.,
Chi. variabilis sp. nov., Chi Dillii sp. nov., Clil. ovata sp. nov.l, Cartcria
(C. cordiformis Cart, untl C. nniUifilis Eres.). Tn\ zwciten allgcmeincn Thcil
behandclt dcr Vcrfasser vergleichcnd T. die Bestandthcilc dcr Zclle, II. die Kern-
thcilung, III. die Rc])roduction dcr Zcllc. Es ist hicr nicht dcr Raum, um auf
die intcrcssantcn Einzelrcsultate dcs Verfassers, wclchc sich auf Ycrthcilung
und Structur dcs ( A'toplasmas , Structur und Insertion dcr Gcisscln, Slructur
der Chromatophorcn und Pyrenoide, Stcllung, Structur und Thcilung dcr Zcll-
kerne und die gcschlcchtlichc und ungeschlechtlichc Reproduction dcr Zcllcn
beziehen, genauer einzugehcn und miissen \vir auf die Abhandlung sclbst ver-
weisen, doch moge hicr noch das Schlusskapitel , in welchem die Thcoric dcr
Scxuaiitat behandclt wird, besprochcn werden. Wic die fruhcre Abhandlung
dcs Verfassers libcr die Ernahrung, ist auch diescr Thcil recht geistreich ge-
schriel)en, wicwohl dcr Vcrfasser in manchcn Punkten der induktiven Eorschung
etwas vorausgreift. Die gcschlechthche Eortptkmzung nahni nach den Dar-
stcUungcn dcs Verfassers ihren Anfang als Sclbstfresscn und gehort also auch
in das Kapitel der Ernahrung. Ganicten vor dcr K()i)ulation sind nichts wcitcr
als hungrige Zoosporen. Konnen sic durch die Ernahrung ihren Hunger stillcn,
so kopulircn sic nicht, sonst tritt Verschmclzung cin. liei dcr Kupulation dcr
gcschlechtlich niedrig stehcnden Chlaniydomonatlcn , wo diese leicht durch
Parthenoijencsc crsetzt wcrdcn kann, findet wic wohl l-)ei alien cinfachen Or-
ganismcn Reduktion auf die normale Chromosomcn/ahl sogleich statt> nicht
erst nachdem die Zygote weitgehcndc Zelltheilungen erfahrcn hat. Die Keim-
produkte aus geschlechtlicher Zygote und ungcschlechtlicher Zoospore sind
also l>ci den Chlaniydoinonadcn glcich. Chloroguniuni euchlurum hat immcr
« Chromosomcn. Parthenogencse kommt nach Dangeard dann zu Stande, wenn
das Ei geniu^end crnahrt wird. Die bekanntcn Versuche von Klebs wcrdcn^V^,.v.^
voni Vcrfasser zur Bcwcisfiihrung hcrangczogcn. Wenn Iletcrogamic eintritt,
muss auch das Anthcrozoid auswachscn konnen, naliirlich zuniichst nur bci
niederen Formen (Eudorina clegans). Jiei Thiercn und huhcren Pllanzen ist
Parthenogencse deshalb seltcn, weil die Chromosomcnreduktion erst spat eintritt,
ein parthcnogcnetisch entstandener Organismus von dcr Keimung an also
nur u Chromosomcn besitzcn wiirdc. R. Kolkwitz.
Darbishire, 0. V. On Actinococcus and Phyllophora. (Annals of
Botany XIII. 1899. p. 253—267. With pi. XV.)
Der Vcrfasser characterisirt die Gattunff Actinococcus Kiitz. mit der Art
u
A. subcutaneus (Lyngb.) K. Roscnv. (syn. A. roseus Kiitz.) und weist nach, dass





De Wildeman, E. rrodromc de la Flore algologiqiic dcs Indes ndcr-
landaiscs. (Indes neerlandaises et parties des territoires de Borneo
et de la Papusie non hollandaises.) Supplement et tal)lcaiix
statistiques. Publie par Ic Jardin lujtanique de Buitenzorg.
(Imi)rimcric de TEtat.) 1899. gr. 8'\ 277 p.
Dcr Vcrfasscr hat dcm im Jahre 1897 t rscliiencncn ^Prodrome de la IHurc
aljTologique des Tndes neerlandaises" (Batavia), nun dieses umfanj^reichc Supple-
ment nach<,fesendet, da seit dem Erschcincn dieses Buclies einerseits neue
Untersuchun<:;sniatcrialien ihm zut^fekonuuen sind, andererseils in der seitdem
erschienenen Literatur sieh manelierlei Notizen and An^alien iilier die AU^ento"'^ ^' "'^ ' "fc.
des Gebietcs vorfinden. Die Anzahl der in diesem Supplement als neu fiir
niederlandisch Indien gcnanntcn Arlen hetrayt 277, so dass die Gesammtzahl
der Ijis jetzt aus dem Gcbiet bekannten Alton sich auf 1628 steif^ert, wclche
sich auf 319 Gattungen vcrtheilen. 29 Galtunaen mit 9U Arten uehuren den1^^
-'^ ' " ^' " fa
Cyanophyccen, 22'd mit 1345 Arten den Chlorophyceen , 19 mit 78 Arten den
Phaeophyceen und 48 Gattungen mit 115 Arten den RlKMlophyceen an. Die
erste statistisehe Tahelle ist der j^aoj^^rapliischen Vertlicilunfr der Arten ge-
widmet, in der zweiten werden die Anzalil der Arten dcr einzelncn Gattun<:en
nach den gco;;rai»hischcn Re^ionen zusanunenyestellt. Ein aliihabetisches
Gattun^fs-, Arten- und Synunymen-lxegister beschliesst die fiir ilie Kenntniss der
Algenflora niederlandisch Tndiens wiclitige AbhanlllunJ^^
Farlow, W. G. Three undescribed Californian Algae, (Erythea. VII.
1899. p. 73-76.)
Neue Arten: Dietyopteris zonarioides, Spermothamnion Snyderae, Polyopcs
Busliiae.
Forti, A, Diatomee (kdP antico corso Plavensc. Saggi neritici raccolti
dal Prof. Ettore De Toni nelP autunno 1S96. (Nuova Notarisia X.
1899. p. 50—85, 97—132, 145 1G3 und I-X. Tab. 1-9.)
Tn den Venetianer Alpen an der Grenze der l*rovinzen Belluno und Trcviso
lichen 4 kleine Seen, vvelchc vun dem friilieren Lauf tier jetzt bei iJelluno vor-
iilKTlHessenden Piave zuruck^rcblieben sind. Von diesen j^iebt Verfasser zunachst
cine kurze Beschrcibung, aus drei derselben und aus einem Rach und einem
Sumpt dieses Gebietes liat er S Diatomeen-Proben zur Untersuchunf^^ erhaltcn,
die er sodann ^^enauer in ihren Kiyenthumlichkeiten schildert, wobci auch
eini<^^e andere mityesammelte Algen erwahnt werden. Es sind im Alliremeinen
Formen, wie sie in stagnirenden Gewcissern ^'efunden werden, pelai^nsche oder
Planktcuiformen sind kaum vertreten. Den llauptlheil der Arbeit ninnnt die
Aufzahlun<^^ der 112 vom Verfasser bestimmten Species von Diatomcen ein, die
mit ausliihrlicher An^^^abe der Literatur und der Verbreituny in den Seen Italiens
an^^efiilirt werden. Diese letztere An^^abe durfte von besonderem Werlhc fur
die Kenntniss der Verbreitung der Diatomcen in Italien sein. Ausserdem
werden noch bei jeder Art die Dimensionen anj^^e^reben. Aus einer tabellarischen
Uebersicht ul)er das Vorkommen der Arten in den 8 untersuchten Proben ^jeht
hervor, dass die meisten {SI) aus dem See von Ne<,Trisola stammen. Ein kleiner
Anhang (p. T X) erganzt die friiheren Verbreitungsan^^aben nach einigen Ar-
bcitcn, <lie in dcr crsten Aufziihlunf^r nicht berucksichtigt werden konnten.
Auf den S Tafcln sind aus den 8 Proben die wichti*;sten Vertreter, je in < inem
mikroskoi)isehen Gesielitsfeld vereini^t, also alle l)ei derselben Vergrosserung
sehr sauber darj^estellt. Derartigc milhsame Untersuchungcn, obwohl sie zu-
naehst kcin grosses Resultat ergeben, sind doch recht wichti^ zur Ermittelung
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dcr Vcgetationsverhaltnisse einestheils des bcti-cfTcndcn Laniles, andcrcnthcils
dcr Ocrtlichkcit, hicr also dcr Seen und Siimpf^ . und so durfcn wir wohl von
dem Vcrfasscr bci dcr Fortsctzung seiner Studien , die cr unter der Lcitung
De Toni's begonnen hat, noch manchen intercssanten Bcitrag zur Algenkunde
crwarten. JMobius (Frankfurt a. M.)
Gruber, A. Ueber grime Amoben. (Ber. d. Naturf. Gesellsch. zu
Freiburg i. Br. XL p. 59—61.)
Heurck, H. van. Planktonmetre Biichct. (Zeitschr. f. Angewandte
Mikroskopic. 1899. V. p. 65-70.)
Heydrich, F. Einige ncuc Mek)bcsien des Mittelmcercs. (Ber. d.
Deiitsch. bot. Gesellsch. XVII. 1899. p. 221—227. Mit Taf. XVII.)
Dcr Vcrfasscr bcschreibt folgcndc Arten: Lithophyllum (Gonioiithon)
Chalonii sp. nov., Lithophyllum incrustans Phil, mit den Formen f. depressa
Crn., f. Ikirvcyi Fosl., f. flabcllata f. nov., f. subdichotoma f. nov., f.
1 abyrinthica'f. nov. und Sperolithon mcd i t erran cu m sp. nov.
Ueber die weiblichen Conccptakeln von Sporolithon. (Biblotheca
Botanica. Heft 49. 1899. 25 Seitcn in gr. 4^ mit 2 Tafeln.) Stutt-
gart (Erwin Nagele) 1899.
Der Vcrhisscr cntdccktc an Exemplaren von Sporolithon moUe, wclche cr
aus dcm Golf von Akaba [\m Nordosten von Arabien) crhalten hatte, Conccptakeln.
Dersclbe bcschreibt sehr eingchcnd den Aufbau des Thallus, gcht dann auf die
Bcschaffcnheit der sogenanntcn Cuticula cin und die Tiipfcl dcr Thalluszellcn,
urn dann die Procarpien, das Hymenium, die Gonimoblastcn und Sporcn, sowie
die Entwickelung des aus dicsen letztcrcn drcien gebildcten Cystocarps zu
schildern, betrachtet dann die Anordnung der vcgetativen wie scxuclien Zellen
bci dcr Algc und bcrichtct iiber die von ihm angewcndctcn Farl)ung.smethodcn
dcr INIcmliranen und Zellinhaltsbcstandthcile , um am Schluss auf die noch
zwcifelhaftc StcUung, wclche diesc wciblichc Floridce, bci wclcher die crstcn
Gonimoblastcn vor dcr Vcrschmelzung der carpogoncn Zellen angclcgt wcrdcn,
cinzunehmcn haben wird, aufmerksam zu machen. Die Abbildungen der beidcn
schonen Tafeln erlautcrn die Angabcn dt s Vcrfa.sscrs, wclche eincn wcrthvollen
Bcitrag zur Kcnntniss dcr Corallinacccn darstellcn.
Jenkinson, J. W. Abstract and Review of the Memoir by G. Hie-
ronymus „On Chlamydomyxa labyrinthuloides, Archer''. (Quar-
terly Journal of Microscopical Science, New Scries No. 165 (vol. 42,
Part. 1.) 1899. p. 89—110. With 6 Fig.)
Kirchner, 0. Florula phycologica benacensis (XXXVI. Pubblicazionc
fatta per cura del Civico Museo di Rovereto. 1899. 32. p. c. tav.)
Nach eincr Ucbersicht iiber das vom Vcrfasscr benutzte Ahitcrial, welches
zum Theil aus Planktonproben bestand, giebt derselbe eine Aufzahlung der im
Gardasee nachgewiesencn Artcn. Es sind 1 Floridec, 2 Phaeophyccen, 164 Chlo-
rophyceen (32 Confervoidcen, 44 Protococcoidccn, 88 Conjugaten), 152 Bacilla-
riaceen, 70 Schizophycecn. Neu daruntcr sind: Chaetomorpha benacensis,
Coelastrum natans, C. scabrum Reinsch var. torbolensis, wclche auf dcr Tafel
abgcl)ildct sind. Nach dicscr Aufzahlung folgt cin Kapitcl iiber die Zusammen-
sctzung des pflanzlichen Planktons des Gardasces. Die grosse Anzahl der auf-
gefiihrten Artcn ist cin Zeichcn fur die Genauigkeit, mit wclcher dcr Verfa^ser
das Material untcrsucht hat, die Abhandlung selbst mithin ein wichtigcr Bcitrag
zur Kenntniss der gcographischen Vcrbreitung der Algcn.
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Kirchner, 0, Die Bodcnsccnora. Oalircshcftc dcs Vcr. f. vatcrl. Natur-
kiindc in Wiirltcmbct-g. LV. 1899. Situn-sbcr. p. T.XXII—LXXIV.)
Kolkwitz, R. Die Wachsthumsgesehichte dor Chloroplivilbander von
Spiroayra. (Festschrift fiir Schwendener p. 271—287. I\Iit Sllolz-
schnitten.)
Dcr Vcrfas.scr fasst die RubullaU- seiner LIiiler.suchun<;en in folgendcn
Siitzcn zusammcn:
„Fast allein der Arbeit niit^n'theilten Thatsachen beziehen sich auf Spiro^^yra
lon^rata.'* „Aiis dcm Vcrhalten dor ryrcnoidc walirend dcs Wachstluuns der
Zellen liess sich dcr Schluss Ziehen, dass die rhiorophyllbander nicht dnrch
ausschliessliclics Sintzenwachsthuni, sontlern aueh interkalar wachscn nnd /war
nahe den Endcn lebhafter als in der ^^Ue/' „Da das Waehslhum dcr l^ander
in der Rielilun^^ cUr \Vindun*^rrn, also schief zum Flfiehenwachsthum dcr Mombran
erfolyt, nuissen die Rander ini Wandplasnia ^deilen." „lTm diese llewetaui'^ nachi^""^
Mocrlichkcit zu crleichtern, sind tlic Rander rinncnfunni^r ausnchohll, dainil dit
Cdeitflaehe mogliehst klein u ird/' ,,Da aber di<- Rander cin ausgcsprochenes,
akUvcs Kontraktiunsbcstrcbcii l)esitz<n, sind sie mil scilliehen senkrccht ab-
stehenilen Zacken verseh( n
,
welclie als Verzahnunj^cn wirkcn und die cUirch
das konkave Einbieyen dcr llander drohcndc Gefahr des Abreisscns tlcrsdben
voni Wandplasma vcrhindern.''
Kiister, E. Ucber Vcrnarbungs- und rr()lif]Cationsersc]ieinun<^(Mi bei
INIeercsalgen. (Flora LXXXVI. 1899. p. 143—160. Mit 6 Tcxt-
fignrentafelchen.)
Dcr Vcrfasser kf^mnit zii foli^^cnder Recapitulation:
1. Vt;rn arbunysmembran en an vcrletzlen Zellen sind bercils an vcr-
schicdencn Siphoneen beobachtet wordcn. Waelisthunisfahi^dceit diesc r I\Icm-
branen wurde Inr Anadyonunc und llalinieda con.^tatirt.
2. Vernarbun^rsacwebe smd ul)erall im Alacnrciche haufi^^^ Von den
blossfjclc<{ten Zellen des Thallusuuiern werden die kleinzelli«^U'n Rindensehiehtcn
rc^^enerirt (was bercils Massarl beschrlebcn liatl y\Is VernarbnnL^srrewebc haben>^">~>
\vir die knr.Ilchenformiyen Auswiu Iisc am Thallus j^ewisscr Rraunalgen f^edeutct,
liesontkrs die an l''ueus und Hali(hys,
3. Prolification naeli Verwundun;^^ ist bei Rhaeophycecn und Rhodo-
phyeeen weit verl>reitct. Wir fanden sie l)ei den Siphoneen, den Fucaeecn,
Dictyolaceen und den vcrschiedcnst<n Floridccnfamilien
, soj^Mr bei den Ver-
trctern dcb; Siiuamarialypus. Besondcrs liriuHg — bei nianchen Alycn aussehlicss-
!i,h — entsprin^un die Advenlivlrieljc der i\htleh-ipi>c
,
wclehc die leitendcn
Gewcbselemenlc enthalt. Bei manrhen lioclior^anipirten Fucacccn sind ledi-dich
die Ran^ariel)e proliferirlahijj. Bei Wrlelzun^^en jn vcrseliiedencr RicliUnvT
^' it
verhaltcn sieh cini-^rc Algcn verschieden: an Taonia /. R. trrtrn nur nach
Ouerrissver\vun(hin<4 Adventivlriebc auf. Die InU nslRit der Rrulcsbildun;^ ist
ebenfalls verschieden. Am lel>]iaflcslen erfolt^t sie bciFucus, rdvetia und
GeUthum.
4. Ve<;ctativc Vermehrun<^^ bei Radina Ravonia. Reschreibung der vcr-
scliietlcncn EntwickclungsstaiHen.
Lemmermann, E, Das Phytoplanklon sachsischcr Teiche. (Separat-
abdruck aus den Ploner Forschungsberichten. VII. 1899. 40 p. 8^,
iMit Taf. I und II.)
Der Vcrfasser untcrsuchle Plankloni»roben , wclche von Dr. O. Zacharias
ruid Dr. M. Marsson in Sachsen gesamnicll wurden und kam zu dem Rcsultat
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class das Thytoplankton unscrcr Tciche charactcrisirt wird durch das Ynv-
kommcn von Synnra Klchsiana (Lach.) Lcmm. , Oratium cornutum (Ehrcnl).)
Clap, et T.ach., Peridiniiim l_-)ipes Stein, Tabcllaria fencstrata (Lynyl).) Kiitz.,
T. tlucculosa (Roth) Kiitz., wic das masscnhaftc AuRrctcn manchcr Griinalgcn,
wic Volvox, Sccnedcsmus, Golcnkinia, Chodatella, RichtcrcUa, Selcnastrum etc.
An die Einleituny kniipft der Vcrfasser einc Uebcrsicht dcr Ordnunij der Phaco-
zoosporinac, worunter cr die mit brauncm riiromatophoi' versehenen FkigclUiten
vcrsteht und die er an den Anfanj^^ der Phaeophyccen stellt; dal>ei werdcn
folgendc ncue Gattungcn auf^^estellt: Tetrasporopsis (Vcrtrcter: T. fuscescens
[Al. Br.] Lemm. syn. Tctraspora Al. r>r.), Wysotzkia (Vertreter: W. ])iciliata
[Wys.] Lemm. syn. Ochrumonas Wys.), Dinol)ryop.sis (Vertreter: D. undukita
[Klcbs] Lemm. syn. Dinnbryon undulatum Klel)s), PhillipsieUa (Vertreter: Ph.
hispida [Phillips] Lemm. syn. rhlorodesmos Phillips), Uroglcn(»psis (Vertreter:
U. americana [Calk.] Lemm. syn. Uroglcna Calk, und U. radiata [Calk.] Lemm.
syn. Uroglena radiata Calk.). Dieser Uebersicht lolgt cine solchc iiber das
untcrsuchte Material und dann die Aufzahlung dcr in demsclbcn enthaltenen
230 Arten von Al'^en. Ncu darunter oder doch mit neuen Namen ver^ehen oder
ir<rend\vie umn-cstellt werden fol^ende: i\Ial!omonas acaroidcs Perty var. lacustris
(syn.M. acaroidcs Zach.j, M dul)ia (Seligoj Lemm. var. producta (Zach.), M. fasti-
giata, Synura Klcl)siana (Zach.), ScencdCvsmus arcuatus, Sc. opoliensis
Richt. var. carinata, Coelastrum reticulatum (Dang.), Pcdiastrum clathratum
(Schroter) Lemm. var. microporum, die neue Gattmig Ac a ntho sphaer a
mit der Art A. Zachariasii, vcrwandt mit Golcnkinia; die ncue Gattung Boh-
linia (Vertreter: B. Echidna [Bohl.J syn. Oocystis l^ohl.), vcrwandt mit Choda-
tella Lemm. uud La-jcrheimia Chodat, Clostcrium limneticnm und Var.
tenuis, die neue Gattung Closteriopsis mit der Art longbssima (syn.
Clostcrium prouum var. longissima Lemm.\ Micrasterias americana var. hispida
Zacli. nov. var. und von Schizophyccen Polycystis inccrta undLyngbya bi-
punctata. Die meisten der neuen Formen sind auf den guten Tafeln ab-
gcbildet, sowic auch einigc altere Arten. Die Abhandlung ist cin vverthvoller
Beitrag zur Kcnntniss der Planktonalgen.
Mac Millan, C. Observations on Nereocystis. (Bull, of the Torrcy
Botan. Club. XXIX. 1899. p. 273—296. With plates 361—362.)
Sehr genaue Beschreibung dcr Anatomic und kintwickclungsgeschichtc von
Nereocystis Liitkeana.
M(arpmann, G.)- Ueber Wasscrbluthen. (Zeitschrift f. Angcwandtc
Mikroskopie. V. 1899. p. 97—105.
Montemartini, L Cloroficce di Valtellina. Secondo contributo alia
Ficologia insubrica. (Atti d. R. Istit. Bot. d. Univ. di Pavia.
II. ser. V. 1899. p. 249—263.)
Moore, G. T. The pollution of water-supplies by Algae. (Rhodora.
L 1899. No. 6. p. 98—102.)
Nelson, E. M. On the structure of the nodules in Pleurosigmae,
Climacosphenia moniligera. (Journ. of the Quekett Microsc. Club.
VII. 1899. No. 44. p. 162—166.)
Noll, F. Die geformten Protcine im Zellsafte von Derbesia. (Ber.
d. Deutsch. botan. Gesellsch. XVII. 1899. p. 302—306.)
Dcr Vcrf:isscr wcist nach, dass die „fascrigcn, farbloscn Gebildc'', wic die
„Spharitc", wclchc nach Kiistcr nach Vcrlctzung dcr Schlauchc von Derbesia
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Uiul I'.ryopsis aus dcm Protoplasma ciUstdicn sollcn, l)crcits vor der Vcrktzung




\\'asscr<^a-hall darytcllcn, worauf das schwachc TdchtbrccIuuuTsvcrmut^cn liin-&^"
^t>
ilvutc. Audi ohuc die Mitwirkun^r diuscr klcbrigcn Tfropfcn komme Wnnd-
vcr^chluss und Ilciluntr zu Stande.
Okamura, K. On the Reproduction of Ulothrix. (Botan. Magazine,
Tokyo. XIII. 1899. p. 187.)— [196.
Ja{)anisch gcschricbene Abhandlung.
Prudent, P. Dlatomecs de Tt'lang de Charamel et du canal Catclan.
(Ann. de la Soc. bot. de Ta^oh. XXIII. [1898.] Comptes rend. d.
stances, p. 28—29.)
Rendle, A. B. and West, W. Jun. A New British Freshwater Alga.
(Journ. of Botany brit. and for. XXXVII. 1899. p. 289—291 With
pi. 399.)
Neii: PilhoplHu-a ocdogonia (Mont.) Willr. var poly^spora nov. var.
Russell, J. Diatomacee. (Transact, of the Edinburgh Field Natura-
list's and Microscopical Society, Scss. 1897 98.)
SchmJdle, W. Einiges liber die Bcfruchtung, Kcimung und Ilaar-
insertion von Batrachospermum. (Botan. Zeitung. 57. Jahrg. 1899.
Heft VII. p. 125—135. Mit Dopi)eltafcl IV.)
Dcr Vcrfasscr kommt zu von Da v is (Fertilization of Batrachospermum
in hot. Gazette XXI. 1895) mcist abwcichcnden Untcrsuchungsresultatcn. Die
Spcrmaticn cnthaltcn stcts vor der IJcfruclUung 2 Zcllkcrnc, vvenigstens eincr da-
von wandcrt in die Trichogyne ein, dock slrts nur eincr von da ins Carpogon, urn
mit dem Zellkern desselben zu versrhmclzen. Das Carpogon wird dann sogleirh
von der Trichogyne dnrch einen Mcml^ranpfropfcn abgcschlosscn, doch kOnncn
zu dicscr Zeit noch antlere Spcrmaticn zur Co]>nlation mit der bctrcffcndcn
Trichogyne gclangen und dercn Zcllkerne in dieselbe einuandern, doch gelangt
von diesen kcincr mchr zur Verschmelzung mit dem C'arpogonkerne. Die-
selben zcrfallcn nicht selten durch Fragmentation. Die Ikfruchtung vcrlauft
also ahn]ich vvie bei Nemalion multifidum und andcrcn Floridccn. Die Kcimung
der Sporcn ist sehr rihnlich der d(T Sporen von Thorea ramosissima. Der
Tkiu der Haare ist bci clen Batrachospcrmum-Arten sehr vcrschieden und
gicbt cin gutcs constantcs diagnostlsches Merkmal. Der Verfasser untersuchte
be.sunders l?atrachos|»ermum Uohneri Schinidle und beziiglich der Insertion der
Haarc und deren Bau auch 15. vagum und B. moniliforme. Die schone Dopi)e]-
tafel illustrirt die inleressantcn Untersuchungsresultatc^ des Verfasscrs.
Schroder, B. Planktonpflanzen aus Seen von Westpreussen. (Ber.
d. Deutsch. botan. Gescllsch. XVII. 1899. p. 156—160. Mit Taf. X.)
Die vorlaufige Mittheilung cnLhalt Bemerkuntien ril)cr Stauroizenia Lautcr-^. " "—' ^...^.v^ ^
bornii Schmidle
,
Actinastrum Hantzschii Lagerh., Clostcrium Ceratium Perty,
Closlerium spirliforme Schnul. nov. sp. und .lie Chytridiacce Rhizoplilyctis
palmellacearum Sehrod. an Sphacrocystis Schroteri Chod. Dicsc Organismen
sind auch auf der <nitcn Tafel abLTcbildct.^w.v... . ...v.. .V...
Schiitt, F. Ein neues IMittel der Coluniebildung bei Diatomeen und
seine systematische Bedeutung. (Ber. d. Deutsch. botan. Gescllsch.
XVII. 1899. p. 215—221.)
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Dtr Vcifasscr fand im Plankton dcs Bodcnsccs einc ncuc klcinc Diatomce,
die cr Cyclotella .socialis ninnt, wclchc einc ncuc Form dcr Colunicbilduny
zeigt , wclchc darin bcyriinflct ist , dass aus jt^lcr Zcllmembran nach dcm
Inncrn dcr Colonic bin cine grosse INIengc fcinster iiarallclcr odcr muschcl-
formig divcrgircndcr, gcradcr, starrer Nadcln odcr Fadcn ausgcsponncn wcrdcn,
wclche sich durch cinandcr wirrcn und dadufch, dass sic in vcrschicdcncr
Richtuny durch das Fatlcngcwirrc hindurchstrahlcn, die Zclle, von dcr sic aus-
gchcn, nicht aus dcm Zusammcnhang mit den ul)rigcn Zcllcn hcrauslassen.
Sent!
,
G. Ueber einige coloniebildende einzcllige Algcn. (Botan.
Zeitung. LVII. 1899. p. 39—104. Mit Taf. II und 111 und 39 Text-
figuren.)
Dcr Verfasscr machtc Untcrsuchungcn iibcr folgendc Algen : Coclastrum
reticulatum (Dangcard) Scnn (syn. Hariotina reticulata Dang. C. sul)pulrhrum
Lagerh., C. distans Turn.), C. microporum Nacg., C. proboscideum Rohjin, kniipft
an die gcnauc l^icschrcibung diescr und ihrcr Entwickelung cine kritischc Be-
handlung und Ucbersicht dcr Gattung Coclastrum und erlautcrt die systematische
StclluuL^ dcrsclbcn. Dann werden cingchend Sccncdesmus aculus Tylcycn und
Sc. caudatus Corda (syn. Sc. quadricauda Brel^.), Dictyosphacrium pulchellum
Wood und schliesslicli Oocardium stratum Nacg. l^csprochen. Bczuglich dcr
Ictzteren Algc ist das wichtigstc Resultat dcr Untcrsuchungcn dcs Verfasscrs,
dass dieselbe keinc Tctrasporee ist, sondern einc Desmidiacce. Dcr Verfasscr
wcndct sit h dann im allgemcincn Thcil dcr Abhandlung gegen den von Chodat
bchauptcten Bolymorphismus dcr auch vom Verfasscr untcrsuchten Algcn und
bes])riclit die Coloniebildung dcrcn Bcdingungen und Bedcutung, Die beidcn
gut ausgefuhrtcn buntcn Doppeltafeln und die zahlrcichcn Textfiguren bilden
einc vvcrtJivolle Beigabe zu dcr an Einzelresultatcn reichen Abhandlung.
Snow, J. W, Pseudo-Plcurococcus Nov. gen. (Annals of Botany.
Xlll. 1899. p. 189-195. With pL XL)
Die ncuc Gattung Ps cu dn-Plcur oc oc cus mit den Artcn Ps. botryoides,
wclchc bei Ann Arbor in Michigan gefunden wurde und Ps. vulgaris, wclche
von Chodat bei IulscI gefunden und fur Pleurococcus vul<^^lris gchaltcn wurde,
ist mit Sti^coclonium verwandt und besit^t wie dieses protococcoide Zustande.
Steinmann, G. Ucbcr BoucYna, eine fossile Alge aus dcr Familie
der Codiacecn. (Bcr. d. Naturf. GescUsch. zu Freiburg i. Br. XL
p. 62—72.)
Die Stellunsj dcs sich in oberncokonicn Kalkstcincn im siidlichcn Serbicn
fmdenden fossilen Organismus Boueina Dochstetteri Tcuila war bishcr zwcifcl-
haft. Dcr Verfasscr weist nach, dass dcrselbe eine Algc ist und zur Familie
dcr Codiacecn gchcn't.
Ueber fossile Das\cladaceen vom Cerro Escamcla, Mexico. (Bot.
Zeitung. 57. Jahrg. 1899. Heft VIIL p. 137— 154. Mit 21 Textfiguren.)
Dcr Verfasscr bcschreibt genau : 1. die l:)ercits friihcr von ihm aufgcstcUtc
Triploporclla Fraasi Steinm. und anhangsweise die ncuc Gattung Li noporella
(mit der Art L. capriotica (Oi>i)enh.) vStcinm. syn. Triploporclla Oppenli.)
;
2. Ncomeris (llerouvalina) cretacea nov. spec.
-
-
Unusual Mode of Conjugation of Spirogyra. (Botan. Magazine" Tokyo.
XIII. 1899. p. (212)—(214).)
Japanische Notiz.
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Walter, E. Das Plankton und die praktiscli venvcndharen Mcthudcn
der quantitativen Untcrsuchung dcr Fisclmahrunu. 8'*. 44 p. Mit
17 Abbild. nach PhotographicLn dcs Vcrfasscrs. Ncudamni (J.
Neumann). 1899. — Kart. M. 1,20.
Weber- van Bosse, A. Note sur quelqucs algucs rapi^ortees par le
yacht „ChazaIie'^ (Joiirn. cle Bot. XIII. 1899. p. 133—135.)
Die Vcrfasscrin macht licmcrkun^aii ul)Lr Arctabularin Pcniculus Solms
und Chahna-^ia antillina und bcsrlircil.t die ncuc Art: Codium ( hazalici.
West, G. S. On Variation in the Dcsmidioao, anil its Bearings on
their Classification. (Journ. of the TJnnean Society. XXXIV. 1899.
p. 366-416. With plates 8—11.)
IV;r Vcrfasscr hchandclt nach cincr Einlcituiij^ die Variationcn in ilcr
Form nn<l im synimctrischcn Bau, die Variationcn in Bczu^iy auf den Zcllinlialt
und i\\Q Ix'i dcr Conjui^^ation, fjcht dann auf die durch die VariatitMien an«;e-
deutcten vcrwandtsehaftlichcu VerhaUnisse der Dcsniidiacoen ul)cr und i:icl>t
cincn aui, tlen fudi'^^cn Cc)nju^^alen crwachsendcn Staniml^aum dcr Gattunycn.
Die Ahhandlun^r ist ein wichli^'cr IVitra^^ /ur Kcnnt niss dcr Dcsinidiaceen, doch
nudn kurz rcfcrirhar. Wir miisscn dalicr auf die Abhandlun^ scll)st vcrweisen.
— The Alga-Flora of Caml)ridgeshire. (Journ. of Botany brit. and
for. XXXVII. 1899. p. 49—58, 106—116, 216—225, 262-268,
291—299. With plates 394^396.)
Nach einer Einlcitun'r <nel)t der Vcrfasser die Auf/aliluiu^ dcr l)eol.)achtctcn
Al^^en der iKlrclTcndcn Flora, welche iin Ganzen 409 Artcn mil 47 Varictatcn
und lM)rnicn, die 124 (lattunjjcn an^Kh(")rcn, aufweist. .\cu licschricbcn werden
fol^cnde: Rulbochactc clij^bospura, Ocdo^onium crasbipclituni, Radiofilum fiavc-
sccns, Pilinia sta>^nialiy, Mou^aotia paludosa, ri()st<t iuin ijcracerosum Ciav var.
clcgans nov. var., (1. Jenncri Ralfs var. rol)ustuni nov. var., Cosmariiun i)asili-
cuiu, Staura.struni paxilliferuni
,
Oscillatcuia decolorata, Syncchococcus roseo-
innpurcus.
West, W. and West, G. S. A further Contril)ution to the Freshwater
Algae of the West Indies. (Journ. of the Dinnean Society. XXXIV.
1899. p. 279-295.)
Die Vcrfasser z.ahlen 87 Artcn auf, A'cu hcschriebcn vvird cine Ail Kha-
I'liidiuni fractuiu und zwei Varictatcn Mcsotacniiun Kramstai Lemmcrm. var.
brcvis Tuid Cylindrocyslis tuniida \\ Gay var. donuniccnsis.
Zumstein, H. Klcine Mitthcilun^H^n iibcr Polytoma uvclla Ehrbg.
(Biolog. Ccnlralhl. XIX. 1899. p. 484—486.)
V. PUze.
AlleSCher, A. Inmgi imperfecti in Rabenhorst, L. Kryptogamcnflora
von Dcutschland, OestciTcich und der Schweiz. 2. Aufl. I. Pilze.
Lief. 65. Abth. VI. gv. 8". p. 385—448. I\lit Abbildungen. Leipzig
(E. Kiimmer). 1899.
LicfcruptT 65 l)iin^'t den Schluss ckr GaUuni,' Ai>osi)h;uri;i. Neue Art ht
A. para.silica Alk-sch. auf Taphrina Bctulac aus Baycni. F.s fol^r^n die (Jatturvcn
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Dcndroploma , i\stcromclIa, Crocicrcas, Sclcrotiupsis, ricnudonuis, Mycdyala,
Sphacronacma. Bei Ictztcrcr Gattimy wircl die Monoyraphie von Jaczcwski
bcriicksichtiyt, doch stcllt Vcrf. nur die Arten mit ciformigcn odcr lanylichen,
einzcllifjcn
,
liyalincn Sporcn hicrhcr und nimmt dalicr (.licsc Gattunrr ini Sinnc
Saccardu':^ an. Sodann wcrdcn behandclt die Gattunj^^en Glulinium, Nc()lti()s])Ora,
Sirococcus und der Anfanf^f von Chaclo[ilionuL. P. Sydow.
Anderson, A. P. A new Tilletia parasitic on Oryza sativa L. (Botan.
Gazette 1899. p. 467^472. c. 4 fig.)
Reispilanzen au.s der Nahc von Geor^jetown in Slid -Carolina waren mit
einem Brandpilze behaftet, der sich als Tilletia eorona Scrib. crwies. Der Pilz
war bisher nur bekannt auf llonialocencluus orvzoides, H. viryinicus, 11. lenti-
cukiris, Panicuni virgatum und P. sanii^aiinalc. Verf. i;iel:)t einc ausfiihrliche Bc-
schreibung dieses Pilzes auf der Reis]i(lanzc, cr moclite auch die Tilletia horrida
Takahashi mit dem vorliegenden Pilze identificircn. P. Sydow.
Arcangeli, G. Sulla tossicita del Boletus luridus. (Atti della Societa
Toscana di Science Natural!. Process! verbal! XI. p. 139— 142.)
Atkinson, G. F. Studies and Illustrations of Mushrooms. II. (Bull.
Cornell Univ. Agric. Exper. Sta. 168. 1899. p. 491-516.
fig. 83— 97.)
Bachmann, H, Beitriige zur Physiologie der Pilze. (Berichte d. Schweiz.
botan. Gescllsch. IX. 1899. Bericht der Ziirieher botan. Gesellsch.
p. 36.)
Neue Art: MortireUa van Tieghenii.
Badoux, H. Ueber Rhytisma acerinum Fr. (Berichte d. Schw^eiz.
botan. Gesellsch. p. 33—34.)
Baumler, J. A. Mykologlsche Fragmente. Fungi nov! Hcrbari! Musei
Palatini Vindobonenses. (Ann. d. k. k. Naturhist. Ilofmuscums XIII.
1898. No. 4. p. 438—442. Mit Taf. XVI.
Beauverie. INIelanconium juglandinum. (Ann. de la Soc. bot. de
Lyon XX. ]1898]. Compt. rend. d. seances p. 42.)
— Le Botrytis cinerea et la nialadic de la toilc. (Comptes rend,
dcs seances de I'Acad. des sciences. CXXVIII. n. 13. p. 846—849.)
Beauvisage et Convert. Presentation de Champignons. (Ann. de la
Soc. bot. de Lyon. XXIII. [189SJ. Compt. rend. d. seances p. 39.)
Behrens, J. Kupfcrprat)arate und Monilia fructigena. (Centralbl. f.
Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 507—509.)
Beijerinck, M. W. Sur la regeneration de la faculte de produire des
spores chez des leviircs en voic de la pcrdre. (Arch. Neerlandaises
d. Sciences exactes et nat. 1898. II. Livr. 23.)
Bernatzky, J. Beitrage zur Kenntniss der endotrophen Mykorhizen.
(Tcrmcsz Fiiz. Budapest 1899. gr. 8^. 23 p. Mit 2 Taf. Ungarisch
/
und Ueutsch.)
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Biffen, R- H, On the Bioloj^y of A^niricus vclutipcs Curt. (Collybia
velutlpes P. Karst.) (Journ. of the Linncan Society. XXXIV. 1899,
p. 147—161. With pLate 2—4.)
Bourdot. Les Chanii)i^mons des environs de Mouhns. (Revue scienti-
fiquc du Courbonnais ct du Centre de la France 1898. p. 221— 236.)
Boyd, D. A, Microfungi observed near Kilmarnock, Aj-rshire. (Trans.
Nat. Hist. Soc. Glasg. 1897—1898. V, p. 159-160.)
— AcUlilional Notes on the Teronosporeac and Ustilagineae of North
Ayrshire. (Trans. Nat. Hist. Soc. Glasg. V. p. 161 162.
Bresadola, G. Funghi manocrecci e velenosi delT Europa media
con spcciale riguardo a quelU che crescono nel Trentino e nelT
Aha Italia: Con 112 Tavole cromolitografiche e 1 Fototipia. ]\lilano
(Uh-ico IIocpU). 1899. 136 p. H. 35.
Dcr Vcrfasscr gicbt im crstin Thcilc cine systrmatisrhc L'ubcrsicht dcr bc-
scliricl)LnLii uiul ab<^cbiKU ten Artrn, liu rauf fol-jin kur/t' Mitthcilunjicii ilhcr
^> ^. .. . ^
ilii Hcschaflcnhcit tics Pil/niyculs, dcr ]''nKiukr)rpc'r, sowic iibcr cinzcinc Tluilc
dcrsclbcn; fcriu r libcr das Pifipariixn und ronscrvircn dcr I'ilzc. Im spccielkn
Tli( ilc werdrn die anftTcfi'ihrtcn t's,sl>arLii und ^ilti^rcti Aitcii kurz l)cschricbrn,
die volksthiimlichcn italicnischcn, iVanzOsischcn und dcutschLii Naincn anjijcfuhrt,
sowic cinzcinc Standortc vcrschicdc ncr Artcn aus Siidtyrtd ^n-fjcbcn. |cdc (\cr
111! bcschi icbi ni n Arlcn findct sicli auf cini r bcsundcrt n Tafcl culorirl al)ycl)iklrt.
Die Taft In siiul mcist mil (grosser Sor^fall ausacfiihrl, cs wcnlcn von jcdcr Art
ciii Tk'tbitiisbiUl, cin/t Inc k^ruchtkorpcr im T.anysschnitt, fcrncr die Basidicn und
Si'din-n darycslcllt. In den meistcn F.'illcn sind Gcstalt und Farbe jcdcr Art
nattn-^fclrcu \vieder(r(^acbcn, bei cinzclnen ArlLn, so bci I-uletus cdulis, Psalliota
arvensis, Marasmius orcatlcs, Collybia dryopliila, Amanita ^Iai)|)a ist dcr Farlien-
ton nicht bcsondcrs yiit ausj^cfallcn. Untt:r den cssbarcn Artcn flnden sich
verschicdcntlielie aufyenommen, die als S[ieisciHlzc weniycr emiifelik nswtrth
sind
,
als anderc niclit auft^ufiilirtc 7\rten; so wird von letztercn bcsondcrs
IMarasmius scorodoniusj Si>arassis ramusa, Fistulina iici)alica, l>olctils castancus,
B. l)adius, B. vaiictratus und B. l>oviiULs vcrmis.st, doch ist cs morrljch, dass
vcrschicdene dcrsclben im (iebitte 1iis]ur niclit anj/ctiolTen worden sintl. Tm
Ganzen ibt vorlie*^xndes Werk audi bezii^lich des Druckcs und dcr AusstattunL^f
vortrcfTlicli ausycfiihrt und warm zu t iniifclilcn. Hcniiin<^»s.
Bresadola, J. et SaccardOj A. Fungi congoenscs in Durand, Th. ct
^ Wilde man, E. dc, Materiaux pour la Flore du Congo. (Comptc-
rendu de la seance du 8 avril 1899 de la Societe royale de bo-
tanhjue de Belgicpie. Bulletin, t. XXXVllI |1899J. p. 152-167.
5 Taf. A—E.)
Vachstchciidc Artcn sind neu: Laschia citriiu lla P. Hcnn. n. suits]*, rubella
Sacc; h"i)cx ritrinus Bros.; Thelcplujra Devvevrei Bres.; Lachnocladium ochra-
ccum Bres.; Ptcrula pallcsccsccns Bres.; Ustilayo ylobulifcra Sacc. et Trott.;
Pliysalospora alro-maculans Sacc. ct Troll.; Hvpoxylon ncctrioidcum Sacc. et
Trott.; Dclpinoclla Sacc, D. insiyuis Sacc. ct Trott,; Plcnodonius inacqualis
Sacc. ct Troll. ; Dothiorclla lincolata Sacc. it Trott.; Lcptothyrium Dcwcvrcanum
Sacc. ct Trott.; Botrytis coccotrichoidea Sacc. et Trott.; llymcnula rubicunda
Sacc. ct Trott.; Stilbum Icncllum Sacc. ct Trott.; Graphium? paradoxum Sacc,
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et Trott.; Gr. rliodophaeum Sacc. ct Trott. Srunmtliche neiic Artcn sind al>
fjebildct wordcn.
Briosi, G. T.a infezione peronosporica ncll' anno 1895. Rclazionc a
S. E. il Ministro di Agricoltura, Induslria e Commcrcio. (Atti
dcir Istituto Bol. dell' Univcrsita di Tavia. Ser. II. Vol. V. 1899.
p. 145)
— Espericnze per combattcrc la pcronospora della vite coll' acctato
di rame cscguite nel 1895. — Rclazione a S. E. il Ministro di
Agricultura, Industria e Commercio. (Atti delP Istituto Bot. dell'
Universita di Tavia. Ser. II. Vol. V. 1899. p. 145—157.
Bruns, H. Zur Morphologie des Actinomyces. (Centralbl. f. Bac-
teriologie etc. I. Abth. XXVI. 1899. p. 11— 15.)
Dcr Vcrfasscr l)cschrciltt cine ncue Actinonivccs-Art
, wclclic die Mittc
cinniinmt zwischcn dem bckanntcn rJostrocm-Rossi D(Mia'schcn und dem anac-
r(jl3cn von Wolf-Israel.
Bubak, Fr. Ueber die Uredincen, welche in Kuropa anf Crepis-Arten
vorkommen. (Verhandl. des naturf. Vereines in Briinn. XXXVl.
1897. Brimn. 1898. p. 119—124.
Nach dem Verfasscr finden sich auf Crc'ins- Artcn foI*;cnde Uredincen:
1. ruccinia Crci)idi.s Schrut. auf (.'rcpis tcctorum und vircns (?), 2. P. major
IMct. auf Cr. [laludosa und grandillora, 3. P. variabilis (Grev.) Plowr. forma
inlybi Juel auf Cr. praemorsa, 4. P. praccox Ikibak nov. sp. auf Cr. biennis,
5. das Aecidium zu P. silvatica Schrot. ebcnfalls auf Crepis biennis.
— Rcsultate dcr JMykologischcn Durchforschung Bohniens im Jahre
1898. (Sitzungsber. d. k. bohm. Gesellsch. d. Wisscnschaften.
Math.-naturw. Classe. Prag. 1899. Scparatabdr. 25 p.)
Der Wrfasser zalilt 5 Chytridiaceen, 22 Peronosijoraceen, 1 Prolomycetacec,
23 Ustilayinaceen, 153 Llrcdinaceen, 24 Perisporiaceen auf, darunter eine grosserc
Anzahl fiir Pollmen neuc. Remerkenswerthe I*\mdc sind : Cladochytrium
(^raminis Blisyen , Ur<^)myces ( ienistao tinctoriae (Pers.) DC. , Puccinia Cirsii
lancet)lati Schrot. (auf Cirsium criophorum), welche Verfasscr zu Gymnoconia
stellt , P. Arrhenatheri (Kleb.) Eriks. (?), P. Cirsii Lasch (untcr anderen auf
Lai)pa tomenlosa) , P. mammillata Schrot. , P. Chaero[)hylli Purton , Aecidium
Piubakianum Juel. (auf Auj^elica silvestris), welches vermuthlich zur P. mammillata
Schrot. gehort, Aec. Kabatianum P>ubak nov. sp.
iJrittcr beitrag zur Pilzllora von Miihren. (Verhandl. naturf. Ver-
cins in Briinn. Bd. XXXVIL 9 pp.)
Verfasscr thcilt Fundortc fiir mahrischc Phycomycctcn, Ustilagincen und
Uredincen mit. Einc grosscrc Anzahl Artcn sind ncu fur das rrcnanntc Gcbiet.
P>ei Puccinia Celakovskyana Bubak bcmcrkt Verfasscr, dass sich auf Gahum
cruciata sowohl P. Galii (Pers.) Schw. als auch P. Celakovskyana Bubak findet.
Tah
zu crstercr Art. P. Sydo w.
Burt, E. A. Correction in regard to Vibrissea circinans (Pers.) Massee





J. de. Crypt ogamos microscopicos das Vidciras.
(Bolctim do Instit. agron. do Est. dc Sfio Paulo cm Campinas.
Vol. X. 1899. p, 51—90.)
Es wcrdtii Itcbondcis tlic durcli lMasnu)para Vitis, Ccrcusporn Vitis, Oidium
Turkcri
,
(ilnct).siioriuin anipclnpliayum u. s. w. vrrursaclilcn Krankluitcn dcr
Wf'inrflK' '^rscliildcrt.
Cavara, Fr. Osscrva/ioni di A. II. Trow sulla biolo^i^na e citologia
di una varieta di Aclilya aniericana. (Bullet! i no dclla Soc. bot.
Ital. 1899. p. 79—84.)
— Micocccidii fiorali del Rhodotlendron ferrugininuTi L. (Malpighia.
XIII. 1899. p. 124 .136. Tav. V.)
Del" Vcrfasscr ui'lcisuclitc die I'ildun^f dcr tlurrli Exobasidium Khodo-
dt'iulii (^Fiicl<.) rrrnii. an Ixhododrndron -Arttn erzeuj^Ucn Gallcn und dcii !*il/
vcrt^IcMohend mil I-'.. \'accinii WOr. Rc/akMicdi dos kl/tcrcn kommt cr zu dcin
Kcsultat, dass cs .sich iiU)rphol()yisch nur }^erin|^T voii K. Vaccinii Wor. untcr-
sclicidc
,
da nur tin kk-incr Unti'i\schiLd l)c-7.ii<'lich tk r Dimc-nsionen (k:r l>asi-
diosporcn voi'liandcn 6ci.
Cavarra, F, e Saccardo, P. A. Tuberculina Sbrozzii Nov. Spec,
parasita delle foglit^ di Vinea major T.. (Nuovo Giornale bot. Ital.
N. S. VI. 1899. p. 322^328. c' tav. T.)
Die ncue, iiut hcschv\c])vuc und al)t:ckiUk:tc Art Tuberculina Sluozzii
wnrdc l>ci Rimini aiifi^cfundtMi.
Cazeaux-Cazalet, G. ct Capus, J. Lc Black Rot dans le canton de
Cadillac en 1898. (Revue dc viticulture. 1899. No. 276-279.
p. 341_34.S, 377—383, 403—405, 427-^431.)
Cllifflot. Li^ptomitus lacteus. fAnn. de la Soc. bot. de Lyon XX\41f.
[1898.] Comi)tes rend. d. seances p. 6.)
Convert. Champignons conn^stiblcs i)rintaniers. (Ann. dc la Soc.
bot. de Lyon XX 111. 1898]. Compt. rend. d. seances, p. L5 17,")
I— Clitocybe Gymnoptnliuni a Charl)onnieres. (1. c. p. 34— 35.^
Bresentation de (diampignons. ([. c. p. 36.)
Convert, Prudent et Gerard, Conservation des Champiijnons. (Ann.
de la Soc. l)ot. de Lyon XXI 11. [1898]. Comptes rend. d. seances, p. 9.)
Corboz, F. blora AckMisis. Contributions a Tetude des plantes de la
More Suisse croissant sur le territoire de la commune d'Aclens et
dans ses en\ irons inniu'diats. (Bull, dc la S(.>c. Vaudoise d, sc. nat.
4^ S. XXXV. LS99. p. 49 60.)
in dicbcr Aufz.'ihlun;_j dcr uni A dens wacliscndcn Plianzcn findcn .sich
ausscr ^hancr(>^^an1cn auch zalilrriclie Pilzc ^h nannl. A Is ncu wcrdcn auf^ru-
fi'iluL cine 1\nmospora nov. spec, auf dm l'l;lllcrn von Sulidaj^o Virya aurca,
cine Puccina nov. spec, dc:ren A<Tidien-, wie Soninu-rsporen auf den P.Iiittern
von Silaus i)rat<.-nsis vorkonimcTi und cin Aeridiuni Prinmlac an Primula acvmlis,
Crossland, Chas. List of the more uncommon fungi observed during
the Irish forays 19 tb. — 24 the Sept. 1898. (The B>ritish :\T\ co-
logical Society Transact, for 1897 9.S. p. 35—37.)
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Czapek, F. Zur Biologie dcr holzbewohncndcn Pilze. (Ber. d. Dcutsch.
botan. GcscUsch. XVII. 1899. p. 166—170.)
Debat. Cucmbitaria Laburni. (Ann. de la Soc. bot. dc Lyon XXIII.
[1898.] Compt: rend. d. seances p. 40—41.
Dietel, P. Warcn die Rostpilze in friihercn Zeiten plurivor.? (Bot.
Centralbl. LXXIX. 1899. p. 81—85, 113-117.
Dcr Wrfasscr ist mit Ilrcfcld dcr Ansiclit, dass die Urcdinccn von dc
Auriculariccii abslammcn. Da es al)cr bei dicscn cin Analoijon dcr Accidie
iiiid Urcdosporcn nicht gicht, so ist cs das Natiirlirhste anzuncliincn, dass die
Urcdinccn dicse Sporcnformcn ais Parasitcn nnd walirschcinlich in Anpassun^
an die parasitische Lcl^cnsweisc erst cr\vuii)en hal)cn, dass also die urs])run<^f-
lichstcn Pormen Lepto- und Mikruformen j^^evvesen sind. Diese Stammfornicn
bind ehcmals vvahrscheinlich i)luriv()r crewesen. W'ir miissen bcziiLdich dcr Be-
yrundung dieser Ansicht auf die interessanten Retrachtun^^am des Yerfassers
sel1)st verwcisen.
D'Utra, G. Microparasitas do trigo II. (Bolctim do Instttuto Agro-
n
n
nomico do Estado de Sao Panlo cm Campinas. X. 1899. No. 4.
p. 215—223.J
Feraud, N. Le black rot dans la Drome en 1896, 1897, 1898. (Rev.
dc viticult. 1899. No. 285. p. 606-610.
Fischer, Ed. Beitrage zur Kenntniss dcr schwcizerischcn Rostpilze.
Fortsctzung. (Bull. I'Herb. Boiss. T. VII. no. 5. Mai 1899.
p. 419—422.
8. Kine neue Vei"onica-l)e\V()hnende Puccinia ans dein Unter-l^InL[adin. Die
Art r. rhaetica Fiscli. n. sj). wnrde in eincr l[(>he von 2600 m bei Lavin im
Val Zeznina auf Veronica bellidioides gefunden. Dnrch die fcinwarzigc Skulptur
der Teleutosporen ist sie nnr niit P. Vcronicac-vXnagallidis Ondem. zu vcr-
jrlcichen, unterscheidet sich jedoch von derselben dnrch das Fehlen der Scheitel-
papille.
9. Uromyces lapponicus Lagerh., neu fiir die Schweiz. Verfasser sammelte
in der ^siihe der A\\) Suot ini Val Tnoi (Untcr-Engadin) Exemplarc von Astra-
gal n.s alpinns , die niit AecitUen nnd Teleutosi)orcnlagern bedcekt waren. Er
scliliesst hierans, dass 1>eide Fruehtformen demselben Pil/c, Uromyces lapponicus
Lagh., angehnrcn nnd stimmt hicrin mit Lagerheim, Ilariot und Juel liberein,
Wiihrcnd Eriksson die Zusammengehorigkcit derselben bisher filr iioch nielit
erwiesen halt.
10. Coleosporium Senecionis (i'ers.) Lev. aufScnecio Doronicum. \'erfasser
vermuthet, dass dieses Coleosporium wahrscheinlich cine selbststandige Art ist,
die ihre Aecidien anf Finns m(jntana ausbildet. P. Sydow.
Fleroff, A. Einfluss der Nahrung auf die Athmung der Pilze. (Botan.
Centralbl. LXXFX. 1899. p. 282—287.)
Frankj B. Ueber die durch Phoma Betae verursachte Blattflecken-
und Samenstempel-Kranklieit der Riiben. (Zeitschr, d. Ver. d.
deutsch. Zucker -Industrie XLVIII. 1899. p. 711—717.)
Frank und Kriiger. Ueber die gegenwiirtig hcrrschende IMonilia-
Epidcmie der Obstbaume. (Landwirthschaftk Jahrb. 1899. Heft 1^2.
p. 185^216.) . ,
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Garanger, F. Contrc rOidium. (\'igne anicric. 1899. No. 5. p. 147 — 149.)
Gepp, A. Ai>e.dachlya. (Joiirn. of Bot. brit. and for. XXXVII. 1899.
p. 33S. With pi. 400.
Al)bilduni(('n von Ajioclachlya pyrift- ra Z(>i)f, Achlya raccmosa llildcl)!'. und
del" Var. stcllij^i'ia Coniu, A. spiiiosu Dc: Ikiiy und A. lactca Cornu.
Gillotj H. Sur la fermentation du raffmosc par Ic Schizosaccharomyccs
Tombe. (Bull, do la Soc. Beige dc iMicroscoi)ic XXV. 1898—1899.
Proc. verb. p. 29— 44.)
Gramont, A. Ktudc sur les spores dc la Iruffe (germination et fecon-
dation). Paris (Libr. agricole) 8'\ 49 p. av. fig. 8''. 1.50 fr.
Griffiths, D. Contributions to a better Knowledge of the Pyrcno-
nu^cetes I: A Study of Miscellaneous Species. (Bull, of the Torrcy
Butan. Club. XXVI. 1899. p. 432—444. With plates 365—366.)
Der \ ciTasscr bcsclnx iitt fol^^t Tide ArU:n iind yielit Al'l)ildun*^rcn dcrsclhcn;
Mclanospora Poac sp. nov., IM. Townei sp. nov., Sordaria minuta Fuck.,
S. curvula Dc B., S. curvicolla Wint., S. iilei()s])urii Wint. , S. fimicola i^Rob.j
Ccs. ct Dc Not., rcrisi)()i*luni vul^^are Corda , Po c osj)!! acr i a Allii sp. nov.,
Py r cnopho r a Salsol a r 6p. nov., 'Pi emat(js|ihacra caryopha<^M Schw. , Do-
ihidca conspirua sj). nov., rictisi)()ra aciuatica s\). nov.
Grout, A. J. A little — known Mildew of the Apple. (Bull, of the
Torrey Bot. Club XXVT. 1899. p. 373—375. With pi. 364.)
Bcschreiluiny und Abhildung von Spacrolhcca Mali \^Du1)y) Ruriil.
Guillon et Gouirand. Observations sur le d^'veloppement du black
rot dans Ics Charentcs. (Rev. de viticulture. 1899. No. 280. p.
453—455.)
Halsted, B. D. The Influence of wet Weathe,r upon parasitic Fungi.
(Bull, of the Torrey Bot. Club XXVI. 1899. p. 381-^389.)
Harkness, H. W, Californian 1 1\ pogaeous Fungi. (Proceedings of
the California Acad, of Sciences, ill. Ser. T. p. 241—292. With
plates XLII—XLV.) Auch als Separatabdruck zu beziehcn fiir .S'0,75.
Tn dcr wcrthvollcn Al)Iiandhin;4 wcrdcn 108 Artcn auf*^^cziUilt. Darunlcr
sind n(Mi : llynuiK^gastcr versicolor, IT. Sctchellii , II. utriculatus , II. ruber,
H. ^lol)osus, H. camlidus, II. caudalus, Hydn:inyiuin compactinn, 11. all)um,
11. lutcolum, Octaviaiia lininneola, O. socialib, O. citrina^ O, occiilcntalis, O. nion-
ticola, llysterangium cincreum, li. rhillip)sii, I[. occideiUalc, II. fuscuin, Rhizo-
po^uin nur:intiu^, L c u r opli 1 c: i)s <^iU. nov. niit ilcn Artcn L. ma<^Miata, L. fovco-
lata, J.. Candida, L. odoiata und L. citrina, ?^lclanu|^^astcr Eiscnii, llydnocystis
comjiacla, Gcnca conipacta, G. arcnaria, Ikdsaniia niaynata, B. nii^rcns, I>. alba,
B. filaint'iUosa , IlydnolKtIilcs cxcavrUuni, ITydnotrya ccrcbriforniis, Pscuduhyd-
notrya carnca
,
Ps, niyra, Pachvplilocus carncus, ^\ y r \u r c oc y s t is gen. nov.
mit den Arti n M. ccrc1)riformis und I\I. Candida, Ceopora maynata, G. brunucola,
G. mc^cntcrica, Tuber (Eutubcr; citrinum, T. (Eut.) uujnticuluui, T. (Eut.) ^ib-
bosmn, T. (Sphacrotul)cr) californicum, T. (S|pliacro^fastcr) candidum, T. rSi)acro-
f^^a^lcr) Fdscnii , T, (Sphacrogastcr) olivacouni , Tic r s o n i a <^vu. nov. mit den
Artin P. alvcolata und P. scabrtjsa, TciTt./ia .spintjsa, T. Zcyncbiac, Tcrfc-
zi(j psi s' nov. yen. mit dcr Art T. lignaria, Endogonc lanata, E. mallcola, !Si)]iacria
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(IJypocrca) Sclchcllii, Sporophajja ^ren. nov. mit dcr Art Sp. cyanca (Cos.)
fsyn. Ustilafi^^o cyanca Cos.).
Die ncucn Gatlunffen niul Artcn smd mcist auf den i/utcn Tafeln ab-
gebildet.
Hecke, L Ucbcr den Getrcidcrost in Oostcrreich im Jahre 1898.
(Zcitschr. f. d. Landwirthsch. Vcrsuchswcscn in Oesterrcich. II. 1899.
Heft 4. 8^ 16 p. Tvlit 1 Taf. in Farbcndruck.)
Held, Ph. Zur Bekampfung dcs cchten und falschcn Mehlthaues, des
Oidium Tuckeri und der Peronospora viticola. (Wiirttemb.
Wochenl)!. f. T.andwirthsch. 1899. No. 22. p. 341.)
Hennings, P. Einige ncuc und intcressantc Ascomycetcn aus der
Umgebung von Rathcnow. (Verhandl." bot. Ver. Brandonb. XLI.
[1899.] p. 94—99 mit 1 Tcxtfigur.)
Xcu sind ful^cnde Artcn : riuttnera P. Ilcnn. n. j^^cn. mit PI. coerulco-viridis
\RcIini als Cryi.lodiscus); Schizoxylon Tlcnninysianum Plottn.; Niptcra pinicola;
Tapcsia cruenta P. llcnn. et PlOttn.; Dasyh;cyi)]ia phrrij^micola P. llcnn. ct Pluttn.
;
Belonidium Kalhcnowianiun P. Hcnn. ct Pluttn,, Ceriospora Ribis P. TIcnn. ct
Pluttn; Massarina Pluttncriana P. TIcnn, n. sp.
Ausscrdcm werdcn mchrcrc scltcncrc Artcn aufgcfiihrt, wic Ascocorticium
albidum Brcf., Belonidium ]-rnin()sum fjord.) Rchm, Sclcrotinia Alni Maul, Sarco-
scyplia mclastoma (^Sow.) Rchm, Mclanospora la^^cnaria (Pers.) Fuck. var. tctra-
.spora Rehm, Melanomma ordinatum t^l' rics) Wint., wclclic cbenso wic die ncucn
Artcn von Dr. ]*lutlncr bci Ratlicnuw ycsammclt wordcn sind.
Fcrncr wcrdcn nachtra^dichc liemcrkungcn zu Pluttnera cocruleo- viridi.s
(Kelun) ge;4cbcn, worin vom Vcrfasser nach^^cwicscn wird^ da.ss ilicscr Pilz
kcincswc^s mit Tliacidium pusillum Lib. idcntisch i.st, dass abcr Ictztcrc Art
mil Pyrenopcziza Rulji (Fr/) Rchm zusammcnfallt, und ist dahcr dcr Libcrt'sche
Name hinfiillig.
Holle, A. Die Zerstorung der Baumwollenfascr durch nicdcrc Pilze.
(Verhandl d. Gescllsch. Deutsch. Naturforscher u. Aerzte. 1898.
II. Theil 1. Ilalftc. Leipzig 1899, p. 180-181.)
Jaap, 0. Aufziihlung dcr bci Fenzen beobachteten Pilze. (Verhandl.
d. Botan. Ver. d. Prov. Brandenburg XFI. 1899. p. 5-18.)
Dcr Vcrtasscr untcrnahm im Auftra^^^e dcr Commission zur Vorbcrcitunft
eincr Kryptoyanun -Flora dcr Provinz Brandenl^nri; Fxcursioncn in der L'm-
(rcl>un<^ von Lenzen a. d. Flbc und Llieilt in der Abliandlun*: die Kamen und!->^ ?-*
Fundortc dcr (rcsammcltcn Myxomycctcn [2) und Pilze ^289) mit. Die ^n-ossse
Anzahl lim Ganzcn 1:91) dcr ^^csammeltcn Artcn l)c\vcist, das der Vcrfasser
scincn kurzen AuTenthalt am <4cnanntcn Ortc schr flcissiy aus;^renutzt hat. Ncue
Arten sind iibriyens nicht daruntcr.
Jacky, E. Untersuchungen iiber einige schweizcrische Rostpilze. (Be-
richtc d. schweiz. botan. Gescllsch. IX. 1899. p. 49—78.)
Der Verfasser, ein Schulcr von E. Fischer, setzt die Untersuchungen
seines Lehrcrs mit <jleichem Flcissc fort. Die Abhandlung emhalt folgendc
Einzeluntersurhungcn
:
I. Uel)cr die Zu<:ehori<;keit des Caeoma Saxifragae (Strauss) Winter auf
Saxitraya oppositifoha L. Der Vcrfasser kommt zu dem Rcsultat, dass dassell)e
in den Entwickelunmkrcis der heterocischen IMclampsora alpina Jucl auf Salix
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hcrhacca <^rch(")rt iiiul dass die Melanipsora auf Salix licrhacea nicht idcntisch
zii scin schcint mit ciner sniclicii auf Salix .scri)yllifu]ia.
II. Uromyct's Acuniti Lycoctimi (DC.) Winter.
Die AtH^idiu.sixji'cn dic-.ses Pil/es erzcTiyen dii'cct wieder die Telcutosjiuren-
generation und um^ckchrl. Die Zuyehoriykeit dcs Accidiuin Aconiti Lycoctoni
zn I'loinyrcs Aeoniti Lycoctoni i,st demuacli ciwicsen. Uroniyccs Aeoniti
Lycoctoni ist ein I'romycopsis. Dci'selbe scIkmiU nur anfAconilmn Lvcoctoniun
zu kbcn.
III. Puccinia Agrostidis Plowr, und Aocidium Aijuilryiae Pers. auf A^iuilcgia
alpina L.
DiesG Puccinia crzcu<.;t Accidien sowohl aul Aquile^ia alpina wic auf
Atpiilcrria vulgaris, iXccidiuni AquilerjiaL Pers. auf Atiuilc^^da alpina i^churt in den
Entwickclun.L^skrLis dor lutoruci.schen I'necinia A^nostidis Plowr.
IV. Mekanip.sora aecidioidcs (DC.) Schrr»t.
Caeoina Mercurialis Pers. autMcrcurialis perennis ist zuyeh()ri^r zu Muhu-npsora
aecitlioides auf Populus iremula, welclic sicli abcr ausscr aut P. tiemula, P. allia
und P. cancsccus auch auf P. cordata, P. ni^ra und P. moniiiroi iniis zn ent-
wickcln vcruia*:.
V. Melam])sora poitulina (Jaci].) Cast.
Durcli die \'er.suclu' wird bestilliyt, dass l\r. iK)[ui!ina auf Populus niyra zu
einem C acoma auf Larix europaca ^H^hTirt.
VI. Melampsora Larici-Capracarum Kkiiahn.
Dcr X'erfasscr bcstati'^t die Ani/aln^n KlLbahn's, nach welchcin die auf
Salix Caprea Icbende Melanipsora ihr Caroina auf Larix entwickelt.
VIL Mulanipi^ura Hi lioscopiae Pers.
Die auf ]uii>liorbia Cyparissias lebendc Mclanipsora Helioscopiae Pt rs. ist
v\uv TTeniinielani[)sora, indem durch Teleutosporcninfection direct wieder ['redo
crzeu<:t wurtlc.
r
VIII. Puccinia dioicae Ala-mus.
Puccinia dioicae ]Ma<^mus kann ausscr auf Carex Davalliana und C dioicae
aurh auf Tarcx alba Irltcn.
IX. Puccinia iVe^u>podii Seliuin.
Die auflmperatoria vorkonimcn<Ie Puccinia, welchc Winter als P. Ac^u^podii
Schum. bczeichnet hat, ist wahrscheinliclier Weise vcrschicden von dcr auf
Acgopodiuni Podagraria L. und Astrantia major L. vorkomnicndcn, von wclcher
sic sich auch mor|)holonisch untrisclicidel
,
hidi ni dcr Kcimixtrus der P>asal-
zelle der Tcleutosporen nicist nach der INbtlc ycruckt ist und die Sporen ein
wenifT ^nosser siud. Der Vcrfasser bctraclitet sic dalur als eiyene Art und
nennt sie Puccinia hn[)cratoriae.
Klebahn^ H. Kulturvcrsuchc mit hctor()cischen Roslpilzen. VII. Rericht
(1898). (Zoitschrift f. Pllanzcnkrankhcitcn L\\ 1899. p. 14—26.
Mit. 2 Fig.)
Dcr \'crfasscr rri^bt MittliciIun_L,a n L iibcr RindcuKj^te dcr Kiefcrn und
thcilt darin die Rcsullate von A'crsuchen uiit Pcridc:rniium Strobi und Pcri-
derniiuni IMni mit; TT. ul>er l\l(da m ])sor id i um betnlinuni (Pers.; Klcl>. unil
Aeci<liuni Laricis, vvobei er die An<^^aben 1'1( )\vright's bestfitigcn kctnntc, der die
Art als iMelani[isora l)etulina (Pers.) Desin. bczeichnet hatle und erortert die
l^ntcrschiede der neucn Gattun^^ von IMelampsora (^ast.; 111. bcriehlet er iibcr
Pucciniastrum I-^pilobii (Pers.) Otth, die Teleutosporcnforni cines Tanncnnadel-
Aecidiums; W. iiber .Mclampsora Larici-epitea und Aussaaten dcs zu^^clunij^fcn
Caeonia Laricis auf vcrscluedcncn Weidcnarten; V. iibcr Mclampsora Larici-
Pcntandrae ; \'l. Mclampsora I-arici-Capracarum ; VII. Caeoma Kvonynii untl
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]\IeI:im])Sfira auf Salix cincrca f?); VIIT. iil^er Versuche zur rriifung dcr Fratrc,
ob (lie S])()ridicn dcr \Vcidcn-i\Iclami)sorcn den Teleiitosporenwirth zu inficiren
verniof^a-n, welehe negative Resullate crgal)en; IX. iiber Mclampsora populina
und Caeoma Laricis; X. iiber die aufr(.)i)ulu,s tremula vorkommcnden Mclampsora-
Artcn; XI. giebt er eine Ue1)ersicht dcr heterocischcn Arlen dcr Gattung
Mclampsora, bchandclt XH. ruccinien auf Carex , wclclie Accidicn auf Ribcs
biKlcn und stellt wcitcre Wirlhspllanzen fiir dicsclben fest; XIII. Puccinia
Cancis; XIV. eine Puccinia auf Plialaris, die Accidicn auf Arum maculatum und
Allium ursinum crzeugt; XV. Puccinia Sclimidtiana Dietel; X\'I. macht er Mit-
theilungeu iiber Versuche Puccinia Smilacearum-Digraphidis zn spccialisiren
;
XVII, iiber Puccinia Orchidearum-Phalaridis; X\dl[. Puccinia Woliniae; XIX.
Puccinia (*ari-Bistortae; XX. Put c inia Polvgoni; XXI. Phragn^idium subcorticium.
KIdcker, Alb. urid'Schidnning, H. Uebcr Durchwachsungen und ab-
norme Conidicnbildungcn bci Dcmatium pullulans Dc Bary und
bci anderen Pilzcn. (Ccntralbl. f. Bactcriologic etc. II. Abth. V.
1899. p. 505—507.)
Kober, F. Ueber die Bekampfung des Oidium Tuckcri, der cchte
:\Ichlthau, auch Aeschcr gcnannt. (Weinlaubc 1899. No. 22. p. 253
bis 255.)
Krause, P. Beitrag zur Kcnntniss des Actinomyces. (Centralbl. f.
Bacteriologie etc. I. Abth. XXVI. 1899. p. 209—212.)
Lamotte (dc Vervicrs). Evolution des spores des Pyrcnomycetes.
(Revue Mycol. XXI. 1899. p. 78— 80.)
Levy, E. Ueber die Actinomycesgruppc (Actinomyccten) und die ihr
verwandten Bactericn. (Centralbl. f, Bacteriologie etc. I. Abth,
XXVI. 1899. p. 1—11.)
Dcr Ycrfnsscr bcstati^^^t und bcrichtct , dass in die Vcr\vandt.^chaft von
Actinomyces auch die Tuberkelhacillen (iMycobacterium Lehm. ct Neum.), der
Lcpracrre^jcr, der Smeymalxicilluy , der Lustgarten'schc so^^enannte Syphilis-
l-jacillus, Diplithcriebacjllus und Rotzbacillus gehuren, also Hyphomyceten sind.
v.- . ^ V
List of the more uncommon Fungi and Myxogastres observed in
Sherwood Forest, 14.— 17. Sept. 1897. (Brit. Mycol. Society.
Transact, f. 1896—1897. p. 13—14.) ' . ' ' ". ' .' . ' ' ', " T , ..
List of tlie more uncommon Fungi observed during the Irish Forays
J9th._24''v September 1898. (Brit. Mycol. Society. Transactions
for 1897—1898. Worcester, p. 35—36.)
IVIac Weeney, E. J. Two Sclerotia Diseases of Potatoes. (Brit. ]\Iycol,
Society. Transact, f. 1897—1898. p. 67.)
i, "^ p r ^ r ,
Magnus, p. Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Franken. ' "(Abhandl.
der Naturf.-Gesellsch. in Nilrnberg. 1899. 8 «. 35 p. Mit 4 Jaf.)
^— Kin' bei Berlin 'auf Cara'gana arborescens Lam. epidemisch aUf-
tretender Mehlthaii. ' (Ber. d. Deutsch. "botan. Gesellsch. XVII.
1899. p. 145—151. Mit Taf. IX.
Der Verfasscr untersuchte ausser der neuen auf Caragana arborescens Lam.
vorkummenden Microsphaera Car a^^ ana e auch noch andere auf Papiliona-.
(2 IS)
cccn vorkommcnde Erysiphccn uikI bcschrcibt noch zwci wcitcrc ncuc: Mi-
crosphaora IJaumlcri auf Vicia silvatica L. uiul M. inarchica aiif Vicia
cassubica L.
Magnus, P. Ueber die bci vcrwandtcn Artcn auftrctcndcn Modifica-
tionon dcr Charactere von Urcdinccn-Gattungcn. ("Rcr. d. Dciitsch.
hot. Gesellsch. XV[L 1899. p. 178—184.)
Die Erysiphccn Tirols. (Bcr. d. naturwiss.-mcdizin, Vercincs in
Innsbruck, XXIV. 1898. Scparatabdruck 25 p.)
D(. r Vcrfasscr zahlt 33 Artcn von in Tirol vorkoininciulcn Erysi[)hccn auf
rnit ycnancr Anyala: dcr Nalirpflanzc^i, dcr Fundorlc und dcr Samirilcr,
Massalongo, C» I Funglii della Provincia di Ferrara. I. Serie. Connini-
cazionc fatta all' Accadcmia di Scienzo Mcdiche e Natural! in
Ferrara il giorno. 10. IMarzo 1899. 8^ 36 p. 1 tav. — Ferrara (Stab.
Tip. Bresciani). 1899.
Dcr Vcrfasscr zahlt 165 Artcn aiif (daruntcr 2 IMyxomycctcn). Ncu sind
:
Fusicoccum Ju^dandis, Lcptoslri^na aiiuilinuin, liotrytis vulgaris Fr. forma I'cllc-
valliac, H. Fclisiana und Ranuilaria Onopordi,
(Massee, G. ?) British Mycology. (Brit. Mycolog. Society. Transact,
f. 1896—1897. p. 20-24.)
Hcschrcil)unycn von iillcrcn, sowie ncu auf^a\stclltcn Piizartcn : Lcpiota
Icurothitcs Vitt., L. promincns Fries, Om plialia L uf fii Massee sp. nov.,
Clito]>iIus sarnicus T^Tasscc sp. nov., Plioliota si)]ialcromori)ha Bull., TTcl)c-
loma sU'ophosuin Fries, Agaricus rusiophyllus, Stroi>liaria aeruginosa Curt. var.
squamulosa Massee nov. var., Coprinus roscotinctus Rca sp. nov., Poly-
stictus tomentosus Fries, Bcrtia collapsa Rom. , Vc r t ic illi um Mar(iua ndii
Massee sp, nov.
Maurizio, W. Une methode pour dvaluer lo nombre des germes dcs
Sajirolegniees dans Teau et la vase. (Archive des Sciences phy-
si(]ues et naturellcs C. VI. 1— 4.)
Montemartini, L. Un nuovo micromicete della Vitc (Aerebasidium
Vitis Viala et Beyer var. album). (Atti d. R. Istit. Bot d. Univ.
• di Pavia. II. ser. V. 1899. p). 69—73.)
Noak, F. AI(»lestias das videiras. (Bulctim d. Instit. agron. d. Est.
de Sao Paulo em Campinas Vol, X. (1899) p. 91—114 mit 2 Taf.)
Es wcrdcn besonders die dutch i)arasitisclu' Pilze hervorgerufenen Krank-
hcitcn dcs Wcinslorkes bchaiidcit und diese sowie ihre Fnlwickelung auf den
scluHi ausgcfiihrten farhigen Tafeln abgebildct. Als neue Art wird Apiosporium
brasiliensc bcsrhrieben.
Noflfray. L'Oidium ct le mildew dans les vignoblcs de Romorantin
et des environs. 16*^. 16 p. Romorantin 1899.
Patoulliard, N. Champignons de la Guadeloupe. (Bullet, d. 1. Societe
Mycolog. Franc. T. XV. p. 191—210, t. IX, X.)
Es wcrdcn nachstchcndc neue Aitcn bcschriebeh: Armillariclla umbilicata
Pat.; Androsaccus Myrciae Tat,; Cymatclla minima Fat.; Fentinus tubarius
I'at.; F. scyi)luoidrs Fat.; L. albellus Pat.; Xerotus guadeloupensis Pat.; Ily-
pholoma tuberculatum Pat.; Agaricus guadeloupensis Pat.; Psatliyra ti^nina Pat.;
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Ganodcrma jruadeloupensc Tat.; G. Dussii Pat.; Toria Dussii Pat.; P. Pichcriae
Pat.- P. latcrilia Pat.'; Radulum calceum Pat.; Thclcphora tcntaculata Pat.;I
I ^
Stcrcum ynailcloupcnsc Pat.; Corticium ciyiitacanthum Pat.; Ilypochnus Dussii
Pat.; Lycopcrdoii conflucns Pat.; Cyrlodcrma stipitatum Pat.; Myccnastnim
caclatum Pat.; Sarcoscypha carminca Pat.; ErincUa cyphelloidcs Pat.; Glaziclla
sulfurca Pat.; Cordiceps fasciculata Pat.; Claviccps pallida Pat.;i) Dicho-
sporium glomcratum Pat.; Microstclium hyalinum Pat.
Pee-Laby, M. E. Sur quclques effcts de parasitisme de certains
champignons. (Revue Mycol. XXI. 1899. p. 77—78.)
Verfasscr bcrichtct iibcr das Auftrctcn dcr Pcronospora parasitica Pcrs.
auf Blumcnkohl. Dcr Parasit crzcugt rcichlichc Vcrzwcigunrr dcr bcfallcncn
Pllanzen und RuckschlagbiUlungcn in den vvildcn Zustand, wobci er zahlrcichc
Conidientrarrer hervorbrinut.f5^' "^' "'' " i->
Perraud, J. Sur les formes de conservation et de reproduction du
black rot. (Compt. rend, de I'acad. d. scienc. CXXVIII. 1899.
No. 20. p. 1249-1251.)
(Pfuhl.) Zur Pilzflora der mittlcren Kreise der Provinz. (Zeitschr. d.
botan. Abth. derNaturw. Vcr. derProv. Posen. VI. 1899. p. 27-30.)
Pirn, G. Some curious Moulds. (Brit. Mycolog. Society. Transactions
f_ 1897—1898. p. 65— 66. With plate.)
Bemcrkuiigcn ubcr Potrytis dichotoma ('a., Stysanus stcmonitis Ca., var.
ramosa Pim, Pimina parasitica Grove und andcrc Pilzc.
Plimmer, H. G. Vorlaufige Notiz ilber gewisse vom Krcbs isolirte
Organismen und dercn pathogene Wirkung in Tlueren. (Centralbl.
f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXV. 1899. p. 805—809.)
Der Or<,ranismns , welcher vermuthlich den Krcbs erzeugt, ist nach dem
Verfasscr wahrscheinlich cin Saccharomyccs.
Plowrighi, Ch. B. Notes and Comments on the Agaricini of Great
Britain.' (Brit. Mycol. Society Transactions f. 1897—1898. p. 37- 46.)
New and Rare British Fungi. (Brit. Mycol. Society. Transactions
f. 1897—1898. p. 53—64. With plate.)
Der Verfasscr sctzt .seine fruhcr in dcr Grcvillca XTII p. 73 publicirten
Mitthcilunycn liber neuc und scltcne britischc Pilzc fort. Es werden 29 Pilzu
aufgczahlt und Pcmerkunyen dazu gemacht odcr Bcschreibungcn gcgcbcn.
Xcu -sind: Ditiola (Dacryopsis) ulicis, Philoct)pra discospora, Sporormia mi-
crospora.
Recent Observations of Professor Eriksson on Rusts of our Cereals.
(Brit. Mycol. Society. Transact, f. 1897—1898. p. 76-81.)
Pollacci, G. Contribuzione alia ^licologia ligastica. Prima centuria.
(Atti d. R. Istit. Bot. d. Univ. di Pavia. TI. ser. V. 1899. p. 29-46.)
Appunti di Patologia vegetale Funghi nuovi, parassiti di piante
coltivate. (Atti d. R. Istit. Bot. d. Univ. di Pavia. II. ser. V. 1899.
p. 191^198.)
"i) Da bcreits cin Claviccps pallida (Wint.) P. Hcnn. bcschrieben wordcn
ist (vergl. Hcdw. 1899. p. 64), so ist obigc Art als CI. Patouillardiana P. Uenn.
zu bczeichncn.
Predtetcliensky, B. Lc role dcs niicrooiganismcs dans la formation
de la b(»ue medicale du lac de Saky. (Extr. des Archives nisses
dc Pathologic, do Mcdccine clini(iuc ct de Bactcriologie.) 8*\ 16 p.
St. Prtersbotng 1899. — Russiscli.
Radais, M. On the Blight of Sorghum. (Botan, Gazette XXVI II
1899. p. 65—68.)
Ravaz, L. et Bonnet, A. Traitcmcnt du mildew. (Vigne frang 1899
No. 8. ].. 123—125.
Riel. Hymenogastcr callosporus. (Ann. de la Soc. hot. dc Lyon
XXIIl. [1898. J Comptes rc-nd. de seances, p. 5.)
— Presentation de Champignons (1. c. p. 12 et 20.)
Recoltes de Russules et dc Lactaires. (1. c. p. 42-43.)
Ruhland, W. Ueber einige ncue oder wenigcr hekannte Ascomycetcn
Dcutschlands nebst einem Bent rage zur Kenntniss dcr Pilzflora
Pommerns. (Verhandl. bot. Ver. Brandenb. XTJ. [1899.] S. 81—93,
mit 1 Textfigur.)
Ncu sind: Vulsu l.iiulavii Rulil., F.iiiu-lla poniincranica Ruhl., Dij^lodia
I'oly^'oni Ruhl, 'lyinpanis Tanziana Ruhl., Laascomyocs Ruhl. nov. gen. mit
dc r Art L. inicrosmpica Ruhl.
Vcrta.s.ser wcist nach, dass Valsa juuipcrina Cooke aus Noidamcrika nicht
mil dcm in Dcut.schland auf Junipi i us communis auflrfkiidcn Pilz, wclclicr von
Winter mil dicsrr Art vurcini^irt wird, idcntisch ist; sondcrn dass dcrsclbc zu
Valsa diatrypoidcs Rchm als Varittat Junipcri communis zu slcllcn isl.
Fcrncr isl nach Ansiclil dcs Vcrlasscrs Ik lonioscyplia ciliatospora (Fuck.)
Rihm niclit mil TTclotium
.scutuia, wic Ihcsadola mcint, idcntisch.
Am Schlu.ss gicht Vcrfasscr cin Vcrzciihniss dcr vc.u ihm bci Laase m
j'omnurn t,'csammcltcn Ascomycetcn mil 133 Arlcn.
Schellenberg, H. C. Ueber die Sclerotienkrankheit der Quittc.
(Ber. d. Deutsch. bot. Gcsellsch. XYII. 1899. p. 205—215 Mit
Taf. XVI.)
Dcr Vcrfasscr bcspricht die Enlwickelun^r dcr ncucn Ouiltcukrankhcit mit
Ausnahmc der JSildunrr der Ascosiu.rcn in den rcziza-Fruchtkorperchcn und
gicht ]{ckam])funt;smittcl an. Dcr V\h gchort zur Gattuny Sclerotinia und
ist vom Vcrfasscr Scl. ("ydoniac >,'cnant wordcn.
Schdnfeld, F. rntersuchung zweicr Betricbshefen auf Rassenrcinheit.
(Wochcnschr. f. Braucrei. 1899. No. i3, 14. p. 177—180," 192-195.)
Schukow, J. Ueber reine Weinhefen. (Wochcnschr. f. Braucrei. 1899
No. 14. p. 195^197.)
d 4 ri
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Scott, T. A. and Boyd, D. A. Ayrshire microfungi. (Transact, of the
- natur history .soc. of Glasgow. V. 1899. part. 2.)
Selby,- A. D. Additional Host Plants of Plasmopara cubensis. (Botan.
Gazette. 1899. p. 67—68.)
Die .Art trat um \V(;uslcr, Oliio, schr hiiufia auf ver.srhicdcncn Cucurbitacccn
auf. Sic wurdc Ijcobachtcl auf Cucumis sativus, C. Mclo, C. odoratissimus,
C. crinaccus, CucurlMta Pcpo, C. Mclopcpo, C. verrucosa, Citrullus vul''aris,
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Lafjcnaria vul;;aris, Coccinca indica, |l>ryon()])sis laciniosa crythrocarpa, Mukia
scabrella, ]\Ioniordica balsamina, M. charantia , Mclothria scabra, Trichosanlhcs
colubrina, Sicyos angulatus und IMicrampclis lobata. ]\ Sydow.
Sherwood Forest Foray, Wclbeck, Thoresby, Clumber and the Birk-
lands. 131^—18^^ September 1897. (Brit. Mycol. Society. Trans-
act, f. 1896^-1897. p. 10— 12.
Shirai, M. On the genetic Connection between Peridermium gigan-
teum. (Mayr.) Tubeuf and Cronartium quercuum (Cooke) IMiyabe.
(Botanical Magazine, Tokyo. XIIL 1899. p. 74—79. With pi.
IV— V.)
On the Parasitic Fungus causing Wartdisease of the Japanese





Smith, Annie Lorrain. (British Mycology. (Brit. Mycol. Society. Trans-
• act. f, 1897— 1898. p. 68— 75.)
Bcschrcilnm^^cn von 23 Tilz - Artcn. Ncuc daruntcr : Morticrclla IJaincri
Cost.'var. Jcnkini nov. var.
Sorauer, P. Zur IMonilia-Krankheit. (Ber. d. Deutsch. botan. Ge-
. sellsch. XVII. 1899. p. 186^189.)
Sorko
J
L. Einheitliche und gleichzeitige Bekampfung von Perono-
spora und Oidiuni Tuekeri. (Allg. Wein-Zcitung. 1899. No. 19.
p. 185,
Splendore, A. Sopra una nuova specie di ,,Oospora*' denominata
,,Oospora Nicotianac'' quale causa della j,Fioritura** nei sigari forti
e nelle masse in fermentaziore diquesta sorte di lavorati. (Rivista
Tecnica e Amministrazionc per i servizi delle privative fmanziarie
Roma. 1899. 27. pp. 1 tab.)
Vert, bcschrcibt ausfiihrlich die neue Art Oospora Nicotianac und theilt
seine verschiedenen Kulturversuche mit. Auch cini^^e Tabcllcn, so ubcr den
Eiiifluss dcr Tcmpcratur anf die Kntwickeliiny des Pilzcs etc. werdcn bei-
gcgcben. Zum Schlusse werdcn Schutzmittcl gcgcn die Krankhcit an^n-'gcl)cn,
sowie die ^cwonncncn Resultate noch cinmal kurz zusanimen*^^cstcllt. ' ,;
P. S y d o w.
Starbaeck, K. Ascomyceten der crsten Regnellschen Expedition.
(I. Bih. K. Svenska Vet.-Akad. llandl Bd. XXV. Afd. III. n. 1.
p. 1-68. 2 Taf.)
In dicser intcrcssantcn Abhandlung bcschrcibt Verfasscr cincn Thcil dcr
von Lindman und Malme in Siidamcrikagcsammeltcn Ascomyceten. Die Arten
stammen ans Siid-Brasilien und Paraguay. Sehr sort^faltig abycfasste Dia<^uioscn
ciner crrossen Anzahl neucr Artcn, sowie kritische Bcmcrkuntren zu bcrcits be-
kannten werdcn <ief:cbcn. Neu sind foluende Artcn;to^i->^'^^ *• '^»^" vjx*.^ '^^'to
Pczizincac : Ilclotiuni lol)atumj Corync albido-aurantiaca, Erinclla avclkmco-
mcllca, E. isabcllina, E. lon^nspora (Karst.) Sacc. var. lurida, Niptcra mclaxantha,
Orbilia caudata, Arthothclium atropurpurcum, Lccidcopsis dubia, Karschia




: Cryptodiscus laclcus, Stit'lis r>r()nK'Iiac, St. ranniliyera ct
var. Bacrliariclis, Eupropolis nuinnuilorum.
] lysleriincac : Lophoclermium ("lithris
,
Glnnium intcrruptuni Sacc. var,
oxysj^ura, Morcnoclla Cuiatcllac, M. reticulata, lly^tcriuin apiculatum.
ricctascincac; Nos toe o tli rc a anihi^^ia n. gcii. ct s])cc., Mcliola nicin-
braiiacca, Oi>h i oincliola Lindniaiini n. j^un. ct spec, Ziiknlia pulvinoseta.
Perisijoriales: Scy ]ih os t ro ma inirum n. yen. ct spec, Myiocopron fccun-
tluin Sacc var. atro-cyancaj Clypcoliim sulcatum, Asterella lonyiseta.
1 lypocreales: Ncclria crinacca, N. cinj^ulata, N. macruspora, N. inconspicua,
N. vilior, N. albicans, N. leucoconia, Calonectria sulcata, C. collapsa, C, sulpliurella,
Ijuhya vitrea n. yen. et sf)ec, Malmeumyccs [Kilchclla n. yen. et spec,
Ilypocrea asperclla, II. ovulisjxira, IT. sublibera, TIy])Ocreopsis? moriforniis.
Myrianyialrs: Myrianyium thallicolum, M. Duriaei ]\Iont. var. thelephorina.
Dothideales: Ilomosteyia? niinutissima, R<)poyraphus Malmei, rhyllachura
Cyperi Rehni var. obtusata, Ph. oxyspora, Dotliidella bifrons, Munkiclla Mas-
cayniae ct var. l)ullata.
Sphaeriales : Eriusphaeria calospora Spey. var. infossa, Cliaetosphaeria
castanco-violacea, Enchnosphaeria ? baccifera, Rosellinia yrisco-cincta, K. dimi-
^
diata, R. extrcmorum, R. Raccharidis, Mclanoi)samina caespitula, M. depressa,
Ziynoella ijuhcnsis, Z. ruyosa, Actiniopsis Haniliusae, A. |)lumbea n. yen.
et spec, Olileria brasiliensis, Trematosiihaeria inayna, Lophiostonia pinyue, I^Iyco-
Sphaerella Rauliiniae, M. mucosa, M. Styracis, Physalospora atrojiuncta, Didvmella
appencbculata, D. inconsiiieua, Didymosphaeria Haccharidis, Metasphaeria cristallo-
cincta, M. culmitula ^Karst.) Sacc var, Taquarae, Ophiobolus anyelcnsisj Antho-
slomella l>romeliae, Clypeosphaeria? massariospora, Anthostoma versicolor,
Ceuthocarpon oliyocarpum.
An die Reschrcibuny der neuen Gatlunyen schliessen sich ausfiihrlichcre
Mitlluilungen an.
Nostocotheca Starb. nimmt im System cine besondere Stcllc nchen den
Gymnoasceen ein.
Ophio mcliola Starb. ist characterisirt durch fadenformiye Sporcn, stinimt
al)er sonst im Uebriyen mit Meliola iiberein.
Scyphostroma Starb. bleibt zwcifelhaft, da wcder Schlauche noch Si)orcn
aufyefuntlen warden. Vielleicht nel^en Cystotheca R. ct C. zu stellen.
Ijuhya Starb. wird nur vorlautly der Earbe wcyen zu den Hypocreacccn
yestellt, wcicht aber sonst durch den Rau sehr von dicsen ab.
M a 1 m e o m y c e s Starb. bleil)t ebcnfalls betreffs der Stclluny im System
zwcifelhaft. Die Gattuny scheint eincn Ueberyany von den Hypocreacccn zu
den Sphaeriaceen darzustellen,
Actiniopsis Starb. ist ausyezcichnct dureli fadenformiye Spnren.
Einer lany<Ten Eri)rteruny unterzieht Verfasser die Familie der Pliymato-
sphaeriaceac. Er uxMst nach, dass mit Phymat(_)si>haeria Pass, die so lanye ver-
kannte, von vielen Autoren zu den Elechten yestelltc Gattuny IVlyrianyium Mont,
identisch ist. Gcmass dem Pri(jiitatsprincipe muss dahcr die Gattuny IMyrianyium
yenannt wcrden, die yanze J^amilie Rlyrianyiaceae. Verfasser crwahnt, dass die
von P. llenninys aufyestclltc Gattuny Uleomyces ebcnfalls hierhcr zu stellen
und die Art mit AscomycctcUa sanyuinea (Spey.) Sacc identisch ist.')
1) Uleomyces parasiticus diirfte schwerlich mit obiyer Art identisch sein,
tla der Pilz lediylich auf Stromaten von P.irmularia Styracis parasitirt, ausscr-
dcm durch filnftheiliyc braunc Sporcn von dcrsclbcn verschieden ist. Die
Gattuny Uleomyces ist der dunkelyefarbten S|)oreu wcyen kaum mit AscomycctcUa
zu vcrenuyen. P, II.
(223)
Die beirre^rcbencn Tafein, wclche Sporcn und HabituslMlder cincr grosscrcn
Anzahl dcr ncucn Artcn bringcn, sind vorzuglich gczcichnct.
Rcf. mochte an dicser Stclle bcmcrken, dass fiir die ncue Art Didymclia
inconspicua Starb. cin ncucr Name zu wahlen ist, da schon eine Didymclia
inconspicua Johans. cxistirt. Die Art mag dcmnach als Didymclia Starbaeckii
Syd. bczcichnct wcrilcn. P. Sydow.
Stone, G. E. and Smith, R. E. The Asparagus Rust in jNIassachusetts.
(Hatch Experiment Station of the Massachusetts Agricult. College.
Bull. No. 61. 1899.) 8". 20 p. 2 pi. Amherst, Mass. 1899.
Tassi, Fl. Novae Micromycetum species descriptae et iconibus
illustratae. (BuUett. del Laborat. ed Orto Botanico Siena. 1899.
p. 103-105. tab. IX.)
Neuc Artcn: INIctasphacria Ilalanitis, Phyllosticta Isopogonis, Thoma Lcgu-
minum West. var. Lysilomae, llcmlcrsonia australis, Septnria antarctica, S.
diffusa, S. :\Iac.sae, S. translucens, Pestalozzia ciipyrcna, Coniosporium Sterculiac.
Fiir Scptoria antarctica Fl. Tassi mochte Rcf., da cs schon eine SepLoria
antarctica Spcg. gicbt, den Namcn S. Tassiana Syd. vorschlagcn. P. Sydow.
Novae Micromycetum species (Bull, del Lab. ed. Orto Bot. d.
R. Univ. d. St. di Siena. Appendice 1^ al Fasc. 2°-Vol. II.
1899.)
Aufzahlung von 20 Namcn ncucr Micromyceten ohnc Diagnoscn, wclche
spater ])ublicirt werdcn sollcn.
The Dublin Foray. Ilowth, Powerscourt, Brackenstown, Ballyarthur,
Lucan and Dunran. 19—24th. September 1898. (Brit. Mycological
Society. Transactions for 1897—1898. Worcester, p. 31—34.)
Tognini, F. Scconda contribuzione alia Micologia toscana. (Atti d.
R. Istit. Bot. d. Univ. di Pavia. II. ser. V. 1899. p. 1—21. Con tav.)
Treichei, A. Pilz-DestiUate als Rauschmittcl. (Schriften d. physik.-
okonom. Gesellschaft zu Konigsbcrg in Pr. XXXIX. 1898. p. 46—64.)
Underwood, L. M. A new Cantharellus from Maine. (Bull, of the
Torrey Botan. Club. XXVI. 1899. p. 254—255. With fig.)
Ncue Art: CantharcUus multiplex.
VogiinO, P. La Peronospora delle barbarietole (Peronospora Schachtii
Fuck.) nclle region! italiane. (Estr. dagli Annali d. R. Accad.
. d'Agricultura di Torino. XLII. 1899. 8*\ 11 p. Con tav. Torino.
1899.)
— Di una nuova malattia dell' Azalea indica. (Malpighia. XIII. 1899.
p. 73-86. Tav. II e III.)
Die Erkrankun<: bcstcht im Vertrocknen und Abfallcn der Blatter undo
wird durch Scptoria Azalcae nov. spec, erzeugt.
Ward, H. M. Onygena equina (Willd.), a horndcstroying Fungus.
(Centralbl. f. Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 510—511.)
Onygena equina Willd., a horndestroying Fungus. (Bot. Gazette
XXVII. 1899. p. 493—495.
(224)
Ward, H. M. A Potato Disease. (Hrit. Glycol. Society. Transactions
for 1897—1S98. p. 47-50.)
Dir KarUiffcIkranklu'it, \vclclic dcr Vcrfasscr beoliachtct, ist nicht. die diirch
riiytophthora rrzcuf,'te, .sondcrn cine, die oft HacUricn zuf^'eschrieben woiden
ist, nach dcm Vcrfasscr aber von eineni Ilyphon-iycclcn hervoryebracht wird.
gus. (Brit. INIycol. Society.Wo
Transactions f. 1897—189S. p. 51—52.)
Webster,' H. Fungi in greenhouses. (Rhodora I. 1899. No. 5.
p. 83 84.)
— Ilydnum Caput-iAIedusac. (Rhodora I. 1899. No. 6. p. 108—110.)
— A peculiar state of Polyporus pergamenus. (Rhodora I. 1899.
No. 7. p. 136—137.)
Weiss, J, E. Die Fleckenkrankheit der Erdbeerblatter. Phyllosticta
fragaricola — Sphaerclla Kragariae. (Prakt. DLatter f. PHanzen-
schutz. 1899. Heft 4. p. 27—28.)
Wile, H. Vergleichcndc Untcrsuchungcn an vier untergahrigcn Arten
von Bierhefe. VI. (Sep. Abdr. aus Zeitschr. f. d. gcsammtc Brau-
wesen. XXII. 1899.) 4". Mit 1 Taf. Miinchen 1899.
Williams, E. M. The Broad-gillet CoUybia. (Asa Gray Bulletin VII.
1899. p. 45 46. With plate.)
Nulizen iiljcr Collyliia platyiiliyila I'r. und Abbilduny derscll)en.
Among the Mycologists. (Asa Gray Bulletin VH. 1899. p. 58—61.)
Zweifler, F. B, Vergleichcnde Anwendung verscluedener Mittel
gegen die Peronospora. (Alittheil. fiber Weinbau u. Kellerwirthsch.
1899. No. 3. p. 40—42.)
Casali, C. Aggiuntc alia flora crittogainica del Reggiano. (Bullettino
dclla Societa bot. Ital. 1899. p. 84—86.)
Del \'crfasser zahit L'S Flcclitenartcii mit ihren iMnulorteii auf.
.
" 4 _ ^ n
Flagey, M. C. Flore dcs Lichens de Franchc-Comte ct de quclqiics
localites environnantes. V. partie (Suite.) (Mem. de la Soc. d'Emii-
,
lation du Doiibs T^^^nic ser. II. 1897. Bcsan^on. 1898. p. 267—314.)
Fiinfstuck, M.- Lichenolo^ische Notizen. F. (Beitnigc zur Wissenschaftl.
Botanik. III. 1S99. Ahlh. 2. p. 290—296.)
Steiner, J. " Flechten aus Armenicn und dem Kaukasus. (Oestenv
bot. Zeitschr. XLIX. 1899. p. 248—254, 292—295.) ' '
Dcr Vcrfasscr zahIt aus Armenicn 'Ju und aus dcm Kaukasus 17 I'lcchtcn
auf. lU'mcrkcnswcrth daruntcr sind: Caloplaca tcicholyta Stein, var. nov.
ni^Mcsccns, Lccanora hetcromorpha T!i. Fr. var nov. obscura, Gyrophora
cylindrica Aclr. var. nov. arafalica, Caloplaca tcicliolyta- Stein, var. nov.
*
ni^rrescens, A'carospofa sul)i) r uinat a nov. sp. , Lccanora circinata Nyl.
var. rauca Stein., L, calcarea Sommerf. var. viridescens Stein., var. contorla
IIofTni., L. intcrmutans ^<i\. var. reticulata Rehn\
(225)
Touglet^ A, Liclicns des environs de Dinant. (Bullet, de la Societe
Roy. de Bot. de Cclgique. XXXVII. 1898. p. 16—43.)
Dcr VcrK'isscr zahlt 116 Tlcchtcnartcn auf. Die daruntcr l)crindlichcn
ncucn sind bcrcits vom A b be Hue (im Bull, dc la Societe bot. dc ]^"rance
XLIV. 1897. p. 426 ff.) bcschrieben wordcn, doch die Diagnoscn hicr rcpiu-
duciit. Audi zu vielen iiltcrcn Artcn sind Beschrcibun<;cn odcr liciucrkunt^cn
zuijcfiu^t.
Williams, Th. A. Half Hours with Lichens III. (Asa Gray Bulletin.
VII. 1899. p. 52—55. With 2 fig.)
Zahlbruckner^ A. Neue und scltene Flcchten aus Istrien. (Ocsterr.
bot. Zcitschr. XLIX. 1899. p. 245-248.)
Ncuc Artcn : Chiodccton crctaccum , Segestria acrocordioidcs , Clathro-
porina lictcrospora.
VI. Moose,
Andreas, J. Ueber den Bau der Wand und die Ocffnungsweise des
Lcbermoossporogons. (Flora. LXXXVI. 1899. p. 161—213. Mit
29 Textfiguren und Taf. XII.
Dcr Vcrfas.scr untcrsuchte den Bau des Spurogons der ineisten Marchan-
tiecn (ini Siiuic Lcit^t^rel>\s) , sowie viclcr anakrogyncr und akrogyncr Jungcr-
nianniacccn. Die INIarchanticcn und anakrogynen Jungermanniacccn zcigcn sehr
verschieilcnc Tv|)en im Bau des Sporogons, wahrcnd bei den akrogyncn Junger-
manniacccn im Wc.sentlichen cin und dcrselbc Typu.s herrscht. Die Be\vegun<^y
des Ocffnun*:svorfran<:es scheint deni Ycrfasser sicli am unf/czwuniicnsten er-
kkircn zu lassen , wcnn man die Cohasion des scliwindenden FiilKvassers in
Betracht zieht. Wir nuissen jcduch hicr auf die i\bhandkmg selbst beziiglieh
der verschicdenartiLjen Vorixan^c nach dem Schwinden des Fiillwassers ver-
VL'iscn, cla (lics(jll)c nicht yiit in Ki'irzc zu rcferircn ist.
A new Locality of Makinoa. (Botan. Magazine. Tokyo. XIII. 1899.
p. [218|.)
Japanische iXotiz.
Cardotj J. Etudes sur la flore bryologicjue de TAmerique du Nord.
Revision des types d'Hedwig et de Schwacgrichen, (Bull, de
rilerb. Doissier. VIII. 1899. p. 338—380 [suite ct fin] avec planches
VII^X.)
Casali^ C. Aggiunte aha llora crittogamica del Reggiano. (Bull, della
Soc. bot. Ital. 1899. p. 93—96.
Dcr \^'rfasscr zalilt 24 Laub- und 14 Lcbermoose niit iln-cn Fundorten auf.
Corbiere, L Muscinees de Tunesie rccoltees par M. Ern. de Bergevin.
(Revue bryol. XXVI. 1899. p. 65—68.
Der Verfasser zahit 28 Laub- und 4 Lcbermoose auf. Ncue sind nicht
daruntcr.
CorbierGj L. et Rechin, J. Comptcs rendu des excursions bryologiques.
(Bull, de TAssociation Frangaise de Botanique. IT. 1899. No. 18.
p. 129—140.)
Debat. Station nouvelles de Mousses. (Ann, de la Soc. bot. dc
Lyon. XXllI. (1898.) Comptcs rend. d. seances, p. 7.) .




Dixon, H. N. Carnarvonshire Mosses. (Journ. of Bot. brit. and for,
XXXVII. 1899. p. 273.)
— Bryological Notes from the West IliglilanJs. (Jonrn. of Bot. brit.
and for. XXXVII. 1899. p. 300 310.J
Farneti, R, Bri(»U>y^ia insubrica, prima eontribii/ione. IMiisclii della
provincia di Brescia. (Atti dclT Istituto Bot. dell* Universita di
Pavia. Scr. l[. Vol. V. 1S99. p. 129.)
Riccrche di Briolo^ia paleontologica neUe T()rl)e del sottsnoh*
pavese nppartenenti al periodo glacialc, (Atti d. R. Istit. Bot. d.
Univ. di Pavia. TI. ser. V. 1899. p. 47— 5S. c. tav.
Heribaud, J. Lcs IMuscinees d'Auvergnc. Paris (P. Klincksieck, Rue
des Ecoles 52), Clermont-Ferrand (L. Bellet, Avenue Carnot 4 ct
Pensionnat des Frere des Ecoles chretiennes, Rue Godefroy-de-
Bouillon.) 1899. 8^ 544 p. — 15 fr.
Dcr Vcrfasscr dieses iiinran'n-cichtn Wcrkcs uchOrt zu den cifrii^stcn Va'-
€> i> O
forsclurn Jcr fran/Osisrhcn Flora auf krvitloyamischcin rabid. Ini Jalirc 1893
vcrriflcnllichtc cr cine Uebersiclil iihcr die I )iatoniacecn der Auvcr^Mic (Les
Diatoiiiec^s d'Auver<^nie. Paris 1S9:{. yr. S*'. LJof) p. 6 pi.), welche von der vVcademie
des Sciences 1S94 mit cincm Prcisc aus^fezeichnet wiirile. Das ncuc Work steht
dieseni nieht nach. Dcni eifjcntlichcn Werke voraus i»*eht als I'.inlcituni^ eine
historisdie Ucl)crsicht ul)er fruhere ArbeiU:n auf dt ni betreftenden GebiLl mit
Liteiatnrnaeliweisen , an welclie sieh cin Piericht iiber die eiyenen Unter.such-
unLjen des Yerfasscrs iM'/iiylich der Moosflora in den r)ei>artenients du Cantal
und du Pny-de-Duine und eine I'jliiutcrnny filler Species und (jruppcnlieyriff
des X'erfasscrs anschliesst. Von hervorrafrcndcni Interesse ist der erste Theil
des eifijcntlichcn Wcrkes, die Schilderun;^^ der ;^eoi:jraphischen Verthcilun^ j^r
Moose in der Auver^nc nach der t[eolo<nsehcn HeschafTi nheit und dim Klima
dieser Prtninz enthaltend. r)ieser Tlu-il sollte niclU nur von den Mooskcnnern,
sondern audi v(»n ihn alhrcmcinen rtlan/enLnioifraiilun , hesondcrs solchen,
welche sich mit dcr V'crbreilun;^ dcr Pllan;^en in I'.nri^pa speciell bcschaftij^cn,
fjelesen nnd durchstudirt werden, urn so mchr, als dcr Vcrfassci auch auf palcon-
tolofMsche Rciitc und die wichti'rstcn die ein/i;lncn Rc'donen characterisirendcn
^hanero^^amen und ri(_;fabskryi)to^fanu ii anfmcrksam macht. Dass die yeolo^ischc
Jicschaffenheit, die ITydroyraiihie und die Klimatolo^^ic mil grosser Sachkennlniss
erortert werden, l)czcichnet einen wciteren Vorlheil des lUudies. An diesc
iichliesscn sich Erkiuterun^cn der Kxistenzbc din»amL:cn unci dcr Sbandorlsver-
h.'Ulnisse an, welchen the EintJieiluny dcr liryologischen Rcf^ioncn, bei wclclicn,
wie bcrcits crwahnt, vergleichsweise stets auf die cliaracteristischcn Phanero-
i^amen und Gcfasskryptoj^amcn vcrwicsen wird, fol^t. In cincm wciteren Kapitcl
werden die Partialllorcn^cbietc beliand<^lt und ver^dichcn und die Abstanuuun<r
der Flora der Auvcr'mc cTortcrt.
Die Aufzahluny selbsl umfasst 634 Arten. d.avon 486 Laubmoose, 23 T(»rf-
moose und 125 Lcbermoo.se. Der Verfasscr bezeiclinet die Anzahl srnmntlichcr
in P'rankrcich ':cfun(U'ner Moose auf 870 Artcn und zwar 675 Laubmoose, 25
Torfmoosc und 170 Lchcrmoosc. Danach wiirdc die Auver^ne ctwa drei Viertcl
der Anzalil dcr in Frankrcich vorkonuncndcn Moose enthaltcn.
Die Ausstattun<T des Wcrkes kst cine vorzuyliche.
Die neu aufgcslelltcn Varictlitcn und wcTiiycn Arten erwidmcn wir liicr
nicht, in dcr Annahme, dass das Work dorh von jedem sich mit curopaisclur
r>ryologie beschafti<jcnden ]Nhjoskcnner beniU/t werden muss.
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Herzog, Th. Einige bryologische Notizen aiis den Waadtlandcr- und
Bcrner-Alpcn. (Bull, de I'Herb. Boissier. VII. 1899. p. 489—492.)
Aufzahlun^f cincr <Trussercn Anzahl vun vom Ycrfasscr und von J. v.
Schneider j^Ksanimclten Laiibmoosen mil dun Fundorten und Ilohenanyaben.
Standorte von Laiibmoosen aus dem Florengebiet Freiburg. (Mitth.
d. bad. botan. Vereins. 1S99. p. 105 — llfx)
Jackson, A. B. Dicranum montanum in Leicestershire. (Journ. of
Bot. XXXVII. 1899. p. 274.)
Jackson, B. D. The Moss Exchange Club: Reports for. 1896—1998.
(Journ. of Bot. XXXVII. 1899. p. 282—283.)
JonSSOn, H. Flora en paa Snofellsnos og Omegn: Mosser af C.
Jensen. (Botanisk Tidsskrift. XXll. 1899. p. 177—184.)
Kennedy, G. G, A new moss from Vt. Desert Island. (Rhodora. I.
1899. No. 5. p. 78—80. PI. 5.)
r
Lachenaud, G, Mousses et hcpatiques du Limousin. (Revue scien-




C. Die Laubmoose der Umgegcnd von Cassel. (Ab-
handl. u. Bericht XLIV. des Vcr. f. Natuikunde zu Cassel iiber
das 63. Vcrcinsjahr 1898/99. p. 55—61.)
LeviePj E. La ^Lvchantia paleacea Bert., ritrovata a Firenze. (Bull,
d. Soc. bot. Ital 1899. p. 128—129.)
Loeske, L. Bryologische Beobachtungen aus dem Jahre 1898. (Ver-
handl. d. Botan. Ver. d. Prov. Brandenburg. XLL 1899. p. 104
bis 110.)
EnthiLlt I'^uulortsangal^cn von Leber-, Torf- und Lauhmoosen aus der
Umt:jcbuu^ von Berlin, Potsdam, Eberswalde, FreienwalUe, Buckow, Chorin,
Riidersdurf, Spandau, Straubbl^erg und anderen Orlen der Provinz Brandenburg,
durch welehe die Ahhandlung von Osterwald: ,,Neue Beitraj^e zur Moosflora
von Berlin'' (Ver. d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg 1S9S) erganzt und ver-
vollslandigt wird.
Lorch, W. und Laubenburg, K. E, Die Kryptogamen des Bergischen
Landes. Ein Beitrag zur naturhistoriscben Durchforschung dieses
Gebietes. Band I, Pteridopbytcn und Bryopbyten. (Jahresberichte
des naturw. Vercines in Elberfeld. IX. ITcft. 1899. p. 1—191.)
II. Abth. Bryopbyta. (Musci frondosi, Ilepaticae.) Bearbeitet von
W. Lorch. (1. c. p. 105— 184.)
Diese die Bryopbyten enlhaltende Abtheilung ist mit grossem Fleiss aus-
gearbeitet. Der Verfasser bringt genaue Schliissel znr Bestimmung der
Laub- und Lcbermoose und zahlt im Anschluss an diesc die Arten mit ihren
Stand- und Fundorten auf, oft Bemerkungen iiber Untcrscheidungsmerkmale
hinzufugend. Dersclbe ncnnt 201 von ihm gcsehene Arten, darunter einige
in Xachbargebieten vorkommende , die jedocli im Gebicte wohl noch aufzu-
fmden sind. Ausserdem werden auch noch 28 Arten aufgezahU, die von anderen
Bryologen im Gebiete angegeben wurden, aber von ihm nicht aufgefunden




Macvicar, S. M. Ilepaticac of iMoidart, West Inverness. (Journ. of
Rot. brit. and for. XXXVII. 18<J9. p. 348— 356.)
M'Ardle, D. et Lett, H. W. Report on TIepaticae colUxted at Tore
Waterfall, Killarney, in 1897. (Proceed, of the Irish Acad. V. n. 2.
1899. p. 317—328. i)l. 8 and 9.)
MatoUSChek, F. Wilh. Siegnumd's Verdienste urn die bryologische
Floristik Bohmens. (Mittheil. aus deni Verelne der Naturfreunde
in Reichenherg, zngleich Festschrift zur Feier des SOjahrigen Bc-
stehens des \'creines. XXX. 1899. p. 1—8.)
Dcuin Fuiuloi l.sant,fal>cn von Fcl)cr- uiul Laiiliiiiooscn.
— Beilrag zur Mooskenntniss von Sildserhien. (Verh. d. k. k. zool.-
bot. r.esellsch. in Wien. XLIX. 1899. p. 386—390.)
l>cT \'crfa,sscr ziihlt 9 LcIum-- uml 56 Faul)inoo.sc auf.
Miller, H. Moose der Gegend um Koschniin. (Zeitschr. d. Botan.
Abth. des Naturw. Ver. d. Prov. Poscn. VI. 1899. p. 12—14.)
Palack.V, J. iicnuerkungen zur Moosflora von .Madagaskar. (Ver-
handl. d. k. k. zool.-bot. Gcsellsch. XFIX. 1899. p. 210—213.)
Pearson, W. H. New and Rare Scottish Ilepaticae. (Journ. of Bot.
brit. and for. XXXVll. 1899. p. 274-275.)
Ilepaticae of the British Isle. London. (Fovcll Reeve afid C"-
TTcnrictta Street, Covent Garden.) Roy. 8''. Subscribers paying for
the entire work in advance will be allowed. 10 p. cent, diseount
i. e. the price of the complete work, if paid in advance, will be
£ 9 9 s. Coloured instead of £ 10 10 s; 1' 6 6 s. Un-Coloured in-
stead of S: 7.
Philibert, H. Brya de I'Asie Centrale (3^' article). (Revue bryologique
XXVI. 1899. p. 57-64.)
Der Vcrfassor lu^schrcilit einyehcnd : Uryiiin iturjiurasccns Brown, Br.
t esscl 1 :i 1 11 ni nov, sp.
, Br^uiii arctieuin var. Kim i:[ca n um iiov. var.
, Br.
V c rn u m nov. sp.
Salmon, E. S- A new INloss from Afghanistan. (Journ. of Rot.
XXXVll. 1899. p. 241 -242.)
N(Mic Art: Ttulula (rtrri^oucuruni) media.
Notes on the Genus Nanoiuitrium Tandberg. (Journ. of the
Linnean Society. XXXIV. 1899. p. 163^170. With plate 5.)
Der Verfasser imtcrsiielUc Nanomit riiinvArten mul fami, wic Gohel (Mora.
1S95. T.XXX. p. 403), dass die Kapsel sich mil einem Deckel ofTnet. Er stellt
die riallmig zu den I'unariacccn.
SchifFner, V. Beitrage ;^ur Lcbermoostlora von Bhutan (Ost-Fndien).
(Oesterr. botan. Zeitschrift. XLIX, 1899. p. 127-132, 203-207.
Mit Taf. II.)
Die Sammlun^L^S auf welehc sich die vorlic^^cnde Abhandlunc/ beziclU, wurde
von Kev. L. Durel zusammcnrrebracln. Dor Verfasser zfildt 35 Arten auf. Dar-




PI. i)scU(.lorcnitcus , Kantia rtiiistipula
,
Bazzania sikkiTUcnsis
Stcph. msc, T.cpidozia Stahlii Stcph., Chandonantlius Birmensis Stcph. var.
rTriftilliiana, Sca[)ania Griffithii, Maclothcca ciliaris X. ab E. var. intc,L^n-ili)1>a,
Thysananthus sikkimcnsis (Stcph. msc), TIomalolL'jcunca Lcvicri Stupli. nisc,
Taxilcjcunia cuspidata Stcph. msc. , Strcpsilcjcunia Durclii; wo kcin aiulcrcr
Autor zuycfuyt ist, mit dcm Aiilor ScliilTiicr.
Stephani, F. Species Ilepaticarum. (Bull, cle THerb. Boissicr. VII.
1899. p. 381-407, 518—533 [suite].)
Die I^'ortsctziuu^ dcr wcrtlivollcn ZiisammcnstcUuncr cnlhalt die Ucbcr-
sichtcn iilxT die Artcn dcr Gattunycn Wicsncrclla Schiffn., Prcissia Corda und
]\kn-c]iantia L. Neu sind fol^an^k: Ai'tcn: INkirchantia Kirkii, IM. muItiIol)a,
]\k planipnra, M. cunciloba, M. Elliotii
,
M. rubribarba, M. simlana , M. fusca,
]M. viticnsis, M l'\arrjcsiana, 'M. Schadcubcr^ni , INI. Eecordiana, ^l caraccnsis,
]M. Kacrnbacliii, Isl, anyusta, ]M. furcilol)a, AT. saiiKjana, M. subgeminata, M. vayi-
nata, Ai. acaulis.
SusefF, P. W. Sostaff briologitcheskoi" Hori Permskago Kraia. (Bull.
Soc. Imp. des Naturalistes, Moscou. 1898. p. 264^301.)
Theriot et Monguillon, Muscinees du Departcment de la Sarthe.
(Bull, de la Societe d'Agriculturc, Sciences et Arts dc la Sarthe.
Fasc. IV. 1898.)
Velenovsky, 1. Bryologicke piM'spevky z cech za rok 1898^1899.
(Rozpravy Ceske Akad. Cisare Frantiska Josefa pro Vcdy, Sloves-
nost a Umeni. Rocnik. VIIL Tnda II. 1899. Cislo. 27.) 8<'. 16 p. V.
Praze. 1899.
Venturi, G. Le Muscince del Trentino. Acura del Municipio di Trento.
Trento. (Stab. Lit. Tip. Giovanni Zippel.) 1899. S'\ 107 p. Mit
Bilduiss des Autors.
Dcr vorlicycndc aufKostcn des ]\Iunici])iuins von Tricnt gedrucktc Katalo^
ist Icidcr vom Vcrfasscr nicht ganz vollstandi^ hintcrlasscn wordcn, wurdc
jedoch von Enrico Gelmi vcrv(jllstrindigt. Derseibe umfasst 85 Ilcpaticac,
IS Si)liagnaccac, 4 Andrcacaceac und C27 Bryincac und enthalt ausscr dcii Eund-
urtsanga1>cn manchcrlci kritische Bemcrkungni ul)cr einzclne Eornieu, Varic-
tiitcn odcr Artcn. Die INIooskenner wcrdcn dcm i\hinicipium von Tricnt dankliar
sein
,
dass es die Kostcn herLa^L^cl)cn hat fiir den Druck dcr wcrthvollcn Ab-& ^&
handhnig. A'euc Artcn sintl nicht aufgcstcllt
, wohl abcr folgcndc nciic Varic-
tatcn : Sjthagnuni acutifolium i'Elirli.) Warnst. var. scriatum Vent,, Bottia inter-
media (Turn.) Eirnr. var. tenuis Vent., Raconiitrium sudcticum (Eunk.) Br. cur.
var. robu^tuni Lindb., Webera cruda (L.^ Brueli. var. intermedia Vent., Bryum
alpinum Iluds. var. aurea Wnt. , Br. pallens Sw. var. data Vent., Aukacomnium
palustre (L.) Schwagr. var. aciuninata \^cnt. , Eurhynchium striatum (Schrclx)
Schp. var. brevinervc Limpr.
Waddell ; C- H. Clasmatacolca cuneifolia Spruce. (Journ. of Bot.
brit. and for. XXXVII. 1899. pr. 227.)
Warnstorf, C. Neue Beitrage zur Kryptogamenflora der Mark Bran-
denburg. Verzeichniss der in der Niedcrlausitz beobachteten Moose
nebst kritischen Bcmerkungen zu verschiedcnen Arten, sowie l\Iit-
theilun^cn iiber neue Bcobachtuneen aus anderen Theilen dcr Mark.
(230)
11. Spcciellcr Thcil. (Verhandl. d. Bot. Vcr, dcr Provinz Branden-
burg,-. XLI. 1899. p. 19—80.)
Dir spccicUc Thcil cntlialt die Aufzahlun*^ dcr voni Vcrfasscr in dcr Nicdcr-
liiusitz iH'sannmltcn Mouse und zwar wcrdcii 47 LebcrmoubC, 32 Torrnioosc nnd
circa 200 T.aul>mOi»sc ^cnaniit. An die Aufzahluny der Torfnioose bcliliesst der
Vcrfasscr cine analytische UebersiclU und Hcstininiuuystaljclle iil)cr samnUliche
bisher aiis Eurupa bckannte Torfnioosc (42) an. Zu vielen Arlcn werden Rc-
nierkun^nMi aemachl. Ncu werden folyende Arten und \'arietriUn. auf^a-stelll:
|un<^ermannia ventricosa Dicks, var. crassirclis , S])liaLinuni acjualile , Bryum
praecox, l>r. pseudo-arircnleum, Tliilonotis lusalica, Brachythecium lanceolatum,
Br. sul)falcatuni, ria^Motlieeiuni pseudo-silvatienm. Die Al)liandlung ist ein
wicliliL^er Beilra*' zur Kcnntniss unscrcr deutschen IMuosflora.f>^' '^'^ j-i
Wheldon, J. A. Ilypnum W'ilsDni in Lincolnshire. (Joiirn. of Bot.
brit. and for. XXXVII. 1899. p. 360.)
VIL Pteridophyten.
Beguinot, A. Contribuzionc alio Studio di alcuni Gencri dclla
Flora dcUe Paludi Pontine. (Nuovo Giornale bot. Ital. N. S. VI.
p. 284—295.)
Darin Mitlhcilun^^n iibcr (kis Vorkommen v(in Arlcn der Galtun^an Isoetes,
Marsilca, Salvinia etc.
BelajefF, W. Ucber die Centrosome in den spermatogcncn Zellen.
(Her. d. Deutsch. bot. Gesellsch. XVU. p. 199-205. Mit Taf. XV.)
Drr VtM-fasser untcrsuehte speeiell die CenUosonien in den sperniatofiienen
7.ellen von Gvmno<n-annne sulnliurea, Rlarsilia niacra und M. veslila.ol
Bower, F. 0. Studies in the Moipholoj^y of Spore -Producing Mem-
bres: IV. Leptosporangialc Ferns. (Annals of Botany XUi. 1899.
p. 320—324.)
Casali, C. Aggiunte alia Flora del Reggiano. (Nuovo Giornale bot.
Ital. Nuova Serie VI. p. 258—283.)
Am Anfanf:fc dcr Aufzahluny wculcn I'Lcriddiiliytcn mit ilirca Fundorlcn
genanut, sonst nur rhaiKro^aincn.
C(lute), W. N. How to identify the Shield Ferns. (Fern Bull. VII.
1899. p. 59-63.)
Davenport, G. E. Aerostichum lomarloides Jenman. (Bull, of the
Torrcy bot. Club XXVI. 1899. p. 318—319.)
Eaton, A. A. The Genus Equisetum with reference to the North
American Si)ecies. (Fern Bull. VII. 1899. p. 57-59.)
J
Engler, A. und PrantI, K. Die naturlichen rnanzenfamilien etc., fort-
gesctzt von A. Engler. Lief. 187 (I. Theil. 4. Abth. Bogcn 4—6
mit 116 Einzelbildern in 35 Figuren\ Lief. 188 u. 189 (I. Theil.
4. Abth. Bogen 7— 12 mit .186 Einzelbildern in 33 Figuren). Pteri-
dophyta: Ilymenophyllaceae von R. Sadebeck, Cyatheaceae,
Polydodiaceae von L. Diels. Mit Erganziuigen von H. Potonid
beziiglich der fossilen Pteridophyten. 8". Leipzig. (VV. Engelmann).
(231)
Formanek, Ed. Dritter Beitrag zur Flora von Scrbicn und Bulgarien.
(Verhandl. d. naturf. Vereines in Briinn XXXVI. 1897. Brunn 1898.
; p. 6—118.)
Auf Scitc 34 und J3 fmdcn sich rtcridophytcn aufgczahlt, sonst nur Phancru-
gamcn.
Gilbert, B. D. Two new Polypodia from New Zealand. (Bull, of the
Toney bot. Club XXVI. 1899. p. 316—317.)
Ncu: Polypodiuni viridc und P. vul^arc var. aurita var. nov.
Gogela, Fr Ein Beitrag zur Gefasskryptogamenflora im nordostlichen
Karpathcngebietc von ?\Iahren. (Verhandl. des naturforsch. Vereins
in Briinn XXXVI. 1897. Briinn 1898. p. 3—5.)




J. Subsidies para o conhecimento da IHora da Africa
occidental. Catalogo das plantas colhidas por Agostinho Sizenando
Marques , subchefe da cxpedi^ao portugeza ds terras do Muata-
Jamvo. (Boletim da Sociedadc Brotcriana XVI. 1899. p. 35—76.)
Am Anfany dcr Aufzilhlung wcrdcn eini^^c PLcridoplix ten crwahnt, 6onst nur
Pliancroyanicn.
Hofmann, C. Untersuchungen iiber Scolopendriuni hybridum Mildc.
(Oesterr. bot. Zeitschr.XLIX. 1899. p. 161— 164, 216—221. JNIitTaf.V.)
Dcr Vcrfasscr f^clangt zu dcm Rcsultate , dass Scolopendrium hybridum
als sclbststandi<:;e , nicht hybridc P^orm ncl)cn die bcidcn amlern curopaisclicn
ScoI<>i)cndriuni-Artcn zu stellen i^t , dass (.-s nicht so j^rosse Rezichunjijen zu
So. Ilcmionitis aufvvcisc, dass es gcrcchtfcrtiyt ware, cs dicsem einzuverlcibcn,
und dass es morpholo^nsch unzweifclhafL Scolopendrium mil ('cterach vcrbinelc.
Jeffrey, E. C. '^l he Development, Structure, and Affinities of the
- Genus Equisetum. (Memoirs of the Boston Society of Natural
History V. No. 5. p. 155—190. 4^ With plates 26^30.)
Jenman, G. S. Synoptical List with description of the Ferns an Fern-
allies of Jamaica. (Bull, of the Botan. Department, Jamaica XLIX.
in New Ser. vol. V. [1898.] p. 21—23; L. p. 44—47; LI. p. 88—93;
Lll. p. 153—163; LIII. p. 187—189; LlV^". p. 208-212; LV.
p. 23U—237; LVI. p. 255-261.) (Vergl. Hedwigia 1898. Beibl. 3/4.
p. [131J.)
Die cndlich abycschlosscne Abhandlun^, wclchc vom Vcrfasscr bruchstiick-
weise scit dcm Jahrc 1890 vcroffcntlicht worden ist, abcr fiir die Kenntniss dcr
Ptcridophytentlora dcs betreffendcn Gcbictcs von Wichtiykcit i:sl, bringt in den
genannten Fortsctzunj^en die Aufzahlung dcr Artcn dcr Galtunfr Acrotichum
{33 Artcn)j die XV. Tribus Ccratopterideae mit Ccratopteris (1); XVI. Osmundeae
mil Osmunda (2); XVII. Schizacae mit Schizaca (1), Ancimia (9), Lygodium (2);
Sul)-Ord. 11. Marattiaccac mit IMarattia (1) und Danaca (4); Sul)-Ord. III. Ophio-
lossaceac mit Ophioglossum (4) und Potrychium (2); Ord. II. Equisctaceac mit
+
Eciuisctum (1); Ord. TIT. Lycopodiaccac mit Lycopodium (10) und Psilotum (2);
Ord. VI. Selagincllaccac mit SclagincIIa (11) und Isoctcs (vermuthlich 1) und die
Ord. V. Marsilcaceae mit Marsilea (1 Art.
(232)
l'\)l<^fen(lc Artcn und X'arictatcn wcrdcn ncu hcschricl^cn odcr (.Itx h mit
ncaicn Namcn vcrsLhen und um^astclll: Acrostichum ^ramincum, A. inaecjuali-
rulium, A. hyl)ridum Rory var. dcnudatum, A. .sili(]iutidcs, A. lomarioidcs (syii.
Chrysodiuni Jcnm.), Daiiaea elliptira Sin. var. major uml var. rcpcns; Sclayiiulla
carihc'iisis, S. confusa S[trin^^ var. drnsa, S. didymostachya Siirin<r var. dcnsa,
S. scti^cra.
Keller, L, Beitrnge zur Flora von Karntcn. (Vcrh. d. k. k. /ool.-
bot. Gcscllsch. in Wicn XLIX. 1899. p. 363—386.
j\n\ Aidan^^c dcr Auf/ahlun^f \vcrdLn rtcridopliytcn und dcrcn l-^mdortc
fljcnannt. Ncu daruntcr ist (lie Varktat I*tcri(.lium aijuilinum (L.) Kuhn var.
pinnundulaluni. Sonsl wcrdon luir l^hancM'oi^Mmcn auf*.;c7J"dill.
Lang, W. H. The Protliallus of Lycoi)odium clavatum L. (Annalcs
of l^otany. XIU. 1899. p. 279—317. With plates XVI XVll.i
I>ic AhlTandhinfT basirt auf nnal>li:in<Mt! von I'rof. Hruchnianns Abhantllun'r
(Uc'lK^r die rrothallicn un^.! die Kcimpllan/cn inelirtrer curoprdscluT I,ycoi)odicn
;
Colli a IS'jSj ^fcniacIUcn l^nkrsuchun^K'n dcs Vcrfasscrs. l)cr.scll)e bc.'^tati^t
LMosslcnlheils die Resultale Drurlunanns.
torch, W- und Laubenburg, K. E. Die Kryptogamen des Der^ischen
Landes. Kin Bcitra<^ /ur naturliislorischen DurchforschunL^^ dieses
Gebietcs. Band I: rierldopb) ten und rh-yopliytcn. (Jahresbcriclite
dcs naturwiss. Vcrcins z\\ Elberfcld. IX. Heft. 1899. p. 1^— 191.)
I. i\l)th. PtcM-idophyta (Filicinae, E(|nisetinac, L} copodinae). Mit
bcsonderer Beriicksicliti^ung dcr Varietaten. Bcarlx-itet von Dr.
K. E. Lau henburc^ (!. c. p. 13— 104. Mit 11 in den Text ^c-
dnicklen i\l)hildunyon.)
I>er W'rfaNSc-r der erst en Alitheilunu dicscr Al)liandlun': hat sich fjrossc
IMuhe <,fe^el)en, die verscliiedi iien l'\)rnien der rtcridophyten dcs V)clrelTenden
Gebietes /u sanuneln innl ^enau /u l>esclu"eiben und diirftc das Werkchen voin
deutsclun Fluristen niit Krfoh^ zur Rcstinununij dieser Formen beniit/t uerden
k(")nnen. Aussor i]iu von T.owe , l\blde , LiuM'ssen und anderu l>ereits unler-
schit'denen Formen un».l Varietaten ;hat der Vcrfasscr auch noch cini^c neue
aufj^estellt. Die P.cschreilum^en sind stcts nach ilen vom Verfasscr ycsi^henen
Exemplann ^u niacht worden und \vt rden auch analomische l^ntersch( i<lun{:;s-
merkmale bcriicksieliliyt. A-si)lenium i^ermanicuni Weiss bt traclUet der Ver-
fasscr als Uastard von As]»l. sc])Untiionalc und Aspl. Trichomanes und brin^t
fiir (besr Ansiclit nc-ue Slut7j>unkte zur Sprachc , ol)<^leich er die Actcn iiber
dies(^ I'^raj^fc noeh niehl fur gcsclilossen hiilt. — Die IT. Abtheihm*^, die P>ryoi)hytcn
cnthaltend, ist weiter nben^bcsprochen worden.
Mac Donald, Wm. H. Woodwardia anyustifolia. (Asa Gray Bull. VII.
1899. p. 58.)
Maklno, T. Contril)utions to the Study of the Flora of Japan XIV.
(Botan. ^lagazine, Tokyo. XIII. 1899. p. [110]— [113].) — XV. (158),
(160), (197)- (2011
bi dicscr japanisch pcschriebencn Abhandkm;; wird llymenophynum flexile
^lak. , H. oli<^u>soruni Akd-:. und Poly]U)ilium vul^^aro L. crwiihnt , sonsl nur
riiancrotjamen.
riantae Japoncnscs novae vcl minus co^nitae (contin.). (Botan.
:\Iagazinc,' Tokyo. Xlll. 1S99. p. 56-58, 61—65, 79 82 [cunt.],)
(233)
Bcschric'l^cn wcrdcn: TliU^pteris flaydlnris isyn. Phcgoptcris M;ik.), A spi-
el iu m (Polystichum) Yosh i n ;i<^ ae
,
Neph r odi um (^Lastrca) po ly po d i forme
,
A:spidium (roly.stichum') tosacnsc, Xcphrodiiiin (Lastrca) shikokianum (syn. Aspi-
dium shikokianum Mak.), N. (T.astrca) jNIatsumurac (syn. Aspidium ^lalsumurac),
Nc ph rodi u m (Lastraca) ^y mnosor u m sp. n(jv. mit Var. i n dus iat a,
Ncplirodium crvlhrosornm Hook. var. o 1) 1 n s a , N. (Lastrca) m o n t i c o 1 a
,
N.
(Lastrca) tokyocnse (^hitsumura) Mak., Alhyrium mcsusornm Mak. (syn. Asple-
nium mcsosorum j\kd^.).
Maxon, W. R. A Variety of Dicksunia. (Fern Bull. VII. 1899.
p. 63-64.)
Mietz, W. Notiz liber das Vorkommcn von Salvinia natans, (Archiv
d. Ver. d. Freunde dcr Naturg. in Mecklenburg 52. Jahr ["1898],
II. Abth. 1899. p. 48.)
Monkemeyer, W. Die Farnpflanzcn unscrer Garten. Beschreibung,
Kultiir and Verwendung dcr am haufigsten kidtivirten und werth-
vollsten Arten der Frciland- und Gewachshausfarne. (Gartenbau-
Bibliothck. Hcrausgcgcben von U. Dammer Bd. VIII.) 8*\ IV
und 79 p. Mit 15 Abbild, Berlin (K. Siegismimd). 1899. — Gcb.
in Leinwand M. 1,20.
Das vorlicycndc Werkclun, dcsscn Tilcl scincn Inhalt charactcrisirt, diirftc
seincn Zwek crfiillcn, dem Freunde von Farnkultnrcn als Anieituny iihcr die
Kulturvcrhaltnissc dcr ein/clnen Arten zu dienen und yleiclizcitig dem he-
treffenden iiartnerischen Gel net ncue Anhan*:er werl)en. Xach kurzer allege-o o *^
meincr Einleitung iiber die Farnc , deren llcimath und Standorte, die Anzucht
und Ivultur der Gewachshaus- und Frcilandfarne, f:;iel)t der Verfasser cine Ueber-
sieht liber das vun ihni an_Lje\vcndcte System und geht dann zur Auf/Tihlung
der einzelnen Arten iiber, welche stets charactcrisirt wcrdcn und deren llci-
math an^cL^elH'n wird, iiberaH Rcmerkunijcn ul)cr die zwcckmassit/cn Kultur-
bedin^unrrcn zufiinend. Um die Auswalil dcr Arten fur *!c\vissc Zweckc zu
erlcichtcrn, rricbt dcrsclbc dann verschiedcne Listen, so: der Farnc, wclchc sich
fur landschaftst^rartncrischc Zweckc in Parkj^arten cisnen, der Farnc fiir 1^'els-
])artien, dcr Farnc fiirs Kalthaus, dcr Frn-nc flirs tem[)crirte und Warmhaus,
der Baumfarne , der epiphytischen
,
^russcrer dekorativer Farnc fur Wintcr-
j^artcn, dcr Klettcrfarne, der Farnc zur Topfkultur, wekdie sich zur ZimmcrkuUur
eiyncn etc, Druck und Ausstattung sind [{ut.
Ostenfeldy C. Fancrogamer og Karkryptogamer fra Faer^erne, sam-
Icde i 1897. (Botanisk Tidsskrift XXII. 1899. p. 139-144.)
— Smaa Bidray til den danske blora I. (Botanisk Tidsskrift XXII.
1899. p. 208— 210.)
Darin Notiz ul)cr Equisctum varic<jatum Schlcich,
Parsons, Fr. Th. How to know the ferns; a guide to the names,
haunts, and habits of our common ferns. Illustrated by Marion
J
8*'". XIV and 215 p.
New York (Charles Scribncr's Sons) 1899. — Doll. 1,50.
Pearson, H. H. W. The Botany of the Ceylon Patanas. (Journ. of
the Linncan Society XXXIV. 1899. p. 300— 365.)
(234)
Suite 360— 362 \ver(I(Mi in dicscr Al)handluns cine Anzahl rtcridophytcn
aufj:[cfuhrt. Ncuc sind nicht daruntcr, doch wcrdcn Er^^^'inzun^^cn zu drn Hc-
.schrcibun^L-n cinirrcr altcrcr Artcn ^^e^cbcn. Sunst wcrdcn nur noch Thancro-
gamen auffrezahlt.
Pollard, C. L. The Ostrich l^^crn in Virginia. (Fern. Bull. VII. 1899.
p. 71.)
Seward, A. C. The Structure and Affinilies of Matonia pectinata.
(Annals of Botany. XIII. 1899. p. 319— 320.)
Stansfieldj F, W, On the rroduction of Apospory by Environment
in Athyrium Filix -foeniina var. unco-glomeratum, an apparently
barren Fern. (Journ. of the T.inncan Society. XXXIV. 1899. p.
262— 268. With 4 fig.)
Storer, F. H. On the systematic destruction of woodchuchs. (Bull.
of the Bussey Institution Jamaica Plain. [Boston.] Vol. 11. Part. VII.
1898. p. 422— 428.)
Underwood, L. M. American Ferns II. The Genus Phanerophlebia.
(Bull, of the Torrey Bot. Chib. XXVI. 1899. p. 205 216. With
plates 359 and 360, 1 map.)
Dcr \ crfasscr lilsst die Gattung Phanc roi)lilcI)ia Prcsl wiedcr auflcbcn.
DcrsclbiC zahlt zu dicscr fol^^cndc Artcn: 1. Pliancroplilcbia ju^MandifoIia (TT.
ct B.) J. Sm. (syn. rolypodiuni IL ct B.), 2. Pli. pumila. (Mart, ct Galcotti) Fee
(syn. Aspidiuni Mart. cL Gal.), :\. Di. rcniotisjiora Fourn., 4. Vh. nobilis (Schlccht.)
Fde (syn. Aspitlium Schlecht.), 5. Ph. nml^onata sp. nov., 6. Ph. auriculata
sp. nov., 7. Ph. macrosora (Bak.) Undcrw. (syn. Aspidium ju^^landifoliuni var.
macrusura Bak.), 8. Ph. f;uatcmalcnsi s sp. nnv. Zu ditscn <^Hvselltcn sich
noch cine Si)Ccics inccrtac scdis: Pli. LinJcni l'^)urn. und zwci nnhcnanntc, bci
wclcheni das Material nian^^clliaft war. Auf dcm als TexlfMUir bi^f^ceehcncn
kleincn Kiirtchcn yicbt der Verfasscr cine Ucbtrsicht uIkt die gcographischc
Vcrbrcitung dcr Allen in Mittcl- Amerika und dcm nordlichcn Theile Sud-
Amcrikas,
Waisbecker, A. Beitrage zur Flora des Eisenburger Comitats. (Oesterr.
Botan. Zcitschrift XLIX. 1899. p. 60 67, 106—108, 186—190.)
Dcr Verfasscr zahlt Pteridi»phytcn und Phancroganun auf und l)eschreibt
dabci cine Anzahl ncucr P^ornicn und llybridcn von Ptcridojthytcn : Equisctum
TelinaU:ja Idir. f. srrotina, f. insi<^nis, Athyrium filix fcmina Roth. f. latisccta, f.
an^aistisccta und f brcvisccta, Asi»lenium intcrcctlcns (=A. gcrmanicum X^^^^ptcn-
trionale), A. Ruta muraria var. nuicronulata
, A. murariacformc (» A. ^K-rmani-
cum X K^i^^'i muraria), Aspidium Brauuii Spcnn. var. i)cri)innata, A. lolxitiformc
(= A. lobatum X Braunii).
Witwell, W. Form of Asi)leniuni Ruta-nuiraria. (Journ. of Bot. brit.
and. for. XXXVII." 1899. p. 361.)
VIII. Phytopathologie.
Aderhold, R. Die Krankhcitcn des Apfclbaumcs. (Proskaiier Obst-
bau-Zcitung. 1899. p. 20 iT.)
Die Krankhcitcn des Birnbaumes. (rroskaucr Obstbau -Zeitung.
1899. p. 55 IT.)
(235)
Aderhold, R. Die Krankhciten dor Kirschcn. (Proskaucr Obst-
bau-ZeiUing 1899. p. 83 ff.)
Beijerinck, M. W. Uebcr cin Contaj^ium vivum fluiduin aLs Ursache
der Fleckcnkrankhcit der TabakbLatter. (Sep.-Abdr. aus Verban-
J.
^Killer. 1899.)
delincTcn dor k. Akad. van Wctenschappen tc Amsterdam. 1899.
Lex.''8". 22 p. Mit 2
Beinling, E. Uebcr das Auftretcn der Rebkrankhciten im Gross-
herzogthum Baden im Jahre 1898. (Wochcnbl. d. kandvvirthsch.
Vercins im Grossh. Baden. 1899. No. 20, 21. p. 284-285, 298 300.)
Blair, J. C. Spraying apple trees, with special reference to Apple
scab Fungus. (Univcrs. of Illinois Agricult. Exper. Station Ur-
bana. 1899. Bull. No. 54. p. 181-204. With 27 fig.)
Chifflot, Gerard et Fatzer. Maladies et parasites du chryantheme.
8'\ 38 p. 1 pi. Paris. (Doin.) 1898.
Coquillet, D. W. A cecidomyid injurious to seeds of Sorghum
(Diplosis sorghicola n. sp.). (U. S. Dep. of Agricult. Divis. of
entomol. Bull. 1898. N. S. No. 18. p. 81—82.)
D'Almelda, V. La Gaffa des olives en Portugal. (Bull, de la soc.
mycol. de France. 1899. Fasc. 1. p. 90.)
Gallowey, B. T. Pototo Diseases and their Treatment. (U. S. De-
part, of Agricult. Farmers' Bullet. N. 91. Washington. 1899.
p. 1-12. With 4 fig.
Ab'fcl)il(kt Lind bcschricbcn werden <lic durch Phytophthora infcstans De
Hary, Bacillus solanaccariim Sm. , Oospora scabies Thaxt. verursachtcn Krank-
hciten der Karloffcl.
Garman, H. l. Some pests likely to be disseminated from nurseries.
2. The nursery inspection law. (Kentucky Agricult. Exper. Station
of the State College of Kentucky. Bull. No. 80. 1899. p. 201—273.
With 9 fig.) Lexington, Kent. 1899.
Green, W. J., Selby, A. D. and Webster, F. M. Seed and Soil Treat-
ment and Spray Calendar for Insect Pests and Plant Diseases.
(Ohio Agricultual Experiment Station. Bulletin No. 102.)
Ucbcrsichtlichc Zusammcnstellunf; in Form cincr ^ncxssen zmn Aushangcn
ifcci"nctcn Tal)clle.
Hess, R. Der Forstschutz. 3. Aufl. II. Dor Schutz gegen Insekten,
Forstunkrauter und Pilze. 1 Halfte. gr. 8^ 288 p. Mit 150 IIolz-
schnitten. Leipzig (B. G. Teubner). 1899.
Hey, C. Der Aescher und die Blattfallkrankheit, zwei gefalirliche
Rcbenkrankheiten. (Siichs. landwirthschaftl. Zeitschrift. 1899. No. 11.
p. 117-121.)
Hickman, J. F. and Selby, A. D. Experiments in the Prevention of
Grain Smuts and the treatment of Unsmutted Wheat Seed. (Ohio
Agricultural Experiment Station. Bulletin No. 97. 1898. p. 43-61.)
(236)
Hollrung, M. Bcmcrkungen iibcr die im Jahrc 1S9S znr Kmntniss
dor Vcrsuchsstation fiir PflanzcMischutz zu ITallc a. S. gclangten
I'llan/cnkrankhciten. (10. Jahrcsbcr. d. Versuchsst. f. manzciisch.
d. LaiKhviithschaftskammer f. d. Tiov. Sacliscn zu Halle a S
1898. p. 35-64.)
Jahresbericht des Sondrrausschusscs f. rnanzenschutz 1898. Bcar-
heitet von Appel, Barth, Vcrsuchsstation Bonn etc., zusamnien-
gcstellt von Frank und Soraucr. (ArbeiU n d. deutscli. Land-
wirthschafts-Gcsellsch. Ilerausgegebcn vom Directorium. Heft 38)
Gr. 8". XI. 197 p. Berlin (Paul Barey) 1899. - :\I. 2.
Jokisch. E. Die Bckampfunu dcr Blattlallkrankheit der Obstbaunic
Rcben u. s. w. (Mittheil. d. k. k. Gartcnbau-Gescllsch. in Steier-
mark 1899. No. 6. p. 115-116.)
Jubisch, C. Gummifluss dcr Stein. )bstbaunic. (Mittheil. d. k. k. Gartcn-
baugesellsch. in Steierniark 1S99. No. 7 8. p. 138— 139.)
C. Forstzoologische Mittheilungcn. 1. Die spanischc Plicae
in dcr AIi)enregion. 2. Bliithengallen von Pediaspis aceris. 3. Vcr-
nichtung von Terminalisgallcn durch Anieisen. (Schwciz. Zcitschr,
f. Forstwesen 1899. No. 3. p. 84—88.)
Kirchner, 0. und Boltshauser, H. Atlas dcr Krankheiten und Be-
schadignngcn unserer landwirtlischaftlichcn Knlturpflanzen. Scr. V.
Obstbaume. 30 in feinstcni Farbcndruck ausgefiihrte Tafcln niit
erlantcrndem Text. Lex. 8". HI. und 93 p. Stuttgart (Engen
Ulnicr) 1899. — In Mappe M. 15. — Wandtafel-Ausgabe 3 pTatt
^ 74 X 88 cm M. 15; auf Leinwand in Map])e M. 18.
Massee, G. A Text-book of Plant Diseases. London (Duckworth
and Co.) 1899. S". XII. 458 p. — 5 S.
Dili, vurlicycink: llaiKlhiuh hat den /week, die- lU stiinnuin<r durch pllaiiz-
IkIh- rarasitrn crzruytcr Kiankhcitcn dcr Kulturpllanzcn in kuizcr Zcit zu crmc)<r-
luhcn und ah i-raktischcr Fiihixr zur P.t kami.funL,' uiid Wrnuiduny dcrsclbc^n
zu tlicncn. Durchaus die ncucstcn For.scliuu^'cn auf dicscm Gcl)ict''bcnutzLnd,
hat dir WifassLr cin bchr brauchharcs Wcrk ycsrhaflVn, xvclchcs vcrdicnlc in
andcrc Sprarln n ubcrsetzt zu wcrdin, l)csondcr.s in .sulche, in wclchcn ncch
kcin d.ni ^'li ulicn Zwcckc
-fwi.lnuUs JJuch cxistirl. Nicht nur die Xulz- und
hauptsaciihchstcn Zicipnanzcn dcr <,u massi^'tcn Kli.nate, sondcrn auch die dcr
lrui.cn sind in demsclbcn beriicksichli-l uordcn. Die SciLen 1-,-).'! sind als
Emleitun^; zuni 1 laupltheile zu belrachten. An bckanntcrcn Reispiclen eroilert
auf dicscn dcr Verfasscr die Natur der in kraye konunendcn Krv])to^Mnien,
wclche ir-cndwie scliadliche Einllii.s.se auf die Kulturpllanzcn ausiibcn m. die'
der cirrcnllichcn Pilze
,
die der l-krlUen, Al^Tcn, Myxomvrctin und B-icterien
gicl.t cnie all<:eiiKinc Uel)er.sicln iiber die Abllel, wclche ^r^^ren Ptlanzen-
krankhciten an-c\vcndet wcrdcn und bcsprichl die ckizu zu verwcndcnden
A|)parate. Im llaupttlicil werden zuer.st nach der an^u-'cbenen Rcilicnfol-re die
cmzclnen Kiankliciten und die Geucnmittel auf-ezalilt und auch dicjeni<;cn
Krankheiten, dercn Erzcuoer nocli un.sicher oder noch unbckannt sind, bc-
si-rochcn und dann in wissenschaftlielier W'eise die aufgezahilcn parasitis'chen
(237)
Pilzc bcschricbcn. Gutc Tcxlahl^iklunycn dcr hauptsaclilichstcn Artcn , sowic
zwci Register, von dcncn das cine die Xamcn dcr Parasitcn, c^iic Funyicidcn
und botanischc tcrminologischc Bezcichnun^^cn cnthalt, das zwcile sich auf die
Wirthspflanzcn l)ezicht, crlcichtcrn das Aufrmden dcr zu l^cstimmcndcn Pllanzcn-
krankheitcn. Druck und Ausstattunj^f sind vorzu<j;lich.
MatzdorfF, In Belgien beobachtcte Pflanzenkrankhcitcn. (Zeitschr.
f. Pflanzcnkrankheiten IX. 1899. p. 163—165.)
Bericlit nach Nypcls, P. Notes patholoyiqucs (Soc. roy. Hot. Pely. Comm.
dc pathol. vegctalc) ^Bull. See. roy. Bot. Bcly. t. :'>6. p. 183—275. 18 Fig.
Maynard, S- T. Sprayin^^ for the destruction of insects and fungous
pests. (Hatch Experiment Station of the Akissachusetts Agricultural
College. Bull. No. 60. 1899.) 8". 11 p. Amherst, Mass. 1899.
Meissner^ R. Ueber den Blackroth (Schwarzfaule) des Weinstockes.
(Weinbau u. Weinhandcl 1899. No. 27. p. 259—260.)
Moliiard, M. Sur la galle de TAulax papaveris Ferris. (Revue Gcner.
de Botaniquc XI. 1899. p. 209—217.)
Der \'crfasscr gicbt die Entwickelun^^sgeschiclitc der Gallen von Aiikix
PajKiveris (Pcrris) Mayr. Das die Rikune, in wclchen sich die Larven befinden,
uinifcbende und die Kai)seln fast ijanz ausfiillende Gewebe wird durch die
vcrdickten und liypertrophisch entwirkclten Placenten gebiklet. Das Ei wird
z\\ ischcn diesc gclcgt und von den Placenten ringsum eingeschlosscn. Die
Innenseitc jeder Gallc ist mit cincm 6—Sscliichtigen plasma- und starkcreicheni
iS\'ihrge\vel)e beklcidet. Ausscrhalb des ^'ahrgcwebcs findet sich ein Sclcrcn-
chymring (Schulzschcide). Das ubrigc aus den Pkiccntcn cntstehende Gewebe
bestc^lit aus grosszelligcn parenchymatischen Zellcn. Als Inquilincn dcr Gallcn
fintkn sicli oft die Larven von Cccidoniyia rai)avcris Winn., welche im paren-
chymatischen Gcwx4:)e secundarc Veranderungen hervorbringen und sich ein
ei<:encs ^'ahr^'cwel^e erzen^en. In einem Anhange macht der Verfasser danno o o ^^
noch Mitthcilungcn iibcr cinige mit Gallen von Aulax j Papaveris bcsctzte und
zuglcich von Peronospora arborescens bcfallene h^xcmplarc von Papavcr und
l)eschreibt die durch dir Peronospora hervorgebrachten Gewcl)cvcranderungen.
Muller-Thlirgau, H. Die Schorflvrankheit der Aepfel- und Birnbaumc.
(Schweizcr. Zeitschr. f. Obst- und Weinbau. 1899. No. 8. p. 113
bis 119.
Navarro, L Memoria relativa a las cnfermedades del Olivo. 4^.
153 p. y. 12 lam. Madrid (Tipolitografia de Raoul Peant).
Die vom ^Unistcrio de Fomcnto herausrrerrel)ene Abhandlung crganzt die
im Jahre 1898 erschiencne Schrift von D. Z, Espejo (siche lledwigia, P>ei-
bkitt I 1899. p. 51). Der Verfasser schildcrt schr eingehend die pflanzlichcn
und thierischcn Schadlinge des Oelbaums, sowie auch die Krankheiten desselben,
welche durch mangclhafte Kultur, aussere Verletzungen der Stamme, durch
Vieh etc. erzeugt werdcn. Es ist daher das Werkchen gceignet, bei der Be-
stimmunL^ der Schadlinge und Krankheiten des Olivcnbaumes als Eiihrer zuH "'^-^ ^^..... ^
dienen , und so besondcrs auch praktischcn Zwecken zu dienen ; zumal
der Verfasser auch stets die gegen die Schadlinge anzuwcndcnden Mittel
aneiebt. Druck und Ausstattun^i sind gut. Das Werkchen diirfte nicht
nur in Spanien, sondern auch in anderen Landern, in welchen der Oelbaum
kultivirt wird, Absatz fmden.
(238)
Nessler, J. Uebcr das Bekainpfcn Jcr Blattfallkrank licit und dcs
Mchlthaues (O'ldiiim) am Gcnfcrsee und iibcr Rebschwrflcr.
(Wochenbl. d. landwirthschaftl. Vcrcins im Grosshcrzogth. Baden.
1899. No. 20 p. 285—287.)
Noel, P. Conference sur les cnncmis dii pommier et les nncrubes
du cidre. 8'\ 8 p. Roacn (hnpr. Gy), 1899.
Osborn, H. The Hessian lly (Ceoidomyia destructor) in the United
States. (U. S. Depart. Agric. Div. of cntomol Bull. N. S. No. 16.
S'\ 58 p. Washington 1898.)
Paddock, W. An apple canker. (Reprint, from the Proceed, of the
44 annual meeting of the Western New York horticult. Soc.) 8^.
7 p. 1899,
Pallavicini W^- Misciatelli, Margherita, Nuova contribu/ione a
acarocecidiologia italica. (]\Ialpighia XIII, 1899. p. 14—34.)
Die Verfasscrin zahit 77 Acarocrcidicn auf, tlaruntcr fol^H:nde neiu': auf
Adenocariius parvitolius DC. bcutcIftMiniyc rrotuheran/en an dor P)lattchenuntcr-
sicite, cin Cccidium auf Campanula sp., hci wclchcm die Axillarknospcn arti-
schockenarti^' vcrbildct und von feinon Filzhaaren bcdeckt sind, Cecidicn an
Cardamine hir^uta u. C. impalicns, die den an Diaha vorkunnncndcn Cecidicn
von Krioj.lives Drabac Xak ahnlich sind und vcrnuithlich von dicscm erzcu^^t
vvcrdcn, bascialion an Cicliorium Tntlivbus, rothe F.rineumbildunii am Median-
Tiervcn dcr BhUUinlerscitc v(tn b^raxinus ornus L., Vcrl)ildung dcr bliithcn-
knospen, deren IMattchen, rothlich und runzclig gestrcift, im ;\resoiihyll zahl-
reichc Kalkuxalatkrystalldruscn cnlhicllcn, Fasriation dcr Zwci^c und Sciten-
zwci^^e bci Rubinia Pseudo-Acacia L., Dcfonnaticuicn dcr blutlu'nlra[jfndcn
lateralcn Zwciyc zu kuycligcn odcr cifurmigen Anliaufungen l)ei Salicornia
fruticosa F., DcfurmationcTi dcr Sprossspilzcn von Salix triandra F., behaarte
Knospcndcformationcn, ahnlicli den bei Origanum vulgarc vorkommcndcn , an
Saturcia montana F. und wahrschcinlicli
, wie diese, erzeugt vun Eriopliyes
Origani Nal., abnormc Verdickung des Mediannerven dcr Blattchen von Trifolium
sp., vermuLhlich vcrursacht von Friophyes plicator var, Trifolii Nal, Krauselung
dcr Hk'Uter kings dcr Secntularncrvcn bci Ulmns campestris F., Frineuml)ildung
an den IMattcrn von Verbascum Thapsus F. und eine Fasciation dcr Rachis
der Bk^Uter von Vitis vinifcra F., die viellcicht durch cincn Fliytoptus hcrvor-
gerufcn wurde.
Provost -Dumarchais, G. T.e vi^^ncron dcvant sa vigne dctruitc. PcliL
in 8'\ 114 p. Alligny-Cosnc, Nicvre (L'autcur) 1899. — Fr. 1,50,
Pynaert, L. Nieuwc zicktc der nooidsche Krickclaars. (Tijdschnft
over boomtcclkundc 1899. p. 118— 120.
NouvcUe maladie du cerisicr du nord. (lUilI. d'arboricult. ct de
floricult. potagcre. 1899. p. 118— 120.)
Reuter, E. In Danemark uu Jahrc 1897 aufgctretene Krankhcits-
erschcinungcn. (Zeitschr. f. Pflanzcnkrankhciten IX. 1899. p. 160
bis 163.)
Beiicht iKich Rustrui), E.: OvLT.siyt over Landhruj^'s planternes Svf^dnmc
i. 1897 fTicLskrift for Landhruycts Plantcavl. V. No. 14. KjOljcnhavn I89K).
(239)
Richter von Binnenthal, Fr. Die Fcinde der Rosen aus dem Thier-
und Pflanzcnrciche (Mittheiliingcn d. k. k. Gartenbau-Gesellsch.
in Stciermark. 1899. p. 22— 26, 46-49, 69— 72, 107— 110, 127
bis 135.)
Riibsaamen, Ew. H. Ueber die Lebcnsweise der Cccidomyiden. (Bio-
logisches Ccntralblatt XIX. 1899. p. 529— 549.)
Obglcich dicse Abhandlunf; iibcr die Gallmiicken rein zoologisch gchalten
ist, so diirftc dicselbc fiir Cccidiologcn duch von grosscm Interessc sein.
Schrenk, H. von. A Disease of Taxodium known as peckiness, also
a similar disease of Libocedrus decurrens. (Contrib. f. the Shaw
School of Botany. No. XIV. 1899. 8<\ 55 p. PI. l—V.)
— A sclcrotioid Disease of Beech Roots. (^Missouri Bot. Garden. 10.
ann. Rep. 1899. p. 61—70. PI. 55—56.)
Scott, W. M. I. Legislation against crop pests. — II. Dangerous pests
prescribed by the board, with remedial suggestions. (Georgia State
Board of Entomology. 1899. Bull. No. 1. 8". 32 p. With 7 fig.
Atalanta, Ga. 1899.
Selby, A. D. Preliminary Report upon Diseases of the Peach. (Bull,
of the Ohio Agricult. Experiment Station No. 92. 1898. p. 177—268.
Plates I^XII. and 12 fig.)
In del- Einleitun-f ificbt der Vcrfasscr eine Ucbcrsicht iiljcr die Pfirsich-
J-) to
t ,
kultur ill Ohio im Vcrylcich mit anderen nordamcrikani^chcn Staatcn und bc-
handclt dann 1. Krankhcitcn, wclchc durch mcchanischc A^^cnzien odcr durch
ungiinstif^c ]5odcnbc.schaffcnhcit vcrursacht wcrdcn; 2. Schiidcn, wclche durch
atmosphai-ische Bcdingungcn crzcugt wcrdcn; 3. Krankhcitcn, dcrcn Erzcuycr
unbckannt odcr zwcifclhaft sind; 4. durch Pilzc crzcugtc Krankhciten; 5. Schadcn,
wclche durch Thicrc, besondcrs Inscctcn, crzcugt wcrdcn.
Can Leaf Curl of the Peach be controlled? (Reprinted from
Journal of the Columbus Horticultural Society. 1898. 5 p. 2 pi.)
Der Vcrfasscr bcantwortct dicsc Fragc bcjahcnd. Leaf Curl wird die .von
Exoascus deformans 15, an rfirsichbaumcn erzeugtc Krankhcit m Nordanicrika
gcnannt.
— Some Diseases of Wheat and Oats. (Bull, of the Ohio Agricult.
Experiment Station No. 97. 1898. p. 31—43. With 4 Fig.) '-
Sirrine, F. A. Combating the striped beetle on Cucumbers. (New
York Agricult. Exper. Station. Geneva, N. Y. Bull. No. 158. 1899.
8*\ 32 p. With 2 pi.)
I
Sirrine, F. A. and Stewart, F. C. Spraying cucumbers in the season
. of 1898. (New Yorlc Agricult. Expcr. Station. Bull. No. 156.
Deccmb. 1898. p. 376—396.)
Sorauer, P. Kernfaulc und Schwarzwcrdcn des Meerrcttigs. (Zeitschr.
f. Pflanzenkrankheiten IX. 1899. p. 132—137. Mit Taf. III.)
Die bcschrichcncn Krankluitcn schcincn dcm Vcrfasscr hoch<;raaiye
Stciszerunficn cincr hcim Mccrrctti-r verbrcitctcn Nci<,mny zu yumjiioscr Dc^^cnc-
(240)
ration zu scin. Die crkrankten Gcwcljctlachcn farl^cn, wcnn man die fiische
Sclmitttlache auf rothes LakmuspaiMcr driickt, Uasselhe blau, reayiren a]so
alkaliseh. Da dicse r.laufaiiiun^' durch eikrankte Gewebcfkachcn audi l3ci
andcin Krankhcitsersclicinun<,u>n voikoinnit, so wild voraussichtlich dicselbc
/111- iHsl.sUlIun^
^( wisser Vcrwandt.scliaflsverhaltni.s.se, also beslimmler Krank-
luitsL^nipiKn iTihren.
Stedman, J. M. A new orchard pest: the hinged
-wing api)le-hiid
moth. (I'nivcrs. of the State of Missouri. College of agriciilt. and
mechanic arts. Agriciilt. Expcr. Slat. Bull. No. 42. Columbia,
Mo. 1899. p. 36—53.J
Swingle, W. T. and Webber, H. J. The principal Diseases of Citrus
Fruits in Florida. (Bull, of the Botan. Department, Jamaica New
Ser. V. p. 127—152.
Voglino, P. Ricerche intorno alia malattia del riso conosciuto col
nome di hrusone. ^Estr. d. Annali d. R. Accad. d'Aoricoltura di
Torino. NL. 1899. 8". 6 p. Torini) 1899.)
J-.
Woods, A. F. Brunissure of the vine and other plants. (Science II.
1899. No. 9. p. 508-510.)
Zimmermann, A. Sammelreferate iiber die thicrischen und pflanzlichen
Para.siten dor tro[)ischen Knlturpnanzen. (Centralbl. f. Bacterio-
logic etc. II. Abth. V. 1899. p. 550—555, 582
-597.)
Dcr ViiTas.ser «;icbt in iliesem crsten Sammclrcfcrat eine Ue1)er.sicht iiber
die Paiasitcn des Kaffees.
SammUiugciL
Collins, F. S., Holden, J., Setchell, W. A. Thycotheca boriali-anuri-
cana. Ease. XII. Maiden, M. April 1899.
551. Gloeocap.sa viokicea (Corda) Rab. ; 552. Ai.hanothece microsropiea Nacj,'.
;
55:;. Coelosphaerium Kuetzin(.[ianum Naeg. ; 554. Xcnocoecus .Schousboei Thur.;
555. I'leurocaiisa fluviatilis Lagerh.; 556. Dermocarpa violacea Oouan ; 557. Schi/o-
thrix calcicola (.\i,'.i Gom.; 558. Nostoc aniplissnnum Setch.; 559. Seyloncma cal-
dariuni Seteh.; 500. Calothrix vivipara Harv. ; 5(,l. C. fa.srirukita form, inerustans
Coll.; 562. Diehothrix gypsophila ^K<t) liom. et Flali.; .563. Mou^eotia capiu ina
(BoryjArr.; 504. Brasinockadiis subsalsus r)av. ; 565. C'hlororysli.s Culinii v^Vriyhtj
T^einh.; 5oo. Gloeocystis fenestralis (Krr) A. Rr.; 567. Monostroma iiuaternarTum
(Kg) Desm.; 56S. JMicrolhamnion Ivuct/.iii^iannm Xa<'y. ; 5()9. Trentepohlia aurca
(L.)]Mart.; 57<). ("ylindrocaiisa geminella Wollc; 571. Chactoniorpha clavata var.
torta Farl.; 572. Cladopliora maydalensc llarv.; 573. (1. rcfracta ( Kolh) Are.seh.;
574. Derbcsia tenui.ssima (Dc- Xot.) Crouan
; 575. Caulerpa cuprcssoides var. ma-
millosa (Mont.) WVb.
;
576. lutocarpus confervoides form. brumali.s Hold. ; 577. Fueus
vesicnlosus L.; 578. form, yracillima ("oil.; 579. DielyoLa Rartayresiana Lam.;
580. I'adina Durvillaei Fiory; 581. DietYoi)leris zonarioidi's Farl ; 582. Banyia ver-
micukiri.s 1 larv. ; 58,'!. i'orphyra Xcreoeystis And. ; 584. Porpliyridium cruentum ^Ay.)





rioidcs Rory form, minor Setch.; 588. Erythrophylium delesscrioides 1. A>,\;
680. Ilypnea divarieala Grev.; 500. 11. i)annosa J. Ay.; 501. Rhodymenia jialma'ta
(L.)Grev.; 592, Champia j.arvnla ^Ag.) llarv.; 593. Grinncllia amcricana (A^l;.) ITarv.
;
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594. Chondria seclifolia Harv.; 595. Polysiphonia violacca (Roth) Grev. ; 596. P.
ni<;rcsccns var. affiniw (INIoorc) Ilarv. ; 597. Dasya Wurdcmanni Harv.; 598. Spcrmo-
thamnion Snyderae Farl. ; 599. Ttiluta hypnoides Harv.; 600. Cryptomcnia
Bushiae Farl.
KriegePj W. Schadlicho Pilze unserer Culturgcwachsc, gesammclt und
herausgcgeben. Fascikcl II. No, 50— 100. Konigstein 1899.
Preis 10 jNI. bci Bczug voin Autor.
Dicser zweitc Fa.scikcl dcs vcrdicnstvullcn l^Lxsiccaten-Wcrkcs schlicsst sich
M
vollkommcn 'Mcichvvcrthig dcm crsten Fascikcl an, den Rcf. in der Hcdwi^Ljia
Bd. XXXV 1896 S. f92) utid (93) bcsprochcn hat. Auch hicr sind wicdcr viclc
bishcr wenig beachtctc Krankht itcn hervurbrinijendc Bilzc aks Krankhcitscrreger
7A\m crsten Male ausyegcl)cn uordcn. So sin<l l^lntyloma Bicfcldii Krie^^, Entyl.
crastophilum Sacc, Tillctia striacformis (Westdf.) Wint. auf Nutz^n-ascrn,namentlich
Italicns, aus<j;e^^cbcn. Viclc Ko.stiiilzc crschcincn in dcr Samniking, so das zu dcm
Erbscnroste Uromyccs Bisi [Bcrs.) D. By. f;chorige Accidium anf Euphorbia Cypar-
issius, dcr Rost dcr Sonncnblumc I'uccinia Ilclianthi Schwein., die Kostc unscrcr
Getrcidcartcn, wic Bnccinia simplex (Korn.) Eriks. ct Hcnn. auf dcr zwcizciligcn
Gcrstc, dcr Braunrost Buccinia dispcrsa l-lriks. et Hrnu. in ^cincm Accidium auf
Anchusa officinalis L. und seiner Urcdo - und Telcutosporcnform auf Secale
cercale L., dcr Gelbrost Buccinia ^dumarum (Schmidt) Eriks. ct Henn. auf Tri-
ticum vul^arc X'ilk und dcr Kronenrost Buccinia coronifera Klcb. auf Avena
sativa L. Wir finden den Rost der Himbeerc, Bhragmidium Rubi hlacf (Bers.)
W'int., in seiner Accidium- und Uredoform, den Birkenrost ^Iclami)sora betulina
(Bers.) TuL in dcr Uredcform auf den frischcn Blattern der Zvvei<;e und der
Tcleutosi)orenform auf den abgefalleucn Blattern, den Rost der Schwarzpappcl
Mckimi.sora poi^ulina Oaccj.^ Lev. in dcr Uredo- und Tcleutosporenform, die mcrk-
wurdigen dureh Calyptospoiahcrvorgcrufenen Hcxcnbcscntriebc der Brcisselbccrc
und fias zu ihr eehoriw auf der Wcisstannc auftretcnde Accidium, den von
Cronartium ribicola Dictr. <rebildetcn Johannisbeerrost , die auf der Wcisstannc
auftrctcnden Cacoma Abictis pectinatac Recss. und Aecidium pscudo-columnare
J. Kiilui und das die Hexcnbcsen vcranlassendc Accidium clatinum Alb. et
Schwcin.
Von den yrossercn Hulpilzen sind die wichti^cn Krankhcitscrrcgcr Boly-
porus Hartiyii All. auf der Wcisstannc, Bolyp. sulphureus (Bull.) Fr. von Kirsch-
biiumen und Trametes Pini (Thorc) Fr. von der Fichte yeliefcrt. Von Ictztcrcm
ist auch das durch scin Mycel angegriffene Fichtenholz ausgcgcben.
Viele wichtige Ascomycctcn sind zur Ansgabc gelangt; so die durch Exo-
ascus Pruni Fckl. hervorgcbrachten Xarren odcr Taschcn der Btlaumenliaumc,
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. in Conidicn und Perithecien auf dcm Johannis-
bccrstrauche und Aliorn, Nectria eucurbituki (T(xle) Fr. auf dcr .Fichte, Laesta-
dia r>uxi ^Fckl.) Sacc. auf deni Buchsbaume, die die schlimmc Krankhcit der
Kirschl)lattcr vcrursachcnde Gnomonia erythrostoma (Bcrs.) Aucrsw. in ihrcr Pyk-
nidcnf(Mm auf den diesjahrigen Blattern der Zvveige und in ihrer Perithecien-
furm auf den abgefallenen faulenden Blattern der Kirschl)aume, die Gnomonia
l(^ptostyIa (Fr.) Ces. et dc Not. (deren Conidienform Marsonia Juglandis (Lib.)
Sacc. ist in No. 50 ausgegcbcn) auf den faulenden Blattern des Wallnussbaumes,
Vcnturia inacqualis (Cooke) Aderh. in der Berithccicnform auf faulenden Apfel-
blattern (die Conidienform war schon in No. 45 ausgegcbcn worden); Vcnturia
pirina Adcrh. in ihrer den Schorf dcr Birncnblatter verursachcndcn Conidien-
form, dcm Fusicladium pirinum (Lib.) Fckl.; Valsa ambiens (Bers.) Fr. auf
Acsten des Apfclbaums und cs wird in Ucbcreinstimmung nut Nitschkc's iiltcren
An<raben hervorgchoben , dass sic als echtcr Barasit auf den Icbenden Acsten
Hedwigia Bd, XXXVllL iSgg. 16
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wfichst inul dcrcn Durrwculcn vrranlasst
; Lophodermium Pinastn (Schrad.)
Ch(jv., das die ScluUtckranklu it dcr Kicfcrnadrln iK-wirkt, ist auf den Nadcln
von riniKs silvcstris nnd Tinus aiistriacii aus'^u^'^cbcn
^>" *-»
Von TVronosi.orcn licgcn vur: Brcniia Lactiicac- Rrycl auf den lilatlcrn
des Salats und der haiifia in Garten gepfli'gten Stri>hl.lumc I lelichrysnm ehry-
ijanthum, sowie I'la-smopara nivea (^n<^^) Sclnoet. auf den l>l;ittern der Petersilic.
Sehlicsslieh sind nueh einigc durtdi (^>nidienrormen crzciune Blattflecken-
kranklK-iten aus*^KMrcben
,
wic Phyllosticta hedericoki Dur. et'^Mont. auf dcni
Ei.heu, Septoria piricoki Desm. auf liirnk.kittern, Ramularia Tulasnci Sacr. auf
den Hlattern der vir^inischen Erdbccre und Cereoi^pora Myrti Eriks. auf i\Iyrten-
blattern.
lici jedcr Art ist zunJuhsL die wiiiitiystc Synonymic mil Litcralur anf;cf,Tc!jcn.
Sudann wild dcr aus<,a'<,rc!)cnc Pil/ in niacroskopisclicn (j,rcnaucr Krankhcilsbikl)
und niikroskopischcn Charactercn exact l)csriirici)cn und die Riittcl zur Bc-
kanipfiing dcr Krankhcit anf,'e^'cbcn. Scliliesslich sind lujch auf dcm Zctlel dcr
Standort und das Patum dcr I'.insammlun^' an^c^rci.cn. Bei jcdcr Xummcr ist nur
die in dcrsclbcn aus<fc^cbcnc FrucliLform bcsrhridicn untcr Ilinwcis auf dicl'ilzart,
ZU dcr sic (fchort, su dass z. B. bci cincm Acridiuin nnr dieses und scin Auftrctcn,
bci cincr Uredo odcr bci Tclcutosporcn nur dicse vom R()sti)ilz<- bcsclHicben
.sind Gcrade hicrdurch Icrnt dcr Traktikcr, dcr dicsc Sammluny zu Ratlic zichl,
klar und cinfach das ihm in cincm getrocknclcn KxcmiJare vorlicgcndc Krank-
hcitsl)ild vcrstchen, wahrcnd die zuncluirigcn I'Vuelilformen gcnannt wcrdcn
und bci ihrcr Ausgabc cbcnfaHs lincri licnd beschriebcn wcrdcn untcr Ilinwcis
auf die andcren Fruclitformcn.
'So isl dicsc Sammlung rccht gecignct, den I'raktiker in die Kcimtniss dcr
ilun aufstosscnden Krankheitcn der Kultur])fhinzcn
,
dcrcn Untcrschcidung, Be-
.stimmung und Vcrstandniss cinzufiihren und yiebt ihm glcichzcitig (be ratio-
nclkstcn Mittcl zur Bekampfung Jcrsclbcn an. ]'. Magnus-BcrHn.
Rehm. Ascomycctes cxs. fasc. 26.
Indem ich den TTcrren, welchc tlurch ihrc rcichcn Bcitrarre die llcraus-
gabc dieses Fascikeis ermoglichtcn, nu incn innigen Dank sage, erbittc ich mir
zur Furlsctzung auch fcrncrhni die giitige Beiliulfc allcr Ascumycctcn-1-orscher.
In ganz i)csoudcrcr Wcise gilt dcr Dank den Ilcrrcn Rick.'s.
J. und Zur-
hauscn S, J., damals in Feldkirch (Vorarlbcrg;!, welchc rcichste Schatze dort
holien und bcwicsen, dass die alpine Ascomycctcn-Fk)ra nuch kmgc nicht
cndgiltig durchforscht ist. Wciter gik mcin bester Dank den llerrcn^'^louton,
Brcsadola, v. Lagerheim, Starl)ack, Kirschslein, Pazschkc, Jacol)asch , M;
J Jennings, Schnabk Fcurich fiir ihrc werlhvollcn Beitrage.
Regcnsi)urg, am 1. Juli 1899.
'^
!>. Rchm.
12,-)!. Ileiveila pulla Dolmsk.; l'J52. Cudonia cirri nans (Rcrs.) Fries.
f. typica = Brcsad. (F, Trid. II. p. 66. tab. 178). Starbiick iu litt.: „stipite
inacquali, liasin versus kitiorc et innato vcl fere vcsicuiosi)
, colore pallide
theobrominu vcl atrocincrasccntc, pilco fere Icotioideo, pallide isabcllino, siccitatc
saturati(M-c, ochracco"; VJrVA. Cudonirt circinans [Vers.) Fr.; 1254. Cudonia
circinans var. .pallida v. Tost (Mscpt.) Starback in litt.: „a typo ditTert
colore tutius fungi acqualc pallidioriquc, stipite fere acqua livel sub-pilco parum
inflatulo. Color siccitatc obscurior, fere umbrinofuscus fit." Tcou. orig. Post:
„disco rufesccntc albido, pallido, stipite concolori, magis minusvc lacvi." Wohl
identisch mit Cudonia confusa Pres. (F. Trid. 11. p. 67. tab. 179V Uicrher ge-
hort: Cooke, Mycogr. f. 172, Exsicc. Fuckcl F. rhen. ]i;)9; 1255. c'udonia con-
fusa Brcs.; 1256. Spathularia JNccsii Bres. ; P257, 1\1 i c r oglossum atro-
puri.urcum (Batsch); 1258. Acetabula Icucomclas (Pcrs.; Boud. Durflc als
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Var. zu A. sulcata (Pers.) Fuckcl zu ziuhcn sein; 12r.9. Alcuria bi cue ul lata
(Boud.) Gill.; 1200. Tarzctta rapuloides Rchm n. sp. Apothccia cacspitosu
mycelio albido oriunda, priniitus glohosa, clausa, dcin urccolata, disco tlrnuun
l)laiio, irrcgularitcr rcpando, tcnuissimc mar<^inato, roseo-albido, 1—2 cm diam.,
cxtus priniilus crystailino-hyalina, dcin albo-llavidula, (^n-anulis minimis conspcrsa,in
stii«itcm radiciformcm, dcmuni lont^itudinalitcr subsulcatum, versus basin albidum,
0,5—2 mm lat., 1—3 cm long, i-lon^^ata, sicca-extus corrugata, fragillima. Asci
cylindracci, apicc rotundati, 120/8 //, cS-spori. Sporidia oblongo-clliptica, glabra,
cellularia, guttulis 2 olcosis pracdita, hyalina, 8—10/5 //, 1-sticha. Paraphyscs
laxac, filiformcs, hyalinac, 2— 3 fi lat. Excipulum tcncrum, c ccllulis magnis,
hyalinis parcnchymaticc contcxtum. J—. Ai)ud Fcldkirch (Vorarlbcrg) leg.
Rick. S. J. (VonTarzctta Rapulum (? Hull.) durch die Form dcs nicht cylin-
drischen Sticlcs, helle iM-nrhtsrheibc und vicl klcinere Sporen, endlich J— vollig
vcrschicdcn. Pcziza Rapulum bull, muss (Cfr. Rehm Discern, p. 823) als ein
GcmcuL^c von mchrercn Arten crachlct wcrden, da Form der Sticle und Grosse
der Sporen zu unserer Art stinimen, die Sporen a1)er ohne Oeltropfchcn an-
gegeben sind. Cooke, Mycogr. f. 197 und icon. Gillet stimmen in Farl)C und
Stielform iiberein); 1261. Discina anrilis (Pers.); 1262. Detonia fulgens
(Pers.); 1-63. Detonia Rickii Rehm n. s]). Ajxtthecia sessilia, primitus glo-
boso-clausa, dcin disco rotundo, piano, tenuissime marginato, extus glabra,
tenuissime parcnchymaticc sul)fuscc contexta, carneo-tlavida , 1—7 mm diam.,
ceracea. Asci cylindracci, apice rotundati, 120—150/10—12 //, 8-spori. Sporidia
globulosa, 1 cellularia, guttam oleosam 1 magnam continentia, subverruculosa,
hyalina, 7—9 // , 1-sticha. Paraphyscs tiliformes, sejjtatae, hyalinac, 3 f(, apice
vix crassiores. J—. Ad terram lutosam apud Fcldkirch (Vorarlberg) leg. Zur-
hausen S. J., Rick. S. J. (Von den verwandten Detonia modesta (Karst.) und
asperella Rehm durch die nur halb so grossen Si)oren vollig verschieden)
;
1264. Humaria vinacea (Rabh.); 1265. Plicaria jonclla (Ouelet) Sacc. Asci
cylindracci, apice rotundati, 12—15 fi lat. Si.oridia fusiformia, recta, guttis
magnis 1—2 oleosis instrn(^ta, 20—25/7—8 /.. Paraphyscs filiformes, apice —5u cr.,
dilute flavidulae. Asci J. ope coerulec tinguntur; 1266. Lachnea stercorea
(Pers.) Gill.; 1267. Lachnea stercorea var. ge m ella Karst. ; 1268. Lachnea
pseudogregaria Rick. Cfr. Oesterr. bot. Zeitschr. 1898. no. 1. Congruit
plane cum Lachnea gregaria Rehm, diffcrt autem sporidiis grosse verruculosis,
guttis oleosis magnis 1—2 instructis, hyalinis, demum fuscidulis. Ad terram.
Reichenfeld, Vorarlberg leg. J. Rick. S. J. (Rresadola crachtet sec. Rick in litt.
die Art fur Lachnea livida (Schum.) (iill., welche bisher nur auf IIulz, nicht
auf Krde bekannt ist. Die Abbildung bei Cooke Mycogr. pi. 3(! f. 139 zeigt nur
scluvach rauhc, nicht grobwarzige Sporen); 1269. Ascoi)hanus brunncs-
c e n s Karst. ; 1 270. A s c o p h a n u s f 1 a v u s Karst. ; 1271 . S a c c o b o 1 u s d e -
pauperatus f. denigratus Rehm. Apothecia minutissima, —30(i u, sicca
nigra in fimo denigrato; 1272. Sclerotinia llcnningsiana W. Kirschstein.
(Cfr. Ilennings Verhdl. bot. Ver. Brandenburg XXXX. p. 27) ; 1273. Sclerotinia
nervisequia Schroter (Schlauche und Sporen sind etwas kleiner als von
Schroter angegebcn. Grosse der Apothecien sehr wechselnd, Stiel ausserst zart.
Schlauch-Porus J+) ; 1274. Ciboria anrentac e a (Balb.) Fuckel; 1275. Ombro-
phila helotioides Rehm. Apothecia in nervis acuum putridorum denigratis
sparsa, sessilia, primitus cyathoidea, dcin disco patelliformi piano, tenuiter
marginato, albido -cinereo, extus glabra, dilute fuscidula, demum nigricantia,
1—4 mm diam., in stipitem cylindricum, rigidum, 1—3 mm Ig., 0,7 mm lat. abcuntia,
gclatinosa. Asci cylindracci, apice rotundati, 90—100/12 //, 8-spori. Sporidia
oblonga, rotundata, glabra, 1 cellularia, nucleis oleosis submagnis 2 pracdita,
10/5 u, disticha. Paraphyscs filiformes, hyalinac, 2,5 [i. J—, ope hymenium tran-
16*
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sitcr cocrnlcscit. In aniuin Ahi^-tis pcctinatac putridorum ncrvis in loco dcuslo.
r.nfiscr-silva, Y(>rarlbcr<^^
J. Rick. S. J. Zurhaiiscn S.J. (vXb-jesdicn von dcm
Sulistrat (lurch fa^t fail.lose Frnrhtschcibc und dunklc Sticlc von O. vcrna
Houd., durch i:;laUc Apothccicn von (). subvillosula Ri Imi vcM-scIiicdrn. In Wc-
trarlU konntc nur O, umltonata kommcn, wiichc indcsscn hctr. Autor IVrsoon
«^^•ulz IVa^^licli isl uml nach Kxpl. Karstcn ausscn vicl heller (afaii)!, anch d:tias
Excipuluni faserig proscnchymatisch ^(baut); 127(). ()nib)rophila strobilina
All), ct Schw.) f. stipitata Alb. ct Schwrin.: 1L>77. Slamnaria Eciuiseti
Ihitfni.) var. He rj cd ale n s is Rchni. Ascis cylindru-clavalis, ai)icc rotundalis,
50/5- 6 ./I, Si^oridiis clavalis, oblusis, hand ^nittatis, loi'Su. Paraphysibus filiformi-
bus, :i u cr., ai)icc subeurvatis liyalinis. Excipulo proscnchymaticc c ccllulis
30 u In., r^ — 6 ti lat., hyalinis Cfnitcxto. Ad stipitcs Etpiiseti variegali ^iccas.
Ejrilnas, Tlrrjedalcn, Scandinavia. Prof. v. Lagcrhcini. (Durcli kleine Schlauchc
und Sporcn wic t'arblosc Raraphyscu schr abu'eirhend); 1278. Rczizclla
]>resadoIac Rehm; ]270. l]c Ionium bryogenuni (Peck sul) Hclotinin).
Ajjothrcia vix basi elon^^ata, flavoTuscidula, 4uo r^io u diam. Exciiuilo fusci-
dulo, proscnchyniatice mnlcxto. Asci clavati, apicc rolundali ct inciassati
s
60—70/8//, S-spori. Sporidia fusiformia, recta vcl sulx'urvata. 1 ccllularia, ^mttulis
2 parvnlis instruela, deniuin medio septata, hyalina, 15 17'3 //, p<M-pcnilirnlari-
tcr 2-sticha Paraphyscs filiformes, apicc —3 u cr., dilute flavidulae, ascos su-
pcrantcs. llypolhecium crassum, hyalinum. Porus ascorum
J-|-. Supra niuscos
^aepe irri«;atos. Dahren Saxoniai:, leg. Ecurich. (Trh stehc nicht an, den
deulscdien Pilz mit dem nordanu rikanisclicn zu vercinigcn, naehdem die Pe-
schreibung bei Peck vollstandi^^ stimmt, wenn dieser auch die .s()aterc Sjtorcn-
tlieilung nicht beobaehtete); 1280. Pelonidium filisporum (rookc) Phillips.
Asci cylindracci. ai^ice rutundali, 0(i,8 //. Sporidia filiformia, acuta, plcrumquc
recta, 3 scptata, hyalina, 30 33;2,5 /^ parallels posjta. Paraphyscs lllirormes 3 //.
Excipnlum i^arenchymatice ci)ntextum, tenerum, fuscidulum, versus mar^rine'm
librosum. (Ilelonium pallens Sacc. hat sporidia 40—45/3
-3,5 //. Cfr. Sacc.
f. it. del 1286. ^foylicherweisc sind bcide Arten zu vereinigen und dam it als
al[.ine Form lU lonidium sul)nivale Rchm); 1281. Xiptera arctica Rehm
n. sp. Apothccia sparsa, primitus immersa, dehi crumpentia, late scssilia, initio
globoso-clausa, dein di.NCo piano, tenuiter marginato, fusco, —3 mm diam.,
cxlus glal)ra, nigra, sicca conlorta, cxcii)nl() [tarenehymatice, nu.do versus mar-
ginem sublibri.se contexto, cincreofusco, ccraceo. Asci cylindracco-clavati,
apicc rotundati et inrrassati, 12(iJ5//, 8-spori. Sporidia ol)longo - elliptica,'
obtusa, primitus 1 ccllukiria cum gutlis olcosis 2 magnis, dein medio septata,
hyalina, denum fuscidula, 18—20> 8 //, plerumque 1-sticha. Paraiihyses fililormes,'
ascos superanles, tlavofuscidulae, 3 u cr. J . ope porus ascoram violacee tin-
gitnr. Ad folia emortua, sul)mer.sa Taricis vcsicariae. Glan, llerjrdalen Scan-
dinaviae. Lig. Prof. v. Lagerlieim. (lUloniilimn lacustre ^Fr.) nnterscheidet sich
durch farbluse Paraphyscn unvl langere farblosc Sporcn); 1282. I' y renopezi z a
Rloutoni Rehm n. sp. Apothecia sparsa, primitus immersa, per epidcrmidem
hcmisphac-riec elevatam ct 4 laciniatim fissam erumpentia ab caque marginata
demum scssilia, clausa, dein disco piano, rotundc^ vcl oblongo, saepc margine
tenui crcnnkato, ri.seo-fnscidulo, cxtus glabra, fnsca, 2 mm diam., ccraVea.
Asci cylindracco-clavati, apice rotundati, baud uicrassati. 40^5 u, 8-spori. Sporidia
oblonga vel subcLavata, c^btusa, plerumque subrnrvata, 1 cellularia
,
hyalina,
6/2,5 //, 1-stirha. Parapliyses filiiormes
,
2 // , aitice 4 // cr. ct dilute fuisces-
centcs. Excipuluni parenchymaticc conlexlum. J . In caulibus Melampyri jira-
tensis prope Liege (Helgi-pie) leg. Mouton. (Sacc. Discom. p. 358 cntiialt die
Peschreibung von Pyrenopcziza 15ong:trdii (Wcinm.) Sacc. ad caulem ]\Ielami)yri
nemorosi in Russland. Dicselbe passt tlieilweise zu vor^tchcnder Art, allein es
I
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fehlcn alle Aiiyabcn ub( r die Fruchtschicht. Der Pilz steht nahe der P. dcr-
maloidcs Rchm, wclche 10—12/4—4,5 ft Sporcn hat); 1283. Odontotrcma
Pini Romcll. Exsi cc, Romcll, F. rar. Scand. 200; 1284. Godronia Urccolus
(All), et Schw.); 1285. Trochila mollu^nnea Mouton n. sp. In caulilus Galii
Molluginis propc Licgc (Bclgiquc) Mouton, (Diirftc von Trochila pctiolaris
(Alb. ct Schw.) kaum zu trennen scin, niir cnthaltcn die Sporen mcist 2 Ocl-
tropfen);]286.Tuber rufum Pice. var. niti du m (Vitt.) ; 1287. Cordy ceps sphc-
cophila (Klotzsch) Perk, et Curt. Synon. Cordyceps Ditmari Quel., Torrubia
sphecophila Tul., Lsaria sphecophila Ditm. Cfr. Winter, Pyrenom. p, 149.
Schroter, Krypt. Schl. Ill 2 p. 277. Sturm, Dcutsehl. Flora 1 115 tab. 57. Rostrup,
Vidensk. :\k'dd. 1893. p. 91. Exsicc. Krieger, F. sax. 1228 (Conidienpilz);
1288. Cordy ceps cin crea (Tul.) Sacc. Sy n on. Xylaria polonicaBlom.sk. (Iled-
wigia 1889, p. 282), sec. Karstcn (Ilcdwigia 1889, no. 6), Torrubia Eleutheratorum
(Nees 1819)' Sehrotcr (Krypt. Schles. Ill 2 p. 277), Clavaria setiformis Vahl
(Nat. Selsk. Skr. II. p. 50, 1792), Conidiophora. Exsicc. Rabh. F. cur. 1010;
1289. Ncctria Epichloe Spcg. Exsicc. Balansa, PI. du Paraguay No. 3432;
1290. ? Lcptosphacria Sowerbyi (Fuckel) Sacc. Synon. Leptosphaeria
maculans Karst. Asci clavati, 60/15 //. Sporidia oblonga, obtusa, recta vel
subcurvata, dilute flavidula, 7 cellularia, in quaque celluki guttulac 2 olcnsac,
ad septa hand constricta, 45/5 a. In calamis Scirpi lacustris ad ripas Mosae
propc Liege (Belgi(iue) leg. IMouton. (Die Beschreibung von Winter, Pyren.
p. 459 sub maculans stimmt sehr gut, nicht betr. der Schlauchc Sacc. (Syll. Ik
p. 78). L. Sowerbyi bei Bcrlese, Icon. fung. I p. 78 tab. LXVk f. 2 hat 6 zellige,
spitze Sporen, 40—45/4—5 u und cnkspricht L. maculans Rehm, Ascom. exs.
686 = Tluimen, Myc. un. 459/ad caules emortuas Epilobis angustifolii.) Bcrlese
fragt: ,,an species culmicola aliena?" Er hat kcin Expl. aufScirpus, nur solchc
auf Alliaria, l^rassica und Cruciferen untersucht); 1291. Didy mos phacr i a
Trifolii (Starl^ack n. sp. in litt. sub Leptosphaeria). Sporidia oblonga, medio
septata et coarctata, in utraciue celluki guttulae 2 oleosae, hyalina, demum tlavulo
fuscidula, 12—15/4—5. Uppland ad Bagarbo in paroecio Skoklostcr Scandina-
viac. in caulibus aridis Trifolii pratensis. (Von Sphaeria Trifolii Fuckel (Symb.
myc. p. 112), Didymella Trifolii Sacc, cfr. Winter, Pyrenom. p. 427, Exsicc.
Fuckel, F. rhcn. 887 weicht der schwedische Pilz durch vereinzelte, unter die
nicht gcschwarzte Epidermis eingcsenkte Perithecien vollig ab); 1292. Gno-
monia acerina Starback. Exsicc. Vestergren , Microm. rar. sel. 41
;
1293. Rosellinia bunodes (B. et Br.) Sacc. Sporidia utrinque longe cuspidata,
atrobrunnea, 70—100/7—9 // ; 1294. Bertia Phoradendri Rehm. Exsicc,
Rabh. l^a/schke F. eur, no. 4156; 1295. Physalospora Phormii Schrot. ,.Die
P.lattspitzen sammtHcher Ptlanzen von Phormium tenax im kgl. botan. Garten
Berlin todcnde Conidienpilz: Fusarium Phormii Hennings.'* (Durfte wegen
mangehidcr Paraphysen zu Phomatospora gehoren und steht der Ph. arpyro-
stigma (Berk.) Sacc, Synon. Sphaeria Yuccac Nitschkc orig. herb, mei sehr
nahe); 1296. Dothide a J u n c i Fr. Cfr. Winter, Pyrenom. p. 900, Sehrotcr,
Krypt. Schles. HI 2 p. 471, Ellis, N. Am. Pyren. p. 600. Exsicc Moug. et Nestl.
Stirp. vog. 964, Rabh., Herb. myc. 161, F. eur. 755, 3672, Sydow, Myc march. 591,
Kriegcr, F. sax. 30, Allcscher et Schnabl, F. bav. 18, Fuckel, F. rhen. 1020, Lin-
hart, F. hung. 186, Plowright, Sphar. l)rit. I 26, ? Sacc, I\Iyc Ven. 946; 1297. Sey-
nesia multilobata (Winter). Exsicc Rabh.-Winter F. eur. 3438. Peri-
thecia dimidiata, basi radiantia in hyphas fuscas, 3 // latas., undulatas, anasto-
mosantes, mycelium vix formantes, apice clausa, dcnum multilobata. Sporidia
episporio tloccoso, hand aculeolato, ut apud Winter; 1298. Erysiphe Martii
Lev. f. Rubiacearum Rabh. Exsicc Rabh. Herb, myc 478, Fuckel P\ rhen.
670- 1299. ^Hcrosphacra Syringae Magnus (Ber. Deutsch. bot. Gas. 180?i
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X\'I :{ p. 6:?). Exsicc. Thiimcn, Myc. n. 557. Rabh.-Wiiiter V. cur. 3044;
130(1. Maxims ill la Potent iliac (1 aiiow) Sadcb. (Per. dcutsch. lK)t. Gcs. 13
p. 265 tab. 21). Synon. Exoascus deformans var. Polentillac Earlow (Pioc.
Am. Acad. 18S3 p. 84), Taphrina Pott ntillac Johanson (Pot. Contralbl. 33, 1888),
Ascomyces Potcntillac Phillips (Prit, r>iscom. p. 402), Exoasciis Potcntillae Sacc.
(wSyll. Discom. p. 819), Taphrina Potcntillac Kostrup. Cfr. Schrotcr, Kryj)!. Schles.
PI L' p. 11. Kxsicc. Ellis, N. Am. V. 299, Rahli.-Wintcr F. cur. 3470. 6b. T.achnea
<^ri(^raria Rchm. 002 b. Pustularia coronaria (Jcirq.) var. niacrocalyx
(Ricss).
Sydow. ]Mycothcca Marchica. Cent. IL. No. 4801—4900. Juni 1899.
Trcis 12 Mark.
Dicse luk:]Lst intcrcssantc Ccnturie cnthiilt folycndc Artcn: 1. Odontia
fimbriata Pcrs.; 2. Exobasidium Stellariac Syd, n. sp.; 3. Pistillaria attenuata
Syd. n. sp.; 4, 5. LTromyccs ambi^Muis (DC.) P'uck. II, 111; 6. Pucciiiia Valan-
tiae Pcrs.; 7, Tillctia striaeformis (West.) Wuit.; 8. Dia])()rtlie dctiusa (Er.)
P^ick.; 9. T.cptosphaeria dolioloides ^A\ul.) Karst.; 10. L. LoHi Syd. n. sp.;
11. L. o^ilviensis (B. et Pr.) Ccs. el Dn Not.; 12. I'ieospora metlia Ni(\'^sl; 13. P.
rubicola Syd. n. sp.; 14. Pscudopezi/a Astrn^fali Syd. n. sp.; 15. Phylloslicta
Amaranti Ell. ct Kell.; 16. Ph. Antirrhini Syd. n. sp. ; 17. Pli. Aristolorhiac
Tassi; 18. Ph. Cara^janac Syd. n. sp.; 19. Ph. Ccrcocariji Syd. n. sj). ; 20. Ph.
fra^fariicola Rob. et Desm.; 21. Ph. populina Sacc.; 22. Ph. varicgata Ell. et P"^v.
;
23. Plioma Ailanthi Sacc; 24. Ph. i\niorplia(^ Sarr.; 25. Pli. Cladrastidis Syd.
n. sp.; 26. Ph. I>iosi)yri Sacc; 27. Ph. grcf;aria Syd. n. sj). ; 28. Pli. macra Syd.
n. sp.; 29. Ph. ma;^noliicula Syd. n. sp.; 30. Ph. Ornithopodis Syd. n. sp.;
31. Ph. Pclcrsii Syd. n. sp.; 32. Ph. Pruni-jai)onieae Syd. n. si>.; 33. Ph. Rlujdotyjn
P. TTenn. n. sp. ; 34. Ph. rul)i^nnosa Briin. n. var. major Sytl. ; 35. Ph. Securine^^ac
Syd. n. SJ).; 36. Ph. Scnecionis Syd. n, sp.; 37. Ph. Slapliylcac Ckc.; 3S. Ph.
Tamarisci (IMont.) Sacc; 39. I'h. violicola Syd, n. sp.; 40. Dcndroplioma jiruino.^a
{¥r.) Sacc; 41. Asteroma Mali Desm.; 42. Ncotti(.)spora paludosa Sacc et P'iori
n. sp.; 43. Pyrenochaeta microspcrma Syd. n. sp. ; 44, 45. Vermicularia Dcmatium
(Pers.) Er.; 46. V. llolci Syd. n. sp.; 47. V. Liliaccarum West.: 48. V. ?^Ielicac
Euck.; 49.C'ylosporarean(»thi Schvv.; 50. C. clypeata Sacc; 51. C. Tamaricis Brun.;
52. CZclkovacSyd, n. sp.; 53. Diplotlia Cladrastidis Syd. n. sp. ; 54. PJ). hcterospora
Syd. n sp.; 55. D. minor Syd. n. sp.; 56. D. Preussii Sacc; 57. lU)try(nlii)lodia Rubi
Syd. n. sp. ; 58. Asc(^chyla liuniadis Syd. n. sp.; 59. A. crvicola Syd. n. sp.; 60. A.
Stai)hylcac Sytl. n. sp.; bi, A. Viciacdathyroidis Syd. n. sp. ; 62. A. zonata Syd.
n. sp.; 63. llcndersonia Glabrae Ckc. ; 64. Sta^r(,nos]:>ora A^uostidis Syd. n. sp.
;
65. St. viminalis Sacc cL Eiorin. sp.; bb. Kellcrmannia Rumicis Eautr. ct Lamb.;
67. Camarosporium Diosjiyri Syd. n. sp, ; 68. C, Eaburni Sacc. cL Roum.; t)9. C.
Ikrkcleyanum (Lev.) Sacc; 70. Scptoria Allescheri Syd. n. sp. ; 71. S. Alo-
l)ecuri (Karst.) Syd.; 72. S. Atrii)licis i^West.) luuk.; 73. S. Lol-)chac Peck n.
var. t)erolinensis Syd.; 74. S. Mi^liniac Syd. n. sp.; 75. S. Salicis West.;
76. Rhabdospora Vrum Syd. n. sp.; 77. RJi. Secminej^ac Syd. n. sp. ; 78. Rh. Thue-
meniana (Pass.) Sacc; 79. Rh. vermicularioides Syd. n. sp. ; SO. Leptostromella
juncina {Yr.) Sacc; 81. Discella carbonacca (Fr.) P. el Br.; 82. Gloeosporium
Malvac Syd. n. sp. ; 83. G. violicolum Syd. n. sp. ; 84. AKlanconium Pan(kini Lev.
f. cortlcola; 85. Marsonia IVIastrei (Delacr.) Sacc; 86. Oidium monilioidcs Lk.
var. ochraccum Tluiem.; 87. Ovularia Gnaphalii Syd. n. sp.; 88, 89. Scolccotri-
chum yraminis Euck.; 90. Ccrcospora Ailanthi Syd. n. sp.; 91., 92. C. dubia
.(Ricss) Wint.; 93. C. penicillata Euk.; 94. Cylindrocolla Urticac (Pers.) Bon.;
95. Epicoccum Rhodotypi P. llenn. n. sp. ; 96. P\isarium Evonymi Syd. n. sp.
;
-97. E. latcritium Nces
; 98, l\ Phormii P, TIenn. n. sp.; 99. E. pyrochroum (Desm.)
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Sacc; 4900. Blastodcrma salininicolor Fisch. ct Br(jb. — Aiirh fur diese Samm-
lun^' wcrdcn die Etiqucttcn nunmchr fjcdruckt statt lithoyraphirt.
•^Sydow. Ustilagineen. Fasc. IV. No. 151—200. Juni 1899. U
51. Ustiiago liromivora Fisch. dc Waldh.; 52. U. Dietcliana T. llcnn. n. sp.
Tripsacum dactyUndes. Mexico; 53. U. cchinata Schioet. Thalaris arundinacca.
Schwcdcn; 54. U. Hohvayi Diet. Hordeum .spec. Californien; 55. U. Iluidei
(Pers.) K. et S\v.; 56. U. Luzulac Sacc. Luzula pilosa. M:ihren; 57. U. Maydis
(DC.) Cda.; 58. U. ne^lecta Nie.s.sl; 50. U. Ornithogali (Sclim. et Kzc.) Kiihn;
60. U. pallida Lagh. n. sp. Viscaria vulgaris. Schlesien; 61. U. pallida Lagh.
Mahrcn; 62. U. pamparum Speg. Mexico; 63, 64, 65. U. Rabenhorstiana Kuhn.
Montana, Illinoi.s, Japan; 66. U. Scal)iosae (Sowb.) Wint.; 67. U. Tritici (rers.)
Jens.; 68. U. utriculo.sa (Necs) Tub; 69. U. Vaillantii Tub; 70, 71, 72. U. violacea
(Pcr.s.) Fuck; 73—77. Cintractia Caricia (Pers.) iNlagn.; 78. C. Carici.s var. leioderma
Lagh.; 79. C. Crus-galli (T. et E.) Magn. Panicum Crus-galli. N. Mexico; 80. C.
Montagnei [L€v.) Syd. Schlesien; 81. I'.ntyloma Calendulae fOud.) De By. P.elli-
diastrum Michelii. Vorarlberg; 82. E. Camusianum liar. Phleum arenarium.
Erankreich; 83. E. Matricariae Rostr. Achillea Millefolium. P.erlin; 84. E. micro-
sporum (Ung.) Schroet. ; 85. E. Ranunculi (]5on.) Schroet.; 86. Doassancia .\lis-
matis (Nees) C(-»rnu. N. Amerika; 87. Tuburcinia Trientalis P.. ct Br.; 88. The-
caphora Cirsii Boud. Cirsium anglicum. Erankreich; 89. Sorosporium EUisii
Wint. Andropogon virginicu.s. Alabama; 90. S. ]:verhartii Ell. el Gall. Andropogon
scopariu.s. Alabama; 91. U. Agropyri (Preu.ss.) Schroet.; 92. U. Bomarcae Diet.
et Neg. n. sp. Bomarea salsilla. Chile; 93, 94. U. F\\stucae Ule. Berlin, Miihren;
95. U. primulicola Magn. Algilu; 96. U. sorosporioides Koern. Holland; 97. U.
Violae (Sow.); 98. Cereliella Paspali Cke. et Mass. Pasi)alum plalycaule. Alabama; (^
99, 100. Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc.
— Phycomycetcn ct Protomyceten. Fasc. II. No. 51—100. Juli 1899.
51, 52. Peronospora calotheca De By.; 53. P. Chlorae Dc By. Erythraea
vulgaris. Schweden; 54. P. Chrysosiilenii Fuck.; 55, 56. P. Corydalis De By.;
57. P. Dianthi De By.; 58. P. effusa (C.rev.) Rabh var. major Cas]).; 59. P. grisea
(Ung.) Dc By.; 60. llolostei Casp.; 61. P. Knauliae Euck. Knautia arvensis.
Schweden; 62. P. Linariae Euck. Linaria minor. iNIark; 63. P. Lini Schroet.
Linum catharticum. Schweden; 64. P. Myosolidis Dc By,; 65. P. obovata Bon.;
66—69. P. parasitica (Pcrs.) De By.; 70. P. Potentillae De By. Potentilla reptans.
Mark; 71—74. P. Trifoliorum Dc By.; 75. P. Violae Dc By.; 76. Plasmopara densa
(Rabh.) Schroet.; 77. PI. nivea (Ung.) Schroet.; 78—80. PI. pusilla (Dc By.)
Schroet.; 81. PI. Viburni Peck. Viburnum nudum. Alabama; 82—84. Cy.stopus
candidus (Pers.) Lev.; 85. C. Salsolae Syd. n. sp. Salsola incancscens var. villosa.
Persicn; 86. C. Tragopogonis ^Pers.) Schroet.; 87. Synchylrium alpinum Thomas.
Viola bitlora. Vorarlb.erg; 88. S. aureum Schroet.; 89. S. Johansonli Juel.
Veronica scutcllala. Schweden; 90. S. laetum Schroet. Gagea lutea. Mahren;
91. S. Niesslii Bubak n. sp. Ornithogalum umbellatum. Mahren; 92. S. INrercurialis
(Lib.) Euck.; 93. S. punctatum Schroet. Gagea pratensis. Mahren; 94. Physo-
dcrma vagans Schroet. Cnidium venosum. Schweden; 95. Phycomyccs nitens
(Ag.)Kze.; 96. Rhizopus nigricans Ehrbg; 97. Actinomuc or repens Schostak.
n. gen. et spec. Sibirien; 98. Protomyces Kreuthensis Kiihn. Leontodon hastili.s.
Mahren; 99. P. macrosporus Ung. Meum Mutellina. Tirol; 100. P. pachydermus
Thuem.
Vestergren, Tycho. Micromycctes rariores sclccti praecipue
scanclinavici, quos adjuvantibus. Dr. A. G. Eliasson, Prof.
Dr. G. Lagerheim, L. Romcll, Dr. K. Starback, P. Sydow
>
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adjcctis fungis a beat. C. J. Johanson rclictis distribnit. Fasc. IV.,
v. VI. Upsala. maj. 1899.
Fasc. ]Y
76. ruccinia canccllata (Dur. et Mont.) Sacc. ct Roum. Juncus aculus);
77. I'uccinia Grntianac (Stranss.) Link. (Gcnliana Pncunionanthc); 78. Puccinia
r.tranii-silvatici Kanst; 79. ruccinia Junri (Strauss.) Wint. Ill (Juncus Gcrardi);
80. Puccinia lonj^^issin-ia Scluut. 11, 111 (Kocleiia <^^laura); 81. Puccinia ]\Ioliniae
Tul. Ill (Molinia cocrulca); 82. Puccinia Phlci pratcnsis Eriks. et llcnn. II;
S3. Puccinia pratcnsis Plytt. II i^.Vvrna jiratcnsis) ; 84. Puccinia Prin<,»shcimiana
Klcli. 11 111; 85. Puccinia Saniculac Grcv. 1. (S. curoptaca) ; S(). I'romyccs Limonii
(DC.) Lev, I, 11, \\[ (^Armcria clongata) ; S7. L'romyccs Solidaninis (Smft.) Nicssl. Ill
(Vir;^^aurca) ; 88. Entylonia INlalricariac Ko.slr. (M. int)dora); 89, Suios|)orium
Saponariae Kud. (Silent nutans); mo. Urocy.sti.s Anemones [Pers.) Schrot. (Rainin-
culus auriconuis; 91. l\stila<;(> aTionial'i. J. Kzc. (Poly;;<'num dumctor\im); 92. Usti-
E
lago subinclusa Korn. (Carex vesicariaj; 93. L'stika^^o Thlaspeos (Beckj La^erh.
(Arabis hirsuta); 94. Ustila.tjo Vuijkii Oudein. et Beyer. (Luzula pilosa) ; 95. Perono-
spora Cicrleliana Kiihn ; 96. I'hysodernia PiUtnnii SchrOt. (H. uml^elkilus); 97. Phy-
sodcrma Toman (P>erk. et Wliilc) Lagcrh. i^C. palustre); 08. Physoderma Gcr-
• hardti Schrut. f. minor. (Glyceria lluitaus); 9^'. Pliysodernia vagans SchriU. (Se-
linum lineare); luu. Prolomyces macrosporus Uny. (Cerefoliuni silvcstre),
l-'asc. V.
lOL Didymosphaeria l)runne()la Niessl var. sarnienlorum Niessl (Ilumnlus
Lupulus); 102. Didymospliaeria cpidermidis (Im-.) l'\ick. var. macrospora Eliass.
l^Berberis vulgaris); 103. Erysiphc tort ills i^Wallr.) Fr. (('(M'nus san<;uinea);
104. Leiausphaeria culmifra^T.i J'>.) Ces. et De Xol. f. minuscula Rchm; 105. Me-
lanomma Dryadis J(»1ians. (Dryas octojielala) ; 106. Melasphaeria Starliaeckii
Vesttry. n.
-,p. (MoUnia coerulea); 1.07. Pyrenopliura delit^atuia Vesterg. (Cerast.
tomentosum); 108. Si^lKUTostilbo <^Macilipcs Tul.; 109. Valsa su[)crricialis Nke.
(Pinus Strobus); lUt. Valsaria loedans ^Karst.) Sacc. (Alnus incana)
; 111. F.xoascus
carneus (Johans.) La<,^erh. (Betula odorata) ; 112. Erinella juncicola Fuck. (Juncus
cfFususj; 113. Fabraea Rousseauana Sacc. et llounn. (Caltlia [lalustris); J14. Geo-
pyxis carl)onaria (All), et Scluv.) Sacc; 115. Slictis fnnbriata Sclnvein. (Pinus
silv.); 116. Ascocliyta graminicola Sacc. (Prachyp. silvat.); 117. Cercospora
microsora Sacc. i^Tilia vuly.); 118. Cryptostictis Physocarj*! Vesterfr. (Physo-
carpus opulifolius et amurensis); 119. Diiilodina Carayanao Vcsterj^f. (C. arbore-
seens); 120. riLkitinosporium Epilobii Layerh. n. sp. (Epilubiuui sp. aljHna);
121. llendersonia vulgaris Desui. v. Rosae W.stcrg. n. v.; 122. T optostroma cari-
Cinum Fr. (C. acuta); 123. Melasmia l^mpetri Magn . (K. nigrum): 124. Phleospora
Oxyacantha (Kze. et Schm.) Wallr. (Crataegus Oxyacanthaj; 125. Phoma Trachelii
AUesch. (Campanula rapnnculoides).
Fasc. M.
126. Phyllosticta platanoiilis Sacc; 127. Sej^toria Anemones Desm. [A.
nemorosa); 128. Se])toria llepaticae Desm.; 129. Septoria Lavandukac Desm. (Lav.
Spica); 130. Septoria Wenlhae (Thiim.) Oud. ; 131. Septoria Orchidearum Westend.
(Listera ovata); 132. Septoria salicicola (Fr.j Sacc (Salix cincrea); 133. Sei>toria
Sclerantid Desm. (S. annuus); 134. Seploria Trailiana Sacc (Prunella grandilk.ra);
135, Septoria Urticae Rub. et Desm. (U. uren.s); 136. Marssonia Potentilla (Desm.)
Fisch. (Rul)us saxatilis); 137. Pestalozzia eflusa Vesterg. (Lonicera coerulea);
138. FuMck'idium Cerasi (Rabenli.; Plriks.
; 139. luisicladium depressum (B. et iir.)
Sacc (Angelica silvestris); 140. Mastigosporium album Riess. (Alupecurus sp.);
141. Ovukiria abscondita Fautr. et Lamb. (Lappa); 142. Ovularia Asperifolii
Sacc. v. Cynoglossi Sacc; 143. Uvularia canacgricola P. Henn. (Rumex hvmeno-
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sepalum); 144. Ovularia fallax (Bon.) Sacc. (Vicia villosa); 145. Ovularia pulchclla
(Ces.) Sacc. (Fcstuca rul)ra) ; 146. Ovularia Trichcrac Vestcra. n. sp. (Trichc ra
arvcnsis); 147. Ramularia Anchusae-officinalis Eliass; 148. Ramularia coccinea
(Fuck.) Vcstcrg. (Veronica officinalis); 149. Scolccotrichum compressum Allcsch.
(Poa alpina); 150. Tubcrcularia P.crbcridis Thum. (B. vulf^aris).
Personalnoti^en,
G e s t o r b c n s i n d
:
Januar Guiseppe Bosso, Bactcriolog an der Univcrsitat
Turin; am 19. J Jahre alt ; am
21. Febriiar dcr Rev. Can. James Mourant Du Port in Denver,
County of Norfolk, britischcr INIykologe; am 21. I\Iarz der Eotaniker
J. A. Knapp in Wien; C. J. Reinhold Elgenstierna am 25. Marz
in Nova; am 1. April der Mykologe Henry Thomas Soppitt zu
Halifax, 41 Jahr alt ; Dr. A. W, Chapmann am 6. April in Apalachi-
cola, Florida, 90 Jahre alt; am 11. April dcr verdicnte Erforschcr
Cubas Robert Combs in Phoenix, Arizona;
Jakcic, Professor der Botanik und Director
wan
des botanischen Gartens
in Belerad; am 17. Mai Dr. Gustav von Perhoffer in Wien; am
3. Juni Peter Gray in Dumfries; am 16. Juni der Mykologe Ilauptlehrer
Job. Nep. Schnabel zu Miinchen, 45 Jahre alt; am 16. Juni Eug.
Gonod d'Artemare in Ussel ; am 2. Juli Dr. F. Kuhla in Para am
gclbcn Fieber; an unbckannten Daten der Botaniker A. Gremli,
Verfasser ciner Flora der Sclnveiz, in Kreuzlingcn bei Konstanz ; dcr
Botaniker P. Ladislaus Menyharth am Zambesi in Afrika.
Ernannt wurden:
W i->
J des botanischen Gartens in Calabar;
Prof. Dr. Oscar Drude in Dresden zum Geheimen Hofrath; Prof.
Dr. B. Frank in Berlin zum Kaiserlichen Geheimen Regierungsrath;
Dr. J. M. Janse zum Director des botanischen Gartens in Leyden
Der Mykologe Dr. Arthur von Jaczewski ist nach Petersburg
libergesiedelt (Adresse: Petersburg: Kais. botanischer Garten).
R e i s e n
:
Dr. J. N. Rose besucht Mexiko, urn die Flora desselben zu studiren;
Prof. Dr. G. Volkens befindet sich seit dem 25. Juni auf einer Raise
nach dem neuen deutschen Colonialgebiet der KaroHnen und Marianen
;
Jobs. Schmidt ist nach Siam gercist, um die Flora zu erforschen.
r
Das Flechtenherbar W. Nylander's ist durch Erbschaft in den
Bcsitz des botanischen Gartens von Helsingsfors in Finland ubcrge-
gangen.
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iie yibonnenten icr }(c9vigia.
Von Sciten cinigcr Abonncntcn der Iledwigia ist der Vorschla*,^
geniacht worden, in Zukunft dir Litcraturbcnchte der l?ciblatter ganz
wcg/ulas.scn oder doch wescntlich cinziischrankcn. Motivirt wird
diescr Vorschlag daniit, dass das Botanischc Ccntralblatt, die Central-
blatter fiir Bacteriologie, Just's botanischer Jahresbericht imd anderc
referircnde Zeitschriftcn in volleni Maasse ilirem Zwccke genugcn
iind wohl nur von wcnigcn Abonnenten der TTedwigia nicht benutzt
werden kcinnen.
Dieseni Vorschlag steht der Verlag und die Redaction der
Hcdwigia nicht unsynipathisch gegeniibcr. Derselbc scheint insofern
annehmbar, als in der That einem grosscn Theil der Abonnenten,
wclchcr die genannten Centralblatter oder Just's Jahresbericht gleich-
zcitig bezieht, bisher fiir die Literatur doppelte Unkosten verursacht
wurden iind sich der in der lledwigia durch Wcglassung oder Bc-
schrankung der Literatur zu sparcnde Raum sehr gut, besonders
fiir kleinere Abhandlungen, ausniitzen Hesse. Zugleich wachst die
Literatur von Jahr zu Jahr niehr und daniit die Schwierigkeit, auch
nur eine anncihcrnde Vollstandigkeit in der Aufzahlung der literarischen
Facherzeugnlsse zu erreichen. Der Zeitpunkt fiir die Einschrankung
der Literatur in der lledwigia dlirftc insofern gliicklich gewiihlt sein,
als ncucrdings ein schnelleres Lrscheinen von Just's Jahresbericht
in Aussicht gestellt ist, so dass die Jahrgange bald nach Ablauf
eines jeden Jahres ausgegeben werden sollen.
Verlag und Redaction beabsichtigen daher, vom Jahre 1900 an
die Aufzahlungen der literarischen Erscheinungen in den Beibkittern
der Hedwigia einzuschranken und zwar derart, dass nur Bcsprechungeii
wichtigercr neuerer Abhandlungen und Werke, besonders solcher,
welche zu diescm Zweck an die Redaction eingesendet werden, vor-
ausgesetzt, dass diesclben sich cignen, aufgcnommen werden sollen.
Dieser Plan soil jedoch nur dann durchgefuhrt werden, wenn
nur eine g-ering-e Anzahl von Abonnenten den Wunsch aussert,
dass die Literaturiibersichten in der Welse, wie in den letzten
Jahren, auch in Zukunft weiterg-efiihrt werden mochten.
Wir bitten daher diejenigen Abonncntcn, welche gegen die
Beschrankung- der Literaturiibersiehteti in den Reiblattern der
lledwigia stimmen, ihre baldmoalichst
durch Zuschrift an die Verlag'sbuchhandlung* von C. Heinrich in
Dresden-N. zu erkennen zu geben. Andcrerseits werden wir auch "^ern
Vorschkige, welche sich auf Art der Einschrankung der Literatur
beziehen, entgegen nehinen.
Verlag und Redaction der ,,Hedwigia"
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R. Friedlander & Sohn
Buchhandluncr, BERLIN NW. 6, Carlstrasse 11.
3
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Saccardo, P. A., Sylloge Fungorum omniani luicusquc cognitorum. Vulu-
men XIV: Supplcmcnlum universale. Pars 4. Auctoril)us P. A. Saccardo
et P. Syduw. Adjectus est index totins ()i)eris. 1S90. l'M6 p*,^ IM. 66,50.
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Scripsit Edv. A. Wainio.
Pertusaria Dussi Wain. (n. sp.). Thallus sat tenuis, continuus,
inaequalis ct passim etiam verruculis inspersus, sordide albidus,
sorediis et isidiis destitutus, KHO extus non reagens, intus punctis
fulvcscentibus, CaCL^O-j non rcagens. Pseudostromata circ. l,5^0,8mm
lata, crebra et partim etiam contigiia, verrucas depressas formantia,
circ. 0,5 0,6 mm alta, basi demum constricta, vertice dcmum im-
presso-concaviuscula, laevi^^ata aut parum verrucosa, vertice demum
late carlilayineo-semipellucida, discis 1—6 leviter impressis nigricanti-
bus 0,4— 0,1 mm latis dispersis aut confluentibus, ceterum thallo
concoloria, KllO extus non rcagcntia, intus primum lutescentia, dein
fulvescentia, CaCLO- non reagenlia. Ei)ithecium nigricans, KHO
violascens. Sporae S : nae - 2 : nac, typice distichae, membrana in
KHO turgescente, interne undulato-striatac, stratis aecjualibus, inter
strata baud striatac, long. circ. 0,125, crass. 0,044 mm, apicibus
rotundatis. Ad truncos Ingae lauritoliae 580 m. s. m. prope Camp-
Jacob in Guadeloupe (P. Duss : n. 561).
P. Parnassia Wain. (n. sp.). Thallus sat tenuis , continuus,
cincreo-albicans, verruculis minutissimis (vix 0,1 mm latis) albidis
inspersus, sorediis et isidiis destitutus, KHO extus non reagens,
intus tulvescens, Ca(.4-_>0.j non reagens. Pseudostromata circ. 0,8
(— 1) mm lata, crebra et demum partim contigua aut 2— plura
confluentia, hemisphaerica aut demum fere deprcsso-subglobosa,
circ. 0,4 mm alta, basi sat abrupta aut demum etiam leviter con-
stricta, vertice cincrascente, impresso- concave, discis 1—4 leviter
impressis punctiformibus (circ. 0,05 mm latis) nigricantibus, ceterum
thallo concoloria idemque verruculosa, KHO extus non reagentia,
intus fulvescentia, CaCl.jOj non reagentia. Epithecium nigricans,
KIIO violascens. Sporae 8: nae, distichae, intus undulato striatac,
strato interiore nnilto crassiore, quam exteriore, long. 0,110^0,180, crass.
0,032—0,050 mm, ai)icibus rotundatis. Ad corlicem Calophylli calabac
650 m. s. m. loco humido in Parnasso in Guadeloupe (P. Duss : n, 469).
P. polysticta Wain. (n. sp.). Thallus sat tenuis, subcontinuus,
rimulosus, inaequalis ct verruculis circ. 0,2 0,3 mm latis inspersus,
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glauccsccnti-alhidiis, sorcnliis el isidiis dcstitutus, KIK) ncquc cxtus,
ncc intus rcagcns, CaCl^O-j non reagcns. Pscudostroniata 2—1 nun
lata, sat crcbra et dcmnm partiin contigua, verrucas dcpressas for-
manlia, circ. 0,4—0,3 mm alia, basi abrupta aut dcmum levitcr
constricta, imprcssiouibus concavis 1— 4 instriicta, in quavis imprcs^ionc
ostiola 1-4 nigricantia circ. 0,2 0,3 mm lata luiud denuo improssa
contincntia, cctcriun thallo conc(>loria, rugosa et vernicoso-inacqualia,
KIIO cxtus non rcagcntia, intus lutosccntia, CaCLOj non roagcntia.
Epilliccium nigricans, KIIO violasccns. Sporac 8 : nae — solitariac,
typice distichae, mcmbrana circ. 0,014 mm crassa, intus laevigata,
strato extcriorc gelatinoso (crassiorc, <|uam stratum intcrius), long,
circ. 0,136, crass. 0,038 nuu, apicibus rotunda! is. Ad corticem
Trichiliae simi)licifoliac 460 m. s. m. lucis vcntosis propc Gourbcyrc
in riuadcloupc (P. Duss : n. 478}.
P. ochrocarpa Wain. (n. sp.). Thallus sat tenuis, continuus,
verrucoso-rugosus, verrucis circ. 0,2 ~ 0,4 mm latis, crcbris, glaucesccns,
sorodiis et i'sitliis (^'\stitutus, KIIO passim punclis fulvcscentibus,
CaCljO._» non rcagcns. Pseud. >slromata 1,5—1 mm lata, partim sat
crcbra, verrucas hcmisphaoricas aut dcpresso-subglobosas formanlia,
circ. 0,3 0,4 mm alta, basi abrupta aut dcmum levitcr constricta,
vertice convexo, ostiolis 1— 5, pallidis, rotundatis aut difformibus,
0,2—0,4 nun latis, vulgo plus minusve imi)rcssis instructa, cctcrmn
thallo concoloria, levitcr rugosa venucosave, KIIO cxtus non reagontia,
intus fulvcsccntia, CaCl.Oo non rcagcntia. Epithccium pallidum^
KIIO non violasccns. Sporac 8 : nae — 2 : nae, typice distichae,
mcmbrana 0,COS mm crassa, intus laevigata, stratis acqualibus, long,
circ. 0,140, crass. 0,060 mm, apicibus obtusis. Ad corticem Si)ondiac
IMonbin prope Basse-Tcrre in Guadeloupe (P. Duss: n. 470).
P. plana Wain. (n. sp.). I'hallus tenuis aut sat tenuis, continuus,
sat laevigatus, glaucescenti-albidus, sorodiis et isidiis destitutus,
KIIO suj-erne lutescens, intus prinuun lutescens et dein nu)x rube-
scens. Pseudostromata thallum baud superantia, apothccia circ.
4— 15 irregulariter aggregata contincntia, ostiolis nigricantibus, difformi-
bus
,
circ. 0,2-0,3 nuu latis, iumiuc iuuuersis, ncc clcvatis, cotorum
thallo concoloria aut magis albida, KIIO extus leviter lutescentia,
intus primum lutescentia, dein mox rubescentia. Sporae binae aut
quatcrnae, mcmbrana typice 0,004 mm crassa (aut strato interiore
inlerdum incrassato), stratis typice aequalibus, in limitc minute un-
dulatis, intus nndulato-striatae aut lacvigatae, long. circ. 0,090 0,120,
crass. 0,025—0,034 mm, apicibus rotundatis. Ad Citrus aurantium
prope Basse-Terre in Guadc loupe (P. Duss : n. 728).
Sticta Antillarum Wain. (n. sp.). Thallus subdichotome itcratim
crebrc laciniatus, laciniis 5 2 mm latis, apicibus bilobo-retusis aut
obtusis, su]>cine sat laevigatus, teslaceo-aut castaneo-fusccsccns aut
partim pallido-glaucescens, isidiis et sorodiis destitutus, subtus fuscc-
scens aut ambitum versus pallescens , tomento rhi/ineo crebrt) sat
brevi aut mcdiocri fusco aut cinerLo-fusccscentc obductus aut partim
dcnudatus, c\phellis circ. 0,5 0,3 mm latis, medulla alba, denumi
plagas latas subimbrlcatas formans, sat fragilis, gonidiis nosto'CactMs.
Stratum corticale supcrius circ. 0,030 mm crassmu, cellulis grossis,
in seriebus circ. 4. Apothecia marginalia , 2—1,2 nun lata, gonidiis
dcstituta, disco fusco aut fusco-nigricantc, saepe planiusculo^ margine
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teniii. Excipulum extus tomentosum aut glabriim. Hypothecium
rufcsccns. Epitliecium rufescens. Sporae 8 : nae, distichae, dilute
pallidae aut subdccolorcs, fusiformes, apicibus acutiusculis, 1-septatac,
lon^. 0,030-0,042, crass. 0,006—0,008 mm. Affinis est St. Andrea nae
(Miill. Arg.) et St. peri carp ae (NyL), Ad corticcm Byrsommae
glabrae locis ventosis 600—900 m. s. m. prope Bouillante (P. Duss :
n. 443) ct ad corticcm Ingac laurifoliae ct Calophylli calabae
450—900 m. s. m. (P. Duss: n. 445) in Guadeloupe.
Leptog^ium stipitatum Wain. (n. sp.). Subsimilis L. phyllo-
carpo (Pcrs.) Nyl., at margine apotheciorum baud lacinulato ab ea
diftVrens. Thallus irregulariter laciniatus, leciniis circ. 2—7 mm latis,
demum plus niinusve confertis et passim conflucntibus , ambitu
rotundato-lol)atis, superne et inferne crcbre acute rugulosus, glaber,
isldiis destitutus, supcrnc et inferne strato corticali e scric simplice
cellulanun formato instructus, strato mcdullari bene mucoso, Apo-
thccia pustulis thallinis , inflatis , inferne excavatis immersa , circ.
3,5—2 mm lata
,
disco rufescente , margine simplice thallode aut
rarius etiam duplicc, thallode ct proprio, instructa, Excipulum thallodcs
extus crcbre acute rugulosum, baud lacinulatum. Sporae 8 : nae,
distichae, muralcs, ccllulis sat ,numerosis, septis transvcrsalibus 5—8,
long. 0,024—0,032, crass. 0,010— 0,012 mm. Ad Thcobromam cacao
prope Gourbcyre in Guadeloupe (P. Duss : n. 434). — Thallo bene
mucoso a L. bulla to (Ach.) diffcrt.
Graphis (Graphina) Antillarum Wain. (n. sp.). Thallus albidus,
conlinuus, sat tenuis, sat lacvigatus, KHO non reagens. Apothecia
approximata , simplicia aut rarius parce ramosa , clongata , vulgo
flexuosa curvatave, long. 3—0,5 mm, latit. 0,1— 0,2 mm. Perithecium
latere fuligincum, dimidiatum, basi deficiens albidumve aut tenuiter
dilute fusc(^scens, thallo immersum et thallum subaequans, aut parte
infcriore demum amphithccio thallino anguste obdnctum , superne
dcnudatum , labiis conniventibus, epruinosis, stria una angustissima
parum distincta instructis aut fere laevigatis. Discus rimacformis.
Epithccium fusco-fuligincum aut fulvo-fusccscens. Sporae 4 : nae
— 6 : nae hi n. 523), dccolorcs, murales, ccllulis numerosis, septis
transvcrsalibus 7—8, ellipsoideae aut ellipsoidco-oblongae, membrana
parum incrassata, gelatina nulla indutae, long. 0,028—0,046, crass.
0,013—0,022 mm, jodo caerulco-violascentes. Habitu subsimilis est
Gr. analogae Nyl. et Gr. tencllae Ach. Ad corticcm Artocarpi
incisae prope Gourbcyre in Guadeloupe (P. Duss : n. 540).
Gr, (Phaeog^raphis) Dussi Wain. (n. sp.). Thallus sat tenuis,
levitcr verruculoso-inacqualis, continuus, albidus, KHO non reagens.
Apothecia approximata, simplicia, oblonga aut ellipsoidea, recta, long.
0,7—0,4 mm, amphithecio 0,4—0,3 mm late. Perithecium fiiligineum,
dimidiatum, basi demum deficiens, parte inferiore amphithecio thallino
late obductum, superne dcnudatum, labiis conniventibus, epruinosis,
laevigatis. Discus rimacformis. Epithccium fuscescens. Paraphyses
simplices, gelatinam abundantem percurrentcs. Sporae 8 : nae, poly-
stichae, demum nigricantes, 16-septatae, loculis lenticularibus, long,
circ. 0,046, crass, 0,008 mm, jodo caerulescentes. Supra corticcm
Coffcae arabicae' ad Parnassum 600— 700 m. s. m, in Guadeloupe
(P. Duss: n. 515).
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Gr. (Scolaecospora) lumbrlcina Wain. (n. sp.). Thallus tenuis,
sat lacvigatus, continuus, albiilus aut glaucosccnti- varl(^gatus, nequc
KIIO, ncc joilo rcagcns. Apotliccia viil^<» incrc^l)ra , siniplicia aut
parcc furcata, clongata, curvata aut fcrc recta, long, 10— 1,5 nuu,
latit. 0,5 0,4 mm. Peritheciuni fuligineuni, integrum, basin versus
angnstissime aut fere onmino amphitliecio thallino tenuissimo scmi-
pcllucidoque obductum aut partini onuiino dcnudatum, labiis c<jnnl-
ventibus, priuuuu laevigatis, denunn 1
—
2-strialis. Discus rimaeformis.
l^pitheciuni fuscescens. Sp<M-ae 8 : nac, decolores, IG-septatae, loculis
lenticularibus, strato gelatinoso saepe indutae, long. circ. 0,080—0,092,
crass. 0,0 1 1^ 020 mm, jodo cacruleo- viujascentes. A(J corticem
Clusiae roseae ]M-ope Grandi^ Citt rne 1020 m. s. m. (P. Duss : n. ]036)
ct ad corticiMU Malpigliiae glal)rae prope Camp-Jacob 500 m. s. m.
(n. 543) in Guadeloupe.
Gr. (Scolaecospora) crebra Wain. (n. sp.). Thallus continuus,
tenuis aut sat tenuis , sat laevigatus , albidus , KIIO non roagens.
Apothecia bene aj^proximata, simplicia aut rarius furcata, clongata,
vulgo flexuosa curvatavc, long. 3 0,7, latit. 0,2 -0,15 mm, Ihallo
immersa aut parum emergentia. Perilhecium dimidialum, basi defirienSj
latere fuligineum, tballo inunersum et thallum subaequans, aut demum
an^[)liithecio thallino tenui et i)arum thallum superante cinctum, lal)iis
supernc angustc dcnudatis, demum hiantibus, laevigatis, tcnuibus,
discum superantibus. Discus sul)planus aut concavus, tenuiter
caesio-pruinosus. Epithecium fuscescens. Spuiae 8 : nae, decolores,
5-septatae, loculis lenticularibus, huig. circ. 0,020, crass. 0,005 mm,
jodo caetailco-violascentes. Ad corticem Spondiae (Monbin) prope
Gourbe^rc 390 m. s. m. in Guadeloupe (P. Duss: n. 541).
Arthonia (Arthothelium) diplotypa Wain. (n. sp.). Tliallus
tenuis, glaueescens, sat oi)acus, sat laevigatus, KIIO non rcagcns.
Apothecia sat approximata, elongata aut anguloso-rotundata aut
difformia, immarginata, long. 6—0,5 nun, latit. 0,0-0,2 nun, disco
nigro aut fusco-nigro, planiusculo, opaco, nudo, thallum parum aut
lev it (M' superante. IIy]>()thecium pallidum. Epithecium tuscescens,
KIUj olivaceum. Ilymcnium ct h\ potheeium jodo intense caerule-
scentia. Asci late ovoidei aut ellipsoideo-ovoidei , meiubrana tota
incrass:ita. Sporae 8 : nae, polysticliae, decolores, murales, sept is
transversalibus S aut 9, cellulis numerosis, strato gelatinoso nullo
indutae, ovoideo-oblongae aut suboblongae, apice rotundato, long.
0,053 0,056, crass. 0^021 -0,022 mm. Ad corticem Calliaudrae
Guadalujiensis in Baillif in Guadeloupe [V. Duss: n. 566j. Gonidia
chroolepoidea.
A.(Euarthonia) Dussi Wain, (n.sp.i. Thallus tenuis, albidus, parum
nitidus, continuus, leviter verruculoso-inaequalis, KIIO non rcagcns.
Apothecia diftormia, circ. 0,2 0,5 mm lata, in macuKis circ. 1— 1,5 mm
latas irregulaiws confeita aut conliuentia, inuuarginata, disco livido-
fuscescentt^ lividove, hand distincle pruinoso, o[kico, planiusculo,
thallum i)arum superante. llypothecium pallidunu Epithecium sor-
dide pallidum, KIIO olivaceum. 1 lymcMuum i)ahidum, jodo caerule-
scens, dtMuum sordide vin(^se rubens. Asci pyriformes, ii\ncc mem-
brana prinnun bene incrassata, dcnuun attenuata, long. circ. 0,090,
crass. 0,055 nun. Sporae 8: nae, polystichae, decolores, fusiformes,
apicibus obtusis, strato gelatinoso nullo indutae, 7 12-septatae,
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vul.i^^o ll-scptatac, \oiv^. 0,044- 0,052, crass. 0,013— 0,016 mm. Ad
corticcm Ilomalii raccmosi prope Camp-Jacob 500—560 m. s. m. in
Guadeloupe (P. Duss : n. 526). Gonidia chroolepoidca.
A. (Euarthonia) polyg:rammodes Wain. (n. sp.). Thallus tenuis,
albus aut albidus, opacus, continuus, lacvigatus, KHO sordide flavc-
scens. Apothccia difformia, circ. 0,2^0,4 mm lata, long. circ.
0,2—1 mm, approxiniata aut partim (^iam conflucntia, hand ramosa,
immarginata , disco fuscescenlc , tcnuitcr pruinoso aut demum fere
denudato, opaco, planiusculo, thallum vix superante. Hypothccium
pallidum. Hymeniiim jodo parum rcagens, dilute vinosc rubens et
demum decoloratum aut primum dilutissime caerulcscens (in n. 519).
Epithccium fuscescens, KHO olivaccum, ex hyphis fuscescentibus
0,002 mm crassis, ramosis, laxe contoxtis formatum. Asci breviter
obovoidei, long. circ. 0,048, crass. 0,028 mm, mcmln-ana tota incras-
sata, apice crassiore, Sporae 8:nae, polystichae, decolores, A—3-
septatae, rare (in n. 519) parcc(juc 5-septatae, ovoideo-oblongae vel
ellipsoidco-ovoidcac, altcro apice subrotundato, altero obtuso, loculo
apicali crassiore reliquis duple longiorc, strato gelatinoso nullo indutac,
long. 0,016—0,026, crass. 0,007 0,010 mm. Ad corticcm Cornutiae
pyramidalis prope Gourbcyre (n. 539), ad corticcm Calophylli Calabae
700 m. s. m. in Parnasso (n. 512) in Guadeloupe lecta a P. Duss.
Gonidia chroolepoidca.
F. microsticta Wain. Apothcciis crcbrioribus minoribusquc,
circ. 0,2—0,3 mm longis dignota, ad ramos Ingae laurifoliae a P. Duss
in Guadeloupe Iccta est (n. 519).
Bottaria (Anthracothecium) mucosa Wain. (n. sp.). Thallus crassi-
tudine mcdiocris, pallescens aut olivaceo-pallescens, nitidulus, sat
lacvigatus, epiphloeodcs. Apothccia thallo substratoque immersa,
demum cmergentia et verrucas 0,7 0,5 mm latas hemisphaericas
nigras denudatasque formantia, vertice vulgo convexo, ostiolo vulgo
demum mnculam albidam leviler imprcssam formante. Perithccium
globosum, fuligineum, integrum, columella nulla. Paraphyses partim
simpliccs, partim ramoso-connexae. Asci cylindrici. Sporae 8 : nae,
imbricatim monostichac, fuscescentes, oblongae aut fusiformi-oblongae,
apicibus rotundatis aut obtusis, murales, cellulis sat numcrosis, septis
transversal ibus 9— 10, strato gelatinoso dccolore crasso indutac,
long. 0,041^0,050, crass. 0,014 0,020 mm. Ad corticcm Ingae
laurifoliae in Mouteran 250 m. s. m. in Guadeloupe (P. Duss :^ n. 501).
Thallus hypothallo indistincto aut partim nigricante anguste limitatus.
Pyrenula (Eupyrenula) quadruplans Wain. (n. sp.). Thallus
tenuis aut crassitudine mcdiocris, pallidus aut testacco pallescens,
sat opacus, lacvigatus, epiphloeodcs aut endophloeodes , hypothallo
indistincto aut partin-i nigricante anguste limitatus. Apothccia verrucas
1,2-0,5 mm latas, hemisphaericas, tcnuitcr cincrascenti-obvelatas aut
denudatas nigrasque, vertice vulgo convcxas formantia. Perithccium
fuligineum, integrum, depresso-subglobosum et basi rotundata aut
elcvato-hemisphaericum et basi planiuscula. Sporae 4:nae,^ fusce-
scentes, oblongae aut fusiformi-oblongae, 3-septatae, loculis apicalibus
parvulis, loculis mediis magnis et muhoties majoribus, quam apicales,
long. 0,046 -0,056, crass. 6,020 mm. Ad corticcm Spondiae cythercac
prope Basse-Tcrre (n. 495) et ad corticcm Spondiae IMonbin 370 m.
s. m. prope Gombeyre (n. 494) in Guadeloupe "a P. Duss lecta.
Hedwigia Bd. XXXVIIL i8gg. 17
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Thelenella (Meristosporum) chrysog-lypha Wain. (n. sp.).
Thallus cpiphlocodcs, tenuis, glaucesccns, laevi^'atus, nitidiusciiliis,
KIIO non reagcns, hypothallo indistincto. Pseudostromata bene
clevata, elongata aut ellipsoidea rotundatave aut dilTormia et irre-
gularitcr confluentia, long. circ. 17—1 mm, latit. 0,7—2 mm, convexa,
basi sat abrupta, cxtus primum stiaminea vel albido-straminea, demum
plus minusve fulvcsccntia, intus fulvescentia ct KHO solntionem
vinose rubentem effundentia.apothecia globosa, 2— numcrosa, in supcr-
ficie solum puncto nigricantc circ. 0,2 mm lato oslioli indicata, in-
cludentia. Pcrithecium fuligineum, supeinc incrassatum, basi deficions.
Nucleus jodo non reagens. Paiapliyscs ramoso-connexae. Sporae
singulac aut binae, decolores, oblongae, apicibus rotundatis, murales,
cellulis numerosissimis, in sericbus transversalibus circ. 20, long.
0,080—0,120, crass. 0,026—0,036 mm, jodo non rcagontes, strato
gelatinoso indutac. Ad corticcm Caloi)hylli Calabac 670 m. s. m. in
Parnasso in Guadeloupe (P. Duss : n. 564).
Porina (Seg-estria) chloroterodes Wain. (n. sp.). Thallus sat
tenuis aut crassitudine mediocris, leviter verruculoso-inaequalis, supra
hypothallum nigricantem dispersus, glaucescens, nitidiusculus, KIIO
fulvescens. Apothecia verrucas dci)resso-hcmisphacricas aut parum
elevatas, circ. 1—0,7 mm latas, basin versus sensim dilatatas, in-
distincte limitatas, formantia, parte inferiore amphithecio tliallino
thallo concolore obducta, vertice circ. 0,4—0,5 mm lato denudato
fuscesccnteque convexo, perithccio ccterum fulvo-pallesccntc, KHO
roseo-pallido. Nucleus jodo non reagcns. Parajjh) ses siniplices.
Sporae 8 : nac, fusiformcs, decolores, 6- ll-sei)ta(ae, vulgo 11-septatae,
loculis cylindricis, lung. 0,044 0,062, crass. 0,011—0,015 mm, strato
gelatinoso indutae, cum gelatina circ. 0,020 mm crassac. Loculi
mediani sporarum rcliquis longiores, loculi apicales (2—3) valde
minuti. Ad corticcm Anonae squamosae piope Baillif in Guadeloupe
(P. Duss : n. 567).
Arthopyrenia (Acrocordia) AnacardiiWain. (n.sp.). Thallus endo-
phlocodcs, macula albido-pallescente indicatus, hypothallo nigricante
partim limitatus. Apothecia verrucas conoideodiemisphaericas, 0,6— 1 nun
latas, atras, nudas, nitidiusculas vertice conoidcas aut subumbonatas
formantia. Pcritlu-cium hcmisphaerieum, integrum, olivacco-fuligineum
(in lamina tenui), basi tcnuius, lateraliter hand alato-productum.
Nucleus jodo non reagcns. Paraphyses ramoso-connexae. Asci
cylindrici. Sporae saepe 6:nae, monostichac, decolores, oblongae
aut ovoideo-fusiformes, apicibus obtusis, 1-septatae aut protoplasmate
diviso quasi spurle 3-septata(>, sei)ta in medio, baud constrictae,
menibrana hand gelatinosa, long. 0,021 - 0,023, crass. 0,006 0,008 mm.
Gonidia chroolepoidea. Ad corticcm Anacardii occidcntalis prope
Dassc-Terre in Guadeloupe (P. Duss : n. 498).
Didymella labiata Wain. (n. sp.). Mycelium hypophlocodcs,
macula cinereo-albida indicatus, hypothallo nigricante llmitatum,
gonidiis destitutum. Apothecia verrucas rotundatas aut ellipsoidras,
hemisphaericas, 0,5—0,3 mm longas latascjue, atras, nudas, sat opacas
aut nitidiusculas, vertice convexas formantia. Pcrithecium integrum,
fuligineum, lateraliter hand alato-productum, ostiolo saepe rimacformi.
Paraphyses ramoso-conne.xae. Sporae 8 : nac et monostichac (ut
videtur), decolores, oblongae aut ovoidco-o!)U)ngac, 1-scptatae, septa
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in medio, hand con'strictac , mcmbrana hand gelatinosa, long. 0','*-"'"'
crass. 0,008 nnn. Ad Sideroxylon maslichodendron in Bas-sc-Tcrre
in Gnacieloupe (P. Dnss : n. 503). Ad fungos pertinct.
Corella tomentosa Wain. (n. sp.). Thallus foliaccus, difformis,
rotnndatodobatns, circ. 25-10 mm longns latusqne, lobis circ.
5—15 mm latis, ambitn adscendens, ceternm substrate adnatus,
margine limlxato-revokito, supernc glabcr, glauco-virescens aut cincrco-
glanccscens, strato corticaH inferiore »hymcniove«dcstitutus, hypothallo
iaxc tomentoso bene cvoluto palUdo inforne obductus, centrum vcl
basin versus emoricns et ambitn adcrcsccns. Thallo majore et hypo-
thallo magis evoluto a Corella Drasilicnsi Wain., Etud. Lich.
Bros. II, p. 243, diffcrt. Ad Xylosma nitidum in Calcbassc 600—800 m.
s. m. in Martinique (P. Duss: n. 433).
Ueber die Teleutosporenform der Uredo Poly-
podii (Pers.).
Von P. Dictcl.
Vor einigen Jahrcn hat Hcrr Professor Dr. P. Magnus (Bcrichte
der Deutschen Botan. Gcsellschaft 1895 S. 285 -288) nachgcwiescn,
dass zu Uredo Aspidiotus Peck auf Phegopteris Dryopteris erne
Teleulosporcnform gehort, die in den Ei)idermiszellen zur Ausbildun
gclangt und sofort" keimfahig ist. Auf Grund seiner Beobachtungen
hat r^Iagnus den in Rede sfehenden Pilz dann als Melampsorella
Aspidiotus (Pk.) .Magn. bezeichnet.
Wcgcn ihrer grossen Aehnlichkeit mit der Uredoform auf Phe-
^opteris%var zu crwarten, dass auch die auf Cystopteris fragilis auf-
tretendc Uredo Polypodii (Pers.) DC. eine ganz ahnlich gebaute und
ebenso auftretende Teleutosporenform bilden werde. Ich besuchte
daher, angeregt durch die Entdeckung von Magnus, im Mai__des
Jahres 1896 einen mir bekannten Standort der Uredo Polypodii in
der Niihe von Greiz, bemerkte auf den Blattern des Farrnkrautes
aber nur Uredolager. Neuerdings untersuchte ich nun ein von da-
mals noch in meinem Besitze befmdliches Blatt abermals und fand
auf domselben die Teleutosporcnlager, die mir bci der ersten Unter-
suchung entgangen waren. Dicsclben erscheinen als unbestimmt
umgren'zte gelbbraune Flecken auf der Untcrscite des Blattes, und
mit^der Lupe war an einigen Stellen ein zarter weisslicher Anfkig
zu bemerken, ein Zeichcn der bcreits beg^nnenen Sporenkeimung.
Diese Sporen werden in den Epidermiszellen genau in derselben
Weise gebildet wie diejenigen auf Phegopteris. In der Flilchenansicht
bemerkt man nun aber leicht, dass diesclben nicht einzellig sind,
sondern dass durch Theilung aus einer Mutterzelle mehrzellige Sporen-
complcxe gebildet sind. Haufig sind zwci sich rechtwinkelig kreuzcnde
Scheidcwande vorhanden, die Sporencomplcxe in Folge dessen vier-
zellig, noch hiiufiger aber sind die Scheidcwande ganz unregehi-iassig
gesteilt, in der 'Zahl und Anordnung den jeweils zur Verfiigung
stehenden Raumverhaltnisscn angepasst.
Ilieraus ist ersichtlich, dass die beiden in Rede stehenden Pilze
nicht in die Gattung Melampsorella gehoren konnen, sondern dass




unci zwar in die UiUcrgattun<j Thccopsora, zu stellcn sind. Dicse
Untcrln-ingiing ist allcrdings viclkncht audi nur cine vorlaufigc, ilcnn
es crschcint nicht unwahrschcinlich, dass cs gelingen wird, dicsc auf
Farrnkrautcrn Icbcnden Artcn einnial als cine eigcnc Ga'ttung ab-
zutrcnncn, wcnn erst unscre Kcnntniss dieses Formcnkrciscs^ einc
vollstantligeic ist. Als cin unterschcidendcs Alcrkmal gegeniiher
rucciniastrum ist zuniichst dcv Akmgel eincr rscudopci-idie^iiber den
Urcdokigcrn hcrvorzulicben. Akm kcMintc feincr daran dcnkcn, das
Vorhandcnscin zwcicr verschiedencr Uredoformcn bei Pucciniastruni
Aspidiotus uud Pucciniastrum Polj-podii zur rntorschcidung hcran-
znzi(^li(>n. Indcssen kommt in Japan cine der letztcren sehr ^ahnliclie
Art auf Asplcniuni japonicuni und Asi)idiuni dccursivo-pinnatuni vor,
wclcher die dcil)\vandigc Uredoform zu feldcn schcint. Endlich ver-^
dicnen audi die Keiniporenvciiiiiltnisse dicsci Pilzc P.eachlung. Die
Lrcdosporcn der drci hicr crwahnten Artcn habcn in ilircr Menil)ran
deutlich nacliweisbarc Kcimporcn, waiirend dieselbcn den mcisten
andcren Artcn von Pucciniastruni fclden. Nur bei Pucciniastruni
(Thccopsora) Padi (Kze. ct Sdiui.) habe ich in der Wake der beiden
Pok^ der Spore je einen Kcimporus beobacktet.
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I. Allgemeines und Vermischtes.
Batters, Ed. A. L. Jokn ITutton Pol lex fen. (Journ. of Dot. XXX VII
1899. p. 438—439.)
Baumgarten, P. von und TangI, F. Jaliresberickt iiber die Fort-
sckritte in der Lekre von den patliogcnen MikroorLzanisnicn uni-
fassend Pacterien
,
Pilzc und Protozoen. Unter lAIitwirkun
Fackgenossenbearbeitet und kerausgcgeben. Xllk 1897. 2. Ikilfte.
gr. 8". Xn. und p. 337—1063. Praunsckweig (llarald Brulm) 1899.
M. 17, kplt. M. 26.
FritSCh, C. Sckedae ad Floram cxsiccatam austro kungaricani. Opus
ab A. Kcrner creatuni cura Musei botanici universitatis vindo-
bonensis cdituui VIII. Vindobunae (^Typograi>kia Caesarea-rcgia
aulica et inipcriali) 1899. (i'rostat apud CJuildniuni Frick ) 8"
121 p.
Dicsc ncuc Licfcruiii^r der ,,Schca;ic etc." cnthrilt .]ic> Nmnmeni 'JSOl—ai'Oo,
davon siiul Xu. 3101—3102 I'tevidopliytcn
,
31(t3— :!l i:. ^r(lnse, 3116— :!180 I'llze'
(incl. FlechLen), 3181 3200 Al;^r^.„ „n,l Sclii^'ophyleii. Neu ist nur: I'liylloslicta
aeeriiia Allesclier, doeh linden sirli l)ei einif^en riltcreii Arten auf Nunienklatur etc.
bczi'njliehe Benierkunsjen.
Groom, P. On tkc Fusion of Nuclei among Plants: a llypoUiesis.
(Transact, and Proceed, of tkc Bot. Soc. of Edinburgk XXI.
Part Ilk 1899. p. 132—144.)
Griindler, H. Adolf Sckmidt. Nackruf. (Zeilsckr. f. angew.
Mikroskopie V. 1899. p. 129— 134. Mit Biklniss des YcAs^nr-
benen.)
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Haberlandt, G. Bricfwechsel zwischon Franz Unger und Stcphan
Encllichcr, herausgcgeben und erlautert. Berlin (Gcl)rudcr Born-
tragcr) 1899. gr. 8'\ V. und 184 Seitcn. Mit 2 Portrats und Nach-
bildungen zwcicr Bricfe.
Nicht niir Dicjcnigcn , welchc das Studimn dcr ricschiclUc dcr Ik^tanik
bcsondcrs pflrycn , sondcrn allc Bolanikcr, wclchc fur den Entuickclun,L,^s<^ran^f
dcr Scicntia amal)ilis cin Intcrcssc ha1)cn, wcrdcn das Erschcincn dieses I'.rief-
wechsels frendii^^ bci;rus.sl haben. GchOrcn doch die <;cnannten l>eiden geni:den
Forscher zu den Meistei n, welche den Tlan -^^eliefcrt luiljen fur den t^^rossarli^^en
Neiibau, in dem die modernc Bolanik sich aus^^ebreitet hat, und zu den Vcr-
trctcrn jener klassischen Teriode im dritten und vierten Decenniuni des neun-
zehntcn Jahrhunderts, in welcher der (irund fiir viele Zwcige der jetziyen
Wissenschaft ^^cle^t wurde. Von ^n'osseni biteresse ist es, einen Einl)lick /u
erhallen in den reycn wissenhchaftlielien Verkehr zwischen den beidcn l)erreun-
deten lM)rschern, zu erfahren, welchen Anll^eil der Eine an den wissenschaft-
lichen Arbeiten des Audern hatte und uni^^ekehrt. So erfahrcn wir aus den
briefcn. dass Unwr der eiuentliche Urhel)er des von Endlicher seinen Genera
pkintarum zu Grunde ^^clef^ten Systems ist und vieles Andere melu', worauf wir
liier nieht cin^ehen wollen. Dem 1 leraus^a'l)er muss auch Dank al>^estattet
werden, dass er dem Brit'Twechsel eini^L^^e aus dem Nachkisse Unyer's stammendc
Schriristiicke zulu-^rte, aus denen mit Bestinuntheit hervor*,^cht , dass Endlicher
nicht durch Selbstmord «;eendet hat, sondein eines natuiiichen Todes ^^c-
storben ist.
Der Druck und Ausstattun^^ des Paiches sind vorzii^Ljhch, dem Rule der 1>c-
kannten Verki^sl^uchhandlunLT entsin-echend.
Hulting, J. Nagra ord om Fagus silvatica L. och lafvcgctationen pa
densamma. ^Botaniska Notiscr 1899. p. 229 -237.)
Tn (licscr Al)handluny wcrdcn auch cine Anzahl IMoosc und bcsondcr.s
ricchtcn ecnannt.
Ichimura, T. List of Plants collected in Mt. Uakusan and its Vicini-
ties.' (Botan. Magazine, Tokyo XIII. 1899. p. 97-- 102.)
Am 7\nfaii,t;c dcr jajanischcu Abhandlun^f wcrdcn Lichcncn und mcrido-
phytcn aufycziihlt, sonst nur Phancro^famcn.
Kuntze, 0. The Advantages of 1737 as a Starting Point of Botanical
Nonienclatiirc. (Bnll. Torrey Bot. Club XXVI, 1899. p. 488—492.)
Lang, V. von. Nekrolog auf A. Kemcr. (Ber. d. Kais. Akademie
d. Wissensch. in Wicn liber ihre Wirksa
voni Mai 1898 bis Alai 1899. p. 22^25.
Lundie, Al. Notes on xMicro-Methods: 1. .Alcthod of .Mounting Fungi
in Glycerine; 2. Photo-chemical Methods of Staining mucilaginous
Plants. (Transact, and Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXI. Part. III.
p. 159—162.)
Mac Conachie, G. On the Ferns, Mosses, and Lichens of Rerrick.
(Transact, and Proceed. Bot. Soc. Edinburgh XXI. Part. III.
p. 168— 173.)
Matsumura, J. and Miyoslii, M. Cryptogamae Japonicae iconibus
illustratae; or figures with brief descriptions and remarks of the
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Musci Ilcpalicae, Lichene?;, Fungi and Algae of Japan. 8^ I. No. 4.
PI. XVI— XX. Toky5 (Keioyoslia and Co.) 1899. Japanisch.
Jahrgang Fr. 15.
Mobius, M. Die untcrc Grcnze des rHanzenrcichs. (^Bcr. d. Sencken-
bcrg. natuif. GcselLsch. in I'Vankfurt a. AL 1899. p. CV—C Vlll.)
Fdward Lewis Sturtevant. (Missouri Hot. Garden
X. 1899. p. 71—84.)
C. S
G
G(Msseli)c\vcgung vom freien Sauerstoff. (Flora 86 Bd 1899
p. 329—360.)
Sahut
8". 16 p. Avcc portrait. Arontpellicr (impr. dc ki Manufactun> de
ki Charitc) 1899.
Schenck, F. Pliysiologische Charakteristik der Zelle. Wiir/burL^
(A. Stuber's Verkag [C. Kabitzsch|) 1899. 123 p. 8". — M. 3.
Oh^^Icich der Ycrfa.s.ser UiciCi Srhrifl nichl ].rinziiMclI Ncucs bictct und zu
l)ictcn bcal)sichtigt, so durftc dicsclhc dcch cinc-n ^Tosscrcn T.cscrkrcis ]-|ndcn
nicht luir uiitcr den iMcdiziiicrn, sondcrn rnich untcr Allen, die sicli mil dcm
0^^^•lni.smen^eich bcseh.iftigen, sei cs nun, dass sic den Zu ei^,' desselbcn, wclchcr
durch da.s Thierreich <,rel)ildet wird, cr<,'rifT( n oder als Botaniker sicli deni
nianzenreirh ziiy(>u-endel hal.en, zinnal del Verfasser cine klare dcutlichc, soaar
mu h fur den naturwisscnschafllich ^rel^ildelen l.aien vcrstandlirlie Sprachc fiihrt.
Urn den Inhalt zu charakterisiren, nel.cn wir in Nachstehendeni die Satzc wiedcr,
in welehe dcr Verfasscr die Kryebnisse seiner Retrachtun^rcn zusammcnfasst.
1. Nielit jede Zelle ist cin i.hy,siol..<risci)cs Individuum, weil es Ztilen ^icbt,
welehe Theilc eines iihysiolo^jischeii Individuums sind.
2. Die i.hysioloaische Verbrennunjr und die darauf beruhcndcn Lebcns-
rnisscrun^a.,1 sind niclit durch das Zusanuuenwirkcn der charakterislischen Zcll
bestandtheilc, Kern und Prutuplasnia
, bcdin<;t; fiir sic ist also dcr Aun)au dcr
Orj^anismcn aus Zellcn bcdentungslos.
.'!. Wenn anrh die Assimilation in (^cwisscm Grade noch unabli;in<,'i^' vom
r>cstand iler yan/en Zelle ist, so kommen doch die anf Assimilation bernliTnden
Erelieuum-en i\cs Wachslhums, der Ke'jcncration, der Formbilduny, kurz der
Orj^anisation, nur durch ilas Zusammenwirkcn ilcr charakterislischen Zcllbestand-
Iheile zu slandc. Die Zt lie, d. i. der Kern mit seiner Wirknnussphare im Troto-
plasma, kanu dalicr als „Or<,'anisationseinlieit" liczcichnet werdcn.
4. Indesscn isl das Orj,ranisationsvermoaen der Or^ranisationscinheilen nicht
in alien Fallen unbeschrankl, denn bei manchen Zellcn der viclzclli-rcn On-anis-?> ^>
men han-t cs audi al, von dcm Zusammenhang dcr Or<,'anisationseinhcit mil
dcm ricsammtoryanismus.
5. P>ei der Oraanisalion schcint dem Kern die den Or;janisatinnsvorgan"
bcstimmtc Rulle zuzufallen, ohnc dass in.less das ProU.plasma dabci t;anz passiv
sein ilurftc.
6. Dcr Aufbau der Or^^^nismen aus Zellcn ist der moriiholo<,uschc Aus-
druck einer physioloyischen Arbeitstheilun^r zwischcn ilcn vorvviegend mil dem
Organisationsvermogen ausgestattctcn Kern und das der Reaction auf ausserc
Einwirkungen tlic iiciide Trotoplasma.
7. Die Kern- und Zcllthcilung, welrhc durch ein drittcs fiir die werdeiulc
Zelle charaktcristisches Gcbilde, die Centralkorpcr, vcrmittelt wird, hat den
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Zwcck, bti der Neubikluna und dcm Wachsthum iler Organismen die Kcni- und
Prutoplasmamasse so zu vcrthcilen, wie es fiir die Ausubun<,^ der Zellfunctidnen
crfordcrlich ist.
Druck und Ausstattunir der Schrift sind vorzu<,dich.
Schewiakoff, W. A new method of staining cilia, flagcllata and other
locomotor organs of protozoa. (Proceed, of the IV. internat. Con-
gress of zool Cambridge 1899. p. 227— 229.)
Schiitt, F. Centrifugales Dickenwachsthum der Membran und extra-
mcmbranOses Plasma. (Jahrbiicher fiir wisscnschaftl. Botanik XXXIII.
p. 594—690. ^Ilt Taf. VI— VIII.)
Der Verfa^ser vcrtheidigt in dicser \viclUi<;en Abhandluny die
.s.^genannte
Appositionstheoric. liisher -alt das centrifuyale Dickenwachsthum K^\visser
Membranen als Ilauptsttitzc der Intussusception.stheorie und schicn sich nut
der Annalinic <les Waehsthums durcli Apposition gar nicht zu vertragen.
Der
Vcrfasscr weist nun nach, dass centrifugale Verdicl^ungsschichten,
wenn sie
nicht durch das I'lasnia benachbarter Zellen gebiklct warden,
durch die Ihalig-
keit extramembranosen Plasmas der l)etreffenden Zelle sell)st al)gelagert
werden.
Zu diesemZwecke untersuchte cr die beridineen, Diatouieen und Desmidiaceen.
Es fasst diese drei Gruppen unter dcm Namen Placophyten in eine
zusammen
und stellt sie den ubrigen nianzen als Saccophytcn gegentiber.
Ihre Aehnlich-
kcit spricht sich aus in folgenden Tunkten : 1. Die
Gleiehartigkeit der Mem-
bran welchc aus banzerstiicken zusammengesetzt ist. 2. Die
Gle.charl.gkeit der
Membranverdiekungcn, welchc in centrifugal aufgesetzten Leistensystemen
und
Tupfelbildun-en bestehen. 3. Alle Membranen sind siebartig durchlochert ,
be-
sitzen Poren." 4. Die Poren diencn zum Austrilt v(m Plasma nach aussen. 5.
Die
Functioren des Aussenplasmas sind analog.
Diese 5 Punkte eriJrtert der Verfasser fiir jede der genannten drei
Pllanzen-
familien einzeln. Es wlirde uns jedoch hier zu weit fiihrcn, wcnn wir auf
die
vielen interessanlen Einzelresultate eingelun wiirden.
Wir beschranken uns
daher hier noch auf die Schlussbctrachtung des Verfassers
uber die Beziehungen
der Placophyten zu den hOheren Pllanzen aufmerksam
zu machcii.
Der Verfasser findet, indem er einen verglcichenden Blick
auf die be-




1 Die localisirten Membranverdickungen weisen bei den
besprochcnen cin-
zelli-en Gruppen Complicati-.uen auf, wie wir sie bei
den zusammengesetzten
Pllanzen, den Moosen , den Karnen und selbst bei den
Dauergeweben der
Phaner<.gamcn nicht in der Vollkommenheit wiederfinden.
Von den Geias.s-
krvpto.^amen an aufwarts in innner wachsender Vollkommenheit
finden wir aber
in'denTupfeln und den Huftupfeln Gebilde wieder, die in grosstcr
Verbrcitung,
in <^rosster Mannigfaltigkeit und Vollkommenheit schon
bei den crwahnten cm-
zelli'^en Grui^pen vorhanden warcn. Der wesentliche
Unterschied besteht darin,
dass\liese Complicationen an den untersten Enden des
Gewachsreichcs centri-
fugal an den obersten Spitzen centripetal angelcgt werden.
2 Es ist ein eigenthumliches Bild, dass im Verlaufc
der phylogenctischen
Entwickelun- des Gewachsreichcs eine schr hohc
Organisationsstufe im_ Pau
der Einzelzelle im weiteren Fortschreiten der
allgemcinen Entwickelung wieder
verloren geht, und mit ciner kleinen Variante erst in den
hochsten Stu en v,)n
einzelnen Zellen des Zellenstaates , partiell wenigstens,
wicdcr crlangt wird,
jedoch auch hier noch ohne vuHkommen die Hohe der fruher
besesscnen
Dillcrcnzirun- ,vicdcr zu cnriclun. Die cinz.Inc Zcllc vcilicrt an V.)lll«MnnH-n-
ncit, was dcr /cllmstaat j^'cwinnt.
3. Zu den fiir die phy.siuloj^dsche Aufrassuii- dcs PllanzcnlLlicns uiclili-sten
ncuercn Kmdecl<un,t^re„ auf analmnisclnn, Gcbict
-ehort die Erkennlniss, ^lassdcr
1
lasmakurpcr der vielzclliycn p,lanzen diuch fdnslc Kanale Fortsetzun.a'n
in d,c Menibran hiiuin und durch sic bi. in's bUcrcellula, gcbict scbirkt. Audi
fur d.e.e wudUiye Krruu^cu.schaft d.r hulKien l^flauzcn
,
'.lie erst vcrstandlich
nyu-hU vvu- dure!) die Vercini^un- vieier /elieu cin Zellenstaat als Gcsanunl-
ciuuMt cntstehen kanu, Huden wir die Gruudki^n- und das Vurl,ild schon in d.n
vori„n_l>etrachlelcn Vcrliall.nsscn <ler einzcliigen I'llanzcn. Das Plasnia in denloren 1st h.er ^vw .la uK-ich, das Intcrzdlukarpkasma der r.rwe1>e ist dcm exlra-
nu.nbrauosen i>k.sma <ler Einzcliigen lunnulc... S.^ar die substanzidie Ver-bmduny der
.ntercdluliircn rkisn.atlieile drr Xarl,barzellen der Gcuel,e findct
sidi als huchste Errun.enschaft bei einzelnen Diatumc-.n schua vor>,rcbildet.
P.e. der Kolomcb.ldun^^ v.m Baeillaria paradoxa trcten die benaelibarlen Zdlcn
miUdst des beweyunysplasmas in unmitlelbarc sul)stanzidle Verbindun^^ labe, d.cser Kolcnie wird uns sugar die sehndlc E.utieitung des Reizes von ZdlJ
zu/dle wu. w,r si. bei ^limosa pudiea staunend ualundimen, in nieht minder
auycnfalliger Wcise vurgufulnt.
„So knnneu wir denn, wenn uir die DilTercnziruny der Zelie in dein Werde-gang des Geuadisreiehs in's Auge fassc n, sage n, dass aueh die der k'tzten iukIhochsen Slufen nu-hts prinzipidl X. ues entl^alten. sondern nur Modifieatiunen
clcs Altcn iMctcn.'*
simmer, H. Zwciter Hericht iil.er die Kryptorranu-nnora der Kreu/erk-
gnippp 'n Karntcn. (Boiluft T /ur All-em. Botan. Zcitschrift ]8'J9
!>. 43— 55.)
Trelease W. Alvin Wcntwort Chapmann. (The American
Natural.st. XXX1I[. 1899. No. 392. p. 643-64C. With portrait.)
Tubeuf, C. von. Ein Apparat zuni Zeielincn inakroskopiscber OlMecte
yon der Firnia T.eitz in Wetzkir. (Ccntralbl. f. Bacteriolomc^.. etc.
Ik Ahth. V. 1899. p. 765-766.)
Walter, E. Das Pkuikton und die prakti.scli verwendbarcn INTctlioden
der (piantitativen Unter.suclumg der Fischnahruncr. Alit 17 Fift
Neiidanini (J. Nenniann) 1899. Vv. 1,20 M.
^'-'^^'yl-yi die neurrcn Ec.rselu.ngrn die gro.s.se 'bedeutung eruie.sm haben,
.be daslkndaon fur die Fisehzuehterei besitzt, i,st es fur den llschziidUer
-nuner erstrebensu c rthcr geworden, das Plankton in sein.n Tcichen zur Ent-
wu-kelung zu bring.n. r,n dirse Korschungen ueiteren Krci.sen zuganglieh ' zu
.naehen hat \ erf. das v..rliegende kldne Pud; .esduieben. Er be;chaib( die
versehudenen Art.n von dankton. von deneu naturgemass das thicrisdic das
u;.dU,gste ,st, und gu'bl dann die Aiethoden an, u ie nnter gegd^encn Umstandcn
'I'- n.d.keherc Entuu-kdung der Plankt.uu.rganisnu.n zu erziden ist. Das Puehwnd den .akfkern sehr uilikonnnen sc^in und ,hnen viele uerthv..lle Fin-^.-
zeige lur die I'lscherci ertlieilen t i '^Lmdau.
II. Myxomyceten.
Listers, A. Mycetozoa from the State of WashinLTton
( fourn of
Bot. XXXVir. 1899. p. 463-464.) • •
VJ
•
Aufziihlung von 18 Arlen. Neue siiul iiidU
-kirunter.
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Nadson, G. A. Des cultures du Dictyosteliuui mucoroidcs Bief. ct
des cultures pures dcs Aniibes en- general. (Extr. des Scripta
Botanica. Fasc. XV. 1899. 8". 38 p. St. Petersburg 1899.)
(Russiscli.)
III. Schizophyten.
Abba, F. SuUc pessime condizioni batteriologische dell' acqua benc-
detta nellc chiese c sulla prosenza in essa del bacillo della tuber-
colosi. 8". 10 p. Torino (Stabil. Frat. Pozzo) 1899.
BartOSChewitsch, S. Ueber krvstallinische Formen auf Gclatinc-
kulturen verschiedencn- Mikrobcn. (Rus.sk. arch, patol. klinitsch.
mcd. i. bacterid. VIT. 1899. Abth. 3, 4.) (Russisch.)
BeCO, L. Recherches sur la flore bacterienne du poumon de rhommc
et des animaux. (Arch, de med. experim. et d'anat. pathol. 1899.
No. 3. p. 317— 362.)
Bill, A. F. I\Io\enicnt of Bacilli etc. in liquid, suspension on passage
of a constant current. (Centralbl. f. Ikicteriologie etc. I. Abth.
XXVI. 1899. p. 257- 259.
Bordoni-Uffreduzzi. Ueber die Kultur des Leprabacillus. Antwort an
Herrn Babes. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXVI. 1899.
p. 453— 454.
j
Cantacuzene, J. Recherches sur la spirillose des oies. (Ann. de
I'Inst. Pasteur. XIII. 1899. No. 7. p. 529-^557.)
Charrin et Viala. Microbe de la gelivure. Variations du terrain.
(Comptes rend, de la Soc. dc biol. 1899. No. 9. p. 201—202.)
Coggi, C. Sulla presenza di bacilli tuliercolari nel burro di mercato
di Milano. (Giorn. d. r. soc. ital. d'igiene 1899. No. 7. p. 289—316.)
Colombini. Bacteriologische und histologischc Untersuchungcn iiber
die Bartholinitis. (Arch. f. Dcrmatologie und Syphilis XLVlU. 1899.
Heft 1, 2.)
ConCOrnotti, E. Ueber die Ilaurigkeit dcr pathogenen Mikroorganis-
men in der Luft. (^Centralbl. f. Bacteriologie etc. I. Abth. XXVI.
1899. p. 492— 501. ^lit 2 Fig.)
Conn, H. W. Variability in the power of liquefying gelatin possessed
by milk bacteria. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899.
p. 665— 669.
Cunningham, Clara A. A Bacterial Disease of the Sugar Beet. (Botan.
Gazette XXVIII. 1899. p. 177- 192. With plates XVI XX.)
Czapek, F. Die Bacterien in ihren Beziehungen zur belebten Natur.
(Sammlung gemeinniitz. Vortriige, hcrausg. vom Dcut.sch. Vcrein
z. Verbreit. gcmeinnutz. Kcnntnisse in Brag No. 249.) 8". 16 p.
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Deeleman, M. Ver^lcicheade Untcu-suchungen iiber coliahnlichc Bnc-
tcricnartcn. (Centralbl. f. Bacteriologie etc. XXVI. 1899. p. 501—504.
Mit 2 Taf.)
De Fine Licht, Chr. Kliniske Undeisngdscr af Blodcts Bakterien-
indhold. (Silrtryk fra Nordiskt IMcdicinskt Arkiv. Arg. 1899. No. 17.)
8". 8 p.
Elmassian. Note sur un bacille dcs voics rcspiratoircs ct scs rap-
ports avec le bacille de Bfciffcr. (Ann. dc I'Inst. Pasteur XllF.
1899. No. 8. p. 621—629.)
Fokker, A. P. De bactcriologischc leer. 8'\ II. 5.^) p. Groningcn
(B. Noordhoff) 1899. — Fl. 0,60.
Francke. Dcr Nckrosebacillus al.s Kranklieitscrrcgcr bei unsercn Ilaus-
thieren. (Berl. thicrarztl. Wochenschr. 1899. No. 25. p. 299—303.)
Gabritschewsky, G. Ueber cinige Strcitfragcn in dcr Bathologie dcr
Spirochateninfectionen. (Centralbl, f. Hacteriologie etc. I. Abth.
XXVI. 1899. p. 486-490.)
Goltz. Ueber phosphorescircndes Flcisch. (Zcitschr. f. Fleisch- und
iMilchhygicne 1899. Heft 11. p. 208— 212.)
Hartleb, R. Repra.scntirt das Alinit- Bacterium cine selbststiindige
Art? (Centralbl. f. Bacteriologic II. Abth. V. 1899. ]). 706 -712.)
Jensen, H. Dcnitrificationsbacterien und Zuckcr. (Centralbl. f. I'ac-
teriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 716— 720.)
Klein, E. l-'in Beitrag znr Keinilniss der Verbreitung dcs Bacillus
pseudotuberculosis. (Centralbl. f. Bacteriologic etc. I. Abth. XXVI.
1899. p. 260— 261.)
Kiitine, J. Dc rinfection streptococcique generalc aigue post-partum
ct de Taction du serum antistrcptococciquc sur C(^tte infection.
(Archives dcs sciences biol. St. Petersbourg. VII. 1899. No 1/2
p. 143—167.)
Kober, M. Die Verbreitung dcs Diphthcricbacillus auf dcr IMund-
schleinihaut gesunder Menschen. (Zcitschr. f. Hygiene etc.
1899. Heft 3. p. 433— 468.)
Kolkwitz, R. Bcitrage zur Kcnntniss der Krdbactcricn. (Centralbl.
f. Bacteriologic II. Abth. V. 1899. p. 670 678. Mit Taf.)
Korn, 0. Tuberkelbacillcnbcfunde in der Marktbutter. (Arch, f
Hygiene XXXVI. 1899. Heft 1. p. 57-65.)
Lacerda, J. B. de ct Ramos, A. Le bacille icteroidc et sa toxine
(cxpc'rienccs dc controlc). (Arch, de mcd. experiui. ct d'anat.
pathol. 1899. No. 3. p. 378— 398.)
Lamotte ct Marecliai. L'agglutination du bacille charbonneux par Ic
sang humain normal. (Ann. de I'Tnst. Pasteur XIII. 1899. No. 8.
p. 637— 641.)
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Laxa, 0. Bactcriologische Studien iibcr die Reifung von zwei Arten
Backstcinkase. (Centralbl. f. Bactcriologie etc. II. Abth. V. 1899.
p. 755—762.)
Lehmann, K. B. Notiz iibcr den Bacillus mycoidcs. (Arch. f. Hygiene
XXXV. 1899. p. 10—11.)
w
Lehmann, K. B. und Neumann, R. 0. Atlas und Grundriss der Bac-
tcriologie und T.ehrbuch der speziellcn bacteriologischcn Diagnostik.
2. Aufl. 2 Thcile. (Lehmann's medicinischc Handatlanten X.)
8'*. XV, 495 p. Mit 1 Tabclle und 69 farbigcn Tafeln. VIII, 69 p.
Text. Miinchcn (J. F. Lehmann) 1899. — Geb. in Leinwand M. ](').
Le Roy des Barres, A. ct Weinberg, A. Septicemic aigue a strepto-
coque encapsule. (Arch, de mcd. experim*. et d'anat. pathol. 1899.
No. 3. p. 399— 412.)
Levin. Les microbes dans les regions arctiques. (Annal. de I'lnst.
Pasteur XIII. 1899. No. 7. p. 558—567.
MalvOZ, E. Sur la presence d'agglutincs specifiques dans les cultures
micro!)ienncs. (Annal. del'Inst. i'astcur XIII. 1899. No. 8. p. 630—636.)
M(arpmann). Der Diphtheric-Bacillus und seine nachsten Verwandten.
Zeitschr. f. angcw. Mikroskopie V. 1899. p. 134—139.)
Mayer, G. Zur Kenntniss der saurefesten Bactcrien aus der Tuberku-
losegruppe. (Centralbl. f. Bactcriologie etc. I. Abth. XXVI. 1899.
p. 321 - 336. Mit 5 Figuren.)
MIguIa, W. System der Bactcrien. Handbuch der Morphologic, Ent-
'wickelungsgeschichte und Systematik der Bactcrien. Bd. II. Spe-
ciellc Systematik dor Bactcrien. gr. 8". X. 10G8 p. Mit 35 Ab-
bildungen, 18 Tafeln und 18 Blatt Erklarungen. Jena (Gustav
Fischer) 1899.
Moore, V. A. and Ward, A. R. An incpiiry concerning the source of
r'-as and taint producing bacteria in cheese curd. (Cornell Univ.
Agricult. Experim. Stat. Ithaca. N. Y. Veterin. Divis. Bull. 1899.
No. 158. p. 221 — 237.
Moxter. Ueber die Wirkungsweise der bacterienauflosenden Sub-
stanzen der thierischen Siiftc. (Centralbl. f. Bactcriologie etc.
I. Abth. XXVI. 1899. p. 344—348.)
Muir, R. and Ritchie, J. Manual of bacteriology. 2d ed. S^ 18, 564 p.
With 126 illustr. 1899. New York (The Macmillan Co.), London
(Pentland).
Nadson, G. A. Les Bacteries, comme la cause des maladies des
plantes. 8'^ 12 p. St. Petersburg 1899. (Russisch.)
Nogues, P. und Wassermann, M. Ueber einen Fall von Infection der
hinteren Harnrohre und der Prostata, hervorgerufen durch cine
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bcsundcro Mikroor^anismcnlonn. (Ccnlialhl. f. Bactcriologie etc.
I. Abth. XXVI. 1899. p. 336 343.)
Omeliansky, V. Magnesia- Gypsplatten als ncucs fcstcs Substrat flir
licKultur dcr Nitrificationsorganismcn. (Ccntralbl. I. Bactcriologic etc.
II. Abth. V. 1899. p. 652—655.)
Page, C. G. A preliminary stud)- of .streptococci isolated from tliroat
cultures from patiens ill witli scarlet fever. (Journ. of the Boston
see. of med. sci. 1899. Xo. 12. p. 323 329.)
Pfuhl, E. Bemerkungcn zu dcr Arbeit: „U(^l)cr die Filtrationskraft
des Bodens und die P'ortschwemmung von Bactcrien durch das
Grundwasser". Versuclie von Abba Orlandi und Rondelli. (Zeilschr.
f. Hygiene etc. XXXI. 1899. Heft 3. p. 497— fM)!.)
Reed, W. and Carrol, J. Tiacillus icteroides and Bacillus cholerae
suis. A preliminary note. (^Icd. News. 1899. No. 17. p. 513-514.)
Rossmassler, F. A. Bactcriologic und Alilclnvirthschaft. (Die Natur
Jahrg. XLVBT. 1899. No. 41. p. 520— 522.)
Rullmann, W. Der Einfluss der Laboratoriumsluft bei der Zuchtun<f
von NitroI)acterien II. Theil. (Ccntralbl. f. Bacteriolocrie etc
II. Abth. V. 1899. p. 713 716.)
Schattenfroh, A. und Grassberger, R. Weitcre MiitheiluuL^en nbei
Butter.saureg-ihrung. (Centrall4. f. Bactcriologic etc. II Abth V
1899. p. 697 702.)
Schneidewind. Die rationellc
.Stalldilngerbehandlung mit Riicksicht
auf die Ergcbnisse dcr ncuercn dios],ezuglichen chemischen und
bacteriologischen Vorschungen. Vortrag. gr 8". 13 p. Dresden
(G. Schr.nfi^ld) 1899. AI. 0,60.
Sclavo, A. Ucber die cndovcntKsen Tnj(H:tioncn des Milzbrandbacillus
in gcgcn Milzbrand stark imniunisirte Schafe und fiber das Ver-
haltcMi der .spezifischcn Schutz vcrleihendcn .Substanzen bei dirsrn.
(Ccntralbl. f. Bacteriologie etc. T. Abth. XXVI. 1899. p. 125 43,1.)
Smith, W. H. 4 he inlUienza bacillus and pneumonia. Journ. of the
Boston soc. of med. .seienc. 1899. May. p. 274— 289.)
Smith, Til. Some devices for the cultivation of anaeroliic bacteria
in fluid media without the use of inert gases. (Journ. of the
Boston soc. of med. seienc. 1899. Xo. 12. p. 3 10 3d3.)
Spurgis, W. C. A soil bacillus of the type .4 de Bary's B. megathe-
rium etc. (Brocccdings of the Royal Society 1899. p. 307— 3.59.)
Stoklasa, J. Welchen Einfluss habcn die Parasiten dcr Samenknauel
nuf die k:nt\vickelung dcr Zuckerriibe.? (Ccntralbl. f. Bacteriologie etc
11. Abth. V. 1899. p. 720 726.)
Veeder, M. A. Questions in regard to the Diphtheria bacillus.
(Transact, of the American Microscopical Society XX. 1899. i).81 SG.)
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Vincentj H. Rccherches bactcriologiqucs sur I'angine a bacilles fusi-
formcs. (Ann. dc I'Inst. Pasteur XIII. 1899. No. 8. p. 609— 620.
Avec 2 fig.)
Weigmannj H. Ucber den Antheil dor Milchsaurcbacterien an dcr
Reifung der Kase. (Centralbl. f. Bactcriologie etc. II. Abth. V. 1899.
p. 630— 641.
Wolstenholmej J. B. Notes on microorganisms and their products.
(Veterln. Journ. 1899. June. p. 445— 453.)
Zierler, Fr. E. Bactcriologische Untcrsuchungen iibcr Gangran der
Zahnpulpa. (Centralbl. f. Bactcriologie etc. I. Abth. XXVI. 1899.
p. 417— 425.)
IV. Algen
Brand, R Cladophora-Studicn. (Botan. Centralbl LXXIX. 1899.
p. 145— 152, 177— 186, 209— 221, 287— 311. Mit Taf. I— III.)
Dcr Vcrfasscr .slclll am Schluss dcr Abhandlung folgendc Ilauptresultatc
zusammcn
:
1. Es licgt bis jctzt kcin Grund vor, die Algcn nach andcren systcmatischcn
Grundsatzcn zu bchandcln, als die rhancroLjamcn. Da^^cgcn sind vielc dcrsclbcn,
und bciondcrs die Gatlung Cladophora, je nach Kntwickclunysstadium und
Aussenvcilulltnisscn viel vcrandcrlichcr, als bishcr angenommen wurde, so dass
tlie Art-Dia-nioscn wcscntlich crwcitcrt wcrden miissen.
2. IiKsbesondcrc ist die relative Lan«;e der Cladophora-Zcllen so wechselnd,
dass sic nur in schr beschranktein Maasse und niemals fiir sich allein zur
Trcnnuny der Arteii vcrwcndl^ar ist.
3. Die traditionellc Cladophora-vSysteinatik wirft aiich sonst stabile Charak-
tcre und voruber^^chcndc Zustande als gleichwerthi^^e Kennzeichen zusammcn.
Voruberechende Zustandc miisscn abcr als solchc bczcichnet warden und kOnnen
wcdcr Arten noch Varietaten 1)Cj^u-unden.
4. Die bisheri^^e Annahme, dass allc Gladophora- Arten in der Jugcnd an-
gewachsene Rasen bilden, ist noch nicht erwiesen, und es ist sogar hochst
wahrscheinlich, dass Ckidophora fracta ampl. nulx hochstens im mikroskopischcn
Ju^^end/ustande voriibergehend typisch angchcftet, ausserdem abcr inmier frei-
schwimmcnd ist, und nur meclianisch unwirksamc arrcssorische Rhizoide bildct.
5. Dem Abz\vei<^mn5:jsmodus der Cladophoreen liegt ein allf^emeincs Gcsctz
y.u Grunde, nach wclchem dcr Ast immer scitlich aus dem obersten Theile der
Scitenwand seiner Mnltcrzcllc cnlsprin^Ljt und in dcr YoV^c allmalig auf dcrcn
obcre Wand (ausnahtnswcise anf die Scitc-nwund dcr nachstibl^^^cndcn Stanim-
zelle) hinaufriickt. Dieses „Gesetz der Erektion" triU dcutlich zu Taye bei der
Section Eucladophora und ist meist durch vcrschiedcnc Abnormitaten ver-
schleiert bei den andcren Sectioncn.
6. Behufs Einordnung eincr Eucladophora in's System ist immer die erste
Eragc, ob sic primare (und dann humer kraltige) basalc Haftorgane besitz.t.
I in crstcrcn Ealle ist sic zum dauernden Festsitzcn befahigt und bildct haufig
Zoosporen, im Ictztcren Ealle ist sie nach Ueberschreitung dcs mikroskopischcn
jugendzustandcs zeitlcbcns freischwimmend und vermehrt sich vorwiegend durch
Daucrzcllcn.
7. Die neu beschricbcnc Varietat stagnalis von Clad, glomerata kann typisch
frcischwinnnenden I'ormcn (von Clad, fracta) so ahnlich wcrden, dass sie aller
Wahrscheinlichkeit nach schon Tiluschungen vcranlasst hat.
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?t. Allc von Ralunhorst untcr A. uinl D. l>e.schriel>cncn Cladophorc-n (also
allc niit Ausnahnic dcr Acyayroinlm) miisscn, insolanyc niclit fiir cine andcrc
dcrsclbcn cin stabiles Unterscheidunysmcrkmal anigefimden wird, als Variclatcn,
Fornicn oder Zustiinde von Clad, fracta odir iL^Moincrata anff^ufasst wcrdcn.
9. Das riasma von Cladoplioia fund viellcicht der Cladoplioraccen ubur-
haupt) hat cine bcsond( re Anzielnm^^^kl aft fiir Mcthylenj^Mainessigsaure. Es
diirfte das der erste J''all sein, in welchc in Reaction (Mncs FarlxstofTes auf cine
bcstinnntc rnanzengrupi>e beol)achtet wurdc.
An den Ilauiitheil, wclchcr durch vorstehendc Resultatc charakterisirt wild,
kniipft der Veilasser cine „Ucbersicht ul^er die sudbayerischen Cladupliora-
Artcn*' nnd bcschreibt eine lune Art CI. alpina aus Tyrol. Wir nuisscn jc doch
hicr auf das Orii^nnal vcM'weiscn.
Algenforsehcrn w ird die Abliandlun-^^ manchc weitcrc intere^,:sante That-
sachen bringen, auf welchc wir hier aueh nicht cin<T(hcn konn( n. Diesell)C
geliort sicherlich zu den wichtigeren Kr.selieinun.^uMi auf algologisehem ficbiet
und miissen wir dcm Vcrfasscr dankbar sein, thiss er einigc Klarheit in die
schwierige Gattuny gcbrachl hat, in dcrlk)flnung zuglcich, dass derselbc seine
Studicn fortsetzrn wird.
Chodat, R. Algucs littoralcs (bi lac do (jciievc. (Extrait dcs Archi-
ves dcs Sciences i)hysl<|ues ct naturellcs 4. ju'riode, t. V. Janvier
1898. 8^ 2 p.
Der Vcrfasscr berichtet liber das Vnrkominen von Hatrachosp)ermum den-
sum Siroil. und ciner ini Schleim desselben vorkommenden l^'lagellate, welchc
cine neue Gattung rcprasentiit, die er Stylococ eus nennt (dcren Art St. aureus),
die nahe vcrwandt ist niit Dinuluv uni, fcincr iiber die Kntwiekelun': dcr lM*7elle
von Colcoehaete pulvinata.
Comere, J. T.'IIydrodictyon utricnlatuni Ruth et TMydrodictyon feiiKv
rale d'Arrondcau. (Soc. d'hist. natur. dc Toulouse 1898—W. 5 p
1 pi.)
Filarszky, N. Adatok a Picninek Moszalvegctatiojahoz. (M. T, Ak.
Math, es Terme'szcttud. KO/lcnienyck. XX\MI. 1899. p. 721 -800.
Tab. T— III.) Separatabdruck 80 kr.
Aus dieser intcrcssantcii un^Mrisch ^esehricbenen Abhandlun^^ iiber die
Alycnveyetation dcr Picnincn wird cines dei* nfiehstcn llcfte derllcdwiyia einen
lanyercn voni Vcrfasscr gcschriebcncn Auszu*^^ in tlcutsehcr Sprachc brinrjen,
auf welehcn wir hicr verwciscn.
Forti, A. Contrihuzioni dialoniologiche. T. Timnoflora (La^hi di
Caldona^zo e di Lcvico; laj^o ddseo); IT. Micropaleontologia (l\trina
fossil(^ di Castcl dclPiano^; ilk Flurula portoghcsc (Diatomec dclla
focc del Ducro). (Atti del realc istitnto vcneto di scienzc, Ictlero
cd arti. Ser. VII. T, LVllk 1899. T. II. p. 439— 478.)
Galdieri, A. " Su di un' al^a die crcsce intorno allc fnmarole dcllat>
Solfatara. (Rendicont. d. Accad. d. Scien/c^ fis. e mat. Sez. d. Soeieta
Rcalc di Napoli. Ser. 111. Vol. V. XXXVlll. 1899. p. 160 -164. c. fig.)
Neue Art: rieuroeoccus suli)h!n-arius.
Garbini, A. Intorno al plancton dci laghi di Mantova. (Atti dclki
Accademia di Verona. Ser. Ilk Vol. LXXIV. 1899. Fasc. III.)
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Grovej Ed. Diatoms of St. Vincent , West Indies. (Journ. of Bot.
XXXVII. 1899. p. 411—417.)
Enthalt die Aufziihlunf,^ von Mcercs-, Brackwasscr- und Siisswasscr-Diatoma-
cccn, wclchc II. II. Smith an 41 vcrschicdcncn Lokalitatcn auf und bci St. Vincent
sammcltc. Ncuc sind nicht daruntcr.
Hanna, H. The phuilocular Sporangia of Petrospongium Berkeley!.
(Annals of Botany XIII. p. 461—464.)
Hjort, J., Nordgaard, 0. and Gran, H. H. Report on norwcgian marine
investirations 1895—97. ]\Iit 1 Taf. 1899. Bergcns Museum.
Knudsen, M. og Ostenfeld, C, Jagttagelscr over Overfladevandets
Temperatur, Saltholdighcd og Plankton paa iskmdske og gr0nlandske
Skil)srouter i 1898 forctagnc under Ledelse af C. F. Wan del be-
arbejdede. KJ0benhavn (i Kommission hos G. E. C. Gad) 1898.
8^ 93 p. 8 Tavle.
Aus dicscm fiir Planktonforschcr hochst intcrcssanten Wcrkchcu intcrcssirt
uns hicr bcsondcrs dcr Ah.schnitt: Plankton (p. 47 *^>3), l)carl:)eitct von C. Osten-
feld, cnthaltcnd die Aufzahlung dcr Planktonal^^cn und Tnfusoricn. Von crstcren
wcrdcn ncu l)cschriebcn von Chlorophycccn : Ilalosphacra minor und die neue
Gattun^f Pachyspliaera mit der Art P. pelajica; von I>arillariarecn: Podosira (?)
suljtili.s. Auf die Rcsultate der im zweiten Theil dieses Absclmitls cnthaltcnen
tloristischen und faunistischen Untersuchun^en dcs yesammellen Materials und
die Eintheiluntfsvcrsuche des Oceanischcti Pkmktons mi')<ic h\cr nur aufmerksam
gemacht werdcn , sowie auch auf die diesen fol^^^cndc Zu.^ammenstellung dcr
Literatur.
Kuckuck, p. Beitragc zurKenntniss der Meeresalgen. (Separatabdruck
aus: Wissensch. Meeresiintersuchungen, herausgegeben von der
Kommission /ur Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und
der Biologischcn Anstalt auf Helgoland. N. F. III. 1899. Abth.
Helgoland p. 45— 116. gr. 4'k Mit Taf. II (8)— VII (13) und 30
Textfigurcn. Kiel und Leipzig (Verlag von Lipsius & Tischer).
Wie die erstc Abthcilun<^f dieser Peitrage (b c. Ik Band I. Ilcft) enthalt
auch die-se Fortsetzun<^ mehrerc von cinander unabhangige Abhandlungen
:
5. Fin n e u e r A s p e r o c o c c u s mit b e i d e r 1 e i S p o r a n g i e n. S. 47—53.
Mit Tafel II (8) und I Textfigurcn.
Der Verfasser 1)eschreibt genau die Moriihologie, Entwickelungsgcschichte
und Anatomic der uni- und pluriloculrlre Sporangien fiihrendcn neuen Art
Asperoroccus scabcr, welchen cr in Culturen , die er aus Rf)vigno nach Helgo-
land iibergefuhrt hatte, crzog, sp:itcr im Freien bei Rovigno beobachtctc und
auch in einem Praparat Prok Berthokl's, dessen Inhalt aus dcm Ilafen von Ni:sita
bei Neape! stammtc, crkannte.
6. Die Gattung Myriotrichia Harvey. 5.55— 78. Mit Taf. Ill—
V
(9—11) und 21 Textiiguren.
Behandelt werdcn: INIyriotrichia rcpens (Ilauck) Karsakoff, M. canariensis
Kiitzing, M. Protasperococcus Berthold, ^k clavaeformis Harvey, M. filiformis
(Griff.) Harvey, M. densa Batters, und, soweit das vorhandcnc Material rcichte,
crenau beschrieben. Zum Schluss stcllt der Verfasser die wichligsten INIerkmale
dcr beschriebenen Arten zu einer Trattungsdiagnosc zusammen.
7. Ueber den Ectocarpus investiens der Autoren. S. 83—89. Mit
Taf. VI (12) Fig. 1-5 und 5 Textfigurcn.
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Ectocar[ms invcsticns Aut. syn. Strcltlonrma invcsticny Thurct ist idcntisch
mit_ ('ylimlrocar[)iis micruscopicus Croiian unci Ijcidc sind nicht cinmal als
P^ormcn zu trcnncn. Dcr iiltcrc rinuan\schc Name ist fiir ilic Alec zii wahkn
und die Gattung Cylindrocarpiis wird voin Vcrfayyrr wicdcr herycslcllt. Docli
ist aus dcrsclhen C. volul>ilis Crouan
,
\v(*Ichc Art von Thurct und Sauvaycau
zu Strcl)l()nenia ycstcllt wird , auszuschcidcn , so dass nur C. microscopicus
C'rouan und C. Ilcrkclcyi Crouan in dcrscll)cn vcrl)Icil)cn. Ycrfasscr stellt die
Gattun^ als untcrstcs Glicd zu den Chur<lariaceen ne])cn LcatlHsia und
Casta^nca. C. microscopicus wird yenau bcscluieben nach deni vom Ver-
fasser bei Rovigno gcsammelten j\Iattrial.
S. rompsoncma, cin ncues Cienus dcr Phaeo sp o rccn. S. 90—94.
Mit Taf. VI. (12) Fi^r. 6—9.
Dcr Rcprascntant diescr ncucn Gattung C. gracile bildel auf Stcinen klcine
l>raune Polster. Aus eincr cinschichtigen I'asalschcibo crhelicn sich unver-
zweigtc monosiplione c. 1 mm lange Assimihitionsfriden. Von (Wn Sporangicn
sind nur pluriloculare l)ekannt, die schotcnfurmig .sind. Dieselbcn sind wie die
ba.salwachscnden liaarc seitlich ohnc odcr mil Stiel i\cn Assiniilalionbradcn an-
geheftet. Das Chromatophor ist cine ausgel^nrliti tc oder zersclilil/te Platte in
jeder Zellc. Di(^ Art wurde vom Wrfasscr l)ei Kovi'Mio ticfunden. Die Gattun<r
wird von dcmselhen zu di n ^lyrionemareen gcstcllt.
9. U e b e r den G e n e r a t i o n s w e c h s el von G u 1 1 e r i a m u 1 1 i f i d a [ K n g 1.
P)ot.) Grev. S. 95—116. Mit Taf. VII. (13) und VIU. (14) und 15 Textfigur(^n.
Der Verfasscr untorsuchte den von Keinke vermuthctLn , von Falk(nl)erL^
allerdin^s nocji nicht abs(tlut slclier nacluuwiesenen ZusanunenlianL^ vnn Cutleria
multilida (Kngl. P>ot.) Grev. und den als Aglaozonia-Arten beschriebcnen Formen.
Derselbe bestatigt im Wc^scntlielun die Resultate von A. TI. Church ;The Poly-
morphy of Cutleria multilitla (Grev.); Annals of Pot. Xli. 1898 p. 75 KJO. pi.
VII TX), dcnselben cinigc neue hin/ufu'and. Die Abhandlunrr ist in fol^^endc
Kapitcl gcgliedtrt
: 1. ]^inigc liistorischc Pemerkungen; 2. Die I lelgoliinder
Kulturen; 3. Die Peobaclitungen von Clinnli; 4. Finitie Iknu rkun'^en iiber die
' o Ja
Ihlgoliinder Aglaozonia; 5. Die Kcimpro(hikte der Aglaozonia-Sporen; 6. Die
ausseren physikalischcn Pedingungcn, insbcsondere die Tcmperaturverhaltnissc
des Wassers.
Die Ausstattung diescr 2. Abtlieiliing der ,,Peitr;tge zur Kenntniss der
i\Ieeresalgen" ist wie die der 1. Abtheilung vorzuglich, besonders sinti die Fafeln
ausserordcntlieh gut ausgenilirt.
Kuckuck, P. Mccresalgcn (Nord- und Ostsc^) im Bericbt dcr Cum-
mission fiir die Flora von Dentscbland iibcr neue Bcobachtunj^cn
aus den Jabren 1892- 95. (Bcricbtc d. Dcutscb. botan. nescll-
schaft XVIP 1899. Gcneralvcrsamndungslieft p. [121] - [123J.)
Kuroiwa, H. Provisional List of Alarinc Al^ae of Loocboo Islands
determined by Dr. K. Okamura. (Botan. i\lagazinc, Tokyo XIII.
1899. p. 93-97.)
Es wcrden r» Rhodo]>hyrecn, V2 Phaeophyceen und 11 Chlorophyccen
aufgezahlt. Ntuc sind nieht darunter.
Lemmermann, E. Ergcbnisse ciner Reisc nach dcm Pacific (II. Sdiau-
insland 1896 97). Planktonalgcn. (Abbandl. Nat. Ver. Bremen XVI.
p. 313— 398. Mit 3 Taf.)
Der\Vrfasser gicbt in diescr AbliandluHg die Resultate von Untersueliungen
von Planktonmaterial, das eincrseits von Prof. Sehauinskmd im Stillen Ocean,
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unci zwar im Fixnch-Pass ((a)okstr:issc), an tier RIkhIc der Koralleninscl Laysan,
zwischcn Laysan und llawai, in dcr Rucht Pearl -harbour der Insel Oalui und
l^ei P>are Island, andercrscits voni Kapitan A. Rarljcr auf cincr Fahrt von Bremen
nach San Francisco und ZAiriick im Stillen und Allantischen Ocean gcsanimelt
wurde. Der Ycrfasser zahlt die in den einzclnen Proben vorhandenen pllanz-
lichen Oryanisnien auf, besondcrs Peridinales und Pacillariales. Von Chloro-
phyceen fandcn sich nur zwei Arten in den Proben aus dem Stillen Ocean, von
Schizoi.hyceen nur 5; in den Proben aus dem Allantischen Ocean nur 1 (diloro-
phycee und 4 Sehizophyceen. Der Verfasser bespricht dann die cinzelncn
Proben L^Miauer, zahlt nach von Schauinsland rresanunelten ^NTateriahen noch die
.\hj^vn dcr sakhaltigcn Lat^unc von Laysan, solchc aus Tiimpcln und Tcichcn etc.
auf Maui, Molokai, Oahu, Chatham, D'Urville Island, Kangitoto und Ncu-Sceland
auf, die verschiedcncn Vorkomnniissc anhan.L;s\veisc l)csprechcnd, und gicbt dann
die Bcschreibunyen dcr ncucn Formcn. Ncu sind: von Ph acophy c e en
:
Dinobryon pi-otul)Ci-ans-, D. Schauinshmdii; von Ch lorophy cccn: Halosphacra
viridis Schmitz var. gracilis, Trachclomonas oblonga mit var. Iruncata, Closteriuni
supronum West var. lacustris, Staurastruni limncticum Schmidlc var. arulcata
und var. recta; von Peridinales: Ceratium tripos (Miill.) Nitzsch. var. Bcrghii,
var. divaricata, var. Gourretii, var. furcdlata, var. digitata, var. platycornis und
var. rcctangula, (",.• hexacanthum Gourrct var. contorta, C. furca (F.hrenb.) Duj.
var. pcntagona, var. brevicornis, var. divergcns, var. longicornis, var. P>crghn, var.
Pouchelii, var. biceps (syn. C. biceps Clap, ct Lachm.) und var. debilis, C. fusus
(Ehrenb.) Duj. var. Rerghii (syn. C. Berghii Gourr.), var. pellucida (syn. C. peilu-
cidum), var. longirostra (syn. C. longirostrum C.ourr.), var. Schiittii und var.
geniculata, C. gravidum Gourr. var. ccphalota untl var. praeliMiga; Peridinium
divergcns Ehrenb. var. rhomboidca, var. sinuosa, var. acutangula, var. bicus-
pidata, var. Berghii und var. Schiittii, P. inconspicuum, Ceratocorys horrida Stein.
var. longicornis, Aniphisolenia Schauinslandii; von 15acillar i al es: Corethrou
criophilum Castr. var. inflata, Guinardia elongata , Rhizosolenia styliformis var.
lata, Chaetoceras didymum Ehrenb. var. praelonga, Triceratiuni Shadboldtianum
Grev. var. robusta, Eragillaria Castracanei Dc Toni var. brevier und var. asy-
uKtrira, Toxarium semilunarc; von Sehizophyceen: Coelospha eriopsis
nov. gen. mit der Art C. halophila; Chondr ocy s t is nov. gen. mit dcr Art
Ch. Schauinslandii, Chamaesiphon haemisphaericus, Ilaliarachnc nov. gen.
mit der .\rt H. lenticularis, Katagnymene nov. gen. mit den Arten K.i)elagica
und K. spiralis; Lyngbya perelegans, L. gloiophila; Anabaena oscillarioides Bory
var. Novae Zelandiae, Tolypothrix chatamensis, Calothrix Rhizosoleniae. Von
bescmderem Interesse sind die neuen Sehizophyceen -Gattuiigen. Am Schluss
oiebt der Verfasser noch cin systematisches Verzeichniss der .sammtlichen bisher
im Plankton des INIeeres auf<^a:rundcnen Al^^en.
Fini-^e der ncucn Arten und Varietaten sind auf den W tauten Tateln ab-
gebildet.
Die wcrthvollc Abhandlung wird sicher zu wciteren Forschungcn auf dem
Gebiet iler Meeresplanktonforschung anregen, bes(mders audi wissenschafthche
Reisende vcranlassen, iNIatcrial in ferncn Meeren zu sammeln.
Ludwig, F. Zur Amphitropie der Algen. (Forschungsbcrichte aus der
biologischen Station zu Plon VII. 1899.)
Mitzkewitsch, L. Ueber die Kern- und ZcUtheilung bci Oedogonium.
(Protokoll dcr Sitzungen der Warschauer Nattirforscher-Gescllsch.)
80. 18 p. Mit 1 Taf. Warschau 1898. (Russisch.)
Hedwigia Bd. XXXV111. jSgg. 18
V c r-
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Petit, P. Catalo^t^nic des Diatoniacees du Maroc, d'AIj^rerie ct de
Tuncsic. (Battandicr Flore du Maroc, d'Algerie et de Tunisic.)
8«. 50 p. Alger (Jourdan) 1,S99.
Robertson, R. A. On abnormal Conjugation in Si)irogyra. (Transact,
and Proceed, of the Bot. Soc. of Edinburgh XXI. Tart, ill
p. 185— ] 91. With 2 plates.)
Schmidle, W. Algen des Siisswassers (excl. Diatomecn, Characecn
und inagcllaten) ini Horicht dor Commission fih" die Flora von
Doutschland iiber neue Beobachtungen aus den Jalnen 1892— 95.
(Berichte d. Deutsch. botan. Gesellsch. XVII. 1899. General
sammlungsheft p. [124]— [143].)
Schmidt, J. Danmarks blaagr0nne Alger (Cyanoph\ ccae Daniac)
I. Ilormogonicae. (Saertryck af Bolanisk Tidsskrift XX. Bind,
3. Ilefte p. 278— 418. KJ0benhavn (1 Konmiission hos II. llage-
rup 1899.)
Kach cincr Einlcilun^^ iibcr das Malurial, welches dcr' Arhcit zii GiuikIc
^Tclcj,'! wuidc, uiid die bciuUzte Litcratur schildcrt drr Vcrfasser die Aiiatomie,
die Eulwickcliintisacscliirluc und I\Iorj>lio!o{;ic
, X'oikommcn und Lcln n^wcisc
diT Cyanophyccen, gcht dann zu den rnlcrsurhun^.smctluxlcn ul)cr und yiebl
cine Uel>ersicht ul)er das System, charalvlei isirt niit Anwenduny analytisxhcr
Scldiissel die llauptiTi-uppen, Familien und Gattung(-n und yieht sehlicsslich cine
Ucl)crsichl del- in Danemark bisher aufycfundcnen Artcn. In 13czu<,' auf die
Abai-en/uny dcr Gutt.uigcn folyt or Vovuct und Flnhault (Revi.siun des Nosto-
carccs hclerocystecs, Ann. Sc. nat. Vil. scr. t. Ill \'1I. 1SS6 88) und Gomonl
^Munoyraphie des Oscillariees, Ann. d. Sc. nat. t. XV XVI. 1892), in liczuy auf
die Al)^n-cnzuna dcr Artcn uft seincm cii^cnen l"rlliiil, was auzucrkcnnen ist,
da in den Wcrkcn dcr ocnanntcn Vcrfasscr in dicsei Hczichun<r manche un-
ricIiti<,'C An^'aben .sich findcn. Neu wcrden bcschriel)cn : Anabacna tonilosa ,?.
var. lonj^dspora, A. ballica und Microcliaete pui'inirca, GloioUicliia nalans ,v. var.
.-UMiualis, ^lastii^ocolcus tcstarum
,9. var. rosea. Di(^ Arlen siud sammtiich in
drinischcr Sprache r;cnau beschriebcn
, doch Jlndcn sich am Schluss tier Ab-
hanilluuij noch latcinischc Diaj^moscn dcr ncucn odcr in ncucr Um.ncnzun"
T3
gefasslen. Artcn nebst Bemcrkunyen in cnylisclur Sprache. IMc Abhandlunrr ist
cin wcrthvoller Ecitray zur Kcnnlniss dcr Dfinischcn Flora
Schroder, Br. Characeen im Berichl dor Conunission fur die Flora
von Deutschland iiber neue Beobachtungen aus den Jahren 1892
bis 1895. (Berichte d. Deutsch. botan. Gesellsch. XVII. 18>J9.
Generalversanuulungsheft p. [119]— [120].)
— Bacillariales iui Bericht der Conunission fur die Flora von Deutsch-
land iiber neue Beobachtungen aus den Jahren 1892—95. (T'.erichte
d. Deutsch. botan. Gesellsch. XVII. 1899. Generalversammluu'Ts-
heft p. [144]— [147].)
Wille, N. Planktonalgen aus norwegischen Susswasserseen. (Mittheil.
aus der biolog. Gesellsch. zu Christiania. Sitzung am 17. Oct. 1895.)
(Biolog. Ccntralblatt XVIII. 1898. No. 8. 1 p.)
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Xcu bcschricbcn wcrdcn: Cruci^cnia irrc<nilaris und Elakatothrix , ncuc
Gattuny niit dcr Art E. ^^clatinosa, wclchc wahrschcinlich mit Actinastrum
Ilantzschii Laycrli. vcrwandl ist.
Wille, N. New forms of green Algae. (Rhodora I. 1899, No. 8.
p. 149—150.
Neuc Arten und Eorrncn: iNIicrospora aniocna (Kiitz) Rab. forma crassior,
Rhizoclonium lacustre KiUz. forma amcricana, Elakatothrix amcricana.
Zumstein, H. Zur Morphologie und Pbysiologic der Euglcna gracilis
Klebs. (Jah 198.)
Dor Yerfas8cr sctztc die Forsclumycn Kliawkine's iibcr die Ernahrunf;^-
fra^c dcr Eu<dcncn fort und iintcrsuchlc Euylena gracilis Klebs in dicscr Be-^ «w.
--"J-,
ziehu^^^ Dcr^clbe fand, dass E. gracilis im Standc ist, sich je nach den Lcbens-
bedingunyen rein autotroph (holophytisch odcr ptlanzlich) odcr rein hcterotroph
(rein saprophytisch) zu crniihrcn, am besten jedoch frcdeiht bei mixotrophcr
(halb saprophytischer) Lebensweisc. Der Oryanismu.s wurde in bactericnfreien
Rcinculturen gcziichtet, welchc in sterilisirtcn Nahrlosun^^en, die 2 ^j^ Citronen-
saure cnthielten, ancrclegt wurden. Der Vcrfasser behandclt die morphuloyische
r.eschaffenheit und die Ent\vicke!u^,c^^s^^cschichte der genannten Art, indcm er
auf den Ikiu des Korpers, KOrpcrform, Sclnvinnnbewcgung und Metabolic, die
Grosscnvcrhaltnissc der Zellcn, die Zclltheilun^^ im bewe^dichen Zustande und in
Ruhe, die Daucrcystcn und deren Keimuny etc. eingeht, und geht dann zu seinen
auf die Ernahrun^ bczmdichen Eorschungcn iibcr, \vol)ei er zu den folgcndcn
wichtigsten Rcsultatcn gclangt:
1. Euglena gracilis kann entweder rein autotroph odcr hetcrotroph ernahrt
wcrdcn. dIcs ist ein ncucr Bcweis dafiir, dass kcine stichhaltigen Grcnzen
zwischcn den GattunL^en Eu^lena und Astasia gczogen wcrdcn konnen.&^" ^"i->
2. Bci Lichtabschluss sind die Chromatophoren in Form klciner Leuko-
pLastcn, am Licht als grossc Chloroplasten ausgebildet; die Euglcne ersclicint
im ersten Fallc farblos, im zweiten griin.
3. Die farl)losc Form wandclt sich am Licht in die griine Form um; glcich-
zcitig vcrtauscht sie die hetcrotrophc Ernahrung mit der mixotrophcn oder
dcr autotrophcn.
4. Aus der grimen Form kann die farl)lose wesentlich auf zwei Artcn cnt-
stehcn: a) in organischen Losungen durch Abschluss des Lichtes; b) am Licht
in selu- rcichcr organischcr Flussigkcit.
5. Die Euglcna gracihs ertragt relativ sehr grosse Mengcn freier Saure;
dicsc Ei<umschaft wurde mit Erfolg zur Gewinnung Ijacterienfreier Gullurcn
iH-UUtzt.
6. b>ie Zclltlicilung voUzicht sich in Fliissigkciten stcts im Ijcwcgiichcn
Zustand, nur auf gcniigend fcsten Sul)stratcn in Rulic, innerhalb cincr diinncn
Schlcimhulle.
V. Pilze.
Amanita strobiliformis Vitt. (Asa Gray Bulletin VII. 1899. p. 87-88.
With plate VI.)
Baumler, J. A. Mykologische Fragmente. Fungi novi Herbarii Musei
Talatini Vindoboncnsis. (Ann. k. k. naturhist. Hofmus. 1899.
p. 438—442. tab. XVI.)
Ncuc Artcn: Physalospora hypcrborca, Didymclla Umhcllirerarum, Da-
syscvpha strobilicula , Ccnangium ^Phacan^ium) Rubi, Hcrcospora Knrnhubcrii.
18*
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Lctztci-f aus^^cryt intcrcssaulc Art siJU ausscrlich ciiu in Uvpoxylon lausrhciid
iiliiilich uiid stcht dcr Diaportlie hyj.oxyloi.Ics Rclim nahc i\lurdi die mil I'ara-
physcn vcrst-hmcn Sclilauclu: ist sic jt-doch licsscr zu licrrospura y.n stcllcn.
Vci-r. uiitcrsiirlit<> fcrncr Ori-jiiialuXLinplarc von ruccinia Dial)ac lla/sl
and land, dass dicsc Art vollkommcn mit Tuccinia Drai)ac Rud. zusamnunfailt.
Baumler, J. A. Notiz iibcr Brcfcldia. (Vcrhandl. k. k. zool - botan
Gcs. Wien 1899. 2 pp.)
Kiirzc Notiz iiber rin auffailind ^r,u.s^t.ii riasinodinm von llrcfcidia maxima
(It.) Rost. Es hattc sich an rincni altcn ISanmstumiilc cnt\vicl<clt nnd nahm
cniLMi I'lachcnranni von un^cralir 1— I'/j, m^ cin. Svd o vv.
Barthol )men, El. The Kansas Urcdincac. (Tran.s. Kans. Acad. Sci.
vol. X\T. 1S97 98, i.ssucd Juno 1899. p. 168 -J 96.)
Veil". yicl)t lin Verz(Mrhni.ss der bishcr ans dcni Slaalc l)ckannl <;c\vordcncn
Urcdinren. Anf^refuhrl wcrdcn von ITinniyccs 23 Artcn, IMelampsora :!, Pnc-
cinia 65, Uropyxis 2, Gyinn().sp.,ranoinin 2, I'lira-midinm 2, Colcosporium 3,
PiRcmiastium 1, Accidium 4.5, Kocstdia 2, Urcdo 6, in Sninma 154 AiUn.
Kntischc i;cmcikun.L;in wcrdcn zu manciicn Arlon s^'o^^cbun. I'.in Index drr
Nahrpllanzcn sriilicsst die Arbeit. S y d o \v.
Benoist, R. Note sur un Psathyrella (P. circellalipes) parai.ssant con-
sliluoi- un cspcce nouvelle. (llull. dc la Soc. niycol. de I'rancc
XV. 1899. p. 163- 164.)
Berestnew, N. Znr Fnige dcr Klassifikation und syslemalisclion
Stcllung dcr Strahlenpilze. (Centralbl. f. Bact<M-iolouie I Abth
XXVI. 1899. p. 390.)
Berlese, A. N. Icones fungomm ad usiini .syllooes Saccardianae
acconiniodatae II. Fasc. V. Sphaeriaceae dictyosporae (conlintiatio
ct finis). Lex. 8'». p. J13 216. Mit 43 Taf. Berlin (R. Friedlandcr
iind Sohn) 1899. — U. 24.
Biffen, R. H. A Fat-Destroying Iningus (Annals of Botany XHI
1899. p. 363 -376. With jjlate XIX.)
Bodin, E. Sur la forme Oospora (Streplothrix) du Micro.sporuni dn
Cheval. (Comptes rend, ties seances de I'Academie de
CXXVrri. n. 24. p. 1466—1467.)
Borthwick, A. W. Notes on the Witches' Brocnn of Binus sylvcstris.
(Transact, and Proceed. Botan. Soc. Fdinburgh XXI i)art III'
p. 196-197.)
Britzelmayr, M. Revision der Diagnosen zu den von M. Britzelma\r
nufgestellten Ilynienomyceten-Arten. IV. Folge. (I]otan. Central-
Watt p. 57-66, 116—126.)
Buchner, E. und Rapp, R. Alkoholischc Gahrung ohne Ilefezellen.
9. Mitthcil. (Bericht der deutsch. chem. Cesellsch. 1899 No 12
p. 2086—2094.)
Chevalier, J. Sur un chami)ignon parasite dans les affections
cancereuses. (Comptes rend, dcs seances de I'Acad. de sci do
Paris CXXVIII. 1899. No. 21. p. 1293 1296)
sciences
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Cordier, J. A. Lcvurc principalc de Champagne. Etude sur la pro-
duction du l)ouquct. (Rev. de viticulture 1899. No. 289. p. 15-19.)
Cremer, M. Ucber (;iycogenbildung im Ilcfeprcsssaft. (Bericht d.
dcutsch. chem. Gescllsch. XXXIII. 1899. p. 2062-2064.)
De Jong Jzn, D. A. Untersuchungen iibcr Botryomyccs. (Inaug.-Diss.
Giesscn) 8" 90 p. Mit 3 Taf Leiden (E. J. Brill) 1899.
Doping. Enchytraeus und Phoma Betae im Jalire 1898 in Ober-
schlcsien. (Blatt. fiir Zuckerriibenbau 1899. No. 11, 12. p. 172 176,
190 -191.)
Ellis ct Bartiiolomen. Sphaer()i)sidae (Dust Fungi). (Trans. Kans.
Acad. Sci. vol. XVI. 1897^ 98, issued June 1899. p. 165-167.)
NcucArlcn: riiyllosticla Mon;irdac, I'homa cancsccns, Dolhiorclhi libicola,
Spacropsis Ju^i^landis, Haiilosporrlla Jui^landis, II. Maclurac, lb inincjr, lb tUi-
thidcoides, Diplodia cumprcssa, 1 kiukr.sonia lophio^tomoides, Sta-^Tonospora
cytisporoidcs, Caniaro.siM)riiiin Juj^flaiidiH, Cladotrichum ]5ra.s.sicac. Als Aulorcn
"citcu stcts Ellis cl I'.arlh. (Da schon cine Haplosporclla dulhidcoidcs Sacc.
cxistirt, so ist dcr (;lcichl:iutciulc ohiyc Nanu' zu aiulcrii. Rclcrent bciiL-nnt
S y d I) w.die Art als II. Ellisii Syd.)
F
ErforSChung des GetreiderOStes und ahnlicher Getrcidcschadi
Bekanntgabe des k. k. Ministeriums des Innern an die Directorien
der landw. Kreisvereine. (Sachs, landwirthschaftb Zeitschr. 1899.
No. 27. p. 327-329.)
Erikson, M. J. Nouvcllcs etudes sur la Rouille brune des Cereales.
(Ann. d. sciences nat. Bot. Ser. VIII. 1899. No. 9. p. 241—255.)
Fautrey. Especes nouvellcs de la Cote-d'Or. (Bull, de la Soc. mycol.
de France 1899. p. 153—156.)
Feldt, M. Die haufigsten essbaren und giftigen Pilze unserer Gegcnd
(Lehc). (Aus der Ileimath — fiir die Heimath. Jahrb. d. Ver.
f. Naturkunde an d. Unterweser f. 1898. Bremerhaven 1899.
p. 78-82.)
Gain -Valeric, Br. Nouvelles observations sur une variete d'Oidiuni
albicans Ch. Robin, isolee des selles d'un enfant atteint de
gastroenterite chronicjue. (Archives de Parasitologic II. 1899.
No. 2. p. 270—276. Av. 6 fig. dans le texte.)
Giard, A. Sur la maladic des platanes du jardin de Luxembourg.
(Gloeosporium nervisequum Fuckel.) (Comptes rend, de la Soc.
de biologic 1899. No. 23. p. 565—566.)
Gueguen, F. Sur une nouvelle espece de Sterigmatocystis. (Bull.
de la Soc. mycol. de France 1899. p. 171—188. 4 fig. dans le
texte.)
Coloration des spores des Ascomycetes et en particulier des
ascospores de Levurcs, par la mcthode de Gram. (Bull, de la Soc.
Mycol de France XV. 1899. p. 189—190.)
(1^78)
Guerin, P. The i)i-obable causes of the poisonous effects of the
Darnel (Lohum temulentum L.) (r>otan. Gazette XXVIII. 1899.
p. 136—137.
4
Hartog, M. The Alleged Fertilization in the Saprolegnicae. (Annals
of Botany XIII. 1899. p. 447-459.)
Hennings, P. Fungi monsuncnscs II. (O. Warburg, .Alonsunia T
p. 137— 174. Taf. V.j
Sainiiitlichc I'ilzc wurdcn von den 1 k ricn Dr. K. Nymaii uml ,AI. KIcisrhcr
an f Java j.,fc.samniclt. Danmter fiiHlcn sirh folj^ciidc iiciic r.a1tiinj,aii Tim! Ai'icn
bcschri(.l>cn, wclclic zim Thcil ahad.il.lct wfMden siiid: Scptohasiduim llLiininj^sii
Tat., S. bi.^oricnsc Pat.; C ero co r t iciu in ]'. 1 Icnn. n. f,'cn., (\ ho<^^)\'M^^e
P. Ilenn. ct E. Nyin., ('. tjilx)(k'nsc P. llcnn.; Alcurodiscus javaniius P. IJcnn.;
Slcrtum tjiliodcnsc P. TIcnn.; llymcndchactc tjibudcnsc P. TTcnn.; ThcIcplKna'
tjihndcn.sis P. Iknn.; Solcnia zandhaic iisi.s P. Iknn. (t K. Nym.; Disc ocyp h cl la
P. Iknn. n. r;., D. niarasniiuidcs P. Iknn. ct E. Nym.; Clavaria tyi)huidra P. llcnn.,
(d. cchinuspora P. Ilcim., CI. Ijibodcnsis P. Iknn.; kachnocladium /andbaicn.sc
P. Iknn. ct E. Nym., T.. artirulatum P. ]knn., L. subarticulatum P. llcnn., L.
furrcllarioidcs P. llcnn., L. simplex P. Iknn., L. palmatum P. Iknn., L. rorni^
CLilarioidcji P. llcnn., L. ranialinoidcs P. TTcnn., L. ptcrnliformc P. llcnn.; Odon-
tia crctacca P. llcnn. ct E. Nym.; Kaduinm snb.incicinum P. llcnn.; Lopharia
javanica P. Iknn. ct E. Nym.; Eumcs atro-albus P. llcnn. ct E. Nym.; Polyporus
oclirocrocens P.'Ilcnn. ct E.Nym.; E i 1 ubulc t us P. Iknn. n. _<r., I'' mvccnoidcs P.
llcnn.; Tyhipilu.s javaniciLS P. ITcnn.; Coprinu.s aurantiacu.s P. llcnn.' ct E. Nym.,
C. pliallnidcu.s P. llcnn. ct E.Nym.; llyyroplunu.s minuluhis P. Iknn.; 11. j^cdc-
hcnsis P. llcnn., II. badakcn.sis P. TTcnn., IT. bdcischcrianus P. llcnn., U.^'sub-
virf,nncii.s P. TTcnn.; H. anrantiacu.s P. Mcmi.; II. lactarioidcs P. Iknn.; Lima-
cium subolivacco- album P. llcnn.; Pus.sula subfragilLs P. TIcim., R. pu.silla P.
llcnn., R. gcdchcn.sis P. Hcnn., R. vi.sro.sa P. llcnn.; Lcntinus bu^'oricn.sLs P.
Hcini. ct E. Nym.; Marasmius Nymanianu.s P. Iknn., M. pan<,rcrangcn,si.s P. TTcnn.,
M. acuminatu.s P. ITmn., M. zandbaicn.sis P. ITcnn. et E.Nym., M. Idci.schcrianus
P. ITcnn., M. cak)p(.dioidc.s P. ITenn., M. purimrco-brunncolu.s P. Iknn., M. cylin-
dracco-campanulatus P. Iknn., M. vcno.su.s P. ITcnn. ct E.Nym., M. ccpacstipcs
P. Tki'n. ct E. Nym.; Stiopharia olivacca P. llcnn. ct E. Nym.; Crcpiilotus
hitco-viri.li.s P. Iknn., C. schizopliylloidcs P. ITcnn.; Galcra umbrina T\ llcnn.;
Nancoria a<,'<,n-c^'ata T". Iknn., N. .subcucumi.s P. TTcnn., N. boyoricnsis P. TIcnn.
ct E. Nym
,
N. badakcn.^i.s P. ITcnn.: Tubaria mammosa P. llcnn., T. infundi-
bnlik.rmis P. ITcnn.; Tnncybe subgcopliylla P. TTcnn.; Elammula Ijibodcn.sis P.
llcnn.; Plioliota
.subnuitabilis P. ITcnn. ; Eccilia bogoricn.si.s P. Iknn. ct E.Nym.,
E. zandbaicn.sis P. llcnn. ct E. Nym.; (ditopilus bo^'oricnsLs P. ilcnn. vi E. Nym.;
Plutcns ma(-ru.sporn.s P. Iknn., P. candidus P. ITcnn., P. .subnanus P. llcnn', P.'
aromaticu.s P. Tk-nn. ct E. Nym.; PIcurotus subulatus P. Ilcnn., P. tjibodcnsis
P. TTcnn., P. jobatus P. llcnn. ct E. Nym.; Omi)haIia sublibula P. llcim.; i\Iyrcna
j^rannlosa P. llcnn., I\T. atrodi.scu.s P. llcnn. ct E. Nym., M. subacicula P. I'lcnn.,
M. .^ubcapiilaris P. llcnn.. M. viridula P. TTcnn., ^f. .subtnitinalnikim I\ llcnn.;
Collybia subconflucns P. llcnn.; Eycopcrdon pisiformc P. ITcnn.; Ly coper-
do p.sis P. TTcnn. n. ^. , L. arcyrioidcs P. Ilcnn. ct E. Nym.; Scleroderma vuk
Uarc n. var. boyoricnsis P. Iknn. et E. Nym.; Dimero.sporium panycran^fcn.sis
P. TIcnn. ct E. Nym.; A.sterina La\v.soniac P. llcnn. ct E. Nym.; Clyiieolum
Hymcnopliylli P. Hcnn. ct E. Nym.; Scyncsia calamicola P. Iknn. ct E. Nym.;
Ncctriella llocculcnta P. Hcnn. ct E. Nym.; Ncctria tjibodiana P. TTcnn., N. calami-
Cola P. llcnn. ct E. Nym., N. ^d^'aspcrma P. TIcnn., N. agaricicula P. Iknn.,
(279)
N. Nymaniana V. Ilcnii., N. cincico-papillata V. llcim. ct E. Nym., N. subsquanuili-
gcra P. Hcnn. ct E. Nym., X. subfurfuracca P. ITcnn. ct E. Xym., N. gcdchcn.sis
P. Hcnn., N. fructicola P. Hcnn. ct E. Nym.; Caloncctria Calami P. Hcnn. ct
E. Nym.; Hypocrca aurantia P. Hcnn., 11. sul)rufa P. Hcnn. ct E. Nym., H. i^^chiU-
nusa n. v. acciualis P. Hcnn.; Pycudotrypc P. Hcnn. n. J,^, Ps. Rchmiana P.
Hcnn. ctE. Nvm.; Cordiccps flavo-brunncsccns P. Hcnn.; Ccratosloma javanica
P. Hcnn. ct E, Nym.; Rosellinia citrino-puK crulcnta P. Hcnn. ct E. Nym., R.
boyoricnsis P. Hcnn. ct E. Nym., R. cncalypticola P. Hcnn. ct E. Nym.; Am]>hi-
sphacria Amomi P. Hcnn. ct E. Nym., A. cdamcnsis P. Hcnn. ct E. Nym.; Nitsch-
kea javanica P. Hcnn. ct E. Nym.; Pscnclotthia P. Hcnn. n. g., Ps. Vaccinii
P. Hcnn. ct E. Nym.; Physalospoia Ccratodontis P. Hcnn. ct E. Nym.; Valsa
Fusani P. Hcnn. ct E. Nym.; Hypoxylon snbanniilatum P. Hcnn. ct E. Nyni.,
H. ^dcraspcrmum P. Hcnn., H. pistillarc P. Hcnn, ct E. Nym.; Eophodcrmium
Calami P. Hcnn. ct E. Nym., L. Canan<;ac P. Hcnn.; Schizacrospcr mn m P.
Hcnn. n. g , Sch. filiformis P. Hcnn. ct E. Nym.; Janscclla P. Hcnn. n. y.;
Alcuria zandbaicnsis P. Hcnn. ct E. Nym., A. tjibodcnsis 1\ Hcnn., A.? sparassi-
fornds P. Hcim,; Ph a co macr oi)U s P. Hcnn. n. y.. Ph. Elcischcrianus P. Hcnn.;
Cudoniclla javanica P. Hcnn.
Hennings, P. Einige ncue auf Frcilandpflanzcn im Berliner bota-
nischen Garten beobachtcte Pilze. (Notizblatt des Berliner botan.
Gartens u. Museums II. 1899. p. 380— 383.)
Es werdcn bcschricbcn als ncuc Artcn: IMctasphacria dalacti.s, Phoma
Icspcdczicola, Ph. P.aptisiac, l^h. thcrmoi-sidicola, Ph. Calophacac, Ph. Rhodo-
tvi>i, Ph. Onillayac, Ph. Marlcac, ]*h. clerodcndricola, Ph. Ccphalanthi, Ph. galac-
ticola; Cyto.spora Marlcac, C. Actinidiac, C. Corylopsis, C. Eothcryillac, Diplodia
Galactis, ramarosporium Halimodcndri , Fusarimn Baptisiac; Epicoccum
Rhotlotypi.
— Ueber essbare japanische Pilze. (Notizblatt des Berliner botan.
Gartens und Museums II. 1899. p. 385 386.)
Vcrfasscr bcrichtct dariibcr, dass tier von Schrolcr als Collybia Shiitake
bczcichnctc Pilz ycnaucicr Untcrsuchnny nach als Rozitcs Shiitake zu bczcichncn
ibt, wiihrcnd (he von Berkeley als Armillaria cdodes l)cschricbcne Art von den
Japancrn nicht Shiitake, sondcrn Matsutakc (Kicfcrnpilz) ^^cnannt wird. Dcr
von Schroter irrig als Polyporns bczeichncle Iwatake (-- Felscnpilz) dcr Japaner
ist cine Flcchtc, Gyroi.hora csculenta Miyushi, wiihrend dcr von den Japancrn
als Sioru bezcichnete Pilz Rhizopo^ron rubcscens k^r. ist.
Gyrocratera, einc neue Tuberaceengattung, sowie einige neue und
interessante Ascomxceten aus dcr IMark. (Verhandl. Botan. Ver.
Prov. Brandenburg XLL |"1899] p. VIP XI.)
Die ncue Tubcraceenyattunj^ mit dcr Art Gyrocratera Plocttneriana P. Hcnn.
ist mit Gcnea und Hydnocystis verwandt und (kidurch ausgczeichnct, dass
dicselbe eincn cinziyen Hohlraum mit rundhcher Mundun<f, sowie braunc grob-
warzige Sporcn bcsitzt. Dcr Pilz fand sich oberirdisrh zwischen faulcndcn
Kicfernnadeln, ohnc cine Spur von INIycclfaden; dcrsclbe ist mcist von Hascl-
nuss-Grusse, ruudlich, hirnartig cingcbuchtct, kahl, rothlich. Ausserdem werdcn
folgcndc ncue Arten iKschrieben : Sclcrotinia Aschcrsoniana P. Hcnn. ct Plottn.,
Sck Kirschsteiniana P. Henn., Ciboria filipes P. Hcnn., C. Hcnningsiana Plottn.,
Lachnum pistillarc P. Henn. ct Kirsehst., Lachnea Warnstorfiana P. Hcnn.,
Phomaluspora hydrophila P. TIcnn. ct Kirsehst., Velutaria rufo- olivacca
(A. et Schw.) n. form. Crataegi P. Hcnn.
(280)
Holm, J. Chr. Hansen's Roin/uclit-Systcm in Frankrcicli. Zur Kritik
und Gcschichte einiger Be\vcgung(Mi in dor Gahrungstcchnik.
(( cntralbl. f. Bactcriologic etc. V. 1899. p. 641—652.)
Hoyer, D. P. Die GcnL-rationsdama- verscliicdcncr Ilcfoartcn. \Ccn-
tralbl. f. Bactci-iologic etc. V. 1899. i). 7(0—705.)
Hume, H. H. Fungi collectrd in Colorado, W^yoniing and Nebraska
in 1<S95, 1896 and .1897. (Proc. Dav. Acad. Nat. Sci. VII. 1S99.
p. 246 257. 1)1. 17.)
Ncuc Artcn: riirrinia Craiulallii, Septoria Jamcsii, INIirroslroma Amcri-
canoruin,
Klebs, G. Zur rhysiologie der Fortpflanzung einiger Pil/e. II. Sa-
prolegnia niixta. (Jahrbiieher f. wissetiseliafOiclie Botanik XXXIII.
1899. p. 513 593.)
\\v Vcrfasscr unlcrsuchtc die physiulo^isehcn Uedin-nm^en der hort-
pflan/uii<^^ von Saitrolc-jnia mixta uiul zwar T. vk-r l-'orlitnan/uny durrh Zoosporcn,
II. der Ft)rtptlanzuny dureli Oosporen
,
IFI. Acv Fortpllan/ung diircli Gemmcn.
r>r/uylicli der lM)rlpflan/u[i<; diirrli Z(>(^sporcn kommt er zu fol^aaulen Rcsullatcn:
1. Kin Mycelium, deni l)cstandi<^^ tVisehe Xalirun^r, z. 11. Kiw cisskOrpcr, Amido-
sanren, Kohlenhydrate fjemisclil mit salpcUrsaurem Annnon cle., zur Verfii^un*;
stihl, w.'ich.st ununti il)ruclK-n ucitcr und zci^a nimials von sich aus Zoosporen-
bilduntr.
2. Die Z()ij.s[)orcnliiidim<,f lasst sich jcderzeit veranlassen, solxild ^^ut er-
nalutes TMycelium cinem plolzliclun Nahrun^sman^el, z. B. durrh T'rberfiilirunh- ^^^'' --'-• --- ' 'i V V ..v.. 1,.... ...i!^
in rcines Wasser, ausyesetzt wird. Tn verdiimikn ^^utcn NahiUJ.sun'^en trill der
Pro/CSS cin, sobald durrh din SU.ITwLehscl des Myceliums die umL'rlKMuU:
Fliissi^keit nalu-uni(sarm ;^a-\vordrn ist.
3. Tn .slfirkcr ernahrcnd( n Idiissij^rkeiten, in tlcnen vnn vornherein schr leb-
hafles Wachsllium IumtscIu, crtol<^a in der Rc^^-l keine Zoosporenbildun<^^ aurh
wcwu schlicsslich Nahmn^L^smangrl in drr Nfdn tliissi^daMl bemcrkbar ist.
4. lUi lan^uaa-m Aufenlhall in rrutcn N;ihrlOsun,Ljen , in dcnen SlorTwcchsel-
produkte dts Pilzcs sich ansammchi, udcr sdnm bci kur/crein Aufcnllialt in
Fliissi^duitrn von beschranktem Nahrwerth, z. H. bei Stickslorfarnmlli , <rerath
das ^lycelium in eimn schiuclilen ?a-nalnam^fszustand, in welchem cs nicht mehr
auf den Ruiz des Xahrun^fsmangcls mil Zoos[)orenbildun;; reaj^irt.
5. Girii<^ wirkc-nde Subslanzcn 1>ei starker Verdiinnun^^ osmolisch wirkcndo
Su1)stanzen olnie uder mit gewisscm JN;dir\verlh, z. P>. anor^Mnische Salze, hcnnncn
die Zoosporenbildun^^ wahrend sic !)ci der t^deiclien Concentralion noch Wachs-
lluim <^estatlen.
6. Fine nutluvendi*,^e Redinj^uni^^- fiir das Zustan(k'k(Mnmen der Zoosporcn-
bildun^' ist lliissi^^es Wasser. Der Sauerstoff spiell cine j^'erin;;c Kollc dal)ei.
Aueli die Tem[.eratur lial keine specifisrhc P.edcutnn*^ fur (be Errecrun^^ der
Zo(»sp()renbildu!)y, ebenso iibt das Lieht keinen narhweisbaren Einfluss aus
auf Warhstlunn oder Zoosporenbildunrr.
Die Peobachtun^^en ul)cr die Hedinijungen ck;r Ooj^onien- resp. Oospf)ren-
biUUm^r fasst der VeiTasser in fol^^^enden Salzen zusammen :
1. Dei eincMn Mycelium, deni bestandi'^ bische Nahruni: zur VerfuLnnvr steht
kommt cs niemals von t,elbst zur Oo^M)nienbildun>^. Junge , eben anyek -,ne
Oo^unlen wenlen durch frische Nahrlosun^,^ zum ve^^ctativcn Wachsthum an-
gereizt; Tdtere werden dadurch u^^todtet.
(281)
2. KraUiy ernahrtcs JMycrliuiu ^chrcitct in wcni^^cn Tai^cn zur Oo^onicn-
biUunfj, sobaUl es in cine nalirunfj.sarmf^ T^mycbuny vcrsctzt wird, in dcr
Sporan^ncnbiU-luiifj vcrcinzclt odcr ^^ar nicht stattfindct.
3. In t^aitcn Nahrlusun^^cn, am bcsten l)ci cincr solchcn Concentration, bci
dcr die S]toran^nenbildun^r nicht crfol^^cn kann, j^fcht das Mycelium zur Oo^uMiien-
bildunL^ iiber, sobald die Nahrl<)sun<r durch scin Wachsthum chemisch verundert
1st und an X:lhr\verlh verloren hat.
4. Die OoL^onicnbildun<i wird l^esonders durcli Phosphate befordert, die zu-
^deich auch fur die Entstehun*,^ der Anlheridicn nothwendiy sind. In phosphat-
armcn XrihrIO:^un_L^fen bilden sich antlieridienfreie Oogonien aus; besonders reich-
Hch entstehen solche in reinen Ilaemoglobinlosun^^cn.
5. In manchen Xalirlosungen, wie z. B. in solchen von Tepton, Gelatine etc.,
werden sehon bei relativ niederer Concentration durcli das Mycelium Stoff-
wechselprodukte ausf^fcschicden, die die Oogonienbilduny vcrhindern.
Die wesentlichste Bedinyun<f fiir die Bildun^ dcr Sporangien und Oo^^onicn
ist also Nahrunusinan<:el. Letzterer ist nun auch der Ilauptfactor zur l^ildunrj
der Gcmmen, doch erret^^t derselbc lebhafte Ciemmenbilduny nur unter solchen
Umstanden, in denen wedcr Sporangien noch Oogonien zur Reife yelanycn
konnen. Dieses tritt ein 1., wenn durch den Einiluss verschiedenarti^^er Sul>
stanzen der Reifcprocess der beiden Fortptlanzun^^sformen <^^ehcmmt i.st, 2. wenn
der in den Mycelhyithen vorhandene Nahrungs^^ehalt unter ein rrcwisscs ^Minimum
sinkt.
Die Gemmcnbildun^i^f untcrscheidct sich von dcr Sporangien- wie Ooyonien-
bildung noch weiter dadurch, dass sic wcnif^er Nahrungssubstanz beansprucht.
Auch haben auf den Process der Gemmenbildung noch andere Betlinyun^a^n
Einfluss, in erster Linie die Temperatur. Die Mehrzalil der llyi,>henenden geht
bereits bei :V2^ C. zur Gemmenbilduncr iiber, bei 34—360 c. herrscht dicsc aus-
schliesslich. Auch fiir die Gemmenbildunif ist durchaus llussiges Wasser nothig.
Die vorstehenden Ausziige aus den Resultaten des Verfassers mogen gc-
niif^en, um den wertlivollen bihalt der Abhandlung zu charakterisiren.
Klugkist, C. E. Zur Kenntniss der Scbmarotzcr-I'ilze Brcincns und
NordwcstdeutschL'inds. III. Beitrag. (Abhandl, Naturw. Vcr.
Bremen XVI. 1899. p. 303— 311.
AufzahluuL: von: 1 Mvxomvceten, 74 eigentlichen Pilzen.
Knox, W, Cleveland Mycological Society Skctcb Book. Part. I.
10 plates, gr. 4". Cleveland, Ohio (W. Knox). $ 0,50.
Dieses urspriin^Mich nur fiir die INlitylieder der Gcsellschaft heraus^a^ycbene
nnxoU^eische Skizzenburh wird auch an andere bitercsscnten fur den ol.)en gc-
nannten Treis al;)t:eL^eben. Die 1)ei(len erstcn Tafeln sollcn die Bcstinuuung dcr7~i^ i~^
Aoaricineen erleichlern und sind zu dicscm Zweck die llauptformen , welche
bei denselben vorkonunen, in rohen aber charakteristischen Figuren (Langs-
schnitten) dargestellt in Verlnndung mit einen-i analytischen Schliisscl, welchcr
bis zu den Tribus und deren ITauptgattung fiihrt. Die acht andercn Tafeln cnt-
halten von Klinstlerhand schnell entworfene Skizzen von Gruppen cinzelner
Arten essbarer Pilze und Langsschnitte derselben, und zwar von: Agaricus cam-
pester, Coprinus atramentarius, Pleurotus ostreatus, Coprinus micaceus, Lcpiota
naucinus, Alarasmius oreades, Lepiota proccra, Russula viresccns. Die Habitus-
Gruppcnbilder der autographischen Tafeln sind mit dcr Hand ausgetuscht. Auf
denselben fmdet sich stets auch cine kurze 15eschreibung der Art. Das Untcr-
nehmen diirfte seinen Zweck, die hauptsachlichsten Formen der cssbaren Pilze




urn ncbcn (an ^clrockncLLn l\xcinpI;irLii in TlLiharicn yclept
zu weidcn.
Lagerheim, G. Uebcr ein ncucs Vorkommcn von Vibrioidcn in dcr
Pllanzcnzcllc. i^Mcddclanden fran Slockholms IIogs-Kola No. 191.
Ofcrsigt af k. Svcnska Vct.-Akad. FOihandlingar 1899. No. 6. 9 p.)
Die von Su in^i^lc in Cystoplasnia dcr Zcllcn dcr Sai»r(>l(^<rniacccn und Flori-
dccn cnUlccktcn ci-rcnthinnlichcn protoplasnnatischcn Vibrioidcn f^^cnanntcn
Iv'idcn hat dcr Vcrfasscr nun auch in den Zcilen von Ascoidca rubcscens Ikef.
ct Lind. gcfundcn.
— En Svampcpidcnii pa bladlcKss sommarcn 1896. (Entomologisk
Tidskrifl. 1899. p. 128 - 132.)
Vcrf. schildcrt ein cpidcniiselics AuTtrclcn von Kmpusa Aphidis IlofTni. und
E. Frcscnii Xowak. auT r>latll;iuseu, durch wclchc cine yrosscrc Anzahl Pllanzcn
volLstandi;; zersUht wordcn warcn. K. Plancluuiiana (ronuij Thaxt. ^^^yn. Knto-
moplitln.ra Plaiudioniana Cornu) wurdc nur schr sparlieh an^^etroffcn. Vcrf. srlda<^rt
vor, nut RcinkulLurcn von Vcrticilliuni Ai-hidis Roslr., sowie den l)eiden Enipusa-
Arten lUattlausc zu vertil^cn, und ^icbt an. wic deraitt^^c ]nfectionsvcr.su( lie
anzustcllcn uiiren. p, Sydow.
Le Calve ct Mallierbe, H. Sur un Trichopliyton du chc\al a cultures
lichenoides (Trichophyton mininunn). (Arch, dc Parasitologic 11.
1899. No. 2. p. 218-250. Av. 12 lig. dans Ic tcxte.)
Lloyd, C. G. iMycological Notes No. 3. Cincinnati, April 1899.
Besehreibini<;cn von Clitocybe monadclplia, l^'kunnuila RlKnloxanthus, Vul-
varia l><)nibyeina
,
V. volvarca, rUiteolus c<tprophilus
, Holliitius sordidus, Clito-
ry]HMlludcns, Collybia zonata, Strobiloinyce.s btrubihieeus und Collybia radicata.
Lubarsch, 0. Zur Kcnntniss dcr Strahlenpilzc. (Zcitschr. f. Hygiene
und Infectionskrankheitcn XXXI. 1899. p. 187-220. Mit 1 Taf.)
Ludwig, F. T^er IMo^chuspilz, ein regularer Bcstandtheil dcs Limno-
planktons. (Forsch. d. Biolog. Station Ploen 1899. No. 7.) gr. 8^
3, 140 p. Mit 2 Taf. Stuttgart 1899.
Lutz, L. Nouvcllcs rccherches sur Ic Tibi. (Bull, de la Soc. luycok
de Franco 1899. p. 157.)
Mac DougaJ, D. T. Symbiosis and Sa[)rophytism. (Bull, of the Torrcy
Bot. Club XXVI. p. 511—529. With plates 367— 369.)
Matruchot, L. Revue dcs travaux sur les champignons, publics en
1894, 1895 ct 1897. ^Revue generale de Bot. XI. 1899. p. 353-368.
Avec figures dans Ic texte.)
— Notes mycologiques. I. Glioccphalis li\\alina. (Bull, dc la Soc.
mycol. dc France 1899. p. 254-262, PI. XIV.)
Matruchotj L. ct DasSOnville, Ch. Sm- la position systemati(pie des
Trichophyton ct des formes voisincs dans la classification dcs
Chami)ignons. (Comptes rend, des seances dc TAcad. dc scien-
ces CXXVIIk n. 23. p. 1411 1413.)
(283)
Matrucliot, L ct Dassonville, Ch. Sur le Champignon de lilcrpes
(Trichophyton) ct Ics forme voisinc, ct sur la classification dcs
Ascomycctcs. (Bull, do la Soc. Mycol. de France XV. 1899.
p. 240-253. f. A.)
Sur les affinites des Microsporum. (Comptes rend, de Tacad.
d. science CXXIX. 1899. No. 2. p. 123— 125.
MauriziOj A. Bcitrage zur Biologic der Saprolcgnieen. (Sep.-Abdruck
aus Mittheihin^en dcs Dcutschcn Fischcrei- Vercins VII. 1899.
Heft 1. 66 p. Mit 19 Figuren.)
Meehan, Th. Contributions to the Life-History of Plants, No. XIII.
(Proc. of the Acad, of Nat. Sciences of Philadelphia 1899. I.
p. 84—117.)
Die Abhandlun<^f cnthalt untcr Andercm ein Kapitcl ul)cr den Einfluss dcr
Schinarotzcrpilzc auf Form und llal)itiis der Pilanzcn (p. 108— 110), im Beson-
dcrcn wird der Kinlluss von i\ccidien auf Euphorbia- Artcn und Ilepatiea acu-
tiloba be^prochen.
Morgenthaler, J. Dor cchte MehUhau, OTdium Tuckeri Berk. gr. 8^
28 p. iMit 12 Abbilduno-en. Aran (Emil Wirz) 1899. — M. 0,50.
Neger, F. W. Zur Kenntniss der Gattun<^ Pliyllactinia. (Vorlaufige
Alitthcilung.) (Botan. Centralbl. XX. 1899. p. 11.)
Per Verfasser macht auf ye\vij>sc von ihm als ,,Pin.sclzellcn" bezcichnete
Ori[ane aufmcrksam, wclche vermoi^e ihrer Oucllbarkeit und dahcr der kleister-
artij^^cn besehaffenheit den halbreilen Fruchtkorpern als cine Art Anker dienen,
uni dieselben an feuehten Gej^enstanden festzubandi In.
PortrOHj N- Les levurcs sclectionnees et leur emploi en Bourgogne.
18'^ 11 p. Bcane (inipr. Batault) 1899.
Prunet, A. Nouvelles rechcrches sur le black-rot. Evolution annuelle
du black-rot. (Rev. de viticult. 1899. No. 292, 293. p. 110— 115,
135 140.
Rapport fur le black-rot en 1898. (Bull, du Ministere de ragricult.
Direct, de I'agricult. Paris 1899. No. 2. p. 265— 286.)
Renaudet, G. Notes et observations sur la flore mycologique de la
Vicnne. (Bull, de TAssociation Fran^aise de Botanii^ue II. 1899.
No. 22. p. 229^238.)
Richards, H. M, The Effect of Chemical Irritation on the Economic
Coefficient of Sugar. (Bull. Torrey Bot. Club XXVI. 1899.
p. 463— 4790
Rick, J. und Zurhausen, H. Zur Pilzkunde Vorarlbergs IV. (Oesterr.
bot. Zeitschr. XEIX. 1899. p. 324— 327, 349— 351.)
Untcr andcrcn Pilzcn Avcrdcn crwi'ihntj abcr nicht bcscliricbcn die ncucn
Artcn: Thiala abacinoidcs Rchm und Ilumaria Stcllac Rchm. Bci den von den
Vcrfasscrn beol^achtctcn Cordiccps-Arten und cini^cn andcrcn Pilzcn findcn
sich Bcnicrkunt^cn; bci den ubrii^en auf^iezahltcn Arten vverdcn nur Fundorte
und Standorte namliaft ficmacht.
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Roze, E. L'Orongc, d'apres Charles do rEsclusc d'Arras. (Bull.
do la Soc. mycol. de 1^^-ancc 1899. p. 165.)
Salmon, S. On certain Structures in Phyllactinia Lev. (Journ. of
Rot. XXXVIT. 1S99. p. 449 -454. With plate 403.)
Dl r \^ rfasscr lu'sclirci1>t die von Nc^^^^ir PinsclzcUon <;( nanntcn Or(:;anc,
iintcrsuclit dcrcn Entwicktiiin'f uiul bildct nui dcr Taftl dicsclbcn von riivllac-
tiiiia rorylca (Pcr.s.) Karst., Sowic Pcritliccicn drs Pil/cs ah.
Schrenk, H, von. A sclcrotioid Disease of Beech Roots. (Missouri
Bot. Garden X. 1899. p. 61—70. With pi. 55-56.)
Schuize, 0. rntersuchungcn iiber die Slrahlenpilzforni des Tubcrcu-
losc-Erregcrs. (Zeitschr. f. Hygiene u. Tnfectionskrankheiten XXXI.
16^9. p. 153 — 187. .Alit 1 Taf.)
Shear, C. L, Some conunon autumnal Species of edible Fungi,.
(Asa Gray Bull. VII. 1899. p. 93— 95.J
Smith, C. 0. Agaricus (Psalliota) of the Chaniplain Valley. (Rho-
dora I. 1899. n. 9. p. 161— 164.)
Vcrf. t^icbt 15cnicrkunj^Lii iibcr die; bishcr in gcnaniilcr Gr^fcnd ^cfundcncn
8 Aparicus- Artcn, nTunlich: A. arvcnsis, Rodinani Pk., silvicola, comlulus, cam-
pcstcr, (runinativus, iilacumyccs, bilvaticus. P. Sydow.
Sorauer, P. Erkrankungsfallc durch Monilia. (Zeitschr. f. Pflanzen-
krankhcitcn IX. 1899. p. 225-235. Mit Taf. IV.)
Stone, G. E. and Smith, R. E. Ihe Asparagus Rust in Massachusetts.
(T hitch Expcrim. Stat, of the Massachusetts agricult. ColU^ge.
Bull. 1899. No. 61.) 20 p.
Svendsen, C. J. Ueber ein auf Flcchtcn schmarotzcndcs Sclcrotium.
(Botan. Notiser 1899. p. 219— 228. Mit Taf. II.)
Ncu: Sclrrotium liclicnirola.
Terras, J. A. Note on the Occurence of Ascoidea rubescens Brcf.,
in Scotland. (Transact, and Proceed. Botan. Soc. Edinburgh. XXI.
Part. III. 1899. p. 217— 218.)
Tracy, S. M. ct Earle, F, 8. New Fungi from Mississlpi)!. (Bulletin
of the Torrey Botan. Club 1899. p. 493-495.)
Ncuc Arttn : Accidium Stillin^nac, ITslilaj^fo caricicola, U. Psilocaryac, Ccrc-
bcUa Anthacnanti.K- , C. Panici, C. Sorj^hi, Coniosporiuni palmirola, Ccrcospora
iVciiTiiariac, (^. TNIoronj^nac, C. Oxydcndri.
Ascochyta qm icuiini ((kc.) Sacc. wird 5^11 Di^ilodina als D. qucrcuum (Ckc.)
Tracy ct Eark- ncstcllt. Suiusjiorium Kliynchosporac P. Ilcnn., bisluT nur aus
Siid-Amcrika l_>ckanul, ist ncu fiir die Vcrcini^lcn Staatcn. P. Sydou'.
Tsiklinski, P. Sur Ics ]Mucedinees thermophilcs. (Ann. dc Tlnstitut
Pasteur XIII. 1899. No. 6. p. 500 — 505. PI. IV.)
Turnbull, R. Apodya lactea Cornu i^Leptomitus lacteus Agardh), one
of the Saprolegniaccae. (Transact, and Proceed. Bot. Soc. Edin-
burgh XXI. Part. II. 181^8. p. 109 113. With plate.)
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Underwood, L M. iMoulds, Mildews and Mushrooms, A Guide to
the Systematic Study of Fungi and the Mycetozoa and their Lite-
rature. Illustrated with ten Heliotype plates, one colored. S'\ VI,
228 p. 10 plates. New York and Chicago (Henry Holt and Co.)
8 1.50.
Dcr Vcrfasscr hat das vorlicgcndc Biich ycschrieben, uni cinem gefiihlten
Beclurfnisse nach cincm in cnylischcr Sprachc .cjcschricbencn Fiihrcr in's Reich
dcr Pilze abzuhclfcn. Mit Erfoly hat dcrsclbc die Aufgal)c, die or sich gcstcllt
hattc, durchgcfuhrt und ein rucht brauclihans Buch gcschafTcn. Nach cincr
allgcmcincn Einlcitung bchandclt or die Bczichungen dcr Tilzc zu den anderen
Pllanzen, die Reproduction, Organe und den Habitus dersclbcn, gcht dann zur
Charakterisirung dcr Klassen
, Ordnungen, FamiHcn ubcr, wobci er dem in
Engler's und Prantl's Naturlichen rtlanzcnfamilicn acccptirtcn System folgt und
Schliissel zur Auflindung dcr wichtigsten Gattungcn giebt, schildert in einem
kurzcn Kapitel die historische Entwickeknig der Eorschun^icn iiber die Pilze
im Allgcmeincn und im nesondcren in Kord-yXmerika, dann die geographische
Vcilhcilung dcr Pilze in Amerika, und gieht cine Anwcisung zum Sammcin,
Trapariren und Conservircn dersclben. Vier Register crhohen die Brauchbarkeit
des Werkes, cbenso wie auch die guten meist heliotypisch hergestellten Tafeln.
Vestergren, T. Verzeichniss ncbst Diagnoscn und kritische Bcmer-
kungen zu meinem Exsiccatenwerke „Micromycetes rariores selecti".
Fasc. I--III, IV— VI. (Botaniska Notiser 1899. p. 163—165,
166—173.)
Vuillemin, P. Les caractcres speciflques du champignon du Pityriasis
versicolor (ALalassezia Furfur). (Comptes rend. d. seances de I'Acad.
d. sci. de Paris. CXXVIII. 1899. No. 17. p. 1052— 1054.)
Webster, H. Note on Morchclla bispora. (Rhodora I. 1899. No. 8.
p. 156—157.)
Weiss. Clasterosporium Amygdalearum Sacc, der Bkittlocherpilz des
Steinobstes. (Prakt. BUitt. f. Pflanzenschutz. 1899. Heft 7. p. 49—50.)
Weiss, E. Uebcr das VVesen dcr Wcin-Reinhefe. Ihre vorthcilhafte
Anwendung in der Praxis, sowie Rathschlage zur Herstclking
guter, gesunder Weine, Aloste, Obst-, Rosinen- und Beerenweine etc.
In gemeinvcrstandlicher Fassung bearl:)eitet. gr. 8". IV. 54 p.
Stuttgart (Fugcn Ulnier) 1899. — M. 1,20.
Will, H. Fine Mycodcrma-Art und dcrcn Finfluss auf Bier. I. Mit-
theikmg. (Sep.-Abdr. aus d. Zcitschr. f. d. gcsammte Brauwesen
XXII. 1899. 8<'. 12 p.)
— Vergleichcndc Untersuchungcn an vier untergahrigen Arten von
Bierhcfe. VI. Wachsthumsform der vier Hefen auf festen Niihr-
boden. (Ccntralbl. f. Bacteriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 726—729,
767— 773.)
Wille, N. Om nogle Vandsoppe. (Videnskabsselskabcts Skrifter I.
Math.-naturw. Klasse 1899. No. 3. Christiania 1899. 14 p. 1 planchc.)
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Dcr Vcrfasscr hcsclireil)! folycndc ncuc Artcn und Wiriciriten: Rhizidiuni (?)
Confcrvac an ronfcrva hiuiibycina (A^.^ Willf l)co1)achUt, Olijidium Dicksolinii
(\Vri|^lU) var. Striariac nov. var. von Stiiaria atlcniiata (irtv. var. fra^ilis J. A^.
und Aphanomyccs norvcgicus auf vcischicdcncn Conjn^atcn.
E. M. W. (E. M. Williams), Am()n<,^ the Mycologists. (Asa Gray
Bull. VII. p, 96—98.)
Willis, J. C, Tea IMights. (Royal Botanic TiardiMis, Cc\lon. Circular.
Ser. I 1899, No. 16. p. 189-196.)
Wortmann, J. Die ncucstc l^ntdeckun^ Bu diner's iiber die Gilhrunj^"
ohne Hefe und ihre ln^deutun<^" filr die Praxis dcr W einbereitung.
(I>er. iiber die Verhandlung(Mi d. 17. dmitsch. Weinbaukoni^resses
in Trier. Mainz 1899. p. 22— 33.)
— Ueber Fchler, welche bei Anwenduni^^ von Reinht^fen geniaclil
wnrden. (Ber. iiber die Verliamll. d. 17. deutsch. Weinbaukongresses
in Trier. Mainz 1899. p. 74— 83.)
Yasuda, A. On the Influence ol~ Inorganic Salts uj.on the Conidia-
fi)rniation of Aspergillus niger. (Botan Magazine, Tokyo XIII. 1899.
p. 85— 90.)
Hue, A. M. Doctoris Johannis Miiller Lichenologische Beitrage in
Flora annis 1874 1891 editi. Intlex alphabcticus. (Appendix HI
zuni liull. dc rilerb. Boissier VII. 1899. p. 25—40.)
Payot, V. r.nunu'ralion des Lichens dcs Grands-Mulets i^chemin du
Mont-Blancl (Bulk de la Soc. bot. de iMancc^ Ser. Ilk t. VI. 1899.
No, 3. p. 116 -119.)
Picquenardy Ch. Vu Lichen nouveau: le l^ilirnba corisopltensis.
(Bulk de la Societe dt^s sciences nat. de kOut^st de la France 1899.
No. L p. 87.
Wilkinson, W. H. Pertusaria incarnata. (Journ. of Bot. XXXVII. 1899.
p. 440 441.)
Zahlbruckner, A, Flechten \m Bericht der Commission fiir die Mora
von Deutschland iiber neue Binibachtungen aus dm Jahrv ii 1892




— Zur Flechtenflora des Pressburger Comitates II. (Sonder-Abdruck
aus d. Verhandk d. \'er. k Natur- und Ileilkunde zu Pressburg.
N. F. X. [XIX.] Jahrg. 1897 98. Pressburg 1899. 14 p.)
Dcr Vcrfasscr richtctr in crstrr T/inic scin Au^^cnincik auf Lichcntn, wtUdu^
IciclU zu iilxM-scIicn sinel, abcr n;irh <k-m pllanzcnf^u'c^j^raiiliisrlirn Charaktrr dcr
FIcchtrnilora zu crwartcn waren. Kr konntc auf dicsc Wcisc mil den von ilnn
bcrcits friiher nach<u'\vicscncn 7:'. (^lalUnu^cn mil FA ncucn Artcn mul 9 Varic-
tatcn rcsp. Formcn fiir das Gchict narluvciscn. Neu werdcii folgcndc zwri
Artcn bcschricbcn: Rinodina Kornhu])cri und iNlicrctylarna Inantnlcri.
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VI. Moose.
Abrams, R. The Structure and Development of Cryptomitrium
tenerum (Botan. Gazette XXVllI. 1899. p. 110—121. With 6 fig.).
Bagnal, J. E. Staffordshire Mosses (Joiirn. of Bot. XXXVII. p. 440.).
Berggren, S. On New Zealand Hcpaticae I. (Lund 1898, 48 pp.
cum 32 fig. [E. Malmstroem].)
Ausfilhiiichc Bcschrcil)un^rcn und Hcmcrkunyen zu fol<^enden neuseelan-
dischcn Lcl)crmo(xscn : Ccsia cuspidala n. sp., C. stricta n. sp., C. sty^ia (Hook.
f. ct Tayl.) ct nov. var. dcnticulata, Nardia patcllata n. sp., N. humilis (Ilook.
f. ct Tavl.), N. iiiundata (Tlook f. ct Tayl.), Aplozia acroclada n. sp., Jamcsoniclla
colorata (Lchm.), J. nervosa n. sp., J. I lectori n. sp., J. scolopcndrina n. sp.,
Anastrophyllum mon<xlon (Hook. f. ct Tayl.), A. schismoidcs (Mont.), Loi)hozia
pnmicicola n. sp.
,
Sphcn()l()l)us perigonialis (TTook. f. ct Tayl.), Lcpthocolca
Drummondii INIitt., T.. concinna (Mitt.), L. grandifolia n. sp., Acrobolbus ungui-
cuUitus Mitt., Tylimanthus saccatus i^Tayl.), T. Haccidus n. sj). , T. viridis ]\litt.,
JNTarsupidiuin Knii^litii Mitt., iNL Urvillcanum (Mont.), M. rotundifolium n, sp.,
M. capillarc n. sp. , Marsupcll()[)sis cincrasccns (T.chm. ct Lindb.), Pjalantiopsis
diplopbylla (Tayl.), V>. rosea n. sp. , B. coiivcxiuscula n. sp. , B. tuinida n. sp.,
B. aequiloba n. sp., B. Ilockcni n. sp., Blcpharidopliylluni vertebrale (Tayl.) Die
jcder Art bcigcgcbcncn Abl)il<.hingcn sind vorziiglich. Die Arbeit ist cin wichtiger
Beitrag zur Kcnntniss der ncuscclandischcn Lcbcrmoose. P. Sydow.
Brotherus, V. F, Contributions to the bryological Flora of Southern
India. Report on a Collection of Mosses made by Dr. T. L. Walker
in Coorg during the cold weather of 1897—98. (Records of the
Botan. Survey of India I. 1899. Calcuta p. 311-329.)
Auf/rdilunir von 99 Laubmoosen. Neu sind daruntcr: AnocctangiumWalkcri,
Leuroloma Walkeri, L.-RenauliHi, Lcucobryum iml)ricatum, Fissidens carnosus,
F. lutescens, F. cxccdens, F. Walkcri , F. elimbatus, F. coorgensis, Ilyophika
Walkeri, Tortella hyalinoblasta, Macromitrium (Leiostoma) k:ptocarpum, IMiysco-
mitrium coorgcnse , Brachymcnium Walkeri, Pter()l)ryum Walkeri, Ft. gracile,
Pt. ijatnlum, Scmatoi)hylkiin angusticuspes, Schwctschkca indica.
Camus, F, Muscinees de Tile de Groix (Morbihan). (Bull. Soc. Sc.
Nat. de I'Ouest 1899 p. 89—104.)
— Hepatiques de Therbicr Pradal. (Bull. Soc. Sc. Nat de TOucst
1899. p. 119—121.)
Corbiere, L. Bryum delphincnse (nov. sp.). (Revue Bryol. XXVI.
1899. p. 83—S4. Av. fig.j
CorrenSj C. Untersuchungen iiber die Vermehrung der Laubmoose
durch Brutoryane und Stecklingc. XXIV und 472 Seiten. Gr. 8^\
Mit 187 Abbildungcn. Jena (Gustav Fischer). M. 15.
Der Verfasser dicscr sehr sorgfaltigen Untersuchungen bcobachtctc friiher,
dass bei der Kciinung bestimmte, niclit beliebigc Zellen das Protoncma
von Georgia pelhicida bildeten, und hattc bereits ini Jahre 1895 (Berichte d.
Deutsch. botan. Gesellsch. XIII. p. 420 u. f.) cine VerGffentlichung dariiber ge-
macht. Diese Beobachtung fiihrte ihn zu weiteren Studien liber die Vermehrungs-
weiscn der Laubmoose durch Pirutorgane, Laub- und Sprossstecklinge (1. c. 1897,
p. 373 u. f.; 1898 p. 22 u. f.) und zu Studien iiber ScheiteKvachsthum, Blatt-
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stclluii^r nnd Astanla^aMi <k\s Lauhmoosstammchcns (Festschrift ITir ScliwtiulciRr.
Berlin 1899j. In dLin vurlic^^andcn umfan^uciclicn Wcrkc hat nun dcr Vnlasser
SLinc 15cubarhtun<^a:n lihtr r)iulur<^^anc und St(jcklinjj;(' nucitcrt nnd zusamnun-
^U'fassl nach Untcrsucliun^ schr zahlrcichrr ^latnialicMi.
Dcr spcciellc Thcil des Wcrkes cnlhall in rin/rhicn .\Ion(>^n-a]>hicn die IV-
trarhlun<^^ dcr an^cdcntctcn Vcrhrdlni.ssc l.)ci cincr j^rrosscn An/alil von Gatlunni-n
und zwar j^^esondcrt in zwci Abscluiittcn, von wclchcn ini crstcn die Vcrnu-hi mi'^
(lurch Rrutoif^fanc, \m zweili n die Vermchrun^^ (hnch Stecklin<^^c 1>cliandcll
wcrdcn. Der all^^rnuine Th( il l)rin^t Kai-itel iil)cr die Morpholoj^ie und rh)Io-
^^cnie, Hau und Knt wickehniy, Al>losun<^^ Ycrl)reitun<4 dcr l]rut(>^^^ant
,
Kcinnni^^
dcr ^>rutor^^anc und Slccklinjrc, iilx-r l'cdin;^nin;^cn fiir die Keiniung, chc wcittrc
Fntwickchinrr, das Vorkonnnen dcr lirulor^ane und Bedinj4UU«Tcn fiir ihrc
Keimun^f, und srlilicsslich cincn Abstlinitl iil)cr die Vcrwcrtlmnt: dcr Ihutfu-'sanc
fiir die Systematik, an wc-lclicn sicli tine lahcrsiclit iil>er clic nnlersucliti 11
^lulor^^anc ansclilicsst. lun Lilcraturverzcichniss inid cin Rc^ustcr dcr rikm/.cn
nanun bcsclilicsscn das nicht nur fiir den I'ryolo^un, sondern fur jetlen Uu-
laiukcr l^.ochinlcrcssante Werk. dcssen Druck und Ausstaltun*' so vollkonnni n
ist, uic mail sic vijii dcr bck.uintcn Vcrlagshandluni^' Gust. Fisclicr in Jena cr-
warlcii konnk'.
Czapek, Fr. Zur Chcmic dor Zellnicnibrancn bci den Laub- iipd
Lchcrmooscn. (l-lora 86. Bd. 1899. p. 361 381.)
Davis, B. M. The Spore-mothct-rcll of Antlioccios. fHotan. (ia/i'Ue
XX VIII. 1899. 89-109, pi. IX X.)
Delastre, P. T>es llepaticpies aiix eaux thtMniales do Brides -I{\s
Bains (Savoic). 8". 63 p. Aloutieis, Savoic (Ducloz) 1900.
Dixon, H. N. Weisia cris[)ata in Britain (Journ. of Bot. brit. and for.
XXXVIl. 1899. p. 375^377).
Geheeb, A. Bryolooische Fra<;'nientc IV. (Bciliefl I. zur All^^cm. Hut.
Zcitschrift 1899. p. 20 28.)
iSotizcTi iibcr scltcncre L.aubuioose aus (^jabzien rcsp. den Ostkar]tat Ikmi,
aus der Uhcinnrux inz
,




En^jkuul, SkantHuavicn und aus an(k-rcn l.,-indcrn.
Grouty A. J. Suggestions for a more satisfactory classification of ibc
ricurocarpous lAIosscs. (Rcvuc Bryol. XX\\. 1899. [). 73—77.)
A Revision t>f the Norlli American Species <tf Scleropodium. (Bulb
of the Torrcy bot. Ckib. XXVI L [). 5:51—540.)
Dcr Vcrfasscr l)csc]ireibt fol^^^cndc Artcn und ^debt dcrcn \'( rlMcitun^^ an:
Sidcropodium illccebruni (F. p. p.) \\\, Sch., Scl. obtusifoHuni (^l](M>k.) Kindb.,
Sc!. apocladum (!\bu.j ( b'out ^syn. llypnui]i AbUJ, Sck cacspitosuni A\^ils.) Hr.
et Sch. und Var. sublacvis R. el C. Scl. colptjpliylKun Sulliv.y Grout (syn.
luirhynclnuin SulHv.) mit Var. a 1 1 e n u a t a (baml nu\. var. und die zwcifdliaftc
Art: Sel. Krairsci (iMuII.) R. et C.
Holzinger, J. M, Some additional N(t1es on the Methods of nncroscopic
Examination of Mosses. (Bryologist 11. in Vcvn I^nlletin VII. 1899.
p. 107— 109.)
Kennedy, G. G. A new Moss from Mt, D(\sert Island (Pottia Randii
n. sp.). (Rhodora I. n. 5. p. 78 80, 1 pi.)
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Meylan, Ch. Contrihulions a la (lore bryolo^Ic^uc du Jura. (Bull, de
rHcrb. Boissicr VII. 1899. p. 602—608.)
Es wcrdcn 43 LauI)ii'i()osartcn aufgczahlt, clanintcr 10 fiir das Gcbict ncuc.
Muller, Fr. (Varel). Die IMoosflora von Borkum. (Abhandl. Naturw.
Vcr. I]rcmen XYI. 1899. p. 280-286.)
Aufzalilun'f v(mi 74 T.aul)- und 12 Le1)crinoosen.
Mliller, K. (in Kirch/artcn). JMoosflora des Feldberggcbietes, Ein
Bcitrag zur Kenntniss der badischcn Kryptogamenflora. (Allgem.
Botan. Zeitschrift 1898. p. 177—180, 199— 201; 1899 p. 6-7,
25—26, 63—65, 80, 97—98, 124-127, 143—147, 160—161.)
Osterwald, K. Lebonnoosc und Laubnioosc im Bcricht dcr Commission
fiir die Flora von Deutschland ubcr ncuc Bcobachtungen aus den
Jahrcn 1892—95. (Bcrichte d. Dcutsch. botan. Gescllschaft XVII.
1899. Gcncralvcrsammlungsheft p. [105]
—
[118].)
Pearson, W. H. Names of species, in Carrington*s ,,British Ilcpaticae".
Revue Bryol. XXVI. 1899. p. 77—78.)
Philibert, H. Brya de TAsie Centrale. 3^ article (suite). (Revue
Bryol. XXVI. 1899. p. 79—82.)
Neue : Pjivum Bruunii var. Tcrskcanum, Br. mollifolium.
A. M. S. (Annie Morrill Smith). Key to the Mnhims of Northeastern
North America. (Bryolo^nst II. in Fern Bull. VII. 1899. p. 105—107.)
Stephani, Fr. Species Hcpaticarum (suite). (Bull, de I'Herb. BoissierVII.
1899. p. 655—695, 727—764.)
Die Fort.selzun(j;en Ijrin^^^cn die Artcn der Gattungcn Sphacrocarpus ]\Iich.,
Riclla Mont., und Aneura. Neu auf^^cstcllL wcrdcn folgcnde: x^ncura aniboincnsis,
r
A. dicrana, A. dccrescens, A. gu^olctisis, A. autoica, A. intermedia, A. taliitcnsis,
A. alata, A. Loriana, A. l\Iakin()ana, A. Stcphanii Besch., A. tasnianica, A. portori-
ccnsis, A. corrallcnsis, A. Baldwini nom. nov., A. Lcpcrvanchci, A. Kowaldiana,
A. longiHora, A. spcctal_)iliSj A. Negcri, A. conimitra, A. floribunda, A. Nadcaudii,
A. i;racilis, A. metzf:jcriacformis, A. tcnax, A. calcarea, A. erccta, A. Brcutclii,
A. ])allidcvircns. Ausserdcni wird cine f^rosscre Anzahl friiher untcr Riccardia,
Juni^^crmannia, Pseudoneura etc. gcstclltcr Arten ZAir Gattung Aneura gebracht.
Nur 4 .\rten, welche zur Gattung Aneura nach den Beschreibungen zu stellen
sind oder aucli schon friiher gestellt wurden, sind dem Verfa^?^er unbekannt
<^e1)liebcn. Samnitliche ubri<[e 151 Arten der Gattung hat der Verfasser untcr-7> O O
suchen konnen. Damit diirfte wohl am bcsten der huhe Wcrth vun des Ver-
fasscrs Arbeit charaktcri.sirt sein.
Theriot, M. J. Note snr les Atrichum undulatum et angustatum.
(Extr. du Bulletin de I'Association frangaise de botanique 1899.)
8^. 8 p. Le Mans (impr. Monnoyer) 1899.
Ule, E. Die Verbreitung der Torfmoose und Moore in Brasilien.
(Engler's Botan. Jahrbuch XXVII. 1899. p. 238—258.)
Der Verfasser schildert die Torfmoore der Staaten St. Catharina, Rio de
Janeiro, Minas Geraes und Goyaz und giel)t cine systematische Uel^ersicht der
von ihm gesammelten Torfmoore. Anhangsweisc beschreibt C. Warnstorf
folgende neue Arten: Sphagnum sordidum C. Mull., Sph. amoenum Warnst.,
Ihdwigia Bd. XXXVllL iSgg. 19
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Sph. l->rachyb(^lax C. Miill., Sph. hctcroiihyllum Warnst., Sph. sul)brarhvrla»]uin
C. Mull., Spli. sulxryLhrocalyx C. Mull., Sph. cyclocladum Wain.st., S\i]\. lon^icu-
mosum C. ^liill., Sph. ovalifolium Warnst. var. hoinoclada (C. Mull.) W'arnsl. syn.
Sph. lunnocladum (1. Miill.
Warnstorf, C. Misccllcn aus dor ciiropaischcn ^loosflora IV. (Pxm-
heft T. zur AllgcmeincMi Botan. Zeitschnft hSW. p. 28-43.)
Fol^aMulc ncuc Alien uiul X'arictiULU wt-nlcn bcschricbun : Barbula con-
vokita llcdw. var. Stuckumi, Tortula ruralis (L.) l^hrh. var. l>rcvipila, I\ucaly])ta
vuI<^^aris Hcdw. var. mcliolancnsis, K. ciliala ITcnhv. var. sul^ciliata, Wrl)cra ral-
carca, Bryum Schlcichcri Sch\v*;r. var. bosniaca, Philonotis fontana (L.) ]!rid.
var. polyclada, Ph. crassico^tata, iNcckcra Rabcnliorstii, Euihynchiuui spccio.sum
. Milde var. inundata, Eurh. Swartzii Cum. var. nicridi(jnalis, Phis^iolhccium .silcsia-
cum, Br. cur. var. flavcsccns, PI. silvalicum P,r. cur. var. lonnifoHa, PI. Rottini
(BrcidI) Vent, ct P>ott. var. turf;u ca und vnr. dcnsa, P>rachytlu'ciuni salcbrosum
Br. cur. var. anyustifolia und var. curhynchioidcs, Br. vclutinuni Br. cur. var.
fasti<.;iata, Br, rutabulum P)r. cur. var. umhilata, P>r. all)icans ^Ncck.) P>r. cur. var.
ru^ulusa, Ilypnum pscudorufc^'^rcns, H. l)ohcniicum, TI. trichopliylluui, lb .sinipli-
cisshnuui, Si)haf^Miuni suljsccnntUim (Nccs) Liinpr. var. dcripicns. Au.sscrdcMu
wcrden P>cnicrkunrren zu viclcn altcrcn Arten L^cmacht.
VII, Pteridophyten.
Boodle, L A. On some points in tlic Anatomy of the Ophioglosseae.
(Annals of Botany Xlll. 1899. p. 377— 394. With plate XX.)
Briquet, J. et Hochreutiner, G. Enumeration critique dcs Plantes du
Bresil. meridicuial recoltees par E. M. Rcincck ct J. Czermak.
1<^ article. (Annuaire du Conservatoire et du Jardin hot. de Geneve.
3!^:^ annee. Geneve 1899, p. 147— 175.)
Am Anfanyc der Abhandlun;; wcrden 11 I'tcriduphytcn ^cnannt, sonsi uur
riiancrogamcn.
Christ, H. Enumeration dc quelques fc)U<^^eres de THerbier Del(\ssert.
(Annuaire du Conservatoire et du Jardin l)otani(iue de Geueve.
3]^ Ann^e. Geneve 1899. p. 29— 45.)
Die Al)handlunt: cnlhiilt 4 vrrschirdcnc Thcile:
i. Filiccs in Cochinchina a rl. Germain Icctae.
37 Allen, daruutcr cin ncucs Asiklcniuni, daN jtdoch nicln bcnannl und
bcschrichen wird, cki das Exemplar zu jnj^aMidlicdi ist.
II. Filiccs a cl. Germain in Nova (Caledonia Icctae,
J 4 Arten, daruntcr kcinc ncucn.
III. r'ihces in Para^^uay a cl. IJalansa Icctac.
63 Allen, daruutcr ncu: Gymnoplcris rontaminoidcs \^u. 2852 und 2853),
Phc^ropteris latc-aduata (n. 313^^ und 2910) und Th. subsimilis (n, 304), hci<lc vcr-
wandl mil Ph. suhincisa Fee.
IV. Filiccs in l^.rasilia a cl. (daziou ct ?^rni Icctae.
121 Artcn, daruntcr ucu: Chcilanthcs j^doluilif^cra (Gla/. n. 17958), Lomaria
Glaziovii (Glaz. 15717), Auciniia hclcrodoxa (Glaz. n. 179591').
— Monographie des Genus Klaphoglossuni. (Denkseliriften d.
ychweiz. Naturf. Gesellseh. XXXVI. 1. 1S99. Mit 4 Taf. und




Clute, W. N. Dryo[)tcris simulata in New York State. (Fern Bulle-
tin VII. 1899. p. 91—92.)
C(lute), W. N. Ferns out of place. (Fern Bulletin VII. 1899. p. 95.)
— The sequence of the Cinnamon Fern's Fronds. (Fern Bulletin VII.
1899. p. 97.)
Davenport, G. E. Lycopodium alopecuroides. (Fern Bulletin VII.
1899. p. 97.
Eaton, A. A. The genus Equisetum with reference to the North
American Species. Fourth Paper. Varieties of Equisetum arvense
L. (Fern Bulletin VII. 1899. p. 85— 88.)
Farmer, J. B. and Freeman, W. G. On the Structure and Affinities
of Ilelminthostach) s zeylanica. (Annals of Botany XIII. 1899.
p. 421—445. With plates XXI— XXIII.)
Ferriss, J. H. The Tennessee Locahty for the Hart's -tougue Fern.
(Fern Bulletin VII. 1899. p. 98-99.)
Graves, Fr. S. Wilson's Filmy Fern on Foula. (Annals of Scott.
Nat. History 1899. p. 243.
J
Heinricher, F. Ueber das Rcviviscenz- und Regenerationsvermogen
der Farnc. (Berichte d. naturw.-mediz. Vereines in Innsbruck
XXIV. 1897 98 u. 1898,99. Innsbruck 1899. q. XXI— XXII.)
Bn-ichl ul)cr cincn Vortrag. Dcr Vortragendc wics nach , class aus den
.XirdcrMaltcrn von Cystoptcris bulljifcra, ja aus Thcilcn solchcr, fcrner aus ab-
gcschnitluncn Blattgrundllicikn sammtlichcr cinlKjimischcr Cystoptcris- Artcn
mit LcichLi^'keit durch Regeneration neuc Ptlanzcn gewonncn wcrdcn.
Kaulfuss, J. S. Die Pteridophyten des nordlichcn friinkischen Jura
und der anstossenden Keuperlandschaft. (Sonderabdruck aus d.
Abhandl. d. Naturhistorischcn Gesellschaft zu Nurnberg. XII.)
Niirnberg (M. Edelmann) 1899. 8". 81 p. — 3 M.
Dcr Vcrfasser hat scit viclcn Jahrcn die Ptcridophytcnflora des gcnanntcn
(lebietes crforscht und kgtc in dem Wcrkchen nun seine Bcobachtungcn nicdcr.
iNach cincm analytischcn Srhliissel zur Auffindung dcr Klassen, Unterlclasscn,
Familicn und Gattungcn ziihlt dcrsclbc die Artcn mit ihren Yarictaten, Formcn
und ^lonstrositiltcn auf, dicscll)cn gut charaktcrisircnd, und ncnnt die Fund-
orte. Untcr den aufgczaldtcn Varietaten, Formcn und Monstrositatcn finden
sich einige neuc bislicr nielit lieobachtcte, dcnen dcr Vcrfasser Namcn gicbt.
Wir ncnnen dicsc jcdoch hier nicht, da Liebhaber dcr dcutschen Tteridophytcn-
tlora doch das Wcrkchen nicht cntbchren konncn, um ihrc Excmplarc zu be-
slimmcn. Hcsondcrs zahlreiche Varictiitcn, Formcn etc. untcrschcidct dcr Vcr-
fasser bci den Fquisctcn. Dcr Vcrfasser hat durch seine Abhandhmg den Rc-
weis geliefcrt, dass auch auf Gebietcn, wclche bercits so genau crforscht sind,
wic die dcutschc rtcridophytcntiora durch Mildc, Liirssen, Aschcrson, Gciscn-
heiner etc., immcr noch neuc Beobachtungcn gemacht werden konncn.
Kellerman, W. A. Distribution of the Rue Spleenwort in Ohio.
(Fern Bulletin VII. 1899. p. 96.)
19
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Lehbert, R. Botanischcs Tasdicnbiichlcin fiir Saniinlcr in Kst-, TJv-
und Curlancl. Alphahctischcs Vorzcichniss dor in den o'st:SC(^-
provinzc-n wild wachscndc ii Gcfasskryploaamrn und riiancrogamcn
nacli Klingc's Flora Kst-, Liv- und Oirlands ncbst Anlcifuno
zuiii Einrichten cincs TIcMhariums.
.Alit Anhan-: EtiquettcMi /uin
Aufklcbcn. 8<». 99 i). und 13 Blatt. Rcval (Franz KIu<re) 1S99 —
Gcb. M. 2,25.
Linsbauer, K. Zur Vcrhrcilung dcs Lignins bci (iefasskryptcgamcMi.
(Ocsterr. boL. Zeitschr. XFIX. 1899. p. 317 323.)
Luerssen, Chr. Ptcridophyta im Bcriclit drr Commission fiir die
Flora von Deutschland iiber neue Beobaclilungen aus den Jahren
1892 1895. (Berichte d. Deutsch. botan. Gesell.sch. XVTI. 1S99.
Gcncralvcrsannulungshcft j). [95J [194].)
T
J
slralae; or, figures with brief descriptions and remarks of the fiowc-
ring plants and Ferns of Japan Vol. I. No. 1 3. PI. I—XV
Tokyo (Keigyosha and Co.) 1899. (Japanisch.) — Jalirg. 1m-. 15.
Japan XVII. (Botan.
Magazuie.TokyoXill. 1899. p. [240] [242], [267| [270j, [295] [298].)
In dcr jni.ruiisrlun Al.haiullun^r ^vcnkn ausscr I'hancroframen auch Cyi,t(ii'.-
Icns japonica Lucrs., C. fraajlis Hcnih. und Nciilirodiuin Maxiuu.vviczii r.,,k
cr\v:iliiit.
— Plautae Japonenses novae vel minus cognitae. (Botan I\Ia<ni/ine
Tokyo. 1899. p. ni_l]2.)
Grnannt wiril A.splcniuin javanicum Bl. (syn, Allantodia Urunoniana Wall.).
Maxon, W. R. Some variations in the Adder's-tongue (Fern P.ulle-
tin VII. 1899. p. 90—91.)
IJcschrcilnm- zwcicr Muiislru.sitalcii dcr fcrtilcn HIatlsc-incntc von Ophio-
j,'lc)s.suin vulj^'arc.
— The Boulder Fern or fine-haired mountain Fern. (Fern Bulletin
VII. 1899. p. 94.)
Moseley, E. L. Sandusky fiora, a catalogue of the (lowering plants
and ferns growing without cultivation in VYw county, Olho, and
the peninsula and islands of Ottawa connty. Si)ccial 'p.'M^er No. 1.
Ohio Academy of Science. Woostcr, 1899. 8'\ 167 p. 1 map.
Palmer, W. Ferns of the Dismal Swamp, Virginia. (Proceed, of
the Ihological Society of WashingtcMi XTIT. 1899. p. 61 70. PI. I.)
Pollard, Ch. L. Notes on S(Hiie south Florida Ferns. (Fern Bulletin
VII. 1899. p. 88— 90.)
Seward, A. C. On the structure and affinities of Matonia pectinata
R. Br. with notes on the geological history of the I\Iatoni.\-ie.
^Philosophical Transactions of the Royal Society of London.
Ser. B. Vol. CXCl. 1899. p. 171 — 109. Plates 17— 20
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Spiessen, Freiherr von. Altes und Ncucs fiber Gefasskrjptogamen.
(Allg. bot. Zcitschr. 1S99. p. 109—112.)
Verfasscr <;id)t die I'litLrschicilc vun Equisctuin liicmalc L. var. Dollii
Mikle und E. trachvodon Al. Hr. cincrscits und die von E. trachyodon Al. ]]r
und E. varic<,f;itum Schlfich. andcrcrscits an.
Underwood, L. M. Asplenium ebenoides — a correction. (Fern Bulletin
VII. 1899. p. 95—96.)
Vierhapper, Fr. Zweiter Beitrag der Gefasspflanzen des Lun^fau.
(Verhandl. d. k. k. zool.-botan. Gesellsch. Wien XLIX. 1899.
p. 395— 422.)
Am Anfan(,rc dcr Abhcuidlunf,' wcrdcn Tlcridoiihytcn nnd dcrcn Fundorlc
aufycfiihrt.
Waters, C. E. Fern Stems. (Fern Bulletin VII. 1899. p. 92— 94.)
VIII. Phytopathologie.
Enfer, V. Lc melon, ses maladies et scs insectes. (Bull. hort. agric.
et apic. 1899. p. 182—183.)
Guillon, J. M. et Gouirand, G. Les sels de mcrcurc et le Botrytis
cincrca. (Extr. de Revue de viticulture 1899.) 8^ 7 p. Paris 1899.
Hollrung, M. Jahresbericht iiber die Neuerungen und T.cistungen
auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes I. 1898. 8". VIII. 184 p.
Berlin (Paul Parey) 1899.
Jokisch, C. Gummifluss der Steinobstbiiume. (Mittheil. d. k. k.
Gartenbaugesellsch. in Steiermark 1899. No. 7 8. p. 138— 139.)
Lagerheim, G. Beitnlgc zur Kenntniss der Zoocecidien des Wach-
holders (Juniperus comuumis L.). (Entomol. Tidskrift XX. H. 2—3.
1899. p. 113—126. Taf. 5.)
Dcr Vcrfasscr untcr.suchte das bishcr von Massalongo und Cancstrini in
Olicr-Ttalien aulycfundc nc durch Thytoptus quadrisctus Tlioin. crzcuf^^tc Ccci-
dium, welches in einer Deformation der Lecrenzapfen von Junipcru.s communis
bcslelit und vom Vcrfa.sser auch in Schwcden an mehreren Ortcn aufyefunden
wurdc. Derselbe ver<,deiclit den anatomischen l^au dcssclben mil dem der nor-
malen Zapfen und bliitter.
Linhart und Hegyi, D. Krankhciten des Riibensamens. (Sep.-Abdr.
d. Oesterr.-un<iar. Zeitschr. f. Zuckerind. u. Landwirthsch. 8*'.aus
«>
1899. Heft 2.)
Mangin, L. Sur la maladic du pied de ble. (Bull, de la Soc. mycol.
de France 1899. p. 210. PI. XI— XIII.)
Mayer, E. Welche neuercn Erfahrungen haben sich bei Bekampfung
der'Peronospora und des Oidiums ergcben.? (Berichte iiber die
Verhandlungen des 17. deutschen Weinbaukongresses in Trier.
Mainz 1899. p. 58— 74.)
VtT-
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Nypels, P. Maladies de plank-s ciiltivccs IV. Lcs parasites du iiuis
dc la Canibrc. (Annales do la Soeiete Hel^^e de Microscopie XXIV.
1S99. p. 7 48. Avec i)lanches I et ll.
Dcr Vcir;isscr Iiili;uuk'lt die Krankhcitcn diT r.uchcn uiid zwar <lic durch
Cryi.tocuccus Fagi ^Lc blaiic <lu lutn) und die diirch Xcctiia ditissima
uisaclitc Kiankluit, Icnnr die Parasitcn tU r Vci lctziin,L(c n (ausscr Xclria dilissima
ncH-h lolgciidr; Pulvporus foniuntarius, Plcurolus rrvolulus, Annillaria splcMidcns
(A. nnicida), A'cctria cinnabarina)
, danii die dcr wcisscn Srlilcinitlus.sc Lcuco-
noi>t(>r La^'Lihcimii, Endcunyccs IVFa^niiisii und Saccharoinyccs Ludwi^nj, ,li^. ^i^,-
lit-auiirn Schk imlliissc Micrococcus dcndroporthos und Torula inoniHoidcs, den
Guniniilluss, vicllcirlu crzcu^rt (lurch Siihacronniia cnduxvlon; fcrnLr den Para-
sitcn von Coiiifcrcn und I.aubbaunun A<,'aiicus nicllcus, von buchcn Tolyijorus
i^iyantcus und cr\v;lhnt auch A'^aricus vilutijics.
Anlian<,'s\veisc bcsclircibt d<r VciTasscr am Sciiluss cincn cntomopliikn
l)otrytisarli>,'.n ParasiUn dcr Larvcn von Scolytcs, wclchc die Ulnun zcrslOien.
Petersen, Th, Krankhoiten des Hopfens. (Die Xatur XLVII. 1899.
No. 27. p. 320— 321.)
Pynaert, L. Nouvelle maladie du cerisicr du nord. (Bull, d'arlioricult.
et de floneult. potagere 1899. p. 118 120.)
Nieuwe ziekte dor noordsche Kiiekelaars. (Tijdschr. over boomteelk
1899. p. 118 120.)
Riibsaamen. E. H. Mittlieilun<,n-n aber neue utid bekannte Gall
aus Euro])a, Asicn, Afrika und Atuerika. (Sep.-Al.dr. aus Entonu.l.
Naehriehten 1899.) gr. 8". 58 p. iMit 18 Fig. und 2 Lirhtdruck-
Tafeln. Berlin (R. Friedlander u. Sohn) 1899.
Ueber die Lcbensweise der Cecidoni)'iden II. (Biolog. Ccntrai-
biatt XIX. 1899. p. 561-570. III. p. 593-607.)
Selby, A. D. Further studies of Cueuniber, Melon antl Tomato
Diseases, with experiments. (Bull, of the Ohio agrieult, exper.
Stat. 1899. No. 105. p. 217— 235.)
— Further studies upon spraying Peach trees and upon Diseases of
the Peach. (Bull, of the Ohio agrieult. cxper. Stat. 1899 No 104
p. 201 — 216.)
Trabut; Punai^^'-s tlans les vignes en Algeric. (Revue de viticulture
1899. No. 291. p. 65— 67.)
Trotter, A. Cred.^tte Redi davvero, che le gallo ed i produttori di
esse fossero generati da »un' aninia vegetativa« delle piante.? Nota
critica, (Fstratto dal Bullelino della Soeieta Vencto-Trentina di
Scienze Naturali VI. No. 4. Padova 1899.) 8«'. 7 p.
Von der Planitz, A. Kami)rgegen die Fleekenkrankhcit (Fusicladiuni
en
dendriticum) in Siid- Tirol. (Practischer Rathgeber im Obst- und
Gartenbau 1899. No. 30. p. 265.)
W(arbur)g. Kaffeekrankheiten in Findi. (Der Tropenpflanzer 111. 1899.
No. 8. p. 386 387.)
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Weiss. Dcr weisse Rost auf ATccrrettich und Schwarzwurzel. (Prac-
tische Blatter f. rnnnzcnschiitz 1899. Ileft 7. p. 51— 52.)
Woods, A, T. The Destruction of Chlorophyll by Oxidizing Enzy-
mes.' (Centralbl. f. Bactcriologie etc. II. Abth. V. 1899. p. 745-754.)
Work in vegetable physiology and pathology. (Yearbook of the
U. S. Departm. of agricult. (1898) 1899. p. 261—266.)
Smnmlttngen,
Cummings, C. E., Williams, Th. A. and Seymour, A. B. Lichenes
Borcali-Americani. Second edition of Decades of N. Am. Lichenes.
Dec. 22—25 wurde 1899 aii?;gcgcben.
Schiffner, V. Iter Indicum 1893,94. Plantae exsiccatac Indicae.
Ser. I et II. Preis der Serie 21 H.
Zii bezichcn vom llcraus<:cl)cr Trof. Dr. V. Schiffner in Trag, Wenibcrggassc.
Vestergren, Tycho. Micromycetes rariores selecti praecipue
scandinavici, quos adjuvantibus Prof. Dr. G. Lagerheim, Dr.
A. G. Eliasson, Rob. E. Fries, E. Haglund, L. Romell,




151 Aecidium Pruncllac Wint. (P. vulgaris); 152. a, b. Cacoma Sa.Kifragarum
(DC) Srhlecht. (Saxifraga aizoi.les); 153. Graphiola Thocnicis (Moug.) Ncstl.
(rhoeni.x sp.); 154. a, b, c Gymnoconia interstitialis (Howe) Lagcrh. (Rubus
saxatilis); 155. Melamp.sora sparsaWint. II. (Arctostaphylcs alpnia) ; 156.
ruccmia
Accidii Lcucanthemi Ed. Fisch. I. (Chrys. Lcucanlhemum) ; 157. rnrrniia Angehcac
(Schiim.) Fuck, n, III. (Angelica silvestris); 158. Tuccinia arctica Lagcrh.
(Prnnula
sibirica); 159. Tuccinia borcalis Juel I. (Thalictrum alpinum); 160.
Puccinia
borealis Juel II (Anthuxanthum odoratum); 161. Puccinia Cardamines bellid.fnbae
Diet (C bellidif.); 162. Puccinia coronata Cda. (Fcstuca AlopecurusV, 163
a, b. 1 uc-
dnia dioica Magn. I. (Cirs. hetcrophyllum); 164. Puccinia dioica IMagn.
I. (a. Ors.
palustre, b. Cir.s. oleraccum); 165. Puccinia dioica ^lagn. Til (C. dioica)-, 166.
Puc-
cinia major Diet. I, II, III (Crepis paludosa); 167. Puccinia Oxyriae luck. U,
lU
(Oxyria di-yna); 168 a, b. Puccinia rhytismoides Johans. (Tlialictrum
alpinum);
109 Puccinia Schroeteriana Kiel). I (Serralula tinctoria); 170.
Puccima septen-
trionalis |uel II, 111 (Polygonum vivlparnm); 171. Puccinia Spcrgulae DC (Spei-
-rulaarvensis); 172. Puccinia tcnni.Lipes Rostr. I (Ccnlaurea Jacea); 173. 1
uccinia
Thlaspeos Schub. (Arabis liirsuta); 174. Puccinia vaginata Juel II
(Larex ? pam-
cca); 175. Puccinia variabilis (Grcv.) PI. 1, (II), (Taraxacum palustre).
Fasciculus VIII.
176 UredinopsisStruthioptcridis Storm. (Struthiopteris gcrmanica);
177.Uredo
AiracLa-crh. (Aira bottnica); 178. Uredo Ammophilae Syd. n. sp. (A.
arenaria);
179. Uromyces Helichrysi Lagerh. (He), stoechas); 180.
Uromyces Imcolatus
(Dcsm.) Schrot. Ill (Scirpus maiitimus); 181. Uromyces Polygoni (Pers.)
Inick. 1 ill
(Polygonum Raji); 182. Cintractia arctica Lagcrh. (Carcx canescens); 183.
Lin-
tractki arctica (Carcx glarcosa); 184. Entyloma Ilenningsiana Syd. n.
sp (Samolus
Valeiandi); 185. Mclanotaenium endogenum (Galium Mollugo); 186.
TiUetia llec-
tens Lagcrh. n. sp. (Aira llexuosa); 187. Tuburcinia Paridis (Ung.)
Vesterg. (Pans
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q-.a,I,i(olia); 1SS. rrncy-tis Anunonc. ,l\vs.) Srhrul. ^ irtv^ularis Win! ,\co-
n.Unn sr,,tc.,tnnnali.s)
;
ISO. Urocy.sti.s Fisduri Kocvu. ,,v l.Uoralis I.-.-crli (Carcx
incuiva); I'lo. L locystis junci l.a-crl,. (J. ro,n|„cssus); 191. V^Uh^n Cucppcr-
lana bchroct. (Ru.ncx arilnHus); l.l,. Ustilaj,,. Lu.ula.- Sacc. L. camiu.stris)
;
n.. L.st.IanuI'in^uicuIarRostr.
^l". vuluari.s); J%. r.run..spora Alsincarum Ca..,,
r. ousiK.nfcra
^( e-rastium ln<,ry,unn); 197. IVn.nospora DianllH I). Hy (A^rosU:,nn,aU ha.o); i..s^ Pen.nospora ['rticae (Lil,.) I), lly. (Urtica urcn.s 199. I'cro.u.spura
Va!<Tia,uHar !• uck. ,V.
.Murisunii); 200. Physodrrma va-an.s Sch







'^'l''"'^ Jnhans. f. oosiiorifcra (Tlialictruin alpiiHini,,
-<>-. Synchytnuin ulol„.suni Sriirot. (a. Viola staanina, b
•-•o:!. Synchytriuui
-I„l.,).sum Schmt. ,Vi,,la c.Ierata) f 2ii4.
'
IVotonnrcs macro-
si xh us Lnn. (a. Ak.„,n Mutcllina, b.
Vaccinii ulij.^incj.si
NiTaclcum .siliiricum); 2or.. Kxoba.sidium
IkhkI. (Myitiliu.s uli^inosa); L'06. I'xobasidium Vaccinii uli-i-
.>os, boud. (\-acc. Viti. i.laca); L'(i7. Lomatina salicina (Fr.) Kaisl. (Salix .spV
^<KS. Fxoascus AIni incanac ^KuhnJ Sadcb. f. frucliccia (Alnus
-^lutino.a);
.09. Kxoascus nanus (Jnhans.) Sa.lcl,. (liclula nana); 'Jlo. Ma<;nusiclla I'otcntillac
(I-arinvv) Sa.lcb. (V. Torment, lia)
;
211. bduniclla l)revipila iR<.b)nc.sm (Ccntau-
rca Scabiosa); 212. bciouiclla Euphrasiac (Fuck.) Rchm. :]-uphrasia s,..




.linrbia palu.stn.s); 21S. Tlypndcrma vii-ult„rum
.Fuphorbia palustri.s); 219 I cpto-
l)lKur,a Saiviac Pass. (Lavandula Spica); 22(1. ^klanonmia cincrcum (Karst ) Sacc
f. sporiiliis hvaliiiclli.
v^^^'i-"^ rcpcn.s); 221. Xac'via pusilla
, Fili.) Rchm. (Juncus bab
ticusj; 222. Plc()S]K)ra macn,Np,.ra Schrol. (Ilicrochlna aljuna); 223. PIco.spcra
niantuna Kchm.
(Jasionc unjnt
in. (Tri-lochin maritinumv; 221^, b. Pyivm,pczi/a jasioncs R,,mcll
ana); 22,"). Pyrcnopcziza I.ycopi Rclim. ,Ly thrum Salicaria).
226. Pyrcnoiicziza u.sih cnsis
Fasciculus X.
V(stcr;,^ n. sp. (Thahctrum sp.); 227. Tciclio-
spnra
.nnpullacca Rchm. (Acer platanoidcs)
; 228. Camarospc.rium accpnvocn
(las.s.) Sacc. (.\rlcnnsia maritima); 22'). Pip.lodia aslcri-matica Vcstcr- n s,,(.Sympluiiicarpus raccmosus); 2:K). Enlomosp.,i-ium ^Icspili (DC, Sacc'' (Coto-




n. ni ^ I.nmm., Ruu.ss. (Cynanclium Vincctoxicum); 2;;4. Septoo|,H um
an Allcsch. ct P.rcs. (Cumaium jKiluslrc); 2:15. Scptoiia Podamariac Lasch(Acuopu.lmm i-uda^^ra.ia); 23o. Scptnria Stachyd.s Rub. ct Dc.m. ,Stacl>vs sib
val>c<g; 2.!.. Ccrcospura Majanlhcmi Fuck. (M. bifclium); 2:]S. Cylin.ln,.spnrium
adi Karst. Prunus Pa.his); 230. b-usarium osilicnsc Prcsad. ct Vcstcr-^ n sp(I>nza mcd.a); 24.) (;raphin,hccium parasiticum J)csm, Sacc. (Sorbus s^ndic:i
"
^n.^Uctcrosporium <^racilc (Walh
.1 Sacc. (Ins sp. cult.); 212. Ib.rmiscium (\n-
l^iuru J-urk.. Sacr, ;Krylhracri linca. iilolia); 24X Isariopsis albo-ros.lla (Dcmu)
Sacc.
^( crastium vul^^atuin); 'JA-l. Ovula.ia <lcripicns Sacc. (Ranunculus acri.s);
245. Ovulana dcsliuctiva (IMiill. vA riowr.j Vcstcr-. f. rami
246. Ovularia dcsliuctiva riiill. vX \' "\M".j VcslcrL^ f.
cola (J\lyrica (lair)
foliicola (Myrica riaU);
247. Ranmlaria ac^juivoca (Ccs.) Sacc. (Ranunculus cassu1)icus); 248! RamnlariaLconun Sacc. rt IVn/.i^^ (Lconurus Cardiaca); 249. Sporodcsmiuni l.ycii Nicssl.
(Lyciu.n barl,a,-um;;







Apotheker Julius Scharlok in Graudenz am 13. August im
Ql.Lebcnsjahrc; Prasident Henry Leveque deVilmorin am 23. August;
dcr Diatomcenforschcr Arcliidiakonus Dr. Adolf Schmidt in Aschcrs-
Icben; Dr. W. G. Dodd, Professor der Pharmacie in London; Mrs.
Catharine Parr Traill im September in Lakefield, Ontario, 98 Jahre
alt; Prof. Dr. R. Yatabe, bekannter Erforscher der P^lora Japans, im
See von Kamakura wahrend des Badens am 8. August; George
Dowker in Ramsgate (England) am 22. September, 72 Jahre alt;
Alexander Wallace in Colchester (England) am 7. October; William
Pamplin in Llandderfel bei Bala (England) am 9. August, 93 Jahre
alt; Thomas Bruges Flower in Bath (England) am 7. October,
83 Jahre alt; Grant Allen in Hindhead (England) am 25. October;
Can. Carnoy, Professor an der Universitat Loewen, am 10. Sep-
tember; stud. phil. Friedrich Stolz durch Absturz im Pilzthalc in
Tirol am 14. August, der sich mit der kryptogamischen Erforschung
Tirols beschaftigt hat; Prof. Dr. Knuth in Kiel, welcher vor Kurzcm
von einer Reise urn die Erde zuriickkehrte, am 30. October im
45. Lcbensjahre; B. Hector Serres, 92 Jahr alt, in Dax; Dr. Quelet
in Hermimoncourt, Frankreich; M. Emery, Doyen der Faculte des
sciences in Dijon.
Erncnnungen und andere Personalverandcrungen.
Ernannt wurden: Dr. L. Hiltner zum Leiter des bacteriologischcn
Laboratorlums der biologischen Abtheilung des Reichsgcsundheits-
amtes in Berlin ; Dr. Freiherr von Tybeuf in Berlin zum Regierungsrath ;
Dr. C. Correns zum ausserordentlichen Professor der Botanik an der
Universitat Tul)ingen; Prof. Dr. C. Mez in Breslau zum ausserordent-
lichen Professor der Botanik in Halle; Dr. G. Bitter zum Assistenten
am botanischen Institut in jMlinstcr; Dr. Fr. Bubak zum Assistenten
fiir Phytopathologie an der bohmischen technischen Hochschule in
Prag; Prof. Dr. August Napoleon Berlese, bisher Professor an der
Universitat Camcrino, zum Professor der Neiturwissenschaften an dem
Konigl. Eyccum; J. B. De Toni zum Professor der Botanik und
Director des botanischen Gartens dcr Universitat Camerino (Adresse
desselben hleibt Padua); Dr. J, Klinge und G. Tanfiljew sind zu
Oberbotanikern am Kaiserlichen botanischen Garten zu Petersburg
ernannt worden ; Dr. S. Korshinsky, bisher Oberbotaniker am Kaiserl.
botanischen Garten in Petersburg, ubernimmt die Direction des
Herbariums dcr Kaiserl. Academic daselbst; C. Winkler hat seinen
Abschied als Oberbotaniker des Kaiserl. botanischen Gartens in
Petersburg genonimen ; Dr. Janse in Buitenzorg ist zum Professor
(298)
dcr I'otaiiik an dcr Univcrsitat LciHon crnannt wordcn; Dr. M. Treub
in Buitcnzoro zuni I'^hrcnniitglicd dcr Koyal Society in T.ondon;
A. C. Houston zum Lector dor Bacteriolo^nc am P.adtord CollcLfc
t. '
Lorulon; Dr. R. S. Mac Dougal zuin Lecturer der Dotanik am
Heriot-Watt College, Edinl)ur<.,di; J. Henry Burkill zum Principal-
Assistant am botanischen Garten in Kew; H. H. Welch- Pearson
als Nachfol^^er Stapfs zun:i Assistant for India am Herbarium in Kew;
W. Leslie zum Assistant Superintendent of the Royal JJotanik Gardens
Trinidad; Dr. A. P. Anderson zum Assistant-Professor der Botanik,
speciell fur PHanzen - Pliysiolo,L,ne, an dcr l^niversity of Minnesota
in Minneapolis; Dr. E. B. Copeland zum Instructor der Botanik
an der Univcrsitat von \Vest-Vir!.;inia; Prof. P. H. Rolfs zum Pro-
fessor dcr Botanik am Clemson College nnd Botaiiiker der Landes-
Versucbs- Station von S. Carolina; J. F. Collins, Curator des Her-
bariums der Brown University, zum Instructor der Botanik an derst-lbcn;
H. G. Timberlakc, Instructor an der Univcrsitat von Michigan, zum
Instructt)r der Botanik an der L^nivcrsitat von Wisconsin; G. T.
Moore von der Harvard University an Stelle von H. G. Jesup zum
Professor der Botanik am Darthmouth College, Hannover N. II.;
John G. Coulter zum Instructor der Botanik an der Syrakuse-
University; Miss Florence M. Lyon zum Assistent der Botanik am
Smith -College; H. Blodgett zum Assistenten dcr Botanik und Kn-
tnmologi(^ an der New York Branch Agricultural Station in Jamaica;
Carlton R. Ball zum Assistenten der Ahtheilun<j fiir A<'rostolomeo o i^
am Landwirtlischafls-Dcpartcmcnt dcr Vcrcinigton StaatcMi; Abel
A. Hunter zum Roianical-C^.Hector an dor Univcrsitat in Nebraska;
P. Beveridge Kennedy und Elmer D. Merrell zu Assistenten der
Division of Ac^^r()sto]o<^^y U. S. Dei)arlmcnt of Agriculture.
R c i s c n
:
Professor Dr. F. von Hohnel hat cine botanischc Rcise nach
Brasilien an^etreten; Dr. Giesenhagen erhielt aus Reichsmittcln cine
Subvention von 6000 Mark zu einer Forschunivsreise nacli Alalal^kao
und hat sich bereits hn Juli dorthin be^^eben.
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Unlcni>tchcndc
Bande der „Hedwigia 44
haltcn wir noch am T.aj^er uiul bitten ctwai^en P.cdarf r c ch t bald 7,u dcckcn.
Von versehiedenen Jahrg-angen sind nur noch einzelne Exemplare vor-











































Von den nicht mclir complctcn Bfindcn sind nuch die nachverzcichnctcn
Nummcrn 1j)cz\v. llcftc vorrruhiy:




VII „ 1—7, 9 12 und Titcl a
XXVIII licit 2—6 a Heft












Redaction: Prof. Georg" Hieronymus unter INIitwirkung von Paul Heimings in Berlin
Druck uad Vcrlag von C. Heinrich in Dresden.
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HcdwUna 1899 Tafel VI.
Dd, W, SchNiiiile. Druck u. Verlag v. C\ Ileiurich, Dresden
Ilcdwigia 1899 Tafel VII.
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